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ю текъ реальныхъ училищ ъ, а Главнымъ У правлеш емъ Военно-У 
______ заведан1и для фундаментальныхъ библютокъ кадетскихъ корпус
С.-ПЕТЕРБУ РГЪ.
Типограф]'я Г1. П. Сойкина, Стремянная, 12.
1907.
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П Р Е Д И С Л О В 1  К.
У спехи  теоретической  кристаллограф ш  въ значительной M'fepi 
и зм енили  и упростили взглядъ на кристалличесш я ф ормы  и дали 
основаш е новой кристаллограф ической ном ен клатур^ , которая и вве­
дена въ предлагаемомъ второмъ изданш  „У чебника М инералогш “. 
Въ связи съ этим ъ, и зъ  учебника исклю чены символы (знаки) проф . 
К. Науманна,  которы е показаны  въ особой сравн и тельн ой  таблиц-Ь, 
и  сохранены лиш ь символы Миллера,  а для гексагональной  си­
стемы символы Бравэ. К лассиф икащ я минераловъ, въ общ емъ, осталась 
преж няя (проф. Дж. Дэна, James Dwicht Dana),  если не считать незна- 
чительны хъ изм-Ьненш въ груп пи ровка, вызванныхъ усп ехам и  химш , 
о т к р ь т е м ъ  новыхъ минеральныхъ видовъ, новыми химическими ан а­
лизами и проч. Сугцественнымъ пособ!емъ при пополненш  учебника 
служ ила мнЬ, между прочимъ, прекрасная книга п р о ф . М. Бауера 
„Lehrbuch der Mitieralogie von Max Bauer". Zweite Aufiage. 1904.
Бы ть можетъ, и въ этомъ второмъ изданш  в стр етя тся  кое-какче 
пропуски, недосмотры и погреш ности , и зв и н е т е м ъ  которы м ъ да по- 
служ итъ латинское и зр е ч е т е : „Nemo scit quantum  nescitu.
Г. Лебецепъ.
30-го ноября 1906 г.
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Сокращешя, встрЪчающ1яся въ текст"Ь.
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р >  v
[J <  v
Пр. п. тр. 
Хим. сост.
О тнош еш е осей.
О тнош еш е боковой оси къ  оси вертикальной въ 
систем* тетрагональной и гексагональной. 
Отнош еш е ^1-ой оси къ  2-ой и 3-ей въ систем* 





У дельны й В * С Ъ .
Двойное лучепреломлеш е.
О птическая ось.
И стинны й уголъ между оптическими осями' 
У голъ между оптическими осями, видимый въ 
воздух*.
П оказатель преломлеш я въ направленш  оп тиче­
ской оси.
П оказатель преломлеш я изотропны хъ т*лъ.
I лавные показатели преломлеш я одноосны хъ кри ­
сталл овъ.
Главные показатели преломлеш я двуосны хъ кри- 
сталловъ (а <  [3 <  у).
Оси оптической упругости .
У голъ оптическихъ осей для красны хъ лучей 
больше, ч*м ъ для ф ю летовы хъ.
Н аоборотъ.
П редъ паяльною трубкою .
Х им ическш  составъ.

Международные атомные в^са.
1 9 0 3 .
О =  т6,оо. (Н  =  i,o o 8).
А зотъ ................. . . . .  N 14,04 Н е о д ш .................. . . . Nd 143,6
Алюминш . . . . А1 27,1 Н еонъ ...................... . . .  Ne 20
А ргонъ . . . . . . .  А 39,9 Н иккель . . . . . . . Ni 58,7
Б ар ш  . . . . 137,4 Н ю б ш ...................... . . . Nb 94
Б ериллш  . . . . .  Be 9,1 Олово ....................... 119
Б оръ  . . . . . . .  В 11 О с м ш ....................... . . .  Os 191
Бром ъ . . . . . . .  в, ■ 49,96 П а л л а д ш ................. . . . Pd 106
В анадш  . . . ............... V 51,2 П латина ................. . . . Pt 194,8
Висмутъ . . .................. Bi 208,5 П разеодш  . . . . . . . Pr 140,5
Водородъ . . . . . .  я 1,008 Р а д ш ....................... 225
Вольфрамъ . . . . .  W 184 Р о д ш ....................... . . . Rh 103
Г а д о л и т й  . . 156 Р туть  ....................... . . . H g 200
Галлш  . . . 70 Р у б и д ш .................. . . . Rb 85,4
Гелш  . . . .................. Не 4 Р у т е н ш .................. 101,7
Германш  . . .................. Ge 72,5 С а м а р ш .................. 160
Е рбш  . . . . . . .  Ег 166 С винецъ ................. . . . Pb 206,9
Жел'Ьзо . . . .................. Fe 55,9 С еленъ .................. . . . Se 79,2
Золото . . . . . .  Аи 197,2 Серебро .................. . . . Ag 107,93
И н дш  . . . . . . . I n 114 С к а н д ш .................. . . .  Sc 44,1
И ри дш  . . . .................. Ir 193 С т р о н ц ш ................. . . . Sr 87,6
И ттер б ш  . . . . . .  Yb 173 С урьм а..................... . . . Sb 120,2
И ттр ш  . . . .................. Y 89 С-Ьра.......................... . . . s 32,06
1одъ . . . . . . . . / 126,85 Т а л л ш .................. . . . Tl 204,1
К адмш  . . . . . . .  Cd 112 4 Т анталъ .................. . . .  Та 183
Калш  . . . . . . . .  A' 39,15 Теллуръ .................. . . .  Те 127,6
К альцш  . . . . . . .  Ga 40,4 Т ербш ....................... . . . Tb 160
Кислородъ . . . .  0 16 Т итанъ  .................. . . . Ti 48,1
Кобальтъ . . .................. Co 59 Торш . . . Th 232,5
Кремнш  . . . . . . .  Si 28,4 Т у л 1 й .................. ■ . . . Tu 171
К риптонъ . . . . . .  Kr 81,8 У глеродъ . . . . . . .  С 12
Ксенонъ . . . . . . .  X 128 У р а н ъ ....................... . . . и 238,5
Л антанъ . . . . . . .  La 138,9 Ф о сф о р ъ ................. . . . p 31
Л итш  . . . . . . . .  Li 7,03 Ф торъ ...................... . . . F 19
М агнш . . . . . .  . M g 24,36 Х л о р ъ ....................... . . .  Cl 35,45
М арганецъ . . . . Mn 55 Х р о м ъ ...................... . . .  С r 52,1
М олибденъ . . . . . .  Mo 95 Ц е з ш ....................... . . . Cs 133
М*дь . . . . 63,6 Ц е р ш ....................... . . . Ge 140
М ышьякъ . . . . . .  As 75 Ц инкъ  ..................... 65,4
Н атрщ  . . . . . . . Na 23,05 Ц иркон1й . . . . Zr 90,6
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3. Г ексакисъ-тетраэдрическш .
4. Д гакисъ-додекаэдрическш .
5. Тетартоэдрическш .
6 . Д итетрагонально-бипирамидальны й.
7. Тетрагонально -скаленоэдрическш .
8. Т етрагонально-трапецоэдрическш .
9. Тетрагонально-бипирамидальны й.















125. Ромбо-бипирамидальны й.26. Ромбо-пирамидальный.27. Ром бо-сф еноэдрическш .
(
28. Ром бо-призм атическш .
29. С феноидальный (гем ипризм атическш  безосный). 
30. Д ом атическш  (гем ипризм атическш  осевой).
( 31. П инакоидальны й.
I 32. Пед1альный (гемипинакоидальный).
J) Профессоръ Е. С. Ф е д о р о в ъ  зам’Ьняетъ терыинъ „сштгмаи терминомъ 
ясинюшл“.
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I К л а с с ъ . 
Самородные элементы.
A. K o B K i e  м е т а л л ы .
Группа золота.
Система кубическая.
К ъ этой изоморф ной груп п ^  ковкихъ металловъ относятся: Аи, 
A g, Pt, Ir, Pd, Си, Fe, Pb, Hg и амальгамы.
Золото. Сист. кубическая; видъ симм. гексакисъ-октаэдрическш . 
€ ам ы я обыкновенныя формы: (111), (110), ( 100), (311) и д р у г1я. Вс-Ьхъ 
ф орм ъ  и звестно  свыше 15.
Общш видъ кристалловъ обыкновенно додекаэдрическШ  или окта- 
эдри ческш  и р ^ж е  кубическш . Часто кристаллы  бываю тъ вы- 
вы тянуты  по тройной  оси симметрш  или сж аты  въ томъ же направленш , 
что наблю дается особенно часто въ  двойникахъ. Грани кристалловъ 
•золота вообще р-Ьдко бываю тъ блестящи; б. ч. он-fe тусклы, неровны, 
-а ребра и углы  являю тся какъ  бы обтертыми, несмотря на то, что 
кристаллы  часто происходятъ и зъ  коренны хъ месторож денш . Д вой­
н ики  по (111) не р^Ьдки (фиг. 3). Двойниковое образоваш е часто
Фиг. 1 . Фиг. 2. Фиг. 3.
•Фиг. 1 (111) (о). (ЮО) (д). (110) {d). (311) 
Фиг. 2. (110) (d). ( I l l )  (о). (Ш). (к).
(я). (421) (/). (Ш ). (к).
1
повторяется. Золото, кром е кристалловъ, встречается  въ виде листоч- 
ковъ и пластинокъ, въ виде сето къ , въ древовидныхъ, мохуподобныхъ,. 
проволочныхъ и волосистыхъ форм ахъ, такж е въ виде зеренъ , непра- 
вильныхъ кусочковъ и кусковъ более или м енее значительны хъ раз- 
меровъ . П оследш е носятъ назваш е с а м о р о д к о в ъ .  Н аиболы ш й изъ  
русскихъ самородковъ, весом ъ въ 2 п. 7 ф. 92 зол., былъ найденъ въ 
Ц арево-А лександровской розсы пи въ Ю жномъ У рале и  хранится въ 
М узеуме Горнаго И н сти тута И м ператрицы  Е катерины  II. Д ругой  боль­
ш ой самородокъ—въ 106 англ. ф .— происходитъ и зъ  А встралш ; еще 
болы ш й— въ 161 англ. ф. (вм есте съ 20 ф . кварца) былъ найденъ въ 
Верхней К алиф орнш . Самые же болы ш е самородки: въ 190, 210, 237 и 
248 англ. ф . происходятъ и зъ  Балларата, въ о кр у ге  Донолли (Австра- 
л!я). Сп. золота неизвестна. И зломъ крю чковатый. Т в.= 2 ,5 ...3 . Золото 
ковко и чрезвы чайно тягуче. Ц в етъ  его золотожелтый, латуннож елты й, 
такж е ш пейзовожелтый, вообще, тем ъ  светлее, чем ъ  более въ немъ 
содерж аш е серебра. Ч ерта такая  же. Б лескъ  металлическш . П ри обык- 
новенныхъ ycлoвiяxъ золото непрозрачно, но въ тончайш ихъ листоч- 
кахъ просвёчиваетъ  голубымъ или зеленымъ светом ъ. Уд. в .= 1 5 ,6 ... 
19,3; уд. в. чистаго золота, по Г. Р о з е ,  =  19,37. Теплоемкость золота 
0,03244 между 0° и 100° С. Теплопроводность 532, если принять ее для 
серебра =  1000. Способность проводить электричество, если принять 
таковую  для р ту ти  =  1, для твердаго золота при 0° С. выражается 
цифрою  43,84, а для мягкаго 44,62. Л инейный коэф ф и щ ен тъ  расш и- 
р е т я  (сплавленнаго золота) =  0,041443 при 40° С.; удлинеш е между 0° и 
100° С. = 0 ,0 0 1 4 5 1 . Хим. сост.: Аи,  съ  болыпимъ или мены пимъ содер- 
ж аш емъ серебра, такж е съ малымъ количествомъ Си, Fe, Pd и проч. 
Пр. п. тр. легко плавится. Точка плавлеш я находится въ  пределахъ 
отъ  1200° до 1421° С. Въ расплавленномъ состоянш  золото и м еетъ  го­
лубоватозеленый ц ветъ . П ри затвердеваш и  оно сильно сжимается. 
У летучивается при  весьма высокой тем пературе (при водороднокисло- 
родномъ дутье). Чистое золото при сплавленш  съ фосф орною  солью не 
изм еняется и  даетъ  прозрачны й и безцветны й королекъ; золото же, ко­
торое содерж итъ Ag,  окраш иваетъ въ  возстановительномъ пламени коро­
лекъ  ф осф орной  соли въ желтый ц в е тъ  и делаетъ  его непрозрачны мъ. 
Растворяется въ  царской водке или въ см есяхъ, вы деляю щ ихъ хлоръ, 
каковы: см есь соляной кислоты  съ хромовой, селеновой, сурьмяной 
(легко), мыш ьяковой (несколько труднее), съ азотнокислы ми солями, 
такж е въ H N 0 3, къ  которой прибавленъ хлористый аммонш  или хло­
ристы й н атрш , въ водномъ р аство р е  поваренной соли, синеродистаго 
кал1я, селитры или квасцовъ. Золото растворимо и въ селеновой 
кислоте, равно какъ  въ  горячей  креп кой  серной  кислоте, къ  кото­
рой прибавлено некоторое количество H N 0 3; оно такж е растворяется 
въ H 2S 0 4 и  окисляется ею въ п рисутствш  ю дноватой кислоты  или 
марганцовокислаго кал!я. Въ чистой НЛ70.л и  НС1 оно нерастворимо.
Съ серою  золото соединяется, но не при  сплавленш  съ  нею, а если 
она находится въ виде высш ихъ серни сты хъ  соединенш . Ъ дш я 
щ елочи и азотнокислы я соединеш я щ елочныхъ металловъ золото 
окисляю тъ, а хлорноватокислый калш  на него не действуетъ . Вода, , 
кислородъ и воздухъ, ни при какихъ  тем пературахъ , не оказы ваю тъ
на золото никакого д*йств1я. П ри со д ер ж ан т  бол*е 20ч/о Ag, раство- 
реш е золота въ царской водк* затрудняется, почему такое золото 
обыкновенно сплавляю тъ со свинцомъ и сплавъ обрабаты ваю тъ Н А'03, 
въ которой серебро и свинецъ растворяю тся.
Т. наз. „горное" или „коренное" золото находится б. ч. вросш им7л 
въ кварц* *), которы й образуетъ чечевицы, прожилки, или является 
въ ф орм * жилъ, разс*каю щ ихъ кристалличесш е сланцы (гнейсъ, 
слюдяный сланецъ, роговообманковый), р*ж е палеозойскге сланцы, 
или проходящ ихъ въ  гранит*, порф ирит* , равно какъ  въ нов*йш ихъ 
вулканическихъ породахъ, каковы — трахи тъ  и андезитъ (дацитъ и 
пропилитъ). Въ кварцевы хъ ж илахъ бол*е или мен*е значительны я 
с к о п г е т я  золота обыкновенно встр*чаю тся полосами, которы я разс*- 
каю тъ кварцъ на подоб1е косыхъ столбовъ, называемыхъ „благород­
ными вы д*леш ям и“, „благородными столбами11 (въ Ш ем нитц*) или 
„Bonanzas" (въ Н евад*). „Золотоносный квар ц ъ “ часто сопровождается 
с*рны м ъ колчеданомъ, которы й такж е содерж итъ въ себ* золото. Въ 
с*рном ъ колчедан* (равно какъ  въ мыш ьяковымъ, м*дномъ, блёклой 
м*днон руд*, свинцовомъ блеск*) золото находится или въ металли- 
ческомъ состоянш , или въ вид* химическаго соединеш я, а потому 
частью  извлекается амальгамащ ей, а частью  н*тъ . И зв*стны  случаи 
нахождеш я золота, кром * кварца, и въ  другихъ  породахъ, напр., въ 
березит* Березовскаго рудника, въ глпнистомъ сланц* по р * к *  Му- 
рожной (Енисейской губ.) и въ округ*  М1асскихъ заводовъ; въ 
посл*дней м*стности оно является такж е вкрапленны мъ въ зм*евик*, 
а въ Зм*нногорском ъ рудник* на А лта* встр*чается въ тяж еломъ 
ш пат*.
Всл*дств1е р азруш еш я различны хъ горны хъ породъ, золото нзъ  
коренны хъ м *сторож деш й переш ло во вторичныя. В торичныя м*сто- 
рож деш я золота представляю тся или въ вид* свободныхъ отлож еш й 
(розсыпи, по-англш ски placers), или, что наблю дается гораздо р*же, 
въ  вид* твердыхъ конгломератовъ, въ которы хъ находятъ кусочки, 
чеш уйки, зерна и мельчайпия частицы золота. До сихъ поръ взгляды 
относительно способа обогащ еш я золотомъ вторичны хъ м*сторож деш й 
разд*ляю тся: одни объясняю тъ его преимущ ественно механическими 
процессами, а друН е химическими. С торонники „химической т ео р ш “ 
указы ваю тъ на сл*дую иде ф акты : 1) въ ж илахъ золото не встр*- 
чается въ такихъ  больш ихъ самородкахъ, какъ  въ розсыпяхъ; 2) видъ 
розсыпного золота вообще и характеръ  его поверхности говорятъ 
противъ происхож деш я механическимъ путемъ; 3) содерж ан1е золота 
въ розсы пяхъ часто увеличивается съ углублеш емъ; 4) если плотикъ 
розсыпи разруш енъ  и пористъ, то золото находится такж е и въ немъ; 
5) розсы пи допускаю тъ иногда, по прош ествш  н*котораго времени, 
вторичное и даже многократное обогащ еш е, которое объясняется
') L i v e r s i d g e  (Groth’s Zeitschrift. 25, 290) указы ваетъ на то обстоятельство, 
что золото в ъ  кварц^а является окристаллизованнымъ лишь въ исключительныхъ 
с л у ч а я х ъ , обыкновенно же находится б. ч. въ вндЬ неправильныхъ чеш уекъ, 
зе р е н ъ  и л и  нитей; ясноокрпсталлизованныыъ оно встречается въ пустотахъ или 




только новою концентращ ею  золота; 6) ч-Ьмъ на бблыную глубину 
является разложивш ею ся соседняя порода, тем ъ  глубже находится 
золото въ ж илахъ, вследств1е чего оно мож етъ и зъ  окруж аю щ ей по­
роды перейти  въ растворъ  и осесть  въ ал л к та л ь н ы х ъ  отлож еш яхъ; 
7) некоторы й розсы ни оказываю тся более богатыми золотомъ, ч ^м ъ  
соседш я золотоносныя кварцевы я жилы; 8) если золото было бы пере­
несено въ  розсы пи вследств!е механическаго р а з р у ш е т я  кварцевы хъ 
жилъ, то гальки  кварца должны были бы чащ е встречаться  въ роз- 
сыпяхъ; 9) розсы пное золото чищ е (съ менынимъ со д ер ж атем ъ  се­
ребра), ч ем ъ  жильное. C o h e n  обращ аетъ внимаш е на то, что приведен­
ный указаш я отчасти  (1, 2, 3, 5, 7, 8) не вполне доказаны , т. е. не 
вполне согласую тся съ ф актам и, и, съ  другой стороны, эти  ф акты  
м огутъ быть такъ-ж е хорошо объяснены  и „механическою  Teopiero". 
Такъ, вязкость и  тягучесть золота предохраняю тъ его отъ  измалы- 
ваш я (2); равны м ъ образомъ, суж деш е о ф орм е розсы пного золота 
затруднительно и субъективно; вы сокш  удельны й в есъ  золота объ- 
ясняетъ  случайно наблюдавнпеся ф акты , указанны е въ пунктахъ  3, 4 
и  6; для 5-го пункта следуетъ  обратить внимаш е такж е на лучпйе 
методы и зс л е д о в а т я  и большую ум еренность  въ выводахъ сторонниковъ 
химической теорш ; сравнеш е богатства розсы пей (7) съ  соседними 
жилами не мож етъ им еть реш аю щ аго значеш я, такъ  какъ  разруш ен- 
ныя части  ж илъ могли быть богаче остатковъ, къ  тому же въ стра- 
нахъ съ обш ирными и мощ ными розсы пями процессы  денудацш  
должны были быть особенно энергичны ; ф актъ , указанны й въ п у н те  9, 
по имею щ имся анализамъ, принять за правило трудно, особенно потому, 
что при многихъ анализахъ не и м еется точны хъ указан ш  на проис-> 
хождеш е м атер1ала, а такж е потому, что едвали когда-либо можно 
непосредственно сравнить розсы пное золото съ золотомъ и зъ  сосед­
ней жилы; сверхъ того, составъ розсы пного золота, во всякомъ слу­
ч ае, изменчивы й, какъ  и вообще составъ самороднаго золота. Н епо­
средственными у к а за т я м и  на механическое образоваш е розсыпей, 
по свидетельству N e w b e r r y ,  служ атъ с.тЬдуюппе ф акты : золотыя ро з­
сыпи и кварцевы я золотоносныя жилы обыкновенно леж атъ  по сосед­
ству; вблизи кварцевы хъ ж илъ золото встречается  въ более крупны хъ 
зернахъ и становится тем ъ  мельче, ч ём ъ  на большее разстояш е 
удалено отъ нихъ, согласно процессу отсадки; скоплеш е золота въ 
углублеш яхъ („pockets") легче всего объясняется механическою  отсад­
кою; противъ химическаго способа образоваш я говорить нахождеш е 
золота въ виде отдельны хъ листочковъ и  зеренъ, ибо при таком ъ 
рыхломъ м атер1але, и зъ  какого состоитъ большинство розсы пей, кри- 
сталлизащ я и образоваш е прож илковъ становятся весьма вероятны ми; 
ш ероховатая и неровная поверхность наблю дается на частицахъ золота 
редко; въ особенности N e w b e r r y  указы ваетъ  на сильную денудащ ю  
золотоносныхъ областей. C o h e n  напоминаетъ при этомъ, что, кром е 
водныхъ окисловъ ж елеза, въ розсы пяхъ не встречается почти ни- 
какихъ другихъ  минераловъ, которы е являю тся характерны м и для 
золотоносныхъ ж илъ и разсекаем ы хъ ими образованш , тем ъ  более, 
въ такихъ  количествахъ, которы я соответствовали бы энергич- 
нымъ и долго действовавш им ъ процессамъ, кагае необходимо до-
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пустить для обогащ еш я золотомъ розсыпей. Т акъ какъ, однако, 
н * тъ  сомн*ш я, что при изв*стны хъ услов1яхъ золото мож етъ пере­
ходить въ растворъ , снова возстановляться и осаждаться, то нельзя 
отрицать возможность участ1я въ  образованш  розсы пного золота и 
химическихъ процессовъ, только роль посл*днихъ, вероятно, была 
второстепенная.
Въ вид* оруденяю щ аго вещ ества золото неоднократно было нахо­
димо въ ископаемыхъ деревьяхъ и деревянны хъ кр*пяхъ . Въ морской 
вод* ррисутств1е его такж е обнаружено, хотя и въ меньш емъ коли­
честв*, ч*м ъ  предполагали ран*е.
В торичныя м*сторож деш я золота сд*лались изв*стны  ран*е и 
р ан *е стали разрабаты ваться.
Больш ая часть золота, добываемаго въ пред*лахъ Россш , полу­
чается изъ  розсы пей У рала, Алтая и В осточной Сибири. Добыча этого 
металла и зъ  коренны хъ м*сторож денш  сравнительно ограничена; она 
производится у  насъ на У рал*, напр., въ Б ерезовскихъ рудникахъ  
(12 верстъ  къ  N 0 отъ  гор. Е катеринбурга), въ которы хъ золотоносныя 
жилы кварца, заклю чаю ндя въ себ* множество самыхъ разнообразны хъ 
минераловъ, проходятъ въ параллельномъ полож енiи въ  мелкозернистой 
пород*, называемой березитомъ, который, въ  свою очередь, представляетъ 
толсты я жилы среди тальковаго, хлоритоваго и слюдянаго сланца. Р у д ­
ники эти  стали разрабаты ваться съ  1754 г. Д олго они считались един­
ственными на У рал*, но впосл*дствш  коренны я м*сторож деш я золота 
были откры ты  и во многихъ другихъ  м *стахъ  Урала, напр., въ окрест- 
ностяхъ Н евьянскаго завода, Нижне-Салдинскаго, около дер. Непря- 
хиной въ 30 вер. къ  О о тъ  M iaccnaro завода, въ Троицкомъ у*зд*  
О ренбургской губ. (К очкарская система), въ округахъ  Богословскомъ, 
Гороблагодатскомъ, Е катер и н б у р гск о м у  въ  дачахъ MiaccKaro завода. 
Алапаевскаго и т. д. П ервыя розсыпи на У рал* (на западномъ его 
склон*) были откры ты  въ 1813 г., а съ  1831 г. началась промывка 
золота на А лта* (С алаи рси й  кряжъ), потомъ въ Енисейской и И р к у т ­
ской  губ., въ Забайкальской, Я кутской, Амурской, Приморской, Семи­
палатинской и Акмолинской областяхъ. Въ губ. Томской и Енисейской, 
равно какъ  въ Забайкальской области разрабаты ваю тся и н*которы я 
коренны я м*сторож деш я. Въ Европейской Россш  прежде (въ царство- 
ваш е Елизаветы  П етровны) золото добывалось на границ* Олонецкой 
и А рхангельской губ. (ВоицкШ рудникъ), а съ начала семидесяты хъ 
годовъ X IX  в*ка стало добываться и зъ  розсы пей въ Лапландш  (Улео- 
боргская губерш я). К авказсш й кряж ъ и К ам чатка такж е содерж атъ въ  
себ* золотыя розсыпи.
Вн* пред*ловъ Р оссш  золото встр*чается въ кварцевы хъ ж илахъ 
въ  С*в. А мерик*, именно въ ш татахъ  Т еори я, Каролина, В иргиш я. 
Невада, Колорадо, К алиф орш я и др., а такж е въ Бразилш . П рекрас- 
нымъ прим *ромъ нахож деш я золота въ изверж енны хъ породахъ м огутъ 
служ ить окрестности В ереш патака въ Зибенбю рген*; ту тъ  встр*чаю тся 
кварцевы я жилы, проходяндя въ разруш енном ъ кварцевомъ андезит*  
и содержания с*рны й колчеданъ, углекислы я соли и золото. Въ На- 
r ia r*  (Зибенбю ргенъ) самородное золото ветр*чается вм*ст* съ теллури­
стыми его соединеш ями; при подобныхъ же услов1яхъ оно изв*стно въ
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К алиф орнш  и А встралш . В м есте съ серебряными рудами золото находит­
ся въ Зм’Ьиногорскомъ и другихъ рудникахъ  Алтая, равно какъ  въ Ш ем- 
нитц-Ь и К ремнитцЬ (Венгр1я). Въ изверж енны хъ нородахъ оно известно 
еще во многихъ м'Ьстахъ Перу, М ексики и А встралш . Н аносны я м-Ьсто- 
рож деш я золота (розсыпи) вообще встречаю тся гораздо чащ е корен- 
ныхъ. Въ ру сл е  многихъ р-Ькъ, напр., Рейна, Дуная, Эддера и проч., 
оказывается большее или меньшее количество золота. Въ глубокой 
древности пески такихъ  р ^ к ъ  промывались. Во многихъ м естахъ  Е в­
ропы можно в стр ети ть  по берегамъ рЪкъ п ручьевъ кучи  галекъ, 
песка и валуновъ, представляю пря собою следы  н екогда сущ ествовав- 
ш аго здесь  золотого промысла. В ъ настоящ ее время вести  подобныя 
работы  находятъ невыгоднымъ.
Въ А зш  богатейш им и розсы пями славились притоки И нда; рав- 
нымъ образомъ. ими и зо бш у ю тъ  острова Ц ейлонъ, Борнео, Суматра, 
Я ва и д р у п е . А ф рика въ прежнее время была очень богата золотомъ; 
теперь, особенно съ о т к р ь т е м ъ  розсы пей между Лимпопо и Замбезе 
и золотоносныхъ площ адей въ Трансваале, она опять стала доставлять 
весьма значительное количество этого металла. П осле о т к р ь т я  А ме­
рики, сперва началась разработка розсы пей и промывка песковъ въ 
Б разилш , а съ 1848 г. и въ К алиф орнш , возбуждавш ей своимъ богат- 
ствомъ всеобщее у д и в л ете . Н есколько позднее были откры ты  золотыя 
розсыпи въ ш татахъ  Т еори я, Каролина, В иргиш я и друг.; разработка 
ихъ повлекла къ  откры тие золотоносныхъ кварцевы хъ ж илъ и побудила 
зам енить  откры ты я работы  подземными. Австрал1я, въ особенности 
колош я Виктор1я, повидимому, превосходитъ своимъ богатствомъ все 
остальныя части  света, доставляя въ настоящ ее время огромныя коли­
чества очень чистаго золота. Больш е всего добывается въ настоящ ее 
врема золота въ Соединенныхъ Ш татах ъ  А мерики, въ  А встралш , Ю ж ­
ной А ф р и ке и Россш .
Т акъ какъ  золото встреч ается  чрезвычайно ред ко  въ химиче- 
скомъ соединенш , а почти всегда въ самородномъ состоянш , то само­
родное золото и является почти единственною  рудою. Чтобы придать 
золоту большую твердость, его сплавляю тъ съ медью или серебромъ.
Л и т е р а т у р а .  G. R o s e ,  Pogg. Ann. Bd. 2 3 ,16 1  и 196.G. v о ш. R a t h ,  Zeitschr.
f. Krvst. 1877. Bd. I. 1. H e l m a  h a c k e r ,  Tschermak’s Miner. Mittheil. Bd. VII. 1877. G. 
W e r n e r ,  N. Jahrb. f. Min. 1881. Bd. I. П . Е р е м е е в  ъ. Горн. Ж ури. 1887. № 8. 
S u е s s, Die Zukunft des Goldes. 1877. И сторичесю я свЬд'Ьнгя объ этомъ металл* име­
ются у  К и н г а ,  Nat. hystory of precions stones and metals, 1870. Mercantiles und Miinz- 
politisches in Soetbeer, Erganzungsheft zu Petermann’s geogr. Mittheil, 57.
П  p п м -Ь ч а н i e. Золото шпейзовожелтаго цп*та, съ уд. в. =  14,1... 14,6, въ 
которомъ сод ерж ате  серебра превосходитъ 20%, многими минералогами называется 
злектрумомг. К е н г о т т ъ  предложплъ назынать электрумомъ золото съ содержа- 
т е м ъ  15% A g и серебро съ содержашемъ 37,8% Аи.
Въ наибольшемъ количеств* электрумъ былъ находимъ въ тяжеломъ шпагЬ 
и роговомъ камнЬ въ ЗмЬиногорскомъ и Зыряновскомъ рудникахъ на Алта'Ь, гдЬ 
некоторые экземпляры его представляютъ перемежаемость тонкихъ пластинокъ 
высокопробнаго золота п электрума.
Палладистое золото (порпецитъ)  содерж итъ, кром е 4 Ag, до 10о'о 
Pd. Н аходится въ капитанстве П орпецъ въ  Бразилш . Въ Колумбш , въ
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провинцш  Хоко, встречаю тся вм есте  съ  платиною  мелк1е белы е ш а­
р и ки  золотой амальгамы (38,4 Аи, 5 Ag и 57,4 Hg); подобная же амаль­
гам а встречается  во многихъ м-Ьстахъ въ К алиф орнш . Образцы и зъ  
М арипоза, съ уд. в. =  15,47, им'Ьютъ составъ: Au2Hg3 (39 Аи и  61 Hg).
Серебро. Сист. кубическая. Обыкновенныя формы: (100), (111), (110), 
(311), (210) и друг. ВсЬхъ ф орм ъ и звестно  до 15. Кристаллы  часто 
являю тся искривленны ми и изуродованными и обнаруж иваю тъ повторен­
ное двойниковое образоваш е параллельно плоскости (111) (фиг. 4). 
Не ред ко  серебро является въ с*тчаты хъ, волосистыхъ, проволочны хъ, 
зубчаты хъ, моху- и папоротнику-подобны хъ ф ормахъ, а такж е въ вид* 
листочковъ и пластинокъ. И ногда оно является въ сплош номъ вид*, 
вкрапленнымъ и въ чрезвы чайно мелкомъ раздробленш . Сп. не и звестн а. 
И злом ъ крю чковаты й. Ковко и тягуче. Т в .= 2 ,5 ...3 . Ц в етъ  серебрян обе­
л ы й  или ж елтоватый, принимаю щ га, BC.?rbflCTBie побеж алости, желты й, бу-
Д войникъ по (111). Сростокъ кристалловъ самороднаго
серебра, которые располагаются по 
тройнымъ (тригональнымъ) осямъ 
куба. Конгсбергъ.
Фиг. 4. Фиг. 5.
ры й и черны й оттЬнокъ, а иногда меднокрасный. Въ тончайш ихъ пла- 
сти н кахъ  просвечиваетъ  голубымъ светом ъ. Серебро лучш ш п роводн икъ  
электричества. Уд. в .= 10,1...11,0; уд. в. чистаго серебра,по  Г. Р о з е , =  
10,52. Хим. сост.: Ag. частью  съ  прнм есы о Аи, Си, Fe, As, Hg и проч. 
Теплоемкость серебра 0,0559. Теплопроводность относится къ  таковой 
ж е меди, какъ  1000 : 736. Электропроводность, отнесенная къ  таковой 
ж е р тути  при 0° С. =  1, для твердаго серебра 57,226, а для м ягкаго  
63,845. Пр. п. тр. на у гл е  легко плавится въ серебрянобелы й королекъ, 
покры вая въ окислительном ъ пламени уголь темнокрасны мъ налетомъ 
окиси  серебра. Точка плавлеш я серебра около 1000° С. При н агр еван ш  
выше точки плавлеш я само по себе почти не улетучивается, если пары 
его не увлекаю тся другими, более летучими, металлами, каковы, напр., 
свинецъ, олово, ртуть. Въ пламени грем учаго газа серебро ки п итъ  по­
добно рту ти  и улетучивается въ виде окиси, которая осаждается на 
холодныхъ предметахъ въ видЬ краснож елтаго налета. При сплавленш
серебра на воздухе или подъ слоемъ селитры  оно поглощ аетъ кисло- 
родъ, которы й при затверд^ваш и серебра вы деляется съ особымъ тр е- 
скомъ, при чемъ ч ерезъ  затвердевш ую  поверхность вы ходятъ какъ  бы 
отростки. Въ H N 0 3 серебро растворяется, равно какъ  и  въ  кр еп к о й  
кипящ ей серной  кислоте, при вы деленш  сернистой  кислоты. С ерная 
кислота д ей ству етъ  такж е и на холоду, если прибавить къ  ней н е ­
сколько капель сернокислой  соли ж елеза отъ  окиси. Р астворъ  той ж е  
соли и самъ дей ству етъ  на серебро при нагреванш ; при охлажденш  
же получивш ееся сернокислое серебро разлагается, при  чемъ вновь, 
образуется сернокислая соль ж елеза  отъ  окиси и  осаждается метал­
лическое серебро. Водный растворъ хромовой кислоты даетъ  на чи ­
стой поверхности серебра налетъ красной хромовокислой соли се­
ребра. Серебро, почерневш ее отъ  д ей ств1я сероводорода или сер н и - 
сты хъ щ елочей, становится снова светлы м ъ при обработке раствором ъ  
едкаго  кали или марганцовокислаго кал!я. Ъ дкое кали и  углекислы я 
щ елочи на серебро не оказываю тъ д ей ств1я; но расплавленный хлори­
сты й н атр ш  дей ству етъ  на него, при отделен ш  паровъ н атр 1я, то гд а  
какъ  образовавш ееся хлористое серебро даетъ  съ хлористы мъ н атр !ем ъ  
двойную соль, разлагаемую  водою. Р астворъ  хлористаго натр1я, хлори- 
стаго кал1я или аммош я несколько растворяетъ  серебро, переводя e r a  
въ хлористое соединеш е. К реп ю я бромисто- и ю дистоводородныя ки ­
слоты действую тъ на серебро, при вы деленш  водорода, равны м ъ обра- 
томъ и царская водка; соляная кислота оказы ваетъ весьма слабое дей - 
C T B ie , а ф тористоводородная никакого. Серебро прямо соединяется съ, 
хлоромъ, бромомъ, ю домъ, серою , селеномъ, ф осф ором ъ и мышьякомъ„ 
но не соединяется съ азотомъ и водородомъ. Въ то время какъ  кисло- 
родъ до тем пературы  1000° С. не окисляетъ серебра, влажный, даж е 
весьма разж иж енны й, озонъ образуетъ черную  перекись серебра. Р ав ­
нымъ образомъ, на тонкораздробленное серебро д ей ствуетъ  перекись 
водорода; такое же мелкое серебро окисляется при н агр еван ш  съ п е­
рекисью  марганца, сурикомъ, окисью меди, азотнокислою  солью м еди  
и азотнокислою  и  сернокислою  солью свинца. Въ виду того, что A g  
гораздо легче, сравнительно съ Аи и  Pt, вступаетъ  въ соединеш е с ъ  
другим и элементами, оно чащ е находится въ виде химическихъ соеди- 
ненш  (различны хъ серебр. рудъ), ч ем ъ  въ  самородномъ состоянш . 
Самородное серебро встречается  исклю чительно въ коренны хъ м есто- 
рож деш яхъ и въ розсы пяхъ не находится. И ногда оно п остепенна 
обращ ается въ серебряны й блескъ и хлористое серебро.
Въ Россш  самородное серебро и звестно  на М едвежьемъ о строве 
на Б елом ъ  м оре; но месторож деш е это, повидимому, сходное 
съ  К онгсбергскимъ, давно оставлено. В ъ неболы пихъ количествахъ  
самородное серебро попадалось такж е на У рале: въ Т урьинскихъ  
рудникахъ  въ  Богословскомъ о к р у ге  и въ  П ервоблагодатномъ руд­
н и к е  въ  20 верст, отъ  Б ерезовскаго рудника. Главныя же м есто - 
рож деш я серебряны хъ рудъ  (преимущ ественно серебросвинцовы хъ) 
вообще заклю чаю тся у  насъ въ А лтайскихъ горахъ, именно въ рудни ­
кахъ: Зы ряновском ъ, Сокольномъ, Риддерскомъ, Салаирскихъ, Чере- 
пановскомъ, Зм еиногорском ъ и друг., а такж е въ Н ерчинском ъ  
о к р у ге  (рудники: Трехъ-С вятительскш , Савинскш , Спасскш, К адаин-
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скш  и друг.). (M norie и зъ  этихъ рудниковъ давно оставлены). Серебро- 
свинцовыя руды  добываются еще въ  К иргизской  степи, въ Карка- 
линскомъ и П авлодарскомъ у*здахъ  Семипалатинской области (руд­
ники г. Попова и друг.) и на К авказ*  (Садонскш  рудникъ). Въ Запад­
ной Европ* самородное серебро встречается  въ ж илахъ, вм *ст*  съ д р у ­
гими серебряными рудами, какъ  то: сер. блескомъ, красною сер. рудою, 
стеф анитом ъ и проч , или съ самороднымъ мышьякомъ. П рим ерам и мо- 
гу тъ  служить: П рш ибрам ъи  1оахимсталь въ Богем ш , Ф рейбергъ, MapieH- 
бергъ, А ннабергъ  и Ш неебергъ  въ  С аксонш  (зд*сь въ  рудни к*  св. 
Г ео р п я  была встреч ен а  однажды масса самороднаго серебра въ 100 
центнеровъ в*сомъ (около 342 пудовъ), А ндреасбергъ (Гарцъ), Мар- 
ки рхъ  (Вогезы). Н ахож деш е въ  н *которы хъ и зъ  упом януты хъ м*сто- 
рож денш  псевдоморф озъ по стеф ан иту  и красной сер. руд*  указы- 
ваетъ  на вторичны й путь образоваш я самороднаго серебра. Въ ж и­
лахъ, вм *ст* съ  известковы мъ ш патом ъ, плавиковымъ ш натом ъ, квар- 
цемъ и т. д., самородное серебро встр*чается  въ К онгсберг*  въ  Н ор- 
вегш , откуда происходятъ лучппе кристаллы . Зд*сь же попадается и 
золотистое серебро. В м*ст* съ самородною м*дью, въ миндальномъ 
кам н* и въ сос*днихъ съ  нимъ породахъ, серебро находится на Верх- 
немъ озер*  въ С*в. А мерик*, а въ  тонком ъ разд*ленш  въ ж ел*зистой 
охр* въ Перу; въ  наиболы нихъ количествахъ оно встр*чается въ  за- 
падны хъ ш татахъ  С*в. Америки и въ рудникахъ  М ексики, Чили, Ка- 
лиф орнш  и проч.
Аркверигь (Ag12 Hg) (86,5 Ag) изъ Кокимбо въ Ч или  и Британской Кодумбш 
и к о н г с б е р г и т ъ  изъ  Конгсберга (96 Ag) представляютъ переходы к ъ  серебря­
ной амальгаы-Ь.
Л и т е р а т у р а :  S a d е b е с k, Tschermak’s Min. Mitth. 1878. 293. G. vom  R a t h ,  
Zeitschr. (. Kryst. Bd. Ill, 1878, 1 u. XII, 1887, 545. G. R o s e ,  Pogg. Ann. 23, 196.
Платина. Сист. кубическая; видъ симм. гексакисъ-октаэдрическш . 
Наблю давппяся формы: (100), (110), (111), (320), (530), (210) и (310). 
О бщ ш  видъ кристалловъ большею частью  кубическш . Д войники по (111). 
Обыкновенно платина находится въ вид* свободныхъ мелкихъ зеренъ , 
чеш уекъ, пластинокъ и кусковъ съ  гладкою  или ш ероховатою  поверх­
ностью, им*ю щ ихъ угловато-зернистое сложеш е. Самый больш ой само- 
родокъ платины, добытый и зъ  розсы пей г. Демидова на У рал*, в*си тъ  
23 ф . 48 зол., а самый крупны й изъ  кусковъ платины, хранящ ихся въ 
М узеум* Горнаго И нститута, в*ситъ  12‘/а ф . Спайность платины  не 
изв*стна. И зломъ крю чковаты й. Твердость 4,5...5. П латина ковка и 
тягуча. Ц в*тъ  ея стальнос*ры й, съ  темны мъ или св*тлы мъ отт*нкам и. 
Ч ерта такая же. Б лескъ  металлическш . П ри обыкновенныхъ услов1яхъ 
не прозрачна. Уд. в. =  14...19; уд. в. чистой сплавленной платины  =  
=  21,48...21,50. Н *которы я зерна и самородки платины (особенно и зъ  
Нижне - Тагильскихъ розсыпей) обнаруж иваю тъ сильный полярный 
магнетизмъ; по изсл*доваш ям ъ D a u b г ё е, это свойство зависитъ отъ 
содерж аш я н*котораго , хотя и незначительнаго, количества ж ел*за. 
Теплоемкость при t 0 =  0,0317 -f- 0,000012 t. Хим. сост.: Pt, но всегда въ 
см *ш енш  съ ж ел*зом ъ (отъ 2% до 19%) и незначительными коли че­
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ствам и металловъ платиновой группы: Ir, Rb, Ru, Pd и Os. Пр. п. тр. 
обыкновенно не плавится, но въ очень тонкихъ проволочкахъ спла­
вляется; въ ст р у е  гремучаго газа или въ  стр у е  свЬтильнаго газа и 
кислорода плавится. Точка плавлеш я леж итъ  между 1755° и 2000° С.; 
во всякомъ случай, после Pd, платина есть самый легкоплавки! изъ 
металловъ платиновой группы. П ри охлажденш  обнаруяш ваетъ явлеш е 
т. наз. вы росташ я. Въ б уре и ф осф орной соли растворяется, въ осо­
бенности въ тонкораздробленномъ состоянш . Кислородъ, даже при 
калильномъ ж аре, не дёйствуетъ ; равнымъ образомъ, на платину не 
действую тъ ни чистая Н О , ни H N 0 3, ни H2SOt , даже при нагреванш . 
Ц арская водка, наоборотъ, легко растворяетъ  платину, превращ ая ее 
въ хлористое соединеш е. Такой растворъ  даетъ отъ хлористаго аммош я 
лимонножелтый осадокъ двойной хлористой соли платины  и аммошя, 
которая при накаливанш  разлагается, оставляя губчатую  платину. 
Однако, платина, въ случае прим еси  ирид!я, а такж е род!я '), раство­
ряется и въ царской водке съ трудомъ. Х лоръ, бромъ и ю дъ действую тъ 
на платину; первые два сухимъ и мокрымъ путемъ 8). С месь брома 
или бромистоводородной кислоты и H N O x д ёй ствуетъ  на платину 
столь-же энергично, какъ  и царская водка. С ера, ф осф оръ  и мы ш ьякъ 
прямо соединяю тся съ платиной при  высокой тем пературе. Л егко- 
плавш е металлы, каковы, напр., ц ин къ  и свинецъ, а такж е калш  и 
натрш , даю тъ съ платиною относительно легкоплавгае сплавы. Равны мъ 
образомъ. ед ш я щелочи, гпдратъ  о к и с и  6 a p i n  и азотнокислы я соли 
щ елочныхъ металловъ действую тъ на платину и окисляю тъ ее.
До сихъ поръ  платина была находима исклю чительно во вторич- 
ныхъ м есторож деш яхъ (розсыпяхъ). Т акъ  какъ  некоторы я зерна ея 
попадались вросш ими въ хромистый ж елезнякъ  и зм еевикъ , то можно 
было сделать предположеш е, что, по крайней  м ер е , часть платины  перво­
начально была заклю чена въ зм еевике, а такъ  какъ  последнш  обра­
зуется и зъ  оливина, то коренною породою надо считать породу 
олпвиновую, принадлежащ ую  къ  древнейш им ъ образоваш ямъ земной 
коры. Бы ть мож етъ, коренными породами являю тся и породы д1алла- 
гоновыя, имею ндя большое развитее въ области многихъ платиновы хъ 
розсы пей У рала, при  разлож енш  которы хъ такж е получаю тся продукты , 
сходные съ змеевикомъ. Первое коренное м есторож деш е платины  на 
Урале было случайно откры то рабочимъ въ 1892 г. въ С о л о в ь е в ы х ъ  
горахъ , В7э 2‘/г верстахъ отъ  А вроринскаго прш ска, расположеннаго 
по систем е р. М артьяна, въ о кр у ге  Н иж не-Т агильскихъ заводовъ, въ 
п ери доти те (дуните). Въ кварцевы хъ ж илахъ, вм есте  съ  золотомъ, по 
показанда B o u s s i n g a u l t ,  платина встречается  въ А нтю хш  (Новая 
Гренада), а по показаш ю  академика Г. П. Г е л ь м  е р  с е  н а , въ Бере- 
зовскомъ ру д н и ке на У рале.
J) Съ другой стороны, платина, поел* сплавлею я съ значительнымъ колн- 
чсстиомь серебра, растворяется въ H N 0 3.
а) Д 'Ьнстте сухого хлора и брома весьма измЬняется съ температурою: 
сначала оно усиливается, при температур* отъ 300° С. до л;елтаго каления опу­
скается до нуля, при температур* 1300° С. опять начинаетъ возрастать и дости- 
гаетъ напвыспгеп энергш  при 1600°—1700° С.
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Спутниками платины въ розсы пяхъ являются: золото, хромистый 
л  м агнитны й жел-Ьзнякъ, цирконъ , корундъ, ред ко  алмазъ и часто 
иридш . осмистый иридш  и палладШ. Главная добыча русской платины 
производится и зъ  розсы пей Гороблагодатскаго округа, Нижне-Тагиль- 
скаго г. Демидова, гд е  она впервые была встречена въ 1822 г., и изъ 
розсыпей гр аф а Ш увалова у  поднож1я горы К ачканара по р е к е  И су 
и  его притокамъ; кром е того, она и звестн а во многихъ золоты хъ 
розсы пяхъ западнаго и восточнаго склона У рала, а такж е на А лтае. 
В не пределовъ Pocciii, въ малыхъ количествахъ, платина и звестн а  въ 
Х око въ Колумбш , гд е  она была впервые найдена и въ 1735 г. доста­
влена въ Европу, затем ъ  въ Б разилш , на острове С-тъ Доминго, въ 
К алиф орнш , въ Новой Зеландш , на острове Борнео. Н пчтож ны я коли­
чества этого металла были находимы въ пескахъ Рейна, въ Н рландш , 
Ф ранцш  и проч. П латину, обнаруживаю щ ую  магнетизм ъ, въ некото- 
ры хъ случаяхъ полярный, съ значительны м ъ содерж аш емъ Fe (иногда 
ДО 19%)> Б р е й т г а у п т ъ  предлож илъ назы вать сидерическою или желе­
зистою платиною.
Иридистая платина. В стречается въ виде мелкихъ окрз’тленны хъ 
зеренъ  серебрянобелаго цвета. Уд. в. =  16,94. К роме 55,4 4 Pt, содер- 
ж и тъ  27,79 1г, потомъ Rb, Fe, Си и Pd. Н аходится въ розсы пяхъ 
Б разилш .
Употреблеже. И зъ  сырой платины, названной Г а у с м а н о м ъ  по 
значительному содерж аш ю  въ  ней прим есей, поликсеномъ. получаю тъ, 
во-первыхъ, чистую  платину, которая, благодаря своей тугоплавкости , 
нерастворимости въ кислотахъ и другим  ь свойс гвамъ, идетъ  для при- 
готовлеш я сосудовъ, употребляемы хъ при хнмическпхъ работахъ, при 
электрическом ъ освещ енш  и проч., а во-вторыхъ, извлекаетъ  и зъ  нея 
осм ш , иридш  и проч.
Иридгё. Система кубическая; видъ снмм. гексакисъ-октаэдрическш . Мелше сво­
бодные кристаллы представляютъ обыкновенно комбинацио ( 100). ( 1 1 1 ); до сихъ норъ 
въ нихъ были наблюдаемы сл'Ьдуюпця формы: (100), (110). (310), (430), (1 1 1 ); нахо­
дится также въ небольшихъ округленныхъ зернахъ. По наблюдешямъ покойнаго 
профессора П. Ъ. Е р е м е е в а  *), въ крпсталлахъ иридш, имЬющихъ вообще болЬе 
правильное развито , чФ.мъ кристаллы платины, обнаруживается полисинтетическое 
двойниковое сложен1е по (111). Можно думать, однако, что прнд1й диморфенъ, 
такъ какъ въ вид'Ь осмистаго нрид1я и иридпстаго осм1я опъ является въ формахъ 
гексагональной системы (ср. палладш). С.тЬды спайности по (ИЮ). Изломъ крючко­
ватый. Мало ковокъ и мало тягучъ. Тв = 6... 7. Уд. в.=22,0... 22,8. ДвЬть серебряио- 
бЬлый, съ поверхности съ желтоватымт», а внутри съ сЬроватымъ оттЬнкомъ. 
Блескъ металлически’! и сильный. Точка плавлешя ирид1я очень высока (2200°— 
2500° С.). Теплоемкость 0.0323 между 0° и 100° С. н 0,0401 между 0° п 1400° С. 
КромЬ /г ,  содержитъ Р£, немного Си п Pd  IIj). п. тр. не плавится. Чистый иридш 
ни въ какихъ кислотахгь, даже въ царской водкЬ, не растворяется; въ тонкораз- 
дробленномъ состоянш, при накаливаш п въ струЪ хлора, опъ обращается въ шести­
хлористый иридии такъ называемая ирид/евая чернь въ царской водкЬ растворяется. 
Находится въ платиновыхъ розсыпяхъ Урала, напр., въ дачахъ Ннжне-Тагиль- 
скаго, Невьянскаго и другпхъ заводовъ, также въ Бразилш  и въ Ава въ Остъ-Индш.
1) „Горн. Ж урн.“ 1893 г. ^  1 .
*Осмистый иридш (свпт лый осмистый иридШ,невьянскитъ). Система гексагональная; 
видъ симм. дитригонально-скаленоэдричесюй. Отн. о се й = 1 : 1,4105. Въ свободныхъ 
кристаллахъ, им*ющихъ видъ мелкихъ таблпчекъ, были наблюдаемы сл*дующ]я 
формы: (0001), ( 1010), (1120), (1011), (0 1 1 1 ), (2243). Обыкновенно осмистый иридш 
встречается въ видЬ мелкихъ плоскихъ зеренъ. Сп. по (0001) довольно соверш ен­
ная. Мало тягучъ и ковокъ, почти хрупокъ. Т в.=7 . Уд. в.=19,38... 19,47. Цв*тъ. 
оловянноб*лый. Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Хим. сост.: см*си I r  и Os. 
въ одинаковомъ атомномъ отношенш (IrOs) или см*си Os съ преобладающими 
количествомъ Ir ,  содерж ался также Uh и R u, (Ir./Js). Пр. п. тр. не изменяется и 
не отд*ляетъ запаха o c m i h .  H N 0 3 и царская водка не оказываютъ никакого д*й- 
ств1я. При сплавленш въ колб* съ селитрою или въ серебряномъ тиглЬ съ 2 ч. 
селитры и 1 ч. *дкаго кали отдЬляетъ запахъ (пары) осм1я и даетъ зеленую  
массу, изъ  которой при кипяченш  съ водою осаждается синяя окпсь ирид1я. В ъ  
бур* и фосфорной соли н*сколько растворяется. П ри погруженш  въ цинковых’ь  
щ ипчикахъвъ растворъ м*днаго купороса тотчасъ покрывается м*дью. Встр*чается 
въ н*которыхъ платиновыхъ и золотыхъ розсыпяхъ Урала, напр , въ Гороблаго- 
датскомъ округ*, въ дачахъ Н евьянскаго завода и проч., а также въ Бразилш . 
См*сь осмистаго ирщця и хромистаго ж ел*зняка носитъ назван1е ирита.
Иридистый осм1й (пи.инъш осмистый upudiu, сысерскитг). Сист. гексагональная;видъ 
симм. дитригонально-скаленоэдричесюй. (1011) 84с28'. Обыкновенно встр*чается въ  
вид* мелкихъ таблицеобразныхъ кристалловъ и зеренъ такой я:е формы, какъ и у  
осмистаго ирщця. Сп. по (0001). Тв,—7. Уд. в.=21,1... 21,2. Цв*тъ стальнос*рый. Хим. 
сост.: частью IrO s, съ 24,76 Ir , частью JrOs4 съ 19,74 I r . Пр. п. тр. на угл* стано­
вится матовымъ, черн*етъ и отдЬляетъ сильный запахъ осм1я. Пламя спирта онъ 
д*лаетъ сильно св*тящпмся и окрашиваетъ его въ желтоватокрасный цв*тъ. При 
нагр*ваш и на платиновой пластпнк* отд*ляетъ также запахъ осмхя и прш бр*- 
таетъ желтые и голубые поб*жалые цв*та. Находится въ розсыпяхъ Урала, напр., 
въ дачахъ Сысертскаго завода, вм*ст* съ осмистымъ ирид1емъ. но р*же посл*д- 
дняго, также въ Калифорнш
ПримЬчаже. По наблюдешямъ D e b r a y  (Compt. rend. 1882, 95, 878), можно по­
лучить иридш, осмш и изоморфныя см*си ихъ (только не въ вышеприведенныхъ- 
пропорщ яхъ, ибо часть ихъ обращается въ с*рнистыя соединешя) въ кристаллахъ 
кубической системы, сплавляя ихъ въ глиняномъ тигл* вм*ст* съ с*рнымъ колче- 
даномъ и неболыпимъ количествомъ буры.
Палладш Сист. кубическая. Кристаллы представляютъ весьма мелюе (111), 
иногда въ комбинацш съ (100); обыкновенно встр*чается въ вид* свободныхъ зе ­
ренъ, им*ющихъ въ н*которыхъ случаяхъ лучисто-жилковатое сложеше. Сп. не 
наблюдается. Изломъ крючковатый. Ковокъ и тягучъ. Тв.=4,5... 5. Уд. в.=11,3... 11,8. 
Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Цв*тъ св*тлый стальнос*рый. Хим. сост.: 
Pd съ небольшими количествами Pt и Ir. Н апбол*е легкоплавюй изъ вс*хъ метал­
ловъ платиновой группы. Точка плавлеш я его лежитъ около 1500° С. Теплоемкость 
при 0° С. =  0,0582, при t ° =  0,0582+0,0002 t. Скрытая теплота плавлешя 36,3 калорш. 
Въ стру* гремучаго газа  (при температур* плавлеш я ирид1я, т. е. свыше 2000 С.) 
улетучивается въ вид* зеленыхъ паровъ, которые снова сгущаются въ буроватую  
пыль, представляющую с.м*сь металлическаго паллад1я и его окиси. П ри нагре­
ванш  на воздух*, всл*дств1е окислешя съ поверхности, пр1обр*таетъ голубую  
поб*жалость, но при бол*е сильномъ накаливанш  снова становится блестящимъ.— 
П алладш  отличается отъ другихъ металловъ платиновой группы также бол*е 
легкою растворимостью въ кислотахъ. Въ H N 0 3 онъ растворяется на холоду, а еще 
легче при нагр*ванш , при чемъ растворъ окраш ивается буроватокраснымъ цв*- 
томъ; онъ растворимъ также въ кр*пкои НС1 и / /L.V04. но легче всего растворяется 
въ царской водк*. Въ противоположность платин*, на палладш  д*йствуетъ спиртный 
растворъ 10да, который даетъ на блестящей поверхности металла черное пятно 
шдистаго палладия, исчезаю щ ее при прокаливанш. П алладш  растворяется также 
въ H I, при выдЬленш водорода. Поел* сплавлешя съ кислымъ с*рнокнслымъ 
калгемъ получается растворимая с*рнокислая соль паллад1я отъ закиси. С*рнистый 
водородъ на палладш  не д*йствуетъ. Находится. вм*ст* съ платиною и ея спутни­
ками, въ Бразилш .
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Употреблеже. П алладш  употребляется иногда для палладинироваш я физиче- 
■скихъ и астрономическихъ инструментовъ.
Аллопалладм. Система гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрн- 
ческш  (?). Открытъ Ц и н к е н о м ъ  въ ТилькеродЪ на ГарцЬ, гдЬ встречается въ 
вид& мелкихъ очень блестящихъ ш естистороннихъ табличекъ серебрянобелаго 
ци'Ьта. обнаруживающихъ совершенную спайность по пинакоиду; онъ хрупокъ и съ 
трудомъ подвергается дЬйстшю напильника. Хим. сост.: Pd.
П р и м 4 ч а н 1 е .  Такь какъ диморфный палладш  образуетъ изоморфныя 
«мЪси съ большинствоыъ другихъ металловъ платиновой группы, то весьма 
вероятно, что и эти последив такяге диморфны; но въ настоящее время Pt и /г 
известны только въ формахъ кубической системы, а смЬси Os и 1г только въ 
формахъ гексагональной системы.
Ртуть. Сист. кубическая. П ри обыкновенной тем ператур*  жидка; 
п р и — 40° С. обращ ается, сильно сжимаясь, въ ковкую , реж ущ ую ся но- 
ж ем ъ. оловянноб*лую  массу съ зернисты мъ изломомъ. К ристаллизуется 
въ октаэдрахъ  или въ игольчаты хъ кристаллахъ. Сп. по (100). Уд. в.
1 3 ,5 ...  13,6 (уд. в. замороженной р ту ти  15,19). Въ очень тонкихъ  сло- 
ях ъ  просв*чиваетъ голубымъ св*томъ съ ф ю летовы мъ отт*нком ъ.
Самородная р ту ть  встречается  обыкновенно въ вид* мелкихъ 
ж идкихъ ш ариковъ или образуетъ  родъ пленки и въ р*дки хъ  случаяхъ 
скопляется бол*е значительны м и массами въ  пустотахъ  горны хъ по- 
родъ. Пр. п. тр. соверш енно улетучивается. К ипитъ при тем ператур* 
около 355° С., но и  при обыкновенной тем ператур*  зам *тно улетучи ­
вается. Л егко растворяется въ  H N 0 3, при чемъ въ холодной и разба­
вленной обращ ается въ азотнокислую  соль отъ  закиси, а въ  горячей  и 
концентрированной въ соль отъ  окиси. Въ разбавленной H 2SOt  не из- 
м *няется, а въ концентрированной, при нагр*ванш , растворяется и, 
смотря по тем ператур*, переходитъ въ с*рнокислую  соль отъ  закиси 
или отъ окиси, при выд*ленш  SOs. Х лористы й водородъ или кр*пкая 
Н О  на р туть  ниже точки  ея ки п *ш я не д*йствую тъ; только при тем ­
ператур*  краснаго калеш я она разлагаетъ  хлористый водородъ, но 
только не вполн*; соляная кислота при доступ* воздуха постепенно 
растворяетъ  ртуть. Р туть  быстро разлагаетъ  ю дистый водородъ, при 
образованш  ю дистой р тути  и вы д*ленш  водорода, н*сколько мен*е 
бромистый водородъ, зам *тно такж е селенистый водородъ, при обык­
новенной тем ператур*  и при продолжительномъ соприкосновенш , но 
не с*рнисты й водородъ, разлож еш е котораго начинается лиш ь при 
550° С. Легко соединяется съ ртутью  с*ра, даже при простомъ расти- 
р ан ш  при обыкновенной тем ператур*; такж е соединяется р ту ть  при 
обыкновенной тем ператур*  съ галоидами, но съ ф осф оромъ, мышья- 
ком ъ и селеномъ только при нагр*ванш . Ртуть  уже при обыкновенной 
тем ператур*  поглощ аетъ небольшое количество кислорода и перехо­
дитъ  въ закись; быстрое окислеш е р ту ти  на воздух* и превращ еш е 
ея  въ окись и м *етъ  м*сто почти при тем ператур* ки п *ш я ртути . 
Равны мъ образомъ, сильно окисляюнця т*ла, напр., марганцовокислый 
калш , вызы ваю тъ окислеш е ртути , превращ ая ее на холоду въ закись, 
а при нагр*ван ш  въ окись. Со многими металлами р туть  прямо обра­
зуетъ  естественны е сплавы (амальгамы), а съ н*которы мн, напр., съ 
ж ел*зом ъ, никкелем ъ, кобальтомъ и платиною, косвеннымъ путемъ.
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Р туть  встречается  въ ы Ьсторож деш яхъ киновари и  иногда и не 
въ сопрнкосновенш  съ последнею, обыкновенно же вм ест е съ  киноварью  
и въ самой киновари, но вообще редко , и весьма редко  въ значитель- 
ны хъ количествахъ. Самостоятельно (независимо отъ  киновари) р ту ть  
встречается въ н екоторы хъ нов'Ьишихъ осадкахъ и въ водах^ь горя- 
чихъ источниковъ — Альмаденъ въ И спаш и, Идр1я въ КраинЬ, Мо- 
ш ельландсбергъ и М ерсфельдъ въ  Рейнской Баварш , I уанкавелика въ 
Перу, С -тъ Ж озе въ К алиф орнш ; д и л к т ал ьн ы я  отлож еш я Лисабона 
и Лю небурга въ Ганновере. Въ пределахъ  Pocciu самородная р ту ть  
и звестн а въ наносной почве Камчатки.
Амальгама (серебряная амальгама). Сист. кубическая. К ристаллы 
обнаруж иваю тъ иногда довольно сложныя комбинацш , наприм еръ.
(110). (211). (111). (ЮО). (310).^ (321)
(ф иг. 6). Обликъ кристалловъ обыкно­
венно додекаэдрическш  и реж е куби- 
ческш , октаэдричесю й или икоснтетра- 
эдрическш . Следы спайности по (110). 
Тв. =  3...3.5. Немного хрупка. Ц в етъ  се­
ребрянобелы й. Ч ерта такая-ж е. Блескъ 
металлическш  и сильный. Н епрозрачна. 
Уд. в. =  13,7... 14,1. Хим. сост.: частью 
AgHg, съ 35,02%, частью A g2Hg3, съ  26,43% 
Ag. П ри н агреван ш  вы деляетъ  р туть  и 
оставляетъ губчатое серебро, которое 
сплавляется въ королекъ. Въ Н \ тОл легко  
растворяется. К роме кристалловъ, амаль­
гама встречается въ впдЬ тонкихъ пла- 
стинокъ, налета или вкрапленною  зернами, вм есте  съ  киноварью  и 
самородною ртутью .— М ошельландсбергъ, Альмаденъ, Сцлана въ Вен-
rp iu , Х анарчилло въ Чили.
МЬдь. Сист. кубическая. М едь является окристаллизованною  весьма 
часто. Обыкновенныя формы: (111), (100), (110), (210), (530) и д р у п я .
Число ф орм ъ достигаетъ  20. Все  
эти  формы являю тся отдельно 
или во взаимной комбинацш . К ри­
сталлы, разм еры  которы хъ бы­
ваю тъ иногда довольно значи­
тельны  (до 2" и более), п р ед ­
ставляю тся б. ч. вы тянуты ми или 
укороченными, вообще изуродо­
ванными. Двойники по (111) не 
редки . TaKie двойники часто на­
блюдаются, и  иногда съ  необыкно­
венною отчетливостью , въ кри ­
сталлахъ изъ  Т урьинскихъ руд- 
никовъ на Урале, въ которы хъ 
господствующую ф орму предста- 
вляетъ (100) (а), подчиненными-же являю тся (111) (0) и (110) (d ) (фиг. 7 и 8). 
Н а ф иг. 8 пзображ енъ такой же двойникъ, но только въ немъ грани
Фиг. 7. Фиг. 8.
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куба а и а" удалились параллельно имъ самимъ отъ центра формы  или, 
что все равно, грани  ромб, додекаэдра вытянулись по направлеш ю  
ихъ длинной д1агонали. Древовидный, в-Ьтвнстыя, волосистый, прово­
лочный, мохуподобныя и л и  пластинчаты я формы для самородной меди 
весьма обыкновенны. П рекрасными прим ерам и дендрнтовидныхъ ф орм ъ  
служ атъ экземпляры  м-Ьди изъ  Т урьинскихъ м-Ьдныхъ рудни козъ  
(фиг. 9 и 10), въ которы хъ каждая отдельная ветвь  состоитъ изъ  двойни- 
ковыхъ кристалловъ—правильныхъ или вы тянуты хъ, но всегда срос­
ш ихся параллельно граням ъ ромбическаго додекаэдра. С росташ е нед*- 
лимыхъ въ одномъ направлена! обусловливаетъ собою каждую отдель­
ную в^твь, длина которой, въ случае неправильности этихъ  неделй- 
мыхъ, всегда совпадаетъ съ направлеш емъ ихъ удлинеш я. Что же ка­
сается п ересечеш я этихъ  в ет в ей  илц отдельны хъ отростковъ , то они 
на одной плоскости возможны только по трем ъ направлеш ямъ, соот- 
ветствую щ им ъ граням ъ (110), какъ  это показано на фиг. 9, гд е  трой- 
ныя (тригональныя) оси октаэдра п куба перпендикулярны  къ  плоско­
сти чертеж а. П ри двойниковомъ сростанш  двухъ (hko), въ  случае уко- 
рочеш я нхъ по тройной оси, двойникъ приним аетъ видъ гексагональной 
биппрамиды (фиг. 10). К ром е кристалловъ, отдельны хъ зеренъ  и вы- 
ш еописанны хъ ф ормъ, мёди очень свойственно являться въ  болы ннхъ 
самородкахъ и иногда въ громадны хъ глыбахъ, подобныхъ которы мъ 
между другим и самородными металлами не встречалось. К ъ  зам еча- 
тельнейш им ъ м есторож деш ям ъ самородной м еди  принадлеж атъ окрест­
ности В ерхняго озера въ Сев. А м ерике (ш татъ  М ичиганъ), гд е  въ  
миндальныхъ камняхъ, вм есте  съ  пренитом ъ и цеолитами, самородки 
отъ 2 до 50 пудовъ не составляю тъ редкости . Въ наиболы пихъ коли- 
чествахъ м едь является здесь  на гр ан и ц е песчаника и миндалекам ек-
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наго мелафира; она серебриста и образуетъ иногда псевдоморфозы  по 
известковому пш ату.
К ъ самородной м*ди принадлеж итъ и такъ-назы в. цементная мп>дъ, 
образую щ аяся и зъ  купоросны хъ водъ д*йств1емъ гальваническаго тока 
или всл*дств1е разлож еш я различны хъ растительны хъ вещ ествъ, нахо­
дящ ихся въ  рудникахъ, напр., деревянны хъ крепей. Сп. м*ди не из- 
в*стна. Тв. =  2,5,. 3. И зломъ крю чковатый. Ковкость и тягучесть  въ 
высокой степени. Цв"Ьтъ м*днокрасный, часто съ желтою или пестрою  
побежалостью . Въ тончайш ихъ пластинкахъ просв*чиваетъ зеленымъ 
св*томъ. Уд. в. =  8,5... 8,9; уд. в. чистой м*ди, по В и т  н е ю, =  8,838. 
Хим. сост.: Си, б. ч. безъ всякихъ прим есей. Пр. п. тр. плавится до­
вольно легко и затверд*ваетъ  при отд*ленш  пузы рей, покры ваясь чер- 
нымъ слоемъ окиси м*ди. Теплоемкость между О4 и 100° С. =  0,0949. 
Теплопроводность 748 (если для серебра 1000); электропроводность 
твердой м*ди 99,95, а мягкой 102,21 (для серебра 100). Точка плавле­
ш я около 1398° С., т. е. выше точки плавлеш я серебра и ниже золота. 
П ри б*ломъ каленш  сгораетъ  зеленымъ пламенемъ. Въ слабой H N 0 3 
легко растворяется, при  вы д*ленш  окиси азота; очень кр*пкая H N 0 3 
д*лаетъ  м*дь, подобно ж елезу, „пассивною ". Въ царской водк* легко 
растворяется, образуя хлорную м*дь, а въ горячей  соляной кислот* 
медленно, давая хлористую  м*дь. К реп кая  ю дистоводородная кислота 
растворяетъ  м*дь, п ри  выд-Ьленш водорода. С *рная кислота д*йствуетъ  
на м*дь при тем ператур*  свыше 19° С., при  130° С. при вы д*ленш  
с*рнистой  кислоты; ч*м ъ ниже тем пература, т*м ъ бол*е вы д*ляется 
черной Cu2S; между 170° и 220° С. м*дь растворяется безъ образоваш я 
с*рнистаго  соединеш я, но тогда получается остатокъ, состоящ ш  изъ  
CuS и 5. Въ водномъ раствор* амм1ака м*дь растворяется, окраш ивая 
ж идкость синимъ цв*том ъ. Соляные растворы  (также морская вода) и 
въ особенности растворы  амм1ачныхъ солей д*йствуетъ  на м*дь. Во 
влажномъ воздух* м*дь окисляется, при образованш  основной водной угле­
кислой соли. Въ мелкихъ струж кахъ  м*дь соединяется съ хлоромъ, 
при вы д*ленш  пламени. Очень легко соединяется съ другими элемен­
тами, всл*дств1е чего м*дныя руды  отличаю тся разнообраз1емъ своего 
состава.
Х отя больш ая часть  м*ди извлекается изъ  так ъ  наз. колчедани- 
сты хъ и  охристы хъ рудъ , но металлъ это тъ  въ  самородномъ состоянш  
есть самый обыкновенный и зъ  числа и зв*стны хъ намъ металловъ. 
Самородную м*дь можно встр*ти ть, въ болыпемъ или меньш емъ ко ­
личеств*, почти въ каждомъ м*дномъ рудник*. И зъ  русскихъ м*сто- 
рож денш  бол*е богаты  самородною м*дью рудники  г. Попова въ К и р ­
гизской  степи (К аркаралинскш  у * зд ъ  Семипалатинской области), Турь- 
инсш е рудники  въ  Вогословскомъ округ* , гд*  металлъ это тъ  встр*- 
чается въ ж илахъ известковаго ш пата и граната, проходящ ихъ въ 
дю ритовом ъ порф ир* , М *днорудянскш  рудникъ близъ Н иж няго-Тагила 
и  Гумеш евскш  рудни къ  (нын* не разрабатываю щ ш ся). Н а А лта* са­
мородная м*дь встр*чается въ Н иколаевскомъ, Семеновскомъ, Талов- 
скомъ и  др. рудникахъ. Она изв*стна такж е во многнхъ м *стахъ Оло­
нецкой губ., въ П етрозаводскомъ и П ов*нецкомъ у*здахъ, гд*  встр*- 
чается  б. ч. въ породахъ зеленокаменныхъ.
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И зъ  м-Ьсторожденш Западной Европы особенно зам ечательны  
самородною м^дью рудники  Корнваллиса, Рейнбрейтбахъ, Саска и 
Молдова въ Б ан ате , Фалунъ въ Ш вецш  и  друг. Въ А встралш  п рекрас­
ными ш туф ами славится Валларао. Самородная м едь встречается такж е 
въ рудникахъ П еру, Чили, Боливш  (Корокоро), К итая и Японш .
О бразъ нахож деш я самородной м еди  вообщ е довольно разнообра- 
зенъ. Она встречается  въ  жилахъ, в м есте  съ медны мъ колчеданомъ, 
м едны мъ блескомъ и проч., или съ красною  медною  рудою, малахи- 
том ъ и медною лазурью . Въ последнемъ случае псевдоморфозы по 
красной медной р у д е  указы ваю тъ на образоваш е самородной м еди  
путем ъ возстановлеш я. Въ кристаллическихъ сланцахъ, глинисты хъ, 
въ  глине, особенно въ последней, въ толщ ахъ известняковъ самород­
ная медь встречается не редко. Во вторичны хъ м есторож деш яхъ иногда 
такж е попадаю тся зерна и даже весьма болыш е самородки меди. При- 
м ером ъ  мож етъ служить масса самородной м еди  въ 420 тоннъ (около 
26.460 пуд.), найденная въ 1857 г. въ конгломератахъ рудника Minnesota 
на В ерхнемъ озере.
Л и т е р а т у р а .  G. R o s e ,  Reise nach dem Ural etc. Bd. i. 401. S c h r a u f ,  Tscher- 
mak’s, Min. Mitthlgn. 1873. G. v. R a t h ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. II. F l e t c h e r ,  Phyl. Mag. 
Ser. V. Bd. 9, p. 180. D a n a ,  Zeitschr. f. Kryst. XII, 1887, p. 569.
Железо (чистое и  никкелистое Fe, Ni). Сист. кубическая. До сихъ 
поръ были наблюдаемы въ кристаллахъ (100), (111) и (110). Кристаллы 
(искусственные) б. ч. и м ею тъ ф орму октаэдрическую  и весьма ред ко  
кубическую . Мелше яснообразованны е кристаллы  (100). (111). (НО), въ 
ком бинацш  съ тетракисгексаэдром ъ, были наблюдаемы въ оханскомъ 
метеорите. Д войники по (111); при  пластинчатом ъ сложенш  с р о с т а т е  
неделим ы хъ и м еетъ  м есто  такж е по (211). Обыкновенно теллурическое 
и метеорическое ж елезо  встречаю тся въ сплош ныхъ массахъ, кото­
рый оказываю тся состоящ ими иногда и зъ  одного, а иногда и зъ  не- 
сколькихъ неделимыхъ; некоторы е образцы им ею тъ скорлуноватое 
сложеш е. Сп. по (100) соверш ается. П ластинчатое строеш е наблюдается 
по (111) и (110). Въ метеорическомъ ж ел езе  сп. проявляется не только 
по (1001, но по (111) и  (110). Плоскости скольж еш я следую тъ по (211). 
Т в .= 4 ,5 . Ж елезо  ковко и довольно тягуче, но при н агреван ш  до 
тем пературы  свариваш я становится хрупким ъ. Уд. в. 7,3...7,8; уд. в. 
чистаго ж елеза 7,8439. Б лескъ  металличесгай. П ри обыкновенныхъ 
услов1яхъ ж елезо непрозрачно. Ц в етъ  стальносеры й до ж елезночер- 
наго; более светлы е о ттен ки  наблюдаются въ никкелистомъ ж ел езе  
(особенно въ  богаты хъ Ni  сплавахъ). При прохож денш  черезъ  тончайппе 
листочки  ж елеза белы й св етъ  становится бурымъ (у кобальта серы м ъ, 
а у  никкеля серы м ъ съ голубоваты мъ оттенком ъ), Сильно д ей ствуетъ  
на магнитную  стрелку. М агнетизмъ въ чистомъ ж ел езе  исчезаетъ  
при удаленш  отъ магнита. Н екоторы е образцы  метеорическаго ж елеза 
обнаруж иваю тъ полярный м агнетизмъ. Теплоемкость при  0° С.—0,111641 
и съ повы ш еш емъ тем пература увеличивается. К оэф ф и щ ен тъ  линей- 
наго расш иреш я между 0° и  300° С .= 0 ,00001469. П ри затвердеванш  
и зъ  расплавленнаго состояш я объем и ни1 in^Ti4jr• Хим. сост.:
Fe съ разными примесями. Пр. п. т^ л ш Е ш а У т & -2 [р и ]1 х р а с н о м ъ  ка-
I ?  . Г Г 1 №  2
1
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ленш  разм ягчается; при  тем ператур* б*лаго калеш я сваривается, но 
поел* нахождеш я въ  ж ару при тем ператур* высш ей тем пературы  сва- 
риваш я подъ молотомъ разбивается въ  куски. Точка плавлеш я жел*за, 
лежащ ая около' 1600° С., съ точностью  не опред*лена. П ри енльномъ б*- 
ломъ каленш  на воздух* сгораетъ , отд*ляя искры. П ри внезапномъ силь- 
номъ накаливанш  или при пропусканш  сильнаго электрическаго тока 
въ безвоздуш номъ пространств* улетучивается.— П ри обыкновенной 
тем ператур* сухой кислородъ на ж ел*зо не д*йсгвуетъ; но во влажномъ 
воздух* оно окисляется; вначал* медленное д*йств1е постепенно стано­
вится бол*е энергичны мъ, такъ  какъ  образую щ аяся окись ж ел*за соста- 
вляетъ съ ж ел*зом ъ гальваническш  элементъ. Ъ д и я  и углекислы я щ е­
лочи препятствую тъ образоваш ю  рж авчины  даже въ весьма слабыхъ рас- 
творахъ; то же самое и м *етъ  м*сто при  соприкосновенш  съ цинкомъ. 
ибо въ отнош енш  этого посл*дняго ж ел*зо является электроотрица- 
тельнымъ. П ри накаливанш  на воздух* ж ел*зо покры вается черны мъ 
слоемъ м агнитной окиси ж ел*за (окалины). Н е прямымъ путем ъ съ 
ж ел*зом ъ соединяется азотъ; равнымъ образомъ, на него д*йствую тъ 
галоиды, ф осф оръ  и мыш ьякъ. При высокой тем ператур* ж ел*зо со­
единяется съ углеродомъ, боромъ и кремш емъ. Съ у в ел и ч етем ъ  содер- 
ж аш я С плавкость ж ел*за увеличивается. Съ болыпинствомъ метал- 
ловъ ж ел*зо образуетъ  сплавы. Слабыя НС1 и f t  S O  растворяю тъ же- 
л*зо, при вы д*ленш  водорода. К р*нкая f t 2S 0 4 на холоду не оказы ваетъ 
д*йств1я на жел*зо, но при  нагр*ванш  даетъ  с*рнокислую  соль же- 
л*за  отъ  окиси, при вы д*ленш  с*рнистой кислоты. Слабая ftiV 0 3 при 
обыкновенной тем ператур*  растворяетъ  жел*зо, превращ ая его въ 
азотнокислую  соль отъ  закиси, при чемъ часть кислоты  возстановляется; 
при  высокой тем ператур*  образуется азотнокислая соль отъ  окиси, 
при  вы д*ленш  азота. Н а никкелистое ж ел*зо кислоты д*йствую тъ 
т*м ъ  сильн*е, ч*м ъ меньше содерж аш е никкеля. Въ кр*пкой  H N 0 3 
ж ел*зо не растворяется; но, будучи ею обработано, уж е теряетъ  способ­
ность растворяться въ  слабой H N 0 3 и осаждать и зъ  растворовъ солей 
м*ди металлическую  м*дь.
Въ таком ъ состоянш  ж ел*зо назы вается „иассивнымъ". Больш ая 
часть ж ел*зны хъ м етеоритовъ находится въ этомъ „пассивномъ" со­
стоянш , так ъ  какъ  они въ нейтральномъ раствор* м*днаго купороса 
не покрываю тся м*дью и остаю тся чистыми; если же привести  ихъ 
подъ раствором ъ въ  соп ри косн овете съ  обыкновеннымъ ж ел*зом ъ, 
то тотчасъ же начинается на нихъ осаждеш е м*ди, какъ  и въ томъ 
случа*, когда к ъ  раствору будетъ прибавлена капля кислоты. Поел* 
опиловки возстановивш ейся м*ди новая поверхность ж ел*за опять ста­
новится „пассивною ", да и вообще во всякомъ „пассивномъ“ метеори- 
ческомъ ж ел*з*  путем ъ опиловки нельзя получить „активной" или 
возстановляю щ ей поверхности. Вообще въ ж ел*з*  „ пассивное “ состояш е 
вызы вается сильнымъ тр е1пемъ, прокаливан!емъ въ возстановляю щ ихъ 
газ’ахъ и соприкосновен1емъ съ  „активны м ъ“ ж ел*зом ъ или цинкомъ. 
Р азлич1е между „пассивны мъ" искусственны мъ и метеорическимъ же- 
л*зомъ состоитъ въ томъ, что „пассивность" посл*дняго составляетъ 
свойство всей его массы, тогда какъ  искусственное ж ел*зо можно сд*- 
лать „пассивнымъ" лиш ь съ поверхности. Б огатое никкелем ъ теллури-
веское ж елезо вообще „пассивно11. А в а р а у п т ъ  не разлагаетъ  даже 
кислыхъ растворовъ меднаго купороса.
Больш ая часть найденны хъ по cie время ж елезны хъ самородковъ 
обладаю тъ свойствомъ метеорическаго ж елеза  (см. прпбавлеш е); но 
несомненно сущ ествуетъ и теллурическое ж елезо, обязанное свопмъ 
происхождеш емъ землеобразовательнымъ процессамъ. Къ числу давно 
изв'Ьстныхъ месторож денш  теллурическаго ж елеза п р и н ад л еж ать  
Овернь, гд*  оно встречается  въ лавахъ, М ю льгаузенъ въ Т ю рингш  и 
Ш отценъ  въ Богемш , гд* этотъ  металлъ является продуктомъ разло- 
ж еш я с*рнаго колчедана. Ч еш уйки жел*за, находимыя въ золоты хъ п 
нлатпновыхъ розсы пяхъ, но всей в*роятностп. представляю тъ частицы 
ж ел*зны хъ инструментовъ. Въ весьма маломъ количеств* и въ тонкомъ 
раздробленш  ж ел*зо встр*чается въ н*которы хъ базальтахъ, которы е 
осаждаю тъ изъ раствора м*днаго купороса микроскопически - мелшя 
частицы  м*ди.
О нахожденш  самороднаго ж ел*за въ Гренландш  впервые сооб- 
щ илъ капитанъ Р о с с ъ  въ 1819 г. Эскимосы пользую тся нмъ для при- 
готовлеш я клинковъ для ножей и различны хъ орудш . И зъ  залива 
Fortune на остров* Д иско была вывезена однажды больш ая масса этого 
ж елеза въ К опенгагенъ. Б ъ  1870 г ,  близъ О вифака, на гренландскомъ 
о-в* Диско, были откры ты  А. Н о р д е н ш ё л ь д о м ъ  металличесш е 
самородки, в*сивипе до 500 центнеровъ и состоявппе частью и зъ  само­
роднаго ж елеза; въ то же время были найдены по сос*дству въ ба­
зальт*  куски и вкрапленныя зерна жел*за. Н о р д е  н ш ё л ь д ъ  и мно- 
r ie  дру!е изсл*дователи приняли первоначально это жел*зо за м етео­
рическое, обязанное своимъ происхож деш емъ падеш ю  целой  массы 
метеоритовъ во время изверж еш я базальта; бол*е же точны я изсл*до- 
ваш я вкрапленныхъ зеренъ  заставляю тъ съ большею в*роятностью  
принять теллурическое происхождеш е этнхъ  ж ел*зны хъ массъ. Опи­
сываемые самородки значительно тверж е жел*за; н*которы е изъ  нихъ 
быстро выв*триваю тся, а некоторы е сохраняю тся въ свеж ем ъ состоя­
нш . По анализу Б ё л е р  а, въ составъ одного и зъ  образцовъ ж елеза 
и зъ  О впфака входятъ: 46,6% ж елеза, 40,2% м агнитнаго ж елезняка. 
7,8% сернистаго ж елеза и 3,7% угля.
Л и т е р а т у р а .  T s c h e r n i a k ,  Sitzgsber. Wiener Ak. 1874. Bd. 70. S a d e b e c k  
Pogg. Ann. 156, 554. 1874. B r e z i n a ,  Denkschr. Wiener Ak. 1880 и 1881. S t e n s t r u p  
и L o r e n z e n ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 30, S. 695.
Свииецъ. Сист. кубическал;вндъ симм. гексакисъ-октаэдрнческш . Д о сихъ поръ 
были наблюдаемы слЬдующш формы: ( 100), ( 110), (410), (1 1 1 ), (211) п (551). Обликъ 
кристалловъ, которые встречаются весьма редко, октаэдрическш , но иногда до- 
декаэдричесюп или икоснтетраэдрическш. Двойники но (1 1 1 ). Свпнецъ встречается 
также въ округленных:!, аггрегатахъ, въ видЬ тонкихъ нластинокъ и въ вЪтвистыхъ 
(дендритовидныхъ) формахъ. Блескъ металлпчесшй, въ св-Ьжемъ состоянш почти 
какъ у  серебра, но обыкновенно свпнецъ скоро тускнЬетъ. Н епрозраченъ. Цв^тъ 
свинцовос-Ьрыи (съ голубым!. отт!)Н комъ) съ черноватою побежалостью. Сп. неиз­
вестна. Изломъ крючковатым. Ковокъ, тягучъ и вязокъ; легко прокатывается въ 
TOH Kie листы, но не вытягивается въ тонкую проволоку. На бумаге даетъ черту. 
Тв. =  1,5. Уд. в. =  11,37 (у натуральныхъ кристалловъ). Пр. т. тр. легко плавится.
. Точка плавлешя около 330° С. Н а уг.тЬ даетъ зеленоватожелтый налетъ, которым 
въ возстановительномъ пламени, окрашивая последнее въ голубой цве-гь, исче- 




ломъ каленш  кнпитъ. Онъ легко растворяется въ слабой HN03; изъ  не очень раз- 
бавленнаго раствора соляная кислота осаждаетъ белый хлористый свинецъ, раство­
римый въ горячей вод*; равнымъ образомъ, изъ разбавленнаго раствора с*рная 
кислота осаждаетъ сернокислый свинецъ.—О многихъ м*стонахождешяхъ само- 
роднаго свинца, напр., въ Альстонъ-М ур* въ Кумберланд*, въ штагЬ В ера-К руцъ 
въ Мексик*, въ Богословскомъ рудник* въ урочищ * Беркара (Киргизская степь), 
въ золотыхъ розсыпяхъ Урала и Алтая и проч. существуютъ весьма неточный 
св*д*шя. Больш ой интересъ представляетъ м*сторождеше, описанное Я г е л ь -  
с т р ё м о н ъ , близъ П айсберга въ Вермланд* (Ш вещ я),въ  которомъ весьма чистый 
свинецъ встр*чается въ толщ* доломита, вм*ст* съ жел*знымъ блескомъ, магнит- 
нымъ жед*знякомъ и гаусманнитомъ. Свинецъ находится въ трещинахъ, разс*каю- 
щ ихъ залежи помянутыхъ рудъ и сопровождающихъ ихъ минераловъ: родонита, 
граната, барита и проч.
Олово. Искусственные кристаллы олова принадлеж ать т е т р а г о н а л ь н о й  и 
р о м б и ч е с к о й  систем*. Самородное олово, в*роятно, кристаллизуется въ тетра­
гональной систем*.
a) 'Гетраюналъное видоизмгънеме. Отн. осей =  а : с =  1:0,3857. Кристаллы (искус­
ственные) им*ютъ наружность таблицеобразную или призматическую. Двойники 
по (1 1 1 ) и по (331). Самородное олово встр*чается въ вид* чеш уекъ и зеренъ с*- 
роватаб*лаго цв*та, а искусственные кристаллы оловянноб*лаго цв*та съ метал- 
лическимъ блескомъ. Сп. не обнаруживается. Пзломъ крючковатый. Довольно 
ковко и тягуче, такъ что можетъ быть прокатано въ очень тонше листочки, ко­
торые, однако, не отличаются прочностью. Тв. =  2. Уд. в. =  7,2. Точка плавлеш я 
около 230° С. П ри нлавленш  олово расш иряется, а при затверд*ванш  н*сколько 
сжимается. П ри температур* б*лаго калеш я приходитъ въ к и н е т е , но не улету­
чивается зам*тно и въ болъе сильномъ жару. В ъ  слабой соляной кислот* медленно, 
а въ кр*пкой быстро растворяется, при выд*леши водорода, давая хлористое 
олово, точно такъ-же и въ см*си соляной (9 частей) и азотной (1 часть) кислотъ. 
П ри обработк* царскою водкою, бол*е богатою азотною кислотою, образуется также 
хлорное олово; но это посл*днее получается въ особенности при обработк* олова 
соляною кислотою въ горячемъ кр*пкомъ раствор* двухромовокислаго ка.-пя. Очень 
кр*пкая азотная кислота на олово не дЬиствуетъ, но по прибавленш воды обра­
зуется, при выд*лешп окиси азота, нерастворимая гидроокись олова (метаоловян- 
ная кислота); при употребленш  большого избытка кр*пкой кислоты и при про- 
должительномъ ея д*йствш, поел* прибавлеш я избытка воды, окись олова пере­
ходить въ растворъ. В ъ холодной и разбавленной азотной кислот* олово раство­
ряется, при образовании азотнокислыхъ солей олова и аммошя. В ъ кр*пкой с*рной 
кислот* олово растворяется при выд*ленш с*рнистой кислоты, а въ слабой при 
отд*ленш также с*рнпстаго водорода; при этомъ, если олово будетъ въ избытк*, 
образуется труднорастворимая с*рнокислая соль олова отъ закиси. См*сь с*рной 
кислоты (1 объемъ), азотной (2 объема) и воды (3 объема) растворяетъ олово на 
холоду, при образованш с*рнокислой соли олова и выдЬленш закиси азота. При 
обыкновенной температур* въ сухомъ и влажномъ воздух* олово не изменяется, 
а при нагр*ванш  легко окисляется.—Съ достов*рностью самородное олово изв*стно: 
въ Новомъ Южномъ Валлис*, въ Г т а п *  и въ Гуаною ата въ Мексике, гд* встр*- 
чается вм*ст* съ висмутовымъ шпатомъ. В ъ Россш  самородное олово встречается 
въ золотыхъ розсыпяхъ MiaccKaro округа и К узнецкаго (Алтай), напр., по р. П ей- 
засу, впадающему въ Нижнюю Тереу, и на земляхъ Баш киръ.
b) Ромбическое видоизмгьнете. Отн. осей =0,3874 : 1:0,3557. Кристаллы, вследствие 
развитая (010), имеютъ видъ тонкихъ таблицъ. Блескъ  сильный металлическш. Н е­
прозрачно. Ц ветъ свинцовосерый, стальносерый или оловяннобелый. Сп. несовер­
ш енная по (010) и (10 1). Хрупко. Тв. свыше 2, т. е. более, чемъ у  тетрагональнаго 
видоизм*нен1я. Уд. в. = 6 ,5 2 . .  .6,56. Пр. п. тр. легко плавится, сгорая голубова- 
тымъ пламенемъ. Растворимо въ НС1 средней крепости.
Л и т е р а т у р а .  Н. v. F o u llo n , Jahrb. geoJ. R.-Anst. 1884. 367. П. В. Е р е м 4 е в ъ ,  
Горн. Ж урн. 1887, 3, 263.
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В. Хрупюс металлы (полу-металлы).
Группа мышьяка.
Сист. гексагональная; видъ спмм. дитригонально-скапеноэдрическш.
К ъ этой изоморфной групп-Ь ромбоэдрическихъ ( х р у п к и х ъ )  металловъ 
относятся:
М ы ш ь я к ъ  а : с =  1 : 1,4013 В н с м у т ъ  а : с =  1 : 1.3036
А р з е н о л а м п р и т ъ  (кри- Т е л л у р ъ  1 : 1,3298
сталл. форма?) С е л е н и с т ы й  т е л л у р ъ  1 :  ?
А л л е м о н т и т ъ  а : с =  1 : ? С е л е н ъ  (третье видоизменение)
С у р ь м а  1 : 1,3236 Ц  и н к ъ  1 : 1,3564
Мышьякъ. Сист. гексагональная. Кристаллы  р ед ки  и въ нихъ 
наблюдаются сл-Ьдунмщя формы: (0001), (0112), (1011), (1014) и (0332). 
(1011) =  85°4! О бщ ш  видъ кристалловъ иногда кубическш , вслед C T B ie  
развит1я плоскостей (1011), иногда (въ двойникахъ) игольчатый. Д вой­
ники по (0112). М ышьякъ встречается обыкновенно въ  тонкозерни- 
сты хъ или плотны хъ аггрегатахъ  почковидной или ш арообразной 
ф ормы  съ скорлуповаты мъ сложеш емъ. Сп. соверш енная по (0001), а 
несоверш енная по (0112). И зломъ неровный и тонкозернисты й. Х рупокъ. 
Т в .= 3 ,5 . Уд. в .= 5 ,6 . . .  5,8. Уд. в. чистаго мыш ьяка, по Б е т т е н ­
д о р ф у ,= 5 ,7 2 7 . Типическш  металлический блескъ наблю дается только 
на свЬжихъ плоскостяхъ спайности. Цв-Ьтъ светлосвинцовосеры й, но 
зам етен ъ  только въ свеж ем ъ изломе, ибо на поверхности, вследств1е 
окислен!я, появляется побеж алость сероваточернаго цвета. Термически 
отрицателенъ; отношен1е осей эллипса= 1  (верт. ось): 1,5 до 2. Тепло­
ем кость 0,0830 въ искусственно полученномъ кристаллическомъ мы ш ь­
я к е  (въ аморфномъ 0,0758). Если мы ш ьякъ не содерж итъ ж елеза, то 
въ  магнитномъ поле является аналогичны мъ висмуту. Х орош о прово- 
д и тъ  электричество. Хим. сост. As, съ примесью  Sb и следовъ Ag, Fe 
или Аи. Пр. п. тр . на у гл е , не плавясь, улетучивается, издавая чесноч­
ный запахъ и оставляя белы й налетъ; въ возстановительномъ пламени 
это тъ  налетъ улетучивается, окраш ивая пламя лазуревы мъ цветом ъ. 
В ъ колбе получается кольцо металлическаго сероватобелаго  кристал- 
лическаго налета. Н К О г окисляетъ мы ш ьякъ, превращ ая е го  въ мышья 
ковистую  кислоту; въ водномъ растворе брома растворяется, обращ аясь 
въ  мышьяковую кислоту. Въ холодномъ р аство р е  серебра мы ш ьякъ 
покры вается кристаллами серебра, а въ концентрированномъ р аство р е  
уксуснокислаго серебра вы деляетъ черное металлическое серебро, при 
одновременномъ образованш  желтаго мы ш ьяковистокислаго серебра. 
В с т р е ч а е т с я  м ы ш ь я к ъ  в ъ  р у д н ы х ъ  ж и л а х ъ ,  п р е и м у щ е ­
с т в е н н о  в м е с т е  с ъ  с е р е б р я н ы м и  и к о б а л ь т о в ы м и  р у ­
д а м  и.—Ф рейбергъ, Ш неебергъ, А ннабергъ, Мар1енбергъ, 1огангеорген- 
ш тадтъ  (С аксотя)Д оахим еталь (Богем1я), А ндреасбергъ (Гарцъ), Ш лад- 
м игъ (П1тир1я), К онгсбергъ (Н орвепя) и проч. Въ Россш  самородный
мы ш ьякъ находится, какъ  говорятъ, въ Зм еиногорском ъ рудни ке на 
Алта"Ь.
И скусственны мъ нутем ъ мы ш ьякъ получается различны ми спо­
собами.
Л и т е р а т у р а .  Z e p h a r o w i c h ,  Sitzber. Wiener Ak. Bd. 7 1 .
Арзенодампритъ. Ш естовато-листоватые аггрегаты съ сильнымъ металличо- 
скимъ блескомъ. ЦвЬтъ свинцовосерый съ слабымъ голубоватымъ оттЬнкоиъ. 
Ч ерта черная. И ндивидуумы обнаружпваютъ ясную спайность по одному напра­
вленно. Т в.=2. Уд. в.=5,3...5,5. Въ пламени свечи воспламеняется и дальше про­
должаешь тлеть самъ. Хим. сост: As. Арзенолампритъ представляетъ двуосное ви- 
донзменеш е мышьяка, но кристаллическая система его еще не определена. Встре­
чается вместе съ самороднымъ мышьякомъ.
Аллемонтигь. Сист. гексагональная. Встречается въ почковидныхъ сплошныхъ 
массахъ, пмеющихъ кривоскорлуповатое или тонкозернистое сложеше. Блескъ 
металлическш, иногда весьма сильный, но бываетъ и матовый. Н а спаиныхъ пло- 
скостяхъ цветъ оловяннобелый, а съ поверхности серый, часто съ темною побе­
жалостью. Ч ерта серая. Сп. по (0001). Тв.=3,5. Уд. в.= 6,2. Хим. сост. (As, Sb), т. е. 
изомоформная смесь As и Sb. Ир. п. тр. на угле сплавляется въ металлическш  
королекъ, при выделенш паровъ мышьяка и сурьмы; королекъ, после обжигаш я, 
оставляетъ налетъ окпси сурьмы. Аллемонтитъ даетъ превосходный спектръ сурьмы 
и мышьяка.—Аллемонъ (Франщя), Прш ибрамъ, Андреасбергъ.
Сурьма. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скалено- 
эдрнчесю й. (1011) 87°6'50". Ясно образованны е кристаллы  редки; въ  
нихъ наблюдаются следую ндя формы: (0001), (1120), (1011), (1014), (0112), 
(0221) и (2358). О бщ ш  видъ кристалловъ ромбоэдрическш , вследств!е
|
разв и п я  (1011), или таблицеобразны й при развитш  (0001). Д войниковое 
образоваш е по (0112) наблюдается весьма часто, при чемъ образую тся 
четверники, ш естерники  и полисинтетичесш е дв. кристаллы. Сурьма б. ч. 
встречается въ сплош номъ виде, въ  зернисты хъ, листоваты хъ и р еж е 
въ лучисты хъ аггрегатахъ , такж е вкрапленною, а иногда въ ш аро- 
образныхъ, гроздовидны хъ и почковидны хъ формахъ. Сп. по (0001) 
соверш енная, по (0221) ясная и по (1120) неясная. О тдельность по 
(0112) и м еетъ  характеръ  плоскостей скольжеш я. П ри у д ар е  или давленш  
отделяю тся двойниковыя пластинки по (0112); таким ъ двойниковымъ 
сложен ie.M'L можно объяснить и большую хрупкость сурьмы. И злом ъ 
неровный. Тв. =  3...3.5. Уд. в. =  6,6...6,8. Ч истая сурьма и м еетъ  уд.
в. =  6,714. Ц в етъ  оловяннобелый, иногда съ желтою или пестрою  по­
бежалостью . Н епрозрачна. Блескъ сильный металлическш . Сурьма 
терм оэлектрична. Въ магнитномъ поле сурьма, не содерж ащ ая ж е­
леза , обнаруж иваетъ те-ж е явлеш я, что и висмутъ, т. е. только сво­
бодные отъ  ж елеза кристаллы  принимаю тъ въ однородномъ иоле эква- 
тор1альное положеш е, если направлеш е спайности по пинакоину парал­
лельно направлеш ю  подвенш ваш я; при ничтож номъ содерж анш  ж елеза 
они принимаю тъ осевое положеш е. К ристаллы су'рьмы, подвеш енны е 
къ одному какому-нибудь полюсу, отталкиваю тся, какъ  те л а  д1амаг- 
нитныя. Хим. сост.: Sb, б ч. съ  небольшою примесью  Ag, As и  Fe. Пр. 
п. тр . на углЬ плавится и какъ  въ окислительномъ, такъ  и возстано-
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вительномъ пламени даетъ  белы й налетъ; этотъ  налетъ окраш иваетъ 
цозстановительное пламя голубоватозеленымъ щгЬтомъ. П ри прекра- 
щенш  дутья королекъ продолжаетъ раскаливаться, выделяя белые пары 
и покрываясь белыми иглами трехокиси сурьмы. Въ откры той труб ке  
даетъ б'Ьлый не кристаллическш  возгонъ. Сплавленная масса легко кри­
сталлизуется. Холодная Н О  или / / 25 0 4 на сурьму не действую тъ; въ 
хюрячей-же Н О , при  выдЬленш  водорода, она растворяется, переходя 
въ треххлористую  сурьму; крепкою  и горячею  серною  кислотою, при 
выдЬленш  сернистой  кислоты, обращ ается въ белую  сернокислую  
соль; H N 0 3, смотря по ея кр'Ьпости, превращ аетъ сурьму въ белую  трех- 
окись или пятпокись. Въ царской водке легко растворяется, превра­
щаясь въ пятиокись; растворъ отъ  воды мутится. В с т р е ч а е т с я  
с у р ь м а  в ъ  ж и л ь  н ы х ъ  м е с т о р о ж д е н  in х ъ ,  о б ы к н о в е н н о  в ъ  
з е р н и с т ы х ъ  а г г р е г а т а х ъ .  Сала (Ш вещ я), Аллемонъ (Дофинэ), 
А ндреасбергъ (Гарцъ), П рш ибрамъ (Богем1я), С аравакъ (островъ Б о р ­
нео), Зутгам ъ (Канада), Сев. Каролина, Чили и проч. И скусственны мъ 
путем ъ сурьма получается различными способами.
Употреблеше. Сурьма употребляется для прпготовлеш я различны хъ 
сплавовъ, напр., англш скаго  металла, сплава для ш ри ф товъ  и проч.
Л и т е р а т у р а .  L a s p e y r e s ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 27. 1875. 574- 
F. A. R o e m e r ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1848. S. 310. Mi i gge ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1884.
II. S. 40. G e n t h ,  Min. N. C. 1891, 10.
Висмутъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скалено- 
эдрическш . Наблю давнйяся формы: (0001), (1011), (0111), (0112), (0445) и 
(0221). Обпрй видъ кристалловъ, отъ  развит!я ( 1011), ромбоэдрическш , 
но кристалы  б. ч. представляю тся изуродованными и неясно образо­
ванными. Древовидныя, перисты я и какъ  бы вязаны я формы  для вис­
мута весьма обыкновенны; реж е онъ встречается въ виде лнсточковъ 
или проволокъ, наичащ е же въ сплош номъ виде и вкрапленнымъ зер ­
нами. Д войники по (0112). Сп по (0001) соверш енная, а по (0221) менее 
соверш енная. По (0112) обнаруживаю тся плоскости скольжеш я. При 
надавливанш  закругленны м ъ на конце ж елезны м ъ ш тиф тпком ъ на 
плоскость (0001) получаю тся ф игуры  давлеш я и удара, сходныя съ 
таковыми же въ слюде. Бы ть мож етъ, большая хрупкость висмута за- 
виситъ отъ  такого пластинчатаго его сложеш я. М ягокъ, но не тягучъ . 
Тв. =  2,5. Уд. в. =  9,6...9,8. Ц в етъ  серебрянобелы й съ  красноватымъ 
оттенком ъ и часто съ  пестрою побежалостью . Ч ерта такая же. При 
обыкновенныхъ услов!яхъ непрозраченъ. Термически отрицателенъ. 
1 еплоемкость =  0,0318. Терм оэлектричесш я свойства аналогичны  та- 
ковымъ же сурьмы. Сильно д!амагнитенъ. Въ электрическом ъ полЬ 
ось цилиндра, вы резаннаго  перпендик}мярно къ  главной оси и подве- 
ш еннаго вертикально, приннмаетъ между полюсами осевое положен!е. 
Хим. сост.: Bi, часто съ  небольшою примесью  As. Пр. п. тр . легко 
плавится; точка плавлеш я около 265° С. Н а угл е , при продолжитель- 
номъ дутье, обращ ается въ пары и даетъ  сперва белый, а потомъ оран- 
жевожелтыи налетъ, который при охлажденш  несколько бледн еетъ ;
при сплавленш  съ серою  и ю дисты м ъ кал1емъ даетъ  белы й налетъ 
съ  красными краями. И зъ  сплава легко кристаллизуется. Въ HNO.t 
легко растворяется; растворъ , при разбавлеш и водою, даетъ  белый 
осадокъ. В и с м у т ъ  в с т р е ч а е т с я  о б ы к н о в е н н о  в ъ  ж и л ь -  
н ы х ъ  м е с т о р о ж д е н 1я х ъ ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  в ъ  г н е й с е ,  
и  я в л я е т с я  с п у т н и к о м ъ  к о б а л ь т о в ы х ъ ,  н и к к е л е в ы х ъ  и 
с е р е б р я н ы х ъ  р у д ъ ,  о с о б е н н о  в ъ  С а к с о н с к о - Б  о г е м с к о м ъ  
р у д н о м ъ  к р я ж е .  Въ Россш  онъ и звестен ъ  въ А дунъ-Чилонскомъ 
кряж е, по правому берегу р. Онона; сверхъ того, мелк1я зерна его п о ­
падаю тся въ н екоторы хъ  золоты хъ розсы пяхъ Восточной Сибири, напр., 
по р. Унде, С ивельдиконе и другим ъ. Въ Западной Е вропе встречается: 
въ  Саксонш  (Ш неебергъ, А ннабергъ, 1огангеоргенш тадтъ, А льтенбергъ), 
въ Богем ш  (1оахимсталь), въ Гессене (Биберъ), въ Б ад ен е (Виттихенъ), 
въ  Ш ти р ш  (Ш ладмигъ), во Ф ранцш (Correze), въ  Корнваллисе, Д евон­
ш и р е  и К умберланде, въ Ш вецш  (Далярнъ, близъ Фалуна) и проч. 
И звестен ъ  въ некоторы хъ  м естахъ  Сев. Америки, въ Оруро и Иллампу 
въ Боливш  (довольно большими массами), въ Новомъ Ю жномъ В аллисе 
и на острове Тасмании. И скусственны е кристаллы  висмута получаю тся 
таким ъ же способомъ, какъ  и кристаллы  сурьмы.
Употреблеше. Самородный висмутъ есть единственны й минералъ, 
и зъ  котораго получается металлическш  висмутъ. П оследнш  служ итъ 
для приготовлеш я легкоплавкихъ сплавовъ (напр., сплавъ, состоящ ш  
и зъ  5Bi, 3Ph и  2Sn, плавится при тем пературе ниж е 92° С. и  употре­
бляется для клиш е и для терм оэлекрическихъ батарей).
Теллуръ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдричесюй. 
(10 11) 86°57'. Редко встречающееся мелше кристаллы им'Ьютъ призматическую на­
ружность и представляютъ комбинацш : (1010). (0001). (1011). (0111). Обыкновенно 
находится въ сплошномъ виде, въ шестоватыхъ и зернистыхъ аггрегатахъ, или 
вкрапленнымъ мелкими зернами. Сп. по (1010) совершенная, а по (0001) несовер­
ш енная. Довольно хрупокъ, но нисколько тягучъ. Тв. 2...2,5. Уд. в. = 6,1 ...6,3. Ц ветъ 
оловянноб4лый. Ч ер та  такая же. Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Термически 
положителенъ. О тн ош ете осей эллипса на плоскости (1010) =  1 (верт. ось): 0,78. 
Слабо проводим  теплоту и электричество. Хим. сост.: Те, съ небольшою примесью 
Ли, A g  и Fe. Пр. п. тр. плавится очень легко и сгораетъ зеленоватымъ пламенемъ, 
при чемъ обращается въ пары и даетъ на угл'Ь белый налетъ съ красными краями. 
Въ стеклянной трубке сильно испаряется и образуетъ белый возгонъ Тс02, ко­
торый сгущ ается въ прозрачныя и безцв-Ьтныя капли. При умЬренномъ нагреванш  
съ кр'Ьпкою окраш иваетъ последнюю красивымъ пурпуровокраснымъ цвЬ-
томъ, который при более сильномъ нагреванш  исчезаетъ. Красный растворъ при 
прибавленш воды даетъ черноватосерый осадокъ металлическаго теллура. Крепкою 
H N 0 3 легко окисляется и обращается въ теллуристую кислоту, а вместе съ по­
следнею, при прибавленш  царской водки, образуется еще и теллуровая кислота. 
НС1 на чистый теллуръ не действуетъ. Теллуръ получается искусственно.—Фаце- 
бой, близъ Залатны, въ Зибенбю ргене и некоторые рудники въ Колорадо (Сев. 
Америка), где встречаю тся иногда куски самороднаго теллура по 25 фун. весомъ.
Л и т е р а т у р а ,  v. F o u l l o n ,  Verh. k. k. Reichsanstalt. 1884.
Селенистый теллуръ. Встречается въ сплошномъ виде, въ неясно шестоватыхъ 
аггрегатахъ, имеющихъ ясную спайность параллельно плоскостямъ гексагональной 
призмы. Хрупокъ. Ц ветъ  черноватосерый. Ч ерта черная. Н епрозраченъ. Блескъ 
металлическш. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  ? Хим. сост.: (Те, Se). Пр. п. тр. на угле пла­
вится очень легко, окраш ивая пламя въ голубой (съ зеленоватымъ оттенкомъ)
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цвЬтъ и отделяя ясный заиахъ селена; налетъ вблизи пробы б’Ьлаго цв'Ьта, а въ 
н'Ькоторомъ отъ нея отдаленш красноватаго. Въ колб'Ь даетъ почти черный воз- 
гонъ съ красноватою каймою наверху (*&*) и съ блестящими металлическими к а ­
плями внизу (Те). Въ открытой трубкЬ даетъ сероватый возгонъ съ красноватою 
бахромою и вверху съ легко улетучивающимися кристаллами ScO2; внизу къ пробЪ 
прилегаетъ обильный возгонъ ТЮ2, егущ аю щш ся въ безцвЪтныя капли. М инералъ 
очень рЪдкш, встрЪчающшся въ серебряномъ рудник^ El Plomo въ Гондурас^ 
(Южн. Америка)? J г
Селенъ. Сюда относится третье видоизм-Ьнеше этого элемента, получаемое, 
при известной температур^, путемъ возгонки.
Циниъ. Сист. гексагональная; видъ симм.?ГлавнЬйнпя формы: (0001),(1010), (1011), 
(0111), (2023), (3032) и друг1я. Общш видъ кристалловъ (иекусственныхъ) столбчатый 
съ плоскостями пинаконда и бипирамидъ или ромбоэдровъ. Нахождеше самороднаго 
цинка съ достаточною точностью не доказано. Блескъ металлическщ. Н епрозра- 
ченъ. Цв-Ьть и черта б'Ьлые или сероватые, а иногда голубоватые. Сп. соверш енная 
по (0001) и ясная по (1010). Н а плоскостяхъ спайности по пинакоиду наблюдается 
иногда трехугольная штриховатость. Очень хрупокъ. Тв. =  2. Уд. в. =  6,9...7,2. 
Хим. сост.: Zn. Точка плавлешя около 420° С., а точка кип 'Ь тя нисколько выше 
900 С. Н а воздух*Ь сгораетъ б.тЬднымъ зеленоватымъ пламенемъ, при выд'Ьленш 
густыхъ б'Ьлыхъ паровъ окиси цинка.—М н отя  м'Ьста въ Виктор1и (Австрал1я), 
Новый Южный Валлисъ, Калифоршя. Искусственно цинкъ получается различ­
ными способами.
Cfepa. Сист. ромбическая; видъ симм. сфеноэдрическШ  *). ( I l l )  (Р и 
R) въ  пол. ребрахъ 106° 38' и 84° 58', а въ сред, ребрахъ 143° 17'. (110) (ж) 
101° 58'; д р у т я  обыкновенный формы: (001) (с), (113) (*) и (011) (я); к ъ  
нимъ присоединяю тся еще иногда (115) (/), (101) (<?), (133) и проч. Отн. 
о с е й = 0 ,8130 :1 :1 ,9067 .
Фиг. 11. Основная бипрамида, какъ  ф орм а самостоятельная; 
весьма часто.
Фиг. 12. х(111).— >(111).
Фиг. 13. (111). (100).
Фиг. 14. (111). (110).
1) Вещество сЬры гексаморфно. Кристаллы, получаемые искусственно изъ 
расплавленной сЬры, принадлеж ать моноклинной систем^, а образуюнцеся изъ  рас­
твора с4рнистаго углерода относятся къ системЪ ромбической. Уд. в. первыхъ=1,93, 
а вторыхъ=:2,05. Самородная clip а известна только въ формахъ ромбической системы.
С. Элементы не металлическ!е.
Фиг. 1 1 . Фиг. 12. Фиг. 13. Фиг. 14.
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И з ъ  Д ж и р ж е н т и  в ъ  С и  ц и л  i и.
О бщш видъ кристалловъ с'Ьры бипирамидальный, вслгЬдств1е р аз­
в и л и  плоскостей (111); но въ рудник!; Ц имищ а, близъ Гротте, въ  Си- 
цилш , встречаю тся ромбичесш е сфеноиды  х(113), частью  какъ  
ф ормы  самостоятельныя, а частью  въ  комбинацш  съ (001), (111) и 
сфеноидомъ другого положеш я, Въ Щ анщ ана (Сищкшя) находятся 
иногда сфеноиды х(111) до 2" длиною. Кристаллы являю тся нарос­
шими поодиночке или соединенными въ друзы. Д войники бываютъ 
образованы по трем ъ законамъ: 1) дв. плоскостью  служ итъ грань (101), 
при чемъ плоскостью соединеш я неделим ы хъ является, однако, грань
(111); 2) дв. плоскостью служ итъ грань (110) (фиг. 17) и 3) дв. пло­
скость есть грань (011). С ёра находится такж е въ ш аровидны хъ, поч­
ковидныхъ и гроздовидны хъ ф орм ахъ, въ виде коры, въ сплош ныхъ 
массахъ, вкрапленною, въ ф орм е прож илковъ и въ землистомъ виде
Фиг. 15. (111). (113). (011). (001).
Фиг. 16. (111). (110). (112) (о). (113). (115). (001).
(010) (*). (101) (*). (011) (и). (013) (.%-). (133) (W).
{сгьрный цвгьтъ). Сп. по (001) и (110) несоверш енная. И зломъ раковисты й 
до неровнаго и занозистаго. Н есколько хрупка. Тв. =  1,5...2,5. Уд. в. =
1,9...2,1; уд. в. чистой  серы , по Д е в и л  л ю, =  2,070. Ц ветъ  сернож елты й, 
переходящ ш , съ одной стороны, въ медовожелтый и желтоватобуры й, 
а съ другой, въ соломенножелтый и  ж елтоватосеры й. Б лескъ  жирный, 
а на наруж ны хъ граняхъ  кристалловъ часто алмазовидный. П росвечи- 
ваетъ  въ бблыпей или меньш ей степени. Двойное лучепреломлеш е по­
ложительное и  сильное. (3 =  2,019 (кр. лучи) и 2,061 (зел. лучи), а — у =  
0,277 (кр. л.) и 0,301 (зел. л.). Опт. оси леж атъ въ плоскости ас, а 
ихъ острая полож ительная биссектриса совпадаетъ съ вертикальною  
осью с; р <  v. Электричества не проводитъ, но при трен ш  электри ­
зуется отрицательно. С ера дурной проводникъ теплоты, вследств1е 
чего куски ея легко распадаю тся въ ру ке , ибо, благодаря неодинако­
вому н агр ев ан ш , они расш иряю тся неравномерно. С ера, въ виде буро­
ватокрасной коры, содерж ащ ая 29,22% As и находящ аяся на вулкане 
П агандаякъ на о—в е  Я ве, носитъ назваш е арзенсулъфуршпа. Хим. сост.:
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5 чистая, или съ небольшою примесью  селена, теллура, смолъ и р*ж е 
с*рннстаго мышьяка. Въ колб* возгоняется. При 108° С. плавится, а 
при 450° С. обращ ается въ пары; на воздух* загорается уже при 270° н 
горитъ голубымъ пламенемъ, обращ аясь въ с*рную  кислоту. Л егко 
растворяется въ с*рнистом ъ углерод*.
Вс* м*сторож деш я самородной с*ры  м огутъ быть разд*лены  
вообще на два класса, именно: на м * сто р о ж д етя , заклю чаю ндяся въ 
породахъ осадочныхъ и вулканическихъ. Въ первыхъ породахъ с*ра 
выд*лялась или с*рны ми источниками, доказательствомъ чего служ ить 
образован!е ея этим ъ нутемъ и въ настоящ ее время и зъ  многихъ хо- 
лодныхъ и теплы хъ источниковъ, или же выд*леш е ея обусловливалось 
возстановлеш емъ гипсовы хъ растворовъ органическими веществами. 
СЪра въ осадочныхъ породахъ, именно въ гипс*, известняк*, мергел* 
и глин*, обыкновенно является вкрапленною  зернами, а такж е въ вид* 
неправильныхъ скопленш  и желваковъ, иногда же образуетъ  ц*лые 
слои, перемежаю ндеся съ  пластами помянуты хъ выше породъ. TaKifl 
м*сторож деш я с*ры  встр*чаю тся преимущ ественно въ нов*йш ихъ 
ф орм ащ яхъ, каковы, напр., различны е члены третичной  системы.
Л учш им ъ црим *ромъ такого рода м*сторож денш  служ атъ гро- 
мадныя скоплеш я самородной с*ры  въ Сицилш, именно близъ Джир- 
ж енти, Католики, К альтанизетты , Л еркары  и въ другихъ  м*стахъ, гд* 
она проникаетъ слои глины, мергеля и гипса и сопровождается целести- 
номъ, арагонитомъ и известковы мъ ш патомъ. (Въ Сицилш  еж егодно 
добывается около 28 мил. пудовъ с*ры). П ри подобныхъ же геологи- 
ческихъ услов!яхъ с*ра находится, въ сопровождена! гипса и асф альта, 
въ Конилл*, близъ Кадикса, и въ окрестностяхъ Терруэля въ  AparoHin, 
гд* часто составляетъ окаменяющее вещ ество пр*сноводныхъ раковннъ. 
Х оропця м*сторож деш я с*ры  изв*стны  около Б э въ Ш вейцарш  и въ 
РадобоЬ въ Kpoauiii. Н а К авказ* подобный м*сторож деш я изв*стны  въ 
Дагестанской области близъ аула Ч и ркать, по р. А ндш скому Койсу 
(Кх1утское м*сторождеш е), гд* с*ра залегаетъ  въ пластахъ нижней 
м*ловой ф ормацш , и близъ аула Гоцатль, въ гор*  Чабатъ-Х охъ (Авар- 
CKin окр}’г ъ \  а такж е въ Ф ерганской области (Ляканское м*сторо- 
ждеше). Въ Закасп1йской области богатое м*сторож деш е с*ры  (К ара­
кумское) находится среди третичны хъ осадковъ въ 220 верстахъ къ  N 0  
отъ  Геокъ-Тепе, въ с*верозападной части пусты ни К аракумъ. Въ оса­
дочныхъ породахъ Россш , принадлеж ащ ихъ пермской систем*, с*ра 
встр*чается, въ сопровожденш  гипса и асфальта, въ н*сколькихъ м*- 
стахъ по берегамъ р. Волги, именно близъ Сюкеевскаго перевоза н е­
далеко отъ  города Тетю ш ъ (Казанской губ.), такж е во многихъ м *стахъ 
Самарской и Симбирской губернш , напр., въ С*рномъ городк* и близъ 
С ерп евски хъ  минеральных'!, водъ; она изв*стна еще въ Ш енкурском ъ 
у*зд* , А рхангельской губ., у  погоста Серединскаго и проч. Въ тр е ­
тичны хъ пластахъ хорош ее м*сторож деш е с*ры  находится въ Пинчев- 
скомъ у*зд*, К *лецкой губ., въ дер. Чарковой, близъ А встр1йской 
границы.
Второй отд*лъ м*сторожден!й с*ры  представляю тъ м*сторож деш я 
въ  странахъ вулканическихъ, гд*  образуется она всл*дств1е возгонки 
паровъ с*ры или H2S и SOi. Такая с*ра встречается не только въ
кратерахъ  действую щ ихъ вулкановъ, но н въ т. наз. сольф атарахъ, 
деятельность которы хъ обнаруж ивается только в ы д ел е т ем ъ  различ- 
ны хъ газовъ и паровъ. Подобный месторож деш я и звестн ы  въ окре- 
стностяхъ Неаполя, на Л ипарскихъ островахъ. въ  И сландш , въ К ви ю  
и проч. Въ Россш  вулканическая сера, кром е К авказа (кратеръ  Ала- 
гезъ  и друг.), в стречается  еще въ К ам чатке.
Е сть ещ е тр етш  родъ м есторож денш  серы , именно въ рудны хъ 
жилахъ, гд е  образуется она, какъ  надо думать, вследств1е р а зл о ж е т я  
сернаго  колчедана и другихъ серни сты хъ  или серном ы ш ьяковисты хъ 
соединенш . П рим ерам и служатъ: Б ерезовскш  рудникъ , некоторы е 
рудники Н ерчинскаго округа, въ особенности же ж ильное м есторо­
ждение сернаго  колчедана въ Соймоновской долине, К ыш тымскаго ок­
руга, въ Ю жномъ У рале. К ъ этому м есторож ден ш  п рилегаетъ  боло­
тистая местность, въ  которой подъ наносомъ, на глубине 9— 14 ф., 
залегаетъ пластъ, въ  среднемъ до 2,4 ф . толщиною, состоящШ  изъ  
с м е ш е т я  землистой серы  (сернаго ц вета) съ  большимъ или меныпимъ 
количествомъ песка. Постелью ему служ итъ красная глина. Это ори­
гинальное местороясдеш е—розсыпь сер ы — очевидно произош ло на счетт 
разруш еш я жилы сернаго  колчедана, частицы  котораго встречаю тся ме­
стами среди частицъ  серы. Кыш тымское заводоуправлете разсчиты ваетъ 
запасъ серы  въ этомъ м есторож денш  приблизительно въ  60 мил. пуд.
Употреблеше. с е р а  употребляется для различны хъ целей: для при- 
готовлеш я серной  кислоты, пороха, серны хъ  спичекъ, киновари, какъ 
лекарство, для белеш я ш елка, ш ерсти , соломы и  проч.
Л и т е р а т у р а .  G. v. R a t h ,  Pogg. A.nn. 145 , pag. 1, VI. Erganz.—Bd. pag. 349. 
B r e z i n a ,  Sitzgsber. Wiener. Ak. Bd. 60. A r z r u n i ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. VIII. v. Ze- 
p h a r o w i c h ,  Lotos. 1876. F le tc h e r ,P h i lo s .  Magaz.(5) IX. 180. (Marz, 1880). S c h r a u i  , 
Zeitschr. f. Kryst. Bd. 18, 1890, pag. 113 . В u s z, Zeitschr. f. Kryst. Bd. 20, 1892, pag. 558. 
B r a u n s ,  N. Jahrb. f. Min. etc. Beil—Bd. 13, 1899, pag. 39. M о 1 e n g r a a f, Zeitschr. f. Kryst., 
Bd. 14, 1888, pag. 43.
Селенистая ctpa. Д о настоящаго времени представляетъ р-Ьдкш и мало извест­
ный минералъ померапцевожелтаго или желтовато-бураго дв'Ьта. являющшся въ 
видЬ примеси или красящ аго вещ ества на самородномъ наш атыре острова Вул- 
кано (одинъ изъ  Липарскихъ острововъ), а также въ кратере К илауэ па острове 
Гзваи (Сандвичевы острова). М инералъ этотъ состоитъ изъ  S  и Se съ  незначи­
тельною примесью As2Ss.
Селенъ. Искусственные кристаллы селена, по изследоваю ямъ М и т ч  е р -  
л и х а ,  принадлежатъ моноклинной системе. Въ природе Se встречается въ виде 
неболыпихъ натековъ свинцовосераго цвета. Т в.=2. Уд. в.=4,3. Въ тонкихъ оскол- 
кахъ просвечиваетъ краснымъ цвётомъ. Встречается въ К удебрасе въ Мексике.
Алмазъ. Сист. кубическая; видъ симм. гексакисъ-тетраэдрическш . 
х(111) и х(111) обыкновенно встречаю тся вм есте  и и м ею тъ одина­
ково развиты я грани Вообще, громадное большинство кристалловъ 
алмаза представляю тся какъ  бы формами гексакисъ-октаэдрическаго 
вида симметрш . (111), (110) и (hkl) наблюдаются въ нихъ наичащ е, 
реж е встречаю тся: ( 100), (hko), (hhl) и весьма редко, и то только въ 
комбинащ яхъ, {Ml). Грани октаэдра б. ч. представляю тся гладкими и
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ровными, но иногда несутъ  на себ* углублеш я въ  виде трехгранны хъ 
нирамидъ. Г рани  другихъ  ф орм ъ часто искривлены, покры ты  ш тр и ­
хами и друзовидны; плоскости куба, а такж е и пирамидальныхъ ку- 
бовъ, на которы хъ наблюдаются иногда углублеш я четы рехугольной 
формы, б. ч. бываю тъ матовы и ш ероховаты. Кристаллы обыкновенно 
являю тся оъ выпуклыми граням и и  часто имгЬютъ ш арообразную  ф орму 
(ф иг. 18); они встречаю тся свободными и  р еж е вросш ими поодиночке. 
Подобные кристаллы, каж уидеся принадлеж ащ ими гексакисъ-октаэдри- 
ческому виду симметрш , въ  действительности  представляю тъ взаимно 
дополняюпде двойники двухъ ф орм ъ гексакисъ-тетраэдрическаго  вида 
симметрш , образованны е такъ , какъ  это показано на ф иг. 19, гд е  ребра 
двухъ тетраэдровъ  (или соответствую ндя им ъ ребра д руги хъ  ф орм ъ 
гексакисъ-тетраэдрическаго  вида сим м етрш ) пересекаю тся подъ п р я­
мыми углами, и гд е  углы  одного тетр аэд р а  (или соответствую пде имъ 
углы  другихъ ф орм ъ) высовываются и зъ  граней  тетраэдра, находящ а­
я с я  въ обратномъ положенш. Часто по этому закону сростаю тся не два 
тетраэдра, а два гексакисъ-театраэдра р  и р. К аж ундяся более высокой 
степени симметрш , именно октаэдричесш я, ф ормы  обязаны своимъ п р о ­
исхождеш емъ тому обстоятельству, что тригональны е углы  двухъ т ет р а ­
эдровъ или дитригональны е углы  двухъ гексакисъ-тетраэдровъ  р  и р , со- 
ответствую нде по своему полож енш  углам ъ тетраэдра, являю тся силь­
но притупленны ми плоскостями тетраэдра, находящ агося въ обратномъ 
положенш  о' и  о', т ак ь  что на гр ан и ц е двухъ неделимы хъ, которой 
соответствую тъ входянде углы, отъ  граней  р  и р  сохраняю тся только 
очень узш я площ адки (фиг. 20), тогда какъ  грани  о' и  о' образую тъ 
октаэдръ, на ребрахъ  котораго остатки  плоскостей р  и р  образую тъ 
входяпде углы  (въ виде желобковъ). П лоскости о' и  о', принадлеж апря 
тетраэдрам ъ въ одинаковомъ положенш , по ф и зи чески м ъ  свойствамъ 
не отличаю тся д р у гъ  отъ  друга; плоскости же р  и  р  являю тся покры ­
тыми ш трихами, параллельными ребру входящ аго угла. Д ля кажухца- 
гося октаэдра н е т ъ  другого у казаш я на двойниковое его образоваш е 
и гексакисъ-тетраэдрическш  видъ симметрш , кром е помянуты хъ же- 
лобчаты хъ реберъ , наблюдаемыхъ во м ногихъ кристаллахъ алмаза.
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Но въ т 1.хъ случаяхъ, когда притуплеш 'е угловъ р  является еще бол ее  
сильнымъ, ч ем ъ  это показано на ф иг. 20, ж елобчатость реберъ  со­
верш енно исчезаетъ , и получается каж ущ ш ся октаэдръ, ограниченны й 
соверш енно однородными плоскостями. Подобнымъ же образомъ объ ­
ясняется происхож деш е каж ущ агося гексакисъ-октаэдра (фиг. 18). 
Весьма часто встречаю тся такж е двойники алмаза, образованны е по 
следую щ ему закону: дв. плоскость есть грань (111), а ось вращ еш я
тройная (тригональная) ось. Неделимыя, представляю пдя собою вы ­
ш еописанные двойники проросташ я/ являю тся или въ ф о р м е окта­
эдра, при чем ъ двойниковые кристаллы  представляю тся такими, к а ­
кими они изображ ены  на фиг. 21, или же, что бываетъ ещ е чащ е, н е­
делимы я и м ею тъ ф орму ромбическаго додекаэдра (фиг. 22) или гек- 
оакисъ-октаэдра, при чемъ часто являю тся укороченными въ направле-
Фиг. 23. Фиг. 24.
н ш  двойниковой оси. Подобный двойникъ изображ енъ на ф иг. 23: 
две  плоскости октаэдра о, параллельныя двойниковой плоскости, п ер ­
пендикулярны  къ  дв. оси; проч1я плоскости принадлеж атъ гексакисъ- 
октаэдру. И ногда наблюдается взаимное проросташ е по этому закону 
двухъ кубовъ (фиг. 24).
Сравнительно ред ко  алмазъ встречается  въ сплош номъ виде, обра­
зуя овальной ф ормы  тонкозернисты е, пористые аггрегаты  буровато- 
чернаго цвета, называемые карбонатами; некоторы е образцы карбоната 
в есятъ  до 2 ф унт. П ри сж иганш  ихъ остается до 2% золы. Лучисто- 
ш естоватые аггрегаты  алмаза, имею пде ш аровидную  наружность, носятъ
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назваш е борта. Сп. по (111) соверш енная. И зломъ раковисты й. Х рупокъ. 
Тв. =  10. Уд. в. — 3,5...3,53. Н аибольш ая плотность соотв*тствуетъ 
— 42е,3 С. А лмазъ бываетъ безцв*тенъ п иногда соверш енно прозраченъ 
(т. наз. алмазы первой воды); въ больш инстве же случаетъ онъ является 
окраш еннымъ въ  различны е о ттен ки  б*лаго, ж елтаго, с*раго и бураго 
цв*та, р*ж е ц в*та зеленаго (дрезденскш  алмазъ), краснаго и синяго 
(ф лорентинеш й алмазъ) и весьма р*дко въ черный ц в*тъ  (савойскш  
алмазъ). Б лескъ алмазный. П реломлеш е лучей св*та весьма сильное 
(и =  2,4135 для кр. лучей и 2,4278 для зел. лучей). Благодаря р азл и чш  
показателей преломлеш я, св*тъ  разлагается алмазомъ на цв*та, что 
вызы ваетъ въ  ограненномъ камн* превосходную  и гру  цв*товъ. И ногда 
алмазъ обнаруж иваетъ слабое двойное лучепреломлеш е, особенно вблизи 
находящ ихся въ масс* его пузы рьковъ, наполненныхъ газами или ж ид­
костями. П ри д*йствш  солнечныхъ лучей или при трен ш  прю бр*- 
таетъ  ф осф оричесш я свойства, которы я сохраняетъ иногда довольно 
долго. Электричества не проводитъ, но при трен ш  о сукно самъ элек­
тризуется + .  П ри нагр*ванш  расш иряется весьма мало, но теплоту 
проводитъ хорош о. Хим. сост.: чисты й С. Пр. п. пр. не плавится. 
Въ стру*  кислорода горитъ, лиш ь только воспламенится, и обра­
щ ается въ С 0 2. Поел* кратковременнаго накаливаш я на воздух*, на 
плоскостяхъ октаэдра образую тся, на нодоб1е ф и гу р ъ  вытравлеш я, 
правильныя углублеш я въ ф орм * трехгранны хъ пирамидъ, сходныя 
съ  выш еописанными, но им*ю пдя другое р асп олож ете . П ри накаливанш  
въ электрической дуг*  алмазъ переходитъ въ граф и тъ . Кислоты и 
щ елочи на алмазъ не д*йствую тъ, но при кипяченш  тонкаго порош ка 
его съ  с*рною  кислотою и двухромовокислымъ кал!емъ онъ обра­
щ ается въ угольную  кислоту. П ри сплавлеш и съ „голубою землею “ 
(см. ниже) кристаллы  алмаза поглощ аю тся (всасываются).
Алмазы встр*чаю тся исклю чительно во вторичны хъ м*сторожде- 
ш яхъ, вм*ст* съ  обломками и гальками различны хъ минераловъ и 
кристаллическихъ горны хъ породъ. И ногда рыхлыя образоваш я свя­
зываю тся какимъ-либо цементомъ и уплотняю тся, образуя песчаники 
н конгломераты. Таш я вторичныя о б р азо в ат я  о т н о с я т с я  в ъ  н * к о т о -  
ры хъ случаяхъ къ  древнимъ геологическимъ образован]ямъ. Д ревн*й- 
ш1я и зъ  изв*стны хъ м*сторожден!й алмаза находятся въ И ндостан*, 
на восточномъ склон* плоской возвы ш енности Д екана (Раальконда, 
Галконда, В изапуръ, Гидеробадъ и др.), но въ настоящ ее время они 
почти выработаны. Въ 1727 г. были откры ты  алмазы въ Бразилш , 
именно въ  Теж уко или Д1амантина, въ  провинцш  М инасъ-Гераэсъ, а 
потомъ въ провинцш  B aria. Алмазы находятся зд*сь въ розсы пяхъ, 
вм*ст* съ  кварцемъ, и часто сопровождаю тся золотомъ, платиною  и 
обыкновенно таким и минералами, которы е встр*чаю тся вм *ст* въ гра- 
нитахъ и гнейсахъ, именно: топазомъ, турмалиномъ, аметистомъ, анда- 
лузитомъ, рутиломъ, анатазомъ, оловяннымъ камнемъ, магнитны мъ 
ж ел*знякомъ, гранатом ъ, шпинелью, хризоберилломъ и проч. Алмазъ 
встр*чается ещ е зд*сь въ  кварцевомъ конглом ерат* съ бурымъ жел*- 
зисты мъ цементомъ (каскалъо) и  въ т. наз. итаколумишп — слоистой 
кварцевой пород*, содержащ ей въ себ* слюду и причисляемой къ  кри- 
сталлическимъ сланцамъ.
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В ъ розсы пяхъ алмазъ находится ещ е во многихъ м 4стахъ въ  Ав­
стралш  (австралш сю е алмазы отличаю тся необыкновенно большою твер­
достью), въ М ексика, К алиф орнш , въ  С еверной К аролине, Георгш , на 
о-ве Б орнео и  проч.
Съ 1867 г. вы ступила въ качестве  поставщ ицы алмазовъ Ю жная 
А ф рика. П ервоначально м ^ с то р о ж д етя  были встречены  въ небольшомъ 
числе, въ ви д е  розсы пей, главнейш е по р е к е  Ваалу; они им ею тъ 
известное з н а ч е т е  и  по настоящ ее время. Въ 1870 г. были откры ты  
м е сто р о ж д етя  алмаза въ окрестностяхъ гор. Кимберлея (основаннаго 
после ихъ  открьгпя), который зам ечательны  какъ  по своему богатству, 
такъ  и  по соверш енно особому способу нахож деш я алмазовъ. Эти по- 
с л е д т е  находятся здесь  не въ розсы пяхъ, а въ зм еевиковой породе 
голубовато-зеленаго цвета, которая выполняетъ многочисленные кр у ­
глые каналы, идупце въ вертикальномъ направленш  въ  н ед р а  земли на 
неопределенную  глубину и имею иде несколько сотъ метровъ въ по­
перечнике. Зм еевиковая порода р е зк о  отграничена отъ  соседней по­
роды, которая не содерж итъ никаки хъ  следовъ алмаза. Въ породе, 
выполняю щ ей каналы, которая назы вается „blue ground", алмазы ветре 
чаю тся въ  таком ъ болыпомъ количестве, что К им берлейскш  округъ  
въ настоящ ее время доставляетъ больш е этихъ  драгоц ен ны хъ  камней, 
ч ем ъ  все  остальныя страны, взяты я в м есте , и что съ 1870 г. онъ далъ 
больше алмазовъ, ч ем ъ  все  проч1я месторож деш я, считая съ  самыхъ 
древнеш ихъ временъ. Современная еж егодная производительность, ко­
торая легко мож етъ быть увеличена, составляетъ около 3‘/а миллюновъ 
каратъ , стоимостью, приблизительно, въ 80 мил. марокъ- KancKie ал­
мазы не только встречаю тся въ болыпомъ количестве, но и им ею тъ, 
сравнительно съ  прежде добывавш имися, болыше разм еры . Въ то время 
какъ  въ И н дш  и въ Б рази лш  встречаю тся большею частью  очень мел- 
Kie алмазы, так ъ  что камни величиною  съ горош ину считаю тся уже 
редкостью , съ волож скш  о р ех ъ  очень большою редкостью , а ещ е боль- 
ш ихъ разм еровъ  считаю тся единицами, въ Капской области алмазы съ 
волож скш  о р ех ъ  попадаю тся довольно часто, такъ  что почти не про- 
ходитъ дня, чтобы  не былъ найденъ хотя одинъ такой камень. Наи- 
болыш й капскш  алмазъ и наиболы ш й изъ  всехъ  до сихъ поръ изве- 
стны хъ носитъ назваш е „ э к с ц е  л ь з  i о р  а “; онъ и м еетъ  8 см. длины 
и 4 см. въ  ш ирину  и толщ ину; разм еры  его соответствую тъ кулаку 
ребенка, а в есъ  равенъ  9713/* карата (почти 200 граммъ). Въ общемъ, 
однако, капеш е алмазы ц ен ятся  ниж е индейскихъ  и бразильскихъ, 
такъ  какъ  обыкновенно они и м ею тъ желтоватый оттен окъ , котораго 
у  последнихъ н етъ .
Въ п ределахъ  Россш  алмазы встречаю тся въ н екоторы хъ  золо­
ты хъ розсы пяхъ У рала, напр.: въ  Крестовоздвиж енской и  Адольфов- 
ской близъ Б исерскаго  завода, въ К уш айской розсы пи около Куш вин- 
скаго завода, въ  Ольгинскомъ и Х аритоно-К омпанейскомъ прш екахъ  
по системе р. Серебряной и въ  розсы пи г. Ж емчуж никова въ Верхне- 
уральскомъ у е зд е , О ренбургской губернш . Давно сущ ествовало такж е 
весьма основательное п редполож ете, не так ъ  давно оправдавш ееся, о 
возможности о т к р ь т я  алмазовъ на У рале въ  земляхъ О ренбургскаго 
казачьяго войска, именно въ окрестностяхъ р еч ек ъ  Санарки и Каменки,
гд* покойнымъ академикомъ Н. Ив. К о к ш а р о в  ы м ъ  былъ найденъ 
эвклазъ, и звестн ы й  спутникъ алмаза въ Б разилш . Въ 1888 г. по­
койный проф ессоръ  М. В. Е р о ф  с е в ъ  сдЬлалъ весьма интересное откры - 
Tie, доказавъ присутств1е вростксвъ алмаза въ Н ово-У рейскомъ метео­
ри т*  (Краснослободсшй уЬздъ П ензенской губ.).
Алмазъ самый дорогой п зъ  драгоц'Ьнныхъ камней, за исключе- 
ш емъ, разве, рубина. Ц еп а  его изм еняется въ зависимости отъ  веса, 
прозрачности  и чистоты; алмазы красивы хъ цв*товъ ц ен ятся  иногда 
дороже безцветны хъ. Для взвеш иваш я алмазовъ и другихъ драгоц*н- 
ныхъ камней перваго класса употребляется особый разнов'Ьсъ, назы ­
ваемый каратны м ъ. Въ различны хъ государствахъ в*съ одного карата 
не одинаковъ и изм еняется отъ  197 до 206 миллиграммовъ (въ В ен е
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Фнг. 25. Фиг. 26. Фиг. 27.
206,1, въ Б ер л и н е 206,4, въ П ариж е 205,5). Брилл1антъ, т. е. алмазъ 
съ брилл1антовою гранью , хорош ихъ качествъ. весом ъ въ одинъ ка- 
р атъ , стоитъ около 150 рублей. Ц енн ость  алмазовъ, превыш аю щ ихъ 
весом ъ 1 каратъ , составляется п ер ем н о ж етем ъ  квадрата в еса  камня 
(въ каратахъ) на условную  ц ен у  одного карата. Н есмотря на свою про­
стоту, правило это, въ особенности при о ц ен к е  очень болы нихъ алма­
зовъ, приводитъ къ  ц ен ам ъ  слиш комъ высокимъ. Для и з б е ж а т я  такого 
неудобства, в ен ск ш  минералогъ Ш р а у ф ъ  предлагаетъ для оц ен ки
алмазовъ следую щ ую  формулу; N  =  X  (т +  2) X  К, гл е  N  цена
алмаза, т в есъ  его въ каратахъ , а К  условная ц ен а  карата. Сырые 
алмазы подвергаю тся обыкновенно о гр ан ке  и ш лиф овке. Н аиболее 
употребительны  три  следукищ я искусственный 
формы: брцлл'шнть — соединеш е двухъ усечен- 
ны хъ пирамидъ, покры ты хъ гранями (фиг. 25); 
роза— ш аровой сегментъ, покры ты й граням и тр ех ­
угольными, а иногда четы рехугольны ми (фиг. 26), 
и  таблетъ (фиг. 27). Заслугу о т к р ь т я  способа 
ш лиф овать алмазы алмазнымъ порош комъ, на 
металлическихъ кругахъ , приппсы ваю тъ обыкно­
венно Л ю д о в и  к у  Б е р к е н у  (1456 г.). Фиг. 28.
И зъ  числа достоверно известн ы хъ  алма­
зовъ, кром е „эксцельзю ра“, назовемъ ещ е следую нйе: алмазъ скип тра 
Росс1Йскаго И м ператора (фиг. 28); онъ ограненъ въ виде несоверш енной 
розы и веситт» 1943/* кар.; „ Виктор гяи (Great W hite), добытый въ  Ю жной 
А ф ри ке, въ первоначальномъ виде веси лъ  4571/з кар., а после огранки  




1363/i кар., а в-Ьсъ „Копнура" (гора света), п р и н ад л еж ащ ая  АнглШ ской 
королеве, въ настоящ емъ его вид-fe (въ ф орм е брилл!анта), составляетъ 
IO6V10 кар. 28-го марта 1888 г. въ копи Д е-Б ееръ  (Ю жная А фрика) былъ 
найденъ октаэдрическш  кристаллъ алмаза, весяндй  428‘/2.кар. Ц ветъ  его 
нисколько ж елтоватый. П ринимая во внимаш е ф орм у кристалла, пола- 
гаю тъ, что и зъ  него можно вы ш лиф овать брш ипантъ в-Ьсомъ въ 200 кар.
С уррогатомъ б р ш ш ан та  служ итъ стразъ —  стекло, содержащ ее 
свинецъ, обладающее сильнымъ лечепреломлеш емъ и разлагаю щ ее б е ­
лый светъ .
Улотреблеше. Осколки алмазовъ служ атъ для буреш я, гравироваш я 
и р азрезы ваш я стеколъ, а порош окъ его для ш лиф овки драгоценны хъ 
камней. Д ля р азр езк и  стеколъ м огутъ  служить, однако, лиш ь н ату ­
ральный ребра кристалловъ, а не спайные осколки, которы е только 
чертятъ , но не р еж у тъ  стекла. Б о р тъ  употребляется для ш лифовки, 
а карбонатъ, встречаю щ ш ся иногда въ кускахъ  величиною  съ кулакъ, 
для ш лиф овки и буреш я (алмазное б у р е т е ) .
Л и т е р а т у р а :  G. R o s e ,  Sitzgsber. Berl. Ak. 1872. G. R о s e-S a d e b e с k. Abh. 
Berl. Ak. 1876. E. W e i s s .  N. Jahrb. i. Min. 1880. Bd. II . Т ехнически , историческая и 
другая свЬдЬнш объ алмазЬ можно наити въ ел’Ьдующихъ со ч и н етях ъ : K l u g e ,  
Edelsteinkunde. S  с h г a u f, Edelsteinkunde. Ki ng ,  Natural history of precious stones. B a u e r ,  
Edelsteinkunde. 1896.
ГраФИтъ. К ристаллическая система гр аф и та  съ  точностью  ещ е не 
определена. К ристаллы  его, обыкновенно таблицеообразные и реж е 
короткостолбчаты е, долгое время относили къ  гексагональной системе; 
некоторы е минералоги и до сихъ поръ относятъ ихъ къ  этой  системе, 
считая, однако же, формами дитригонально-скаленоэдрическаго вида 
симметрш . Н о р д е н ш б л ь д ъ , К л а р к е  и др., основываясь на более или 
м енее точны хъ и зм ереш яхъ  кристалловъ съ  острова Олйнъ (Паргасъ), 
разсм атриваю тъ ихъ  принадлежащ ими моноклинной систем е и считаю тъ 
ш естигранны я таблички комбинащею: (001). (110). (010). {3 =  71° 16'; 
(110) 122° 24'. Отн. осей= 0 ,5806  : 1:0,5730. Н а граняхъ  3-го пинакоида
б. ч. наблю дается трехугольная или перистая ш триховатость. Чаще 
всего гр аф и тъ  встречается  въ сплош номъ виде, въ  листоваты хъ, лу- 
чисты хъ, чеш уйчаты хъ и  плотны хъ аггрегатахъ; сверхъ того, онъ 
является вкрапленны мъ и какъ  прим есь въ различны хъ горны хъ по- 
родахъ. Весьма ред ко  образуетъ  псевдоморфозы  по алмазу (?) Парал- 
лельнош естоваты е и жилковые аггрегаты  иногда напоминаю тъ своимъ 
с т р о е т е м ъ  дерево. Сп. по (001) соверш енная, а по (110) несовер­
ш енная. Очень м ягокъ и въ тонкихъ  листочкахъ гибокъ. П иш етъ  и 
м араетъ . Н а ощ упь ж иренъ. Тв. =  0.5...1. Уд. в. =  1.9,..2,3. Ц в етъ  ж е­
лезночерны й. Б лескъ металлическш . Н епрозраченъ. П роводникъ элек­
тричества. Хим. сост.: С, съ  небольшою прим есью  Fe и  въ  см еш енш  
съ  кремнеземомъ, известью  и проч. Пр. п. тр. сгораетъ  съ  болынимъ 
трудомъ, тр у д н ее  алмаза. При н агр еван ш  въ платиновой лож ечке съ 
селитрой даетъ  слабую вспыш ку. П ри кипяченш  порош ка гр аф и та  въ 
см еси  хромовокислаго кал!я и серной  кислоты онъ обращ ается въ 
угольную  кислоту. Равны мъ образомъ, гр аф и тъ  при н агр еван ш  съ
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H NU3 н съ  хлорноватокислымъ кал1емъ окисляется и даетъ  гр аф и то ­
вую кислоту. Н екоторы е сорта гр аф и та  при накаливанш  на п лати­
новой п ласти н ке съ  H NOa червеобразно искривляю тся ( г р а ф и т ъ  въ 
тесном ъ значенш  слова), д р у п е  подобнаго явлеш я не обнаруж иваю тъ 
{г р acJjи т и т ъ ) .  Это разлш пе обусловливается, однако, более или менее 
тонкозернистой  структурой . Весьма тонкозернисты й гр аф и тъ  и зъ  слю- 
дянаго  сланца С аксонскаго Руднаго кряж а носитъ назваш е гр . ф и - 
т о и д а .
М есторож деш я граф ита, въ которы хъ онъ является отдельно 
вкрапленными листочками, зернами, гнездам и, жилами и даже целыми 
ш токами, подчиняю тся обыкновенно толщ ам ъ полевош патовыхъ, слю- 
д ян о—или глинисто-сланцевы хъ породъ, въ которы хъ не р ед ко  гр аф и тъ  
заступаетъ м есто  слюды. К ром е этихъ  нородъ, гр аф и тъ  часто сопро­
вождается зернисты м ъ известняком ъ и бываетъ въ  немъ вкрапленъ. 
Съ давнихъ поръ  лучш им ъ граф и том ъ  считали Боровдальскш , добы- 
вавнпйся въ К умберланде, но м есто р о ж д ете  это давно уже выработано. 
И зъ  рзчзскихъ месторояедеш й первенство должно отдать месторож де- 
н т  г. А л и б е р  а. М арш нскш  рудникъ  г. А л и б е р а представляетъ 
собою громадное, единственное въ своемъ роде, м есто р о ж д ете  граф и та 
п находится въ  И ркутской  губ., въ Т ункинскихъ горахъ  (одинъ изъ  
отроговъ Саянскаго кряжа), въ 400 вер. къ  W  отъ  гор. И ркутска . (Въ 
настоящ ее время М арш нскш  рудникъ  не разрабаты вается). УДругое 
весьма хорош ее м есто р о ж д ете , принадлеж ащ ее г. С и д о р о в у, нахо­
дится въ Енисейской губ. и залегаетъ въ берегахъ р. Н иж ней-Т унгуски 
(въ 600 вер. отъ  гор. Туруханска). Д алее, граф и тъ , такж е въ значи- 
тельныхъ количествахъ, и звестен ъ  въ К иргизской степи, именно въ 
К анды гатайскихъ горахъ (близъ гор. А ягуза). Давно гр аф и тъ  добы ­
вался еще въ  И льменскихъ горахъ , именно по берегамъ озера Елан- 
чика, въ  15 вер. отъ  M iaccnaro завода, и и звестен ъ  такж е близь де­
ревни Баевки на У р ал е  же. Въ Ф инляндш гр аф и тъ  находится во мно­
гихъ  м естахъ , какъ, н а п р , около С. Михеля, въ М ентигарю , близъ 
Сердоболя, на о-ве Олёнъ (П аргасъ) и въ другихъ  м естахъ . Въ Е вро­
пейской Pocciu  гр аф и тъ  и звестен ъ  на берегу И нгульца, въ Алексан- 
дрш скомъ у е зд е , Х ерсонской губернш , въ балке Власовой, близъ 
с. П етрова, въ виде пластообразны хъ залежей отъ  1 до 3 \а  ф ут. мощ ­
ности. Онъ заключен!» въ граф итовом ъ сланце, залегаю щ емъ среди гра- 
нитовъ и гнейсовъ. Г раф и тъ  этотъ  добывается подземными работами. 
В ъ той же губернш , по теченио р. Ж елтой, гр аф и тъ  былъ откры тъ  
въ и м ен ш  г. Я ковлева—К ам чатке, но качество его посредственное. 
К ром е того, незначительный жильныя м есторож деш я известны  въ Во­
лынской губерн ш  по р. Случу и въ Т аврической—по р. Берестовой.
И звестны  месторож деш я граф и та въ горахъ Каратю бе, близъ 
Самарканда въ Т уркестан е, и близъ К азбека на К авказе. Въ Западной 
Е вропе пользуется известностью  П ассауское м есто р о ж д ете  (къ  с е ­
веру отъ  Грисбаха). Превосходными качествами отличается гр аф и тъ  
съ  острова Цейлона. М инералъ этотъ  встречается такж е и въ метео- 
рическомъ яселезе. И скусственны мъ путем ъ гр аф и тъ  получается при 
вы деленш  углерода и зъ  расплавленнаго чугуна въ перю дъ его за- 
стываш я.
*
Употреблеше. Г раф и тъ  употребляется главн^йш е для приготовле- 
ш я карандаш ей и огнеупорной посуды, а такж е для см азки машин- 
ныхъ чаете!*, ф утеровки  печей и проч.
Л и т е р а т у р а .  N o r d e n s k i o l d ,  Pogg. Ann. Bd. 96. Hj. S j o g r e n ,  Ofvers. 
kgl. Vetenskaps—Ak. Forh. Stockholm. 1884. p. 29. W e i n s с h e n k, Abhandl. bayr. Akad. 
1897, 1900; Zeitschr. f. Kryst. Bd. 28, 1897, pag. 291.
Клифтонитъ есть графитъ, окрпсталлизованный въ формахъ кубической си­
стемы, преимущ ественно въ кубахъ, и встречаю т] йся въ некоторыхъ метеоритахъ. 
Вероятно, онъ представляетъ псевдоморфозу (параморфозу) графита по форме 
алмаза.
Шунгитъ есть аморфный углеродъ, обладающих металлпческимъ блескомъ и 
занимающш среднее мёсто между графитомъ и алмазомъ. Встречается въ виде 
тонкихъ пропластковъ въ глпнистыхъ сланцахъ около села Ш унги, П овенецкаго 
уезда, Олонецкой губернш .
И . К л а с с  ъ.  
Сернистыя (сульфиды), теллуристыя (теллуриды), селени-
СТЫЯ (се л е н и д ы ), МЫШЬЯКОВИСТЫЯ (ар в е н и д ы ), СурЬМ ЯН И -  
СТЫЯ (ан ти м о н и д ы ) И  ВИСМуТОВЫЯ (б и см у ти д ы ) С О е Д И Н е Ш Я .
Къ этому классу относятся S,—Se,— Тс, As,—Sb и Bi—соединеш я тяжелыхъ 
металловъ. М нопя пзъ нихъ имеютъ важное техническое значеш е, такъ какъ 
сернистыя соединеш я некоторыхъ металловъ представляютъ собою наиболее рас­
пространенный ихъ руды. Благодаря этому обстоятельству, помянутыя соединения 
обратили на себя внимаш е горныхъ людей съ весьма давняго времени. Сернпстыя, 
мышьяковистыя и д р у п я  изоморфныя съ ними соединеш я имеютъ или металли­
ческш  блескъ, или не обнаруживаюсь его; частью они бываютъ окрашены въ 
темные цвета, частью въ светлые. П ринимая во внимаше эти признаки, разли- 
маютъ въ названныхъ соединеш яхъ следующая три группы: 1. Колчеданы, обла- 
даюнце металлпческимъ блескомъ и пмЬющ1е свЬтлые цвета (белый, светлосерый, 
желтый, красный); 2. Бмски, обладающее также металлпческимъ блескомъ и им±ю- 
m,ie темные цвета (черный, темносЬрый); 3. Обманки, не обладающая металлическимъ 
блескомъ. прозрачный или просвечивающ-1я. Примерами могутъ служить: серный 
(железный) колчеданъ, мышьяковый колчеданъ; свинцовый блескъ, серебряный 
блескъ; цинковая обманка, серебряная обманка (красная серебряная руда). Выше- 
приведенныя древш я горныя наименоваш я не относятся, однако, исключительно 
къ сернистымъ металламъ, такъ какъ иногда ими обозначаютъ и д р у п я  руды; 
напр., железный блескъ есть Fc2Oa.
Въ химическомъ отношении сернистые металлы вполне аналогичны кисло- 
роднымъ соединешямъ. Здесь мы также вгтречаемъ средшя, кнслыя и основныя 
соединешя; две группы последнихъ соединенш  представляютъ собою т. наз. суль- 
фосоли. Кислотныя составныя части последнихъ представляютъ собою б. ч. сер­
нистыя соединеш я хрупкихъ металловъ (полу-металловъ) дитригонально-скалено- 
эдрическаго вида свммстрш гексагональной системы, а основныя сернистыя со­
единеш я ковкихъ металловъ кубической системы.
Относяпцеся къ этому классу минералы б. ч. обладаютъ малою твердостью; 
только твердость некоторыхъ колчедановъ, напр., сернаго, достигаетъ и даже пре­
восходитъ твердость полевого шпата; напротивь того, удельный весъ ихъ въ боль­
шинстве случаевъ довольно значителенъ. Они мягки; некоторые даже ковки, но 
некоторые хрупки. Больш ая часть минераловъ разсмагриваемаго класса разла-
гаюгся кислотами и пъ нихъ растпоряются, при выдЬленш Я25 или осажденш 
сйри и л и  какого-либо другого вещества; некоторые ихъ нихъ растворимы также 
въ 'Ьдкомъ вали. Пр. п. тр. они плавятся б. ч. легко, выделяя спльно-паxy 4 io пары 
и покрывая уголь налетом!., при чемъ получается металлически! королекъ. Если 
минералы содержать As, Sc, Тс и 5, то при пробЬ на углЪ распространяется ха­
рактерный запахъ. Н-Ькоторые изъ нихъ при нагр^ванш  въ колб-t улетучиваю тся 
безъ разлошешя; д р у п е  же оставляютъ нелетуч iii остатокъ. Такой же остатокъ 
получается часто и при плавленш ихъ на угл-Ь; пос.тЬ обработки его окислптель- 
нымъ пламенемъ (обжигашя) всЬ вышеупомянутые элементы выделяются и остав- 
пийся продуктъ можетъ служить для далыгЬйшихъ нспытанш, напр., для сплавле- 
ш я съ бурою или фосфорною солью, которыя всегда требуютъ предварнтельнаго 
обжигашя.
А .  П Р О С Т Ы Я  СЪРНИСТЫ Я, СЕЛЕНИСТЫЯ II ТЕЛЛУРИСТЫЯ С О ЕДИ Н Ш 1Я
ПОЛУ-МЕТАЛЛОВЪ.
Группа реальгара.
Реальгаръ. Система моноклинная; видъ сими, ромбопризм атиче- 
скш . р =  66°5'. (110) (М) 105°34’, (011; (п) 130 2', (210J (е), (001) (р), 
( 010J (г) и весьма м н оп я д р у п я  формы, часто образую ийя сложный 
комбинацш . В с*хъ ф орм ъ и звестно  46. Отн. осей =  1,4403:1:0,9729. 
Кристаллы, обыкновенно коротко — или длинностолбчатые, вы тяну­
ты е по вертикальной осп и покры ты е вертикальными ш трихами, 
являю тся наросш им и поодиночке или соединенными въ друзы; 
сверхъ того, реальгаръ  встречается въ сплош номъ виде, вкраплен- 
нымъ и въ виде коры и налетовъ. Си. по (010) и (210) довольно со-
Фиг. 29. (110) (М),  (210) (е). (001) (Р). (011) («). (111) (*). (010) (г). 
Фиг. 30. (110). (001). (112) (t). (210). (100) (о). (010). (011). (201) (0-
верш енная, а по (001), (100) и (110) несоверш енная. И зломъ м елкоракови­
стый. М ягокъ. Т в.= 1 ,5 ...2 . Уд. в.=3 ,4 ...3 .6 . Ц ветъ  кош енильнокрасный; 
н ветъ  черты  померанцевожелтый Б лескъ  жирный. П розрачность, 
различная. Двойное лучепреломлеш е отрицательное и сильное. Опти- 
чесш я оси леж атъ въ плоскости ас; острая биссектриса ихъ находится 
въ тупомъ у гл е  ас и образуетъ  съ осью а уголъ  въ 77°; сильная на­
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клонная дисперы я осей. П леохроизмъ въ  высокой степепи. Л учей Р ен т­
гена не пропускаетъ даже въ самыхъ тонкихъ пластинкахъ. Д аетъ  
прекрасны й спектръ  мыш ьяка, а сп ектръ  сЬры едва зам етенъ . Электри­
чества не проводить. Хим. сост.: AsS (70,1 As и 29,9 5). Пр. п. тр, очень 
легко плавится и улетучивается, вы деляя сильный запахъ мыш ьяка; 
на у гл е  сгораетъ  голубымъ пламенемъ; въ колбе даетъ  красный воз- 
гонъ; при  медленномъ н агреван ш  въ стеклянной труб ке , отделяя сер ­
нистые пары, даетъ  белы й кристаллический возгонъ As20 3. Въ на- 
гр ето м ъ  р аство р е  едкаго  кали растворяется, при осаж денш  темнобу- 
раго низш аго сернистаго  со е д и н ет я  мышьяка; НС1 даетъ  въ  таком ъ р ас ­
творе хлопьевидный лимонножелтый осадокъ. Р астворяется несколько 
въ сернистом ъ углероде и  бензоле, особенно при н агр еван ш  (аури- 
пигм ентъ не обнаруяш ваетъ следовъ растворимости даже при 150° С.). 
Водный растворъ  брома окисляетъ реальгаръ въ мышьяковую  кислоту. 
Въ H N 0 3, а еще легче въ царской водке, растворяется, при  вы деленш  
серы. Отъ д ей ст1пя солнечныхъ лучей связь между частицами мине­
рала наруш ается, и онъ постепенно превращ ается въ порош окъ желто- 
ватокраснаго цвета, состоящ ш  и зъ  см еси  As2Sa и As20 3.
Нахождеше. Въ рудны хъ ж илахъ, особенно в м есте  съ серебря­
ными и свинцовыми рудами. В ъ лавахъ и сольф атарахъ, равно какъ  
среди отлож енш  горячихъ источникйвъ. Разнообразны  дp y rin  место- 
р о ж д е т я  въ  ф иллите, раковинном ъ известняке, зернистом ъ доломите, 
гли н е и  т. д. Р еальгаръ  образуется иногда при каменноугольныхъ 
пож арахъ и встречается среди заводскихъ продуктовъ. И скусствен- 
нымъ путем ъ AsS  получается различны ми способами.—К апникъ , Фель- 
собан1я, 1оахимсталь, Ш неебергъ, А ндреасбергъ, Тайово близъ Нейзоля, 
Бинненталь, сольф атары  близъ Н еаполя и т. д. Въ Р оссш  реальгаръ 
в стречается  на К авказе, въ окрестностяхъ Карса, въ Татьянинскомъ 
свинцовомъ р у д н и ке Семипалатинской области и проч.
Употреблеше. И скусственно получаемый AsS  употребляется какъ  
краска и  въ  пиротехнике.
Группа еурьмянаго блеска.
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипиранидальный.
К ъ этой изоморфной группе относятся слЬдуюшде минералы:
1. А урипигментъ As,2S3; а : Ъ : с —  0,904 : 1 : 1,011
2. Сурьмяный блескъ 5/л_,53; а : b : с =  0,984 : 1 : 1,011
3. Висмутовый блескъ А’г.,53; а : b : с =. 0,968 : 1 : 1,985
4. Селеновисмутовый блескъ Bi2 3es; а : b . с 1 (прибл.) : 1 : ?
Аурипигментъ. Система ромбическая. Число известн ы хъ  кристалчи- 
ческихъ ф орм ъ не превы ш аетъ 10. К ристаллы обыкновенно коротко­
столбчатые и съ искривленны ми плоскостями. Чащ е аурипигм ентъ  
является въ листоваты хъ, ш естоваты хъ и зернисты хъ аггрегатахъ , 
имею щ ихъ почковидную, гроздовидную  или ш арообразную  наружность, 
а такж е вкрапленнымъ. Сп. по (010) въ высокой степени соверш енства,
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а по (100) несоверш енная. По (001) наблюдаются плоскости скольжеш я. 
Н а конечныхъ плоскостяхъ иногда съ ясностью наблю дается ш трихо- 
ватость параллельно оси а. М ягокъ; въ тонкихъ листочкахъ гибокъ. 
Тв..=1,5 ...2  Уд. в.=3 ,4 ...3 ,5 . Ц в*тъ  лимонножелтый, иногда померанцево 
или бураватожелтый; ц в*тъ  черты  такой же, но бол*е св*тлы хъ от- 
т'Ьнковъ. Б лескъ  ж ирный, а на спайныхъ плоскостяхъ перломутровый. 
П росв*чнваетъ въ большей или меньш ей степени. П лоскость опт. осей 
совпадаетъ съ  (001), а острою биссектрисою  служ итъ ось а. Сильно плео- 
хроиченъ. Лучей Рентгена не п р о п у с к ае т е  С пектръ съ  трудом ъ даетъ 
линш  мышьяка. Электричества не проводитъ. При повы ш енш  темпера- 
туры  электропроводность не увеличивается, но уже при 60е С. въ аури- 
пигм ент* наблю дается р езкое изм *неш е, а именно: онъ становится 
краснымъ и при тем ператур*  ещ е ниже 100° С. обнаруж иваетъ плео- 
хроизмъ реальгара; при охлажденш , однако, онъ 
снова приним аетъ первоначальный желты й цв'Ьтъ, 
если только нагр*ваш е не превыш ало 150° С. Хим. 
сост.: As.,S3 (60,98 As и 39,02 5). Пр. п. тр. очень легко 
плавится и обнаруж иваетъ т*  же реакцш , что и ре- 
альгаръ, только въ колб* даетъ темнож елтый возгонъ.
Значительно мен*е летучъ, сравнительно съ  реальга- 
ромъ: зам *тное улетучиваш е впервые наблюдается 
поел* плавлеш я, когда начинается возгонка. Въ H N US, 
царской водк* п *дкпхъ щ елочахъ растворяется безъ 
остатка. Воднымъ раствором ъ брома окисляется въ Фиг. 31.
мышьяковую кислоту. П ри кипяченш  съ раствором ъ 
серебра даетъ  осадокъ с*рнистаго серебра. Въ с*рнпстом ъ углерод* 
и бензол* не растворяется. Н а воздух* окисляется и обращ ается въ 
мышьяковую кислоту; водою разлагается, при образованы! A s0 3 и H S.
Фиг. 31. (110) {и). (011) (о). (100) (b). (010) (а). (120) (и). (122) (/>).
Нахождете. Услов1я нахож деш я одинаковы съ  реальгаром ъ.— 
А ндреасбергъ, К апникъ и Фельсобашя, Тайова близъ Н еизоля, Курди- 
станъ (близъ Julam erk’a )n  проч. As2S3 получается нскусственны мъ путемъ 
различны ми способами.
ДиморФинъ С к а к к н ,  п о  пзс .тЬдован1ям ъ  К е н  г о т  т а .  т о ж д ес тг .е н е п ъ  съ  
а у р и п и г м е н т о м ъ .
Сурьмяный блескъ ( а н т и м о н и т ъ ,  с т и б н и т ъ ,  с * р а я  с у р ь ­
м я н а я  р у д а ) .
Сист. ромбическая Число изв*стны хъ кристаллическихъ ф орм ъ 
весьма значительно (свыше 100). (111) (£)въ  полярныхъ ребрахъ 109°26' и 
108с21 ',а въ  боковыхъ (среднихъ) 110°30'; (110) (ш) 90°54'. К ристаллы б.ч. вы­
тянуты  по вертикальной оси или и м *ю тъ  видъ иголъ; они покры ты  грубы ­
ми вертикальными ш трихам и и только въ р*дки хъ  случаяхъ являю тся съ 
яснообразованными и хорошо сохранивш имися концами (113) и( 111). Н*ко- 
торые кристаллы  бываю тъ ограничены  на концахъ плоскостями весьма 
остры хъ бипирамидъ и въ таком ъ случа* представляю тся искривленны ми 
или съ  поперечными зазубринами. Весьма часто кристаллы  соединяю тся 
въ друзы  или  пучковидныя группы , при чемъ сростаю тся и проростаю тъ
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другъ  друга самымъ разнообразны м ъ способомъ. Сурьмяный блескъ 
встречается  такж е въ сплош ныхъ массахъ, въ лучисты хъ, спустано- 
волокнистыхъ, зернисты хъ и плотны хъ аггрегатахъ , а такж е вкраплен- 
нымъ. Д войники по (120) и по (530). Сп. по (010) весьма соверш енная и 
спайныя плоскости обыкновенно покры ты  горизонтальны ми ш трихами; по 
(100) и (110) сп. несоверш енная. П лоскость ск о л ь ж етя  параллельна (001). 
М ягокъ. Т в .= 2 . Уд. в .=4,5 ...4 ,6 . Ц в етъ  свпнцово—или стальносеры й, 
часто съ черною или пестрою побежалостью ; ц ветъ  черты  такой-же. 
Блескъ, особенно на спайныхъ плоскостяхъ, металлический и весьма 
сильный. П ри обыкновенныхъ услов1яхъ непрозраченъ; но очень тон- 
Kie листочки каж утся при солнечномъ св ет е  темнокрасны ми или ж елто­
ватокрасными. Электричества не приводить. Хим. сост.: Sb2S3 (71,38 Sb 
и  28,62 5), Пр. п. тр. (даже въ пламени восковой свечи) плавится очень 
легко, окраш ивая пламя зеленоваты мъ цвЬтомъ; на угл е , вы деляя сер-
Фиг. 32. (110). (111). (010) (о).
Фиг. 33. (110). (113). (s). (010).
Фиг. 34. (110). (010). (111). (121) (/;).
нистые пары, даетъ  белы й налетъ Sb,0„  которы й въ возстановитель-
номъ пламени улетучивается, окраш ивая последнее зеленоваты мъ цве- 
томъ. Съ содою на у гл е  даетъ серную  печень. Въ стеклянной тр у б ке  
вы деляетъ сернисты е (SOi) и сурьмянисты е (Sb20 3) пары, при  чемъ по- 
с л е д т е  даю тъ белы й налетъ, которы й пр. п. трГ не улетучивается. Въ 
горячей  НС1 растворяется, вы деляя # 25. H N 0 3 разлагаетъ  сурьмяный 
блескъ, при вы деленш  5/>2(Л. Въ крепком ъ  растворе К Н О  порош окъ 
сур. бл. окраш ивается охряножелтымъ ц ветом ъ и б. ч. растворяется; 
Н<-1 осаж даетъ и зъ  такого раствора сернистую  сурьму въ виде поме- 
ранцевож елтаго осадка. К усочки сурьмянаго блеска, при обработке въ 
т е ч е т е  несколькихъ м инутъ холоднымъ раствором ъ едкаго  кали или ки ­
пящею баритовою водою, покрываю тся краснымъ кермезомъ (смесь Sb2S3 
и Sb20 ,). Благодаря этой р еакц ш .м огутъ  быть зам ечены  мелгая включен!я 
сурьмянаго блеска въ другихъ минералахъ. Въ растворе бромистаго 
кал1я сурьмяный блескъ растворяется, образуя сурьмянокислый калШ.
Фиг. 32. Фиг. 33 . Фиг. 34
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Нахождете. Сурьмяный блескъ встреч ается  наичащ е въ породахъ 
гранитны хъ и  гнейсахъ, образуя, в м есте  съ кварцемъ, самостоятельный 
жилы, иногда же онъ является въ вид* пластообразны хъ залежей, 
напр., среди кремнисты хъ сланцевъ, или какъ  спутникъ  въ рудны хъ 
м *  ст о р о ж д е h l  я х ъ  другихъ  минераловъ, напр., тяж елаго ш пата, свинцо- 
ваго блеска, цинковой обманки, киновари и даже золота. Сурьмяный 
блескъ, разлагаясь, переходитъ въ сурьмяную  охру, а иногда въ крас­
ную сурьмяную руду или валентинитъ. — М обендорфъ въ Саксонш. 
Н ейдорф ъ и  В ольф сбергъ на Гарц*, П рш ибрамъ, К ремнитцъ, Ш ем- 
нитцъ, Гольдокронахъ въ Б аварш , островъ Борнео, Новый Б раунш вейгъ, 
Я пош я и проч. Кристаллы и зъ  японскихъ м есто р о ж д етй , именно изъ  
рудника близъ И хинокава, въ провинцш  Jyo (Ийо), на остров* Ш и- 
коку, отличаю тся часто необыкновенно большими разм ерам и —до 0,5 м. 
длиною и до 5 см. толщиною. Въ Россш  сурьмяный блескъ в с т р е ­
чается въ ограниченны хъ количествахъ: онъ и звестен ъ  въ плотномъ 
вид* и въ лучисты хъ аггрегатахъ  близъ В ер х ъ —Н ейвинекаго завода 
на У рале, въ Благодатном ъ рудни ке (близъ Березовскаго завода), въ 
м есторож денш  киновари близъ села Зайцева (Н икитовка) въ Е катери- 
нославской губернш , въ Зм еиногорском ъ рудни ке на А лтае, въ Када- 
инскомъ, Зерентуевском ъ и н екоторы хъ  другихъ  рудникахъ  Н ерчин- 
скаго округа, такж е на К авказе (въ ж илахъ по р е к ё  Ш аро-А ргунъ).
Употреб/ieHie. Сурьмяный блескъ есть почти единственны й мине- 
ралъ, и зъ  котораго получается сурьма и приготовляю тся различны е 
сурьмяные препараты ,
Л и т е р а т у р а .  K r e n n e r ,  Sitzsgber. W iener Ak. 1864. 436. E. S. D a n a ,  Zeit- 
schr. f. Kryst. Bd. 9. K o o r t ,  Diss. Freiburg. 1884. D r. H i n t z e, Handbuch der Minera- 
logie, I. Band, 3 Lieferung, S. 306—392. 1899.
Висмутовый блескъ(eucMijmum). Сист. ромбическая. (110)91°30'...91°52', 
До сихъ норъ въ кристаллахъ были наблюдаемы съ  достоверностью  
следую щ 1я формы: (100), (010), (001), (110), (120), (130), (140), (410) и (101). 
Кристаллы почти всегда вы тянуты  по вертикальной оси и часто являю тся 
въ виде иголъ; б. ч. они покры ты  вертикальны ми ш трихам и, обязан­
ными своимъ происхож деш емъ повторенны мъ комбннащ ямъ (110), (130) 
и двухъ вертикальны хъ пинакоидовъ. Висмутовый блескъ встречается  
гораздо чащ е въ  сплошномъ виде, въ зернисты хъ, ш естоваты хъ, жил- 
коваты хъ и листоваты хъ аггрегатахъ , а такж е вкрапленнымъ. Сп. по (010) 
соверш енная, а по (100) и  (110) несоверш енная. По (001) наблюдаются пло­
скости скольжеш я. И зломъ несоверш енно раковистый. Тв. — 2...2,5. Мя- 
гокъ  и несколько реж ется  нож ем ъ.У д. в .=6 ,4 ...6 ,6 . Ц в етъ  между свин- 
цовосеры мъ и  оловяннобелы мъ съ  желтою или пестрою  п обеж а­
лостью. Ч ерта серая. Блескъ металлическш . Н епрозраченъ. П роводникъ 
электричества. В ъ направлеш и вертикальной оси электропроводность 
въ четы ре раза  слабее, чем ъ  въ  направленш  перпендикулярномъ. П ри 
соприкосновенш  съ медью обнаруж иваетъ отрицательное терм оэлек­
тричество. Хим. сост.: Bi2Si (81,22 Bi и 18,78 S). Пр. п. tj). (даже въ п ла­
мени восковой свечи) весьма легко плавится, при чемъ ки п итъ  и р а з ­
брызгивается; въ возстановительномъ пламени даетъ  королекъ висмута,
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при чемъ уголь покры вается лимонножелтымъ налетомъ окиси висмута; 
при сплавленш  съ ю дистымъ кал1емъ даетъ  красный налетъ  ю дистаго 
висмута; красны й весьма л етучш  налетъ обыкновенно окайм ляетъ 
б^лый или ж елты й налетъ, которы й первоначально образуется вокругъ  
пробы; после этого красный налетъ постепенно б ледн еетъ  и стано­
вится желтымъ. Въ откры той тр у б ке  отделяетъ  сернисты е пары и  даетъ 
белый возгонъ, сплавляю щ ш ся пр. п. тр. въ капли, которы й въ горя- 
чемъ состоянш  и м еетъ  бурый, а по охлажденш  ж елты й ц ветъ . Въ 
горячей  H N 0 3 легко растворяется, при вы деленш  серы; при  разбавленш  
водою такой  растворъ  даетъ белы й осадокъ.— Ш неебергъ, А льтенбергъ, 
Р иддарги ттан ъ  (Швевдя), Р едрутъ  и д р у п я  м еста въ Корнваллисе, Рец- 
баш я въ В енгрш , горы  Иллампу въ Боливш , рудникъ  Biggenden въ 
К венслэнде въ А встралш  и проч. Въ Poccin, по свидетельству А. Д. 
О з е р с к а г о ,  висм. блескъ встреч ается  въ Н ово-Зерентуевском ъ руд­
н и ке  въ Н ерчинском ъ округе.
BkS3 получается искусственны мъ путемъ.
Л и т е р а т у р а .  Dr. С. H i n t z e ,  Handbuch der Mineralogie i. Band. 3 Lieferung. 
1899. S. 393—400.
Селеновисмутовый блескъ (г у  а и а ю а т и т ъ, ф р е н ц е л и т ъ ) .  Сист. ромбиче­
ская. Въ кристалахъ были наблюдаемы лишь сл-Ьдугоиця формы: (100), (010) и (110). 
Уголъ (110) около 90°. Кристаллы б. ч. вытянуты по вертикальной оси пли пмеютъ 
видъ иголъ; они покрыты резкими вертикальными штрихами. Селеновисмутовый 
блескъ встречается обыкновенно въ сплошныхъ ыассахъ, имЬющихъ тонкозерни­
стое, листоватое, или волокнистое слож ете . Сп. по (010) ясная. Мягокъ, несколько 
реж ется ножемъ. Тв.=2,5...3. Уд. в .=6,2 ..7,0. Ц ветъ свинцовосерый или голубо­
ватосерый. Ч ерта серая и сильно блестящая. Проводникъ электричества. Хим. 
сост.: Bi2Se3 (63,78 Bi и 36, 22 Se). П р. п. тр. на угле легко плавится, окрашивая 
пламя голубымъ цветомъ и выделяя сильный запахъ селена; при сплавленш  съ 
юдистымъ ка.-пемъ, даже безъ присадки серы (благодаря естественному сод ер ж ан т  
некотораго количества серы), даетъ красный налетъ юдистаго висмута. Въ цар­
ской водке (при медленномъ нагреванш  до кшгЬшя) растворяется; образующейся 
вначале красный остатокъ при дальнейш ей обработке псчезаетъ. М инералъ редкш . 
Р удникъ Санта Катарина, близъ Гуанаюато, въ Мексике.
Группа тетрадимита.
Теллуристый висмутъ. Различны я ви д ои зм ен етя  теллуристаго висмута содер- 
жатъ Те и Bi въ различны хъ пропорщ яхъ; кроме того, въ нихъ часто находится 
еще сера и селенъ. Н аиболее чистый теллуристый висмутъ, встречавш ейся въ 
золотыхъ рудникахъ Виргпнш  и ш тата Георгш , имеетъ составъ: В'цТе3 (52 Bi и 
48 Те). Тамъ же находится листоватый теллуристый висмутЬ, им'Ьющш свинцово- 
серый цветъ и тв = 2; онъ легко плавится пр. п. тр., выделяя при этомъ запахъ 
селена.
Особое видоизм1шеше теллуристаго висмута, содержащее серу и следы се­
лена и встречаю щ ееся иногда въ ясно образованныхъ кристаллахъ, носптъ назва- 
H i e  тетрадимита. Сист. его гексагональная; видъ симм. дитригоналыю-скаленоэдриче- 
сюй. (3031) (г) 68°10 . Отн. осей =  1:1,5865. Обыкновенная комбинация: (3031). (0001) (о). 
Кристаллы почти всегда являются двойниками или обнаруживаюсь полисинтети­
ческое двойниковое CTpoeHie по следую щ ему закону: дв. плоскость есть грань (0111). 
Вследств1е этого грани (0001) двухъ соседнпхъ неделимыхъ образуютъ между 
собою уголъ въ 95° (фиг. 35). Кристаллы тетрадимита мелки, имеютъ ромбоэдри­
ческую и л и  таблицеобразную наруяшость и б. ч. являются вросшими. Этотъ мине­
ралъ находится также въ сплошномъ виде, въ зериистолистоватыхъ аггрегатахъ.
/
I
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Сп. но (0001) весьма совершенная. М ягокъ и въ тонкнхъ нластинкахъ гибокъ. 
Тв. — 1 . . . 2 .  Уд.  в. —: 7, 4. . .  7,5. Цв'Ьтъ среднш  между оловяннобълымъ и сталь- 
носЬрымъ. Съ поверхности блескъ слабый, а на спайныхъ плоскостяхъ силь­
ный. Хим. сост.: BuTe„S (59,1 Bi, 36,4 Те и 4,5<S). Пр. п. тр. на уг.тЬ легко плавится, 
выдЬляя сернистую кислоту, при чемъ уголь покрывается же.л- 
тымъ и б’Ьлымъ налетомъ, и даетъ металлически! королекъ, который 
при дальнейш емъ дутьЬ совершенно псчезаетъ. Въ HNO:l раство­
ряется, при выдЬленш сЬры. П ри обработке крепкою H2S 0 4 обна­
руживаетъ реакцш , свойственныя Те.—Ш уб кау  близъ Ш емнитца и 
Оравица въ Венгрш , некоторые рудники въ штатахъ Виргиния, С4в.
Каролина и друг. Теллуристый впсмутъ, встречающиеся въ Санъ- 
Ж озе въ Б разилш  (жозситъ), несколько отличенъ отъ тетрадимита. Фиг. 35. 
Онъ встречается въ впдЬ тонкихъ пластинокъ до 1" длиною, ни­
сколько гибкихъ п обладающихъ снльнымъ блескомъ. Составь его выражается 
такою формулою: Bi3Te(S,Sc). Грючлитшпъ, Bi^S-^Te, изъ Ку.мберлзнда, по наруж ному 
•своему виду и в ъ  крпсталлографическомъ отнопюнш, несмотря на некоторое раз- 
лич1е въ составЬ, почти не отличается отъ тетрадимита. Равнымъ образомъ, очень 
походитъ на него верлитъ (пилъзснитъ) изъ Венгрш , Bis Te,tS, который содержитъ 
немного Ag.
В. Простыя спрнистыя, мышьяковистыя и изоморфныя съ ними 
соединешя ковкихъ металловъ.
а. О с н о в н ы й  с о е д и н е н !  я. R9S до R3S. 
Главн’Ьйшимъ образомъ сюда относятся мышьяковистыя соединешя
меди.
Витнейитъ. Представляетъ тонкозернистый минералъ серебрянобелаго цвета 
съ красноватымъ оттЬнкомъ и металл и ческ имъ блескомъ, скоро становящейся ма- 
товымъ и прюбретающ ш  бурую или черную иобЬжалость. Тягучъ. Тв. =  3,5. 
Уд. в. =8 ,47 . Хим. сост.: C ii9A s (88.18 Си и 11,82 Л*).—Houghton County въ ш тате АГи- 
чпганъ. Съ нимъ тождествененъ дарвинитъ изъ  Koniano въ Пили.
Альгодонитъ. Цветъ стальносерый или серебрянобелый. Блескъ металлическш. 
Уд. в. =  7,62. Хим. сост.: CueAs (83,5 Си и 16,5 As). Образуетъ тонкозернистый коры 
въ рудннкЬ Альгодонесъ, близъ Кокнмбо, въ Ч или. Аналогичный составь съ альго- 
донитомъ, AgeBi, им'Ьетъ чиленитъ (висмутовое серебро), встречающейся въ аморфномъ 
виде или въ тонкозернистыхъ аггрегатахъ серебрянобЬлаго цвета съ пестрою по- 
бЬжалостью вместЬ съ дарвпнитомъ въ Koniano.
Мышьковистая мЬдь (домейкитъ). Встречается въ гроздовидныхъ или почковпд- 
ныхъ формахъ, въ виде тонкнхъ прожнлкопъ, въ сплошномъ виде н вкрапленною, 
часто перемежаясь съ тонкими прослойками купферниккеля. И зломъ неровный 
или раковистый. Х рупка. Тв. =  3...3,5. Уд. в. =  7,0—7,5. ЦвЬтъ оловянно-илн серебряно- 
бе.лый п стальносерый, но скоро прюбретающш желтоватую или пеструю побежа­
лость. Хим. сост.: Cu3As (71,7 Си и 28,3^5). Пр. п. тр. плавится очень легко, при 
сильномъ выдЬленш паровъ мышьяка. НС1 на домейкитъ не дЬпствуетъ, а въ HN03 
онъ растворяется,—Медные рудники въК оким бо и Koniano въ Чили, Церро-ласъ- 
П аракатасъ въ М ексике, Ц викау въ Саксонш. В ъ руднике Mohawk на Верхнемъ 
озере домейкитъ, очень похожш на красный никкелевый колчеданъ, содержптъ 
№ и Со н носитъ н а з в а т е  моавкита. Н ечистый землистый домейкитъ, смешанный 
съ другими веществами и имеющих черный цвЬтъ, носитъ н а з в а т е  кондуррита. Он7, 
встречается въ Р едруте въ КорнваллисЬ и, вероятно, представляетъ продукта раз- 
ложен1я мышьяковистой блёклой руды. Сурьмянистое соединеше, соответствующее 
альгодониту, CueSb, есть серебрянобелый юрсфордитг и зъ  Митилены.
Штютцитъ. A g4Те. Очень редкш  п мало изследованный минералъ, моноклин­
ной системы, встречающшся въ виде ш аровидныхъ группъ въ H a ria rb  въ Зи - 
бенбюргене. «
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Ъ. П р о с т ы л  с е р н и с т ы я  и и з о м о р ф н ы й  с ъ  н и м и  с о е д и н е н 1 я  
к о в к и х ъ  м е т а л л о в ъ .  RS (или R„S), RSe, RTe.
Эти СОРДИЕЮ1ПЯ по своимъ кристаллическим'!, формамъ распадаются на три 
изодиморфные ряда, къ которымъ иринадпежатъ почти ncli минералы вышепрнве- 
деннаго состава. Впрочемъ, принадлежность некоторых?. минераяовъ къ той или 
другой групп’Ь ещ е сомнительна, такъ какъ ясно образованные кристаллы ихъ до 
сихъ поръ встречены не были. По этой причине для нихъ и не дано отноше- 
Hie осей.
1. Р яды  кксакисъ — октаэдрическою и ромбо-оипирамидальнаю (псевдогексагональ-
Г
наго) видовъ симметрш (соединеш я Ag, Pb п Си (однозначной):
а. Гексакпсъ-октаэдричгскШ видъ симм. 
(Изоморфная группа свинцоваго блеска).
Серебряный блескъ AgtS  . 
Гесситъ Ag3Te . . . .  
Н ауманнитъ AgtSe. 
А гвиларитъ Ag2(Sc, S). 
Ялпаитъ (Ag, Cu)2S  . . . .
Эйкайритъ (Ag, Ch).2Sc 
Свинцовый блескъ PbS. 
Алтаитъ РЬТе. 
Клаусталитъ PbSe.
Ь. Ромбо - бипирамидальвый (псевдогексаго- 
нальный) видъ симм.
Изоморфная группа мЪднаго блеска.
? А кантитъ Ag2S.
П етцитъ (Ag, Аи)Те.
Серебряиом-Ьдпый блескъ  (Си, A?)2S-, 
a : b : c  —  0,5822 : 1 : 0,9(568. ‘
I  Медный блескъ Сн25;
а : Ь \ с  —  0,5822 : 1 : 0,9702.
! Селенистая м1>дь Cit2Sc.
С еленистое серебро  Ag^Sb\
а : b : c  =  0,5775 : 1 : 1,0077.
A g tS  и Cu.,S диморфны, па что указыкетъ нахождение ялпаита и серебряно­
му днаг о блеска; Ag2S  известно съ достоверностью окристаллизованпымъ только въ 
форма,хъ кубической системы, a CusS, какъ минералъ, только въ формахъ ромби­
ческой системы, но пскусствеииымъ путемъ моясетъ быть получена въ формахъ 
кубической системы. Диморфно также ~Ag2Tc. Р4дко S  зам-Ьщаютъ As или Sb.
2. Ряды иксакисъ-тешраэдринескаю и дмсксаюнаяъно-нирамидалънаю видовъ симметрш 
(соединеш я Zn, Fe, Мп, Ni, Cd и С а):
а. Гексакисъ-тетраэдричссшй видъ спмм. 
(Изоморфная группа цинковой обманки).
а. Дигексагонально-пирамидальный видъ симм. 
(Изоморфная группа вуртдита).
Цинковая обманка (Zn. F e )S .....................
М арганцовая обманка MuS.
Троилитъ FeS.
Ж елизоннккелевый колчеданъ (Fe, Ni)S. 
Ольдамитъ CaS.
Вуртцитъ (Zn, FejS: а : с =  1 : 0,8175.
Эрнтроцинкнтъ (Zn, Mn)S\
Греенокитъ CdS; 1 : 0,8125
М иллернтъ Атг'5; 1:0,8593
Красный ннккелевый колче­
данъ NiAs; 1:0,8194.
Сурьмянистый никкель NiSbj 1 : 0,8627
Аритъ Ni(As,Sb).
S  замещ ается As и Sb только въ членахъ второго ряда. Принадлежность маг- 
нитнаго колчедана къ дигексагонально-пи2)амидальному виду симметрш съ досто­
верностью еще не доказана.
3. Ряды иксакисъ-тетраздричсскаю и тршона.ино-трапецоэдричсскаю видовъ симметрш
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(соединешя Hg и Си (двузначной)):
а. Гексакисъ-тетраэдричесюй видъ сиям. 
(Изоморфная группа летацпннабарпта).
э. Трпгопально-трапецоэдричесшЗ впдъ си.и я. 
(Изоморфная группа кпноварп).
М етациннабаритъ HgS 
Тпманнит-ь HgSe. 
Онофрптъ Hg(S, Se\ 
Колорадоитъ HgTc.
Киноварь HgS; а : с ■ 
Ковеллииъ CuS:
1 : 1,1453. 
1 :1,1455
Эта пос.тЬдняя гексакисъ-тетраэдрическая группа не можетъ быть разсма- 
триваема изоморфною съ группою цинковой обманки, такъ какъ HgS и проч. ни­
когда не встречаются въ видЬ изоморфной примеси къ соотв-Ьтствующимъ соеди- 
неншмъ последней группы. As и Sb никогда не замещаютъ S.
Группа серебрянаго и евинцоваго блеска.
Система кубическая; видъ симм. гексакисъ-октаэдрическш .
Серебряный блескъ (аргентитъ, стекловатая серебряная руда). Сист. 
кубическая. Н аичащ е наблюдаются с.тЬдующ1я формы: (100), (111), (110) 
и (211). Вс-Ьхъ ф орм ъ известно около 12. Общ ш  впдъ кристалловъ 
б. ч. кубическш , часто  такж е октаэдрическш  и реж е додекаэдриче- 
скш . Кристаллы, б. ч. изогнуты е и искривленны е, встречаю тся н а­
росш ими поодиночке или, что гораздо чащ е, соединенными въ друзы  
и различны я группы , какъ  то: ступенчаты я, сетчаты я и т. д. Сер. 
блескъ встречается  такж е въ проволочныхъ, зубчаты хъ и древовид- 
ныхъ формахъ, а такж е въ виде нластинъ, примазокъ, въ сплошномъ 
виде и вкраплениымъ. Следы спайности по (100) и (110). И зломъ не­
ровный и крю чковаты й. М инералъ ковкш  и гибкш . Тв. =  2.., 2,5. 
Уд. в. =  7,2... 7,4. Н епрозраченъ. Ц ветъ  черновато-свинцовосеры й, часто 
съ  черною или бурою побежалостью . Б лескъ  м еталлическш  и слабый, 
но въ ч ер те  более зам етны й. Теплоемкость =  0,0746. П роводникъ элек­
тричества. С пектръ характеризуется напряж енностью  двухъ зелены хъ 
линп! серебра; въ немъ видимы такж е и друхчя лиш и серебра, но не 
имею ндя особаго характера. Группы  лиш й сер ы  ясно видимы въ крас- 
номъ и зеленомъ св ете , такж е въ синемъ, но едва зам етны  въ фю ле- 
товомъ, гд е  он е  см еш аны  съ лиш ями ж елеза; наблю даю тся такж е ли- 
н ш  цинка. Хим. сост.: (87,07 Ag и 12,93 5). Пр. п. тр. на у гл е
плавится, при  чемъ сильно вспучивается, отд еляетъ  сернистую  кислоту 
и оставляетъ королекъ серебра; въ откры той  тр у б к е  такж е отделяетъ  
сернистую  кислоту. Въ H N 0 3 растворяется, при  вы деленш  серы; 
отъ  прибавлеш я НС1 получается осадокъ хлористаго серебра. Раство­
ряется въ aMMiaice.
Сер. блескъ— одна и зъ  важ нейш ихъ серебряны хъ рудъ . Онъ н а­
ходится обыкновенно въ сопровожденш  другихъ  серни сты хъ  и мышья- 
ковисты хъ соединенш  серебра въ жильны хъ м есторож деш яхъ, преиму­
щ ественно въ ниж нихъ горизонтахъ , являясь вкрапленны мъ въ различ-
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ныя горныя породы. И скусственны мъ путем ъ Ag2S получается р азл и ч ­
ными способами. — Саксош я (Ф рейбергъ, Ш неебергъ, А ннабергъ, Ма- 
р1енбергъ, 1огангеоргенш тадтъ), Богем1я (1оахимсталь), Г арцъ (Андреас- 
бергъ), BeHrpiH (Ш ем ннтцъ. К ремнитцъ), Норвег1я (К онгсбергъ), Со­
единенные Ш таты  (богат*йш ее К омстокское м * сто р о ж д ете  въ ш тат*  
Н евада), М ексика, П еру, Чили и проч. Въ Россш  сер. блескъ в стр е ­
чается на А лта* (Зм *иногорскш  рудникъ), гд *  онъ является прим аз­
ками на роговомъ камн*, въ  Петропавловскомъ, Д аурском ъ и Л урги- 
канскомъ рудникахъ  въ  Забайкальской области, равно какъ , въ незна- 
чительномъ количеств*, въ вид* т. наз. серебряной черни, въ Перво- 
Благодатном ъ рудни к*  на У рал*. Серебряною чернью назы вается землистое 
видоизм *неш е сер. блеска, которое, однако-же, подъ микроскопомъ 
оказы вается состоящ имъ и зъ  отд*льны хъ, чащ е октаэдрическихъ кр и ­
сталловъ. Сер. чернь встр*чается во вс*хъ серебряны хъ рудникахъ  и 
нер*дко образуетъ  довольно толсты я прим азки на различны хъ горны хъ 
породахъ, напр., на роговомъ камн* въ Зм *иногорском ъ рудник*.
П р и м 4 ч а н 1 е .  Т. наз. акантитг, кристаллы котораго относили къ ромби­
ческой системе, считая такимъ образомъ вещество Ag„S диморфнымъ, большин­
ство мъ минералоговъ признается въ настоящ ее время тождественнымъ съ сер. 
блескомъ.
Гесситъ (теллуристое серебро) и петцитъ (теллуристое золотистое серебро). Сист. к у ­
бическая. Кристаллы, встречающееся весьма редко, им'Ьютъ б. ч. кубическую форму, 
иногда обнаруяш вая слоашыя комбинацш (известно свыше 10 формъ), но иногда 
являются вытянутыми на подоб!е палочекъ или шестиковъ. Обыкновенно гесситъ 
встречается небольшими сплошными массами съ зернпстымъ сложешемт.. Онъ не­
сколько ковокъ. Тв. =  2,5... 3. Уд. в. — 8,3... 9,0. Ц ветъ между черноватосвинцово- 
серыыъ и стальносерымъ. Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Сп. по (100), но 
мало заметная. П зломъ ровный или несовершенно раковистый. П роводитъ элек­
тричество. Д аетъ ясный спектръ серебра и теллура, особенно характерный въ 
красномъ и зеленомъ свете; лпнш  серы едва заметны. Хим. сост.: (63,27 Ац
и 36,73 71); некоторый разновидности (петцитг, относимый къ ромбической системе) 
содеря;атъ въ себе немного Аи. Пр. п. тр. на угле сплавляется въ черный коро- 
лекъ, при чемъ уголь покрывается белымъ налетемъ, а возстановительное пламя 
опрашивается зеленоватымъ дветомъ. П олученный королекъ, при обработке воз- 
становительнымъ иламенемъ, покрывается при охлажден!и дендрнтамп серебра и 
съ содою даетъ королекъ мет. серебра. Въ колбе также плавится, окраш ивая стекло 
близъ пробы желтымъ цветомъ. В ъ открытой трубке даетъ бЬлып возгонъ ТеО„ 
который пр. п. тр. сплавляется въ безцветныя капли. П ри нагреваш и съ крепкою 
H^SOt окраш иваетъ последнюю пурпурово-или пацннтовокраснымъ цветомъ; при 
прибавленш  воды красный цветъ раствора исчезаетъ и осаждается черноватосерый 
теллуръ. Въ HNO , растворяется; изъ раствора НС1 осаждаетъ AgCl. М инералъ ред- 
шй. Искусственнымъ путемъ Ag^Те п о л у ч ается .— Заводинскш  рудникъ на Алтае, 
Залатна и Н а п а гъ  въ Зибенбюргене, Р ецбаш я въ  Венгрш , Калифоршя, М ексика, 
Чили.
Употреблете. Гесситъ, какъ богатая сер. руда, служить для нзвлечеш я серебра 
и частью золота.
Л и т е р а т у р а .  Becke, Tschermak’s Min. Mittheilungen. 1880, S. 301.
Науманнитъ (селенистое серебро). Сист. кубическая. Кристаллизуется въ (100) 
(искусственные кристаллы (110 )), но чаще встречается въ виде пластинокъ или 
въ сплош ныхъ зернистыхъ аггрегатахъ. Сп. по (100) совершенная. Гибокъ и ко­
вокъ. Тв. =  2,5. Уд. в. = ‘8,0. Ц ветъ железночерный. Ч ерта такая-же. Блескъ ме­
таллическш  и сильный. Проводитъ электричество. Хим. сост.: Ag2Se (73,18 А  к
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26,82 Se). Пр. п. тр. па уг.тЬ въ окислительномь пламени плавится спокойно, а въ 
возстановптельномъ—вспучиваясь, при чемъ при затвердеванш  снова раскаляется.
Съ содою даетъ королекъ серебра, который въ горячемъ состоят и блеститъ, а при 
охлажденш покрывается черною пленкою; после прибавления буры королекъ и 
после охлажденш остается блестящимъ, серебрянобЬлаго цвЬта, ковкнмъ и имЬго- 
щимъ свойства чистаго серебра. Въ колбе пр. п ' тр. также плавится, при чемъ 
образуется небольшой возгонъ; въ открытой трубке надъ возгономт. краснаго се­
лена скопляются зв-Ьздчатые кристаллы селенистой кислоты, которые по прошестяш 
н-Ькотораго времени сплавляются въ м е л тя  капли; воздухъ, выходящш изъ трубки, 
сильно пахнетъ селеномъ. При нагреванш  въ колбе съ содою не получается ни­
какого возгона. Въ разведенной HNO „ растворяется съ болыпимъ трудомъ, а въ 
дымящейся довольно легко; отъ прибавлен1я НС! получается осадокъ AgCl. AgtSe 
приготовляется искусственнымь путемъ. М инералъ весьма р е д к ш .— Тилькероде 
на Гарце. £
Агвиларитъ. Сист. кубическая. Ромб, додекаэдры, обыкновенно образованные на 
подобие скелета, часто бываютъ вытянуты въ паправленш  одной изъ четверныхъ 
пли тройпыхъ oceii, почему принимают-!» вндъ тетрагональных'!» или гексагональ- 
ныхъ прнзмъ. И ногда онъ является въ видЬ тончайш пхъ иголъ, равно какъ въ виде 
проволокъ, собранныхъ въ губчатые аггрегаты, или въ форме неправпльныхъ плос- 
кихъ частицъ Сп. не обнаруживается. И зломъ крючковатый. Реж ется ножемъ. 
Тв. — 2... 2,5. Уд. в. =  7,586. ДвЬтъ железночернып. Блескъ металлическш  и силь­
ный. Н епрозраченъ. Хим. сост.: AgJ^Se, S) (79,52 Ag, 14,57 Sc и 5,91 5). Въ открытой 
трубке, при накаливанш  до-красна, медленно выдЬляетъ металлическое серебро, 
даетъ слабый возгонъ селена и шелковистыя иглы SeO„ и 50..; последняя кислота 
обращ аетъ часть серебра пъ AgtSOt. М инералъ весьма редкш . - Guanajuato (Мексика).
Ялпаитъ. Спет, кубическая. Въ сплошпыхъ кускахъ наблюдаются плоскости 
октаэдра. Сп. по (100); спайныя плоскости прерываются крючковатымъ изломомъ. 
Гибокъ и ковокъ. Тв. = 2 ,5 . Уд. в. =  6,877...6,890. Ц ветъ черноватосвинцовосерый. 
Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Хим. сост.: 3 AgfS Cu^S (71,73 Ag, 14,06 Си и 
14,21 5). Пр. п. тр. па угле съ щанистымъ к а т е м ъ  легко возстановляется въ ко­
ролекъ серебристой меди. Въ H N 0 3 растворяется; растворъ съ НСI даетъ осадокъ 
AgCl и окраш ивается отъ прибавлеш я аммиака синнмъ цвЬтомъ.—Ялпа (Мексика).
Эйнайритъ. Спет, кубическая. И скусственно кристаллизуется въ октаэдрахъ. 
Натуральный зериистыя массы обнаруживаютъ иногда присутств1е плоскостей 
октаэдра или куба. Встречается также въ виде блестокъ и примазокъ. Сп. не 
ясная. Изломъ листоватый. Мягокъ и гибокъ: отъ молотка получаетъ внечат.тЬшя. 
Тв. =» 2,5. Уд. в =  7,5... 7,7. Ц ветъ оловяпнобелый до свипцовосераго. Ч ерта бле­
стящая. Блескъ металлическш  и сильный, но легко утрачипающ шея вследств1е 
появлеш я буроватой побежалости. Д аетъ  яркш  спектръ, въ которомъ, однако, 
красная часть едва замЬтна; слабыя линш, повндимому, прннадлежатъ ванадш . 
Х им .  сост.: AgCuSe или A gfSe+ C uJe (4,9,09 Ag, 25,33 Си и 31,58 Se). Пр. п. тр. науг лЬ 
сплавляется, при обильномъ выделенш паровъ селена, въ сЬрый королекъ, кото­
рый, при трейбованш  со свинцомъ, даетъ королекъ серебра. Съ бурою и фосфор­
ною солью реагируетъ на медь. Въ кипящ ей Н Х 0 3 р а с т в о р я е т с я .— Скрикерумъ въ 
Ш вецш , некоторые серебряные рудники Чили.
Свинцовый блескъ (халенитъ). Сист. кубическая. Весьма богатъ  кри ­
сталлическими формами (36): въ настоящ ее время, K p o M t(1 0 0 ) , ( l l l )H ( l  10), 
известно  3 пирамидальныхъ куба, 18 тр1акисъ-октаэдровъ, иногда съ  
большими параметрами, напр., (12.1.1.), (36.1.1.) и (40.1.1.), 8 пирам и­
дальныхъ октаэдровъ и 4 гексакисъ-октаэдра. О ощ ш  видъ кристалловъ 
б. ч. кубическш , съ граням и октаэдра иля безъ нихъ, р-Ьже октаэдри- 
ческш ; иногда плоскости куба и октаэдра имЪютъ одинаковое раз- 
BiiTie, образуя среднюю форму. Между подчиненными формами наичащ е 
наблюдаются: (110), (211) и (221); въ октаэдрическихъ  же кристаллахъ 
не рЪдко им-Ьетъ сильное р азв н п е  ноясъ [(111) (111)]- Свпнц. блескъ
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является такж е въ  скелетообразны хъ кристаллахъ, въ вязаны хъ и 
древовидны хъ формахъ. Кристаллы  и м ею тъ  болы ш е и малые разм еры  
и часто являю тся изуродованными, наир., вы тянуты ми по главной оси или 
по промеж уточной тригональной (тройной); иногда же они принимаю тъ 
пластинчатую  ф орму, вследств1е развитая двухъ плоскостей куба или 
октаэдра. К ристаллы свинц. блеска р ед ко  являю тся вросш ими, въ боль­
ш инства же случаевъ наросш ими и соединенными въ  различны я друзы
и группы. Д войники сросташ я и проросташ я, равно какъ  нолисинте-/
Фиг. 36. (111) (о). (100) (д). (110) (d).
Фиг. 37. (100). (111). (211) {к).
Фиг. 38. (100). (111). (221) ( / ) .  (331) (<>).
Фиг. 39. Д войникъ, неделимыя котораго представляю тъ5 комбина- 
вдю (100). (111), сильно укороченны й по оси в р а щ е т я .
т и ч е с т е  сростки, слагаю тся параллельно плоскости (111) и !  обыкно­
венно бываю тъ укорочены  по оси вращ еш я. Гораздо р еж е встречаю тся 
двойники по (441), (311) и (331). Въ сплош ныхъ массахъ наблюдаются 
иногда вроспйя пластинки, образую пця двойники по 441 и вызываюпця 
на спайныхъ плоскостяхъ куба ясную  параллельную ш триховатость 
(фиг. 40). Свинц. блескъ встречается  такж е въ листоваты хъ, почкообраз- 
ныхъ, трубчаты хъ, ячеисты хъ, перисты хъ и другихъ ф ормахъ, но 
наичащ е находится въ сплош ныхъ массахъ, имею щ ихъ зернистое или 
плотное сложеш е (свинчакъ), и  вкрапленнымъ. Сп. по (100) весьма совер­
ш енная, вследств1е чего изломъ неделимы хъ приходится наблю дать 
весьма редко; плотныя массы и м ею тъ  изломъ ровный или несовер­
ш енно раковисты й Тв. =  2,5. Уд. в. =  7,4...7,6. Ц в етъ  свинцовосерый:
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съ красноватымъ оттен ком ъ  и иногда съ пестрою  побежалостью ; въ 
тонкозернисты хъ аггрегатахъ  несколько светл ее . Ч ерта сероваточер­
ная. Б лескъ м еталлическш  и на спайныхъ плоскостяхъ весьма сильный; 
очень мелкозернистый массы только мерцаю тъ, а плотныя являю тся 
матовыми. Н епрозраченъ. Б ъ  н екоторы хъ  экземплярахъ наблюдается 
октаэдрическая отдельность. П оказатель преломлеш я, определенны й 
отраж еш емъ отъ  спайныхъ плоскостей, для Na =  4,300; показатель 
поглощ еш я =  0,400. П роводникъ электричества. С опротнвлеш е ум ень­
ш ается при повы ш енш  температуры , и умены пеш е это при низкихъ 
тем пературахъ значительнее, ч ем ъ  прп высокихъ. Т ерм оэлектриченъ 
и является въ отнош енш  меди частью  положительнымъ, частью  отри- 
цательнымъ. Теплоемкость =  0,0505. Л егко даетъ прекрасны й спектръ 
съ ш ирокими и блестящ ими лиш ями свинца и съ тонкими и резким и  
лиш ями серы ; кром е того, всегда ясно наблюдаются въ ф ю летовомъ 
с в е т е  линш  ж елеза, б. ч. такж е лиш и цинка, а иногда и сурьмы; при- 
cy T O T B ie  самыхъ нпчтож ны хъ количествъ серебра въ сп ек тр е  такж е 
обнаруживается. Хим. сост.: PbS (8 6 ,5 8 $ ^  п 13,42 S), часто съ неболь- 
ш имъ содерж аш емъ серебра, количество котораго, въ больш инстве 
случаевъ, колеблется отъ  0.01% до 0,5%  и ред ко  достигаетъ  1%. Пр. 
п. тр. на у гл е  въ кусочкахъ растрескивается и распры гивается, а въ 
мелкомъ п орош ке спокойно плавится; уголь около пробы покры вается 
желтымъ налетомъ (РЬО), съ голубоватою  каймою (РЬСОл) на некото- 
ромъ отъ него разстоянш ; съ содою даетъ королекъ свинца, который, 
после продолжительнаго дутья, или соверш енно исчезаетъ, или оста- 
вляетъ маленькш  королекъ серебра. Въ откры той тр у б ке  вы деляетъ 
сернисты е пары. Въ H N 0 3 растворяется, при отделенш  азотноватаго 
ангидрида и вы деленш  серы  и сернокислаго свинца; и зъ  раствора 
Н О  даетъ  белы й осадокъ хлористаго свинца, растворимы й въ горячей 
воде. Свинц. блескъ сильно разлагается такж е горячею  или крепкою  НО. 
ребра и углы  кристалловъ закругляю тся, а поверхность ихъ предста­
вляется какъ  бы оплавленною после обработки горячею  кислотою, содер­
жащею более 20% Н О \ более слабая кислота д ей ств у ете  медленнее въ 
т е ч е т е  5— 10 м инутъ; даже въ холодной креп кой  кислоте поверхность 
кристалла въ т е ч е т е  несколькихъ м инутъ какъ  бы оплавляется. Г о ­
рячая Н О  вы деляетъ  на свинцовомъ блеске кристаллы  хлористаго 
свинца (чем ъ  кр еп ч е кислота, тЬмъ крупнее), которые, располагаю тся
б. ч. параллельно д1агоналямъ плоскостей куба свинц. блеска, иногда 
параллельно ребрам ъ куба и ред ко  неправильно. При дей ствш  воднаго 
раствора брома свннц. блескъ покры вается светложелтою  или бурою бромъ- 
окисью и перекисью  свинца; такая пленка превращ ается при  д ей ствш  
спиртнаго раствора ю днстоводородной кислоты въ желты й РЬ/2. Этимъ 
путем ъ можно сделать видимыми в к л ю ч е т я  свинц. блеска въ блёклой 
рудЬ и другихъ  мннералахъ, равно какъ  и т. наз. серебреш емъ, такъ  
какъ евин, блескъ при н агреваш и  (около С0сС,) съ раствором ъ серебра 
окраш ивается темны мъ стальносеры м ъ цветом ъ, а на холоду вы деляется 
металлическое серебро. П орош окъ свинц. блеска после обработки де- 
стиллированною  водою обнаруж иваетъ слабую щелочную реакцпо.
Свинцовый блескъ прннадлеж итъ къ  числу распространенны хъ ми- 
нераловъ и представляетъ самую обыкновенную свинцовую руду. М есто-
4
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рож деш я его наичащ е и м ею тъ жильный характеръ . В ъ ж илахъ, ироходя- 
щ ихъ въ  кристаллическихъ сланцахъ, массивныхъ породахъ (древн'Ьй- 
ш ихъ и нов’Ьйш ихъ),равно какъ  въ д р евн и х ъ  осадочныхъ образоваш яхъ, 
особенно въ глинисты хъ сланцахъ, свинц. блескъ обыкновенно сопрово­
ж дается цинковой обманкой, такж е мед. колчеданомъ, кварцемъ, угле­
кислыми солями, тяж елы мъ ш патом ъ и дгЬже плавиковы мъ ш патомъ. 
Свинц. блескъ, встречаем ы й въ  ж илахъ, обыкновенно более или менее 
серебристъ. Н апротивъ того, б. ч. бываетъ беден ъ  серебромъ свинц. 
блескъ, находимый въ трещ ин ахъ  и пустотахъ  въ  и звестн яке  и доло- 
митЬ, въ сопровож денш  цинковой обманки, галмея и бураго ж елезняка. 
Особый хар актер ъ  им'Ьютъ м есторож деш я свинц. блеска въ виде окру- 
гленны хъ конкрецш  въ  песчаникахъ  (пестрый песчаникъ Коммерна въ 
Эйф еле). Свинц. блескъ служ итъ иногда оруденяю щ имъ вещ ествомъ 
органическихъ  остатковъ и  находится такж е въ  угляхъ. Свинцовый 
блескъ очень легко окисляется и  подвергается различны м ъ изм'Ьнешямъ. 
Онъ переходить въ церусситъ, англезитъ , ииром орф итъ , миметезитъ, 
ф осгепи тъ , вульф енитъ и крокоитъ  иногда въ значительны хъ количе- 
ствахъ. Эти посл'Ьдше минералы, съ  своей стороны, переходятъ иногда 
въ свинц. блескъ, что доказы ваю тъ псевдоморфозы  свинц. блеска по пиро­
морф иту, англезиту  и проч.— П рим ерам и жильны хъ месторож денш  
м огутъ  служить: Гуельготъ вт, Б ретани , MHorie рудники  Ф рейбергскаго 
округа, Гарца (Клаусталь, Ц еллерфельдъ, Гарцгероде и друг.), Прш и- 
брамъ и  М1есъ въ Богемш , Ш ем нитцъ  и К рем нитцъ въ  В енгрш , много- 
численны я м есторож деш я въ провинцш  М урщи въ  И спанш , Иглез1асъ 
въ  С ардиш и и т. д. Но особенно зам ечательны  жильныя м есторож деш я 
свинц. блеска, залегаю ндя въ горномъ известн яке и глинистом ъ сланце 
Корнваллиса, Д евонш ира, Д ербиш ира, К умберланда и Н ортумберланд^ 
въ А нглш . П ри подобныхъ же услов!яхъ свинц. блескъ встречается  въ 
кварцевы хъ ж илахъ, прорезы заю щ ихъ глинисты й сланецъ въ Екате- 
ринославской губ. по р е к е  Н агольной, близъ деревень Васильевки и 
Есауловки. Н а север е  Россш  свинц. блескъ находится на М едвежьемъ и 
сосёднихъ съ  ним ъ островахъ на Б елом ъ  м оре и въ некоторы хъ 
м естахъ  А рхангельской губ., Олонецкой и Финляндш. Н а К авказе  свинц. 
блескъ (серебристый) добывается въ Садонскомъ ру д н и ке , но известен ъ  
и  во многихъ другихъ  м естахъ . Н а У р ал е  онъ встречается  въ золото­
носныхъ ж илахъ кварца Б ерезовскаго рудника, въ Перво- и В торо- 
Благодатном ъ рудникахъ, въ дачахъ  А лапаевскихъ заводовъ и въ 
другихъ  м естахъ , но везде въ ограниченном ъ количестве. Гораздо 
богаче имъ горы  А лтайсш я (рудники: Зм еиногорскш , Л октевскш , Чере- 
пановскш , Риддерскш  и друг1е) и  Н ерчинекш  край (рудники: Алгачин- 
скш , П реображ енскш , Трехсвятительскш , Е катерининскш , Воздвижен- 
скш  и проч.). Х ороппя м есторож деш я свинц. блеска известн ы  въ К иргиз­
ской степи (К аркаралинекш  у ёзд ъ  Семипалатинской области). Совершенно 
иной хар актер ъ  представляю тъ месторож деш я свинц. блеска въ осадоч­
ныхъ породахъ (наичащ е въ  известнякахъ), въ которы хъ руда эта 
бываетъ вкраплена или залегаетъ  гнездам и, а такж е кускам и и жел­
ваками въ  спаяхъ между слоями. Самыя обш ирныя месторож деш я 
этого рода находятся въ Соединенныхъ Ш татахъ  Сев. Америки: Мис­
сури, И ллинойсъ. 1ова и В исконсинъ (въ пластахъ горнаго известняка);
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в ъ  Европ* известн ы  они въ А льпухарасе (И спаш я), Б лей б ерге  (Ка- 
ринтая), Т арновитце (Снлез1я), въ  М едяной го р е  и  въ  окрестностяхъ 
гор. Олькуша, Славкова и Болеслава въ  П ольш е. Сюда же принадле- 
ж атъ м есторож деш я свинцоваго блеска въ  верхнесилурш скихъ пластахъ 
Эстляндш и Л иф ляндш .—P bS  получается различны ми способами и скус­
ственно и встречается  въ заводскихъ продуктахъ.
Употреблеше. Свпнц. блескъ важ нейш ая свинцовая руда, которая слу- 
ж итъ, однако, не только для извлечеш я свинца, но весьма часто и для 
извлечеш я серебра. Онъ употребляется такж е для покрыван1я глазурью  
глиняны хъ и здел ш  и, въ сыромъ виде, для украш еш я различны хъ без- 
д елуш екъ , какъ  песокъ и проч.
JI и т е р а т у  р a. S ad е b е ck, Zeitschr. d. d. geol. Ges. 26, 618 , 1874. v. Z e p h a -  
r o v i c h ,  Zeitschr. l'tir Kryst. I. 155. 1877. B a u e r ,  N. Jahrb. f. Min. 1882. I. 138.
П р  И м i  ч а н i e. Разность свинц. блеска, содерн;ащую сЬрнистыи цинкъ, 
сернистую сурьму и сернистый мышьякъ, иазываютъ штейнманншпомъ.
Купроплюмбнтъ (мпдносвинцовын блескъ). Сист. кубическая. Ц ветъ черновато-свин- 
цосЬрый. Ч ерта черная. Блескъ совершенно металлическш. Сп. по (100), но монЪе 
совершенная, чЪмъ у  свинц. блеска. Тв.=2,5. У д в. =  6,408... 6,428. Пр. п. тр. въ откры­
той трубке плаплавится, при чемъ вспучивается, но не растрескивается, и выдЪ- 
ляетъ сЬрнпстую кислоту. Н а угле легко плавитсл и покрываетъ пос.тЬдн1н нале- 
томъ окиси свинца и сЬрнокислаго свинца. Находится въ рудникахъ Чили. К ъ купро- 
плюмбиту близки: ализонишг изъ рудниковг. Кокимбо и плумбокупритъ, находящшся 
въ серебросвпнцовыхъ рудникахъ г. Д ервиса въ Семипалатинской области. Д оси х’ь 
поръ съ точностью не определено: представляютъ ли собою минералы носяшде 
назваш е мЬдносвинцоваго блеска, только простыл смеси (что для большинства 
весьма B-Ьроятно) или настоящая соедянеш я, пли изоморфныя смеси PbS и Си.,Я.
Алтаитъ (теллуристый свинецъ). Сист. кубическая. Встречается окрпсталлпзо- 
ваннымъ въ кубахъ. но обыкновенно находится небольшими сплошными массами 
съ зернистымъ сложешемъ. Сп. по ( 100) несовершенная. Изломъ неровный до не­
совершенно раковпетаго. Мягокъ, но въ то же время довольно хрупокъ и легко 
превращ ается въ порошокъ. Тв. =  3... 3,5. Уд. в. =  8,1... 8,2. Ц ветъ оловяннобе­
лый съ желтымъ оттенкомъ и въ бронзовожелтою побежалостью. Хим. сост.: РЬТе 
(62.28 РЬ и 37,72 Те). Пр. п. тр. на угле окраш иваетъ пламя въ голубой цвЬтъ и 
сплавляется въ ш арикъ, который при дальнейш ей обработке почти совершенно 
исчезаетъ, оставляя небольшой королекъ серебра; уголь вблизи пробы покры­
вается блестящимъ металлическимъ налетомъ теллуристаго свинца, окаймленнымъ 
буроватожелтымъ, а въ окислительномъ пламепп ярко-желтымъ кругомъ. Въ от­
крытой трубкЬ плавится, окрашивая стекло въ местахъ соприкосноветя съ про­
бою въ желтый цветъ и выделяя белые пары Те02, которые даютъ пр. п. тр. без- 
цветныя капли. В ъ теплой Н Х 0 3 растворяется безъ остатка; растворъ даетъ съ 
H.yS04 обильный осадокъ.—Заводинскш  рудникъ па Алтае, Бирма, Вадифоршл, 
Чили. РЬТе получается пскусственнымъ путемъ.
Клаусталитъ (селенистый свинецъ). Сист. кубическая. Встречается небольшими 
сплошными массами и вкрапленнымъ въ виде тонкозернистыхъ и реже листова- 
тыхъ аггрегатовъ. Кристаллы кубы. Сп. по (100) более или менее совершенная. 
Изломъ зернистый. Мягокъ. Тв. =  2,5. Уд. в. — 8,2... 8,8. Ц ветъ свинцовосерый 
съ голубоватымъ оттенкомъ. Ч ерта более темная. Блескъ металлическш. Непро- 
зраченъ. П роводникъ электричества. Спектръ даетъ ясныя лиш и свинца и селена; 
последи in особенно характерны въ зеленомъ свете; наблюдаются также и три 
главныя лиш и серебра. Хим. сост.: PbSe (73,34РЬ и 27,66 Se) Некоторыя разновид­
ности содержатъ въ себе серебро, а другая Со (до 3°/о); последиia носятъ назваш е 
тилъкеродита (селенокобалътоваю свинца). Пр. п тр. въ колбе растрескивается, но не
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изменяется. При накаливанш  пробы въ открытой трубке въ недальнемъ отъ нея 
разстоянш  получается кошенильнокрасный налетъ селена, равно какъ 5е021 въ 
виде бе.лыхъ перистыхъ или игольчатыхъ кристалловъ, которые окрашиваютъ лак­
мусовую бумажку въ красный цветъ и расплываются на воздухе; проба окру­
жается при этомъ желтою каймою окиси свинца. Н а угле, при выделенш  сильнаго 
запаха селена, б. ч. обращается въ пары, но не плавится; уголь покрывается при 
этомъ серымъ налетомъ селена съ слабымъ металлическимъ блескомъ и красною 
каймою, а потомъ б£лымъ и зеленоватожелтымъ (отъ окиси свинца) налетомъ. 
Чистый сел. свинецъ вполне улетучивается; с и  содою даетъ королекъ свинца; 
тилькеродитъ съ бурою даетъ синее стекло. П ри нагреванш  съ крепкою Я 2504, до 
начала ея испареш я, последняя окраш ивается красивымъ зеленымъ цветомъ; отъ 
нрибавлеш я воды получается красный осадокъ селена. Растворъ въ HNOt даетъ 
съ H 2SOt осадокъ сернокислаго свинца.—Гарцъ (Тилькероде, Зорге, Лербахъ и 
Клаусталь), где онъ никогда не встречается вместе съ свинцовымъ блескомъ, 
Рейнсбергъ близъ Фрейберга, А ргентиш я. РЪТе получается искусственно.
II  р и м е  ч а н i е. Зоргитъ (селеномгьдистый свинецъ и селеносвинцовистая мпдъ) и 
лербахктъ (селенортутный свинецъ и селенортутномпдистый свинецъ) представляютъ собою, 
вероятно, не что иное, какъ смесь селенистаго свинца съ другими селенистыми 
соединен1ями.
Пестрая мЪдная руда (борнитъ). Сист. кубическая. (100), (100). (111), 
такж е (100). (211) и (110). (211). Д войники по (111). Кристаллы  вообще 
р ед ки  и  и м ею тъ  неровный и ш ероховатый грани; они являю тся соеди­
ненными въ друзы  или вросш ими поодиночке въ различны я горныя 
породы. Б о р н и тъ  встречается  б. ч. въ сплош ныхъ массахъ и вкра- 
пленнымъ, а такж е въ виде отдельн ы хъ  желваковъ, пластинъ, прима- 
зокъ и проч. П севдоморф озы  по м едном у блеску. Сп. по (111), весьма н е­
соверш енная. И злом ъ раковисты й, неровный. М инералъ мало хруп кш , 
почти мягкш . Тв. =  3. Уд. в. — 4,9...5,1. Ц в етъ  средш й между медно- 
красны м ъ и томбаковобурымъ, обыкновенно съ синею и красною  по­
бежалостью . Ч ерта черная. Х им ическш  составъ этого минерала не 
всегда оказы вается одинаковымъ, и  содерж аш е въ немъ м еди  и зм е­
няется о тъ  56,6% до 71%. С оставу н екоторы хъ  разновидностей  удо- 
влетворяю тъ формулы: Cu2S +  CuS -j- FeS, Cu2S +  R S  и )  Cu2S  +  RS, гд е 
R обозначаетъ ж елезо и небольш ое количество меди. Р а м м е л ь с -  
б е р  г ъ  полагаетъ , что пестрая м едная руда есть изом орф ная смесь, 
въ различны хъ пропорщ яхъ, серни сты хъ  соединенш : Cu2S, CuS и FeS. 
По м н ен да д руги хъ  учены хъ, составъ борнита, во многихъ случаяхъ , 
мож етъ бы ть вы раж енъ формулою : j  Cu2S  +  Fe2Ss, которая, какъ  ясно 
видно, н и какого  изом орф наго см еш еш я не допускаетъ. Пр. п. тр. на 
у гл е  б о р н и тъ  сперва получаетъ  темную  побежалость, потомъ ч ер н еетъ , 
а по охлаж денш  красн еетъ ; онъ сплавляется въ стальносеры й, хруп ­
кш , м агн и тн ы й  королекъ, им ею щ ш  въ изломе сероватокрасны й цветъ ; 
съ  бурою и содою даетъ  зерно меди; въ стеклянной тр у б к е  вы деляетъ  
сернистую  кислоту, но никакого возгона не даетъ. П ри смачиванш  
соляною кислотою  окраш иваетъ  пламя въ голубой ц ветъ . Въ креп кой  
НС1 р астворяется , при  вы деленш  серы .
П естрая м едн ая  руд а встреч ается  обыкновенно в м есте  съ м ед­
нымъ колчеданомъ, но р еж е  последняго. Въ Россш  она и звестн а въ  
В оицком ъ (оставленномъ) рудни ке , находящ емся на гр ан и ц е А рхан­
гельской и О лонецкой губерш й, въ н екоторы хъ  м естахъ  Ф инляндш и 
О лонецкой губернш , а такж е въ н екоторы хъ  м едны хъ рудни кахъ  Ал­
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тая, напр., Петровскомъ и Семеновскомъ, и Урала. Более богатыя ме- 
сторождеш я борнита находятся въ Западной Европе и Америк*. Сюда 
относятся: Редрутъ въ Корнваллисе, Монте-Катини въ Тоскане, Берг- 
гисгюбель, Фрейбергъ и Аннабергъ въ Саксонш, Мансфельдъ на Гарце, 
К упф ербергъ въ Силезш, Эйслебенъ и Зангергаузенъ въ Тюрингш, 
рудники Чили и Боливш, Честерфильдъ въ Массачузетте и особенно 
месторож деш я Канады—къ северу отъ Квебека.
Л и т е р а т у р а .  Ra mme l s be r g ,  Z. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 18, 1886, p. 19.
Къ борниту стоятъ очень близко и, быть можетъ, представляютъ его раз­
новидности:
Гомихлинъ изъ П лауенской долины въ Саксонш.
Кастиллитъ, содержаний Ag, изъ Guanacevi въ МексикЪ.
Бернгардтитъ. встр-Ьчающшся въ сплошныхъ массахъ бронзовожелт^го цвЬта 
съ бурою побЪжалостью въ Сйв. КаролшгЬ и имекицш составъ, который выра­
жается формулою 2Cu2S  -f- Fe3S3.
Группа цинковой обманки.
Система кубическая; видъ симм. гексакисъ-тетраэдрическш .
Цинковая обманка (сфалеритъ). Сист. кубическая. Обыковенныя ф о р ­
мы: х (1 1 1 )(^и  x (lll) (o 'J , часто въ одинаковомъ развита!, въ виде (111), 
но въ этомъ октаэд ре  попеременны я грани  им ею тъ различны я ф изи- 
чесш я свойства, затем ъ: (110), -/(311), х(522), х(211) (редко), (100)
и др. В сехъ ф орм ъ въ кристаллахъ цинковой обманки извечно около 50.
Грани одною тетраэдра б. ч. бываю тъ гладки, а грани  друюю д р у ­
зовидны или ш ероховаты; грани  куба являю тся обыкновенно покры ­
тыми ш трихами, а грани  пирамидальнаго тетраэдра х (311) такж е бы ­
ваю тъ покры ты  ш трихами, параллельными комбинащ онному ребру х (311) 
и (110) и, сверхъ того, являю тся выпуклыми. Д войники встречаю тся весьма 
часто; они образованы по следую щ ему закону: дв. плоскость есть грань 
(111). Въ больш инстве случаевъ двойниковое образоваш е повторяется, 
при  чемъ неделимыя являю тся сильно укороченными, вследств!е чего 
кристаллы принимаю тъ такое р азв и п е , что разборъ комбинащ й ста­
новится иногда весьма затруднительны м и
Фиг. 41. х(111). х(111). (100) (а).
Фиг. 42. (110)(J). х(111). х(111). Д войникъ.
Фиг. 43. (110). x(311)(v). x( l l l ) .  x ( l l i ) .
Фиг 44. I
Фиг. 45. I Двойинкн по (Ш >
Фиг. 46. П овторенное двойниковое образоваш е.
Ц инковая обманка встречается  весьма часто въ сплош ныхъ мас­
сахъ, въ  зернисты хъ и ред ко  въ ш естоваты хъ или тонковолокнистыхъ 
аггрегатахъ , и зъ  копхъ последш е н ередко  являю тся въ почковидныхъ 
или гроздовидны хъ формахъ, иногда съ  кривоскорлуповаты мъ сложе- 
ш емъ (скорлуповатал и печенковая цинковая обманка). Сп. по (110) въ вы ­
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сокой степени соверш енства. М инералъ весьма хрупкш . Тв. =  3,5...4. 
Уд. в. =  3,9...4,2. Цв-Ьтъ желтый, красный, зеленый, но чащ е всего бу­
рый или черный. Безцв'Ьтная или белая цинковая обманка составляете 
редкость. (Н апр , т. наз. безцв-Ьтный клейофанъ изъ  Ф ранклина въ Нъю- 
Джерсей). Ч ерта б. ч. бурая или желтая. Б лескъ алмазовидный или ж ир­
ный, вътем ны хъразновидностяхъ  склоняющШ ся къ металлическому. П ро­
зрачность въ различны хъ степеняхъ. Л учепреломлеш е очень сильное. 
« = 2 ,37  (Na). Теплопрозрачность въ высокой степени. Ц. обм. обладаетъ 
полярнымъ термоэлектричеством!». П ри разламы ванш  или н агреван ш
ф осф оресцируетъ. Хим. сост.: ZnS (67 Zn и  335), но буры я и чериыя 
разновидности всегда содержать въ  себе большее или меньшее коли­
чество F/S  (иногда свыше 20%); сверхъ того, въ цинковой обм анке часто 
находится CdS(3,5°/0). Въ иЬкоторы хъ образцахъ было обнаружено при- 
cyTCTBie Си, Мп, Ag, Sn, In, Cs, Rh, Li, Ga, Tl и  проч. Пр. и тр. сильно 
растрескивается, но изм еняется мало и сплавляется съ  трудом ъ только 
въ тонкихъ краяхъ. Н а у гл е , въ  окислительномъ иламени, при силь- 
номъ накаливанш , даетъ  белы й налетъ  окиси цинка. Въ крепкой  
H N 0 3 растворяется, при осаж денш  серы , а въ Н О , при  выделении
H..S. Ц инковая обманка б. ч. находится въ древнихъ горны хъ поро­
дахъ, гд е  встречается  въ ж илахъ, вм есте  съ  свннцовымъ’'  блескомъ, 
съ которы мъ иногда перем еж ается тонкими слоями, съ плавиковымъ 
ш патомъ, серны м ъ колчеданомъ, м едны мъ колчеданомъ, серебряными 
рудами, тяж елы мъ и известковы мъ ш патомъ, кварцемъ и другим и мине­
ралами. Она встречается  такж е и въ осадочныхъ образоваш яхъ, являясь 
иногда оруденяю щ имъ вещ ествомъ ж ивотны хъ и растительны хъ остат- 
ковъ ,- П рш ибрам ъ ,Ш ем нитцъ ,К рем нитцъ,К апнпкъ,Б инненталь(кантонъ 
Валлисъ), Н ейдорф ъ и д р у п я  м еста на Г арце, Ф рейбергъ, Ш варценбергъ
и д р у п я  м ^ста CaKCOniii, Эмсъ въ Нассау, А льстонъ-М уръ въ Кумберланде, 
окрестности  А ммеберга на озер* В еттеръ  (Ш вещ я), С ан тан деръвъ  Испа- 
нш, А лжиръ и м н о п я  м еста въ Сев. А мерик*. Въ России цинк, обманка 
и звестна въ кварцевы хъ ж илахъ, проходящ их^ въ  глинистом ъ сланце, 
по р. Н агольной въ Екатерпнославской губ., въ весьма болыпомъ ко­
личестве находится въ  Садонскомъ р у д н и ке  на К авказе , затем ъ  въ 
несколькихъ м естахъ  Г рузш , въ П и ктар ан те  въ  Финляндш, въ квар­
цевыхъ ж илахъ, в м есте  съ  свинцовымъ блескомъ, на М урманскомъ бе­
регу. въ некоторы хъ  рудникахъ А лтайскаго и Н ерчинскаго округа. На 
У рале цинковая обманка встречается  р ед ко  и въ количествахъ незна- 
чительныхъ.
Ц инковая обманка легко вы ветривается, обращ аясь въ  цинковый 
купоросъ; она переходитъ такж е въ галмей и цинковые ц веты . И зъ  
растворовъ цинковаго купороса ZnS иногда опять гозстановляется при 
содействш  органическихъ вещ ествъ, напр., деревянны хъ крепей .
Употреблеше. Ц инк, обм., какъ  руда, служ итъ для получеш я цинка, 
а такж е цинковаго купороса и иногда для извлечеш я серы .
Л и т е р а т у р а :  S a d e b e c k ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1869 n 1878. B e c k e  
Tschermak's Min. u. petr. Mittheil. V. 1882, 457.
MapManiumoMt называютъ весьма же.тЬзпстую цинковую обманку. соотвЬтству- 
ющую составу: jZ nS  -f- FcS. ВстрЬчаетя она въ Мармато, близъ П опаиннъ (Колум- 
б i я), и содержптъ 22,9°/0 FeS. Христофитомя назвалъ В р е й т г а у н т ъ  бархатночер- 
наго цв 1,та цинк, обманку изъ  рудника St. Ohjistoph близъ Б рейтенбруиа в ь Са- 
K coH iu .  составъ которой выражается формулою: 2ZnS-\-FcS.
Н а Алтае т-Ьсную смесь цинк, обманки и бураго шпата, по сходству образ- 
цовъ этой см-Ьсп со шкуркою бурундука, называютъ бурундучною рудою.
Марганцовая обманка (марганцовый блсскь, алабандннъ). Сист. кубическая; впдъ симм. 
гексакисъ-тетраэдричесш п. Въ кристаллахъ, обыкновенно дурно образованныхъ,. 
были наблюдаемы два тетраэдра съ (100; и (110). Марг. обманка встречается обык­
новенно въ сплошномъ впд'Ь, въ зерннстыхъ аггрегатахъ, и вкрапленною. Сп. по 
(100) совершенная. Изломъ неровный; несколько хрупка. Тв.=3,5...4. Уд. в .=  
=3,9...4,1. Цв-Ьтъ железночерный до темностальносЬраго, съ буроваточерною по­
бежалостью. Ч ерта  грязная, зеленая. Блескъ металловидный, а въ случай побЬ- 
жалости минералъ представляется почти матовымъ. Хим. сост.: MnS  (63,22 Мп и 
36,785). Въ колбе не изменяется; въ стеклянной трубке отдЬляетъ немного серни­
стой кислоты и припимаетъ сероватозеленый цветъ. Нр. п. тр. на угле, после 
предварптельнаго обжигашя, съ трудомъ сплавляется въ бурый шлакъ. Съ бурою
Ееагируетъ на Мп; въ фоефорной соли растворяется, при выделенш  горючаго газа, ъ  НС1 соверш енно растворяется, отделяя сернистый водородъ. М инералъ ред- 
шй.—Капникъ, Н а п а гъ  и Оффенбашя въ Зибенбю ргене, Герсдорфъ въ Саксонш, 
Алабанда въ Kapiu (Малая Аз1я), Брази.-пя и гора Орпцаба въ Мексике-, въ по­
следней местности минералъ этотъ встречается довольно большими массами.
ЖеНзониккелевый колчеданъ (пентландитг). Сист. кубическая. Н аходится въ 
сплошномъ виде, въ зернистыхъ аггрегатахъ. неделимый которыхъ обнаруживают*!» 
сп. по (111). И злом ъ  неровный. Х рупокъ. Тв.=3,б...4. Уд. в.= 4 ,6. Ц в’Ьтъ свЬтлый 
томбаковобурый. Ч ерта темная. Н е магнитенъ. Хим. сост.: ZFeS-\-NiS (41,79 Fe, 
22 19 М  и 36,03 S), обыкновенно съ небольшою примесью меднаго и магнитнаго 
колчедан овъ. К ъ п. тр. относится подобно магнитному колчедану. Обожженный 
порошокъ его съ бурою, въ окпслптельномъ пламени, обнаруж иваетъ реакцш  на 
железо, а въ возстаповительномъ даетъ черное непрозрачное стекло. Лиллегам- 
меръ въ Южной Н орвегш , Sudbury въ Канаде.
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Встречаются только въ мстеоритохъ:
Троилитъ. FeS. Встречается только въ сплошномъ виде, поэтому принадлеж­
ность его именно къ  группе цинковой обманки нельзя считать доказанной. И с­
кусственные кристаллы FeS принадлежатъ кубической и гексагональной системе. 
Поэтому весьма возмояшо, что троилитъ принадлежитъ гексагональной системе 
и относится къ группе вуртцит. Блескъ троилита металилческш. Ц ветъ бронзово­
желтый съ томбаковобурои побежалостью, очень похожш на цветъ магнитнаго 
колчедана. Въ НС1 растворяется, при выделенш  H,,S. Встречается только въ же- 
лезныхъ метеоритахъ.
Ольдамитъ. CaS. Очень редокъ.
Группа мЪднаго блеска.
Система ромбическая; видъ спмм. ромбо-бипирамидальный.
МЬдный блескъ (стекловатая мгьдная руда, халькозина, редрутитъ). 
Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный, (110)(М)119°35. 
Число наблю давш ихся ф орм ъ свыше 15. Обыкновенный комбинацш  
изображены  на прилагаемы хъ ф пгурахъ .
Фиг. 47. Фиг. 48.
Фиг. 47. (001)Гс).(113)(0-(023)^).
Фиг. 48.(110)(M ).(001)(t).(112)(r).(023)(^).(011)(^).(021)(ij. И зъ Т у р ы ш - 
скихъ рудниковъ.
Фиг. 49. ( 1 1 1 )(/>).(1 1 2 )(г’) . ( 1 1 0 )(М ).(0 1 0 )(/>).(0 1 1 )((7).(0 2 1 )(^). Оттуда-же.
TpeTifi пинакоидъ, грани иризм ъ 1-го рода и 2-ой пинакоидъ 
часто бываю тъ покры ты  грубыми горизонтальны ми ш трихами. К ри­
сталлы, вообще р ^дш е и напоминающее, при  одинаковомъ разви тш  
поясовъ Мс и Ьс, снмметр1ю гексагональной системы, б. ч. предста­
вляются въ виде толсты хъ таблицъ или короткихъ  столбиковъ; они 
являю тся наросш ими поодиночке или соединенными въ друзы . П ри  
ромбическомъ облик* кристалловъ они бываю тъ вытянуты  по п ер­
вой оси. Д войники и тройники  весьма обыкновенны; наичащ е они бы­
ваю тъ образованы по закону: дв. плоскость есть грань (110) (фиг. 50) 
(образецъ и зъ  Т урьинскихъ рудниковъ); р еж е наблюдаются двойники 
по плоскости (112) (фиг. 51), въ которы хъ таблицеобразны я неделимый 
пересекаю тся подъ угломъ въ 88э, а такж е по (130), (011), (032) и 
(201). М едный блескъ въ больш инстве случаевъ встречается въ сплош ­
ны хъ массахъ и вкрапленнымъ, такж е въ виде пластинъ, желваковъ 
и проч. П севдоморфозы  по медному колчедану, пестрой м едной  р у д е  
и свинцовому блеску (трризить). Сп. по (110) несоверш енная. И злом ъ
Фиг. 49.
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раковистый, неровный. Очень магокъ. Тв. =  2,5...3. Уд. в. =  5,5...5,8. 
Ц ветъ  черноватосвпнцовосЬрый, иногда съ  побеж алостям и и съ  голу­
быми и синими примазками, Блескъ слабый металлическш , въ черт*  
бол*е сильный. Н епрозраченъ. Х орош ш  проводникъ электричества 
(противоположность видои зм ен ен ш  Cu2S, кристаллизую щ емуся въ к у ­
бической системе). Д аетъ  блестящ ш  сп ектръ  съ  лиш ями м еди  и серы , 
и всегда еще въ фю летовомъ с в е т е  наблюдаются лиш и ж елеза. 
Т. наз. гар р и зи тъ  даетъ  сп ектръ  м еднаго блеска, однако, безъ всякаго 
следа лиш й свинца. Хим. сост.: Cu2S  (79,85Си и 20,15$). Пр. п. тр. 
окрапш ваетъ пламя въ голубоватый цвЬтъ. Въ колбе не вы деляетъ  ле- 
тучихъ  вещ ествъ. а въ откры той тр у б к е  отдЬляетъ серни сты е пары. 
Н а у гл е  сильно растрескивается и сплавляется въ хруп кш  королекъ; 
тонкШ  порош окъ минерала, после обж игаш я на угл е , даетъ  при на- 
каливанш  въ возстановительномъ пламени зерно меди; съ  содою еще 
легче. П ри н агр еван ш  съ порош комъ азотнокислаго аммош я даетъ  
сплавъ, которы й въ  горячем ъ состоянш  и м еетъ  синш  ц ветъ , а въ  хо-
лодномъ бурый; сплавъ этотъ  вполне растворяется въ воде, переходя 
въ сернокислую  соль. Въ H N 0 3, при н агреван ш , растворяется совер­
шенно, при вы деленш  серы ; растворъ  отъ  прибавлеш я избы тка ам- 
м1ака приним аетъ  лазуревы й ц ветъ . Въ амм1ачной ж идкости, сильно 
подкисленной сЬрною кислотою, осаж даетъ на опущ енную  чистую  ж е­
лезную  пластинку металлическую  медь. Съ другой  стороны, медны й 
блескъ вы деляетъ  и зъ  серебрянаго раствора на холоду въ т е ч е т е  не- 
сколькихъ м инутъ (пестрая медная руда еще бы стрее) кристаллы  се­
ребра *). При обработке воднымъ раствором ъ брома мед. блескъ покры ­
вается черной окисью м ед , которая даетъ  съ раствором ъ ж елезосине- 
родистаго кал!я, подкпсленнаго нескольким и каплями уксусной кислоты, 
бурую ж елезосинеродистую  мЬдь. Разбавленною  Н О  мед. блескъ об ра­
щ ается въ медное индиго.
Мед. блескъ встречается, подобно мед. колчедану, въ жильны хъ 
м есторож деш яхъ, но реж е последняго, хотя принадлеж итъ такж е къ 
довольно обыкновеннымъ рудамъ; онъ находится такж е въ виде вкра- 
пленш  въ смолистыхъ мергелистыхъ сланцахъ и какъ  оруденяю щ ее ве-
1) Этпмъ способомъ (Uebersilbern) млд. блескъи  пестрая м-Ьдная руда легко от­
личается въ мЪдистыхъ сланцахъ отъ черной цинковой обманки и другихъ ми- 
нераловъ.
Фиг. 50. Фиг. 51
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щество, чащ е растителъны хъ остатковъ (хвойныхъ, папоротниковъ, даже 
деревянны хъ крепей), ч*м ъ ж ивотны хъ (р*дко въ камерахъ аммони- 
товъ). М*д. блескъ легко обращ ается въ м*д. индиго, пеструю  м ед­
ную руду, м*д. колчеданъ, красную  медную  руду, м*д. чернь, такж е 
въ самородную м*дь, малахитъ и медную  лазурь.— Р едрутъ  въ Корнвал- 
лис*, Зи ген ъ  (Вестфал1я), Ф рейбергъ, М ансфельдъ (Гарцъ), Ф раккен- 
бергъ  (Гессенъ), К упф ербергъ  (Силез1я), Оравпца (Ванатъ), М онтека- 
тини  (Тоскана), Новый южный Валлисъ (Австрал1я), Соединенные 
ш таты  А мерики и проч. Въ Р оссш  м*д. блескъ, при  томъ въ хоро- 
ш ихъ кристаллахъ, встречается  въ  Т урьинскихъ и М *  д н о р у  д я н с к о м ъ 
рудникахъ на У рал*; и зв*стенъ  такж е въ М*дяной гор*  въ Полын*, 
на А лта* и въ другихъ м *стахъ. Cu2S получается различны ми спосо­
бами и находится такж е въ  заводскихъ продуктахъ.
У п отреблеш е. М*д. блескъ, гд*  онъ находится большими массами, 
считается одною и зъ  самыхъ богаты хъ м*дныхъ рудъ.
Л и т е р а т у р а .  П.  В.  Е р е м 4 е в ъ ,  Зап. Имп. Мин. Общ. Ч асть ХХУ. 1889.
II  р и м ■{■> ч а и i о. Вещество Cu.S  д и м о р ф н о ,  такъ какъ при искусствен- 
номъ сплавленш  м-Ьди и с4ры и некоторыми другими способами получается Cu„S 
въ о к т а э д р а х ъ  (куб. с.). Нахождеш е въ природЬ этого второго видоизм'Ьнетя 
до сихъ поръ подлежитъ сомн-Ьшю. Cu,,S, окристаллизованная въ октаэдрахъ, про­
водитъ электричество гораздо хуже, ч-Ьмъ мЬд. блескъ, л  легко отд'Ьляетъ м4дь при 
дйцствш электрическаго тока (тоже самое наблюдается при нагреванш  въ безраз­
личной атмосфере-), которая выделяется изъ массы на подобее волосъ; несплавлен- 
ный мед. блескъ этого явлеш я не обнаруживаетъ.
Гарризитъ, пзъ  рудника Кантонъ въ ш тате Т еория, тгЬ етъ  одинаковый со- 
ставъ съ мед. блескомъ, но обнаруживаетъ сп. по (100). Его разсматриваютъ за 
псевдоморфозу по свинцовому блеску.
Стромейеритъ ( с е р е б р я н  о-м е д н ы й  б л е с к ъ ,  м е д и  о-с е р е б р я н ы й  
б л е с к ъ ) .  Сист. ромбическая. Яаблюдавипяся формы: (010), (001), (110), (012), (021), 
(111) и (114J. Кристаллы имеютъ столбчатый видъ и напомпнаютъ симметрш  ге­
ксагональной системы Дв. по (110 ) и (112 ). Ч ащ е встречается въ сплошныхъ плот- 
ныхъ массахъ. Сп. не заметна. Изломъ плоскораковистыи или ровный. Тв. =  2,5. 
Уд. в. =6,2...0,3 Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Ц в ет ъ и  черта темно-стально­
серые. Спектръ отличается отъ такового-же у  меднаго блеска лишями серебра. 
К ъ п. тр. относится подобно ялпаиту. Хим. сост. Cu2S  -f- AgtS. Н а  угле  въ окисли- 
тельномъ пламени сплавляется въ несколько ковши королекъ, который после ку- 
пелляцш со свинцомъ даетъ королекъ серебра. Въ закрытой трубке не даетъ 
возгона, а въ открытой отделяетъ сернистые пары. Въ H N 0 3 растворяется, при 
выделенш серы; съ НС1 даетъ осадокъ AgCl.—Змеиногорек!» рудникъ на Алтае, 
Купфербергъ (Силез1я), Ч или, П еру, А р ге н ти тя  и проч.
П р и м е ч а н 1 е .  Видоизменеш е изоморфной смеси Си25 -f- Ag2S, к р и с т а л -  
л и з ую щ е е с я  въ к у б и ч е с к о й  с и с т е м е ,  равно какъ смеси Cu2S  +  2Ag2S  и 
Cu.2S - j-3 A g 2S  (соотв. ялпаиту) были получены Margottet искусственным-!, путемъ.
Берцел1акитъ (се л е и и с т а я м е д ь ) .  К ристаллически минералъ, встр-ечаю- 
щ ш ся въ виде дентритовиднаго налета въ трещ инахъ известковаго шпата. Мягокъ 
и ковокъ. Ц ветъ серебрянобелый, но скоро прюбретаетъ черную побежалость. 
Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Ч ер та  блестящая. Уд. в. = 6 ,7 1 . Д аетъ хо- 
роппй спектръ, въ  которомъ лиш и меди, несмотря на ихъ яркость, не затемняютъ 
соседнихъ линш селена. Хим. сост. Cu,,Se (61.6Си и 38,45г). Пр. п: тр. на угле  спла­
вляется въ серый металлическш королекъ, при выделенш  паровъ селена; съ содою
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даетъ зерно мЬди. Въ открытой трубке получается красный возгонъ селена п бе­
лые кристаллы ScOT В ъ крепкой HNOa растворяется.—Скрикерумъ въ СмоландЬ 
(ГОвещя) п Лербахъ на Гарце.
П  р п  мЬ ч а н i е. П рп сплавленш, въ соответствующей иропорцш . меди 
и селена или при иропусканш  паровъ селена черезъ медную пластинку полу­
чается чернонатосерая кристаллическая масса съ уд. в. =  6,55. Margottct получилъ 
голубовато-черные правильные октаэдры при действш на медь, при красномъ 
каленш, медленно протекающей струи азота, содержащаго пары селена; подоб- 
нымъ же способомъ были получены октаэдры Си2Те.
Умангитъ Встречается въ плотныхъ, весьма тонкозерпистыхъ аггрегатахъ 
въ известняке. Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Ц ветъ въ свежемъ изломе 
темно-впшневокрасный, склоняющшся къ фиолетовому, очень похожш на 
цветъ свежпхт. кусковъ пестрой медной руды, но темнее; съ поверхности 
обыкновенно съ побежалостями. Ч ерта черная. При скобленш ножемъ обна­
ру ж и в аем  сильный металлическш блескъ и прннимаетъ черный цветъ. Сп. 
не известна. Изломъ тонко-зернистый, неровный до мелкораковистаго. Тв. =  3. 
Уд. в. =  5,620. Хим. сост.: Cu3Se2 (Cu2Se -)- CuSe) (54,62См2 и 45,385с). Пр. п. тр. какъ 
въ открытой, такъ и въ закрытой съ одного конца трубке даетъ возгонъ селена, 
при чемъ проба покрывается сначала сероватокраснымъ, а потомъ тонкокристал- 
лнческнмъ белымъ налетомъ; въ более длинной трубке сгущ ается Sc0.2 въ белые 
пары, подобно парамъ теллура. Н а угле легко плавится и постепенно даетъ серый 
налетъ; серый и несколько ковшй королекъ съ содою легко возстановляется въ 
металлическую медь. В ъ HNO  ^ легко растворяется. При выветриванш  даетъ между 
прочимъ малахитъ.—Западны й склонъ С1ерра-де-Уманго въ Аргентинш .
Кроокезитъ. Встречается въ виде неболыпихъ сплошныхъ массъ безъ всякихъ 
следовъ кристаллизацш . Блескъ металлическш. Ц ветъ свинцовосерый. Х рупокъ. 
Тв. 2,5... 3. Уд. в. =  6,90. Хим. сост.: (Си, 77, Ag2)Se (45,76 Си, 3,71 Ag, 17,25 77 и 
33,27 Se). Пр. п. тр, легко сплавляется въ зеленоваточерную эмаль, при чемъ пламя 
окрашивается яркимъ зелепымъ цветомъ (таллш). Въ НС1 не растворяется. Въ 
Н \ 0 3 растворяется совершенно. Растворъ съ НС1 даетъ осадокъ хлористаго сере­
бра.—Р удникъ  Скрикерумъ (Ш вещя).
Сурьмянистое серебро (дискразитъ). Сист. ромбическая. (111) въ пол. 
ребрахъ 132°42' и 92°; (110) около 120°. Кристаллы, напоминаю иде к р и ­
сталлы м'Ьднаго блеска и им^ю иде видъ короткихъ столби ковъ или 
толсты хъ таблицъ, представляю тъ обыкновенно комбинащю: (110). (010). 
(001), иногда съ и р и со ед и н етем ъ  (111), (021) и другихъ  ф о р ^ ъ . Грани 
призмы бываю тъ покрыты вертикальны ми ш трихам и и часто являю тся 
вогнутыми. Въ двойникахъ и тройникахъ  дв. плоскостью  служ итъ 
грань (110). Д и скрази тъ  встречается  обыкновенно въ  сплош номъ виде, 
въ зернисты хъ аггрегатахъ , и вкрапленнымъ. Сп. по (001) и (011) ясная, 
а по (110) несоверш енная. Н есколько хрупокъ. Тв. =  3,5. Уд. в .= 9 ,4 ...10 ,0 . 
Ц в етъ  серебрянобелы н, склоняющШ ся къ  оловяннобелому, п л и  ж елто­
ватый, иногда съ  черною побежалостью . Хим. сост.: Ag  и Sb въ  раз- 
личны хъ пропорщ яхъ. П ри содерж анш  серебра отъ  63% до 94% дис- 
кразиту  соответствую тъ формулы A g2Sb до A g iSSb. Однако, все  ясно 
образованные кристаллы  и крупнозернисты е аггрегаты  и м ею тъ  составъ 
определенный, которы й выраж ается формулою  A g 2Sb (64,3% Ag), и только 
тонкозернисты е аггрегаты  оказываю тся более богатыми серебромъ. 
Н а этомъ основанш  принимаю тъ, что нормальный составъ минерала 
долженъ вы раж аться формулою A gt Sb, и_что въ разновидностяхъ, бога- 
ты хъ серебромъ, последш й металлъ является частью  въ  виде м ехани­
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ческой прим еси. Въ стеклянной тр у б к*  даетъ возгонъ окиси сурьмы 
и самъ покры вается желтою стекловидною  пленкою, состоящею  такж е 
изъ  окиси сурьмы. Пр. п. тр. на угл*  легко плавится, даетъ  б'Ьлый 
налетъ и при конц* операцш  оставляетъ королекъ серебра. ’Въ HNO., 
растворяется. П оел* вы париваш я такого раствора получается желтый 
остатокъ , представляю щ ш  см*сь азотнокислаго и сурьмянокислаго се­
ребра.— А ндреасбергъ, А льтвольф ахъ въ Б аден*, Аллемонъ въ  Д оф инэ, 
Х анарчилло въ Чили,
Употреблеше. Сурмянистое серебро представляетъ богатую  серебря­
ную руду.
Л и т е р а т у р а .  R a m m e l s b e f g ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 16 . 1864. 
p. 618 .
Висмутовое золото (мальдонитг). Ли.,Hi. Встречается въ сплошныхъ аггрегатахъ 
серебрянобЬлаго цв&та въ гранитЬ Мальдона въ Впкторш  (Австрал1я).
Система гексагональная; видъ симм. тригонально-транецоэдрическш .
Киноварь. Система гексагональная; видъ сим. тригонально-трапецо- 
эдрическш . а : с  =  1 : 1,14526. (1011) 87°23'; (0001), (1012), (2025), (1013) 
и (1010) суть обыкновенный формы, но встр*чаю тся и мног!я д р у п я  
(около 50), въ особенности различны е ромбоэдры. Обндй видъ кр и ­
сталловъ ромбоэдричесю й или таблицеобразны й, всл*дств!е развитая 
пинакоида. Бол*е обыкновенный ком бинацш  изображ ены  на ф иг. 52 и 53.
Фиг. 52. (1011)(я). (0001)(с). (10Ю)(М). (2025)(г).
Фиг. 53. (10П )(я). (0001)(с). (1010)(Л4). (1012)(я). (1013)(/;). (0221)(^).
К ристаллы  вообщ е мелки, р*дко отчетливо образованы и въ боль- 
шин ств* случаевъ соединены въ друзы. Д войники съ  параллельными 
системам и осей, въ которы хъ дв. плоскостью  служ итъ (0001), а дв. 
осью вертикальная ось, весьма обыкновенны. Такими двойниками про- 
р о с т а т я  представляю тся, между прочимъ, и мелгае крсталлы кино­
вари  и зъ  Н икитовки (Е катеринославской губ.), изображенины е на 
ф иг. 54, 55 и 56, им*ю иде тотъ  интересъ , что въ нихъ наблюдаются 
плоскости тригональнаго трапецоэдра дг =  хг (4263). Господствую щими
Группа киновари.
Фиг. 52. Фиг. 53.
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формами въ  этихъ  кристаллахъ являются: (1011) (и) и (2021) (k). Грани 
трапецоэдра б. ч. им Ьютъ р асп о л о ж ете  неправильное, такъ  что истинны й 
тригонально-трапецоэдрическш обликъ кристалловъ составляетаредкость  
(фиг. 54). Н екоторы е экземпляры  обнаруж иваю тъ такое р асп о л о ж ете  
плоскостей х, согласно которому двойникъ надо разсм атривать какъ  
сростокъ праваго и л'Ьваго кристалловъ (фиг. 55). Самое же обыкно­
венное р асп о л о ж ете  этихъ  плоскостей таково, что на одномъ и томъ же 
кристалл^ наблюдаются грани  .г праваго и ,т!;ваго трапецоэдра (фиг. 
56). Киноварь встречается  гораздо чащ е въ сплош ныхъ массахъ, въ 
зернисты хъ и зернистолистоваты хъ аггрегатахъ , въ  виде кристалли­
ческой коры, а такж е вкрапленной, въ виде налетовъ и въ землистомъ 
состоянш . Псевдоморфозы по доломиту, блёклой м едной ру д е , серном у 
колчедану, сурьмяному блеску и пр. Сп. по (1010) соверш енная. Н зломъ 
несколько раковисты й до неровнаго или занозистаго. Очень мягка. 
Тв. =  2,..2,5. Уд. в. — 8,0...8,2. Ц в етъ  кош енильнокрасны й, переходящ ш  
въ алый и свинцовосерый, иногда въ буроватокрасны й. Ч ерта алая.
Б лескъ  алмазовидный, при темной окр аске  склоняю щ ш ся къ  метал­
лическому; землнстыя разновидности матовы. П розрачность въ различ- 
ны хъ степеняхъ. Двойное преломлеш е положительное. О бнаруж иваетъ 
круговую  поляри зац ш , которая въ 15 р азъ  сильнее, ч ем ъ  въ кварце. 
Термически положительна. Отн. осей эллипса = 1  (верт. ось) : 0,85. 
Теплоемкость 0,0520. Киноварь является изолятором ъ электричества, 
представляя въ этомъ отнош енш  полную противоположность метацин- 
набориту, оноф риту, тим анниту и колорадоиту, которы е хорош о про- 
водятъ электричество. П ри постепенномъ н агр еван ш  киноварь б уреетъ , 
при 250° С. становится бурою, а при более сильномъ н агреван ш  черною; 
при охлаж денш  она приним аетъ свой первоначальный кош енильно- 
красны й ц ветъ . Хим. сост,: HgS  (86,2 Hg и 13,8 S). Пр. п. тр. у лету ­
чивается, и если чиста, то соверш енно. П ри  осторож номъ н агр еван ш  
въ откры той тр у б к е  вы деляетъ  сернисты е пары  и  металлическую  ртуть, 
которая сгущ ается на холодныхъ стен к ах ъ  трубки  въ виде мелкихъ 
ш ариковъ. Въ колбе даетъ черны й возгонъ сернистой  ртути , а съ  со­
дою возгонъ металлической ртути ; металлическая р туть  вы деляется 
также, если киноварь растереть  съ порош кообразны мъ ж елезомъ, см есь 
завернуть въ медную  ф ольгу и н агр евать  въ  колбе; остатокъ после
Фиг. 54. Фиг. 55. Фиг. 56.
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этой  операцш  вы деляетъ  съ НС1 сЬроводородъ. П ри н агр еван ш  съ 
сосновой сажей или съ углем ъ частью  разлагается, при вы деленш  мет. 
р ту ти  и отд'&ленш сЬрнистаго углерода. П ри накаливанш  съ водянымъ 
паромъ вы деляетъ  много H 2S, даетъ  черны й возгонъ, много металли­
ческой ртути , но окиси ртути  при этом ъ не образуется. Съ кипящ ею  
серною  кислотою  вы деляетъ сернистую  кислоту и образуетъ  сер н о ­
кислую  окись ртути . Въ крепкой  ю дистоводородной кислот* раство­
ряется уж е на холоду, а въ разведенной только при н агреван ш , при 
вы деленш  H 2S. Равны мъ образомъ, съ концентрированною  НВг уж е на 
холоду вы деляетъ  H 2S, а при слабомъ н агр еван ш  быстро растворяется, 
давая безцве-гную жидкость. П осле кипячеш я съ  крепкою  H N 0 3 и про­
мывки, при обработке кипящ ею  крепкою  НС1 вы деляетъ  зам етн ы я ко ­
личества H 2S. Царскою  водкою быстро разлагается уже на холоду, при 
вы деленш  серы  и образованш  серной  кислоты, при чеыъ р ту ть  пере- 
ходитъ въ растворъ  въ виде окиси. Въ стр у е  хлора сгораетъ  ярким ъ 
пламенемъ, образуя хлористую сер у  и хлористую  ртуть; при  кипяченш  
со смесями, выделяю щ ими хлоръ, образуется хлористое соединеш е 
р ту ти  и вы деляется сера. Растворима въ однохлористой сер е . При 
стоянш  въ теп ле въ  т е ч е т е  сутокъ въ пересыщ енномъ р аство р е  ю да 
въ ю дистомъ калш  разлагается, поуравненпо: HgS  +  2K I2 =  HgI2 . 2K I  +  5. 
П ри н агреван ш  съ сухимъ хлористы мъ оловомъ даетъ так ъ  назы вае­
мое сусальное золото (сернистое соединеш е олова, соответствую щ ее 
окиси), при выдЪлеши соляной и н екотораго  количества сернистой  
кислоты; при  кипяченш  же съ воднымъ раствором ъ хлористаго олова 
превращ ается, при вы деленш  сероводорода и образованш  соляной к и ­
слоты, въ см есь неразлож ивш ейся киновари, ртути , низш аго серни- 
стаго соединеш я олова и окиси олова. П ри н агреван ш  съ ж елезомъ, 
оловомъ, сурьмою и другими металлами лиш ается серы  и вы зы ваетъ 
возгонку ртути ; при прокаливанш  же съ  огнепостояннымп едким и  или 
углекислы ми щ елочами вы деляетъ р туть  4), въ то время, какъ  соответ­
ствующая сернисты я 2) и сернокислы я соединеш я остаются.
Нахождеше. Въ м есторож деш яхъ самаго различнаго характера, въ 
ж илахъ и пластообразны хъ залеж ахъ въ песчаникахъ, глинисты хъ 
сланцахъ, доломите, зм еевике, въ м есторож деш яхъ сидерита; въ осад- 
кахъ  горячихъ  источниковъ; иногда въ гран и те; ред ко  въ виде ору- 
деняю щ аго вещ ества растительны хъ или ж ивотны хъ (рыбъ) остатковъ. 
С путникам и киновари являются: серны й  колчеданъ и м арказитъ, м ед ­
ный колчеданъ, сурьмяный блескъ, реальгаръ  и иногда золото; ж иль­
ными минералами служатъ: известковы й ш патъ, кварцъ или опалъ, 
такж е баритъ и  плавиковый ш патъ.
:) Н а  этомъ основаны способы п о л у ч е т я  ртути—разложеш емъ киновари въ 
закрытыхъ пространствахъ при помощи железной окалины или извести (Б оген 1я, 
Пфальцъ), независимо отъ обжигашя въ шахтныхъ печахъ, при чемъ сгущ еш е па- 
ровъ ртути производится въ каменныхъ или жел4зныхъ камерахъ (Йдрш), или 
въ глиняныхъ сосудахъ, соединенныхъ на подобге трубы (Альмаденъ).
2) Съ другой стороны, HgS  образуетъ съ Na2S  двойпыя соли (H gS  -+- 4KTa.,S) 
Н а этой реакцш  основаны предполож етя относительно образоваш я ртутныхъ 
м4сторожденш.
Альмаденъ въ И спаш и (самое богатое м-Ьсторождеше, которое 
разрабатывалось грекам и ещ е за 700 лЪтъ до P . Хр.), Идр1я въ К рай не 
(открытое въ 1497 г.), Л андсбергъ, близъ Оберъ-М ошеля, въ Рейнской 
Баварш , Сцлана и  Словенка въ Венгрга, гора Авала въ Сербш, Вал- 
лальта въ В енещ анскихъ Альпахъ, Н овый Альмаденъ, Н овая Идр1я и 
друг, въ К алиф орнш , Гуанкавелика въ П еру, м Ь сторож детя  К итая и 
Я понш .
Въ Pocciu  коренны я месторож деш я киновари и звестн ы  въ Иль- 
деканскомъ жел’Ьзномъ рудни ке въ Н ерчинском ъ о к р у ге  и близъ се- 
ленш  Зайцево (Н икитовка) и Ж елезное въ Бахм утском ъ уЬ зд’Ь, Ека- 
теринославской губернш . Въ первомъ месторож денш , которое въ 19-мъ 
Biid» некоторое время разрабатывалось, киноварь встречается  въ же- 
лезистом ъ известняке. Въ месторож денш  Б ахм утскаго  уЬзда рудонос­
ною породою является каолинистый, часто нисколько ж елезисты й пес- 
чаникъ  каменноугольной системы. Н а возможность открьгпя р ту тн ы х ъ  
р уд ъ  на У рале указы ваетъ  давно и звестн ое нахож деш е въ золотонос­
ны хъ розсы пяхъ угловаты хъ кусковъ и галекъ киновари, в стр еч аю ­
щ ейся, напр., въ Мласскихъ розсы пяхъ (Каслинсю я, Ц арево-А лексан­
дровская и др.) и Е катеринбургскихъ  (Ш абровская и др.). Но особенно 
большими кусками, более ф ун та весомъ, и сравнительно часто, ки н о­
варь была находима въ Олене-Травянской и другихъ  розсы пяхъ Бого- 
словскаго округа. По некоторы м ъ ш туф ам ъ можно заклю чить, что ко­
ренны я месторож деш я киновари являю тся здесь  кварцевы ми ж илами.
HgS, въ  ф орм ахъ киновари, получается нскусственны мъ путем ъ. 
Т. наз. печенковая ртутная руда есть тесн ая  смесь киновари, идр1алина 
(С.2Н 3), угля и зем листы хъ вещ ествъ. Она и м еетъ  темны й кош енильно­
красный, свинцовосеры й или почти ж елезн оч ерн ы й ц ветъ , но сохраняетъ 
красную  черту. Уд. в. =  6,8...7,3. Н аходится въ И дрш  (Крайна), частью 
в ъ  сплош ныхъ массахъ, а частью въ кривоскорлуповаты хъ аггрегатахъ  
(коралловая руда). М енее чистая печенковая руда, съ малымъ уд. весом ъ, 
даю щ ая черную  черту  и легко воспламеняю щ аяся на воздухе, назы ­
вается горючею ртутною рудою.
Употреблеже. К иноварь есть важ нейш ая р тутн ая  руда.
Л и т е р а т у р а .  Sc  h>i bus .  Sitzgsber. Wien. Ak. BJ. VI. 63, 1851. Miigge, N. Jahrb. 
f. Min. 1882. II. 29. G. v o m  R a t h ,  Sitzgsber. naturhist. Verein. Bonn. 1883. 45. 122. 
G . T s c h e r m a k ,  Min. u. petr. Mittheil. IV Heft. 1886. p. 361. T r a u b e, Zeitschr. f. Kryst. BJ. 
14, 1888. p. 563. A. S с li m i d t. ibid. Bd. 13. 1888. p. 433. G. F. B e c k e r ,  Geologie of the 
quicksilver deposits of the pacific slop. Washington. 1888. (Monogr. of the U. S. geological 
survey).
Группа метациннабарита.
Система кубическая; видъ симм. гексасисъ-тетраэдрическш.
Метациннабарнтъ- Сист. кубическая; видъ симм. гексакисъ-тетраэдричесши. Въ 
кристаллахъ были наблюдаемы с.тЬдукшця формы: (100). (110 ). х (1 1 1 ). у. (1 1 1 ). * (2 1 1 ) 
и х (322). Общш видъ кристалловъ октаэдрическш или додекаэдрическш . Д войники 
по (1 1 1 ). Ч ащ е встречается въ сплошномъ видЪ, въ аморфныхъ аггрегатахъ. Н е- 
ирозраченъ. Блескъ металлическш. ДвЬтъ с-Ьропаточерный. Ч ерта черная. Изломъ 
полураковистыи до неровнаго. Х рупокъ. Тв. =  3. Уд. в. =  7,7... 7,8. Xopom iu про-
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водникъ электричества. Хим. сост.: HgS. Къ п. тр. и кислОтамъ относится такъ-же, 
какъ киноварь. Встречается въ. руднике Реддингтонъ, Lake Co., въ Калифорнш. На- 
хождеш е метациннабарита указываетъ на диморфизмг HgS. Къ метациннабариту до­
вольно близокъ 1вадальказаЬитъ, содеря;ащш немного Sc и Zn. Мексика.
Тиманнитъ (селенистаяртуть). Сист.кубическая; видъ симм. гексакиоъ-тетраэдри- 
ческш. Наблюдавнпяся формы: (100). v .f ill) . -/.(Ill), -л (733). х(311). х (311) и х (511). 
Обпцй видъ кристалловъ тетраэдрическш , но съ разлпчнымъ развимемъ граней. 
Плоскости двухъ тетраэдровъ различаются своимъ блескомъ. Дв. по (1 1 1 ). Обыкно­
венно встречается въ сплошномъ вид-fc. въ зернистыхъ и плотныхъ аггрегатахъ. 
Блескъ м еталлически. Н епрозраченъ. Ц ветъ стальносерып до черновато-свинцо- 
восераго. 4ej> ia почти черная. Изломъ неровный до раковистаго. Тв. =  2,5. Уд. 
в. =  7,1... 8,5. Хорошей проводникъ электричества. Хим. сост. HgSe (71,69 Hg и 
28,31 Sc). Пр. п. тр. въ колбе растрескивается и, если чистъ, вполне улетучивается, 
давая черный, а въ верхней части сосуда красноватобурый возгонъ; съ содою 
выделяетъ ш арики металлической ртути. Въ открытой трубке отделяетъ запахъ 
селена и даетъ черный или красноватобурый возгонъ съ белою каймою селени- 
стаго соединеш я ртути, которое иногда собирается въ капли. Н а у гле  плавится и 
улетучивается, окраш ивая пламя лазуревымъ цв-Ьтомъ и давая лучистый блестящш 
налетъ съ темнобурою каймою. Растворимъ только въ царской в.одк'1.; хлоромъ 
разлагается.—Клаусталь на Гарце, Калифоршя, Аргентишя.
ОноФритъ (селеноспрнистая ртуть). Встречается въ сплошномъ виде, въ тонко- 
зернистыхъ аггрегатахъ, не обнаруживающихъ спайности. И зломъ раковистый. 
Блескъ металлических. Н епрозраченъ Ц ветъ  и черта черновато-серые. Хрупокъ. 
Тв. =  2,5. Уд. в. =  7,6... 8,1. Хорогнш проводникъ электричества. Хим. сост.: 
Hg(S,Se) (81,33 Hg, 10.30 S  и 6,49 Se). Пр. п. тр. въ колбе растрескивается и б. ч. со­
вершенно улетучивается, обнаруживая реакцш  на серу и ртуть, при чемъ полу­
чается сероваточерный воз онъ и небольшой остатотъ, который въ горячемъ со- 
стоянш  имеетъ желтый цветъ, а при охлажденш бл-Ьднеетъ. Въ открытой трубке 
отделяетъ сернистые пары и даетъ возгоны металлической ртути и с-ерноселени- 
стыхъ ея соедин и т ,  прп чемъ получается, какъ  и въ предыдущемъ случае, не­
большой остатокъ. Н а угле окраш иваетъ возстановительное пламя въ сншй цветъ, 
при выделенш (какъ и въ окислительном-!» пламени) густого дыма съ запахомъ 
селена, при чемъ уголь покрывается налетомъ съ металлическимъ блескомъ, кото­
рый въ возстановнтельномъ пламени (окрашиваемомъ лазуревымъ цветомъ) исче- 
заетъ; небольшой остатокъ даетъ съ содою слабый налетъ цинка, а съ бурою ре­
акц ш  на марганецъ. Н \ ]0 3 не д-Ьпствуетъ даже при нагреванш ; разлагается только 
горячею царскою водкою или при нагреванш  въ струе хлора, - Санъ-Онофръ въ 
Мексике, шта<£гъ Утахъ.
Колорадоитъ (теллуристая ртуть) Встречается въ сплошномъ впд-Ь, въ тонко- 
зернистыхъ аггрегатахъ, не обнаруживающихъ спайности. Изломъ неровный до 
несовершенно раковистаго. Блескъ металлический. Ц ветъ ж елезночерный, скло­
няющейся къ серому, съ слабымъ пурпуровымъ отт-енкомъ; часто съ пестрою по­
бежалостью: краснаго, голубого и зеленаго цвета. Тв. =  3. Уд. в. =  8,627. Хорошш 
проводникъ электричества. Хим. сост.: HgTe (61,51 Hg н 38,49 Те). Пр. п. тр. въ 
тпубке н-Ьсколько растрескивается п плавится, давая обильный возгонъ металли­
ческой ртути, капель ГеО,,, а вблизи пробы металлическш теллуръ; на угле окра­
шиваетъ пламя вь  зеленоватый цветъ и даетъ белый летучш  налетъ. Растворяется 
въ кипящ ей Я.У0 3 при выделенш теллуристой кислоты.—Колорадо.
Группа магнитнаго колчедана.
Система гексагональная. »
Ковеллинъ (м)ьдное индию). Сист. гексагональная. (1011) 150°. Ком­
бинации (0001). (1010), иногда (0001). (1011). (1014). К ристаллы мелки, 
им-Ьютъ видъ тонкихъ табличекъ и встречаю тся весьма р^дко. Обык­
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новенно ковеллинъ находится въ сплош ныхъ массахъ, въ  виде пла- 
стииъ и почекъ, им ею щ ихъ тонкозернистое сложеш е и  плоскорако- 
вистый или ровны й изломъ. И ногда онъ образуетъ  ш естоваты е аггр е­
гаты  или является въ  виде тонкаго налета. Псевдоморфозы по ф о р м е 
мед. колчедана и  свинцоваго блеска редки . Сп. по (0001) весьма со­
верш енная. М ягокъ и  въ тонкихъ  пластинкахъ несколько гибокъ. 
Тв. =  1,5...2. Уд. в. =  4,59...4,64. Ц в етъ  темны й индиговосинш  или 
черноватосинш . Ч ерта черная. Б лескъ слабый жирный или металло­
видный, обнаруж иваю щ ш ся и въ ч ер те . Хим. сост.: CuS (66,46 Си 
33,54 S). Пр. п. тр. въ окислительномъ пламени гори тъ  голубы мъ пла- 
менемъ, при вы деленш  паровъ сернистой  кислоты, при  чемъ спла­
вляется въ ш арикъ , а подъ конецъ даетъ  зерно меди; въ  откры той  
стеклянной трубкЬ  выдЬляетъ пары серни стой  кислоты, а въ колбе 
возгонъ серы. П ри прокаливанш  безъ доступа воздуха (при сильномъ 
красномъ калеш и, а еще легче въ стр у е  водорода) вы дёляетъ  пары 
серы  и обращ ается въ полусернистое соединеш е меди, Въ горячей  
H N 0 3 растворяется при вы деленш  серы  и образоваш и серной  кислоты; 
въ горячей  и креп кой  соляной кислоте, при  отделен in сернистаго  
водорода и вы деленш  серы , растворяется съ трудомъ, обращ аясь въ 
хлористую  медь; въ  кипящ ей и разбавленной серной  ки слоте не р а с ­
творяется. М едное индиго растворимо въ щ анистом ъ калш ; но не 
растворимо въ водномъ р астворе серни стой  кислоты, въ едком ъ  кали 
или сернисты хъ щ елочахъ. И зъ  раствора азотнокислаго серебра оно 
осаж даетъ сернистое серебро. Часто является продуктомъ разлож еш я 
меднаго колчедана, мЬднаго блеска и проч.— Зангергаузенъ  въТ ю рингш , 
Л еогангъ въ Зальцбурге, Баденвейлеръ въ Бадене, Везувш , П еру, Чили, 
Болив1я, островъ К авау близъ Н овой-Зеландш  (здесь большими мас­
сами); островъ Лю цонъ. Въ Россш  ковеллинъ находится въ М едяной 
го р е  въ окрестностяхъ К елецъ, в м есте  съ  медны мъ и серны м ъ колчеда- 
номъ, и, какъ  больш ая редкость  въ Т урьинскихъ рудникахъ на У рале.
Кантонитъ есть также CuS, но, въ противоположность ковел.шну, и.мЪетъ кубиче­
скую спайиость и разсматривается за  псевдоморфозу по свинцовому блеску, Руд­
никъ  Кантонъ въ ш тате Г еорпя. То же, вероятно, представляетъ а.шзонитъ изъ 
Кокимбо иъ Чили.
Дигенитъ. Смесь ковеллина съ меднымъ блескомъ. Ц ветъ черновато-свинцово- 
серый. Очень мягокъ. Редокъ. Зангергаузенъ  въ Тюрингш, Чилп.
Магнитный колчеданъ (пирротит). Сист. гексагональная. (1011) 126° 
38'... 1269 50'. Отн. осей =  1:1,723. Обыкновенныя комбинацш : (0001).
(1010)(фиг. 57) или (0001). (1010). (1011). Число известны хъ кристал- 
лическихъ ф орм ъ не превы ш аетъ 10. Кристаллы  вообще р ед ки  и 
им ею тъ видъ табличекъ или короткихъ столбиковъ. Въ двойникахъ, 
наблюдаемыхъ в е с ь м а . рЬдко, дв. плоскостью  является грань (1011), 
при чемъ главныя оси неделимы хъ образую тъ между собою почти 
прямой уЬ )лъ  (ф иг. 58). М агнитный калчеданъ встречается  преиму­
щественно въ сплош ныхъ массахъ, въ скорлуповаты хъ, зернисты хъ и 
плотныхъ аггрегатахъ , и вкрапленнымъ, Сп. по (1010) несоверш енная; 
по (0001) наблю дается весьма ясное скорлуповатое сложеше, которое
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р ан ее  принимали за спайность. Тв. =  3,5... 4,5. Уд. в. =  4.54... 4,64. Ц ветъ  
бронзовожелтый или среднш  между ш пейзовожелты мъ и меднокрас- 
нымъ, съ темною (томбаковобурою) побежалостью . Ч ерта серовато­
черная. М агнитенъ, но иногда въ  слабой степени; полярный м агне­
тизм ъ наблю дается весьма редко , Хим. составъ не вполне постояненъ 
и  съ  точностью  еще не определенъ. Е го вы раж аю тъ такою  общею ф ор­
мулою: Fe„Sn-\-1, которая удовлетворяетъ  частны мъ случаямъ: Fe6Sir
FesS9, Fet l Si2 (Fe— 60... 61,6%; 5— 40... 38,4%). П ри н агр еван ш  магн. кол­
чедана въ стр у е  водорода онъ  тер яетъ  4 — 5% серы  и превращ ается 
въ  односернистое ж елезо. Во многихъ случаяхъ магн. колч. содер­
ж и те  въ  себе никкель, въ количестве до 5,5°/0. П ри н агр еван ш  въ 
колбе онъ не изм еняется; въ  стеклянной тр у б к е  отделяетъ  сернистую  
кислоту; на угл е , въ возстановительномъ пламени, сплавляется въ 
сероваточерны й  сильно м агнитны й королекъ. Въ НС1 растворяется, при 
отделен ш  H 2S и вы деленш  серы ; H F  на него не дей ствуетъ . Маг. колче­
данъ находится въ виде наросш ихъ кристалловъ, нередко  на само- 
родномъ серебре, въ незначительномъ количестве въ н екоторы хъ  
рудны хъ ж илахъ, напр., въ А ндреасберге, К уп ф ерб ерге  въ Силезш ,
С-тъ Л еонгарде и В альденш тейне въ К аринтш , К онгсберге въ  Н о р ­
вегш , въ  золотомъ р у д н и ке Morro Vellio въ М инасъ-Гераэсе въ Б р а­
зилш  и  проч. П реимущ ественно маг. колчеданъ встречается  въ силош- 
номъ виде, напр., въ базальтахъ (Грёнланд1я, Циклоповы острова 
близъ К атанш ). Въ н екоторы хъ  основныхъ изверж енны хъ породахъ. 
т е н и т а х ъ , габбро и проч., въ виде вы деленш , онъ встреч ается  м е ­
стами весьма значительными массами. Въ последней породе никкель— 
содерж ащ ш  маг. колчеданъ огромными массами находится въ о кр у ге  
Sudbury въ К анаде, гд е  он& добы вается въ весьма значительны хъ 
количествахъ и доставляетъ большую часть никкеля, находящ аго при- 
м енеш е въ  техн и ке. П ри подобныхъ услов1яхъ, хотя въ  значительно 
мены пихъ количествахъ, онъ встреч ается  во многихъ другихъ  м е ­
стахъ: близъ Г арцбурга, около Espedale и въ другихъ  м ёстностяхъ  
Н орвегш , близъ К леф ва въ Ш вецш  и проч. Въ ви д е  пластообраз- 
ны хъ залеж ей, вм есте  съ другим и колчеданами, среди кристалличе- 
скихъ сланцевъ и  вкрапленнымъ въ эти  последш е: въ Боденм айсе въ 
Б аварш , близъ Фалуна въ Ш вещ и, Снарума и Модума въ Н орвегш  и 
въ н екоторы хъ  другихъ  м естахъ  С кандинавш , въ долине Се'йя въ 
Ш ем онте и  близъ Д уктовна въ Теннесси. РЬдко маг. колчеданъ в ст р е ­
чается вросш имъ въ известняке. Въ Россш  онъ встреч ается  въ н ек о ­
торы хъ ж елезны хъ рудникахъ Ф инляндш, въ Т урьинскихъ м едны хъ
Фиг. 57. Фиг. 58.
рудникахъ, въ Кедабекскомъ рудник-fe въ Елисаветпольской губ. и 
проч. М инералъ этотъ  былъ находимъ и въ метеорныхъ камняхъ, 
напр., изъ  Ж ю вена (департ. А рдеш ъ) и изъ  Виргинш . (Въ метеориче- 
скомъ жел'Ьз’Ь встречается  очень похож ш  на него троилитъ).
Употреблеже. М агнитный колчеданъ, B irbcrb съ м арказитомъ и 
серны м ъ колчеданомъ, служ итъ для п р и го то в л етя  жел"Ьзнаго купо­
роса, a N i— содерж ащ ш  составляетъ одну и зъ  главны хъ никкелевы хъ 
руд*.
Л и т е р а т у р а :  H a b e r m e l ,  Вег. Oberhess. Ges. fUr Natur und Heilk. XVIII 85. 
S t r e n g ,  N. Jahrb. fUr Min. etc. 1882. I. 183. B o d e  wi g ,  Zeitschr. f. КгуЛ. Bd. VII. 1885. 
p. 174. S e l i g m a n ,  Zeitschr. f. Kryst. XI. 1885. 543. Bu s z ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1897. I. 
h i .  T s c h e r m a k ,  Min. u. petrogr. Mittlgn. VII. 1886. 535.
Группа вуртцита.
Система гексагональная; пидъ симм. дигексагонально-пирамидальный.
Вуртцигь (лучистая цинковал обманка). Сист. гексагональная. Обыкновенная ком­
би нащя: (1010). (10 11); грани последней формы часто бывають покрыты горизон­
тальными штрихами. Сп. по (0001) и (1010). Тв. =  3,5...4 . Уд. в. =  3,98...4,07. Цв'Ьтъ 
буроваточерный. Ч ерта светло-бурая. Блескъ стеклянный. Хим. сост. тождестве- 
ненъ съ составомъ цинковой обманки, т.-е. ZnS, при чемъ часть ZnS  замещ ается
CdS.—Оруро въ Боливш , П рш ибрамъ въ Богемш. Такимъ образомъ, серни­
стый цинкъ оказывается веществом!» диморфнымъ, что подтверждается и искус­
ственно получаемыми кристаллами. Въ последнихъ былъ наблюдаемъ, какъ въ 
кристаллахъ греенокита, гемиморфизмъ. Некоторые образцы т. иаз. скорлуповатой 
цинковой обманки состоятъ изъ вуртцита.
Эритроцинкигь. (Zn, Mn)S. Тоншя, просвечивающДя краснымъ свътомъ, плосюя 
частицы. образующ1Я прожилки въ сибирскомъ лаауревомъ камне. Опт. одно- 
осенъ, а потому, вероятно, представляетъ .Им—содержащш вуртцитъ.
Грееноиигь (катимая обманка). Сист. гексагональная. Р ( 10 11)86°2Г. Обыкновен­
ный комбинаци: 2Р(2021).оР(0001). оо  Р ( 1010) • Р(1012)-Р(1011) (фиг. 59) или
Р(1011)*2Р(2021). с о  Р(1010), иногда оР(0001). ооР(Ю Ю ). Всехт, формъ известно 
свыше 20. Пирамидальныя плоскости наблюдаются только на верхней половине 
кристалловъ, нижнш же конецъ ихъ является б. ч. огра- 
ниченнымъ плоскостью ппнакоида. Кристаллы очень мелки 
н встречаются наросшими поодиночке. Греенокитъ нахо­
дится также въ виде тонкаго налета. ’ Сп. по (1011) и 
(0001). Тв. —-  3...3,5. Уд. в. =  4,8...4,9. ЦвЬтъ медовожелтый или 
номеранцевожелтый, редко бурый. Ч ерта желтая. Блескъ 
сильный, жирный или алмазовидный. П росвечиваетъ. Д вой­
ное лучепрелом лете положительное Хим. сост.: CdS (77,8 Cd 
и 22,2 S). При нагреванш  въ колбЬ растрескивается и при­
нимаетъ карминовокраспый цветъ, который удерживаетъ 
въ горячемъ состоянш. Пр. п. тр. на угле  съ содою даетъ 
краснобурый налетъ Въ НС! растворяется, при выделе­
нш  Яа5. М инералъ очень редкш. — Бисгоптонъ въ Ренфреш ире (1 Потланд1я), 
Пршибрамъ (BoreMiH), Кирлпбаба (Буковина), Фрпденсвиль (Пенсильвашя).
Л и т е р а т у р а .  Miigge, N. Jahrb. f. Min. etc. 1882. II. 18.
Красный никкелевый колчеданъ (купферниккель, мышьяковистый ник- 
кель, нпккемтъ). Сист. гексагональная. (1 0 1 1 )=  86"50\ (1010). (0001).
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Кристаллы очень редки , обыкновенно съ  господствую щ ими плоскостями
(1011), и б. ч. неясно образованы. К упф ерниккель встречается  наичащ е 
въ сплош ныхъ массахъ, им ею щ ихъ зернистое или плотное сложеше, 
и вкрапленнымъ, а такж е въ  ш аровидны хъ, почковидны хъ, древовид- 
ныхъ и другихъ  формахъ. Следы спайности по (1010). И злом ъ р ак о ­
вистый или неровны й Х рупокъ. Тв. =  5,5. Уд. в. =  7,4... 7,7. Ц ветъ  
светлы й меднокрасны й съ серою  или черною побежалостью . Блескъ 
металлическш . Ч ерта буроваточерная. Хорош о проводитъ электриче­
ство. Д аетъ  яр к ш  спектръ; линш  никкеля наблю даю тся съ такою  же 
ясностью, какъ  лиш и мышьяка; въ слабой степени обнаруж иваю тся 
такж е главный лиш и висмута. Хим. сост.: N iA s  (43,90 N i  и 56,10 As), 
но часть мы ш ьяка зам ещ ается иногда серою  и весьма часто сурьмою 
(до 28%). П ри  н агр еван ш  въ колбе не отделяетъ  мыш ьяка, но даетъ 
белы й кристалличесш й возгонъ As20 3. Б ъ  откры той стеклянной тр у б ке , 
вм есте  съ  возгономъ A s20 3, отделяетъ  немного паровъ сернистой  ки ­
слоты; зелены й землистый осадокъ съ содою и бурою сплавляется въ 
белы й магнитны й королекъ. Воднымъ раствором ъ бромисты хъ щ елочей 
почти  не изм еняется; и зъ  раствора сёрнокислаго серебра въ серной  
ки слоте тотчасъ  осаж даетъ серебро. Пр. п. тр . на у гл е  отд еляетъ  пары 
мы ш ьяка и сплавляется въ белы й хруп кш  м еталлическш  королекъ. 
П осле обж игаш я, съ  бурою или фосф орною  солью реагируетъ  на Ni. Въ 
креп кой  H N 0 3 и ещ е легче въ царской водке растворяется, при  вы де­
ленш  мы ш ьяковистой кислоты, при чем ъ ж идкость окраш ивается темно- 
зеленымъ цветом ъ, которы й отъ  прибавлеш я амм1ака переходитъ въ 
сапф ировосинш . К упф ерниккель находится обыкновенно в м есте  съ 
кобальтовыми и  никкелевыми рудами въ жильны хъ м есторож деш яхъ 
(преимущ ественно серебряныхъ), залегаю щ ихъ въ кристаллическихъ  
сланцахъ. Въ осадочныхъ образоваш яхъ исклю чительно въ ж илахъ, 
проходящ ихъ въ  м едисты хъ сланцахъ.— Ф рейбергъ, Ш нееберъ, MapieH- 
бергъ, А ннабергъ, 1оахимсталь, Рихельсдорф ъ, Б и беръ , Зангергаузенъ , 
А ндреасбергъ, Аллемонъ, Вольфахъ, Заальф ельдъ. Въ Россш , по сви де­
тельству А. Д. О з е р  с к а г  о, купф ерниккель находится въ Забайкаль­
ской области, имено: въ Балаканском ъ медномъ п р ш ск е , въ  20 вер- 
стахъ отъ  Д оронинска, и въ Чалбучинскомъ руднике, около Ш илкин- 
скаго завода. В ъ болы иихъ количествахъ купф ерниккель встреч ается  
въ рудни ке La Rioja въ А ргентинш .
Употреблеже. К расны й никк. колчеданъ одна и зъ  важ нейш ихъ 
никкелевы хъ рудъ .
Л и т е р а т у р а .  S a c h s ,  Stzgsber. Berl. Akad. 1902. p. 856.
Сурьмянистый никкель (брейтщптитъ). Сист. гексагональная. (1011) 86°56'. Кри­
сталлы очень мелки и имеютъ видъ тонкихъ ш естиугольныхъ табличекъ, предста- 
вляющихъ комбинацию (0001), со штрихами по шести направлеш ямъ, и (1010). 
Пирамидальныя грани наблюдаются весьма редко. Сурьмянистый никкель встре­
чается обыкновенно вкрапленнымъ и иногда въ древовидныхъ формахъ. Сп. по 
(1010). Изломъ неровный до мелкоравистаго. Хрупокъ. Тв. =  5, Уд. в. =  7,5...7,6. 
Ц ветъ меднокрасный съ фюлетовою побежалостью. Ч ерта красноватобурая. Блескъ 
сильный, особенно на плоскостяхъ (0001). Хим. сост.: NiSb (32,2 № и 67,8 Sb), при
чемъ часть Ni замещ ается Fe. При нагреванш  въ стеклянной трубке получается 
небольшой возгонъ Sb. Пр. п. тр. на угле образуется густой белый налетъ SЬ2Ог, 
но проба плавится съ большимъ трудомъ. Въ царской водке растворяется легко и 
сполна, при чемъ растворъ принимаетъ густой зеленый цветъ. М инералъ весьма 
ред кш .-А н д реасб ергъ  на Гарце.
Аритъ. Ni (Sb, As) съ 28S& и 11.5.-1( изъ Eaux Bonnes въ П иренеяхъ представляетъ 
переходъ сурьмянистаго никкеля къ куиферннккелю.
Желтый никкелевый колчеданъ (мил.геритъ, волосистый . колчеданъ). 
Сист. гексагональная; видт> симм. дитригонально-скаленоэдрическш . 
(1010) 144°8'. Отн. осей =  1 : 0,3295. В стречается  въ тонкихъ игольча- 
ты хъ или волосистыхъ кристаллахъ, образую щ ихъ пучки  или спутано- 
волокнистые аггрегаты ; кристаллы эти  представляю тъ комбинащю: 
(1120) (1011). Сп. по (1011). Х рупокъ  и очень ломокъ, но волосистые 
кристаллы обнаруж иваю тъ н екоторую  гибкость. Тв. =  3,5. Уд. в . =  
=  5,26... 5,30. Ц в ётъ  латуннож елты й, переходящ ш  В7> ш пейзовожелтый. 
иногда съ серою  или черною  побежалостью . Хим. сост.: N /5(64,45М  
и 35.55S). П ри н агр еван ш  въ стеклянной тр у б к е  вы деляетъ  сернистую  
кислоту. Пр. п. тр . на у гл е  плавится довольно легко въ блестящ ш  
королекъ. которы й сильно кипитъ  и бры ж ж етъ, не отделяя при этомъ 
запаха мышьяка. Съ бурою р еаги р у етъ  на Ni. Въ Н Х 0 3 и царской 
водке растворяется, сообщая ж идкости густой зеленый ц в е т ъ .— Нан- 
ценбахъ въ Н ассау, 1огангеоргенш тадтъ, 1оахимсталь, П рш ибрамъ, Ри- 
хельсдорф ъ, К амсдорф ъ, Л анкастеръ въ Пенсильванш , окрестности  
гор. С-тъ Люи въ  Миссури (здесь въ значительны хъ количествахъ) и 
д р у п я  места,
Употреблеше. Въ т е х ъ  местахь, гд е  миллеритъ является приме- 
ш анны мъ въ довольно большомъ количестве къ  серном у и мЬдному 
колчедану, напр., въ Н ассау, там ъ онъ добывается для получеш я метал- 
лическаго никкеля.
Бейрихитъ. Сист. гексагональная. Кристаллы имеютъ такой же характеръ, 
каш. и кристаллы миллерита, по цветъ ихъ свинцопосерый. Тв. =  3... 3,5. Уд. в .=  
4,7. Хим. сост.: NiS. В ъ  колбе даетъ возгонъ серы, при чемъ принимаетъ желтый 
цветъ и становится тверже. Н а угле легко плавится въ магнцтвый королекъ. Въ 
НС1 легко растворяется, сообщая жидкости изумрудно-зеленый цветъ. Находится 
редко, вместе съ зкелезнымъ шпатомъ, на кварце въ рудник* Lammerhirt близъ 
А льтенкирхена въ Вестервальде. Миллеритъ, вероятно, представлялъ собою перво­
начально бейрихитъ.
Въ И ндостане (Radschputanach) встречается малоизвестный минералъ стально­
сера го цвета съ желтоватым!, оттенкомъ, соцержащш 64,65 Со и 35,865, т. е. пред- 
ставляющш собою сернистый кобальтъ, CoS.
Риттингеритъ Сист. моноклинная. р =  88°26‘. (110)126°18'. Кристаллы мелки, 
часто обнаруживаютъ весьма сложныя комбинацш и имеютъ обыкновенно, вслед- 
CTBie развит1я (001), таблицеобразную наружность. Д войники по (100) и (001) встре­
чаются часто. Сп. по (001) несовершенная. Изломъ раковистый. Хрупокъ. Тв. =
2.5...3. Уд. в. =  5,63. Ц ветъ железночерный, часто съ пестрою побежалостью. 
Ч ерта померанцевожелтая. По направленно вертикальной оси просвечиваетъ ме- 
довожелтымъ или пацинтовокраснымъ светомъ. Хим. сост.: AgAs (57,7Ag  и 42,3.4s), 
съ неболыпимъ содержан!емъ Se. Пр. п. тр. весьма легко плавится, отделяя пары 
мышьяка и оставляя королекъ серебра.—1оахимсталь, Купфербергъ въ Силезш. 
Ф ельсобатя въ Венгрш. •
С) ДвусЁрнистыя, двумышьяковистыя и друпя изоморфныя 
съ ними соединешя ковкихъ металловъ, RS., и проч.
Относящееся къ этому отряду минералы кристаллизую тся частью въ гекса­
гональной (?) системе, частью въ формахъ доакисъ-додекаэдрическаго, а также 
тетартоэдрическаго вида симм. кубической системы, частью въ системе ромбической.
Система кубическая. 
Видъ симметрш Д1акисъ- 
додекаэдрическш или те- 
тартоэдрическш. 











а : b : с =  
Марказитъ: FeS,/. 0,7662 : 1 : 1,2341.
Мышьяковый колчеданъ: FeAsS; 
0,6758 : 1 : 1,1899.
Кобальтомышьяковый колчеданъ: 
(Fe, Со), AsS и (Со, Fe) AsS; 
0,6765 : 1 : 1,1891 (глаукодотъ, 
16°/о Со). 0,6830 : 1 : 1,2039 (да-
Молибденовый 
блескъ: MoS2.
j наитъ, 6 — 9°/° Со).
Аллоклааъ: (Со, Fe) (As, Bi) S.
|Мышьяковистое железо: FeAs£ 
I 0,6689 : 1 : 1,2331.
Никкелевомышьяковый 
блескъ NiAsS.
Никкелевомышьяковосурь-[Вольфахитъ: N i (As, Sb) S. 












0,6773 : 1 : 1,1882.
Белый никкелевый колчеданъ: NiAsr
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Обе последшя группы  изодиморфны: все представители, кристаллизующееся въ 
кубической системе и въ систем* ромбической, изоморфны другъ съ другомъ. 
FeS2 встречается въ природ^ окристаллизованнымъ въ формахъ той и другой си­
стемы, равно какъ и м н о ш  д р у п я  соединеш я, относящаяся къ этому отряду, ко­
торый, если не встречаются отдельно, то образуютъ изоморфныя смеси съ другими 
соединешями, какъ это можно видеть изъ прилагаемой таблички, въ которой ка­
ждые д ва  гетероморфныя соединеш я помещены въ одномъ горизонтальномъ ряду.
Г р у п п а  с Ь р н а г о  к о л ч е д а н а .
Система кубическая; видъ симм. д1акисъ-додекаэдрическш .
Кристаллы огромнаго большинства членовъ этой группы принадлеж ать д1а- 
кисъ-додекаэдрическому виду симм., но въ кристаллахъ никкелевосурьмянаго блеска 
кромЬ пентагональныхъ додекаэдровъ наблюдается и тетраэдръ, что соответствуетъ 
тетартоэдрическому виду симм. кубической системы.
СЪрный колчеданъ (желпзний колчеданъ, пиритъ). Сист. кубическая; 
видъ симм. д1акисъ-додекаэдрическш . Обыкновенный формы: (100), (111), 
1т(210), такж е 7t(321), л(421), (211) и другчя. К ристаллы сЬрнаго кол­
чедана отличаю тся вообще богатствомъ ф орм ъ, число которы хъ про­
стирается до 87, и  разнообраз1емъ комбинацш . Бо.тЬе обыкновенныя 
комбинацш  этого минерала изображ ены  на ф и г. 60— 66.
Фиг. 60. т:(210) (е). -(421) (j); плоскости s им-Ьютъ ф и гу р у  тра- 
пецш .
Фиг. 61. тг(210) (е). ( I l l )  (d). (100) (р).
Фиг. 62. тг(210). (111). тг(321)(/'>.
Фиг. 63. (111). тг(210).
Фиг. 64. Та же комбинащ я, что и на ф иг. 63, только гран и  (111) 
и  зт(210) имЗиотъ одинаковое р азви п е . Такая форма назы вается мине- 
ральны мъ икосаэдромъ.
Фиг. 65. -(210). тг(321).
Фиг. 66. ~(321).(100).
Д войники сернаго  колчедана съ  параллельными системами осей 
(фиг. 67). К ристаллы и м ею тъ разм еры  весьма различные; они явля­
ю тся вросш ими поодиночке и соединенными въ  друзы  и различны я 
группы. Грани куба весьма часто бываю тъ покры ты  ш трихами, п арал­
лельными попеременно тому или другому ребру (фиг. 68); грани  окта­
эдра бываю тъ покры ты  ш трихами, параллельными комбинащ оннымъ 
ребрам ъ (111) и ^(210), а грани тт(210) параллельными л и т и , определя­
ющей высоту пентагоновъ. С ерны й колчеданъ, какъ  на поверхности, 
такъ  и въ н ед рахъ  земли, легко переходитъ въ бурый ж елезнякъ . Сп. 
по (100), но весьма несоверш енная, так ъ  что едва зам етна. И злом ъ ра- 
раковисты й, неровный. Х рупокъ. С ерны й колчеданъ самое твердое изъ  
в сехъ  серни сты хъ  соединенш  и даетъ  при у д ар е  о сталь искры , вы ­
зываемый с г о р а т е м ъ  серы , что обнаруж ивается характерны м ъ запа- 
хомъ, Тв. =  6... 6,5. Уд. в. =  4,9... 5,2. Ц в етъ  ш пейзовожелтый, иногда 
почти  золотожелтый, р ед ко  съ побеж алостями. Впрочемъ, отъ  образо-
Фиг. 65. Фиг. 66. Фиг. 68.
ваш я на поверхности водной окиси ж елеза , иногда п р ю бр етаетъ  бу­
рую побеж алость. Б лескъ  металлическш  и  въ кристаллахъ более си ль­
ный. Ч ерта буроваточерная. Д урной проводникъ электричества. Н а 
обыкновенную  магнитную  стр ел ку  не дей ствуетъ , на астатическую  
весьма слабо. С ерны й  колчеданъ терм оэлектриченъ. Химич. сост.: 
/*V52(46,67 Fe и  53,335), но иногда серны й колчеданъ содерж итъ золото, 
серебро, медь, марганецъ, следы  мыш ьяка, кобальта, никкеля, цинка и 
талл!я. И зъ  н екоторы хъ  пиритовъ A g  и  А и  съ выгодой извлекаю тся. 
П ри н агр еван ш  въ  колбе возгоняется 5 и остается FeS; этим ъ спосо- 
бомъ извлекается иногда и зъ  пирита сер а  въ  значительны хъ количе­
ствахъ. При н агр еван ш  въ откры той  стеклянной тр у б ке  вы деляется 
S 0 2, характеризую щ аяся своимъ запахомъ. Пр. п. тр. на у гл е  серны й 
колчеданъ го ри тъ  голубымъ пламенемъ, при  чемъ S 0 2 вы деляется и 
и остается красная Fe20 3. Выделяю щ аяся при обж иганш  сернаго  кол­
чедана (равно какъ  другихъ  колчедановъ, обманокъ и блесковъ) S 0 2 
часто служ итъ для п р и го то в л етя  серной  кислоты , а остаю щ аяся кр ас­
ная Fe20 3 употребляется какъ  краска, для полироваш я и проч. В ъ воз- 
становительномъ пламени серны й колчеданъ сплавляется въ черный
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магнитный королекъ. Въ H N 0 3 растворяется, при  вы деленш  серы  
Н О  же кислота и HF  почти на него не действую тъ.
С ерны й колчеданъ есть одинъ изъ  самыхъ обыкновенныхъ н рас- 
пространенны хъ м еталлическихъ минераловъ и самый распространен­
ный и зъ  сернисты хъ металловъ. Онъ встреч ается  въ кристаллахъ, ко ­
торые, находясь въ различны хъ горны хъ породахъ, являю тся вросш ими 
поодиночке или соединенными въ более или м енее правильныя, о к р у г­
ленный группы , или, образуя друзы, являю тся наросш ими. И ногда 
кристаллы  соединяю тся въ довольно правильные аггрегаты , образуя 
какъ  бы вязаныя формы, дендриты  и проч. Ещ е чащ е пири тъ  в с т р е ­
чается въ сплош номъ виде, образуя болы ш я массы различной стр у к ­
туры , или являясь вросш имъ въ виде отдельны хъ зеренъ или бле- 
стокъ, образую щ ихъ часто въ породахъ вкраплеш я. Сплошные аггр е­
гаты  часто и м ею тъ шаровидную , почковидную  или гроздовидную  н а­
ружность; частью  они являю тся вросш ими (конкрецш ), а частью  на­
росш ими. В нутри подобныя образования и м ею тъ  лучистое, но чащ е 
тонкозернистое или плотное сложеш е. Значительны ми массами онъ 
часто встречается въ пластовыхъ и ж ильны хъ месторож деш яхъ. въ 
сопровожденш  различны хъ сернисты хъ металлическихъ соединенш , 
которы я, если и находятся въ преобладающем!» количестве, тем ъ  не 
менее, только въ очень ред ки хъ  случаяхъ встречаю тся не въ сопро­
вожденш  сернаго  колчедана, которы й почти во всехъ  рудны хъ место- 
рож деш яхъ и граетъ  более или менее видную роль. Онъ находится, 
однако, въ безчисленномъ множ естве м естъ , не исклю чительно съ со­
провож денш  серни сты хъ  соединеш й, каковы: мЬдный колчеданъ, ц ин­
ковая обманка, свинцовый блескъ, мыш ьяковый колчеданъ. серебряныя 
руды ипроч., но и въ сопровожденш  окисленных!. металлическихъ со- 
единенш , каковы, напр., магнитный ж елезнякъ , ж елезны й блескъ, шпа- 
товаты й ж елезнякъ , оловянный камень и проч., въ особенности же ча- 
ч сто онъ встречается  вм есте  съ кварцемъ въ различны хъ м есторож де­
ш яхъ.
Въ друзовы хъ пустотахъ этихъ м есторож деш й встречаю тся п ре­
имущ ественно xopoinie кристаллы. П рим ерам и м огутъ служить: островъ 
Эльба, Траверселла и Броссо въ Ш емонте, Ш ем нитцъ , Ф рейбергъ и 
П отчапель въ Саксонш , Фалунъ въ Ш вецш . В альденш тейнъ b i. Карин- 
тш , Б ерезовскш  рудникъ , П иткаранта въ Ф инляндш и весьма мноНя 
д р у п я  места. Вросш имъ серны й колчеданъ встречается  въ разли ч ­
ны хъ породахъ: весьма часто въ кристаллическихъ сланцахъ, въ кото­
ры хъ онъ образуетъ , вм есте  съ другими сернисты м и соединеш ями, на 
болыиемъ протяж енш  вкраплеш я (напр., въ т. наз. Fahlbandern южной 
Н орвегш ), въ подчиненны хъ кристаллическимъ сланцамъ известня- 
кахъ, въ глинисты хъ сланцах!, и другихъ  глш ш сты хъ породахъ, часто 
такж е въ каменны хъ и бурыхъ угляхъ и въ другихъ  продуктахъ орга- 
ническаго происхождеш я, напр., въ ян таре , гд е  онъ часто является въ 
виде тонкой пленки на стен ках ъ  трещ инъ; далее пири тъ  находится 
въ изверж енны хъ породахъ какъ  древнейш пхъ (гранитъ, а е н и т ъ , дю- 
р и тъ  и проч.), так ъ  и новейш ихъ (трахитахъ, андезитахъ и  проч.).
Значительный связныя массы сернаго  колчедана образую тъ за­
лежи преимущ ественно въ кристаллическихъ сланцахъ и палеозой-
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скихъ ф орм ащ яхъ , почти всегда въ сопровож денш  и въ тесном ъ  сме- 
ш енш  съ медны мъ колчеданомъ, представляя собою довольно хорошую 
медную  руду; часто он е сопровождаю тся такж е свинцовымъ блескомъ 
и цинковою обманкою. Т а т я  залежи колчедановъ, часто имею иця ч е­
чевицеобразную  или ш токообразную  ф орму, известны , напр., въРаммельс- 
бергЬ близъ Гослара, въ Ф алунё въ Ш вецш , въ  Pepaacfe въ Н орве­
гш , въ P io  Тинто, ТарзисЬ, Г уельве и другихъ  м естахъ  южной И спа­
ш и, близъ Д уктовна въ ш та те  Теннесси и проч. Въ рудны хъ жилахъ 
Гарца и Руднаго  кряж а, Зигена, Mieca и  П рш ибрама въ Богем ш , Вен- 
гр ш  и Семигорш , въ КорнвалиссЬ въ А нглш  и т. д. серны й  колче­
данъ сопровож даетъ повсюду д р у п я  руды, равно какъ  и золото въ 
кварцевы хъ золотоносныхъ ж илахъ, но б. ч. не въ такихъ  значи- 
тельны хъ массахъ, хотя и здесь  и м еетъ  большое распространеш е. Во­
обще можно сказать, что едва-ли сущ ествуетъ  рудная жила, въ кото­
рой серны й  колчеданъ не игралъ  бы более или м енее видной роли.
Что касается самостоятельныхъ, мощ ны хъ м есторож деш й сёрнаго  
колчедана въ  PocciH, то таковы я известны , между прочимъ, на У рале. 
Самое значительное и зъ  уральскихъ месторож денш , новидимому, на­
ходится около В ерхне-Тагильскаго завода въ В ерхъ-И сетском ъ о кр у ге  
и назы вается К алатинскимъ медны м ъ месторож деш емъ. Оно предста- 
вляетъ пластообразную  толщ у сернаго  колчедана, мощ ностью до 7 саж., 
заключенную  въ хлоритовомъ сланце. Д алее, можно упомянуть о Ку- 
ш айскомъ или Л ейхтенбергском ъ месторож денш  въ Гороблагодат- 
скомъ о кр у ге  и о м есторож денш  въ  Соймоновской долине (Кыш тым- 
с т й  округъ).
Въ Е вропейской  Россш  серны й  колчеданъ, среди сланцеваты хъ 
глинъ и глинисты хъ сланцевъ, и звестен ъ  во многихъ пунктахъ. К акъ 
на лучнйя м есторож деш я можно указать  на глины подмосковной ка­
менноугольной ф орм ацш , гд е  серны й  колчеданъ, въ виде желваковъ, 
залегаетъ  среди глинъ, угля и песка. Т а т я  залежи и звестн ы , напр., 
по р. В олге въ  Я рославской губ., по р. Мете у  гор. Боровичей (Ясен- 
ковское м есторож деш е), гд е  серны й  колчеданъ добы вается для хими- 
ческаго завода г. Гиля, и проч.
С ерны й колчеданъ довольно р ед ко  в стр еч ается  въ виде псевдо- 
м орф озъ  по ф о р м е другихъ  минераловъ, напр., по ф о р м е магнитнаго 
колчедана, красной серебряной и другихъ  серебряны хъ рудъ, такж е 
по ф орм е тяж елаго ш пата, плавиковаго ш пата и проч. Н епротивъ того, 
оно весьма часто является оруденящ имъ вещ ествомъ ископаемыхъ 
остатковъ. П ри этомъ онъ не только удерж иваетъ ф орм у способныхъ 
къ  со х р ан етю  тверды хъ частей т е х ъ  или другихъ организмовъ, осо­
бенно ж ивотны хъ, напр., раковинъ, но часто облекаетъ ихъ  на подо- 
6ie более или м енее толстаго и массивнаго панцыря съ  гроздовидною  
или яснокристаллическою  поверхностью . Т утъ  не мож етъ быть сомне- 
т я ,  что серны й  колчеданъ образовался и зъ  водъ, содерж авш ихъ въ 
растворе ж елезны й  купоросъ, путем ъ возстановлеш я и зъ  нихъ FeS2 
органическими составными частями животны хъ. Таким ъ же образомъ 
объясняется частое н ах о ж д ете  сернаго  колчедана въ угляхъ, ян тар е  
и проч., и подобнымъ возстановительны мъ процессамъ, которы е можно 
воспроизвести искусственно, часто бываетъ обязанъ серны й  колчеданъ
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своимъ происхож деш емъ и въ настоящ ее время, напр., и зъ  водъ источ- 
никовъ, болотъ и проч.
Серный колчеданъ вы ветривается очень легко, при чемъ, смотря 
по услов1ямъ, даетъ  различны е продукты  преобразоваш я. И ногда и зъ  
него сполна вы деляю тся все  вещ ества, образовавнпяся и зъ  серы , и 
остается только ж елезо въ виде водной окиси (плотный гёти тъ  или 
лимонитъ), реж е въ виде безводной окиси, часто являю щ ихся въ ф о р ­
махъ сернаго  колчедана, т. е. въ виде псевдоморфозъ. И ногда онъ пе­
реходить въ ж елезны й купоросъ и д р у п я  сернокислы я соли ж елеза, при 
чемъ вы деляется свободная S 0 3. Ж елезны й  купоросъ, образовавш ш ся 
этимъ путемъ и зъ  породъ, содерж ащ ихъ FeS., (купоросные сланцы), 
нередко составляетъ предметъ добычи. В ыделяю щ аяся S 0 3 д ей ств у ете  
разруш аю щ имъ образомъ на с о с е д т я  породы, которы я при этомъ 
так ъ  разъедаю тся и разры хляю тся, что делаю тся соверш енно н еп ри ­
годными какъ  строительны й матер1алъ. Если серны й  колчеданъ является 
вкрапленнымъ въ глины, то выделяю щ аяся при вы ветриванш  его S 0 3 
образуетъ сернокислы й алюминш, которы й, но прибавленш  солей ка- 
л1я, м ож ете быть обращ енъ въ квасцы Таш я глинисты я породы но- 
сятъ  назваш е квасцовыхъ глинъ или сланцевъ; он е  служ атъ для из- 
влечеш я квасцовъ, при чемъ для ускореш я процесса вы ветриваш я, какъ  
и при полученш  купороса, эти породы подвергаю тся обжигаш ю . Если 
въ глинахъ содерж ится известь, то образуется еще гипсъ, часто въ 
прекрасны хъ кристаллахъ. Въ рудничны хъ водахъ нередко  находится 
растворенны мъ ж елезны й купоросъ и друг1е продукты  вы ветриваш я 
сернаго  колчедана. К акъ  ж елезная руда, серны й колчеданъ употре- 
бляемъ быть не мож етъ, такъ  какъ  даетъ  S—содержащ ее красноломкое 
ж елезо. Н апротивъ того, онъ составляетъ главный матер1алъ для по- 
лучеш я серной  кислоты; изъ  него (а такж е и зъ  марказита, частью  
цинковои обманки и проч.) получается около 7/в всего количества упо­
требляемой въ тех н и ке  сЬрной кислоты, и только */8 приготовляется 
и зъ  серы . Въ сплош ныхъ и плотны хъ массахъ серны й колчеданъ ч а­
сто бы ваете весьма трудно отличить отъ  маркизита.
Употреблеше. С ерны й колчеданъ, кром е получеш я ж елезнаго  ку­
пороса, квасцовъ, серной  кислоты и серы , при  чемъ остатки  отъ  та- 
кихъ  операцш  употребляю тся какъ деш евыя ж елтая и красная краски , 
находитъ прим енеш е при некоторы хъ заводскихъ процессахъ какъ 
флю съ, а золотосодержащей колчеданъ служ и те для извлечеш я золота.
Л и т е р а т у р а .  S t r U v e  г, Studi sulla mineralogia italiana: Pyrite del Piemonte 
et dell’Elba; Atti Accad. Torino. 1869. G. R о s e, Pogg. Ann. 142,13. 1871. S t o k e s ,  Bull. U. S. 
geol. Surwey. Nro, 186, 1901.
Хлоантитъ. Сист. кубическая; видъ симм. д!акисъ-додекаэдрическш . 
К ристаллы редки . (111), (100), ~(210). Обыкновенно встреч ается  въ 
сплош ныхъ массахъ, имею щ ихъ тонкозернистое или плотное, а иногда 
ш естоватое сложеш е. Сп. весьма неясная. И злом ъ неровный или ровны й. 
Х рупокъ. Тв. =  5,5. Уд. в. =  6,4...6,8. Ц в е т е  оловяннобелы й съ серою  
или черноватою  побежалостью . Б лескъ  металлическш . Вследств1е об- 
разоваш я на поверхности никкелевы хъ ц ветовъ  (N iaAs2Oa +  8Н .,0), н е ­
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редко  минералъ приним аетъ зеленые оттенки . Хим. сост,: N iAs2(28,12Ni 
и  71,88 As), при  чемъ часть N i зам ещ ается Fe и Со. Х лоантинъ, осо­
бенно богаты й жел-Ьзомъ, и зъ  Ч атама въ К онн ектикуте (12% Fe и 5% 5) 
носитъ назваш е чатамита. П ри н агр еван ш  въ колбе получается воз­
гонъ металлическаго мы ш ьяка и проба приним аетъ м еднокрасны й 
ц ветъ . В ъ стеклянной тр у б к е  вы деляется мы ш ьякъ и  мыш ьяковистая 
кислота. Пр. п. тр . на у гл е  легко плавится, распространяя сильный 
запахъ мы ш ьяка и выделяя кристаллы  мыш ьяковистой кислоты; по 
окончанш  испы таш я получается хрупкШ  металлическш  королекъ. Въ 
HNO;i растворяется, сообщая ж идкости  зеленый или желтоватый 
ц ветъ .— Ш неебергъ , Рихельсдорф ъ (Гессенъ), Гросскамсдорф ъ (Тюрин- 
п я), 1оахимсталь, Д обш ау (Венгр1я), Аллемонъ, Ч атам ъ (К оннектикутъ).
Употреблеже. Х лоантитъ служ итъ для извлечеш я никкеля и 
мыш ьяка и получеш я мыш ьяковистой кислоты.
Гауеригь (марганцовый холчеданг). Сист. кубическая; видъ симм. до акисъ-додека- 
эдричесюй. В ъ кристаллахъ, им'Ьющихъ б. ч. форму (111), были наблюдаемы сле­
дующая комбинацш: (1 1 1 ). (100), (1 1 1 ). (110). г(210) и (1 1 1 ), я  (321). (100). Кристаллы 
встречаются вросшими въ глине и гипсе поодиночке или образуютъ въ этихь 
породахъ шаровидныя скоплешя; минералъ является ташке въ сплошномъ виде, 
въ шестоватыхъ аггрегатахъ. Сп. по (100) весьма совершенная. Тв. =  4. Уд. в. — 
=  3,463. Ц ветъ темный красноватобурый или буроваточерный. Ч ерта буровато­
красная. Блескъ металловидноалмазный. Въ тонкихъ пластинкахъ несколько про- 
свЬчиваетъ. Хим. сост.: MnS2(46,22M» и 53,785), при чемъ небольш ая часть Мп за­
мещается Fe. Въ колбе выдёляетъ много серы и даетъ зеленый остатокъ. раство­
римый въ НС!. Съ содою реагируетъ на Мп. В ъ нагретой HCI растворяется, вы­
деляя серу, при сильномъ отделенш  //,5 . М инералъ редкш . — Серный рудникъ 
Калинка, близъ Н ейзоля, въ Венгрш  и окрестности Р аддузы  въ Сицилш. Гауе- 
ритъ легко выделяетъ серу на серебряной или медной пластинке безъ посред­
ства какой-либо жидкости и при обыкновенной температуре.
Кобальтовый блескъ (кобалыпинъ). Сист. кубическая; видъ симм. 
Д1акисъ-додекаэдрическш . Кристаллы, по своимъ комбииащ ямъ, похо- 
дятъ  на кристаллы  сернаго  колчедана, но не отличаю тся таким ъ бо- 
гатством ъ ф орм ъ. (И звестно только 12 формъ). П рим ерам и м огутъ слу­
ж ить ф иг. 69, 70 и 71.
Фиг. 69. Фиг. 70. Фиг. 71.
Фиг. 69. (100). -(210).
Фиг. 70. (111). тг (210). (М инеральный икосаэдръ). 
Фиг. 71. г  (210). г, (421).
Кобальтовый блескъ встречается такж е въ сплошномъ виде, въ 
зернисты хъ и  ш естоваты хъ аггрегатахъ , и вкрапленнымъ. Сп. по (100) 
совершенная. Х рупокъ. Тв. =  5,5. Уд. в. =  6,0..,6,1. Ц ветъ  серебряно­
белый, съ красноваты м ъ о ттен ком ъ  и часто съ  серою  побежалостью . 
Черта сероваточерная. Блескъ м еталлическш  и сильный. Термоэлек- 
триченъ, подобно серном у колчедану. Хим. сост.: CoS As или CoS,, -f 
+  Со As2 (35,41 Со, 45,26 As и 19,33 5), при  чемъ небольш ая часть Со 
зам ещ ается Fe. П ри накаливанш  въ колбе не и зм ен яется и не даетъ 
возгона металлическаго мышьяка; въ стеклянной труб ке , при  силь- 
номъ накаливанш , отделяетъ  сернистую  и мыш ьяковистую  кислоту. 
Пр. п. тр. на у гл е  сплавляется въ серы й  слабо-магнитный королекъ. 
распространяя сильный запахъ мыш ьяка. П осле обж игаш я, при спла- 
вленш  съ бурою, даетъ р еак ц ш  на кобальтъ. В ъ H N 0 3 растворяется, 
при вы деленш  съры  и мы ш ьяковистой кислоты; растворъ  и м еетъ  ро 
зовый ц ветъ  и отъ  прибавлеш я воды не м утится.—Т унабергъ  и В ена 
въ Ш вецш , гд е  коб. блескъ встречается  въ  гн ей се  в м есте  съ  мед- 
нымъ колчеданомъ, С куттерудъ въ Н орвегш , гд е  онъ находится въ 
гн ейсе безъ м еднаго колчедана, Зи ген ъ  въ Вестфалш , К вербахъ въ 
Силезш  въ слюдяномъ сланце. Въ P occiu  коб. блескъ находится, вм е­
сте  съ медны мъ колчеданомъ, въ Д аш кесанскомъ рудни ке , близъ Ели- 
заветполя, на К авказе.
Употреблеже. Коб. блескъ есть одна и зъ  лучш ихъ коб. рудъ  и 
служ итъ для приготовлеш я си нихъ красокъ .
Никкелевый блескъ (никкелевомышъяковый блескъ, герсиорфшпъ). Сист. 
кубическая; видъ симм. д1акисъ-додекаэдрическш . Въ кристаллахъ 
никкелеваго блеска, въ которы хъ известны  только 4 формы, пентагональ- 
ный додекаэдръ тс (210) наблюдается редко , при то м ъ . всегда какъ  
подчиненная форма, а иреобладаю иря грани обыкновенно принад­
леж ать  октаэдру или кубу. Ник. блескъ наичащ е встречается въ 
сплошномъ виде, въ  зернисты хъ аггрегатахъ . Сп. по (100) довольно 
соверш енная. И зломъ неровный. Х рупокъ . Тв. =  5,5.Уд. в =  5,95...6,60 
Ц ветъ  серебрянобелы й, переходящ ш  въ стальносеры й, съ серою  
или сероваточерною  побежалостью . Хим. составъ, выражаюгщйся 
формулою: NiAsS или NiAs2 4- NiS., (35,1 Ni, 45,5As и 19,45), не 
вполне постояненъ, а никкель часто зам ещ ается кобальтомъ и 
железомъ. В ъ колбе растрескивается и при сильномъ н агреван ш  
даетъ возгонъ ж елтоватобураго серни стаго  мышьяка. Въ стеклян ­
ной тр у б ке  вы деляетъ  мыш ьяковистую  и сернистую  кислоту. Пр. 
п. тр. отделяетъ  пары мыш ьяка и сплавляется въ ш арикъ. который 
съ флюсами реаги руетъ  на Ni, Со и Fe. Въ H N 0 3 растворяется только 
отчасти, при вы деленш  серы  и мыш ьяковистой кислоты, и окраш и ­
вая ж идкость въ зеленый ц ветъ . Обыкновенно находится въ жиль- 
ных7> м есторож деш яхъ и часто сопровождается ш патоваты мъ жел’Ьзня- 
комъ, а такж е ульманитомъ.— Лоосъ въ  ХЦвецш, Ш ладм игъ въ Ш ти- 
рш , Л обенш тейнъ въ княж . Рейссъ, Гарцгероде, Мюзенъ въ В естф алш .
Употреблеже- Н иккелевый блескъ служ итъ для получеш я никкеля.
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Коринитъ (мышьякоеосуръмяпый никкелевый блескъ). Представляетъ изоморфную 
смесь никкелеваго блеска съ ульманитомъ, но содержитъ больше перваго, такъ 
какъ заклю чаетъ только 13,4557» противъ 37,81 As. Уд. п. =  5,99. Кристаллы окта- 
эдричесше, въ  которыхъ до сихъ поръ ещ е не было наблюдаемо формъ д 1акисъ- 
додекаэдрическаго вида симметрш. Б. ч. встречается въ плотныхъ, жилковатыхъ 
аггрегатахъ, часто почковидной наружности. Очень походитъ на никкелевый 
блескъ. Съ крепкою H NO s даетъ  зеленый растворъ, при выделенш: Sb20 3. Отлич1е 
отъ предыдущ аго минерала. Блескъ маталлическш. Дв4тъ серебрянобелый, пе- 
реходящ ш  въ серый, часто съ пестрою побежалостью. — Ольза въ Каринтш , 
вместЬ съ известковымъ и железнымъ шпатомъ, Гозенбахъ въ Зигене.
Никкелевосурьмяный блескъ (ульманитъ). Сист. кубическая; видъ симм. тетарто- 
эдрическш . Ульманятъ, въ  кристаллахъ котораго известно 14 формъ, б. ч. 
встречается въ сплошномъ виде, въ зернистыхъ аггрегатахъ, и вкрапленьгмъ. 
П и ритоэдричесте кристаллы встречаются въ известковомъ ш пате Монтенарба, 
округъ Саррабусъ, на острове Сардинш, а тетраэдрическ1е въ Лёллинге, въ  К арин­
тш; след., система кристалловъ ульманита кубическая, а видъ симметрш — 
тетартоэдричестй. Взаимодополняющее двойники таю е же,какъ въ алмазе. Сп. по (100) 
совершенная. Изломъ неровный. Х рупокъ. Тв. =  5... 5,5 Уд. в. =6,2...6,5. Ц ветъ свин­
цовосерый или стальносерый, съ сероваточерною или пестрою побежалостью. Хим. 
сост.: NiSbS или NiSb2 -j- NiS2 (27,4 Ni, 58,5 Sb и 15,15). Въ стеклянной трубке выделяетъ 
густой белый дымъ и сернистую кислоту; на угле  плавится и сильно дымится, рас­
пространяя обыкновенно запахъ  мышьяка. К репкая HNOs быстро |Газлагаетъ ульма- 
нитъ, при отделеш и серы, окиси сурьмы и иногда мышьяковистой кислоты; въ 
царской водке соверш енно растворяется при выделенш  серы. Встречается частью 
вместе съ никкелевымъ блескомъ, а частью с;ъ цинковою обманкою и меднымъ 
.колчеданомъ.—Гозенбахъ, Эйзернъ и др. места въ Вестервальде, Гарцгероде, 
Лобенш тейнъ, Лёллингъ, Вальденш тейнъ и Ринкенбергъ въ Каринтш , островъ 
С ар д и т я  и проч.
Л и т е р а т у р а .  K l e i n  u. J a n n a s c h ,  N. Jahrb. fur Min. etc., 1887, II, 169. 
v. Z e p h a r o v i c h ,  Lotos Ian. 1870, pag. 4. Mi e r s ,  Min. Mag. IX, 211, 1892
Вильямитъ. (Ki,Co)SbS; оба металла находятся почти въ равныхъ количествахъ. 
П редставляетъ собою кобальтъ—содержащш ульманитъ и встречается, какъ ред­
кость, въ  серебряныхъ жилахъ Broken Hill въ Новомъ Южномъ
Каллилитъ. Содержитъ около 12% Bi и имеетъ голубоватосерый цветъ. П ред­
ставляетъ висмутъ—содерж ащ ш  ульманитъ и встречается очень редко въ Ш ён- 
штейне, въ округе Адьтенкирхенъ.
Щпейсовый кобальтъ (шмалътинъ). Сист. кубическая; видъ симм. 
д1акисъ-додекаэдрическш . Обыкновенный формы: (100), (111), р еж е
(110) и  (211). К ристаллы  наичащ е представляю тъ ком бинацш : (100).
(111) и (100). (110); при  этом ъ грани  куба н ередко  являю тся ш ерохо­
ватыми. Ш пейсовы й кобальтъ въ больш инстве случаевъ встречается  
въ  сплош ны хъ массахъ. им ею щ ихъ зернистое или плотное сложеш е. 
такж е вкрапленны мъ. а иногда образуетъ  вязаны я, кустовидны я, почко- 
видныя и друН я формы . Д войники  по (111), иногда сильно вы тянуты е 
въ  одномъ направлены*, вслед  C T B ie  чего приним аю тъ ф орм у длинныхъ 
призм ъ. Сп. весьма неясная по (100) и (111). И злом ъ неровный. Х р у ­
покъ. Тв. =  5,5. Уд. в. — 6,37...7,3. Ц в ет ъ  оловяннобелы й до светло- 
стальносераго , съ  серою  или пестрою  побеж алостью . Вследств1е п е­
рехода въ кобальтовый обметъ, м инералъ приним аетъ съ поверхности  
розовы й о ттен о къ . Ч ерта сероваточерная. Хим. составъ во м ногихъ 
случаяхъ удовлетворяетъ  ф орм уле: Со As., (28.2 Со и 71,8/7.у), но часто 
значительная часть кобальта зам ещ ается ж елезом ъ и никкелемъ; кром е
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того, въ минерал* находится небольшое количество серы , так ъ  что • 
составъ его точнее выраж ается такою  общею формулою: (Co,Fe,Ni) (As,S)2. 
Разновидности весьма богаты я жел'Ьзомъ (содержахщя отъ  10 до 18‘/2% 
этого металла) и м ею тъ  больш ш  уд. в =  6,9...7,3 и сЬрый цв'Ьтъ; он* 
носятъ назваш е спраю шпейсоваго кобальта или желпзокобалътоваю кол­
чедана, въ отлич!е отъ  бйдныхъ жел'Ьзомъ и никкелем ъ разновидно­
стей, которы я назы ваю тся бгьлымъ шпейсовымъ кобальтомъ. Въ нгЬкото­
ры хъ случаяхъ составъ ш пейсоваго кобальта точн ее  вы раж ается ф ор­
мулами: R2As3, RiAss, R^As5, R2A s5 или вообще RmAs„, гд* п >  т. Н аи­
большее значеш е и м *етъ  содерж аш е Ni, которы й находится въ р а з ­
личныхъ количествахъ вм есте  съ С£>(и Fe), такъ  какъ  оба изоморф ны я 
вещ ества ш ппейсоваго кобальта и хлоантита см еш ивается въ самыхъ раз- 
нообразныхъ пропорщ яхъ, всл,Ьдств1е чего имЬю тъ м есто всевозможные 
переходы отъ  соверш енно чистаго ш пейсоваго кобальта къ  соверш енно 
чистому хлоантиту. Въ стеклянной тр у б ке  ш пейсовый кобальтъ даетъ 
кристаллическш  возгонъ мы ш ьяковистой кислоты; въ колб*— налетъ 
мышьяка, но только при весьма сильномъ н агреван ш . Н а углЬ легко 
плавится, распростран яя сильный запахъ мыш ьяка, въ белы й или с е ­
рый магнитны й королекъ, даю щ ш  съ бурою р еа к ц ш  на кобальтъ и 
часто на никкель. H N 0 3 легко разлагается и при н агр еван ш  даетъ  
розовый растворъ , при чемъ вы деляется мы ш ьяковистая кислота. 
Ш пейсовы й кобальтъ находится преимущ ественно въ ж илахъ, прохо- 
дящ пхъ въ первозданны хъ породахъ. и сопровождается самороднымъ 
мыш ьякомъ, мы ш ьяковы мъ колчеданомъ. самороднымъ висмутом!., се ­
ребряными рудам и и проч., напр., въ  Рудномъ кр яж е, особенно въ 
Ш нееберге, въ Ш варцвальде, К орнваллисе и проч. И ногда онъ в с т р е ­
чается вм есте  съ  купф ерниккелем ъ и проч., въ ж илахъ, проходящ ихъ 
въ  цехш тейне, напр., близъ Б ибера и Рихельсдорф а въ Гессене, въ 
К амсдорф е, близъ Заальф ельда, въ  Т ю рингш  и проч. Въ Д обш ау въ 
v В енгрш  ш пейсовый кобальтъ находится въ ж илахъ в м есте  съ ш па- 
товаты мъ же.тЬзнякомъ и медными рудами.
Употреблеше. Ш пейсовы й кобальтъ—одна изъ  важ нейш ихъ кобаль- 
товыхъ рудъ  и служ итъ для приготовлеш я синихъ красокъ; въ числе 
побочныхъ продуктовъ  и зъ  него получаю тъ мыш ьяковистую  кислоту 
и никкель. Н езависимо отъ того, онъ употребляется при живописи на 
стекле и ф ар ф о р е .
Т. наз. висмутокобалыповый колчеданъ, встречаю щ ш ся въ Ш неебергЬ, есть р аз­
ность вязанаю шпейсоваго кобальта, имЬющая ололянноб'Ьлыц или голубоватосЬрый 
цв'Ьтъ и довольно ясную сп. по (100); онъ содераштъ въ себЬ около 4% висмута.
Л и т е р а т у р а .  G г о t h, Pogg. Ann. Bd. 152. B a u e r ,  Zeitschr. d. deutsch. geol.
Ges. Bd. 27, p. 245. G v. R a t h ,  Zeitschr. f. Krvst. I. p. 8.
Сперралитъ. Система кубическая; видъ симы. д1акисъ-додекаэдрическш. Въ кри- 
сталлахъ, которые обыкновенно очень мелки, были наблюдаемы сл4дующ1я формы: 
(100), (1 1 1 ) и г  (210). Сп. не обнаруживается. Х рупокъ. Изломъ раковистый. Т в .= 6... 7 
Уд. в. =  10.6. Цв'Ьтъ оловянноб'Ьлый. Хим. сост.: PtAs2, при чемъ небольшая часть 
Р/ зам1лцается Rb, а  часть As-Sb. Пр. п. тр. нисколько растрескивается. Въ закры ­
той стеклянной трубкЬ не изменяется, даже при температурь плавлешя стекла.
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Въ открытой стеклянной трубке выд'Ьляегь .(520 3. но не плавится при медленномъ 
обжиганш; при быстромъ же накаливанш , наоборотъ, плавится легко, при чемъ 
теряетъ часть мышьяка. Весьма характерною для сперрш ш та реакщ ею  служитъ 
следующая: если положить кусочекъ минерала на раскаленную  до-красна плати­
новую пластинку, то онъ мгновенно расплавляется, при выделенш  белыхъ паровъ 
мышьяковистой кислоты, не обнаруживающихъ почти никакого запаха, и при 
образованш  небольшого пористаго нароста, который не отличается по цвету отъ 
платиновой пластинки. Ц арская водка на снеррилитъ, даже въ порошкообразномъ 
состоянш, почти не оказываетъ никакого действия. Находится въ никкель-содер- 
жащемъ магнитномъ колчедане золотого рудника Вермильонъ, въ  округе Algoma, 
провинщ я Онтарио, въ Канаде. Е д и н с т в е н н о е  е с т е с т в е н н о е  с о е д и ­
н е н  i е платины ( H o r a c e  L. W e l l s  & Р е n l'i е 1 d, Zeitschr. f. Kryst. Bd. 15. 1889).
Лауритъ. Встречается въ виде весьма мелкихъ шариковъ, зеренъ или кри- 
сталликовъ, и зъ  коихъ последнее, по наблюдешямъ С. ф. В а л ь т е р с г а у з е н а ,  
представляетъ комбинацио: (111). (МгО). (100). Очень хрупокъ. Тв. =  7,5. Уд. в. =  
=  6,99. Ц ветъ темный, железночерный. Блескъ весьма сильный. Хим. сост.: 
(Ru, Os)2 Sa или, быть можетъ, RuS.2. Царская водка не действуетъ; равнымъ образомъ, 
минералъ не изменяется при прокаливанш  съ KHSOt , но при сплавленш  съ КНО  
и K N 0 3 даетъ бурую массу, которая вполне растворяется въ воде, сообщая жид­
кости красивый оранжевый цветъ. Н аходится, вместе съ золотомъ, платиною и 
алмазомъ, въ платиновыхъ розсыпяхъ острова Борнео и штата Орегонъ въ Сев. 
Америке.
Скугтерудитъ (тессеральный колчедана). Сист. кубическая; видъ симм.д1акисъ-доде- 
каээдрическш. (111) и (100) съ (110), (211) и другими формами; (310) является въ виде 
пентагональнаго додекаэдра, а (321) въ виде Д1 аки съ- д о декаэд р а . Скуттерудитъ 
встречается также въ сплошномъ виде, въ  зернистыхъ аггрегатахъ. Сп. по (100) 
ясная. И зломъ раковистый до неровнаго. Х рупокъ. Тв. =  6. Уд. в. =  6,48... 6 ,86. 
Ц ветъ оловяннобелый или светлый свинцовосерый, иногда съ пестрою побежа­
лостью. Блескъ довольно сильный. Хим. сост.: CoAs3 (20,68Со и 79,32Лл), при чемъ 
часть Со замещ ается 1% или 17з% Fe. Въ колбе даетъ возгонъ металлическаго 
мышьяка. В ъ стеклянной трубке выделяетъ много мышьяковистой кислоты, Въ 
общемъ обнаруживаетъ одинаковыя реакцш  съ шпейсовымъ кобальтомъ. — Скут- 
терудъ въ Н орвегш . где тессеральный колчеданъ встречается, вместе съ кобаль- 
товымъ блескомъ, въ рудномъ местороягденш, залегающемъ въ слюдяномъ сланце.
Л и т е р а т у р а .  F l e t c h e r ,  Zeitschr. f. Kryst. VII. 20.
Кобальтониккелевый колчеданъ (линнеитъ, кобальтовый колчеданъ). 
Сист. кубическая. (111) и (111). (100). Дв. по (111). Обыкновенно н а­
ходится въ  сплош номъ виде и вкрапленнымъ. Сп. по (100) несовер­
шенная. Х рупокъ. Тв,— 5,5. Уд. в .= 4 ,8 ...^ . Ц в етъ  серебрянобелы й съ крас- 
новатымъ о ттен ком ъ  и часто съ желтою побежалостью . Ч ерта черная. 
Хим. сост.: R3S,t или R S + R 2S3, гд е  R = N i, Со и  частью Fe. Пр. п. тр. вы ­
д еляетъ  сернистую  кислоту и въ возстановленномъ пламени сплавляется 
въ серы й  м агнитны й королекъ, им ею щ ш  въ изломе бронзовожелтый 
ц ветъ . Въ н агр ето й  H N 0 3 растворяется, при осаждеш и серы , при 
чемъ ж идкость окраш ивается розовыыъ цветом ъ. В стречается въ ж и ­
лахъ близъ Мюзена въ З и ген е  въ  прекрасны хъ кристаллахъ (11— 53%Со 
содерж итъ т. наз. зшенитъ или мюзенитъ). Близъ  Б астнеса въ Н орвегш  
линнеитъ находится въ гней се в м есте  съ  медны мъ колчеданомъ; онъ 
и звестен ъ  такж е въ каменноугольныхъ пластахъ Ронда-Валлей въ 
А нглш , въ М эрилэнде и  Миссури въ ОЬв. А м ерике и проч., но везде 
встречается въ ограниченномъ количестве.
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Кубанъ- Сист. кубическая, До сихъ поръ былъ паходимъ только въ сплош­
номъ видё. Сп. по (100) ясная. Хрупокъ. Т в.=4. Уд. в. =  4,0... 4,18. Цв'Ьтъ среднш 
между латунно-и шпейзовожелтымъ. Ч ер та  черная Хим. сост.: CuFe.2S4 или 
CuS Fe2S z. Пр. п. тр. плавится очень легко, обнаруживая т4 же реакцш , что и 
медный колчеданъ.—Б арраканао на о-вЬ Куб^, гд4 находится вм4сте съ м'Ьднымъ 
и магнитнымъ колчеданомъ. К убанъ является также спутникомъ кобальтоваго 
блеска въ Ш вецш  и Н орвегш ; въ болгЬе значительныхъ количествахъ онъ встре­
чается, вместЬ съ пестрою медною рудою, въ штатЬ Монтана.
Карроллитъ. Сист. кубическая. Кристаллизуется б. ч. въ (111). Изломъ неров­
ный. Х рупокъ. Тв. =  5,5. Уд. в. =  4,58. Цв-еть оловяннобелый или стальносерый. 
Блескъ металлическш. Хим. сост.: Си Co2j 4 или CuS -(- Co2SB. Пр. п. тр. сплавляется 
въ белый магнитный королекъ, при выделенш  сернистой кислоты, а иногда и 
запаха мышьяка. В ъ H N 0 3 растворяется, сообщая жидкости розовый цветъ. И зъ  
такого раствора железо осаждаетъ металлическую медь. — Карролль-Кунти въ 
МэрилэндЬ, где карроллитъ сопровождаетъ медный колчеданъ и борнитъ.
Добреедитъ. FeCr„St  или FeS +  Cr2S3. Встречается только въ метеоритахъ.
Полндимитъ. Сист. кубическая. (111). Кристаллы, достигающее иногда 5 м м 
длины, представляютъ полисинтетичесше двойники по (1 1 1 ), неделимыя которыхъ 
вытянуты въ виде табличекъ параллельно дв. плоскости. Сп. по (100) несовер­
шенная. Тв. = 4 ,5 . Уд. в. = : 4,808... 4,816. Въ свежемъ изломе цветъ светлосерый, но 
скоро получаетъ серую илп желтую побежалость. Хим. сост.: R A ,  где R почти 
исключительно Ni; формула N itSs требуетъ: 59,69Ni и 40,075. Пр. п. тр. сильно тре- 
щитъ. При нагреванш  въ колбе даетъ желтый возгонъ серы; остатокъ легко пла­
вится на углЬ въ зеленоваточерный магнитный королекъ, который въ изломе 
имеетъ шпейзовожелтый цветъ. Въ HCI не растворяется, но растворяется въ 
HNO„  при выделенш  серы, при чемъ жидкость окраш ивается зеленымъ цветомъ.— 
Грюнау въ графстве Сайнъ, А льтенкирхенъ въ Вестфалш, где сопровоясдается 
миллеритомъ и продуктами его разложения: никкелевымъ купоросомъ и серою. 
Полидимитъ, изъ  той же местности, содержащей примЬсь висмутоваго блеска, 
носитъ назваш е с а й н и т а ( в и с м у т о н н к к е л е в ы й  к о л ч а д а н ъ ,  н и к к е -  
л е в о в и с м у т о в о й  б л е с к ъ ,  г р ю н а у и т ъ ) .
Горбахитъ. Встречается въ виде желваковъ въ сильноразруш енномъ и бога 
томъ слюдою гпейсЬ. Сп. несоверш енная и слЬдуетъ по одному направлению 
Тв. =  4... 5. Уд. в. =  4,43. Ц ветъ томбаковобурый, склоняющшся къ стальносерому. 
Ч ерта черная. Блескъ металлическш. Магнитенъ. Хим. сост.: 4Fc^S3 М г53(45,875, 
41,96/y и  11,98М).—Горбахъ, недалеко отъ С. Б лаз1енъ въ Ш варцвальде. Вероятно, 
горбахитъ представляетъ собою богатый № магнитный колчеданъ.
Группа марказита.
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный.
Марказитъ (лучистый колчеданъ). Сист. ромбическая. (110)(М). 106° 5'. 
Въ кристаллахъ были наблюдаемы до сихъ поръ сл,Ьдую1щ я 12 формъ:
(100), (010), (001), (110), (101), (011), (012), (025), (013), (014), (111) и (212).
Общш видъ кристалловъ или таблицеобразны й, вслгЬдств1е р аз ­
ви л и  (001), или они вы тянуты  по направленш  ромбической призмы 
1-го рода, гран и  которой нисколько выпуклы, или им-Ьютъ видъ ко- 
ротки хъ  столбиковъ, въ которы хъ преобладаю тъ грани ромб, призмы 
3-го рода, покрытый ш трихами, параллельными оси а; р*ж е кристаллы  
им ею тъ пирамидальную  наружность, вслйдсттае почти одинаковаго
6
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развит1я (Oil) и (101), съ  подчиненными гранями (110), (111) и (001). 
Двойники весьма обыкновенны по ( 1 1 0 )  и р-Ьже по ( 1 0 1 ) .  Въ т. наз. 
гребенчатомъ колчедане (фиг. 74) им *етъ м*сто повторенное двойни­
ковое образоваш е по ( 1 1 0 ) ,  при чемъ д в о й н и к о в ы я  плоскости являю тся 
взаимно параллельными; иногда же этотъ  колчеданъ представляетъ 
простые параллельные сростки нед-Ьлимыхъ. Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ 
м арказитъ является въ кристаллахъ, соединяю щ ихся въ т. н аз . поворо-
Фиг. 72. (001)(Р). (110)(ЛГ). (011)(г). (101)(рг). (111)(е).
Фиг. 73. Д войникъ по (110).
ченные двойники (фиг. 75), верш ину которы хъ составляю тъ четы ре не- 
дклимыя, сросийяся гранями 110 и 110; д р у п я  нед^лимын занимаю тъ 
такое же положеше. Подобные образцы известны  подъ именемъ копье­
видною колчедана. На богемскихъ образцахъ копьевиднаго колчедана 
можно наблюдать иногда правильное сросташ е съ  сЬрнымъ колчеда­
номъ. Кристаллы сернаго  колчедана располагаю тся обыкновенно та- 
ки м ъобразом ъ .чтооднаизъплоскостей  (100) является параллельною (001),
а другая плоскость (100) параллельною грани (110) марказита (ф иг. 76). 
В ъ другихъ случаяхъ одна изъ  плоскостей (110) сЬрнаго колчедана 
является параллельною плоскости (010) марказита.
М арказитъ часто встречается въ ш аровидны хъ, гроздовидны хъ. 
почковидныхъ и натечны хъ формахъ, а такясе образуетъ  лучисто-ш е- 
стоватые аггрегаты  (лучистый колчеданъ) и аггрегаты  съ  плотны мъ 
сложеш емъ (печенковый колчеданъ).
ЛГ
/  Л  I  Л  I  к
Фиг. 72. Фиг. 73. Фиг. 74.
Фиг. 75. Фиг. 76.
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Весьма обыкновенны псевдоморфозы м арказита по ф о р м е мно­
гихъ минераловъ, напр.: магнитнаго колчедана, сернаго  колчедана, 
свинцоваго блеска, цинковой обманки, различны хъ серебряны хъ мине­
раловъ, тяж елаго ш пата, известковаго ш пата, доломита и т. д. Н аи ­
чаще м арказитъ является въ сплош ныхъ массахъ и вкрапленнымъ, а 
такж е служ итъ оруденяю щ имъ вещ ествомъ различны хъ органическихъ 
остатковъ. Сп. по (110) неясная, а по (011) следы. И зломъ неровный. 
Х рупокъ. Тв. =  6...6,5. Уд. в. =  4,65...4,88. Ц в етъ  ш пейзовожелтый съ 
сероваты м ъ оттенком ъ, иногда почти зеленоватосеры й, съ различны ми 
побежалостями. Ч ерта темная, зеленоватосерая. Б лескъ металлическш . 
Н епрозраченъ. П роводитъ электричество, но хуж е сернаго  колчедана. 
Хим. сост. тож дествененъ съ  составомъ сернаго  колчедана, т. е. 
FeS2 (46,67 Fe и 53,33 5), но м арказитъ  скорее подвергается вы ветри- 
в ан ш  и превращ ается въ ж елезны й купоросъ, прн чемъ образуется 
серн ая  кислота. К ъ п. тр ., кислотамъ и другим ъ реагентам ъ отно­
сится такъ  же, какъ  серны й  колчеданъ. М инералъ весьма обыкновен­
ный, хотя встречается р еж е сернаго  колчедана. В ъ массивныхъ п о­
родахъ и  кристаллическихъ сланцахъ находится сравнительно редко; 
напротивъ, въ рудны хъ ж илахъ встречается  довольно часто. Н аиболь­
ш ее распространеш е и м еетъ  въ виде вы деленш  (конкрецш , кри стал­
лическихъ груп пъ  или натечны хъ образованш ) въ глинахъ, мергеляхъ, 
и звестнякахъ и ископаемы хъ угляхъ. По хорош имъ кристалламъ зам е­
чательны  следую идя м естности: Клаусталь, Ц еллерфельдъ, Л итмитцъ, 
А льзаттель и П рш ибрамъ, Ф рейбергъ, Ш ем нитцъ, Ф олькстонъ и мно- 
riH друш я места. Въ Р оссш  и звестен ъ  въ ниж некем брш ской глин е 
р. Тосны (П етербургской губ.), въ галмейныхъ рудникахъ  Польши, въ 
М алевке (Тульской губ.) и проч.
v Улотреблеше. М арказитъ служ итъ для получеш я же.тЬзнаго купо­
роса и серной  кислоты.
Л и т е р а т у р а .  S a d e b e c k ,  Pogg. Ann, Erg.-Bd. VIII. 1877. 625.
Мышьяковый колчеданъ (миспикелъ, арзенопиритъ). Сист. ромбиче­
ская. Въ кристаллахъ было наблюдаемо до 30 различны хъ ф ормъ. изъ  
коихъ наичащ е встречаю тся: (110)(М) 111° 12', (014)(г), (012), (011) 79° 22',
(101)(g) 59° 12'. (Углы даны по и зм ереш ям ъ Миллера). В еличина угловъ 
въ различны хъ экзем плярахъ обнаруж иваетъ довольно значительный 
колебаш я. О бы кновеннейппя комбинацш  представлены  н а ф и г . 7 7 и 7 8 .  
К ристаллы б. ч. и м ею тъ  видъ короткихъ столбиковъ или таблицъ, но 
иногда являю тся вы тянуты ми по вертикальной оси (с); они в стр еч а­
ются вросш ими и наросш ими поодиночке или соединенными въ друзы. 
М испикель находится такж е въ сплош ныхъ массахъ. имею щ ихъ зер ­
нистое или ш естоватое сложеш е, и весьма часто вкрапленнымъ. П севдо­
морфозы  по ф орм е сернаго  и магнитнаго колчедана или стеф анита 
составляю тъ редкость. Сп. по (110) ясная, а по (001) неясная. И зломъ 
неровный. Х рупокъ. Тв. =  5,5...6. П ри у д ар е  о сталь даетъ искры, при 
чемъ отделяется сильный запахъ мыш ьяка. Уд. в. =  6,0...6,2. Б лескъ 
металлическш . Н епрозраченъ. Ц ветъ  серебряно- или оловяннобелый,
*
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иногда светлы й стальносеры й. Ч ерта почти черная, съ  слабымъ ф ю - 
летовымъ или буроваты м ъ оттен ко м ъ  (черта лбллингита этихъ  оттен- 
ковъ не им еетъ). Теплоемкость 0,1012...0,1210. П роводникъ электриче­
ства. Хим. сост. больш инства разновидностей  удовлетворяетъ ф ормуле: 
beSAs или FeS2 +  FeAs„ (34,34 Fe, 19,65 5 и 46,01 As). Н 'Ькоторыя разн о­
видности содерж атъ немного серебра или золота (белая руда); въ  дру­
гихъ часть ж елеза зам ещ ается 6— 9% кобальта (см. кобалыпомшиъяко- 
вый колчеданъ, данаитъ). Пр. п. тр. въ колбе даетъ сначала красный, а 
потомъ буры й возгонъ серни стаго  мыш ьяка, после чего возгоняется, 
въ виде блестящ аго кольца, металлическш  мы ш ьякъ; въ откры той 
тр у б к е  вы деляетъ  сернисты е пары  и даетъ  белы й возгонъ мыш ьяко­
вистой кислоты; на угле, при сильномъ отделенш  мыш ьяковистыхъ 
паровъ, даю щ ихъ въ окислительномъ пламени белый налетъ  мы ш ьяко­
вистой кислоты, въ возстановительномъ пламени сплавляется въ дру­
зовидный черный или томбаковобурый магнитны й королекъ, обнару-
Фиг. 77. Фиг. 78. Фиг. 79 Фиг. 80.
Ф и г .  77. (1 1 0 ) (М ).  (0 1 4 )(г ).
Ф и г .  78. (1 1 0 ) (М ).  (0 1 4 )(г ). (1 0 1 ) (* ).
живающШ  иногда реакщ ю  на кобальтъ. Въ H N 0 3 растворяется, при 
вы деленш  серы  и мыш ьковистой кислоты. Растворим ъ въ  однохлори­
стой се р е ; при  охлажденш  такого  раствора осаждаю тся оливковозеле­
ные листочки хлористаго ж елеза. П ри н агреван ш  съ раствором ъ сер- 
нокислаго серебра выше 75° С. окраш ивается густы м ъ ф ю летовы мъ 
цветомъ; заклю чаю ндеся въ немъ д р у п е  колчеданы, которы е прю брЬ- 
таю тъ лиш ь побеж алость бледноф ю летоваго цвета, эти тъ  путемъ хо­
рош о распознаю тся. Растворомъ бромисты хъ щ елочей бы стро обра­
щ ается въ окись ж елеза.
Нахождеше. Въ гнейсе, слю дяномъ сланце, зм ееви ке  и  разсекаю - 
щ ихъ и хъ  рудны хъ жилахъ, въ сопровожден! и различны хъ металли­
ческихъ минераловъ, какъ-то: свинцоваго блеска, цинковой обманки, 
серебряныхъ, кобальтовыхъ и никкелевы хъ рудъ , сернаго  и меднаго 
колчедана, оловяннаго камня и проч. Самостоятельныя м есторож деш я 
мыш ьяковаго колчедана известн ы  въ известнякахъ и долом итахъ.— 
Ф рейбергъ, М унцигъ и Г огенш тейнъ въ Саксонш , 1оахимсталь, Цин- 
вальдъ и Ш лаггенвальдъ въ Богем ш , Р ейхенш тейнъ въ Силезш  и Аль- 
тенбергъ  въ  Саксонш , Ц инквандъ близъ Ш ладм ига въ Ш тирга , Сала въ 
Ш вецш , К орнваллисъ и проч. Въ Р оссш  мыш ьяковый колчеданъ, кром е
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Адунъ-Чнлонскаго кряж а и некоторы хъ другихъ  м-Ьстъ, находится въ 
значительныхъ количествахъ въ жильны хъ м'Ьсторождеш яхъ золота 
Кочкарской системы (Троицш й уЬздъ, О ренбургской губернш ), гд е  онъ 
содержитъ золото и серебро, а потому и  составляетъ там ъ предм етъ 
эксплоатацш . П ри разлож еш и мыш ьяковаго колчедана образую тся 
различныя водныя мыш ьяковокислыя соединеш я ж елеза.
Употреблеме. М ышьяковый колчеданъ служ итъ для и о л у ч е т я  
мышьяка, мы ш ьяковистой кислоты и сернистаго  мышьяка; и зъ  белой 
руды извлекается золото и серебро, а и зъ  т. наз. кобальто-мыш ьяко- 
ваго колчедана приготовляется синяя краска.
Л и т е р а т у р а .  А г z г u n i, Zeitschr. f. Kryst. Bd. II, 1878, 450. Bd. VII, 1882 
357. W e i b u l l ,  ibid., Bd. XX. 1892. p. 1.
Кобальтомышьяковый колчеданъ (данаитг и ыаукодоть). Сист. ромбическая. Число 
изшЬстныхъ формъ простирается до 15. Общш видъ кристалловъ такой же, какъ у 
мышьяковаго колчедана, но кристаллы глаукодота обыкновенно вытянуты по вер­
тикальной оси; грани призмъ 1-го рода обыкновенно покрыты штрихами, парал­
лельными оси а. Д войники по (110) и (101). Встречается также въ сплошныхъ 
массахъ. Сп. ясная по (001) и менее ясная по (110), т. е. обратно, чемъ у  мышья­
коваго колчедана. Ц ветъ оловяннобелый съ сёроватымт, оттенкомъ, или се^ебря- 
нобелый съ красноватымъ оттенкомъ. Ч ерта черная. Блескъ металлическш. Н е- 
прозраченъ. Изломъ неровный. Хрупокъ. Тв. =  5. Уд. в. = 5 ,9 ... 6,0. Х оротш  про- 
водникъ электричества. Хим. сост.: (Fe, Со) AsS. (Содержаше Со изменяется отъ 
4°/о до 27°/о). К ъ п. тр. и къ кислотамъ относится подобно мышьяковому колче­
дану и кобальтовому блеску. Полученный на угле слабо магнитный королекъ 
имеетъ шероховатую черную поверхность и обнаруживаетъ въ изломе металли- 
чесюй блескъ и светлый бронзовожелтый цветъ; онъ даетъ, при обработке съ бу­
рою въ возстановительномъ пламени до образоваш я металлической поверхности, 
сильную реакцпо на железо, а остатокъ, по присадке свежен буры, въ  окисли- 
тельномъ пламени даетъ синее окрашивание отъ окиси кобальта. 11ри нагреванш  
въ растворе сернокислаго серебра въ серной кислоте до 60° С. быстро принимаетъ 
синюю окраску; съ растворомъ бромистыхъ щ елочей сначала, подобно мышьяко­
вому колчедану, становится светлобурымъ, потомъ принимаетъ более темную 
окраску, пока, наконецъ, не покроетъ пробу темнобурая смесь окиси ж елеза и 
перекиси кобальта.—Скуттерудъ въ Н орвегш , Гокансбода въ Ш вецш , Гуаско, близъ 
Вальпорайзо, въ Чили.
Мышьяковистое желЬзо (лёллишишь, мышьяковистый колчеданъ). Сист. 
ромбическая. В ъ кристалахъ были наблюдаемы до сихъ поръ следую - 
ujifl формы: (001), (110), (101), (011), (013), ^014) и (112). 
Обыкновенная комбинащ я: (110) (соР). ( 101) (Рсо) (фиг. 81); 
но иногда кристаллы  бываю тъ вы тянуты  по оси а и  несутъ 
на себе ш триховатость. Д войники по (101); наблюдаются 
такж е тройники  проросташ я. М ыш ьяковистое ж елезо  в ст р е ­
чается б. ч. въ  сплош ныхъ массахъ, представляя зерни­
стые, лучисты е или ш естоваты е аггрегаты , а такж е вкра­
пленнымъ. Сп. по (001) довольно соверш енная, а по (101) 
менее соверш енная. И зломъ неровный. Х рупокъ. Тв. =
=  б...б,5. Уд. в. =  7,1...7,4. Б лескъ металлическш . Н епро­
зраченъ. Ц в етъ  серебрянобелый, склоняющШ ся къ  стальносерому. 
П роводникъ электричества. Хим. сост. больш инства разновидностей 
удовлетворяетъ ф орм уле FeAs2 (27,2 Fe и 72,8As), но почти всегда 
анализъ обнаруж иваетъ присутств1е отъ  1 до 8% серы , что вызы­
Фиг. 81.
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вается примесью  м арказита или мыш ьяковаго колчедана; д р у п я  
разновидности им ею тъ составъ, вы раж аю щ ш ся формулами: FeaAss, 
FesAss и  Fe^s^. Пр. и. тр. на у гл е  отделяетъ  мыш ьяковистые пары  и 
съ трудомъ сплавляется въ ш арикъ. В ъ стеклянной тр у б к е  даетъ б'Ь­
лый возгонъ трехокиси мыш ьяка и вы деляетъ  следы  сернистой  ки ­
слоты; въ колб* даетъ возгонъ металическаго мышьяка. П ри н агр е ­
ванш  въ платиновой лодочке съ азотнокислы мъ аммош емъ образуетъ  
красны й сплавъ, водный растворъ  котораго даетъ реакц ш  на мы ш ьякъ, 
а получаю пдйся о стато къ —на ж елезо. Въ H N 0 3 растворяется при вы ­
д елен ш  мы ш ьяковистой кислоты. П ри дей ствш  холоднаго раствора 
сернокислаго серебра покры вается кристаллами металическаго серебра. 
Раствором ъ бромистыхъ щ елочей обращ ается въ окись ж елеза, но 
медленнее мыш ьяковаго колчедана. — Р ейхенш тейнъ въ  Силезш  (въ 
зм еевике), Лёллингъ, близъ Х ю ттенберга, въ К ари нтш  (вмести съ 
ж елезны м ъ ш патомъ), Ш ладм игъ въ  Ш ти р ш , А ндреасбергъ на Г арце, 
Г ейеръ въ  С аксонш  и проч.
Употребленге. М ышьяковистое ж елезо  служ итъ для получеш я 
мыш ьяка и  мы ш ьяковистой кислоты.
Л и т е р а т у р а .  Ha r e ,  Inaug. Diss. Breslau. 1879. С. H i n t z e ,  Handbuch der 
Mineralogie. I Band. 6 Lieferung. 1901.
Аллоклазъ- Сист. ромбическая. Мелше и рЬдко встрЪчаюпцеся кристаллы пред­
ставляютъ к о м б и н ац т: (110). (10 1). Обыкновенно аллоклазъ является въ шестова- 
тыхъ аггрегатахъ, и м 'Ь ю щ и х ъ  полушаровидную или неправильную наружность. 
Сп. по (110) ясная, а по (001) мен4е совершенная. Тв. =  4,5. Уд. в. =  6,2... 6,65. 
Ц ветъ стальносерый. Ч ерта почти черная. Блескъ  металлическш. Н епрозраченъ. 
Химическш составъ можетъ быть выраженъ формулою: (Со, Fe) (As, Bi) S, соответ­
ствующею составу глаукодота, содержащаго Bi (отъ 23 до 32°/о)- Пр- п. тр. на 
угле отделяется сильный запахъ мышьяка, получается желтый налетъ окиси вис­
мута и проба сплавляется въ серый матовый королекъ. В ъ колбе получается воз­
гонъ мышьяковистой кислоты. Въ HNOt растворяется. Розовый растворъ даетъ съ 
водою белый висмутовый осадокъ.—Оравица въ Банате.
Вольфэхитъ. Сист. ромбическая. Очень мелк1е кристаллы имеютъ такой же 
видъ и таюе же углы, какъ кристаллы мышьяковаго колчедана: (110 ). (0 1 1 ), иногда 
съ (010). В стречается также въ лучистыхъ аггрегатахъ. Ясной спайности не обна­
руживаетъ. И зломъ неровный. Очень хрупокъ. Тв. =  4,5. Уд. в. =  6,372. Ц ветъ се- 
ребряно-или оловяннобелый. Ч ерта черная. Б лескъ  металлическш и сильный. Н е­
прозраченъ. Хорошш проводникъ электричества. Х имическш  составъ: N i (As,Sl>)S. 
Пр. п. тр. на угле выделяетъ мышьяковые и сурьмяные пары и легко сплавляется 
въ х р у п т й  белый магнитный королекъ. В ъ HNOa растворяется при выделенш  серы 
и белаго осадка; растворъ окрашивается зеленымъ цветомъ. Во всемъ прочемъ 
обнаруживаетъ реакцш  одинаковый съ коринитомъ (стр. 78), только на воздухе 
вольфахитъ не п тоб ретаетъ  побежалости, а коринитъ становится сероватымъ или 
голубоватымъ.—Вольфахъ въ Бадене.
СаФФЛоритъ (cnamionupumt, желгъмокобалътовый колчеданъ, мышъяковокобалътовый кол- 
данъ). Сист. ромбическая. Кристаллы обыкновенно вытянуты по 2-й оси. Дв. по 
(110) и по (101). Ч ащ е встречается въ сплошныхъ массахъ, имеющихъ иногда лу­
чисто-жилковатое сложеше. Сп. ясная по (010). И зломъ неровный до раковистаго. 
Хрупокъ. Тв. =  4,5. Уд. в. =  6,9... 7,3. Ц ветъ оловяннобелый или стальносерый, 
скоро прюбретающш темносерую побежалость. Ч ерта сероваточерная. Блескъ ме- 
таллическш . Н епрозраченъ. Проводникъ электричества. Хим. сост.: (Со, Fe) As,. Къ 
п. тр. и кислотамъ относится такъ-яед, какъ шпейсовый кобальтъ.—Биберъ въ Гес­
сене, ПГнеебергъ въ Саксонш, Тунабергъ въ Ш вецш .
Белый никкелевый колчеданъ (раммельсбершпи). Сист. ромбическая. Кристаллы 
мелки и обыкновенно представляютъ комбинацш (110) 123°—124°, по Брейтгаупту, 
и призмы 1-го рода. Б . ч. встречается въ сплошныхъ зернистыхъ массахъ и вкра­
пленнымъ, а иногда въ виде лучистошестоватыхъ или лучистожилковатыхъ аггре- 
гатовъ. Сп. по (110). И зломъ неровный. Несколько тягучъ. Тв. =  5,5. Уд. в. =
7,09... 7,19. Цветъ оловяннобелый, въ свЬжемъ состояши съ красноватымъ оттен­
комъ. Ч ерта сероваточерная. Блескъ металлическш. Н епрозраченъ. Проводникъ 
электричества. Хим. сост.: NiAs2. Въ колбе даетъ возгонъ металлическаго мышьяка. 
Къ п. тр. и кислотамъ относится подобно хлоантиту и никкелину. При 170° С. 
растворяется въ однохлористой сере.—Ш неебергъ, Рихельсдорфъ въ Гессене.
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Лаутитъ. Сист. ромбическая (?). Въ мелкихъ короткостолбчатыхъ кристаллахъ 
были наблюдаемы: (010). (001). (110). Обыкновенно лаутитъ встречается въ сплош­
номъ виде, образуя шестоватые, лучистошестоватые, жилковатые или мелкозер­
нистые аггрегаты. Сп. несоверш енная по многимъ направлеш ямъ. Наблюдается 
также пластинчатая отдельность. Мягокъ и несколько хрупокъ. Тв. =  3,5. Уд. 
в. =  4,96. Хим. сост.: CuAsS. Пр. п. тр. растрескивается и легко сплавляется въ 
блестящш королекъ, при сильномъ отделенш паровъ мышьяка. Въ колбе также 
растрескивается и даетъ возгонъ металлическаго мышьяка. Растворъ въ H N 0 3 
даетъ съ НС1 осадокъ хлористаго серебра; амм1акъ и сернокислая соль магш я оса- 
ждаютъ изъ голубого раствора двойную мышьяковокислую соль аммошя и м а г т я .— 
Р удникъ Даута, близъ Мар1енберга, въ Саксонш.
Группа молибденоваго блеска.
Молибденовый блескъ (молибденитъ). К ристаллическая система съ 
достоверностью  не известн а. Р ед ко  встречаю ндеся таблицеобразны е 
или короткостолбчаты е кристаллы  относятъ  къ  системе моноклинной 
и  гексагональной. М олибденовый блескъ встречается б. ч. въ сплош номъ 
виде и вкрапленнымъ, образуя скорлуповаты е или искривленнолистова- 
ты е аггрегаты . Сп. по одному н ап р авл етю  весьма 
соверш енная; спайныя плоскости, имею иця ф и гуру  
ш естиугольниковъ, бываю тъ часто покры ты  ш тр и ­
хами, следую щ ими по ш ести н ап р авл етям ъ , какъ 
у  н екоторы хъ слюдъ, при  чемъ ш трихи  каждой 
системы являю тся перпендикулярны ми къ  одной 
и зъ  сторонъ ш естиугольника (фиг. 82). Въ тон­
кихъ листочкахъ мол. блескъ гибокъ; онъ весьма 
м ягокъ и  ж иренъ на ощупь. Тв. =  1...1.5. Уд. в. =
=  4,7..А ,8. Ц в етъ  свинцовосеры й съ красноваты м ъ 
оттенком ъ. Н а бум аге даетъ черту  серую , а на 
ф арф оровом ъ бисквите зеленоватую . В ъ очень тонкихъ пластинкахъ 
просвечиваетъ  луковозелены мъ светом ъ. Хим. сост.: Мо52(59,9бМо и 
40,045). Пр. п. тр. пламя окраш иваетъ въ чиж евозеленый ц ветъ , н о н е  
плавится; на у гл е  отделяетъ  сернистую  кислоту и  даетъ белы й налетъ, 
но сгораетъ  съ  болынимъ трудомъ и не вполне. Съ бурою, при п ри ­
садке селитры, сплавляется въ возстановительномъ пламени въ тем но­
бурый королекъ; съ селитрою  даетъ вспы ш ку и обращ ается въ массу, 
которая соверш енно растворяется въ воде, не сообщая последней ни­
какого окраш иваш я. Такой растворъ при  прибавленш  цинка, соляной 
кислоты или хлористаго олова приним аетъ постепенно голубой, зеле­
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ный и буры й ц в е т е . H N 0 3 разлагаетъ  мол. блескъ, при вы деленш  
порош кообразной молибденовой кислоты; царская водка, при  н а гр е ­
ванш , растворяетъ  его, при чемъ ж идкость окраш ивается зеленова- 
ты мъ цветом ъ, а кипящ ая H2SOi почти  на него не д ей ству ете . Мол. 
блескъ встречается  во многихъ м естахъ , но всегда въ малыхъ коли- 
чествахъ, являясь обыкновенно вкрапленны мъ въ кварц е или въ гр а ­
н ите , и часто сопровождая оловянный камень.—И льменсш я горы  (въ 
граните); П иткаранта. Ор1эрви, Лойо и д р у п я  м еста Ф инляндш  и 
Олонецкой губ.; А дунъ-Чилонъ; дер. Гутойское поселье на р е ч к е  
М ензе и  близъ дер. Густой на берегу Чикоя (Забайкальская область); 
А льтенбергъ, Эренф ридерсдорф ъ; Ц инвальдъ, Ш лаггенвальдъ; Корн- 
валлисъ и м ног in м еста въ Сев. А м ерике. Въ более значительны хъ 
количествахъ мол. блескъ находится въ  ТелемаркенЬ въ Н орвегш , гд е  
онъ добывается горны ми работами.
Употреблеже. Мол. блескъ и м ее т е  ограниченное прим ен еш е и 
служ итъ для нриготовлеш я голубой краски .
Группа сильванита (письменной руды).
Группа сильванита обним аете собою несколько теллуристы хъ 
соединенш , главнейш е А и и  Ag, составъ которы хъ, вероятн о , выра 
ж ается общею формулою: RTe2. Однако, до сихъ поръ не удалось д о ­
казать это съ  точностью  для всехъ  членовъ разсматриваем ой группы , 
къ  которой относятся почти  все  и звестн ы я по cie время естествен- 
ныя соединеш я золота (ср. петцитъ). Г лавнейипя м есторож деш я тел ­
луристы хъ соединенш  золота суть: О ф ф енбаш я и Н а п а гъ  въ Зибен- 
бю ргене; въ Сев. А м ерике Calaveras County въ К алиф орнш  и  Cripple 
Creek-Distrikt въ Колорадо; наконецъ, округъ  Kalgoorlie въ  западной 
А встралш . — В езде они являю тся важными золотыми и частью  сере­
бряными рудами.
Письменная руда (сильванитъ, письменный теллуръ). Сист. моно­
клинная. К ристаллы, въ которы хъ было наблюдаемо свыше 70 ф ормъ, 
обыкновенно мелки и  образованы неясно: б. ч. они группирую тся 
рядами, вследств1е чего получаю тся дендритовидныя формы , напо- 
минающ1я письмена. Сп. по (001) и (010) и по одному направле- 
шю  весьма соверш енная. М ягокъ. Тв. =  1,5... 2. Уд. в. =  8,0... 8,33. 
Ц в е т е  светлостальносеры й, оловяннобелый, серебрянобелы й или с в е т ­
лый ш пейзовожелты й. Б лескъ металлическш . Хим. сост.: (Аи, Ag) Те2 
или, такъ  какъ  отнош еш е Ag: Аи б ч. очень близко 1:1, м ож ете быть выра- 
ж енъ  такж е формулою : AuAgTe^; но анализы  даю тъ несколько различны е 
результаты  (около 60% Те, 30Аи, 10Ag). Н аходится въ трещ ин ахъ  тра- 
хитовы хъ породъ О ф ф енбаш и и Hariara въ Зибенбю ргене, такж е въ 
Колорадо и К алиф орпш  (Calaveras County). С читается золотою рудою. 
Письменная руда, свободная отъ Ag или очень бедная имъ, носитъ н а­
зваш е калаверита, составъ котораго сущ ественно представляетъ АиТе2 
(44% Аи и 56% Те). Сист. моноклинная. Кристаллы очень походятъ на 
кристаллы  сильванита, но не обнаруж иваю тъ ясной спайности . Б. ч.
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встречается въ зернисты хъ аггрегатахъ . Цв Ьтъ обыкновенно бронзово­
желтый. но иногда серебряно-или сероватобелы й. Уд. в. =  9,04. Cala­
veras County и Cripple Creek-Distrikt, гд е  является весьма важною рудою , 
изъ которой въ  1900 г. было добыто 877.972 ун ц ш  золота; находится 
также въ  западной А встралш .
Л и т е р а т у р а .  Письменная руда: N. v. K o k s c h a r o w ,  Bull. acad. Petersb. Bd. IX. 
192. S ch ra u i, Zeitsschr. f. Kryst II. 1878. 209; калавершт: Penf i e l d  u. Ford , ibid. XXXV, 
1901. 430. S m ith , Min. Mag. XIII, 1902, p. 222.
Креннеритъ (бунзсншп»). Сист. ромбическая. Си. по (001) совершенная. Уд. в. =  
=  8,353. Цветъ соребряноб-Ьлый. Хим. сост.: весьма близокъ къ составу письменной 
руды. Находится въ H aria rb  и Criple-Creek. Въ кристаллографическомъ отношенш 
къ кроннериту весьма близокъ РЬ и Sb—содерж ащ й мюллерить (желтая руда, бгьлий 
теллуръ) оттуда же. (Schrauf, ibid. II. 1878. p. 235).
Минералъ черпаго цвЪта, содержащш 10°/о Hg,—HgAu^Ag^Te^—и встречающийся 
въ сплошномъ виде, носитъ назваш е калыоорлита. Впрочемъ, этотъ минералъ, какъ 
и сходный съ нпмъ по составу каолыардитъ, представляетъ скорее механическую 
смесь вышепомянутыхъ теллуристыхъ соединенш  золота и серебра и въ особен­
ности петдита съ колорадоитомъ.
Листоватая руда (листоватый теллуръ. найагитъ). В стречается въ 
виде четы рехугольны хъ пластинокъ, съ прямыми углами, принадле- 
ж ащ ихъ тетрагональной или ромбической систем е, и обнаруживаю - 
щ ихъ ясную спайность по одному н а п р а в л е н т . М ягка и гибка. Тв. =  
=  1,5... 2. Уд. в. =  6,85...7,20. Хим. сост. не вполне постояненъ; сущ е­
ственную  часть минерала составляетъ золотисты й теллуристы й свинецъ 
(15— 32 Те, 3 — 10 S, 54— 61 РЬ, 9 —13 Аи, немного Ag, Си, Sb и проч.). Н ахо­
дится вм есте  съ  письменною рудою и служ итъ, какъ  и эта  п ослед ­
няя, для нзвлечеш я золота и теллура.
Л и т е р а т у р а .  Schr auf ,  Zeitschr. f. Kryst. II. 1878. 239. F l e t c h e r ,  Phil. Mag. 
1880. Bd. 1X1. p. 188.
Мелонигь Сист. гексагональная (?). Сп. по (0001). Ц ветъ серебряноб4лый съ 
красноватымъ оттенкомъ. Хим. сост.: N iTe, или, быть можетъ, №,7>3. В стречается 
вместе съ вышеупомянутыми теллуристыми соеди н етям и  въ Melones County въ 
Калифорнш и въ южной Австралш.
Группа серебрянаго колчедана.
Штернбергитъ- Сист. ромбическая. (111) въ  среднихъ ребрахъ 118°0'. Отн. осей 
=  0,5831 : 1 : 0,8387. Кристаллы, напоминающее общимъ своимъ видомъ и величи­
ною соответствующий ъ угловъ кристаллы м'Ьднаго блеска, почти всегда имеютъ 
наружность таблицеобразнуго, благодаря разситаю плоскости (001). Д войники по 
(110). Ш тернбергитъ встречается также въ сплошномъ виде, въ листоватыхъ и 
шестоватыхъ аггрегатахъ, равно какъ образуетъ веерообразныя или пучковидныя 
кристалличесшя группы. Сп. по (001) весьма совершенная. Очень мягокъ, а въ 
тонкихъ пластинкахъ гибокъ. Тв. =  1...1,5. Уд. в. = 4 ,2 —4,25. Ц ветъ томбаковобурый 
съ синею побежалостью. Ч ерта черная. Хим. сост.: AgFe^S, или Ag2Ss -+- FetSb. Н а 
угле плавится, при выделенш сернистой кислоты, въ магнитный королекъ. по­
крытый пленкою серебра. Съ бурою даетъ въ возстановительномъ пламени коро­
лекъ серебра и шлакъ, окрашенный железомъ. Царскою водкою разлагается, при 
выделенш серы и хлористаго серебра.—1оахимсталь, Ш неебергъ, 1огангеорген- 
штадтъ, Мар1енбергъ.
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Фризеитъ. Встречается въ толстыхъ таблицеобразныхъ кристаллахъ такой же 
формы, какъ у  штернбергита, въ 1оахимсталЬ. Хим. сост.: Ag2F6Se.
Серебряный колчеданъ (аргентопиритъ). Кристаллы очень походятъ на кристаллы 
штернбергита, но являются не въ виде табличекъ, а въ форме ш естистороннихъ 
призмъ. Они представляютъ собою ромбичесте тройники, которые, однако, некото­
рые минералоги считаютъ псевдоморфозами. Очень хрупокъ. Блескъ металличе­
ский. Ц ветъ оловяннобелый или стальносерый, но иногда желтый съ томбаково- 
бурою побежалостью. Встречается на красной серебряной руде въ 1оахимстале. 
Н есколько отличный, но весьма близкш  къ аргентопириту минералъ встречается 
въ Мар1енберге въ Саксонш. Н а з в а т е  серебрянаго колчедана носитъ также одинъ 
минералъ изъ Андреасберга: Ag2S -}- FetSs, по хеши й на магнитный колчеданъ и явля- 
ющ1йся въ виде ромбическихг, кажущихся гексагональными, тройниковъ проросташ я 
съ углами серебрянаго колчедана изъ  1оахимсталя.
Аргиропиригь. О бразуетъ бронзовожелтые кристаллики призматической формы 
со сп. по (001). Хим. сост.: Ag3F7Sn . Рудникъ Химмельсфюрстъ, близь Фрейберга, въ 
Саксонш.
Все эти редкхе минералы обыкновенно соединяютъ въ одну группу „сере­
брянаго колчедана*-. Составъ всехъ ихъ можетъ быть, частью вполне точно, а 
частью съ достаточною точностью, выраженъ формулою: *Ag2S  Fe„Sn +  1, второй 
членъ которой соответствуете составу магнитнаго колчедана. Кристаллическая 
форма ихъ ромбическая, но напоминаетъ гексагональную, подобно формамъ мед- 
наго блеска.
Л и т е р а т у р а .  S t r e n g ,  N. Jahrb. f. Min. 1878. 785.
К ъ этой группе можно сопричислить также:
Чальмерзитъ, соответствующее медное соединеше: Cu2S  -f- Fc,58. Кристалличе- 
CKifl формы его весьма близки къ таковымъ же меднаго блеска. Блескъ металли­
ческш. Ц ветъ желтый. Сильно магнитенъ. Золотой рудникъ Moira Velho въ про­
винцш  М инасъ-Гераэсъ въ Бразилш .
Гаухекорнитъ. Сист. тетрагональная. Мелше кристаллы напоминаютъ кубы; 
встречается также въ сплошномъ виде. Хим. сост.: Ni7(S,Bi)B. Ц ветъ светлый 
бронзовожелтый, часто съ пестрою побежалостью. Блескъ металлическш .—Р у д ­
никъ Фридрихъ, близъ Ш енш тейна, въ округе Альтенкирхенъ, где этотъ мине- 
ралъ находится на шпатоватомъ железняке вместе съ волосистымъ колчеданомъ 
и висмутовымъ блескомъ.
Сихнодимитъ. Сист. кубическая. Ц ветъ стальносерый. Блескъ металлическш. 
Хим. сост.: Co4S5, при чемъ небольшая часть Со замещ ается Ni и. Си.— Р удникъ 
Коленбахъ, близъ Ейзерфельда, въ Зигене.
С. Сложныя сЪрниетыя соединешя (сульФоеоли).
Минералы, относящееся къ этому отделу, чрезвычайно разнообразны какъ 
въ отношенш ихъ химическаго состава, такъ и кристаллизацш. Разнообразие со­
става обусловливается столько же качественнымъ несходствомъ элементовъ, сколько 
и количественнымъ ихъ распределешемъ. Если хи м и честя  формулы сульфосолеи 
написать дуалистически, то основными составными частями будутъ: PbS, Ag2S, Cu2S  
(не CuS), реже FeS, HgS, ZnS  и 112S  и въ очень ограниченныхъ количествахъ CoS 
и NiS. Кислая составная часть или выражается формулою RS2 (GeS2 и SnS2), или 
R„S3 (Sb,Sv As2S3, въ значительно меныпихъ количествахъ Bi2S3) и еще реж е V2S3, 
C r J ,  и Fe2S3), наконецъ — R2S5 (Sb2S5, As2S5). В ъ зависимости отъ различи! кислыхъ 
составныхъ частей этотъ отдёлъ можно подразделить на слЬдуюn;ie четыре подъ- 
отдЬла: а) сульфоферриты, Ь) сульфостаннаты и — герм ататы . с) сульфоантимо- 
ниты, сульфоарзениты и сульфобисмутиты и d) сульфоантимошаты и сульфоарзе- 
Н]'аты.
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а) С У Л Ь Ф О Ф Е  Р  Р  И  Т Ы.
Группа м-Ьднаго колчедана.
МЬдный колчеданъ (халькопирит*), Система тетрагональная; видъ 
симм. тетрагонально-скаленоэдрическш . Основная форма (111) нередко 
является въ  виде сфеноида '/(111) съ  горизонтальны ми полярными 
ребрами въ  7102О', т. е. весьма близкими къ  ребрам ъ тетраэдра, или
р
же въ вид'Ь комбиняцш  х(111) х(111). -р =  Ю8°40' (бок. ребра) и  109°
53' (кон. ребра). Отсюда определяется а : с =  1 : 0,9856. И зъ  другихъ  
ф ормъ, которы хъ и звестно  свыше 50, въ кристаллахъ чащ е всего н а­
блюдаются: (101)(£), (201)(с), (001 )(д), (110)(ш), реж е Ц00)(/) и MHorie ска- 
леноэдры. Кристаллы  б. ч. мелки и отъ  односторонняго удлинеш я 
или укорачиваш я искривлены; они являю тся наросш ими поодиночке
или соединенными въ друзы. Грани полож ительнаго сфеноида основной 
ф ормы  обыкновенно покры ты  ш трихами, ш ероховаты  или матовы, 
а отрицательнаго гладки. Простые кристаллы  встречаю тся редко; двой- 
ники-же, наоборотъ, весьма часто; последш е бываю тъ образованы по 
различны мъ законамъ, и двойниковое образоваш е часто повторяется, 
вследств1е чего ф орм а отдельны хъ неделимы хъ сильно искажается. 
Самый обыкновенный законъ есть тотъ , когда двойниковою плоскостью 
служ итъ грань (111).
Фиг. 83. Д ва сфеноида въ одинаковомъ разви тш  и образую тъ 
основную форму.
Фиг. 84. Одинъ сф еноидъ представляетъ господствую щ ую  форму, 
а другой подчиненную .
Фиг. 85. (111). (001). (201). (101); основная ф орм а является въ 
виде бипирамиды.
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Фиг. 86. Та же комбинащя, но господствую щ ая ф орм а является 
въ виде двухъ сф еноидовъ, им'Ьющихъ неравномерное развитое.
Фиг. 87. Д ва сф еноида основной ф ормы  и (100).
Фиг. 88. (212) (и).(221)(/).
Фиг. 89. Одинъ сф еноидъ основной формы  весьма р азв и та , а дру ­
гой  очень мало, (110) и (201).
Фиг. 90. Д войникъ по плоскости (111); оба неделимыя укорочены. 
Это двойниковое образоваш е н ередко  повторяется какъ  въ кристал­
лахъ, так ъ  и въ сплош ныхъ массахъ, въ которы хъ обусловливаетъ 
собою пластинчатое сложеш е.
Фиг. 91. Д войникъ по тому же самому закону; неделим ы я пред­
ставляю тъ комбинащ ю , изображ енную  на ф иг. 85.
Фиг. 92. Д войникъ, представляющШ  тё-ж е комбинацш , но по д р у ­
гому закону, гд е  двойниковою плоскостью  является гран ь  (101). Это 
двойниковое образоваш е часто повторяется таким ъ образомъ, что 
среднее неделимое является соединеннымъ всем и четы рьмя (верхними 
или нижними) полярными ребрам и (111) съ другим и неделимы м и 
(фиг. 93).
Фиг. 94. Д войникъ по первому закону. Д ва кристалла, предста- 
вляюпре комбинащ ю  двухъ сфеноидовъ, соверш енно проростаю тъ другъ  
друга. Для ясности  изображ еш я грани  одного сф еноида заш трихованы  
такъ, какъ  это часто наблю дается въ натуральны хъ кристаллахъ.
М едный колчеданъ чащ е всего встречается  въ сплош ны хъ мас­
сахъ и вкрапленнымъ, но иногда образуетъ  гроздовидны я или почко- 
видныя формы. Псевдоморфозы по медному блеску и блеклой медной 
руде. Сп. по (201), иногда довольно ясная. И зломъ мелкораковисты й
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до неровнаго. Н исколько хрупокъ. Тв. ^=3,5...4. Уд. в. =  4,1...4,3. Ц ветъ  
латуннож елты й съ зеленоваты мъ оттен ком ъ  и часто съ  золотожелтою  
или пестрою  побежалостью . Ч ерта черная съ зеленоваты мъ оттенком ъ. 
М едный колчеданъ состоитъ и зъ  1 атома меди, 1 атома ж елеза и  2 
атомовъ серы , CuFeS2, а потому хим. сост. его мож етъ быть выраж енъ 
формулою: CuS +  FeS или Cu.,S +  Fe2S3 (34,57 Cu,ZO,b\Fe и 34,895). О бе 
формулы одинаково точно удовлетворяю тъ результатам ъ анализовъ. 
Однако, опыты надъ искусственны мъ получеш емъ м еднаго колчедана 
подтверж даю тъ справедливость второй формулы, т> е - заставляю тъ 
принять мед. колчеданъ за сульф оф ерритъ , т. е. за соль кислоты 
H^Fe^St , ангидридъ которой будетъ Fe2S3. Пр. п. тр. растрескивается 
и тем нёетъ ; прп обж иганш  вы деляетъ  сернистую  кислоту; на угле, 
въ возстановительномъ пламени, сплавляется довольно легко въ черный 
магнитный королекъ, при чемъ вскипаетъ и отделяетъ  искры. Съ 
флюсами реаги руетъ  на медь и ж елезо. Въ царской водке легко рас­
творяется, при вы деленш  серы ; въ H N 0 3 труднее. Н(.1 оказы ваетъ 
весьма слабое действ1е.
Мед. колчеданъ весьма часто переходитъ въ м едны й блескъ, Cu2S, 
и  ковеллинъ, CuS. Т акъ какъ иоследш й и м еетъ  синш  ц ветъ , то обра­
зоваш е ковеллина на поверхности меднаго колчедана вы зы ваетъ по- 
явлеш е синей побежалости. П ри дальнейш ем ъ вы ветриванш  мЬд. 
колчеданъ превращ ается въ ж елезны й  и медны й купоросъ, а въ при- 
сутствш  углекислы хъ солей въ бурый ж елезнякъ , малахитъ или м ед­
ную лазурь. В ъ жильны хъ м есторож деш яхъ  и зъ  м еднаго  колчедана 
образую тся и MHorie д р у п е  минералы , напр., смоляная м едная руда, 
ш лаковатая медная руда и проч.
М едный колчеданъ встречается  при самыхъ разнообразны хъ усло- 
в1яхъ, въ различны хъ по своему характеру  м есторож деш яхъ и въ со ­
п р о во ж д ен ^  различны хъ минераловъ. Б. ч. онъ является первоздап- 
нымъ образоваш емъ. Его находятъ въ ж илахъ, проходящ ихъ въ гр а ­
ните, кристаллическихъ или древнихъ глинисты хъ сланцахъ, напр,, въ 
К лаустале, Фрейберге и Ш нееберге; иногда онъ встреч ается  въ сопро­
в о ж д ен ^  оловянныхъ ж илъ или въ самыхъ оловянныхъ ж илахъ., напр., 
въ К орнваллисе, Ш лаггенвальде, Г рауп ен е и проч. Б ли зъ  Д илленбурга 
въ Н ассау онъ является въ ж илахъ, проходящ ихъ въ д1абазе, а въ 
М онте-Катини въ Т оскане въ ж илахъ, проходящ ихъ въ м елаф ире и 
и зм еевике. М нопя и зъ  этихъ  жилъ. вблизи земной поверхности, 
вследств1е вы ветриваш я, оказываю тся весьма богатыми малахитомъ 
и красною  медною  рудою, равно какъ  заклю чаю тъ въ  себе д р у п я  
вторичны я образоваш я, напр., брош антитъ , либетенитъ  и проч. М есто­
рож деш я м еднаго колчедана неправильныя и богаты я серны м ъ и маг- 
нитны мъ колчеданомъ известн ы  въ  Ф алуне (Ш вещ я) и въ  Боденмайсе 
(Бавар1я). В м есте  съ ж елезны м ъ ш патом ъ, серны м ъ колчеданомъ и 
анкеритом ъ медны й колчеданъ является въ виде пластообразны хъ за ­
лежей и чечевицъ во многихъ м естахъ  А льпш скихъ горъ. Среди та- 
кихъ м есторож денш , въ пустотахъ , часто встречаю тся прекрасно обра­
зованные кристаллы , напр., близъ Г оргаузена и Мюзена. Наибольш ее 
распространеш е имЬетъ медны й колчеданъ, въ сопровож денш  с е р ­
наго колчедана, въ  кристаллическихъ и древнихъ глинисты хъ слан-
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цахъ, гд е  оба колчедана являю тся въ виде пластообразны хъ толщ ъ 
или чечевицъ, напр., въ P io Тинто и Т арзисе, провинщ я Гуельва, въ 
И спаш и, близъ Ш мельнитца въ B enrp in , въ Рам м ельсберге близъ 
Гослара на Г арц е, близъ Виклова въ И рландш , въ Т рондгейм е въ 
Н орвегш  и проч. Въ ф орм е вкрапленниковъ и тончайш ихъ пропласт- 
ковъ мед. колчеданъ встречается, в м есте  съ м едны мъ блескомъ, въ 
М ансфельде на Г ар ц е  и въ Б и бер е  въ  Гессенъ-Касселе.
Въ Р оссш  м едны й колчеданъ такж е принадлеж итъ къ  обыкно- 
веннымъ рудам ъ и  находится во многихъ м естахъ . Н а У рале онъ со­
ставляетъ главную руду въ Т урьинскихъ рудникахъ и  встреч ается  въ 
некоторы хъ рудникахъ  Златоустовскаго округа, напр,, въ  Михайлов- 
скомъ, У ренгайскомъ, К ирябинскомъ и во многихъ другихъ , Н а К ав­
казе  пользую тся известностью  К едабексю е рудники  въ  Елизаветполь- 
ской губернш , м е сто р о ж д ете  близъ Алвердскаго медиплавильнаго 
завода въ Тиф лисской губ. и  д р у п я . Въ Финляндш мед. колчеданъ 
добывается въ П и ткаран те  и въ Ор1ерви; сверхъ того, онъ давно 
и звестен ъ  во многихъ м естахъ  Олонецкой губернш , въ у езд ах ъ  П етро- 
заводскомъ и  П овенецкомъ. Богатое м е сто р о ж д ете  его находится въ 
М едяной го р е  въ  Ц арстве Польскомъ.
Улотреблеже. мед. колч. хотя и не принадлежитъ къ числу луч- 
шихъ мед. рудъ, но имеетъ наибольшее распространете между по­
следними. Большая часть выплавляемой меди получается изъ него. 
Извлечете меди изъ мед, колчедана представляетъ операцш довольно 
сложную, такъ какъ сера и железо выделяются постепенно, при оки- 
сленш сплавляемой массы и при образованш шлаковъ. Изъ смеси мед- 
наго и сернаго колчедана мёдь часто извлекаютъ такимъ образомъ, 
что ее переводятъ изъ продуктовъ обжигашя въ растворъ, а потомъ 
осаждаютъ железомъ (цементная мгъдъ). Медь употребляется частью въ 
чистомъ виде, а частью въ виде сплавовъ. Латунь и томбакъ суть 
сплавы меди съ цинкомъ, а бронза—сплавъ меди съ оловомъ.
Л и т е р а т у р а .  Sadebeck,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1868. F l e t c h e r ,  Philos. 
iMagaz. Oct. 1882. Sc hne i de r ,  Journ, f. prakt. Chemie 38. 1888, pag. 569. Pe n f i e l d ,  Amer 
Journal. (40), 1890, pag. 207. Le wi s  u. H all, Zeitschr. f. Kryst. 34, 1901, pag. 321 .
b) СУ ЛЬФ ОСТАННАТЫ  И  СУ ЛЬФ ОГЕРМ АШ АТЫ .
Оловянный колчеданъ (станнит). Сист. кубическая; видъ симм. гекса- 
кисъ-тетраэдрическш . В ер о ятн ее  кристаллы  оловяннаго колчедана при­
надлеж ать тетрагонально-скаленоэдрическом у виду симметрш . С таннинъ 
весьма ред ко  является въ  кристаллахъ, которы е и м ею тъ ф орм у (100) или 
х(211), иногда же представляю тъ комбинащ ю  (lO O ).x(lll); б. ч. онъ является 
въ сплош ныхъ массахъ или вкрапленнымъ, обнаруж ивая зернистое или 
плотное сложеше. Сп. по (100) весьма несоверш енная. И зломъ неров­
ный или несоверш ено—раковисты й. Х рупокъ . Тв. =  4. Уд. в. 4,3.,.4,5. 
Ц ветъ  стальносеры й, склоняю щ ш ся къ  ш пейзовожелтому. Ч ерта черная. 
Хим. сост. непостояненъ и можетъ быть вы раж енъ общею ф орм у­
лою; FeCu2SnSv  По наблю деш ямъ Ф и ш е р а ,  оловянный колчеданъ и зъ  
Корнваллиса заклю чаетъ микроскопически м е л т я  частицы  м еднаго
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колчедана, присутств1е которы хъ вд1яетъ  на результаты  анализовъ. Въ 
среднемъ анализы даютъ: 11 Fe, 28,5 См, 25,2Sп, 2РЬ, 0,9Ag, 27,85, 3,7Sb 
и  иногда немного Zn. В ъ стеклянной трубкЬ  станнинъ даетъ  б'Ьлый 
нелетучш  возгонъ и отделяетъ  сернистую  кислоту. Пр. п. тр . на угл/Ь 
въ сильномъ ж ару плавится, съ поверхности б'Ьл'Ьетъ и даетъ  около 
самой пробы б’Ьлый налетъ окиси олова, которы й не улетучивается. 
ПослЬ обж игаш я, съ  флю сами реаги руетъ  на мЬдь и жел’Ьзо, а съ  со ­
дою и бурою даетъ  бл-Ьдный, не виолн+> ковю й королекъ мг1;ди. Въ 
H N 0 3 легко разлагается, при вы деленш  окиси олова и  сЬры; растворъ  
им’Ьетъ синш  цвЬтъ. Въ значительны хъ количествахъ нигдЬ не в ст р е ­
чается.— Оловянныя м Ь сторож детя: К орнваллисъ, Ц инвальдъ въ  Боге- 
мш. Ю жная Д акота и Тамбилло въ  П еру. Въ последней м естности  
тригональные додекаэдры  достигаю тъ иногда разм"Ьровъ трехъ  дюй- 
мовъ.
Apr ирод й т ъ . Спот, кубическая; видъ спмм.гексакисъ-тетраэдрическш. Кристаллы 
неясны и представляютъ комбинацш : (111). (110). Дв. по (111). Б. ч. встречается въ 
сплошныхъ плотныхъ массахъ, иногда почковидной наружности. Тв. =  2,Ъ. У  д. 
в. =  6,26. Сп. не обнаруживается. Х рупокъ и въ то же время мягокъ. Блескъ ме­
таллическш. Цв-Ьтъ стальносЬрый, а въ  св4жемъ изломё съ красноватымъ оттен­
комъ' Хим. сост.: 4Ag2S  -)- GeS2 (75,52Ag, 6,42Ge и 17,065). Пр. п. тр. легко плавится. 
Въ колбе даетъ черный, а на угле белый, а потомъ желтый налетъ. Встречается 
въ малыхъ количествахъ на марказите, вместе съ другими серебряяымн рудами, 
въ руднике Гиммельсфюрстъ близъ Фрейберга; въ несколько болыпихъ количе­
ствахъ находится въ Боливш , близъ П отози и Гуануни.
Нанфильдитъ есть аргиродитъ, въ которомъ б. ч. Ge замещ ена Sn (iS n  и 2Ge), 
след. Ags(Sn, Ge)Se. ВполнЬ сходенъ съ аргиродитомъ по кристалл из ацш и по дру- 
гимъ признакамъ.—La Paz въ Боливш. Между аргиродитомъ и канфильдитомъ 
стоитъ железночерный матовый минералъ, кубической системы, изъ  Ауллагосъ въ 
Боливш  съ 5°/о Ge и В1/»0/» Sn, след., такого состава: 2(4Ag2S. GeS.2) +  5(4Ag3S. SuS2). 
Подобный же цинкъ—-содержащш аргиродитъ прежде носилъ назваш е бронъяртита. 
Б. ч. онъ встречается въ сплошномъ виде, но известны и кристаллы его, октаэдры 
и ромбичесше додекаэдры, а также двойники по (1 1 1 ). Ц ветъ его серый или чер­
ный.—Потози въ Мексике.
Переходъ къ г р у п п - в  с у л ь ф о а н т и м о н и т о в ъ  п р е д с т а в л я ю т ъ :
Франкеитъ. 5PbS. 3SnS2. Sb,2S3 съ 0,1°/о Ge. Встречается пъ виде лучпстожилко- 
ватыхъ и листоватыхъ ш ариковъ и мелкихъ табличекъ, очень мягкихъ, съ сла- 
бымъ металлпческимъ блескомъ.—Рудны я жилы Оруро въ Боливш.
Килиндритъ. 6PbS. 6SnS.2. Sb2S3. Въ яснообразованныхъ кристаллахъ не встре­
чается, а образуетъ черные, съ металлпческимъ блескомъ, концетрически-скорлу- 
поватые цилиндры.— Провинщ я Поопо въ Боливш.
С. С у л ь Ф о а н т и м о н и т ы , с у л ь Ф о а р з е н и т ы  и  су л ь Ф о б и е -
м у т и т ы .
Въ этомъ отряде соединены минералы, составъ которыхъ выражается общею 
формулою: mM S-nR2S3, где М  обозначаетъ какой-либо ковкш  металлъ, яапр., Ag%, 
РЬ, Си2 и т. д., a R — хрупкш , напр., Sb, As, Bi и проч. Н аиболее кислыя соедине­
шя поставлены впереди, а за ними следуютъ уже основныя соединеш я, между 
которыми имеется много соединенш  PbS и Sb2S3, въ самыхъ разнообразны хъ про- 
порщяхъ, носящихъ у  немецкпхъ минералоговъ назваш е „Bleispie ssglan^e“
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1. Группа. Отн.: R : (As,Sb) : S =  1: 4 : 7. Общая формула: R(Sb,As)^S1 =
=  RS +  2(Sb,As)2S3.
Ливингстонигь. Сист. ромбическая; кристаллы напоминаютъ кристаллы сурь- 
мянаго блеска. ЦвЬтъ свЬтлосвипцовосЬрый. Ч ерта красная. Хим. сост. HgS -)- 
-f- Sb^S3.—Гвадальказаръ и Гуитцуко въ Мексике.
2. Группа. Отн.: R \ B i : S =  2 : 6 : 1 1 .  Общая формула: R2BiKSti =  2RS +
+  3 Bi2S3.
Хив1атитъ. 2PbS +  3Bi2S3. Встречается въ кристаллически-листоватыхъ аггре­
гатахъ и очень походитъ на висмутовый блескъ. Уд. в. =  6,92. Ц ветъ свинцово­
серый. Блескъ металлическш  и сильный.—Хшиато въ Перу.
3. Группа. Отн.: R : B i : S =  6 : 8 : 1 5 .  Общая формула: R3BisSl5 =  3RS +
+  4 Bi2S3.
Купровисмутитъ- М инералъ изследованъ недостаточно. Хим. сост.: 3Cu^S-\-4Bi2S3) 
иногда съ небольшимъ содержашемъ A g.—Р удникъ  М иссури въ Колорадо.
4. Группа. Отн.: R : (As,Sh) : 5 =  1 : 2 : 4. Общая формула: R(As,Sb)2Si =
=  RS -f- (As,Sb)2S3.
Бертьеритъ Сист. не известна. Д о сихъ поръ былъ находимъ только въ 
сплошномъ видЬ, въ шестоватыхъ и волокнистыхъ аггрегатахъ, неделимыя кото­
рыхъ обнаруживаюсь неясную спайность по многимъ направлетям ъ . Тв. =  2...3. 
Уд. в. =  4,0...4,3. Ц ветъ темный стальносерый, съ желтоватымъ или красноватымъ 
оттенкомъ и пестрою побежалостью. Хим. сост.: FcS -}- 5J25s(56,55SJ, 13,2lFe и 30,245). 
Вследств1е примеси сернаго колчедана, составъ некоторыхъ экземпляровъ не 
вполне удовлетворяешь этой формуле. Ц а угле легко плавится, отделяетъ пары 
сурьмы и, по выделенш  всей сурьмы, оставляетъ черный магнитный шлакъ, ко­
торый обнаруживаетъ реакцш  на Fe, а въ образцахъ изъ  Вреунсдорфа и на мар- 
ганецъ. Въ НС1 растворяется съ трудомъ, а въ  HNU3 значительно легче. Встре­
чается въ Бреунсдорфе близъ Фрейберга, въ Оверни, Корнваллисе, въ Нижней 
Калифорнш и въ некоторыхъ другихъ местахъ.
И з о д и м о р Ф н а я  г р у п п а  ц и н к е н и т а  и м 1 а р г и р и т а .
Принадлежащ1е къ этой группе минералы относятся, съ одной стороны, къ 
ромбическому цинкениту: PbS -f- Sb2 Sg, а съ другой—къ моноклинному м1аргириту: 
A gjS  +  Sb2S3. Они составляютъ два изоморфные ряда, называемые по именамъ по- 
мянутыхъ минераловъ, которые, вследстше нахождения въ нихъ общихъ членовъ, 
должны разсматриваться находящимися въ соотношенш диморфизма.
а) И з о м о р ф н ы й  р я д ъ  ц и н к е н и т а .
а : Ь : е
Ц инкенитъ: PbS -f- Sb2S3, 0,5575 :1 : 0,6353.
Андоритъ: (Pb,Ag2)S +  Sb2S3; 0,5747 : 1:0,5618.
Склероклазъ: PbS +  ^ s25;i; 0,5389 : 1 : 0,6188.
Селеновисмутовый блескъ: PbSe +  Bi2S3, ?
Аляскаитъ: (Pb, Ag2, Ck2)5 Bi2S3; ?
Серебряновисмутовый блескъ: Ag^S +  Bi2S3, ?
r  \Эмплектитъ: Cu„S -(- 5г253; 0,5430: 1:0,6256.
IVa ^ с,о.Ьгс^Р!ольфсбе^тъ^ Cu„S -|- Sb2S3, 0,5312 :1:0,6395.
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Цинкенитъ (свинцовосурьмяный б.шкъ). Сист. ромбическая. (110J (d) 120с39', (104)
(о) 150°36'. Г. Р о з е  принимаетъ. что кристаллы, представ ля ю щ ie комбинащю (110). 
(104) (фиг. 95), обыкновенно соединяются въ тройники, въ которыхъ дв. плос­
костью служитъ грань (110), а  дв. осью лиш я къ ней перпендикулярная. В ъ та- 
кихъ троиникахъ недёлимыя совершенно проростаютъ другъ друга, вслёдств1е 
чего тройниковые кристаллы напоминаютъ симметрш гексагональной системы 
(фиг 96). К е н г о т т ъ  разсматриваетъ эти кристаллы даже какъ двёнадцатерники. 
Б. ч. они являются удлиненными и игольчатыми, покрытыми вертикальными 
штрихами и глубокими бороздами, и соединенными въ пучки и друзы. Цинке- 
нитъ встречается также въ сплошномъ виде, въ ш естоватыхъ аггрегатахъ. Сп. по 
(110), но весьма несоверш енная. Изломъ неровный. Д о ­
вольно мягокъ. Тв. =  3...3,5. Уд. в. =  5,30...5,35. ЦвЬтъ томный 
стальносерый или свинцовосерый, иногда съ пестрою по­
бежалостью. Ч ерта черная. Хим. сост.: PbS -f- Sb.,S3 (35,99Pi>,
41,715J и 23,305); часть свинца замещ ается иногда неболь­
шими количествами меди и железа. Пр. п. тр. растрески­
вается, плавится, отделяетъ пары сурьмы и въ конце опе- 
рацш  даетъ небольшой остатокъ, содержащш медь и же- ф иг ф иг gg
лезо. Горячею НС1 разлагается, при выделенш хлористаго 
свинца. — Вольфсбергъ на Гарце, рудникъ Людвигъ близъ
Гаузаха въ Ш варцвальде. ТемностальносЬрый. съ спльнымъ металлпческимъ бле­
скомъ, андоршпь изъ  Фельсобанш въ Венгрш  есть цинкенитъ съ небольшим* содер- 
жашемъ Ag. Весьма мало отличаются отъ андорита сундтитъ и вебнерить изъ  Оруро 
въ Боливш .
Склероклазъ (арзеномеланъ, свинцовомышьяковый блескъ, сарторить). Сист. ромбиче­
ская. Кристаллы очень мелки и имеютъ видъ тонкихъ шестиковъ пли иголъ, по- 
крытыхъ штрихами. Сп. по (001) довольно соверш енная. Весьма хрупокъ и ло- 
мокъ. Тв. =  3. Уд. в. =  5,393. Ц ветъ светлый свинцовосёрыи. Ч ерта красноватобу­
рая. Хим. сост. PbS As2S3(i2,QdPb, 30,94.Ь и 26,435), съ незначительнымъ содержа- 
шемъ серебра и железа. Въ колбе сильно трещптъ, плавится и даетъ красный 
возгонъ сернистаго мышьяка. Ир. п. тр. плавится очень легко, отделяя пары 
мышьяка и оставляя королекъ свинца. Находится вместе съ биннитомъ въ доло- 
митахъ Бинненталя въ кантоне Валлисъ.
Свинцововисмутовый блеснъ. Встречается въ сплошномъ виде. Ц ветъ оловянно­
белый. Блескъ металлическш  и сильный. Тв. =  3...4. Уд. в. =  6,88. Хим. сост.: 
PbS +  B:25,(27,55Pt, 53,38Bi и 17,075). Въ НС1 растворяется съ трудомъ, а въ H N 0 3 
легко . Встречается вместе съ самороднымь висмутомъ въ руднике Ко въ Верм- 
лан д е  в ъ  Ш вещ и и въ Рецбанш  въ Венгрш  (рецбанштъ, представляющш, быть 
м о ж етъ , самостоятельный минералъ, более богатый Bi). В ъ  Селсносвинцововисмутовомь 
шпатп и з ъ  Фалуна в ъ  Ш вещ и часть 5 замещ ена Se (до 14% Sc). Светлосвинцово- 
сёрый аляскаитъ изъ рудника Аляска въ Колорадо есть свинцововпсмутовый 
блескъ. содержащш до 9% Ag  11 Д° Б% Си.
Серебряновисмутовый блескъ (аргентобисмутитг, матильдитъ). Р о м б и ч есте  штри- 
ховатые кристаллы, быть можетъ, изоморфны съ кристаллами змплектита; б. ч. 
минералъ встречается въ сплошномъ видё. И меетъ цветъ серый и светлосерую 
черту. Уд. в. =  6,92. Хим. сост.: A g,S  +  Bi2S3 (28,40.4^, 54,73Bi и 16,875). Пр. п. тр. 
легко плавится. Въ H N 0 2 растворяется, при выделенш  серы.—Р удникъ  Матильда 
въ П еру и Lake City въ  Колорадо. (Sitzungsber. Berl. Ak. 13 Nov. 1876). Подобный же 
минералъ встречается въ жилахъ Ш апбахтали въ Ш варцвальде (ср. пленаргиритъ, 
стр. 98).
Эмплектитъ (мпдновисмутевый блескъ отчасти). Сист. ромбическая. (110)102°42'. До 
сихъ поръ былъ встречаемъ только въ тонкихъ игольчатыхъ кристаллахъ, покры- 
тыхъ грубыми вертикальными штрихами и вросш ихъ В 7, кварцъ. Сп. по (100) со­
вершенная, по (001) довольно ясная и по (110) неясная. Мягокъ. Тв. =  2. Уд. в. .=  
=  6,23...6,38. Ц ветъ оловяннобелый, часто съ желтою побежалостью. Хим. сост.: 
Сн25 +  В;25»(18.88Ск, 62,01#/ и 19,115). Горячую H.VOs окраш иваетъ въ темный зе­
леноватоголубой цветъ,—Р удннкъ  Танненбаумъ близъ Ш варценберга въ Рудномъ 
кряже, Фрейденштадтъ въ  Виртембергё, рудникъ Аамдальсъ вь Телемаркене въ 
Норвегш , Рецбаш я въ Венгрш , Koniano въ Ч или.
Медносурьмяный блескъ (вольфсберштъ). Сист. ромбическак. (110)135°12'. К ри­
сталлы имЬютъ наружность таблицеобразную или призматическую, ве.тЬдстте раз­
витая плоскостей второго пинакоида и призмъ 3-го рода, но обыкновенно являются 
съ обломанными концами. Вольфсбергитъ встречается въ сплошномъ виде и вкра- 
пленнымъ, образуя тонкозернистые аггрегаты. Сп. по (010) весьма соверш енная, а 
по (001) несовершенная. Изломъ раковистый до неровнаго. Тв.=:3,5. Уд. в. =4,748. 
Ц вете свинцовосерый до желЬзночернаго, иногда съ пестрою побежалостью. 
Блескъ сильный. Ч ерта черная и ма/говая. Хим. сост.: Cu.2S -f- Sb2S3(25,61Cu, 48,475t 
и 25,925). Пр. п. тр. растрескивается и легко плавится. Н а  углё  даетъ белый на­
летъ окиси сурьмы и оставляете, после продояжительнаго плавлеш я съ содою, 
королекъ меди. Въ HNO:l растворяется, при выделенш серы и окиси сурьмы.— 
Вольфсбергъ на Гарце, Гуадицъ въ Гренаде, Гуейяръ въ А ндалузш  (уцей ярить].
в. И з о м о р ф н ы й  р я д ъ  м 1 а р г и р и т а .
Сист. моноклинная. Изоморфизмъ установленъ еще недостаточно.
а : b : с р
Мларгиритъ: . . . Ag2S Sb2S3, 0,7479 : 1 : 0,6432 88°20'.
П ленаргиритъ:. . Ag2S  +  Вг258; ?
Лорандитъ: . . . .  Г/25 +  As.,S3; 0,6827 : 1 : 0,6650 89°43'.
М1аргиритъ. Сист. моноклинная. Кристаллы, обнаруживаю нде иногда 
довольно сложныя комбинащ и, и м ею тъ наруж ность пирамидальную  
или представляю тся въ виде короткихъ  столбиковъ и толсты хъ та- 
блицъ. Они являю тся наросш ими поодиночке или соединенными въ 
неболы ш я группы  и друзы; м1аргиритъ встречается такж е въ сплош ­
номъ виде и  вкрапленнымъ. Сп. весьма неясная и следуетъ  по мно- 
гим ъ направлеш ямъ. И зломъ несоверш енно раковисты й до неровнаго. 
М ягокъ. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  5 ,184...5,2253. Ц ветъ  черноватосвинцово­
серы й, склоняю щ ш ся къ  ж елезночерном у и стальносерому. Ч ерта 
виш невокрасная. Блескъ металловидноалмазный. Н епрозраченъ. Хим. 
сост.: Ag2S +  5£25.f(36,97^f, 41,075/? и 21.965). Небольшое к о л и ч е с т в о ^  
зам ещ ается Си и  Fe. Въ колбе растрескивается, очень легко плавится 
и даетъ небольш ой возгонъ серни стой  сурьмы. Въ стеклянной тр у б ке  
легко плавится, отделяетъ  сернистую  кислоту и даетъ  возгонъ окиси 
сурьмы. Съ содою, на угле, подъ конецъ операцш , оставляетъ  коро­
лекъ серебра. К ъ кислотамъ и едком у кали относится какъ  темная 
красная серебряная руда.—Б реун сдорф ъ  близъ Фрейберга, П рш ибрамъ, 
Ф ельсобатя, Гвадалаяра въ И спанш , П отози, П ареносъ близъ П отози 
и М олинаресъ въ  М ексике. Экземпляры и зъ  Фельсобанш содерж итъ до 
3% РЬ (кетоттитъ).
Употреблеше. Служитъ, в м есте  съ  другим и подобными рудами, для 
извлечеш я серебра.
Л и т е р а т у р а .  W e i s b a c h ,  Pogg. Ann. 125, 4 4 1 . 1865. Zeitschr. f. Kryst. etc. II. 
1877. G. v. R a t h .  Zeitschr. f. Kryst. VIII. 25. 1883. L e w i s ,  ibid. Bd. VIII. 545 E a k l e ,  
ibid. XXXI, 1899, 209.
Пленаргиритъ. Ag2S-\-Bi3S3. М елте  черные хрупш е кристаллики изъ серебря- 
ныхъ жилъ Ш апбахталя въ Ш варцвальде, вероятно, изоморфны съ кристаллами 
м1аргирита, но это предположеше требуете еще подтверждешя (ср. серебряно- 
висмутовый блескъ, стр. 97).
Лорандитъ. TI2S  +  Л .^ 5 3. С и с т .  моноклинная. Прозрачный кошенильнокрасныя 
таблички или к о р о ття  призмы, обнаруживающая совершенную спайность по 
плоскости, параллельной оси симметрш. М инералъ очень рЬдкш и встречается на 
реальгар^ въ А льчаре въ Македонш. (Goldschmidt, Zeitschr. f. Kryst. 30, 1898, 272).
5. Группа. Отн. R : A s : S =  4 : 6 :13. Общая формула: RiAseS13 =
=  iR S  +  3 As2S3.
Баумгауеритъ. Сист. моноклинная. Хим. сост.: 4PbS -(- 3As2Ss. Является спутни- 
комъ склероклаза и другихъ мышьяковистыхъ соединенш  РЬ въ доломитахъ Бин- 
ненталя въ кантоне Валдисъ.
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б. Группа. Отн. R : (As, Sb): S — 5 : 8 : 17. Общая формула: i?5 (As, Sb)e S17 =
bRS -j- 4 (As, Sb)2S3.
Плапонитъ Сист. моноклинная. [3 =  72°28'. Отн. осей =  1,1361: 1 : 0,4205. Кри­
сталлы б. ч. имеютъ видъ толстыхъ таблидъ. П лагю нитъ встречается иногда въ 
гроздо —и почковидныхъ формахъ, а также въ сплошномъ виде, образуя зерни­
стое аг^регатьг. Сп. по (221) довольно соверш енная. Х рупокъ. Тв. =  2,5. Уд.
в. =  5,4. Ц в’Ьтъ черноватосвинцовосерый или стадьносерый. Хим. сост.: 5PbS -|- 
4Sb.3S3 (42,15РЬ, 3б,63.й и 21,225). При нагреванш  сильно растрескивается. В ъ сте­
клянной трубке отделяетъ пары сурьмы и сернистую кислоту. П лавится очень 
легко, при чемъ всасывается углемъ и оставляетъ королекъ свинца.—Вольфсбергъ 
на Гарце, Гольдкронахъ въ Баварш , Арнсбергъ въ Вестфалш. Экземпляры изъ 
последней местности содержатъ несколько менее Sh и несколько более РЬ, и 
частью бываютъ образованы по форме перистой руды (см. стр. 100 и ср. сем- 
сейитъ, стр. 101).
Ливейнгитъ. Сист. ромбическая. П о наружному виду походитъ на ратитъ. 
Хим. сост.: 5PbS -\- 4-4ia53. Встречается въ доломите Бинненталя въ кантоне Валлисъ.
7. Группа. Отн.: R :(A s,S b):S  — 3 : 4 : 9 .  Общая ф орм ула:R3(As,Sb,Bi)lSi  =
=  3 RS +  2(As,Sb,Bi)2S3.
Клапротитъ. Сист. ромбическая. (110)107°. Кристаллы имеютъ наружность приз­
матическую и покрыты грубыми вертикальными штрихами. Сп. по (100) весьма 
ясная. Тв. =  2,5. Уд. в. =  4,6. Ц ветъ стальносерый съ желтоватымъ оттенкомъ и 
пестрою побежалостью. Ч ерта черная. Хим. сост.: ЗСи25 +  2£г253 (25,32Си, 55,45Bi и 
и 19,235). Въ НС1 вполне растворяется.—Р удникъ  Д а т э л ь  близъ Виттихена, Эбер- 
гардъ близъ А льпирсбаха и д р у п я  места въ Ш варцвальде, Соммеркаль въ 
СпессаргЬ.
Варренитт) (доминттг). SPbS 2Sb.,Ss. съ небольшимъ содерж атем ъ  Fe. Тонше 
волосистые кристаллики сероваточернаго цвета, являющееся обыкновенно перепу­
танными на подоб1е войлока.—Р удникъ Доминго въ Колорадо.
Ширмеритъ— аналогичнаго состава, но содержите Bi и 25% Ag, вместе съ 
13 И РЬ, след. 3 (Ag2Pb) 5 4- 2Вг253. Встречается въ сплошномъ виде, образуя тонко­
зернистые аггрегаты. Ц ветъ свинцовосерый. Блескъ металлическш. Уд. в. =  6,737. 
Пр. п. тр. плавится очень легко.—Н аходится въ кварце въ некоторыхъ рудни­
кахъ Колорадо.
Ратитъ (арзеномеланг?). 3PbS -J- 2^sa53, иногда съ неболыпимъ (до 5°/о) содержа­
т е м ъ  Sb. С и с т .  ромбическая. Кристаллы имеютъ видъ дпинныхъ прнзмъ, покры- 
тыхъ вертикальными штрихами и обнаруживающ ихъ совершенную спайность по 
двумъ напранлетнм ъ. Ц ветъ серый. Блескъ металлически!. По наруж ному виду
*
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очен ь походитъ  н а  склероклазъ , вм есте  оъ которы м ъ и встречается  въ  долом ите 
Б и н н ен таля  въ кан тон е  В аллисъ . Это есть единственны й содерж ащ ш  Sb м и н ералъ  
и зъ  пом янутой  местности, являю щ ейся главн ей ш и м ъ  м есторож деш ем ъ встречаю ­
щ ихся  въ  п рирод е м ы ш ьяковпсты хъ соединений свинца.
8. Группа. Отн.: R:(As, Sb, Bi) : S =  2 : 2 : 5 .  Общая формула: 
R2(Sb,As,Bi)2S5 =  2 RS +  [Sb,As)2S3.
И з о м о р ф н ы й  р я д ъ  д ж е м с о н и т а .
Сист. ромбическая.
Джемсонитъ: 2PbS -f- Sb2S3; a : b : c  =  0,915 : 1 : ?
Дюфренуазитъ: 2PbS +  As2Sg =  0,938:1:1,531.
Козалитъ: 2PbS-\-B i2S3 =  0,919:1:1,460.
Джемсонитъ- Система ромбическая. (110) 101 °20'; д р у п я  формы съ точностью 
не определены. Кристаллы вытянуты по направлешю вертикальной оси и обыкно­
венно соединены въ пучки. Б. ч. джемсонитъ встречается въ сплошномъ виде, въ 
шестоватыхъ аггрегатахъ. Сп. по (001) довольно совершенная, а по (110) и (010) 
несовершенная. Мягокъ. Тв. ==. 2...2,5. Уд. в. =  5,56...5,62 Ц ветъ стальносерый до 
темнаго свинцовосераго. Хим. сост.: 2PbS -j- Sb,S3(o0.SiPb, 29,4657» и 19,705). К ъ п. тр. 
и къ кислотамъ относится подобно цинкениту.—Корнваллисъ, некоторые рудники 
Н ерчинскаго округа, Эстремадура въ И спаш и. Сюда же надо отнести перистую 
руду (итероморфишъ, плумозитъ), представляющую войлоку—подобное скоплеш е чрез­
вычайно тонкихъ иголъ джемсонита, сростающихся и проростающихъ другъ  друга 
самымъ разнообразнымъ способомъ.—М нопя места на Гарце, Ф рейбергъ и Б реунс- 
дорфъ, Фельсобашя, П ортугалетта въ Боливш .
Дюфренуазитъ (биннитг, склероклазъ). Сист. ромбическая. (110)93°39'. Редше, но 
иногда довольно крупные кристаллы имеютъ видъ толстыхъ прямоугольныхъ та- 
блицъ или короткихъ и широкихъ отолбикозъ. Сп. по (001) совершенная. Изломъ 
раковистый. Очень хрупокт, и ломокъ. Тв. =  3. Уд. в. =  5,549...5,569. Ц ветъ черно­
ватосерый. Ч ерта красноватобзрая. Блескъ металлическш  и сильный. Хим. сост.: 
2PbS -f- As.zS 3(b7.l^Pb, 20,73As и 22,135). П ри нагреванш  въ колбе немного растре­
скивается, плавится и даетъ возгонъ серы и сернистаго мышьяка. В ъ стеклянной 
трубке внизу возгоняется мышьяковистая кислота, а вверху сера. Н а  угле  пла­
вится очень легко и улетучивается почти совершенно. —Ймфельдъ въ Биннентаие, 
Галль въ Тироле.
Козалитъ. И меетъ вполне аналогичный составъ съ джемсонитомъ и дюфре- 
нуазитомъ: 2PbS -f- 5г253 съ неболыппмъ содержашемъ Ag. В стречается въ сплош­
номъ виде. Ц ветъ свинцовосерый.—Козола, провинщ я Синалоа, въ М ексике, Рец- 
башя въ Венгрш  и рудники Колорадо. Вероятно, съ нимъ тождествененъ сталь­
носерый бгелкитъ, б. ч. образующ ш  лучистые аггрегаты, но иногда встречаюгцшся 
и въ ясно образованныхъ кристаллахъ въ желёзномъ руднике Bjelkes, въ Верм- 
ланде, въ Ш вецш .
Шалбахитъ (висмупювосеребряная руда) вероятно, представляетъ серебросо- 
держащ ш  козалитъ. (21°/° A g  и 21°/о РЬ). В стречается въ виде мелкихъ светлосвин- 
цовосерыхъ кристалловъ ромбической системы, обнаруживающихъ сп. по ("001), 
въ серебряныхъ жилахъ Ш апбахталя въ Ш варцвальде.
Кобеллитъ. Крист, сист. съ точностью не определена. До сихъ поръ встре­
чался только въ сплошно.мъ виде, въ тонкошестоватыхъ аггрегатахъ. обнаружи­
вающихъ жилковатый изломъ. Мягокъ. Уд. в. =  6,29...6.32. ЦвЬтъ темный свинцо­
восерый. Ч ерта черная. Хим. сост.: 2PbS -f- (Hi, Sh).2S3 (54,40Pb, 18,23/i;, 10,5156 и 
16,865). Въ стеклянной трубке выделяетъ сернистую кислоту и окись сурьмы. Пр. 
п. тр. плавится, сперва съ сильнымъ кипенхемъ, а потомъ спокойно, покрываетъ 
уголь белымъ и желтымъ налетомъ и оставляетъ белый металлическш  королекъ.
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В ъ  крепкой НС1 растворяется, при выделенш # 25.—ВЬна въ Ш вецш , где кобел- 
литъ встречается вм4сгЬ съ лучистымъ камнемъ, м'Ьднымъ колчеданомъ, кобаль- 
товымъ блескомъ и проч. П о наружному своему виду кобеллитъ очень напоми- 
наетъ тонкошестоватый сурьмяный блескъ.
Семсейитъ. вероятно, имЬетъ такой же составъ, какъ джемсонитъ, 2PbS +  
5й253, но иногда онъ выражается формулами: 7PbS -f- 5 i253 или 9 PbS 4SbtS3. Во 
всякомъ случае, м е л т е  кристаллики, сёраго цвета съ металлическимъ блескомъ, 
совершенно отличны отъ кристалловъ джемсонита и более напоминаютъ кри­
сталлы плагш нита (стр. 99). Уд. в. =  5,99. — Фельсобашя въ Венгрш  и Вольфс­
бергъ на Гарце.
С оединете Ъ(РЬ, Agt)S +  2Sb.2S3 диморфно и образуетъ два гетероморфные 
минерала: моноклинный фрейслебенитъ и ромбнческш д1афоритъ. П оследнш  изо- 
морфенъ съ буланжеритомъ.
Буланжеритъ Сист. ромбическая, но яснообразованные призмати- 
чесю е кристаллы  съ  выш еуказанною  системою осей встречаю тся весьма 
р^дко. Б. ч. буланж еритъ  находится въ  сплош номъ виде, въ тонкозерни- 
стыхъ, тонкош естоваты хъ, ж илковаты хъ, спутановолокнисты хъ и плот- 
ныхъ аггрегатахъ , весьма схож ихъ съ таковы ми же сурьмянаго блеска. 
Тв. =  3. Уд. в. =  5,8...6. Ц вЬтъ черноватосвинцовосеры й, въ  ч е р т е  н е ­
сколько тем нее. Блескъ  металлическШ съш елковы мъ отливомъ.Х им. сост.: 
5PbS +  2Sb2S3 (ЪЪЛРЬ, 25,7Sb и 17,95). Пр. п. тр. легко плавится, вы ­
деляетъ  пары  сурьмы, сернистую  кислоту и даетъ  налетъ окиси  свинца. 
H N O s разлагается, но даетъ  небольш ой остатокъ. Въ Н О , при н агр е ­
ванш" соверш енно растворяется, при  вы деленш  H 2S. В стречается въ 
ограниченномъ количестве въ ж ильны хъ м есторож деш яхъ.—О берларъ 
и Майенъ въ Рейнской П руссш , В ольф сбергъ на Г арц е, П рш ибрамъ 
въ Богем ш , Ш неебергъ  въ Тироле, окрестности  Б оттино въ  Т оскане, 
Сала въ Ш вецш . Лапланд1я, некоторы е рудники Н ерчинскаго округа 
и проч. Только въ Мол1ерЬ въ деп. Гарды буланж еритъ  встречается  
въ значительны хъ количествахъ и проплавляется для извлечеш я свинца
Л и т е р а т у р а .  Hj .  S j o g r e n ,  Geol. Foren. i Stokholm, Forhandl. 19, 1897,
Д1а«>оритъ. Спет, ромбическая. Кристаллы мелки и иногда очень богаты пло­
скостями. Уд. в. =  5,90. Ц ветъ стальносерый. Блескъ металлическш ; очень похо- 
дитъ на фрейслебенитъ. Хим. сост.: 5(Pb, Agt)S  -f- Sb.,S3, т. е. соответствуешь сере- 
бросодержащему буланжериту, съ которымъ сходенъ и по кристаллической форме. 
Очень редокъ.—П рш ибрамъ и Фельсобашя.
9. Группа. Отн.: R : Sb : 5 =  5 : 4 : 11. Общая формула: 
RsSb^Stl =  bRS +  2Sb2Sy






а :Ь : с {S' 
5PbS +  2Sb2S„ -= 0,5527 : 1 : 0,7478.
Р- >55-
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Фрейслебенитъ (тростниковая руда). Сист. моноклинная. (110) 119с12'. Кристаллы 
обнаруживаютъ довольно сложный комбинацш многихъ призмъ 3-го и 1 -го рода, 
отъ осциляторическаго образоваш я которыхъ грани призмъ 3-го рода часто не- 
сутъ на себе бороздчагость, уподобляющую ихъ наружности тростника. Фрейсле­
бенитъ встречается также въ сплошномъ виде и вкрапленнымъ. Сп.-по (110 ) и по
(001). Изломъ раковистый до неровнаго. Н есколько хрупокъ. Тв. =  2...2,5. Уд. 
в. =  6,19...6,38. Ц ветъ между стальносерымъ и черноватосвинцовосерымъ. Хим. 
сост.: 5(РЬ, Ag2)S -j- 2Sb2S3 (22,91 Ag, 32,94РЬ, 25,445/) и 18,715). Въ стеклянной трубке 
быстро плавится, выделяетъ сернистую кислоту и пары сурьмы, которые обра­
зую сь белый возгонъ. Пр. п. тр. на угле плавится, выделяетъ сернистую кислоту, 
даетъ белый и желтый возгонъ и оставляетъ королекъ серебра, который съ бурою 
даетъ иногда реакцио на медь. М инералъ редкш. Встречается въ серебряныхъ 
жилахъ Фрейберга, Пршибрама, Капника и Фельсобанш, въ ш тате Н евада и пр. 
Фрейслебенитъ изъ  Ратиборш итца въ  Богемш  содержитъ Bi.
Л и т е р а т у р а ,  v. Z e p h a r o v i c h .  Sitzgsber. Wien. Akad. Bd. 63, 1871, p. 1. 
BUc k i ng ,  Zeitschr. t. Kryst. II, 1878, p. 425. Y r b a, ibid., p. 159.
10. Группа. Отн.: R : (As, Sb) : S =  3 : 2 : 6. Общая формула:
RH(As, Sb)2Se =  bRS +  (As, Sb)2S3.
ИзодиморФный рядъ красныхъ серебряныхъ рудъ  
(серебряныхъ обманокъ).
а) Г е к с а г о н а л ь н о й  с и с т е м ы  д и т р и г о н а л ь н о - п и р а м и д а л ь н ы й  
р я д ъ  к р а с н о й  с е р е б р я н о й  р у д ы :
а : с
Темная красная серебряная руда: 3Ag2S +  Sb2S3. Р/р — 108°42'; 1:0,7892. 
С ветлая красная серебряная руда: 3Ag2S +  As2S3. Р/р =  107"50'; 1 :0,8038.
Оба соединеш я б. ч. находятся отдельно; изоморфны я см'Ьси, въ 
бол’Ье или мен'Ье значительны хъ количествахъ, почти  не встречаю тся.
Одинаковый хим ическш  составъ съ  красными серебряными р у ­
дами им ею тъ представители:
Ь) М о н о к л и н н а г о  р я д а  о г н е н н о й  о б м а н к и .
Огненная обманка: а : Ь:с |3
3Ag,,S -f- Sb2Ss; 1,9465 :1 : 1,0973; 90° (прибл.).
К сантоконъ:
3A g,S  +  As2S3; 1,9187 : 1 : 1,0152; 88о047!
Стилотипъ:
3(Си2, Agv  Fe, Zn) S +  (Sb, As, Bi)2S3; 1 ,9202:1 :1 ,0355; 90° (прибл.).
Темная красная серебряная руда (пираршритъ, серебряная обманка). 
Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-иирамидальны й. П ре­
красно образованные, всегда Hapocmie, кристаллы  и м ^ю таб . ч. наруж ность 
призматическую , иногда дитригонально-пирамидальную . Н аичащ ее н а­
блюдается гексагональная призма 2-го рода « = (1 1 2 0 ) ,  которая почти 
всегда является господствую щ ею  формою; р£ж е в стр еч ается  положи­
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тельная тригональная призма 1-го рода £ = (1 0 1 0 ) ,  притупляю щ ая по- 
переменны я ребра призмы п (ср. турмалинъ). В ерхнш  педю нъ (геми- 
пинакоидъ) d =  (0001) наблюдается не часто, но иногда онъ одинъ 
ограничиваете призм атичесю е кристаллы  и представляется тогда ш е- 
роховатымъ. Н аиболее обыкновенныя формы, являю ндяся на кон- 
цахъ кристалловъ, суть различны я тригональны я и дитригональны я 
пирамиды. ВсЬхъ ф орм ъ  въ пираргирит-Ъ известн о  свыше 100. Основная 
верхняя полож ительная тригональная пирамида -Р = (1 0 1 1 ) встречается  
нерЬдко (фиг. 97, 98 и 99), но иногда она отсутствуетъ, а иногда 
одна заостряете  концы кристалловъ, какъ  и  верхняя отрицательная 
тригональная пирамида ,г'==(0Н2) (фиг. 102); чащ е же посл^дня прямо 
притуп ляете ребра пирамиды Р. Н ередко  такж е ребра Р  прю стря- 
ются граням и верхней положительной дитригональной пирамиды / =  
== (2134), а ребра Р/„ притупляю тся граням и такой  же пирамиды Ь
(фиг. 98 и 99). И ногда наблюдаются и м н оп я д р у п я  тригональны я и 
дитригональны я пирамиды, делаюиЦя комбинацш  весьма сложными. Но 
кристаллы  п ираргири та почти всегда бываю тъ приросш и однимъ кон- 
цомъ, а потому наблю дать различное образоваш е ихъ  полю совъ прихо­
дится очень редко . Впрочемъ, бываю тъ случаи, когда кристаллы  при- 
растаю тъ къ  породе одной и зъ  призм атическихъ граней, и тогда 
является возможность наблюдать два конца, какъ  это можно видеть, 
напр., на ф иг. 100, на которой изображ енъ кристаллъ п ираргири та 
и зъ  А ндреасберга на Г арце, представляю гцш  комбинацш : (1120) (д). 
(2134) (#). (2573) (а). (1011). (г). (1014) (и).
Д войники нередки . Дв. съ параллельными системами осей (вза- 
имнодополняю нде двойники) очень обыкновенны; два индивида сроста- 
ю тся одинаковыми своими полюсами, а два д р у п е  одинаковые полюса 
образую тъ концы кристалловъ. Это двойниковое образоваш е легко 
познается по ясному желобку вдоль двойниковой границы , идущ ему 
поперекъ реберъ  и  призм атическихъ граней. Н а ф иг. 101 изображ енъ 
такой  двойникъ п русти та и зъ  Мар1енберга въ  Саксонш : (1120) (а). 
(2131) (г>). (0221) (s). (0112) (^ »). Часто встречаю тся такж е двойники съ 
наклонными системами осей, особенно по закону: дв. плоскость есть
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грань (1014) (фиг. 102). Д ва неделимыя сростаю тся таким ъ образомъ, 
что два полярныя ребра, равно какъ две  плоскости совпадаю тъ, если 
концы кристалловъ ограничены  плоскостями а потому, въ случай 
притуплеш я этого общ аго ребра ^  граням и (1014), притупляю щ ая пло­
скость будетъ проходить черезъ  оба неделимы я безъ перерыва. И ногда 
къ  каждому полярному ребру одного неделимаго приростаетъ  другое, 
такъ-что  образую тся четверники. П лоскости сросташ я являю тся п ер­
пендикулярны ми къ  общему полярному ребру а след. и къ  п р и ту ­
пляю щей его дв. плоскости; главныя оси сос'Ьднихъ нед'Ьлимыхъ 
составляю тъ уголъ въ 26° 7'. П ираргиритъ  часто встречается  такж е въ 
сплош номъ виде, вкрапленнымъ, въ виде дендритовъ и проч. Псевдо- 
морфозЫуПо серебряному блеску; иногда же самъ п ираргири тъ  иере- 
ходитъ^въ  металлическое - серебро. Сп. по (1011) довольно ясная. И з ­
ломъ раковисты й до неровнаго и занозистаго. М ягокъ и иногда н е ­
сколько хрупокъ. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  5,75...5,85 и вообще тем ъ  ниж е, 
ч ем ъ  более содерж аш е As. Ц ветъ  темны й кош енильнокрасный, пере-
ходяпдй иногда въ  свинцовосерый. Ч ерта кош енильно-или виш нево­
красная. Б лескъ металловидноалмазный. П росвечиваетъ  или неп розра­
ченъ; редко  п рсзрачен ъ . Дв. лучеп р ел о м л ете  отрицательное, со =  3,084, 
s =  2,881 (Li). След., светопреломлеш е и дв. лучепреломлеш е очень 
сильное. Хим. сост.: 3Ag„S +  Sb2S3 (№ ,18Ag, 22,51 Sb, и 17,715). Въ колбе 
растрескивается, плавится и даетъ буроватокрасны й возгонъ сер н и ­
стой сурьмы. Пр. п. тр. на у гл е  сильно дымится, даетъ  густой белый 
налетъ Sb20 3 и  оставляетъ  королекъ Ag. Въ НАЮ& ч ерн еетъ , а потомъ 
растворяется, при  вы деленш  серы  и окиси сурьмы. 'Ьдкое кали извле- 
каетъ  сернистую  сурьму, которая осаждается кислотами въ виде по- 
меранцевож елтаго осадка. П и рарги ри тъ  находится почти во всехъ  
серебряны хъ м есторож деш яхъ и иногда въ весьма значительныхт. ко­
личествахъ, напр., въ А ндреасберге на Г арц е, въ  Гондербахе въ Вест 
ф алш , во многихъ м естахъ  Руднаго кряж а (Ф рейбергъ, 1огангеорген- 
ш тадтъ  и пр.), въ П рш ибрам ё, Ш ем нитце, К онгсберге и во многихъ 
серебряны хъ м есторож деш яхъ Сев. и Ю жн. А мерики, напр., въ  Н еваде 
и Идахо, близъ Закатекаса , Гуанаю ато и въ другихъ  м естахъ  М ексики, 
близъ Х анарчилло въ  Чилли и проч. В ъ Р оссш  п ираргири тъ  в с т р е ­
чается въ Зм еиногорском ъ р у д н и ке  на А лтае.
Ф и г .  1 0 0 . Фиг. 101. Ф и г .  102.
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Одинаковый составъ съ темною красною серебряною рудою имеетъ пиро- 
стильпнить или огненная обманка, кристаллизующаяся въ формахъ моноклинной си- 
системы,—въ вид-b мелкихъ и тонкихъ табличекъ померанцевожелтаго или красно- 
бураго цв-Ьта. Тв. =  2. Уд. в. =  4,2...4,3. — Андреасбергъ, Фрейбергъ, Пршибрамъ, 
Ф ельсобатя, Ханарчилло въ Чили. Сл'Ьд., вещество пираргирита диморфно.
Светлая красная серебряная руда (пруститъ, мышьяковая серебряная 
обманка). Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-пирам идаль­
ный. По кристаллическим ъ ф ормамъ, комбинащ ямъ, законамъ двой- 
никовъ, твердости  и спайности одинакова съ пираргиритом ъ. Уд.
в. =  5,5...5,6. Ц в етъ  кош енильно-или кермезиновокрасны й. Ч ерта светло- 
красная или кош енильнокрасная. Б лескъ  алмазный. П олупрозрачна или 
просв1;чиваетъ въ краяхъ . Дв. лучепреломлеш е отрицательное, но весьма 
сильное, со =  2,9789, е =  2,713 (Li). Хим. сост.: bAg2S +  As2Sa (6 5 ,4 6 ^ ,  
15,15^5 и 19,395). В ъ колбе легко плавится въ  темную  свинцовосерую  
массу и подъ конецъ даетъ  небольш ой возгонъ сернистаго  мышьяка. 
Въ стеклянной тр у б к е  вы деляетъ сернистую  и  мыш ьяковистую  ки­
слоту. Н а у гл е  легко плавится, вы деляя сернистую  кислоту и давая 
белы й налетъ мыш ьяка; при конце операцш  получается хруп кш  ме- 
таллическш  королекъ, и зъ  котораго съ трудом ъ возстановляется сере­
бро. Въ H N 0 3 растворается, при  вы делзнш  сер ы  и мы ш ьяковистой 
кислоты. КН О  извлекаетъ  сернисты й мы ш ьякъ, которы й вы деляется 
кислотами въ виде лимоннож елтаго осадка. В стречается  въ  больш ин­
стве  серебряны хъ м есторож денш , в м есте  съ пираргиритом ъ; но въ 
некоторы хъ  м естностяхъ  п русти тъ  почти не сопровождается п ирарги ­
ритом ъ (В иттихенъ въ  Ш варцвальде, М аркирхъ въ Вогезахъ, 1оахим- 
сталь, А ннабергъ  и Мар1енберъ въ Рудном ъ кряж е, западны е ш таты  
Сев. А мерики (Невада) и проч.).
Употреблеме. П и рарги ри тъ  и п русти тъ  принадлеж атъ къ  числу 
богаты хъ и часто встречаю щ ихся серебряны хъ рудъ.
Л и т е р а т у р а .  Qu.  S e l l a ,  Quadro della forme cristalline dell’ Argento rosso. 
Abh. Turin. Ak. 1856. S t r e n g. N. Jahrb. f. Min. 1878. G r o t h ,  Min.-Samml. d. Univ. Strass- 
burg, p. 62. R e t h w i s c h ,  N. Jahrb. f. Min.IV. Beil. Bd., p. 31. M i e r s ,  Zeitschr. f. Kryst. 
XV. 1889, p. 129. S c h u s t e r ,  ibid. 1886, p. 117. Mi e r s ,  Min. Mag. X. 1891. p. 1.
Одинаковый составъ съ пруститомъ имЬетъ ксантоконъ (риттитеритъ), кристал­
лизующейся, подобно огненной обманке. въ моноклинной системе. Мелк1е кри­
сталлики, напоминающее симметрш) гексагональной системы, имеютъ видъ тон­
кихъ таблицъ. Хрупокъ и легко крошится. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  5,54. ЦвЬтъ по­
меранцевожелтый до желтоватокраснаго. Ч ерта такая же. Блескъ алмазный. Сильно 
просв’Ьчиваетъ. М инералъ р4дкш .—Рудникъ Химмельфюрстъ, близъ Фрейберга, 
Ъупфербергъ въ Снлезш, Маркирхъ, рудникъ Соф1я близъ Виттихена, Фельсоба- 
т я ,  Ханарчилло въ Ч и ли  и проч.
Стилотипъ. Кристаллы не ясны, но углы ихъ близки къ  углам ъ кристалловъ 
огненной обманки и ксантокона. Б. ч. встречается въ сплошныхъ зернистыхъ 
массахъ. Изломъ несовершенно раковистый до неровнаго. Тв. =  3. Уд. в. =  4,77...5,1$. 
Блескъ металлическш. Ц ветъ  же.тЬзночерный. Ч ерта черная. Хим. сост.: 3(Си2, 
Ag3, Fe, Zn)S -f- (Sb, As, Bi).2S3 съ 8,3°/o Ag. Пр. п. тр. растрескивается и легко пла­
вится въ стальносЬрый магнитный королекъ, при чемъ уголь покрывается бЬлымъ 
налетомъ. Встречается близъ Koniano въ Ч или  и въ руднике Гаудалоза въ П еру.
Такой же составъ имЪетъ и фалъкстайнитъ и зъ  Гоахимсталя въ Богемш .
Ещ е весьма мало пзс.тЬдованы стальносЬрые сплошные аггрегаты  тапаль- 
пита (те.щрристовисмутоваю серебра) изъ Cieppa де-Тапальпа въ Мексике, состав!, 
котораго выражаютъ формулою: 3Ag„(S,Te) Bi2(S,Te)3.
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И з о м о р ф н ы й  р я д ъ  б у р н о н и т а .
Сист. ромбическая.
Бурнонитъ: (2PbS - f  Cu2S) -f- Sb2S3; 
И гольчатая руда: (2PbS -f- Cu,,S) -j- Bi2S3\ 
Виттихенитъ: 3Cu2S +  Bi.S3,
1 I I
Селигыаннитъ: (3R, R)S -+- As2S3,
a : b : с 
=  0,9379 :1 : 0,8968. 
=  0,9719 : l j  V 
=  ? ?
=  0,9280 : 1 : 0,8757.
Бурнонитъ (черная сурьмяная руда). С ист. ромбическая; видъ симм. 
ромбо-бипирамидальный. (110)(/и) 93°40', (011)(яу 96"13', (Ю1)(о) 92°35'. 
Кристаллы обнаруж иваю тъ иногда довольно сложныя комбинацш , 
въ которы хъ, кром е помянуты хъ ф орм ъ , наблю даю тся ещ е сл'Ьдую- 
щ1я: (001)(cj, (100 )(а), (0Щ (Ь), {2Щ (е), (120 )(f), ( l l l) (y ) ,  (112)(«),
(102)(лг) (фиг. 103 и 104). Общ ш  видъ кри сталловъ  или таблице-
Фиг. 103.
образный, вследств1е развш чя (001), или призм атическш , когда они 
являю тся вы тянуты ми по одной и зъ  кристаллограф ическихъ  осей. Двой­
ники по (110) встречаю тся часто. К ром е обыкновенныхъ двойниковъ, 
изображ енныхъ на ф иг. 105, наблюдаются н ередко  повторенные двой­
ники, въ которы хъ несколько тонкихъ неделимы хъ являю тся вросш ими 
въ крупны й кристаллъ параллельно пунктирной  лиш и между с и с.
Фиг. 105.
Повороченные двойниковые сростки, подобные изображ енны м ъ на 
ф иг. 106, гд е  четы ре неделимыя соединены по выш еописанному за­
кону, такж е особенной редкости  не представляю тъ. В енгерсш е рудо­
копы назы ваю тъ таш е дв. сростки колесною рудою. Б урн они тъ  в ст р е ­
чается такж е въ  сплош ныхъ масахъ, въ зернисты хъ аггрегатахъ , вкра- 
пленнымъ и въ виде напета. Сп. по (010) несоверш енная, по (100) ещ е ме­
нее соверш енная, а по другим ъ направлеш ямъ следы. И злом ъ неров­
ный до раковистаго. Х рупокъ. Тв. =  2,5...3. Уд. в. =  5,70 . . .  5,86.
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Цв'Ьтъ стальносерой, склоняю щ ш ся къ  свинцовосЬрому и ж елезночер- 
ному. Ч ерта сероваточерная. Блескъ сильный. Хим. сост.: (2PbS +
+  Cu,,S) +  Sb2S3 (42,38РЬ, 12,98Си, 24,985£ и 19,665). В ъ стеклянной 
трубке вы деляетъ сернистую  кислоту и белы е пары, которы е въ  верх­
ней части  трубки  образую тъ возгонъ окиси сурьмы, а въ ниж ней 
сурьмянокислой соли свинца. Пр. п. тр . на у гл е  плавится, некоторое 
время дымится и затвердеваетъ  въ черны й королекъ, которы й при 
более сильномъ н агр еван ш  даетъ  налетъ окиси свинца, а по удаленш  
всего свинца, при помощ и соды, королекъ меди. Въ H N 0 3 растворяется, 
при вы деленш  сер ы  и окиси сурьмы, при  чем ъ жидкость окраш ивается 
синимъ цветом ъ. Ц арская водка вы деляетъ  сер у , хлористы й и сурьм я­
нокислый свинецъ. Б урн он и тъ  находится въ рудны хъ ж илахъ, въ  со­
провож денш  свинцоваго блеска, цинковой обманки, сурьмянаго блеска, 
м еднаго колчедана, блеклой медной руды и проч. — К орнваллисъ, Кап- 
никъ, Н ап агъ , П рш ибрамъ, Б реунсдорф ъ близъ Фрейберга, В ольфсбергъ, 
Гарцгероде, Н ейдорф ъ, А ндреасберъ и К лаусталь на Г арце, Ольза и 
В альденш тейнъ въ К аринтш , Мексика, Б оли1Йя, Перу, Чили и проч.
У п отреблеш е. Т амъ, гд е  бурнонитъ встречается  въ значительны хъ 
количествахъ, онъ проплавляется, вм есте  съ другими рудами, для извле- 
чеш я свинца и меди.
Л и т е р а т у р а .  Z i r k e l ,  Abh. Sitzber. d. Wiener Ak. Bd. 45- 1862, p. 43ь H e s ­
se  n b e r g, Min. Notizen ( 3). N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien, Bd. \  III. 1878. 123. Mi e r s ,  
Min. Mag. VI. 1884. p. 59. T e r m i e r ,  Bull. Soc. min. XX. 1897. p. 1. Gonnard, ibid.
Игольчатая руда (шипринишъ). Снст. ромбическая. Д о сихъ поръ встречалась 
только въ длинныхъ и тонкнхъ игольчатыхъ кристаллахъ, часто искривленныхъ, 
согнутыхъ и покрытыхъ грубыми вертикальными штрихами. Эти кристаллы всегда 
являются вросшими въ кварцъ и иногда бываютъ разбиты поперечными трещ и­
нами на отдельные членики. Сп. с.тЬдуетъ по одному направленно, параллельно 
одной изъ  вертикальны хь плоскостей. И зломъ раковистый, до неровнаго. 
НЬсколько хрупка. Тв. =  2,5. Уд. в. =  6.757. Ц ветъ черноватосвинцовосерьш до 
стальносераго, съ желтою побежалостью. Ч асто кристаллы бываютъ покрыты также 
землистымъ веществомъ желтоватозеленаго цвета. Хим. сост.: (2PbS f- C:<.,S) +  
-f- Bi„53(36,02 Pb, 11,03 Си, 36,21 Bi и 16,74 5). Въ стеклянной трубке выделяетъ сер­
нистую кислоту и белые пары, которые частью сгущаются въ прозрачный капли. 
Пр. п. тр. легко плавится, дымится, покрываетъ уголь бе.лымъ п жслтымъ нале- 
томъ и оставляешь металлическш королекъ, который съ содою даегъ зерно мЬди. 
Въ H N 0 3 растворяется, при осажденш сернокислаго свинца и выделенш  серы.— 
Б ерезовскш  руднилъ на У рале, Георгия (въ Сев. Америке).
Ви тти х ен тъ  (мпдновисмутовий блеск»). Сист. ромбическая, но хорошо образован­
ные таблицеобразные кристаллы редко наблюдаются. Б. ч. встречается въ сплош­
номъ виде и вкрапленнымъ. Сп. не известна. Изломъ неровный. М ягокъ. Тв. =  2,5. 
Уд. в. =  4,45. Цветъ темный стальносерый, склоняющшся къ свинцовосерому. Ч ерта 
черная. Хим. сост.: ЗСи-,5 +  £ta5,(38,4Cu, 42,1 Bi и 19,5 S). Пр. п тр. на углЬ весьма 
легко плавится, при чемъ вскипаетъ, покрываетъ уголь желтымъ налетомъ и подъ 
конецъ операцш. съ  содою, даетъ королекъ меди* В ъ Н \ 0 3 растворяется, при вы­
делении серы; не очень кислый растворъ даетъ съ водою белый осадокъ. НС1 
быстро разлагается, при выделенш  Н25, и при доступе воздуха вполпе въ леи 
растворяется; при недостатке же воздуха осаждаются зерна металлическаго вис­
мута. Встречается въ руднике Нейглюкъ, близъ Виттихеиа въ Ш варцвальде, въ 
красномъ и бе.-юмъ тяжеломъ шпате, и въ руднике Кёнигъ Дан1ель, тамъ же. въ 
красноватомъ плавиковомъ шпате.
Селигманнитъ Кристалиичесш я формы его весьма близки къ формамъ бурно- 
вита, а по наружному виду онъ походитъ на оклероклазъ, который и еопрово- 
ждаетъ, вм'Ьстъ со многими другими серномышьяковистыми соединешями, въ 
доломите Винненталя. Н а этомъ основанш можно предполагать, что селигманнитъ 
представляетъ сЬрномышьяковистое соединеше, соответствующее бурнониту. 
Всл4дств1е редкости нахождешя, полнаго анализа его произведено еще не было.
Быть можетъ, нижес.тЬдуюпце минералы, встречаюнцеся только въ плотном ь 
виде, не представляетъ собою веществъ однородныхъ:
Эмбрититъ . и плумбостибъ, имеющш стальносерый цветъ. Хим. сост.: 3PbS -|- 
5£253. В стречается въ Нерчинскомъ округе.
Гуитерманитъ 3PbS — As2S3. И зъ  Калифорнш.
Лил/нанитъ. 3PbS Bi^S3 съ небольшимъ содержашемъ Лр. Ц ветъ  серый. Встре­
чается въ руднике Lillian, близъ Лэдвилля въ Колорадо. И зъ  Вены, въ Ш вецш , 
онъ содержитъ немного Sb, но не заключаетъ Ag.
Сульванитъ. ЗСи25 -)- V.,S3 или 4Си25 V^St . Встречается сплошнымъ. Ц ветъ ' 
бронзовожелтыи. Ч ерта черная Тв. =  3. Уд. в. =  4. Находится въ небольшихъ 
количествахъ въ руднике Б урра-Б урра  въ южной Австралш.
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11. Груипа отн.: R : (As, Sb): 5 =  4 : 2 : 7 .  Общая формула: RAAs, Sb, Bi).S, =
=  4RS +  (As, Sb, Bi)2S3.
1орданитъ. Сист. моноклинная. Кристаллы напоминаютъ симметрш гексаго­
нальной системы и иногда обнаруживаютъ весьма сложныя комбинацш. Двойники 
встречаются часто. Сп. по (010) ясная. Этотъ признакъ, равно какъ черная черта и 
отношеше къ  п. тр. даютъ возможность отличить шрданитъ отъ похожихъ на него 
дюфренуазита и склероклаза. Уд. в. =  6,38...6,40. Хим. сост.: 4PbS +  Лу258(68,84РЬ, 
18,675 и 12,49^i). М инералъ весьма р ’Ьдкш.—Бинненталь въ кантоне Валлисъ и 
Н апагъ  въ Зибенбю ргене.
Л и т е р а т у р а .  B a u m h a u e r ,  Sitzgsber. Berl. Akad. юоо. p. 577. S o l l y ,  Zeit­
schr. f. Kryst. Bd. 35. 1901. p. 521.
Менегинитъ. Сист. ромбическая или моноклинная. Кристаллы имеютъ видъ 
тонкихъ призмъ, покрытыхъ вертикальными штрихами. Встречается также въ 
сплошномъ виде. Сп. съ точностью не определена. Тв. =  3. Уд. в. == 6,34...6 ,37. 
Ц ветъ свинцовосерый. Блескъ сильный. Хим. сост.: 4PbS -f- 5^25,!(64,07^)^ ,, 18,565b. 
17,375). Боттино въ Тоскане, Ш варценбергъ въ Саксонш, Гольдкронахъ въ 
Баварш .
Л и т е р а т у р а .  A. S c h m i d t ,  Zeitschr. 1. Kryst. VIII. 613. Н i n t z е, ibid. IX. 291.
Блеклая мЪдная руда (фалъэрцъ, тетраэдритъ). Сист. кубическая: видъ 
симм. гексакисъ  - тетраэдрическш . П рекрасно образованные кристаллы, 
всегда H a p o c n i i e ,  встречаю тся довольно часто. Господствую щ ую  ф орму 
въ нихъ составляетъ тетраэдръ  (фиг. 107) или гранатоэдръ. Въ посл-Ьд- 
немъ случае (теннантитъ, р тутн ая  блеклая руда) попеременны е три- 
гональные углы  гранатоэдра являю тся притупленными плоскостями 
тетраэдра (ф иг. 109). Въ первомъ случае преобладаю щ ее развит1е 
им еетъ  или тетраэд ръ  о =  х(111) или пирамидальный тетраэдръ  I— 
= х (2 1 1) (фиг. 110). Ребра тетраэдра и длинныя ребра последней формы 
часто являю тся притупленны ми граням и а = (1 0 0 ) ,  но притупляю идя 
плоскости б. ч. бываю тъ узки  (ф иг. 1 1 1 ). х( 1 1 1 ) и х(2 1 1 ) не редко
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встречаю тся во взаимной комбинацш  (ф иг. 110); иногда же /(111) ком­
б и н и р у ем  съ d —  (110) (фиг. 108). Равны мъ образомъ, съ пирамидаль- 
нымъ тетраэдром ъ I комбинируетъ гранатоэдръ  d, при чемъ короткш  
ребра первой формы нередко являю тся притупленными плоскостями п 
дельтоидальнаго тетраэдра въ одинаковомъ положенш: х(332) (фиг. 112). 
Въ более сложныхъ комбинащ яхъ наблю дается еще: х (221), (310), х (321) 
и д р у п я  формы. В сехъ  ф орм ъ известно около 30. Углы х (111) нередко 
притупляю тся б. Ч. шероховатыми гранями (111) (фиг. 107). Д войники
сросташ я и проросташ я ио плоскости тетраэдра довольно обыкновенны. 
В стречаю тся такж е взаимно дополняюиде двойники, въ которы хъ 
ребра тетраэдровъ  обоихъ неделимыхъ пересекаю тся подъ прямыми 
углами (фиг. 113). Сп. не известна. И зломъ мелкораковисты й до не- 
ровнаго. Х рупка. Тв. =  3...4. Уд. в. =  4,2...5,6. Б лескъ металлическш  и 
б. ч. очень сильный, особенно на плоскостяхъ излома. Ц в етъ  стально­
серы й  до ж елезночернаго. Ч ерта черная, а у  мы ш ьяковисты хъ блек- 
лыхъ рудъ  бурая или виш невокрасная. Хим. сост.: 4MS +  K2S3, гд е  А
или только Sb (сурмянистая блеклая руда), или только As Iмышьякови­
стая блеклая руда, теннантитъ), или As и Sb вм есте , какъ  изоморфные 
зам естители, (<смешанная блеклая руда). Небольш ое содерж аш е Bi (до 
6°/ Bi So) наблю дается не часто (Б улахъ въ Ш варцвальде). Между ме- 
таллами М — Си (отъ 15 до 53°/0) всегда находится; потомъ в с т р е ­
чается A g  (до 31°/0), НО только въ чисты хъ сурьмянисты хъ блеклыхъ 
рудахъ, не содерж ащ ихъ As; далее, Fe и Zn (каждаго до 9°/0), а въ н Ь- 
которы хъ блеклыхъ рудахъ, не содерж ащ ихъ или содерж ащ ихъ весьма 
мало As, та> же Hg (до 18° 0). равно какъ небольппя количества Со и
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N i. Pb всегда отсутствуете. Поэтому, общ ая формула сурьмянистой 
блеклой руды  мож етъ быть выраж ена такъ: 4(Си2, A g2, Fe, Zn, H g)S  +  
-I- Sb2S ., при  чем ъ Ag, Zn и особенно Hg м огутъ отсутствовать, тогда 
к ак ъ  Си и Fe находятся постоянно. Такая же ф ормула со о тветству ете  
мыш ьяковистой и см еш анной блеклой ру д е , въ которы хъ, однако, Ag, 
и въ особенности Hg, всегда отсутствую тъ. Впрочемъ, далеко не все 
анализы  вполне удовлетворяю тъ выш еприведенной ф орм уле; нередко 
наблюдаются даже весьма значительны я уклоиеш я, обусловливаю идяся 
частью  трудностью  анализа столь слож наго по составу минерала, а 
частью  нечистотою  изследуемаго матер1ала. Однако, при увеличенш  
содерж аш я Ag  всегда зам ечается ум ены пеш е въ содерж анш  Си, а съ 
увеличеш ем ъ содерж аш я Zn ум ены пеш е въ содерж анш  Fe, т. е. Си и 
Ag, съ одной стороны, a Zn и  Fe— съ другой являю тся изоморфными 
зам естителям и. В се блеклыя руды даю тъ въ колбе желтый или крас­
ный возгонъ. Н а у гл е , при вы деленш  Sb или As, легко плавятся въ 
серы й  королекъ, действую щ ей иногда на магнитную  стрелку . H N 0 3 и 
К Н О  разлагаю тся. Въ частностяхъ отнош еш е къ  п. тр. и реагентам ъ 
изм еняется, въ зависимости отъ  состава.
К ром е наросш ихъ кристалловъ, блеклыя руды  часто встречаю тся, 
вм есте  съ  другим и медны ми рудами (мед. колчеданомъ и пестрою  
медною  рудою), а такж е въ см еш енш  съ свинцовымъ блескомъ или 
цинковою обманкою, въ сплош ныхъ массахъ, имею щ ихъ зернистое 
сложен]е, преимущ ественно нъ жильны хъ м есторож деш яхъ, и служ атъ 
для извлечеш я Си, Ag, а иногда и Hg.
Х отя между блеклыми рудами, обнаруживаю щ ими постепенные 
переходы въ своемъ составе, и различаю тъ несколько разновидностей, 
но положить между ними р езкую  границу  довольно трудно.
Сурьмянистая блеклая руда (тетраэдритъ, темная блеклая руда, чер­
ная руда) есть самая обыкновенная и зъ  блеклыхъ рудъ. Она содерж итъ 
Си вм есте  съ  Fe и Zn, но вовсе не содерж итъ A g  или весьма мало. К р и ­
сталлы им ею тъ тетраэдрическую  наруж ность. В. ч. содерж итъ одну Sb 
или такж е немного As. Ц в етъ  темный стальносеры й или ж елезночер­
ный. Ч ерта черная, но при значптельномъ содерж анш  Zn  переходитъ 
въ  бурз^ю. Тв. =  3,5...4. Уд. в. >  5. Одна и зъ  распространенны хъ мед- 
ны хъ р у д ъ .—К лаусталь на Г арц е (здесь кристаллы  бываютъ покры ты  
иногда тонкимъ слоемъ м еднаго колчедана), Н ейдорф ъ, Нассау (Дил-
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ленбургъ), Г оргаузен ъ , Зи ген ъ , Ш варцвальдъ, Каль въ СпессартЬ, 
Камсдорфъ въ  Тю риигш , м н оп я мЬста Руднаго кряж а и Тирольскихъ 
Альповъ, К апникъ, К орнваллисъ, Сев. А мерика, М ексика, Чили и проч. 
Въ Россш  встреч ается  въ Березовскомъ и Воицкомъ рудникахъ. Ч ерная 
руда, содерж ащ ая l% Z n  и 4%As, и зъ  Кокимбо въ Чили, назы вается 
фильдитомъ.
Серебристая блеклая руда (фрейберштъ, полителитъ отчасти , Grau- 
g i i l t i g e r dunkles oder klystallisirtes IV e is s g i i l t ig e r содерж итъ отъ  1% до 
31% Ag, только Sb и  не содерж итъ As. Уд. в. =  4,8,..5,0. Цв'Ьтъ и черта 
какъ  у  сурьмянистой бл. руды. И м еетъ  меньш ее распространеш е, 
сравнительно съ последнею , но часто встреч ается  вм есте  съ  нею.— 
В ольф ахъ въ  Ш варцвальде, Н ейдорф ъ и Клаусталь на Гарце, Фрей- 
бергскШ  округъ , Н евада и проч. Сюда же принадлеж итъ афтонитъ 
и зъ  Вермланда въ Ш вецш , содерж ащ ш  до 3% Ag.
Ртутная блеклая руда (спашолитъ, шватцитъ). С одерж итъ до 18% Hg. 
Частью представляетъ чистую  сурьмянистую , а частью смеш анную  
блеклую руду, Въ кристаллахъ господствую щ ею  формою  часто является 
гранатоэдръ. Въ колбе съ  содою даетъ  возгонъ Hg. И м еетъ  малое 
распространеш е. — М ош ельландсбергъ въ Рейнской Б аварш , Щ ватц ъ  
въ  Тироле, К оттербахъ и П орачъ въ Венгрш .
Мышьяковистая блеклая руда (теннантитъ). И м еетъ  малое распро­
странеш е. A g  и Hg не содерж итъ. К ристаллы часто и м ею тъ ф орму 
гранатоэдровъ. Ц в етъ  темный стальносеры й. Ч ерта бурая или виш не­
вокрасная, но иногда черная. Уд. в. =  4,4...4,9.—Р ед р у тъ  въ Корнвал- 
лисе, С куттерудъ въ Н орвегш , Саска въ Б ан ате , Р уделы нтадтъ  въ 
С илезш  (юл1анитъ, почти чистая, только медь-содерж ащ ая блеклая 
руда). Разновидность весьма богатая Zn (8,90%), и зъ  Фрейберга, носитъ 
назваш е мпдной обманки. Разновидность, содерж ащ ая немного Sb и 
около 7% Zn, и зъ  М орокоха въ Перу, назы вается зандбергеритомь. Сюда же 
относятъ сплошные аннивитъ и  студеритъ, изъ  А ннивирталя въ Валлисе, 
для которы хъ, однако, была опредерена формула: &Cu2S + A s 2S2, съ не- 
болыпимъ содерж аш емъ Fe, Zn, Sb и Bi. Отсюда же происходитъ pio- 
нитъ. содерж ащ ш  13% Bi и 11% As. К ъ тен н ан ти ту  относится такж е 
кристаллизую щ ш ся въ  тетраэдрахъ  биннишъ изъ  доломитовъ Бинненталя 
въ  кантон е Валлисъ.
Блеклыя руды, подобно другим ъ сходнымъ съ  ними минераламъ, 
вы ветриваю тся очень легко и даю тъ различны е продукты  преобразо- 
ваш я, особенно часто малахитъ. И ногда блеклая руда превращ ается 
въ  бурнонитъ (К апникъ). Съ медны мъ колчеданомъ она образуетъ  
иногда правильные сростки.
Л и т е р а т у р а .  S a d e b e c k ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1872. pag. 457 . T r e e  h- 
m a n n ,  Min Mag. X, 1894, 220 (Binnit). Z i m a n y ;  Zeitschr. f. Kryst. 34, 1901, pag. 78. 
P r i o r  u. S p e n c e r ,  Min. Mag. Bd. 12, 1899, pag. 193.
Лейкаргиритъ (полителитъ отчасти , IVeissgiiltiger^). iR S  -f- Sb2S3; 
R =  Pb (38,36), Ag  (5,78); Zn, Fe и Си въ ничтож ны хъ количествахъ.
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Въ ясны хъ кристаллахъ не встречается, а находится въ  тонкозерни- 
сты хъ аггр егатах ъ  св'Ьтлос'Ьраго или серебрянобелаго ц вета, обыкно­
венно вм есте  съ  свинцовымъ блескомъ. М ягокъ. Тв. =  2,5. Уд. в.=5,4 .,.5 ,7 . 
Рудники Ф рейбергскаго округа.
12. Группа. Отн.: К : (As, Sb) : S =  5 : 2 : 8 .  Общая формула: R jA s , Sb),Sk —
=  5RS +  (As, Sb)2S3.
СтеФанитъ (хрупкая стекловатая руда, черный серебряный блескъ). 
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный. (110) (т) 
115°39'. (111) (р) въ  ср. ребрахъ 104°20', (021) (d) въ ср. ребрахъ  107°38'. 
Отн. осей =  0,6291 : 1 : 0,5851.
Фиг. 114. (111). (021). (001)(с).
Фиг. 115. (111). (021). (001). (110). [010)(Ь). (112)(и).
Кристаллы и м ею тъ видъ толсты хъ таблицъ или короткихъ  стол- 
биковъ. Д войники по (110) наблюдаются довольно часто, при чемъ 
б. ч. двойниковое образоваш е повторяется. С теф анитъ  встречается  
обыкновенно въ сплош номъ виде, вкрапленнымъ, въ виде ирим азокъ 
и проч. Псевдоморфозы по полибазиту. Сп. по (021) и по (010), но не­
соверш енная. И злом ъ раковисты й до неровнаго. М ягокъ. Тв. =  2...2,5. 
Уд. в. =  6,2...6,3. Ц вел ъ  ж елезночерны й до черноватосвинцовосераго 
ред ко  съ пестрою  побежалостью . Хим. сосс.: 5A g2S  +  Sb2S3 (68,40 Ag, 
15,40Sb и 16,20 5), но часто часть Sb зам ещ ается As, а часть A g — Fe 
и Си. Въ колбе растрескивается, плавится и даетъ возгонъ серни стой  
сурьмы, а иногда и мыш ьяковистой кислоты. Н а у гл е  плавится въ 
тем носеры й королекъ, которы й въ возстановительномъ пламени, иногда 
только при присадке соды, даетъ королекъ серебра. Н агретою  HNOa 
легко разлагается, при вы деленш  серы  и окиси сурьмы. Н аходится, 
вм есте  съ  другим и серебряными рудами, въ серебряны хъ м есто р о ­
ж деш яхъ Гарца (А ндреасбергъ), въ Рудном ъ кряж е, П рш ибраме, Ш ем- 
н итц е, въ К онгсберге, въ С аррабусе на острове Сардинш , въ запад­
ной части Америки, особенно въ м есторож деш и К омстокъ въ  ш та те  
Невада, въ ЗакатекасЬ  въ М ексике, въ П еру, Чили и проч.
Употреблете. С теф анитъ  принадлеж итъ къ  числу весьма богаты хъ 
и довольно распространенны хъ серебряны хъ рудъ.
Л и т е р а т у р а .  S c h r o d e r ,  Ann. d. Phys. u. Ch. 95. 1855. 257 Yr b a ,  Zeitschr. 
f. Kryst. V, 1881, p. 417 u. 435 u. XIV, 1890, p. 79 . M o r t o n ,  ibid. Bd. IX, 1884, p. 238. 
Mi e r s ,  Min. Mag. IX, 1889, p. 1. G. D ’A c h i a r a i ,  Atti soc. tosc. Pisa. Bd. 18, 1901.
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Геокронить. hPb2S SbTSt. съ незначительнымъ содержашемъ As и Си. Сист. 
ромбическая. Б. ч. встречается въ плотномъ виде. Уд. в. =  6,4... 6,5. Цв4тъ свет­
лый свиицовосЬрый съ темною побежалостью. —Сала въ Ш вещ и, Мередо въ Галицш  
(Испашя). К ъ  геокрониту весьма близокъ кцлъбрикенитъ, изъ Кильбрикена въ И р­
ландии составъ котораго прея;до выражали формулою: 6P b S S b 3S3.
13. Группа. Общая формула: R x (As,Sb,Bi)2Sy =  х  RS  +  (As,Sb,Bi)2S3, х  =
=  6 и > ; у  =  9 и > .
Беегеритъ. Сист. кубическая. Весьма мелкие кристаллы представляютъ ком­
бинацию: (111). (100). Встречается б. ч. въ сплошномъ виде. Сп. по (100) совершен­
ная. Уд. в. =  7,273. Ц ветъ черноватосвинцовосерый. Блескъ металлическш и 
сильный. Хим. сост.: 6PbS +  Bi„S3. Въ горячей НС1 растворяется весьма быстро.— 
Колорадо.
Полибазитъ (евгеновый блескъ). Сист. ромбическая, быть можетъ, 
моноклинная. (110) около 120". О быкновенная комбинащ я: (001). (110). 
(111). Отн. осей =  0,577 : 1 :0 ,408. К ристаллы б. ч. им ею тъ видъ то н ­
кихъ ш естигранны х!, таблицъ. Грани 3-го иинакоида бываю тъ часто 
покрыты тонкими ш трихами. П олибазитъ встречается такж е въ сплош ­
номъ виде и вкрапленнымъ. Сп. по (001) несоверш енная. М ягокъ и 
легко ломается. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  6,0...6,25. Ц ветъ  ж елезночерны й. 
Ч ерта черная. Въ тонкихъ пластинкахъ п росвечиваетъ  красны мъ све- 
томъ. О нтически-двуосенъ. Опт. оси леж атъ въ сечен ш  Ьс и острая 
биссектриса ихъ совпадаетъ съ  главною осью с. Хим. сост.: 9(Ag2,Cu2)S — 
- |- ( 5 М я А ( 6 4 ,3 . . .7 2 ,4 ^ ,  3,0...9,9См, 16...17S и до 115*). Пр. п. тр. р ас­
трескивается и весьма легко плавится. Въ стеклянной тр у б ке  вы де­
ляетъ  сернистую  кислоту и даетъ белы й возгонъ; на у гл е  получается 
уалетъ окиси сурьмы. Съ флюсами реагируетъ  на медь, а съ содою 
даетъ  королекъ серебра. В стречается в м есте  съ серебрянымъ бле­
скомъ и красною  серебряною  рудою, но р еж е ихъ. — Ф рейбергъ, 
1оахимсталь, А ндреасбергъ, П рш ибрамъ, Ш ем нитцъ , Кремнитцъ, Гуа- 
наксуато въ М ексике, Невада и Идахо.
Пеарцигь есть мышьяковый полибазитъ такого состава: QAgfS 4- As^S3. Встре­
чается въ Колорадо, Монтане и ШемнитцЬ.
Полиаргиритъ. Сист. кубическая. Кристаллы весьма мелки. Сп. по (100). Тв. =  
2,5. Уд. в. =  6,974. Ц ветъ желЬзночерный или черновато-свпнцовосерый. Черта 
черная. Блескъ металлическш. Весьма ковокъ. Хим. сост.: IZAg^S -j- Sb.2S3(lS.23Ag, 
7,24Sb и 14,535). Пр. п. тр. легко плавится въ черный шарикъ, отделяет!, пары 
сурьмы и оставляетъ королекъ серебра.—Вольфахъ въ Ш варцвальде.
d. С у л ь ф о а н т и м о н ! а т ы  и с у л ь ф о а р з е н 1 а т ы .
Группа энаргита.
Энаргитъ: ЗСи.,5 -)- Л*..,55. Сист. ромбическая: а-.Ь:с =  0,8711: 1 : 0,8248.
Люцонитъ: ЗСн.,,5 +■ As^Sb. Крист, форма не известна.
Сурьмянистый люцонигь: 3Cmj5 +  (Sb,As)TSs. Крист, форма не известна.
Фаматинитъ: 3Cu25 +  5/;25s. Крист, форма также не извЬстна, но по физиче- 
скимъ свойствамъ сходенъ съ люцонитомъ, почему ихъ можно считать изоморф­
ными. Энаргитъ и люцонитъ гетероморфны, а соответствующее имъ серномышья­
ковистое соединеш е меди диморфно.
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Энаргитъ. Сист. ромбическая. (110) 97°53', (011) 100°58'. Обыкно­
венная комбинащ я: (110). (001). (100). (010) и друш я формы. Б . ч. в с т р е ­
чается въ сплош ныхъ массахъ, имъю щ ихъ крупнозернистое сложеш е, 
иногда же въ  ш естоваты хъ аггрегатахъ . Д войники по (110) и по (320).
Сп. по (110) соверш енная, по (010) довольно ясная, а по (001) неясная. 
Х рупокъ и легко крош ится. Тв. — 3. Уд. в. =  4,36...4,47. Цв'Ьтъ желЬзно- < 
черный. Ч ерта черная. Блескъ  металловидный и сильный. Хим. сост.: 
3Cu2S -\-A s2S5(48,S0Cu). И ногда часть  As зам ещ ается Sb, а часть  Си —
Fe и Zn. Въ колбе сперва возгоняется сера, потомъ минералъ плавится 
и вы деляетъ  серную  кислоту. Въ стеклянной тр у б к е  отделяется с е р ­
нистая кислота. Н а у гл е  весьма легко сплавляется въ королекъ, кото 
рый, после обж игаш я, даетъ съ бурою р еак ц ш  на медь. К Н О  извле­
к аете  и зъ  минерала сернисты й  мы ш ьякъ, а иногда и немного сер н и ­
стой сурьмы. —  Въ значительны хъ количествахъ, какъ м едная руда, 
встречается  близъ М орокоха въ П еру, в м есте  съ блёклою мед. рудою и 
медны мъ колчеданомъ, и во многихъ другихъ  м естахъ  въ Кордилье- 
рахъ , наир., в м есте  съ  ф ам атинитом ъ, въ  C ieppa Фаматина въ  А рген­
тинш , въ ж илахъ, проходящ ихъ въ глинистомъ сланце; на острове 
Люцоне; въ незначительны хъ количествахъ энаргитъ  находится въ 
Е вропе, напр., близъ П арада въ В енгрш  и близъ Б ри кслегга въ Тироле.
Кларить. Сист. моноклинная. Кристаллы достигаютъ до 3 см. длины и обык­
новенно соединены въ пучки. Сп. по (010) весьма совершенная, по (100) менъе 
совершенная. Тв. =  3,5. Уд. в. =4 ,46 . ЦвЬтъ темный свинцовосерый. Ч ерта черная. 
Хим. сост. одинаковъ съ составомъ энаргита. — Р удникъ  Клара близъ Ш апбаха 
въ Ш варцвальде.
Люцонитъ. Система, быть можетъ моноклинная. Составъ одинаковый съ энар­
гитомъ, но встречается только въ сплошныхъ зернистыхъ аггрегатахъ, не обна­
руживая следовъ спайности. Ц ветъ темный меднокрасный съ фюлетовою побежа­
лостью. Ч ерта черная. Блескъ металлическш. Тв. =  3. Уд. в. =  4,2. Такимъ обра- 
зомъ онъ отличается отъ люцонита, почему соединеш е 3Cu„S -f- As2Sb можно счи­
тать диморфнымъ. Встречается вместе съ энаргитомъ на острове Люцоне и вместе 
съ последнимъ минераломъ и фаматинитомъ въ Cieppa де Фаматина въ Аргентинш.
Сурьмянистый люцонитъ (стибюлюцонитъ). 3Cu,2S  -f- (Sb,As)Sy  Встречается въ сплош­
номъ виде, не обнаруживая спайности. Ц ветъ красноватый.—Р удникъ  К аудалоза 
въ Перу, где онъ сопровождается стилотипомъ.
Фаматинитъ. Хим. сост.: ЗСи25 +  5/у?5, соответствующие энаргиту и люцониту. 
Вероятно онъ изоморфенъ не съ энаргитомъ, а съ люцонитомъ, съ которымъ бо­
лее сходенъ, чемъ съ первымъ, по отсутствие спайности и по своему меднокрас­
ному цвету съ серымъ оттенкомъ. И ногда онъ содеряштъ немного As (напр., до 
9°/ч въ образцахъ изъ Ц ерро де П аско въ П еру). Кристаллическая форма не 
известна; б. ч. встречается въ сплошномъ виде и вкрапленнымъ. Тв. =  3.5. Уд. в. =
=  4,57. Находится вместе съ энаргитомъ и проч., но реж е его, въ Cieppa де Фа­
матина въ А ргентинш .
Элибуланжеритъ, 3PbS +  Sb2S6. Прежде былъ смеш иваемъ съ сурьмянымъ бле­
скомъ, на который онъ очень походитъ и обнаруживаетъ, подобно ему, спайность 
по одному направлешю. Встречается въ виде тонкихъ иголъ и мелкихъ зеренъ 
въ буромъ ш пате въ А льтенберге въ Саксонш.
Эпигенигь, iC u S  3FeS -j- As2Sy  Сист. ромбическая. Кристаллы имеютъ видъ 
короткихъ сто.чбиковъ. Ц ветъ  стальносерый. Ч ер та  черная. Блескъ металлическш, 
но слабый.—Виттихенъ въ Ш варцвальде.
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III К JI A C  С ъ .
Галоидныя соединешя, т. е. хлористыя, бромистыя, 
юдистыя и фтористыя соединешя.
К ъ этому классу относятся минералы, не им'Ьюшде металлической наруж­
ности и б. ч. малой твердости. Cl, Br, I  и F  соединеш я различныхъ металловъ. 
Частью  они представляются безводными, а частью водными, частью простыми со­
единешями, какъ, напр., каменная соль, NaCI, частью двойными солями, какъ, напр., 
карналлитъ: K C l -f- MgCL, 6Н,0. М нопе минералы этого класса растворимы въ 
водЪ, напр., каменная соль, д р у т е  не растворимы, напр., роговое серебро или 
плавиковый шпатъ. Некоторые изъ нихъ имеютъ очень важное техническое зна- 
чеш е, въ особенности каменная соль и соли мяточныхъ растворовъ (выемочныя 
соли).
А. Соединен!я безводныя.
Каломель (роюеая ртутная руда). Сист. тетрагональная. (111) 135°40'...50' (бок. 
ребра). Отн. осей =  1 : 1,723. Кристаллы мелки и им-Ьютъ видъ короткихъ столби- 
ковъ, ограниченныхъ на концахъ плоскостями (001) плп бипирамидъ, но въ н4ко- 
торыхъ случаяхъ они обнаруживають весьма сложныя комбинацш. Наиболее 
обыкновенная комбинащя представлена наф игуре 116: (1 1 1 ) (р) (100)(ш).
Сп. по (100). Тв. =  1...2. Уд. в. =  6 ,4...6 ,б (искусственно полученной 7,0).
Цв'Ьтъ сЬровато-и желтоватобелый, иногда желтоватосЬрый. Блескъ 
алмазный. Д войное лучепреломлеш е положительное. Хим. сост.: Hg2Cl2,
(85Hg и 15С7). Въ колбе возгоняется, а съ содою выделяетъ металли­
ческую ртуть; при смЬшенш съ окисью мЬди п фосфорною солью окра- 
шиваетъ пламя въ голубой цвЬтъ; на угле  улетучивается безъ 
остатка. Въ НС1 растворяется только отчасти, въ HNO , не раство­
ряется, а въ царской водке очень легко и совершенно. Въ растворе КНО  
черн-Ьетъ. М инералъ рЬдк1й.—М ошельландсбергъ въ Рейнской Бава- 
рш, Горцовицъ въ Богемш , Идр1я въ Крайне, Альмаденъ въ Испаш и. 
Элъ-Докторъ въ Мексике.
Л и т е р а т у р а ,  W e b s k y ,  Sitzgsber. Berl. Ak. 1877. T r a u b e ,  Zeitschr. 
f. Kryst. Bd. 14. 1887, p. 571. " ф иг 116
Кокцинитъ, кермезиновокраснаго цвета, изъ  Мексики; юдная ртуть (?); сист. 
ромбическая. 1 одистая ртуть, кристаллизующаяся въ формахъ кубической системы, 
встречается въ Broken Hill въ Новомъ Южномъ Валлисе.
Группа каменной соли.
Система кубическая.
С1, Вг и 1 — соединеш я одноатомныхъ металловъ: Na, К , (N H J  и Ag. Сюда 
принадлежать: каменная соль, NaCI; сильвинъ, КС1; нашатырь, (NH t) Cl; хлористое 
серебро, AgCl; гуантайяитъ, (Ка, Ag) Cl; бромистое серебро, AgBr; хлороброми­
стое серебро, Ag (Cl, Вг); юдобромптъ, A g t  -f- 2Ag (Cl, Br) и д р у п я  изоморфныя 
смеси AgCl, AgBr и A g l (юдэмболиты). Все они относятся къ кубической системе, 
но не къ гексакисъ-тетраэдрическому виду симметрш. Галоидныя соединеш я 
серебра, кристаллизующаяся въ формахъ гексакисъ-октаэдрическаго вида сим­
метрш, соединяются иногда подъ именемъ „рогового серебра" или „кераргирита".
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К ъ этимъ минераламъ присоединяются кристаллизующееся иначе: Agl, въ гексаго­
нальной систем'Ь. Потомъ: М 1 ер зи тъ , iA g l  -j- Cul; марзитъ, Си1\ нантокитъ, CuCl, ко­
торые принадлежать гексакисъ-тетраэдрическому виду симм. и образуютъ особую 
изоморфную группу. И зъ  сказаннаго, между прочимъ, явствуетъ, что A g l встре­
чается въ природЬ въ нЬсколькихъ гетероморфпыхъ видоизмЬнешяхъ.
Сильвинъ. Сист. кубическая; видъ симм. шроэдричесшй. Очень по- 
ходитъ на каменную соль. (100) и (111) встречаю тся отдельно или во 
взаимной комбинацш . Другйя формы редки . П ринадлеж ность кри стал ­
ловъ сильвина гироэдрическому виду симм. выражается косымъ положе- 
ш емъ ф и гу р ъ  вы травлеш я и линш  удара (плоек, ск о льж етя). П розрач­
ные кристаллы, представляю пде ком бинацш : (100) . (111), и зъ  Стас- 
сф урта, носятъ назваш е гёвеллита. Сп. по (100). И зломъ раковисты й. 
Теплопрозраченъ. Тв. =  2. Уд. в. =  1,9...2. Въ чистомъ виде безцве- 
тенъ. п — 1,-190 (пламя Ка). Хим. сост.: А'С/(52,4АГ и 47,667), но почти 
всегда содерж итъ NaCl. В кусъ соленый, но более остры й и ж гучш , 
ч ем ъ  у  blaCl. Въ воде легко растворяется. Пр. п. тр. легко плавится, 
окраш ивая пламя ф ш летовы мъ цветом ъ. В стречается какъ  продуктъ  
возгонки въ кратерахъ  вулкановъ, напр., на Везувш , и въ различны хъ 
каменносоляныхъ месторож деш яхъ, напр., въ С тассф урте, Берхтесга- 
дене, Галлейне, К алуце (Галищ я) и проч. Въ наиболынемъ количестве 
находится въ верхнихъ горизонтахъ  С тассф уртскаго м есторож деш я, 
среди т. наз. выемочныхъ солей (Abraumsalzen), и после кайнита яв ­
ляется главнейш ею  калш ною  солью. И ногда, вследств!е разлож еш я 
карналлита, образую тся зернисты е аггрегаты  сильвина (леополъдитъ) или 
смесь сильвина и каменной соли, которая носитъ назваш е твердой соли 
или сильвинита.
Л и т е р а т у р а .  B r a u n s ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1866, I, 224 u. 1889, I, 113.
Каменная соль (галитъ, поваренная, озерная соль). Сист. кубическая. 
К ристаллизуется почти  всегда въ (100); гран и  (111) и другихъ  ф орм ъ, 
напр., (210), составляю тъ большую редкость. Н атуральны е кристаллы  
отличаю тся гладкостью  и блескомъ своихъ плос­
костей отъ  кристалловъ искусственны хъ, всегда 
имею щ ихъ ступенчатое строеш е, какъ  следств1е 
быстрой кристаллизацш  (ф иг. 117). Каменная соль 
встречается  б. ч. въ зернисты хъ или ж илковаты хъ 
аггрегатахъ , образую щ ихъ сплош ныя массы, и 
вкрапленною. Сп. по (100) весьма соверш енная. 
Параллельно граням ъ (110) идутъ  плоскости сколь­
ж еш я, вследств!е чего обе лиш и удара следую тъ
Фиг. 117. точно по д!агоналямъ граней  куба. Ф игуры вы ­
травлеш я бываю тъ ограничены  плоскостями тетра- 
кисъ-гексаэдровъ. И злом ъ раковисты й. Х рупка. Весьма богата м икро­
скопическими вклю чеш ями жидкостей. Тв. =  2. Уд. в. 2,1...2,2. Без- 
ц ветн а  и прозрачна, но часто бываетъ окраш ена въ красный, желты й 
и серы й ц ветъ , р еж е  въ голубой или зеленый. К расящ имъ пигмен- 
том ъ является иногда органическое вещ ество, которое при н агр еван ш  
исчезаетъ , а иногда неорганическое, нацр., Fe2 0 3, которая сообщ аетъ
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соли красный ц ветъ . п =  1,5442 (пламя Na). Б лескъ  стеклянный. В кусъ 
соленый. Каменная соль обладаетъ высшею степенью  теплопрозрач­
ности и превосходитъ въ этомъ отнош енш  все  д р у п я  тела. Хим 
сост.: NaCl(39,4 Na и 60.6Cl), часто съ небольшою примесью  д р у ­
гихъ солей, н априм еръ , КС1, CaCI2, MgCl2, N at SOv  MgSOv  CaS()A, 
гипса, глины  и проч. Соль, выделяю щ аяся и зъ  вулкановъ и потоковъ 
лавы, всегда содерж итъ довольно много КС1. Въ воде легко раство­
ряется (1 част, соли въ 2,8 част, воды), при чемъ одинаково хорошо 
при низкой и высокой тем пературе. Гигроскопична, но сама по себе 
не расплывается; куски  же ея, содержание расплы ваю пдяся прим еси 
на воздухе разъедаю тся , а углы  и ребра кристалловъ постепенно за ­
кругляю тся. Въ колбе растрескивается; на у гл е  плавится, а при силь 
номъ накаливанш  обращ ается въ пары. П ри сплавлен.и въ платиновой 
проволочке окраш иваетъ  пламя въ красноватож елты й ц ветъ , а по 
прибавлении ф осф орной  соли и окиси м еди  въ голубой ц ветъ . Н е к о ­
торый отлич1я соли при растворенш  обнаруж иваю тъ особый трескъ  
(трескучая соль), зависящ ш  отъ присутстш я въ ней неболы нихъ пу- 
стотъ , наполненныхъ газами, которы е, вследств1е своей упругости , 
постепенно отры ваю тъ наружный части  кристалловъ, по м е р е  ихъ 
раствореш я.
Каменная соль и м еетъ  весьма обш ирное распространеш е въ при­
род е и разсматривается какъ  горная порода. Она, въ сопровожденш  
соленосной глины, ангидрита и гипса, образуетъ  мощные пласты и 
громадны хъ разм еровъ  ш токи, залегаю нде среди осадныхъ образоваш й 
различной геологической древности, главнейш е пермскаго (д1асъ), 
TpiacoBaro и трети чнаго  перш довъ. Н ередко  соль является на земной 
поверхности въ виде вы ветрелостей  и покры ваетъ собою обш ирныя 
пространства, напр., въ степяхъ П рикаспш скихъ, въ пусты няхъ А фрики, 
въ  Чили и проч.; она находится, какъ  продуктъ  возгонки, въ трещ и- 
нахъ н екоторы хъ лавовыхъ потоковъ и на стен ахъ  кратеровъ  мно­
ги хъ  вулкановъ. Въ растворенномъ состоянш  соль находится во мно­
ги х ъ  источникахъ, озерахъ и моряхъ.
В ъ Россш  одно и зъ  обш ирнейш ихъ разрабаты ваю щ ихся место- 
рож деш й каменной соли находится въ И лецкой защ ите , въ 68 верст, къ  S 
отъ  г, О ренбурга. Соль залегаетъ здесь  сплошною массою на площади 
I 1/» кв. верстъ; буровая скважина прош ла по ней на глубину почти 
70 саж., не дойдя до основаш я залежи. КромЬ О ренбургской губернш , 
каменная соль встречается  въ губ. А страханской, именно въ 80 верст, 
къ  О отъ  гор. Енотаевска. Зд есь  возвы ш ается гряда холмовъ, назы ­
ваемая горою Чапчачи. П очти на всемъ протяж еш и этой гряды, на пло­
щ ади более 3 кв. верстъ , буровыми скважинами откры та сплош ная 
залежь соли, прослеж енная на глубину 40 саж. Въ Ю жной Россш  ка­
менная соль откры та въ окрестностяхъ городовъ Славянска (Харьк. губ.) 
и Бахм ута (Е катеринославская губ.). У дер. Брянцовки, въ 12 верст, 
на N 0  отъ  г. Бахм ута, буреш ем ъ было встречено , на глубине 37 саж.. 
несколько пластовъ соли, общею толщ иною  около 50 саж. Второй 
пластъ соли, встреченны й  на глубине 43 саж., и м еетъ  до 17 саж. тол­
щины. Въ настоящ ее время въ этой м естности  заложено несколько 
копей для подземной разработки  каменной соли. Н а К авказе камеи-
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ная соль добывается въ окрестностяхъ Кульпа и Н ахичевани. Въ Во­
сточной Сибири она и звестн а въ н'Ьсколькихъ м естахъ  И ркутской  и 
Е нисейской губ. и въ Я кутской  области (по р. Вилую) (соколья соль). 
Соляныя озера, доставляю ндя огромныя количества соли, находятся въ 
А страханской губ., въ долине р. Маныча, въ Крыму, по берегамъ Чер- 
наго и А зовскаго морей, въ Вост. Сибири и проч. Между всем и этими 
озерами первое м есто занимаю тъ: Эльтонское (въ Ц аревском ъ у е зд е  
А страханской губ.) и Б аскунчакское (въ Ч ерноярскомъ у е зд е  той-же 
губ.). Соляные источники известны  въ Россш  во м ногихъ местахъ , 
напр., въ Старой Руссе, въ Тотьме (Вологодской губ.), около Славянска 
и Бахм ута, въ н екоторы хъ пунктахъ  А рхангельской губ., Костромской, 
Н иж егородской и проч. Но самые богатые источники находятся въ 
Соликамскомъ у езд е , Пермской губернш , именно: С оликам ске, Дедю- 
хинсгае, Л енвенсю е, У сольсю е и Березняковсгае.
Въ Западной Е вропе богатейппя м есторож деш я каменной соли 
находятся въ  Галицш , именно въ В еличке, Б охнш  и К алуце, такж е 
въ С тассф урте, близъ М агдебурга. Въ восточныхъ А льпахъ известно 
много месторож денш  соли, напр., въ Галле (Тироль), Галлейне, Аусзее, 
И ш ле, Б ерхтесгаден е (близъ Зальцбурга) и въ другихъ  м естахъ . Поль­
зуется известностью  еще м есторож деш е въ Вех (кантонъ В аадтъ въ 
Ш вейцарш ), Кордона въ К аталонш , гд е  ш токъ  соли возвы ш ается надъ 
окрестною  местностью  на 500', громадная залежь соли, откры тая глу- 
бокимъ буреш ем ъ въ Ш п ерен берге, В икъ въ Л отарингш , Н орвичъ въ 
А нглш  и д р у п я .
Употреблете. Соль, какъ  каждому известно, употребляется въ 
пищу; она служ итъ для солеш я мяса и рыбы, при откарм ливаш я скота, 
для удобреш я полей, для получеш я соляной кислоты и наш аты ря, 
употребляется какъ  лекарство, какъ  прим есь при многихъ металлур- 
гическихъ операш яхъ, для наведеш я глазури, для вы делки  стекла и 
мыла и при некоторы хъ другихъ  техннческихъ производствахъ. Въ 
С еверной А ф р и ке ее употребляю тъ даже какъ  строительны й ма- 
тер1алъ.
Л и т  е.р а т у р а .  O s c h s e n i u s ,  Die Bildung der Steinsalzlager. 1877. В i s с h о f, 
Die Steinsalzwerke von Stassfurt. 1875. T s c h e r m a k ,  Stgsber. Wiener. Ak. 1871. van .  
t’H of f ,  Sitzgsber. Berl. Ak. 1896—1903. I. W a h l  t e r ,  Centralblatt f. Min. etc. 1903, p. 211.
Нашатырь. Сист. кубическая; видъ симм. гироэдрическш. (111), (311) 
и друш е икоситетраэдры , ред ко  гексакисъ-октаэдръ  (321), который 
является такж е въ комбинацш  съ (100), (110) и (311). П оследняя форма 
часто представляется въ виде дитетрагональной бипирамиды, а иногда, 
вследстш е ненормальнаго развитая, приним аетъ видъ тетрагональнаго 
трапецоэдра. В стречаю тся такж е вы тянуты е кристаллы  наш аты ря, на- 
поминаюпце ромбоэдричесш я комбинацш , которые обязаны  своимъ 
происхож деш емъ удли н ен ш  икоситетраэдровъ по направлеш ю  одной 
изъ  тригональны хъ (тройныхъ) осей. Фиг. 119 представляетъ, напр., 
монстрозитетъ (211), происш едш ш  вследств1е растяж еш я граней, по- 
кры ты хъ на ф и г. 118 ш трихами. Н аш аты рь находится обыкновенно 
въ виде коры, въ  натечны хъ ф орм ахъ и въ виде зем листаго налета.
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Сп. по (111) несоверш енная. И зломъ раковисты й. М ягокъ и нйж енъ. 
Тв. =  1,5...2. Уд. в. =  1.5...1,6. Б езц ветенъ , но чащ е бы ваетъ окраш енъ 
(хлористы мъ жел'Ьзомъ) въ желтый и даже бурый цв'Ьтъ. В кусъ соле­
ный и въ то же время жгучШ . Хим. сост.: (NH^)CI(2&,\1 N ,1Л8Н  и
66,35С/). Въ вод^Ь легко растворяется; въ колбе улетучивается безъ 
остатка, а съ содою отделяетъ  сильный запахъ  амм1ака. П ри сплавле- 
Н Ш  въ платиновой проволочке съ фосф орною  солью и окисью меди 
окраш иваетъ пламя въ красивы й голубой ц ветъ . Н аш аты рь (который 
образуется и по настоящ ее время) находится обыкновенно въ крате- 
рахъ вулкановъ, а такж е въ трещ инахъ  и пустотахъ лавъ (Везувш, 
Этна и проч.). Н ередко онъ образуется при подземномъ го р ен ш  ка- 
менныхъ и буры хъ углей  (Домброва, О бергаузенъ близъ Рурорта, Гай- 
нихенъ близъ Д рездена и проч.). Н аконецъ, наш аты рь находится въ 
виде вы ветрелостей  на поверхности земли (Венгр1я, Бухара) и въ 
ю жноамериканскомъ гуанЬ. Въ искусственны хъ кристаллахъ наш аты ря
проф . Г. Чермакъ наблюдалъ кромЬ икоситетраэдра (211) ещ е гиро- 
эдръ (Ш ). П одтверж деш емъ принадлеж ности кристалловъ наш аты ря 
гироэдрическом у виду симметрш  м огутъ  служ ить также: тонкая штри- 
ховатость на плоскостяхъ (211), равно какъ  очерташ е и р асп о л о ж ете  
ф и гу р ъ  в ы тр авл етя .
Употреблете. Н аш аты рь употребляется при луж енш  и паянш  ме­
талловъ, при сплавленш  золота, для пpигoтoвлeнiя царской водки и 
амм1ака, какъ  лекарство  и въ красильномъ искусстве.
Хлорокальцигь, СаС1,_, кристаллизуется въ формахъ кубической системы. Н а­
ходится въ дродуктахъ возгонки В езув1Я и въ  соленосной почве П еру.
Сканкитъ, MnClv  также являе#11 продуктомъ возгонки В езув1Я.
Иавренцитъ, (Fe, Mi)Cl2, встречается въ некоторыхъ метеоритахъ. Чистое F e d , 
находится также среди продуктовъ возгонки В езув 1я.
Роговое серебро (хлористое серебро, кераршритъ, роювая серебряная 
руда). Система кубическая. К ристаллизуется обыкновенно въ  (100); 
кристаллы б. ч. мелки, но достигаю тъ иногда до 1" и являю тся на­
росш ими поодиночке или соединенными въ друзы, ступенчаты я группы 
и л и  ряды; иногда они образую тъ тонкую  кору. Обыкновенно хлори­
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стое серебро встречается  въ сплош номъ виде, примазками и вкраплен­
нымъ. Сп. неизвестна- И зломъ раковисты й. М инералъ ковкш . Тв. =  
=  1,5...2. Уд. в. =  5,58...5,60. Совершенно чистое роговое серебро без- 
цветно, но въ п рироде, подъ вл!яш емъ действ1я света , оно прю бре- 
таетъ  ц ветъ  серы й, зеленоватый, фю летовы й, бурый и даже почти ч ер ­
ный. Ч ерта блестящая. Л егко р еж ется  ножемъ. Б лескъ  ж ирный, алма­
зовидный. П росвечиваетъ . Хим. сост.: AgCI(7b,3Ag и 24,7С/). но обы к­
новенно роговое серебро содерж итъ прим есь окиси ж елеза и другихъ 
вещ ествъ. Пр. п. тр . вскипаетъ и легко плавится въ серы й, бурый или 
черны й королекъ, которы й въ возстановительномъ пламени, при п р и ­
садке соды, быстро даетъ металлическое серебро. Съ окисью меди 
окраш иваетъ пламя голубымъ цветом ъ. К ислоты  действую тъ на него 
весьма слабо; въ амм1аке медленно растворяется. Х лористое серебро 
встречается обыкновенно въ  верхнихъ горизонтахъ  серебряны хъ ж илъ.— 
Зм еиногорскш  и д р у г1е рудники на А лтае, Ф рейбергъ, 1огангеорген- 
ш тадтъ, К онгсбергъ, Перу, Чили, Болив1я, М ексика, Невада, Арицона. 
Идахо. В ъ ш тате  У тахъ  роговое серебро образуетъ  вкраплеш я въ п е­
счан и ке  (серебряный песчаника).
Употреблеше. Роговое серебро тамъ. гд е  встречается большими 
массами, напр., въ рудникахъ  С еверной и Юясной Америки, составляете, 
одну и зъ  самыхъ богаты хъ серебряны хъ рудъ.
Гуантайяитъ. Сист. кубическая. Представляетъ изоморфную смЬсь AgCl съ 
NaCl. Встречается въ Г уантайя въ Чили на железной охрЬ, вмЬстЬ съ хлористымъ 
серебромъ, атакамитомъ и проч., въ видЬ безцвЬтныхъ кубическихъ кристалловъ, 
примазокъ или жилковатой коры. При обработкЬ водою NaCl растворяется и
остается AgCl.
Бромистое серебро (бромитъ, бромартритъ). Сист. кубическая. (100) 
и (111) очень мелки. Чащ е всего встречается  въ сплошномъ ви д е  и 
вкрапленны мъ зернами. Тв. =  1...2. Уд. в. =  5,8...6. М инералъ ковкш . 
Ц в етъ  оливкозеленый или желтый, съ серою  побежалостью . Ч ерта 
чижевозеленая. Блескъ  сильный. Хим. сост.: AgBr(51,bAg и 42,5Вг), но 
обыкновенно бромитъ находится въ см еш енш  съ углекислы мъ свин- 
цомъ, окисью ж елеза и глиною. Пр. п. тр. легко плавится, вы деляя 
пары  брома. Кислоты дей ствую тъ  на него весьма слабо; въ креп ком ъ  
амм1аке растворяется, но только при н агреван ш . С анъ-О ноф ръ въ о кр у ге  
П латеросъ въ М ексике (довольно часто); Чили.
ВслЬдств1е изоморфизма хлористаго и бромистаго серебра, эти соединеш я 
нередко образуютъ см4си, которыя носятъ назваш е хлоро-бромистаю серебра, и въ 
которыхъ отнош еш е С1: Вг колеблется въ пред&лахъ отъ 1 : 52/з до 1 : '/s. Изоморф­
ная см'Ьсь такого состава: 3AgCl -f- 2AgBr называется эмболитомь; онъ им-Ьетъ жел­
тый или зеленый цв^тъ и уд. в. =  5,79...5,80. Мелабромитъ кристаллизуется въ (111). 
(100); онъ имеетъ кубическую  спайность и раковистый или неровный излом-!.. 
Тв. =  2,5. Уд. в. =  6,22...6,23. Нисколько ковокъ. ЦвЬтъ чижевозеленый, но съ фи­
сташковозеленою илп черною побежалостью. Хим. сост : 4AgCl +  5AgBr. Микробро- 
митг кристаллизуется также въ кубахъ, но не обнаруживаетъ спайности и имеетъ 
крючковатый изломъ. Тв. =  2,5. Уд. в. =  5,76. Онъ весьма ковокъ; цвЬтъ его спар­
жевозеленый или зеленоватосЬрый съ пепельносерою побежалостью; блескъ алм аз­
ный. Хим. сост.: 3AgCl +  AgBr. ВсЬ три разности хлоробромистаго серебра нахо­
дятся въ плотномъ известняк-li близъ Koniano пт. Чили. Въ Р оссш  хлороброми­
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стое серебро (3AgBr -)- AgCl) известно въ М пхайловскомъ м4сторож дети, находя­
щемся въ 50—60 верст, на NW отъ г. Троицка, О ренбургской губ. Изоморфныя 
смЬси хлористаго и бромистаго серебра встречаются въ особенно значительныхъ 
количествахъ въ Чили, гдЬ онЬ сопровождаются роговымъ серебромъ, напр., въ 
Ханарчилло, также въ М ексике (Санъ-Онофръ), Г ондурасе и проч.
1одобромитъ, кристаллизующиеся въ формахъ кубической системы, предста­
вляетъ изоморфную смесь: A g l 2 A g  (Cl, Вг). Онъ ковокъ и имеетъ серножелтый 
цв4тъ. Встречается на кварце въ ДернбургЬ въ Н ассау  (v. Lasaulx, N. Jahrb. t. Min. 
1877, p. 617 и 1878, p. 619). И звестны и д р у т я  изоморфныя см4си AgCl, AgBr п A gl 
(iодзмболитг,).
К ъ iексакисъ-тстраздрическому виду симм. кубической системы ( S p e n c e r ,  Zeitschr. f. 
Kryst. Bd. 35, 1902, p. 452) относятся слЪдуюпця галоидныя соединешя:
М|'ерзитъ. Бледножелтые изотропные кристаллы A gl, къ которому примЬшано 
изоморфное соединеше Си1 (4A g l . Cul). BepxHie горизонты серебряныхъ рудниковъ 
Broken Hill, въ Новомъ Южномъ Валлисе. М инералъ хрупкш .
Марзитъ (Marshit). Cul. Встречается въ видЬ мелкихъ кристалловъ бураго 
цвЬта или тонкаго налета на самородной м4ди въ рудникахъ Broken Hill.
Нантонигь. CuCI. Т етраэдричесте кристаллики обнаруживаютъ спайность по 
(100); б. ч. встречается въ сплошномъ видЬ. Самъ по себе прозрачный и безцв4т- 
ный минералъ, всл4дств1е образоваш я атакамита, становится зеленымъ.—Н ахо­
дится, вм1>ст+, съ другими м'Ьдными рудами, въ Нантоко въ Ч или.
1одистое серебро (годить, юдаршритъ). Сист. гексагональная: видъ симм. дшсксаю- 
налъно-пирамидалъный. Обыкновенно юдистое серебро находится въ виде тонкихъ 
и гибкихъ листочковг. или пластинокъ, а также въ неболыпнхъ сплошныхъ мас­
сахъ и вкрапленнымъ, при чемъ обнаруживаетъ листоватое сложеше и ясную 
спайность по (0001). Тв. =  1...1,5. Уд. в. =  5,64...5,67. 1одитъ мягокъ и легко обра­
щается въ порошокъ. Цв'Ьтъ перловосерый, соломенножелтый, с'Ьрножелтый. 
иногда зеленовато-или лимонноягелтый. Блескъ яшрный, склоняющшся гсъ алм азо­
видному. 1Хроев4чиваетъ, оптически-одноосенъ и обладаетъ положительнымъ двой­
ными л у  ч е и р е л о м л е н i о м ъ . Хим. сост.: A g l (46Ag и 54/). Пр. п. тр. легко плавится, 
окрашивая пламя въ голубоватокрасный цв’Ьтъ и оставляя после операцш  коро­
лекъ серебра. Если положить зерно ю дита на чистую цинковую пластинку и 
смочить нисколькими каплями воды, то оно черн4етъ и превращ ается въ метал­
лическое серебро, а образую щ ш ея шдистый цннкъ растворяется въ водЬ. При 
температуре 146° С., а при давленш  2475 klg. на кв. см. и при 20° С., переходитъ 
въ красное видоизмЬнеше кубической системы (см. юдобромитъ). — Встречается 
этотъ редкш  минералъ близъ М азапиль вт, ш тате Закатекасъ  (Мексика), въ тре- 
щ инахъ рогового камня; близъ Ханарчилло въ Чили, на плотномъ известняке; 
въ Гвадаланра въ И спанш , а у  насъ вг. М пхайловскомъ месторожденш въ О рен­
бургской губ. Купрогодаршритъ, въ которомъ половина серебра замещ ается медью, 
встречается въ Гуантайя, близъ Иквиква, въ Ч или.
Примпч. И скусственно получаемое юдистое серебро диморфно: оно кристал­
лизуется въ формахъ кубической и гексагональной системы; въ последнемъ слу­
чае кристаллы обнаружпваютъ на концахъ главной оси гемпморфизмъ, т. е. ока­
зываются принадлежащими дигексагонально-пирамидальному виду симметрш.
Л и т е р а т у р а .  M o e s t a .  Leber das Vorkommen der Chlor-Brom-u. lodverbin- 
dungen des Silbers in der Natur. Marburg. 1870. P r i o r  u. S p e n c e r ,  Min. Mag. Bd. 1}, 
1902, p. 174.
Молизитъ, /v„C7e. Сист. гексагональная. Встречается въ виде желтыхъ или 
буроватокрасныхъ налетовъ и вкрапленш  въ лавахъ п выделяется въ некоторыхъ 
фумаролахъ.
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Котуннитъ (хлористый свинецъ). ('ист. ромбическая. Встречается въ видЬ мелкихъ 
игольчатыхъ кристалловъ или образуетъ неболыше натеки. Тв. =  2. Уд. в.=5,238. 
Цв4тъ б4лый. Блескъ алмазовидный. Хим. сост.: PbClj,7\,bPb и 25,5С7). Въ колбЬ 
плавится и потомъ возгоняется; сплавленпая масса въ горячемъ состоянш им&етъ 
желтый дп4тъ. Н а угл-Ь плавится очень легко, при чемъ окраш иваетъ пламя го- 
лубымъ цвЬтомъ, потомъ улетучивается, дае1”ь бълый налетъ и оставляешь зерно 
металлическаго свинца. Находится, какъ продукта возгонки, въ кратер!* и пото- 
кахъ лавъ Везувия. Лсевдокотуннитъ съ Везувхя имКетъ хим. сост.: KCI -|- РЬС1г.
Группа плавиковаго шпата.
Плавиковый шпатъ (плавикъ, флюоритъ)..Сист. кубическая; видъ симм. 
гексакисъ-октаэдрическш . Н аичащ е встречаю щ аяся ф орм а (100), потомъ 
(111) и (110), но въ комбинащ яхъ наблюдаются м н оп я друг1я формы , 
особенно часто различны е тетракисъ-гексаэдры  (hko), которы е б. ч. 
комбинирую тъ съ  кубомъ, потомъ икоситетраэдры  (211) и (311), мно- 
rie  гексакисъ-октаэдры , напр., (421), и, наконецъ, реж е всего тр!акисъ- 
октаэдры. Н а фиг. 120...126 изображены более обыкновенныя^комби- 
нацш , наблюдаемыя въ плавиковомъ ш пат-fe.
р  J р
Фиг. 120. Фиг. 121. Фиг. 122. Фиг. 123.
Фиг. 120. (100). (111). 
Фиг. 121. (100). (310). 
Фиг. 122. (100). (110). 
Фиг. 123. (100). (211).
Фиг. 124. (111). (100). 
Фиг. 125. (111). (110). 
Фиг. 126. (321),
Кристаллы, которы е являю тся наросш им и поодиночке или соеди­
ненными въ  друзы, часто им ею тъ болы ш е разм еры  и отличаю тся пра-
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вильностью своего развитая, но иногда, всл-Ьдств1е особаго развитая
(310), принимаю тъ наруж ность скаленоэдрическую . Физическое устрой ­
ство кристаллическихъ граней  этого минерала нередко  представляетъ 
интересны я явлеш я. Такъ, напр., некоторы е октаэдричесш е кристаллы  
(А ндреасбергъ) являю тся составленными и зъ  мелкихъ кубиковъ, кото­
рые оканчиваю тся на каждомъ октаэдрическомъ у гл е  круннымъ кубомъ 
(фиг. 127), или грани, соотв’Ътствуюгщя октаэдру, на иёкоторы хъ  кр и ­
сталлахъ (К личкинскш  руд., въ Н ерчинскомъ округе) оказываю тся 
образованными такж е и зъ  мелкихъ кубиковъ. И ногда на гран яхъ  (100) 
наблюдаются мелю я углублеш я, на которы хъ обнаруж иваю тся грани
(311), (310) и (110), и которы я сходны съ искусственно получаемыми 
ф игурам и вьггравлешя. Д войники, въ которыхъ дв. плоскостью  слу­
ж итъ грань октаэдра, весьма обыкновенны (фиг. 128). П лавиковый 
ш патъ встречается  такж е въ сплош ныхъ массахъ, и м ' Ь ю щ и х ъ  крупно-
Фиг. 127. Фиг. 128.
зернистое или ш естоватое сложеше, въ плотны хъ аггр егатах ъ  и въ 
землистомъ виде. Весьма редко  онъ образуетъ  ложные кристаллы  по 
форм"Ь известковаго ш пата или барита. Сп. по (111) соверш енная. 
И зломъ раковисты й, но по причине весьма соверш енной спайности 
наблю дается редко . Тв. =  4. Уд. в. =  3,1...3,2. Б езц ветен ъ  и иногда 
водянопрозраченъ, но б. ч. бываетъ окраш епъ въ самые разнообразны е 
и красивые цвета, какъ-то: желтый, зеленый, голубой, розовый и крас­
ный, а иногда белы й и серы й. Между этим и ц ветам и  ф  i о л е т о в о с и и i й , 
медовожелтый, луковозелены й и изумруднозеленый суть наиболее обык­
новенные. И ногда одинъ и тотъ  же кристаллъ бы ваетъ окраш енъ р аз­
ными цветам и. Н екоторы е экземпляры  (особенно кубичесю е двойники 
и зъ  Кумберланда) обнаруж иваю тъ ф лю оресценцш : при отраж енномъ 
о твете  они каж утся темносиними, а при проходящ емъ светлозелеными. 
Б лескъ  стеклянный; прозрачность въ различны хъ степеняхъ. П очти 
все разновидности при н агр еван ш  ф осф оризую тся, но не въ одинако­
вой степени. Разновидности, ф осф оризую ндяся ярким и цветам и, какъ , 
напр., зеленый плавиковый ш патъ  изъ  И льменскихъ горъ или изъ
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Н ерчинскаго округа, называю тся хлорофаномъ или пиросмарагдомъ. Ц ггЬтъ 
илавиковыхъ ш патовъ, какъ  показали изследоваш я В ы р у б о в а ,  зави- 
ситъ отъ  примгЬш аннаго къ нимъ углеводородистаго вещ ества. К ри­
сталлы этого минералла содерж атъ въ себе иногда иосторонш я вклю- 
чеш я, но чащ е сами бываю тъ покры ты  мелкими кристаллами м еднаго 
или сернаго  колчедана, марказита, сввнцоваго блеска и т. д. Хим. 
сост.: CaF2(51,28Ca и  48.72F). Часто плавиковый ш патъ  бываетъ почти 
химически чистъ, но иногда содерж итъ СаС12, ф осф орнокислы й каль- 
ц ш  и пр.; въ н екоторы хъ  случаяхъ содерж аш е красящ аго органиче- 
скаго вещ ества д ости гаетъ  такихъ  разм еровъ , что при разбиванш  по- 
добныхъ образцовъ вы деляется сильныхъ запахъ (пахучш плав, шпатъ). 
Этотъ запахъ обусловливается въ тем ноф ю летовомъ плав, ш п ате  изъ  
В ёльзендорфа въ Б аварш  присутств!ем ъ въ  немъ такж е свободнаго 
ф тора. О краш енный въ такой  же ц ветъ  плав, ш патъ  и зъ  Quincid во 
Ф ранцш  такж е содерж итъ ф торъ . Плав, ш патъ , сопровождаю щ ш  ч ер ­
ный крю литъ  въ Гренландш , заклю чаетъ въ себе довольно много 
ге.тая. Пр. п. тр. плавиковый ш патъ  сильно трещ итъ , ф осф оризуется 
и въ тонкихъ осколкахъ плавится, окраш ивая пламя въ красный ц ветъ , 
въ  непрозрачную  массу, которая въ более сильномъ ж ару  делается 
неплавкою и обнаруж иваетъ свойства чистой извести. Съ гипсомъ спла­
вляется въ прозрачны й королекъ, которы й по охлажденш  делается не- 
прозрачны мъ. П ри сплавленш  порош ка плав, ш пата въ стеклянной 
тр у б к е  съ сплавленною фосф орною  солью, отделяется плавиковая к и ­
слота. К репкою  H^SO^ вполне разлагается, при  вы деленш  плавиковой 
кислоты. НС1 и  H N 0 3 действую тъ на него гораздо слабее. П лавиковый 
ш патъ  минералъ обыкновенный. Онъ находится въ оловянныхъ м есто ­
рож деш яхъ Саксонш , Богем ш  и Корнваллиса; въ  серебряны хъ ж илахъ 
Фрейберга, Герсдорф а, Мар1енберга, А ннаберга, К онгсберга и проч.; 
въ  ж илахъ свинцоваго блеска въ Д ербиш ейре, К умберланде и Н ортум- 
берланде, въ Б ееральстон е въ Д евонш ире; въ кристаллическихъ слан­
цахъ Ш вейцарскихъ Альповъ. Плотный плав, ш патъ  образуетъ мощныя 
жилы въ  Ш тольберге на Гарце, въ Ш тей нбахе въ М ейнингене и въ 
др. м естахъ . П рекрасны е кристаллы  этого минерала, достигающее иногда 
ф у та  въ д]‘ам етре, находятся во многихъ м естах ъ  Сев. Америки, напр., 
въ ш татахъ  Нью-1оркъ, В иргиш я, Вермонъ, К оннектикутъ  и проч. 
Въ Р оссш  плав, ш п атъ  находится на У р ал е  (И зумрудны я копи, Иль- 
м енсю я горы, дер. Б аевка близъ К аменскаго завода), въ Забайкаль- 
скомъ к р а е  (А дунъ-Чилонъ, К личкинскш  рудникъ) и въ  Финляндш 
(П аргасъ, П иткаранта, Ор1ерви). Весьма ред ко  плавиковый ш патъ  слу­
ж и тъ  окаменяю щ имъ вещ ествомъ ископаемы хъ остатковъ.
Употреблете. Х орош о окраш енныя, сильно просвечиваю идя, кр у п ­
нозернистый и ш естоваты я видоизменеш я плавиковаго ш пата у п отре­
бляется въ А н щ ь д л я  изготовлеш я различны хъ вещ ей и орнамеитовъ; 
быть мож етъ, они доставляли въ древности матер1алъ для vasa тиг- 
rhina. К акъ  плавень употребляется при  м еталлургическихъ процессахъ 
и въ пробирномъ искусстве, отъ  чего и получилъ свое назваш е. К ром е 
того, онъ служ итъ для получеш я плавиковой кислоты , для вы травлеш я 
стекла и для приготовлеш я эмали и глазури.
Землистая разность плавпковаго ш пата блЬднаго фюлетовосиняго цвета, н а ­
зываемая ратовкитомъ, встречается по берегамъ р'Ьчки Ратовки, у  Вереи, въ 
Московской губ., и по берегамъ р. Вазузы, близъ гор. Зубцова, въ Тверской губ.
Л и т е р а т у р а .  K l o c k e ,  Bericht der naturf. Ges. zu Freiburg in Br. Bd. 6 . W e r- 
ner ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1881. I. 14. v. L a s a u l x ,  Zeitschr. f. Kryst. 1877. Bd. I. pag. 389. 
G. R o s e ,  Pogg. Ann. Bd. 12. 483. H e s s e n b e r g ,  Notizen (3).
Селлаитъ. Спет, тетрагональная. Въ кристаллахъ, напоминающихъ кристаллы 
скаполита, были наблюдаемы мгЬдуюцця формы: (10 1), (100), (110 ), (1 1 1 ), (2 2 1) и 
(210); (101) : (100) =  123°30'; (НО) : (1 1 1 ) =  около 47°. Отн. осей =  1 : 0,6619. Въ двойни- 
кахъ дв. плоскостью служитъ грань (10 1), а осью вращ еш я линш къ ней перпен­
дикулярная. Сп. по (100) и (110). Безцветенъ. Блескъ стеклянный. ПросвЬчиваетъ. 
Тв. == 5. Уд. в. =  2,972. Хим. сост.. MgFJ38,58Mg и 61.42F). Пр. п. тр. вспучивается 
и легко сплавляется въ белую эмаль, после чего становится неплавкимъ и сильно 
свЬтится. М инералъ весьма редкш . Находится въ залеж е ангидрита близъ Мутьэ 
въ Савойе.
Ператитъ, 2KF-\-<SiFt . Сист. кубическая. Кристаллизуется въ (111). П родуктъ 
возгонки вулкана на о-ве Вулкано.
Криптогалитъ, 2(N H 4) F  +  SiFt. Продуктъ возгонки Везув1я.
Ноцеринъ, 2(Са, Mg,) F.2 (Са, Mg) О. Встречается въ виде белыхъ гексаго- 
нальныхъ иголъ вместе съ плавпиовымъ шпатомъ въ вулканическомъ туфе Но- 
церы, близъ Неаполя.
Иттрокальцитъ. Сист. гексагональная. Въ кристаллахъ, длина которых1], до­
стигаешь 3 см., были наблюдаемы господствующая формы: (1010) и (0001) и подчи- 
ненныя (1120) и (1011). Сп. ясная по (1010). Тв. на плоскостяхъ призмъ =  4, а на 
плоскости пинакоида =  5. Уд. в. =  3,190. Ц ветъ светлый сероватозеленыи. Опт. 
одноосенъ. Дв. лучепрелом лете отрицательное и весьма слабое. Пр. п. тр. не 
плавится, но после смачивания НС1 окраш иваетъ пламя въ оранжевый цвета.. 
Кислотами легко разлагается. Хим. сост.: bCaF2 -f- 2(Y, Се) F3. Финбо въ Ш вецш  (?)
. Л и т е р а т у р а .  Проф. Е. С. Ф е д о р о в ъ. Горн. Ж урн. 1905 г. Т. I I I ,  кн. 8 , 
стр. 267.
Кршлитъ. Сист. моноклинная; видъ симм. ромбо-призматическш ; 
преж де же относили крю ли тъ  сперва къ  ромбической, а потомъ къ  три-
клинной систем^. Кристаллы  ред ки  и б. ч. мелки. П лоскости призмы 
3-го рода ш = ( 1 1 0 )  покры ты  ш трихам и по многимъ направлеш ямъ; 
m fm ~  91°58\ Т ретш  пинакоидъ с = ( 0 0 1 )  обыкновенно гладкш ; т/с =
Группа кр!олита.
Фиг. 129. Фиг. 130.
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=  90°8'. Б. ч. кристаллы  являю тся ограниченны ми только плоскостями 
т и  с, почему и представляю тся въ ф о р м е какъ  бы кубовъ. К роме 
эти х ъ  ф орм ъ , иногда наблюдаются ещ е слЪдуюпдя: r = ( 0 1 1); r/с— 125°46 :
v  =  (101); р  =  (111); s =  (121); * =  (101); « =  (100) (фиг. 129). Отн. 
осей =  0,966 : 1 : 1,388; р =  90°11.
Въ двойникахъ наичащ е дв. плоскостью  служ итъ грань (110), 
при  чемъ третьи  пинакоиды с обоихъ неделим ы хъ образую тъ между 
собой тупой  уголъ  въ 179°44', тогда какъ  ихъ п р и зм ати ч е стя  
гр ан и  т сталкиваю тся между собою, образуя входяпде или выходяпце 
углы  въ 176°10' (фиг. 130). Въ двойникахъ, образованны хъ по другому 
закону, дв. плоскостью  служ итъ грань (112) (фиг. 131). П ри  этом ъ 
две  грани (110) одного нед^лимаго почти  совпадаю тъ въ одну пло­
скость съ граням и (001) другого, тогда какъ  д р у п я  грани  призмы 
обоихъ неделим ы хъ пересекаю тся подъ тупы м ъ угломъ въ 177°2' въ 
д1агональномъ двойниковомъ ребре, которое въ <5боихъ неделим ы хъ 
вполне согласуется съ  н ап р ав л етем ъ  ихъ  общ ей д1агональной ш три- 
ховатости. К рю ли тъ  находится обыкновенно въ сплош ныхъ массахъ. 
состоящ ихъ и зъ  крупны хъ неделимыхъ, а такж е въ крупнозернисты хъ 
аггрегатахъ . Сп. по (001) весьма соверш енная; почти столь же совер­
ш енная по (110) и м енее ясная по (010). К рю литъ хрупокъ. Т в .= 2 ,5...3. 
Уд. в .=2,95...2 ,97. Б езц ветенъ , но б. ч. бы ваетъ окраш енъ въ серова­
тобелы й, ж елтоваты й или красноваты й ц ветъ . Блескъ  стеклянный, а 
на плоскостяхъ (001) перломутровый; б. ч. только просвечиваетъ . 
П лоскость оптическихъ осей перпендикулярна къ  (010) и наклонена 
къ  (001) подъ углом ъ въ 45°55', а къ  вертикальной оси подъ угломъ 
43°54', след, повы ш ается въ остромъ у гл е  (3 по н ап равлен ш  отъ пе­
редней стороны  къ  задней. Двойное 
лучеп р ел о м л ете  положительное, но 
слабое, р <  V. О страя положительная 
биссектриса леж итъ въ плоскости 
симметрш . Дисперс1я горизонтальная. 
У голъ опт. осей въ воздухе 2Е =  58°50' 
(кр. лучи) =  59°24' (желт. лучи) =  60°10' 
(фю л. лучи). Хим. сост.: N a ^ A lJ F или 
GNaF-\-ALF6 (32,8Na, 12,8А1 и 54_,4F). 
Пр. п. тр. очень лето плавится въ б е ­
лую эмаль и окраш иваетъ пламя въ 
красноватож елты й ц ветъ . Въ стеклян­
ной тр у б ке  даетъ  реакщ ю  на ф торъ; на у гл е  плавится такж е легко, 
потомъ разлагается и оставляетъ кору  глинозема, которая отъ  раствора 
азотнокислаго кобальта приним аетъ синш  ц ветъ . Въ буре и ф осф орной 
соли легко растворяется. Въ крепкой  H 2SO4 растворяется соверш енно, 
при  отделенш  плавиковой кислоты, а въ / ГС/ т окько  отчасти. П ри  кипя- 
ченш  въ воде съ едкою  известью порош окъ к р т л и т а  соверш енно разла­
гается, при чемъ образуется ф тористы й кальцш  и гидратъ  окиси натр1я. 
въ которомъ остаю щ ш ся глиноземъ растворяется. К рш литъ и м еетъ  весьма 
ограниченное р ас п р о с тр ан ете  и пока извЬ стенъ только въ  трехъ  
местностяхъ , а именно: въ Эвигтоке, близъ А ркзутф ю рда, въ Ю жной 
Гренландш , въ И льменскихъ горахъ, близъ MiaccKaro завода, въ юж-
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номъ У р ал е  и въ Pikes-Peak въ Колорадо. Въ первой м естности  крю- 
литъ  образуетъ , въ сопровож денш  пахнолита, томсенолита и проч., 
пластъ отъ  5 до 6 ф у то въ  мощностью въ гнейсе, богатомъ оловян- 
нымъ камнемъ, и заклю чаетъ въ себе прим есь сернаго  и меднаго 
колчедана, свинцоваго блеска, ж елезнаго  ш пата и кварца; иногда въ 
немъ находятъ прекрасны е кристаллы  колумбита и оловяннаго камня. 
Въ И льменскихъ горахъ  крю литъ  встречается  въ  одной топазовой 
копи въ сопровож денш  хю лита, топаза, ф енакита, плавиковаго ш пата, 
кварца, ильменорутила и амазонскаго камня | м е сто р о ж д ете  это со­
верш енно выработано). Въ Колорадо крю ли тъ  находится въ неболь- 
ш ихъ количествахъ въ  кварцевой ж иле, проходящ ей въ гран и те.
Употреблеше. К рю литъ  служ итъ матер1аломъ для п о л у ч е т я  алю- 
м и т я , употребляется такж е для приготовлеш я едкого  натра, соды и 
сернокислаго ал ю м и тя ; для и зго то в л е тя  опаловаго стекла, эмали для 
ж елезны хъ сосудовъ и  проч. Ежегодная добыча крю лита въ Гренлан- 
дш , которы й главнейш е вывозится въ К опенгагенъ и Ф иладельф ш , 
простирается до 10 тыс. тоннъ.
Л и т е р а т у р а .  K r e n n e r ,  Math. und. naturw. Berichte aus Ungarn. Bd. I. 
Mi l g g e .  Jahrbuch der wissensch. Arbeiten zu Hamburg. 1883. W e b s k y ,  N. Jahrb. fUr. Min. 
etc. 1867, pag. 810. D e s-C 1 о i z e a u x. Bull, soc min. de France. 188 j. B e n z o n ,  Amtli- 
cher Bericlit liber die Wiener Weltausstellung. Heft. 20, pag. 667. T a y l o r ,  Proceedings geol. 
soc. 1866, pag. 141. J o h n s t r u p ,  Wersammlung skand. Naturforscher in Stockholm. 1880. 
B a u m h a u e r ,  Zeitschr. f. Kryst. XI. 1886, 13} u. XVIII. 1890, 355.
Эльпазодитъ Сист. кубическая. Состава, сходенъ съ составомъ крюлита. но 
Na  замЪщенъ въ немъ К. Встречается на пахнолит-Ь въ El Paso С0, на Pikes Peak, 
въ Колорадо. (
Хшлитъ. Сист. тетрагональная; видъ симм. дитетрагонально-бипира- 
мидальный. Кристаллы  мелки и представляю тъ комбинащ ю  главной 
бипирамиды (111)(о), средш я ребра которой изм еряю тся въ 111°44\ и 
тупой дитетрагоналы ю й бипирамиды (hkl)(i) (ф иг. 132), при томъ по­
чти  всегда являю тся въ  двойникахъ, въ которы хъ дв. плоскость п а­
раллельна грани (111), а дв. ось къ  ней перпендикулярна (ф иг. 133). 
Сп. по (111) довольно соверш енная. Тв. =  4. Уд. в. =  2,84... 2,90. Ц в етъ  
белый. Б лескъ  стеклянны й. Хим. сост. N a iaAl6F2H или 10N aF  'iAl2Fe. 
Пр. и. тр. плавится очень легко, легче крю лита; въ  стеклянной  тр у б ке  
и при д ей ствш  серн ой  кислоты вы деляетъ  ф тористы й  водородъ. Ми­
нералъ очень р ед кш . Н аходится в м есте  съ крю литом ъ въ И льмен­
скихъ горахъ  на У рале, близъ Вш иваго озера. Н ечисты й хю литъ  но­
ситъ назваш я: ходневита, нифолита и аркзутита.
Фиг. 132. Фиг. 133.
В) Водныя галоидныя соединешя.
Карналлитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный. 
Но кристаллы им ею тъ такое развиэте, что напоминаю тъ си м м етрш  гекса­
гональной системы, такъ  какъ  въ нихъ являю тся одинаково развиты м и 
грани  (110) и (010) и съ  каждою бипирамидою hkl ком бинируете призма 
1-го рода (okl), у  которой 1с въ  два раза  более, какъ  показы ваетъ ф и ­
гура 134.
Фиг. 134. (110)(ш).(010)(6). (111)(о). (223)(j). (001)(с). (021)(<r). (043)(d).
К арналлитъ встречается  обыкновенно въ сплош ныхъ массахъ, 
имею щ ихъ крупнозернистое сложеш е и раковисты й изломъ. Тв. =  1. 
Уд. в. =  1,60. Б лескъ сильный, но отъ  действ1я влажности скоро у тр а­
чивается. Въ чистей ш и хъ  разновидностяхъ безцветенъ , но обыкновенно 
бываетъ окраш енъ более или м енее густы мъ красны мъ цветом ъ, ко ­
торы й вызывается присутств1емъ въ  минерале множества микроскопи- 
ческихъ чеш уекъ  ж елезной  слюдки. О птически двуосенъ и обнаруж и­
ваетъ  сильное двойное лучепреломлеш е. Пл. опт. осей ас, а острою 
положительною биссектрисою  служ итъ ось а. Хим. сост.: KMgCl3 +  
+  6Н гО или КО  +  M g 0 2 +  6Н20 ,  но обыкновенно въ карналли те часть 
К  зам ещ ается Na; сверхъ того, онъ заклЮ ^аетъ въ себе микроскопи- 
чесгае кристаллы  ангидрита, кварца и сернаго  колчедана, равно какъ 
содерж итъ следы  рубид1я и цез1я. Въ воде очень легко растворяется; 
на воздухе расплывается, при чемъ, сохраняя свою ф орму, разлагается 
на M gO , и К а. И ногда, вследств1е выщ елачиваш я, тер яетъ  M g 0 2, 
такъ  что остается одинъ К а  (сильвинъ) въ виде 
сплош ныхъ зернисты хъ массъ* (.леопольдитъ) изъ 
Леопольдсгалля близъ С тассф урта и т. наз. твердая 
соль. Пр. и тр. легко плавится. К арналлитъ нахо­
дится большими массами въ  С тассф уртскомъ место- 
рожденш , и звестен ъ  такж е близъ Калуца въ Гали- 
цш , въ  Колорадо и въ М амане (въ ю говосточной 
части  А дербейджана въ П ерсш ), гд е  образуетъ  въ 
толщ ахъ каменной соли ш аровидныя конкрецш , 
величиною отъ  горош ины  до Г  въ  д1аметре. К р у п ­
ные нерасплываю ндеся кристаллы  карналлита обра­
зую тся на соляныхъ варницахъ Бейенроде близъ 
Кёнигслю ттера. Б ли зъ  Вестерегельна, около С тассфурта, встречаю тся 
псевдоморфозы  каменной соли по карналлиту.
Употреблете. К арналлитъ употребляется для тЬхъ же целей , какъ  
и сильвинъ, но и зъ  него извлекается такж е магнез!я.
Л и т е р а т у р а .  Н. R o s e ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. VII, и”. H e s e n -  
b e r g ,  Min. Notizen, 1866. B u c k i n g ,  Stzgsber. Berl. Akad. 1901, pag. 539.
Тахгидригь. Сист. гексакональиая; видъсимм. дитригонально-скаленоэдричесюй. 
Находится въ Стассфуртскомъ м-Ьсторожденш, гдЬ образуетъ въ толщ ахъ плотнаго 
ангидрита шаровидныя скоплешя. Сп. ромбоэдрическая. Ц в1тъ восково-или медо­
вожелтый; прозраченъ или просв'Ьчиваетъ; оптически одноосенъ; двойное луче­
преломлеше отрицательное. Н а воздух4 очень скоро расплывается, на что у к а­
зываете самое назваш е. Хим. сост.: CaM^2C/e -j- 12H .f i  или СаС/2 -)- 2M gC l3 -j- 12ЯгО.
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Фиг. 134.
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Бишофит"Ъ, MgCI2 +  6Я20. ЬозцпЬтснь. Кристаллы, прннадлежащ 1е, вероятно, 
моноклинной системЬ, р-Ьдки; б. ч. образуютъ легко расплываюпцеся белые, зерни­
стые или жилковатые аггрегаты въ карналлите Стассфуртскаго месторождения, 
обязанные своимъ происхождешемъ разложение карналлита водою.
Кремерзитъ. 2КС1 -j- 2(NH l )Cl +  Fe,CZ6 -j- ЗЯ20 . Кристаллизуется въ октаэдрахъ 
им'Ьющихъ красный цвЬтъ. Легко расплывается на воздух!;. Находится между про­
дуктами возгонки Везувия.
Эритросидеритъ. 2КС1 -f- FeCI2 +  Н ,0 . Сист. ромбическая. ЦвЬтъ красный. Легко 
расплывающшся продуктъ возгонки B e s y B i n ,  который, между прочимъ, былъ нап- 
денъ въ лавахъ изверженш  1872 г.
Дуглазитъ. 2КС1 - f  FeCl2 +  2Я 20. Встречается среди выемочныхъ солей Стас­
сфуртскаго месторождешя, всегда въ очень незначительныхъ количествахъ, такъ 
какъ легко разлагается.
Иттроцеритъ. Н аходится въ видЬ мелкихъ зеренъ синяго цв-Ьта, въ виде тон­
кой коры или въ землистомъ состоянш въ гранитахъ Бродбо и Финбо (близъ 
Фалуна) в ъ  Ш вецш . Сист. кубическая. Сп. по (111). Вероятно иттроцеритъ пред- 
представляетъ несколько разложившшся плавиковый шпатъ, въ которомъ 
часть CaF2 замещ ена небольшими количествами изоморфныхъ соединенш  СеР.г и 
YF2. Фяюоцеритъ, оттуда же, имеетъ кирпичнокрасный ц в 'Ь т ъ  и кристаллизуется, 
вероятно, въ гексагональной системе. Хим. сост.: Ce2F„ +  2F2Fe +  9CaF2 -f- 2Я20. 
Гидрофлюоцсритъ есть Я 20-содержащ ш  продуктъ разлож еш я флюоцерита. Оъ пос.тЬд- 
нимъ сходенъ весьма редкш  гексагональный тизоншт, восковожелтаго цвета, 
встречающшся на Pikes Peak въ Колорадо на полевомъ шпате. Хим. сост. тпзо- 
нита выражаютъ иногда формулою: (Се, La, Di) F3.
Тсмсенолитъ и пахнолктъ имеютъ одинаковый составъ: Na^CaiA liFn -\-2 H iO 
или 2.V aF+ 2CaF2 А1гРя 2Я20. Оба кристаллизуются въ моноклинной системе, 
но принадлежать различнымъ рядамъ формъ. Образуютъ тонюя призмы или явля­
ются въ кристаллическихъ аггрегатахъ. Встречаются на крю лите, вследствие раз- 
ложен1я котораго и образовались. — Гренландгя п Pikes Peak. Гагеманнитъ есть не­
чистый томсенолитъ. (N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialen. Bd. IX. 1887).
Флюеллигь, AlJFt  2Я20 , кристаллизуется въ формахъ ромбической^ системы. 
Находится вместе съ оловяннымъ камнемъ въ Корнваллисе въ Англш.
Ральстонигь. Сист. кубическая. Кристаллизуется б. ч. въ мелкихъ октаэдрахъ. 
Тв. =  4,5. Уд. в. =  2,4...2,6 . Безцветенъ или желтоватобелаго цвета. Хим. сост.: 
3(АТа^М«,Са)Рг -f- 4Л1? (F, ЯО)в -)- 6Я 20. Н аходится въ месторожденш крю лита въ 
Гренландш.
Эвигтокигь (геаркзутитъ), оттуда же, представляетъ очень мягкш белый, похо- 
жш на каолинъ, продуктъ разложения крюлита. Хим. сост.: Л1.2(Р, НО)в -)- 2CaF2 -f- 
+  2 Я 20.
Л и т е р а т у р а .  СГ группе кр1олпта см. G г о t h, Zeitschr. f. Kryst. Bd. VII. 
1883. p. 375. G r o s s  u. H i l l e b r a n d ,  Americ. J. Bd. 26, p. 267.
Сюда же можно отнести еще:
Прозонитъ, 2Л/2 (F, ЯО)6 +  СаР,г. Сист. моноклинная. Встречается въ виде без- 
цветныхъ или серыхъ, прозрачныхъ или просвечиъающихъ, кристалловъ, а также 
въ сплошныхъ массахъ. Находится въ оловянныхъ месторояедешяхъ Альтенберга 
въ Саксонш, где является обращеннымъ въ глину или плавиковый ш патъ, а 
также на Pikes Peak въ Колорадо.
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С. Хлорокиси и фторокиси.
Матлонитъ. Сист. тетрагональная. (111) 136°17'...136°19'. Кристаллы, соединен­
ные въ друзы, им'Кютъ видъ тонкихъ таблицъ и обыкновенно представляютъ ком- 
бииадда: (001). (111). (101). П инакоидъ часто являетзя покрытымъ штрихами. 
Сп. по (001) неясная, а сл4дуя К е н  г о т у ,  также и по (110 ). Изломъ неровный и 
раковистый. Тв. =  2,5. Уд. в. =  7,21. Цв4тъ желтый или зеленоватый. Блескъ алмаз­
ный. П розраченъ или просвЪчнваетъ. Д войное лучепреломлеш е отрицательное. 
Хим. сост.: РЬ2С120  или РЬС1%-\- РЬО. При накаливанш  сильно трещитъ; пр. п. тр. 
сплавляется въ аЬроватожелтый шарикъ. Н аходится на свинцовомъ блескЬ, съ бе­
лого свинцовою рудою и плавиковымъ шпатомъ, въ МатлокЬ въ ДербишейрЬ.
Мендипитъ. Сист. ромбическая. Д о сихъ поръ былъ находимъ только въ сплош­
номъ видЬ и въ тонкихъ шестоватыхъ аггрегатахъ. Сп. по (110) 102°36'весьма со­
вершенная. Изломъ раковистый до неровнаго. Нисколько хрупокъ. Тв. =  2,5...3. 
Уд. в. =  7,0—7,1. ЦвЬтъ желтоватобЬлыи, соломенножелтый и блЬднокрасный. 
Блескъ на спайныхъ плоскостяхъ перломутровый или алмазовидный. Просв'Ьчи­
ваетъ. Хим. сост.: РЬ3С120 2 или PbClj, -j- 2РЬО. Пр. п. тр. растрескивается, легко пла­
вится и принимаетъ бол'Ье яркш  цв&тъ. Н а уг.тЬ даетъ королекъ свинца и отдЬ­
ляетъ кислые пары. П ри сплавленш съ фосфорною солью и окисью м4ди окраши- 
ваетъ пламя голубымъ цвЬтомь. Въ H N 0 3 легко растворяется. Н аходится въ Мен- 
дипъ-Гильсъ въ СомерсетшейрЪ въ Англш  и въ рудникЬ Кунибертъ, близъ Бри- 
лона, въ Вестфалш.
Атакамитъ. Сист. ромбическая. Обыкновенная комбинащя изображ ена на при­
лагаемой фигур!;.
Фиг. 135. (001)(с). (110)0»). (OllX^)- (010)(i). (331)(*). (120)(*).
Кристаллы б. ч. мелки и соединены въ различныя группы. Атакамитъ яв­
ляется также въ почковидныхъ формахъ, въ сплошныхъ массахъ, им4ющихъ ше- 
стоватое или зернистое сложеше, и въ свободныхъ зернахъ. НерЬдко онъ пере­
ходить въ малахитъ, который образуетъ иногда псевдо­
морфозы по атакамиту, напр., въ Турьинскихъ рудникахъ. 
Такое преобразоваш е легко произвести и искусственно, 
обрабатывая минералъ, при обыкновенной температур^, 
растворомъ двууглекислаго натрзя. Сп. по (010) совер­
ш енная, а по (10 1) несовершенная. Хрупокъ. Тв =  3...3,5. 
Уд. в. =  3,757...3,769. Ц в^тъ луково-травяно-или изумрудно­
зеленый. Ч ерта яблочнозеленая. Блескъ стеклянный. П ро­
зрачность въ различныхъ степеняхъ. Опт. оси лежатъ въ 
съчеш и Ъс и ихъ острая биссектриса совпадаетъ съ осью Ь. 
Хим. сост.: Н 3Си2СЮа или СиС12 +  ЩН2С и02). Ввервые отдЬ- 
ляетъ воду при температур^ 200° С. и распадается въ 
буроваточерный порошокъ, представляющш смЬсь окиси мЬди и хлористой мЬди. 
Пр. п. тр. окраш иваетъ пламя голубоватозеленымъ цвЪтомъ; на угл4 даетъ бурова­
тый и сЬроватоб'Ьлый налетъ, плавится и оставляетъ королекъ м&ди. Находится 
въ РемолиносЬ, Koniano и Санта-Роза въ Нили, въ А льгодонъ-Бай въ Боливш 
(въ болыпомъ количеств!*) и въ рудникЬ Буррабурра въ Австралш (въ большихъ 
и прекрасныхъ кристаллахъ). И ногда атакамитъ находясь въ лавахъ.
Л и т е р а т у р а .  K l e i n ,  N. Jahrb. f. Min. 1871. 495. v. Z e p h a r o v i c h ,  Sitzgsber. 
Wiener. Ak. Bd. 63. 171. u. Bd. 68. 1873. B r o g g e r ,  Zeitschr. f. Kryst. III. 489. 1879. G. vom 
R a t h ,  ibid. Bd. Y. L u d w i g ,  Tschermak’s Min. Mitthlgn. Bd. III. 1873. p. 35.
Зеленоватоголубой таллититъ изъ  Корнваллиса им'Ьетъ такой составъ: 
СиС12 -|- 4(СиО. l i f t )  -f- 4Н20 ,  а составъ атслита, представляющаго зеленый про­
дукта преобразоваш я тенорита съ В езув1я, выражается формулою: СиС1г -\- 2{СиО. 
Щ О) -(- II,О, Кёненитъ, -f  3MgO -i- Al./J3 - f  GH„0 (или 8H20). В стречается въ
видЪ коры, состоящей изъ ромбоэдрическим недЬлимыхъ, окрашенныхъ чеш уйками
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желЬзнаго блеска въ красный цв'Ьтъ и обнаруживающихъ спайность по одному 
направленно, въ соленосной глине близъ В ольпригаузена въ Золлинг-Ь.
Лерцилитъ. П одъ этпмъ пменемъ B r o o k e  оппсалъ минералъ, являющШ спут- 
никомъ золота близъ Соноры въ Мексике. Сист. кубическая. Кристаллы пред­
ставляютъ комбинащю: (100). (111). (110). (210). Ц в’Ьтъ небесносинш Блескъ стек­
лянный. Хим. сост.: C u C l^-C u U -H fi-f- PhCl^-PhO,Н гО. Бесьма вероятно, съ перцили- 
томъ тождествененъ болеитъ изъ  Болео въ Калифорнш и изъ Broken Hill.
ПенФильдитъ. ВстрЬчается в ъ  видЬ гексагональныхъ призмъ в ъ  Jlavp ivM -b- 
Хим. сост.: 2PbCIt +  РЬО.
Лаурюнитъ. Мелюе безцв-Ьтвыо ромбичесше кристаллики, встречающиеся 
вместе съ б’Ьлою свинцовою рудою и фосгенитомъ въ пустотахъ древнихъ шла- 
ковъ отъ свинцовой плавки, которые лежали въ т е ч е т е  слишкомъ 2000 л^Ьть на 
дне моря близъ Л аурю на въ Грецш . Хим. сост.: РЬС12 -)- РЬО +  H .fi. ВмЬсгЬ съ 
лаурюнитомъ встречается одинаковаго съ нпмъ состава моноклинный napa.mypio- 
нитг, истр'Ьчающшся также въ П или (рафазлитъ).
Швартцембергитъ. Сист. гексагональная; видъ симметрш дитригонально-скале- 
ноэдричесшй. Ц в’Ьтъ желтый. Хим. сост.: Pb(I, С7)2 +  2РЬО,—Встречается на свин- 
цовомъ блеске въ пустыне Атакама.
Хлорокись свинца изъ Лаураума, составъ которой съ точностью ещ е не 
определенъ, носитъ название фидяерита. Онъ образуетъ безцветные мелше моно­
клинные кристаллы съ алмазовиднымъ блескомъ.
Сюда же можно отнести караколитг, встречающейся въ виде псевдогексаго- 
нальныхъ, вероятно ромбическихъ, мелкихъ и безцветныхъ кристалловъ со стек- 
ляннымъ блескомъ, вместе съ перцилитомъ, на свинцовомъ блеске близь 
Караколеса въ  Ч или. Хим. сост.: РЬС1г +  РЬО +  Mj.,504-|- Н.гО (?).
IV К Л АС с ъ. 
Кислородныя соединен1я.
А. Окислы, 
а. О к и с л ы  к о в к и х ъ  м е т а л л о в ъ .
I. БЕЗВОДНЫЕ ОКИСЛЫ.
а. Одноокиси — R 20 , RO.
Г р у п п а  к у п р и т а .
Красная мЬдная руда (купритъ). Сист. кубическая; видъ симм. 
lupojJpuHecKiH.' (Гнроэдричесы я формы наблюдались на кристаллахъ 
и зъ  Корнваллиса).
К ристаллы  р ^д ко  являю тся вросш ими, обыкновенно же нарос­
шими и соединенны ми въ друзы  и различны я группы. К расная м-Ьд- 
ная руда находится такж е въ сплош ныхъ массахъ, образуя зернисты е 
или плотны е аггрегаты , и вкрапленною. Псевдоморфозы по самород­
ной м^ди, но чащ е куп ри тъ  самъ переходитъ въ малахитъ („мпдныя
*
рогульки" изъ  Н иколаевскаго и другихъ  рудниковъ А лтая). Сп. ио(111), 
довольно соверш енная. М инералъ хрупкш . Тв. =  3,5... 4. Уд. в. =  5,7... 6. 
Ц ветъ  кош енильнокрасны й, переходящ ш  иногда въ свинцовосеры й. 
Ч ерта буроватокрасная. Блескъ металловидноалмазный; иросвечиваетъ  
или является непрозрачною . По изсл'Ьдовашямъ Ф и з о ,  кр. медная
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Фиг. 136. (111) (о)-. (110) (d).
Фиг. 137. (111). (211) (т). И зъ  Гумеш евскаго рудника.
руда обладаетъ более сильнымъ лучепреломлеш емъ света , ч ем ъ  алмазъ 
я =  2,849 (кр. лучи). Хим. сост.: Си20  (88,8Си и 11,20). Пр. п. тр. на 
у гл е  ч ерн ^етъ , потомъ спокойно плавится и подъ конецъ оставляетъ  
королекъ меди. П ри н агреван ш  въ щ ипчикахъ окраш иваетъ  пламя 
слабымъ зеленымъ цв'Ьтомъ, а после см ачиваш я соляною кислотою 
красивы мъ голубымъ цв-Ьтомъ. Въ H N 0 3, Н О  и амм1аке растворяется.
с
Фиг. 138. (111). (110). (211). (100) (с). О ттуда же.
Фиг. 139. (100). (110). (111). (510) (лг). О ттуда же.
Красная медная руда обыкновенно является продуктомъ окислеш я са­
мородной меди, меднаго колчедана, пестрой м ёдной руды  и проч., 
а потому встречается  въ т"Ьхъ же самыхъ м есторож деш яхъ, гд ^  и эти 
посл^дш е минералы, при  чемъ находится б. ч. въ верхнихъ горизон- 
тахъ. По хорош имъ кристалламъ и зъ  русскихъ  м есторож денш  осо­
бенно замечательны : Гумеш евскш  и М еднорудянскш  рудники  на
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У ралй. М инералъ это тъ  находится такж е въ Т урьинскихъ рудникахъ, 
на А лтае (Н иколаевскш , Золотуш инскш , Л октевскш  и Зм еиногорскш  
рудники), въ Н ерчинском ъ к р ае  (Белоусовскш  прш скъ) и на К авказе 
(рудникъ М игри-Карабахъ). И зъ  заграничны хъ м есторож денш  пользу­
ю тся известностью : Ш есси близъ Люна, Рейнбрейтбахъ, рудники 
Корнваллиса, Молдова въ Б ан ате , Д амараландъ въ А ф ри ке и проч.
Медными цветами или халькотрихитомъ назы ваю тъ волосистыя или 
сетчаты я отлич!я красной медной руды, образованныя и зъ  неж ны хъ ку- 
бическихъ кристалрвъ, вы тянуты хъ параллельно одной и зъ  кристали- 
ческихъ осей. Ц в етъ  кош енильно- или карминовокрасный. Уд. в. =  5,8. 
В стречается халькотри хитъ  въ т е х ъ  же м естностяхъ , гд е  и обыкно­
венная красная м едная руда, но въ гораздо меньнш хъ количествахъ, 
почему и считается минераломъ редким ъ.
Кирпичными рудами назы ваю тъ землистую  смесь закиси м еди  съ 
болынимъ количествомъ водной окиси ж елеза и иногда глины, т.-е. 
см есь красной  м едной руды и б у р аго  железняка, имею щ ую  красно­
ватобурый или кирпичнокрасны й ц ветъ . Такой же составъ и м еетъ  
т. наз. смоляная медная руда , встречаю щ аяся въ виде п л о тн тх ъ  массъ 
бураго ц в е та  съ  смолянымъ блескомъ.
У потре б/ieHie. К расная медная руда—од н аи зъ лу ч ш и х ъ м едн ы х ъ  рудъ.
Л и т е р а т у р а .  G. R o s e ,  Reise nach dem Ural, Bd. I, pag. 264. Mi e r s ,  Philos, 
mag. VIII, 1899. pag. 207.
Окиси RO.
Группа периклаза.
Къ этой изоморфаой группе относятся минералы кубической системы, составъ 
которыхъ выражается общею формулою RU, гдЬ R =  Mg, Ni, Мп и Cd.
Периклазъ. Сист. кубическая. Д о сихъ поръ былъ находимъ только весьма 
мелкими октаэдрами и кубами или въ кристаллахъ, представляющихъ комбина­
цию (lll). JlCO). Сп. по (100) совершенная. Тв. =  6. Уд. в. =  3,674...3,75. Цв'Ьтъ тем­
нозеленый; блескъ стеклянный; проафаченъ. Хим. сост.: MgO съ небольшою при­
месью FeO. Пр. п. тр. не плавится. Въ кислотахъ въ порошкообразном» состояши 
растворяется. Находится на Монте-Сомма, близъ Неаполя.
Бунзенитъ. Сист. кубическая. Кристаллизуется въ октаэдрахъ. Тв.=5,5. Уд. в. 
=  6,398. Цв'Ьтъ фистапгковозеленыи; блескъ стеклянный; просв-Ьчиваетъ; не пла­
вится; въ кислотахъ почти ве растворяется. Хим. сост.: МО. Очень мелкге кри­
сталлы встречаются въ 1огангеоргенштадте (Саксошя) вместе съ никкелевою 
охрою и самороднымъ висмутомъ. Искусственные кристаллы такого же состава 
получаются при обработке никкель-содержащей черной меди въ гармахеровскомъ 
г о р н е .
Манганозитъ. Н одъ этимъ именемъ Bl o ms t r a n d  описалъ минералъ зеленаго 
цвета, кубической системы, обнаруживавший спайность по (100) и являющшся 
индивидуальными массами въ Лонгбансиоттаве въ ВермландЬ (Ш вещя). Тв. =  5 ...6. 
Уд. в. =  5,18. Хим. сост.: МпО.
Окись кадьмя. CdO. Встречается въ виде черныхъ блестящихъ налетовъ, со- 
стояшихъ изъ мелкпхъ октаэдровъ, на галмее.
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Теноритъ (мелаконитъ, черная мгъдная руда). Н аходится въ  виде 
тонкихъ, проев-f;чиваю щ ихъ, чернаго или ж елтоватобураго цвета, съ 
металлпческимъ блескомъ, таблицеобразны хъ кристалловъ триклинной 
или моноклинной системы въ лавахъ Везувш  (теноритъ). ( Ka l kows ky ,  
Zeitschr. f. Kryst. III. 279.1879). Онъ образовался вслгЬдств1е разложения 
водяными парами паровъ хлористой м1;ди по формуле: Си С!., +  Н 20 =  
=  СиО 4- 2Н О . К ром е того, онъ встречается  въ виде тонкаго  порош ка 
чернаго ц вета  такж е на лавахъ Везувш или въ  виде плотны хъ буро- 
ваточерны хъ массъ в м есте  съ другим и медны ми рудами (медны мъ 
колчеданомъ, борнитомъ и проч.), и зъ  которы хъ, вероятно, и 
образовался (мелаконитъ). Д ля этихъ  плотны хъ массъ тв. =  3; уд. и. =  
=  6,25. Хим. сост.: СиО(79,85Си и 20,15О). М елаконитъ находится въ 
болыиихъ количествахъ въ медны хъ м есторож деш яхъ Сев. Америки, 
именно въ ш та те  М ичиганъ на В ерхнемъ озере. Что касается куби, 
ческихъ кристалловъ окиси меди, встречаю щ ихся въ той же м естн о ­
сти, то они разсматриваю тся за псевдоморфозы  по ф о р м е борнита 
или куприта. Т еноритъ находится такж е въ медны хъ м есторож деш яхъ 
пусты ни А такама въ  Чили, близъ Д уктовна въ ш та те  Теннесси ин роч
Употреблеше. Служ итъ для извлечеш я меди.
\\тттъ(красная цинковая окись, спарталитъ). Система гексагональная; 
видъ симм. дигексагонально-пирамидальный. (1011) 123°46'. Б . ч.
встречается  сплошными массами, имею щ ими крупнозернистое пли толсто- 
скорлуповатое сложеш е, такж е вкрапленнымъ. Сп. по (0001) и  (1010) 
весьма ясная; по пинакоиду наблю дается такж е скорлуповатая отдельность. 
Х рупокъ. Тв. =  4. .4,5. Уд. в. = 5 ,4 ...5 ,7 . Ц в етъ  кровяно-или пацинтово- 
красный, зависящ ш , по мнеш ю  Д э н а ,  отъ  прим еси  окиси марганца. 
Ч ерта померанцевожелтая; блескъ алмазовидный; п росвечиваетъ  въ 
краяхъ. Двойное лучепреломленiе положительное. Хим. сост. чистей - 
ш ихъ разновидностей: ZnO , но въ больш инстве случаевъ ц инкитъ  со­
держ итъ  окись марганца, количество которой достигаетъ иногда 8% и 
даже 12%. Пр. п. тр. не плавится; на угл е , особенно по прибавленш  
соды, даетъ  налетъ  окиси цинка; съ бурою и ф осф орною  солью реа- 
ги руетъ  на м арганецъ. Въ кислотахъ растворяется. Н аходится въ боль- 
ш ихъ количествахъ въ С парте, Ф ранклине и  С терлинге въ  Нью Джер- 
сей (Сев. Америка), в м есте  съ  ф ранклинитом ъ, гд е  проплавляется для 
извлечеш я цинка. Ц инкитъ , являясь при н екоторы хъ  металлургиче- 
скихъ процессахъ въ виде продуктовъ возгонки, образуетъ  иногда 
превосходные кристаллы, представляю пде ко м б и н ац ш  (1010), многихъ 
пирамидъ перваго рода, (0001) и проч.
Л и т е р а т у р а .  R i n n e ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1884, II, 169. В u s z, Zeitschr. f. Kryst. 
Bd. 15, 1889, p. 621.
Глётъ (массикотг). Н атуральны й массикотъ (РЬО) очень походитъ на получае­
мый искусственно; онъ встречается въ сплошномъ виде или въ форм4 зернисто- 
чеш уйчатыхъ аггрегатовъ с4рно-восково-лимонно- и померанцевожелтаго цв^та 
съ жирнымъ блескомъ. М инералъ весьма рЬдктй. Н аходится бм'Ьст!’. съ свинцо- 
вымъ блескомъ и самороднымъ свинцомъ въ одной яш л^ близъ Зом еляхуакана 
недалеко отъ П ероте и въ окрестностяхъ вулкана П опокатепетль въ Мекоик4 . 
Искусственные кристаллы прпнадлежатъ ромбической систем^.
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Вода. Вода служ итъ масш табомъ при определенш  многихъ ф и- 
зическихъ свойствъ и, между прочимъ, уд'Ьльнаго вЬса. О тноситель­
ный в есъ  чистой воды принимается равньш ъ 1; воды, содерж ания въ 
раствор^  соли, вообщ е им ею тъ болы пш  удельны й весъ , напр., мор­
ская вода въ 1,0275. Ч истая вода не и м еетъ  вкуса и запаха; она без- 
ц ветна, но, по п о казан ш  Б у н з е н а ,  слой ея въ 3 м. толщ иною, при 
проходящ емъ св ете , каж ется голубымъ; тончайш ая муть сообщ аетъ 
воде голубой о ттен о къ  и  при отраж енном ъ свете . Ц в етъ  воды въ 
болыпихъ массахъ находится въ зависимости отъ ц вета  дна, отъ  при- 
cyTCTBiH мельчайш ихъ организмовъ и проч. П оверхностны й ц вётъ  
зависитъ отъ рода освещ еш я и о т р а ж е т я . п =  1,3309; 1,3336; 1,3442 
для линш  спектра В, D  и  Н.
Чистая вода проводитъ электричество въ весьма слабой степени, 
но лучи теплорода поглощ аетъ въ  довольно болыпомъ количестве. 
Н ачиная отъ 0° С., или точки  плавлеш я льда, объемъ воды при н а гр е ­
ванш  уменьш ается; при 4° С. онъ достигаетъ  своего минимума и за- 
тЬмъ снова увеличивается. П ри 100° С. объемъ воды въ 1,043 раза  бо­
лее, чем ъ  при 0° С.
М орская вода и соляные растворы  подобной аномалш  между 0° 
и 4° С. вообще не обнаруживаю тъ. Х им ическш  составъ чистой воды: 
Н 20(11,1Н  и  88,90). Электрическимъ током ъ она разлагается на водо­
родъ и  кислородъ.
И сточники, содержание большое количество солей, или т. наз. 
минеральны я воды, носятъ  различны я наз ван in. Б огаты е NaCI назы ва­
ю тся соляными, содержание Na2C 0 3 и  К 2СОа—щелочными, содержание 
MgSO^— горькими, богатые F eC 03—жслгьзными и т. д. С верхъ того, воды 
источниковъ н ередко  являю тся насыщ енными газами, именно С 0 2 и 
HS2, при чемъ въ  первомъ случае источники  носятъ назваш е кислыхъ, 
а во втором ъ—спрныхъ.
Л и т е р а т у р а .  Pfaf t ,  Das Wasser. 1870. Tyndal l .  Das. W. in seinen Formen als 
Wolken u. FlUsse etc. 1879. D ove, Der Kreislauf d. W. auf der Oberflache der. Erde. 1874.
Ледъ. П риним ая во внимаш е ф орм у снеж ны хъ звездъ , кристаллы  
льда относятъ къ  гексагональной систем е, при чемъ одни считаю тъ 
ихъ  принадлеж ащ ими дигексонально-бипирамидальному, а друг1е—ди- 
тригонально-скаленоэдрическом у виду симметрш . П роизвести  же изме- 
реш е угловъ, для точнаго о п р е д е л е т я  основной формы, до сихъ поръ 
не удалось. С неж ны я звезды  представляю тъ собою или сетчаты е аг ­
грегаты  неделимы хъ, или двойниковыя образоваш я. П рои схож д ете  
этихъ  красивы хъ тел ец ъ  M n o r i e  ученые, какъ , напр., Б а р т о л и н ъ  
и  К е п л е р ъ  ( d e  nive s e x a n g u l a  1670), объясняли правильны мъ распо- 
лож еш емъ частицъ  воды. Разнообразны й формы  ихъ  были много р азъ  
изображ аемы  въ  различны хъ со ч и н е тях ъ . П очти всегда наблю дается 
ш естилучевое строеш е; звезды  о четы рехъ  лучаяхъ являю тся весьма 
р ед ко  и сущ ествоваш е и хъ  даже не вполне доказано.
Ледъ не обнаруж иваетъ ясной спайности и и м еетъ  раковисты й 
изломъ. Тв. =  1,5. Ф игура удара, по показаш ю  К л о к е ,  состоитъ и зъ  
трехъ  лучей, пересекаю щ ихся подъ углами въ 120°. Т и н д а л ь  на-
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блюдалъ, что при дЬйствш  конуса солнечны хъ лучей  въ м ассъ льда 
образую тся круглы я или ш естилучевы я ф игуры  т а я т я ,  представляю - 
Щ1я собою отрицательны е кристаллы, заполненны е водою, ш ирокая 
плоскость которы хъ параллельна пинакоиду. Л едъ им еетъ  стеклянны й 
блескъ и безцв'Ьтенъ, но въ больш ихъ массахъ принимаетъ голубой 
или зеленоваты й ц ветъ . Въ ледяной коре , образую щ ейся на спокой­
ной поверхности воды, Б р ю с т е р ъ  наблю далъ оптичесю я я в л е т я , 
свойственный однооснымъ телам ъ; оптическая ось располагается пер­
пендикулярно къ  плоскости затверд'Ьвашя; двойное лучеперелом лете 
положительное, со =  1,30598 (кр. дучи); 1,31200 (зел. лучи); 1,31700 
(фю л. лучи); £=1,30734 (кр. лучи); 1,31360 (зел. лучи); 1,32100 (фюл. 
лучи). О взаимно-цараллельномъ полож енш  главны хъ осей нед^ли- 
мы хъ ледяной коры  можно предположить на том ъ основанш , что при 
таянш  последняя распадается иногда на ш естоваты е аггрегаты . Уд. в. 
льда, по Д ю ф у р у ,  равен ъ  0,9175, след. объем ъ воды при зам ерзанш  
увеличивается на ‘/ и , а потому ледъ образуется при спокойномъ со- 
стоянш  воды сперва на поверхности. П ри зам ерзанш  поглощ енные 
водою газы  выделяю тся, вследств1е чего во льду образую тся круглой 
формы  пустоты  и р ^ж е отрицательны е кристаллы. Растворенны я соли 
при зам ерзанш  такж е выделяю тся, вследств!е чего ледъ въ моряхъ 
солей не содерж итъ или содерж итъ ихъ  только въ виде вклю ченш .
Ледъ, смотря по способу своего образоваш я, является въ весьма 
различны хъ формахъ. Смыъ представляется частью  въ виде прозрач- 
ны хъ ледяны хъ кристалликовъ, частью въ виде белы хъ телец ъ , какъ 
бы покры ты хъ пудрою, и наконецъ въ виде хлопьевъ. И ней является 
въ ф орм е тонкихъ, похожихъ на муку, налетовъ или въ виде краси- 
выхъ, неж ны хъ, ветвисты хъ  и хлопьевидныхъ отложенш . Крупа, по­
добно инею, представляется въ виде ры хлы хъ зеренъ; градъ же, напро- 
тивъ , представляетъ собою твердыя зерна, имею идя пирамидальную  
ф орм у съ  округленны м ъ основаш емъ и лучистож илковатое сложеш е. 
И ногда выпадаю тъ аггломераты  такихъ  зеренъ . Ледъ капельниковъ 
и м еетъ  форму сталактитовъ; ледяным коры являю тся въ виде более или 
м енее толсты хъ покрововъ и наконецъ ледяныя иыбы  им ею тъ видъ 
плитъ различной толщ ины  и особое строеш е, о которомъ было ска­
зано выше. Въ последней ф орм е ледъ образуется въ  моряхъ, въ  стоя- 
чихъ и проточны хъ п ресны хъ  водахъ; и зъ  него же состоятъ и т. наз. 
ледяныя поля. Почвенный ледъ встречается въ  ф орм е пластовъ или слу­
ж итъ  цементомъ т. наз. ледяны хъ конгломератовъ, встречаю щ ихся на 
различной глубине въ почве арктическихъ  странъ , особенно въ Сибири.
Особый способъ образоваш я и м еетъ  ледъ, являю щ ш ся п ри кре- 
пленнымъ, въ виде губчаты хъ массъ, къ  неровностямъ дна ручьевъ  и 
р е к ъ . Причиною его образоваш я служ итъ то обстоятельство, что ле­
дяныя иглы, появляюгщяся при охлажденш  более глубокихъ слоевъ 
проточной воды, прим ерзаю тъ къ  предметамъ, выдающ имся со дна 
или съ боковъ ложа.
Н а высокихъ горахъ  все  атмосф ерны е осадки выиадаю тъ въ  виде 
снега, которы й сохраняется въ  т е ч е т е  ц елаго  лета . Вследств1е таяш я, 
отъ  действ!я солнечныхъ лучей, и новаго см ерзаш я, и зъ  этого сн ега  
образуется рыхлая масса, называемая фирномъ, изъ  котораго, въ  свою
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очередь, всл'Ьдстзйе см ерзаш я отдельны хъ зеренъ , получается глетчер­
ный ледъ. Этотъ пос.тЬднш, въ ф орм е ледниковъ, спускается въ долины 
на подоб1е язы ковъ ниж е границъ снеж ной линш , а въ наш ихъ ши- 
ротахъ  достигаетъ и лесной  области. Л едники полярны хъ странъ  часто 
доходятъ до моря и спускаю тся въ него Обломки этихъ  ледниковъ 
представляю тъ собою плаваюнця ледяныя горы  (айсберги). Глетчерны й 
ледъ и м еетъ  зернистое сложеше; зерна представляю тъ собою н ед ел и ­
мыя. По Г у  г и величина этихъ  зеренъ постепенно увеличивается, 
следств!емъ чего и является, по его м и ^ т ю , поступательное д в и ж е т е  
ледниковъ.
Л и т е р а т у р а .  Kl ocke ,  Jhb. Min. 1881. Ber t i n,  Comptes rend. Bd. 63. F o re l, 
Archives des sc. phys. et nat. de Geneve. 1882.
[3. Двутрехокиси R20 3.
Группа корунда.
1 Система гексагональная; видъ симметрш дитригонально-скалэноэдрическш  или
ромбоэдрический.
К ъ этой изом орф ной  гр у п п е относятся:
Корундъ: Л120 3 а : с =  1 : 1,363 } симметр.
Ж елезны й  блескъ: Fe2O s а : с — 1 : 1,359 j скален.
Т итанисты й ж елезнякъ: mFe20 3 +  nF eT i03 а : с =  1 : 1,359 I симметр.
П ироф анитъ: M n T i0 3 а : с =  1 : 1,369 { ромбоэдр.
Г ейш елитъ: M g T i0 3 а : с — 1 : 1,470
Корундъ. Сист. гексагональная. Въ кристаллахъ весьма часто н а­
блюдаются мноНя гексагональны й бипирамиды и призм а второго рода, 
какъ  формы господствую ндя. (1оГ1)(Р)86°4' (пол. ребра). Н аичащ е въ 
комбинащ яхъ встречаю тся следую пдя формы: (1120)(у),(0001)(£>),(1011)(Р), 
и  м н о п я  бипирамиды второго род , особенно же: (2243)(г), (4483)(^), 
(2241)(е) и  (9,9.18.2)(£). Общ ш  видъ кристалловъ корунда бипирами- 
дальный, прпзм атическ!й или ромбоэдрическ1й.
Кристаллы, которы е достигаю тъ иногда весьма болынихъ разм е- 
ровъ, являю тся или вросш ими въ породу, или свободными, находясь 
въ розсы пяхъ. К орундъ встречается  такж е въ виде зеренъ, неболь- 
ш ихъ валуновъ, въ  сплош ныхъ индивидуализированны хъ массахъ и въ 
виде зернисты хъ аггрегатовъ . Двойниковое образоваш е наблю дается 
нередко, по следую щ ему закону: дв. плоскостью служ итъ грань (1011), 
а дв. осью лиш я къ  ней перпендикулярная. Б . ч. образую тся полисин- 
т е т и ч е с т е  двойниковые сростки, неделимыя которы хъ и м ею тъ впдъ 
тонкихъ  пластипокъ. По этой  причи не на плоскостяхъ (0001) появ­
ляю тся три  системы ш триховъ, параллельныхъ комбинащ оннымъ реб- 
рамъ (0001): (1011) и пересекаю щ ихся подъ углами въ 60° (фиг. 146). 
Д ругое двойниковое образоваш е наблю дается по (0001): множество 
тонкихъ пластинокъ располагаю тся одна на другой параллельно этой
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Фиг- 140 Фиг. 141. Фиг. 142. Фиг. 143.
Фиг. 140. (1011). (0001).
Фиг. 141. (2243). Средш я ребра =  122°22'.
Фиг. 142. (2241). (0001). (1011). Ср. ребра бииирамиды / =  159п12'
I/o =  100°24'. И зъ  И льменскихъ горъ.
Фиг. 143". (9.9.18.2). (2241). (2243). (0001). (1011). О ттуда же.!
плоскости, при чемъ чередую ицяся пластинки являю тся въ параллель­
ному, а взаимно соприкасаю щ )яся въ двойнковомъ положеш и. Такое 
двойниковое cpocTanie вы зы ваетъ иногда скорлуповатое сложеш е по 
(0001) и горизонтальную  ш триховатость на плоскостяхъ призм ъ. И сти н ­
ная спайность не обнаруживается. И зломъ соверш енно раковисты й до
неровнаго и занозистаго. Тв. =  9. Уд. в. =  3.9...4. Безцв-Ьтенъ и иногда 
соверш енно прозраченъ , но б. ч. бы ваетъ окраш енъ въ различны е 
цвета, какъ-то: синш , красный, зеленый и разны е о ттен ки  сйраго, 
ж елтаго и бураго цвета. Н ередко въ  одномъ и томъ жё кристалле
Фиг. 144. Фиг. 145. ф иг. 14б.
Фиг. 144. (1120). (0001). (2243). (1011). О ттуда же.
Фиг. 145. (1120). (4483). (2243). (0221)(в).
наблю дается нисколько цветовъ . Б лескъ  стеклянный; некоторы й разн о­
видности на плоскостяхъ (0001) обнаруж иваю тъ блескъ перломутро- 
вый. П розрачность въ различны хъ степеняхъ; въ н екоторы хъ  разно- 
видностяхъ наблю дается световой отливъ на подоб1е ш естилучевой
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звезды. О птически одиоосенъ, но иногда обнаруж иваетъ явлеш я, свой­
ственный двуосны мъ минераламъ. Дв. лучепреломлеш е отрицательное 
и слабое. ш =  1,768, £ =  1,760 (для красны хъ лучей). Д ихроизм ъ обна­
руж ивается съ большою ясностью, напр., у  рубина О темнокрасны й, 
а Е  светлокрасны й; точно такъ  же у  сапф ира, соответственно, О 
темносинШ , а Е  светлосинш . Хим. сост.: Л1г0 3(ЬЗ,2Л1 и  46,80), съ 
ничтожною  примесью  окиси ж елеза  и другихъ  пигментовъ. Пр. п. тр. 
не плавится и самъ по себе не изм еняется. Въ б у р е  растворяется 
съ  трудомъ, но соверш енно, при чемъ получается прозрачное и без- 
цветное стекло. Сода не обнаруяш ваетъ никакого действ1я. Тоню й 
порош окъ корунда, после смачиваш я раствором ъ азотнокислаго к о ­
бальта и сильнаго прокаливаш я, приним аетъ густой  сиш й ц ветъ . К и­
слоты не действую тъ; но после сп л ав л етя  съ  кислымъ сернокислы м ъ 
кал1емъ получается масса, легко растворим ая въ воде.
Б езц ветн ы й  и соверш енно прозрачны й корундъ назы вается во- 
сточнымъ алмазомъ (лейкосапфиромъ). П розрачны е корунды  зеленаго ц вета  
носятъ назваш е восточныхъ изумрудовъ, ж елтаго— восточныхъ топазовъ, а 
ф ю летоваго — восточныхъ аметистовъ. К орундъ, окраш енны й красны мъ 
цветом ъ, назы вается рубиномъ, соверш енно прозрачны е образцы  кото- 
раго встречаю тся чрезвы чайно редко . К усочки рубина, после прока- 
л и в а т я  ихъ пр. п. тр., обнаруж иваю тъ зам ечательное и з м е н е т е  цвета, 
а именно: въ начальной степени о х л аж д етя  они становятся безцвет- 
ными, потомъ п рю бретаю тъ  зеленый ц в е тъ  и, наконецъ, получаю тъ 
свой первоначальный красны й ц ветъ . П розрачны й корундъ синяго 
ц вета  назы вается сапфиромъ; обыкновенно онъ находится в м есте  съ 
рубиномъ, но вообщ е встречается чащ е его, хотя такж е принадлеж итъ 
къ  числу драгоценны хъ камней перваго класса. Сиш й ц ветъ  сапф и ра 
при  прокаливанш  исчезаетъ. К ъ редки м ъ  отлич!ямъ сапф ира принад­
леж итъ  т. наз. звпздчатый сапфиръ (Sternsapphir, Asteria), въ которомъ, при 
выпуклой ш лиф овке, зам ечается белы й световой отливъ на подоб1е ш е­
стилучевой звезды . (Ратнапура на острове Ц ейлоне). И ногда красный 
ц ветъ  рубина и синш  сапф ира концентрически соединяю тся въ одномъ 
и томъ же кристалле; но въ такихъ  случаяхъ ц вета эти  бываю тъ 
обыкновенно бледны  и не чисты. Д рагоценны й корундъ встречается  
отдельны ми зернам и, преимущ ественно во вторичны хъ месторож де- 
т я х ъ ,  иногда въ  виде в к л ю ч е т й  въ базальте, напр., рубинъ въ  Вик- 
торш  (Австрал1я), сапф и ръ  въ У нкеле на Р ей н е  и О льберге въ  Се- 
мигорш : въ болы немъ количестве, преимущ ественно сапф иръ, въ 
одной андезитовой породе въ М онтане (Сев. Америка). Главнейш ею  
маточною породою драгоценнаго  корунда является гнейсъ, какъ , напр., 
на о-ве Ц ейлоне, гд е  рубинъ и  сапф иръ встречаю тся вм есте , и  под­
чиненные ему зернисты е известняки, какъ  въ  Верхней Б и рм е, откуда 
иоступаетъ  въ  продаж у б. ч. рубиновъ (сапф иры  здесь  почти совер­
ш енно отсутствую тъ), находимыхъ иногда въ соверш енно образован- 
ныхъ кристаллахъ. Бирманстая рубиновы я копи находятся въ  долине 
Могока, въ 51 м иле отъ  р. И рравиди и въ 75 миляхъ къ  N отъ  гор. 
Мандалая, на вы соте 4200 ф утовъ  надъ уровнемъ моря. Въ 1882 г. 
сапф иръ былъ откры тъ  въ Занскарскихъ отрогахъ Гималая, въ северо- 
западномъ К аш м ире, почти на гр ан и ц е  снеж ной лиш и, недалеко
о тъ  дер. М эчель и въ разстоянш  полусутокъ пути  отъ верш ины  Умази- 
П ассъ. Сопровождающ ею сапф иръ породою  здесь  такж е является гнейсъ. 
Больш ая часть драгоц'Ьнныхъ корзгндовъ встречается, однако, не въ 
кореины хъ м есторож деш яхъ, а въ розсы пяхъ, и звестн ы хъ  во многихъ 
и зъ  иомянуты хъ местностей , такж е въ П егу и К арнатика (И ндостанъ), 
близъ Т ш антобуна въ  С1аме, въ А встралш  и проч. Въ розсы пяхъ, какъ 
и въ кореины хъ м есторож деш яхъ, драгоценны й  корундъ  сопрово­
ж дается шпинелью, п ац ин том ъ , хризоберилломъ и проч. Н епрозрач­
ные, мало блестя1щ е корунды  сероватосиняго  ц вета  назы ваю тся обык­
новенными корундами. Одно и зъ  обш ирны хъ м есторож денш  ихъ, въ ко- 
тором ъ кристаллы , вросипе въ полевой ш патъ , нередко  достигаю тъ 
2 децим етровъ въ длину и н есколькихъ ф ун товъ  веса, находится въ 
окрестностяхъ MiaccKaro завода въ И льменскихъ горахъ  на У рале. 
К орундъ находится такж е и въ другихъ  м естахъ  У рала, а именно: въ 
виде зер ен ъ  и неболы пихъ кристалловъ въ хлоритовомъ сланце въ 
окрестностяхъ М раморскаго завода (дер. Косой-Бродъ), къ  S отъ  Е ка­
теринбурга; въ  беломъ полевомъ ш т а т е  съ желтоватобелою  слюдою 
близъ дер. С елянкиной (въ 7 верстахъ къ  N отъ  гор. Златоуста), и 
въ виде мелкихъ кристалловъ, вросш ихъ въ валуны барзовита (полево­
шпатовый минералъ одинаковаго состава съ  анортитомъ), въ Барзов- 
ской розсыпи, въ окрестностяхъ Кыш тымскаго завода. К орундъ изъ  
последней м естности  носитъ назваш е соймонита. Между обы кновен­
ными корундами и зъ  иомянуты хъ м есторож денш  попадаю тся просве- 
чиваюиде экземпляры  пр1ятнаго синяго цвета, и зъ  которы хъ можно 
выш лифовать вставки иастояш аго сапф ира. Н аконецъ, заслуж иваетъ 
внимаш я нахож деш е настоящ аго сапф ира, краснаго корунда и даже 
рубина въ золоты хъ розсы пяхъ О ренбургскаго У рала, именно въ 
окрестностяхъ дер. Кособродской, и въ пескахъ близъ дер. К орнило­
вой, въ 9 верстахъ отъ  М урзинки. К оренное м есторож деш е краснаго 
корунда на У рале было откры то въ 1892— 3 году въ несколькихъ 
верстахъ отъ  дер. Корниловой, близъ дер. Колташ и. И зъ  заграни ч- 
ныхъ м есторож денш  корунда особенною известностью  пользуется р у д ­
н икъ  Culsagee въ С еверной К аролине, гд е  попадаю тся въ  т а е е в и к е  
отдельны е кристаллы  более 300 ф ун товъ  весомъ. Сверхъ того, онъ 
и звестен ъ  въ В ольфгау въ Исполиновы хъ горахъ, въ Ш елла въ  ffie- 
монте, въ Камполонго на С-тъ Г оттарде, въ К анаде и проч.
Подъ именемъ алмазнаю шпата разум ею тъ  просвечиваю пдя и не­
прозрачный видоизм енеш я корунда, разны хъ цветовъ , отличаю идяся 
листоваты мъ сложеш емъ параллельно пинакоиду, покры том у обыкно­
венно целою  сетью  ш триховъ. Онъ главнейш е находится въ К и тае  и 
на У рале (окрестности  Кыш тымскаго завода).
Наждакомъ назы ваю тъ мелко- или тонкозернисты я разности  ко­
рунда, являкнш яся въ сплош ныхъ массахъ и въ виде вкрапленниковъ. 
Ц в етъ  его голубоватосеры й, иногда индиговосинШ . Онъ заклю чаетъ 
въ себе довольно много окиси ж елеза  и немного кремнезема и воды. 
Н екоторы е образцы  наждака представляю тъ, подъ микроскопомъ, т е с ­
ную  смесь голубого корунда и м агнитнаго ж елезняка. Вообще, этотъ  
минералъ р ед ко  бываетъ свободенъ отъ  различны хъ прим есей, какъ- 
то: магн. ж елезняка, хлорита, полевого ш пата, слюды и другихъ  ми-
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нераловъ. Въ P occin  наж дакъ и звестен ъ  близъ М раморскаго завода на 
У рале, гд е  находится въ хлоритовомъ сланце, въ сопровож денш  д!а- 
сиора и хлоритоида. Въ прежнее время наж дакъ находили въ  значи- 
тельномъ количеств^, отдельны ми кусками въ наносной почве, на 
острове Н аксосе (Греческш  архипелагъ). Онъ известен ъ  такж е въ го р е  
О ксенкопф ъ близъ Ш варценберга въ Саксонш , въ Малой А зш , въ 
I Смирнскомъ вилайете, близъ Гуммухдага (въ значительны хъ колпче-
ствахъ), въ Ч естер е  въ М ассачузетте и въ  др. м естахъ .
Употреблете. С апф иръ и рубин ъ  употребляю тся на украш еш я и 
считаю тся драгоценны м и камнями перваго класса. П орош окъ корунда, 
алмазнаго пш ата и наждака, по п р и ч и н е большой ихъ  твердости, слу­
ж итъ отличнымъ матер1аломъ для ш лиф овки камней и металлическихъ 
изделш . К орундъ употребляется такж е для подш ипниковъ въ часахъ 
п другихъ  механизм ахъ, а и зъ  прозрачны хъ и безцветны хъ его р аз­
новидностей приготовляю тъ стекла для микроскоповъ. Б олы ш я коли ­
чества наж дака вывозятся и зъ  Малой А зш , подъ назваш ем ъ турецкаю 
или левантскаю наждака. Д рагоценны й  корундъ, годный для украш е- 
нш , преимущ ественно рубинъ, можно получить въ мелкихъ кристал­
лахъ сплавлеш емъ Л120 3, напр., съ  BaF2 или CaF2 и  неболыпимъ ко- 
личествомъ К2Сг20^, служащ имъ пигментомъ. Равны мъ образомъ, изъ 
силикатовы хъ плавней, очень богаты хъ Л120 3, вы кристаллизовы вается 
Г корундъ. (Frimy, Syn these du rubis. Paris. 1891. Moro^ewic^, Min. u. petr. Mit-
tlgn. XVIII, 1898, p. 1).
Л и т e p а т y p  a. N. v. К о k s с h a г о vv, Materialien, Bd. I. С. К 1 e i n, N. Jahrb. 
f. Min. 1871. 487. G e n t h ,  Contrib. from laboratory of the Univ. of Pensylvania. 1873. 
G. T s c h e r m a k ,  Min. u. petr. Mittheilgn. 1, 1878, 362 u. XIV, 1895, p. 311. M. Ba u e r ,  
N. Jahrb. f. Min. etc. 1896, II, p. 167 u. 408; M e 1 с z e r, Zeitschr. f. Kryst. XXXV, 
1902, 561.
ЖелЬзный блескъ (красный желгьзнякъ, гемашшпъ). Окись ж елеза, 
смотря по тому, встречается-ли  въ яснокристаллическомъ состоянш  
или въ микро- и скры токристаллическомъ, распадается на две группы 
разновидностей, и зъ  коихъ первая носитъ  назваш е жемьзнаю блеска, а 
вторая краснаго желгьзняка.
а) / Кел)ъзный блескъ. Сист. гексагональная;видъ симм. дитригоналы ю - 
скаленоэдрическш . (1011) 86° (пол. ребра). О бы кновеннейнпя формы: 
(1011)(^),(0001)(р), (1014)(j), (0П 8), (0П 2)(г), (0221), (2248)(и), и (1120)(^). 
Общш видъ кристалловъ ромбоэдрическш , бипирамидальный или т а ­
блицеобразный, что зависитъ отъ преобладаю щ аго р а з в ! т я  граней 
(1011), (2243) или (0001); только въ р ед ки х ъ  случаях!» наблюдаются 
призматическ!е кристаллы, въ которы хъ господствую щ ими формами 
являются (1120) и (0001). Лучпйе кристаллы  происходятъ и зъ  Кавради 
въ долине Т аветш ъ (Ш вейцар1я), затем ъ  съ острова Эльбы, и зъ  Тра- 
верселлы въ Ш ем онте и съ  С-тъ Готтарда. Н екоторы й и зъ  более про­
стых!. комбинацш  изображены на нижеслЬдукннихъ ф игурахъ .
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Фиг. 147. (1011); основной ромбоэдръ, какъ  самостоятельная форма. 
А льтенбергъ.
Фиг. 148. (1011). (0001); эта-ж е комбинащ я мож етъ и м еть  х арак­
тер ъ  таблицеобразный, въ случай р азв и и я  (0001).
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Фиг. 147. Фиг. 148. Фиг. 149. Фиг. 150.
Фиг. 149. (1011). (0112); плоскости г часто являю тся ещ е более 
узкими. А льтенбергъ.
Фиг. 150. (1011). (1014). (1120). А льтенбергъ.
Фиг. 151. Фиг. 152.
Фиг. 151. (2243). (1011). (1014); обыкновенная комбинащ я съ  острова 
Эльбы; зд^сь часто наблюдаются еще грани  (0118) и (0001). 
Фиг. 152. (1011). (1014). (4265)(у). (2243); съ острова Эльбы.
Фиг. 153. (2243). (1011). (1014). (3035)(и). (4265)(у). Оттуда-же.
Фиг. 154.
Z-1-Ч * X
Фиг. 155 и Фиг. 156.
Фиг. 154. Двойникъ; неделимыя представляю тъ ком бинацш  (2243).
(1011). (0001) и соверш енно проростаю тъ д ругъ  друга; 
А льтенбергъ.
Фиг. 155. (0001). (1011). (1120). Тонк1е таблицеобразны е кристаллы;
ВезувШ, Стромболи.
Фиг. 156. Гем итропичесю й двойникъ; два таблицеобразны хъ не­
делим ы хъ, ф иг. 155, являю тся сросш имися параллельно 
плоскости (1010) (abc).
Кристаллы р ед ко  бываю тъ вросшими, чащ е наросш ими и соединен­
ными въ друзы  и группы; грани (0001) нередко  несутъ  на себе трехуголь­
ную ш триховатость; плоскости (1011) являю тся покры тыми ш трихами, п а ­
раллельными наклонной д1агонали, а грани  (1014) б. ч. горизонталь­
ными ш трихам и или представляю тся какъ-бы  съ зарубками; грани  
(1014) часто являю тся такж е искривленными. Если въ одно и то же 
время въ кри сталле наблюдаются плоскости (1014), (0118) и (0001), то 
оне, вследств1е своей искривленности, почти  сливаю тся въ одну вы­
пуклую  поверхность. Двойники имЬю тъ параллельный системы  осей 
(двойниковая ось перпендикулярна къ  (1010) и б. ч. представляю тся 
двойниками п р о р о ст ат я . Въ другомъ случае неделимыя сростаю тся 
плоскостью (1011) (двойниковая ось перпендикулярна къ  грани  (1011). 
Такой законъ двойниковъ наблю дается частью  въ таблицеобразны хъ 
кристаллахъ, а частью  въ бипирамидально-ромбоэдрическихъ, и н е­
ред ко  обусловливаетъ собою пластинчатое полисинтетическое стр о е- 
ю е. Таблицеобразные кристаллы  иногда образую тъ правильные сростки 
съ  кристаллами рутила (см. рутилъ). Ж елезны й  блескъ встречается  
часто въ сплош ныхъ массахъ, въ зернисты хъ, скорлуповаты хъ и че- 
ш уйчаты хъ аггрегатахъ , и нередко образуетъ  псевдоморфозы по м аг­
нитному ж елезняку  (мартитъ), по известковому ш пату, плавниковому 
ш пату и проч. Сп. по (1011) и (0001), но ред ко  ясная, обыкновенно-
I же едва зам етная. Бы ть можетъ, спайность по пинакоиду п ред­
ставляетъ  только отдельность. И зломъ раковисты й, неровный. Х рупокъ. 
Тв. =  5,5...6,5. Уд. в. =  5,19.. 5,28. Ц в етъ  ж елезночерны й до темно- 
стальносераго. часто съ  пестрою побежалостью . Ч ерта виш невокрас­
ная, буроватокрасная до красноватобурой. Б лескъ  металлическш . Н е­
прозраченъ, но въ очень тонкихъ пластинкахъ п росвечиваетъ  красно- 
ватож елтымъ или темнокрасны мъ цветом ъ. М агнитенъ въ  слабой сте­
пени, но больш инство разновидностей дей ству етъ  на обыкновенную  
магнитную  стрелку , и только некоторы й на астатическую . Хим. сост.: 
Fe2O3(70Fe и 30О), но иногда въ ж елезном ъ блеске находится немного 
титановокислой соли ж елеза отъ  закиси, закиси ж елеза и магнезш , а 
такж е окиси хрома и кремневой каслоты. Пр. п. тр. въ возстановитель- 
номъ пламени ч ер н еетъ  и после обж игаш я обнаруж иваетъ более силь- 
ныя магнитныя свойства. Съ бурою и ф осф орною  солыо реагируетъ  
какъ  окись ж елеза. Въ кислотахъ растворяется весьма медленно.
Зернисты я, листоваты я, скорлуповаты я и д р у п я  разновидности 
ж елезнаго блеска встречаю тся въ различны хъ горны хъ породахъ весьма 
часто, но хорош о образованные кристаллы  принадлеж атъ только неко- 
ры мъ м естностям ъ, каковы, напр.: островъ Эльба, Траверселла въ 1Пе- 
монте, Фрамонъ въ Л отарингш ,С -тъ Г оттардъ, Б инненталь(кантонъВ ал- 
лисъ), Тилькероде (Г ар ц ъ ). Ц инвальдъ, А льтенбергъ. ВезувШ, Этна, Липар- 
CKie острова, мног1я м еста Ш вецш  и Н орвегш  п проч. И зъ  русскихъ  м е- 
сторож денш  особенно зам ечательны  хорош ими кристаллами некоторы я 
розсыпи Е катеринбургскаго  и Златоустовскаго округовъ, напр.: р о з­
сыпи въ окрестностяхъ Полевского рудника (40 в. на SO отъ  Е кате­




бровская розсы пь къ  SW отъ Е катеринбурга, Н агорная олизъ Березов- 
скаго завода и друг1я. Листоваты мъ, не чеш уйчаты м ъ жел. блескомъ бо­
гата  Финлянд1я и Олонецкая губерш я. Въ горькомъ ш п ате  онъ и зве- 
стенъ въ  окрестностяхъ П етрозаводска, а въ кварце, прор-Ьзывающемъ 
зеленокаменныя породы, въ окрестностяхъ деревень Койкоры, П ергубы  и 
въ другихъ  м естахъ  Пов-Ьнецкаго и П етрозаводскаго уЪ здовъ.В ъ Медве- 
девскомъ и  М урзинскомъ рудникахъ  въ  А лтайскомъ о кр у г*  находятся 
массы жел. блеска чеш уйчатаго  сложеш я, заклю ченныя въ  кварц*. Зерни­
столистоваты й жел. блескъ, в м е с т е с ъ  краснымъ ж елезняком ъ, образуетъ 
мощные пласты  среди м етам орф ическихъ сланцевъ на ю г* Россш , именно 
въ Верхне-Дн'Ьпровскомъ у езд е , Екатеринославской губ., и въ Але- 
ксандрШ скомъ, Х ерсонской губ. (К риворож сю я месторож деш я).
Примгьчанге. Въ некоторы хъ  м естахъ  Ш вейцарш  (С-тъ Готтардъ) 
и въ Б рази лш  (Капао) находятся весьма красивые образцы  жел. блеска, 
называемые „желгьзными розами11. Они представляю тъ собою скоплеш я 
таблицеобразны хъ кристалловъ, сросш ихся по направлен!ю пина-
Фиг. 157 а. Фиг. 157 Ь.
коида или въ близкомъ къ  этому положенш  (фиг. 157 а и  Ь). Въ нЬ- 
которы хъ жел. розахъ заклю чается до 10°/о T i0 2 и около 5°/0 FeO; та- 
гае экземпляры  называю тся базаномеланами.
Тонкочеш уйчаты я или мелкоскорлуповатыя разновидности  жел. 
блеска назы ваю тся желгьзною слюдкою. Если чеш уйки представляю тся 
еще бол-fee нужными, то он* теряю тъ свойственный имъ металлическш  
блескъ, прю бр'Ьтаю тъ красный ц ветъ , становятся ж ирны ми на ощ упь 
и сильно мараю тъ руки. Подобныя разновидности назы ваю тъ желгьзною 
сметаною.
Ь) Красный желгьзнякъ и м еетъ  микро- или скры то-кристаллическое 
сложенie. Н ередко онъ образуетъ  жилковаты я неделимыя, которы я не 
являются, однако, свободно образованными, а соединяю тся въ  почко­
видные, гроздовидны е и д р у п е  аггрегаты . К расный ж елезн якъ  нахо­
дится такж е въ тонкочеш уйчаты хъ, чеш уйчато-ж илковаты хъ и плот- 
ныхъ аггрегатахъ , равпо какъ въ землистомъ состоянш , представляя 
сплош ныя массы или являясь вкрапленнымъ. Н ередко онъ образуетъ 
ложные кристаллы  по ф орм е многихъ минераловъ, напр., сернаго  кол­
чедана, ж елезнаго  ш пата, фарм акосидерита, известковаго ш пата, доло­
мита, барита и проч. Тв. = 3 . . .5 .  Уд. в. =  4,5...4,9. Ц в етъ  кровяно­
вишнево- или буроватокрасны й, часто переходящ ш  въ стальносерый. 
Ч ерта кровянокрасня. Блескъ слабый, чащ е же минералъ представляется 
матовымъ. Н епрозраченъ. На обыкновенную магнитную  стр ел ку  не 
дей ствуетъ , но на астатическую  дей ствуетъ . Хим. сост.: Fe20 3, часто 
съ значительною  приместью  кремнезема.
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Въ красномъ жел-Ьзняк'Ь различаю тъ следую гщ я разновидности:
a) Жилковатый кр. же.иъзнякъ (красная стеклянная to.toea), являю- 
щ ш ся въ почкообразны хъ. гроздообразны хъ и другихъ натечны хъ ф о р ­
махъ, которы я всегда обнаруж иваю тъ ж илковатое сложеш е, нередко 
вм есте  съ  кривоскорлуповаты мъ. С верхъ того, здесь  часто наблюдается 
еще клиновидная отдельность, неправильно пересекаю щ аяся со скорлу­
пами: плоскости этой отдельности  гладки и им ею тъ металлическш  
блескъ.
b) Плотный кр. желтнякъ встреч ается  въ сплош ныхъ массахъ и 
вкрапленнымъ, равно какъ  образуетъ  ложные кристаллы. Б лескъ сла­
бый. чащ е только мерцаетъ. И зломъ плоскораковистый или ровный. 
Ц ветъ  буроватокрасны й до тем ностальносераго.
c) Охристый кр. жемьзнякъ и м еетъ  землистое сложеш е и предста­
вляется более или м енее плотны мъ или рыхлымъ. Ц в етъ  его кровяно- 
или буроватокрасны й, блеска не им еетъ , м араетъ. Н аходится въ сплош ­
ныхъ массахъ, вкрапленнымъ, въ виде прим азокъ и проч. Все эти раз­
новидности обыкновенно находятся вм есте  въ однихъ и т е х ъ  же место- 
рож деш яхъ, имЬю щ ихъ жильный или пластовый характеръ .
Т акъ называемые глинистые желпзняки, кремнистые желпзняки и 
оолитовыя жел. руды съ  красною  и красноватобурою  чертою , равно 
какъ красный карандаша (Rothcl), представляю тъ более или менее 
нечистыя разновидности  краснаго ж елезняка.
Богаты я м есторож деш я краснаго ж елезняка находятся во мно­
гихъ м естахъ  Западной Европы и Сев. Америки, какъ-то: въ Рудномъ 
Саксонскомъ к р яж е (Эйбенш токъ, Ш варценбергъ , 1огангеоргенш тадтъ 
и проч.), на Г ар ц е  (Эльбингероде, Лербахъ), въ Богем ш . В естф алш , 
Ш тирш . герц огстве Н ассаускомъ, въ Б ад ен е (Эйзенбахъ. Форбахъ). на 
острове Эльбе, въ Ь о р б ер ге , Г ренгесберге , на острове У тё, и въ осо­
бенности ВТ) Гелливара въ Ш вещ и, въ  И спанш , въ ш тате  М иссури, на 
Верхнемъ озере, въ М ексике и проч.
Въ п ределахъ  Россш  красны й ж елезн якъ  не и м еетъ  такого боль­
шого распространеш я, какъ  друН я ж елезны я руды. Н а У рале, хотя 
онъ и и звестен ъ  во многихъ м естахъ , но обыкновенно встречается  не­
большими массами, подчиненными залеж амъ бураго ж елезняка. П ри ­
мерам и самостоятельны хъ м есторож денш  краснаго ж елезняка м огутъ 
служить: И саковское, въ 18 в. отъ  К усье-А лександровскаго завода, 
Койво-Куртымское, въ  28 верст, отъ  завода Лысвенскаго и Зыковское 
близъ А рхангело-П аш ш скаго завода.
Богаты я пластообразныя толщ и краснаго ж елезняка, отличаю щ е­
гося своею чистотою , находятся среди м етам орф ическихъ сланцевъ по 
теченда р. С аксагани и И нгульца, въ В ерхне-Д непровскомъ у езд е . 
Е катериносдавской губ., и А лександрш скомъ, .Х ерсонской губ. Эти 
м есторож деш я носятъ общее назваш е м есторож денш  Кривого Рога.
Употреблеме. Различны я видоизм енеш я краснаго ж елезняка соста- 
вляю тъ важ нейппя ж елезны я руды, и зъ  коихъ получается огромное 
количество ж елеза. Красная стеклянная голова употребляется для по­
лировки металлическихъ вещей, для чего мвж етъ служ ить такж е поро- 
ш окъ  и другихъ  водоизм ененш  краснаго ж елезняка. И зъ  краснаго
Ю
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глинистаго ж елезняка (вапа) приготовляю тся красные карандаш и; кром* 
того, его употребляю тъ какъ  краску. К расная стеклянная голова ш ли­
ф уется иногда для украш еш й  и носитъ назваш е кровавика; при поли­
ровке она прш ор Ьтаетъ почти черный ц ветъ  и сильный металлическш  
блескъ.
Л и т е р а т у р а .  S t r U v e r ,  Schriften der Turiner Akademie VII. 1881. B u c k i n g ,  
Zeitschr. 1. Kryst. I. II. B a u e  r, Zeitschr. d. deutsch geol. Ges. XXVI. 1874. pag. 171. H e s- 
s e n b e r g ,  Min. Not. во многихъ мЬстахъ. MUg g e ,  N. Jahrb. f. Min. 1886, II u ,  u 
1889, I, 231. •
Мартини есть псевдоморфоза окиси ж елеза но ф о р м е  м агнитнаго 
ж елезняка. Кристаллы  его и м ею тъ  ф орм у (111) или представляю тъ 
комбинацш : (111). (110) и (111). (100). О бнаруж иваетъ только следы 
спайности и и м еетъ  раковисты й изломъ. Тв. =  6. Уд. в. =  5,33. Ц ветъ  
ж елезночерны й; блескъ полуметаллическш ; черта краснобурая. Магнит- 
ныхъ свойствъ не обнаруж иваетъ. М артитъ и звестенъ  во многихъ мест- 
ностяхъ: напр., въ Монроэ въ ш та те  Нью-1оркъ, въ Бразилш . въ Рит 
терсгрю не близъ Ш варценберга b i , С аксонш  и проч.
И зследоваш я жел. руды, добываемой въ го р е  Высокой для Ниж- 
нетагильскаго завода, показали, что она состоитъ, главнейш е, не изъ  
м агнитнаго ж елезняка, какъ  думали ран ее , а и зъ  мартита. М инералъ 
этотъ  найденъ и среди м агнитны хъ ж елезняковъ  другихъ месторож де- 
nifi: въ гор. М агнитной въ Ю жномъ У рале, на р. О льховке въ Бого- 
словскомъ округе , а такж е около К ривого Рога и Корсакъ-М огилы 
(Бердянскш  у езд ъ , Х ерсонской губ.).
Титанистый желЬзнякъ (ильменитъ). П зо м о р ф ен ъ съ  ж елезны м ъ бле­
скомъ и корундомъ, но кристаллы его подчинены законам ъ ромбоэдри­
ческой симметрш. выражающ ейся въ томъ. что скаленоэдры и гексаго- 
налыгыя бипирамиды второго рода являю тся здесь  только съ  половин­
ным?. числомь плоскостей, т. е. въ виде ромбоэдровъ третьяго  и второго 
РОДа. что нридаетъ комбинащ ямъ иногда крайне несим м етрическш  
видъ. (1011)85°40 до 86°10 . Н аиболее обыкновенными комби!£1щнми 
являю тся слЬдую щ 1я: (0001).(1011) или (1011).(0001), |0001).(1011).(0112); 
та же комбинащ я съ  (0221) или такж е съ (1120), (5051), (0001) или 
(0001).(1120) съ  другими подчиненными формами. На прилагаемы хъ 
ф иг. изображены  кристаллы, въ  которы хъ наблюдаются ромбоэдры 
второго рода.
Фиг. 158. (0001 )(о).( 1011)(/?).(0221 )(</).(2243)(//). И зъ  И льменскихъ 
горъ.
Фиг. 159. Та же комбинащ я съ  присоединеш емъ плоскостей ром­
боэдра второго рода (2243)(//'). Оттуда-же.
Фиг. 160. Комб. ф иг. 159 съ  присоединеш емъ плоскостей (0112)(<) 
и (1014)(j). Оттуда-же.
Независимо отъ  сего, въ кристаллахъ ильменита наблю дается 
дигексагональная бипирамида (5884) въ виде ромбоэдра третьяго  рода 
и гексагональная бииирамида (1123) въ вид+. ромбоэдра второго рода
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какъ того требую тъ  законы  ромбоэдрической тетар то эд р ш  или ром­
боэдрической симметрш . И ногда встречаю тся очень острые ромбоэдры, 
напр., (5051), съ  (0001) (криктонитъ). Кристаллы и м ею тъ наруж ность 
таблицеобразную  и являю тся вросш ими и наросшими: въ последнем^ 
случае они часто образую тъ друзы или веерообразны я и розеткам!, 
иодобныя группы . Д войники съ параллельными системами осей; сверхъ 
того, наблюдаются полисинтетичесш е двойники по (1011). Д войнико­
вое образоваш е по втором у закону часто вы зы ваетъ на плоскостяхъ 
10001) гатриховатость по трем ъ направлеш ямъ, какъ  у корунда и жел. 
блеска, и скорлуповатую  отдельность но (1011). Г1 акая же отдельность 
наблю дается и по (0001). Си. не обнаруж ивается. И зломъ раковистым 
до неровнаго. Тв. =  5.. 6. Уд. в. =  4.56...5,21. но у разновидностей бо- 
гаты хъ магнез1ею только 4,29...4,31; вообще, онъ тем ъ  выше, чем ъ  
больше въ м инерале заклю чается окиси ж елеза. Ц ветъ  ж елезн очер­
ный. часто переходящ ш  въ бурый, а иногда въ стальносеры й. Ненро- 
зраченъ. но въ тонкихъ  пластинкахъ просвечиваетъ бурымъ светом ъ. 
Черта б. ч. черная, но иногда бурая или буроватокрасная. Блескъ 
полу металлическш ; непрозраченъ. М агнитенъ въ большей или меньшей
степени, иногда же вовсе не обнаруж иваетъ м агнитны хъ свойствъ. 
П осле прокаливаш я магнетизм ъ проявляется въ большей степени. Хим- 
сост.: по мнеш ю  Г. Р о з е ,  Ш е р е р а  и Г р о т а  титанисты е ж елез 
няки надо разсм атривать какъ  соединеш я окиси ж елеза съ голубою 
окисью титана, въ различны хъ пропорщ яхъ. Таким ъ образомъ. общая 
хим. ф ормула ихъ будетъ: xT i2Oa +  yFe20 3, гд е  .v и v представляю тъ 
собою различны я численныя величины. Аналогичное химическое строе- 
Hie перваго и второго члена (этой формулы) какъ бы указывает!» на 
изом орф изм ъ всего соединеш я съ  последнимъ членомъ (окисью ж е­
леза); но такая  ан ал о п я  есть только каж ущ аяся, ибо сумма атомностей 
въ обоихъ соединеш яхъ соверш енно различна. На этомъ основанш 
Р а м м е л ь с б е р г ъ  с а л ъ  держ аться стараго взгляда М о з а н д е р а ,  что 
титанисты е же е  ..^яки представляю тъ собою, главнейш им ъ образомъ, 
титановокислую  соль ж елеза отъ  закиси, съ примесью  больш аго или 
меньш аго количества окиси ж елеза, и что хим. ф ормула ихъ должна 
выражаться такъ: xFeTiO}-{-yFe„Os, И зом орф изм ъ титанисты хъ ж елезня- 
ковъ со вторы м ъ членомъ этой формулы  (съ окисью ж елеза) можетъ 
быть объясненъ тем ъ . что FeTi представляетъ собою такую  же ш ести­
атомную группу, какъ  и Fe2, и что 0 3 является въ первомъ и во вто- 
ромъ члене. Въ виду того обстоятельства, что въ некоторы хъ ти та­
нистыхъ ж елезн якахъ  находится магнез1я (до 14%) и весьма малое
Фиг. 158. Ф иг. 159. Ф иг. 160.
количество окиси ж елеза, необходимо различать следующий разн о­
видности ти тан исты хъ  жел'йзняковъ въ отнош енш  ихъ химическаго 
состава: 1) чистую  титановокислую  соль ж елеза отъ  закиси; 2) и зо­
морфную  см есь этой  последней съ окисью ж елеза; 3) изоморфную  
см есь титановокислой соли ж елеза отъ  закиси и титановокислой соли 
м агш я и 4) такую  же изоморфную  смесь, содержащую  еще окись ж е­
леза. Д ействительно, въ выш еприведенной изоморфной см еси  пре- 
обладаетъ то первый, то второй членъ; некоторы й разновидности 
даже совсемъ не содерж атъ Fe20 3, напр., криктонитъ и зъ  Б у р гъ  
д 'У азан ъ  (Дофинэ): FeTiO 3 съ 52,63 ТЮ 2, или титанисты й жел"Ьз- 
някъ  изъ  Гаш тейна (кибделофанъ) и M g — содерж ащ ш  тит. ж елезнякъ  
(пикротитанитъ, пикроилъменитъ) изъ  Л ейтонсф арм а въ Ныо-1оркг1з: 
(F e,M g)Ti03 съ 58,52 7Y02 и 15,11 MgO; почти чистую  M g T i0 3 предста­
вляетъ гейтелитъ съ острова Ц ейлона. Больш инство тит. ж ел^зняковъ  
содерж итъ въ себе, однако, Fe20 3, но въ  различны хъ пропорщ яхъ: 
отъ  1 мол. Fe20 3 на 10 мол. FeTiOa (8 ,8 lF e20 3, 51,30 7702, Э герзундъ въ 
Н орвегш ) до 3 мол. Fe20 3 на 1 мол. F e T i0 3 (83,4lF^20 ,  и 9Д077О2). 
Это относится, напр., до бфаномелана съ С-тъ Г оттарда, которы й 
стои ть  на гран и ц*  между жел'Ьзнымъ блескомъ и титанисты м ъ же- 
лезняком ъ, но даетъ  уж е черную  черту; сюда же относится часть 
т. наз. ж елйзны хъ розъ . Пр. и тр. титанисты е ж елезняки  не плавятся; 
съ  ф осф орною  солью въ возстановительном'ь пламени даю тъ буро­
ватокрасное стекло; въ случай большой присадки, при обработке оки- 
слительнымъ пламенемъ, въ корольке образую тся микроскопичесш е 
таблицеобразны е кристаллы  анатаза (вероятнее Ti20 3), которы е съ 
ясностью распознаю тся, если королекъ сплющить. П ри н агреван ш  
съ крепкою  H 2SOt получается голубое окраш иваш е, но титановая 
кислота въ растворъ  не переходитъ; въ HCl, H N 0 3 и H F  титанисты е 
ж елезняки  растворяю тся б. ч. съ больш имъ трудомъ, при осаж деш и 
титановой кислоты. П оследняя совсем ъ извлекается и зъ  минерала при 
сплавленш  съ кислымъ сЬрнокислы мъ кал1емъ и осаж дается изъ  
раствора при кипяченш . /
Въ Россш  титанисты й ж елезн якъ  встречается  въ И льменскихъ 
горахъ на У рал*, въ окрестностяхъ MiaccKaro завода, гд*  находится 
б, ч. въ кристаллахъ, часто весьма значительной величины, вросш ихъ 
въ м1аскитъ. Это лучш ее м есто р о ж д ете  и зъ  всЬхъ, и звестн ы хъ  по 
настоящ ее время.
Въ мелкихъ кристаллахъ титанисты й  ж елезнякъ  встреч ается  въ 
окрестностяхъ В ерхъ-Н ейвинскаго завода на Урале, а въ зернахъ , б. ч. 
малой величины, въ больш инстве У ральскихъ золотоносныхъ розсы ­
пей. И ногда попадаю тся зерна титанистаго  ж елезняка, сросппяся съ 
зернами самороднаго золота. И зъ  заграничны хъ м есторож денш  поль­
зую тся известностью  следую ндя: Г артау  близъ Х емнитца въ  Саксонш , 
Г оф ъ-Г аш тейнъ, Арендаль, Эгерзундъ и Тведестрандъ въ Н орвегш  
(шстатитъ), Б у р гъ  д ’У азанъ  въД оф инэ, С -тъ Г оттардъ, И зервизе въ 
И сполиновыхъ горахт>, А ш аф енбургъ въ Б аварш . Л ичф ильдъ въ  К о н ­
н екти ку те  и проч. Титанисты й ж елезн якъ  принадлеж итъ къ  минера- 
ламъ обыкновеннымъ и распространенны мъ. Онъ находится въ виде 
макро- или м икроскопическихъ включений во многихъ породахъ, напр.:
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въ долеритахъ, д!абазахъ, габбро, мелаф ирахъ и проч., при  чемъ часто 
является превращ енны м ъ въ вещ ество грязнаго с’Ьроватоб'Ьлаго ц вета  
(титаноморфитъ или лейкоксенъ). Огромныя с к о п л е т я  свободныхъ зе­
ренъ  титанистаго  ж елезняка находятся при у стье  p. Moisie и другихъ 
левы хъ притоковъ р. Св. Лаврентая въ  Канаде.
Л и т е р а т у р а .  N. v. К о k s с h а г о w, Materialien, Bd. VI. B u c k i n g ,  Zeitschr. 
f. Kryst. I u. II.
Гидроильменитъ есть водусодержащ ш  продуктъ разложения ильменита изъ 
Ш вецш .
Гейшелитъ. Голубовато-или буроватонернаго цн'Ьта, съ металлпческимъ бле­
скомъ, въ очень тонкихъ пластинкахъ просвЬчиваетъ краснымъ светомъ. Хим. 
сост.: M gTiO t =  M gO -TiO ^  при чемъ небольшая часть MgO  замещ ается FeO; сверхъ 
того, минералъ содержитъ изоморфную примись Fe.fl3. В. ч. встречается въ непра- 
вильныхъ зернахъ и весьма р'Ьдко въ виде ромбоэдрическихъ кристалловъ, обна- 
руяшвающихъ ясную спайность по (0001) и менее ясную по (10 11). Вполне изо- 
морфенъ съ жел'1'>зпнмъ блескомъ и ильменитомъ. Тв. =  6. Уд. в. =  4,0. Находится 
въ розсыпяхъ цвйтныхъ камней Раквана на о - в е  Цейлоне.
ПкрОФанитъ. В полне изоморфенъ съ ильменитомъ. Кристаллы принадлежать 
ромбоэдрическому виду симметрш и имеютъ обыкновенно видъ табличекъ кровя- 
нокраснаго цвета съ сильиымъ блескомъ. Хим. сост.: МпТЮ г  Находится вместе съ 
марганцовыми рудами въ руднике Гарстигъ въ Вермланде (Ш вещя).
Сюда же можно отнести еще:
Сенакгь, вполне изоморфный съ ильменитомъ. Ромбоэдрические кристаллы 
его очень походятъ на кристаллы последняго. Поверхность пхъ обыкновенно ш е­
роховатая; иногда они образуютъ взаимнодополняюпце двойники. Тв. =  6 . Уд. в. 
- - 4,78...5,301. Ц в^тъ черный. Блескъ полуметаллическш . Ч ерта буроваточерная. 
При разлож енш  становится бурымъ. Хим. сост.: (Fe,Pb)0.2(Ti,Mn)02.—Алмазиыя 
розсыпи Бразилш .
у. Соединешя одноокисей съ двушрехокисями вь отношение 1 : 1, или R 0.R „03.
Группа шпинели.
Система кубическая; видъ спым. гексакисъ-октаэдрическш .
К ъ изоморфной группе шпинели относятся минералы, хнмпческш  составъ
и ш
которыхъ выражается общею формою: M 0-P .,03 =  M R 20„  где M  —  Mg, Fe, Мп, Zn и 
CV, а К., — А1,2, Fe.j, Мн2 и Сг„. Съ этой группой гетероморфна ромбическая группа, 
къ которой относится лишь одинъ минералъ—хризобериллъ, аналога котораго въ 
группе ш пинели не имеется.
Шпинель.Сист. кубическая Обыкновенный формы: (111), (110), реж е
(311) и (100). О ктаэдръ б. ч. является господствую щ ею  формою (фиг. 161) и 
часто встречается  самостоятельно. Въ двойникахъ (фиг. 162) плоскостью 
сросташ я служ итъ грань (111), но неделимы я б. ч. бываю тъ сильно 
укорочены  по оси в р а щ е т я . П олисинтетичесгае двойники такж е н а­
блюдаются. К ристаллы являю тся обыкновенно вросш ими или наросшими 
поодиночке и р ед ко  соединенными въ друзы, иногда же свободными. 
Р азм еры  ихъ  въ больш инстве случаевъ невелики, но некоторы е 
кристаллы, напр., съ  Ю жнаго Урали и и зъ  Сев. А мерики, им ею тъ
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более 1 ф ута  длины и в'Ьсятъ пудъ и болЬе. Ш пинель встреч ается  
такж е въ виде зеренъ  и обломковъ. Сп. по (111) несоверш енная. И зломъ 
раковистый. Тв. =  8. Уд. в. =  3,5...4,1. В ъ р ед ки х ъ  случаяхъ ш пинель 
безцветна, обыкновенно же окраш ена въ различны е ц вета, какъ-то: 
розовый, красный, сиш й, зеленый, буры й и черный. Б лескъ  стеклян­
ный. П розрачность въ различны хъ степеняхъ. Хим. сост.: сущ ественно 
MgO.Al2Oa =  MgAl2O i(28,l3M gO  и 71,87Л/20 3); но обыкновенно более 
или менее значительная часть Mg зам ещ ается Fe, а часть А!г — Рег, 
т. е. въ составъ минерала, вм есте  съ  магнез1ею, входитъ закись ж е­
л еза  и, вм есте  съ глиноземомъ, окись ж елеза. Пр. п. тр. не плавится 
и  не изм еняется; только красныя видоизм енеш я ш пинели при  п р о к а- 
ливанш  обнаруж иваю тъ перем ену ц вета, при  чемъ изъ  красны хъ ста­
новятся безцветны ми, а потомъ опять красными, но не принимаю тъ, 
подобно рубину, предварительно зеленаго ц вета. П ри сплавленш  съ 
бурою и ф осф орною  солью обнаруж ивается реакщ я на ж елезо, а ча­
стью и на хромъ. П ри прокаливанш  порош ка ш пинели съ раствором ъ
азотнокислаго кобальта получается синее окраш иваш е. К ислоты  на 
ш пинель не действую тъ, но при сплавленш  съ кислымъ сернокислы м ъ 
кал!емъ она вполне разлагается. Г лавнейипя разновидности ш пинели 
следуюиця:
а) Благородная или драющьнная шпинель. Мног1е экземпляры  этЛ5 
ш пинели отличаю тся пр1ятными цветам и и большою прозрачностью , 
а сл£д. разсматриваю тся какъ  драгоценны е камни, имею иде, смотря 
по цвету , различны я назваш я. Такимъ образомъ, ш пинель густого 
краснаго ц вета  назы вается рубиновою шпинелью (rubis spinelle): к ак ъ  ка­
жется, она окраш ена окисью хрома. Г лавнейипя ея м есторож деш я: 
золотыя розсы пи Цейлона, Борнео и О стъ-И ндш . Розовая и вообще 
бледнокрасны хъ ц ветовъ  прозрачная ш пинель назы вается балз-шпи 
целью или рубтъ-балз (balais-spinelle, rubis-balais). Такая-же шпинель, 
только съ ф ю летовы м ъ или синеваты мъ оттен ком ъ , назы вается альман- 
динь-шпинелью (almandin spinelle). О ранж евокраснаго цвЬта ш пинель н а­
зы вается йацинтовою шпинелью (rubicellu), а красноватож елты я ея отлич1я 
известны  подъ именемъ уксусной шпинели (vinaigre spinelle). Т акъ  какъ 
рубинъ образуетъ  иногда комбинащ ю  (1011).(0001), похожую на окта- 
эдръ, то отличить въ иодобномъ случае по наруж ному виду настоящ ш  
рубинъ отъ ш пинели бываетъ не так ъ  легко; однако, изследоваш е В7. 
иоляризованномъ свет  Ь и при помощи дпхроскоппческои лупы  I аи-
Фиг. 1Й1. Фиг. 162.
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дингера даетъ  возможность безъ труда различить изотропную  ш пинель 
и двупреломляю щ ш  рубинъ.
б) Синяя или юлубая шпинем. С одерж итъ до 3,5°/о окиси ж елеза; 
она находится въ О нере въ Ш вецш , въ Ф инляндш , напр., въ  Лойо, 
ГельсингЬ и Сварто, и по р. Б елой  въ Я кутской  области. Ш пинель 
эта, по причине трещ иноватости, не и м еетъ  той прозрачности, кото­
рая свойственна веема, предыдущ имъ разновидностямъ, а потому въ 
общ еж итш  и не считается драгоценною .
в) Хлорошпинель. Травяно- или темнозеленаго ц вета  шпинель, на­
ходящ аяся мелкими октаэдрами, иногда съ  ромб, додекаэдромъ, въ 
тальковомъ сланце Ш им имекихъ и Н азямскихъ горъ въ Златоустов- 
скомъ о кр у ге  (П раековье-Евгеш евская и друг1я копи). Уд. в. =  3,59. 
Часть Л1.,Оя зам ещ ена въ ней 9— 150,о Fe.,Os, a MgO  небольшими ко­
личествами Си О (отъ 0.3 до 0,6°(о). Т аким ъ образомъ составъ ея бу- 
детъ: MgO. (A h, Fe2) 0 3.
г) Плеонастъ, цейлонитъ или черная шпинель. К ристаллизуется какъ 
благородная ш пинель, но кристаллы  отличаю тся иногда богатствомъ 
плоскостей. К убичесш е кристаллы (Wakefield, въ О нтарю , Канада) 
весьма редки . Ц в етъ  темнозеленый и черноватосинш , темнобуры й и 
соверш енно черный. Уд. в. более 3,65. Тв. =  7,5. Плеонастъ, кроме 
MgO  и А120 3, содерж итъ въ себе еще ЬеО (до 20" о) и Ье20 3, а потому 
составъ его выраж ается такою  формулою: (M g , Fe)0. (A l 1'е2)03. — 
О стровъ Ц ейлонъ, гора Монцони въ Тироле. Альбансшя горы, Везувш . 
Варвикъ и Амити въ ш та те  Нью-1оркъ въ Сев. А мерике; въ двухъ 
последнихъ м естностяхъ  октаэдрические кристаллы илеонаста, заклю ­
ченные въ и звестн яке, им ею тъ иногда более 30 ф ун товъ  веса. Въ 
Poccin цейлонитъ въ крупны хъ кристаллахъ встречается въ Ш иш им- 
скихъ  и Н азямскихъ горахъ, а въ мелкихъ въ некоторы хъ розсы пяхъ 
У рала, напр., въ Барзовской розсыпи, гд+> сопровождается соймони- 
том ъ и барзовитомъ; онъ и звестен ъ  такж е въ метам орф ическихъ из- 
вестнякахъ Финляндш, где находится вм есте  съ авгитомъ, роговою 
обманкою, хондродитомъ, бю титом ъ и проч.
д) Пикотитъ (хромовая шпинель) есть цейлонитъ, содерж аний свыше 
20% FeO и около 8% Сг2Оъ. Н аходится въ виде мелкихъ блестящ ихъ 
октаэдрическихъ  кристалликовъ или неправильныхъ зеренъ  чернаго 
цвета, даю щ ихъ светлобурую  черту. Въ тонкихъ пластинкахъ просве- 
чиваетъ тем нобуры мъ светом ъ. Тв. =  8. Уд. в. =  4,08. В стречается 
въ оливиновыхъ породахъ Л ерца въ И иренеяхъ и въ другихъ  местахъ: 
часто въ ж елвакахъ оливина, заклю ченнаго въ базальтахъ. или въ 
змеевикахъ.
Т. наз. хромпикотитъ содерж итъ 56% Сг20 3 и находится въ горахъ 
Д унъ въ Новой Зеландш . Въ последнее время онъ былъ найденъ въ 
болыпомъ количестве въ Scottie (.reek, въ о к р у ге  Lillicoot, въ Б р и тан ­
ской Колумбш , вм есте  съ  змеевикомъ, полевымъ ш патомъ и кварцемъ, 
въ жилахъ, разеЬкаю щ ихъ вулканичесш я породы мю ценоваго возраста.
е) Герцинншъ, и зъ  Ронсберга въ Богем скомъ Л есе ,в стр еч ается  въ 
виде валуновъ в м есте  съ  гранатом ъ и роговою обманкою (рон(бер1ск1й 
наждакъ) и въ В елтлине, въ видЬ тонкозернисты хъ черны хъ массъ. 
Я сные кристаллы  наблюдаемы не были. Тв. =  7,5...8. Уд. в. =  3,9. Хим.
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сост.: (Fe, Mg) О . Л120 3. Ж елезо  находится въ преобладаю щ емъ коли­
честве, а м агш я мало.
f) Цинковая шпинель (автомолитъ, ганшнь). Б. ч. находится окри 
сталлизованною  въ  октаэдрахъ, иногда довольно болыиихъ разм-Ьровъ; 
д р у п я  формы и м ею тъ подчиненное развит1е. Сп. по (111) довольно со­
верш енная. Д войники встречаю тся часто. Хрюшка. Тв. =  8. Уд. в. =  
=  4,33...4,35, даж е до 4,9. Цв'Ьтъ черноватозелены й. Ч ерта серая, слабо 
блестящ ая. Хим. сост.: ZnO  . А120 3, съ 44,2 ZnO, которая частью  за м е ­
щ ается FeO, М пО  и MgO, и 53,8 Л120.л, иногда съ неболынимъ содер- 
ж аш ем ъ Fe20 3. Пр. т. пр. не плавится. Н а у гл е  съ содою даетъ  н а ­
летъ  ZnO. Кислоты и  ш елочи не дей ствую тъ . В стречается въ талько- 
вомъ сланце близъ Фалуна въ Ш вецш , въ и звестн яке въ  Ф ранклине 
въ Ныо-Джерсей, равно какъ въ Тирю ло въ К алабрш , близъ Гаддама въ 
К оннектикуте, а такж е въ алмазныхъ розсы пяхъ Бразилш . И скус­
ственно получается въ  муф еляхъ при вы топ ке цинка. .
Къ цинковой ш пинели очень близки, но отличаются болыпимъ содержа- 
шемъ железа: зеленоваточерны и крейтонитъ (Zn, Fe, М п)0-(А12, Fe.,)Ov  встр4чающшся 
въ гранит-1; Боденмайса въ Баварш  и въ Ш емонт4, и темнобурый дизлуитъ, нахо­
димый въ известковомъ шпатЪ въ Стерлинг^, въ Ныо-Джерсей.
•
МагнОФерритъ (магнеяоферритъ). Есть продуктъ возгонки Везув1я. M gO -F efi3 =  
~  Mg Fe.fi t. Встречается въ вид4 мелкихъ блестящ ихъ октаэдровь, чернаго цвЬта, 
на жел'Ьзномъ блесхсЬ, съ когорымъ часто образуетъ кристаллографически пра­
вильные сростки. Ч ерта его темнокрасная.
Магнитный желЪзнякъ (матетитъ). Сист. кубическая. (111) и (110) 
суть обы кновеннейнпя и въ ком бинащ яхъ господствую пдя формы. 
К ром е того, въ кристаллахъ были наблюдаемы: (100), (211), (221), (311), 
(hkl) и друг.
Фиг. 163. (110)(</). (111)(о). (100)(f). (311)(f). (531)(^). (21.7.5)(х). И зъ
Ахматовской минеральной копи.
Грани (110) б. ч. покры ты  ш трихами, параллельными длинной 
д!агонали ромбовъ (ф иг. 164). Въ двойникахъ, которы е не составляю тъ 
редкости , плоскостью  с р о с т а т я  служ итъ грань (111) (фиг. 165 и 166);
Фиг. 163. Фиг. 164.
повторенное двойниковое образоваш е часто составляетъ причину 
скорлуповатаго или пластинчатаго с л о ж е т я  минерала. Кристаллы 
являю тся вросш ими или наросш ими; въ посл'Ьднемъ случай они соеди­
няю тся въ друзы. Б . ч. м агнитны й ж ел’Ьзнякъ встречается  въ сплош ­
ны хъ массахъ, въ зернисты хъ или почти плотны хъ аггрегатахъ , вкра­
пленнымъ, равно какъ  во вторичны хъ образоваш яхъ, въ виде более 
или менее округленны хъ зеренъ и м агнитнаго песка. П севдоморфозы 
по ж елезном у блеску, ж елезном у ш пату, титанистом у ж елезняку, 
слю де и проч. Сп. не обнаруж ивается. И зломъ раковисты й до неров- 
наго. Х рупокъ. Тв. =  5,5...6,5. Уд. в. =  4,9...5,2. Ц в етъ  ж елезночерны й. 
Ч ерта черная. Б лескъ  металлическш , особенно сильный на плоскостяхъ 
излома. Соверш енно непрозраченъ, даже въ самыхъ тон ки хъ  пластин­
кахъ. Однако, тончайппя пластинки, которы я являю тся вросш ими между 
спайными листочками некоторы хъ ам ериканскихъ слюдъ, просвечи- 
ваю тъ бурымъ .светом ъ. О бнаруж иваетъ сильный простой магнетизм ъ, 
но при тем п ературе  около 575° С. внезапно тер яетъ  это свойство, ко­
торое, однако, при охлаж денш  п р ю бр етаетъ  вновь; некоторы е экзем ­
пляры проявляю тъ магнетизм ъ полярный. Хим. сост.; FeO . Fe20 3 или 
Fe3Ot (1 2 ,ilF e  и 27,590); иногда содерж итъ марганецъ: машаномате- 
титъ (Fe, Ми) (Fe, Mn)2Oi  изъ  Л онгбана въ Ш вецш ; 56Ми30 4, 44/->.tOt; 
MgO(до 6%), тальковая желгьзная руда-, такж е часто находится 770», 
именно во всехъ  магнитны хъ ж елезнякахъ , им ею щ ихъ связь съ и з ­
верженными породами (ср. ниже „октаэдрическШ  титанисты й ж елез- 
н я к ъ “). Пр. п. плавится очень трудно; съ бурою и фосфорною  солью 
реагируетъ  на ж елезо. Въ НС1, въ лорош кообразномъ состоянш , совер­
ш енно растворяется; растворъ  этотъ  при прибавленш  амм1ака даетъ  
черноватый осадокъ. Чтобы и м еть  бурый клочковаты й осадокъ, необхо­
димо растворъ кипятить предварительно съ  азотною  кислотою Въ H F  
постепенно растворяется. И скусственно м агнитная окись ж елеза полу­
чается различны ми способами. Въ неболы иихъ количествахъ ее можно 
получить, какъ  показалъ Г. Р о з е ,  сплавляя въ возстановнтельномъ пла­
мени окись ж елеза  съ  бурою. Кристаллы  м агнитной окиси ж елеза  
образую тся часто при заводскихъ операщ яхъ.
О О
Фиг. 165. Фиг. 166.
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Въ зависимости отъ образа нахож деш я и наруж ны хъ призна- 
ковъ, можно различать следую ндя разности  магнитнаго ж елезняка:
1. П рикрепленны е кристаллы. Эти посл1здте находятся весьма 
часто въ трещ инахъ кристаллическихъ сланцевъ, напр., въ Ахматов- 
ской минеральной копи, въ Б и н н ен тале въ кантоне Валлисъ и во мно­
гихъ  другихъ  м естахъ  Тиродьскихъ, Ш вейцарскихъ, А ппенинскихъ и 
У ральскихъ горъ. О тдельные кристаллы  или друзы  м агнитнаго ж е­
лезн яка  на плотномъ маг. ж елезн яке  встречаю тся, напр., на гор. Б л а­
годати (У ралъ), въ Люпико въ Ф инляндш, въ  Траверселле вл» Ш емонте 
и проч.
2. Заклю ченные въ породе кристаллы . Они являю тся к^къ  частая 
примгьсь въ кристаллическихъ сланцахъ, напр., въ тальковомъ, хлори- 
товомъ, роговообманковомъ, а такж е въ зм ёеви ке, ж елезном ъ блеске 
и медномъ колчедане. П рим ерам и такихъ  м есторож денш  м огутъ  слу­
жить: Ц ерм атъ  (Ш вейцар!я), Ц иллерталь (Тироль), Ф алунъ (Ш вещ я) 
и проч.
3. Ясно различимы е октаэдры  и микроскопически мелш е к р и ­
сталлы и зерна магнитнаго ж елезняка составляю тъ обыкновенную  при- 
муъсъ  въ такихъ  массивныхъ породахъ, каковы: гран и тъ , с1енитъ, дю- 
ритъ , д1абазъ, мелаф иръ, базальтъ и трахитъ . Н ередко  эти  зерна или 
кристаллы  являю тся сросш имися съ авгитомъ, роговою обманкою или 
слюдою. Темный цвгьтъ многихъ базальтовъ, мелаф ировъ, андезитовъ и 
проч. зави си тъ  главнейш е отъ  присутств1я въ нихъ м агнитнаго ж е­
лезняка.
4. Зернисты й и плотный м агнитны й ж елезнякъ . Эти две р азн о ­
сти м агнитнаго ж елезняка и м ею тъ  самое важное п рактическое зна- 
чеш е, так ъ  какъ  нередко  являю тся въ болыпомъ количестве, образуя 
толстыя жилы, пласты и огромны хъ разм еровъ  ш токи, составляюхще 
целы я горы , какъ , напр., по У ралу, въ Ш вещ и и въ Сев. А мерике. 
На У рале маг. ж елезнякъ  образуетъ  многочисленныя м есторож деш я, 
почти исклю чительно на восточномъ его склоне, и зъ  которы хъ р аз­
рабаты ваю тся сравнительно нем ноия. Первое м есто  между ними за- 
нимаю тъ м есторож деш я горы  Благодати , Высокой, М агнитной ^ л а -  
У тасъ-Тау) и К ачканара. Не только среди уральскихъ ж елезоруд- 
ныхъ залежей, но и среди залеж ей всего света, м есторож деш я эти  по 
своимъ болыпимъ разм ерам ъ  и м ею тъ  исклю чительный характеръ . 
Гора Благодать леж итъ у  самаго К уш винскаго завода. М ногочислен­
ныя залеж и маг. ж елезняка являю тся въ ней громадными неправиль­
ными ш токами и жилами среди разруш енны хъ ортоклазовы хъ породъ, 
каковы: ортоклазовы й порф иръ , авгитовы й с!енитъ и проч. Гора Вы­
со к ая  находится у  Н иж е-Тагильскаго завода, К ачкан аръ  въ окрестно­
стяхъ Н иж не-Т уринскаго завода, а У ла-У тасъ-Тау, представляю щ ая со­
бою едва ли не лучш ее м есторож деш е маг. ж елезняка на всемъ У рале, 
находится въ  Верхнеуральскомъ у езд в , въ  8 верстахъ на NO отъ  ста ­
ницы М агнитной, на р. У рале. По геогностическим ъ услов1ямъ три  
последи!я горы  сходны съ горою  Благодатью.
К ром е упомянуты хъ огромны хъ месторождений, на У рале нахо­
дится много м енее значительны хъ, представляю щ ихъ ш токи, жилы 
или пла^тообразныя массы, залегаю  njie въ т. наз. зеленокаменныхъ
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породахъ. (йенитовыхъ и частью  въ кристаллическихъ сланцахъ. На 
Алта"Ь большое количество м агнитнаго ж елезняка находится въ Тель- 
бескомъ и С ухоринскомъ рудникахъ (въ 60 верст, отъ  гор. К узнецка): 
Въ пределахъ  Н ерчинскаго округа онъ и звестен ъ  во многихъ ме­
стахъ, при  томъ въ болыномъ количестве, по восточному и  западному 
склону Яблоноваго кряж а (напр., въ горахъ между Нижнею  и С ред­
нею Борзею , около Н етровскаго завода и проч.). Н а К авказе  Грузино- 
А рмянсш я горы  очень богаты м агнитны мъ ж елезняком ъ, образую- 
щ имъ болыш е, неправильные ш токи. Въ Олонецкой губернш  такж е 
встречается  м агнитны й ж елезнякъ , но особенно богата им ъ северная 
часть Ф инляндш, гд е  руда эта  являетея ш токами въ породахъ гра- 
нитны хъ (напр., Сильбеле, С тансвикъ, OpiepBH, Люпико и проч.). Въ 
Западной Е вропе громадныя скоплеш я м агнитнаго ж елезняка съ дав- 
нихъ поръ известны  въ Ш вецш . Зд есь  ж елезорудны й поясъ, т. наз. 
„Jarnbaraland", протягивается отъ  Синге, леж ащ аго противъ  Аланд- 
скихъ острововъ, въ направлеш и O N O —WSW; въ  этом ъ поясе маг- 
нитны й ж елезнякъ , иногда вм есте  съ  ж елезны м ъ блескомъ, образуетъ  
целы я горы. Рудны я массы, который часто находятся въ см еш енш  съ 
силикатами (авгитомъ, роговою обманкою, эпидотомъ, гранатом ъ и 
проч.), образую тъ въ  кристаллическихъ сланцахъ, преимущ ественно 
на гр ан и ц е съ зернисты мъ известнякомъ, различной ф ормы  залежи. 
Въ этомъ поясе находятся: и звестное м есто р о ж д ете  Даннеморы, 
близъ Упсалы, многочисленный залеж и мах^нитнаго ж елезняка въ Вест- 
манланде (Н орбергъ и проч.), В ермланде (Н ордмаркъ. П ерсбергъ, Лонг- 
банъ) и въ д руги хъ  м естностяхъ; несколько въ стороне расположены 
месторож деш я магнитнаго ж елезняка, въ см еш енш  съ ж елезны м ъ 
блескомъ, на острове Утё, близъ Стокгольма, и въ Л апландш . И зъ  
лапландскихъ м есторож денш  наибольшею известностью  пользуется 
м есто р о ж д ете  Гелливары, разм еры  котораго колоссальны: 5 километр, 
въ длину, 1 —2 килом, въ ш ирину и 1281 м. въ высоту. Н орвеи я, срав­
нительно, бедна м агнитны мъ ж елезняком ъ (и другим и жел. рудами), 
добываемыми, напр., близъ А рендаля и Эгерзунда; напротивъ того, 
Сев. А мерика, именно ш таты  Нью-1оркъ, Н ью -Д ж ерсей и Пенсильва- 
ш я, очень богата этою рудою.
5. В торичны я месторож деш я м агнитнаго ж елезняка. Всл1;дс'пие 
разруш еш я такихъ  горны хъ породъ. которы я содерж атъ въ  себе при­
месь м агнитнаго ж елезняка, при  естественномъ процессе отсадки, во 
многихъ м естах ъ  образую тся отлож еш я м агнитнаго песка, часто со­
держ ащ его въ себе прим есь титанистаго  ж елезняка. Татая отлож еш я 
известны  по берегамъ Б алтш скаго  моря, Л адож скаго озера, Среди- 
земнаго и Ч ернаго моря, въ ниж немъ теченш  р. Св. Лаврентая и проч. 
М агнитный песокъ обыкновенно сопровож даетъ въ розсы пяхъ золото 
и платину. Б олы нихъ разм еровъ  куски  магн. ж елезняка часто нахо­
дятся свободно лежащ ими по соседству съ  коренными месторожде- 
т я м и ; иногда же тагае куски бываю тъ связаны цементомъ и обра­
зую тъ плотны я массы. П римером ъ мож етъ служить порода, назы вае­
мая въ Б рази лш  tapanhoacanga, которая состоитъ и зъ  связанны хъ ц е­
ментомъ кусковъ м агнитнаго ж елезняка, ж елезнаго  блеска, бураго ж е­
лезн яка и  пустой породы. М агнитный ж елезн якъ  при вы ветриванш
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обращ ается въ  буры й или красный ж елезнякъ . Въ последнемъ случай 
въ процесс^ у ч аствуетъ  вода, содерж ащ ая угольную  кислоту, которая 
растворяетъ  одну закись ж елеза, при  чемъ окись остается.
Улотреблеже. М агнитный ж елезн якъ  представляетъ собою одну 
изъ  лучш ихъ ж елезны хъ рудъ. Больш ая часть ж елеза въ Россш , Ш ве­
щ и и Сев. А м ерике приготовляется и зъ  него. Н екоторы е образцы  маг. 
ж елезняка, напр., съ  горы  К ачканара, служ атъ  естественны ми магни­
тами.
Титанистый магнитный желЪзнякъ (октаэдрическш титанистый же- 
лпзнякъ. трапповая желпзная руда, шлаковатый магнитный желгъзнякъ). Въ 
немъ часть Fe20 3 зам ещ ена F eTi03. Содержаш е T i0 2 колеблется между 
8 и 25% (ср. титанисты й  ж елезнякъ). Я сные октаэдричесю е кристаллы  
редки; находится главнейш е въ базальтахъ и другихъ  вулкан ическихъ 
породахъ, иногда вм есте  съ ильменитомъ, отдельны ми мелкими блест­
ками или небольш ими зернам и съ превосходнымъ раковисты м ъ изло- 
момъ и весьма сильнымъ металлическимъ блескомъ. Ц в етъ  черный. 
Ч ерта такж е черная. Подобно м агнитному ж елезняку , обнаруж иваетъ 
сильный магнетизм ъ. Уд. в. =  4,8...5,0. Главныя м есторож деш я ба­
зальты У нкеля на Р ей не, Мейхеса въ Г ессене и проч. Титанъ-содер- 
ж ащ ш  м агнитны й ж елезн якъ  и м еетъ  довольно большое распростра- 
неш е въ пескахъ многихъ ручьевъ, р ек ъ , озеръ и  морей, гд е  онъ н а­
ходится въ см еш енш  съ  зернам и ильменита, не обладающими м аг­
нитными свойствами. Черны я зерна тит. м агнитнаго ж елезняка легко- 
извлекаю тся магнитомъ. Особеннаго внимаш я заслуж иваетъ м есторо 
ж деш е въ И зерви зе, въ  И сполиновыхъ горахъ, гд е  черныя, часто до­
вольно крупны я зерна титанистаго ж елезняка находятся въ изобилш  
въ  песке (изеринъ). Часть этихъ  зеренъ , обладаю щ ихъ магнитными 
свойствами, относится къ  разсматриваемому виду, а часть къ  ром бо­
эдрическому титанистом у ж елезняку. П ри разлож енш  этотъ  минералъ, 
подобно ильмениту, переходитъ въ лейкоксенъ.
Франклинитъ. Сист. кубическая. (111) и (111). (110) суть обыкно- 
венныя формы. К ристаллы, нередко  съ округленными ребрам и и 
углами, являю тся вросш ими или наросш ими; въ последнемъ случае 
они соединяю тся въ друзы . Чащ е ф ран кли н и тъ  встречается  въ  зер 
нисты хъ аггр егатах ъ  и вкрапленнымъ. Сп. по (111), но весьма несо­
верш енная. Х рупокъ. И зломъ раковисты й до неровнаго. Тв. =  6...6,5. 
Уд. в. =  5,0...5,1. Ц в етъ  ж елезночерны й. И ногда обнаруж иваетъ слабыя 
магнитны я свойства. Хим. сост.: (Zn, Fe, Mn)0.(Fe, Мп)20 3. Пр. п. тр. не 
плавится, но очень сильно свети тся и даже отделяетъ  искры. Н а углъ 
даетъ  налетъ окиси цинка, а на платиновой п ластинке съ содою обна­
руж иваетъ реакщ ю  на марганецъ. Въ горячей  НС1 растворяется, при 
вы деленш  хлора. Ф ранклинитъ находится яъ  Ф ранклине и  С терлинге 
въ Н ью -Джерсей, гд е  образуетъ самостоятельны я толщ и или является 
заклю ченнымъ въ  известн яке, въ сопровож денш  цинкита, троостита 
и проч.
Якобситъ. Встречается въ нид-Ь мелкихъ черныхъ сильно блестящихъ окта- 
эдровъ, дающихъ красноватую черту. М агнитеиъ. Хим. сост.: MnO-(Fc, Мп)20 3, т. с. 
соотвЪтствуетъ составу магнитнаго жел'Ьзняка, содержащаго МпО  и Мя20з. В стре­
чается въ зернистомъ известняк4 Якобсберга въ ВермландЬ. Къ нему довольно 
близка т. наз. марганцовая шпинель (Ми, M g)0-(Fe, Мп)гОа.
Хромистый желЬзнякъ (хромитъ). Сист. кубическая. До сихъ поръ 
были находимы только октаэдричесш е кристаллы  (111), и то сравни­
тельно редко. Обыкновенно хромистый ж елезн якъ  встречается  въ сплош ­
ныхъ массахъ, им ею щ ихъ зернистое сложеш е, и вкрапленнымъ. Сп. по 
(111) весьма несоверш енная. И зломъ несоверш енно раковисты й или н е­
ровный. Тв. =  5,5...6. Уд. в. = 4 , 5...4,8. Цв'Ьтъ буроваточерный. Ч ерта 
бурая. Блескъ полуметаллическш , склоняю щ ш ся къ  жирному. Въ тон- 
чайш ихъ пластинкахъ просв-Ьчиваетъ ж елтоватокрасны мъ и  бурымъ 
гветом ъ. Обыкновенно не м агнитенъ, но иногда обнаруж иваетъ сла­
бый магнитны я свойства. Хим. сост.: FeO. Сг20 3, въ изоморф номъ см е­
ш енш  съ составными частями м агнитнаго ж елезняка и ш пинели. 
40— 65% Сг20 3. Особенно богатъ  MgO( 14°/0 MgO) магнохромитъ изъ  Ф ран­
кенш тейна въ  С илезш  и митчеллитъ и зъ  С еверной  Каролины. В ъ н е ­
которы хъ разновидностяхъ находится ещ е СгО. Пр. п. тр. не плавится 
и  не изм еняется, но иосл'Ь прокалки, въ возстановительномъ пламени, 
становится магнитны мъ. Съ бурою и фосф орною  солыо реагируетъ  
на хромъ и ж елезо. П осле сплавлеш я съ  селитрою  растворяется въ 
воде, которую  окраш иваетъ  желтымъ цветом ъ; растворъ  этотъ  обна­
руж иваетъ  реакц ш  на хромовую кислоту. Кислоты не действую тъ, 
даже HF  едва его разлагаетъ .
В се скоплеш я хромистаго ж елезняка, являю идяся въ виде гн езд ъ , 
ж илъ и ш токовъ, залегаю тъ обыкновенно въ  зм еевикахъ , которы е, 
какъ  изв'Ьстно, не представляю тъ собою первозданны хъ породъ, но 
являю тся продуктами м етам орф изацш  оливиновыхъ и н екоторы хъ  
другихъ  породъ. Образоваш е этого минерала объясняется тем ъ , что 
при разлож енш  оливина содерж ащ ш ся въ немъ хромъ переходитъ въ 
окись. М есторож деш я хромистаго ж елезняка довольно многочисленны. 
Н а У р ал е  они главнейш е находятся на восточномъ его склоне, хотя 
местами, гд е  на западномъ склоне являю тся зм еевики, они найдены 
и на последнемъ. Н ачиная съ Гороблагодатскаго округа, они тянутся 
на S, проходя большую часть заводскихъ округовъ  и уходя въ земли 
Б аш ки ръ  и Тептярей. Вообще можно зам ети ть, что зм еевикъ  пред ­
ставляетъ на У рале  довольно распространенную  породу, и что, в е ­
роятно, въ больш инстве случаевъ онъ содерж итъ залежи хромистаго 
ж елезняка. П рим ерам и местонахож денш  этой руды м огутъ служить: 
С арановская гора въ  Бисерском ъ о кр у ге , Корельсш я м есторож деш я 
въ Реж евской даче, Полдневское, Сысертское, Чусовское и др. месторо- 
ж д е т я  въ Сысертскомъ окр у ге , У ф алейсю я, К ар к ад и н стя  и др. м есто ­
рож деш я въ У ф алейском ъ округе , м есто р о ж д ете  близъ с е л е т я  Сы- 
ростанскаго въ Златоустовском ъ о к р у ге  и многочисленный м есторо- 
ж деш я въ дачахъ Б аш ки р ъ  и Тептярей. Въ Западной Е вропе хром и­
сты й ж елезн якъ  встреч ается  въ Силезш , ПГтирш (К раубатъ ),во  Фран- 
цш , Н орвегш  (Реросъ), а такж е во многихъ м естах ъ  Сев. А мерики 
(Балтимора, Гобокенъ и  т. д.), въ  Малой А зш , Н овой Зеландш , Новой
Каледонш  и проч. Хром. ж елезнякъ  встр еч ается  такж е въ розсы пяхъ 
(особенно платиновы хъ) и былъ находнмъ въ  м етеоритахъ. Это един­
ственный хром ъ-содерж ащ ш  минералъ, которы й встр еч ается  боль­
шими массами.
Употреблеже Х ромисты й ж елезнякъ  употребляется для пригото- 
влеш я желты хъ и зелены хъ хромовыхъ красокъ , хромовой стали и для 
ф утеровки  печей.
Смоляная урановая руда (уранит, уранинитъ, настурат). Сист. ку­
бическая. И ногда встречается  въ октаэдрахъ, но б. ч. въ сплош ныхъ мас­
сахъ почковидной наруж ности, а такж е въ зернисты хъ и плотны хъ аггр е ­
гатахъ. Составъ его главнейш е: U 0.U20 3 или С/30 4, но часто уранинъ 
содерж итъ РЬ (3— 10%РЬО), Fe, Са, As, Bi, S i0 2, Н20  и друг1я вещ ества, 
так ъ  что принадлеж ность его къ  гр у п п е  ш пинели является н е ­
сколько сомнительною. С одержаш е окисловъ урана р ед ко  дости гаетъ  
80%. Y—содерж ащ ая смоляная урановая руда назы вается нивепитомъ. 
Н екоторы е экземпляры  уранина заклю чаю тъ въ себе такясе Се, La и 
проч. и въ особенности ТЬ. Торуранинъ и зъ  Моса въ Н орвегш  =  брёг- 
lepumy изъ  Гарты , близъ Арендаля, =  клевеиту, которы й содерж итъ 
такж е аргонъ и  гелш . Въ н екоторы хъ  уранинахъ  былъ найденъ еще 
азотъ. И зломъ раковисты й. Х рупокъ. Тв. и уд. в. обнаруж иваю тъ боль- 
нпя колебаш я. Тв. =  3—6. Уд. в. =  4,8...9,0. Ц ветъ~смоляночерны й съ 
зеленоватымъ оттенком ъ. Ч ерта светлозеленая или буроваточерная. 
Б лескъ металлическш , склоняю щ ш ся къ  жирному. Н епрозраченъ. Въ 
H N 0 3, при н агреван ш , легко растворяется, а въ НСЛ не растворяется. 
В ы ветривается легко, при  чемъ даетъ  матер1алъ для образоваш я дру­
гихъ  уранъ-содерж ащ ихъ минераловъ (гуммита, уранофана, урановой 
охры и проч.). П ри вы ветриванш  уменьш аю тся тв. и уд. и. уранина. 
Такимъ сильновы ветривш имся уранином ъ является, напр., питтиновая 
руда (Pittinerz) и зъ  Руднаго кряжа, им ею щ ая зеленую черту, тв. =  3...4 
и уд. в. =  4,8...5,8. М инералъ р е д к ш .—Н аходится уранинъ въ рудны хъ 
ж илахъ вм есте  съ  свинцовымъ блескомъ и серебряными рудами, осо­
бенно въ Рудномъ кряж е (Ш неебергъ, 1оахимсталь и проч.), въ Прш и- 
браме, К орнваллисе; въ гранитны хъ породахъ Н орвегш  (близъ Ш трёмс- 
гейма въ С ётердалене) въ кристаллахъ, содерж ащ ихъ немного Nb20 & 
(уранотобитъ), такж е близъ Моса и Г арты  въ октаэдрахъ; на В ерхнемъ 
о зер е  въ Сев. А м ерике (нечистая разновидность изъ  этой  м естн ости  
носитъ назваш е корацита), близъ Бранш вилля въ К онн ектикуте, въ 
Mitchell Со. въ Сев. К аролине и проч. въ гран и те. Везде въ  незначи- 
тельны хъ количествахъ.
Употреблеже. У ранинъ служ итъ для приготовлеш я дорогихъ  ура 
новыхъ препаратовъ, находящ ихъ прим енеш е при живописи на ф а р ­
ф оре.
Л и т е р а т у р а ,  v. F a l l  о u, Jahrb. к. к. Reichsanstalt. 1883. B l o m  s t r a n d  
Journ. prakt. Chemie. Bd. 29. 1884, pag. 191. H i l l e b r a n d ,  Amer. Journ. Bd. 40, 1890. 
ag. 384 u. 42, 1891, pag. 390.
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Группа хризоберилла.
Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный.
Хризобериллъ (цимофанъ, александритъ). Сист. ромбическая. (111)(о) 
и м еетъ  полярныя ребра въ 86°16' и 139°53', а средш я въ  107°29'. 
(011)(г)119°46'. Отн. осей =  0,4702 : 1 : 0,5800. Въ кристаллахъ, кром е 
главной бипирамиды, наблюдаются ещ е следую пця формы: ( 100) (7^ ),
(010)(д), (011)(/), (120)(f). (121)(я) и друг.
! Ъ 
Ф и г. 167 Фиг. 170. Ф и г. 171.
Фиг. 167. (100).(010).(011).
Фиг. 168. (120).(100).(010).(111).(010).
Фиг. 169. Та же комбинащ я, съ присоединеш ем ъ (122)(я).
Фиг. 170. Д войникъ, представляю щ ш  два кристалла (комб.ф иг. 167), 
сроснйеся по плоскости (031); вертикальный оси, равно 
какъ  ш трихи  на плоскостяхъ Ь и // нед'Ьлимыхъ обра­
зую тъ между собою углы  въ  59°46'. Кристаллы  алексан­
дрита, изображенные на ф и г. 172, 173 и 174, предста­
вляю тъ тройники, часто довольно значительны хъ раз- 
м еровъ , неделимы я которы хъ изображ ены  на ф иг. 168.
Фиг. 171. (ОЮ).(ЮО).(111 ).(121 _), часто съ  (011).
Въ тройникахъ  александрита неделимый сростаю тся по плоскости
(011), вследств!е чего съ одной стороны грани  i и /', а съ  другой— 
i  и i" совпадаю тъ въ одну плоскость, между тем ъ  какъ  грань i' образуетъ  
съ прилегаю щ ею  к ъ  ней снизу плоскостью  входящ ш  уголъ въ 179020г 
(фиг. 172). Три неделимы я о, о' и о" соверш енно проростаю тъ д ругъ  
друга, при томъ такъ  правильно, что грани  ихъ Ь совпадаю тъ въ одну 
плоскость, которая, однако, благодаря систем е ш триховъ, распадается 
на ш есть отдельны хъ полей. Смотря по р азви п ю  кристалловъ, подоб­
ные тройники  представляю тся такими, каким и они изображены  на 
ф иг. 172, 173 и 174. Во всехъ  случаяхъ, однако, они обнаруж иваю тъ 
какъ-бы  сим м етрш  гексагональной системы, что зависитъ отъ  величины 
угла (011), очень мало отличаю щ агося отъ  120°. Кристаллы хризобе­
рилла им ею тъ обыкновенно видъ короткихъ  и ш ирокихъ столбиковъ 
или толсты хъ таблицъ съ вертикальны ми ш трихам и на плоскостяхъ
(100). Д войники по двумъ описаннымъ выше законамъ встречаю тся 
весьма часто; нередко  двойниковое образораш е повторяется. Кристаллы  
являю тся или вросш ими въ породу, или свободными; хризобериллъ 
находится такж е въ виде округленны хъ обломковъ и зеренъ. Сп. по 
(010) несоверш енная, а по (100) еще м енее ясная. И зломъ раковисты й.
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Тв. =  8,5. Уд. в. =  3,65...3,8. Ц в етъ  зеленоватобелы й, спаржево- и оливко­
возеленый, зеленоватосеры й, а такж е травяно- и изумруднозеленый. 
Блескъ стеклянны й, иногда жирный. П розраченъ  или только просве* 
чиваетъ. А лександритъ обнаруж иваетъ трихроизм ъ въ  такой степени 
соверш енства, въ какой  зам ечается онъ только въ весьма немногихъ 
минералахъ. Въ немъ по оси а ц в е тъ  коломбиновокрасный, по оси b 
оранжевожелтый, а по оси с изумруднозелены й. П ри дневномъ с в е т е  
онъ каж ется зелены мъ, а при разсм атриванш  пламени лампы или 
св еч и —ф ю летовы м ъ. О птичесгая оси леж атъ  въ плоскости ас-, острою  
полож. биссектрисою  служ итъ ось с. 2Е =  84°43'. р >  v . |3=1,748. Голу­
боватый световой  отливъ, которы й наблю дается въ н екоторы хъ  образ- 
цахъ хризоберилла, вы зы вается присутств1емъ тонкихъ каналовъ, вы- 
тянуты хъ параллельно третьей  оси с. Тагае образцы, при выпуклой 
ш лиф овке, и м ею тъ  н екоторое сходство съ  кош ачьимъ глазомъ, но 
обнаруж иваю тъ более красивы й волнисты й отливъ (xvp.a, волна, отсю да 
цим оф анъ). Хим. сост.: Ве0.Л120 3 =  ВеА120 А(19,8ВеО и 80,2А120^); но въ
больш инстве случаевъ часть Be зам ещ ается Fe или AL,—Fe2 и  неболь­
ш ими количествами Сг2. Пр. п. тр. не изм еняется; въ б уре и  ф о с­
ф орной соли медленно и съ трудомъ ростворяется, образуя прозрачное 
стекло. Съ раствором ъ азотнокислаго кобальта получается синее окра- 
ш иваш е. Кислоты на хризобериллъ не действую тъ, но едкое кали и 
кислый сернокислы й калш  его разлагаю тъ.
Въ Россш  встречаю тся две  разности  хризоберилла, а именно: 
алекеандритъ и собственно хризобериллъ или цимофанъ. А лександритъ, н а­
званный въ честь въ Б о зе  почиваю щ аго И м ператора А лександра II, 
и отличаю щ ш ся характером ъ своихъ кристалловъ, изумруднозеленымъ 
ц ветом ъ и сильнымъ трихроизмомъ, находится въ слюдяномъ сланце 
И зум рудны хъ копей на У рале, вм есте  съ изумрудомъ, ф енакитом ъ, 
апатитомъ, плавиковымъ ш патом ъ и другим и, встречаю щ им ися там ъ, 
минералами. Обыкновенный хризобериллъ находится, вм есте  съ эвкла- 
зомъ, розовымъ топазом ъ и другими минералами, въ н екоторы хъ  ро з­
сыпяхъ ю жнаго У рала, на земляхъ О ренбургскихъ казаковъ, по бли­
зости  р е к и  Санарки. Онъ найденъ такж е въ  гр ан и те  У льрикасборга 
близъ Гельсингфорса. Зеленоватож елты хъ и золотистож елты хъ ц ветовъ  
хризобериллъ, кром е Сев. Америки, именно Гаддама въ К онн ектикуте, 
гд е  онъ встреч ается  вросш имъ В7» гран и тъ , и звестен ъ  такж е въ гн е^- 
сахъ М арш енрейта въ М оравш и въ золоты хъ розсы пяхъ Б рази лш  и  
острова Цейлона.
Ф и г. 172. Ф и г. 173. Ф иг. 174.
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Употреблеже. Х ризобериллы  ир1ятныхъ ц в ^ т о б ъ  и  прозрачны е, 
или таю е, которы е обнаруж иваю тъ световой  отливъ, считаю тся дра­
гоценны м и камнями.
Примгъчате. Х ризобериллъ въ крпсталлографическомъ отношенш совершенно 
отличенъ отъ минераловъ ш пинелевой группы, хотя хим. сост. ихъ и аналоги- 
ченъ. Взамйнъ того, онъ обнаруживаетъ, какъ показалъ еще Г. Р о з е ,  въ своихъ 
формахъ большое сходство съ оливиномъ, который проявляетъ также и анатоми- 
стическую однородность.
Хризобериллъ B e A l f i .  (1 ft)) 50°22' (011) =  60°14'. Сп. по (010) и по (100)
Оливинъ Mg2SiOt 49°58' 60°48' „ „ ,,
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien. K l e i n ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 
1869. 18 71 . C a t h r e i n ,  Zeitschr. f. Kryst. VIII. F r i s c h m a n n ,  Sitzgsber. Munch. Ak. 
1867. H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen 1861. G o l d s c h m i d t ,  Preiswerk. M e 1 с z e r, Zeitschr. 
f. Kryst. XXXIII. 1900.
3. Двуокиси R 0 2.
Б. 4 . относящихся сюда минераловъ, а именно такихъ, которые содершатъ 
S i0 2, ТЮ 2, Z r0 2, Sn0.2< М п02 и РЬ02, образуютъ изоморфный рядъ. Обзоръ этихъ 
минераловъ данъ въ нижеследующей таблице, въ которой гетероморфные мине­
ралы, пм,Ьющ1е одинаковый хим. составъ, расположены въ вертикальныхъ, а и зо­
морфные въ горизонтальныхъ рядахъ:













0,8416 : 1 : 0,9444.
ромбическш,
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Вещество Si0 .2 полиморфно и встречается, по крайней м-hp-fa, въ четырехъ 
различныхъ кристаллическихъ видоизмЬнешяхъ, а также въ аморфномъ со сто яти . 
Вещество ТЮ 2 триморфно.
1. Г р у п п а  р у т и л а .
Система тетрагональная; видъ симм. дитетрагонально-бипирампдальный.
К ъ изоморфной группе рутила относятся сл'йдуюпце минералы:
а : с
Оловянный камень Sn02 .....................  1 : 0,6724
Р утилъ  ТЮ 2 ..............................................  1 : 0,6442
Цирконъ ZrSiO l  =  Z r0 .2-S i02 . . . .  1 : 0,6404
Торитъ ThSiOt =  ThU2-SiO„ . . . .  1 : 0,6404
П латнеритъ Pb02 ....................................  1 : 0,6764
Пол1анитъ A f n O , ....................................  1 : 0,6647
Тетрагональныя формы рутила и анатаза не могутъ быть выведены другъ
,. 0,6442
изъ друга, такъ какъ отнош еш е ихъ главныхъ осей:  ^ 4411 есть величина иррацю-
нальная. Доказательствомъ, что оба эти минерала, несмотря на принадлежность 
ихъ кристалловъ одной и той же системе, представляютъ два различны я видо- 
изменешя одного н того же вещества, служатъ различ1я ихъ спайности, уд. веса, 
оптическаго характера и проч.
Оловянный камень (касситершпъ). Сист. тетрагональная; видъ симм. 
дитетрагонально-бипирамидальный. (111)(с)87°7'. (101)(Р)67°50'; д р у п я  
обыкновенный формы: (110)(£), (100)(/), (§20)(г), (321)(^).(001) наблю ­
дается сравнительно редко; грани  призм ъ бываю тъ часто покры ты
Фиг. 175. Фиг. 176. Фиг. 177.
вертикальными ш трихам и, а грани бипирамидъ (101) и (111) ш тр и ­
хами, идущ ими параллельно ихъ  комбинащ оннымъ ребрам ъ. К ри­
сталлы представляю тся короткостолбчаты ми или бипирамидальными 
и являю тся вросш ими или наросш ими; въ посл'Ьднемъ случай б. ч. 
они бываю тъ соединены въ друзы. Д войники встречаю тся чрезвы  
чайно часто; просты е же кристаллы, наоборотъ, считаю тся экзем пля­
рами рйдкими. Плоскостью двойниковаго сросташ я является грань 
(101), и главныя оси неделим ы хъ образую тъ уголъ въ 112°10\ Двой-
никовое образоваш е часто повторяется, при  чемъ образую тся тройники, 
четверники и т. д.
Фиг. 175. (110).(111); кристаллъ короткостолбчаты й, но при раз- 
ви тш  плоскостей (111) приним аетъ бипирамидальную 
наруж ность.
Фиг. 176. (110).(111).(100).
Фиг. 177. (110).( 111).(100).( 101).
Фиг. 178. (110).(320).(321).(111).(101).




Фиг. 180. Д войникъ, состояний и зъ  двухъ бипирамидальныхъ кри­
сталловъ.
Фиг. 181. Д войникъ, состояндй и зъ  двухъ призм атическихъ кри­
сталловъ, каш е изображены на фиг. 176.
Фиг. 182. Тройниковы й кристаллъ, являю пцйся сл-Ьдс'ппемъ по- 
втореш я двойниковаго образоваш я, при взаимно парал- 
лельны хъ плоскостяхъ соединеш я; среднее неделимое 
представляется здЬсь только въ вид* бол'Ье или мен^Ье 
толстой пластины.
Весьма часто, однако, двойниковое образоваш е повторяется, при 
чемъ плоскости соединеш я нед'Ьлимыхъ не являю тся взаимно парал­
лельными. П ри этом ъ условш  получаю тся тройники, подобные трой- 
никамъ рутила, или букетообразны я системы нед'Ьлимыхъ.
Оловянный камень, кром * кристалловъ, встречается  въ сплошномъ 
вид*, образуя плотные или зернисты е аггрегаты , а такж е вкраплен- 
нымъ, часто въ вид* микроскопически мелкихъ зеренъ; и зр ед ка  онъ 
образуетъ  тонковолокнистые аггрегаты  (деревянистый оловянный камень), 
наконецъ, находится въ  вид* угловаты хъ кусковъ, галекъ и свобод- 
ны хъ зеренъ. Сп. по (110) и (100) несоверш енная. И зломъ мелкорако­
вистый. Х рупокъ. Тв. =  6...7. Уд. в. =  6,8...7. Безцв'Ьтенъ, но б. ч. бы­
ваетъ  окраш енъ въ  ж елтоватобуры й цв'Ьтъ, красноватобуры й, печен- 
ково- и черноватобуры й, смоляночерный, желтоватосЬрый, дымчатый 
и р'Ьже въ ж елтоватоб’Ьлый, винножелтый или Н ацинтовокрасны й.
*
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Ч ерта не и м *етъ  окраски или слабожелтая. Б лескъ  алмазовидный или 
жирный. П росв*чиваетъ или непрозраченъ. Двойное л у чеп р ел о м л ете  
положительное. Хим. сост.: окись олова или ангидридъ оловянной 
кислоты, 5и 0 2(78,б5и и 21,40), но б. ч. оловянный камень содеряш тъ 
еще окись ж ел*за, которой въ деревянистом ъ олов. кам н* заклю чается 
до 9%, кремнезем ъ, окись м арганца или танталовую  кислоту (до 2l /v%). 
Пр. п. тр. не плавится и не и зм еняется, но на угл*, въ  возстанови- 
тельномъ пламени, при присадк* соды, возстановляется въ м еталличе­
ское олово. К ислоты  на него не д*йствую тъ , а потому для р а зл о ж е т я  
необходимо сплавлять его съ Едкими щелочами. Н ахож деш е оловян- 
наго камня въ вид* псевдоморфозъ, напр., по ф орм * ортоклаза, а 
такж е поздн*йш ее образоваш е его въ ископаемы хъ костяхъ  живот- 
ныхъ дозволяю тъ допустить осаж деш е окиси олова и зъ  растворовъ.
Оловянный камень им *етъ  главную , первоначальную  область 
своего распространеш я въ древнихъ силикатовы хъ породахъ, въ ко ­
торы хъ, вм *ст*  съ сопровождающими его минералами, онъ образуетъ  
жилы и различны мъ образомъ разв*твляю ндеся прожилки, равно какъ 
является въ вид* вкрапленниковъ. Въ общ емъ, тагая породы, какъ  бы^. 
пропитанныя оловяннымъ камнемъ и часто богаты я кварцем ъ, пред­
ставляю тъ, конечно, б*дныя рудны я массы, и зъ  коихъ извлекается 
оловянный камень толчеш ем ъ и промывкою.
О быкновеннымъ спутникомъ оловяннаго камня является кварцъ, 
потомъ вольфрамовокислыя соли: ж ел*зны й волчецъ и ш еелитъ; си ­
ликаты: бериллъ, топазъ  и цинвальдитъ (литинистая слюда) и, нако- 
нецъ, ап ати тъ  и плавиковый ш патъ. Четы ре п о с л * д т е  минерала со- 
держ атъ  въ себ* ф торъ , почему можно думать, что это тъ  элементъ 
игралъ  н*которую  роль при образованш  м *сторож денш  оловяннаго 
камня. М олибденовый блескъ, м ы ш ьякъ-содерж анде колчеданы, свин­
цовый блескъ, м*дный колчеданъ и цинковая обманка такж е являю тся 
весьма часто спутниками касситерита. Н ер*дко толсты е двойниковые 
кристаллы  оловяннаго камня бываю тъ окруж ены  продуктам и разло­
ж е т я  его спутниковъ, каковыми являю тся, напр., н акр и тъ  или камен­
ный мозгъ.
Б лизъ  А льтенберга, Мар1енберга. Э ренф ридерсдорф а и Г ейера въ 
Саксонш  рудоносною породою являю тся гран и тъ  и гнейсъ; въ  посл*д-
Фиг. 181. Фиг. 182.
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немъ встречается  оловянный камень такж е въ Ш лаггенвальдгЬ и  Грау- 
пене въ Богем ш ; въ  Ц инвальде (Богем1я) рудоносною породою слу­
ж итъ п орф иръ  и  гран и тъ . Подобный же услов1я н ах о ж д етя  олов. 
камня наблю даю тся въ  испанской провинцш  Галицш  и въ Б ретани . Въ 
Корнваллис-Ь касси тери тъ  находится, вм есте  съ медными рудами, въ 
глинистомъ сланце. К ром е названны хъ м естъ , оловянный камень и зв е ­
стенъ ещ е въ Д евонш ире въ А нглш , на полуострове М алакке, на остро- 
вахъ Б анка, Биллитонъ  и Каримонъ, въ К алиф орнш  (Los Angeles), въ 
М ексике (Д уранго), въ ш та те  М энъ въ Сев. А мерике, на острове 
Тасманш  и въ Н овомъ Ю жномъ В аллисе въ А встралш . Въ н овейш ихъ 
кислыхъ изверж енны хъ породахъ (липаритахъ и дацитахъ) олов. камень 
встречается въ окрестностяхъ О руро и  П отози въ  Боливш , гд е  вместо 
обыкновенныхъ его спутниковъ находятся серебряныя, свинцовыя и 
висмутовыя руды. Соверш енно особый хар актер ъ  и м еетъ  м есторож де- 
Hie Campiglia m arittima въ Токсане, гд е  оловянный камень является въ 
породахъ осадочныхъ, именно въ известнякахъ. Въ Россш  оловянный 
камень встреч ается  и добывается, въ  очень неболы нихъ количествахъ, 
въ П и ткар ан те  на северо-восточном ъ берегу Ладожскаго озера (вм есте 
съ  медны мъ колчеданомъ). Обширное м есторож деш е его известн о  такж е 
въ Восточной Сибири, въ Н ерчинскомъ округе , по берегам ъ р ек н  
Онона, какъ  въ  коренны хъ породахъ (въ ж илахъ кварца, пересекаю - 
щ ихъ глинисты й сланецъ), такъ  и въ  розсы пяхъ, тянущ ихся на боль­
ш ее пространство.
Употреблеже. Оловянный камень есть единственная оловянная руда. 
Онъ былъ и звестен ъ  еще въ древности и ценился тогда очень дорого, 
так ъ  какъ  служилъ матер!аломъ для приготовлеш я бронзы. В ъ настоя­
щ ее время еж егодно выплавляется около 700.000 центнеровъ олова! 
большую часть котораго доставляю тъ о-ва Б ан ка и Австрал1я.
Л и т е р а т у р а .  В е с k е, Tschermak’s Min. Mitth. 1877. R e y e  г, 1882. K ohlm ann. 
Zeitschr. f. Kryst. Bd. 24, 1895, S. 350.
Рутилъ. Сист. тетрагональная; видъ симм. дитетрагонально-бипи- 
рамидальный. (111)(о) 84°40', (101)(J)65°35'. Довольно обыкновенныя 
комбинацш  показаны  на ф иг. 183 и 184.
Фиг. 183. (110)(М). (100)(/;). (210)(/). (101)(f)- (Ш )(о). И зъ  И зумруд- 
ны хъ копей.
Фиг. 184. (110)(М). (100)(/;). (410)(р). (111)(о). (101)(f). (131)(лг). И зъ  
розсы пей въ окрестностяхъ Полевского завода на У рале.
Въ н екоторы хъ  кристаллахъ наблюдаются ещ е и д р у п я  формы, 
напр.: (320) и  (321); пинакоидъ же (001) составляетъ большую редкость. 
К ристаллы рутила, napociuie или вросппе, всегда им ею тъ видъ корот- 
кихъ или длинны хъ столбиковъ; сверхъ того, они часто являю тся въ 
виде тонкихъ  иголъ или волосъ, нередко  проростаю щ ихъ обыкновен­
ный кварцъ или горны й хрусталь. П ризматичесш я плоскости кристал­
ловъ б. ч. бываю тъ покры ты  грубыми вертикальны ми ш трихами, вслед- 
ств1е осцнляторическихъ (повторенныхъ) комбинацш  призм ъ 1-го и
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2-го рода, а такж е дитетрагональной призмы. Д войники въ рутил* 
весьма обыкновенны. Дв. плоскостью въ нихъ является грань (101) и 
главныя оси нед'Ьлимыхъ образую тъ т у п о й  уголъ въ 114°25', какъ  это 
показано на ф иг. 185. Двойниковое образоваш е весьма часто повто­
ряется, при чемъ образую тся тройники  (ф иг. 186) или круж вовидные
аггрегаты, состояние изъ шести нед'Ьлимыхъ. Другой законъ двойни- 
ковъ, открытый М и л л е р о м ъ ,  состоитъ въ томъ, что неделимый сро- 
стаются^ по плоскости (301), при чемъ главныя оси ихъ составляют!, 
ос трый уголъ въ 54°44\ Бываютъ случаи, что нед*лимыя въ тройни- 
кахъ сростаются одновременно по тому и другому закону. Иногда тон-
шя иглы рутила, образуя двойники по этимъ двумъ законамъ, распо­
лагаются, напр., на граняхъ ромбоэдрическихъ кристалловъ жел-Ьзнаго 
блеска съ С-тъ Готтарда по тремъ направлешямъ, пересекающимся 
между собою подъ углами около 60°, вслгЬдств1е чего образуется родъ 
с*тки (сагенитъ). Рутилъ встречается также сплошнымъ и вкраплен-
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нымъ, въ индивидуализированны хъ массахъ и въ зернисты хъ аггр ега­
тахъ , равно какъ  въ  вид* галекъ  и зеренъ . П араморф озы  по анатазу 
и  арканзиту. Сп. по (110) и  (100) соверш енная, а по (111) несоверш ен­
ная. И зломъ раковисты й или неровный. Х рупокъ. Тв. =  6...6,5. Уд. в . =  
=  4,2..,4,3. Ц в* тъ  красноватобуры й, пацинтовокрасны й, кровяно- или 
кош енильнокрасны й, иногда ж елтоватобуры й, охрянож елты й и черный 
(нигринъ). Ч ерта ж елтоватобурая. Б лескъ  металловидноалмазный. Про- 
св*чиваетъ или непрозраченъ. П р ел о м л ете  св*та весьма сильное. Дв. 
лучепреломлеш е положительное и  сильное; ш =  2,6158; е =  2,9029 (пламя 
Na). Хим. сост.: двуокись титана или аигидридъ  титановой  кислоты, 
7*0,(6021 и 40О), почти всегда съ небольш имъ (до 2,5°/0) содерж аш емъ 
окиси ж ел*за. Пр. п. тр. не плавится и не изм еняется; кислоты  на 
рутилъ  не д*йствую тъ; съ  бурою и  фосф орною  солью р еаги р у етъ  на 
титанъ . И скусственны мъ путем ъ рути лъ  былъ получаемъ многократно. 
П ри этихъ  опы тахъ, между прочимъ, было доказано, что  двуокись 
титана, въ зависимости отъ  тем пературы , является то въ вид* рутила, 
то анатаза, то брукита. Р ути лъ  встреч ается  въ  вид* наросш ихъ к р и ­
сталловъ, зеренъ , а иногда въ вид* тонкихъ иголъ въ кристалличе­
скихъ сланцахъ, гнейсахъ, ам ф иболитахъ, въ полукристаллическихъ 
ф иллитахъ и проч. Н аходится онъ такж е въ  н*которы хъ глубинны хъ 
породахъ, особенно содерж ащ ихъ роговую  обманку, напр,, въ дш рит*, 
м ени т* , и р*ж е въ  гранит* . И зр * д ка  встр*чается въ кристалличе­
скихъ известнякахъ  и доломит*. К ристаллы  и гальки рути ла дости- 
гаю тъ иногда н *сколькихъ  ф унтовъ  в*са, иногда же кристаллы  и зерна 
его им *ю тъ микроскопически - малые разм *ры . Р у ти л ъ  встр*чается 
обыкновенно вм *ст*  съ  кварцемъ, полевымъ ш патом ъ, ж ел*зны мъ 
блескомъ и  часто въ  сопровожденш  брукита или анатаза. Весьма и н те ­
ресны правильны е сростки  рутила съ  ж ел*зны м ъ блескомъ и магнитны м ъ 
ж ел*знякомъ. Н а таблицеобразны хъ кристаллахъ  ж ел*знаго блеска, изъ  
К авради въ  долин* Таветш ъ (Ш вейцар1я), наблю даю тся плосш е приз- 
матичесш е кристаллы  рутила, которы е располагаю тся такъ , что одна 
и зъ  плоскостей (100) рути ла является параллельною  плоскости  (0001) жел. 
блеска, а главны я оси кристалловъ рути ла параллельны промеж уточ- 
нымъ осямъ посл*дняго; одна же и зъ  плоскостей  (101) рути ла является 
почти параллельною  одной изъ  плоскостей (1011) жел. блеска. П лос­
кости (210) рути ла имю тъ полож еш е почти параллельное плоско- 
стям ъ (2243) жел. блеска. И ногда наблю даю тся и т а т е  случаи, ч то  
кристаллы рути ла являю тся погруж енны м и въ кристаллы  жел. блеска. 
М икроскопичесю е сростки  подобнаго рода были наблюдаемы въ  н *ко- 
торы хъ ф и нляндскихъ  слюдяныхъ сланцахъ.
Въ Л ерчельтинскихъ альпахъ, въ кантон*  Валлисъ (Ш вейцар in), 
были встр*чены  С е л и г м а н о м ъ  срости рути ла съ  м агнитны м ъ же- 
л*зняком ъ, им *внпе сл*дую щ ш  характеръ : на одной и зъ  бол*е разви - 
ты хъ плоскостей  таблицеобразнаго октаэдрическаго  кристалла м агн и т­
наго ж ел*зняка находились кристалы  рутила, вертикальны я ком бина- 
щ онны я р еб р а  которы хъ были параллельны ребрам ъ господствую щ ей 
плоскости откаэдра (всл*дств1е чего зд*сь, какъ  и  на плоскостяхъ  
(0001) ж ел*знаго блеска, кристаллы  рутила перес*кались подъ углом ъ
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въ 60°), а грани (100) рутила совпадали съ помянутою  плоскостью окта­
эдра магнитнаго ж елезняка.
К ром е кореины хъ месторож денш , рути лъ  весьма часто в ст р е ­
чается въ розсы пяхъ. — Заульпе въ К аринтш , П ф ичталь въ Тироле, 
С -тъ Г оттардъ, Бинненталь въ кантон е Баллисъ, С-тъ Ilp ie  близъ Ли­
можа, О лаш анъ въ  Зибенбю ргене и д р у п я  м еста. П рекрасны е и боль- 
niie кристаллы  рутила, достигаю пде весом ъ до одного ф унта, нахо­
дятся въ ш тате  Г ео р п я  (Сев. А мерика), въ см еси дистена и пиро­
ф иллита.
В ъ Россш  рути лъ  и звестен ъ  въ крупны хъ кристаллахъ въ слю- 
дяномъ сланце И зум рудны хъ копей на У рале, а такж е въ гн ей се  близъ 
дер. Т ургоякской въ Златоустовскомъ округе . К ром е того, онъ н ахо­
дится во многихъ уральскихъ розсы пяхъ, напр., близъ дер. Косой 
бродъ (Е катеринбургсш й округъ), въ окрестностяхь Полевского зав.. 
Н евьянскаго, К ыш тымскаго, въ дачахъ  С ы сертскихъ заводовъ и проч.
Употреблеже. И зъ  рутила приготовляется ж елтая краска, п р и м е­
няемая для живописи на ф арф оре.
Л и т е р а т у р а .  B e r w a l d ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. YIJ. G. R o s e ,  Pogg. Ann. Bd. 
115. H a i d i n g e r ,  Sitzgsber. Wiener Ak. Bd. 39. N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien, Bd. I 
etc. v. Z e p h a r o v i c h ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. VI, 1882, pag. 238. v. L a s a u l x ,  ibid. Bd. 
VII, 1883, pag. 54, R i n n e ,  N. Jahrb. f. Min. 1885. II. 3. H j a l m a r  G y l l i n g ,  N. Jahrb. 
f. Min. 1882. I. 163.
Илыиенорутилъ. Этимъ именемъ назвалъ академикъ Н. Ив. К о к ­
ш а р о в  ъ  рутилъ, содерж ащ ш  въ себе до 11°/0 окиси ж елеза, черные 
кристаллы  котораго встречаю тся на восточномъ берегу И льменскаго 
озера, вросш ими въ м1аскитъ. Эти кристаллы  являю тся обыкновенно 
въ виде главной бипирамиды (111), вы тянутой б. ч. по направлеш ю  
одного изъ  полярныхъ реберъ. Уд. в. ильменорутила =  5,07...5,13.
Фиг. 187. (111)(о). (101)(i). (221 ){а). (501)(а-).
Фиг. 188. Д войникъ по (101); неделимыя представлаю тъ комби- 
нащю: (111). (101). (501).
Фиг. 189. Д войникъ по (101); неделимы я представляю тъ комби­
н ац ш : (111). (101). (100)(/?). (001)(Р).
Два друш я м есторож деш я этого минерала находятся такж е въ 
И льменскихъ горахъ , по берегам ъ озеръ  А ргаяча и Вшиваго. К ри­
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сталлы изъ этихъ местностей, описанные проф. П. В. Еремеевымъ, 
обнаруживаютъ сложный комбинацш, какъ показываютъ прилагаемый 
фигуры, и представляютъ семь различныхъ типовъ. Между многими 
формами зд*сь былъ наблюдаемъ также (001), а въ двойниковыхъ 
образовашяхъ обнаружено одновременное сросташс неделимыхъ по
(101) и по (301).
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien etc. Bd. II, p. 352 u. Bd. V, p> 
193. P. v. J e r  e rn e  j e w,  Bull, de l’Ac. Imp. de St.-Petersbourg. Т. X. 1877.
Анатазъ. Сист. тетрагональная; видъ симм. дитетрагонально-бипира- 
мидальный, но основная бипирамида отчлична отъ таковой-же бипи-
* • v 0,6442рамиды рутила, ибо отношеше ихъ вертикальныхъ осей есть
величина ирращональная. (111) 136°36' (бок. ребра). Обыкновенныя 
формы следуюндя: (111)(Р), (001)(о), (117)(z/), (115)(r), (113)(^), (101 )(/>), 
( 2 01 )(?).
тг
Фиг. 190. Фиг. 191. Фиг. 192.
Фиг. 190. (111). (001).
Фиг. 191. (111). (115).
Фиг. 192. (113). (117). (110)(w). (100)(д). (101).
Кристаллы анатаза (въ другой  ф о р м е этотъ  минералъ не и з в е ­
стенъ) б. ч. мелки и и м ею тъ  наруж ность бипирамидальную  или т а ­
блицеобразную ; они встречаю тся наросш ими на сгЬнкахъ трещ ин ъ  въ си- 
ликатовы хъ породахъ, обыкновенно въ сопровож денш  горнаго хрусталя, 
или разсеянны м и во вторичны хъ м есторож деш яхъ (розсыпяхъ). Д вой­
ники наблюдаемы не были. Сп. по (001) и по (111) соверш енная. Х р у ­
покъ. Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  3,83...3,93. Р ед ко  безцветенъ , болыпею-же 
частью  индиговосинш , иногда почти черный, такж е пацинтовокрасны й, 
медевож елтый и бурый. Б лескъ  металловидноалмазный. П олупрозраченъ 
или непрозраченъ. Двойное лучепреломлеш е отрицательное; ш =  2,535, 
£ = 2 ,4 9 6  (светъ  Na). Хим. сост.: Т г02, съ  небольшою прим есью  окиси 
ж елеза  и редко  окиси олова. Пр. п. тр. не плавится; но после прока- 
ливаш я и зм ен яетъ  свой удельны й весъ , которы й увеличивается до 
уд. в. рутила. П ри сплавленш  съ бурою даетъ  стекло, которое въ воз- 
становительномъ пламени приним аетъ сначала желтый, а потомъ фю - 
летовосинш  ц ветъ . Кислоты  на ан атазъ  не дей ствую тъ . —  Б у р гъ -
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д 'У азан ъ  въ Д оф инэ, Таветш ъ-таль, М адеранеръ-таль, С -тъ Г оттардъ , 
Бинненталь (бураго и желтаго цвета, т. наз. визеринъ) и  другая м еста 
НГвейцарш и Тироля, М инасъ-Гераэсъ въ Б рази лш  и проч. Въ Россш  
анатазъ  находится въ  розсы пяхъ У рала: въ  окрестностяхъ Е катери н ­
бурга, въ дачахъ  Н ижне-Тагильскаго, Бисерскаго и MiaccKaro заводовъ 
(А тлянская роасыпь), а такж е въ  золоты хъ розсы пяхъ Енисейской 
губернш . —  М икроскопически - мелю е кристаллы  анатаза находятся во 
многихъ обломочныхъ породахъ, так ъ , напр., среди продуктовъ вы- 
в'Ьтривашя порф ировъ и  другихъ  породъ, равно к а к ъ  въ  образую ­
щ ихся и зъ  нихъ песчаникахъ. Б олее  крупные кристаллы , напр., и зъ  
золоты хъ розсы пей У рала и С еверной Каролины или и зъ  р±чны хъ 
песковъ провинцш  М инасъ-Гераэсъ въ Бразилш , обращ аю тся иногда 
въ  рути лъ , так ъ  наз. каптивосъ, которы й въ Б рази лш  является спут- 
никомъ алмаза. Н ередко  ан атазъ  встреч ается  въ виде псевдоморф озъ 
по титанистом у ж елезняку  или сф ену, и зъ  которы хъ онъ часто обра­
зуется.
Л и т е р а т у р а .  K l e i n ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1871, 1872, 1875. v. Z e p h a ro v ic h  
Zeitschr. f. Kryst. Bd. VI, 1882, p. 240. G. v o m  R a t h ,  Pogg. Ann. Bd. 158. S e lig m an n  
Zeitschr. f. Kryst. XI, 1886, p. 343.
Цирконъ (;пацинтъ). Сист. тетрагональная; видъ симм. дитетраго- 
нально-бипирамидальный. (111)(Р) въ сред, ребрахъ  84°20' и въ пол. 
ребрахъ 123°19'. О бы кновеннейппя формы: (110)(/), (100)(s), (111)(-Р) и 
(311)(д-). Н екоторы я комбинацш  изображ ены  на прилагаем ы хъ рисун- 
кахъ.
Фиг. 193. (110). (111). Часто наблю дается въ кристаллахъ ц и р ­
кона; иногда господствуетъ (111).
Фиг. 194. (100). (111). Обыкновенная ф орм а гаацинта.
Фиг. 195. (110). (111). (100).
Фиг. 196. Та-же комбинащ я, какъ  и на ф иг. 194, съ  присоедине- 
ш ем ъ (110).
Фиг. 197. Та-же комбинащ я, к ак ъ  и на ф иг. 193, съ присоедине- 
ю ем ъ (311).
Фиг. 198. (100). (111). (221)(г’). (331)(г<). (110). О быкновенная ком ­
бинащ я циркона и зъ  И льменскихъ горъ.
Фиг. 199. Та-же комбинащ я, какъ  на ф и г. 194, съ присоедине­
ш ем ъ (311).
Фиг. 200. Та-же комбинащ я, какъ  на ф иг. 195, съ  присоединеш ем ъ 
(331) и (311).
Фиг. 201. (111). (221). (331). (110). (311). (100). И зъ  И льм енскихъ 
горъ.
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К ристаллы  и м ею тъ б. ч. призм атическую  или бипирамидальную  
наруж ность и  являю тся вросшими и наросш ими поодиночке. Ц ирконъ 
встреч ается  такж е въ вид* осколковъ и округленны хъ зеренъ . Пло­
скости (001) составляю тъ большую редкость. Д войники по (101), ко­
торые т ак ъ  обыкновенны для рути ла и оловяннаго камня, встречаю тся 
здесь въ более или м енее крупны хъ кристаллахъ очень р ед ко  (напр.,
въ Renfrew въ К анаде) и наблюдаются почти  исклю чительно въ микро- 
скопически-м елкихъ вклю чеш яхъ циркона, находимыхъ въ  некоторы хъ 
минералахъ и горны хъ породахъ. Сп. несоверш енная и следуетъ  по 
(111) и (110). И зломъ раковисты й... неровный. Х рупокъ. Тв. =  7,5. Уд. 
в. =  4,4...4,7. Б езц ветен ъ  и белаго цвета, но б. ч. бываетъ окраш енъ въ 
различны е о ттен к и  сераго, желтаго, зеленаго и особенно краснаго и 
бураго ц вета. Блескъ  стеклянный, часто алмазовидный или ж ирный. 
П розрачность въ различны хъ степеняхъ. Двойное лучепреломлеш е
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положительное. а> =  1,92, е =  1,97 (для красны хъ лучей). К рестъ часто 
разделяется на д ве  гиперболы. Хим. сост. ZrSz'04(67,12 Z r 0 2 и 32,88S i0 2). 
Fe20 3 является какъ  красящ ш  пигм ентъ. Пр. п. тр. не плавится. Въ 
бурй растворяется съ  трудомъ, а въ  ф осф орной соли совсем ъ не 
растворяется. Кислоты на цирконъ не действую тъ, за исклю чеш емъ 
H 2SOv  которая, при  продолжительномъ кипяченш , отчасти  его раз- 
лагаетъ. — Ц ирконъ принадлеж итъ къ  числу довольно обыкновенныхъ 
и красивы хъ минераловъ. Пр1ятнаго краснаго или краснобураго ц вета  
цирконъ, при  томъ прозрачны й, назы вается г{ацинтомъ и употребляется 
какъ  драгоценны й  камень (ювелиры продаю тъ, однако, подъ именемъ 
гаацинта б. ч. краснаго ц вета  гр ан атъ  (гессонитъ)). Онъ встречается  
предпочтительно въ  пескахъ по берегам ъ некоторы хъ р е к ъ  острова 
Цейлона, но находится такж е въ вулканическихъ породахъ Богемш , 
Саксонш , Францш, близъ У нкеля на Р ей н е  и проч. Что же касается 
до м есторож денш  обыкновеннаго циркона, то онъ б. ч. заклю чается 
въ породахъ гранитны хъ, будучи вросш имъ въ массу полевого ш пата, 
слюды или роговой обманки. Въ Р оссш  главное мёсторож деш е ц ир­
кона находится на У рале, по берегамъ И льменскаго озера, въ бли- 
ж айш ихъ окрестностяхъ Мдасскаго завода, гд е  заклю чается онъ глав- 
н ей ш е въ л 1аските и  сопровождается черною  слюдою, ильменитомъ, 
пирохлоромъ, эш инитомъ, самарскитомъ, монацитомъ, малакономъ н 
другим и минералами. Ильменсгае цирконы  зам ечательны  по своей ве­
личине и отчетливости  образоваш я кристалловъ. Въ м узеум е Горнаго 
И н сти тута хранится цирконъ и зъ  этой  м естности , им ёю щ ш  более 
4-хъ верш ковъ въ  длину и до 2-хъ верш ковъ въ толщ ину; онъ веси тъ  
8 ф. 66 золотниковъ. Ильменсю е цирконы  б. ч. только просвечиваю тъ 
въ краяхъ; но и зр ед к а  попадаю тся и так!е, которы е м огутъ  у п о тр е­
бляться на у к р а ш е т я . Н аиболее прозрачны е цирконы находятся пре­
имущ ественно вросш ими въ черную  слюду, залегаю щ ую  иногда до­
вольно значительными массами въ Mia с ки те . К ром е м1аскита, цирконъ 
въ окрестностяхъ MiaccKaro завода встречается такж е вросш имъ въ 
гран и тогнейсе и  роговой обманке, напр., по р е ч к е  Ч ерем ш анке. 
Также во многихъ золотыхъ розсы пяхъ Златоустовскаго, Е катери н ­
б у р г с к а я  и другихъ  округовъ попадаю тся отдельный зерна, обтертыя 
гальки, а иногда мелш е, безцветны е и  соверш енно прозрачны е к р и ­
сталлики. Болы ш е и красивые кристаллы  циркона находятся ещ е въ 
Т ункинскихъ горахъ  (отрогъ Саянскаго кряж а), въ 400 верстахъ  на 
W  отъ гор. И ркутска, близъ К итайской границы  (М арш нскш  гр аф и ­
товый рудникъ  Алибера), гд е  являю тся они вросщ ими въ круп н озер­
нистый гран и тъ  и  сопровождаю тся магнитны м ъ ж елезняком ъ, моро- 
кситомъ, канкринитом ъ, крупными кристаллами слюды и  другим и 
минералами.
К ром е У ральскихъ и Т ункинскихъ горъ, въ Россш  ц ирконъ  в стр е ­
чается, въ виде кристалловъ бураго ц вета, въ кварце, въ Финляндш, 
въ  кирхш пиле Лойо, гд е  составляетъ, впрочемъ, редкость, и въ  крем- 
нистомъ сланце Екатеринославской губернш , близъ гор. Мар1уполя. 
Но цирконъ и зъ  последней м естности  и м еетъ  въ составе другое 
отнош еш е кислорода, Z r2SiOe, и  несколько отличный уголъ въ глав­
ной бипирамиде, почему Г е р м а н ъ  далъ ему особое назваш е ауерба-
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хита. О бш ирное м*сторож деш е циркона находится въ южной части  
Н орвегш , гд*  минералъ этотъ  является вросш имъ въ  й ен и т* , и м е ­
стами, наир., около Л аурвига и Ф ридрихсверна, въ таком ъ болыномъ 
количеств*, что ш енитъ приним аетъ особый видъ и получаетъ  назва­
ш е цирконоЫеиита. Н орвеж сш е цирконы, однако, далеко уступ аю тъ  по 
величин* своей кристалламъ уральским ъ . Въ гр ан и т*  или гн ей с*  
встр*чается онъ въ  Ш вецш , Ш отландш , Гренландш , въ ш татахъ  Н ью - 
Д ж ерсей и Ныо-1оркъ, въ  Renfrew Со. въ  К анад* (очень крупны е к р и ­
сталлы) и въ другихъ  м*стахъ. Въ вулканическихъ  породахъ, глав- 
н*йш е въ базальт*, въ  Зибенгебирг*, близъ Касселя, въ деп. В ерхней- 
Лоары во Ф ранцш  и проч. Въ вулканическихъ вы бросахъ на Л аахер- 
скомъ озер*  близъ Андернаха, на М онте-Сомма и т. д. О тд*льными 
зернам и или галькам и въ песк*, кром * р * к ъ  острова Ц ейлона, нахо­
дится въ различны хъ м *стахъ О стъ-И ндш , въ  алмазны хъ розсы пяхъ  
Б разилш , въ С анта-ф е де Б огота въ Н овой Гренад*, по берегам ъ 
Т ирренскаго залива отъ  Неаполя до Ч и ви ттавеккш , въ  Ц еблиц*, Под- 
зедлиц* и И зервизе въ  Богем ш , въ  Зебн и тц *  въ  С аксонш  и проч. 
Въ вид* м икроскопическихъ вклю ченш , представляю щ ихъ иногда 
вполн* образованные кристаллы, ц ирконъ , въ н езначительны хъ коли­
чествахъ, встр*чается во многихъ породахъ, какъ  въ  массивныхъ, 
напр., въ гранитахъ , с1енитахъ, порф ирахъ, трахитахъ , так ъ  въ кри­
сталлическихъ сланцахъ и породахъ обломочныхъ.
Употребление. П розрачные и n p if lT H a r o  цв*та образцы циркона, 
особенно п а ц и н т ъ , ш лиф ую тся и употребляю тся какъ  драгоц*нны е 
камни. И зъ  циркона приготовляю тъ подш ипники для м елкихъ колесъ. 
Главн*йш е же онъ употребляется для получеш я цирконы.
Л и т е р а т у р а .  H u s s a k ,  Tschermak’s Min. u. petrogr. Mittheil. 1878, 277. F l e t ­
c h e r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 6, p. 80.
Малаконъ. Сист. тетрагональная. (lll)83°30'. Комбинацш какъ у  пацинта: (100). 
(111). (110). Кристаллы мелюе и являются вросшими. Сп. неизвестна. Изломъ рако- 
вистыи. Тв. =  6. Уд. в. =  3,9...4,1. Ц ветъ голубоватобелый, но съ поверхности б. ч. 
буроватый, красноватый, желтоватый или черноватый. Хим. сост.: oZrSiOt -f- И,О. 
П ри ирокаливанш  теряетъ воду, при чемъ уд. в. увеличивается до 4,2. М алаконъ 
представляетъ, такимъ образомъ, не что иное, какъ выветрпвшшся п отчасти раз- 
ложившшся цирконъ. Гиттерё въ Н орвегш , Ш антелубъ въ деп. Haute Vienne, Н лау- 
енская долина близъ Д рездена, Ильменсшя горы на Урале, Розендаль въ Фин­
ляндии. Къ малакону весьма близокъ остранитъ и зъ  Б ревика въ Н орвегш .
Оранжитъ (торить). Сист. тетрагональная; видъ симм. дитетрагонально-бипира- 
мидальный. Кристаллы очень редки; обыкновенно минералъ находится въ сплошномъ 
виде и вкрапленнымъ. Изломъ раковистый и занозистый. Въ этомъ минеральному 
виде различаютъ две разновидности: оранжитъ, прозрачный или просвечивающш, 
имеюгцш померанцевожелтый или желтоватокрасный цветъ и жирный блескъ, и 
торитъ не прозрачный, чернаго цвета съ красными пятнами, съ стекляннымъ бле­
скомъ и съ темнобурою чертою. Въ 1828 г. въ черномъ торите Б  е р ц е л i y  с ъ 
открылъ T o p i i i .  Весьма вероятно, что торитъ представляетъ лишь продуктъ разложе­
ния оранжита. Тв. — 4,5. Уд. в. =  4,4...5,40. Пр. п. тр. не плавится. Съ фосфорною солью 
даетъ скелетъ кремнезема, а съ содою, на платиновой пластинке, реагируетъ на 
марганецъ. НС1 разлагается, при выделенш студенистаго кремнезема. Хим. сост.: 
Tb02 -j- S i0 2 — ThSiOt, но б. ч. бываетъ более или менее выветрившимся и содер-
жить воду. Н екоторые изъ такихъ продуктовъ разложения содержатъ въ себЬ и 
д рум я составныя части: Се, La, Di, Y, Са, U и т. д., частью представляются аморф­
ными и иногда носятъ особый н а зв а т я , напр , эйкразита, ураноторита, фрейалита и 
проч. Оранжитъ находится, какъ большая рЬдкость, въ Лангезундфтрд-Ь, близъ 
Бревика, въ письменномъ гранит4, вмйст-Ь съ роговою обманкою, мозандритомъ, 
черною слюдою, циркономъ и торитомъ, а посл^дши, сверхъ того, извЬсте нъ на 
остров^ Девее, близъ Б ревика (Н орветя), въ нефелиновомъ ыенитЪ, и въ Champlin, 
въ штат^ Нью-1оркъ (содержитъ окись урана).
Ауерлитъ. Сист. тетрагональная. Кристаллы напоминають обыкновенные кри­
сталлы циркона. ЦвЪтъ желтый, съ различными отт&нками. П олупрозраченъ или
непрозраченъ. Тв. =  2,5...3. Уд. в. =  4,422...4,766. Хим. сост.: ТЮ , } 2Я20. Въ
НС1 легко растворяется, при выделенш  студенистаго кремнезема, который гюслЬ 
прокалки становится нерастворимымъ. Пр. п. тр. не плавится, но при сильномъ 
прокаливанш  становится бурымъ, а по охлажденш снова принимаетъ желтый или 
оранжевый цв4тъ.—СЬв. Каролина (Henderson County).
Л и т е р а т у р а .  W.  Е. H i d d e n  u. I. В. M a c k i n t o s c h ,  Zeitschr. f. Krvst. Bd. 
XV. 1889.
Платнеритъ (тяжелая свинцовая руда). Сист. тетрагональная. Сп. неясная и сл-Ь- 
дуетъ по многимъ направлетям ъ . Изломъ неровный. Х рупокъ. Уд. в. =  9,39—9,45. 
Ц в^тъ же.тЬзночерный. П ерта бурая. Блескъ металловидноалмазный. Н епрозра­
ченъ. Хим. сост.: РЬ02(Ь6,вРЬ и 13,40).—Леадгильсъ въ Щ отландш, Идахо.
Г1(шанитъ. К оротш е призм атичесш е кристаллы  тетрагональной 
системы, которы е р ан ее  относили къ  ромбической систем е, б. ч. 
являю тся мелкими и неясно образованными. Обыкновенно пoлiaнтъ 
встречается  въ сплош номъ виде, въ зернисты хъ, ж илковаты хъ и плот­
ны хъ аггрегатахъ , им ею щ ихъ иногда почковидную  наруж ность. Т в .=  
=  6...6,5. Уд. в. =  4,83...5,06. Ц в етъ  светлы й стальносеры й. Б лескъ  ме­
таллическш . Хим. сост.: М п 0 2 (63,22М п  и 36,780). Пол1антъ, утрачивая 
свою твердость (до 2), но сохраняя кристаллическую  ф орм у и со­
ставъ, вcлeдcтвie иной группировки молекулъ, переходитъ въ пиро­
лю зита, образуя параморфозы  пиролю зита по пол1аниту. — П латтенъ 
въ Богем ш , 1огангеоргенш тадтъ въ Саксонш , Корнваллисъ и проч. въ 
ж елезорудны хъ м есторож деш яхъ, но везде въ  малыхъ количествахъ 
и ред ко  въ свеж ем ъ состоянш .
Пиролюзитъ (мягкая или сгърая марганцовая руда). О тличается отъ 
пол1анита своею малою твердостью  (2...2,5). Б. ч. пиролю зитъ в с т р е ­
чается въ сплош ныхъ массахъ и вкрапленнымъ, а такж е въ  почковид­
ныхъ, гроздовидны хъ и кустовидны хъ аггрегатахъ , им ею щ ихъ лучи- 
стош естоватое или волокнистое сложеш е, равно какъ  въ плотномъ и 
землистомъ видахъ. П севдоморфозы по известковому ш пату, доломиту, 
смитсониту, м ангани ту  и пол!аниту. М ягокъ и иногда м араетъ  руки. 
Т в .=2 ...2 ,5 . Уд. в.= 4 ,7 ...5 . Ц ветъ  тем ностальносеры й или ж елезн очер­
ный. Ч ерта черная. Блескъ полум еталлическш  и слабый. Н епрозра­
ченъ. Хим. сост.: M n02(Q3,22Mn и  36,780), б. ч. съ неболы пимъ содер- 
ж аш емъ BaO, S i0 2, Н 20  и проч. Пр. п. тр. не плавится; на угл е , при 
сильномъ прокаливанш , превращ ается въ  бурую М я30 4, при  чемъ те- 
ряетъ  12°/о кислорода. Съ бурою и ф осф орною  солью реаги руетъ  на
марганецъ. Въ н агр ето й  НС1 растворяется , при  сильномъ вы деленш  
хлора; при н агр еван ш  съ H ,SO , отд еляетъ  кислородъ и даетъ  сер н о ­
кислый м арганецъ.
П иролю зитъ б. ч. не прямого происхождеш я, т ак ъ  какъ  онъ об­
разуется и зъ  другихъ  марганцовы хъ минераловъ и  представляетъ со­
бою конечный продуктъ ихъ разлож еш я; иногда же онъ вы тЬ сняетъ 
углекислы я соли. По этой причин* минералъ является ры хлы мъ и 
и м еетъ  такую  малую твердость. По мн'Ьнш  Б р е й т г а у п т а ,  перво- 
зданны мъ минераломъ является по.ианитъ. Весьма обыкновенное явле- 
Hie представляетъ образоваш е пиролю зита и зъ  манганита. Н ередко 
кристаллы  посл’Ьдняго и м ею тъ уж е съ  поверхности сер ы й  цв'Ьтъ и 
даю тъ черную  черту, свойственную  пиролю зиту, тогда какъ  внутри  
представляю тся ещ е черными и  даю тъ черту  бурую. Можно думать, 
что M H o r ie  образцы, считаемые за окристаллизованны й пиролю зитъ, 
представляю тъ псевдоморфозы  по м анганиту. П иролю зитъ обра­
зуется такж е часто и зъ  марганцоваго ш п ата М п С 0 3, но не и зъ  чи- 
сты хъ его разновидностей, а скорее и зъ  жел-Ьзнаго шпата,- содерж а­
щ а я  м арганецъ. П ри этом ъ н ередко  образуется порош кообразная, 
землистая или п ен и стая  см’Ьсь, назы ваемая марганцовою пгъною. Въ боль- 
шомъ масш таб* переходъ М п С 0 3 въ пиролю зитъ наблю дается въ 
жильныхъ м есторож деш яхъ провинцш  Гуельва въ И спаш и.
Красивыя друзы  пиролю зита находятся въ Гогангеоргенш тадт* 
въ  Саксонш , Г ирш берг*  въ В естф алш  и въ друг. м естахъ . Больш ими 
же массами онъ  встречается  въ  порф ировы хъ ж илахъ Э льгерсбурга 
въ Тю рингш , близъ Ф ордеренсдорфа въ М оравш, близъ  П латтена въ 
Богем ш , въ  Р ом анеш ъ во Францш, въ И льф ельде, Ильменау, въ Гор- 
гау зен е  въ Тю рингш , въ ш та те  Вермонъ въ Сев. А м ерике и проч. 
Въ Россш  пиролю зитъ давно и звестен ъ  въ н екоторы хъ  м естностяхъ  
У рала, гд е  онъ  является, въ  подчиненномъ количестве, среди рудъ  
ж елезны хъ, напр., въ А хтенскомъ и  Бакальском ъ м-Ьсторож детяхъ 
въ Златоустовскомъ округе . К ром е того, на У р ал е  откры ты  и  само- 
стоятельныя залеж и марганцовы хъ рудъ  (манганита и пиролюзита), 
напр., въ 7 вер. отъ  Н иж нетагильскаго завода на р. Л ебяж ке (руд­
никъ Сапальскаго), близъ дер. К ургановой на р. Чусовой, въ дачахъ 
Верхъ-Н ейвинскаго завода, на Б аш ки рски хъ  земляхъ близъ озера Ту- 
бана, въ окрестностяхъ П реображ енскаго завода (Ю жный У ралъ) 
и проч.
Обш ирныя и богаты я м есторож деш я пиролю зита находятся въ 
Ш орапанском ъ у е зд е  К утаисской губернш , въ окрестностяхъ селеш я 
Ч1утари, по берегамъ р. Квирилы. К ром е того, весьма благонадежное 
месторож деш е марганцовы хъ рудъ  и звестно  въ Х ерсонской губ., въ 
15 в. отъ  р. П ринилы ш , впадающей въ Д н еп ръ , въ  и м ен ш  В еликаго 
Князя Михаила Н иколаевича—Груш евке.
Употреблеше. П иролю зитъ п рим еняется для различны хъ целей  и 
вследств!е большого содерж аш я кислорода и своей мягкости , и м еетъ  
п р ед п о ч тете  передъ всем и другим и марганцовыми рудами. Онъ уп о ­
требляется для изготовлеш я ф ерром ангана, прим еняем аго при  ф абри- 
кацш  бессемеровой стали, для получеш я кислорода, хлора и хлори-
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стаго кальщ я, для обезцв'Ьчивашя и для окраски  стекла, для пригото- 
влеш я марганцовокислаго кал1я, для ж ивописи на ф ар ф о р *  и проч.
Бадделейитъ (рразилитъ). Мелше безцветные. желтые, бурые и черные моноклин­
ные кристаллы съ развитыми плоскостями (100). Встречаются также двойники. Хим. 
сост.: Z r0 2. Находится въ пескахъ Р аквана на о-вЬ Ц ейлоне (редко) и въ щебне, 
состоящемъ изъ  обломковъ пироксеновыхъ породъ, въ Я куперанга въ Б разилш  
(довольно часто). Равнымъ образомъ, некоторыя бурыя гальки (Favas) и зъ  алмазо- 
носныхъ песковъ Б разилш  состоятъ изъ чистой ZrG2. И звестенъ въ нефелиновомъ 
м ените Альне (въ Ш вецш).
Браунитъ (твердая марганцовая руда). Сист. тетрагональная ' ) . 
(111)108°39/ (бок. ребра), сл^д. очень походитъ на правильный октаздръ . 
Отн. осей: а :с =  1 : 0,9852. Обыкновенныя формы: (111) и ком бинащ я (111). 
(001). Кристаллы  мелки и соединены въ друзы. Б раун и тъ  является б. ч. въ 
зернисты хъ аггрегатахъ . Д войники по (101). Сп. по (111) довольно со­
верш енная. Тв. =  6...6,5. Уд. в. — 4,73...4,9. Ц в*тъ  жел-Ьзночерный или 
буроваточерны й. Ч ерта черная. Б лескъ  ж ирны й или металловидный. 
Н епрозраченъ. Хим. сост.: М п20 3 или МпО. M n 0 2(Q9,2Mn и 30,80). Б. ч., 
однако, браунитъ  содерж итъ немного S i0 2 и ВаО, почему м ож етъ раз- 
см атриваться за  изоморфную  см'всь М п 0 .М п 0 2 и M n 0 .S i0 2, въ  которой 
часть МпО  зам ощ ена ВаО. Пр. п. тр . не плавится. Съ бурою, ф о сф о р ­
ною солью и содою даетъ  реакцш  на м арганецъ. Въ Н О  растворяется, 
при вы деленш  хлора. H N 0 3 разлагается на М пО  и М п 0 2. — Эльгельс- 
бургъ, Э ренш токъ, И льф ельдъ на Гарц-Ь, С-тъ Марсель въ  Ш емонт* 
(.чарселинъ съ 7— 15% S i0 2), Ботнедаль въ Телемаркен*, Я кобсбергъ, 
Л онгбансгю ттанъ и д р у п я  м ^ста въ Ш вецш  и  проч. В ероятно, б р ау ­
н и тъ  находится и во многихъ другихъ  м’Ьстахъ, но въ  плотны хъ и 
зернисты хъ видахъ минералъ этотъ  трудно отличимъ отъ  другихъ  
марганцовы хъ окисловъ.
Гаусманнитъ (крппкая марганцовая руда). Система тетрагональная. 
(111) 116°59', (101) 98°32'. Обыкновенныя формы (111), ф иг. 202, и 
ком бинащ я (111). (113), р*дко вм^ст-Ь съ  (110). Кристаллы  им *ю тъ н а­
руж ность бипирамидальную  и  обыкновенно соединены въ друзы; 
грани  ихъ часто бываю тъ покры ты  горизонтальны м и ш трихам и. Д вой­
ники нередки . Дв. плоскостью  является въ нихъ грань (101), ф иг. 203. 
Р ебра х  и  х ' составляю тъ тупой уголъ  въ 161°38'. Весьма часто двой­
никовое образоваш е повторяется, при  чем ъ четы ре нед-Ьлимыя распо­
лагаю тся симметрично на четы рехъ ниж нихъ полярны хъ ребрахъ  ц ен ­
т р а л ь н а я  н е д е л и м а я , ф иг. 204. Г аусм аннитъ  в стр еч ается  б. ч. въ 
сплош ныхъ массахъ, им’Ьющихъ зернистое сложеш е. П севдоморфозы 
по м анганиту и известковом у ш пату. Сп. по (001) довольно совер­
ш енная, а по (111) и (101) мен*е ясная. Т в .=  5...5,5. Уд. в. — 4,7...4,87. 
Цв'Ьтъ ж елЬзночерный. Ч ерта красноватобурая. Б лескъ  металличе-
х) III у  с т о р гь (Tschermak’s, Min. u. petrogr. Mitth. 1886. 7, 443), изследовавш ш  
кристаллы браунита изъ Якобсберга въ Вермланде (Ш вещя), относитъ ихъ къ 
дитригонально-скаленоэдрическому виду симм. гексагональной системы и допу- 
скаетъ изоморфизмъ браунита съ титанистымъ железнякомъ и железнымъ блескомъ. 
Главный ромбоэдръ браунита (1011), по его определение, имеетъ пол. ребра въ 
88°50'. Отн. осей =  1 :1,88.
V
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скш . Въ тонкихъ  пластинкахъ нросвйчиваетъ. Хим. сост.: М п0.М п20 3 
или Mn3Ot (72Мп и  280), съ небольш ой примесью  крем незем а и ба­
рита. Г е р м а н ъ  разсм атриваетъ  гаусм аннитъ, которы й не изомор- 
ф ен ъ  съ м агнитны мъ ж ел’Ьзнякомъ, за соединеш е 2 мол. закиси  мар-
Фиг. 202. Фиг. 203. Фиг. 204.
ганда и 1 мол. перекиси марганца, 2МпО.Мп(Э2. Пр. п. тр. гаусм аннитъ 
не плавится и р еаги р у етъ  какъ  окись марганца, Въ Н О  растворяется, 
при вы деленш  хлора; кр еп кая  H 2SO4 окраш ивается отъ  порош ка га- 
усм аннита въ яр к ш  розовый ц ветъ . — Э ренш токъ, И льм енау и Иль- 
фельдъ; близъ П айсберга, Н ордмарка, Л онгбана и Г р и ти тта  въ Ш ве­
щ и  гаусм аннитъ встречается  большими массами въ доломите.
Гетайри1Ъ, встречаю щ ш ся въ вид-Ь полуметаллическихъ, чернаго цвета, поч­
ковидныхъ аггрегатовъ, обнаруживающихъ жилковатое сложеше, въ Стерлинге 
(Нью Джерсей), представляетъ £н-содержащш гаусманнитъ.
Брауниту соотвЬтствуетъ по составу биксб'штъ FeO. МпОг, который кристалли­
зуется, однако, въ формахъ к у б и ч е с к о й  системы и встречается въ вид4 мелкихъ 
черныхъ кубиковъ на топазе или разложившемся марганцовоглиноземцстомъ гра­
ните въ ш тате Утахъ.
Сурикъ. Встречается въ сплошномъ виде, вкрапленнымъ, въ виде примазокъ 
и налета, равно какъ въ псевдоморфозахъ по форме белой свинцовой руды и 
свинцоваго блеска. Изломъ ровный или плоскораковистый и землистый. Тв.=2...3. 
Уд. в. =  4,6. Ц ветъ красный. Ч ерта померанцевожелтая. Матовый или съ слабымъ 
жирнымъ блескомъ. Н епрозраченъ. Хим. сост.: Pb3Ot или РЮ-РЬ20 3 или 2РЬО-РЬО^ 
(90,7РЬ и 9,30). Нр. п. тр. сначала принимаетъ более темную окраску, потомъ стано­
вится желтымъ и легко сплавляется въ массу, и зъ  которой науглевозстановляется 
металлическш свинецъ. П ри обработке НС1 выделяется хлоръ, а сурикъ обезцвечи- 
вается и превращ ается въ хлористый свинецъ. H N 0 3 растворяетъ одну окись 
свинца: бурая же перекись остается. М инералъ редкш .—Знеиногорскш  рудникъ 
на Алтае, Баланосъ въ Мексике, островъ Энглези, провинщ я Сантандеръ въ 
И спанш , Б аденвейяеръ въ Бадеи4 и д р у т я  места.
Г р у п п а  б р у к и т а .
Сист. ромбическая.
Брукитъ. С истема ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидаль­
ный. (101)(о) и м еетъ  полярныя ребра въ 115°43' и 101°35'. Отн. о с е й =  
=  0,8416 :1 :0,9444.
12
Фиг. 205. (110)(/>). (110)(й). (001)(с). (1 2 2 )(4  (021)(^.
Ф и г . 206. (110)(/>). (210)(/). (100)(д). (010)(6). (111)(о). (001)(г). (221)(г).
( н а д .  (122)(е). (121)(и). (021)(#). (Ю2)(лг). (104)(у). И зъ  
А тлянской золотой розсы пи, близъ Ш асскаго завода.
\
Фпг. 205.
К ристаллы б. ч. представляю тся таблицеобразными, всл*дств1е 
р а зв и п я  плоскостей (100) и являю тся наросш ими въ трещ ин ахъ  кри- 
сталическихъ сланцевъ и другихъ  кристаллическихъ силикатовы хъ 
иородъ и л и  свободными въ  розсы пяхъ. Псевдоморфозы по ти тан иту  
(сфену). Сп. по^ (010). Х рупокъ. Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  3.87...4Д. Ц вЬтъ 
желтоватобуры й, Н ацинтовокрасны й, красноватобуры й, волосянобу­
ры й и даж е ж ел*зночерны й. Б лескъ металлодаидноалмазный. Просв*- 
чиваетъ или непрозраченъ . Дв. лучепреломлеш е положительное. Пло­
скостью  опт. осей для голубы хъ лучей является ас, для красны хъ и для 
св*та Na ab, а для ж елтоватозеленаго ц в*та кристаллы  оказываю тся 
одноосными. Р *ж е оси для вс*хъ цв*товъ  леж атъ въ одной и той же 
плоскости. О страя биссектриса совпадаетъ съ  осью а. Хим. сост. оди- 
наковъ съ составомъ рутила и анатаза, т.-е. T i0 2, съ небольшою при- 
м*сью окиси ж ел*за. П ри прокаливанш  уд. в. брукита увеличивается 
и делается равнымъ уд. в. рутила. Во всемъ прочемъ бруки тъ  обна­
руж иваетъ  пр. п. тр. т*  же реакцш , что и рутилъ . Превосходные эк ­
земпляры брукита у  насъ, въ Россш , встречаю тся въ А тлянской зо­
лотой розсыпи, близъ М1асскаго завода, и въ розсы пи г-ж и Бакаки- 
ной, въ Троицкомъ у*зд* , О ренбургской губ.; онъ и звестен ъ  такж е 
въ золотыхъ розсы пяхъ Енисейской губ. И зъ  иностранны хъ м*сторо- 
ж денш  брукита, гд*  онъ встречается  вм *ст*  съ анатазом ъ и рути-
ломъ, зам*чательны : Б у р гъ  д ’У азанъ  въ До- 
ф инэ, Тремадокъ въ Валлис*, С-тъ Г оттардъ 
и д р у п я  м*ста Ш вейцарш , руднй къ  М агнетъ 
Ковъ въ А рканзас* (зд*сь въ вид* аркан- 
зита) и проч.
Арканзитъ. Отличается отъ другихъ разновид­
ностей брукита, кроме своего агел4зночернаго цвЬта 
и непрозрачности, особымъ характеромъ кристал 
ловъ Эти посл4дн1е, отъ соразм-Ьрнаго разви и я  Р.,(122) 
и соШ  10), прюбр4таютъ видъ какъ-бы гексагональ- 
Фиг. 207. ныхъ бипираыидъ, фиг. 207.
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Псеедобрукитъ. Спет, ромбическая. Б. ч. встречается въ видЬ тонкихъ прямо- 
угольныхъ табличекъ, похоясихъ на брукитъ. Цв4тъ темнобурый или черный. 
Блескъ алмазовидный. Хим. сост.: 2/"е20 3-32702. Встречается В7> пустотахъ андезита 
горы А раш еръ въ Зибеибю ргене и въ Монъ-ДорЬ; въ нефелинит-Ь Катценбуккеля; 
въ лавахъ В езув1я и проч Крупные кристаллы, въ въеколько дюймовъ длиною, 
находятся въ кирхшпилЪ Бамле въ Н орвепи.
Л и т е р а т у р а .  N. v. К о k s с h а г о w, Materialien, Bd. I. etc. S c h r a u f ,  Sitzgsber. 
Wiener Ak. Bd. 74. 1876. Zeitschr. f. Kryst. I. 1877. u. IX. 1884.
b. В о д н ы я  о к и с л е н н ы я  с о е д и н е н 1 я  к о в к и  х ъ  м е т а л л о в ъ .
Г р у п п а  д 1 а с п о р а .
Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный.
К ъ  и з о м о р ф н о й  r p y n n i  Д1а с п о р а  о т н о с я т с я  слЬ дую щ 1е м ин ер алы :
Дхаспоръ: А 1,0., -|- Я 20  =  Я,.1/20 4; а ; Ь : с =  0,9372 : 1 : 0,6038.
Гётитъ: Fe,fi3 +  Н.,0 =  Я 2/-<-20 4; =0,9182 : 1 : 0,6061.
Манганитъ: М/«20 3 -f- Д20  =  Я 2М«20 4 =0,8441 : 1 : 0,5448.
Д1аспоръ. Система ромбическая. К ристаллы обыкновенно им ею тъ 
видъ ш ирокихъ столбиковъ или таблицъ, что зависитъ отъ развит1я 
плоскостей (010)(д), ком би н и р у ю щ ая съ (110)(i), (130)(/t), (111)(^),
(121)(р)» (021)(^) и съ другими формами, какъ  это показано на ф иг. 
208 и 209.
Фпг. 208.
Фиг. 208. (010)(д). (И0)(</). (130)(jfc). (111)(j). (121)(£>). И зъ  Ш емнитца 
въ Венгрш .
Фиг. 209. (010)(я). (110) (йГ). ( l l l ) ( j ) .  (021)(f). (163)(jc). (512)(г). И зъ  
окрестностей  М раморскаго завода въ Екатеринбургском'!, 
округе .
К ристаллы вообще ред ки  и мелки, при томъ часто съ округлен­
ными гранями. Обыкновенно д1аспоръ встречается въ сплош номъ виде, 
въ тонкоскорлутповатыхъ, листоваты хъ и спутановолокнистыхъ аггрега-
Фпг. 209.
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тахъ , какъ  спутникъ  наждака. Сп. по (010) весьма соверш енная, а по (110) 
мен*е соверш енная. Очень хрупокъ. Тв. =  6. Уд. в. =  3,3...3,46. Безцв*- 
тенъ, но б. ч. бываетъ окраш енъ, водною окисью ж елеза, въ желтовато- 
или зеленоватоб’Ьлый цв’Ьтъ и въ бурый. Блескъ  стеклянный, а на спай­
ны хъ плоскостяхъ (010) перломутровый. П розраченъ или просв*чи- 
ваетъ. Окраш енные экземпляры  обнаруж иваю тъ ясный трихроизм ъ. 
О птичесш я оси леж атъ въ  с Ь ч е т и  ас и образую тъ между собою очень 
большой уголъ; острая полож ительная биссектриса ихъ совпадаетъ 
съ осью а. Хим. сост.: Л120 3 -)- Н 20  или Н 2Л/2О4(85,07Л120 3 и 14,93Д ,0). 
Пр. п. тр. не плавится, но иногда растрескивается и даже разлетается 
въ  мельчайшую пыль. П ри накаливанш  съ растворомъ азотнокислаго 
кобальта приним аетъ густой  синш  цв'Ьтъ. Кислоты  не д*йствую тъ, но 
поел* сильной прокалки минералъ растворяется въ сгЬрной кислот*. 
Д1аспоръ вообщ е довольно р*докъ. Онъ находится на У рал* близъ 
М раморскаго завода около дер. Косой бродъ, въ Ш ем нитц* въ  В енгрш , 
гд* является въ вид* безцв*тны хъ кристалловъ, вросш ихъ въ диль- 
нитъ , въ Камполонго въ  Тессин* (Ш вейцар1я), вм *ст* съ  корундомъ, 
въ доломит*, въ Грейнер*, въ Ц иллертал* въ Тирол* съ ш анитомъ, 
близъ Эфеса въ Малой А зш  и на остров* Н аксос*, какъ  спутникъ 
наждака, и въ  У ню нвилл* въ П енсильванш , гд* сопровождается мар- 
гаритом ъ (известковою слюдою).
Гётитъ (игольчатая желгьзная руда). Сист. ромбическая. Обыкновен­
ныя формы: (111)(/>) съ полярными ребрам и въ 121°5' и 126°18', (110)(г) 
94°53', (210)(г), (011)(с), (101), (401)(х), (010)fw) и (100)(i). Кристаллы 
обыкновенно мелки и  являю тся соединенными въ друзы  и  пучки; они 
им*ю тъ видъ столбиковъ, тонкихъ иголъ или волосъ, а такж е таблицъ 
или пластинокъ, ф иг. 210, 211 и 212. Н ер*дко подобные кристаллы  
являю тся вросш ими въ горны й хрусталь или аметистъ. Г ётитъ  встр*- 
чается такж е въ ш естоваты хъ и ж илковаты хъ аггрегатахъ , образую- 
щ ихъ почковидныя, гроздовидныя и д р у п я  формы. Сплош ныя массы 
его им*ю тъ обыкновенно ш естовато-зернистое и чеш уйчатое сложеше. 
Псевдоморфозы по с*рному колчедану, известковому ш пату и бариту. 
Сп. весьма соверш енная и сл*дуетъ по (010). И зломъ аггрегатовъ  лу-
Фиг. 210. Фиг. 211. Фиг. 212.
чистожилковатый. Х рупокъ. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  3,8...4,2. Ц в* тъ  ж ел­
товато- красновато- или черноватобуры й. Ч ерта желтоватобурая. Б. ч.
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непрозраченъ, но въ тонкихъ  иглахъ и пластинкахъ п р о св еч и в ае те  
Б лескъ алмазный или шелковый. Д ей ству етъ  только на астатическую  
магнитную  стрелку . Хим. сост.: Fe20 3 +  Н 20  или H 2Fe2Ot  (89,7F<?20 3 и 
10,3Н 20 ), иногда съ  неболыпимъ со д ер ж атем ъ  марганца и хфемневой 
кислоты. Въ колбе вы деляетъ  воду и  становится краснымъ. Пр. п. тр. 
въ окислительномъ пламени онъ такж е п р ю б р етаетъ  буроватокрасны й 
ц ветъ , а въ возстановительномъ пламени, наоборотъ, становится чернымъ 
и магнитнымъ. П лавится очень трудно. Съ бурою и фосф орною  солью 
реагируетъ  на ж елезо. Въ HCI растворяется легко и соверш енно, 
иногда-же оставляя небольшое количество кремневой кислоты. Въ H N 0 3 
ещ е легче. П олучить искусственны е кристаллы, которые имели-бы  
одинаковый составъ съ гётитомъ, до сихъ поръ не удалось.
Обыкновенно различаю тъ следую ндя разновидности гётита.
Игольчатая желгьзная руда. Сюда принадлеж атъ игольчаты е к р и ­
сталлы, собранные часто въ лучисты е аггрегаты .—Lostwithiel и  Botallak 
въ К орнваллисе, П рш ибрам ъ въ Богем ш . Мелше пучки игольчаты хъ 
кристалловъ находятся въ камерахъ аммонитовъ и зъ  Вю ртемберга, въ 
кварц е или ам ети сте  на В олкъ-острове на Онежскомъ озере , въ Обер- 
ш тейн е и проч.
Бархатная обманка. Этимъ именемъ назы ваю тъ тонковолокнистыя, 
гроздовидныя скоплеш я гётита, поверхность которы хъ напоминаетъ 
поверхность бархата.— Прш ибрамъ.
Рубиновая слюдка. Таблпцеобразные кристаллы, образукнщ е листо­
ватые аггрегаты . Лучппе экземпляры происходятъ и зъ  Эйзерф ельда въ 
Зи ген е, изъ  Ц викау и Раш ау въ Саксонш . Мелше таблицеобразные 
кристаллы  встречаю тся иногда, въ виде постороннихъ вклю ченш , въ 
некоторы хъ минералахъ, напр., въ карналлите, солнечномъ камне, 
гейландите и проч.
Лспидокрокитъ. Чеш уйчато-жилковаты й илн зернисты й гётитъ, 
часто являю щ ш ся въ  гроздовидны хъ и почковидны хъ ф о р м ах ъ .— 
Сайнъ въ Рейнской Ilpyccin , некоторы я м еста  У рала, Эастонъ въ  Пен- 
сильванш , гд е  онъ встречается  съ обыкновеннымъ бурымъ ж елез- 
някомъ.
Плотный гётитъ въ формахъ сгърнаго колчедана. Въ болыпомъ числе 
подобныхъ образованш  ф. К о б е л л ь  находилъ со д ер ж ате  воды, со­
ответствую щ ее гётиту.
Гётитъ встреч ается  вообще не часто, при чемъ иногда находится 
вм есте  съ бурымъ и красны мъ ж елезняком ъ; въ рудны хъ же ж илахъ 
онъ встречается  всегда самостоятельно.
Употреблеже. Г ётитъ, добываемый большими массами, считается 
хорошею железною  рудою.
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Лимонитъ (бурый желгьзнякъ). Н икогда не является окристаллизован- 
нымъ, но встречается  въ микро- и скры токристаллическомъ состоя- 
нш , образуя ж илковатые аггрегаты . Обыкновенно находится въ плот- 
номъ и землистомъ видахъ. Тв. =  5...5,5. Х рупокъ. Цв'Ьтъ печенково- 
бурый, желтовато- или черноватобуры й. Ч ерта желтоватобурая, вслед- 
ств1е чего п ен исты я и землистыя видоизм-Ьнетя п рю бретаю тъ  охряно­
желтый цв'Ьтъ. Уд. в. = 3 ,5 ...3 ,9 6 . Хим. сост.: 2Fe20 3 +  SH20(85,QFe20 3 
и 14,4Н 20 ), обыкновенно съ  различны ми посторонними прйм-Ьсями. Къ 
п. тр. и кислотамъ относится какъ  гётитъ.
До сихъ поръ получить кристаллическш  лим онитъ путем ъ искус- 
ственнымъ не удавалось. Б уры й  оса ?окъ, которы й образуется въ раст- 
ворахъ, содерж ащ ихъ окись ж елеза, при ирибавленш  амм1ака, пред­
ставляетъ другой гидратъ, именно: Fe20 a-\-S H 20; если-же осаждеш е 
производится ихъ кипящ аго раствора, при помощи горячаго  едкаго  
натра, то осадокъ получаетъ составъ лимонита. Если осадокъ, образо­
в а в ш а я  при обыкновенной тем ператур*, сохранять подъ водою въ 
т е ч е т е  ц-Ьдаго года, то онъ становится отчасти  кристаллическимъ, а 
составъ его соответствуете составу лимонита.
Способы происхождеш я бураго ж елезняка весьма разнообразны, 
такъ  какъ  онъ образуется повсюду, гд* только вы ветриваю тся железо- 
содержапре минералы или осаждаю тся соли окиси ж елеза. По этой 
причине, въ буромъ ж елезн яке  различаю тъ весьма много разновидно­
стей. Въ зависимости отъ  слож еш я, бурый ж елезнякъ  разделяется на:
1. Ж илковатый бурый желгьзнякъ.
Бурая стеклянная голова. С ложеш е ея жилковатое, часто лучисто­
жилковатое и въ то же время концентрически-скорлуповатое. Н ередко 
покры ваетъ собою стенки  п устотъ  и жеодовъ. П оверхность бур. с те ­
клянной головы представляется иногда гладкою и блестящ ею  и нередко 
обнаруж иваетъ пеструю  побежалось. Н атечны я формы  для нея весьма 
обыкновенны. Х оропйе экземпляры  этой разновидности находятся въ 
Зи ген е, Г оргаузен е (Т ю риноя), Ш нееберге, Н адабуле, Хюттенберг'Ь 
(К а р ш т я ) .
Н екоторы е экземпляры содерж атъ меньше воды, ч ем ъ  сколько 
требуетъ  формула, и даю тъ красноватую  черту. Сюда относится, напр., 
гидрогематить Б р е й т г а у п т а .  Подобный образоваш я можно разсматри- 
вать какъ переходныя формы къ  красной стеклянной голове, образую ­
щейся, по м н е н т  Г а й д и н г е р а ,  изъ  бурой, вследств1е постепенной 
потери воды.
2. Плотный бурый желгьзнякъ.
Сюда относится такж е несколько видоизм ененш , и зъ  коихъ не~ 
которыя образую тъ мощ ныя залежи. Н ередко п о с л е д т я  обнаружи- 
ваю тъ оолитовое сложеше, такъ -какъ  являю тся состоящ ими и з ъ  безчи- 
сленнаго множества мелкихъ ш аровидны хъ т'Ьлецъ. Х ороипя м есто р о ­
ждеш я такихъ  жел. рудъ  известн ы  близъ Крессенберга, Зонтгоф ена и 
А ш аф енбурга въ Б аварш , около Вассеральфингена, Гарцбурга, равно 
какъ въ  Лю ксембурге, Л отарингш , департ. верхней М арны п проч.
Ж ильны я м ё сто р о ж д етя  бураго жел-Ьзняка встречаю тся такж е
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весьма часто. Сюда относятся, напр , м есторож деш я въ  древнихъ пе- 
счаникахъ В естф алш , П рирейнской П руссш , Вогезовъ, въ  Щ варцвальде, 
Нассау и проч. Въ кристаллическихъ силикатовы хъ породахъ, напр., въ 
м елаф нре, ам ф иболитъ часто дозволяетъ съ  яностью проследить образо­
ваш е рудны хъ прожплковъ, вызываемое разлож еш ем ъ окруж аю щ ей по­
роды. Зд есь  все ж елезо, извлекаемое и зъ  породы просачиваю щ имися по­
верхностными водами, концентрируется въ трещ инахъ . В ъ связи съ явле- 
ш ями выппъснешА находится образоваш е въ известнякахъ прожилковъ 
и гн?>здъ бураго ж елезняка, а иногда, какъ, напр., въ  Э йф еле, даже 
целы хъ месторож деш й; не р ед ки  подобныя рудныя скоплеш я на гр а­
ниц е между известняками и силикатовы ми породами, напр., въ Нассау; 
въ М оравш между известнякомъ и д1абазомъ. Псевдоморфозы, указы - 
ваюпдя на вы теснеш е известковаго ш пата бурымъ ж елезняком ъ, нахо­
дятся, между прочимъ, въ  Боденмайсе въ Баварш .
Весьма часто бурые ж елезняки  образую тся вследств1е въшыприва- 
т я желтнаю шпата Въ маломъ м асш табе результатъ  этого процесса 
выраж ается въ образованш  псевдоморфозъ, въ которы хъ вполне сохра­
няется ф орм а ромбоэдровъ ж елезнаго  ш пата. Подобныя псевдомор­
ф озы  известны , напр., въ Х ю ттенберге и Э йзенерце. Н ередко , однако, 
целы я месторож деш я, по н ах о ж д етю  въ нихъ псевдоморфозъ, по своему 
стр о ен ш  и проч., ясно показы ваю тъ, что прежде они состояли изъ 
ж елезнаго  ш пата. П рим ерам и м огутъ служить: мощ ный ш токъ  близъ 
Гергесса и Б роттероде въ Тю рингенскомъ Л есе , неправильныя м есто­
рож деш я въ И берге и В интерберге на Г ар ц е  и проч. Подобные про­
дукты  вы вЬтриваш я ж елезнаго  ш пата часто назы ваю тъ черною или ю- 
лубою рудою. Многая месторож деш я ж елезнаго  ш пата являю тся обра­
щ енными въ  бурый ж елезнякъ  только близъ выхода своего на по­
верхность.
Вследств1е вывтприватя аьрнаю колчедана образую тся иногда до­
вольно мощные пласты бураго ж елезняка, напр., въ ш татахъ  Новая- 
Англ1я. П енсильваш я, Теннесси и проч., какъ  показали наблю деш я Л ес- 
л ея . Небольппя скоплеш я бураго ж елезняка бываю тъ иногда обязаны 
своимъ происхож деш емъ п реобразован ш  ж елезнаго  блеска (Fe20 3) и 
м агнитнаго ж елезняка (Ре30 А). Ж елезосодержащ 1е силикаты , каковы: 
олпвинъ, авгитъ , роговая обманка, бю титъ  и другае, часто даю тъ при 
вы ветриванш  псевдоморфозы, богаты я бурымъ ж елезняком ъ. Н е со- 
ставляю тъ такж е особенной ред кости  псевдоморфозы вы теснеш я бу­
ры мъ ж елезняком ъ, образованны я по ф орм е гипса, церуссита, плави- 
коваго щ пата и проч.
3. Охристый бурый желпзнякъ.
Рыхлая ж елтоватобурая или ж елтая жел. охра сопровождаешь въ 
незначительны хъ количествахъ все  бурые ж елезняки . Значительны я 
же количества ж елезной  охры, заслуживаюпия разработки, в стр еч а­
ются въ различны хъ м естахъ , главнейш е, тамъ, гд е  подвергаю тся 
вы ветр и ван ш  ж елезосодерж анце доломиты, напр., въ Зем м еринге. При 
незначительномъ со д ер ж ан т  ж елеза получается пенисты й  остатокъ, 
такъ  какъ  все  остальныя составны я части  первоначальнаго минерала 
растворяю тся и уносятся водою. К ъ охристому же бурому ж елезняку,
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по изсл*доваш ям ъ проф ессора Ч е р м а к а ,  надо отнести желтый же­
лгьзнякъ Г а у с м а н н а ,  которы й часто встреч ается  сросш имся съ  бурою 
стеклянною  головою, и ксантосидеритъ Ш м и д а .  Въ преж нее время 
полагали, что составъ этихъ  минераловъ вы раж ается формулою  
Fe20 3 -)- 2Н 20 .  Вс* бурые ж ел*зняки, при  тонком ъ разд*ленш , перехо- 
дятъ  въ охристы е, напр., въ  бурый глинистый желгьзнякъ. Сюда же надо 
отнести т*  см*си, которы я Г а у с м а н н ъ  назвалъ умброю и которы я 
содерж атъ въ себ* немного кремневой кислоты. У мбру съ  острова 
Кипра не следуете, однако, см еш ивать съ  кельнскою  умброю, которая 
представляетъ краску , приготовляемую  и зъ  бураго угля.
4. Шлаковидный (съ жирнымъ блескомъ) бур. желгьзнякъ.
Н екоторое содерж аш е кремневой или ф осф орной  кислоты  вызы ­
в аете  въ буры хъ ж ел*знякахъ  гладш й раковисты й изломъ и  жирный 
блескъ на плоскостяхъ излома; стилъпносидеритъ, являю щ ш ся нередко  
продуктомъ вы в*триваш я соотв*тствую щ ихъ минераловъ. Xopom ie 
экземпляры  его находятся въ Зиген*, Вестервальд*, Ч еровитц* въ Бо- 
гем ш  и проч. Б ол*е св*тлую  окраску  и м *етъ  т. наз. смоляная мгьдная 
руда, которая нер*дко образуется при  вы в*триванш  м*днаго колче­
дана и родственны хъ ему минераловъ, и содерж итъ въ себ* неболь­
шое количество силиката м*ди.
5. Ноздреватый, почковидный, землистый бур. желгьзнякъ, въ  см *ш енш  
съ пескомъ и проч.
Эти видоизм *неш я бур. ж ел*зняка часто носятъ  общ ее назваш е 
дерновыхъ рудъ. Он* находятся преимущ ественно въ  низм енностяхъ съ  
песчанымъ грун том ъ  и образую тъ отд*льны я неболы ш я почки или 
куски  бол^е значительны хъ разм *ровъ; иногда же являю тся въ  ф орм * 
пластовъ. В с* дерновы я руды  содерж атъ кремневую  и ф осф орную  
кислоту; н*которы я и зъ  нихъ заклю чаю тъ въ  себ* большое количе­
ство воды, что дозволяете принять присутств1е въ нихъ  ги драта 
Fe20 3 +  3Н 20 . П рим *сь органическихъ вещ ествъ въ нихъ такж е часто 
наблюдается. (Ключевая руда, названная по с о д е р ж а н т  въ ней клю че­
вой кислоты). О быкновенно дерновы я руды  заклю чаю тъ въ себ* пе- 
сокъ, различны я гальки, листочки слюды и д р у п я  посторонш я т*ла.
Луювыя руды В е р н е р а  им *ю тъ сложеш е ноздреватое и тем но­
бурый цв*тъ , сходный съ цв*том ъ стильпносидерита.
Болотныя руды частью  являю тся бол*е плотными и охристыми, 
частью, подобно известковому туф у, им *ю тъ сложеш е ^ч еи сто е  и со- 
храняю тъ на себ* отпечатки  растенш .
Въ песчаной почв* луговъ и полей бурый ж ел*знякъ  образуетъ  
иногда конкрецш  или служ итъ оруденяю щ имъ вещ ествомъ р а с т и - 
тельныхъ остатковъ . Главными м*сторож деш ям и вс*хъ эти хъ  ново- 
образованш  являю тся богаты я влагою песчаны я низменности С*вер- 
ной Германш , Д аш и, Ф инляндш, Олонецкаго края, Ш вещ и — вообще 
всей с*верной части  ум *реннаго пояса.
Въ Олонецкомъ кра*  (въ П етрозаводскомъ, П ов*нецкомъ и друг. 
у*здахъ), въ Ф инляндш  и Ш вещ и на дн*  многихъ озеръ  образуется
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темный осадокъ, состоящ ш  и зъ  охристы хъ слоевъ т. наз. озерной руды. 
Руда эта часто заклю чаетъ въ себе аггрегаты  мелкихъ ш ариковъ , 
подобно оолитовымъ рудамъ. Въ т е ч е т е  15— 30 лй тъ  въ  таки хъ  водо- 
вмйстилищ ахъ мож етъ образоваться слой озерной руды отъ  10 до 
15 см. толщиною. ВсЬ руды этого типа очень легкоплавки, почему и 
составилось м н е т е ,  что и зъ  нихъ первы хъ стали выплавлять жел'1'.зо.
6. Пизолитовый бур. желгъзнлкъ.
Ш арики, величиною  съ горош ину или более, обнаруживаю пде 
скорлуповатое сложеш е и часто связанные какимъ-либо цементомъ, 
носятъ назваш е бобовыхъ рудъ. О не заполняю тъ трещ ины  и  меш кооб- 
разны я углублеш я въ  известнякахъ  или залегаю тъ въ  более низкихъ  
частяхъ долинъ. Образоваш е этихъ  рудъ , подобное образоваш ю  горо- 
ховыхъ камней, вызывалось деятельностью  ж елйзны хъ источниковъ. 
Н аиболее извйстны я и хъ  м есторож деш я следую ндя: К андернъ и Мюль- 
гейм ъ въ Бадене, Т уттлпнгенъ  и Ф ронш теттенъ въ В ю ртем берге, въ 
Крайнй, въ Ш вейцарш  и проч. Въ Россш  м есторож деш я бобовыхъ 
рудъ находятся въ  Виленской губернш  (около Попилянъ) и въ  К елец- 
кой губ. (около гор. Олькуша). Н екоторы й и зъ  этихъ  рудъ  содерж атъ 
въ себе титанъ , хромъ, ванадш  и мы ш ьякъ. Т е  и зъ  нихъ. которы я 
съ  кислотами вы деляю тъ студенисты й кремнеземъ, приближ аю тся къ  
шамуазиту.
7. Вкрапленный бур. желпзнякъ.
Ц ементъ многихъ конгломератовъ и песчаниковъ бываетъ иногда 
весьма богатъ  бурымъ ж елезняком ъ. Песох«ъ, гальки, отлож еш я глины, 
известняки и многая силикатовыя породы являю тся окраш енными 
■ мельчайшими частицами бураго желпзняки въ желты й или бурый цветъ ; 
равнымъ образомъ, и пахотная земля часто указы ваетъ  своимъ цве- 
томъ на присутств1е въ ней водной окиси ж елеза. Въ пескахъ, мер­
гел е  и глин е бур. ж елезнякъ  иногда образуетъ  кон крецш , которы я 
нередко обнаруж иваю тъ скорлуповатое сложеш е, какъ, напр., т. наз. 
желпзныя почки. И ногда въ одномъ и том ъ же п ласте находится мно­
жество почковидны хъ конкрецш . О тъ такихъ  м есторож денш  надо от­
личать мгъсторождемя вторичныя, въ  которы хъ встречаю тся окатанны е 
куски бураго ж елезняка.
Poccifl чрезвы чайно богата месторож деш ям и бураго ж елезняка. 
Н а У рале онъ представляетъ главную ж елезную  руду. Разрабаты ваю - 
пдяся м есторож деш я бураго ж елезняка м огутъ считаться там ъ сот­
нями, а вм есте  съ  неразрабатываю щ имися количество и хъ  п рости ­
рается почти  до 3000. Н екоторы й и зъ  нихъ громадны, почти неисто­
щимы; другая же не велики и быстро вырабатываю тся; но последш я 
обыкновенно встречаю тся многочисленными группами, так ъ  что ря- 
домъ съ выработанны ми нетрудно найти  новыя м есторож деш я.
Вс4 м-ЬсторождоЕпя бураго жел4зняка на Ура.тЬ могутъ быть разделены на 
сп'Ьдующ1е типы:
1 . Неболыпш штокообразнын залежи, заключающаяся въ кристаллическихъ 
массивныхъ породахъ. *
2 . Пластообразныя залежи, подчцненныя породамъ метаморфическимъ.
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3. П ластообразныя залежи, находя1щяся на границе соприкосновения мета- 
морфическихъ породъ съ известнякомъ (силуршскимъ).
4. М есторождешя, залегающая на границе породъ метаморфическихъ и м а с -  
сивныхъ.
5. Толщи руды, залегающая въ более или менее метаморфизованныхъ нижне- 
силурш скихъ осадкахъ.
6 . П ластообразныя залежи, подчиненный песчаниково-глинистымъ осадкамъ 
каменноугольной сиетемы (и частью подобнымъ же породамъ и кварцитамъ си­
стемы девонской). Сюда же можно причислить скоплеш я руды, залегаю щ ей на 
границе песчаниково-глинистыхъ образованш  съ горнымт. известнякомъ.
7. Гнездообразны я залежи, связанныя съ толщами известняковъ (каменно­
угольной и силурш ской системъ).
8. Гнездообразныя накоплеш я рудъ среди наносныхъ образованш .
9. Рудны я розсыпи, представляюиця пластообразныя накопления обломковъ 
руды, происшедпия черезъ разруш еш е коренныхъ рудны хъ залежей.
М Ьсторож детя перваго типа, известныя, папримеръ, въ Сев. Урале и въ 
округе M ia c c K a ro  завода, б. ч. не разрабатываются, ис.тЬдстше обилия лучпш хь 
м есторож детй.
Месторождения 2-го, 3-го, 4-го и 5-го типа нмЬмтъ между собою много 
общаго п могутъ составить одну общую группу.
Примерами могутъ служить: Тесьмпнское месторож дете близъ гор. Злато­
уста, Ахтенское въ Златоустовскомъ округе, Кисягинское въ даче Куспнскаго 
завода, Старо-Полдневское въ округе Сысертскаго завода, Балакпнское. находя­
щееся на берегу р. Тагила въ Гороблагодатскомь округе, иъ 45 вер. отъ Куш вин- 
скаго завода, Орловское въ 8 верстахь отъ гор. Златоуста, Корельское въ даче 
Саткинскаго завода и мнопя друп'я. Месторожден]'я горъ Ш унда и Иркысканъ, 
находящаяся въ южной частп Златоустовскаго округа и переходящая оттуда въ 
округа частныхъ заводовъ, представляютъ мощныя, можно сказать, неистощимыя 
месторождешя. Здесь добывается бураго ж елезняка более, чемъ въ какомъ-либо 
другомъ пункте У рала (местор.: Баландинское, Успенское. Бакальское, Тяжелое 
и друпя).
Къ месторожденiaM'b 6-го типа относятся м нопя залежи бурыхъ железня- 
ковъ въ северной и средней частяхъ западнаго склона Урала, напр., въ округахъ 
Бисерскаго, Кусье-Александровскаго, Архангело-ГТашшскаго, К изеловскаго и 
других^, заводовъ.
К ъ месторолсденiямъ 7-го типа относятся месторождешя Каменской дачи, 
окр. Режевского завода, некоторый месторождешя Верхъ-Н ейвинской дачи (Тара- 
еовсше рудники), Алапаевскаго округа, Баш кирскихъ земель (напр., болышя 
залежи рудъ близъ сл1яшя Синары и Б агаряка) п др.
Мё е то р ож д е н i я наноснаго образоваш я (8-го типа) имеютъ сравнительно не­
большое значеш е. К ъ нимъ относятся, между прочимъ, некоторыя гнездообраз­
ныя месторождешя бураго железняка въ Вятской и Пермской губ. (не принадле­
жащая собственно къ руднымъ залежамъ Урала).
Розсыпныя месторождешя, содержания обломки бураго л.елезняка, особен- 
наго значеш я покуда не пмеютъ, вследств1в обил in коренныхъ месторожденш 
этой руды.
Въ Средней Poccin залежи бурыхъ железняковъ известны во многихъ ме­
стахъ; но наибольшая добыча ихъ производится въ губерш яхъ: Нижегородской, 
Калужской, Тульскол п Рязанской, потомъ Владиш рской, Орловской и Тамбовской.
Н а Ю ге Poccin  подобный ate залежи, при томъ въ значительномъ количе­
стве, известны въ Екатерннославской губ. и въ области Войска Донского, равно 
какъ въ Ц арстве Польскомъ.
Болотныя и луговыя руды встречаются во многихъ местахъ Европейской 
Poccin, напримеръ, въ губерш яхъ: Новгородской, Тверской, Костромской, Мин­
ской и проч.
Тургигь. Встречается въ сплошномъ виде, въ плотныхъ аггрегатахъ. Изломъ 
плоскораковистый. Тв. =  5. Уд. в. =  3,54...3,74. Ц ветъ красноватобурый. Матовый, 
но въ чертЬ блеститъ. Хим. сост.: 2 R , 0 3 Н ,0  или H.,FetO , (94,7Fejb3 и 5,3 Н .,0 ).~
Турьинсю е рудники въ Богословскомъ округе на У рале. Ж илковатый тургптъ 
встречается близъ Салисбюри въ Коннектикуте.
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Сюда же принадлежитъ шдрогсматить, очень похожш на жилковатый бурый 
жел’Ьзнякъ, но им'Ьющш бол4е темный бурый цв4тъ и красную черту. Тв. — 6,5...7,5. 
Уд. в. =  4,29...4,49. Находится, BM icri съ бурымъ жел'Ьзнякомъ, во многихъ жел4з- 
ныхъ рудникахъ Зигена, Силезш, Южной Францш, Мексики и проч.
Гидрогётитъ. Образуетъ кошенильнокрасные жилковатые аггрегаты  съ кир­
пичнокрасною чертою, находимые въ вид-Ь прожилковъ или коры на поверхности 
и въ пустотахъ обыкновеннаго бураго железняка. Хим. сост.: 3Fe.20 3 +  4H ,fl или 
Я 8Ягв0 12. Находится въ же.тЬзорудныхъ м-Ьсторождетяхъ Ц ентральной Poccin, 
напримйръ, въ Тульской губернш.
•
Манганитъ (оурая марганцовая руда). Сист. ромбическая; видъ симм. 
ромбо-бипирамидальный. Въ кристаллахъ, образованны хъ по различ- 
нымъ типам ъ, всегда наблю дается призм а да =  (110); да/да =  99°40'. Ту- 
пыя ребра этой призмы часто являю тся притупленны ми плоскостями 
(100); д р у п я  призмы 3-го рода прю стряю тъ ребра призмы  да, напр., 
d =  (210) тупы я передш я и задш я, а /= ( 1 2 0 )  острыя боковыя ребра. 
Грани пояса призм ъ 3-го рода обыкновенно бываю тъ покры ты  гр у ­
быми вертикальны ми ш трихами. На концахъ этихъ  призм ъ наблю да­
ются различны я формы. И ногда oirh являю тся ограниченны ми только 
плоскостями <— (001),покры таго ш рихами, параллельными оси£(ф иг.213); 
иногда же на концахъ наблюдаются ромбичесш я бипирамиды: /> =  (111), 
и = (1 2 1 ) ,  ^=  (212) и д р у п я , в м есте  съ призмою 2-го рода и =  (101) 
и призмами 1-го рода е =  (011) и / = ( 0 2 1 )  (ф и г .214). Въ н екоторы хъ  слу- 
чаяхъ число этихъ  бипирамидъ, встречаю щ ихся в м есте  на одномъ и 
и томъ же кристалле, бываетъ весьма велико; все  он е  располагаю тся 
таким ъ образомъ, что грани ихъ леж атъ  въ поясе передняго поляр- 
наго ребра (111), след., пересекаю тся во взаимно параллельны хъ реб ­
рахъ. Д войники по (011) встречаю тся весьма часто, при чем ъ н ед е­
лимыя только сростаю тся (фиг. 215), или проростаю тъ другъ-друга. 
Кристаллы и м ею тъ наруж ность призм атическую , а такж е являю тся въ 
виде тон ки хъ  иголъ и толсты хъ таблицъ, растянуты хъ по оси Ь. Они 
всегда встречаю тся наросш ими на сплош номъ, ж илковатомъ, лучи- 
стомъ и плотномъ м анганите, а такж е на тяж еломъ ш п ате . Сп. по 
(010) весьма соверш енная, по (110) м енее соверш енная, а по (001) н е ­
соверш енная. Н есколько хрупокъ. Тв. =  3.5...4 въ образцахъ совер­
ш енно свеж ихъ; чащ е же м анганитъ бываетъ мягче, и иногда тв. его 
доходитъ до 2. Уд. в. =  4,3...4,4 (въ изм ененном ъ состоянш  4,5...4,8).
Ц в*тъ  темны й стальносеры й до почти  жел-Ьзночернаго, часто съ бу* 
роваточерною , а иногда съ пестрою  побежалостью . Ч ерта бурая, а въ 
изм'Ьненномъ состоянш  черная. Б лескъ  несоверш енно металлическш , 
но сильный. Н епрозраченъ. Хим. сост.: М п20 3- \-Н 20  или H 2M n2Ot 
(89,76Мп20 3 и 10,24Н 20); но иногда содерж итъ немного Fe20 3, ВаО, 
S i0 2 и проч. 40% Fe20 3 содерж атъ игольчаты е кристаллы , находимые 
на красномъ ж елезн як*  Н ейкирхена въ ЭльзасЬ, которы е можно раз- 
см атривать какъ  изоморфную  см есь Н 2Мп20 4 и Я 2Р<?20 4 (нейкирхитъ). 
Вода начинаетъ  вы деляться при тем ператур*  свыше 200“ С. Пр. п. тр. 
не плавится. Съ флю сами реаги руетъ  на Мп. Въ креп кой  НС1 раство­
ряется, при вы деленш  С1; бурый растворъ  при н агр еван ш  вы деляетъ  
хлоръ и обезцвечивается. Съ К Н О  даетъ  грязнобелы й осадокъ, кото­
рый на ф и л ьтр е  скоро становится желтымъ, потомъ бурымъ и нако- 
нецъ чернымъ. К реп кая  H 2S 0 4 растворяетъ  манганитъ въ  маломъ ко­
личестве, при  чемъ вовсе не окраш ивается или только слабымъ крас- 
нымъ цветом ъ. Н аходится въ т е х ъ  же м есторож деш яхъ, гд е  и  пиро­
лю зитъ. X opoinie кристаллы  известн ы  близъ И льф ельда на Г арце, 
близъ И льменау (Эренш токъ, Эльгерсбургъ) въ Тю рингенекомъ Л есе, 
въ Х рист1анзанде въ Н орвегш , К орнваллисе и проч. Н ередко  в с т р е ­
чаю тся и псевдоморфозы  манганита по известковому ш пату, въ ска- 
леноэдрахъ (2131),
М анганитъ, вследств1е потери воды и поглощ еш я кислорода, по­
степенно переходитъ въ пиролю зитъ, при  чемъ утрачи ваетъ  свою 
твердость и и зм ен яетъ  черту—и зъ  бурой въ черную. П ри этом ъ об­
разую тся см еси М п 0 2 и H 2M n2Ov  въ  различны хъ проиорщ яхъ, нося- 
пдя иногда особыя назваш я (варвицить и др.).
Употреблеш'е. М анганитъ и м еетъ  такое же употреблеш е, какъ  и 
пиролю зитъ, но не столь хорош ъ для получеш я кислорода и хлора.
Л и т о р а т у р а .  G r o t h ,  Mineraliensammlung der Universitat Strassburg. К о с h 1 i n, 
Min. u. petr. Mittlgn. IX, 1887, p. 22.
Бруситъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скалено- 
эдрическш . i?(1011) 82°22'30". Отн. осей =  1 : 0,5214. Д р у п я  формы: 
— £(0113),  2Я(2021), — 4i?(0441) и 0tf(0001) (фиг. 216). В слеДств1е
развит1я пинакоида, кристаллы  обыкновенно имею »ъ наруж ность 
таблицеобразную . Б р у си тъ  б. ч. встречается  въ сплош номъ виде, въ 
скорлуповаты хъ и ш естоваты хъ аггрегатахъ , похожихъ на гипсъ. Сп. 
по (0001) весьма соверш енная. М ягокъ, а въ тонкихъ пластинкахъ  ги- 
бокъ. Тв. =  2. Уд. в . =  2,3...2,4. Б езц ветен ъ , серовато- и зеленоватобе- 
лаго цвета. Н а плоскостяхъ пинакоида блескъ перломутровый. Полупро- 
зраченъ  или просвечиваетъ . О птически одноосенъ. Дв. лучепреломле­
ш е положительное. ш =  1,559, е =  1,5795. Хим. сост.: M gO  +  Н 20  или 
H 2M g 0 2 (68,96MgO  и 31,04Н 20). Чистый бруситъ не содерж итъ въ себе 
угольной кислоты, но иногда въ немъ находится небольшое количе­
ство углекислаго магш я, указываю щ ее на преобразоваш е въ гидро- 
магнезитъ. Въ ЯкобсбергЬ въ Ш вецш  встречается  бруситъ, въ  кото- 
ромъ MgO  зам ещ ена 14% МпО  (машанобруситъ). П ри н агр еван ш  выде-
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ляетъ воду. Пр. п. тр. не плавится. Съ раствором ъ азотнокислаго ко ­
бальта, после п р о к ал и в атя , приним аетъ  бледнорозовы й цв-Ьтъ. Въ ки- 
слотахъ легко и вполне растворяется.—
Гобокенъ въ Н ью -Джерсей, Л анкастеръ  и 
Техасъ въ Пенсильванш , Ф илиппш тадъ въ 
Ш вецш , островъ У нстъ. Н а У рале  и зв е ­
стенъ въ Н иколае - М аксимшпановской 
копи и въ Баш артском ъ руднике. Бру- 
ситъ  находится иногда въ виде микро- 
скопическихъ кристалликовъ въ некото  
рнхъ  известнякахъ, которы е оказываю тся 
тогда содерж ащ ими MgO  и Н 20 ,  напр., 
близъ П редаццо въ Т ироле въ иредац- 
ц и те  и пен кати те.
Немалитъ, изъ Гобокена въ Нью-Джерсей, представляетъ жилковатую разно­
видность брусита.
Пирохроитъ. Сист. гексагональная. Обыкновенно встречается въ зернисто-ли- 
стоватыхъ аггрегатахъ, образующихъ T O H K ie  прожили въ магнитномъ желЬзиякЬ. 
Тв. =  2,5. Въ св'Ьжемъ состоянш очень походитъ на бруситъ: имеетъ белый цветъ, 
перломутровый блескъ и въ тонкихъ пластинкахъ просв'Ьчиваетъ; но на воздухЬ 
скоро принимаетъ бурый, а потомъ черный цв4тъ. Д в .’ лучепреломлеш е отрица­
тельное. Хим. сост.: МпО -|- Я 20  или Я 2М»02. Въ колбе выд-Ьляетъ много воды и 
приниимаетъ сперва зеленый, потомъ зеленоватосерый и, наконецъ, буровато­
черный цв4тъ. Посл4 п рокали ватя  обращается въ Мия0 4. Въ НС1 легко раство­
ряется.—Р удникъ  Пайсбергъ, близъ Филиппштада, въ Ш вещ и.
Гидраргиллитъ (шббситъ). Сист. моноклинная. (3 =  87°47'. Кристаллы 
являю тся въ виде мелкихъ ш естигранны хъ табличекъ или столби- 
ковъ, представляю щ ихъ ком бинацш : (001).(110).(010), въ которы хъ 
ребра призмы, леж апдя въ  сечен ш  ас, изм еряю тся почти  60°, а накло- 
иен1е (001) на (100) равно 87°47' и 92°13'. Г идраргиллитъ  встречается 
такж е въ  ш аровидны хъ и полуш аровидны хъ ф ормахъ, им ею щ ихъ лу­
чисто-ж илковатое сложеше и много напоминаю щ ихъ собою вавеллитъ, 
равно какъ  въ зер  нисто-чеш уйчаты хъ аггрегатахъ . Сп. по (001) весьма 
соверш енная. По этой плоскости и по другим ъ граням ъ часто обра­
зуетъ  сложные двойники. Тв. =  2,5...3. Уд. в. =  2,34...2,39. Б езц ветен ъ , 
но часто бы ваетъ окраш енъ въ зеленоваты й, красноваты й и голубова­
ты й ц ветъ . Б лескъ  стеклянный, а на плоскостяхъ (001) перломутровый. 
П росвечиваетъ . О птически двуосенъ. Опт. оси леж атъ въ  плоскоски ас 
или въ плоскости къ  нему перпендикулярной, но острая биссектриса 
всегда находится въ  сечен ш  ас. Д и сп ер й я  осей весьма сильная. Хим. 
сост.: AIi 0 3 +  SH.10  или Н в^ / 20 6(65,43^/20 3 и 34,57Н.,0). Воду теряетъ  
при тем п ературе  свыше 200°С. Пр. п. тр . б ел еетъ , становится непро- 
зрачнымъ, расщ епляется и весьма сильно свети тся , но не плавится. Съ 
раствором ъ азотнокислаго кабальта приним аетъ синш  ц ветъ . Въ г о ­
рячей  Н О  и  H 2SOi растворяется, но съ трудом ъ — В стречается  въ 
Ш иш им скихъ и Н азям скихъ горахъ  въ  Златоустовском ъ о кр у ге  на 
У рале, въ В илларика въ Б рази лш , въ  Ричм онде и Л еноксе въ Мас- 
сачузетте , въ ш т а т е  Нью-1оркъ и въ У ню нвилле въ  П енсильванш . 
Въ чистомъ виде гидраргиллитъ встреч ается  везде въ  весьма ограни-
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ченны хъ количествахъ, но въ вид* продукта разлож еш я глиноземъ- 
содерж ащ ихъ силикатовъ и составленны хъ и зъ  нихъ горны хъ породъ, 
подъ именемъ боксита и латерита, и граетъ  важную роль.
Гиббс^тъ, изъ  Ричм онда вь  М ассачузегтЬ и изъ Вилларика въ Бразилш . 
представляетъ разновидность гидраргидлита.
Бокситъ (вохейнитъ). И м еетъ  составъ непостоянный, но главную 
составную  часть его составляетъ А120 3-\-2 Н .,0  или Я 4Л/20 5, съ п ри ­
месью  S i0 2, Fe20 3 и проч. (30— 64%А120 3, 8 —28%Н20 ). Б окситъ  обра 
зуетъ  глинамъ-подобныя массы, б*лаго или бураго цв*та, напр., въ 
Вохейн* близъ Ф ейстритца въ К райн*, въ Вестервальд* и въ окрест­
ностяхъ  Гиссена, гд*  онъ является продуктом ъ вы в*триваш я базальта. 
Иногда, напр., въ Бо (Beaux) близъ Арля и въ другихъ м *стахъ  Ю ж­
ной Францш, бокситъ встречается въ значительны хъ количествахъ, 
въ  вид* зеренъ , им*ю щ ихъ оолитовое сложеш е и красный цв*тъ , ко­
торы я являю тся вросш ими въ известковы й ш патъ.
Употреблеше. Б окси тъ  служ итъ для получеш я алюмишя, пригс- 
товлеш я квасцовъ, огнеупорны хъ кирпичей  и проч.
Латеритъ, им*ю щ ш  обш ирное распространеш е въ тропических'!, 
странахъ  вс*хъ частей  св*та (въ И ндш , Бразилш , А ф рик*  и проч.), 
представляетъ нечисты й гидраргиллитъ, см *ш анны й съ глиною и дру­
гими веществами. Онъ является для тропиковъ. характерны м ъ продук­
томъ в ы в * т р и в ат я  всевозможныхъ глиноземт. - содерж ащ ихъ породъ: 
гранитовъ, дю ритовъ, гнейсовъ и проч. П оэтому говорятъ: гран и то­
вый латеритъ , дю ритовы й и проч. П ервозданная порода мож етъ быть 
какою  угодно, но конечны й продуктъ ея разлож еш я—л атер и тъ —всегда 
им *етъ  въ общ емъ одинаковыя свойства. О нъ образуетъ  иногда тонко 
землистыя, иногда глинисты я, иногда бол*е тверды я и плотныя массы, 
а часто является такж е ноздреватымъ и пористымъ, краснаго или бу­
раго цвета, отъ  содерж ащ ихся въ немъ водныхъ или безводныхъ оки- 
словъ ж ел*за, которы е нер*дко выд*ляю тся въ вид* соверш енно чи 
сты хъ частичекъ (.штеритовый жешзнякъ). Равны мъ образомъ, н*кото- 
ры я составныя части  первозданной породы, которы я не подвергаю тся 
выв*триванпо, въ особенности зерна кварца, такж е бываю тъ см*ш аны 
въ латерит*  съ гидраргиллитом ъ. Ч исты й гидраргиллитъ  зд*сь вы- 
д*ляется иногда въ  вид* отд*льны хъ кристалликовъ или довольно 
крупны хъ ж елваковъ и зъ  нечистой массы. Л атеритъ  с у щ ест в ен н ая  
отлич1я отъ  боксита не представляетъ.
Л и т е р а т у р а .  B r o g g e r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 16, 1890, pag. 16 (крист.). 
L i e b r i c h ,  Diss. Zurich. 1890 (бокситъ). М. В a u e r, N. Jahrb. f. Min. etc. 1898, II. 
pag. 193 (латеритъ).
Фелькнеритъ (iидроталькить). Сист. гексагональная. Кристаллы мелки и имеютъ 
видь табличекъ. Обыкновенно встречается въ сплошномъ виде, въ листоватыхъ. 
кривоскорлуповатыхъ и яшлковатыхъ аггрегатахъ (;шдротамкитг). Сп. но (0001) 
весьма совершенная, а по (1010) несоверш енная. Мягокъ, несколько гибокъ и 
жиренъ на ощупь. Тв. = 2 .  Уд. в . 2.04...2,09... Ц ветъ белый. Блескъ перломутро- 
мый. Просвечиваетъ. Хим. сост. обнаруя;иваетъ значительный колебан1я, но глав­
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ною составною частью является гидратъ м агвезш  и глинозема. Въ колбе иыд-Ь- 
ляетъ много поды. Пр. п. тр. въ  щ ппчикахъ расщ епляется и сильно светится, но 
не плавится. Въ кислотахъ растворяется, при выд-Ьлеиш небольшого количества 
угольной кислоты. Фелькнеритъ встречается въ Ш иш имскихъ горахъ на Урале, 
а гидроталькитъ въ зм'Ьевикахъ близъ Снарума въ Н орвегш . Вероятно, въ об4ихъ 
помянутыхъ мЬстностяхъ описываемые минералы представляютъ см1.сь продуктовъ 
разложения другого минерала, быть можетъ, ц ейлонита.
Подобный же продуктъ разложеш я представляетъ гуштг, им'Ьющш составъ, 
сходный съ составомъ фелькнерита. Онъ встречается въ бЬлыхъ или сёрыхъ окта- 
эдрическпхъ псевдоморфозахъ, вместе съ скапо.титомъ, шпинелью и проч., въ зер- 
нистомъ известняке Соммервилля въ ш тате Нью-1оркъ. Подобныя же псевдомор­
фозы известны въ горе Монцони въ Тироле. Гидратъ магнезш  и окиси яадлеза, 
гексагональной системы, вполне аналогичный по составу съ фелькнеритомъ, но­
сить назваш е пирауриюа (тслъстрёмнтъ). Онъ имеетъ жилковатое сложеше и обра­
зуетъ  т о н т е  прожилки въ змеевике ш отландскаго острова Haaf-Crunay; встречается 
также въ железныхъ месторождеш яхъ Лонгбана въ Вермланде (Ш вещя). Въ свет- 
логолубомъ намлквалитп изъ юговосточной Африки MgO гидроталькита зам е­
щ ена СиО.
Псиломеланъ. В стречается въ плотны хъ или ам орфны хъ массахъ 
синеваточернаго цвета, им ею щ ихъ иногда почковидную  или гроздо­
видную наруж ность и концентрически-скорлуповатое сложеш е, но ни­
когда не обнаруж иваю щ ихъ ж илковатаго с л о ж е т я  (черная стеклянная 
голова). И зломъ ровный. Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  4,0...43. Б лескъ  слабый, 
а иногда минералъ является матовымъ. Ч ерта буроваточерная и бле­
стящ ая. Хим. сост.: RO +  iM n 0 2, съ 14/з до 6% Н 20 , гд е  R —  Ва. К 2, 
L iv  а такж е въ незначительны хъ количествахъ Си, Со, Са, Mg, Tl, Ni, 
А1 и проч.; 77—94М п 0 2, 0— IQBaO, 0— ЪК20 ,  такж е МпО  и проч. К 20  
и  ВпО никогда не встречаю тся в м есте  въ  одномъ и томъ же экзем ­
пляре, почему и различаю тъ ка.иевый и бар'гевый псиломеланъ; Ы 20 —со­
держ ащ ш  псиломеланъ назы вается лштевымъ. Въ колбе вы деляетъ воду. 
Пр. и. тр. растрескивается и окраш иваетъ пламя въ зеленый или фю - 
летовый ц ветъ , въ зависимости отъ присутств!я барита или кали. 
П лавится весьма трудно. При прокаливанш  отделяетъ  много кисло­
рода, а изъ  прокаленной массы вода извлекаетъ щ елочи или щелочныя 
земли. К репкая H 2SOA окраш ивается порош ком ъ псиломелана въ крас­
ный ц ветъ . Въ Н О  растворяется довольно легко, при сильномъ вы д е­
ленш  хлора.—В стречаю тся, вм есте  съ бурымъ ж елезняком ъ, во мно­
гихъ м естахъ , напр.: въ Зи ген е  въ В естф алш , въ Ш варцвальде, близъ 
И льменау въ  Тю рингенскомъ Л есе, близъ С альмъ-Ш ато въ Б ельгш  и 
проч. П силомеланъ нередко  образуетъ  псевдоморфозы по известко­
вому пш ату, плавиковому ш пату и проч.
Черный порошокъ, сходный по составу съ псиломеланомъ и являющшея 
продуктомъ разложеш я марганецъ - содерясащихъ минераловъ, носитъ назваш е 
марганцовой черни.
ЛитшФоритъ есть мягкш Li(l,23—I ,A2Li.fi) и Л/(10,67Л/30 3) содержащш мине­
ралъ, который, вероятно, представляетъ выветривш ш ея псиломеланъ. Находится 
въ Ш нееберге. Съ литшфоритомъ тождествененъ какохмрь изъ Регенсдорфа близъ 
Герлитца ( L a s p e y r e s ,  Journ. f. prakt. Chemic. 13. 1876).
Вадъ. В стречается въ сплошномъ виде, въ виде прим азокъ, въ 
гроздовидныхъ, почковидны хъ н вообще натечны х!, ф ормахъ, состоя­
щих!, изъ тонкихъ чеш уекъ  или мельчайш ихъ землисты хъ частицъ.
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Вадъ часто обнаруж иваетъ кривоскорлуповатую  отдельность. И зломъ 
раковисты й до ровнаго въ  болыномъ вид* и неж но чеш уйчаты й, тон ко­
зем листы й или плотный въ маломъ вид*. Очень мягокъ (только н еко ­
торый разновидности  им ею тъ тв. =  3 и хрупки). Повидимому очень 
легокъ  и плаваетъ въ воде, что зависитъ , однако, отъ  ры хлаго и по- 
ристаго  слож еш я минерала. И стинны й уд. в. =  2,3...3,7. Ц в етъ  печен- 
ковобурый, черноватобуры й до буроваточернаго. Б лескъ  полуметалли- 
ч ескш  и слабый; обыкновенно м ерцаетъ  или является матовымъ. В ъ 
ч ер те  блеститъ. М араетъ руки. Н епрозраченъ. Хим. сост. весьма н е - 
постояненъ, но главными составными частями являются: М п 0 2, М пО  и 
Н 20 .  Количество воды изм еняется отъ  10 до 15%. М пО  обыкновенно 
зам ещ ается небольш ими количествами ВаО, СаО и К 20 . Въ колбе вы ­
дел яетъ  воду и пр. п. тр. р еаги р у етъ  какъ  окись марганца. Вадъ, ве­
роятно, является продуктом ъ вы ветриваш я псиломелана. в м есте  съ 
которы мъ онъ часто встречается, а такж е ж елезнаго  ш пата, содерж а­
щ его Мп.— И б ергъ  на Г арце, окрестности  А рцбе^га въ Фихт.елъге- 
бирге, Зигенъ, Н ассау, Д евонш иръ, Г роруа въ деп. Мауеппе (гроруалитъ, 
съ  ш естоватою  отдельностью ).
Марганцовою пгъною назы ваю тъ красноватобуры е тонк1е it рыхлые 
налеты, встречаю ндеся на бурой стеклянной голове. К ъ ваду или пси- 
ломелану надо отнести  такж е черны е дендриты, наблюдаемые на 
плоскостяхъ н а с л о е т я  известняковъ и близкихъ къ  нему породъ, 
равно какъ  на стен к ах ъ  тонкихъ трещ инъ.
ХалькоФанитъ (шдрофранклиншм). Сист. гексагональная; видъ симм. дитриго- 
нально-скаленоэдрическш. (10П) 114°30'. Отн. осей =  1 : 3,527. Кристаллы б. ч. имеютъ 
видъ мелкихъ таблицъ, обнаруживающ ихъ совершенную сп. по (0001); халъкофа- 
нитъ встречается также въ листоватыхъ аггрегатахъ и въ натечныхъ формахъ. 
Тв. =  2,5. Уд. в. =  3,907. Ц в’Ьтъ голубовато-или железночерный. Блескъ металли­
ческш  и сильный. Ч ерта ш околаднаго цвета. Хим. сост.: (M n,Zn)0-\-2M n02-\-2 H 20. 
Пр. п. тр. становится бронзовожелтымъ или м'Ьднокраснымъ (отчего и получилъ 
свое назваше). — Стерлиннгъ въ Нью-Джерсей, где, вероятно, онъ образуетъ про­
дуктъ разлож еш я франклинита.
МЪдноморганцовая руда. 2Cu0-j-2MnO2-f-3H2O; СиО частью замещ ается МпО. Ми­
нералъ аморфный. Встречается въ почковидныхъ, гроздовпдныхъ и другихъ н а­
течныхъ формахъ. Ц вётъ черный. Ч ерта черная.—Камсдорфъ близъ Заальфельда. 
Съ мЬдноморганцовою рудою сходенъ пелоконитг изъ  Ремолпносъ въ Ч или, а также 
креднеритг, но п о с л е д и т  воды не содержитъ.
Черный землистый кобальтъ (асболанъ, кобалгтомарганцовая руда). Представляетъ 
воду - содержащую смесь М п02, СоО (19 — 32°/о), СиО и проч. М и^рралъ чернаго 
цвета и матовый. Ч ерта черная. Тв. =  1 . М араетъ руки. И ногда встречается въ 
натечныхъ формах-». П редставляетъ продуктъ разлож еш я ш пейсоваго кобальта и 
другихъ кобальтовыхъ рудъ. — Ш варцвальдъ, Камсдорфъ близъ Заальфельда, Р и - 
хельсдорфъ въ Гессен®, Н овая Каледош я. Употребляется для приготовлешя 
шмальты. Бурый и желтый землистый кобальтъ суть также продукты разложеш я 
шпейсоваго кобальта, но содержатъ еще sls2Os. Н иккель - содержащш минералъ, 
соответствующей по составу черному землистому кобальту и встрЬчающшся въ 
Альпирсбах'Ь и Гейбах-Ь въ Ш варцвальде, носитъ назваш е гейбахита.
Рабдшнитъ В стречается въ натечныхъ формахъ. Очень мягокъ и мараетъ 
руки. Уд. в. — 2,80. Блескъ  металлическш. Ц ветъ черный. Ч ерта черная. Хим. 
сост.: RO R20 3 -j- 2Н20 , где RO =  СиО, МпО , СоО, a R20 3 — Fe2Os, Mn2Os, А1г0.3. Пр. 
п. тр. плавится въ стальносерый магнитный королекъ. Въ НС1 растворяется, при
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выделенш  хлора, при чемъ жидкость окраш ивается изумруднозеленымъ цвЬтомъ.— 
М’Ьднорудянскш рудникъ близъ Нижняго Тагила.
Гетерогенитъ изъ Ш нееберга въ Саксонш аморфенъ и имЬетъ черноватобурый 
дв4тъ. Онъ представляетъ собою продуктъ разлож еш я ш пейсоваго кобальта та­
кого состава: СоО. 2Сог0 3. fiH.fi.
В. Окислы хрупкихъ металловъ (полу-металловъ). 
Группа (изодиморфная) Sb20 3 и As20 3.
Обе эти окиси кристаллизуются въ формахъ кубической и ромбической 
системы. Минералы той и другой системы изоморфны между собою (G г о t h, 
Pogg. Ann. Bd. 137, p. 414) ’).
Валентинигь (сурьмяные цвтыпи). Сист. ромбическая. Кристаллы, им4юцце наруж­
ность призматическую или таблицеобразную, являются наросшими поодиночке 
или соединенными въ перистыя, пучковидныя, звЬздчатыя и другая группы. Ва- 
лентинитъ встрЬчается также въ сплошномъ виде и вкрапленнымъ, въ зернистыхъ, 
шестоватыхъ и чеш уйчатыхъ аггрегатахъ. Псевдоморфозы по самородной сурьме, 
сурьмяному блеску, красной сурьмяной руде и проч. Сп. по (010) соверш енная, 
также по (110). Мягокъ и весьма хрупокъ. Тв. =  2,5—3. Уд. в. =  5,6. Ц ветъ  желто­
вато - и сероватобелый до желтоватобураго, пепельно-и черноватосЬраго, редко 
красный. Блескъ на плоскостяхъ (010) перломутровый, а на другихъ алмазовид­
ный. П олупрозраченъ или просвечиваетъ. Хим. сост.: S b f i3 (83,325/) и 16,680). П ри 
нагреванш  желтеетъ и весьма легко плавится въ белую массу. Въ колбе совер­
ш енно возгоняется. Н а угле даетъ густой белый налетъ, а въ возстановитель- 
номъ пламени металлическую сурьму. Въ HCI легко растворяется; растворъ, отъ 
прибавления воды, даетъ бЬлый осадокъ.—Бреунсдорфъ, Вольфсбергъ, Пршибрамъ, 
Горгаузенъ (въ Рейнской Пруссш ), Аллемонъ, П ернекъ близъ Б езинга и Фельсо- 
б а т я  въ Венгрш, Санса въ провинцш  Константинъ (Алжиръ) (жилковатый). (L a s- 
р е у г е s, Zeitschr. f. Kryst. IX , 1884, p. 162).
Сенармонтигь. Сист. кубическая. Октаэдричесше кристаллы имеютъ довольно 
болыше размеры и часто являются съ выпуклыми гранями. Сенармонтитъ встре­
чается также въ сплошномъ виде, въ зернистыхъ или плотныхъ массахъ, полости 
которыхъ нередко бываютъ усажены октаэдрическими кристаллами. Сп. по (111) 
несовершенная. И зломъ неровный. Н есколько хрупокъ. Тв. =  2—2,5. Уд. в. =• 
б,22...5,30. Безцветенъ, белаго или сераго цвета. Блескъ алмазовидный или яшр- 
ный. П розраченъ или просвечиваетъ. В ъ поляризованномъ свете обнаруяш ваетъ 
явлеш я, несвойственный минераламъ кубической системы. Хим. сост.: S b f i3.
Сенармонтитъ былъ найденъ почти одновременно С е н а р м о н о м ъ  около Санса 
въ провинцш  Константинъ (Алжиръ) и К е н г о т о м ъ  близъ П ернека въ Венгрш; 
онъ встречается также близъ Зутгам а въ Восточной Канаде. ( G r o s s e - B o h l e ,  
Inaug. Diss. Leipzig. 1880).
Белый мышьякъ (мышьяковые цвгыпы, арзенитя, арзенолитъ). Сист. кубическая. К ри­
сталлы—мелше (1 1 1 ). Обыкновенно встречается въ видЬ кристаллической коры или
*) П о наблюдешямъ D e s - C l o i z e a u x  (Bull, de la soc. franf. de Min. 10, 303) 
и Ш м и д т а  (Zeitschr. f. Kryst. Bd. 14. 1888. p. 575), кристаллы т. наз. призматиче­
ской мышьяковистой кислоты (клаудепшта) принадлеж ать не ромбической, а моно­
клинной системе.
Кубическая система.
S b f i3 . . . .  Сенармонтитъ . . . 
A s f i3 . . . .  Арзенолитъ . . .
Ромбическая система.
Валентинитъ а: b : с —  0,3758 :1 : 0,3500. 
Клаудетитъ =  0,3822 :1 :  0,3444.
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въ форме волосистыхъ, хлопьевидныхъ и землистыхъ налетовъ. Сп. по (111). 
Тв. =  1,5. Ув. в. =  3,69...3,72. Везцв’Ьтенъ или белаго цвета. Блескъ слабый стеклян­
ный. Просв'Ьчпваетъ. Вкусъ сладковяжущ ш . Весьма ядовитъ. Хим. сост.: J s 20 3 
(75,78As и 24,220). Пр. п. тр. въ колбе легко даетъ возгонъ мелкихъ октаэдровъ. 
Н а угле, при смеш енш  съ несколько влажною содою, возстановляется, давая ме­
таллическш  мышьякъ, и обращается въ пары, издавая чесночный запахъ. Въ воде 
трудно растворяется. Растворъ отъ H.2S  принимаетъ желтый цв'Ьтъ п при приба­
влении НС1 даетъ желтый осадокъ. Н а медной пластинке съ HCI даетъ сЬрое ме­
таллическое пятно. Встречается въ жильныхъ месторождешяхъ, какъ щ юдуктъ 
разлож еш я различныхъ мышьяковистыхъ минераловъ.--А ндреасбергъ, 1оахимс- 
таль, Ш варценбергъ, Маркирхъ.
Клаудетитъ. Находится въ вид'Ь тонкихъ пластпнокъ, похожихъ на гипсъ, на 
мышьяковомъ колчедане въ руднике Санъ-Доминго въ П ортугалш . Хим. сост.: 
As.20 3. Уд. в. =  3,85. Вероятно, къ клаудетиту относятся также выш еупомянутыя 
волосистыя п жилковатыя разновидности натуральной мышьяковпстоп кислоты.
Висмутовая охра. Встречается въ видЬ налета, въ сплошномъ виде и вкра­
пленною, равно какъ въ псевдоморфозахъ по висмутовому блеску и игольчатой 
руде. Изломъ неровный и тонкоземлистый. Очень мягка и легйо растирается. 
Уд. в. =  4,3...4,7. Цв'Ьтъ соломенножелтый до свётлосЬраго и зеленаго. М ерцаетъ 
пли матова. Хим. сост.: Bi20 3 (89,66Bi и 10,340). Пр. п. тр. на платиновой пластин i;f> 
легко плавится въ темнобурую массу, которая по охлаж дети  принимаетъ бледно- 
желтый цветъ. Н а угле даетъ металлическш  висмутъ. Въ H N 0 3 легко раство­
ряется. Находится съ игольчатою рудою въ Березовскомъ руднике, въ Корнвал- 
лисе, Боливш , также въ Ш нееберге, 1о г а п ге о р re  н шт адте и 1оахимстале, гдЬ ча­
сто является продуктомъ разлож еш я висмутоваго блеска и эмплектита.
Молибденовая охра (молибдитъ). Встречается въ виде примазокъ, налета и вкра­
пленною. Сложеше тонкоземлистое. Ц ветъ серно-лимонно и поморанцево5келтый. 
Матова. Непрозрачна. Хим. сост.: М о03 (66,7М> и 33,30). Пр. п. тр. на угле плавится, ды­
мится и даетъ налетъ, который въ горячемъ состоянш имеетъ цветъ желтый, а въ 
холодномъ—белый, съ внутренним1!, темнымъ меднокраснымъ краемъ отъ окиси 
молибдена. Съ бурою и фосфорною солью реагируетъ какъ молибденовая кислота. 
Съ содою на угле даетъ серый металлическш  порошокъ. Въ НС1 легко раство­
ряется, при чемъ растворъ принимаетъ отъ металлическаго ж елеза голубой цветъ. 
Находится, вместъ съ молнбденовымъ блескомъ, въ несколькихъ местахъ Финлян­
дш , въ Олонецкой губ., въ И льменскихъ горахъ на У рале п въ Нерчинскомъ 
округе, равно какъ въ Ш вещ и и Н орвегш .
Вольфрамовая охра (тушстит»). Является въ виде примазокъ или налета. Сло- 
жеш е землистое. Ц ветъ зеленоватожелтый или желтоватозеленый. Матова. Н епро­
зрачна. Къ п. тр. относится какъ IV 03 (79,3IV  и 20,7О). Въ едкомъ аммиаке раство­
ряется совершенно, а въ кислотахъ не растворяется.—Гунтпнгтонъ въ ш тате Кон­
нектикута, Корнваллисъ.
Теллуровая охра (теллуритъ). М е л те  ромбичесте кристаллы встречаются по­
одиночке или соединяются въ пучки. Б. ч. теллуритъ находится въ виде мелкихъ 
ш ариковъ или полуш ариковъ съ лучистожилковатымъ сложешенъ. Ц вета желто- 
вато- или сероватобелый. Блеекъ стеклянный, склоняющшся съ смоляному, а на 
плоскостяхъ спайности алмазный. Хим. сост.: ТеО, (80°/о Те). Встречается весьма 
рЬдко въ Фацебаи и Залатне (3  и б е н б ю р г о н ъ), а также въ некоторыхъ рудникахъ 
Колорадо, вместе съ самороднымъ теллуромъ.
Сервантитъ. Встречается въ виде тонкихъ игольчатыхъ кристалловъ, а также 
въ сплошномъ виде и примазками. Ц ветъ белый. Тв. =  4...5. Уд. в. =  4,08. Хим. 
сост.: SbO, или Sb20 3 -)- Sb20 5 (78,93Sb и 21,070). Н е плавится; на угле легко возста­
новляется. Въ колбе не улетучивается (отличие отъ валентинпта). Въ НС1 раство­
ряется съ трудомъ.—Сервантесъ въ испанской Галпцш, П ерета въ Тоскане, 
островъ Борнео.
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Стиблнтъ. Находится въ сплошномъ иидЪ, въ тонкозерппстыхъ или плотныхъ 
аггрегатахъ, а также образуетъ псевдоморфозы по сурьмяному блеску. Тв. =  5,5. 
Уд. в. _  5,28. ЦвЬтъ желтоватоб4лый, соломенно-, лимонно- или с-Ьрножелтый. 
Черта желтоватоб'Ьлая и блестящая. Блескъ жирный или матовый. Н епрозраченъ. 
Хим. сост.: Я 25&20 5 или Sb,20 3 -f  БЬгОъ +  2Я 20  (74,52Sb, 19,890 и 5,59Я20). Пр. п. 
тр. самъ по себ4 не возстановляется, но съ содою даетъ сурьму.—Кремнитцъ, 
Фельсобашя. Гольдкронахъ, Мексика, Борнео, почти всегда какъ спутникъ сурь­
мянаго блеска.
Сурьмяная охра. Находится въ сплошномъ видЬ, вкрапленною, въ вид4 при- 
мазокъ и налета, а также образуетъ псевдоморфозы по сурьмяному блеску. Изломъ 
неровный п землистый. Очень мягка и легко растирается между пальцами. Уд.
в. =  3,7...3,8. ЦвЬтъ желтоватоб'Ьлый. соломенно- п охряножелтый, а также желто- 
ватосёрый. М ерцаетъ или матова. Б ь  чертЬ нисколько блеститъ. Хим. сост.: окись 
сурьмы или, быть можетъ, соединеш е окиси съ сурьмяною кислотою, и вода. Въ 
колбЬ выделяетъ сначала воду, а потомъ даетъ возгонъ окиси сурьмы. Н а углЬ, 
въ возстановительномъ пламени, сама по себ'Ь легко возстановляется въ металли­
ческую сурьм у.—Бреунсдорфъ, Вольфсбергъ на ГарцЬ, М агурка, Гольдкронахъ, 
вездЬ какъ продуктъ разложеш я сурьмянаго блеска.
Соединения окисей съ сернистыми еоединен1ями.
Карелинитъ. М инералъ кристаллическш. Сп. по одному направленш  весьма 
ясная. Тв. =  2. Уд. в. =  6,00. Блескъ металлическш и сильный. Цв&тъ свпнцово- 
с4рый. Хим. сост.: Bit0 3S  или 3BiO -)- BiS (91,26Bi, 5,210 и 3,525). Заводинскш  р у д ­
никъ на Алтай.
Болнгитъ изъ  Боливш , по изслЬдовашямъ Д  о м е й к о, кристаллизуется въ 
ромбической систем4 и им4етъ составъ: Bi.2S3 Bi.20 3.
Красная сурьмяная руда (кермезитг, сурьмяная обманка, пиростибнить). Сист. моно­
клинная. р =  77°5Г. Отн. осей =  1 : 0,675. Кристаллы им4ютъ видъ тонкихъ пголъ 
или волосъ и б. ч. бываютъ соединены въ пучки. Минералъ этотъ встр-Ьчается 
также въ сплошномъ вид4 и вкрапленнымъ, въ лучистожилковатыхъ аггрегатахъ. 
Псевдоморфозы по сурьмяному блеску и плагшниту. Сп. весьма совершенная 
сл'Ьдуетъ по одному направленш , параллельному длинной оси игольчатыхъ кри­
сталловъ, а несоверш енная сл'Ьдуетъ по направленно почти перпендикулярному 
къ первой спайности. Минералъ мягшй. Тв. =  1...1.5. Уд. в. =  4,5...4,6. ЦвЬтъ виш­
невокрасный. Ч ерта такая же. Блескъ алмазовидный. Нисколько просвЬчиваетъ. 
Хим. сост.: 5/>25 0 2 или 2Sb.,Sz - f  Sb.20 3 (74,9QSb, 20,045 и 5,0О). К ъ п. тр. относится 
подобно сурьмяному блеску. Въ НС1 растворяется, при выдЪленш Я25. Въ КНО  
порошокъ принимаетъ сперва желтый цв-Ьтъ, а потомъ вполнЬ растворяется.— 
Бреунсдорфъ, Пршибрамъ, П ернекъ въ Венгрш , Аллемонъ, Зутгам ъ въ Восточной 
КанадЬ.
Всльтцииъ. ВстрЬчается въ видЬ мелкихъ полушаровидныхъ аггрегатовъ или 
почекъ, обнаруживаю щ ихъ кривоскорлуповатое сложеше и раковистый изломъ. 
Тв. =  4,5. Уд. в. =  3,66. Цв11тъ кпрпичнокрасный, желтый, з е л е и о в ат о б’Ь :ш  й или 
бурый. В ъ излом'Ь блескъ жирный, а на плоскостяхъ скорлуповатой отдельности 
перломутровый или алмазовидный. npocBli4HBaerb или непрозраченъ. Хим. сост.: 
Z»5540  и л и  2ZtiS +  ZnO  (69,27Zn, 27,32<S и 3,410). Къ п. тр. относится какъ  цинко­
вая обманка. Въ НС1 растворяется, при вьвдЬлеши Я 25 .~ Р озье блпзъ Pontgibaud въ 
Оверни и Эл1асцехъ близъ 1оахимсталя.
С. Окислы кремшя.
К р е м н е з е м  ъ.
Кремнеземъ или апгидридъ кремневой кислоты является или въ кристалли- 
ческомъ состояши, пли въ состоянш аморфномъ. Аморфный кремнеземъ им’Ьетъ
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уд. в. — 1,9...2,5, тв. 5,5...6,5 и легко растворяется не только въ КНО, но и въ рас- 
твор4 углекислыхъ щелочей. Ч то касается кристаллическаго кремнезема, то онъ 
оказывается веществомъ, по крайней м1>|И>. тстрамсрфны.чъ. Н атуральны е кристаллы 
его иринадлежатъ или трпгонально-трапедоэдрическому виду симм. системы гексаго­
нальной (кварцъ), или ромбической систем!. (тридимшт, асманитъ). К варцъ имеетъ 
уд. в. =  2,6...2,8 и тв. =  7. Н а него не оказываютъ д4йств1я не только растворы 
углекислыхъ щ елочей, но и растворъ 'Ьдкаго кали. Тридимитъ имёетъ тв. =  7, но 
уд. в. =  2,282...2,326, т. е. близкш  къ уд. в. аморфнаго кремнезема. В ъ насыщен- 
номъ раствор'Ь углекислаго натра онъ влолнё растворяется. Асманитъ имеетъ 
тв. =  5,5 и уд. в. =  2,245.
Кварцъ. Сист. гексагональная; видъ симм. тригонально-трапецо- 
эдрическш . Главный ромбоэдръ Р = (1 0 1 1 ) съ  гладкими и блестящ ими 
плоскостями и обратный ромбоэдръ ^ =  (0111), часто съ матовыми
Фиг. 217 Фиг. 218. Фиг. 219. Фиг. 220.
плоскостями, образую тъ какъ-бы  гексагональную  бипирамиду, боко- 
выя ребра которой притупляю тся граням и призмы 1-го рода г= (ю Г о ). 
Плоскости г почти всегда бываютъ покры ты  ясными горизонтальны ми 
ш трихами; он*, вм’Ьст’Ь съ  плоскостями Р  и суть самыя обыкновен-
Фиг. 221. Фиг. 222. Фиг. 223. Фиг. 224.
ныя для кварца и наблю даю тся, за немногими исключешями, почти 
во всЬхъ вполн-Ь образованны хъ кристаллахъ. Р /^=133°44 ' (пол. р еб р а) 
и = 103°34 ' (бок. ребра). Р\г—\ \ г =  141°47'. Во многихъ кри сталлахъ  
грани г являю тся вы тянуты ми (фиг. 217); въ другихъ  же он* п р е д ­
ставляю тся въ вид* узкй хъ  площ адокъ (фиг. 218). Въ бол-fee р-Ьдкихъ 
случаяхъ грани г отсутствую тъ соверш енно (фиг. 219). П лоскости Р  
и  i  р-Ьдко им-Ьготъ одинаковое р азв и ™ , какъ  это показано на ф иг. 217;
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чаще грани  Р  и  ^ бываю тъ различной величины: именно ^ им ею тъ 
менын1е разм еры , сравнительно съ лежащ ими между ними плоско­
стями Р  (фиг. 220). Н ередко различ!е въ  величин* и въ разви тш  
плоскостей Р, % и  г бываетъ так ъ  велико, что кристаллы  (фиг. 221) 
становятся соверш енно непохожими на свою идеальную ф орм у (фиг. 
217). П ри таком ъ неправильномъ развитш , опред'Ьлеше отдельны хъ 
плоскостей представляетъ  иногда болыш я за т р у д н е т я , которы я ни­
сколько облегчаю тся, благодаря ш триховатости  на гран яхъ  г. Въ 
весьма р ’Ьдкихъ случаяхъ плоскостей ^ не наблю дается вовсе, такъ  
что получается комбинащ я: (1011). (1010) (фиг. 222); Р/Р =  94°15' (пол. 
ребра). В м есте съ  ромбоэдрами Р  и  % часто встречаю тся более острые 
ромбоэдры, притупляю нце комб. ребра Р г  и xjr\ при этомъ б. ч. при­
тупляю тся только ребра Р\г или только zj,r, а друг1я не притупля­
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нями другого остраго ромбоэдра. К ъ таким ъ остры мъ ромбоэдрамъ, 
часто встречаю щ им ся вм есте, относятся, напр.: о=(3031); о /г= 1 6 5 018' 
(фиг. 223); £ = (4 0 4 1 ); £ /г=168°52 ' (фиг. 224); v =  (0772)(фиг. 225, 231); 
г>/г=167°19'; £=(0.11.11.1); //г=175°54 ' и  д р у п е . Грани этихъ  остры хъ 
ромбоэдровъ нередко  ступенчато перемежаю тся съ плоскостями г, 
всл'Ьдств1е чего призмы являю тся съ  каж ущ имися сходящ имися ре­
брами, расположенными подобно боковымъ ребрам ъ одного и зъ  остры хъ 
ромбоэдровъ, какъ  это можно видеть  на ф иг. 226.
Т упейппе ромбоэдры, сравнительно съ  Р  и  {, наблюдаются редко. 
Такъ, напр., является иногда первый ту п ей ш ш  ромбоэдръ а =  (0112), 
грани  котораго прямо притупляю тъ пол. ребра ромбоэдра Р, и  н еко ­
торы е друпе! П лоскости, присутств1емъ которы хъ чащ е всего вы ра­
жается тригонально-трапецоэдрическая симметр1я, принадлеж атъ три- 
гональнымъ бипирамидамъ и трапецоэдрамъ, И зъ  тригональны хъ би- 
пирамидъ весьма часто встречается  s —  (1121), грани  которой леж атъ 
въ поясахъ (Рг) и  (%г) и притупляю тъ углы  Р~гг таким ъ образомъ, что 
противоположный ребра 5 являю тся взаимно параллельными (плоско­
сти  им ею тъ ф и гу р у  ромбоидовъ). О не леж атъ въ просты хъ кристал­
лахъ вверху и внизу только на перемежаю щ ихся ребрахъ г/г, при­
тупляя попеременно комб. ребра Р\г, и не встречаю тся никогда.
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на промеж уточныхъ ребрахъ г/г (фиг. 227, 228); s jr=  142°3'; s/P=s/%== 
151°6'. Н а плоскостяхъ s наблю дается иногда тонкая ш триховатость, 
которая всегда сл-Ьдуетъ параллельно ребру P/s, что даетъ  возмож­
ность различать плоскости ? и  различить которы я непосредственно 
невозможно. Если помянутая ш триховатость съ ясностью  не обнару­
живается, то для о п р е д е л е т я  плоскостей Р  и ^ пользую тся ф игурам и 
вы травлеш я или наблю даю тъ пироэлектричесгая явлеш я. П лоскости s 
располагаю тся, если ось кристалла с будетъ вертикальна и одна изъ 
плоскостей Р  обращ ена къ  наблюдателю, съ  правой или съ  левой  сто­
роны относительно плоскости г, леж ащ ей подъ гранью  Р, т. е. п р и ­
надлеж ать къ  правой (1121) или левой  (1121) тригональной бипира 
мид-Ь. Н а этомъ основанш  различаю тъ правые (фиг. 227) и левы е 
(фиг. 228) кристаллы  кварца. Р едко  наблюдаются грани тригональной 
бипирамиды £=(1122), которы я прямо притупляю тъ попеременны й ре- 
бра Р/%. П лоскости наичащ е в с т р е ч а ю щ а я с я  тригональнаго трапецо­
эдра леж атъ въ  поясахъ (^г) и притупляю тъ, если въ т е х ъ  же поя-
сахъ имею тся плоскости s, ребра s/r, след., леж атъ подъ граням и Р и 
опять также только съ правой стороны у  правы хъ кристалловъ (фиг. 
230) или только съ левой  стороны у левы хъ (ф иг. 229). О не принадлеж ат ь 
скаленоэдрамъ въ одинаковомъ п о л о ж ети  съ главны мъ ромбоэдромъ, 
след. +  скаленоэдрамъ, а потому и трапецоэдры , являю ндеся одина­
ково часто въ  виде правы хъ и левы хъ, будутъ положительные. Грани 
этихъ формъ, если он е  встречаю тся в м есте  съ s, что б ы в а е ^ ,  однако, 
не всегда, такъ  какъ  плоскости s иногда отсутствую тъ, им ею тъ фи- 
ГУРУ трапецоидовъ, а потому и называю тся трапецеидальны ми. Число 
трапецоэдровъ въ кристаллахъ кварца довольно велико; обыкновен- 
н ейнпе и зъ  нихъ: лг =  (5161) или (6151), г /* = 1 6 8 ° 0 ' и « =  (3141) пли
(4131) (съ матовыми плоскостями) притупляю тъ ребра sjx  (фиг. 223, 
224, 229, 230 и 231).
Въ просты хъ кристаллахъ, какъ  это показано на фиг. 229 и 230, 
грани  помянуты хъ трапецоэдровъ, какъ  и плоскости 5, располагаю тся 
на поперем енны хъ ребрахъ призмы вверху и йнизу, при чем ъ вверху 
он е леж атъ по одну сторону ребра призмы, а внизу по другую ; на 
промеж уточныхъ ребрахъ призмы оне отсутствую тъ. Д руиетропецоэдры , 
кром е этихъ, положительные правые или левы е, грани  которы хъ распо-
Фиг. 229. Фнг. 230. Фиг. 231.
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лагаю тся подъ граням и Р, встречаю тся гораздо реж е. По положешю та­
кихъ трапецоидальны хъ граней  можно такж е различать плоскости Р 
и v  ибо подъ последними почти никогда не наблю дается подоб- 
ныхъ граней, которы я принадлежали бы отрицательны мъ скалено­
эдрамъ.— Впрочемъ, иногда ребра s/r, подъ плоскостью п р и ту ­
пляются трапецеидальны ми гранями, напр., (6511) или (5611) и
й'=(43П) или (3411), которы я занимаю тъ полож еш е, соответствую щ ее 
граням ъ X и и. Точно так ъ  же притупляю тся ребра s/P  и s/% поверхъ 
плоскости s (эти притупляю идя плоскости называю тся поэтому верхними 
трапецоидальными плоскостями, въ отлич1е отъ  ниж нихъ, которы я 
притупляю тъ внизу два прилежапця ребра^/г) .Равнымъ образомъ, в стр еч а­
ются иногда трапецоэдры , грани которы хъ не леж атъ ни въ  одномъ 
изъ поясовъ, образуемы хъ плоскостью s и соседними съ нею гр а ­
нями Р, I, г, и  не представляю тъ собою трапецш ; они косо п риту­
пляю тъ, напр., ребра Pfc, PjP  и проч. Случая эти, однако, весьма редки .
Чащ е всего, какъ  сказано выш е, наблюдаются подъ граням и Р 
т. наз. ниж ш я трапецоидальны я плоскости правы хъ и левы хъ тр ап е­
цоэдровъ, особенно х  и и. О трицательны е трапецоэдры  почти никогда 
не встречаю тся. С овместно правые и левы е трапецоэдры , образую пце 
скаленоэдры (ф иг. 234), равно какъ  д ве  тригональны я бипирамиды s, 
образую пдя бипирамиду 2-го рода, въ просты хъ кристаллахъ наблю ­
даемы еще не были; напротивъ того, правая и левая тригональныя 
бш ш рамнды !■ и 6' иногда встречаю тся вм есте. Если оставить безъ 
внимаш я эти  рЬдгае случаи совместнаго нахож деш я \ и  V, то оказы ­
вается, что правыя и левы я половины полож ительны хъ и отрицатель- 
ныхъ скаленоэдровъ, равно какъ правыя и левы я ромбоидальныя пло­
скости, никогда не являю тся одновременно съ правой и съ  левой  сто­
роны одной и той  же призм атической грани  г, даже им ея различны е 
знаки; напротивъ того, грани трапецоэдровъ съ правой и съ  левой 
стороны одной и той же плоскости s встречаю тся вм есте  одновре­
менно. Правые и левы е положительные, равно какъ  правые и левы е 
отрицательны е трапецоэдры , точно так ъ  же, какъ  правыя и левы я 
тригональныя бипирамиды s, совместно не встречаю тся; напротивъ 
того, правые положительные и левы е отрицательны е трапецоэдры  
иногда встречаю тся одновременно и вм есте  съ правою тригональною  
бипирамидою, равно какъ  левы е положительные и правые отри ца­
тельные трапецоэдры  вм есте  съ  левою  тригональною  бинирамидою; 
такъ, напр., х' и и' вм есте  съ х и и. П оэтому правые и (левые) про­
стые кристаллы  •кварца характеризую тся вообще тем ъ , что, при вы- 
ш еупомянутомъ полож еш и кристалла, они и м ею тъ только по правую 
(или по лёвую ) сторону ребра призмы, считая отъ  грани Р, ромбои­
дальныя или трапецоидальны я плоскости; на другой же сторон е ихъ 
не наблю дается.П ризм атичесю я формы, кром е (1010), редки ; призм а 2-го 
рода d =  (1120) является въ виде тригональной призмы и прямо при- 
тупляетъ  попеременны я ребра г/г; дигексанальныя призмы, подчи­
няясь законамъ тригонально-трапецоэдрической симметрш , являю тся 
точно так ъ  же съ половиннымъ числомъ плоскостей — въ виде 
симметрпческихъ ш естпстороннихъ призм ъ, прю стряю щ ихъ попере-
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манный ребра г/г, напр., £ = (4 1 5 0 ) (фиг. 225). Об* эти  призмы  яв ­
ляю тся так ъ  же или правыми (d), или л*выми (к). П инакоидъ (0001), 
съ  полною достоверностью , въ кристаллахъ кварца не и зв*стен ъ  и со­
ставляетъ, во всякомъ случай, величайш ую  р'Ьдкость. Кристаллы  кварца, 
по богатству ф орм ъ, число которы хъ простирается до 143, занимаю тъ 
одно и зъ  первы хъ м*стъ.
Д войники наблюдаются въ кварц* чрезвы чайно часто, гораздо 
чащ е, чЬмъ просты е кристаллы, особенно съ  параллельными главными 
осями (дв. ось есть главная ось или дв. плоскость есть грань (1010), а 
дв. ось лиш я къ  ней перпендикулярная); съ  перес*каю щ имися (наклон­
ными) главными осями они р*дки. К ъ первымъ принадлеж итъ двой- 
никъ, изображ енны й на ф иг. 232 и состоящ ш  изъ  двухъ правы хъ или 
двухъ л*вы хъ нед*лимы хъ, равно какъ  т. наз. „дофинейскш двойникъ“ 
(ф иг. 233), очень похожш  на простой кристаллъ. О тличить этотъ  
двойникъ отъ простого кристалла по наруж ному виду можно только 
тогда, когда плоскости s и  л распред*лены  соверш енно неправильно,
Фиг. 232. Фиг. 233. Фиг. 234. Фиг. 235.
или когда i ущ ествуетъ  различ1е въ блеск* на плоскостяхъ Р  и 
Если же посл*дняго услов1я не сущ ествуетъ , что въ д*йствительности  
случается не р*дко, то познать подобное сросташ е ни по иаруж ны мъ 
признакам ъ, ни  путем ъ оптнческихъ изсл*дованш  невозможно. P i - 
ш ить вопросъ м огутъ только наблю деш я надъ пироэлектрическим и 
свойствами и ф и гурам и  вы травлеш я (см. ниже). И ногда сростаю тся 
такж е правое неделимое съ л*вымъ, сохраняя полную параллельность 
осей. Въ этихъ , т. наз. „бразилъскихъ, двойникахъ“ плоскости Р, г 
одного нед*лимаго являю тся параллельными соотв*тствую щ имъ пло- 
скостям ъ другого, но трапецоидальны я плоскости х распределяю тся 
при этомъ так ъ , какъ  показано на ф иг. 234, такъ  что въ  совокупности 
образую тъ каж ущ ш ся скаленоэдръ. Оба просты я нед*лимы я часто 
проростаю тъ другъ  друга очень сложнымъ образомъ и иногда такж е 
правильно перемежаю тся между собою слоями, параллельны ми гекса­
гональной бипирамид*. Такой случай чащ е всего наблю дается въ  аме- 
тистахъ. Т утъ  уб*диться въ двойниковомъ сростанш  двухъ разнород- 
ныхъ нед'Ьлимыхъ можно путем ъ оптическим ъ и при посредств* пи- 
роэлектрическихъ наблюдений. К ром* бразильских!, кристалловъ, т а ­
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кой родъ двойниковаго сросташ я и м еетъ  м есто  для аметистовъ изъ  
мелафировъ Н аеталя и Ф еройскихъ острововъ; оптичесш я же и пиро- 
электричесю я наблю деш я показали, что  sm orie кристаллы, напр., и зъ  
Брилона и другихъ  мг1;стъ, каж упцеся простыми, образованы по этому 
закону. И ногда и м еетъ  м есто  симметрическое сросташ е двухъ разно- 
родны хъ неделимы хъ кварца по плоскости призмы  г  (и одновременно 
по пинакоиду). Н аблю дается такж е одновременное сросташ е по несколь- 
кимъ законамъ, при  чемъ два неделимы я сростаю тся между собою по 
одному закону, а два образовавппеся таким ъ образомъ двойника — по 
другому. Д войникъ съ наклонны ми осями изображ енъ на ф иг. 235. 
Подобные экзем пляры  встречаю тся въ М унциге въ Саксонш , въ Я понш  
и чрезвы чайно ред ко  на У рале. Н еделим ы я сростаю тся зд есь  по 
плоскости ё =  (1122) и находятся въ обратномъ другъ  к ъ  другу  по- 
лож енш , при чем ъ одна и зъ  плоскостей г въ  обоихъ неделим ы хъ 
является какъ  бы общею. Оси с наклонены  другъ  къ  другу  подъ 
угломъ въ 84°34'. Д войниками или полисинтетическими двойниковыми 
сростками съ  непараллельными осями являю тся, между прочимъ, т. наз. 
„повороченны е" кристаллы  и зъ  А льпш скихъ горъ, съ винтообразно 
скрученны ми гранями; въ  каж ды хъ двухъ соседнихъ неделим ы хъ 
главный оси образую тъ здесь  между собою весьма малый уголъ.
Л и т е р а т у р а .  G. R o s e ,  Abh. der Berl. Akad. 1844. E. W e i s s ,  Abh. naturf 
Ges. Halle. Bd. V. i 860. D e s-C 1 о i z e a u x. Memoire snr la cristallisation etc. du quartz. 
1855. W ebsky, Neues Jahrb. f. Min. 1871 u. 1874 und noch viele andere Abhandlungen. 
L e y  do  It. Sitsgsber. Wiener Ak. Bd. 15, L asp e v res , Zeitschr. d deutsch. geol. Ges. 1874. 
G. vom  R ath . Zeitschr. fUr Kryst. V. u. X. G ro th , ibid. I, 1877, S. 297. S c h a r f , Abh. 
Senkenb. Ges. Bd. 5. T s c h e r m a k ,  Denkschr. Wien. Akad. Bd. 61, S. 365.
Сп. въ к вар ц е  следуетъ  по (1011), (0111) и (1010), но она крайне 
неясная. О бнаруж ить спайны я плоскости произвольно обыкновенно не 
удается; б. ч. он е  обнаруж иваю тся случайно—при н агр еван ш  или при 
разбиванш  кусковъ  кварца. И зломъ раковисты й, но въ н екоторы хъ  
разновидностяхъ, особенно въ сплош ныхъ и плотны хъ, занозисты й, 
неровный и проч. Х рупокъ. Тп. =  7. П ри у д ар е  о сталь даетъ  искры. 
Уд. в. =  2,5...2,8. Ч истейипя разновидности (горный хрусталь) им ею тъ 
уд. в. =  2,65...2,66. Блескъ  стеклянны й, иногда ж ирный. П розрачность 
въ различны хъ степеняхъ. Б езц ветен ъ  и водянопрозраченъ, но такж е 
бываетъ окраш енъ въ различны е о ттен к и  всевозмож ны хъ цветовъ , 
при чемъ въ одномъ и томъ же ку ске  зам ечаю тся иногда различны е 
цвета. Дв. лучеп р ел о м л ете  положительное, но слабое. <о =  1,54090, 
е =  1,54990 (лиш я В); со =  1,55817, s =  1,56772 (лиш я Н). К руговая по- 
ляризащ я обнаруж ивается съ большою ясностью , при чем ъ правые 
кристаллы  вращ аю тъ плоскость поляризацш  въ правую  сторону, а 
левы е—въ левую . Это свойство дало возможность убедиться оптиче- 
скимъ путемъ, что бразильсш е кристаллы  суть двойники, так ъ  какъ 
одни м еста пластинки, вы резанной  и зъ  нихъ перпендикулярно къ  
главной оси, вращ аю тъ плоскость поляризацш  вправо, а друг1я влево. 
Таш я пластинки даю тъ еще въ  сходящ емся св ет е  ц ветны я кольца 
безъ чернаго креста. Если слои леваго  и праваго кварца будутъ  л е­
ж ать одинъ на другомъ, то появляю тся т. наз. спирали Э р и ,  которыя
постоянно указы ваю тъ на сросташ е разнородны хъ (въ оптическомъ 
отнош енш ) видоизменен!!! кварца и наблюдаются весьма часто въ 
бразильскихъ двойникахъ (въ  особенности въ аметист*). В ращ еш е 
плоскости поляризацш  достигаетъ  въ  пласти н ке толщиною  въ 1 мм.: 
151\3740 для линш  В спектра и 47°,1478 для линш  Н. Кристаллы  кварца 
обладаю тъ пироэлектрическим и свойствами въ высокой степени. Въ 
просты хъ кристаллахъ и м еется G поперем*нны хъ -j- и — электриче- 
скихъ поясовъ, совпадаю щ ихъ съ  направлеш ем ъ вертикальной оси, 
всл*дств!е чего попеременный ребра получаю тъ — или — электри­
чество. Наибольш ее возбуж деш е электричества наблю дается въ ребрахъ; 
по м *р*  же удалеш я отъ  нихъ къ  средин* граней, встречаю щ ихся въ 
этихъ  ребрахъ , возбуж деш е ослаб*ваетъ. П ри этомъ электричество 
распределяется таким ъ образомъ, что въ правы хъ кристаллахъ пра- 
выя ребра, а въ  л*вы хъ левы я ребра призмы, т. е. т е  призм атичесш я
ребра, на которы хъ леж атъ ромбоидальныя и трапецоидальны я пло­
скости, при  охлаж денш  получаю тъ — электричество, если кристаллы  
обращ ены къ  наблюдателю плоскостями Р  такъ , какъ  это было у к а ­
зано при р азсм о тр ен ш  граней s и х. П ромеж уточны я ребра, т. е. на 
которы хъ не находится плоскостей s и х ,  при охлаж денш  rrpio6pe- 
таю тъ +  электричество. Такимъ образомъ, по распределенда электри ­
чества можно непосредственно определить оптическш  характеръ  
кварца. П ри двойниковомъ образованш  распределеш е электричества 
всегда оказы вается инымъ. Въ двойникахъ съ  параллельными верти­
кальными осями электричесш е поясы въ обоихъ неделим ы хъ взаимно 
противоположны. Н аблю деш я надъ пироэлектрическим и свойствами 
(лучш е всего по способу К у н д т а )  даю тъ, таким ъ образомъ, возмож­
ность определить: им еем ъ ли мы дело съ  просты мъ кристаллом ъ или 
съ двойникомъ. В опросъ же: какой  и зъ  двухъ описанны хъ двойниковъ 
находится въ  наш емъ распоряженш ? — реш ается  оптическими изсле- 
доваш ями пластинки, вы резанной перпендикулярно къ  главной оси 
(v. K o l e n k o ,  Zeitschr. f. Kryst. IX , 1884.).
Газовый нузырекъ и 
кристалликъ каменной 
соли въ кварце. 
Фиг 236.
Ммкроскопнчесшя включешя 
въ кварц-Ь, по Цн р к е л ю.  
Фиг. 237.
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Хим. сост.: 5 /0 2(46,675/ и  53,330). И ногда кварцъ бы ваетъ почти 
химически чистъ, но нерЬдко содерж итъ примись, въ больш емъ или 
меныиемъ количестве, Fe2Os, A l2Ov M n2Os, MgO, СаО и органическихъ 
веществъ. Эти вещ ества, равно какъ  ж идкости, главн'Ьйше вода и  ж ид­
кая угольная кислота, часто выполняю тъ въ  кварц е многочисленный 
мелшя поры, а иногда довольно больная пустоты , въ которы хъ надъ 
включенною жидкостью  нередко  наблю дается подвижной п узы рекъ  
воздуха (Л оретта близъ Болоньи). Равны мъ образомъ, въ кварц е  весьма 
часто, чащ е ч ем ъ  въ  какомъ-нибудь другом ъ минерале, встречаю тся 
вростки кристалловъ различны хъ минераловъ (рутила, гётита, турм а­
лина, хлорита, роговой обманки и проч.) и  вообще самыя разнообраз- 
ныя вклю чеш я. Пр. п. тр. кварцъ не плавится, но легко плавится въ 
пламени грем учаго газа; после плавлеш я онъ затверд-Ьваетъ въ ам орф ­
ную массу съ  уд. в. =  2,2, т. е. какъ  у опала, въ которой п =  1,449 — 
1,457. Щ елочи на кварцъ не оказы ваю тъ почти никакого д’Ьйств1я, равно
какъ и кислоты, за исклю чеш емъ HF. А тмосферные д еятели  такж е 
почти на него не вл1яют,ъ, а вследств1е большой своей твердости  онъ 
такж е мало подвергается механнческимъ действ1ямъ. По всем ъ  этпмъ 
причинамъ, при вы ветриванш  кварцъ-содерж ащ пхъ породъ, последнш  
не подвергается почти никаким ъ изм ен еш ям ъ и остается въ виде сво­
бодныхъ зеренъ (кварцевый песокь), тогда какъ  все д р у п я  составныя 
части породы соверш енно разруш аю тся. П ри вы травленш  поверхности 
кристалловъ кварца H F  получаю тся ф и гуры  вы травлеш я, которы я ко- 
сымъ и несимметрическимъ свонмъ полож еш емъ указы ваю тъ на 
'  принадлежность кристалловъ тригонально трапецоэдрпческом у виду 
симметрш. Эти ф игуры , различны мъ своимъ косы м ъ полож е­
ш емъ на плоскостяхъ ромбоэдровъ, дозволяю тъ отличать п ра­
вые и левы е кристаллы, а разлш не ихъ на гран яхъ  двухъ 
ромбоэдровъ со знаками-)- и — отличаетъ ромбоэдры (1011) и (0111); рав­
нымъ образомъ, он е  дозволяю тъ, сами по себе или совокупно съ  оптиче­
скими и пироэлектрическим и наблю деш ями, распознавать двойники, обра­
зованные по различны мъ разсм отренны м ъ выше законамъ (фпг. 23°.
Ф и г . 238, Ф и г .  239.
>• + 
Ф и г .  240.
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239 и 240). ( Ba u m h a u e r ,  Wied. Ann. Bd. 1. G. A. F. M o l e n g r a a f e .  
Ueber uatiirliche und kiinstliche Aetzerscheinungen am Quarz, Z. f. Kryst. 
Bd. 14. 1888. 173 u. XVII. 1890, S. 137). При вы травленш  H F  особенно 
сильно подвергаю тся ея д е й с т в ш  ребра кристалловъ Р/Р, Р/% и P/s, 
такъ  что на нихъ образую тся узш я площ адки, которы я притупляю тъ 
эти  ребра. У з т я  притуплеш я этихъ  реберъ въ больш инстве случаевъ 
являю тся, вероятно, плоскостями естественнаго в ы тр а в л е тя , ибо к р и ­
сталлы кварца нередко  бываю тъ покры ты  естественными плоскостями 
в ы тр авл етя . Сплавленный кварцъ  относится къ реагентам ъ подобно 
опалу и растворяется въ  щ елочахъ. П ри сплавленш  съ содою, если 
количество последней будетъ  достаточно, кварцъ, подобно опалу, даетъ 
прозрачны й королекъ, при чемъ С 0 2 вы деляется съ ш ипеш ем ъ.
К варцъ одинъ и зъ  важ нейш ихъ  и наиболее распространенны й 
минералъ. Онъ часто встреч ается  въ ясно-образованны хъ кристаллахъ, 
которы е соединяю тся въ друзы  и являю тся или наросш ими на стен- 
кахъ пустотъ , или вросш ими въ различны я горны я породы (извест- 
някъ , гипсъ, порф иръ, тр ах и тъ  и проч.). Эти кристаллы  частью  имЬю тъ 
блестящ ую  поверхность, а частью  матовы; больш инство и зъ  нихъ 
вполне плотны и соверш енно выполняю тъ занимаемое ими п ростран­
ство; но часто встречаю тся тагае кристаллы, грани  которы хъ, вслед - 
CTBie выщ елачиваш я, и м ею тъ посредине углублеш я, а иногда нахо­
дятся даже какъ  бы скелеты , въ которы хъ вещ ество располагается 
почти  исклю чительно вдоль реберъ , а внутреннее пространство вы- 
полняетъ не вполне. Р еж е  попадаю тся кристаллы  съ  зазубренными 
ребрами. Чащ е всего, и при том ъ целы ми массами, кварцъ  встречается 
въ сплош номъ виде. Въ виде отдельны хъ зеренъ онъ и м еетъ  весьма 
обш ирное распространеш е, являясь сущ ественною  составною частью 
многихъ горны хъ породъ, слагаю щ ихъ земную кору, какъ  то: гр а ­
нита, гнейса, слюдянаго сланца, кварцеваго порф ира, кварцеваго тр а ­
хита и проч. П ри вы ветриванш  этихъ  породъ кварцъ  остается почти 
безъ всякаго и зм ен еш я и даетъ  матер!алъ для образоваш я песка или 
песчаниковъ, если отдельны я зерна его будутъ связаны какимъ-либо 
цементомъ. Можно сказать, что почти все  цески  суть пески кварце­
вые. Н ередко  кварцъ образуетъ  самостоятельны я горны я породы, яв 
ляясь въ  виде т. наз. кварцевой породы или кварцита, залегаю щ аго обык­
новенно среди кристаллическихъ сланцевъ. С ве^хъ того, онъ часто 
является въ виде жилъ, состоящ ихъ или и зъ  чистаго кварца, или со­
провож даю щ ихся различны ми минералами, въ особенности рудами; 
иногда въ  массахъ кварца находятся вкрапленники другихъ  минера­
ловъ, напр., самороднаго золота, ж елезнаго  блеска и проч. Въ пусто- 
тахъ . находимыхъ внутри  кварцевы хъ ж илъ пли пластообразны хъ за ­
лежей, весьма часто встречаю тся друзы  кристалловъ кварца. Въ более 
ред ки х ъ  случаяхъ кварцъ является въ шесТоватыхъ, лучисты хъ, жил- 
коваты хъ и плотны хъ аггрегатахъ . Весьма часто онъ служ итъ окаме- 
няю щ имъ вещ ествомъ ж ивотны хъ и растительны хъ остатковъ и обра­
зуетъ  псевдоморфозы  по ф о р м е многихъ минераловъ, напр.: известко- 
ваго ш пата, полевого ш пата, тяж елаго ш пата, гипса, свинцоваго бле­
ска и проч. Равны мъ образомъ. и некоторы е минералы встречаю тся 
иногда въ ф орм ахъ кварца, что служ итъ доказательствомъ не абсо­
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лютной нерастворимости этого минерала въ вод*, циркулирую щ ей въ 
н*драхъ земли. Н аичащ е находятся псевдоморфозы  ж ировика по кварцу 
(Гепф ерсгрю нъ въ Ф ихтельгебирге). Съ другими минералами, особенно 
съ известковы мъ ш патомъ, кварцъ  образуетъ  иногда кристаллограф п- 
чески-иравильные сростки  (Рейхенш тейнъ въ Силезш). Чрезвы чайное 
разнообраз1е въ образ*  нахож деш я показы ваетъ, что кварцъ образо­
вался самыми различны ми путями: отлож еш емъ и зъ  водъ, затверд*ва- 
шемъ и зъ  расилавленныхъ массъ, путем ъ возгонки и проч., въ ка- 
ждомъ отд*льномъ случа* при  самыхъ разнообразны хъ особыхъ усло- 
в!яхъ. Сл*дств1емъ этого является то обстоятельство, что въ много- 
численныхъ м *стахъ  нахож деш я кварца онъ отличается особымъ раз- 
вит1емъ кристалловъ, структурою , цв*том ъ, блескомъ, геологическими 
условшми нахож деш я и проч. Это обстоятельство само собою вызы- 
ваетъ разд*леш е кварца на множество разновидностей, которы я только 
отчасти р * зко  разграничиваю тся, большею же частью  образую тъ вза­
имные переходы.
А. Яснокрпсталличесюя видоизм'Ьнешя.
а) Блаюродный кварцъ. П розраченъ и б. ч. является въ ясно-обра- 
зованныхъ кристаллахъ. Горный хрусталь безцв-Ьтенъ и водянопрозраченъ. 
Находится въ трещ ин ахъ  и пустотахъ  силикатовы хъ породъ на У рал*. 
К авказ*, въ  А льпахъ Тироля, Ш вейцарш , во Ф ранцузскихъ Альпахъ и 
во многихъ другихъ  горны хъ м *стностяхъ, въ вид* наросш ихъ к р и ­
сталловъ, въ сопровожденш  полевого ш пата, сфена, рутила, слюды, 
хлорита и многихъ другихъ  минераловъ. Часто т а т е  кристаллы  нахо­
дятся въ значительном ъ количеств* въ больш ихъ пустотахъ , которы я 
получаю тъ тогда назваш е кристалъныхъ погребов?,. И зъ  числа русскихъ 
м *сторож денш  горнаго хрусталя особеннаго внимаш я заслуж иваю тъ 
окрестности  дер. М урзинки и Н евьянскаго завода на У рал*, равно 
какъ  окрестносаи  К азбека на К авказ*. И зъ  коренны хъ м *сторож денш  
въ горны хъ кряж ахъ горны й хрусталь нер*дко попадаетъ въ  ложе вод- 
ныхъ потоковъ, гд*, подобно другим ъ минераламъ, окаты вается и об­
ращ ается въ  гальки. И ногда онъ встр*чается  въ весьма крупны хъ об- 
разцахъ, напр., на остров* М адагаскар*, откуда поступаю тъ въ про­
дажу обломки исполинскихъ кристалловъ, достигаю пде н*сколькихъ 
центнеровъ в*са. К ристаллы горнаго хрусталя, почти всегда предста- 
вляюпде двойники по доф инейскому закону, б. ч. им *ю тъ наруж ность 
призматическую  и отличаю тся сложностью  и разнообраз!емъ комбина- 
щй. И ногда они являю тся вы тянуты ми въ направленш  одной и зъ  бо- 
ковыхъ осей и даже спирально повернуты ми около нея. Вклю чеш я 
жидкостей въ горном ъ хрустал* наблюдаются весьма часто (кварцъ 
изъ П оретты  и н*которы хъ м *стъ  У рала), равно какъ  скелету-подоб- 
ныя образован1я, въ  которы хъ вещ ество не выполняетъ соверш енно 
кристалла. Вклю чеш я другихъ минераловъ такж е весьма обыкновенны 
въ горномъ хрустал*; часто даже онъ является какъ  бы соверш енно 
заполненнымъ ими, напр., мельчайш ими листочками хлорита, благо­
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даря п р и су тствш  которы хъ кристаллы  принимаю тъ зеленый ц ветъ  и 
становятся непрозрачны ми. К ром е силикатовы хъ породъ, горны й хру­
сталь находится въ друзовы хъ пустотахъ  и другихъ породъ, напр., 
каррарскаго  мрамора. Bpocniie, б. ч. мелш е кристаллы  встречаю тся въ 
некоторы хъ  известнякахъ и м ергеляхъ, а такж е въ ги псе, напр., въ 
М армарош скомъ ком итете въ В енгрш  (млрмарошск'ге алмазы), въ  Гер- 
кимеръ К0 въ ш та те  Нью-1оркъ, гд е  они заклю чаю тъ иногда зерна 
черной смолы, и проч.
Дымчатый горный хрусталь (раухтопазъ) окраш енъ органическими 
вещ ествами въ бурый ц ветъ  и при  прокаливанш  обезцвечивается. 
Онъ встречается  въ  т е х ъ  же видахъ, при  т е х ъ  же услов1яхъ и даже 
въ тех ъ  же м естностяхъ , где  и горны й хрусталь, но только исклю ­
чительно въ виде наросш ихъ кристалловъ. О краска раухтоп аза бы­
ваетъ более светлая или более темная. Экземпляры почти совер­
ш енно чернаго ц вета  называю тся моргонами, а винножелтаго — ци­
тринами. Особенною известностью  пользую тся м есторож деш я дымча- 
таго горнаго хрусталя въ кристальны хъ погребахъ въ кан то н е  У ри. 
гд е  встречаю тся иногда кристаллы  более одного центнера весом ъ. Н а 
У рале крупны ми кристаллами раухтопаза славится деревня А лабаш ка 
(близъ М урзинки), а на А лтае деревня Мякотиха.
Аметистъ окраш енъ въ различны е оттен ки  ф ю летоваго цвета. 
Густо окраш енны е аметисты считаю тся драгоценны м и камнями. И ногда 
красящ ее вещ ество располагается пятнами. Н екоторы е экземпляры  
только полупрозрачны. Часто ам етистъ является состоящ имъ изъ  
отдельны хъ более светлы хъ и более тем ны хъ скорлупъ, именно изъ 
многократно перемежаю щ ихся слоевъ праваго и леваго  кварца, вслед- 
CTBie чего въ изломе обнаруживаю тся особыя прямы я линш , парал- 
лельныя наруж ному очерташ ю . П ластинки, вы резанны й перпендику­
лярно къ  главной оси, даю тъ спирали Эри. С росташ е правы хъ и  
лЬвыхъ кристалловъ бываетъ иногда весьма правильно (бразильсш е 
двойники, сравни фиг. 234, гд е  скорлуповатое сложеш е показано 
лиш ями на плоскостяхъ ромбоэдра). П ри н агр еван ш  ц ветъ  ам етистовъ 
изм еняется въ желтый (обожженный ам етистъ часто продается за 
топазъ  (золотистый топазъ), иногда же его назы ваю тъ такж е цитри- 
номь). В стречается  преимущ ественно въ миндалевидныхъ пустотахъ 
вулканическихъ породъ и б. ч. въ виде короткихъ ^кристалловъ, 
въ которы хъ являю тся развитыми почти  ТОЛЬКО одне плоскости д и -  
гексаеэдра, но не плоскости призмы, напр., въ м елаф ирахъ Н аеталя 
близъ О берш тейна, въ  розсы пяхъ острова Цейлона, въ Б рази лш  и  
У ругвае. Въ последнихъ м естностяхъ  находятся почти все  видо- 
изм ен еш я благороднаго кварца, иногда въ превосходныхъ экзем- 
плярахъ, частью  въ  виде галекъ и валуновъ въ лож е р ъ к ъ , а частью 
въ  виде свободныхъ кусковъ въ т. наз. горномъ щ ебне. А метистъ 
встречается  такж е въ жильныхъ м есторож деш яхъ, б. ч. въ кристал­
лическихъ сланцахъ и гр ан и те , гд е  кристаллы  его являю тся б. ч. 
съ  развитыми плоскостями призмы г, напр., близъ Ш ем нитца въ В ен­
гр ш  (здесь встречается  т. наз. скиптровидный. кварцъ, представляющ ей 
собою параллельный сростокъ двухъ кристалловъ: толстаго и  корот-
фкаго, которы й сидитъ  на конц* тонкаго и длиннаго), близъ дер. Л и­
повой на У ралЬ (окрестности дер. М урзинки). X opouiie экзем пляры  
аметиста находятся у  насъ еще въ К ам чатк* и въ валунахъ на Волкъ- 
остров* (Онежское озеро). Н ередко  въ  ам етист*  наблю даю тся вростки  
постороннихъ минераловъ, напр., игольчаты е кристаллы гётита и проч.
Ь) Обыкновенный кварцъ. Н епрозраченъ или просв*чиваетъ ; часто 
мутный. Ц в*тъ  б*лый, но б. ч. бываетъ окраш енъ въ различны е о ттен ки  
краснаго, бураго, ж елтаго, зеленаго и дымчатаго цв*та, въ зависим о­
сти отъ  природы  красящ ихъ вещ ествъ. И ногда онъ является въ  ясно 
образованны хъ кристаллахъ, но гораздо чащ е въ вид* зеренъ  или въ 
сплош ныхъ аггрегатахъ  различной структуры , часто образую щ ихъ 
болыш я массы. Кристаллы  почти исклю чительно бываю тъ ограничены  
плоскостями Р, ^ и  г. Они являю тся или вросш ими въ самыя разнообраз- 
ныя горны я породы, при чемъ нер*дко бываю тъ сильно укорочены  въ 
направленш  главной оси, такъ  что плоскости призмы представляю тся 
очень узким и (фиг. 218), или одиимъ концомъ наростаю тъ на породу. 
H apocinie кристаллы  им *ю тъ иногда наруж ность призматическую , по­
добно кристалламъ горнаго хрусталя, иногда же, подобно н*которы м ъ 
аметпстамъ, они представляю тся сильно укороченны ми въ направленш  
главной оси и ограниченны ми только плоскостями Р и ~. Подобные 
кристаллы весьма часто, во множеств*, т*сно сростаю тся д ругъ  съ 
другомъ и образую тъ болы ш я друзы. Тагая пирамидальныя заострен iff 
располагаю тся часто на сплош номъ кварц*, а иногда на ш естоватомъ. 
Въ посл*днемъ случа* ш естигранны я пирамиды являю тся на кон- 
цахъ каждаго ш естоватаго нед*лимаго, сообщ ая имъ съ вн*ш ней  сто ­
роны правильное кристаллограф ическое ограничеш е. Эти ш естики  и 
заостряю пдя ихъ пирамиды обнаруж иваю тъ иногда такое же скорлу- 
поватое сложеш е, какъ  въ аметист*: слои бол*е св*тлы е и бол*е тем­
ные перемежаю тся между собою, при чемъ нер*дко первые вращ аю тъ 
плоскость поляризацш  въ одну сторону, а посл*дш е въ другую . Скор- 
луповатое сложеш е п рю бр*таетъ  иногда такой  характеръ , что является 
возможность отд*лять отъ  кристалловъ пирамидальные слои, всл*д- 
CTBie чего получаю тся пустот*лы я пирамиды ( шапковидный кварцъ изъ  
Ш лаггенвальда и другихъ  м*стъ). Число м^стонахож денш  наросш ихъ 
кристалловъ обыкновеннаго кварца весьма велико: въ болы пинств* 
рудны хъ м *сторож денш  TaKie кристаллы, часто весьма малыхъ разм *- 
ровъ, являю тся на болыномъ протяж енш  и образую тъ тонкую  кору, 
покрывающую друН е минералы. К варцъ рудны хъ и минеральны хъ 
жилъ, въ различны хъ видахъ своего образоваш я, частью  въ ясны хъ 
кристаллахъ. частью въ сплош номъ вид*, носитъ назваш е жилънаю 
кварца. Bpocuiie кристаллы , иногда съ искривленны ми плоскостями, 
находятся въ известнякахъ, н*которы хъ порф ирахъ, во многпхъ квар- 
цевыхъ трахи тахъ  и проч. Кристаллы кварца въ этихъ  посл*днихъ 
изверж енны хъ породахъ, часто въ ф ормахъ, взображ енны хъ на ф иг. 218, 
съ сильно закругленны м и гранями, ребрами и углами, бываю тъ съ 
поверхности сильно разъЬдены , и содерж атъ вклю чеш я стекла и 
основной массы породы, но никогда въ  нихъ н * тъ  включенШ  ж идко­
сти (порфировый кварцъ). Наибольш ее же распространеш е обыкновенный
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кварцъ и м еетъ  въ  сплош номъ виде. Отдельный зерна его являю тся 
сущ ественною  составною частью гранитовъ , гнейсовъ, порф ировъ, 
трахитовъ и проч. Зерна эти, при вы ветри ван ш  помянуты хъ породъ, 
становятся свободными и даю тъ матер!алъ для образоваш я песковъ и 
песчаниковъ. Въ виде кварцита обыкновенный кварцъ весьма часто 
сопровож даетъ слюдяный сланецъ и является огромными сплошными 
массами. Равны мъ образомъ, обыкновенный кварцъ нередко  выпол- 
н яетъ  въ силикатовы хъ породахъ трещ ины  п разселины , образуя жилы, 
мощ ность которы хъ бываетъ иногда весьма велика. Н екоторы й разн о­
видности о б ы к н о в ен н ая  кварца, вследств1е особенныхъ своихъ ка- 
чествъ, носятъ  особыя н а зв а т я . Ж ирный кварцъ обладаетъ ж ирны мъ 
блескомъ. Молочный кварцъ и м еетъ  молочнобелый ц ветъ .— Г онш тейнъ 
близъ Пирна, Гренландия, O piepBii въ  Финляндш. Розовый кварцъ. Отъ 
действ1я солнечны хъ лучей п р ю бр етаетъ  грязны й ц ветъ .— Боденмайсъ 
въ Баварш . Въ Россш  онъ и звестен ъ  въ  Финляндш, въ Е катеринбург- 
скомъ округе , въ  Т игерецкихъ Б ел к ах ъ  на А лтае и на острове Оль- 
хон е на Байкальском ъ озере. Дымчатый кварцъ окраш енъ смолистыми 
вещ ествами въ дымчаты й или бурый ц в е тъ  и при разбивании вы де­
ляетъ  иногда запахъ пригорелы хъ вещ ествъ (пахучт кварцъ); вполне 
образованные кристаллы  дымчатаго кварца встречаю тся въ раковинкомъ 
известн яке близъ П ф орцгейма въ Б аден е. Сидеритъ (сапфировый кварцъ) 
и м еетъ  синш  ц ветъ , благодаря вросткам ъ волоконъ крокидолита. 
В стречается въ  Т оллинге въ Зальцбурге. Желгьзистый голышъ окраш енъ 
безводною окисью ж елеза въ красны й ц ветъ , а водною окйсью въ 
бурый. Красны е кристаллы  находятся въ  ги п се  и арагон и те въ  Санъ- 
Я го ди Компостелло въ И спаш и (компостельскш рубинъ или иацинтъ), а 
буры е— близъ И зерлона въ В естф алш  и въ  другихъ  м естахъ . К ри­
сталлы ж елезистаго  голыш а, подобно кристалламъ аметиста, состоятъ 
изъ  сросш ихся правы хъ и левы хъ неделимы хъ, чего, однако, по на­
руж ному виду и хъ  познать нельзя. Сплош ной и плотный ж елезисты й 
голыш ъ и м ею тъ весьма большое распространеш е. Праземъ окраш енъ 
въ луковозелены й ц ветъ , благодаря вросткам ъ лучистаго камня. К ри­
сталлы его встречаю тся  въ Б р ей тен б р у н е въ Саксонш  и на У рале. 
Л учш ее м е ст о р о ж д ет е  празема находится въ К арбергене въ  Ю жной 
А ф ри ке. Звгъздчатый кварцъ представляетъ белы е лучисты е аггрегаты . 
Въ те х ъ  случаяхъ, когда отдельны е ш естики  или лучи вы ходятъ въ 
друзовы я пустоты , они заостряю тся иногда по концамъ граням и ге­
ксагональной бипирамиды. Жилковатый кварцъ образуетъ параллельно­
жилковаты е прож илки, въ  которы хъ отдельный волокна располагаю тся 
перпендикулярно къ  зальбандамъ. Ц в етъ  его бурый, а блескъ ш елко­
вый. Н а мы се Д оброй Надежды ж илковаты й кварцъ, представляю щ ш  
собою изм ененны й крокидолитъ, образуетъ  прож илки до 1" толщиною. 
Здесь онъ добы вается и  подвергается ш лиф овке, после которой  n p i-  
обр етаетъ  красивы й световой отливъ. Т а т е  образцы носятъ н а з в а т е  
„тшроваю ыаза“ и употребляю тся на украш еш я. Ж илковаты й кварцъ 
встречается  такж е въ  буромъ у гл е  близъ Теплитца и въ  каменномъ 
у гл е  близъ Галле. Ж илковаты й ам етистъ находится близъ И ссоара въ  
Оверни. Кварцевый пизолитъ, и м ею щ ш  оолитовое сложеш е, подобное 
карлсбадскимъ гороховымъ камнямъ, находится въ Е ги п те  и Сицилш.
I
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Ячеистый кварцъ и м еетъ  сложеш е пористое и н ередко  встречается въ 
рудны хъ м есторож деш яхъ (Березовскш  руникъ). Кошачгй ыазъ пред­
ставляетъ обыкновенный кварцъ  ж елтаго или зеленаго ц вета, въ ко- 
торомъ находятся параллельиыя волокна асбеста или трубочки, распо- 
лагаю пдяся параллельно волокнамъ асбеста. П ри выпуклой ш лиф овке, 
кошачШ глазъ  п р ю б р етаетъ  красивы й световой отливъ, почему и  уп о ­
требляется на украш еш я. Л учппя его м есторож деш я находятся на 
острове Ц ейлоне. К ром е того, онъ встречается  близъ Трезебурга на 
Гарце, около Гоф а въ  Ф ихтельгебирге, въ  Златоустовскомъ о кр у ге  на 
У рале и въ другихъ  м естахъ .
В. Скрытокристалличесюя (плотныя) видоизм'Ьнешя.
Роговой камень, сераго , бураго, желтаго и красноватаго цвета; про- 
свечиваетъ  въ краяхъ; и м еетъ  слабый блескъ и  характерны й занози­
стый изломъ. Часто вы полняетъ жилы рудны хъ м есторож  денш, напр., 
на А лтае и въ Рудном ъ кряж е. Н ередко образуетъ  псевдоморфозы  по 
ф орм е известковаго ш пата, плавиковаго ш пата, датолита и проч., и 
служ итъ окаменяю щ имъ вещ ествомъ, особенно растительны хъ остат- 
ковъ. Роговой камень встречается  такж е въ  виде пластовъ и иногда 
образуетъ неправильнаго очерташ я массы въ  известняке.
Хризопразъ представляетъ роговой камень, окраш енны й солями 
никкеля въ зеленый ц ветъ . Л учш ее м есто р о ж д ете  его въ ветривш ем ся 
зм еевике близъ Ф ранкенш тейна въ Силезш . Онъ и звестен ъ  такж е въ 
золотыхъ розсы пяхъ недалеко отъ  Кыш тымскаго завода на У рале и 
въ никкелевомъ м есторож денш  въ дачахъ Ревдинскаго завода. Аван- 
тюринъ есть несколько зернисты й роговикъ, который, вследств1е врост- 
ковъ бураго или краснаго гётита или чеш уекъ  ж елезной  слюдки, а 
иногда благодаря п р и су тств ж  неправильныхъ трещ инъ, п р ю б р етаетъ  
особый световой отливъ. Онъ образуетъ  довольно толстый пластъ  въ 
слюдяномъ сланце между Златоустомъ и  Мдасскимъ заводомъ; нахо­
дится такж е въ другихъ  м естахъ  Ю жнаго У рала, напр., на го р е  Та- 
ганае, потомъ въ Ш тирш , И спанш  и Е ги п те . У потребляется для п р и - 
готовлеш я вазъ, досокъ для столовъ и другихъ  предметовъ. К ъ плот­
ному кварцу причисляю тъ такж е кремнистый сланецъ, им ею щ ш  черны й 
ц ветъ  и слоистое сложеше. Обыкновенно онъ бываетъ очень нечистъ; 
некоторы я же его разновидности даже плавятся пр. п. тр., след, вовсе 
не относятся къ  кварцу. И зломъ раковисты й, не занозисты й. Таш е 
кремнистые сланцы встречаю тся на У рале, на Г арц е, въ Ф охтланде, 
въ рейнской сланцевой ф орм ащ и и проч. В ъ преж нее время черный 
кремнистый сланецъ, носящ ш  названie лидшскаю камня или лидита, 
вывозился и зъ  Лидш . Довольно xopoinie образцы лидш скаго камня 
находятся на В олкъ-острове (Онежское озеро). Онъ употребляется 
ювелирами для пробъ благородныхъ металловъ и носитъ назваш е про- 
бирнаю камня.
Яшмы им ею тъ ц ветъ  бурый, красный, желтый и проч.; он е  очень 
нечисты и содерж атъ довольно большое количество ж елеза. И зломъ
14
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ихъ ровный. М ерцаю тъ или матовы. Н ередко находятся въ виде ша- 
ровъ или почекъ (шаровая яшма), напр., красная яш ма и зъ  м есторо­
ждения бобовыхъ рудъ  въ А угген-];, близъ Ф рейбурга, и  бурая яшма, 
встречаю щ аяся, вм есте  съ другим и валунами, въ Л идш ской пусты не. 
Обыкновенная, не ш аровая, яш ма встречается  весьма часто въ  место- 
рож деш яхъ ж елезны хъ рудъ  и стоитъ  очень близко къ  красному ж е­
лезистом у голыш у. Яшмы употребляю тся для приготовлеш я вазъ, 
обделки столовъ, каминовъ и проч. Въ скульптурном ъ искусстве 
известно множество яш мъ, различаю щ ихся между собою ц ветам и  и 
расположеш емъ рисунковъ. Въ последнемъ отнош еш и ихъ  разделяю тъ 
на одноцветны я и  пестрыя. К ъ пестры мъ относятъ такж е брекч!евид- 
ныя, пудинговидныя, ленточныя, крапчаты я и тому подобныя яшмы. 
Число местностей , въ которы хъ находятся яшмы, очень велико. Въ 
предЬлахъ А лтайскаго округа известн о  более 200 м есторож денш  яшмъ; 
Уральсгая горы такж е очень богаты  ими. И зъ  уральскихъ яш м ъ самая 
красивая считается калканская, добываемая на го р е  К алканъ въ  Верхне- 
уральском ъ у езд е , О ренбургской губ. М есторож деш е т. наз. сургучной 
(красной) яш мы  известно около горы  А уш куль. М нопя красивы я яшмы 
добываются въ О рскомъ у езд е .
Ленточная яшма, бураго, зеленаго, краснаго и другихъ цв4товъ, съ  Урала, 
Гарда и проч., не представляетъ собою кварца, но им&етъ составъ полевошпато­
вый. Фарфоровая яшма есть глина, обожженная при каменноугольныхъ пожарахъ 
(С'Ьверная Богеапя). Базальтовая яшма представляетъ подобное же образоваше, 
подвергавш ееся д,Ьйств1ю высоко я  температуры базальтовъ.
Халцедонъ представляетъ, какъ  и кварцъ, S i0 2, но обладаетъ не­
сколько иными свойствами. Всегда плотная масса и м еетъ  неровный, 
занозисты й, слабо блестяпдй изломъ; поверхность ея часто предста­
вляется гроздовидною , почковидною и вообщ е и м еетъ  х арактеръ  на- 
тековъ. Въ этомъ случае халцедонъ обнаруж иваетъ весьма ясное скор­
луповатое сложеш е параллельно криволинейной его поверхности. В ну­
три  наблю даю тся иногда следы  волокнистаго сложеш я (кварцевая сте­
клянная голова); подъ микроскопомъ эта структура всегда обнаруж и­
вается съ ясностью . Обыкновенно тонш я волокна располагаю тся пер­
пендикулярно къ  сф ерической поверхности минерала; если такое рас- 
положеше не и м еетъ  места, то вся масса оказы вается ^ногда состоя­
щею изъ  множества : лучистож илковаты хъ ш аровидны хъ образованш . 
Сомнительно, чтобы  эти  волокна были одноосными.
Въ противоположность кварцу, дв. луч. отрицательное (— ); п =  
=  1,537 (кр. лучи) и уд. в. =  2,59...2,64, т. е. менее, ч ем ъ  у  кварца. 
Въ щ елочахъ отчасти  растворимъ, почему въ первое время халцедонъ 
принимали за  смесь кварца и опала, что, однако, не согласутся съ 
результатам и микроскопическихъ изследоваш й. Тв. =  7. Образоваш е 
халцедона такое же, какъ  и опала, только SiO,, вы деляется не въ аморф- 
номъ, а въ  кристаллическом ъ состоянш , и потому воды не содерж итъ. 
Х алцедонъ сильно п росвечиваетъ  и б. ч. и м еетъ  светлую  окраску, а 
иногда и никакой, П ри этомъ весь кусокъ  бываетъ окраш енъ однимъ 
цветом ъ, или же различны е ц вета  располагаю тся полосами, параллель­
ными поверхности скорлупъ. Н а этом ъ основанш  различаю тъ полосча­
тый и неполосчастый халцедонъ.
Неполосчатцй халцедонъ. Сюда принадлеж атъ главн'Ьйше безцветны я 
или слабо окраш енны я въ сероваты й, голубоваты й или желтоватый 
цв'Ьтъ отлож еш я горячи хъ  источниковъ, содерж ащ ихъ S i0 2, въ  Ислан- 
дш, на Ф еройскихъ островахъ, въ 1еллостоунскомъ Н ащ ональномъ П арк* 
и проч., или неправильны я пластины, а такж е почковидныя, гроздовидныя 
и сталактитовы я образоваш я, въ которы хъ не наблю дается перемеж ае­
мости цв'Ьтовъ и яснаго скорлуповатаго сложеш я. При подобныхъ же 
услов1яхъ онъ находится въ рудны хъ ж илахъ, напр., въ В енгрш , при 
чемъ об.тЬпляютъ иногда д р у и е  минералы, напр., сурьмяны й блескъ, 
равно какъ  въ  пустотахъ  изверж енны хъ породъ, особенно основныхъ. 
Голубыя кубичесю я всевдоморфозы халцедона по плавиковому ш пату 
известны  въ TpecTian'b въ Зибенбюрген'Ь. Однородной окраски  халце­
доны носятъ особыя назваш я: сердоликъ— краснаго цвета, переходящ аго 
иногда въ желтый; сардеръ—бураго; плазма— зеленаго; гелю трот (стефа- 
новъ камень) — зеленаго съ красными пятнами. Энгидросами называю тъ 
халцедоны, содерж ание крупны я включен!я жидкостей; они находятся, 
напр., близъ Виценцы въ  Верхней И талш , въ У ругвай  и проч., гд* 
заполняли первоначально миндалевидныя пустоты  въ базальтахъ и 
мелафирахъ. И менемъ M o k k a s t e i n  назы ваю тъбезцв'Ьтны йхалцедонъ 
съ черны ми дендритами. Моховый агатъ п рони кн утъ  зелеными включе 
ш ями хлоритоваго минерала, напоминаю щ ими собою мохъ. Молочно 
б'Ьлый и мутны й халцедонъ, иногда рыхлый и пористый, носитъ на 
зваш е кахолонга; этим ъ  же именемъ назы ваю тъ такого же вида опалы
Полосчатый халцедонъ (агатъ). И м еетъ  ясное скорлуповатое сложе- 
Hie и состоитъ и зъ  множества очень тонкихъ слоевъ, которы е им ею тъ 
различную  окраску  и часто обладаютъ различны ми свойствами, напр., 
одни являю тся пористыми, а д р у п е  плотными п несодерж ащ ими ни- 
какихъ поръ. Слои эти  иногда очень легко отделяю тся д ругъ  отъ 
друга. А гатъ  находится преимущ ественно въ миндалевидныхъ пусто­
тахъ мелаф ировъ, образуя наружную  оболочку миндалинъ; съ вну­
тренней стороны на агатъ  часто наростаю тъ кристаллы  аметиста, це- 
олитовъ, известковаго ш пата и другихъ  минераловъ. Р еж е  агатъ  в стр е ­
чается въ трещ ин ахъ  силикатовыхъ породъ. Зд-Ьсь, какъ  и въ агато- 
выхъ миндалинахъ, скорлуповатое сложеш е п цветны я полосы сле- 
дую тъ параллельно плоскости, на которой отложился агатъ. Окраска 
различны хъ слоевъ въ натуральномъ ихъ  виде б. ч. бываетъ слабая; 
въ больш инстве случаевъ они и м ею тъ попеременно более или менее 
темный серы й  ц ветъ . Впрочемъ, и м еется возможность сд'Ьлать окраску 
более густою  путем ъ и скусствен ны м и  ибо, всл'Ьдств!е пористости 
агатовъ, они впиты ваю тъ въ себя жидкости, содерж ания красяпце 
пигменты. Можно, напр., пропитавъ агатъ  раствором ъ меда, а потомъ 
обработавъ его крепкою  серною  кислотою, которая вы деляетъ  изъ  
меда частицы  углерода, сообщ ить ему густой  черный цв'Ьтъ. П ри этомъ 
будутъ окраш иваться только пористые слои, а промеж уточные плот­
ные не прим утъ никакой окраски, вследств1е чего полосчатость сд е ­
лается еще более рельефною . Д руН е реактивы  даю тъ зеленое, желтое
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или голубое окраш иваш е. Ц ветны е рисунки, которые получаю тъ агаты 
всл"Ьдств1е естественнаго или искусственнаго окраш иваш я, бываютъ 
весьма различны , почему и различаю тъ: ленточные агаты, облачные 
крепостны е и  проч. Агаты, въ которы хъ наблюдаются ч ер н й я  и бе- 
лыя полосы, называю тся ониксами, въ  которы хъ им ею тся бурыя и 
красныя полосы—сардониксами, б'Ьлыя и красны я—сердоликовыми ониксами 
и т. д. Радужный агатъ пропускаетъ  въ тонкихъ пластинкахъ спг1;тъ, 
играю щ ш  ц ветам и  радуги. Однимъ и зъ  главны хъ м есторож денш  ага- 
товъ, въ преж нее время, считались миндалевидныя пустоты  мелафи- 
ровъ  въ окрестностяхъ О берш тейна на р. Нае, гд е  сотни людей зан и ­
маю тся ш лифовкою  этихъ полудрагоценны хъ камней, приготовляя и зъ  
нихъ мелш я украш еш я, ступки и проч. Въ настоящ ее время почти 
весь сырой матер1алъ для этого рода промыш ленности получается 
здесь и зъ  Б рази лш  и У ругвая, гд е  отдельны е куски агата, халцедона, 
аметиста и проч., въ огромномъ количестве, встречаю тся вм есте  въ 
т. наз. горномъ щ ебне. О бразоваш е агатовъ  является результатом ъ 
частаго заполнеш я и о п о р аж н и ватя  пустотъ  въ горны хъ породахъ 
водами, которы я содерж атъ въ р астворе Si О.,. Каждый р азъ  после 
оп о р аж н и ватя  такихъ  пустотъ, на стен к ах ъ  ихъ  остается тон кш  слой 
воды, по и с п а р е т и  которой отлагается слой кремневой кислоты. Бы ть 
можетъ, описанное я в л е т е  вызывалось су щ ество ватем ъ  перю дическихъ 
горячихъ источниковъ, подобныхъ гейзерам ъ И сландш ; во всякомъ 
случае, во многихъ миндалевидныхъ пустотахъ , заполненныхъ агатомъ, 
можно ясно видеть  то отверст1е, . черезъ  которое вступала въ нихъ 
вода. Въ Россш  различны я в и д о и зм ен етя  халцедона въ изобилш  в с т р е ­
чаются въ Н ерчинскомъ округе, а плазма и гелю тропъ находятся въ 
некоторы хъ розсы пяхъ Урала.
Л и т е р а т у р а .  R e u s e  h, Pogg. Ann. Bd. 123. B r e w s t e r ,  ibid. Bd. 61. L ey  do l t, 
Jahrb. geol. Reichanstalt Bd. II, p. 124.
Къ халцедону относится такж е кремень, характеризую щ ш ея своимъ 
соверш енно раковисты м ъ изломомъ и более или м енее темными с е ­
рыми цветами. Онъ встречается  неправильными кусками или желва­
ками, или и м еетъ  какую -нибудь случайную  форму, наир., обломковъ 
дерева, створокъ раковинъ, при чемъ въ  обоихъ случаяхъ служ итъ 
окаменяю щ имъ вещ ествомъ этихъ органическихъ остатко#ь. Съ по­
верхности ж елваки кремня бываю тъ часто покры ты  белою кремнистою  
мукою. О нъ просвечиваетъ  въ  краяхъ и въ сильной степени подвергается 
действда щелочей. Ж елваки кремня образую тъ иногда целы е слои, осо­
бенно въ пластяхъ белаго мела, въ А нглш , Францш, Д аш и, на островЬ Рю ­
ген е  и проч. Въ Poccin  много кремней находится въ меловы хъ пластахъ 
по берегамъ Дона, въ Подольской губернш , но берегамъ Волги и во 
многихъ другихъ  м естахъ . М икроскопичесш я и зе л е д о в а т я  кремня 
обнаруж иваю тъ присутстш е въ немъ множества остатковъ и нф узорш  
съ кремнистыми панцырями, ф орам иниф еръ и проч. ( H e i n r i c h .  
Н a n s se  n,D ie Bildung des l-euersteins in der Schreibkreide. Inaug.— Diss. Kiel. 
1901).
Употреблеше. Различны я вндоизм енеш я кварца им ею тъ самое р аз­
нообразное употреблеш е. Горный хрусталь и аметистъ, въ виде т. наз.
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полудрагоц'Ьнныхъ камней, служ атъ для украш еш я; подобное же при- 
м'Ьнен1е имею тъ: розовый кварцъ, авантюринъ, праземъ, кошачш и тигровый 
глазъ. Халцедоны и  агаты служ атъ такж е матер1аломъ для изготовлеш я 
различны хъ предметовъ, напр., ступокъ , пестиковъ и проч. Эти видо- 
и з м ^ н е т я  (особенно ониксы и сардониксы) употреблялись уже въ  древ­
ности для приготовлеш я камей и  геммъ. Яшмы идутъ для обделки 
столовъ, каминовъ и проч. и для приготовлеш я более мелкихъ вещей.
Самою важною разновидностью  является, однако, обыкновенный 
кварцъ, не только потому, что онъ составляетъ главный м атер1алъ почвы 
многихъ странъ , но и какъ  главная составная часть больш инства пе- 
счаниковъ. употребляемы хъ какъ  строительный матер1алъ, для п риго­
товлеш я жернововъ, точильны хъ камней и  проч. Равны мъ образомъ, 
кварцевыя гальки, хрящ ъ и кварцевый песокъ им ею тъ важное значе- 
H ie  во многихъ случаяхъ наш ей обыденной жизни. Кварцевый песокъ 
служ итъ матер1аломъ для ш лифовки, входитъ въ составъ многихъ 
цементовъ, формового песка и  прим еняется при многихъ металлурги- 
ческихъ работахъ. Н аиболее чистыя видоизменеш я обыкновеннаго 
кварца составляю тъ необходимый матер!алъ для стекляннаго произ­
водства. Кремнистый сланецъ служ итъ отличнымъ матер1аломъ для шос- 
сироваш я дорогъ, а лидшскш камень прим еняется для пробъ благород- 
ныхъ металловъ. Что касается кремня, то онъ, еще не такъ  давно, слу- 
ж илъ для добы ваш я огня и составлялъ необходимую принадлежность 
ружей; теперь кремни им ею тъ такое же прим енеш е какъ  некоторы е 
агаты , т. е. служ атъ для приготовлен in различны хъ мелкихъ вещей.
Тридимитъ (асманитъ). Сист. ромбическая. П ростые весьма мелше 
кристаллы, находимые въ метеоритахъ Б рейтенбаха и Р иттерсгрю на
въ Рудномъ кряж е, составляю тъ большую редкость  (асманитъ). К ри­
сталлики земного происхож деш я (тридимитъ) образую тъ тоню я ше- 
стигранныя пластинки, представляю ндя собою псевдогексагональные
Фиг. 241 . Фиг. 242 а. Фиг. 242 . Ь.
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тройники ромбическихъ табличекъ, им ею щ ихъ ф орм у асманита. Эти 
тройниковы я таблички часто сростаю тся таким ъ  образомъ, что три  
изъ нихъ располагаю тся в Ьерообразно относительно одной .общей ли- 
нш  и пересекаю тся подъ острыми углами, образуя тройники  высш аго 
порядка. Н а ф иг. 241... 245 изображены  простой кристаллъ и двойни­
ковые сростки  тридимита, отнесенны е к ъ  гексагональной систем е.
Фиг. 241. (0001 )(с'). (1010)(а). (1011)(р). (5490)(/); обыкновенная
ф орм а просты хъ кристалловъ, встречаю щ ихся, однако, 
редко; иногда вм есто дигексагональной призм ы  въ нихъ 
наблю дается призм а (1120).
Фиг. 242, а. Д войникъ сросташ я, въ  которомъ неделимыя им ею тъ 
ф орм у фиг. 241, изображ енный въ таком ъ положенш, 
въ которомъ боковая ось, параллельная плоскости со- 
единеш я неделимыхъ, вертикальна; горизонтальная п ро­
екщ я этого двойника изображ ена на ф иг. 242, Ъ. Две 
плоскости с и с образую тъ уголъ въ 35°18'; а ’ : а! — 
162°34\
Фиг. 243 а. Фиг. 243 1).
Фиг. 243, а. Т ройникъ cpocTaniH, въ которомъ неделимы я им ею тъ 
ф орм у ф иг. 241, изображ енной въ таком ъ же положенш ; 
ф иг. 243, b представляетъ горизонтальную  его п р о е к ц т ;  
две  плоскости с и с составляю тъ уголъ въ  70°36'.
Фиг. 244. Горизонтальная проекщ я двойника п р о р о с т а т я , н е д е ­
лимыя котораго и м ею тъ ф орм у ф иг. 241.
Фиг. 245. Косоугольная проекщ я такого же тройника п р о р о ст ат я .
Сп. по (001) довольно ясная. Очень хрупокъ. Тв. =  7 (триди- 
митъ) п 5,5 (асманитъ). Уд. в. =  2,25... 2,33. Б езцвЬ тенъ , а при  вы ве- 
триванш  щ эинимаетъ белы й ц ветъ . Б лескъ  стеклянный, а на спайныхъ 
плоскостяхъ перломутровый. Луче преломлен ie света  слабое; дв. луче- 
п р ел о м л ете  положительно (+ ) .  О птически двуосенъ, но при  вы сокихъ 
тем пературахъ (свыше 130° С.) становится одпооснымъ и гексагональ- 
нымъ (тридимитъ). Хим. сост.: SiOr  Пр. п. тр. не плавится. Съ содою 
вскипаетъ и сплавляется въ прозрачное стекло. Кислоты, за исключе- 
щ емъ HF, не действую тъ, но въ насыщ енномъ, кипящ емъ р астворе 
углекислаго натра тридим итъ вполне растворяется. Тридимитъ ветр е-
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чается въ вид* мелкихъ наросш ихъ кристалликовъ въ пустотахъ ir t-  
которыхъ нов'Ьйшихъ вулканическихъ породъ, каковы андезиты  и тр а ­
хиты, напр., на Монъ-Дор'Ь, въ Д рахенф ельсЬ, въ В енгрш , Семигорш , 
Нрландш , И сландш  и проч. Особенно крупны е кристаллы  его нахо­
дятся въ андезитахъ Э йганейскихъ горъ  близъ Падуи. Впервые т р и ­
димитъ былъ наблю даемъ Г. ф . Р а т о  м ъ  въ андезит*  горы San Cristobal, 
близъ П ахука. въ М ексике. Р еж е  тридим итъ  встречается  въ древнихъ 
изверж енныхъ породахъ, напр., въ друзовы хъ пустотахъ  порф ирита изъ  
Вальдбеккельгейма иа р. Нае.*О нъ находится такж е въ вид* микро- 
скопическпхъ вклю ченш  въ трахитовы хъ породахъ, равно какъ  въ 
н'Ькоторыхъ оиалахъ, особенно въ молочномъ опал* и зъ  Коземю тца 
въ Силезш, К аш ау въ В енгрш , въ кахолонг* и зъ  И сландш  и проч. 
При обработке такихъ  опаловъ раствором ъ Ьдкаго кали оставались кр и ­
сталлики тридимита. Тридилитъ является такж е въ  поясахъ соприкосно- 
вен1я несчаниковъ, подвергавш ихся д ей ст в ш  высокой тем пературы  
базальтовъ или другихъ  изверж енны хъ породъ. Н ередко  онъ перехо- 
дитъ  въ кварцъ, напр., въ  Э йганейскихъ горахъ . Г. Р о з  е, обнаруж илъ, 
что при сплавленш  адуляра съ  ф осф орною  солью, равно какъ  при
сплавленш  порош ка кремнезема съ  тою же солью, получаю тся ясные 
кристаллы  тридимита; равнымъ образомъ, онъ показалъ, что ам орф ­
ный кремнезем ъ, точно такъ-ж е, какъ  мелкш  порош окъ кварца, при 
сильномъ накаливанш  обращ аю тся въ  аггр егатъ  неделимы хъ триди- 
мита. Ж илковаты й тридим итъ, покрываю пцй кристаллы  кварца изъ  
Оверни во Ф ранцш , въ виде тонкой мутной голубоватой коры , состоя­
щей и зъ  параллельныхъ волоконъ, носитъ назваш е люссатита.
Примпчани. Тридимитъ былъ отнесенъ первоначально Г. ф \ Ра т ом  къ гексаго­
нальной систем'Ь, а затЬмъ, на основанш  оптическнхъ свойствъ, къ  трнклинноп; 
однако, уклонеш я отъ ромбической системы ничтожны п. гЛроятно, нредста- 
вляютъ аномалш, находящаяся въ связи съ слояенымъ двойнпковымъ образоватем ъ . 
Тридимитъ (асманитъ) обнаруживаетъ пзоморфизмъ съ брукптомъ.
Л и т е р а т у р а .  G. v о m R a t h ,  Ann. d. Phys. u. Chemie, Bd. 135. 1868. 437 u. Bd. 
152. 1874. Zeitschr. d. d. geol.Ges. Bd. 25. 1873. 109. M. S c h u s t e r .  Tschermab’sMin. u. petr. 
Mitth. 1878. 71. v . ' L a s a u 1 x, Zeitschr. f. Kryst. II. 1878. 255. A. M e r i a n ,  N. Jahrb. i. 
Min. 1884. I . 193. Z i r k e l ,  N. Jahrb. (. Min. 1870. 823. M a s k e l y n e ,  Phiios. transact. 
1871. p. 361.
Опалъ. SiOо, въ н екоторы хъ  случаяхъ безводный, но обыкновенно 
съ 1— 21% Н,0~, р ед ко  более, б. ч. съ  3 до 10%. Вода вы деляется уже 
при сравнительно невысокой тем пературе, а потому и не мож етъ счи­
таться сущ ественною  составною частью  минерала. М нопе опалы обра­
Фиг. 244. Фиг. 245.
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зую тся всл'Ьдст1ие медленнаго высыхаш я студенистаго кремнезема, при 
затверд^ваиш  котораго въ иемъ остается большее или меньш ее коли­
чество воды. И ногда студенисты й кремнезем ъ находится ещ е частью 
въ пластическом ъ состоянш , напр., въ  алюмокалъцитгъ и зъ  Эйбенш тока 
въ Саксонш , содерж ащ емъ СаО и Л120 3. Кремневая кислота, образую ­
щ ая опалъ, вы деляется и зъ  силикатовы хъ породъ, особенно н овМ - 
ш ихъ изверягенныхъ, съ  которы ми опалы часто находятся въ т е с н е й ­
ш ей связи. П ри вы ветриванш , а еще более при разлож енш  такихъ  
породъ горячими источниками, образ}1Ьтся 5 /0 2-содержанде растворы, 
и зъ  которы хъ, при  испаренш  или охлажденш , осаждается опалъ, часто 
вм есте  съ другим и родственными минералами (кварцемъ, халцедономъ, 
тридимитомъ и проч.), иногда при содей ствш  ж ивотны хъ или растенш . 
Опалъ съ  вкраплеш ями аурипигмента, имею нцй померанцевожелтый 
ц ветъ  и встречаю щ ш ся въ К иттельф ельде въ Ш тирш , носитъ назваш е 
форхерита. К ром е того, въ опалахъ часто находится немного Л120 3, 
Fe2Os, MgO, СаО, щ елочей и т. д., а н екоторы я разновидности содер- 
ж атъ  даже весьма значительныя количества этихъ  прим есей. Во мно­
гихъ опалахъ наблю дается множество вросш ихъ табличекъ тридимита, 
особенно въ т. наз. молочномъ опалгъ.
Опалъ минералъ аморфный, встречаю щ ш ся въ соверш енно непра- 
вильныхъ ф орм ахъ, часто имею щ ихъ почковидную  или гроздовидную  
наруж ность, а такж е въ виде округленны хъ желваковъ, вросш ихъ въ 
различны я породы, и  въ псевдоморфозахъ по ф орм е многихъ мине- 
раловъ; наконецъ, опалъ часто является окаменяю щ имъ вещ ествомъ 
ж ивотныхъ и особенно растительны хъ остатковъ. Онъ находится такж е 
въ виде рыхлыхъ, легко растираю щ ихся между пальцами аггрегатовъ , 
или въ землистомъ состоянш . часто въ  виде тончайш аго порош ка. Не 
землистыя разновидности хрупки. Тв. =  5,5..,6,5. Уд. в. =  1,9...2,5; уд. в. 
наиболее чисты хъ разновидностей =  2,15...2,20. П розрачность въ р аз­
личныхъ степеняхъ: отъ  соверш енно прозрачнаго до непрозрачнаго. 
Опалъ самъ по себе безцветенъ, но часто, благодаря различны мъ при^ 
месям ъ, особенно содерж ащ имъ ж елезо, бываетъ окраш енъ въ  р аз­
личные о ттен ки  желтаго, бураго, краснаго, зеленаго и чернаго цвета, 
ред ко  голубого. Блескъ  стеклянный, склоняю щ ш ся иногда къ  жирному. 
Л учепреломлеш е простое, но, вследств1е внутреннихъ напряж еш й, 
часто обнаруж ивается двойное преломлеш е лучей света. Пр. п. тр. б. ч. 
сильно растрескивается, но не плавится. Въ колбе вы деляетъ обыкно­
венно небольшое количество воды. В ъ НС1 и другихъ кислотахъ не 
растворяется, но въ H F  и въ горячемъ р астворе щ елочей растворимъ. 
Обезвоженный опалъ растворяется въ  соде съ ш ипеш ем ъ, вследств1е 
вы делеш я СО,,.
Въ зависимости отъ  особыхъ качествъ, наруж наго вида, обусло- 
вливаю щ агося цветом ъ, блескомъ, прозрачностью , посторонними вклю- 
чеш ями и т. д., различаю тъ много разновидностей опала, которы мъ 
даю тъ особыя назваш я.
Палить (мюллерово стекло). Я вляется въ виде водянопрозрачной 
коры, гроздовидной наружности, преимущ ественно на базальте, а такж е 
на другихъ породахъ; нногда-же облепляетъ  собою мхи и лиш аи, что
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указы ваетъ на недавнее происхожде>ше такихъ  образоваш й. Ч асто обна­
р у ж и в а ю т  двойное лучепреломлеш е. п —  1,4347 до 1,4555 (кр. лучи).— 
К айзерш туль близъ Ф рейбурга, Эрленбургъ близъ Ф ранкф урта на 
Майн*, В альтш ъ въ Богем ш  на базальт*; 1ордансмюль въ С илезш  на 
зм еевик* и проч.
Благородный опалъ. Б. ч. молочноб*лаго, а такж е голубоватаго, жел- 
товатаго и даже чернаго цвета. О бнаруж иваетъ красивую  и гру  цв*- 
товъ, которая зависитъ отъ тончайш ихъ трещ инъ и представляетъ 
собою явлеш е иризацш . Блескъ матово-стеклянный. И злом ъ раковисты й. 
П росвечиваетъ или полупрозраченъ. п =  1,442— 1,446 (кр. лучи). Луч- 
inie образцы благороднаго опала, п р и н ад л еж а щ ая  къ  числу драгоцён- 
ныхъ камней, встречаю тся въ сЬромъ трахитовом ъ т у ф *  (т. наз. 
опаловой маткгь) близъ Червеницы, между Эпер1есомъ и Кош ау, въ 
Венгрш , гд* онъ образовался вслгЬдств1е вы ветри ваш я означенной по­
роды и является въ вид* мелкихъ блестокъ или более крупны хъ 
вклю ченш , составляю щ ихъ предметъ правильной добычи. К ром е того, 
благородный опалъ находится въ М ексике, Гватемале, К венслэнде и Но- 
вомъ Ю жномъ Валлисе въ А встралш  (копи У итъ  К лиф ф са, въ  г р а ф ­
стве Янульгра); въ  последнихъ двухъ м естиостяхъ  онъ встречается 
въ изобилш  въ буромъ песчанике, частью  являясь окаменяю щ имъ 
вещ ествомъ раковинъ моллюсковъ, древесны хъ стволовъ и проч., и 
образуя прекрасны я псевдоморфозы, вероятно, по гипсу, которы я обра­
зую тъ округленны я конкрецш . Опалъ сераго  ц вета  и зв е ст ен ъ  въ  Япо- 
нш . Образцы вто^остепеннаго достоинства встречаю тся у  насъ въ 
Волынской и Ш евской губ., а такж е въ Н ерчинском ъ  окр у ге .
Обыкновенный опалъ. И гры  ц ветовъ  не обнаруж иваетъ. П олупрозра­
ченъ или только просвечиваетъ. Б езц ветен ъ , но чащ е бы ваетъ окра- 
ш енъ въ различны е, но не густы е цвета. Е сли не содерж итъ много 
постороннихъ прим есей , то обладаетъ довольно сильнымъ стеклянны мъ 
или ж ирны мъ блескомъ. Обыкновенный опалъ образуется б. ч. изъ 
кремнезема вы ветривш ихся силикатовы хъ породъ (наичащ е вулкани­
ческихъ) и отлагается въ нихъ или въ ближ айш емъ съ  ними соседстве, 
заполняя трещ ины  и  разселины  или д р у п я  пустоты , въ которы хъ онъ 
является въ виде коры, сталактитовъ, ж елваковъ и  т. под. Г лавнейипя 
м есторож деш я обыкяовеннаго опала: окрестности  Ганау, гд е  онъ н а­
ходится въ базальте, Токай, Телькибаш я и проч. въ В енгрш  (въ тра- 
хитахъ), М ексика и  многдя м еста средней А мерики. Огненный опалъ. 
И м еетъ  темный винножелтый или пац ин товокрасиы й  цвЬтъ. Н аходится 
въ  трахитахъ или перловыхъ камняхъ Ц им апана въ М ексике; и зв е ­
стенъ  такж е въ К ам чатке, въ ш та те  Г ео р п я , въ Телы ш банш  и проч 
Молочный опалъ. И м еетъ  молочнобелый ц в е тъ  и полупрозраченъ. Празъ- 
опалъ. О краш енъ N i  въ  яблочнозеленый цвЬтъ. Н аходится въ окрестно­
стяхъ Ф ранкенш тейна въ  Силезш, гд е  встречаю тся такж е и м н оп я 
д р у п я  разновидности  оиала. Восковой опалъ— восковожелтаго цвета. Н а­
ходится въ трахи тахъ  Телькибанш  и въ другихъ  м естахъ  В енгрш . 
Гидрофанъ. И м еетъ  буроватый ц ветъ  и сильно просвечиваетъ  въ краяхъ. 
П ри погруж енш  въ воду онъ легко всасы ваетъ ее въ свои поры, при 
чемъ становится полупрозрачны м ъ и даже обнаруж иваетъ и гру  ц в е ­
товъ, подобно благородному опалу. В следств1в своей пористости, ги-
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дроф анъ прилипаетъ к ъ  язы ку.— Г убертсбургъ  въ Саксонш , Червеница 
въ В енгрш  и проч. Обыкновенный опалъ является иногда въ  виде но- 
въйш ихъ образованiii въ некоторы хъ  рудны хъ ж илахъ Руднаго кряжа.
Полуопалъ. П росвечиваетъ  или непрозраченъ. Блескъ  слабый, 
иногда жирный. Б. ч. бываетъ густо окраш енъ посторонними п р и м е­
сями въ красный, бурый, желтый, зеленый и  д р у и е  цвета. И ногда 
одинъ п тотъ-ж е кусокъ является окраш енны м ъ различны ми цветам и. 
Полуопалъ находится при техъ -ж е услов1яхъ какъ  и обыкновенный 
опалъ, въ  тех ъ -ж е м есторож деш яхъ, а такж е во многихъ другихъ , 
при чемъ образуетъ  всевозможные переходы къ  обыкновенному опалу. 
У насъ полуопалы находятся въ огромномъ количестве въ Н иколаев - 
скомъ руд н и ке  на А лтае. Сюда относится такж е деревянистый опалъ, 
сохраняю щ ш  иногда строеш е древесны хъ стволовъ, которы мъ и слу­
ж и тъ  окаменяю щ имъ вещ ествомъ. Д еревянисты е опалы часто в с т р е ­
чаю тся въ В енгрш ; окаменелы я же деревья находятся въ осадочныхт» 
пластахъ различны хъ странъ. У насъ они известны  въ Н иж егород­
ской, Волынской, С амарской и О ренбургской губ., такж е въ  К ам чатке 
и проч. Кахолонгъ представляетъ почковидные и гроздовидные белые 
и матовые покровы  на вулканическихъ породахъ И сландш , Ферой- 
скихъ острововъ и проч., такж е на буромъ ж елезн яке  близъ Х ю ттен- 
берга въ К аринтш  и т. д. Полуопалы образз^ютъ постепенные переходы 
къ  яшмовому опалу и опаловой лшмгь. Этд последш е представляю тъ не- 
чисты я опаловыя массы, именно съ  болыпимъ содерж аш емъ Fe2 Оя 
(до 40%) (желгьзистый опалъ), вследств!е чего являю тся окраш енными 
въ  густы е желтые, бурые и красные ц вета  и отличаю тся болыпимъ 
уд. в., достигаю щ имъ 2,5. Опаловыя яш мы составляю тъ какъ  бы п ере­
ходы отъ  опаловъ къ  яш мамъ. Зеленая опаловая яш ма и зъ  В енгрш  
носитъ назваш е хлоропала.
Д р у п я  разновидности опала следую пдя: менилитъ, являю щ ш ся въ  
виде округлеины хъ ж елваковъ и почекъ бураго или дымчатаго ц вета  
въ т. наз. липком ъ сланце Menilmontant близъ П арижа, а такж е въ 
Н нколы ннтце и В ейсскирхене въ Моравш. Плавающие квариъ. П редста­
вляетъ рыхлыя, очень пористыя и потому весьма легш я массы аморф- 
наго кремнезема, плаваюпйя на воде .— St. Oucn близъ П а р и ж у  Бере- 
зовскш  рудникъ.
Кремнеземъ, растворенны й въ  водахъ некоторы хъ горячихъ  
источниковъ, при охлажденш  последнихъ, осаждаю тся въ виде опала, 
почему новыя образоваш я этого минерала п рю бретаю тъ  различны я 
качества. Г лавнейнпя м естонахож деш я такихъ  новейш ихъ отлож еш й 
опаловой накипи суть ближайпйя окрестности  гейзеровъ И сландш , 
бассейнъ р ек и  1еллостоуна въ Сев. А м ерике, К амчатка и Новая Зе- 
ланд1я (Северны й островъ). Подобная-же опаловая накипь, являю щ аяся 
въ виде белы хъ, просвечнваю щ ихъ натековъ съ  перломутровымъ блес­
комъ, носитъ назваш е жемчужной нактш  (фюритъ). Она находится въ 
Санта-Ф ю ра въ Т оскане, а такж е и въ т е х ъ  м естностяхъ , гд е  в ст р е ­
чается обыкновенная опаловая накипь, и представляетъ чистейш ую  
разновидность последней. М енее чистою  является т. наз. кремнистая 
накипь, которая хотя такж е является въ  почковидны хъ натекахъ , съ
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блестящею поверхностью , но внутри  оказы вается матовою и даже 
землистою, при  томъ иногда бываетъ окраш ена. Кремнистый туфъ (гей- 
зеритъ). П редставляетъ непрозрачный, тусклы я и плотны я массы 
аморфнаго кремнезема, окраш енный въ  б'Ьлый или красный цв’Ьтъ, 
которыя иногда обнаруж иваю тъ правильное пластоваш е. Н ер*дко гей ­
зер и та  является въ вид* коры или покрова почковидной наруж ности 
и даже образуетъ  настоянце сталактиты . Подобныя же отлож еш я б*- 
лаго или красноватаго цв*та, рыхлыя и легко разсыпаю пдяся, обна- 
руживакпщ я иногда ясную  слоеватость, ц * м е ц т е  минералоги назы ­
ваю тъ Kieselguhr (инфузорная земля). П роисхождеш е такихъ  отлож еш й 
бываетъ часто обязано низш им ъ организмамъ.
К ъ опалу относятъ  такж е, принимая во внимаш е уд. в. и р ас­
творимость въ щ елочахъ. скоплеш я панцы рей д!атомей, состоящ ихъ 
изъ S i0 2, которы я образую тъ б*лыя, рыхлыя массы, иногда похож!я 
на муку’, часто обнаруживаю пця тонкую  слоеватость и встр*чак>1щ яся 
въ н'Ькоторыхъ м*стахъ довольно значительны ми массами. Подобныя 
образован! я носятъ назваш я: юрной муки, трепела, полировалънаю сланца, 
липкаю сланца (прплипаю щ аго вс.тЬдств1е своей пористости  къ  язы ку) 
и проч.
Главн'Ьйппя м *стонахож деш я всЬхъ этнхъ  видоизменен!!! ам орф ­
наго кремнезема сл'Ьдукнщя: Габпхтсвальдъ близъ Касселя, Б и лин ъ  и 
и Ф ранценсбадъ въ Богем ш , Овернь (ранданитъ), С'Ьверная А ф рика 
(Триполи, откуда произош ло н а з в а т е  трепела) и проч.
Употреблеше. Благородный опалъ считается драгоц'Ьннымъ кам- 
немъ и употребляется для украш еш й. Подобное-же прпм *неш е им*ю тъ: 
огненный опалъ, н'Ькоторые обыкновенные опалы, гн дроф анъ  и кахо- 
лонгъ. Трепелъ и полировальный сланецъ служ атъ для ш лиф овки  и 
полировки, а и нф узорная земля примЬгаивается къ  нитроглицерину 
при ф а б р и к а н т  динамита.
Л и т е р а т у р а .  B e h r e n s ,  Sitzgsber. V. iener Ak. Bd. 64, 1871.
В. Солп кислородныхъ КИСДОТЪ. 
а. С и л и к а т  ы.
Силикаты не только образую тъ самый многочисленный классъ 
минераловъ, но являю тся въ то-же время напважн'Ьйшнми, такъ  какъ , 
по своимъ морфологическимъ и ф изическим ъ свойствамъ, допускаю тъ 
весьма точныя наблю деш я и изсл*доваш я и прю бр*таю тъ, благодаря 
ш ирокому р а с п р о с т р а н е н а  многихъ и зъ  нихъ въ вид* минераловъ, 
образую щ ихъ горныя породы, весьма важное геологическое и, въ  част­
ности, петрограф ическое значеш е.
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В ъ отнош енш  ф изическихъ  свойств!, своихъ, силикаты  х аракте­
ризую тся вообще OTcyTCTBieM'b о п р е д е л е н н а я  ц вета  и металлической 
наруж ности, камневиднымъ обликомъ, прозрачностью , въ больш ин­
стве случаевъ белою  чертою, сравнительно большою твердостью  и дру­
гими признаками, которы е дозволяю тъ, б. ч. съ нерваго взгляда, отне­
сти минералъ къ  силикатамъ.
Н апротивъ того, для п р а в и л ь н а я  определеш я или вы раж еш я 
химическаго состава силикатовъ представляю тся болы ш я затруднеш я. 
Н ормальная кремневая кислота, ортокислота, H^SiOv  какъ  кислота много­
основная, допускаетъ выводъ ц елаго  ряда кислотъ производны хъ, 
прежде всего, вследств1е потери 1 мол. Н,,(), метакремневой кислоты, 
H 2S i0 3. Орто- и метасиликаты , въ трехъ  своихъ видоизм енеш яхъ, въ 
виде среднихъ, кислыхъ и  основныхъ солей, составляю тъ большую 
часть кремнекислы хъ соединеш й.
К ром е того, однако, им ею тся и друН е силикаты , кислоты  кото­
ры хъ м огутъ быть выведены путем ъ вы делеш я одной или несколь­
кихъ молекулъ Н ,,0  изъ  несколькихъ  молекулъ H i SiOi  или H 2S i0 3. 
Между этими поликремневыми кислотами наиболее важными являются: 
ортодикремневая кислотл, H cSi,,01, и метадикремневая, H 2Si20 6. П рини­
мается такж е во внимаш е трикремневая кислота, H t Si3Os.
Въ настоящ ее время, во многихъ случаяхъ, бы ваетъ трудно, а 
иногда и невозможно р еш и ть  вопросъ— къ какой и зъ  выш еназванны хъ 
кислотъ отнести  известны й силикатъ, руководствуясь его процентны мъ 
химическимъ составомъ. MHorie изъ  такихъ  силикатовъ м огутъ быть 
выведены и зъ  несколькихъ кислотъ или разсм атриваться какъ  кислыя 
или основныя соли различны хъ кислотъ. Д алее, правильное определе- 
H ie  состава сильно затрудняется присутств!ем ъ алю миш я въ т. наз. 
алю мосиликтахъ, въ которы хъ онъ  является не только въ виде А120 3, 
но и  въ виде АЮ , равно какъ  въ однихъ случаяхъ разсматривается 
какъ  основная составная часть, а въ другихъ—мож етъ быть отнесенъ 
къ  кремневой кислоте.
К ъ этом у надо присоединить еще ту  роль, которую  играетъ  
откры ваемая анализомъ вода. П ри современномъ состоянш  науки, только 
та вода, которая вы деляется при  тем пературе ниже краснаго калеш я, 
разсм атривается какъ вода кристаллизащ онная, тогда какъ  остальная 
часть ея разсм атривается за воду, образовавш ую ся и зъ  водорода осно- 
ванш . Д альнейппя затруднеш я вызываю тъ ф торъ- и боръ-содержанце 
силикаты; равнымъ образомъ, не меньшею особенностью  является то 
обстоятельство, что различны мъ образомъ построенные силикаты , наир., 
плагш клазы, м огутъ образовать изоморф ны я смеси во всевозможныхъ 
пропорщ яхъ.
Одно и зъ  преж нихъ затрудненш , обусловливавш ееся изм ен чи ­
востью состава некоторы хъ силикатовъ, было устранено дознаш емъ, 
что въ данномъ случае мы имЬемъ дело съ изоморфными смесями; 
равнымъ образомъ, признаш е н екоторы хъ  силикатовъ, которы е раз- 
сматривались р ан ее  какъ  водныя соединеш я, за основныя или кислыя 
соли, вызвало упрощ еш е ихъ химическихъ ф ормулъ. Д альнейш ему 
у сп ех у  на пути  къ  правильному п озн ан ш  состава силикатовъ способ­
ствовали наблю деш я надъ процессами вы ветриваш я, продуктами ко-
торы хъ являю тся псевдоморфозы, или надъ медленнымъ д-Ьйств1емъ 
химическихъ растворовъ. Подобно тому, какъ  удается для соединенш  
углерода, зам Ъ щ етем ъ  груп пъ  гидроксила (водяной остатокъ) или п у­
темъ расщ енлеш я отдельны хъ молекулъ, определить постоянное ядро 
и его составъ, точно так ъ  же и силикаты , въ  больш инстве случаевъ, 
при обработке ихъ  различны ми реагентами, очень быстро переходятъ 
въ растворъ, образуя просты я соединеш я. Н аоборотъ, различны я ста- 
Д1и вы ветриваш я силикатовъ м огутъ быть поставлены рядомъ съ про­
дуктами зам ещ еш я органическихъ соединенш .
Въ преж нее время силикаты , принимая во внимаш е отнош еш е 
атомовъ кислорода въ основаш яхъ и кислоте, разделялись на: моноси­
ликаты (оливинъ, M g2SiOit 1 : 1), бисиликаты (энстатитъ , M gSiOv  1 : 2), 
трисиликаты (ортоклазъ, K 2A l2SieO lK, 4 : 12), тетрасилиты (петалитъ, 
Li2AI2Sis0 20, 4 :1 6 ), субсиликаты (ю анитъ, A l2Si()., 3: 2) и т. д.
Однако, при  той различной роли, которую  играю тъ во многихъ 
силикатахъ А1 и Я  и которая только въ р ёд ки х ъ  случаяхъ мож етъ 
быть определена съ точностью , подобное подразделеш е является спра- 
ведливымъ и допустимымъ только для силикатовъ. не содерж ащ ихъ 
А1 и Я.
Что касается генезиса, то н екоторы е силикаты , напр., полевые 
шпаты, слюды и проч., могутъ образоваться различны ми путями, дру- 
гимъ же, напр., лейциту, свойствененъ вполне определенны й гене- 
зисъ, или же они образую тся предпочтительно однимъ способомъ. 
Вообще, въ  отнош енш  генезиса, между силикатами можно различить 
следукмщя тр и  характерны я группы: 1) изверженные силикаты, 2) образо- 
eaeiuiecA вслгъдспте метаморфизащи въ контактахъ (въ поясахъ соприкосно­
вения породъ) и 3) силикаты, образовавшееся путемъ вывтпривамя.
Распространеш е силикатовъ въ  ко р е  земной обш ирное; между 
ними MHorie, напр., полевые ш паты, члены груп пъ  пироксеновъ и амфи- 
боловъ, слюды, оливинъ я  проч., и граю тъ  роль минераловъ, образую- 
щ ихъ горны я породы, и характеризую тся самымъ ш ироким ъ распро- 
странеш ем ъ. Друг1е, наоборотъ, встречаю тся редко . П рим ерам и мо­
гу тъ  служ ить силикаты  р ед ки х ъ  земель, распространеш е которы хъ 
ограничено некоторы м и жилами гран и та  и З ен и та , между которыми 
наибольшею известностью  пользую тся с1енито-пегматитовы я жилы 
южной Н орвегш , въ  окрестностяхъ Л ангезундф ю рда.
Сколько-нибудь удовлетворительная классиф икащ я силикатовъ въ 
настоящ ее время невозможна. Все принципы  ихъ разд елеш я и груп ­
пировки, не исклю чая и химическаго, строгой  кри ти ки  не выдержи- 
ваютъ. К ром е неудовлетворительнаго знаш я строеш я силикатовъ, су- 
щ ественны мъ недостатком ъ хим ической классиф икацш  является то 
обстоятельство, что некоторы й „естественны й" группы  силикатовъ за­
ключаютъ въ  себе члены весьма различнаго строеш я.
Равны мъ образомъ, нельзя провести  строгаго разд елеш я силика­
товъ на безводные и водные, так ъ  какъ  для многихъ и зъ  нихъ не 
определено съ  надлежащ ею  точностью  значеш е содерж ащ ейся въ нихъ 
воды. Въ настоящ ее время среди силикатовъ можно вы брать только, 
руководствуясь известны м ъ числомъ общ ихъ признаковъ , целы й рядъ 
„естественны хъ“ семействъ или группъ.
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I. Безводные силикаты.
К ъ этому отделу  относится весьма большое число силикатовъ. 
Вода при н агр еван ш  (до 100° — 105° С.) изъ  нихъ не вы деляется, а 
если и вы деляется Н  или (ОН),  то при  красномъ калеш и.
ос. Метасиликаты (бисиликаты).
М етасиликаты  суть соли метакремневой кислоты  H ,S i0 3. Отно- 
ш еш е въ нихъ кислорода основаш й кт. кислороду кремневой ки­
слоты -= 1 : 2. Общая формула RSiOa.
Группы пирокееновъ и амфиболовъ.
П ироксены  и амфиболы (авгиты  и роговыя обманки) образую тъ 
одну изодиморфную  группу частью весьма важныхъ и очень распро- 
страненны хъ минераловъ, имею щ ихъ составъ метасилипатовъ. Все 
пироксены  и амфиболы  изоморф ны  между собою и оба ряда стоятъ 
другъ  къ  другу  въ отнош енш  диморфизма.
Химическт составь пирокееновъ и амфиболовъ весьма разнообра­
з е н ^  что объясняется различны мъ изоморф ны м ъ см еш еш ем ъ н е ­
сколькихъ основныхъ соединенш . Въ обоихъ рядахъ главную  роль
IX
играю тъ соединеш я, выражаю пцяся общею формулою; R 0 .S i0 ., =  R S i0 3, 
въ которы хъ RO  представляетъ главнейш е СаО и MgO, являюпйяся 
отдельно или в м есте , въ определенны хъ пропорщ яхъ. MgO  часто вполне 
или отчасти  зам ещ ается изоморфною  FeO; иногда наблю дается при- 
o y T C T B ie  М иО  и ZnO. Эти соединеш я часто одни входятъ въ составъ 
некоторы хъ  относящ ихся сюда минераловъ и образую тъ свободные отъ 
глинозема пироксены  и амфиболы. Однако, весьма часто въ этой груп пе 
наблю дается некоторое, сильно изменяю щ ееся, содерж аш е #линозема 
(глиноземъ-содержапйе пироксены  и амфиболы, которы мъ нередко 
присваивается исклю чительное назваш е авгита и роговой обманки).
В ъ этом ъ случае къ  помянуты мъ соединеш ямъ присоединяется, 
въ  виде изом орф ной  примеси, н екоторы й  алю мосиликатъ, составъ ко­
торого мож етъ быть вычисленъ и зъ  результатовъ анализовъ, но кото­
ры й въ отдельном ъ виде встречен ъ  ещ е не былъ. Въ пироксенахъ и 
н екоторы хъ  ам ф пболахъ составъ этого алю мосиликата выраж ается 
формулою: MgAI.zSiOa; въ  другихъ ам ф пболахъ онъ съ точностью  еще 
не определенъ. Л12Оя въ этомъ соединенш  зам ещ ается иногда Fe20 3, 
a MgO  частью  FeO. Равнымъ образомъ, въ некоторы хъ членахъ обо­
ихъ рядовъ наблю дается присутств1е щ елочей, преимущ ественно натра, 
главнейш е в м есте  съ глиноземомъ и окисью ж елеза. Н екоторы е пиро­
ксены и амфиболы представляю тъ собою чистые метасиликаты  натра 
и глинозема или окиси ж елеза, выражакпщ еся формулою: Av/i,^ / ,5/10 12
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или NaAlSi2Oe и  проч. Часто такого рода силикатъ бываетъ прим*- 
ш анъ къ  выш еупомянуты мъ изоморф ны м ъ соединеш ямъ (натровые 
нироксены и амфиболы, им*Ю1щ е весьма ограниченное распростране­
ше). С иликатъ литины  и глинозема, удовлетворяю ндй вы ш еприведен­
ной формул*, является въ вид* сподумена, относящ агося къ  пироксе- 
намъ. К ,О  и граетъ  въ этой групп*  роль подчиненную . Н *которы е 
амфиболы содерж атъ небольшое количество F, зам*щ аю щ аго собою 
кислородъ. Въ нЬкоторы хъ р*дки хъ  м инералахъ, которые причисляю тся 
къ  пироксенам ъ преимущ ественно всл*дств1е сходства кристалличе­
скихъ формъ, часть кремневой кислоты  зам *щ ается цирконовою  землею 
(ZrO.,) (цирконовые авгиты). Составъ ихъ, однако, весьма сложенъ и 
съ  достаточною точностью  еще не опред*ленъ, а потому н * тъ  поло- 
ж ительны хъ данны хъ, чтобы  относить эти  цирконъ-содерж аиде ми­
нералы непременно къ  групп*  пироксена.
Что касается кристаллографическихъ соотношенш, то кристалличе­
ская формы больш инства пироксеновъ и амфиболовъ относятся къ 
моноклинной систем*, а частью къ ромбической и триклиннои. Однако, 
несмотря на различ1е симметрш , углы  вс*хъ кристалловъ пироксена и 
вс*хъ кристалловъ амфибола такъ  близки между собою, какъ  это 
им *етъ м*сто у  пзом орф ны хъ вещ ествъ. Впрочемъ, всл*дств1е боль­
ш ого различ1я химнческаго состава, въ  каждомъ ряд*  наблюдается 
незначительное различ1е в ъ  кристаллограф ическихъ  константахъ. Эти 
колебаш я не превыш аю тъ, однако, т* х ъ , которы я имЬю гъ м*сто въ 
н*которы хъ другихъ  изоморфны хъ группахъ; сверхъ того, весьма часто 
ромбичесш я и моноклинныя формы обнаруж нваю тъ между собою па­
раллельное сросташ е, что служ итъ лучш им ъ доказательствомъ изомор­
физма. Сл*дств!емъ близости угло въ является тотъ  ф актъ , что моно­
клинные и триклинны е амфиболы и пироксены  могуть быть отнесены 
къ почти прямоугольны мъ системамъ осей, которы я вполн* соотв*т- 
ствую тъ системамъ осей ромбнческихъ членовъ. Оба ряда различаю тся 
между собою р а з в г т е м ъ  ф ормъ, величиною  угловъ и спайностью  кр и ­
сталловъ. ч
У вс*хъ пироксеновъ наблюдается призма 3-го рода съ  ребромъ 
около 871/,°  (у моноклинныхъ пироксеновъ это ребро леж итъ въ 
плоскости симметрш ), параллельно граням ъ которой сл*дуетъ  бол*е 
или м е н * е  ясная спайность. Таким ъ образомъ зд*сь наблю дается боль­
шое сходство съ  прямоугольною призмою тетрагональной системы. По 
этой причин* можно разсм атривать пироксены , по крайней  м ^р*, 
въ призм атическомъ пояс*, за псвдотетрагональны е, т*м ъ  бол*е, что 
ребра означенной призмы бываютъ б. ч. притуплены  плоскостями 1-го 
и 2 го пинакоидовъ, что вызы ваетъ большое сходство съ комбина- 
щею двухъ п ризм ъ— 1-го и 2-го рода тетрагональной системы.
Въ противоположность этому, амфиболы обнаруживаю т!, псевдо- 
гексагональное р азв и й е . У вс*хъ амфиболовъ наблю дается призма
3-го рода съ  ребромъ около 124° (у моноклинны хъ амфиболовъ это 
ребро леж итъ въ плоскости симметрш ), параллельно граням ъ ко то ­
рой сл*дуетъ весьма ясная спайность; остры я боковыя ребра этой 
призмы часто бываю тъ притуплены  плоскостями второго пинакоида.
Такимъ образомъ кристаллы  амфибола п рю бретаю тъ  видъ гекса- 
гональны хъ призм ъ, концы которы хъ нередко  несутъ  на себе заостре- 
H ie ,  какъ  бы отъ  плоскостей ромбоэдра.
О дальнейш ем ъ соотнош еш и между кристаллическими формами 
пирокееновъ и амфиболовъ будетъ сказано ниже, после о п и с а т я  этихъ 
минераловъ.
Между кристаллическою  формою  и химическимъ составомъ су- 
щ ествую тъ и звестн ы я соотнош еш я, которы я особенно р езк о  проявляю тся 
въ пироксенахъ. Ромбическими являю тся все чистые магнез1альные 
пироксены  или содержание MgO  и  FeO, но не содерж апде извести, 
щелочей, глинозем а и окиси ж елеза. Если встречается  та  или другая 
изъ  этихъ  последнихъ составны хъ частей, одна или в м есте  съ предъ- 
идущею, то соединеш е кристаллизуется въ моноклинной системе. Если 
единственны мъ металломъ или играю щ имъ главную  роль является 
марганецъ, то минералъ кристаллизуется обыкновенно въ триклйнной 
системе; впрочемъ, содерж аш е МпО  понижается, съ  одной стороны, 
въ триклинном ъ бабингтоните почти  до 2°/0, тогда какъ , съ другой 
стороны, мож етъ достичь въ моноклинны хъ ш еф ф ер и те  и  дж ефф ер- 
сон и те 10°/о. В ъ гр у п п е  амфибола это соотнош еш е вы раж ается подоб- 
нымъ же образомъ, но не столь р езк о . Зд есь  такж е все  чисты е маг- 
нез1альные амфиболы или содерж ание MgO  и FeO исклчительно ром- 
бичесю е, но въ нихъ наблюдается уж е иногда н екоторое количество 
глинозема, хотя въ то же время они не содерж атъ ни извести, ни 
щелочей. Съ появлеш емъ последнихъ, система кристаловъ оказывается 
всегда моноклинною, а такж е триклинною . М арганецъ и граетъ  зд есь  
меньшую роль, ч ем ъ  въ груп п е пирокееновъ.
Д им орф изм ъ вещ ествъ, входящ ихъ въ составъ пирокееновъ и ам­
фиболовъ, обнаруж ивается съ  ясностью , если мы будемъ сравнивать 
отдельны е члены обоихъ рядовъ. Одни и зъ  нихъ обнаруж иваю тъ пол­
ное сходство химическаго состава при  различш  кристаллическихъ 
ф ормъ, въ то время какъ  д р у п я , спещ альны я соединеш я, встречаю тся 
только или въ одномъ, или въ другом ъ ряде. Вещество (Mg, Fe)Si03 
кристаллизуется въ ф орм е авгита и  образуетъ  ромбичесгае пироксены. 
Но оно кристаллизуется такж е въ ф о р м е амфибола и образуетъ  анто- 
ф иллитъ. Вещ ество Na^AJ^Si^O^ находится въ ж адеите, принадлежа- 
щ емъ гр у п п е  пирокееновъ, и въ гл ау ко ф ан е —  одномъ и зъ  членовъ 
группы  амфиболовъ. Въ другихъ случаяхъ въ одномъ пироксене в с т р е ­
чаю тся т е  же составныя части, какъ  и въ соответствую щ емъ ам ф и­
боле, но въ различны хъ количественны хъ отнош еш яхъ, Такимъ обра­
зомъ, дю пеиду пироксеновой группы  соответствуетъ  ф ормула CaMgSi2Oe, 
а трем олиту амфиболовой группы  CaMg^Si, 0 12. Однако, доказатель­
с т в о м ^  что дим орф изм ъ и м еетъ  м есто  и здесь, служ итъ следую щ ее 
явлеш е: если сплавить кристаллы  трем олита или лучистаго камня, то 
затвердевш ш  сплавъ оказывается окристаллизованны мъ, но уж е не въ 
ф орм ахъ роговой обманки, а въ ф орм ахъ авгита. Такимъ образомъ, 
амфиболъ, безъ  всякаго и з м е н е т я  химическаго состава, переходитъ въ 
пироксенъ, при чемъ и зм ен яетъ  не только свою кристаллическую  
ф орму, но и удельны й весъ , которы й повы ш ается съ 3,0 до 3,3.
Разсм атривая хим. формулы трем олита и дюпеида, равно какъ
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другихъ вы ш еупомянуты хъ пироксеновъ и амфиболовъ, мы будемъ 
должны принять для ромбическихъ авгитовъ молекулу Mg2Si2Oe и  для 
ж адеита молекулу NaAlSi2Oe, соответственно чему антоф иллиту будетъ 
соответствовать ф ормула ~MgtSi^Ol2 и глаукоф ану формула Na,,Al.1Sii () t2, 
аналогично ф ормуламъ CaMgSi2Oe дю псида и CaMg3Sit Oi2 тремолита. 
И зъ  этого мы познаемъ вероятную  причину  наблюдаемаго дим ор­
физма. Мы им еем ъ здесь  дело съ полимер1ею, а самое вещ ество, по- 
видимому, монотропно, так ъ  какъ  современный наш и п о з н а т я  пока- 
зываю тъ, что только амфиболъ мож етъ обратиться, безъ и з м е н е т я  
химическаго состава, въ пироксенъ, но не наоборотъ. Н апротивъ того , 
пироксенъ довольно часто, и зм еняя свой химическш  составъ, но с о ­
храняя ф орму, переходитъ въ амфиболъ и  образуетъ  псевдоморфозы, 
известны я подъ именемъ уралита, (стр. 256).
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Г р у п п ы
П и р о к с е н о в ъ  и А м Ф и б о л о в ъ .
а) Ромбически.
а: Ь: с
Энстатитъ: \ M g2Si2Oa;
В ронзитъ: j 1 ,0308 :1 :0 ,5875 . а:Ъ:с
( (M g,Fe)2Si2Oe; А нтоф иллитъ: (Mg,Fe)i Sii O l2;
Гиперстенъ: < { 0‘295 . х . 0 ,5868. 0,5137 : ?
( {Mg, Fe).Si.O i2 
Гедритъ: { {Mg, F e \A lASi2O l2
0,5229: 1 : 0,217.
b) Моноклинные.
а) Н е с о д е р ж а щ 1 е  г л и н о з е м а .
a : b : c  р 
Волластонитъ: Ca2Si.,Oe;
1,0523:1 :0.4825, 95°25'.
Пектолитъ: (Са, N a)2Si2Oa;
1,0723 :1 : 0,4685, 95°23'.
Дю псидъ: CaMgSi20 6;
1,0522: 1 : 0,5917, 90°22'.
Геденбергитъ: CaFeSi.,0в; „
1,050:1:0.287, около90930'. C a(M g,F e\Sii O _  ,
Ш еф ф еритъ : (Са, Mn)(Mg, Fe)Si20 6; Рихтеритъ ;
1,0574 :1 :0,5926, 90°30'. (Mg, Са, Мп, К 2, N a2)45/40 12; 
Д ж еф ф ерсонитъ: (Са,Мп) 0,5499 : 1 :0,2854, 104°14 .
Тремолитъ: 
CaMg,Si^Oi2, 
Л учисты й камень:
а: Ь: с  [3
0,5415: 1 :0,2886, 
1 0 5 ° l lV .
(Mg, Fe, Zn)Si2Oe; ?
15
|3) С о д е р ж а н и е  г л и н о з е м ъ .
( Ca(Mg, Fe)Si2Os; v  [ Ca(Mg, Fe).Stt 0 12
Авгитъ: (M g,Fe)Al2SiOt; Роговая (Mgyf e) Л  Si2O i2
j  (Mg,Fe)Fe2Si0l; обманка: I I M g,Fe)2Fet Si2Oi2
1,052: 1 : 0,592. ок. 90°22'. 0 ,5318:1  :0 ,2 9 3 6 ,104°58'.
1') С о д е р ж а н и е  щ е л о ч и .
Сподуменъ: LiAlSi2Os;
1,0539:1 :0 ,7686, 90°47'.
f NaAlSi20 6; 1 j  N a2A/2Sit O l2;
Ж адеитъ: |  (M  F * Глаукоф анъ: j  {Щ> Fe> t a )tSit O l2;
0 ,53 :1  :0,29, ок. 105°. 
А км итъ (эгеринъ) : NaFeSi*0«; ,  ( Na2Fe2Si,O t2,
1,0527 : 1 : 0,6012;90°58‘/*'.Pie6eKirrb: 1 F e^ i,O i2;
0 ,5475 :1 :0 ,2295 ,103°50'.
/  NaFeSi2Oe;
Урбанитъ: j  {Ca,Mg,Mn,Fe)2SLO.
1,0482 :1 :0 ,7 4 6 0 ,91°55'.
(Na2Fe)Fe2Sii Ot2,
(Ca~M g)2(Al,Fe) i Sit O l2;
0,5496 : 1 : 0,2936, 104°58'.
с) Триклинные.
Родонитъ: (Mn,Ca)2Si20 6; f (Na.1,K 2,Fe)i Sii O l2,
1,0728:1:0,6213,oc=103°18\ Энигматитъ: j А1а^ А1251^Э12;, 
j3=108°44', y= 81°39 '. | Ca{Fe,Mn, M g ) ^ O i2 .
0 ,66 2 7 :1 :0 ,3 5 0 5 , 90°6\ 
102°13', 89°54'.
Ф овлеритъ: (Mn,Ca,Fe,Zn,Mg)2Si2Oa;
1 ,0 7 8 0 :1 :0 ,6 2 6 3 ,103°39',
108048‘/a', 81°55'.
/  (Ca,Fe,Mn)2Si»Oe;
Б абингтонитъ:( Fe%Si%0^ *
1,0691:1:0 ,6308, 104°21‘/г \ ^
108°ЗГ, 83°34'.
/
Г р у п п а  п и р о к е е н о в ъ  ( а в г и т о в ъ ) .
а. Ромбическге пироксены.
С одерж атъ преимущ ественно MgO  и FeO и почти не заклю чаю тъ 
въ себе СаО; 6. ч. они свободны отъ  глинозема. Въ больш инстве слу- 
чаевъ силикаты  MgO  и  FeO являю тся въ изоморфномъ см еш енш , при 
чемъ со д ер ж ате  п о с л е д н я я  обыкновенно много уступ аетъ  с о д е р ж а н т  
перваго. Дв. лучеп р ел о м л ете  слабое. Н ередко  ромбичесш е пироксены 
образую тъ параллельные сростки  съ  моноклинными. Въ ромбическихъ 
пироскенахъ и звестно  до 40 крист, ф ормъ.
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Энстатитъ. Сист. ромбическая. Въ очень крупны хъ кристаллахъ 
изъ К ьёрреш тада въ  Н орвегш  была определена (110)(ш) =  9 1 °4 4 '‘). 
П рилагаемая ф и гу р а  представляетъ собою идеальное и зо бр аж еш е 
одного и зъ  весьма болыпихъ кристалловъ, 
происходящ ихъ и зъ  названной м естности , 
которые и м ею тъ  иногда более 40 см. въ 
длину и до 26 см. въ ш ирину и в стр еч а­
ются вм есте  съ  рутиломъ, ф логопитомъ 
и другими минералами въ  трещ инахъ ро- 
говообманковаго сланца.
Фиг. 246. (100)(в). (110)(/и)- (010) (6).
(102)(£). (023) (?). (016) ft). (223) (х); кром е 
того, наблюдаются иногда еще (001) и (212).
Эти крупны е кристаллы  часто обна- 
руж иваю тъ псевдомоноклинный характеръ , 
выражаю щ ш ся въ томъ, что передняя и 
задняя сторона с е ч е т я  Ьс оказываю тся обра- Фиг. 246.
зованными несимметрически. Д р у п е  энста-
титы  являю тся въ виде прямоугольныхъ призм атическихъ кристал­
ловъ, часто сломанныхъ въ поперечномъ направленш  и представляю - 
щ ихъ комбинащю: (100). (010). Сп. по (110) ясная, а по (010) несо­
верш енная. Тв =  5,5. Уд. в. =  3,10...3,19. Б езц ветен ъ  или сероватобе- 
лаго, ж елтоватаго, зеленоватаго или бураго цвета. Н а плоскостяхъ бо­
л ее соверш енной спайности блескъ перломутровый. П олупрозраченъ 
или только п росвечиваетъ  въ краяхъ. Д ихроизмъ (трихроизмъ) обна­
руж ивается въ слабой степени. Опт. оси леж атъ въ сЪченш Ьс., а 
острая полож ительная биссектриса ихъ  параллельна вертикальной 
оси с 2); р >  v. Дв. луч. слабое. И ногда наблюдается правильное сроста- 
Hie пластинокъ энстати та и д1аллагона, при чемъ плоскости 2-го п и ­
накоида перваго сростаю тся съ плоскостями 2-го пинакоида послед- 
няго. В стречаю тся такж е сростки  ромбическаго энстати та съ пластин­
ками моноклиннаго пироксена, при взаимной параллельности ихъ  вер- 
тикальны хъ осей, при чемъ, когда первы й  обнаруж иваетъ затем неш е, 
п о с л е д т я  оказываю тся светлыми. Хим. сост.: M gSi03(39,97 MgO  и 
60,03 5г О,2); но иногда наблюдается прим есь аналогичнаго силиката ж е­
леза (до 5% FeO) и незначительное количество А1г0 3 (менее 2%). Пр. 
п. тр. почти не плавится. Кислоты на энстати тъ  не действую тъ. Этотъ
1) Чтобы имЬть возможность согласовать углы въ призматическомъ поясЬ у 
энстатита, бронзита и гиперстена, съ одной стороны, и авита—съ другой, кри­
сталлы первыхъ трехъ минераловъ надо устанавливать такъ, чтобы впередъ былъ 
обращенъ не тупой уголъ призмы въ 92° до 94°, а острый въ 88° до 86°; такимъ 
образомъ ось b этихъ ромбическихъ кристалловъ будетъ соответствовать оси а 
моноклиннаго авгита. Если обозначить ромбическую ось а черезъ Ъ и положить 
е е = 1 ,  то отношеше осей въ энстатигЬ будетъ =  1,0308 :1 :0,5885, а въ гиперсте- 
н4 =  1,0295 :1 :  0,5868.
а) Ч е р м а к ъ  наш елъ для ромбическихъ пироксеновъ, что съ возрасташемъ 
въ нихъ содержаш я железа уголъ опт. осей увеличивается. Гиперстенъ, богатый 
желЬзомъ, въ противоположность энстатиту, оказывается оптически-отрицатель- 




минералъ былъ найденъ впервые въ  1855 г. К е н г о т о м ъ  въ зм ее­
вик* горы  Zdjar въ  А лоизтал*, въ Моравш, а потом ъ въ гор*  В резу - 
аръ  близъ М аркирха въ В огезахъ; впосл*дствш  же онъ оказался су­
щ ественною  составною частью  баститовой породы близъ Б аете на 
Г арц*, былъ найденъ въ лерцолитахъ П иренеевъ и въ другихъ  поро­
дахъ, богаты хъ оливиномъ; въ вид* прим *си онъ и зв*стен ъ  въ flia- 
базовыхъ порф иритахъ , мелаф ирахъ, н*которы хъ кварцевы хъ порфи- 
рахъ  и проч. Въ Ю жномъ У рал*, именно къ  S отъ  Балбука, энста­
титъ , съ  небольшою прим*сью  оливина, образуетъ самостоятельную  
горную  породу. Весьма крупные, описанные выш е, кристаллы  энста­
тита были ветр*чены  Б р ё г г е р о м ъ  и Р е й ш е м ъ  въ  18J4 г. въ 
м*сторож денш  апатита близъ К ьёрреш тада въ  Н орвегш , между Кра-. 
герё и  Л ангезундомъ. Эти кристаллы  обращ ены, съ поверхности въ 
вещ ество, сходное по составу съ  жировикомъ, которое и м *етъ  тв. =  3 
и  содерж итъ до 4,38% воды. П очти чисты й энстати тъ , при  томъ боль­
шими массами, находится въ А мтъ-Н ордланд* въ  Н орвегш . Самый 
чистый энстатитъ  встр*чается въ н*которы хъ м етеоритахъ (метео- 
р и тъ  изт> Биш опвилля въ  Ю жной Каролин*, энстати тъ  котораго на- 
званъ Г. Р о з е  чепардитомъ, а Ч е п а р д о м ъ  хладншпомъ, м етеоритъ 
изъ  Гоаль-пара въ Ассам* и друг.). И скусственны мъ путем ъ энста­
ти тъ  можно получить, сплавляя кремнеземъ съ  м агнез1ею.
Л и т е р а т у р а .  G. v. R a t h  u. B r o g g e r ,  Zeitschr. f. Kryst. I. 1877.
Бронзитъ. Сист. ромбическая. Ясно-образованные кристаллы бронзита 
(съ 13,58% FeO) встр*чаю тся въ  м етеорит* Б рейтенбаха въ  Рудномъ 
кряж *. т = ( \  10), w /w =91°44'; р — (012),р/р=148°8' (сверху). Отсюда выво­
дится отнош еш е осей:д : Ь: с = 1 ,0 3 0 8 :1 :0 ,5 8 8 5 , какъ  у  энстатита. Врос- 
ппя въ породы нед*лимыя почти никогда не бываю тъ ясно образованы. 
Б рон зи тъ  встр*чается б. ч. въ сплош номъ вид*, обнаруж ивая зернистое 
или жилковатое сложеше. Д войники были наблюдаемы въ  авгитовомъ 
андезит*  южной Буковины, и дв. плоскостью являлись въ  нихъ грани 
призм ъ 1-го рода: (012), (013) и (023). Н аичащ е встр*чались двойники по 
плоскости (012). Сп. по (110) ясная, а по (010) наблю дается весьма отчет­
ливая скорлуповатая отд*льность. Плоскости этой о тд * л ьн о ст»  часто 
бываю тъ н*сколько искривлены и покры ты  горизонтальны ми ш три ­
хами, что зависитъ отъ  повтореннаго двойниковаго сросташ я по (012). 
Х рупокъ. Т в .=5 ...6 . Уд. в .=3,2 ...3 ,3 . Ц в*тъ  печенковобуры й или том- 
баковобурый, иногда зеленоватый и  желтоватый. Н а плоскостяхъ от- 
д*льности блескъ металловидноперломутровый или ш елковый, съ  осо- 
беннымъ отливомъ, а на другихъ  граняхъ  ж ирный или стеклянный. 
Отливъ вызы вается присутств!ем ъ микроскопически-мелкихъ бурова- 
ты хъ, черноваты хъ и зеленоваты хъ пластинокъ, палочекъ и зеренъ. 
П росв*чиваетъ во всей масс* или только въ краяхъ. Дв. лучепрело­
млеше слабое. Плоскость опт. осей леж итъ  въ с*ченш  Ьс, острая поло­
ж ительная биссектриса въ бронзитахъ , б*дны хъ ж ел*зомъ, совпадаетъ 
съ главною осью с. У голъ опт. осей около оси с т*м ъ меньш е, ч*м ъ ме- 
н*е содерж аш е FeO, и увеличивается всегда съ возрасташ ем ъ ея содер- 
жан!я; при изв*стном ъ содержан1и FeO (около 10%) внутреннш  уголъ
-  2 2 '.) —
опт. осей делается — 90°, а при ещ е болыпемъ содерж анш  FeO стано­
вится >  90°. Съ этого момента становится р <  v  и  острая биссектриса 
делается параллельною оси b и получаетъ зн акъ  — , ибо у  всЬхъ, 
безъ и ск л ю ч етя , бронзитовъ главная ось с есть ось наименьш ей у п р у ­
гости. П ри далыгЬйш емъ увеличенш  содерж аш я FeO, остры й уголъ 
опт. осей при  оси b уменьш ается, а тупой уголъ при оси с, напро­
тивъ того, постепенно увеличивается. Д ихроизмъ (трихроизмъ) обна­
руж ивается въ весьма слабой степени, Хим. сост.: (Mg, F e)Si03 или 
изоморф ная см-Ьсь т( MgSi()3)+ n(FeSi()3), где , при п =  1, т изм еняется 
отъ 11 до 3. И ногда въ  бронзитахъ наблю дается примись аналогич- 
наго силиката кальщ я, Л12Оя и  Fe20 3. Пр. п. тр. плавится съ  боль- 
шимъ трудом ъ. Кислоты не действую тъ. Н еделим ы я бронзита, непра­
вильна™  очерташ я, иногда довольно болы нихъ разм еровъ , часто 
встречаю тся, в м есте  съ  оливиномъ, въ габбро, въ н о р и те  и въ н ек о ­
торы хъ зм еевикахъ , образовавш ихся и зъ  нихъ , напр., близъ К упф ер- 
берга въ Ф ихтельгебирге, въ У льтен тале въ  Тироле, близъ К раубата 
въ Ш тирш , въ го р е  Б р езу ар ъ  близъ М аркирха въ В огезахъ, потомъ 
въ оливиновой породе, напр., около озера Л ерцъ въ П иренеяхъ, въ 
базальтахъ Эйфеля и проч. О ливино-энстатитовы я породы находятся 
въ В огезахъ, на М онъ-Розе, въ саксонской гранулитовой области и 
проч. Особеннаго в н и м а т я  заслуж иваетъ бронзитъ, которы й нахо­
дится в м есте  съ  оливиномъ, зм ёевиком ъ и съ полевымъ ш патомъ, 
сходнымъ съ  анортитомъ, около Б аете въ Р адаутале на Г ар ц е (про- 
тобаститъ); онъ, какъ  и некоторы е д р у й е  бронзиты , вроенпе въ змёе- 
викъ, зам ёчателенъ  тем ъ , что плоскость опт. осей леж итъ  у  него въ 
сеченш  ас, а острою отрицательною  биссектрисою  служ итъ ось а. 
П ротобаститъ переходитъ, вследств!е выветривания, въ желтоватый 
съ металлическимъ блескомъ д'мклазитъ, а потомъ въ м ягкш  гииллер- 
шпатъ (баститъ), имЬю щш составъ, сходный съ  составомъ змеевика. 
Б ронзитъ , подобно энстатиту, вы ветривается вообще очень легко, 
обращ аясь въ вещество, похожее на талькъ или зм еевикъ. Подобный 
продуктъ вы ветри ваш я бронзита представляетъ, напр., м ягкш , но со- 
хранивш ш  ещ е металлическш  блескъ фестинъ и зъ  К упф ерберга въ 
Ф ихтельгебирге. Н екоторы е трахиты , напр., и зъ  В енгрш , такж е со­
держ атъ  въ себе бронзитъ (сравни гиперстенъ). К ром е Брейтенбаха, 
бронзитъ былъ найденъ и въ другихъ  метеоритахъ, напр., изъ  Мане- 
гаума въ О стъ-И ндш  или изъ  Иббенбюрена.
Л и т е р а т у р а .  V. v. L я n g, Sitzgsber. Wiener. Ak. 59. 1869. T s c h e r  mak,  
Min. Mittheil. I. 1871. 17. F. B e  c ue .  Tschermark’s Min. Mittheil. V II. 1885. 93—107.
Гиперстенъ (павлитъ). Система ромбическая. В стречается обыкно­
венно въ сплош номъ виде, въ индивидуализированны хъ массахъ и въ 
зернисты хъ аггрегатахъ , такж е вкрапленнымъ, какъ  составная часть 
горны хъ породъ, и въ виде валуновъ. Ясно-образованные, мелш е кри ­
сталлы, одинъ и зъ  которы хъ изображ енъ на ф и гу р е  247, находятся въ 
вулканическихъ породахъ, напр., въ  санидиновыхъ бомбахъ Л аахерскаго 
озера (амблистеттъ, 25,60FeO, 5,05А1.,О3), и въ тр ах и те  горы  Каггуцинъ 
н аМ он ъД оре во Францш; близъ М альнасаи на го р е  А раш еръ въ В енгрш
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(сиабоитъ съ  19FeO), въ лавахъ острова С анторпна, на Д емавенд* въ Пер- 
сш, въ вулканическом ъ пепле К ракатау  и въ авгитовы хъ андезитахъ  
Суматры, въ андезитахъ  Э куадора и въ другихъ  м естахъ .
Фиг. 247. (100) (д). (010)(/>). (111 )(о).
( 110) (от). ( 120)(и). (212) (с'). (211)(i). (232)(и).
(014)(^).
Формы и углы  этихъ  кристалловъ 
очень близки къ  таковы мъ же бронзита 
изъ  метеорита, найденнаго въ  Брейтен- 
бах*. т/т =  91°40. Сп. по (110) довольно 
ясная, а по (010) наблю дается весьма 
соверш енная пластинчатая отдельность. 
Тв. =  6. Уд. в. =  3,4 ...3,5. Цв'Ьтъ смоляно­
черны й и зеленоваточерны й до черновато- 
зеленагои  черноватобураго. На плоскостяхъ 
отдельности  по (010) блескъ металловидный, 
часто съ  отливомъ м еднокраснаго цвета. 
Отливъ этотъ  зависитъ отъ микроскопически - мелкихъ табличекъ бу­
раго ц вета, расположенны хъ параллельно (010). На другихъ плоскостяхъ 
блескъ стеклянный или жирный. Н епрозраченъ, но въ тон ки хъ  оскол- 
кахъ просвечиваетъ . Опт. оси леж атъ  въ сеченш  Ьс, почему пла­
стинки. вы резанны я въ этомъ направленш , не даю тъ никакого изо- 
браж еш я осей. Острая отрицательная биссектриса совпадаетъ съ 
осью b, а =  а, Ь — Ъ, с =  с. Въ тонкихъ пластинкахъ, именно въ про- 
дольныхъ р азр езах ъ , обнаруж иваетъ ясный плеохроизмъ: по а ц ветъ  
пацинтовато- или буроватокрасны й, по Ь красновато- или ж елтовато­
бурый, по с сероватозелены й. Хим. сост.: подобно бронзиту, гипер- 
стенъ представляетъ изоморфную  смЬсь m(M gSi03) +  n^FeSiO.,), где, 
при я = 1, т изм еняется отъ  5 до 2/л. Таким ъ образомъ сюда отно­
сятся члены более бедные, сравнительно съ бронзитомъ, магнез!ею  и 
более богатые ж елезомъ. П очти все  гиперстены  содерж атъ незн ачи ­
тельное количество соответствую щ его силиката калы йя, Fe„03 и Al±Os 
(до 10,5%); последш й и граетъ  въ нихъ такую  же роль, какъ  въ  авги- 
тахъ. Пр. п. тр. гиперстенъ плавится, съ большею или менынею ^гег- 
костью, въ зеленоваточерное, часто магнитное стекло. Кислоты  на 
него не действую тъ. К ром е вы ш еупомянуты хъ м естъ , ги перстен ъ  на­
ходится въ некоторы хъ  м етеоритахъ, напр., и зъ  М анегаума въ Остъ- 
И ндш ; онъ образуетъ  также, в м есте  съ  полевымъ ш патомъ, гипер- 
стеновую породу (шперитъ). Т ипическш  гиперстенъ  находится на 
острове св. Павла близъ Л абрадора (т. наз. павлить), въ сопровожде­
нш  валуновъ лабрадора, обнаруж иваю щ аго красивую  и гру  цветовъ . 
Гиперстеновыя породы находятся на острове Ски, близъ Ф арзунда въ 
Н орвегш , на р е ч к е  Слюдянке, впадаю щ ей въ Б айкалъ, и проч. Рав- 
нымъ образомъ, въ некоторы хъ габбро, напр., и зъ  В ольперсдорфа въ 
Силезш, П енига въ Саксонш , и зъ  Колорадо и т. д., встречаю тся от­
дельны е кристаллы  гиперстена, которы е часто образую тъ параллель­
ные сростки съ  д1аллагономъ габбро, при  чемъ оба минерала им+.ютъ 
общ!я вертикальны я оси и плоскости отдельности. Вообще гиперстенъ
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является составною частью  многихъ подобныхъ породъ, напр., мела- 
ф ировъ, трахитовъ, андезитовъ и проч. Довольно крупные, но неясно 
образованные кристаллы  (съ Ъ% МпО) встречаю тся, вм есте  съ  магнит- 
нымъ колчеданомъ, въ Боденмайсе въ Б аварш .
Употреблеше. Гиперстены , обнаруживаю нце красивы й световой 
отливъ, употребляю тся на различны я поделки,
Л и т е р а т у р а .  G. v o m  R a t h ,  Pogg. Ann. 138, 529. Erg.-Bd. V. 152. K osm ann, 
N. Jahrb. f. Min. 1868. A. S c h m i d t ,  Zeitschr. f. Kryst. X. 210. 1885.
Ромбичесю е пироксены составпяютъ въ химическомъ отношенш непрерыв­
ный рядъ, начиная отъ совершенно чистаго силиката— M g  до самаго богатаго Fe 
гиперстена; вместе съ этимъ, изменяется непрерывно и оптическш  характеръ ихъ. 
Границы между энстатитомъ, бронзитомъ и гиперстеномъ определяются совер­
шенно произвольно. Естественнее всего было бы положить т а т я  границы между 
бронзитомъ и гиперстеномъ, чтобы къ  гиперстену относить все оптически-отри- 
цательныя, а къ бронзиту всЬ оптически-положительныя соотвЬтствуюпця соеди­
нешя; те же изъ  нихъ, которыя не содержатъ железа, называть энстатитомъ. При 
такомъ разделении, нахождеше энстатита будетъ ограничено почти ислючительно 
некоторыми метеоритами.
Ь) М о н о к л и н н ы е  п и р о к с е н ы .
Б. ч. моноклинны хъ пирокееновъ, въ отлич1е отъ  амфиболовъ, 
обнаруж иваю тъ слабый плеохроизмъ, и оси оптической упругости  въ 
плоскости симметрш  образую тъ б. ч. большой уголъ (40° и более) съ 
вертикальною  осью (большой уголъ п о г а с а т я  св ёта  на плоскости (010)). 
При этомъ ось наименьш ей упругости  б. ч. почти совпадетъ съ вер­
б а л ь н о ю  (третьего) осью. Съ увеличеш ем ъ содерж аш я FeO уголъ 
п о г а с а т я  и  уголъ  опт. осей возрастаю тъ; съ  в о зр аст а т ем ъ  содержа- 
т я  Fe20 3 и N a20  плеохроизмъ проявляется въ сильнейш ей степени, 
а уголъ п о г а с а т я  уменьш ается до н есколькихъ  градусовъ, после чего 
ось наибольш ей оптической упругости  уж е почти совпадаетъ съ вертикаль­
ною осью, при  чемъ двойное л у чеп р екл о н ете , имевш ее р ан ее  знакъ  
получаетъ зн акъ  — (акмитъ). Опт. оси всегда леж атъ въ плоскости 
симметрш  (наклонная дисперс1я). Двойное лучепреломлеш е у  всехъ  
моноклинныхъ пирокееновъ сильное. (Отлич1е отъ  ром бическихъ пи- 
роксеновъ). Точно так ъ  же и п р ел о м л ете  св ета  довольно сильное.
а) Не содержание глинозема.
Н е содержатъ совершенно или только весьма немного А ]г0 3 и f<’20 3(0— 3°Jo). Рез­
кой грапицы между этими членами ряда и членами, которые содерж ать Л120 3, не
сущ ествуетъ.
Волластонитъ (досчатый шпатъ). Система моноклинная. Если 
устанавливать кристаллы  волластонита так ъ , какъ  это делаетъ  
Г. ф о м ъ Р а т ъ ,  то на прилагаемой ф и гу р е  плоскость с будетъ 
принадлежать первому пинакоиду, а плоскости ^ и х  двумъ
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призмамъ 3-го рода. Если мы примемъ ещ е плоскость и, накло­
ненную впередъ, за тр етш  пинакоидъ и изберемъ призму, грани  ко ­
торой  е притупляю тъ комбинащ онныя ребра tJx, за главную  призму, 
то окаж ется, что: |3 =  84°35', (001) (и), (100) (с), (110) 87°20, (320) (^), 
(120) ( х ) ,  (101) (г>) 44°27', (102) (а). Если взять  вертикальную  ось въ  два 
раза  меньшую, при чемъ, напр., (102) обратится въ (101), то отн. осей
будетъ =  1,0523 : 1 : 0,4825, т. е. оказывается 
очень близкимъ къ  приведенному выше (стр. 225) 
отношению осей для пироксена. Ф игура 248 
показы ваетъ комбинащ ю  почти вс^хъ  помя- 
нутыхъ ф ормъ. с/и —  95°30', c/v — 135°33', с /а =  
110°4'; с/е =  133°39', cfc =  145°3' и с/х =  
115°30\
И ногда встречаю тся и более сложныя 
комбинацш , напр., въ кристаллахъ и зъ  лавъ 
о-ва С анторина, которы е такж е. вследств!е 
развит1Я плоскостей с или v, им ею тъ обыкновенно наруж ность таблице­
образную. Вс'Ьхъ ф орм ъ  въ  кристаллахъ волластонита известно свыш е 20. 
Д войники по (100), Х орош о образованные кристаллы  волластонита 
вообще редки . О быкновенно онъ встречается  въ виде вросш ихъ, не 
вполне образованны хъ неделимы хъ, вы тянуты хъ по оси b и  им ею щ ихъ 
ф орм у ш ирокихъ таблицъ или скорлупъ; равнымъ образомъ, волласто- 
н итъ  является въ  скорлуповаты хъ и лучисто-ш естоваты хъ или жилко- 
ваты хъ аггрегатахъ . Сп. по (001), (100) и  по пинакоидамъ 2-го рода 
t и а, которые составляю тъ съ  плоскостью с углы  въ 129°35' и 110°4', 
соверш енная; сп. плоскость t принадлеж итъ пинакоиду 2-города (101), 
притупляю щ ему комб. ребро с/а (см. ф иг. 248). Тв. =  4,5...5. Уд. в. =
2,78...2,91. Б езц ветен ъ , но б. ч. бываетъ окраш енъ въ красноватый, 
желтоватый и сероваты й  ц ветъ , а иногда даже въ мясокрасный. Б лескъ  
стеклянный, а на спайныхъ плоскостяхъ часто перломутровый. П ро­
свечиваетъ , но иногда прозраченъ. Опт. оси леж атъ въ сеч ен ш аси  острая 
биссектриса (с) образуетъ  съ третьим ъ пинакоидомъ съ передней стороны  
уголъ въ 32°12'. Хим. сост.: CaSiOs (48,28 С аО п  51,72S i0 2). Пр. п .тр .съ тр у - 
домъ сплавляется въ  полупрозрачное стекло. Въ ф осф орной соли р ас ­
творяется, вы деляя скелетъ  кремнезема. НС1 вполне разлагается, при 
осаж денш  студенистаго кремнезема.— Н аходится въ вулканическихъ 
выбросахъ Монте-Соммы, на Капо ди Бове близъ Рима, възерн и стом ъ  
и звестняке Ц иклова въ  Б ан ате , въ П ергеш еми, Гермала и Кулла въ 
Финляндш, на острове Олёнъ (П аргасъ), на р е ч к е  Слю дянке, впадаю ­
щ ей въ Байкалъ, въ ш татахъ  Нью-1оркъ и П енсильваш я, въ Ленге- 
ф ельде въ Саксонш , въ лавахъ на Н овомъ Каймени близъ острова 
Санторина, въ ф он олите К айзерш туля и проч. Мощная масса волла­
стонита, въ несколыед ты сячъ куб. метровъ, находится близъ Санта-Фэ 
въ М ексике. (G. v o m  R a t h ,  Pogg. Ann. Bd. 138 u. 144).
Пектолитъ. (Ca, .V<z2) S i03, т. e. волластонитъ, содержащ ш  немного N a 20 . Онъ 
встречается въ изверженныхъ породахъ въ виде лучистыхъ аггрегатовъ, которые 
всл11дств1е выветривания поглощаютъ некоторое количество Я ,0  и пршбретаютъ 
др у п я  оптпческ1я свойства—Гора Монцони и Монте Бальдо. Bergen Hill въ Нью-
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Джерсей, 1Нотланд1я (стеллит?, изъ Kilsyth); Вольфштейнъ въ Пфальце (ссмелитг). 
Сильнее вывЬтрившимоя представляется валькеритъ изъ ,-цабазовъ окрестностей 
Эдинбурга. Марганцовый пектолипп, изъ элеолитоваго c ie m iT a  Арканзаса, содержитъ 
4°/о МпО.
Розенбушигь. (Са, N a2) (S i, Z r,T i)G 3. Есть пектолитъ, въ которомъ часть S i за ­
мещ ена Z r  и отчасти Ti, а часть О—F, т. е. цирконсеый пектолитъ. Онъ образуетъ 
рад1ально-лучистые или волокнистые аггрегаты померанцевожелтаго цвета, состоя­
ние изъ  кристалликовъ, вытянутыхъ по оси Ь, встречаюнцеся въ менптовыхъ по­
родахъ близъ Б аркевика въ южной Н орвегш .
Сюда же можно отнести ещ е два цирконъ-содержащ ихъ моноклинныхъ 
авгита:
Иовенитъ. Na(M u, C a )(Z r0 .F )S i20,,. Система моноклинная. Кристаллы напоми- 
наютъ собою кристаллы авгита и имеютъ красноватожелтый пли черноватобурый 
цветъ. М инералъ весьма редкш . Встречаетоя въ йенитовомъ пегматите острововъ 
Ловена и Аре въ Лангензундфш рде въ южной Норвегш .
Вёлеритъ. Сист. моноклинная. Ясно-образованные кристаллы весьма редки. 
Б. ч. встречается въ снлошномъ виде и вкрапленнымъ. Сп. по (010) ясная, по 
(110) несовершенная, а по (100) еще менее совершенная. Изломъ раковистый. Тв. 
== 5...6. Уд. в. =  3,41. Ц в^ть винно- или медовожелтый, а также желтоватобурый. 
Въ изломЬ блескъ жирный. Плоскость опт. осей перпендикулярна къ (010) и почти 
параллельна пинакоиду 2-го рода (101); острая биссектриса почти нормальна къ 
оси Ь. Хим. сост.: анализъ Р а м м е л ь с б е р г а  даль следующее результаты: 
26,18СаО, 19,63ZrO, 2,roOFeO(MnO), 7,78N a20 , 28,43Si02 и 14,41№ 2Os =  98,93. Пр. п. тр. 
сплавляется въ желтоватое стекло. Крёпкою Н С 1 разлагается, при выделенш  SiO , 
и Nb.2Os.—Б лизъ Бревика въ Н орвегш  (въ Ыените).
Эрнитъ. Сист. моноклинная. Въ яснообразованныхъ кристаллахъ не встречается, 
но образуетъ въ породе (оливиновой) крупныя удлиненнопластинчатыя недели­
мыя. Сп. по (001) въ высокой степени совершенная, по (010) менее соверш енная 
и по (100) довольно ясная. Тв. =  2...3. Ц ветъ грязный зеленоватосерый, съ сере- 
бристымъ отблескомъ на плоскостяхъ наисовершенной спайности. М инералъ дву­
осный положительный; уголъ опт. осей -f- 63°. Д исперс1я осей, видимо, довольно 
значительная. Весьма богатъ посторонними включениями. Пр. п. тр. пламени не 
окраш иваетъ и легко сплавляется въ темносерое стекло, при чемъ само вещество 
обезцв’Ьчивается и становится чисто серымъ. Хим. сост.: 6(M g  -(- Са, Fe)0-6Si02 -j- 
-f- Н 20 . Содержаше Л120 3 (6,74°/») не принято во внимаше. Находится на Кавказе, 
въ Джеванширскомъ у езд е  Елпзаветпольской губернш , близъ селеш я К утурли. 
(Профессоръ Е. С. Ф е д о р о в ъ .  Горн. Ж урн. 1905 г. Т. I I I ,  кн. 8, стр* 264).
Дюпсидъ. Сист. моноклинная. Н аходится въ превосходны хъ кр и стал ­
лахъ, б. ч. наросш ихъ, им-Ьющихъ призм атическую  наруж ность и вы тяну­
ты хъ по оси с. М = ( 110); М 1М =  87°10'. Р ебра этой  призмы являю тся обы к­
новенно п р и ту п л ен н ы м и гр ан ям и :/= (010)иг--= (100), п р и т о м ъ т а к ъ  сильно, 
что получается вертикальная призма, ограниченная плоскостями / и г, 
ребра которой являю тся притупленны ми лиш ь узким и плоскостями М  
(фиг. 249, 250 и  251 *). Н а кристалл-Ь, изображ енномъ на ф и г. 250, 
наблюдается еще призм а 3-го р о д а / = ( 3 1 0 ) .  Кристаллы, ограничен­
ные плоскостями эти хъ  призм ъ и двухъ пинакоидовъ, 1-го и 2-го, безъ 
ясно образованныхъ концовъ, не составляю тъ редкости ; грани  ихъ 
обыкновенно бываю тъ покры ты  грубыми вертикальны ми ш трихам и и 
представляю тся нисколько изогнуты ми. Въ кристаллахъ съ  конечными
*) Эти фигуры, равно какъ изображающш кристаллы авгита, нарисованы 
такъ. что ихъ задняя сторона обращена впередъ.
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плоскостями часто наблюдаются съ  передней и задней стороны призмы
4-го рода (авгитовы я пары), при чемъ иногда на одномъ и томъ же 
кристалл* является нисколько такихъ  призм ъ; съ  передней стороны: 
и =  (321), и/и —  131°30'; съ задней стороны: s =  (122); s/s =  120°49; 
о — (342); о/о =  95°49; h — (562), h/h =  88°34', и, М, Ь, о, s леж атъ  въ 
одномъ пояс*; косая конечная плоскость, леж ащ ая съ передней сто­
роны  въ томъ же пояс*, есть t =  ( 102); съ задней стороны ей соотв*т- 
ствуетъ грань Р  =  (102). притупляю щ ая ребра призмы 4-го рода s/s, 
леж апця въ плоскости симметрш , ф и г. 251 и 252; t/r =  105°50', Р/г — 
105°30'. Д ю псидъ весьма богатъ кристаллическим и  формами, число 
которы хъ простирается до 105. Отн. осей  =  1,0522 : 1 : 0,5917; =
=  89°38'.
Ф и г .  2 4 9 .
Эта почти прямоугольная система осей выбрана здЬсь для того, чтобы ясшЬе 
показать связь, въ кристаллографическомъ отношенш, существующую между ром­
бическими и моноклинными пироксенами. Б. ч., однако, для моноклиннаго пиро­
ксена принимается система осей съ довольно косымъ угломъ, п р и . которой 
s —  (111) и и =  (111). И зъ  величинъ угловъ: s/s — 120е4ft': и/и =  131°31'; M /Af=84°10' 
определяется а :Ъ  : е —  1,0921 : 1 : 0,5893; |3 =  74°11'.
П р и 'это м ъ  д р у п я  вышеупомянутый формы будутъ иметь следуклще знаки: 
о -- (221); h =  (331); t =  (001); Р  =  (101); знаки же для М , /, г, 1 въ призматическомъ 
поясе останутся теми же самыми. (N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien, Bd. IV. H e sse n -  
b e rs , Mineral. Notizen. S j o g r e n ,  Ztschr. f. Kryst. Bd. IV, 1880, 527. L e h m a n n ,  ibid. 
Bd. V, 1881, 532. G o e t z ,  ibib. XI, 1886, 242. La ^ a 11 e, ibid. XI, 401 u. XIII, 1888, 293. 
A 1. S c h m i d t ,  ibid. XXI, 1893, 1).
Д войники no (100) и по (102)(/) н ер * д ки . Часто двойниковое обра­
зоваш е по плоскости t повторяется, что обусловливаете, собою скорлу- 
поватое сложеш е параллельно этой плоскости. Въ двойникахъ по (100) 
нед*лимы я иногда крестообразно ироростаю тъ другъ  друга. Сп. по 
(110) ясная, а по (100) и (010) мен*е ясная. Х рупокъ. Тв. =  5,5...6 . Уд. 
в. =  3,2...3,3. Б лескъ  стеклянный. П розраченъ или только просв*чи- 
ваетъ . Б езц в*тен ъ , но часто окраш енъ въ  бутылочнозеленый цв*тъ , 
которы й бываетъ т* м ъ  темн*е, ч*м ъ больше содерж аш е FeO, или въ 
с*ры й цв*тъ . И ногда конецъ кристалла, которы м ъ посл*д1пй  приро- 
стаетъ  къ  пород*, являетси окраш еннымъ въ  темнозелены й ц в*тъ , а 
свободный конецъ представляется безцв±тны мъ или окраш енны м ъ въ
Ф иг. 250. Фиг. 251. Фиг. 252.
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желтоватый цв’Ьтъ. П леохроизмъ обнаруж ивается въ слабой степени. 
Плоскость опт. осей совпадаетъ съ сЪчеш емъ ас. О страя полож итель­
ная биссектриса леж итъ  въ тупомъ у гл е  (3 и  наклонена къ  оси с 
подъ угломъ въ 39°15'; р >  v; дисперсля наклонная. В нутренш  и сти н ­
ный уголъ опт. осей 2V  —  59°8'; р =  1,6781 (для кр. лучей). Въ пла­
стин кахъ параллельны хъ (100) въ поляризацю нномъ инструм ент* , при 
сходящемся св-Ьт*, наблю дается одна ось, а въ пластинкахъ  перпенди- 
кулярны хъ къ  вертикальному ребру зам ечается и другая ось; въ слу­
чае двойниковъ по (100) на этихъ  пластинкахъ наблюдаются 2 г и ­
перболы, и зъ  коихъ одна принадлеж итъ одному неделимому, а другая 
другому. Выш еприведенныя числа, съ  измЬнеш емъ содерж аш я FeO, 
что познается по более светлой  или темной окраске, несколько и зм е ­
няются, при чемъ уголъ  опт. осей и уголъ  погасаш я света  съ  увели- 
чеш емъ содерж аш я FeO  увеличиваю тся. Хим. сост.: CaMgSi2Oe (25,93СаО, 
18,52MgO  и  55,55S i0 2), съ незначительны м ъ содерж аш емъ FeO (до 5%), 
которая зам ещ аетъ  часть MgO  и входитъ въ  составъ, какъ  полагаю тъ, 
всл’Ьдств1е изоморф ной прим еси CaFeSi20 K, ибо всегда Са —  M g  +  Fe. 
Содержаш е въ  дю псид’Ь Л120 3 весьма незначительно.
Пр. п. тр, плавится съ  трудомъ. Кислоты  дей ствую тъ  весьма 
слабо. Д ю псидъ находится, в м есте  съ  гранатом ъ и клинохлоромъ, въ 
трещ инахъ  зм еевика въ  М усса-Альпахъ въ Ш емонтЬ (долина Ала); съ 
тем и  же самыми минералами въ  хлоритовомъ сланце Ахматовской м и­
неральной копи на У рале; въ хлоритовомъ сланце Ц иллерталя въ 
Тироле. П очти белые кристаллы  дю псида и зъ  Н ордмаркена въ Ш вецш  
являю тся наросш ими на магнитномъ ж елезн яке . Д ю псидъ красиваго 
темнозеленаго ц вета  употребляется какъ  драгоценны й  камень.
В1оланъ. Этимъ именемъ называютъ дюпсидъ изъ марганцовыхъ месторо­
ждений С-тъ Марселя въ Шемонт-Ь, который содержитъ 5°/о N a20  и 3°/о МпО. Ц в4тъ 
его бпедно-фюлитовый. Въ кристаллахъ встречается редко, б. ч. въ  сплошномъ 
вид*, образуя неясно шестоватые аггрегаты. Сюда ate надо отнести блАднокрас- 
иый антЬхроитг изъ  Якобсберга, въ Вермланде, въ Ш вецш . Лавровптг. съ речки 
Слюданки, впадающш въ оз. Вайкалъ, есть дюпсидъ, окрашенный 4,2°/о ванад1е- 
вокислой соли калхя въ зеленый цветъ.
О динаковый составъ съ  дю псидомъ и м ею тъ  непрозрачны е и окра­
ш енные въ тусклые, сероваты е или зеленоватые, ц вета  кристаллы  и 
кр и стал л и ч есте  аггрегаты  салита (малаколита). Весьма характерны  
сероватозелены е кристаллы  и зъ  рудны хъ месторождений Сала въ 
Ш вещ и, въ  которы хъ четы рехгранны й призмы, ограниченны й плоско­
стями г и I, являю тся съ ребрами лиш ь слабо притупленными г р а ­
нями М. Салитъ, вследств!е двойниковаго сросташ я по плоскости t, 
обнаруж иваетъ параллельно ей, подобно дю псиду, весьма ясную  о тдель­
ность. Эта плоскость t б. ч. наблю дается одна на концахъ п ризм ати ­
ческихъ кристалловъ. Д ругая отдельность след уетъ  по (100). С алитъ 
встречается  иногда въ  виде болы нихъ эррати чески хъ  валуновъ въ ди- 
л к т а л ь н ы х ъ  отлож еш яхъ С еверной Германш , а такж е находится 
близъ В урлитца въ Ф ихтельгебирге. Къ нему же относятъ лучисты е 
аггрегаты  сераго  ц вета  и зъ  Рейхенш тейна въ  С илезш  и Ш варцен- 
берга въ Саксонш , потомъ сероватозелены е лучисто-ш естоваты е аггр е­




мата въ кантон-fe Валлисъ (Ш вейцар1я), и зъ  Ц иллерталя въ Тироле 
и проч. С алитъ находится въ виде м икроскопическихъ включенШ  въ 
некоторы хъ  гнейсахъ и роговообманковыхъ породахъ. Весьма близш я 
к ъ  нему разновидности встречаю тся такж е въ известня- 
кахъ, напр., на острове Олёнъ (П аргасъ) въ Финляндш. 
близъ Гульсьё въ Ш вещ и, въ А рендале въ Н орвегш , 
равно какъ  въ Гренландш . Сюда же надо отнести 
такж е зеленый байкалюпъ, встречаю щ ш ся, вм есте  съ 
апатитом ъ и м агнез1альною слюдою, по берегам ъ озера 
Байкала, иногда въ очень хорош о образованны хъ кри- 
сталлахъ (фиг. 253). Пикрофилъ есть выветривш Ш ся 
/  малаколитъ и зъ  Сала въ Ш вецш .
П ироксены, более богаты е Fe и  в м есте  съ  тем ъ  бо­
л ее  бедны е MgO, содержание при томъ б. ч. немного 
МпО, всегда окраш енны е въ темнозелены й ц ветъ  и 
просвечиваю нце только въ очень тон ки хъ  п ласти н ­
кахъ, встречаю тся во многихъ м естахъ , особенно въ  Скандинавш . 
Между ними и почти свободными отъ  Fe дю псидомъ и салитомъ су- 
щ ествую тъ постепенные переходы. Н екоторы е и зъ  такихъ  пирокее­
новъ и м ею тъ  особыя назван in. Кокколитъ, встречаю щ ш ся, вм есте  съ 
известковы мъ ш патомъ, въ м есторож денш  м агнитнаго ж елезняка близъ 
А рендаля въ Н орвегш , б. ч. бы ваетъ окраш енъ въ различны е о ттен ки  
зеленаго ц вета  и представляетъ аггр егатъ  свободно соединенныхъ, 
н еп равилы ш хъ, многогранны хъ зеренъ , величиною съ  горош ину или 
менее; некоторы я видоизменеш я кокколита, съ меньш имъ содержа- 
ш емъ ж елеза, бываю тъ окраш ены  въ  более светлы е цвета. Функитъ 
изъ  Б окзетера въ Готланде встр еч ается  такж е въ и звестн яке. Оба 
они содерж атъ около 10%FeO. Ч ем ъ более содерж аш е FeO, тем ъ  
легкоплавче подобные пироксены.
Чистые, свободные отъ  MgO, известковож елезисты е авгиты 
Са Fe 5/2О0(29,4 3 Fe О, 22,18 СаО) назы ваю тся геденбергитомъ. Онъ является 
въ виде тем ны хъ, черноватозелены хъ, непрозрачны хъ сплош ныхъ 
массъ, и м ею щ ихъ светлозеленую  черту  и обладаю щ ихъ спайностью  
по (110) въ 87°5'. У голъ угасаш я св ета  на плоскости (010) (уголъ 
полож. биссектрисы , т. е. оси наименьш ей упругости , съ  осью с )  48°; 
2F  =  62°30'. [3 =  1,74. Уд. в. =  3,47. В стречается въ  зернистом ъ изй€ст- 
н яке  въ рудны хъ м есторож деш яхъ Т унаберга въ Ш вецш  и близъ 
Арендаля въ  Н орвеп и . Б уры й гиефферитъ и зъ  Л онгбана въ Ш вещ и 
есть известковомагнез!альны й пироксенъ, содерж ащ ш  до 10%МпО и 
отъ  9 до 15% MgO, съ изменчивым!» содерж аш емъ FeO; наиболее бо­
гаты й же.тЬзомъ (lb% FeO) ш еф ф ер и тъ  носитъ назваш е желгыистаю 
шефферита. Черны й джефферсонитъ, и зъ  Ф ранклина и С терлинга въ 
ш та тё  Н ью -Джерсей, содерж итъ 10%Z«O и 10%МпО и встречается  въ 
виде крупны хъ округленных!» кристалловъ или въ сплош ныхъ массахъ 
въ  зернистом ъ известняке.
А вгиты  можно получать путем ъ сплавлеш я составны хъ частей 
ихъ; они встречаю тся такж е въ заводскихъ ш лакахъ. Равнымъ обра­
зомъ, кристаллы  авгита образую тся при взаим одействш  вулканиче- 
скихъ паровъ.
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Сплавленный пироксенъ (содержащ ш  и Л120 3), при медленномъ 
охлажден iu, затвердеваетъ  снова въ вид* пироксена.
Д1аллагонъ (листоватый авштъ). П редставляетъ моноклинный пи­
роксенъ, б. ч. бедны й Л120 3 (1— 4%Л120 3, редко  более) и съ  среднимъ 
содерж аш емъ FeO(8— lb% FeO  вм есте  съ  МпО). Онъ отличается совер­
шенною отдельностью  по (100), обусловливающеюся п рисутств1емъ 
микроскопически-мелкихъ пластинокъ, вросш ихъ параллельно ( 100). 
Къ д!аллагону относятся все  свободные о тъ  Л120 3 и содержание его 
пироксены, обладакище выш еупомянутою  весьма ясною отдельностью  
по (1 0 0 ). Они характеризую тся такж е образомъ своего нахож деш я, 
такъ  какъ  область ихъ  расиространеш я ограничивается габбро, въ 
которомъ д1аллагонъ является главною составною частью. Онъ в стр е ­
чается въ габбро в м есте  съ ромбическими пироксенами, особенно съ 
гиперстеномъ, съ  которы мъ, равно какъ  съ  роговою обманкою, н е­
редко образуетъ параллельные сростки. Я снообразованные кристаллы  
д!аллагона встречаю тся редко  (Впльдшенау в ъ  Т ироле въ хлорито­
вомъ сланцЬ); б. ч. онъ находится въ виде сплош ныхъ зеренъ , часто 
значительны хъ разм еровъ . Сп. несоверш енная и след уетъ  по (1 1 0 ) съ 
угломъ около 8 7 °. Тв. =  4...5. Уд. в. =  3,2...3,4. Ц ветъ  бурый, серы й 
или зеленый. Н а плоскостяхъ отдельности особый металличесю й отливъ, 
зависящ ш  отъ  тонкихъ  микроскопически-мелкихъ таблицеобразны хъ 
кристалловъ, вросш ихъ въ этомъ направленш . Сильно п росвечиваетъ  
въ краяхъ. П леохроизмъ обнаруж ивается въ слабой степени. Положеш е 
осей оптической упругости  въ общ емъ такое же, какъ  у  дюпсида, 
такъ  что на плоскости (010) наблю дается косое угасаш е света, а на 
спайной п ластинке обнаруж ивается изображ еш е одной оси (отлш пе 
отъ ромбическихъ авгитовъ, которы е иногда по наружному своему 
виду бываю тъ очень похожи на д1аллагонъ). И ногда въ оптическихъ 
свойствахъ д1аллагона наблюдаются некоторы й неправильности. 1 лав- 
нейийя мЬсторождеш я находятся въ габбро: Радауталь на Г арце, 
окрестности П енига въ Саксонш , В ольперсдорф ъ въ Силезш , 1 росс- 
арльталь въ Зальцбурге, У льтенталь въ Тироле, окрестности  Пахера 
въ Ш тирш , И вреа въ Ш емонте, П рато въ Тоскане, м н оп я м еста на 
У рале, гд е  д1аллагонъ часто находится въ зм еевикахъ  или оливино- 
выхъ породахъ, и проч. Кристаллы встречаю тся близъ Вильдш ёнау въ 
Тироле. Къ п. тр . и кислотамъ д!аллагонъ относится какъ  дю псидъ, 
но плавится легче последняго. В ы ветривается онъ довольно легко, 
при чемъ поглощ аетъ некоторое количество воды. Конечны мъ про- 
дуктомъ преобразоваш я д1аллагона является вещ ество, сходное по со­
ставу съ талькомъ или змеевикомъ. Такой вы ветривш ш ся д!аллагонъ 
съ острова Эльбы носитъ назваш е пиросклерита (см. ниже). Д1аллагонъ 
обращ ается иногда въ роговую обманку (уралитъ).
J5, Содержание глиноземъ.
Азгитъ (въ собственномъ смысле слова). Сист. моноклинная.
Эти пироксены  содерж атъ отъ 4% до 9%А120 3, вм есте  съ  Fe20 3, 
и не представляю тъ р езк аго  paзличiя  о гъ  т. наз. . свободныхъ отъ
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глинозем а пирокееновъ, которы е часто содерж атъ незначительны й ко­
личества Л120 3. Количество FeO  б. ч. д ости гаетъ  въ нихъ 10%. Они 
разсм атриваю тся какъ  изом орф ны я смеси: mM gCaSi20 6 +  nM gAl2SiOe, 
г д е  часть M gO  зам ещ ается FeO и МпО, а А120 3— Fe20 3, вследств1е 
чего должно быть всегда M g  +  Fe >  Са, что б. ч. и подтверж дается 
анализами. Н езначительное содерж аш е N a, которое наблю дается до­
вольно часто, зависитъ , вероятн о , отъ  прим еси  небольш ого количе-
М
Фиг. 254. Фиг. 255.
t
Фиг. 256.
ства акмита, NaFeSi.,0,.. П реж де принимали глиноземъ-содерж апце 
авгиты  за  изом орф ны я см еси  RSiO s и А120 3, подобно глиноземъ-со- 
держ ащ им ъ роговы м ъ обманкамъ.
/
V </» I
Д V*  ; M r j и
' ------
Фиг. 258. Фиг. 259. Фиг. 260. Фиг. 261.
Ц в е т ъ  и х ъ  темнозеленый, тем нобуры й или почти черный. Они 
н епрозрачны  и просвечиваю тъ только въ самыхъ тонкихъ пластинкахъ; 
въ  р ед к и х ъ  случаяхъ , при  отсутствш  Fe-сод ерж ащ ихъ молекулъ, 
авгиты  бываю тъ светлы хъ  ц ветовъ , даже белые (лейкавгитъ). Сплавля­
ю тся сравнительно легко въ  черны й м агнитны й ш лакъ.
Въ кристаллахъ  авгита, въ  противополож ность кристаллам ъ сво­
б о д н а я  отъ  А12Он дю пеида, грани  призмы  М  обыкновенно им ею тъ
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большее развитее, сравнительно съ плоскостями пинакоидовъ г и I. 
Всл*дств1е этого, образую тся б. ч. восьмигранны я призмы, почти съ 
одинаково развиты м и плоскостями, или т а м е  п р и зм ати ч есте  кри ­
сталлы, въ которы хъ ребра призмы М  являю тся притупленны ми лиш ь 
узким и плоскостями, или вовсе не н есутъ  на себ* притуплеш й. К ри ­
сталлы, иногда вросипе, а иногда наросппе, часто бываю тъ образованы 
весьма отчетливо.
Н екоторы е и зъ  нихъ не отличаю тся богатством ъ плоскостей; н е ­
которы е же обнаруж иваю тъ весьма сложныя комбинацш . Одна и зъ  
п ростейш ихъ ком бинащ й изображ ена на ф и г. 254.
Здесь  кристаллъ является ограниченны м ънаконцахъ  только плоско­
стями призмы 4-го рода или т. наз. задней авгитовой пары  * = ( 121). К ром е 
этихъ  ф орм ъ, довольно часто наблюдаются; Р = (1 0 1 ) (ф иг. 255), я = (0 0 1 ) и 
/ = ( 1 0 1 )  (фиг. 256). Грань п и м еетъ  иногда преобладаю щ ее р а зв и т а , 
вследств1е чего кристаллы  являю тся ограниченны ми на кон ц е одною 
ш ероховатою , кругловатою  плоскостью, которая располагается почти 
перпендикулярно къ  ребрам ъ призмы. Подобные кристаллы, часто 
образованные со всехъ  сторонъ, встречаю тся въ  базальтахъ, мелафи- 
рахъ  и другихъ  изверж енны хъ породахъ и въ  образую щ ихся и зъ  нихъ 
ту ф ах ъ  (базалыпичесЫй авттъ). Черный ц ветъ  ихъ обыкновенно и м еетъ  
красноваты й о ттен о къ  (отъ 1:сг0 3). Гораздо богаче плоскостями бы ­
ваю тъ кристаллы  фассаита (пирюма), которые, подобно дю псиду, в с т р е ­
чаю тся въ трещ инахъ  силикатовы хъ породъ. Н екоторы е и зъ  нихъ 
изображ ены  на ф иг. 257, 258, 259 и 260.
Фиг. 257. ( 110)(М). (341)(о). (141)00.
Фиг. 258. Та-же комбинащ я, съ  присоединеш емъ: (100)(r), (101)(£) 
t  и  (561)(Х).
Фиг. 259. (110)(М). (100)(r). (121)(s). (341)(о). (321)(и). {kkl)(v).
Фиг. 260. ( 110)(М). ( 100)(г). (010)(/). (101)(Р). (121)(j). (341)(в).
(561)(>). (321)(«). (Ш )(Т).
(П лоскости е, v  и  v, при косоугольной системе осей, п рин я­
той академикомъ К о к ш а р  о в ы м ъ , и м ею тъ следую нце знаки: % =  
=  (021), ^=(131), v— (22l) и т= (151).
Одну и зъ  п ростей ш и хъ  ком бинацш  ф ассаита представляетъ 
ф иг. 257, на которой наблюдаются только плоскости о и  ^ и грани 
призмы М,  ребра которой не несутъ на себе притуплеш й. Д войники 
въ глинозем ъ-содерж ащ ихъ авгитахъ бываю тъ образованы по многимъ 
законамъ; наичащ е наблюдаются двойники по ( 100)(г), одинъ и зъ  ко­
торы хъ изображ енъ на ф иг. 261. Д войники по другим ъ законамъ 
особенно таш е, въ которы хъ неделимы я съ наклонными вертикаль 
ными осями проростаю тъ другъ  друга, напр., по (101), наблюдаются 
редко . У глы между опт. осями и вообщ е оптичесш я свойства у  авги- 
товъ почти так 1е же, какъ  у  дюпсида; наклонеш е острой полож итель­
ный биссектрисы  къ оси с (до 54°), равно какъ  уголъ опт. осей 
(2V  до 68°), несколько изменяю тся, въ зависимости отъ состава. Плео- 
,хроизмъ б. ч. весьма зам етен ъ , хотя и не въ такой  степени, какъ
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у  соответствую щ ихъ роговыхъ обманокъ. Сп. по (110) б. ч. несовер­
ш енная. Т в .= 5 ...6 . Уд. в.= 3 ,2 ...3 ,6 , смотря по составу.
Р азличаю тъ нисколько разновидностей  глиноземъ - содерж ащ ихъ 
авгитовъ:
Фассаитъ (пирюмъ, частью зеленый сшить). Н аходится въ извест- 
някахъ въ поясахъ соприкосновеш я породъ въ ф орм ахъ, напр., 
фиг. 257 и 258, подобныхъ дю псиду, въ которы хъ, однако, плоскости 
призмы М  (110) преобладаю тъ надъ пинакоидами г и  /. Кристаллы  
являю тся обыкновенно наросш ими въ трещ инахъ  породъ, им ею тъ 
сильный блескъ и более или м енее темны й зеленый ц ветъ . — Долина 
Фасса въ Т ироле, Траверселла въ Ш емонте. Сюда же относится б. ч. 
блестящ ихъ различно окраш енны хъ буры хъ и зелены хъ кристалли- 
ковъ, находимыхъ въ  вулканическихъ выбросахъ Монте-Соммы. Уд. 
в. =  3,2...3,3.
Обыкновенный авштъ, б. ч. темнозеленаго и зеленоваточернаго 
ц вета  (вороночернаго), находится въ  виде сущ ественной составной 
части  въ древнихъ породахъ, напр., въ  д!абазахъ, б. ч. въ сплош номъ 
вид-fc. К ъ обыкновенному авгиту принадлеж атъ такж е кристаллы  п и ­
роксена и зъ  м есторож деш я магнитнаго ж елезняка въ А рендале (Нор- 
B e r i f l )  и и зъ  П иткарантскаго  м еднаго рудника въ Финляндш, н ек о то ­
ры е кокколиты (чернаго цвета), черны й авгитъ  изъ  известняковъ 
острова Олёнъ (П аргасъ) и проч. Уд. в. =  3,29.
Базалътическш авштъ (раковистый) находится въ вулканическихъ 
породахъ, преимущ ественно въ андезитахъ, фонолитахъ, базальтахъ и 
мелаф ирахъ, равно какъ  въ образую щ ихся и зъ  нихъ туф ахъ , а такж е 
въ новейш ихъ лавахъ, гд е  онъ и граетъ  роль сущ ественной составной 
части. Свободные, часто прекрасно образованные кристаллы  его н е­
р ед ко  находятся въ вулканическомъ пепле и песке (ф иг. 254, 255, 
256 и 261). И ногда поверхность такихъ  кристалловъ представляется 
„ оплавленною ". Въ н екоторы хъ  случаяхъ содерж итъ вм есто S i0 2 н е ­
сколько % T i0 2 и  тогда въ тонкихъ пластинкахъ обнаруж иваетъ ха­
рактерны й  буровато-ф ю летовы й оттен окъ . Спайность въ баз. авги те 
обнаруж ивается съ  меньшею  ясностью. И зломъ раковисты й. П росве­
чиваетъ  въ  больш ей или меньш ей степени. Ц в етъ  буроваточерны й 
(смоляночерный), съ  красноваты м ъ оттен ком ъ . О тчетливо о б р азо ­
ванные и при томъ крупны е кристаллы  встречаю тся въ базальтовомъ 
т у ф е  близъ Бореслава въ  Богем ш , въ К ай зерш туле близъ Ф рейбурга 
въ Брейсгау, на Л аахерскомъ озере, въ Э йф еле, въ Оверни, на Везу- 
вш  и Этне, на островахъ А зорскихъ, К анарскихъ и проч. Уд. в. =  
=  3,3,..3,4.
В се эти  -4 /, () 3 -  с  о  д  е  р ж  а  щ  i е  авгиты  вы ветриваю тся относительно 
легко и даю тъ глины  (напр., анокситъ), такж е вещ ества, подобныя 
хлориту (зеленая земля, селадонитъ), которы я являю тся иногда въ виде 
псевдоморф озъ по авгиту, такж е эпидотъ, бю титъ  и проч., встречаю - 
пдеся в м есте  съ  опаломъ, халцедономъ и углекислы ми солями.
Глиноземъ содержитъ еще изумруднозеленый хромг-дюпсидъ (до 3°/оСг20 3 и 
7.5°/оА!20 3), встречающийся въ виде мелкихъ зеренъ въ некоторыхъ оливиновыхъ 
породахъ, напр., въ оливиновыхъ бомбахъ Д рейзеръ-В ейера въ Эйфеле, въ оли-
виповыхь нключеш'яхъ многихъ базальтовъ, напр., и зъ  Ш темпеля близъ М арбурга, 
въ лерцолитЬ съ озера Лерцъ въ П иренеяхъ и проч. Сюда же надо отнести: лу- 
ково- или травянозеленый омфацитъ, встречающейся въ сплошномъ виде, въ лу- 
чисто-листоватыхъ аггрегатахъ, и образугощш сростки съ травянозеленою роговою 
обманкою (cMapaidumi) въ эклогите Фихтельгебирге, въ Зауальпахъ  Каринтш , въ Ба- 
хере въ Ш тирш  и проч. и, наконецъ, поррицинъ, представляютцш собою микроско- 
пически-мелюя зеленыя иглы авгита, которыя окружаютъ заключенныя въ ба­
зальте зерна кварца и образовались вследсийе сплавлеш я базальтовой магмы съ 
кварцемъ.
Глинозема»-содержащее авгиты, сохраняя свою форму, превращаются иногда 
В7> роговую обманку, съ болЬе или менее яснымъ параллельножилковатымъ сло- 
жеш емъ, при чемъ обнаруживаю сь и свойственную последней спайность (ура.штг, 
питкарандитъ).
Л и т е р а т у р а .  N. v. Koks c ha r ow,  Materialien Bd. 4. v. Z a p h a r o v i c h ,  N. Jahrb.
f. Min. 1871. He s s e n b e r g ,  Min. Notizen во многихъ местахъ. Ts c h e r ma k ,  Min. Mit- 
thlgn. I. 1871. Dol t e r ,  Tschermak's Min. Mitthlgn. VII. 1877. Miner, u. petrogr. Mitthlgn. 
I. 1878. II. 1880. V. 1882, Ra mme l s b e r g ,  Pogg. Ann. 103. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges 
1867. Wi ik,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. VIII. Her wi g.  Gymnasialprogramm, Saarbriicken, 1884. 
Dol t e r ,  N. Jahrb. f. Min. 1885. I. pag. 43. Mann,  N. Jahrb. f. Min. 1884. pag. 173. Mer i an ,  
ibid. Beil. Bd. Ill, 1884, 252. Gross ,  Am. Journ. of science. Bd. 39, 1890, 359. Wul f i ng.  
DiSs. Tubingen 1891 u. Tschermak’s Min. u. petr. Mittlgn. Bd. 14, 1895; pag. 29. (См. также 
заклю чеш е после описаш я группы роговыхъ обманокъ).
X. Пироксены, содержащее щелочи.
Больш ого значения не имеютъ. Б . ч. очень легко плавятся.
Сподуменъ (шрифанг). Система моноклинная. И ногда встречается въ ясно 
образованныхъ и весьма крупны хъ кристаллахъ, очень похожихъ на кристаллы 
авгита, въ коихъ известно свыше 30 формъ.
Фиг. 262. ill0)(r). (110)(М). (021)«. (120)(*). (130)(i). (lll)(s). (22l)(o). (211 )(»<)• 
(001)(/). И зъ  Н орвича въ М ассачузетте.
Б . ч. сподуменъ является въ сплошныхъ массахъ, имеющихъ пластинчато- 
шестоватое или толаго-скорлуповатое сложеше. Двойники по (100). Сп. по (100) 
совершенная, а по (110) (около 87°) менее совершенная.
Тв. =  6 ,5...7. Уд. в. =  3,13...3,19. Ц ветъ зеленоватобелый, 
яблочнозеленый и светлый зеленоватосерый (образцы изъ 
Северной Каролины имеютъ изумруднозеленый цветъ и 
отличаются весьма яснымъ плеохроизмомъ; они носятъ на­
з в а т е  гидденшпа и употребляются какъ драгоценные камни).
Блескъ стеклянный, а на плоскостяхъ наисовершенной спай­
ности перломутровый. П росвечиваетъ во всей массе или 
только въ краяхъ Отп. оси лежатъ въ сеченш  ас, а острая 
положительная биссектриса образуетъ съ первымъ пп- 
накоидомъ уголъ въ 26°, а съ третьимъ пинакоидомъ 
уголъ въ 84е20'. Хим. сост.: Li^AI^SiJ.)^ (8,07ЬцО, 27,44Л/20 3 
и 64.495i02); б. ч. вместе съ лптиною оказывается некото­
рое количество натра и извести. Гидденитъ содержитъ 
около 0,18% окиси хрома, чемъ, вероятно, и обусловливается 
его изумруднозеленый цветъ. Пр. п. тр. вспучивается, окра­
шивая по временамъ пламя въ слабый красный цветъ, и 
легко сплавляется въ прозрачное стекло. Съ растворомъ 
азотнокислаго кобальта принимаетъ синш  цветъ. При 
сплавленш съ плавиковымъ шпатомъ и кислымъ серно- 
кислымъ кал1емъ окраш иваетъ пламя яркпмъ краснымъ 
цветомъ. Въ фосфорной соли растворяется, при выделенш скелета кремнезема. 
Кислоты не действуютъ.—Островъ Уте, Л изенцъ и Ш терцингъ въ Тироле, окрест­




кристаллы отъ 2 до 6 футовъ длиною, а иногда п до 36' (оловянный рудникъ 
Этта). Б. ч. сподуменъ встречается въ гранитахъ и сопровояедается кварцемъ, по- 
левымъ шпатомъ, турмалиномъ, гранатомъ, берилломъ и другими минералами.
Употроблеше. Сподуменъ, вместе съ литинистой слюдой, служитъ главнымъ 
матерхаломъ для получеш я липпевыхъ препаратовг.
Петалитъ (касторъ). М инералъ криста л личесшй, но весьма р'Ьдко встречаю­
щейся въ яснообразованныхъ кристаллахъ. Окристаллизованныя видоизменения 
были открыты Б р е й т г а у п т о м ъ ,  который описадъ ихъ какъ особый минералъ' 
подъ именемъ кастора. Впосл Кдствш было доказано, что касторъ изоморфенъ съ 
сподуменомъ, а след, и съ пироксеномъ. Система его моноклинная, ft =  67°34'; 
(110)86°20', (120)50°15'; (001):(201) =  141°23'. Кроме поименованныхъ формъ, наичащ е 
наблюдаются еще следуюпця: (010) и (401). Кристаллы имеютъ видъ прямоуголь- 
ныхъ призмъ или толстыхъ таблицъ, но въ большинстве случаевъ являются обра­
зованными весьма неправильно. Собственно же петалитъ былъ находимъ до сихъ 
поръ въ сплошномъ виде, въ крупнозернистыхъ аггрегатахъ. Сп. по (001) довольно 
совершенная, по (201) менее ясная; наклонеш е этихъ плоскостей =  141°23'; следы 
третьей спайности наблюдаются по пинакоиду 2-го рода, грани котораго накло­
нены къ (001) подъ угломъ 101°30', а къ (201) подъ угломъ 117°. Трн спайныя пло­
скости располагаются такимъ образомъ въ одномъ поясе и образуютъ между собою 
углы въ 117°, 141°23' и 101°30'. Плоскости паисовершенной спайности часто бы­
ваютъ несколько искривлены и покрыты штрихами или тонкими трещинами. 
Тв. =  6,5. Уд. в. =  2,397...2,562. Ц ветъ красноватобелый до бледнокраснаго или се­
роватобелый. Блескъ стеклянный, а на плоскостяхъ наисовершенной спайности 
перломутровый. П росвечиваетъ. Касторъ безцветенъ, обладаетъ сильнымъ стеклян- 
ныиъ блескомъ и прозраченъ, какъ горный хрусталь. Опт. оси лежатъ почти въ 
плоскости ab и ихъ острая положительная биссектриса совпадаетъ съ осью Ь. 
Хим. сост.: Li2S i f i b +  AJ2S i f i n  (4,90IJ .f i  (и натра), 16,68Л/20 3 и 78,425г02). Пр. п. тр. 
спокойно плавится въ мутное, нёсколько пузыристое стекло, при чемъ пламя 
окраш ивается краснымъ цветомъ. Такая окраска обнаруягивается съ особенною 
ясностью при сплавленш  съ плавиковымъ шпатомъ и кислымъ сернокислымъ ка- 
.nieM'L. Кислоты на петалитъ не действуютъ. П родуктъ вывЬтривашя кастора на­
зывается гидрокасторитомъ.—Островъ Утё, 1оркъ въ Канаде, Больтонъ въ Массачу- 
зетте; островъ Эльба, где касторъ постоянно сопровождается другимъ минераломъ, 
называемымъ поллуксомь и содержащимъ въ себе Cs.
Жадеитъ. П редставляетъ собою JVa-содержащ ш  сподуменъ, б. ч. въ  смЬшенш 
съ другими силикатами пироксеновой группы. Хим. сост.: Na2Al2S i f i t2. Сп. сле- 
дуетъ  по двумъ плоскостямъ, пересекающимся подъ угломъ около 87°. Ж адеитъ 
встречается преимущ ественно въ тонкозернистыхъ или плотныхъ, весьма вязкихъ 
массахъ, обнаруживающ ихъ занозистый изломъ. Микроскопичесгая изследоваш я 
вполнЬ доказываютъ, что жадеитъ принадлежитъ моноклинной системЬ и обла­
даетъ свойствами пироксена. Тв. =  6,5...7. Уд. в. =  3,2...3,4. П росвечиваетъ. Блескъ 
слабый стеклянный, иногда перломутровый. Ц ветъ отъ яблочно- до изумрудно- 
зеленаго, иногда голубоватозеленый и зеленоватобелый. Пр. п. тр. легко плавится 
въ полупрозрачное стекло. Тонюо осколки даютъ съ растворомъ азотнокислаго 
кобальта, после сильной прокалки синее окраш и вате. Въ Европе жадеитъ, до 
последняго времени, былъ находимъ въ виде каменныхъ орудш ; въ сыромъ виде 
(отдЬльными валунами) встречается въ Центральной и Южной Азш . Въ Бирме, 
кажется, существуютъ и коренныя месторождешя жадеита. Н е такъ давно валуны 
жадеита, коренное мЬсторонодете котораго, вероятно, находится въ Альпахъ, были 
встречены близъ Н ейенбургскаго озера ( Cohen,  N. Jahrb. f. Min. 1884 г. Bd. I. p. 71). 
Коренное месторояедеше белаго жадеита было открыто въ 1888 г. на восточной 
окраине Памира, на р ек е  ТунгЬ, притоке Яркемъ-Дарьи. Къ жадеиту весьма бли­
зокъ зеленый хлоромеланитг, содер;кащш въ себе железо и встречающ ш ся въ Европе 
исключительно въ виде каменныхъ топоровъ и другихъ орудш . Въ валунахъ онъ 
известенъ въ Н овой Гвинее. (Относительно жадеита сравни нефритъ).
Акмитъ. Система моноклинная. (НО) =  87°15'. Длинные п ризм атичесте 
кристаллы, б. ч. вросиие въ кварцъ или облеченные кварцемъ, представляютъ 
комбинацш : (100).(110 ).(010) и заострены по концамъ плоскостями (661 )(о) и
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другихъ формъ. или ограничены только плоскостями (lll)(s) и (101)(Р). П рила­
гаемый фигуры показываю тъ эти два типа кристалловъ, въ коихь известно 26 формъ. 
Ш ирокопризматичесюе кристаллы, вследствие развитая (100)(г), изображенные на 
фиг. 263. ограничены на концахъ плоскостями ( И l)(s) и (101)(Р). Н а фигурЬ-же 264 
можно видеть на концахт. кристалла грани (661)(о) и (261)({), которыя дЬлак>тъ эти 
концы, особенно въ случай малаго развитая граней (lll)( i), весьма острыми. К ри­
сталлы акмита представляются, однако, почти всегда гемитропическими двойни- 
ками, въ которыхъ, какъ  и у  пироксена, дв. плоскостью слуяштъ (100). Сп. по 
( 110), (100) и (010). Тв. =  6...6,5. Уд. в. =  3,43...3,53. Ц ветъ буровато-и зеленовато- 
черный. Блескъ стеклянный. П очти непрозраченъ. Отп. оси леясатъ въ сеченш  ас. 
Биссектриса и опт. нормаль составляютъ съ л и те ю  перпендикулярною къ (100) 
углы около 97° и 7°. Поэтому с очень мало наклонена къ с. П леохроизмъ довольно 
сильный: по с цветъ темнобурый, а по а п по 6 буроватозеленый. Хим. сост.: 
Na^Fe^Sifi^ (13,43.\'а20 , 34.61Ре20 3 и 51,965г'02). Пр. п. тр. легко плавится въ черный, 
блестящш магнитный королекъ. Съ фосфорною солью реагируетъ на железо и 
даетъ скелетъ кремнезема. Съ содою, па платиновой пластинке, обнаруяшваетъ 
реакцда на марганецъ. Кислотами не вполне разлагается.— Руидем кръ близъ 
Эгера въ Н орвепи , въ кварц*; Клессъ близъ П оргрунда въ H opnerin, Д итро въ 
Зпбенбюргене и въ др. м-Ьстахъ въ элеолнтономъ смените.
Фиг. 263. Фиг. 264.
Згеринъ. Система моноклинная. Б о  вросшихъ кристаллахъ, покрытыхъ вер­
тикальными штрихами, уподобляющими ихъ наружность наружности тростника, 
господствующую форму составляетъ (110) съ угломъ около 87°. Н а концахъ ихъ 
наблюдаются гЬ-же формы, какъ и на кристаллахъ акмита, изображенныхъ на 
фиг. 263 и 264. Сп. соверш енная по (100), ясная по (010) и неясная по (110). Тв. =
5,5...6. Уд. в. == 3,43...3,60. Ц ветъ зеленоваточерный или луковозеленый. Ч ерта 
светлозеленая. Блескъ стеклянный. П росвечиваетъ въ краяхъ или непрозраченъ. 
Плеохроизмъ довольно с и л ь н ы й .  Плоскость опт. осей совпадаетъ съ сЬчешемъ ас 
и острая положительная биссектриса образуетъ съ нормалью къ ( 100) уголъ 
въ 93°. Хим. сост.: Na2FeltSiiOu , т. е. тождествененъ съ составомъ акмита. Пр. п. -rpt 
плавится легко, при чемъ окраш иваетъ пламя яъ желтый цвЬтъ. Кислоты дей ­
с т в у  ютъ весьма слабо. — Скаадё близъ Бревика въ Норвегии, Баркевикъ, гдЬ 
является спутникомъ астрофиллита, К ангердлуарзукъ въ Греяландш , гдЬ встре­
чается вместе съ  эвд1алитомъ, арфедсонвтомъ и содалитомъ. Положить границу 
между акмитомъ и эгериномъ довольно трудно и правильнее соединить ихъ въ 
одинъ видъ. Зерна эгерина составляютъ частую примесь многихъ изверженных-!, 
породъ, богатыхъ щелочами, напр., элеолптовыхъ «енитовъ южной Норвегш , 
Гренландш  и другихъ местъ. нКкоторыхъ трахитовъ (Азорсше острова), лейцито- 
фировъ и проч. Буры й акмитъ и зеленый эгерпнъ иногда образуютъ параллельные 
сростки.
Л и т е р а т у р а .  Br ogge r ,  Zeitschr. f. Kryst XVI, 1890, 295.
*
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Э г е  р и  н ъ - а в г и т а м  и называютъ TaK ie авгиты, которые входнтъ въ составъ 
горныхъ породъ и содержатъ молекулу эгерина глгЬст+> съ молекулами другихъ 
пироксеновъ. Они зеленаго цв-Ьта, плеохроичны, подобно эгернну, и им4ютъ оди­
наковое съ пос.тЬднимъ по ложе Hi е осей упругости въ плоскости симметрш. Ось 
упругости, почти совпадающая съ вертикальною осью с, здесь, какъ  у  эгерина. 
наибольшая, а не наименьшая, какъ у  дю псида и друг. Эгеринъ-авгиты "находятся 
въ некоторыхъ элеолитовыхъ оенитахъ. фонолитахъ и лейцитофирахъ.
Урбанитъ есть бурый или черный пироксенъ изъ Лонгбана и изъ  рудника 
Глакеръ въ Ш вещ и, который содержитъ въ преобладающемъ количестве акмито- 
вый силикатъ, немного дюпсидоваго силиката и 6"/оМпО. \
с. Т р и к л и н н ы е  п и р о к с е н ы .
Они премущественно содержатъ МпО.
Родонитъ (орлецъ, пайсберштъ, кремнекислый маршнецъ). Сист. три- 
клинная. Кристаллы, которые въ преж нее время относили къ  монокл. 
систем*, встречаю тся весьма редко. Н а ф иг. 265 и 266 представ­
лены некоторы й комбинацш , въ которы хъ было наблюдаемо до 40 
ф ормъ, описанныя Акад. Н. К о к ш а р о в ы м ъ .  а =  (010), b =  (100), с — 
(001), п = ( 110), £ = ( 011), я =  (10Г), о = ( 10Д), t — (hoi). Однако, при той
установке, которая принята Акад. К о к ш а р  о в ы м ъ , не обнаруж ивается 
сущ ествую щ его сходства въ величине угловъ этихъ триклинны хъ кри ­
сталловъ и моноклинныхъ кристаловъ пироксена. По м неш ю  Г р о т а ,  
было-бы удобнее принять плоскости Ь и с за грани пинакоидовъ 3-го 
рода (110) и (110), такъ  какъ  o n e  образую тъ между собою уголъ  въ 
87°38', т. е. очень близкш  къ  углу призмы авгита. П ри таком ъ уста- f 
нове, плоскости о и  s будутъ соответствовать (010) и (100); о б е  пло­
скости k ж п - граням ъ пинакоида 4-го рода (221) и т. д. Н екото- 
ры мъ указаш ем ъ на то, что грани  b и с справедливее принять  за 
плоскости призмы, служ итъ то обстоятельство, что параллельно им ъ 
следуетъ  спайность. П лоскости с гладки и  очень блестящ и, k такж е, 
но часто бываю тъ покрыты ш трихами, параллельными комбинащ онному 
ребру */с; цлоскости a, h, s и о блестящ и, а п и  t матовы. Си. совер­
ш енная и следуетъ  по плоскостямъ Ъ и с. Б. ч. родонитъ встречается  
въ сплошномъ виде, въ индивидуализированныхъ массахъ и  въ зерн и ­
сты хъ или плотны хъ аггрегатахъ . Х рупокъ. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =
=  3,5...3,63. Ц в етъ  темный розевый, голубоватокрасны й, красновато­
бурый или серы й. Блескъ стеклянный. П росвечиваетъ. Хим сост.;
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M nSi03(54 ,lbM n 0  и 45,855/0,/), но иногда часть закиси  марганца зам е ­
щ ается известью, закисью  ж елеза и магнез1ею. Пр. п. тр., въ возстано- 
вительномъ пламени, сплавляется въ красное стекло, а въ окислитель- 
номъ въ черны й королекъ съ металлическимъ блескомъ. Съ бурою и 
фосфорною  солыо реагируетъ  на марганецъ. НС1 не оказы ваетъ д*й- 
ств1я. Л учш ее м *сторож деш е орлеца находится на У рал*, близъ дер. 
Малой С*дельниковой, въ 26 вер. къ  SSO отъ Е катеринбурга, гд*  онъ 
является значительными массами, которы я служ атъ для изготовления 
вазъ и для другихъ  подЬлокъ (въ 1877 г. зд*сь была добыта глыба въ 
3000 пудовъ). И зв*стеиъ  такж е въ окрестностяхъ дер. Гагарской и 
К урманки въ Е катеринбургском ъ округ* , близъ дер. К ургановой на 
р. Чусовой и въ дач* В ерхъ-Н ейвинскаго завода. Въ западной Европ* 
находится значительны м и массами въ м*сторож денш  марганцоваго 
ш пата въ испанской провинцш  Гуельва, а въ мены нихъ количествахъ 
въ С-тъ М арсел* въ Ш емонт*, въ  Л онгсбансгю ттан*, въ П айсберг* 
близъ Ф илиппш тада въ  Ш вецш  (пайсбергишь, лучппе кристаллы ), въ Кап- 
ник*, въ М онте-Чивилина близъ Виченцы. Ц *лая толщ а родонита была 
встр*чена въ К оннингем*, въ ш тат*  М ассачузеттъ, ирекраснаго розо- 
ваго или мясокраснаго цв*та. Сю да-же относится ирманнчтъ и зъ  Кум- 
мингтона въ томъ же ш тат*.
При выв^Ьтриванш родонита образуются продукты его разложешя, краснаго 
и л и  чернаго цв-Ьта, а также разлпчныя аморфныя вещ. ства, иногда въ значитель- 
ныхъ количествахъ, наир., въ Гуельва (Испашя). Эти пос.тЬдЕпе носятъ иногда 
особыя назваш я. Сюда относятся, напр., фэтицитг, шор пита и аллагитъ изъ  Эльбин- 
героде на Гарц-fc, шдрородьнишъ изъ Лонгбана и карюпилишг изъ Пайсберга, оба 
образонашшеся отъ поглощения воды, бурый клипшшеннишъ, представляющш смЬсь 
родонита и нада изъ Герборнзеельбаха въ Н ассау, и MHorie друг1е. И ногда ихъ 
соединяютъ подъ общимъ напменовашемъ — кремнекислый марганецъ.
Бустамитъ, пзъ  Мексики. Представляетъ разновидность родонита, очень бо­
гатую известью и имеющую лучисто-шестоватое сложеше. Уд. в. =  3,1...3,4. Цв'Ьтъ 
бл'Ьдиый зеленоватый или красноватос-Ьрый. КромЬ Мексики, встречается близъ 
Кампиглха въ Тоскан-Ь, въ Рецбанш  въ B e H rp iu  и в ъ  ЛонгбанЪ въ Ш вецш .
Фовлеригь представляетъ разность родонита, содержащую цинкъ и железо. 
Прекрасные кристаллы его были найдены въ Ф ранклинъ-Форнесъ въ Нью-Джер- 
сей. Некоторые изъ  нихъ достигаюсь 6—7 д. в ъ  длину и н'Ьсколькихъ дюймовъ въ 
толщину, образуя групиы до 1 ф. в ъ  поперечник4. Б . ч. фовлеритъ встречается, 
однако, въ сплошномъ вид^ и вкраплеинымъ. Сп. ясная по двумъ плоскостямъ, 
наклоненнымъ другъ  къ другу  подъ угломъ въ 87'/*°. Чертится ножемъ. Уд. в. 
=  3,3...63. Цв'Ьтъ мясокрасный, красноватобурый пли красноватожелтый, также 
грязный розовый. Н а  одной изъ спайныхъ плоскостей блескъ сильный. Находится 
въ Стерлинг!», ГамбургЬ и въ другихъ м ^стахь штата Ныо-Джерсей.
Бабингтонитъ. Система триклинная. Кристаллы, им'Ьюпце видъ короткихъ, 
восьми или ш естнгранныхъ столбпковъ, б. ч. мелки и являются наросшими или 
соединенными въ лучисто-шестоватые аггрегаты. Сп. по двумъ направлешямъ, 
при чемъ по одному изъ нихъ совершенная. Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  3,35...4. Цв&тъ 
черный. Блескъ стеклянный и сильный. Н епрозраченъ и только въ тонкихъ пла­
стинкахъ просвЬчиваетъ. Трихроиченъ. Хим. сост.: см-Ьсь метасиликата KSiO, (гдЬ 
R =  Са, Fe и Мп) съ силикатомъ окиси железа Пр. п. тр. пузырится и легко
плавится въ буроваточерный, блестящш магнитный королекъ. Кислотами не раз­
лагается. — Арендаль, Шотландск1е острова, Бавено въ друзахъ гранита, Девон- 
ширъ, Герборнзеельбахъ въ Н ассау въ желЬзистомъ кварцЬ.
Группа амФиболовъ (роговыхъ о с м а н о к ъ ) .
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а. Р о м б и ч е с к 1 е  а м ф и б о л ы .
(Содержатъ, подобно соотв'Ьтствующимъ представителямъ пироксеновой 
группы, MgO и не содержатъ СаО; некоторые изъ  нихъ обнаруживаютъ присут- 
CTBie неболыпихъ количествъ Л120 3).
А н т о ф и л л и т ъ . Сист. ромбическая. (110)124°30' до 125°40'. Обыкно­
венно антоф иллитъ  встречается въ сплош номъ виде, въ лучисты хъ, 
ш ироко-ш естоваты хъ аггрегатахъ, въ неделимыхъ которы хъ наблю ­
даются грани  (110), ( 100) и (010), покры тия вертикальны ми ш трихами. 
Сп. по (110) довольно соверш енная, а по (010) несоверш енная. По п лос­
кости (100) обнаруж ивается весьма ясная скорлуповатая отдельность. 
Тв. 5,5. Уд. в. =  3,187...3,225. Ц в етъ  печенковобуры й до желтовато- 
сераго. На плоскостяхъ отдельности  по (100) блескъ перломутровый 
или стеклянный, но всегда сильный; на плоскостяхъ 2-го пинакоида 
зам ечается особый световой отливъ. П росвечиваетъ. Опт. оси леж атъ 
въ сечен ш  ас, а острая полож ительная биссектриса ихъ  совпадаетъ съ 
вертикальною  осью с;а  =  л, Ь ~ Ь ,  с = с .  У голъ опт, осей очень великъ. 
Плеохроизмъ въ высокой степени. Въ направленш  ш триховатости  ц ветъ  
зеленоватожелтый, а въ перпендикулярномъ къ  нему направленш — 
красноватобурый. Хим. сост.: nMgSiOa+  F eSi03, гд е  » =  2 и З , а  иногда 7. 
Въ н екоторы хъ экземплярахъ обнаружено присутств!е силиката закиси 
марганца и воды (въ количестве отъ  1,5 до 2,5°/0). Пр. п. тр. плавится 
съ  болыпимъ трудомъ. Кислоты не дей ствую тъ .—К ьернерудъ  близъ 
Конгсберга и Модумъ въ Н орвепи , Ф искенесъ въ Гренландш , Б оден - 
майсъ въ Б аварш  и проч.
Въ некоторыхъ экземплярахъ антофиллита, происходящихъ. изъ  техъ-же са­
мыхъ м4стностей, острая биссектриса не Совпадаетъ съ вертикальною осью, а со- 
ставляетъ съ нею уголъ отъ 15° до 17°, что указы ваетъ на принадлежность ихъ 
моноклинной системе. (D е s-C i о i z е аи х называетъ таш я видоизменеш я амфибо.а- 
аптофиллитомъ и счптаетъ вещество последняго диморфнымъ).
Антофиллитъ изъ Гедресъ въ П иренеяхъ, содержащш въ себе довольно 
много FeO и нЬсколько -4/20 :) и имЬющш бурый цветъ, называется гедритомъ. Съ 
нимъ сходенъ по составу антофиллитъ, встречаю щ ш ся въ роговообманковомъ 
сланце нЬкоторыхъ местъ Н орвепи, напр., въ  окрестностяхъ Бамле и Снарума 
(снарумитъ). Н екоторые асбесты представляютъ собою тонковолокнистые аггрегаты 
антофиллита, почему и носятъ назваш е антофиллитоваю асбеста.
Почти чистую M gSi03, кристаллизующуюся въ формахъ ромбической си­
стемы и соответствующую энстатиту группы пироксена, представляетъ антофил­
литъ изъ П ерта въ Канаде. И зум руднозелены й ромбпческш купфсршт, встречаю­
щ ш ся въ зернистомъ известняке по речке Слюдянке, впадающей въ Байкалъ, и 
на рЬчке Санарке въ южномъ Урале, отличается наиболыпимъ среди амфиболовъ 
содержашемъ MgO  (31°/о) и. кроме того, содержитъ 1,25°/о С г.,О..
Ь) М о н о к л и н н ы е  а м ф и б о л ы .
Въ общ емъ они более богаты  MgO, ч ем ъ  соответствую нде пиро­
ксены; некоторы е и зъ  нихъ содерж атъ F, количество котораго въ 
п аргасите достигаетъ  3% . Здесь такж е и м еетъ  м есто разделеш е
амфиболовъ на свободные отъ глинозема и содержание его, хотя зто 
раздЬлеш е п не мож етъ быть проведено строго. С одержаш е А12Оя въ 
моноклинныхъ амф пболахъ вообще выш е, ч ём ъ  въ  соответствую щ их!, 
пироксенахъ. Третью  группу составляю тъ амфиболы, содержание N a .fi ,  
но эта группа такж е не и м еетъ  р'Ьзкихъ границъ , ибо незначительиы я 
количества натра наблюдаются въ составе амфиболовъ и и зъ  другихъ  
группъ. О птичесш я свойства, въ зависимости отъ  состава, обнаруж и­
ваю тъ некоторы й различ1я, но опт. оси въ моноклинны хъ амфпболахъ 
леж атъ т а к ж ^ в ъ  плоскости симметрш  ас. О страя биссектриса, им ею ­
щая б. ч. зн акъ — , образуетъ  въ этой плоскости въ  тупом ъ у гл е  р съ  
вертикальной осью с уголъ отъ  70° до 80°. Такимъ образомъ въ пло­
скости (010), въ противоположность пироксенам ъ, наблю дается малый 
уголъ угасаш я (10° — 20°), так ъ  какъ  тупая (вторая) биссектриса слу- 
ж нтъ  границею  этого пос.тЬдняго угла съ  осью с. Въ противополож ­
ность этому, окраш енны е амфиболы обнаруж иваю тъ более сильный 
плеохроизмъ, ч ем ъ  пироксены. М оноклинные амфиболы, подобно со- 
ответствую щ им ъ пироксенамъ, обладаю тъ довольно сильны мъ прело- 
млеш емъ св ета  и сильнымъ двупреломлеш емъ. Подобно всем ъ  другим ъ 
амфиболамъ. онн мало подвергаю тся д ей ст в ш  кислотъ. П осле пла­
влеш я и медленнаго охлаждения они затвердеваю тъ въ ф о р м е авгита, 
при соответствую щ ем ъ увеличенш  уд. веса, которы й, при  одинако- 
вомъ химпческомъ составе, у  пироксена всегда бываетъ болгъе, чЬмъ 
у  амфибола.
а. Несодержащк глинозема.
Въ кристаллах^ этихъ  амфиболовъ наблюдаются обыкновенно: 
(110) 121°28' и (010), безъ конечны хъ плоскостей. Б. ч. они имЬю тъ 
видъ длинныхъ призм ъ и представляю тъ двойники по (100). Сп. но
(110) здесь более соверш енная, чЬмъ у пирокееновъ. Содержаш е А 1,03 
въ  н екоторы хъ  образцахъ не превы ш аете 2%. Часто эти амфиболы обра­
зую тъ асбсегпд. Они легко вы ветриваю тся и даю тъ вещ ества, сходныя 
съ талькомъ или змеевикомъ.
Между ними, въ зависимости отъ  содерж аш я FeO, различаю тъ 
следуюхщя разновидности:
Тремолитъ (грамматитъ, каламить).Mg9CaSit Ot2 (28,85MgO, 13,35С«0 
и 57,70 S i0 2). FeO  совсем ъ не содерж итъ или весьма 
немного (до 3%). О бразуетъ длинные призм атическ |е 
кристаллы, белаго или сераго  цвета, просвечиваю нде 
или непрозрачны е, съ  стекляннымъ блескомъ, ровными 
плоскостями и остры ми краями (фиг. 267).
Фиг. 267. (110). (100). (010). (001).
Я вляется такж е въ виде белы хъ, съ  ш елковымъ бле­
скомъ, ж илковаты хъ аггрегатовъ . похожихъ на асбестъ,
б. ч. въ зернистом ъ известняке. Тв. =  5,5...6. Очень х ру­
покъ и ломокъ. Уд. в. =  2,9...3,0 П лоскость опт. осей 
совпадаетъ съ  сечен!ем ъ ас. Острая биссектриса, им ею ­
щая з н а к ъ — , леж итъ  въ тупом ъ у гл е  [3 и составляетъ съ  вертикаль­
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ною осью с уголъ въ  75°, след., уголъ угасаш я въ плоскости (010) =  
=  15°. Плавится съ трудомъ. Сплавленная масса, при затверд*ванш , 
приним аетъ ф орм у авгита, при чемъ уд. в. ея увеличивается до 3,3. 
Кислоты не действую тъ. Н аходится близъ Кампо-Лонго на С-тъ Гот- 
тард-Ь и въ другихъ  м естахъ  Ш вейцарш , въ П ф ичтал* въ Т ироле, въ 
Богем ш , въ С кандинавш  и проч. Въ н екоторы хъ  м естностяхъ тремо- 
литъ  встречается  въ значительны хъ количествахъ, являясь составною 
частью  породы, называемой тремолитовымъ сланцемъ. Въ Pocciu  тре- 
молитъ находится въ OpiepBii и въ Р усш але въ Финляндш (норден- 
шелъдитъ), въ У ральскихъ горахъ около крепости  Санарской (въ доло­
м ите) и т. д.
Лучистый камень (актинолитъ) содерж итъ довольно значительное 
количество ж елеза, благодаря прим еси  FeCa^SijD^ (6 — 13FeO). Ц в етъ  
его бутылочнозеленый, при чемъ съ ясностью  обнаруж ивается ди- 
хроизм ъ (собственно трихроизм ъ). Это последнее свойство даетъ воз­
можность легко отличать окраш енные амфиболы  отъ окраш енны хъ 
пироксеновъ, обнаруж иваю щ ихъ плеохроизмъ вообще въ слабой сте­
пени. П розраченъ или просвечиваетъ. Уд. в. =  3,03...3,17. Тв. = 5 , 5...6. 
А ктинолитъ встреч ается  или въ виде длинныхъ призм атическихъ 
к р и :талловъ, безъ конечны хъ плоскостей, или въ  'в и д е  лучисты хъ 
аггрегатовъ, преимущ ественно въ тальковомъ и хлоритовомъ сланцахъ, 
такж е въ зм ееви ке  или известняке. Въ тальковомъ сланце онъ и з в е ­
стенъ  въ Ц иллертале, Г рей н ере  и П ф и ч тал е  въ  Тироле, въ долине 
Тремола въ Ш вейцарш , въ дачахъ В ерхъ-Н ейвннскаго и К ыш тымскаго 
заводовъ на У рале и проч.; въ хлоритовомъ сланце: въ Златоустов- 
скомъ о кр у ге  и во многихъ м естахъ  Тироля; въ  змеевике-, въ  Цеб- 
ли ц е въ Саксонш, въ  Р ей хен ш тей н е въ Силезш , въ  Ш вейцарш  и проч.; 
въ зернистомъ известняке; во многихъ м естахъ  Саксонш , Богем ш , 
М оравш, Венгрш , Ш вещ и  и Пенсильванш . Въ А льпш скихъ горахъ  
лучисты й камень является иногда сущ ественною  составною частью  
горной породы, назы ваемой актинолитовымъ сланцемъ Въ некоторы хъ  
породахъ образую тся иглы  актинолита и зъ  оливина (пилит?,). У голъ 
угасаш я въ плоскости (010), какъ  у  тремолита, 15° — 16°. [3=1,63, 
у —  а =  0,026.
П лотный лучисты й камень, см еш анны й частью  съ зернами д ю п ­
сида и им ею щ ш  спутановолокнистое сложеш е, носитъ назваш е неф­
рита (жадъ). Ц в етъ  его луково-или маслянозеленый, склоняю щ ш ся 
иногда къ  сером у или белому. Ч ерта белая, блестящ ая. Т усклъ или 
мерцаетъ, но въ отш лиф ованном ъ виде и м еетъ  масляный блескъ. 
Весьма вязокъ, на ощ упь несколько ж иренъ. П росвечиваетъ  въ краяхъ  
или целою  массою. И зломъ занозисты й. Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  2,97...3 0 . 
П лавится съ болынимъ трудомъ, чем ъ  отличается отъ  очень похожаго 
на него жадеита. Н еф р н тъ  встречается  валунами въ Новой Зеландш  
(камень пунаму), гд е  м естны е ж ители приготовляю тъ изъ  него р аз­
личный вещи; топоры, наконечники копш  и стр ел ъ  и проч., равно 
какъ  въ Ц ентральной А зш , Т уркестане, въ К уэнь-Л уне и проч., откуда 
вывозится въ Китай, подъ именемъ камня iy, гд е  приготовляю тъ изъ  
него различны е предметы. К оренныя м есторож деш я неф рита, которы я
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эксплоатировались китайцами, откры ты  на восточномъ склон* Памира, 
въ систем* р* ки  Раскем ъ-Д арьи , представляю щ ей едва-ли не самый 
большой п ритокъ  . вы текаю щ ей съ Памира. Валуны
неф рита травянозеленаго цв*та попадаю тся такж е въ Забайкальской 
области. Н а м атери к*  Европы въ доисторическое время н еф р и тъ  
весьма часто служ илъ м атер1аломъ для приготовления различны хъ 
предметовъ. П р еад е  полагали, что онъ доставлялся исклю чительно и зъ  
Азш ; но въ относительно недавнее время было откры то коренное м*сто- 
рож деш е (?) въ Ц ебтенгебирге, близъ 1ордансмюле, въ Силезш, въ тол- 
щ ахъ зм*евика и гранулита. Валуны же неф ри та найдены близъ 
Н ейенбурскаго озера и  въ Ш тирш .
Л и т е р а т у р а .  Н. F i s c h e r ,  Nephrit-und Jadeit 1875. И . М у ш к е т о в ъ  и В - 
Б е к ъ ,  „Нефритъ и его месторождешя". Гори. Ж урн. 1882, №  6. Ar z r uni ,  Zeitschr 
fiir Ethnologie 1882 до 1892. T r a u b e ,  N. Jahrbuch fiir Min., Beil.—Bd. III. 4 12 , 1884. A. B' 
M e y e r ,  Mitthlgn. Anthropolog Ges. Wien. 1883. 1885. И. М у ш к е т о в ъ ,  И зв. Ими* 
Русок. Геогр. Общ. т. XXV. 1889. Вып. VI.
Die Nephritfrage kein etnologisches Problem, Berlin 1883; Abhandlungen u. Berichte 
zool. Mus. Dresden, Bd. 10. 1903.
П очти чистый силикатъ железа. FcSi0 3, пм’Ьющш темнозеленый цветъ, жил­
коватое сложеше и спайность роговой обманки, носитъ назваш е грюнсрита.—Ко- 
лобр1еръ во Францш.
К ъ моноклинной системе принадлежатъ еще нЬкоторыя друп я , несодержа- 
хщя Л!„Оъ разновидности амфибола, напр., кумминипонитъ, образующ ш  серые или 
бурые жилковатые аггрегаты, съ шелковымъ блескомъ, и встрЬчающшся вмЬстЪ 
съ кварцемъ въ Куммингтон’Ь, въ ш тате М ассачузеттъ. Онъ обнаруживаетъ слКды 
вывЪтрнвашя и совершенно не содерягитъ СаО. М арганецъ содержатъ с.тЬдукшия 
разновидности; даннеморитъ, си.ифбертпп, пи.'-снгзигм и асбсферритъ, встр-Ьчающ1еся въ 
Ш вещ и.
Рихтеритъ (Mg, Са, Мп, К,, Ка2) 451±Оп  представляетъ марганцовый амфиболъ, 
отличающшся большимъ содержашемъ N a20  (7 — 9°/о) и встречающихся въ виде 
длинныхъ желтыхъ или красныхъ иголъ въ магнитномъ ж елезняке П айсберга и 
въ известняке Лонгбана въ Ш вещ и.
Роговыя обманки, несодержаиця Л1.20 3, при выветриванш  даютъ продукты, 
сходные съ талькомъ и зыеевикомъ.
[3. Глиноземъ-содержащге амфиболы.
(Роговыя об.мвнкн въ тесномъ значеш и слова).
К ристаллы этихъ  роговы хъ обманокъ весьма часто являю тся съ  
конечными плоскостями. Содержаш е А120 3 обыкновенно бываетъ въ 
нихъ  бол*е, ч*м ъ у  пироксеновъ (до 18°/0); б. ч. он* заклю чаю тъ въ 
себ* такж е неболы ш я количества N a 20 (n  К 20 )  и до 3%F. Главную 
составную  часть ихъ  представляю тъ изом орф ны я см*си, въ разли ч ­
н ы хъ пропорщ яхъ, M g.fiaSiJD ^, FesCaSit Ol2 и ещ е не вполн* точно 
опред*леннаго силиката, содерж ащ аго А /20 Я или Fe20 3, какъ  въ групп* 
авгита: (Mg,Fe)2AJ^Si2Ovl или (Mg.Fe^Fe^S'^O 12. Въ роговыхъ обмапкахъ, 
содерж ащ ихъ щелочи, находится еще въ незначительны хъ количе­
ствахъ силикатъ натрия, в*роятно, такого состава:Na2A l2SiAOl2. (Sclia- 
r i t zer ,  N. Jahrb. f.Min. etc. 1884, Bd. II. p. 143). Въ н*которы хъ слу­
чаяхъ  въ роговыхъ обманкахъ часть S i0 2 зам *щ ается ТЮ 2 (керзупишъ,
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буроваточернаго ц вета, изъ  Гренландия, съ 7°/0 ТЮ 2 и неболы нимъ 
количествомъ 5гг02). Уд. в. =  3 ,1 . ..3,3. Тв. =  5 ,5 ...6. Эти роговыя 
обманки б. ч. бываю тъ окраш ены  въ темные цвета: зеленый, бурый 
и черный (вороно- или смоляночерный), реж е въ голубоваты й (Пар- 
гасъ) или тем носинш  (островъ Утё). Трихроизм ъ обнаруж ивается съ  
большою ясностю: по а ц ветъ  ж елтоватозеленый или медоватожелтый, 
по b ж елтоватобуры й, а по с черный или зеленоватобурый. Плоскость 
опт. осей совпадаетъ съ сечеш ем ъ ас. О страя биссектриса, имею щ ая 
въ р ед ки х ъ  случаяхъ (паргаситъ) зн акъ  + ,болы п ею -ж е частью  з н а к ъ — , 
леж итъ въ тупом ъ у гл е  (3 и составляетъ съ вертикальною  осью с уголъ  
отъ  70° до 88°, а след. въ н екоторы хъ  случаяхъ является почти  п ерп ен ­
дикулярною  къ  первому пинакоиду (ср. трем олитъ), на котором ъ, по 
этой п ричине, можно наблюдать иногда ф и гуру  и нтерф ерен ц ш  съ  
двумя опт. осями. Тупая биссектриса, б. ч. ось наименьш ей упругости , 
леж итъ поэтому въ остромъ у гл е  |3 и образуетъ  съ осью с малый уголъ  
отъ 2° до 20°, въ  среднемъ около 13°, р ед ко  37° (уголъ угасаш я на 
2-омъ нинакоиде). У голъ наклонеш я острой биссектрисы  на главную  
ось, равно какъ  уголъ опт. осей несколько изменяю тся, въ  зависимо­
сти отъ  состава. Д и сп ер й я  наклонная; /><г\ Эти роговыя обманки пла­
вятся пр. и тр. сравнительно легко, и тём ъ  легче, ч ем ъ  более въ нихъ 
содерж аш е Fe и щ елочей. Преломлеш е света и двойное лучепрело- 
млеш е сильное, р =  1,65 — 1,64, у — а =  0,003 (обыкновенная рогов, обм.); 
р =  1,72, у —  а =  0,072 (базальтическая рог. обм.). Кислоты оказываютъ 
на нихъ заюътное дгьйспте только послп плавлешя.
К ъ глиноземъ-содерж ащ имъ роговымъ обманкамъ относятся, во- 
первыхъ, темны я черноватозелены я (вороночерныя) разновидности, 
встречаю нпяся въ плутоническихъ породахъ или кристаллическихъ 
сланцахъ (обыкновенная роговая обманка). Оне часто являю тся въ хорошо 
образованны хъ, наросш ихъ кристаллахъ, изображ енны хъ на прила- 
гаемыхъ ф и гурахъ .
Фиг. 268. Фиг. 269. Фиг. 270. Фиг. 271.
Фиг. 268. (110)(Л/). (011)(/).
Фиг. 269. Та-же комбинащ я, съ присоединеш емъ (010)(дг).
Фиг. 270. (110). (001). (100)(.г). (001 )(Р).
Фиг. 271. Та-же комбинащ я, съ  присоединеш емъ (010)(х).
П ризма 3-го рода Л/, параллельно которой следуетъ  весьма совер-
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шенная спайность, и м еетъ  уголъ М / М —  124°1Г; 1/1— 148°16'; P/s =
=  104°58'. Отсюда вычисляется отн. осей =  0,5318 :1 : 0,2936; (3 =  75°2 . 
Б. ч. обыкновенная роговая обманка встречается  въ сплош номъ виде, 
въ зернисты хъ, лучисто-параллельно- или спутановолокнисты хъ аггр е­
гатахъ, а такж е вкрапленною, и является сущ ественною  составною 
частью м енитовъ , гранитовъ, дю ритовъ, роговообманковаго сланца, 
гнейсовъ и другихъ  породъ. Обыкновенная роговая обманка обнару­
ж иваетъ всегда сильный трихроизм ъ, ч ем ъ  легко отличается отъ  по- 
хожаго на нее обыкновеннаго авгита, плеохроизмъ котораго обнару­
ж ивается съ гораздо меньш ей ясностью. Л учн ая м есторож деш я обыкно­
венной роговой обманки следую пдя: А рендаль въ Н орвегш , Табергъ 
и Ф илиппш тадъ въ Ш вецш , Б рейтенбрунъ и Э ренф ридерсдорф ъ въ 
Саксонш , Ц иллерталь въ  Тироле, окрестности  П етрозаводска, м н ой я 
м еста Ф инляндш, У рала, А лтайскаго и Н ерчинскаго округовъ  и проч. 
Къ обыкновенной роговой обманке причисляю тъ еше следукпщ я р аз­
новидности: каринтинъ, им ею щ ш  бурый ц ветъ  и встречаю щ ш ся въ 
эклогите Зауальповъ въ К аринтш ; травянозелены й лучистолистоваты й 
смаршдитъ, образующей иногда сростки съ  похожимъ на него зеленымъ 
авгитомъ (омфацитомь■) и встречаю щ ш ся такж е въ эклогите; белый, 
похожш  на трем олитъ, кокшаровшпь, которы й находится вросш имъ въ 
известковы й ш п атъ  (вм есте съ  лазуревы мъ камнемъ) по берегамъ 
р еч к и  Слюдянки, впадающей въ Б айкалъ; светлы й голубоватозеленый 
паршеитъ, часто являю щ ш ея въ  виде зеренъ  или кристалловъ съ о кр у г­
ленными. какъ-бы  оплавленными, краями, вросш ихъ въ  зернисты й 
известнякъ на острове Олёнъ (П аргасъ) въ Ф инляндш К ъ паргаситу  
довольно близокъ эденитъ, им ею щ ш  бледнозелены й или серы й  ц ветъ  
и встречаю щ ш ся въ Эденвилле, въ ш т а т е  Нью-1оркъ. Глинозем ъ со­
держ атъ въ  себе такж е мелше, блестяпде кристаллики роговой обманки, 
находимые на М онте-Сомма (Везувш). Бергамаскитъ, встречаю щ ейся въ 
го р е  А льтино близъ Бергамо въ И талш , есть Л ^О -со д ер ж ащ ая  обы к­
новенная роговая обманка, въ которой почти вся MgO  зам ещ ена FeO.
Къ глиноземъ-содерж ащ имъ амфиболамъ относится такж е базалъ- 
тическая роювая обманка буроваточернаго (смоляночернаго) ц вета, содер­
ж ащ ая иногда немного ТгОг и обнаруживаю щ ая б. ч. сильный плехро- 
измъ. Она, подобно базальтическому авгиту, встречается въ  вулканиче-
Фиг. 272. Фиг. 273. Фиг. 274
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скихъ породахъ (базальтахъ, трахитахъ , вулкан и чески хъ^туф ахъ  и 
проч.) въ  ви д е  зеренъ , обнаруживаю щ ихъ ясную призм атическую  спай­
ность, и въ хороню  образованны хъ кристаллахъ. Эти последнее обыкно­
венно бываю тъ образованы съ обоихъ концовъ и представляю тъ, какъ 
показы ваю тъ прилагаемы я ф игуры , просты я или довольно сложныя 
комбинацш . Р ебра ихъ  часто бываю тъ округлены . Н ередки  такж е и 
двойники по (100). Въ моноклинны хъ ам фиболахъ известно до 80 
ф ормъ.
Фиг. 272. (100)(Ж). (010)(дг). ( l l l ) ( r ) .  (001)(Р); р /г =  145°35'.
Фиг. 273. Та-же комбинащ я, съ присоединеш емъ (021)(^); р/% =  
150°13'.
Фиг. 274. Та-же комбинащ я, съ присоединеш емъ (131)(с); х / с ~  
=  130°53'.
Фиг. 275. Фиг. 276. Фиг. 277.
Фиг. 275. Та-же комбинащ я съ (111 )(^).
Фиг. 276. Та-же комбинащ я съ (131(£).
Фиг. 277. Д войникъ, зам ечательны й различны мъ образоваш емъ 
концовъ своихъ, на одномъ и зъ  которы хъ плоскости
(111) обоихъ неделим ы хъ образую тъ четы рехгранное 
заостреш е, тогда-какъ въ другомъ конце плоскости 
(001) двухъ неделимы хъ образую тъ п р ю с т р е т е . Такъ- 
какъ  грани  х  и х' здесь  совпадаю тъ въ одну плоскость 
и каждое неделимое является развиты м ъ только напо­
ловину, то тагае двойники принимаю тъ весьма симме- 
три ческш  видъ,
О тсутств1е плоскостей (100) даетъ  возможность легко отличить 
кристаллы  базальтической роговой обманки отъ кристалловъ похожаго 
на нее базальтическаго авгита, въ которы хъ являю тся притупленными 
все ребра призмы, съ угломъ въ 87°5'; сверхъ того, въ баз. авги те 
спайность по (110) гораздо м енее соверш енная. У голь погасаш я света  на 
плоскости (010) падаетъ до 1°— 2°. П ри дей ствш  высокой тем пературы  
вулканическихъ породъ и водяныхъ паровъ оптическая свойства баз. 
роговой обм анке иногда изменяю тся. Уд. в. =  3,1...3,2, какъ  у  обыкно- *
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венной роговой обманки. X opouiie экземпляры  базальтической роговой 
обманки находятся въ вулканическихъ породахъ Срединнаго Богем- 
скаго кряжа, особенно въ базальтовомъ туф-Ь Вольфсберга, въ базаль- 
товыхъ породахъ Рена, въ трахи тахъ  Зибенгебирге, въ ту ф ах ъ  Эйфеля 
и проч. Роговы я обманки, подобно авгитам ъ, вы ветриваю тся, давая 
глину, и вообще легко подвергаю тся различны м ъ процессамъ преобра- 
зоваш я, обращ аясь въ бю титъ, хлоритъ, эпидотъ и проч.
Грани кристалловъ роговой обманки, подобно таковымъ же авгита, могутъ 
быть отнесены почти къ прямоугольной системе осей, имеющей большое сход­
ство съ прямоугольною системою осей авгита. Если принять М  за  призм у 3-го 
рода (110 ), а г за (12 1), то изъ  соответствующих'!. поясовъ определяется: Р =  11 0 1 ); 
*=(141); с=(161); /=(361); ^=(321) и /.=(010). Вы ш епоказанные.углы даютъ: а : Ъ : с =  
=0,6297 : 1 : 0,1469; £=89с26'. Эта система осей была бы более естественною, но 
такъ какъ ромбичесю е амфиболы въ ясно образованныхъ кристаллахъ неизвестны 
и играютъ вообще незначительную  роль, то здесь сохранена более употребитель­
ная косоугольная система осей.
Л и т е р а т у р а .  F r a n z e n a u ,  Zeitschr. f. Kryst. VIII. 568. N' v .  К ok  sc ha-  
row, Materialien etc. В. V III. 1881. S c h n e i d e r ,  Zeitschr. 1. Kryst. XVIII. 1891, 579.
7. Амфилобы, содержащ1е щелочи (N a20 ).
Они не имеютъ большого значеш я. Кроме N a.fi, содержатъ еще A l f i it часть 
котораго замещ ается F c fi3.
ГлаукоФанъ. Сист. моноклинная. Изоморфенъ съ роговою обманкою. (110) 
124°5Г. П ри зм ати ч есте кристаллы б. ч. представляютъ комбинащю: (110). (100). 
(010), р 6дко съ плоскостями (111) и (001). Обыкновенно встречается въ сплош­
номъ виде, въ  шестоватыхъ или зернистыхъ аггрегатахъ. Сп. по (110) ясная. И з­
ломъ мелкораковистый. Тв. =  6 . .  .6,5. Уд. в. =  3,1. Ц ветъ сероватоиндиговосинш  до 
лавендовосиняго и черноватосиняго. Ч ерта голубоватосерая. Блескъ стеклянный, 
а на спайныхъ плоскостяхъ перломутровыи. П росвечиваетъ или непрозраченъ. 
Трихроизмъ въ высокой степени. Уголъ угасаш я на плоскости (010) =  4 —6°, и 
тупая биссектриса, являющаяся осью наименьшей упругости, составляетъ такой 
же уголъ съ осью с, какъ  у  роговой обманки. Хим. сост.: mNa2A l2S i f i n  -f- п(Мg, 
Fe)3C a S ifilv  Пр. п. тр. легко плавится въ сероватобелое или зеленоватое не маг­
нитное стекло. Кислотами разлагается только отчасти.—Греческш  островъ Сира, 
где опъ является главною составною частью такъ наз. глаукофановаго сланца, 
д р у п я  места Грецш , Церматъ въ Ш вейцарш , С-тъ М арсель въ Ш емонте (ысталь- 
дитг), островъ Груа, Н овая Каледошя.
Гастальдитъ есть глаукофанъ, более богатый A l f i 3 и несодержащ ш  совер­
шенно F e fi3. Встречается въ хлоритовомъ сланце С-тъ М арселя и въ другихъ 
местахъ Ш емонта. Сюда же относится кросситъ, въ которомъ более половины 
A l f i 3, замещ ается Fct0 3, такъ что онъ представляетъ переходъ къ  р1ебикиту.
Л и т е р а т у р а .  L u d e c k e ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1876. 248. v. L a- 
s a u 1 x, Sitzgber. der niederrhein. Ges. in Bonn. 3 Dezbr. 1884. В 0 d e w i g, Pogg. Ann. 
158. p. 224.
Р1ебикитъ. Встречается въ кристаллахъ, въ  которыхъ б. ч. наблюдаются лишь 
плоскости пояса призмъ 3-го рода. Сп. призма имеетъ уголъ около 124°. Ц ветъ 
черный. П леохроизмъ въ высокой степени, при чемъ резко различаю тся с и т и  и 
зеленый цв4тъ. В ъ  плоскости симметрш ось наибольшей упругости составляетъ съ 
вертикальною осью с весьма малый уголъ въ 5° (у большинства другихъ амфи-
боловъ ось с есть ось наименьшей упругости). Въ этомъ отношении р 1ебикитъ схо- 
денъ съ эгориномъ, съ которымъ близокъ и по составу. Хим. сост.: Na2Fe2Sit 0 12 съ 
небольшою примесью FeiSiiOn . Пр. п. тр. легка плавится, окраш ивая пламя Na въ 
желтый цветъ. Кислоты не действуютъ. Встречается въ вид* примЬси въ бога- 
тыхъ Na20  изверженныхъ породахъ: въ гранитахъ Сокотры (въ кристаллахъ до 
4 мм длиною), на западномъ берегу острова Корсики, въ ДобрудягЬ, на Pikes 
Peak въ Колорадо; въ ыенигЬ острова Ски; въ трахитахъ Веркума близь Бонна 
и въ Абиссияш .
Ж илковатая разность р 1ебикита носитъ назваш е крокидолита. Голубыя па- 
раллельныя волокна его образуютъ довольно толстые пропластки въ глинистомъ 
сланце въ окрестностяхъ гор. Грика въ Южной Африке; иногда онъ бываетъ 
проникнуть кварцемъ и принимаетъ бурый цветъ, такъ наз. тигровый г.шзг, кото­
рый после шлифовки прю бретаетъ красивый шелковый блескъ съ металличе­
ски мъ отливомъ. Если волокна крокидолита сохраняютъ въ кварце свой голубой 
цветъ, то такая разность носить назваш е соколинаю глаза. Оба видоизменеш я шли­
фуются для изготовлеш я мелкихъ подЬлокъ. Крокидолитъ находится также близъ 
Толлинга въ Зальцбурге, где онъ является вросшимъ въ сапфировый кварцъ. (Doel- 
t er ,  Zeitschr. f. Kryst. IV , 39).
АрФедсонитъ. Сист. моноклинная. Обыкновенно встречается въ сплошномъ 
виде, въ индивидуальныхъ массахъ и въ зернисты хъ аггрегатахъ, неделимыя ко- 
рыхъ обнаруживаютъ весьма совершенную спайность по (110 ) съ угломъ около 
124°; сп. мен-Ье соверш енная по (010). По общему виду очень походитъ на обык­
новенную роговую обманку. Т в .= 6 . Уд в.=3,33...3,59. Ц ветъ вороночерный. Ч ерта 
селадоновозеленая Блескъ стеклянный и сильный. Н епрозраченъ. П леохроизмъ 
въ высокой степени. Уголъ угасаш я на плоскости (010) въ тупомъ угле  р =  14°. 
Хим. сост.: (№ 2Fi)Fc25(40 12, съ небольшою примесыо (Ca,Mg)2 (Al,Fel4 Si2Ol2. П ла­
вится въ пламени обыкновенной свечи. Пр. п. тр. сильно вскипаетъ и даетъ чер­
ный магнитный королекъ. Въ НС1 не растворяется. Находится въ циркономени- 
тахъ южной Н орвегш  и въ Гренландш . Прежде его смешивали съ эгериномъ, 
отъ котораго, однако, онъ отличается цветомъ, чертою и проч.
Къ арфедсониту весьма близокъ баркевикить, съ меныпимъ содержаш емъ 
СаО и MgO, но съ болыпимъ Л1г0 3. Ц ветъ его бархатночерный, просвечиваетъ бу­
рымъ светомъ. Ч ерта темнозеленая. Сп. по (НО) съ угломъ въ 124°16'. У голъ у га­
саш я на плоскости (010) = 12V2C въ остромъ угле (3; вт, остальномъ сходенъ съ ар- 
федсонитомъ. В стречается въ виде примеси въ авгитовомъ сленитъ южной Нор­
вегш, напр., близъ Баркевика.
КатаФОритъ. Представляет?, богатый щелочами и же.тЬзомъ темный сильно 
плеохроичный амфиболь изъ «енитовы хъ породъ южной Н орвепи .
с. Т р и к л и н н ы е  а м ф и б о л ы .
Они имеютъ малое значеш е.
Энигматитъ. Составъ, который не опредЬленъ еще съ достаточною точностью, 
сходенъ съ составомъ арфедсонита, но энигматитъ содержитъ около 71/2°/о ТЮ.2. 
Сп. по (110) съ угломъ въ 113°56'. Ц ветъ бархатночерный. Ч ерта красноватобурая. 
Сильно плеохроиченъ. Тв. =  5.5. Уд. в. =  3,7...3.8. Пр. п. тр. плавится легко. Кисло­
тами нЬсколько разлагается. Крупные неправильные кристаллы находятся нъ 
элеолнтовомъ о ен и т е  К ангердлуарзука въ Южной Гренландш . П араллельные 
сростки арфедсонита и энигматита изъ  этой местности носятъ назваш е ке'льбин- 
гита. Отъ энигматита мало отличается т. наз. коссиритъ, не содержащш ТЮ2, кото­
рый встречается въ виде мелкихъ кристалликовъ въ вулканическихъ породахъ 
(пантелляритахъ) о-ва Пантеллярш, лежащ аго къ S  отъ Спцилш.
Асбестъ. Н'Ькотц*рыя разновидности  роговой обманки, главнейш е 
трем олитъ и лучисты й камень, но не исклю чительно они одни, в с т р е ­
чаю тся иногда въ  вид* весьма тонкихъ, короткихъ  или длинныхъ,
б. ч. белы хъ волоконъ, которы я являю тся вросш ими въ тальковы й сла­
нецъ или известнякъ  и называю тся асбестомъ. Эти тонш я волокна 
иногда довольно легко отделяю тся д р у гъ  отъ  друга, а иногда являю тся 
спутанными на подоб1е войлока. Н екоторы й и зъ  нихъ хрупки  (биссо- 
лить), д р у п я  же, особенно наиболее тонш я, гибки (амшнтъ, горный 
лень). А сбестъ встречается  во многихъ м естахъ , являясь иногда довольно 
значительными массами.—Альпы Ломбардш , островъ К орсика, Ш емонтъ, 
Савойя, Тироль, Корнваллисъ, Златоустовскш  и Е катери нбургскш  
округи на У рале, А лтай, Канада. Соединенные Ш таты  и проч. И ногда 
подобные спутановолокнистые аггрегаты  образую тъ и более плотныя 
массы, носяхщя назваш я: горнаго мяса, горной кожи, горной пробки и проч., 
въ зависимости отъ  большей или меньш ей ихъ  твердости  и п рочно­
сти и некотораго  сходства съ тем ъ  или другим ъ и зъ  названны хъ 
тЬлъ. Подобныя же жилковыя или волокнистыя массы образуетъ  иногда 
дю псидъ, а ещ е чащ е зм еевикъ  (змгъевиковый асбестъ).
Употреблеже. Роговая обманка употребляется иногда какъ  флю съ, 
при плавке ж елезны хъ рудъ; и зъ  асбеста и ам1анта изготовляю тся 
несгораемыя ткани , светильни для лампъ, одежды для паропроводныхъ 
трубъ  и проч. Впрочемъ, для последнихъ целей  служ итъ преим ущ е­
ственно зм еевиковы й асбестъ или хризотилъ. Этотъ последнш  отли­
чается отъ  амфиболоваго асбеста тем ъ , что разлагается кислотами а 
след, не можетъ, въ известны хъ случаяхъ, зам ен ять  въ тех н и ке  амфи- 
боловый асбестъ.
Кристаллснрафичсск'ы соотштспя между пиржсеномъ и амфиболомь. Тотъ и др у ­
гой минералъ представляютъ собою гетероморфныя видоизм-Ьнетя одного и того 
ate вещес*ва: роговая обманка поел'1> плавлеш я затвердЬваетъ въ форм-Ь агвига, не 
изменяя своего состава и абеодютнаго вЬса. но при изм'Ьнеши уд4льнаго в-Ьса 
(въ случа-Ь тремолита отъ 3,0 до 3,2) и спайности. Оба минерала имЪютъ большое 
сходство въ своихъ крпсталлическихъ формахъ, которыя мояшо отнести къ одной 
и той же систем^ осей.
Если принять для сравнеш я иышеупомянутыя почти прямоугольныя оси, то 
будетъ у:
бронзпта: а : b : с =  1,031 : 1 : 0,2938; j3 =  90°
авгита: а : Ъ : с =  1,0585 : 1 : 0,2971, р =  89°38'
роговой обманки: а : b : с =  0,5297 : 1 : 0,1469; р =  89°26' или =  1,0594 : 2 : 0,2938.
если для роговой обманки всЬ оси удвоить. П ри этомъ оказывается, что
оси а и с у  обоихъ минераловъ почти одинаковы, а ось Ъ (рог. обм.) =  2b (авг.). 
Почти совершенное согласие находитъ мЬето и въ томъ случай, если ось b рого­
вой обманки разделить пополамъ, т. е. принять для призмы (110 ) роговой обманки 
знакъ (210), или, что все равно, удвоить ось b авгита. Это сходство формъ выра- 
а;ается еще въ частомъ параллельномъ сростанш  обоихъ минераловъ, которое 
всегда совершается такъ, что вертикаяьныя оси и плоскости 2-го пинакоида ихъ 
являются взаимно-параллельными, и что въ авгитЬ грани s бываютъ обращены въ 
ту сторону, въ  которую въ роговой обманкЬ обращены грани об'Ь плоскости s 
и i  почти совпадаютъ при этомъ въ одну поверхность, s = (121),а * = (1 4 1 ),если 
принять для авгита и роговой обманки выш еуказанную  почти прямоугольную 
систему осей. Относя к. къ систем-!, осей авгита, знакъ этой плоскости, по преж­
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нему, будетъ также (121). Сравнивая углы, образуемые плоскостями j л { со 2-мъ 
пинакондомъ / или х, мы видимъ: j// =  119°36'(авгитъ), ^ х  =  119°47'(рог. обманка), 
т. е. оба очень близки другъ къ другу. Равнымъ образомъ, s/s =  %/z, ибо s/s =  
=  120°48'; и z/z =  120°48'; да.гЬе, приблизительно равны между собою углы, кото­
рые образую тъ ребра s/s или i h  съ вертикальною осью с (съ вертикальнымъ реб- 
ромъ призмы); они будутъ: 105°22’ для ребра s/s и 104°58' для z/z.
Часто находятъ также кристаллы, им1дапие форму авгита, но вещество ко­
торыхъ принадлежитъ роговой обманкЬ, со спайною призмою въ 124°. TaKie авги- 
товые кристаллы во внутренней массе своей оказываются состоящими изъ тон­
кихъ, взаимно-параллельныхъ столбиковъ роговой обманки. Сюда должно отнести 
уралитъ, открытый Г. Р о з е  въ авгитовомъ порфир* съ Урала. Этотъ минералъ 
встречается во многихъ местахъ хребта Уральскаго, образуя сущ ественную со­
ставную часть н*которыхъ порфировъ; по хорошимъ образцамъ его особенно за­
мечательны окрестности дер. М улдакаевой, въ 30  верстахъ отъ M ia c c K a ro  завода. 
Впоследствш онъ былъ найденъ въ авгитовомъ (уралитовомъ) порфире близь Пре- 
даццо въ Тироле, въ окрестностяхъ Арендаля и проч. Въ первоначальнемъ своемъ 
еостояши уралитъ, по наружнымъ и внутреннимъ свойствамъ, представляетъ авгитъ, 
который съ те ч е тем ъ  времени изменился и прш брелъ спайность роговой обманки. 
П ри этомъ, однако, какъ показываютъ новейппя наблюдешя, составъ первоначаль- 
наго минерала не остался безъ изменеш я, а въ немъ, соответственно формуламъ 
дю пеида и лучистаго камня, уменьшилось содержаш е СаО и увеличилось содер- 
жаше MgO. Такимъ образомъ, уралитъ не представляетъ, какъ полагали прежде, 
параморфозу, образовавшуюся исключительно вследств!е перемещения молекулъ, 
а псевдоморфозу преобразоваш я. Такая псевдоморфизащя происходила отъ пери- 
ферш кристалла къ его центру и не всегда вполне заканчивалась, потому что во 
многихъ экземплярахъ уралита въ наружной части видна роговообманковая спай­
ность, а внутри заметна еще сохранивш аяся авгитовая спайность. Къ такому же 
роду псевдоморфозъ должно причислить питкарандитъ изъ Питкаранты въ Финлян­
дш, представляющш продуктъ преобразоваш я свободнаго отъ Al.fi., пироксена въ 
лучистый камень. Зеленоватосерый жилковатый траверселлшпг изъ Траверселлы въ 
Ш емонте есть уралитъ, содержащш около 4°/о Н..О. Такъ наз. процессъ уралити- 
зацш  имеетъ место для пирокееновъ, содержащихъ и не содержащихъ A l f i 3.
Л и т е р а т у р а .  T s c h e r m a k ,  Min. Mitthlgn. Bd. 1.1871. R a m m e l s b e r g .  Pogg- 
Ann. Bd. 103.
Г р у п п а  б е р и л л а .
Система гексагональная; видъ симм. дигексагонально-бипирамидальный.
Бериллъ. Сист. гексагональная. (1011)(р) =  50°53'. Отн. осей== 
=  1:0 ,4989, Обыковенныя формы: (1010)( Л/), (0001 )(/»)> (1120)(н). (1011)(/>) 
и (1121)(/); кром е того, иногда наблюдаются (3032), (|012), (3031) (2131) 
и д р у п я . В с^хъ ф орм ъ въ кристаллахъ берилла и звестн о  39.
Н аичащ е встречаем ы я ком бинацш  изображ ены  на прилагаемы хъ 
рисункахъ.
Фиг. 2 78. Фиг. 279. Фиг. 280. Фиг. 281. Фиг. 282. Фиг. 283.
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Фиг. 267. ( 1010). (1120). (0001). Весьма обыкновенный случай; об* 
призмы, всл*дств1е повторенны хъ комбинацш , б. ч. 
являю тся покры ты ми грубыми вертикальны ми ш тр и ­
хами, которы е нередко  сообщ аю тъ кристаллам ъ почти 
цилиндрическую  наруж ность.
Фиг. 268. (1010). (0001). (1011). Н ередко  наблюдается въ берилл* и 
изумруд*.
Фиг. 269. Та-же комбинащ я, съ  присоединеш емъ (1121).
Фиг. 270. (1010). (1121). (0001). В торой главный типъ.
Фиг, 271. Та-же комбинащ я, что и на ф иг. 269, съ присоедине­
ш ем ъ (2021).
Фиг. 272. Та-же комбинащ я, съ присоединеш емъ (2131).
П ризм атичесю я грани  берилла б. ч. бываю тъ покры ты  верти­
кальными ш трихам и. Кристаллы им*ю тъ обыкновенно наруж ность 
призматическую  и являю тся поодиночк* вросш ими или наросш ими и 
соединенными въ друзы. И ногда бериллъ образуетъ ш естоваты е аггр е­
гаты. Д войниковъ не наблюдается. Сп. по (0001) довольно соверш ен­
на ?, а по (1010) несоверш енная. И злом ъ раковисты й до неровнаго. 
Т в = 7 ,5 . . .8 .  Уд. в. =  2,677...2,725 для берилла и 2,710...2,759 для изум­
руда. Б езц в*тен ъ  и водянопрозраченъ, но б. ч. бываетъ окраш енъ, а 
именно: въ зеленоватоб'Ьлый, селадоновозеленый, масляно- яблочно- и 
изумруднозелены й цв*тъ; такж е въ соломенножелтый, восковожелтый, 
шмальтово- и небесносинШ  цв*тъ; р*ж е всего въ св*тлы й розовый. 
Блескъ стеклянный. П розрачность въ  различны хъ степеняхъ. Двойное 
лучепреломлеш е отрицательное; о» =  1,5841, е — 1,5780 (для зеленыхъ 
лучей). Хим. сост,: Be3Al2Si6Oia (14,14ВеО, 19,05А120 3 и 66 ,845/02), б. ч. 
съ неболы нимъ содерж аш емъ Fe и Сг; въ  н*которы хъ экземплярахъ 
было найдено такж е немного воды (до 2,7% ), которая выд*ляется при 
тем ператур*  краснаго калеш я, и органическихъ вещ ествъ. В м*ст* съ 
ВеО въ берилл* находится немного СаО, FeO и щ елочей, особенно 
N a20 ,  а въ берилл* и зъ  Геброна, ш татъ  Мэнъ, около 3% Cs20 .  Пр. п. 
тр. съ трудом ъ плавится только въ краяхъ , въ мутное пузыристое 
стекло; въ ф осф орной  соли медленно растворяется, но не вы д*ляетъ 
скелета кремнезема. Кислоты на бериллъ не д*йствую тъ.
Бериллъ обыкновенно разд*ляю тъ на два главныя видоизм*неш я, 
изъ  коихъ одно, им*ю щ ее щ пятны й изумруднозелены й цв*тъ , назы ­
вается изумрудомъ, а другое, вс*хъ  остальныхъ цв’Ьтовъ, назы вается 
обыкновеннымъ берилломъ. О быкновенному бериллу, им*ю щ ему синевато­
зелены й цв*тъ , подобный ц в*ту  морской воды, придаю тъ назваш е 
аквамарина. Б ериллъ встр*чается вросш имъ въ различны хъ горныхъ 
породахъ, преимущ ественно въ гран и т* , гнейс*, слюдяномъ и талько­
вомъ сланц*, гд *  чащ е заклю чается въ неболы пихъ пустотахъ , нахо­
дящ ихся к ак ъ  въ масс* самой породы, так ъ  и въ проходящ ихъ въ ней 
ж илахъ. Равны мъ образомъ, онъ находится иногда въ и звестняк*  и 
встр*чается въ пластахъ намывной почвы (розсыпяхъ), въ вид* от- 
д*льны хъ кристалловъ и галекъ.
Xopoiriie изум руды  принадлеж атъ къ  числу весьма рЬдкихъ ми-
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нераловъ и считаю тся первоклассными драгоценны ми камнями. Луч- 
iuie образцы  изум руда находятся въ долин* Тунка, къ  N отъ  города 
Санта-ф е-де-Богота, въ Новой Гренад*, въ  копи Мюзо, гд*  заклю ча­
ю тся въ углистом ъ известняк*, леж ащ ем ъ надъ пластомъ весьма угли- 
стаго глинистаго сланца, и сопровождаю тся известковы мъ шпатомъ* 
кварцемъ, с*рны м ъ колчеданомъ и паризитом ъ. Д ругое м *сторож деш е 
находится въ  Е ги пт* , на берегу К раснаго моря, близъ м *стечка Кос- 
сеира, въ  горахъ  Ц абара, въ слюдяномъ сланц*. Въ этой  же пород* 
изумрудъ, въ  вид* мелкихъ, но хорош о окраш енны хъ кристалловъ, 
находится въ Гейбахтал* (Хабахталь) въ Зальцбург* . И зум рудъ  
встр*чается еще близъ Эйдсфольда на южной оконечности  озера 
Мьёзенъ въ Н орвегш , вм *ст*  съ полевымъ ш патомъ, кварцем ъ и слю ­
дою, и въ  Alexander Со въ С*в. К аролин* (кристаллы до 8lh" длины) 
въ  гнейс*.
Въ наносной почв*, именно въ  пескахъ по берегамъ р * къ , онъ 
находится около города Ава въ  Бирм анской  И мперш . — И зумруды , 
встр*чаю идеся въ Poccin, по своему цв*ту  и- прозрачности, часто н и ­
сколько не уступаю тъ гренадским ъ образцамъ; они находятся у  насъ 
въ одномъ только м *ст*, именно на У рал*, въ 85 верстахъ  къ  Ж )о т ъ  
гор. Е катеринбурга, на р * к *  Токовой, впадаю щ ей въ р. Больш ую  
Реф ть, составляющую л*вый п ри токъ  Пышмы. И зум рудъ образуетъ  
зд*сь гн *зда въ  черномъ слюдяномъ сланц* и попадается отд*льными 
или скопленными въ друзы  кристаллами; онъ сопровож дается фена- 
китомъ, хризоберилломъ, берилломъ, апатитомъ, рутилом ъ, плавико- 
вымъ ш патом ъ и другмми минералами. Н аибол*е обыкновенная ф орм а 
изумруда изображ ена на фиг. 278. Н епрозрачны е и неим*ю нце пр1ят- 
наго ц в*та бериллы, называемые неблагородными, принадлеж атъ къ  
числу довольно обыкновенныхъ минераловъ; даже и благородный ихъ 
отлич1я далеко не представляю тъ такой  р*дкости , какъ  изумруды. Л уч­
ш ими м*сторож деш ями благороднаго берилла считаю тся У ральсм я 
горы, Н ерчинскш  край, округъ  К оим баторъ въ О стъ-И ндш  и Б рази - 
л1я. Въ У ральскихъ горахъ бериллъ находится въ  трехъ  главны хъ 
м *стностяхъ: близъ деревень М урзинки и Ш ай тан ки , по р * ч к *  Токо­
вой въ  И зум рудны хъ копяхъ и  въ  окрестностяхъ MiaccKaro завода 
(въ Златоустовском ъ округ*). Вс* эти  м *стности  мы разсм отрим ъ съ 
н*которою  подробностью , потому что, кром * берилла, он* служ атъ 
разсадником ъ многихъ другихъ драгоц*нны хъ минераловъ.
а. ВсЬмъ извЬстныя и съ давнихъ поръ разрабатываемый копи цв4тныхъ 
камней близъ деревни М урзинки находятся въ 100 верстахъ къ N 0  отъ Екате­
ринбурга и представляютъ неправильные шурфы или чащ е просто ямы, заложен­
ные въ жил& крупнозернистаго гранита, проходящ аго въ мелкозернистомъ гор­
номъ гранитЪ. В ъ первомъ гранигЬ, по количеству составныхъ частей, главную 
роль играетъ полевой шпатъ, кристаллы котораго достигаюсь иногда весьма боль- 
ш ихъ размЬровъ и нерЬдко представляютъ двойники (по карлсбадскому и бавен- 
скому закону); второе мЬсто занимаетъ кварцъ и, наконецъ, слюда.
Въ большей части случаевъ удлиненные кристаллы кварца правильно про- 
ростаютъ полевой ш патъ, и, такимъ образомъ, гранитъ, во многихъ м'Ьстахъ, обра­
зуетъ  переходъ въ паматитъ или письменный гранитъ (еврейскШ камень). Крупность 
сл о ж етя  этого жильнаго гранита различная; но вообще съ увеличеш ем ъ ея кри­
сталлы полевого шпата, кварца и слюды прю бр’Ьтаютъ большую правильность и 
скопляются въ друзы, а происшедшая между ними пустоты образуютъ различной
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величины полости, часто наполненный глиною. Эти то полости и служатъ непо- 
средственнымъ вместилищ ем! кристалловъ берилла, топаза, альбита, полевого 
шпата, KaflieBoii слюды, граната, турмалина, горнаго хрусталя, дымчатаго кварца 
и халцедона.— М инераллы эти въ иныхъ полостяхъ образуютъ на стЬнахъ друзы, а 
въ другихъ лежатъ отдельно въ выш еупомянутой глине, происшедшей отъ раз­
рушения полевого шпата. И ногда въ подобныхъ полостяхъ не встречается ни 
берилла, ни топаза, ни другихъ цветныхъ камней; но всетаки стены ихъ почтп 
всегда бываютъ покрыты прекрасными кристаллами дымчатаго кварца, полевого 
шпата, слюды и чернаго турмалина.
Тесная зависимость между крупностью сложения жильнаго гранита и при- 
cyTCTBieMi. въ немъ цветныхъ камней, въ большей части случаевъ, до такой сте­
пени постоянна, что не только въ М урзинскихъ и вообще Уральскихъ копяхъ 
цветныхъ камней, но и въ другихъ месторождешяхъ минераловь заключаю­
щ ихся въ подобномъ же граните, можно смело считать, что увеличивающ аяся 
крупность жильнаго гранита—есть благопр1ятный признакъ близкаго нахождешя 
минералловъ.
И зъ числа У ральскихъ месторожденш берилла, мурзинсш е бериллы вообще 
считаются лучшими. Ц ветъ ихъ винно- или зеленоватожелтый, желтовато- или 
синеватозеленый и бледносинш. П розрачность б. ч. совершенная. Кристаллы b i . 
большинстве случаевъ удлиненные; обыкновенныя комбинацш ихъ изображены 
на фиг. 278 и 280. Кроме ясныхъ кристалловъ, бериллъ встречается здесь кусками 
или сростками, ограниченными неровными или струйчатыми поверхностями, про­
исшедшими отъ сросташ я множества отчасти только окристаллизованныхъ недЬ- 
тимыхъ. Къ числу подобныхъ сростковъ принадлеяштъ известный образецъ бе­
рилла, хранящ ш ся въ М узеуме Горнаго И нститута и имеющш въ длину 51/2 верш ­
ковъ. Онъ найденъ былъ въ 1823 г. въ окрестностяхъ Мурзинки, именно въ Стар- 
цевской яме, и оцЬненъ въ 42.857 рублей. В есъ его 6 ф. 11 зол.
b. В ъ  деревне Ш айтанкЬ бериллъ встречается также въ крупнозернистомъ 
граните, изобилую щ емъ большими таблицеобразными кристаллами альбита, ску­
ченными въ ш арообразный друзы. Ш айтанскш  бериллъ отличается отъ предыду- 
щ аго преимущ ественно темъ, что онъ или совершенно безцветенъ, или окрашенъ 
бледнымъ розовымъ цветомъ; кристаллы его представляютъ чащ е коротшя шести- 
гранныя призмы, въ комбинацш съ другими формами (фиг. 278, 281 и друг.). Если 
Ш айтансш я копи и не представляют! такого богатаго месторождешя берилловъ, 
какъ М урзинск1я, а топазовъ въ нихъ вовсе не встречается, то взам енъ этого оне 
издавна славятся какъ лучш ее месторождение малиновыхъ шерловъ.
c. Въ 85 верстахъ къ N 0 отъ Екатеринбурга, по р. Токовой, впадающей въ 
р. Больш ую  Рефть, въ  И зумрудныхъ копяхъ, встречается бериллъ бледнаго яблоч- 
нозеленаго цвета въ черномъ слюдяномъ сланце, вместе съ другими минералами, 
сопровождающими изумрудъ.
d. Въ Златоустовскомъ округе бериллъ встречается на восточномъ берегу 
Ильменскаго озера, близъ M ia c c K a ro  завода, где заключается онъ, вместе съ то- 
пазомъ, въ кварцевыхъ жилахъ, проходящихъ въ амазонскомъ камне (разновид­
ность микроклина), который, въ свою очередь, образуетъ жилу въ граните. Бериллъ 
изъ этой местности имЬетъ синеватозеленый цветъ, заключаетъ множество трещинъ 
и б. ч. только просвечиваетъ.
e. М есторождешя берилла, а также и другихъ красивыхъ минераловъ, въ 
Н ерчинскомъ крае сосредоточены главнейш е въ А дунъ-Чилонскомъ, Кухусеркен- 
скомъ и Борщ овочномъ кряжахъ. Въ А дунъ-Ч илоне бериллъ встречается въ такт, 
наз. топазовой породп, состоящей изъ  тесной смеси мелкозернистаго или мелкокри- 
сталлическаго кварца и мелкокристаллическаго топаза, которая проходитъ жилами 
или образуетъ гнезда въ граните. П орода эта часто содержитъ въ себе полости, 
стены которыхъ покрыты кристаллами дымчатаго горнаго хрусталя, топаза и бе­
рилла, сопровождающимися мышьяковымъ колчеданомъ, вольфрамомъ, плавико- 
вымъ шпатомъ, роговою обманкою и проч. В ъ кряже Кухесеркенскомъ, образую- 
щ емъ ю го-западный отрогъ А дунъ-Чилона, кроме берилловъ п топазовъ, встре­
чается еще аметистъ. Комбинацш кристалловъ, цветъ и прозрачность у  берилловъ 
изъ  обоихъ этихъ кряжей весьма различны. А дунъ-Чилонсш е и Кухусеркенсю е 
бериллы резко отличаются отъ берилловъ Борщ овочнаго кряжа и Уральскихъ 
горъ темъ, что призматическая плоскости кристалловъ изъ  первыхъ двухъ мест­
ностей почти всегда покрыты грубыми вертикальными штрихами.
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f. Въ Борщ овочномъ кряжЬ, нроходящемъ между реками Ш илкою и Ундою, 
бериллы и друг1е цветные камни находятся исключительно въ жилахъ пегматита 
(письменаго гранита), прорЬзывающихъ обыкновенный гранитъ. Во многихъ м'Ь­
стахъ этого кряжа, особенно же по p-iidi УрульгЬ, найдены бериллы превосход- 
н'Ьйшихъ качествъ, которые по своему цв4ту, прозрачности и отчетливости обра- 
зоваш я кристалловъ весьма похожи на мурзипсш е бериллы. Б олы ш е кристаллы 
берилла, им4юпце желтоватобЬлый цв'Ьтъ, находятся при устьЬ р4ки Онона, впа- 
дающаго въ Ш илку, и въ Ононскихъ оловянныхъ пршскахъ.
g. В ъ Алтайскомъ округЬ бериллъ находится въ Тигерецкихъ БЬлкахъ, гд Ь 
заключается въ сЬромъ трещиноватомъ кварцЬ (м есторож дете это теперь уте­
ряно). Онъ имЬетъ небесносинш, иногда зелеиоватосинш  цв4тъ, малую прозрач­
ность и вообще столько же не отличается красотою, сколько зам&чателенъ огром­
ными размерами своихъ кристалловъ, достигающихъ иногда до 1,5 арш ина длины. 
Б. ч. они бываютъ обломаны съ концовъ или представляютъ комбинацш , изобра­
жены на фиг. 278.
h. Финляндскш бериллъ также весьма некрасивъ; кристаллы его не про­
зрачны, трещиноваты и представляютъ обломанный съ обоихъ концовъ призмы 
(1010) незначительной величины. Онъ находится въ гранитЬ въ окрестностяхъ 
Таммела (желтоватозеленаго, зеленаго, сипяго и бЬлаго- цв&товъ) и въ окрестно­
стяхъ Сомеро, Кимито и Куортане (только б4лаго цв4та); въ Таммела и Кимито 
бериллъ сопровождается танталитомъ.
Кром* Poccin, бериллъ встречается  во многихъ другихъ  м'Ьстахъ, 
заклю чаясь предпочтительно въ гранит* , гнейс* и слюдяномъ сланц*. 
Такъ, напр., въ первой пород* онъ находится: въ Боденемайс* въ  Ба- 
варш , въ Лимож* во Францш, на о-в* Эльб*, въ Mourne Mountains въ И р- 
ландш , въ Финбо и Бродбо въ Ш вецш , въ Корнваллис*, въ оловян­
ны хъ м *сторож деш яхъ Э ренф ридерсдорф а и Ш лаггенвальда, въ Гад- 
дам* и Монроэ въ К оннектикут*  и  проч.
Въ Г раф тон* , А кворт* и Рояльстон* въ М ассачузетт* кристаллы  
берилла достигаю тъ иногда 4 и 6 ф утовъ  длины, при  толщ ин* въ 
1 ф у тъ  (в*съ такихъ  кристалловъ достигаетъ  2000 и 3000 ф унтовъ). 
В ъ гнейс* и  слю дяномъ сланц* минералъ этотъ  находится во мно­
гихъ  м *стахъ, и зъ  числа которы хъ превосходными образцами славятся 
окрестности  В илла-Рика въ Бразилш . — П ри вы в*триванш  берилловъ 
образуется глина и слюда.
Употреблете. Совершенно чистые и прозрачны е изум руды  весьма 
р*дки; они употребляю тся на украш еш я и  ц*нятся какъ  драгоц*нны е 
камни перваго класса. Красивыя отлш пя берилла такж е очень у ва­
жаю тся въ общ еж итш  и употребляю тся на различны я м е л т я  под*лки, 
но ц*нятся несравненно дешевле изумрудовъ. Ц *нность берилла глав- 
н*йш е возрастаетъ  отъ  его соверш енной прозрачности, слож ности и 
отчетливости комбинацш  и, наконецъ, отъ  величины самаго ш туф а. 
Н епрозрачны е, трещ иноваты е и вообщ е негодные на у кр аш еш я бе­
риллы употребляю тся для извлечеш я и зъ  нихъ берилловой земли 
(глицины).
Л и т е р а т у р а .  N. V. K o k s c h a r o w ,  Materialien, Bd. I. V r b a ,  Zeitschr. 1. 
Kryst. Bd. V. P e n f i e l d ,  American. Jourm. Bd. 28, 32, 36, 1884—86.
Эвд1алитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрическш 
(10 11) 73°30\ Отн. осей =  1 : 2,1117. Обыкновенная комбинащя: (1011).(0001).(1120) 
(1014). (Р, о и * на фиг. 234). КромЬ того, въ  кристаллахъ наблюдаются ещ е M H o r ie
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друи е ромбоэдры, скаленоэдръ (2131), (1010) и (1123). Кристаллы им*ютъ довольно 
болыше размеры. Ч ащ е эвд1алитъ встречается въ сплошномъ вид*, въ  зернистыхъ 
аггрегатахъ. Сп. по (0001) ясная, а по (1014) мен*е ясная. Изломъ неровный. 
Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  2,84...2,95. Цв*тъ темный персиковокрасный или буровато­
красный. Блескъ стеклянный. ПроевЬчиваетъ или непрозраченъ.
Дв. лучепреломлеш е положительное. Подъ микроскопомъ въ эвд1а- 
лит* обнаруживается присутств1е множества микролптовъ арфедсо­
нита, полевого ш пата и содалита. Хим. сост. не вполн* постояненъ:
Na13(Ca, Fe)e(Si,Zr)20Oi2CI. Пр. п. тр. плавится довольно легко въ с*ро- 
ватозеленую эмаль. В ъ фосфорной соли растворяется, при чемъ вы- Фиг. 284. 
д*ляющаяся кремневая кпслота такъ вспучивается, что королекъ 
утрачиваетъ свою шарообразную  форму. НС1 вполн* разлагается, при выдЬлеши 
студенистаго кремнезема. К ангельдлуарзукъ въ Гренландш , островъ С*дловатый 
на БЬломъ мор*, М агнетъ-Ковъ въ Арканзас*, Бревикъ въ Н орвегш  (эйколитъ). 
Бурый эйколитъ им*етъ дв. лучепреломлеше отрицательное.
Л и т е р а т у р а .  R a m m e l s b e r g ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 13. 1888. p. 639.
Поллуксъ. Спет, кубическая; видъ симм. гексакисъ-октаэдрическш . Лучшхе кри­
сталлы, им*к>1щ е до 2 см. длины и хранящееся въ Ecole des mines въ Париж*, пред- 
статляютъ комбинацию (100).(211). Яснообразованные кристаллы поллукса вообще 
весьма р*дки; б. ч. онъ встр*чается въ неправильны х!, округленныхъ или угло- 
ватыхъ формахъ, напоминающихъ собою т.алитъ. Изломъ раковистый. Сл*ды 
спайности. Тв. =  5,5...6 ,5. Уд. в. =  2,86...2,90. Безцв*тенъ. Блескъ стеклянный и 
сильный. П розраченъ. Зам *чателенъ по содержанию Cs, какъ сущ ественной со­
ставной части. Хим. сост.: Я 20 4Л/45!Э0 27. П ри накаливанш  выд*ляется вода и ми­
нералъ становится мутнымъ. Пр. п. тр. тонм е осколки закругляются по краямъ, 
сплавляясь въ эмаль, при чемъ пламя окраш ивается красноватожелтымъ цв*томъ. 
Поел* нагр*ваш я въ платиновой проволочк* съ фтористымъ аммошемъ и смачи- 
ваш я соляною кислотою, въ спектроскоп* зам*чаются дв* голубыя л и ш и  Cs. Съ 
бурою и фосфорною солью даетъ прозрачное стекло, которое въ горячемъ соетоя- 
H iu им*етъ желтый цв*тъ. НС1, при нагр*ванш , разлагается съ трудомъ, при вы- 
д*ленш порош коватаго кремнезема. Растворъ даетъ съ хлористою платиною 
обильный осадокъ двойной хлористой соли цез1я и платины. Встр*чается весьма 
р*дко въ друзовыхъ пустотахъ гранита на остров* Эльб*.
,3. Ортосиликаты (моносиликаты).
М оносшш каты суть соли нормальной кремневой кислоты (орто­
кислоты) H i SiOi . О тн о ш е те  въ нихъ кислорода основанш  къ кисло-
I I
роду кремневой кислоты  = 1 : 1. Общая ф ормула R2S i0 4.
И з о м о р ф н ы я  г р у п п ы  о л и в и н а  и Фенакита.
К ъ этимъ двумъ группамъ относятся образующее съ кислотами студень 
ортосиликаты (моносиликаты) двуатомныхъ металловъ, составъ которыхъ выра-
II
жается общею формулою: &j5i04, кристаллизующееся въ формахъ ромбической и 
гексагональной системы. Р о м б и ч есте  моносиликаты, въ чистомъ вид* или въ  
вид* см*сей, составляютъ изоморфную группу оливина; гексагональные, б. ч. ромбо- 
эдрическаго вида симм. и весьма р*дко псевдогексагонально-триклинные, образуютъ 
изоморфную группу  фенакита. Въ групп* оливина мы встр*чаемъ Mg и Fe, по­
томъ Мп и Zn, и въ очень небольшихъ количествахъ Са\ въ групп* же фенакита 
мы находимъ Be, Zn, Мп, Mg и (Н.,Си). Такимъ образомъ, одни и т* же соединеш я 
мы часто встр*чаемъ въ об*ихъ группахъ, но въ групп* оливина отоутствуютъ
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Be и ( i/2C«), и Zn играетъ подчиненную роль, тогда вакъ въ группе фенакита 
наиболее важный въ оливинахъ Mg встречается въ нпчтожныхъ количествах!., а 
Zn и Be, напротивъ того, имеютъ наибольшее значеш е. Во всякомъ случай, усло­
вия диморфизма здЬсь вполвЬ имеютъ место.
Группа оливина
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный.
К ристалличесю я формы  оливина очень близки къ  ф ормамъ хр и ­
зоберилла.
Форстериты M g2SiOt ; a : b : с =  0,4666 : 1 : 0,5868.
Фаялитъ: Fe2SiOA; a : h : с =  0,4584 : 1 : 0,5703.
Глаукохроитъ: MnCaSiOt ; a : b : c —  0,440 : 1 : 0,566.
Монтичеллитъ: Mg CaSiO a : b : с — 0,4437 : 1 : 0,5757.
Оливинъ: (Mg, Fe)2SiOA; a : b : c —  0,46575 : 1 : 0,58651
Гортонолитъ: (Fe, Mg, Mn)2SiOt ; a : b : с — 0,4663 : 1 : 0.5803.
Ре'пперитъ: (Fe, Мп, Zn, Mg)2SiOi ; a : b ; с =  0,466 : 1 : 0,586.
Кнебелитъ: (Mn, Fe)2SiOt ; a : b : с —  0,467 : 1 ?
Тефроитъ: M n2SiO a : b : c —  0,4621 : 1 : 0,5914.
Форстеригь. Сист. ромбическая. Мелше, сильно блестягще, прозрачные и без- 
дв-Ьтные кристаллы представляютъ обыкновенно комбинацш : (1 1 1 ). (001). (010). (110). 
Сп. по (010). Тв.=7. Уд. в =  3,19...3,24. П очти соверш енно нерастворимъ въ НС1. 
Хим. сост.: Mg2SiOt. Находится въ древнихъ вулканическихъ выбросахъ Везувия 
на Монте-Сомма, въ сопровожденш шпинели и авгита, а также въ голубоватомъ 
известковомъ ш пате въ Николае-М аксимшиановской копи въ Златоустовскомъ 
округе на У pa.-rfc и въ зм-Ьевик'Ь въ кирхшпил4 МодумЪ въ Н орвегш . Съ фор- 
стеритомъ тождественен'!. серый болътонитъ, находящ ш ся въ зернистомъ извест­
няке близъ Больтона въ М ассачузетт4.
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Mat. Min. Russl. Bd. 8. 387. Arzruni ,  
Zeitschr. f. Kryst. Bd. 25, 1895, pag. 71.
Фаялитъ. Сист. ромбическая. Чистый силикатъ FeO: Fe2SiOt  съ 76°/0 FeO, б. ч. 
содержащш, однако, немного МпО и MgO. Тв. =  6,5. Уд. в. =  4,0...4,35. Мелше про­
зрачные желтые кристаллики, въ форме оливина, которые вс.тЬдств1е выветриваш я 
становятся темными и даже черными, непрозрачными, и прюбрЬтаютъ металличе­
скш блескъ, встречаются вросшими въ пустотахъ обсид1ана 1 еллостаунскаго парка 
въ ОЬв. Америке и Липарскихъ острововъ, равно какъ въ андезите о-ва Санторина; 
да л i.e. въ видЬ неболыпихъ сплошныхъ массъ зеленоваточернаго цвЬта, въ граните 
MiJurne Mountains въ И рландш  п Рокпорта въ ш тате М ассачузеттъ. Въ видЬ примЬси 
встречается въ кристаллическихъ сланцахъ Ko.’ioopiepa въ Пиронеяхъ. Образуется 
въ ясныхъ кристаллахъ въ кричныхъ ш лакахъ. Къ такимъ экземплярамъ отно­
сятся, вероятно, черныя глыбы съ береговъ о-ва Фаяля (Азорскш архипелагъ), за­
везенный туда въ виде балласта. Фаялитъ, образую щ ш  н-ежныя бурыя, перепу- 
танныя между собою, волокна, встречавш аяся въ лавахъ Везувгя, Флегрейскихъ 
полей близъ Н еаполя, Капо ди Бове близъ Рим а и проч., носитъ назваш е брей- 
слакита. (Брейслакитъ относятъ также къ .’певрнту).
Л и т е р а т у р а .  P e n f i e l d ,  American. Journ. Bd. 30, 1885, pag. 58 u. Bd. 40 , 
1890, pag. 75 .
Эйлизитъ, бураго цвета, встречающшся вместе съ авгитомъ и гранатомъ въ 
гнейс-Ь Тунаберга въ Ш вецш , содержитъ 53—56 FeO, около 30jo MgO и 8—9°/0 М>Ю.
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Глаукохроитъ- MnCaSiO4. голубоватозеленаго цв*та, встречается въ марганцо- 
выхъ м*ст о р о ж де н i я хъ Франклина въ штат* Нью-Джерсей.
Монтичеллитъ. Сист. ромбическая. Общш видъ кристалловъ совершенно такой 
же. какъ у  оливина, какъ это можно видеть на прилагаемой фигур*.
Фиг. 285. (111X0- (ПОХ'О- (120X0- (010X0- (01ОД-
(12 1)(/). (021Х0 - Везувш .
Сп. не известна. Изломъ более или менЬе рако­
вистый. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  3,119...3,275. Безцв*тенъ, 
желтоватос*раго или св*тлаго зеленоватосЬраго цв*та.
П розраченъ или только просвЬчиваетъ. Пр. п. тр. только 
закругляется по краямъ. Хнм. сост.: MgCaSiO4. Съ разбав­
ленною НС1 даетъ прозрачный растворъ, который при 
нагреванш  обращается въ студень. Мелше ц прозрач­
ные кристаллы монтичеллита, образуюице иногда двой­
ники и тройники, встречаются, впрочемъ, довольно р*дко, 
вм*ст* со слюдою и авгитомъ, въ зернистомъ извест­
няк* Монте-Соммы. Болы ш е же, непрозрачные и зеле- 
новатаго цв*та, кристаллы находятся въ гор* Монцони 
въ Тирол*, гд* являются часто превращенными въ зм*е- 
викъ и фассаитъ (G. votn. R a t h ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1875. 379- P°g?- Ann. 135. 
581). Въ посл*дней же м*стности въ известняк*, въ пояс* соприкосновеш я породъ, 
находится тождественный съ монтичеллитомъ сплошной голубоватос*рый йатрахшпъ.
Оливинъ (перидотъ, хризолитъ). Сист. ромбическая (111)(?) въ пол. 
ребрахъ 85°16' и 139°54', а въ сред, ребрахъ  108°30'; (110)(и)130°2'; 
(101)(rf)76°54'; (011)(/>)119°12'. Въ комбинащ яхъ, кром-Ь помянуты хъ 
формъ, часто наблюдаются еще: (100)(М), (010)(Г ), (001)(Р) и м н оп я 
д руп я . ВсЬхъ ф орм ъ известно около 15.
Фиг. 286. (100). (110). (010). (111). (101). (001).
Фиг. 287. Та-же комбинащ я, съ  присоединеш емъ: (021)(£), (120)(i), 
(121)(/), (011)(£). Х ризолитъ .
Фиг. 288. (110). (120). (120). (010). (021). (111). (101).
Фиг. 289. Та-же комбинащ я, съ присоединеш емъ: (130)(г). (041)(/). 
(121)(/). (131)(/). (001)(Р); и зъ  Палласова желЬза.
Д войники оливина макроскопичесю е весьма р-Ьдки; но въ н-Ько- 
торы хъ базальтахъ, содерж ащ ихъ н еф елинъ и  мелилитъ, были нахо­
димы макроскопичесю е двойники, въ которы хъ плоскостью двойнико- 
ваго сросташ я является грань (011) и р-Ьже грань (НО). Общ ш  видъ 
кристалловъ б, ч. п р и зм ати ч естй . К ристаллы  вросппе или свободные.
м
Ч \  *  \ 7 У
Фиг. 286.
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Оливинъ встречается  такж е въ вид* обломковъ и зеренъ , въ  сплош ­
номъ вид*, образуя зернисты е аггрегаты , и вкрапленнымъ. Сп. по 
(010) довольно ясная, а по (100) очень несоверш енная. И зломъ ракови ­
стый. Х рупокъ. Тв. =  6,5 ..7 . Уд. в. =  3,2...3,5. Цв'Ьтъ оливково­
спаржево- и ф исташ ковозелены й, такж е желтый и бурый; ред ко  крас­
ный. Б лескъ  стеклянный. П розраченъ или только просвечиваетъ. Опти- 
чесгая оси, уголъ между которы ми 2 F = 8 7 ° 4 0 , леж атъ въ плоскости 
(001) и ихъ острая положительная биссектриса совпадетъ съ 
осью а. Двойное лучепреломлеш е полож ительное и сильное. [5 =  1,678 
(красные л у ч и ).р < у .  Хим. cocT.:(Mg, Fe)2SiOi (7— 10 FeO, около 50MgO  
и 40S i0 2); S i0 2 частью зам ещ ается иногда T i0 2 (отъ 4 до 6%), напр., 
въ оливин* и зъ  П ф ундерса въ Т ироле (титановый оливинъ), и зъ  Цер- 
мата въ Ш вейцарш  или и зъ  Альпъ Л омбардш  и Ш емонта. Пр. п. тр. не 
плавится, за исклю чеш емъ очень ж елезист ыхъ разновидностей. HCI р аз­
лагается, и т'Ьмъ легче, ч*м ъ больше со д ер ж и те  жбл'Ьза, при  чемъ 
кремневая кислота вы деляется или въ  вид* порош ка, или частью  въ 
виде студня. Съ Н 2БОа оливинъ такж е даетъ  студень. П орош окъ обна­
руж иваетъ сильную щелочную р еак ц ш . X oponiie кристаллы  оливина 
(красиваго зеленаго или ж елтоватозеленаго цвета) встречаю тся въ р о з ­
сыпяхъ В ерхняго Е ги п та (къ востоку отъ  Эсне), въ  И ндш , А натолш  и 
Б разилш . Тутъ-ж е находятся округленны е прозрачны е кусочки, кото­
ры е ш лифую тся какъ  драгоценны е камни (хризолитъ). О кругленный 
зерна и даже кристаллы  оливина не составляю тъ редкости  въ метеори- 
ческомъ ж елезе , прим ером ъ чего мож етъ служ итъ наш е Палласово 
ж елезо  (палласситъ), полости котораго наполнены зернами этого мине­
рала, съ сохранивш имися на нихъ отдельны ми кристаллическими пло­
скостями, метеорическое ж елезо, найденное близъ дер. Б рагиной, въ 
Речицком ъ у е з д е  М инской губ., и проч., а такж е въ каменны хъ мете- 
оритахъ  (изъ Chassigny).
Н еболы ш е кристаллы  оливина находятся въ тальковомъ сланце 
около озера И ткуля, близъ С ысертскаго завода. Мелше, часто сильно- 
блестяпце кристаллики  встречаю тся въ н екоторы хъ  базальтахъ (напр., 
въ Габихтсвальде), такж е въ вулканическихъ ту ф ах ъ  и пепле (напр., 
на Везувш , въ области Л аахерскаго озера); въ  вулканическихъ выбро- 
сахъ Монте-Соммы и  Альбанскихъ горъ  близъ Рима.
Оливинъ и м еетъ  ш ирокое распространеш е, какъ сущ ественная 
составная часть или прим есь во многихъ горн ы хъ  породахъ. П реим у­
щ ественно онъ находится въ основныхъ изверж енны хъ породахъ, осо­
бенно древнейш ихъ , въ некоторы хъ  габбро и  д1абазахъ, которы е полу­
чаю тъ тогда н а з в а т я  оливиноваго габбро или оливиноваго д1абаза. Въ 
этихъ  породахъ онъ вы тЬсняетъ иногда все  проч1я составныя части, 
такъ-что  порода переходитъ въ породу оливиновую (перидотита), въ  
которой обыкновенно находятъ прим есь зеренъ: хромоваго дю псида, 
пикотита, д!аллагона и другихъ  минераловъ.
Таю я олиновыя породы нередко  встречаю тся совместно съ к р и ­
сталлическими сланцами. П римерами м есторож денш  оливиновыхъ по­
родъ м огутъ служить: окрестности  озера Л ерцъ въ П иренеяхъ (лерцо- 
литъ), горы  Д унъ въ Н овой Зеландш  (дунитъ), окрестности С ысерт­
скаго и Кьиптымскаго заводовъ на У рале, гд е  въ тальковомъ сланце,
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въ виде прож илковъ, встречается т. наз. глинкитъ (содержащ ш  до 
17% FeO); Биркедаль въ Н орвегш  и проч. В ъ неболы пихъ количествахъ 
оливииъ находится въ м елаф ире, керсан ти те  и проч. Д алее, онъ 
встречается  въ новейш ихъ основныхъ изверж енны хъ породахъ, преим у­
щ ественно въ базальтахъ и базальтическихъ туф ахъ , въ которы хъ 
р ед ко  отсутствуетъ . Онъ является въ нихъ иногда въ кристаллахъ, 
но б. ч. въ виде зеренъ, иногда м икроскопически малыхъ разм еровъ . 
О тдельны я глыбы олиноввиыхъ породъ, съ  сопровождаю щими и хъ  мине­
ралами, находятся такж е въ базальтахъ и вулканическихъ ту ф ах ъ  
(оливиновыя бомбы), напр., въ Эйфеле, около Н аурода близъ В ис­
бадена, въ Ш ти р ш  и проч. Такой родъ местонахож деш я дозволяетъ 
думать, что глыбы оливиновой породы были выбрасываемы на земную 
поверхность при изверж еш яхъ вулкановъ. О ливинъ образуется иногда 
въ кричны хъ ш лакахъ; въ последнихъ находятъ такж е известково­
ж елезисты й оливинъ (Са, Fe),,SiOv  которы й въ природе до сихъ поръ 
встр еч ен ъ  не былъ.
Оливинъ вы ветривается очень легко, обращ аясь въ зм еевикъ , 
иногда въ талькъ  и  проч., короче сказать, въ  силикаты  MgO,  не содер­
жащее А120 3. Зм еевикъ  въ больш инстве случаевъ представляетъ и зм е ­
ненный оливинъ или оливиновую породу. Псевдоморфозы зм еевика по 
оливину встречаю тся весьма часто; наибольшею и звест­
ностью пользую тся псевдоморфозы и зъ  Снарума въ Н ор­
вегш , являю пцяся иногда въ виде крупны хъ кристаловъ, 
внутри  которы хъ, какъ  и во многихъ другихъ  змееви- 
кахъ, находятся зерна ещ е неразлож ивш агося оливина 
(фиг. 290). Оливинъ и зъ  Траверселлы въ  Ш емонте, под­
вергшейся вы ветри ван ш  и содержаний въ себе Н 20 ,  но­
си тъ  назваш е вилларсита. Составъ его выраж ается ф о р ­
мулою: 2Mg2SiOi -f- Н 20 .  Самое незначительное содер- 
ж аш е воды и зм ен яетъ  оптичесю я свойства оливина 
весьма сш ъно. О ливинъ некоторы хъ породъ обращ ается 
иногда въ войлоку-подобныя скоплеш я иголъ лучистаго
камня и антоф иллита, носяпдя назиаш е пилита.
Фиг. 230.
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien Bd. VI. G. R o s e .  Abh. Berl. 
Ak. 1864. Fr. S a n d b e r g e r ,  N. Jahrb. fur Min. etc. 1866. u. 1867. T s c h e r m a r k ,  Sit- 
zungsber. Wien. Ak. Bd. 56. K a l k o w s k y ,  Ztschr. f. Kryst. X. 17 . D o s s ,  Tschermak’s 
Min. Mittheil. N. F. 7 . 489. B a u e r ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1887, I, 1. T h a d e e f f ,  Ztschr. 
f. Kryst. Bd. 26, 1896, pag. 28. P e n  f i e l d ,  ibid., pag. 143.
Палосидеритъ есть очень богатый же.тЬзомъ оливинъ, встречаю щ ш ся въ вид* 
мелкихъ темнобурыхъ кристалловъ оъ латуннымъ блескомъ въ лимбургит* Сас- 
баха въ Кайзерш тул* въ Баден*. Форма этихъ кристалловъ изображена на фиг. 
288. Хим. сост.: (Mg.Fe^SiOi, ЗОИ FeO и '32% MgO.
Гортонолигь (Fe, M 1).2SiOi . Содержитъ 4% М/Ю вм*ст* съ 45°/о FeO и 17°/о MgO. 
Ц ветъ желтоватосерый до буроваточернаго. Встречается въ Монроэ въ ш тате 
Н ыо-1 оркъ, вм*ст* съ магнитнымъ железнякомъ и известКовымъ шпатомъ, въ кри­
сталлахъ, очень похожихъ на кристаллы оливина.
Рёпперитъ (Fc, Мп, Zn, M<f),5i04. Содержитъ 10°/о ZnO. Встречается въ вид* 
жрупныхъ таблицеобразных'ь кристалловъ, всл('дств1е развим я (010), темнозеле-
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наго или почти чернаго двЬта, которые съ поверхности б. ч. представляются вы­
ветрившимися. Цинковыя месторождения Стерлинга въ ш тате Нью-Джерсей
(стерлинтт*).
КнебелитЪ' (Мп, Fe)2 Si04; Ми и Fe являются почти въ одинаковыхъ количе­
ствахъ. Образуетъ сплошныя листоватыя массы. И меетъ ясную спайность по (010) 
и по (110) въ 129°54'. Ц ветъ серый, переходящ ш  въ бурый, а также красный и 
черный. Блескъ слабый. П росвечиваетъ.—И льменау. Ш аровидные и почковид­
ные пластинчатые или широкошестоватые аггрегаты кнебелита встречаются въ 
месторождеш яхъ магнитнаго ж елезняка Даннеморы и Вестеръ-Сильфбергена, 
въ Д елакарлш , въ Ш вецш . Тутъ же находится сероваточерный, просвечиваюгцш 
желтымъ светомъ и обладающш жирнымъ блескомъ желгыистий кнебслитг (nir.ii- 
стрёмипп).
ТеФроитъ. Mn3SiOr  Содержитъ 70,25°/° МпО, немного MgO  и FeO. Б олее бога­
тый MgO  тефроитъ носитъ назваш е пикротефроита. Б . ч. встречается въ сплошномъ 
виде и не обнаруяш ваетъ спайности. Ц ветъ серый, бурый и красный, съ бурою 
или черною побежалостью. ПросвЬчиваетъ. Блескъ стеклянный или ашрный. 
Тв.=5,5...6. Уд. в .= 3,95...4,12. Пр. п. тр. трудно пдавитсн. НС1 разлагается. Встре­
чается въ цинковыхъ месторождешяхъ Франклина и Спарты въ ш тате Нью- 
Джерсей; благодаря примеси цинкита, содеряситъ ZnO-, вместе съ марганцовыми 
рудами находится въ Вермланде (Лонгбанъ, П айсбергъ и проч.); здесь тефроитъ 
встречается въ кристаллахъ и не содержитъ ZnO. Несколько розложивш шся те­
фроитъ изъ последи ихъ местностей, содержащш воду и им Ьщш светлокрасный 
цветъ, носитъ назваш е гидротефроита.
ЛейкоФанъ. Сист. ромбическая; видъ симм. рсмбо-сфеноздричешй. Кристаллы 
редки. Б . ч. встречается въ сплошномъ виде, образуя шестоватые или скорлупо- 
ватые аггрегаты. Сп. по одному н ан равлетю  (по 010) совершенная. Тв. =  3,5 . . .  4. 
Уд. в.= 2 ,9 6 4 .. .  2,974. Ц ветъ бледный зеленоватосерый или винножелтый. Блескъ 
на спайныхъ плоскостяхъ стеклянный. В ъ тонкпхъ осколкахъ просвечиваетъ и 
является безцветнымъ. По известнымъ направлеш ямъ обнаруживаетъ белый све­
товой отливъ. П ри ударе или при нагреванш  фосфоресцируетъ голубоватымъ 
светомъ. Хим. сост.: NaCaBeSi2O^F. А нализъ Р а м м е л ь с б е р г а  далъ следую- 
нце результаты: 10,70 ВеО, 23,37 СаО, 0,17 MgO, 11,26 \ ’а.20 , 0,30 К20 ,  1,03 Л120 „  
47,03 S i0 2 и 6,57 F=100,43. Пр. п. тр. сплавляется въ прозрачный светлофюлето- 
вый королекъ. Съ бурою даетъ стекло, окраш енное марганцомъ. Въ фосфорной 
соли растворяется, выделяя скелеть кремнезема П ри нагреванш  въ стеклянной 
трубке съ фосфорною солью даетъ реакцио на фторъ. М инералъ весьма редкш . — 
Ламо въ Лангезундфю рде въ Н орвегш .
Л и т е р а т у р а .  G r o t h ,  Zeitschr. f. Kryst. II. 1878. 200.
МелиноФанъ. Сист. тетрагональная. ( I l l )  въ пол. ребрахъ 122с23', а въ сред- 
нихъ 85°55'' Обыкновенная комбинац1я: (1 1 1 ). (101). Отн. осей =  1 : 0,6584. К ри­
сталлы весьма редки; б. ч. встречается въ сплошномъ виде, образуя скорлупова- 
тые или крупнолистоватые аггрегаты. Тв.= 5 . Уд. в.=3,018. Ц ветъ медово- лимонно- 
или серножелтый, а въ  выветреломъ состоянш красный. Хим. сост.: Na Са2 Ве2 
ShO 10F. А нализъ Р а м м е л ь с б е р г а  далъ слецуюпЦе результаты: 11,74 ВеО,
26,74 СаО, 0,11 MgO, 8,55 Ма20 , 1,40 K .fi, 0,30 Н20 .  1,57 Л/20 , и Fe2Ot, 43,66 S i0 2 и 
5,73 /-'=99,80.—Бревикъ, Фридрихсвернъ и д р у п я  места Н орвегш .
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Группа Фенакита.
Система гексагональная; видъ симм. ромбоэдрическш.
Фенакитъ: Be2SiOt ; а : с — 1 : 0,66107.
Виллемитъ: Zn2SiOt ; а : с —  1 : 0,66975.
Трооститъ: (Zn, Мп,Ее, Mg)2SiO4; а :  с —  1 : 0,66975.
Дюптаэъ: H 2CuSiOi ; а : с —  1 : 0,6601.
Тримершпъ: MnBeSiOt ; а : с — 1 : 0,7233.
Фенакитъ. Сист. гексагональная. (1011) (R) 116°36'. Обыкновенный 
комбинацш: (1011)(R). (1120)(а) (фиг. 291), или (1120)(д). (1123)(/>).
(1011)(R) (фиг. 292) (изъ И зум рудны хъ копей); но иногда наблю да­
ются и более сложныя комбинацш , какъ  это показано на ф иг. 293.
Фиг. 293. (1011)(R). _ (1123)0). (0111)(г). (1120)(а).
(2132)(х).(1232)(х). И зъ  И льменскихъ горъ. 
ВсЬхъ ф орм ъ известно свыше 20.
(2243.(о).
Фиг. 293.
Общ ш  видъ кристалловъ ромбоэдрическШ , короткостолбчаты й 
или бипирамидальный. Д войники встречаю тся часто и и м ею тъ парал-
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лельныя системы осей, при  чемъ неделимы я обыкновенно проростаю тъ 
другъ  друга.
П ри неполномъ проростанш , входящ имъ угламъ, образуемымъ 
граням и ( 1011)(R) на одномъ конц*, соотв*тствую тъ вы ходянде углы  
на другомъ (фиг. 294, и зъ  Фрамона); при  полномъ же п роростан ш  
им1;етъ мг];сто симметр]я и относительно горизонтальной плоскости, 
такъ  какъ  зд*сь наблю даю тся входяпце углы  на обоихъ концахъ. 
Если, что бы ваетъ довольно часто, къ  плоскостямъ (1011)(R) присо­
единяю тся ещ е грани  (1123)(/>), то получается двойникъ, изображ ен­
ный на ф и г. 295 (изъ Фрамона). Въ случай исчезновеш я входящ ихъ 
угловъ, образуемы хъ плоскостями (1011)(R), двойникъ принимаетъ 
видъ какъ-бы  простого кристалла, представляю щ аго комбинащ ю  (1120,Кд). 
(1123)(/>), въ котором ъ двойниковое образоваш е обнаруж ивается только 
перистою  ш триховатостью  на плоскостяхъ р. Сп. по (1011) и по (1120),
раковисты й. Тв. =  7,5...8. Уд. в. =  2,96...3. 
Б езц в*тен ъ  или бываетъ окраш енъ въ жел- 
товатоб*лы й и даже въ виннож елты й цв'Ьтъ, 
р*дко въ розовый. Блескъ  стеклянный,
склоняю щ ш ся къ  алмазовидному. Прозра- 
ченъ или просв*чиваетъ . Хим. сост.: Be.1SiOi 
(45,53Б?0 и 5 ^ g /0 2). Пр. п. тр. не пла­
вится. Въ ф осф орной соли медленно рас­
творяется, вы деляя скелетъ  кремнезема.
Съ содою не даетъ прозрачнаго стекла. Съ 
раствором ъ азотнокислаго кобальта прини­
м аетъ грязны й  голубоватос'Ьрый цв-Ьтъ. 
Кислоты не д*йствую тъ. Ф енакитъ мине- 
р азъ  онъ былъ найденъ на У рал* въ 
И зум рудны хъ копяхъ. Онъ находится зд*сь въ томъ же слюдяномъ 
сланц*, въ котором ъ заклю чается изум рудъ и д р у п е  сопровождаю-
цце его минералы; некоторы е и зъ  посл'Ьднихъ попадаю тся нередко
на одномъ и  томъ-ж е куск* съ ф енакитом ъ, а хризобериллъ н ахо­
дится иногда даже внутри  кристалловъ ф енакита. Ф енакитъ этой 
м естности  отличается значительною  величиною  кристалловъ (иногда 
до 4" въ поперечник*). К ром* И зум рудны хъ копей, минералъ этотъ  
встречается  ещ е въ  И льменскихъ горахъ  на У рал*, на восточной 
сторон* И льменскаго озера, гд*  м * сто р о ж д ете  его и м *етъ  совер­
ш енно другой  характеръ , ч*м ъ предыдущ ее, а именно: ф ен акитъ  
встр*чается зд*сь съ  амазонскимъ камнемъ и топазом ъ въ  м1аскит*. 
И л ь м ен сте  ф ен акиты  далеко уступ аю тъ  по величин* своей ф енаки- 
там ъ И зум рудны хъ копей (въ весьма р*дки хъ  случаяхъ они дости- 
гаю тъ 3/< дюйма въ поперечник*); но, взам *нъ того, они отличаю тся 
отчетливостью  о б р азо в ат я  и богатствомъ плоскостей. Комбинацш  
зд*ш нихъ ф ен акитовъ  характеризую тся р азв и п ем ъ  гран ей  ромбо­
эдровъ, особенно главнаго. Н ер*дко мелш е кристаллы  ф ен акита изъ 
И льменскихъ горъ  сростаю тся между собою въ столь значительномъ 
количеств*, на одной и зъ  кристаллическихъ плоскостей амазонскаго
не очень ясная. И зломъ
Фиг. 295. 
ралъ  р*дкш . В ъ первый
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камня, что покры ваю тъ ее на подоб1е белой кристаллической  коры 
(величина кристалловъ въ этом ъ случае и зм ен яется  о тъ  булавочной 
головки до зерн а чечевицы). К ром е У ральскихъ го р ъ , ф ен ак и тъ  н а­
ходится около Фрамона въ  Л отарингш , гд е  заклю чается, в м есте  съ 
кварцемъ, въ м есторож денш  бураго ж елезняка; близъ Р екки н га  въ 
кан то н е  В аллисъ въ Ш вейцарш , гд е  сопровождается адуляромъ, к в ар ­
цемъ и ж елезны м и розами; въ магнитном ъ ж ел езн яке  горы  М еркадо, 
близъ Д уранго, въ М ексике, и  въ  Pikes Peak въ Колорадо; въ  послед ­
ней м естности  ф ен аки тъ  встречается  въ  друзовы хъ п устотахъ  гранита 
и сопровождается амазонскимъ камнемъ, топазомъ, кварцем ъ и  проч. 
Особенно крупны е призм атичесш е кристаллы  ф ен ак и та  встречаю тся 
вм есте  съ кварцем ъ и  альбитомъ въ Крагерё въ Н орвегш .
Употреблеже. П розрачны е образцы  ф ен акита ш лиф ую тся и уп о ­
требляю тся какъ  драгоценны е камни; особенно дорого ц ен ятся  образцы 
розоватаго ц вета .
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien etc. II. S e l i g m a n ,  N. Jahrb.
f. Min. 1880. I. 29. W e b s k y, Sitzgber. Berl. Ak. 1881. Nov. u. N. Jahrb. f. Min. 1882. I . 
207 . P e n  f i e  Id , Am. Journ. 68, 33, B887, pag. 130.
Виллемитъ. Сист. гексагональная. (1011)116°1Л Обыкновенная комбинация: 
(1010). (3034). Ромбоэдровъ 3-го рода до сихъ иоръ наблюдаемо не было. Д вой­
ники, въ  которыхъ двойниковою плоскостью является грань (3.3.6.10), а плоско­
стью сросташ я перпендикулярная къ ней плоскость, весьма р-1>дки. Кристаллы
б. н. очень мелки, съ округленными ребрами и углами; обыкновенно встречается 
въ сплошномъ видЬ, въ  тонкозернистыхъ аггрегатахъ, и въ натечномъ состояши. 
Псевдоморфозы по галмею. Сп. по (0001) довольно совершенная, а по (1010) несо­
верш енная. Х рупокъ. Тв.=5,5. Уд. в.=гЗ,9...4,2. Ц в4тъ белый, желтый или бурый 
и красный (отъ механической примеси Л 20 8), иногда зеленый. Блескъ слабый, 
жирный. Б . ч. только просвечиваетъ. Д войное лучепреломлеш е положительное. 
Хим. сост.: Zn^SiOi (72,96ZnO  и 27,045jO2). FeO и МпО  часто замещаютъ, въ вид* 
изоморфныхъ силикатовъ, неболыш я количества ZnO. Пр. п. тр. воды не выде­
ляетъ и не плавится. Кислотами разлагается, при выделенш  студенистаго кремне­
зема. — А льтенбергъ, близъ Мореснета, недалако отъ Ахена, Бю сбахеръ-бергъ и 
Броккенбергъ близъ Ш тольберга на Гарце, М узартутъ въ Гренландш , Сокорро К° 
въ Н овой Мексике.
Трооститъ. Сист. гексагональная. Обыкновенная комбинащя: (1120). (1011X-R), 
где R /R = 116°. Н екоторы е кристаллы, напр., Bpocinie въ франклинитъ или извест­
ковый шпатъ въ Нью-Джерсей, достигаютъ несколькихъ дюймовъ длины. Тро­
оститъ встречается также въ сплошномъ виде, образуя зернистые аггрегаты. Сп. 
по (1120) соверш енная, а по (0001) и по (1011) несовершенная. Х рупокъ. Тв. =  5,5. 
Уд. в.=4...4,1. Ц ветъ спаржевозеленый, нгедтый, серый и красноватобурый. Блескъ 
стеклянный, но иногда жирный или металловидный. П росвечиваетъ. Хим. сост.: 
(Zn, Мп, Fe, M g)2SiOA. Пр. п. тр. не вполне сплавляется. Съ кислотами выделяетъ 
студенистый кремнеземъ. — Находится въ  Стерлинге и Спарте въ Нью-Джерсей, 
вместе съ франклинитомъ п цинкитомъ, въ такихъ большихъ массахъ, что у п о ­
требляется какъ цинковая руда.
П р и м е ч а н 1 е .  П ринимая во внимаш е изоморфизмъ последнихъ двухъ 
минераловъ съ фенакитомъ, можно думать, что виллемитъ и трооститъ кристалли­
зуются также въ формахъ ромбоэдрическою вида симметрш.
Дюптазъ (аширитъ, м\ьдный изумрудъ). Сист. гексагональная. О бы к­
новенная комбинащ я изображ ена на ф иг. 296. (г/г) въ  пол. ребр. =
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=  95°28'). Здесь, кром* плоскостей (1120)(/я) и (8085)(г), наблю даю тся 
ещ е грани  s, притупляю пдя попеременно комбинащ онны я р еб р а  т/r и 
принадлеж апря ромбоэдру 3-го рода. К ристаллы  б. ч. и м ею тъ  видъ 
короткихъ  столбиковъ и являю тся наросш им и и соединенны ми въ 
друзы . Сп. соверш енная по ромбоэдру, прямо притупляю щ ем у поляр- 
ныя ребра ромбоэдра г. Х рупокъ. Т в .= 5 . Уд. в .=3,27...3 ,35. Ц в е т ъ  и зу­
мруднозеленый, ред ко  ярьм едянковы й или черноватозелены й. Б лескъ  
стеклянный. П розраченъ  или просвечиваетъ . Двойное лучепроломлеш е 
положительное. Хим. сост.: (Н гСи)5Юх (11,44Н 20 ,  50,40СиО, 38,1б5г02). 
П ри н агр еван ш  до 400°С. не и зм ен яется  и начин аетъ  о тд ел ять  воду 
только при тем п ер ату р е  краснаго калеш я. П рокаленны й буроваточер­
ный порош окъ вновь воды уж е не п риним аетъ . Пр. п. 
тр. въ  окислительномъ пламени чер н еетъ , а въ  возста- 
новительномъ кр асн еетъ , но не плавится. Съ ф осф ор­
ною солью реагйруетъ  на медь и вы деляетъ  скелетъ 
кремнезема. Съ содою на у гл е  получается тем ное стекло 
и зерно меди. Въ НС1 и HNO% растворяется, при вы- 
д ел ен ш  студенистаго кремнезема: растворим ъ такж е въ 
амм1аке. М инералъ р ед кш . Л учш ее его м е с т о р о ж д е т е  
находится въ и звестн яке холма Алтынъ-Тю бе, одного 
и зъ  отроговъ А лтайскаго кряж а, въ 100 верстахъ на N W  
отъ  гор. К аркаралинска и  въ 500 верстахъ на 5 отъ 
гор. Омска. Д ю птазъ  встреч ается  еще въ золоты хъ роз­
сы пяхъ по р. Они и М урожной (въ Е нисейской  губ.), 
въ  пустотахъ ш лаковатой м едной руды  въ  K oniano въ  Чили, близъ 
К лиф тона въ А рицоне, въ Рецбанш  въ В енгрш  и въ Г аб у н е  въ 
А ф рике.
Л и т е р а т у р а .  W e b s k y ,  Pogg. Ann. Bd. 69. N. v. К о k s с h а г о w, Materialien 
etc. Bd. VI. С r e d n e r, N. Jahrb. f. Min. etc. 1869, pag. 404. B a u e r ,  Zeitschr. d. deutsch. 
geol. Ges. Bd. 32.
М арганцовые силикаты, имеюнце аналогичный составъ съ  дшптазомъ, 
будутъ:
Бементитъ. H 2MnSiOt . Онъ встречается въ виде с!>роватожелтыхъ листовато- 
жилковатыхъ зв-Ьздчатыхъ аггрегатовъ, состоящ ихъ изъ  оптически-одноосныхъ 
пластин окъ, сл-Ьд., вероятно, кристаллизуется въ формахъ гексагональной си­
стемы и изоморфенъ съ дшптазомъ. Н аходится въ известковомъ ш пате марганцо­
выхъ месторожденш Франклина, въ Н ью -Джерсей, где является продуктом* вы­
ветриваш я тефроита.
Инезитъ. Также H2M nSi04 съ небольшою примесью СаО. Система триклин- 
ная. Встречается б. ч. въ видЬ лучисто-радоальныхъ или жилковатыхъ аггрега­
товъ. Плоскости двухъ ясныхъ спайностей составляютъ уголъ въ 82!/а°. Ц ветъ 
мясокрасный, просвечиваетъ въ краяхъ. Уд. в. =  3,03. Тв. =  6...7. НС1 легко разла­
гается. Находится въ месторождении марганцовыхъ рудъ близъ Н анценбаха въ 
Д илленбурге (Нассау), равно какъ въ 1акобсберге и П айсберге въ Верм- 





Система кубическая; видъ симм. гексакисъ-тетраэдрическш .
Гельвинъ. Сист. кубическая. х(111) и комбинащ я х(111). х(111) (о и о' 
на фиг. 297); ред ко  наблюдаются /.(211). Кристаллы  являю тся вросш ими 
и наросшими; въ окрестностяхъ-ж е MiaccKaro завода встречаю тся  боль- 
mie ш аровидные аггрегаты  гельвина. Сп. по (111) несоверш енная. Тв. =
6...6,5. Уд. в. =  3,21...3,27. Ц в^тъ  медовожелтый, восковожелтый и чиже- 
возеленый или ж елтовато- и красноватобуры й. Блескъ  ж ирный. П росве. 
чиваетъ в ъ к р аях ъ . Хим. сост: (Мп, Be, Fe)1Si3O l2S пли 3(Be, Мп, Fe)1SiOi -1- 
-\-(MnFe)S. А нализъ гельвина изъ  норвеж скаго ciemiTa далъ следую ­
щее результаты : 49,12МпО, 1146ВеО, 4,00FeO, 32,42S i0 2 и 5,715. Пр. п. 
тр., въ возстановительномъ пламени, вскииаетъ  и сплавляется въ ж ел­
ты й непрозрачны й королекъ. Съ бурою даетъ  прозрачное стекло, ко­
торое въ окислительномъ пламени приним аетъ 
аметистовый ц ветъ . Въ ф осф орной соли вы деляетъ 
скелетъ  кремнезема. П ри сплавленш  на платиновой 
пластинке съ содою получается зеленый ш лакъ.
HCI разлагается, при вы деленш  H.,S и  осажденш  
студенистаго кремнезема. М инералъ р ед к ш . В стр е­
чается въ гн ей се  въ Ш варценберге въ  Саксонш , 
въ сопровождена! граната, кварца, плавиковаго и 
известковаго ш пата; въ  Саксонш  же около Б рей  ф Иг. 297.
тенбруна; въ й е н и т е  южной Н орвепи ; въ Амел1а- 
К унти въ ш т а т е  В иргиш я, вросш имъ въсп ессарги н ъ
и ортоклазъ . Въ Pocciii красноватобуры й гельвинъ, похож1й на румян- 
цовитъ, встреч ается  въ крупны хъ кристалахъ  /(211). х(111) въ Люпико 
(близъ П иткаранты ) въ Финляндш и въ виде ш арообразны хъ аггре- 
гатовъ (до 0,5' въ поперечнике), тем нокраснаго ц вета, вросш ихъ въ 
жильный гр ан и тъ  И льм енскихъ горъ.
Въ Забайкальскомъ кра*. при усть* р. Ахтарагды, впадающей въ р*ку Ви 
луй, въ глинистой пород*, вм*ст* съ везу тан о м ъ  (вилуитомг), находятся триго- 
нальные додекаэдры х(211J (до 2 см. въ поперечник*) особаго разруш еннаго мине­
рала, который Б р е й т г а у п т ъ  назвалъ axmapatdumoMt и принимаетъ за  псевдо­
морфозу по гельвину. Внутренняя масса этнхъ кристалловъ представляется зе­
млистою, снаружи же они облечены довольно кр*пкою корою. Уд. в. = 2 ,32 . Цв*тъ 
пепельнос*рьш, а внутри почти б*лый. Х и м и ч есте анализы обнаруживаютъ при- 
сутств1е составныхъ частей известковоглиноземистаго граната и гидрата окиси 
м агтя .
Даналитъ. Сист кубическая. Обыкновенно встр*чается вкрапленнымъ и въ 
сплошномъ вид*, иногда довольно значительными массами, изъ которыхъ выбива­
ются октаэдры съ притупленными ребрами, при чемъ притупляюпця плоскости 
являются покрытыми грубыми штрихами. Р*дко встр*чаюицеся октаэдричесш е и 
додекаэдричесю е кристаллы не обнаруживаютъ присутств1я формъ гексакисъ-тетра- 
эдрическаго вида симметрш. Изломъ раковистый. Тв.=5,5...6. Уд. в .= 3 ,427. Хрупокъ. 
Цв*тъ мясокрасный или с*рый. Блескъ стеклянный или жирный. Просв*чиваетъ. 
Хим. сост.: 3R2SiOt -\-RS, гд* R — Be, Fe, Zn и Мп. Въ общемъ, даналитъ представляетъ 
гельвинъ, который содержитъ цинкъ, б*денъ марганцомъ и богатъ содерж атем ъ  
жел*за. Пр. п. тр. легко сплавляется по краямъ въ черную эмаль. Н а угл* даетъ 
налетъ окиси цинка. Кислотами легко разлагается, при выд*ленш Я.25 и осажде-
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нш кремневой кислоты. Находится въ гранитахъ Cap Ann и близъ Глучестера 
въ Массачузотт'Ь и въ жел'Ьзномъ руднике Barlett въ Ныо-Гампшир-Ь.
Висмутовая обманка (эйлитинъ, кремнекислый висмут*). Сист. кубическая. Обыкно­
венныя формы: *(2 1 1 ) и х(2 1 1 ), которыя въ  комбинащ яхъ им^ютъ иногда одинаковое 
развипе; подчиненными формами являются: *(111) и (100) и весьма редко х(511). Одна 
изъ комбинацш эйлитина изъ Ш нееберга изображена на фигуре 298. Кристаллы 
очень мелки, часто съ искривленными плоскостями, и являются наросшими пооди­
ночке или соединенными въ неболыш я друзы  и шаровидныя группы. Нередко встре­
чаются и двойники проростатя  (фиг. 299). Сп. не известна. Изломъ раковистый. Т в .=
4,5...5. Уд. в.=0,106. Ц ветъ печенковобурый, желтоватобурый до желтоватосераго, 
винножелтаго и сероватобелаго, редко зеленоваточерный. Блескъ алмазовидный. 
П розраченъ или просвечиваетъ. Хим. сост.: BitSi30 12 (83,74Bi20 3 и 16,2&'02). Пр. п. 
тр. вскипаетъ и легко сплавляется въ бурый королекъ. Съ содою даетъ зерно ме- 
талическаго висмута, а при сплавленш  съ фосфорною солью выделяетъ скелетъ 
кремнезема. НС1 разлагается, при выделенш  студенистаго кремнезема. М инералъ 
p W i S .—Ш неебергъ  и 1огангеоргенш тадтъ въ Саксонш. Здесь эйлитинъ сопро­
вождается кварцемъ, висмутовою охрою и самороднымъ висмутомъ, изъ  котораго 
онъ, вероятно, и образовался.
Въ тЬхъ же самыхъ месторождешяхъ встречается второе видоизменеш е 
кремнекислаго цннка, названное триколитомг, мелше моноклинные кристаллы 
котораго образуютъ неболыше ш аровидные аггрегаты.
ВисмутоФерригъ (зеленая желпзная земля). М ннералъ микро- и скрытокристал- 
лическш. Б . ч. находится въ сплошномъ виде и вкрапленнымъ, въ весьма тонко- 
зернистыхъ, плотныхъ или землистыхъ аггрегатахъ, въ полостяхъ которыхъ встре­
чаются иногда мелше моноклинные (?) кристаллы. Изломъ сплошныхъ массъ н е ­
ровный и землистый. Т в .= З Д  Уд. в.=4,48. Ц ветъ чижево- или оливковозеленый. 
Черта светлее. М ерцаетъ или матовый. П росвечиваетъ въ краяхъ или непрозра­
ченъ. Хим. сост.: Bi^Fe^SiiO^ (42,83Bi20 3, 33,12/*>20 3 и 24,05S i0 2). — Ш неебергъ въ  
Саксонш, где встречается въ рудны хъ жилахъ, часто въ тесномъ смешенш съ  
роговымъ камнемъ или халцедономъ; такая смесь носитъ назваш е гипохлорита.
Г р у п п а  г р а н а т а .
Система кубическая; видъ симм. гексакисъ-октаэдрическш .
К ъ этой  изоморф ной груп п*  относятся минералы, кристаллизую - 
ндеся въ ф орм ахъ гексакисъ-октаэдрическаго  вида симметрш  куби че­
ской системы, хим. составъ которы хъ вы раж ается такою общею ф о р м у ­
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лою :M3R2Si3Oi2, гд-Ь М  •-•= Са, Fe, Mg, М п, (>(?); К =  Л12, Fe.„ Ст2. Соеди- 
неш я. соотв1;тствую 1щ я общей ф орм ул* и встречакнщ яся’ въ природе, 
будутъ  сл,Ьдующ1я:
Известковоглиноземистый гранатъ: CasA l2St30 12.
Желгьзоглиноземисгпый гранатъ: Fe3Al2Si„0
Машез'шльноыиноземистый гранатъ: Mg3A l2SisO~2.
Марганцовоглиноземистый гранатъ: Mn3A l2Si30 j„.
Известковожелпзистый граттъ: Ca3Fe2Si30~2.
Известковохромистый гранатъ: Сд^ Сг25/30 12.
Эти основныя соединеш я р^дко  встречаю тся въ природе отдельно; 
б. ч. они образую тъ изоморф ны я см еси , въ различны хъ пропорщ яхъ, 
такъ  что часто, напр., часть СаО зам ещ ается FeO, часть А120 3— Ре2Ог и 
т. д. Такое зам ещ еш е основанш  и м еетъ , однако, м есто не для всехъ  
и зъ  нихъ въ одинаковой степени. А120 3 и Fe20 3 зам ещ аю тъ другъ  
друга въ неограниченномъ количестве, так ъ  что между чистейш им и 
глиноземистыми и чистейш им и ж елезисты м и гранатам и сущ ествую тъ 
всевозможные переходы; тоже можно сказать относительно FeO, МпО  
и MgO. Н апротивъ  того, СаО б. ч. зам ещ ается  только въ весьма ограни- 
ченномъ количестве FeO  и М^О, и наоборотъ, так ъ  что известковы е 
гранаты  всегда содерж атъ только очень неболы ш я количества FeO и М^О, 
а ж елезны е— и магнез1альные гранаты  только небольппя количества 
СаО.. Въ противополож ность этому, М пО  зам Ьщ аетъ СаО въ  до­
вольно значителыгомъ количестве. Въ этихъ  см есяхъ н ередко  нахо 
дятся такж е друг1я основныя соединеш я, им еклщ я одинаковое строеш е 
съ  выш еприведенными и обнаруж иваю идяся при производстве ана- 
лизовъ гранатовъ; но так ъ  какъ  эти  п о с л е д т я  играю тъ, сравнительно 
съ  первыми, наиболее важными и распространенны ми, роль второсте­
пенную. то мы и не будемъ разсм атривать ихъ  подробно. Вместо 
части  S i0 2 въ  гран атахъ  находятъ иногда немного Т г0 2 (титановый 
гранатъ)-, встреч ается  такж е (ипгтровый гранатъ), въ котором ъ и ттрш  
зам ещ аетъ  алюмишй.
Фиг. 300. Фиг. 301.
Въ кристаллахъ граната, часто образованны хъ со всехъ  сторонъ, 
наичащ е наблю дается (110), иногда какъ  форма самостоятельная 
(фиг. 300), а иногда въ  комбинацш  съ (211), грани  котораго прямо
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пРитупляю тъ ребра (110) (ф иг. 301). Часто встреч ается  и икосите- 
траэдръ  (211) какъ  форма самостоятельная (фиг. 302), при чемъ грани 
его бываю тъ обыкновенно покры ты  ш трихам и, параллельными ихъ 
длинной д1агонали. Н ередко наблю даю тся такж е гексакисъ-октаэдры , 
напр.. *321), грани котораго притупляю тъ комбинацю нны я ребра между 
(110) и (211) (фиг. 303). К ром е того, въ некоторы хъ  разновидностяхъ 
граната (топазолитъ) в стречается  гексакисъ-октаэдръ , очень похожш 
на гранатоэдръ, знакъ  котораго: (64.63.1). И ростЬйпйя формы куби ­
ческой системы, (111) и особенно (100), представляю тъ для граната 
большую редкость; пирамидальные кубы и пирамидальные октаэдры , 
хотя и наблюдаются, но такж е не часто. ( B a u e r ,  Zeitschr. d. deutscli. 
geol. Ges. Bd. 26). В сехъ  ф орм ъ  въ кристаллахъ гран ата известно 
свыше 25. Д войники граната составляю тъ большую редкость  и были 
описаны въ 1887 г. Проф. А р ц р  у  н и (Зап. Имп. Мин. Общ. 1887. 23. 
126). Ему удалось наблюдать въ черноватобуры хъ кристаллахъ известко- 
вож елезистаго граната изъ  П иткаранты  въ Финляндш, представляю - 
щ ихъ ком бинацш  (110). (211), двойниковое сросташ е по (210), при 
чемъ д ве  плоскости ромб, додекаэдра образовали между собою весьма 
тупой входящ ш  уголъ (143°8'), а прилегаю пця къ  нему справа и слева 
грани икоситетраэдра въ  двухъ неделимы хъ почти  совпадали въ одну 
плоскость. Часто гран атъ  встречается  въ сплош номъ виде и въ плот- 
ны хъ аггрегатахъ . Сп. по (110) весьма несоверш енная; иногда она даже 
не обнаруж ивается. И зломъ раковисты й или неровны й и занозисты й. 
Тв. =  6,5...7,5. Уд. в. == 3,2...4,3, смотря по составу. Б лескъ  стеклянный, 
иногда ж ирный. П росвечиваетъ или непрозраченъ, р еж е бываетъ
вполне п розраченъ  (благородный гран атъ ). Н екоторы е гранаты  оказы ­
ваю тся вполне изотропны ми; н екоторы е же представляю тся опти­
чески аномальными и дей ствую тъ  на поляризованны й светъ  ( K l e i n ,  
N. Jahrb. fiir Min. etc. 1883. I. 87; Sitzgsber. Berl. Ak. 1898, S. 676). 
Преломлеш е лучей света сильное; я = 1 , 7 — 1,9, см отря по составу.
Б езц ветн ы й  гран атъ  составляетъ редкость; б. ч. онъ бываетъ
Ч
Фиг. 302. Фиг. 303.
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окраш енъ, часто въ красный, такж е въ бурый, желтый, зеленый и 
черный цв'Ьтъ, короче сказать, во вс* ц вета, исклю чая синш . Пр. п. тр. 
вс* гранаты  (за исклю чеш емъ хромоваго) плавятся съ большею или 
меньшею легкостью  и даю тъ стекла, окраш енныя въ различны е цвета, 
при чемъ никакой  потери въ в е с е  не наблюдается. Что-же касается 
уд. в. затвердевш его  ам орф наго сплава, то онъ оказы вается значи­
тельно ниж е уд. в. первоначальнаго кристалла; такъ , напр., гроссуляръ 
съ р ек и  Вилуя въ Восточной Сибири и м еетъ  до плавлеш я уд. в .= 3 ,6 3 , 
а после плавлеш я =  2,95. Съ бурою и фосф орною  солью M H o r ie  гр а­
наты реагирую тъ  на Fe и Мп, и  съ  последнею  даю тъ скелетъ кремне - 
зема. НС1 на гранаты  въ сыромъ виде оказы ваетъ слабое д е й с т в е  
(исключеш е составляетъ  демантоидъ), но после плавлеш я она легко и 
вполне ихъ р азлагаетъ , при вы деленш  студенистаго кремнезема. Г ра­
наты  находятся обыкновенно въ кристаллическихъ сланцахъ, такж е 
въ гр ан и те  и въ поясахъ соприкосновеш я известияковъ съ другими 
породами; въ изверж енны хъ породахъ они встречаю тся значительно 
реж е. Ж елезоглинозем исты й гран атъ  является предпочтительно въ слю­
дяномъ сланце и гнейсе; известковоглиноземисты й въ поясахъ сопри- 
косновеш я известняковъ и известковож елезисты й ;въ породахъ и звер­
женныхъ. Н ередко  гр ан атъ  является иродуктомъ разлож еш я горныхъ 
породъ, напр., д1абаза, и н екоторы хъ  минераловъ. ( W e m s c h e n k ,  
Zeitschr f. Kryst. XXV, 1895, S. 365).
Известковоглиноземистый гранатъ. Въ природе встречается  иногда 
довольно чистымъ, иногда-же более или м енее значительная часть 
Л120 3 зам ещ ается въ немъ Fe20 3, вследствие чего образую тся переходы 
къ  известковож елезистому гранату. И ногда въ немъ содерж ится н е­
много Сг20 3 и Т /0 2; содерж аш е FeO всегда незначительное. Чистое со- 
единеш е содерж итъ: 37,30С#О, 22,69Л<20 3и  40,01 S i0 2. Подобный составъ 
имЬю тъ, напр., безцветны е и иногда соверш енно прозрачны е гранаты  
(лейкогранатъ) и зъ  Ауербаха въ Б ергш трассе (въ известняке), и зъ  1ор- 
дансмюле въ Силезш , Телемаркена въ Н орвегш  (вм есте съ циприномъ 
и тулитомъ въ чечевицахъ кварца, залегаю щ ихъ въ роговообманковомъ 
гней се), и зъ  Златоустовскаго округа (въ трещ инахъ  зм еевика) и проч. 
Эти безцветны я разновидности содерж атъ только ничтож ны я количества 
Fe20 3; более богаты я последнею  оказываю тся уже окраш енными. И зве­
стковоглиноземисты й гран атъ  встречается или въ соверш енно обра- 
зованны хъ и б. ч. наросш ихъ кристаллахъ, или въ  сплош номъ виде и 
въ плотны хъ аггрегатахъ . Между известковоглиноземисты ми гранатами 
различаю тъ:
Гессонитъ (коричневый камень), медово- и померанцевожелтаго цвета, 
такж е красноватобураго и даже пацинтовокраснаго , встречается  въ 
хорошо образованны хъ наросш ихъ кристаллахъ, вм есте  съ дю псидомъ 
и хлоритомъ, близъ А льтъ-К емнитца въ Силезш , въ Ала въ  Ш емонте 
и въ А хматовской минеральной копи на У рале, такж е близъ Фриде- 
берга въ А встрш ской  Силезш; на полевомъ ш п ате  въ ж илахъ гр а ­
нита острова Эльбы; въ вулканическихъ выбросахъ Везув1я; въ извест­
н яке  близъ Мальсш въ Ш вецш ; во многихъ м естахъ  Сев. Америки; на 
острове Ц ейлоне довольно значительными массами въ гн ей се  и въ 
виде прозрачны хъ галекъ въ речн ом ъ  песке, вм есте  съ  другими дра-
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гоц^ины ми камнями; последняя разность ш лиф уется и идетъ  въ  п р о ­
даж у подъ именемъ йацинта. П лотный гессонитъ, встречаю щ ш ся не­
редко, въ сопровождена! известковаго ш пата, довольно большими 
сплошными массами, а иногда и кристаллами, носитъ назваш е румян- 
цовита. Онъ находится во многихъ кирхш пиляхъ Ф инляндш  (Кимито, 
П аргасъ, М ентзела, Ф ругордъ, Сиббо и проч.). Зелены е и  cfcparo ц вета  
гранаты , относящееся къ  этой разновидности, назы ваю тся грсосуляромъ. 
П рекрасны е кристаллы  его, разсЬянны е въ болыпомъ количеств*, вм е­
сте  съ  вилуитомъ, въ полуразруш енной глинистой пород*, находятся 
въ Я кутской  области, при у сть е  р * ки  А хтарагды, впадаю щ ей въ р. Ви- 
луй ; а такж е по р * ч к *  Слюдянк*, впадающей въ Б айкалъ . Въ поя- 
сахъ соприкосновеш я породъ гроссуляръ встречается близъ Оравицы 
въ Б анат* , въ  гор*  Монцони въ Тироле, близъ А уербаха въ  Берг- 
ш трассе; далее въ Д обш ау въ  В енгрш , въ трещ инахъ зм еевика, во 
многихъ м естахъ  А льпш скихъ горъ  и проч. Сюда же принадлежатъ: 
розовый гранатъ и зъ  М ексики, встречаю щ ш ся въ  известнякахъ, и 
мясокрасный гранатъ и зъ  зелены хъ сланцевъ острова Эльбы, на кри ­
сталлахъ котораго наблюдаются плоскости октаэдра и пирамидаль- 
ны хъ октаэдровъ. Весьма хоронйя м есторож деш я известковоглинозе- 
мистаго граната, кром е Ахматовской копи, находятся ещ е во многихъ 
другихъ м естахъ  У рала, напр., около П ыш минскаго завода, въ 7 верст, 
на W  отъ  Березовскаго завода (въ хлоритовомъ сланце съ магнит- 
нымъ ж елезняком ъ), въ Ш иш им скихъ горахъ (около дер. М едведевой', 
сероватобелаго  цвета, слошными массами, заклю чаю щ ими въ себе 
зерна и  мелш е кристаллы везув1ана; между Златоустовскимъ и Miac- 
скимъ заводами встречается въ виде болыпихъ и трещ иноваты хъ 
массъ, составляю щ ихъ основаш е или ядро там ош нихъ змеевиковы хъ 
холмовъ; но р е к е  И сети, около дер. Ключи, находится плотный зеле­
новатый гран атъ , очень похожш  на неф ритъ . Уд. в .=3,4 ...3 ,6 , иногда 
только 3,15. Тв. =  7 и даже менее; п =  1,74 (кр. лучи) для гессонита съ 
острова Цейлона. Пр. п. тр. плавится относительно легко.
Желгьзоглиноземистый гранатъ. 43,34/'VО, 20,51 А120 3, 36,15S i0 2. Часто 
содерж итъ крайне мало прим есей, а именно: Fe30 3, M gO  и МпО; СаО 
находится въ очень малыхъ количествахъ. Тв. — 7..Л ,5. Р ед ко  обнару­
ж иваетъ оптичесш я аномалш. Уд. в. =  4,2 до плавлеш я и 4,1 после 
плавлеш я. Ц в етъ  темнокрасный, буроватокрасны й или черный; иногда 
бываетъ п розраченъ  и окраш енъ коломбиновокраснымъ ц ветом ъ (съ 
голубымъ оттенком ъ, алъмандинъ). Альмандинъ, подобно гессониту, ш ли­
ф уется и употребляется какъ  драгоценны й  камень (сиршск'гй или во­
сточный гранатъ). Онъ находится въ  виде галекъ, в м ес т е  съ другими 
драгоценны м и камнями, въ Б рази лш , И н дш  (напр., около города CnpiaHa 
въ П егу), на острове Ц ейлоне и проч. Н епрозрачны е и темны хъ ц ве ­
товъ представители этой группы  и м ею тъ  наибольш ее распростране- 
Hie, сравнительно со всем и другим и гранатами. Они являю тся, играя 
роль сущ ественной прим еси, во многихъ гнейсахъ, слю дяныхъ слан­
цахъ, гран улите , ам ф иболите и другихъ  кристаллическихъ сланцахъ 
въ виде крупны хъ или мелкихъ хорош о образованны хъ кристалловъ, 
такж е въ виде неправильныхъ округленны хъ зеренъ  и въ  сплош ныхъ 
массахъ съ скорлуповатою  отдельностью . Р еж е ж елезоглинозем исты й
гранатъ  встреч ается  въ глубинны хъ массивныхъ кристаллическихъ по­
родахъ, каковы: с1енитъ, дю ритъ , и орф ири тъ  и проч. Въ эклогит*  и 
кинцигит* (гранатовы й гнейсъ) онъ образуетъ  даже сущ ественную  
составную часть. Особенно крупные кристаллы , достигаю пце иногда 
размгЬровъ человеческой  головы, находятся въ Ф алуне въ Ш вещ и, въ 
Тироле и Гренландш ; несколько ы еньш ихь разм еровъ  во многихъ дру­
гихъ м естахъ  Ш вещ и и Н орвегш  (Арендаль, Ф ридрихсвернъ, Тведе- 
страндъ), откуда они были занесены  въ  д и л к т ал ьн ы я  отложе ш я С е­
верной Герм анш . Равны мъ образомъ, этотъ  гран атъ  часто находится 
въ гористы хъ частяхъ  Средней и Ю жной Германш , въ Альпахъ, Пи- 
ренеяхъ и проч. Вообще, число м есторож денш  его весьма велико. 
Р еж е  встречается  онъ въ вулканическихъ породахъ, напр., въ н ек о ­
торы хъ трахи тахъ  Оверни, К анарскихъ островахъ и проч.; въ  вулка­
ническихъ же выбросахъ Монте-Соммы редкости  не составляетъ. Въ 
рудны хъ м есторож деш яхъ находится онъ не часто, напр., близъ Аль- 
тенберга, Э ренф ридерсдоф а и Ш варценберга въ Саксонш , въ Гарпен- 
бергЬ въ Ш вецш  и проч. Въ известнякахъ, находящ ихся въ  поясахъ 
со п р и ко сн о ветя  породъ, не встречается .—Въ Poccin  эта разность гр а­
ната такж е не составляетъ никакой ред кости  и встречается кристал­
лами, вросш ими б. ч. въ гран и тъ  или слюдяный сланецъ, въ следую щ ихъ 
местахъ: въ  горахъ  У ральскихъ около дер. Алабаш ки, въ окрестно­
стяхъ В ерхъ-И сетскаго завода, въ И льменскихъ горахъ (близъ Miac- 
скаго завода) и въ Поляковскомъ р у д н и ке— везде въ граните.; въ 
слюдяномъ сланце въ го р е  Т аганае и  въ другихъ м естахъ  Златоустов- 
скаго округа, равно какъ въ окрестностяхъ Сысертскаго завода; въ 
хлоритовомъ сланце въ окрестностяхъ гор. Златоуста; въ  рогово 
обманковомъ сланце въ го р е  У р ен ге  (близъ Златоуста). Въ граните-ж е 
и слюдяномъ сланце ж елезоглинозем исты й гран атъ  находится въ мно­
гихъ  м естахъ  Финляндш, наир., около Кидиля (кирхш пиль И мбилаксъ), 
въ OpiepBH, Кальвала и проч., такж е около Б елаго  моря, по берегамъ 
р ек и  Кеми, въ Карельскихъ и Л апландскихъ горахъ, на Соловецкихъ 
островахъ, и, наконецъ, въ весьма многихъ м естахъ  Забайкальскаго 
края, напр., по берегамъ рекъ : Олекмы, Онона, Ононъ-Борзи, Ш илки, 
Слюдянки, У рулуньги  и друг., такж е къ  Борщ овочномъ кряж е, на 
острове О льхоне на Б ай кале и проч.
Магнезгалъноглнноземистый гранатъ. И м еетъ  сравнительное малое 
распространеш е. В ъ чистомъ состоянш  въ природе не встречается. 
С одерж итъ всегда более или м енее значительный количества Fe20 3, 
FeO, МпО, равно какъ  хромъ, б. ч. въ виде Сг20 3 или, быть можетъ, 
такж е въ виде СгО. Р ед ко  чернаго цвета, б. ч. краснаго. Ясноокри- 
сталлизованными являю тся только черны я разновидности. О тносящ ш ся 
к ъ  этой  гр у п п е  черный гранатъ и зъ  Арендаля въ Н орвегш  i являю - 
щ ш ся въ (110), съ  притупленными ребрами, содерж итъ: 22AI.Z0 3, VSMgO, 
QMnO, 6,bCaO  и  9 FeO, но совсемъ не содерж итъ хрома. Онъ в с т р е ­
чается в м есте  съ  другим и разновидностями граната, б. ч. известково- 
ж елезистаго, и  известковы мъ ш патом ъ въ месторож денш  м агнитнаго 
ж елезняка. Уд. в. =  3,157. Тв. =  7. Н епрозраченъ . Б лескъ  ж ирный. Пр. п. 
тр. легко сплавляется въ темнозеленый, не м агнитны й королекъ (ср. мела- 
нитъ).Сюда-же причисляю тъ пиропъ(6огемскш гранатъ), отличаю щ ш ся своею
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прозрачностью  и кровянокрасны мъ цв*том ъ (съ оттен ком ъ  желтаго). 
П иропъ содерж итъ изъ  двутрехокисей только Л120 3, IhM gO , 10FeO, 
ЪСаО, 2,ЪМпО и  4 0 0 .  Н аходится исклю чительно въ оливиновой по­
род*, происш едш емъ и зъ  нея зм *евпк* и въ образовавш емся, всл*д- 
C T B ie  разлож еш я посл*дняго, нечистомъ буромъ опал*, равно какъ  въ 
ры хлы хъ продуктахъ, происш едш ихъ отъ разлож еш я зм*евика, въ 
М еронитц* близъ Билина, Н ейпак*, П одзедлитц* и въ другихъ  м*^ 
стахъ  с*в. BoreMin, гд* онъ добывается промывкою и употребляется 
какъ  драгоц*нны й камень. Б. ч. находится въ округленны хъ зернахъ, 
р*дко величиною больше горош ины. И зломъ соверш енно раковисты й. 
Тв. =  7,5. Уд. в. =  3,7...3,8; и =  1,78 (кр. лучи); 1,83 (фю летовы е лучи). 
Всегда вполн* изотропенъ и не обнаруж иваетъ никакихъ  оптическихъ 
аномалш . Пр. п. тр. ч ерн *етъ  и  становится непрозрачны мъ, а по охла­
ж денш  принимаетъ свой первоначальный красны й ц в* тъ  и д*лается 
снова прозрачны мъ. П ри сильномъ прокаливанш  съ трудомъ спла­
вляется въ черное блестящ ее стекло. Съ бурою р еаги р у етъ  на хромъ. 
Кислоты на пиропъ въ сыромъ вид* не д*йствуетъ , а поел* плавле­
ш я разлагаю тъ его, но не вполн*.
Кром* Богемш , находится еще въ зм *евикахъ и близкихъ къ  нему 
породахъ въ Ц еблитц* въ С аксонш  и въ н*которы хъ другихъ  м*стахъ. 
И ногда пиропъ обращ ается съ поверхности въ см*сь пироксена, брон­
зита, амфибола и ш пинели (келифитъ). Въ алмазны хъ розсы пяхъ Б р а ­
зилш  встр*чаю тся иногда ясно образованные кристаллы  пиропа. Осо­
бенно зам*чательно н ах о ж д ете  пиропа, какъ  спутника алмаза, въ 
голубой земл* Ю жной А ф рики. П розрачны е темнокрасны е образцы 
пиропа и зъ  этой м*стности считаю тся драгоц*нны ми камнями и но­
сятъ  назваш е капскихь рубиновь. К ъ пиропу близокъ т. наз. родолитъ, 
встр*чаю щ ш ся въ вид* прозрачны хъ тем норозовы хъ галекъ въ  Ma­
con Со, въ С*в. Каролин*.
Марганцовоглиноземистый гранатъ (спессартинъ). И м *етъ  сравнительно 
ограниченное распространеш е. Содержитъ, вм *ст* съ Л120 3, н*кото- 
рое количество Fe20 3, и вм *ст*  съ  Ми О обыкновенно довольно много 
FeO; СаО и MgO  б. ч. очень мало. Часто встр*чается въ  яснообразо- 
ванныхъ кристаллахъ, б. ч. въ икоситетраэдрахъ; находится такж е въ 
сплошномъ вид* и въ плотны хъ массахъ. Тв. = 1  ...1 ,5 .  Уд. в. =  
=  3,77..,4,27. Ц в*тъ  ж елтоватокрасны й до краснобураго, въ зависимости 
отъ  большаго или мены наго со д ер ж ат я  ж елвза. Ч асто обнаруж иваетъ 
оптичесш я аномалш. Пр. п. тр. легко плавится въ  черны й королекъ, 
не обладаю щ ш  магнитными свойствами. В стр*чается въ гран и т*  и 
кристаллическихъ сланцахъ, напр., въ Спессарт* близъ А ш аф енбурга 
въ Б аварш , въ Зальмъ-Ш ато въ  А рденнахъ, близъ С -тъ М арселя въ 
Ш емонт* и въ  Гаддам* въ К оннектикут* . Гранаты  съ  довольно боль- 
ш имъ содерж аш емъ МпО, но такж е содержание много и Fe20 3, нахо­
дятся въ н*которы хъ гран и тахъ  Ш отландш . В ъ Poccin  спессартинъ 
и зв*стенъ  въ  окрестностяхъ К усинскаго завода и въ И льменскихъ 
горахъ (Блюмовская копь). Н аибольш ее содерж аш е МпО  (42,2%МпО) 
наблю дается въ спессартин* и зъ  гранитовъ Amelia Со, въ  ш тат*  Вир- 
гинш .
Известковожелгьзистый гранагггъ. 3 3 ,0 6 0 /О, 31 ,49F^,0:i, 35,455Ю 2.
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Fe20 3 зам ещ ается отчасти Л120 3, такъ  что между известковож елези­
стыми и известковоглиноземисты ми гранатам и сущ ествую тъ всевоз­
можные переходы, положить между которыми резкую  границу нельзя. 
Б. ч. б еден ъ  FeO  и MgO, но часто содерж итъ М пО ; ТЮ 2 зам ещ аетъ  
иногда часть S i0 2, но только въ  т е х ъ  гранатахъ , которы е являются 
примесью  въ силикатовы хъ породахъ, а не образовались въ известня- 
кахъ, находящ ихся въ поясахъ соприкосновеш я породъ. И звестково­
ж елезисты е гранаты , свободные отъ  T i0 2, часто обнаруж иваю сь опти- 
чесш я аиомалш . Уд. в. =  3,3...4,1. Тв. не более 7. Пр. п. тр. сравни­
тельно легко сплавляется въ королекъ, обладающш, въ  зависимости отъ 
содерж аш я ж елеза, более или м енее сильными магнитными свойствами. 
Ц ветъ  весьма различенъ: бурый, зеленый, буроватозелены й и черный; 
но по ц вету  нельзя, однако, судить о составе. В стречается въ кри­
сталлическихъ сланцахъ, зм ееви к е  и известняке, а такж е въ извер- 
ж енны хъ породахъ, особенно въ н овейш ихъ вулканическихъ (леици- 
тоф ирахъ , ф онолитахъ и проч.); и м еетъ  довольно большое распро­
странеш е въ м есторож деш яхъ м агнитнаго ж елезняка и различны хъ 
колчедановъ. Въ зависимости отъ  наруж наго вида и образа нахожде­
ш я, различаю тъ мног1я разновидности  известковож елезистаго граната, 
и зъ  коихъ некоторы й принадлеж атъ къ  наиболее часто встречаем ы м ъ 
гранатам ъ. Меланитъ им ею тъ черны й ц ветъ  и является въ гранато- 
эдрахъ, съ  притупленными ребрами, разсеянны хъ  въ новейш ихъ вул­
каническихъ  породахъ (лейцитовыхъ, теф ри тахъ  и  ихъ  туф ахъ , наир., 
близъ Ф раскати въ А льбанскихъ горахъ, на Л аахерскомъ о зере 
и проч.; блестяиде наросние кристаллы  меланита находятся въ 
вулканическихъ выбросахъ Монте-Соммы. Б . ч. содерж итъ довольно 
много ТЮ2. Сплошной гр ан атъ  такж е чернаго цвета, но в стр е ­
чаю щ ш ся при другихъ  услов1яхъ и особенно богаты й титаном ъ 
(22%  T i0 2), носитъ назваш е шорломита (ферротитанитъ) и нахо­
дится, в м есте  съ  арканзитом ъ, элеолитомъ и бурымъ гранатом ъ, въ  
М агнетъ-Ковъ въ А рканзасе; этим ъ же именемъ назы ваю тъ черный, 
богаты й титаном ъ, гран атъ  и зъ  ф онолитовъ О бербергена въ Кайзер- 
ш ту л е  (Баденъ). К ъ нему довольно близокъ такж е очень богаты й ТЮ 2 
черны й ивааритъ и зъ  И ваара, въ  Финляндской Л апландш , встречаю щ ш ся 
въ элеолитовомъ З е н и т е , равно какъ  почти свободный отъ  иттровой 
земли, но содерж ащ ш  ТЮ2, т. наз. шптровый гранатъ и зъ  Б ревика въ 
Н орвегш . Г ранатъ , окраш енны й въ черный ц ветъ  мелкими частицами 
угля и встречаю щ ш ся въ черномъ и звестн яке въ  окрестностяхъ Б а ­
реж а въ  П иреняхъ, носитъ назваш е пиренеита. Топазолшпъ образуетъ 
мелш е зеленоватож елтые или ж елтоватозеленые наросние кристаллы,
б. ч. ( 6 4 . 6 3 . 1 ) ,  и и м еетъ  незначительное распространеш е: Рудный 
кряж ъ , В урлитцъ въ Ф ихтельгебирге, Мусса-Альпы въ Ш емонте. К ъ 
топазолиту относятся такж е мелш е, сильно блестяпде кристаллики зе ­
ленаго и,ли ж елтаго граната, которы е часто покры ваю тъ стен к и  тре- 
щ и н ъ  въ  вы ветривш ем ся д1абазе к  въ  другихъ  близкихъ къ  нему и бо- 
гаты хъ  ж елезом ъ породахъ, при  разлож енш  которы хъ онъ и образуется. 
Демантоидъ, которы й встр еч ается  въ  виде прозрачны хъ, зеленоваты хъ 
галекъ  въ  золоты хъ розсы пяхъ Н иж не-Т агильскаго округа, былъ при- 
зн ан ъ  за разность гран ата ещ е Н и л о м ъ  Н о р д е н ш ё л ь д о м ъ .  Б о ­
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л*е точны я химичесгая изсл*доваш я показали, что демантоидъ пред* 
ставляетъ чисты й известковож ел*зисты й гранатъ . Въ 70-хъ годахъ ми- 
нувш аго сто.тЬ'пя было откры то коренное м * сто р о ж д ете  демантоида 
на западномъ склон* У рала, въ дачахъ С ысертскаго завода, къ  SW 
отъ  дер. Полдневой, по р * ч к*  Бобровк* (система р. Чусовой). П ро­
зрачный желтовато- или изумруднозеленыя, а такж е ж елтоватобуры я 
зерна, весьма р*дко съ  неясными граням и (110) и (211), находятся 
зд*сь, вм *ст* съ доломитомъ, м агнитны мъ ж ел*зняком ъ и  глинисты мъ 
вещ ествомъ, въ  зм*евиковой пород*. Тв. =  6,5, т. е. мен*е, ч*м ъ  у  
другихъ  гранатовъ. Уд. в. =  3,84. НС1 разл агается  безъ п р о кал и ватя . 
Апломъ, зеленые, ж елтые и бурые кристаллы , часто представляю нде 
собою (110), гран и  которы хъ покры ты  ш трихами, параллельными ко ­
роткой  д1агонали, встр*чаю ндеся во многихъ м*стахъ: въ  м*сторо- 
ж д е т я х ъ  м агнитнаго ж ел*зняка, цинковой обманки и м*днаго колче­
дана въ Рудномъ кряж *, особенпо близъ Ш варценберга, Брейтенбруна, 
Гейера, Э ренф ридерсдорф а и проч.; дал*е, въ известняк*  Бодена близъ 
Мар1енберга, вм *ст*  съ гессонитомъ; на Г арц *  близъ А льтенау (жел- 
таго цв*та); близъ Ш мидефельда въ Тю рингенскомъ Л *с*; близъ Цер- 
мата въ Ш вейцарш ; во многихъ м *стахъ  Скандинавш , напр., близъ 
Арендаля въ Н орвегш , темнобурые кристаллы  въ известняк*; близъ 
Гесселькулла, Линдбо, Сала (ж елтоватобураго цв*та) и проч. въ Ш ве­
щи; въ С *верной Америк*. Колофонитъ (смоляной гранатъ) и зъ  А рен­
даля, встр*чаю щ ш ся въ ры хлы хъ зернисты хъ массахъ съ смолянымъ 
блескомъ, образую щ ихъ толщ у въ 20' мощностью, принадлеж итъ частью 
к ъ  этой групп*, а частью  относится къ  везув1ану. Сплош ныя же и 
плотныя массы колоф онита, б. ч. зеленаго или бураго, а такж е жел- 
таго цв*та, им *ю тъ наичащ е составъ известковож ел*зистаго граната; 
он* носятъ иногда назваш е аллохроита, напр., въ  Д раммен* въ  Н ор­
в еп и , и часто встр*чаю тся вм*ст* съ апломомъ. К ъ этой же групп*  
надо отнести ж елты й ротгофитъ и зъ  Л онгбана въ Ш вецш  и полгаделъ- 
фитъ и зъ  Ф ранклина въ Нью-Джерсей. К ъ числу наибол*е изв*ст- 
ны хъ м *сторож денш  известковож ел*зистаго граната въ Р оссш  п р и ­
н ад л еж ать  м*дны й рудникъ  въ  П и ткар ан т*  и н*которы я д р у п я  M i- 
ста въ Финляндш, гд*  меланитъ или апломъ и м *етъ  буроватозелены й, 
зеленоваточерны й и  черны й цв*тъ , является въ  кристаллахъ и часто 
сопровождается известковы мъ ш патомъ. К ристаллы его встр*чаю тся 
такж е въ Ш иш им скихъ  горахъ, въ  тальковомъ сланц*, вм *ст*  съ  кри- 
сталлическимъ и зернисты м ъ магнитны м ъ ж ел*знякомъ; въ горахъ 
Н азямскихъ, въ  Ахматовской копи, въ известковомъ ш п ат*  и клино- 
хлор*, вм*ст* съ другим и минералами, и въ  окрестностяхъ Невьян- 
скаго завода, на хромистомъ ж ел*зняк*, вм *ст*  съ клинохлоромъ и 
зм*евикомъ. Въ окрестностяхъ Богословскаго завода, въ  Т урьинскихъ 
м*дныхъ рудникахъ, сплош ной и зернисты й, р*ж е кристаллическш  
колоф онитъ (смоляная вениса) ж елтоватозеленоватаго или ж елтоватобу­
раго цв*та, образуетъ  ц*лы я жилы, которы я, вм *ст*  съ  жилами дю- 
рита, перес*каю тъ толщ и зернистаго известняка. Н а границахъ  со- 
прикосновеш я этихъ  ж илъ между собою и съ  известняком ъ находятся 
м*дныя руды.
Известковохромистый гранатъ (хромовый гранатъ, уваровитъ). П очти
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соверш енно чистъ . Содержитъ 22%— 23% Сг20 3 и  только небольшое ко­
личества Л12Оъ Т в .=  7,5...8 Уд. в. =  3,42...3,50. П редставляетъ весьма 
редкую  разность граната, имею щ ую  пр1ятный тем ны й изум руднозеле­
ный цв'Ьтъ и сильный стеклянный блескъ. Пр. п. тр. не плавится и не 
изм еняется въ ц вет* ; съ  флюсами р еаги р у етъ  на хромъ. У варовитъ 
встречается въ м елкихъ (110) (не превы ш аю щ ихъ въ п оперечни ке 
1 лиш и), которы е бываю тъ соединены въ друзы  и являю тся н арос­
шими на плотномъ хромистомъ ж ел езн яке  (изъ котораго онъ и обра­
зуется) въ окрестностяхъ дер. Сарановской, въ  12 верстахъ  отъ  Би- 
серскаго завода (въ СЬверномъ У рале), и въ  виде тонкаго налета, со- 
стоящ аго и зъ  мельчайш ихъ кристалликовъ, на хромистомъ ж ел езн яке  
въ  дачахъ К ы ш ты м скаго завода (въ Ю ж номъ У рале). Такж е находится 
по западному склону горы  Венаске въ П иренеяхъ, въ  Новой И дрш  
въ К алиф орнш , въ  Т ехасе въ ' П енсильванш , въ О рф орде въ  К анаде 
и  близъ Гауле въ  западной части  Гималайскаго кряж а, б. ч. такж е 
на хромистомъ ж елезн яке , и р еж е въ  зернистом ъ известн яке.
Употреблеше. П розрачны е и красивы хъ ц ветовъ  альмандинъ. гессо- 
нитъ , спессартинъ и демантоидъ употребляю тся какъ  драгоценны е 
камни. Обыкновенный гранатъ , гд е  онъ  встречается  въ болы нихъ ко ­
личествахъ, идетъ  какъ  флю съ, при  п лавке ж елезны хъ рудъ. П иропъ 
употребляется такж е какъ  драгоценны й камень, но ц ен и тся  дороже 
альмандина; мельчайнйя зерна его служ атъ для ш лифовки.
Партчинъ. Этимъ именемъ назвалъ Г а й д и н г е р ъ  минералъ, встречаю щ ш ся 
въ рутиловомъ песке Олаш ана (въ вид1; очень мелкихъ галекъ и рЬдко въ виде 
неболыпихъ кристалликовъ или обломковъ кристалловъ, п обладающш следую­
щими свойствами: система моноклинная (110) 91°52'; р =  52°1в'; отн. осей =  1,2239 
: 1 : 0,7902 Комбинацш сходны съ комбинациями авгита. Сп. неизвестна. Изломъ 
несовершенно раковистый. Х рунокъ. Тв. =  6,5. Уд. в. =  4,006. Ц ветъ яселтовато- и 
красноватобурый. Блескъ слабый жирный. Немного просвечиваетъ въ краяхъ. 
Хим. составъ почти одинаковъ съ составомъ марганцовоглиноземистаго граната 
(29,23Af»0, 14,17FcO, 2,77СаО, 18,99Д/20 3 и 35,635(0,). Такимъ образомъ, оказывается, 
что вещество граната диморфно.
Гранаты выветриваются легко и даютъ, смотря по составу, различные про­
дукты. Гранаты, которые не содержатъ глинозема, образуютъ при выветриванш  
продукты, сходные съ змеевикомъ пли жировикомъ, а очень богатые железомъ, 
кроме того, даютъ красный железнякъ. Гранаты, содержание глиноземъ, даютъ: 
слюду, хлоритъ и проч., которые или располагаются въ первоначальныхъ спай­
ныхъ трещ инахъ, или покрываютъ собою всю поверхность кристалловъ, образуя 
псевдоморфозы по форме граната. Н аконецъ, самъ гранатъ образуетъ та,къ наз. 
периморфозы, т. е. является въ виде тонкихъ оболочекъ, имеющихъ форму и со­
ставъ граната, внутри которыхъ находится смесь известковаго шпата, кварца, 
слюды, эпидота, скаполита и проч. Подобныя периморфозы встречаются въ зерни­
стомъ известняке Арендаля въ Норвегш , въ Н азямскихъ горахъ на У рале и проч.
Группа Фацелита.
Система гексагональная.
1. Фацелитг, K 2A l2Si2Or
2. Эйкриптитъ, L u A l2Si.20„.
3. „ N a, A U Si.fi s
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Сравнительно ведавнее открытие фацелита имеетъ сущ ественное значеш е 
для прпзнаш я эикриптита какъ самостоятельнаго минеральнаго вида. Соответ­
ствующее соединеш е натр1я, близкое по составу къ нефелину, было получаемо 
до сихъ поръ только синтетическимъ путемъ. Что-же касается нефелина, то ана­
лизы не допускаютъ принять, для выражешя его химическаго состава, простую 
формулу ортосиликатовъ.
Фацелитъ (калюфиллитг). Сист. гексагональная. В ъ кристаллахъ были наблю­
даемы до сихъ поръ с.т1'>дую1щ я формы: (1010) и (0и01). Кристаллы имЬютъ видъ 
тонкихъ иголъ и обыкновенно бываютъ собраны въ пучки. Они являются про­
зрачными, безцвЬтными и обладаютъ стекляннымъ блескомъ; пучковидные ate 
аггрегаты пмЬютъ цвЪтъ беловатый и обнаруживаютъ блескъ шелковый. Сп. по 
(0001). Тв. =  6. Уд. в. =  2,4926. Дв. лучепреломлеш е отрицательное и слабое. Хим. 
сост.: K2AI3Si2Ob (29,75К20 , 32,28А120 3 и 37 ,975i02). HCI разлагается, при выд-Ьлеши 
студенистаго кремнезема. Находится на Монте-Сомма, въ породе, состоящей изъ  
смЬси авгита и слюды, и реже въ серомъ зернистомъ известняке.
Л и т е р а т у р а .  S c a c c h i ,  Accad. Napoli Decbr. 1888.
Эйкриптитъ Сист. гексагональная. Д о  сихъ поръ былъ встречаемъ только 
въ виде микроскопическихъ кристалловъ. Ц ветъ белый. Сп. следуетъ, какъ 
кажется, по (0001). Уд. в. =  2,667.Хим. сост.: Li2A /2Si20 s (ll,8 8 L i20 , 40,6Ы/2О3и47,515гО.,). 
Пр. п.тр. легко плавится. НС1 разлагается, при выдЬлевш студенистаго кремнезема. 
Встречается въ Бранш вилле въ Коннектикуте. Здесь находятся кристаллы споду­
мена, иногда значительной величины, подвергакнщеся особому разложешю, веро­
ятно, въ первый перюдъ котораго они обращаются въ сплошную, повидимому, 
однородную массу, съ неясно жилковатымъ или шестоватымъ с ложе т е м ъ . Э т о т ъ , 
такъ наз. [S— сподуменъ, имеетъ молочнобелый или зеленоватобелый цветъ, 
тв. =  5...6, уд. в. =  2,644...2,649, просвечиваетъ и довольно легко плавится; онъ со­
стои т! изъ  смеси альбита и вещ ества такъ наз. эикриптита. Самостоятельность 
обеихъ этихъ составныхъ частей познается при микроскопических! изследова- 
ш яхъ и по различному отношешю къ НС1, которая разлагает! только эйкриптитъ 
и не дей ствует! на альбитъ.
Л и т е р а т у р а .  R r u s h  п E dv /. D a n a ,  Am. Journ. Sc. 1880, 20, 266. Zeitschr. t. 
Kryst. 5, 194.
Соединеш е \ 'a 2 412Si2Os было получаемо искусственно, при сплавленш кре­
мнезема, глинозема и углекислаго натргя, въ виде микроскопическихъ шести- 
гранныхъ призмъ, съ одною опт. осью, обладающихъ отрицательнымъ дв. лучепре- 
ломлешемъ. Уд. в. .=  2,555.
Л и т е р а т у р а .  F o u q u e  et M i c h e l  L ё v у, Compt. rend. 16 Dec. 1878, Synth, 
min. roch. 1882, 156 . D o e  I t e r ,  Zeitschr. 1. Kryst. 9, 322.
Группа везув1ана. 4
Система тетрагональная; видъ симм. дитетрагонально-бипирамидальный.
Везув!анъ (идокразъ, эгеранъ, вилушпъ). Система тетрагональная; видъ 
симм. дитетрагонально-бипирамидальный. (111)(£) 74°27'. Отн. осей =  
1 : 0,537541. У голъ въ бок. ребрахъ  главной бипирампды  обнаруж и­
ваетъ  н еко то р ы я к о л еб ат я  и изм еняется отъ  76°6' до 74°30'. Число 
иросты хъ ф орм ъ (свыше 50) и ком бинащ й весьма велико. К ъ наибо­
л ее  обыкновеннымъ и господствую щ имъ ф ормамъ п р и н ад л еж ать
(110)((/), (100)(Л/), (001 )(Р), (111)(<?), (101)(о), (210)(/); м н о п я  д р у п я  формы 
являю тся подчиненными. Н екоторы я комбинацш  изображ ены  на при- 
лагаемы хъ рисункахъ:
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Фиг. 304. Фиг. 305.
Фиг. 304. (ПО). (100). (111). (001). Съ р* ки  Вилуя въ  Восточной 
Сибири; и зъ  Ахматовской копи, и зъ  Циклова.
Фиг. 305. Та же комбинащ я, съ  присоединеш емъ (101)(о). Съ Ве- 
зув1Я.
Фиг. 306. (100). (110). (111). (001). (310)(й). (331)(f). (101)(о). (311)(5). 
Съ Везув1я.
Фиг. 307. (100). (110). (001). (111). (331). (311)(j). (312)(я). Буры е 
кристаллы  и зъ  М усса-Альповъ въ Ш емонт*; обыкно­
венно являю тся въ  вид* длинныхъ столбиковъ, ограни- 
ченныхъ: (100), (110) и (001), въ которы хъ, въ проти­
воположность зелены мъ кристаллам ъ и зъ  той же 
местности , господствую щ ею  формою  служ итъ (100), а 
не (110).
Фиг. 308. Фиг. 309. Фиг. 310. Фиг. 311
Фиг. 308. (110). (100). (210). (001). (118)(*r)- (113)(/). И зъ  Эккера, 
близъ Драммена, въ  Н орвегш . Подобные же кристаллы, 
но болы иихъ разм *ровъ  и съ  скорлуповатою  отдельно­
стью, въ  которы хъ вм*сто помянуты хъ тупы хъ бипи- 
рам идъ является (111), находятся близъ Эгга, неда­
леко отъ  Х р ш т а н за н д а , и  въ Ахматовской минераль­
ной копи.
Фиг. 309. (110). (331). (111). (100). И зъ  Ахматовской минеральной 
копи на У рал*.
Фиг. 310. (111). (331). (001). (100). (201)(м). (101). (311*. (312Х^ 
Оттуда-же.
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Фиг. 311. (100). (110). (311). (111). (331). И зъ  П оляковскаго руд­
ника на Урал*.
Кристаллы  им ею тъ б. ч. наруж ность призм атическую , всл*дстр1е 
р а з в и т а  граней  (110) и (100), и р еж е  таблицеобразную  или бипирами- 
дальную о тъ  р а з в и т а  (001) или (111). Грани нризм ъ часто быва­
ю тъ покры ты  вертикальны ми ш трихами, а плоскости пинакоида квадрат­
ными фигурами.
Р ед ко  кристаллы  встречаю тся вросш ими, б. ч. они являю тся н а­
росш ими и соединенными въ друзы . Везув1анъ находится такж е въ 
сплош номъ виде, въ ш естоваты хъ и зернисты хъ аггрегатахъ . Д вой­
ники н еи зв е стн ы . Сп. по (100) и (110) весьма несоверш енная. И зломъ 
неровный и занозисты й или несоверш енно раковисты й. Т в .= 6 ,5 . Уд.
в.=3,34...3 ,44 (но после плавлеш я уменьш ается до 2,95). О краш енъ въ 
различны е о ттен к и  ж елтаго, зеленаго и бураго цвета; иногда почти чер­
ный; ред ко  въ голубой (ципринъ) и  красный. Б лескъ  стеклянны й или 
жирный. П розрачность въ различны хъ степеняхъ. ш =1,7235, г= 1 ,7226 , 
след, сильное преломление лучей света  и слабое отрицательное дв. лу- 
чепреломлеше; у  вилуита + .  И ногда, вследств1е неправильности въ строе- 
нш  кристалловъ, наблюдаются оптичесю я аномалш. Д ихроизм ъ въ  слабой 
степени. Хим. составъ везув1ана сложенъ и не вполне постояненъ; но онъ 
отличенъ отъ  состава граната, съ  которы мъ въ преж нее время считали ве- 
зув!анъ по составу тождественны мъ, т. е. допускали дим орф изм ъ вещ е­
ства граната. H i CailAlaS ii0Ot3 1). Анализы даютъ: 37— 3 9 5 /0 2, 13— 16A L 0 3, 
33— 37СмО, не болёе 1% щелочей, 2 — 3Н20; сверхъ того, 4 — 9Fc„03, 
0— 3FeO, 2—6MgO, напр., въ фруюрдитгъ и зъ  известняковъ Ф ругорда 
въ Финляндш, иногда немного МпО (3,23 въ маршнцовомъ идокразгь изъ  
1ордансмюле въ  Силезш) и ТЮ2 (1,77) въ образцахъ и зъ  Д ейтш ъ- 
Чаммендорфа въ  Силезш), часто немного F, зам ещ аю щ аго (ОН), а въ 
вилуите около 3% В .,0 ,, зам ещ аю щ ей А1г0 3; въ кристаллахъ же везу- 
BiaHa и зъ  дачъ  Н иж не-Тагильскаго завода, сидящ ихъ на хромистомъ 
ж елезн яке , найдено 2,31% Сг.,03. Пр. п. тр. вспучивается и легко  пла­
вится въ ж елтоватозеленое или бурое стекло. Съ бурою и фосф орною  
солью р еаги р у етъ  на ж елезо, вы деляя въ  последней скелетъ  кремне­
зема. НС1 р азлагаетъ  везув1анъ въ сы ромъ виде не вполне, а после 
ирокаливаш я или плавлеш я соверш енно, при чемъ крем незем ъ вы де­
ляется въ виде студня. Везув1анъ или идокразъ  представляетъ мине­
ралъ обыкновенный. Въ первый р азъ  онъ былъ найденъ въ вулкани­
ческихъ выбросахъ Везув1я, именно въ зернистомъ и звестн яке  М онте- 
Соммы, въ  сопровож денш  слюды, авгита, хлорита, мейонита, неф е­
лина, м агнитнаго ж елязняка и другихъ  минераловъ. П ри иодобныхъ 
же услов1яхъ онъ  встречается  въ А льбанскихъ горахъ  близъ Рима. 
К ром е того, везув1анъ часто находится въ виде подчиненны хъ жилъ 
или вы полняетъ пустоты  въ м етаморф ическом ъ зернистом ъ извест­
н як е  и  долом ите, а такж е въ зм ееви к е , дю рите , въ  слюдяномъ и 
особенно хлоритовомъ сланце, въ н екоторы хъ  вулканическихъ поро-
I I  I I I
1) Во всЪхъ везув1анахъ отношен1е R  : R  =  2 t 1, и изменяется только от-
I II
ношеше R : К. ( R a m m e l s b e r g ,  Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1886, 38, 508).
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дахъ и, наконецъ, въ  рудны хъ м есторож деш яхъ. Вообще же минералъ 
этотъ почти  всегда встречается  въ сопровож денш  известковаго ш пата, 
граната, эпидота, хлорита и другихъ  минераловъ. И зъ  м естностей , 
въ которы хъ везув1анъ встречается  въ зернистомъ и звестн яке или 
доломите, кром е Везув1я, зам ечательны : А уербахъ въ Б ергш трассе, 
гора Монцони и Ш варценш тейнъ въ  Т ироле, О равица въ  Б ан ате , Ге- 
кумъ въ Ш вецш , Ф ругордъ въ ки рхш п и ле М ентзела въ  Финляндш 
(евреиновитъ и  фруюрдитъ), Ф ранклинъ въ Н ью -Джерсей, Амити въ 
ш тате  Нью 1оркъ (ксантитъ). Въ зм еевике, в м есте  съ  гранатом ъ, 
прекрасное месторож деш е его находится въ М усса-Альпахъ въ Ше- 
монте. Въ д ю р и те  встречается въ Б ар еж е въ  П иренеяхъ. В ъ кри стал­
лическихъ сланцахъ и звестен ъ  въ Ц ерм ате въ Ш вейц арш  и въ Гас- 
лау близъ Эгера въ Богемш , гд е  бурые лучистош естоваты е аггр е­
гаты  носятъ назваш е жрана. Подобные же бурые аггрегаты  нахо­
дятся въ  Э кере близъ Драммена, въ Эгге въ Н орвегш  и въ Занд- 
ф орде въ  ш т а т е  Мэнъ, гд е  эгеран ъ  образуетъ  ж илу въ 200' мощ но­
стью. Въ рудны хъ м есторож деш яхъ Арендаля въ Н о р веп и  в стр е ­
чается, въ ви д е  ры хлы хъ зернисты хъ массъ, желтаго, бураго, сераго  
и даже чернаго ц вета, съ ж ирны м ъ блескомъ, такъ  наз. колофонитъ, 
которы й б. ч. представляетъ собою везув1анъ и  въ более ред ки хъ  
случаяхъ является гранатом ъ. К олоф онитъ на острове Тромё, близъ 
Арендаля въ Н орвегш , образуетъ  толщ у около 20' мощностью. Въ 
кирхш пиле Зуланде въ Телемаркене, въ южной Н орвегш , находится, 
вм есте  съ красны мъ тулитом ъ и водянопрозрачны м ъ гранатом ъ, ви- 
д о и зм е н е т е  везув!ана небесносиняго цвета, назы ваемаго циприномъ. 
Въ Россш , въ  толщ ахъ хлоритоваго сланца, хорош ее мЬсторождеш е 
везув1ана находится ца У ралЬ, въ Н азям скихъ горахъ, въ Ахматов- 
ской минеральной копи, гд е  минералъ этотъ  встречается предпочти­
тельно въ  м естахъ  соп р и ко сн о ветя  хлоритоваго сланца съ  жилами и з­
вестковаго ш пата. П ри подобныхъ же услов1яхъ онъ и звестен ъ  въ 
Николае-М аксимшпановской копи.
Къ SW отъ  Н азям скихъ горъ , не въ дальнемъ отъ  нихъ раз- 
стоянш , находятся горы Ш иш им сю я, въ которы хъ (въ окрестностяхъ 
дер. М едведевой) встречается  везув1анъ въ сплош ныхъ мелкокристал- 
лическихъ и зернисты хъ массахъ. Н а У р ал е  кристаллы  везув1ана 
встречаю тся такж е въ К ум ачинскихъ горахъ , близъ П оляковскаго 
рудника, а по берегамъ рЬ чки  Б арзовки , въ  окрестностяхъ К ы ш ты м­
скаго завода, попадаю тся валуны сплош ного везув!ана яблочно- или 
ф исташ ковозеленаго цвета, вм есте  съ  барзовитом ъ, корундомъ и дру­
гими минералами. X opoiuie экземпляры  везув1ана находятся такж е 
между К едабекским ъ и Д аш кесанским ъ рудником ъ въ Елизаветполь- 
ской губернш , гд е  являю тся заклю ченными въ известн яке. Подобный 
же сплош ной везув1анъ и звестен ъ  въ окрестностяхъ  М раморскаго 
завода, въ  50 вер. къ  5 отъ  гор. Е катеринбурга. К ристаллы  везув1ана 
находятся ещ е въ  окрестностяхъ де'р. Косулиной въ Е катеринбург- 
скомъ о кр у ге . Въ Восточной Сибири, въ Я кутской  области, по бере­
гамъ р е к и  Вилуя, при у стье  р е к и  А хтарагды, находится в е зу й ан ъ  въ 
прекрасны хъ отдЬльныхъ кристаллахъ, изображ енны хъ на фиг. 304 и 
305. З д еш н ш  везув!анъ, и звестн ы й  подъ наименоваш емъ вилушпа,
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и м *етъ  темный зеленоватобуры й ц в* тъ  и является вросш имъ въ гли­
нистой полуразруш енной пород*, въ которой, вм *ст*  съ  нимъ, за ­
ключены отдельны е кристаллы гроссуляра и еще одного разруш ен- 
наго минерала (въ ф орм * пирамидальнаго тетраэдра), принимаемаго за 
псевдоморфозу по гельвину и называемаго ахтарагдитомъ.
Фиг. 312. Фиг. 313.
Кристаллы вилуита, отличакнщ еся отъ  обыкновеннаго везув1ана 
некоторы м и ф изическим и свойствами, напр., характером ъ дв. луче- 
преломлеш я, им*ю тъ б. ч. около 2 см. длины и 1 см. толщ ины, но 
иногда достигаю тъ и 5 см. длины. П очти каждый кристаллъ является 
покры ты мъ слоемъ весьма мягкаго ж елтоватаго вещества, который 
легко снимается со вс*хъ неровностей кристалла и, вероятно, обра­
зуется всл*дств!е вы в*триваш я. Обыкновенными формами въ кри ­
сталлахъ вилуита являются: (110), (100), (001) и (111). Однако, смотря 
по р азв и тш  плоскостей (001) или (111), кристаллы  обнаруж иваю тъ съ 
поверхности различное строеш е. Въ одномъ случа*. ф иг. 312, приз- 
матичесш я грани  являю тся какъ бы покры тыми горизонтальны ми пла­
стинками, налегаю щ ими другъ  на друга на no,io6ie кирпичей, а пи- 
рамидальныя плоскости несутъ на себ* зигзагообразны е рисунки. Въ 
другомъ случа*, ф иг. 313, на призм атическихъ граняхъ наблюдаются 
конвертамъ-подобны я возвыш еш я, а на пирамидальныхъ плоскостяхъ 
тонгае рисунки  на подоб1е пентагоновъ.
Употреблеше. П розрачны е или полупрозрачны е образцы  везув1ана, 
им*Ю1ще пр1ятный зеленый цв*тъ , ш лиф ую тся для вставокъ и упо­
требляю тся на различны я мелшя украш еш я.
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien etc. Bd. I. v. Z e p h a r o v i c h  
Sitzgsber. Wiener Ak. Bd. 49. B r e z i n a ,  Tschermark’s Min. M i t t h e i l .  VII. 1877. S t r  li­
v e  r, Zeitschr. f. Kryst. Bd. I. J a n  n a s  с h, N. Jahrb. f. Min. etc. 1884. Bd. I. pag. 269. R a m- 
m e Is  b e r g ,  Sitzungsber. Berl. Ak. 1873, Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1886, 38. 58, P r e n d e l ,  
Zeitschr. f. Kryst. 17 94. J a n n a s с h u. W e i n g a r t e n ,  Zeitschr. f. anorg. Chemie, Bd. 8
и. Q, 1095 u. 1896. \ \  e i n g a r t e n ,  Diss. Heidelberg. 1901. P. F r a n c o ,  Giornale di mine- 
ralogia, Bd. 4, 1893, 185. Wei  b u l l ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 15. 1896. pag. x. U. K l e i n ,  
Sitzungsber. Berl. Ak. 1894, 75*- S t r i i v e r ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1891, I, 1).
Группа эпидота
Х имическш  составъ минераловъ, относящ ихся къ  этой нзомоф-
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ной групп-fe, мож етъ быть выраж енъ общею формулою: H^R^M ^SiO^, 
гд* В  есть главн*йш е Са, а М  частью Л1, частью  Fe. Таким ъ обра­
зомъ, вс* минералы группы  эпидота не представляю тъ собою типи- 
ческихъ моносиликатовъ, а являю тся субсиликатами, съ  частн ости  6/ 7 
силикатами. Членъ этой группы , содерж ащ ш  только Л120 3 и несодер- 
ж ащ ш  F e J \ ,  цоизитъ, принадлеж итъ ромбической систем*, тогда какъ  
д р у п е  члены, с о д е р ж а в ^  Fe20., и проч., важ н*йпш мъ и зъ  которы хъ 
является эпидотъ, кристаллизую тся въ ф орм ахъ  моноклинной системы ‘). 
Больш ое согласоваш е ф орм ъ  видно и зъ  ниж еприводимаго отнош е- 
nieHiH осей:
Цоизитъ: а: Ь:  с =  2 ,9158 :1 :1 ,7900 .
Эпидотъ: а : b : с =  2,8914 : 1:1.8057; ,3 =  61 оЗ'.
Вм*сто этихъ  мало прим*няемы хъ осей, при дальн*йш ем ъ раз- 
см отр*нш  кристаллическихъ ф орм ъ минераловъ энидотовой группы , 
приняты  общ еупотребительны я, которы я не обнаруж иваю тъ такого 
близкаго соотнош еш я. Эпидотъ представляетъ собою изоморфную  
см*сь цоизитоваго силиката, кристаллизую щ агося въ свободномъ состоя- 
Hiu въ ромбической систем*, съ ж ел*зны мъ силикатомъ, соотв*тствую - 
щ аго состава, которы й въ отд*льномъ состоянш  пока ещ е встр*ченъ  
не былъ, но долженъ быть, самъ по себ*, отнесенъ къ  моноклинной 
систем*. Въ составъ другихъ  членовъ этой группы , марганцоваго 
эпидота и ортита, входятъ вм*ст* съ Л120» — М п„03 и Се20 3. Двуатом- 
нымъ металломъ зд*сь является главн*йш е Сй; небольшое количество 
воды выд*ляется лиш ь при красномъ каленш . Минералы эпидотоеой  
группы  обладаю тъ значительною  твердостью  =  6...7, почти всегда густо 
окраш ены  и им *ю тъ ясную спайность. Они вообщ е трудноплавки и въ 
сыромъ вид* кислотами не разлагаю тся, а только лиш ь поел* сильнаго 
прокаливаш я или плавлеш я. К ъ груп п*  эпидота относятся сл*дук>1щ е 
минералы:
Цоизитъ: H 2CaiA laSi(iO.M; ромбическш : а : b :с  =  0,6196:
1 : 0,3429; Э =  90°0'.
Эпидотъ Н2СаА(Л1,Ре)в31а0 2к-, моноклинный: а: Ь : с  —
=  1 ,5807:1:1 ,8057; р =  64°36'.
Марганцовый эпидотъ: H*Cat (AI, Мп, Fe)KSieO„s; моноклинный: а : Ь : с ~  
=  1 ,6100:1:1,8326; J3 =  64°39'.
!) Г  и н т ц е (Handbuch der Mineralogie, 2-te Lieferung. 1890) полагаетъ, однако, 
что принимать диморфизмъ вещества эпидота нЪтъ достаточныхъ основанШ, пока 
мы не знаемъ такого цоизита, который содерж ал! бы болЬе железа, чЬмь самый 
б-Ьдн1)йшш жел-Ьзомъ эпидотъ. Наоборотъ, известные намъ до сихъ поръ факты 
показываютъ, что ромбическш силикатъ Н 2Са4Л 1 ^ еОы можетъ принять въ себя 
лишь весьма ограниченное количество желЬза, при болыпомъ содержанш кото­
раго см-Ьсь кристаллизуется уже въ моноклинной систем*.
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Ганкокитъ Н 2 (Pb,Ca,Sr,Mn)t (Al, Fe) в 5/6 О te.
Ортитъ: 1 H 2(Ca,Fe)t (Al,Ce,Fe)6Sib0 2e; моноклинный:
a : h : c —  1,5507 :1  :1,7684; £ =  64°59'. '
Л и т е р а т у р а .  T s c h e r m a k ,  Sitzgsber. Wien. Akad. Bd. 50, pag. 586. W e i  ri­
se  h e n  k, Zeitschr. f. Kryst. Bd. 26, 1896, pag. 156.
Цоизитъ. Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный. 
Въ кристаллахъ, кром е ооР(110) =  116°26'и 2Рсо (021), наблю дается иногда 
нисколько другихъ  п ризм ъ  3-го рода, ооРсо(ЮО), ооРоо(010),Роо (011), 
Р (1 11) и друН я формы, коихъ и звестн о  18 (фиг. 314). Кристаллы, редко  
съ  ясно образованными концами, являю тся обыкновенно вросш ими, сильно
вы тянуты ми по н аправленш  вертикальной оси и 
покрытыми грубыми вертикальны ми ш трихами 
или бороздами. Весьма часто они бываю тъ изо­
гнуты , искривлены  и даже разломаны. Ц оизитъ 
встречается  тоже въ сплошномъ вид*, въ  шесто- 
ваты хъ аггрегатахъ . Сп. по (010) весьма совер­
шенная. И зломъ раковисты й и неровны». Тв. =  6. 
Уд. в. =  3,22...3,36. Б езц ветенъ , но б. ч. бываетъ 
окраш енъ въ  сероватобЬлы й, пепельный, светлы й 
дымчатый, ж елтоватосеры й, зеленоватосеры й и 
даже зеленый ц ветъ  (хромовый цоизитъ). Блескъ  
стеклянный, а на спайныхъ плоскостяхъ перло- 
мутровый. П росвечиваетъ  я  то б. ч. въ слабой 
степени. П реломлеш е лучей света  сильное. Дв. 
лучепреломлеш е слабое. П лоскость опт. осей 
параллельна или (010), или (001), при  чемъ въ 
одномъ и томъ-ж е кри сталле она мож етъ зани­
мать оба положеш я. Острая биссектриса всегда 
совпадаетъ съ осью д. У голъ опт. осей 2Е  =  отъ 42° до 70° и сильно 
и зм еняется въ зависимости отъ  ц вета  и тем пературы . Въ первомъ 
случае, т. е. когда пл. опт. осей  есть ас, р<г>, а въ последнемъ р > г \ 
Плеохроизмъ обнаруяш вается съ особою ясностью  въ розовомъ тулитгь. 
Хим. сост.: H 2CaiA /„Sie0 2в, гд е  часть А120 3 зам ещ ается 2— 3%Fe20 3. Эта 
формула требуетъ : 2,00HJD, 24,6СаО, 33,9Л120 3 и 39,55г02. Вода начи- , 
наетъ  вы деляться только при сильномъ накаливанш , почему и счи- 
таю тъ  ее химически-соединенною . Пр. и. тр. вспучивается, отделяетъ  
пузы ри  и сплавляется по краям ъ въ прозрачное стекло. Съ азотно- 
кислы мъ кобальтомъ приним аетъ синее окраш иваш е. Кислоты дей- 
ствую тъ на цоизитъ  въ сыромъ виде трудно, а после прокалки оне 
легко его разлагаю тъ , при вы деленш  студенистаго кремнезема. Цои­
зи тъ  обращ ается иногда въ кал!евую слюду.
Н аходится въ кристаллическихъ сланцахъ, ам ф иболитахъ и экло- 
гитахъ , въ ви д е  макро- и м икроскопическихъ вклю ченш . М ноия м е ­
ста въ Альпахъ: Зауальпе въ  К аринтш  (зауалъпитъ), П реграттен ъ , 
П ф ичъ, Ш тер ц и н гъ  и д р у п е  пункты  въ Тироле, Фушъ въ Зальцбурге, 
Г еф реесъ  въ Ф ихтельгебирге, Г озенъ въ М ассачузетте, Д уктовнъ  въ  
ш та те  Теннесси. Въ последней м естн ости  находятся, в м есте  съ  мед-
O O J P 3
Фиг. 314.
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нымъ колчеданомъ, такж е прозрачны е зеленые кристаллы  съ конеч­
ными плоскостями. Въ Россш  ц оизи тъ  изв*стен ъ  въ окрестностяхъ  
М раморскаго завода на У рал*, гд*  сопровож дается наждакомъ. До 
сихъ поръ ц оизи тъ  не удалось получить искусственно и онъ не былъ 
находимъ въ заводскихъ ш лакахъ.
Тулит г, изъ  Зуланда въ Телемаркен* и изъ Арендаля въ Н орвегш . пред­
ставляетъ розовую или пероиковокрасную разновидность цоизита, встречаю­
щуюся въ сплошномъ вид* и въ кристаллахъ. Ц в4тъ тулита зависитъ отъ не­
большой примеси Mn2Os. Ц оизитъ изъ Олонецкой губернхи оказался, по изс.тЬдо- 
вашямъ, эпидотомъ.
Сострить есть продуктъ преобразоваш я триклиннаго полевого ш пата, обра­
тившегося почти совершенно или только отчасти въ цоизитъ.
Л и т е р а т у  р a. T s c h e r m a r k ,  Sitzsber. Wiener Ak. Bd. 82. 141. B r o g g e r ,  
Zeitschr. f. Kryst. III. L a c r o i x ,  Bull. soc. min. Paris. 1886. M. L e v y  et L a c r o i x ,  Mi- 
пёгаих des roches. Paris. 1888. 183.
Эпидотъ (фистацитъ). Сист. моноклинная; видъ симм. ромбо-приз- 
матическш . Превосходные кристаллы эпидота, характеризую пдеся не- 
обыкновеннымъ богатствомъ ф орм ъ  (свыше 290) и сложностью ком­
бинацш , отличаю тся отъ  моноклинныхъ кристалловъ другихъ  м инера­
ловъ главн'Ьйшимъ образомъ т*м ъ , что являю тся вы тянуты ми по оси 
Ь. Параллельно этой оси сл*дую тъ дв* ясны я спайности: бол*е совер­
ш енная по I f  и мен*е соверш енная по Т.
Кристаллы  у с т а н а в л и в а ю т  б. ч. такъ , чтобы  Т — (100) и М  =  
=  (001). Число плоскостей, встр*чаю щ ихся по концамъ оси Ь, очень 
велико. Н *которы я прост*йнпя комбинацш  эпидота изображены  на 
прилагаемы хъ рисункахъ .
Фиг. 315. (001)(Ж). (100)(Г). (101)(г). (111)(я). Эта простая комби­
нащ я наблю дается на образцахъ и зъ  П оляковскаго руд­
ника на У рал*, а такж е и  изъ  другихъ  м *стъ.
Фиг. 316. (100)(Г). (101)(г). (101)(е). (110)^). (011)(о). О ттуда же.
7 > = 1 5 0 ° 6 ';  е/о—  115°27'.
Фиг. 317. (001)(Л/). (100)(Т). (101)(е). (201)(/). (Ю1)(г) образую тъ 
бол*е или мен*е вы тянуты й столбикъ, которы й на сво- 
бодномъ конц* ограничивается плоскостями (110)(^),
(111)(я) и (011) (о). А хматовская минеральная копь на 
У рал*.
Фиг. 318. (1 10)(^). (111)(и). (011)(о). Эти и имъ подобные к р и ­
сталлы эпидота, отличаю идеся отъ  вс*хъ прочихъ т*м ъ,
19
Фиг. 315, Фиг. 316. Фиг. 317 Фиг. 318.
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что они не вы тянуты  по оси Ь, и что въ нихъ н * тъ  
плоскостей, леж ащ ихъ въ пояс* этой  горизонтальной 
оси, находятся такж е въ Ахматовской м инеральной 
копи, вросш ими въ известковы й шпаТъ (букландитъ).




Грани, находяпдяся въ  пояс* оси Ь, часто бываю тъ покры ты  р е з ­
кими горизонтальны ми ш трихами. Д войники, въ которы хъ плоскостью 
сросташ я служ итъ (100), встречаю тся часто. Въ нихъ (ф иг. 320) пло­
скости  и , о и  проч. образую тъ входяпде и выходяиде углы, и л и  такж е 
плоскости М, г и о (ф иг. 321).
Это двойняковое образоваш е часто повторяется, и нередко  въ не- 
делим ы хъ, которы я каж утся простыми, находятъ вросш ими тонш я 
пластинки, соединивпияся въ  виде двойниковъ по описанному закону. 
Подобное явлеш е обнаруж ивается только при м икроскопическихъ из- 
следоваш яхъ. Д войники по (001) (М) наблю даю тся редко . К ром е кр и ­
сталловъ, часто соединенныхъ въ друзы , эпидотъ встреч ается  такж е 
въ сплош номъ виде, въ ш естоваты хъ, зернисты хъ и  плотНыхъ 
аггрегатахъ . Псевдоморфозы по гранату , скаполиту, ортоклазу, оли- 
гоклазу, лабрадору, пироксену и амфиболу. Сп. по (001) весьма совер­
ш енная, а по (100) соверш енная; эти  спайныя плоскости образую тъ 
между собою уголъ въ 115°24'. И злом ъ раковисты й до неровнаго и 
занозистаго. Тв. ==6...7. Уд. в. =  3,32...3,50. К райне р ед ко  безцветенъ , 
почти всегда является окраш енны м ъ, особенно въ различны е оттен ки  
зеленаго ц вета, въ желты й и серы й, р еж е въ красны й (Циллерталь) 
и черный. Вообще, чем ъ  более Fe20 3, тем ъ  ц ветъ  эпидота тем нее, т. 
Блескъ стеклянный, а на спайны хъ плоскостяхъ алмазовидный. П ро­
зрачность въ  различны хъ степеняхъ, но б. ч. эпидотъ только просве* 
чиваетъ. П леохроизмъ въ высокой степени; особенно р езк о  разли ­
чаю тся зеленые и бурые ц вета. Такъ, по лин ш  перпендикулярной 
к ъ  (100), т. е. почти по н ап равлен ш  одной и зъ  осей упругости , соот­
ветствую щ ей  тупой биссектрисе, зам ечается  бурый ц ветъ , по на- 
п равлен ш  острой биссектрисы, т. е. почти  перпендикулярно къ  грани
(102)(г), зеленый, а по направленш  оси симметр!и Ъ — желтый.
С ветъ , колеблю щ ш ся въ направленш  оси сим м етрш  Ь, въ  темно- 
зелены хъ эпидотахъ почти соверш енно поглощ ается, а потому т а т е  
эпидоты м огутъ служ ить для устройства поляризащ онны хъ аппара- 
товъ, въ р о д е  турмалиновы хъ щ ипцовъ. Въ тем нозелены хъ кри стал­
лахъ, богаты хъ ж елезом ъ, плоскость опт. осей совпадаетъ съ пло-
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скостью сим м етрш  и острая биссектриса, имею щ ая зн акъ  — , почти 
параллельна (100) и перпендикулярна къ  (102)(/). Въ остром ъ угл*  
между осями [J она составляетъ съ осью с уголъ въ 2°26' для зеле- 
ныхъ лучей и въ 2°56' для красны хъ (ф иг. 322). «в».
Тупая биссектриса почти перпендикулярна къ  °\\\кн
(100), а поэтому въ  поляризащ онномъ и нстру­
мент* часто наблюдаются черезъ  эту  плоскость 
ф игуры  интерф еренцш . Такое явление обнару­
ж ивается иногда и прямо, т. е. безъ  и нстру­
мента, так ъ  что MHorie кристаллы  эпидота ока­
зываю тся идю циклофаничными. (3 =  1,75405 (кр. 
л.) и 1,76213 (зел. л.). Дв. лучепреломлеш е силь­
ное, если содерж аш е Fe20 % значительно: ? — а до 
0,056; въ б*дны хъ жел*зомъ эпидотахъ оно ела- 
б*е. И стинны й уголъ  между осями: 2 V = 7 3 °4 8 ' Фиг. 322.
(кр. л.) и 7 3°36‘ (зел. л.), сл*д. р >  V.  Диснерс1я
наклонная. Вс* эти  числа относятся до темнозелены хъ кристалловъ изъ 
Кнаппенванда въ Зальцбург*; для бол*е св*тлы хъ, съ  м ены пимъ содер- 
ж а т е м ъ  ж ел*за, они будутъ н*сколько иныя. Хим. составъ эпидота 
отличается отъ  состава цоизита т*м ъ , что въ  немъ, вм *ст*  съ Л120 3, 
содерж ится до 17% Fe2Or  Т аким ъ образомъ, можно принять  въ эпи- 
дот* изоморфную  см*сь цоизитоваго силиката, не содерж ащ аго Fe20 3, 
съ другим ъ соотв*тствую щ имъ силикатомъ, содерж ащ имъ Fe20 3 и 
свободным'!, отъ  А12Оъ, т .  е. т (Н 2СаlA leSie0 2(i) 4- n(H,Crt4Fl?65/eO20). По- 
сл*днш  и зъ  этихъ  силикатовъ содерж итъ: 1,7Н 20 ,  20,7 СаО, 44,if-e20 3 и 
33,3Sz02. Вода выд*ляется только при сильномъ красном ъ каленш  
Очень б*дные ж ел*зом ъ эпидоты, т е. близко столице по своему со­
ставу къ  цоизиту. носятъ назваш е клиноцоиэита. Сюда относятся, напр., 
фукеитъ съ  острова Цейлона. О тнош еш я эпидотовъ къ  п. тр. H i - 
сколько различны. Поел* сильной прокалки или плавлеш я вс* разно­
видности эпидота, при ум ены пенш  ихъ  уд. в*са, съ  большею или 
меньшею легкостью , разлагаю тся НС1, при  вы д*ленш  студенистаго 
кремнезема. Н а эпидотъ въ сыромъ вид* кислоты  д*йствую тъ вообще 
очень слабо; но мож етъ н айти  себ* м*сто и полное разложеш е, если 
минералъ обратить въ тон кш  порош окъ и продолжительное время ки ­
пятить  его съ  кр*пкою  НС1. Эпидотъ до сихъ поръ не былъ полу- 
чен ъ  искусственны м ъ путем ъ и не встр*чается въ заводскихъ 
шлакахъ.
Между эпидотами различаю т^ сл*дую !щ я три разновидности.
а) Фистацитъ или собственно эпидотъ (желгьзистый эпидотъ). Есть 
самая обыкновенная разновидность, встр*чаю щ аяся въ ясно-образо- 
ванны хъ кристаллахъ, въ  сплош номъ вид* и  вкрапленною, въ ш есто­
ваты хъ, зернисты хъ, плотны хъ и  землисты хъ аггрегатахъ , въ вид* 
прож илковъ и коры. Ц в*тъ  ф истац и та изм*няется, съ  одной стороны, 
отъ  ф исташ ково- до черноватозеленаго, а съ  другой, отъ  масляно- до 
чиж евозеленаго. Пр. п. тр . онъ сплавляется сначала по краям ъ, а по­
томъ вздувается , образуя темнобурую  массу, похожую на цв*тную  ка­
пусту, которая при дальн*йш емъ накаливанш  уже не плавится. Съ бу-
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рою и ф осф орною  солью даетъ  ясную  реакцно на ж елезо. Ф истацитъ 
часто образуетъ красивыя друзы  въ гр ан и те , Ы ените, д1абазгЬ и проч.? 
такж е является вросш имъ въ масс* кристаллическихъ сланцевъ и на- 
конецъ иногда выполняетъ пустоты  въ миндалекам енны хъ породахъ. 
Обыкновенными спутниками энидота являются: кварцъ, известковы й 
ш патъ, слюда, авгитъ, роговая обманка, гранатъ , адуляръ, альбитъ, 
хлоритъ, аксинитъ  и д р у п е  минералы. Превосходные и самые к р у п ­
ные кристалы  ф истац и та находятся въ месторож денш  м агнитнаго ж е­
лезн яка, залегаю щ емъ въ гран и те , близъ Арендаля въ  Н орвегш  
(арендалитъ, акантиконъ); въ  той же породе онъ встречается  в ъ  Б у р гъ  
д 'У азан ъ  въ  Д оф инэ (делъфинить, уазанитъ, таллитъ) и  во многихъ 
м естахъ  А льпш скихъ горъ, напр.: въ Н ижнемъ Зульцбахтале, Циллер- 
тал е  и Г аслитале въ  Тироле, въ Ц ерм ате и  Т аветш е въ Ш вейцарш  
и проч. В ъ т. наз. эпидотовой ш тольне близъ Кнаппенванда, въ  Н иж ­
немъ Зульцбахтале, въ Зальцбургскихъ Альпахъ, находится лучш ее 
изъ  всёхъ  и звестн ы хъ  по cie время м есторож денш  эпидота, гд е  этотъ  
минералъ встречается  многочисленными, крупными, прозрачны ми и 
прекрасно образованными кристаллами, темнозеленаго цвета, въ тре- 
щ инахъ эпидотоваго сланца, въ сопровожденш  асбеста, апатита и д р у ­
гихъ  минераловъ. К ром е того, хоропйе образцы ф и стацита из­
вестны : въ  Б рей тен брун е и въ Ш варценберге въ Саксонш , близъ 
Ш три гау  въ Силезш , въ Ц ёптау въ  М оравш, близъ Ланцо въ  Ш е- 
м онте и т. д. В ъ Соединенныхъ Ш татах ъ  А мерики и въ К анаде ме- 
сто р о ж д етя  ф и стацита такж е довольно многочисленны. — Въ Poccin , 
кром е П иткаранты  и друшихъ м естъ  Ф инляндш, напр., острова Олёнъ 
(П аргасъ), Сильбеле, С тансвика близъ Гельсингф орса, онъ в с т р е ­
чается въ П овенецком ъ у е з д е  Олонецкой губернш  и во многихъ м е ­
стахъ на У рале. Н апр., около дер. Р еш еты  (близъ Е катеринбурга) на­
ходятся прекрасны е кристаллы  ф и стацита, вросппе въ  кварцъ, обра- 
зую щ ш  жилу въ  гран и те; соверш енно при такихъ  же услов1яхъ онъ 
находится на берегу  Чернаго озера въ И льменскихъ горахъ; въ хло­
ритовом ъ сланце, вм есте  съ  известковы мъ ш патомъ, гранатом ъ и 
дю псидомъ, и звестен ъ  въ Н азямскихъ горахъ , въ А хматовской мине­
ральной копи (прекрасны е кристаллы). Экземпляры м енее хорош ихъ 
качествъ встречаю тся въ  барзовите по р е ч к е  Б арзовке  (близъ Кыш- 
ты мскаго завода), въ  олигоклазовомъ п о р ф и р е  дер. А ятской (въ  Ека- 
теринбургском ъ округе), въ  Поляковскомъ р у д н и ке въ К умачинскихъ 
горахъ, въ  Турьинскихъ рудникахъ и въ  другихъ  м естахъ . Эпидотъ 
и звестен ъ  такж е въ Зы ряновскомъ р у д н и ке  на А лтае и въ окрестн о­
стяхъ  Кадаинскаго рудника въ Н ерчинском ъ округе . М елкш  зеленый 
порош окъ эпидота находится въ  золоты хъ розсы пяхъ около М уска въ 
Зибенбю ргене и  назы вается скорца. К акъ  сущ ественная составная часть 
породы эпидотъ является въ  т. наз. эпидозите (эпидотовой породе), из- 
вестном ъ на острове Эльбе, въ Бланско въ Моравш, въ К анаде, Новой 
Зеландш  и проч. Въ различны хъ горны хъ породахъ эпидотъ весьма 
часто является какъ  вторичны й продуктъ  позднейш аго происхожде- 
ю я, образующихся главнейш е изъ  роговой обманки, различны хъ по- 
левыхъ ш патовъ и  магнез1альной слюды, р еж е и зъ  авгита.
Пушкинитъ, и зъ  окрестностей В ерхъ-Н ейвинскаго и Кыш тымскаго
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заводовъ на У рал*, и м еетъ  почти такой  же составъ, какъ  и ж елези ­
стый эпидотъ, но содерж итъ около 2 % N a20  и 1 ‘/я% Lii O. В стречается 
п уш кинитъ въ свободныхъ кристаллахъ (ф иг. 323) 
зеленаго, ж елтаго  и даже пац ин товокраснаго  ц вета  
и зам ечателенъ  своимъ плеохроизмомъ.
Фиг. 323. (001)(М ).(100)(7). (010)(Р).(101)(г).
(102^1). (210 )(« ). (111)(и). (012)(/с).
(01 3)(y). (111 )(d). И зъ  окрестностей  
В ерхъ-Н ейвинскаго завода.
Витамитъ и зъ  лабрадороваго порф ира Glencoe 
въ Ш отландш  есть сплош ной ф и стац и тъ  краснаго 
цвета.
b)  Марганцовый эпидотъ (тсмонтитъ). В стр е ­
чается въ ш естоваты хъ аггрегатахъ , р ед ко  съ 
ясными кристаллическими плоскостями, черно- фиг_ 323.
ватофю летоваго или красноваточернаго цвета.
Ч ерта виш невокрасная. П леохроизмъ въ  высокой степени. Двойное 
лучепреломлеш е положительное. Т в .= 6 ,5 . Уд. в .= 3 ,4 . С одерж итъ отъ  
14 до 24% М п20 3. Пр. п. тр. плавится легко въ черное стекло. Съ бу­
рою реаги руетъ  на Мп. Кислотами разлагается только после прокали- 
ваш я или плавлешя.
И звестен ъ  близъ С -тъ Марселя въ  Hi ем он т е  и на островЬ Груа 
у  южнаго берега Б ретани . Въ Я понш  т е м о н т и т ъ  образуетъ  горную  
породу, называемую  ш емонтитовы мъ сланцемъ. Въ марганцовомъ ме­
сторож денш  Я кобсберга (Ш вещ я) встречается  въ и звестн яке м арган­
цовый эпидотъ, которы й не содерж итъ М п20 3, но заклю чаетъ до 5% 
МггО ( L a s p c y r e s ,  Zeitschr. f. Kryst. IV, 1 8 8 0 , 4 3 5 ).
Пикроэпидотъ, и зъ  месторож денш  лазуреваго камня въ Восточной 
Сибири, содерж итъ въ себе M g O  вм есто СмО (D е s-C 1 о i 2 еа  u х e t  Da- 
mour,  Bull. soc. min. Paris. 1 8 8 3 . 6 . 2 3 ). Онъ встречается  въ виде мел­
кихъ безцветны хъ или ж елтоваты хъ кристалловъ вм есте съ  л азу р е­
вымъ камнемъ.
c) Букландитъ. К ристаллы его отличаю тся отъ  кристалловъ ф и ­
стацита своимъ у к о р о ч ет е м ъ  въ направленш  оси b; плоскости (001), 
(100) и (101) въ немъ вовсе отсутствую тъ или встречаю тся въ  весьма 
маломъ р азви тш  (фиг. 318). Ц в етъ  его черноватобуры й или чащ е со­
верш енно черный. Въ тонкихъ  осколкахъ просвечиваетъ  красновато- 
бурымъ светом ъ. Н аходится въ зернистом ъ известняке, вм есте  съ 
гранатом ъ и дю псидомъ, въ Ахматовской минеральной копи на 
У рале.
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  M aterialien. Bd. 3. L u d w i g ,  Tschermak’s 
Min. M itthlgn. 1872. 187. L a s p e y r e s ,  Zeitschr. f. Kryst. III. 525. u. IV. 1880. 435. 
C. K l e i n ,  N. Jahrb. fiir Min. etc. 1874. pag. 1 и д р у п я . B u c k i n g ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd.
II. 1878. 320. N. v. K o k s c h a r o w  (Sohn), З а п . И м и. М ин. Общ. 1879. 1S - 31. R a m s a y ,  
Ze:tschr. f. Kryst. 13. 1888. 106. G r a n d e r ,  M in .u .petr. Mitthlgn. IX, 1887, 361. B r u n g n a -  
telli, Zeitschr.'f. Kryst. Bd. 17. 1890, 529. Z a m b o n i n i ,  ibid. 37, 1902, pag. 1. A r t  i n i ,  
ibid. Bd. 14, 1888, 589. F I  i n e k ,  ibid. Bd. 13, 1888. pag. 405. P  a 1 a с h e. ibid. Bd. 37, 1902, 
Pag- 433-
•
Ганнокитъ. Ж елтоватобуры е, п леохрои чны е, не очен ь ясно  образован ны е 
кристаллики , шгЬюпце форму кристалловъ  эпидота, встр*чаю 1щ еся въ  руд н и к*  
Ф ранклинъ въ Н ью -Д ж ерсей . А н ал и зъ  обнаруж илъ: 18,5РЬО, 11,5СаО и  3,9SrO.
Ортить и алланитъ (церинъ). Система моноклинная; видъ симм. 
ромбо-призматическш . И зом орф енъ съ энидотомъ. [i =  65°. (110)(^) 
70°48'. На нижесл-Ьдующихъ ри сун кахъ  показаны  некоторы й комби- 
нацш  орти та (уралъ-ортита).
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Фиг. 3 2 4 .  (Ю О )ГЛ- (110)(^).  ( 0 0 1 ) (М ) .  ( 1 1 1)(я). ( 1 0 1 ) 0 ) ;  Щ Т  =  115°.
И зъ  И льменскихъ горъ.
Фиг. 325. (100)('i). (001)(Л/). (101)(r). (102)(i). (И 1)(я). ( l l l ) ( i ) .
(110)(^). Оттуда-же.
Фиг. 326. (100). (001). (101). (102). (110). (210)(«). О ттула-же.
Кристаллы часто вытянуты  по направленш  оси Ь и являю тся 
иногда въ вид* ш естоваты хъ неделимы хъ, соединяю щ ихся въ пучки, 
а иногда въ вид* толсты хъ, до несколькихъ дюймовъ, или мелкихъ 
таблицеобразны хъ неделимыхъ. О рти тъ  часто встречается  въ  сплош ­
номъ вид* и вкрапленнымъ. Сп. весьма неясная и сл^дуетъ  по двумъ 
плоскостямъ, пересекаю щ имся подъ углом ъ въ 115°. И злом ъ ракови ­
стый. Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  3,3...3,8. Ц в етъ  тем носеры й, черноватобу­
ры й и смоляночерный, ред ко  желты й (ксантортитъ и зъ  Эриксберга, 
близъ Стокгольма). Блескъ  съ  поверхности часто металловидный или 
ж ирный, а въ  изломе стеклянный. Н епрозраченъ. По оптическим ъ 
изследоваш ям ъ D е s.-C 1 о i г е а и х оказы вается, что только некоторы е 
ортиты  обнаруж иваю тъ двойное лучепреломлеш е; д р у п е  же простое, 
подобно тел ам ъ  аморфны мъ. Химические анализы  ортитовъ  показали 
въ нихъ присутств1е многихъ вещ ествъ: S i0 2, A l20 3, Fe20 3, T h02, Fr20 3, 
Н20 , К 20 , N a20 ,  FeO, Ce20 3, D i20 3, La20 3, Y2Ov СаО, весьма немного 
MgO  и МпО. Хим. составъ ихъ вообще обнаруж иваетъ болы ш я коле- 
башя, что зависитъ  какъ  отъ  трудности  точнаго определеш я м етал­
ловъ Се — группы , такъ  и отъ  сильной вы ветрелости  н екоторы хъ  
ортитовъ , которая доказы вается выш еупомянуты ми оптическими ихъ 
свойствами и значительны м ъ содерж аш емъ Н 20 .  Обыкновенно назы- 
ваю тъ тЬ ортиты , которы е не содерж атъ въ себе воды, алланитами, 
а содержание воду просто ортитам и . Однако, полож ить резку ю  гра-
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лицу между ними очень трудно, и вероятно, что ортиты  суть только 
выв'Ьтривпйеся алланиты. Пр. п. тр . ортиты  плавятся, вспучиваясь или 
пенясь, въ бурое или черное стекло. Н екоторы е изъ  нихъ Н О  вполн* 
разлагаю тся, при  вы д*ленш  студенистаго кремнезема; на д руи е-ж е 
кислоты почти не оказы ваю тъ никакого д*йств!я. И скусственно ортиты  
до сихъ поръ получаемы не были. О ртиты  встречаю тся главн*йш им ъ 
образомъ въ кристаллическихъ силикатовы хъ породахъ: въ  гран и т*  
cieHHT*, гнейс*, кристаллическихъ сланцахъ, особенно въ С кандина 
Bin: Гиттерё въ Н о р веп и , Арендаль (прежде называли букландитомъ) 
Фалунъ въ Ш вецш , рудни къ  Б астнесъ  близъ  Р иддарги ттан а въ  Ш ве 
цш  (церинъ), окрестности  Гельсингф орса, гд*  онъ образуетъ  парал 
лельные сростки  съ  эпидотомъ, Сильбеле, С тансвикъ, Н аргасъ , Г рен­
ландия. О ртитъ, находящ ш ся на У рал*, носитъ назваш е уралъ-ортита. 
Онъ встр*чается въ окрестностяхъ MiaccKaro завода, въ И льменскихъ 
горахъ , въ полевомъ ш пат*, вм *ст* съ  цирконом ъ, но только весьма 
р*дко хорош о образованными кристаллами, а обыкновенно въ  сплош ­
ныхъ массахъ. У ралъ-орти тъ  находится такж е въ верхотурском ъ гр а ­
нит*. Въ ю жныхъ странахъ  орти тъ  встр*чается р*ж е, напр., въ  cie- 
н ит*  Вейнгейма и въ известняк* А уербаха въ Оденвальд*, въ  магнит- 
номъ ж ел*зн як*  близъ Ш варценъ-К рукса въ  Тю рингенскомъ Л *с*; 
въ М ауерсберг* близъ Бодена, близъ М ар1енберга въ CaKconiu (боде- 
нитъ и мурмонтитъ), въ Силезш  и проч. Въ вулканическихъ породахъ 
о ртп тъ  встр*чается отдельны ми кристаллами, напр., на Л аахерскомъ 
озер* (преж де такж е назы вали букландитомъ) и на Везувш .
Багратюнитъ, встр*чаю щ ш ся въ Ахма- 
товской копи, представляетъ весьма сложныя 
комбинацш  и  по р а з в и т т  ихъ относятся къ  
обыкновенному орти ту  точно так ъ  же, какъ 
букландитъ къ  эпидоту.
Фиг. 327. (Ю 0)(Г). (001)(М). (102)(ш).
(103)(о). (102)(i). (Ю1)(г).
(1 10 )(* ) .  (111 К"}- (П2)(г/).
(211)(w). И зъ  Ахматов-
ской минеральной копи.
Пирортитъ есть такой  орти тъ , которы й фиг 327
содерж итъ въ себ* значительное количество 
воды и прим *сь углисты хъ вещ ествъ, отъ  ко­
торы хъ пр. п. тр . вспы хиваетъ, тл * етъ  и потомъ становится скважи- 
стымъ. Н аходится, въ вид* лучисты хъ массъ, въ гр ан н т*  близъ Фа- 
луна въ Ш вецш .
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien. Bd. I I I .  G. v о ni R a t h. 
Pogg. Ann. Bd. 113. B a u e r ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 24. M i c h e l  L 6 v y  et 
L a c r o i x ,  Bull. soc. min. Paris. 1888. 11. 66.
Jlieapurb (илъваитъ). Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипи- 
рамидальный. (Ш )(о ) въ пол. ребрахъ  139°ЗГ и 117°27', а въ среднихъ 
77°12'. (110)fiW)112038', (120)(*)73°45\ (101)(Р)112°49'. Отн. осей =
=  0,6665: 1 :0.4427.
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Фиг. 328. Фиг. 329.
Фиг. 328. (110). (101). (111); М/о =  128°36'.
Фиг. 329. (110). (120). (010). (100). (111). (101). (301)(и).
Кристаллы б. ч. им ею тъ наруж ность призм атическую  и покры ты  
вертикальными ш трихами; они являю тся наросш ими и соединенными
въ друзы  и напоминаю тъ собою кристаллы  гумита. Д войниковъ не
наблюдается. Л]’евритъ  встр еч ается  такж е въ сплош номъ вид*, въ 
лучисто-ш естоваты хъ или ж илковаты хъ и рЬже въ зернисты хъ аггр е­
гатахъ. Сп. по трем ъ пинакоидамъ, но несоверш енная. И зломъ р а ­
ковисты й и  неровный. Х рупокъ. Тв. = 5 , 5...6. Уд. в. = 3 ,8 . . .4,1. Цв'Ьтъ 
буроваточерны й или зелен^ваточерны й. Ч ерта черная. Б лескъ  ж ирный,
а иногда полуметаллическш . Н епрозраченъ. Хим. сост.: H 2ReFe2SiAO ia,
который, при  bR =  4Fe +  2С й,требуетъ: 29,36& 02, 19,55f>20 3, 35,20FeO, 
13,69СдО и 2,20Н20 .  И ногда часть FeO зам ещ ается МпО  (до 9% ). Пр. 
п. тр . легко плавится въ черный магнитны й королекъ. Съ фосф орною  
солью реаги р у етъ  на ж елезо и даетъ  скелетъ кремнезема. Въ НСI 
легко и вполне растворяется, при  вы деленш  студенистаго кремне­
зема.— О стровъ Эльба и Кампигл1я въ Тоскане, гд е  л1евритъ обра­
зу етъ  друзы  въ м естахъ  соприкосновеш я пироксеновой породы съ 
мраморомъ; К упф ербергъ  въ Силезш ; здесь, на ру д н и ке ,,Einigkeit“, 
Л1евритт. встречается  въ сплош номъ виде и въ крупны хъ кристал­
лахъ, заклю ченны хъ въ асбеступодобномъ лучистом ъ камне; Герборнъ 
и друН я м еста въ Нассау, гд е  встречается  л1евритъ съ  наибольш имъ 
содерж аш емъ МпО, К ангердлуарзукъ  въ Гренландш .
Примпчанк. Брейслакитъ (стр. 262), встр Ьчающшся въ вид’Ь бурыхъ волосистыхъ 
кристалловъ, спутанныхъ на подоб1е войлока, въ пустотахъ некоторыхъ базаль- 
товъ и лавъ, напр., въ окрестностяхъ Рима, Н еаполя и проч., и относившШся въ 
прежнее время къ моноклиннымъ амфиболамъ, въ настоящее время причисляется» 
къ л!евриту. Больш ое сходство кристаллическихъ формъ съ л1евритомъ обнару­
живаетъ арденнишъ.
Л и т е р а т у р а .  B a u e r ,  N. Jahrb. f. xMin. etc. 1890, I, v .  B o g g i l d ,  Meddelelser 
om Gronland, Bd. 25, r ag. 43.
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Группа акеинита.
Система триклинная; видъ симм. иинакоидальный.
Аксинитъ. Сист. триклинная. Н а ирилагаемы хъ рисункахъ  (ф иг. 330 
и 331) изображ ены  некоторы е кристаллы  акеинита, въ  которы хъ и з­
вестно свыше 40 формъ. Р  =  (110);и =  (110); Р/и =  135°ЗГ; тупыя 
комбинащ онныя ребра ихъ  притупляю тся плоскостями а —  (100), аостры я 
плоскостями г> =  (010); Р/а —  151°1'; далее г =  (111); Р/r —  131°48' 
и г/и =  115°38'; ребра r/и притупляю тся плоскостями  ^=  (210); s / u ~  
=  152°0' и въ  поясе [*Р] :х  —  (111); s/х  — 163°35'. Д войники не известны . 
л : £ : г = 0 , 4 9 2 1 : 1 :0 ,4797; а =  82°54'; p =  91°62'; Y =  131e8 2 \
Плоскости Рж и  являю тся обыкновенно покры ты ми вертикальны ми 
ш трихами, а плоскости г— ш трихами, параллельными комбинащ онному 
ребру Р/r, какъ  показано на фиг. 331. К ристаллы  находятся нарос­
шими поодиночке или соединенными въ друзы; аксинитъ  встречается
такж е въ сплош номъ виде, образуя скорлуповаты е или пластинчаты е 
аггрегаты . Я сная спайность след уетъ  по плоскостямъ г> =  (0 1 0 ), при- 
тупляю щ имъ остры я ребра P/и —  4 4 °2 9 '; v/u  =  147 °13 '; м енее ясная н а­
блюдается но плоскостямъ, притупляю щ имъ остры я ребра Р/r. Пиро- 
электриченъ . Тв. =  6,5...7. Уд. в. =  3,29...3 ,3. Ц ветъ  печенковобуры й 
или дымчатый, такж е ф ю летовосинш  и персиковокрасны й. П розра- 
ченъ или просвечиваетъ . Отъ прим еси  хлорита приним аетъ иногда 
зеленоватосеры й ц ветъ . П лоскость опт. осей перпендикулярна къ  
гран и  х  и образуетъ  съ  ребром ъ r/х  уголъ  въ 2 0 °4 0 ', а съ ребром ъ Р/х 
уголъ  около 40". О страя биссектриса ихъ перпендикулярна къ  пло­
скости  х. Двойное лучепреломлеш е отрицательное. Т рихроизм ъ въ вы-
I I
сокой степени. Хим. сост.: H 2ReA leSia0 32, гд е  RO =  СаО, зам ещ аю щ аяся 
FeO  и небольш ими количествами М пО  и MgO; вместо Н 20 ,  которая 
начинаетъ  вы деляться цри красномъ каленш , является немного К.О , 
а  А120 3 зам ещ ается отчасти  В20.л и Fe20 3. Одинъ и зъ  анализовъ акси- 
нита и зъ  Б у р гъ  д 'У азан ъ  въ Д оф ин э далъ следую нде результаты : 
4 3 ,4 6 i/ 0 2, 16,33A12Ov  o M B ,0 3, 2,80Fe20 3, 6,78FeO, 2 ,62МпО, 2 0 ,1 9 СаО, 
1,73MgO, 0,11 К20  и l ,4 5 i/ aO =  101,0'8. Пр. п. тр. вспучивается и легко 
плавится въ зеленое стекло, которое въ окислительномъ пламени, 
вследств1е дальнейщ аго окислеш я марганца, цриним аетъ черны й ц ветъ .
Съ бурою даетъ  стекло, которое приним аетъ окраску отъ  ж елеза, а 
въ окислительномъ пламени отъ марганца. То же самое обнаруж и­
вается при сплавленш  съ фосф орною  солью, только при вы деленш  
кремнезема. Съ содою такж е даетъ  р еа к ц ш  на м арганецъ, а съ  CaFl2 
и KHSOi  р еа к ц ш  на борную кислоту. НС1 на аксинитъ  въ  сыромъ 
вид* не дей ствуетъ , а после прокалки или плавлеш я вполне его р а з­
лагаетъ, при вы деленш  студенистаго кремнезема. П орош окъ даетъ 
сильную щелочную  р еакц ш . А ксинитъ  принадлеж итъ къ  числу до­
вольно р ед к и х ъ  минераловъ. Б. ч. онъ  встреч ается  въ  трещ инахъ  и 
ж илахъ, разсекаю щ ихъ  различны я горны я породы, каковы, напр., гра- 
нитъ, д!абазъ, дю ритъ , авгитовы й п орф иръ , роговикъ, гнейсъ, слюдя- 
ный сланецъ, роговообманковый и глинистый. Частыми спутниками 
его служатъ: горны й хрусталь или обыкновенный кварцъ, полевой 
ш патъ, эпидотъ, гранатъ , хлоритъ. асбестъ, пренитъ , турм алинъ и 
д р у п е  минералы. Р еж е  аксинитъ встречается  въ рудны хъ месторо- 
ж деш яхъ, въ  которы хъ спутниками его являются: магнитны й ж елез­
някъ, цинковая обманка, мыш ьяковый колчеданъ, м едны й колчеданъ 
и проч. К ъ зам ечательны мъ м есторож деш ям ъ этого минерала при- 
надлеж атъ следую нця м естности , въ которы хъ встречается  онъ въ 
трещ инахъ или ж илахъ въ дю рите: Б у р гъ  д 'У азан ъ  въ Д оф инэ (отли­
чается нахож деш емъ превосходныхъ кристалловъ). Б ареж ъ  и м н оп я 
д р у п я  м еста въ П иренеяхъ, А ндреасбергъ, Т резебургъ  и  Гейнрихс- 
бургъ  на Г ар ц е  (на Г арц е  б. ч. въ сплош номъ виде). Въ ж илахъ 
кварца, проходящ ихъ въ  авгитовом ъ п орф и ре , встречается  на У рале, 
именно въ Златоустовскомъ округе , находится такж е на SW склоне 
горы  Больш ой Кыссыкъ, по левЬму берегу р. Уя, и у  дер. Тунгатаро- 
вой, на N склоне го р е  Малый И ры нды къ; въ Перво-Павловскомъ руд­
нике. въ го р е  Беркутовой; мелкими кристаллами и  сплошными ку ­
сками, ф !олетовосераго цвета, акси ни тъ  встречается  въ  д ю р и те  близъ 
деревни Коровниковой, около К ончеозерскаго завода (Олонецкая губ.). 
В ъ гран и те , гн ей се и  слюдяномъ сланце: на С-тъ Г оттард е , въ Скопи 
и въ другихъ  м естахъ  Ш вейцарш , въ Т ум е въ С аксонш  (тумскш ка­
мень), въ  Ш тр и гау  въ Силезш. Въ роговообманковомъ сланце, въ  пре- 
красны хъ кристаллахъ, встречается  въ С-тъ Остль и Б атал акъ  въ 
К орнваллисе. Въ рудны хъ м есторож деш яхъ онъ известен ъ : съ рого ­
вою обманкою и магнитны мъ ж елезняком ъ, въ Н ордм аркене (Верм- 
ландъ) и Д аннем оре въ Ш вецш , въ  К онгсбергскомъ серебряномъ р у д ­
н и к е , въ Ш н ееб ер ге  и Щ варценберге , близъ  Полома въ  В енгрш , въ 
Я понш  и проч. В езде, однако, въ ограниченномъ количестве. А кси­
нитъ , въ см еш енш  съ амфиболомъ, пироксеномъ, кварцем ъ и проч., 
образуетъ  въ П иренеяхъ въ ко н так те  между гранитом ъ и и звестня­
комъ особую породу, называемую лимуритомъ И ногда ш лиф уется какъ  
драгоценны й камень.
Л и т е р а т у р а .  W e b s k y ,  Tschermak’s, Min. Mittheil. II. 1872. G. v o m  R a t h ,  
Pogg. Ann. Bd. 128. 1866. H e s s e  11 b e r g ,  Min. Notizen. ((3)H) во многихъ мЬстахъ. 
J a nnas c h .  u. Locke, Zeitschr. anorg. Chemie, Bd. 6, 1884, pag. 57.
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Данбуритъ- Система ромбическая. Кристаллы, одинъ изъ которыхъ изображенъ 
на прилагаемой фигур-Ь, обнаруяшваютъ большое сходство съ кристаллами топаза. 
(110) =  122°52'. Отн. осей =  0,5445 : 1 : 0,4808.
Фиг. 332. СНОХ/)- (120)(/). (101 )(</). (041)(w). (001)(с). (12 1)(г).
Наружность кристалловъ б. ч. призматическая. Встречается также 
въ сплошномъ вид-Ь. Сп. по (001) не очень ясная. Изломъ неровный 
или несовершенно раковистый. Блескъ стеклянный или жирныи.
Тв. =  7...7.5. Уд. в. =  2,986...3.02. ЦвЬтъ бл&дный винножелтын, медово­
желтый и желтоватобурый. Кристаллы бываютъ иногда совершенно t j 
прозрачны, а сплошныя массы только просв-Ьчиватотъ. Оптичесшя оси 
лежатъ въ плоскости (001) и образуютъ весьма большой, почти прямой Фиг. 332. 
уголъ. Острая биссектриса для красныхъ, желтыхъ и зеленыхъ лучей 
параллельна оси !>, а для годуоыхъ параллельна оси а. Хим. сост.: CaB25»2O0(48,845iO2, 
28,29В.20 3 и 22 ,7700). Пр. п. тр. сильно светится и легко плавится, окрашивая 
пламя въ зеленый цв’Ьтъ. Въ сыромъ вид1> подвергается слабому д'Ьйствпо HCI, 
а пое.тЬ плавлешя вполн-Ь ею разлагается, при выдЬленш студенистаго кремне­
зема. Въ первый разъ  данбуритъ былъ найденъ въ доломитЬ близъ Д анбури. въ 
штатЬ Коннектикутъ; впослЪдствш же онъ былъ встрЬченъ, вм-ЬстЬ съ кварцемъ, 
пироксеномъ, турмалиномъ и слюдою въ гранитовидной породЬ, близъ Русселя, 
въ штатЬ Нью-1оркъ, гд-Ь находятся какъ сплошныя массы данбурита, такъ и кри­
сталлы, достигайте иногда 41Л" длины. Д анбуритъ  былъ найденъ также въ Скопи, 
въ ГраубюнденЬ, въ Ш вейцарш .
Л и т е р а т у р а .  S c h u s t e r ,  Min. u. petr. Mittheil. V. 397; VI 301. H i n t z e ,  
Zeitschr. f. Kryst. V II. 1883. 296 u. 591. D a n a ,  Am. Journ. Bd. XX. 1880. Zeitschr. f. Kryst. 
V. 1881. 183. G r U n h u t ,  см. топазъ.
Гуаринитъ. Ран-Ье относился к ь  титанатамъ, при чемъ составъ его считался 
близкимъ къ составу сфена, съ неболыпимъ содержашемъ Ce.,Oz. У20 3(У) и щ ело­
чей. Въ кристаллографическомъ и оптическомъ отнош енш  сходенъ съ данбури- 
томъ. Мелк1е желтые таблицеобразные кристаллики встречаются въ вулканиче­
скихъ выбросахъ Монте Соммы на В езувш  ( Z a m b o n i n i ,  Centralbl. t. Min. etc. 
1902, p. 5244
Группа корд1ерита.
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный.
Корд1еритъ (а их роить, юлишь, штейтейлитъ). Сист. ром бическая. 
(lI0)(A f) =  119°10'; (111) въ пол. ребрахъ  100°35' и 135°57' и въ средн. 
ребрахъ  95°36'. Отн. осей =  0,5870 : 1 : 0,5585. Одна и зъ  обыкновен- 
ны хъ комбинацШ  изображ ена на прилагаем ом ъ рисунке.
Фиг. 333. (110)(М). (010)(/). (001)(Р). (011)(J).(112)(/).
КромЬ этихъ  ф орм ъ , наблю даю тся еще: (100), (130) 
и д р у п я  (около 20). К ристаллы, б. ч. неясно образо­
ванные, но достигаю нде иногда довольно значительны хъ 
разм еровъ , им ею тъ наруж ность призм атическую  и явля­
ются въ  виде какъ-бы  ш ести или двенадцатигранны хъ 
нризм ъ, часто съ скорлуповатою  отдельностью  по (001) 
и съ  закругленны м и ребрам и и углами. Д войники по
(110) встречаю тся р ед ко . Корд1еритъ находится такж е 
въ  сплош номъ виде, вкрапленяы м ъ и въ виде галекъ 
и валуновъ. Сп. по (010) довольно ясная, а по (101) 




=  2,59...2,66. Б езц в*тен ъ , но б. ч. бы ваетъ окраш енъ въ разчичны е 
о ттен ки  синяго цв*та, а такж е въ ж елтоватоб*лы й и ж елтоватобуры й 
цв-Ьтъ. Б лескъ  стеклянный; въ излом* бол*е ж ирный. П розраченъ  или 
только п росвечиваетъ . Т рихроизм ъ вт, высокой степени: черезъ  (001) 
ц в*тъ  каж ется темносинимъ, черезъ  (100) — св*тлосинш , а черезъ  
(010)—ж елтоватос*ры й. (Н азваш е дихтроита поэтому не мож етъ счи­
таться правильнымъ). С вЬтопреломлеш е и двойное лучепреломлеш е 
слабое. П лоскость опт. осей л еж и тъ  въ с*ченш  Ьс, а острая биссек­
триса. им ею щ ая зн акъ —■, совпадаетъ  съ главною осью с. р <  v. У голъ 
опт. осей непостояненъ и зам етн о  увеличивается съ  п о в ы ш е тем ъ  
тем пературы . Хим. сост.: H 2(Mg,Fe)i AlHSii00 30) (содерж итъ около
50°loSiO.,, только FeO и не содерж итъ  Fe.,0g). Пр. п. тр . съ  трудомъ 
сплавляется по краям ъ въ  стекло. Въ б ур*  и ф осф орной  соли раство­
ряется медленно. Кислоты д ей ствую тъ  слабо. Корд1еритъ встречается  
предпочтительно въ гнейс*  (дихроитовы й гнейсъ), гр ан и т*  и кристал­
лическихъ сланцахъ, равно какъ  вт, залегаю щ ихъ въ нихъ м-Ьсторо- 
ж деш яхъ м агнитнаго ж ел*зняка или м*днаго колчедана; гораздо р*ж е 
находится онъ въ вулканическихъ породахъ (трахитахъ и андезитахъ), 
б. ч. въ вид* м икроскопическихъ зеренъ , напр., на Л аахерском ъ 
озер*, въ  В енгрш  или близъ Кампиг.ша м аритима въ Тоскан*. В ъ гра- 
нитахъ  и кристаллическихъ  сланцахъ xopoiu ie кристаллы  корд!ерита 
находятся: въ  Боденмайс* въ Б авар ш  {немомо), вм *ст*  съ  м агнитны мъ 
колчеданомъ, на С т ъ  Г оттард*, въ Гренландш , въ Гаддам* въ К оннек­
ти ку т* . въ Ричм онд* въ Н ыо-Гампш ир*, въ К рагерс и А рендал* въ 
Н орвеп и , въ Ф алун* въ Ш веф и , въ окрестностяхъ гор. Або, въ OpiepBH 
(:штейтейлитъ). Лойо и Лемо въ Ф инляндш, обыкновенно съ  мЬднымъ 
колчеданомъ, въ дер. М урзинк* на У рал*, близъ Л унценау въ Саксо- 
ши, въ Кабо де Гато въ HcnaHin (юлит ь). П розрачный сиш я гальки 
корд!ерита находятся, вм *ст* съ  другим и драгоц*нны ми камнями, на 
остров* Ц ейлон*, гд*  добываются, подвергаю тся огран к*  и поступа- 
ю тъ въ продаж у подъ именемъ ложнаю  или водяною сапфира. Корд1еритъ 
встреч ается  такж е въ  поясахъ сопрпкосновеш я породъ съ  гранитам и . 
или въ  песчаникахъ, остеклованны хъ базальтомъ.
Л и т е р а т у р а .  T a m n a u ,  l’ogg. Ann. 12. 495. v. L a s a u 1 x, Zeitschr. f. Kryst 
Bd. VIII. S z a b o ,  N. Jahrb. f. Min 1. Beil-Band., pag. 302. В t i c k i n g ,  Ber. Senkenberg 
Ges. 1900.
Кордоеритъ легко подвергается вы ветриванш , при чемъ принимаетъ въ себя 
НгО, К.,0  и СаО п теряетъ MgO  и S i0 2. Этимъ объясняется часто наблюдаемое 
различие въ результатахъ аналпзовъ. Однимъ изъ следствш выв-Ьтриванш является 
скорлуповатая отдельность по (001), которая замечается даже въ почти совер­
шенно св-Ькихъ экземплярахъ. П ри разлож енш  минералъ становится матовымъ и 
мягкимъ, а конечнымъ продуктомъ выветриваш я является бурое, зеленое или 
красное вещество, близкое по составу къ  мусковиту. Одинъ изъ такихъ продук- 
товъ выветриванш есть бурый плотный пинии», пмЬющШ почти одинаковый со­
ставъ съ ка.-певой слюдой п встречающшся въ гранитахъ близъ Ш нееберга и 
Ауэ въ Саксонш, въ Оверни, Бретани, въ  ГаддамЬ въ Коннектикуте и во мно­
гихъ другихъ местах?.. Отъ пинита весьма мало отличается белый оозить изъ Ооза 
близъ Бадевъ-Бадена. (Не все экземпляры пинита произошли, однако, изъ кор- 
даерита; некоторые изъ нихъ образовались вследств1в разложения турмалина и 
другихъ минераловъ). Сюда-же относится фалу ниш г. изъ Ф алуна въ Ш вецш ; твер­
дый фалцнитг бураго цвета есть почти неизмененный кордхерптъ. а ммк'пХ фалунить
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несетъ ясные следы выветривашя. КромЬ того: празеолитъ и эсмаркитъ изъ  Брокке 
въ Н орвегш , хлорофиллшпъ изъ  У нити въ ш тате Мэнъ и изъ Гаддама въ К оннек­
тикуте, аспазюлить изъ Краг ере, шшнтолитъ. пираршллитъ, бонсдорфитъ изъ Финлян­
дш, вейсситъ изъ  Ф алуна и гуронитъ оъ озера Гурона. Вс4 эти минералы точно 
такъ же находятся въ гранитахъ и кристаллическихъ сланцахъ, нередко вм4от& 
съ неразложившимся корд1еритомъ, зерна и частицы котораго часто въ себе со­
держатъ. ( W i c h m a n n ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 26. G a r e i s s ,  Min. u. petr. 
Mittlgn., Bd. 20, 1901, pag. 1).
Къ корД1ериту стоятъ довольно близко:
Сфеноклазъ. (С а, Mg, Fe, Mn)t,Al2Sifi0 2l. Встречается въ видЬ сероватожелтыхъ 
кристаллическихъ аггрегатовъ, просвечивающих’!, въ краяхъ и обладающихъ сла- 
бымъ блескомъ. Изломъ занозистый. Встречается вместе съ волластонитомъ въ 
вернистомъ известняке Gjelleback’a въ Н орвегш .
Барилитъ. BaAA ltSi7Ou . Б . ч. встречается въ сплошномъ видЬ, редко наблю­
даются кристаллическая плоскости. Система, вероятно, ромбическая. Б езцветенъ, 
просвечиваетъ и имеетъ жирный блескъ.—Лонгбанъ въ Ш вецш .
Г р у п п а  елю дть.
Сист. моноклинная; видъ симм. ромбо-призматическш.
, К ъ ЭТОЙ груп п е , в м есте  съ некоторы м и редки м и  видами, о тн о ­
сится большое число весьма распространенны хъ минераловъ, имею - 
щ ихъ твердость около 2, обладаю щ ихъ въ высокой степени  соверш ен­
ною спайностью  по одному нап равлен ш  и  разделяю щ ихся по спай­
ности на y n p y rie  и  гибгае листочки. Эти последш е представители  
группы  слюдъ являю тся сущ ественными составными частям и многихъ 
горны хъ породъ, напр., гранита, гнейса, слюдянаго сланца и  проч., а 
потому и граю тъ  важную роль въ устрой стве земной коры.
Что касается химическаго состава слюдъ, то о н е  представляю тъ 
собою кремнекислы я соединеш я, кром е А120 %, — К 20 ,— р еж е N a 20 —и 
Li20; въ  н екоторы хъ  слюдахъ, в м есте  со щелочами, сущ ественную  
роль и граетъ  MgO. Основываясь на хим. составе, различаю тъ: кал1е- 
выя, натровыя, литиновыя и магнез!альныя (горькоземовыя) слюды. 
Относительно последнихъ надо зам етить, что въ нихъ, вм есте  съ  
MgO, всегда находится значительное количество К 20 . Н ,0  вы деляется 
при накаливанш  и зъ  всехъ  слюдъ; она зам ещ аетъ  въ  нихъ К 20 ,  N a 20  
и проч., но не входитъ въ составъ вследств!е начавш агося вы ветри- 
в а т я ,  какъ  думали прежде. MgO  зам ещ ается иногда отчасти  FeO, а 
А12Оя— Fe20 3; въ некоторы хъ  же слю дахъ даже вся M gO  зам ещ ается 
FeO (желгьзная слюда). С верхъ того, часто обнаруж ивается въ слюдахъ 
незначительное со д ер ж ате  F, зам ещ аю щ аго О или (ОН),  Bz0 3 и проч.; 
известь (СаО) въ слюдахъ всегда отсутствуетъ . (Отличге отъ т. наз. 
хрупкихъ слюдъ).
Такимъ образомъ, химическш  составъ слюдъ оказы вается очень 
разнообразнымъ. Это вы раж ается въ  особенности въ содерж анш  S i0 2, 
которое колеблется между 33 и 56%. П оэтому некоторы й слюды мо­
гутъ  разсм атриваться какъ  ортосиликаты , а д р у п я  и м ею тъ более 
составъ метасиликатовъ. Для о б ъ я с н е т я  такого различ1я въ состав^ 
было сделано несколько предположенш .
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По ын-Ьнш К л а р к е , въ основ-fe в сех ъ  слюдъ леж и тъ  соединеше: 
H 9Al(SiO ^3, ортосиликатъ, въ котором ъ б. ч. Н  (но не весь) зам е­
щ ается металлами, а именно: одноатомными (K,Na,Li) двуатомными 
(Mg, Fe) и трехатомными (.AI, Fe); и зъ  этихъ  металловъ двуатомные 
м огутъ  соверш енно отсутствовать. Для слюдъ бол_Ье богаты хъ SiO„ 
принимается, что группа [S /O J частью  зам ещ ается равнозначною  груп ­
пою [Si2Os].
По м н е н ш  проф ессора Г. Ч е р м а к а ,  можно предположить, что 
в се  слюды состоятъ и зъ  трехъ  следую щ имъ соединенш :
Въ двухъ первы хъ часть Н  всегда зам ещ ается различны ми ко­
личествами щ елочныхъ металловъ (K,Na,Li), а А1 иногда Fe; кроме 
того, часто некоторое, но различное, количество F  зам ещ аетъ  О или 
(ОН). Въ третьем ъ соединенш  Mg частью  или даже соверш енно зам е­
щ ается Fe. Д ва первыя основныя соединеш я иногда встречаю тся въ 
соверш енно чистомъ виде, а третье, соответствую щ ее оливину, въ 
виде слюды, въ  отдельномъ состоянш  никогда ещ е встречен о  не 
было. Эти основныя соединеш я образую тъ см еси въ различны хъ про 
п орщ яхъ и даю тъ таким ъ образомъ различны е члены груп пы  слюдъ. 
Первое и второе образую тъ рядъ  отъ  мусковита до лепидолита, п ер ­
вое и  третье бю титъ , а второе и третье ф логопитъ, въ  котором ъ, 
однако, содерж атся иногда все тр и  основныя соединеш я. Д альнейппя 
соотнош еш я химическаго состава слю дъ можно видеть  и зъ  ниж епри­
веденной ихъ группировки  (стр. 306) и и зъ  спещ альнаго описаш я 
отдельны хъ видовъ. Всп слюды кристаллизую тся въ м оноклинной  си­
стеме. Прежде же относили некоторы й и зъ  нихъ къ  ром бической  си­
стем е, къ  ромбо-сфеноэдрическому виду симметрш , а н еко то р ы й  къ ска- 
леноэдрическому виду симметрш  гексагональной системы . Въ кри­
сталлахъ чащ е всего можно наблю дать призму 3-го рода (110)(М),
съ  угломъ около 120°, боковыя ребра которой притупляю тся пло­
скостями (010)(i) , и (001)(г), располагаю пцйся почти перпендику­
лярно къ  граням ъ этихъ ф орм ъ. Параллельно (001) кристаллы 
обнаруж иваю тъ столь соверш енную  спайность, что по этому напра­
влен ш  чрезвы чайно легко отделяю тся тончайппя упругогибш я пла­
стинки. (Отлич1е отъ  хлорита, имЬю щаго по одному н аправленш  такж е 
весьма соверш енную  спайность, листочки  котораго гибки, но не упруги). 
П араллельно плоскостямъ (110), съ углом ъ около 120°, и (010) наблю­
дается несоверш енная спайность, часто обнаруживаю щ аяся въ  виде тон­
кихъ  ш триховъ или трещ инъ на плоскостяхъ (001). Въ сущ ествовали
Фиг. 334. Фиг. 335.
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этой несоверш енной спайности легко убедиться при т. наз. п робе зер- 
номъ: ту тъ  образую тся на тонкихъ спайныхъ пластинкахъ по (001) ш ести- 
лучевыя звезды  а, лзтчи которы хъ, какъ  показы ваю тъ ф иг. 334 и 335, 
направлены параллельно плоскостямъ М  и b (фигура удара). Это явле- 
Hie дозволяетъ безъ труда определить и въ  пластинкахъ слюды н е­
правильна™  о ч е р т а т я  н ап р ав л етя  М  и  Ь, т. е. сделать кри сталло­
граф ически  правильны й установъ ихъ. Но, чтобы отличить направле­
т я  М  отъ  Ь, сделать  чего безъ дальнейш ихъ изследованш  н ево з­
можно, необходимо ознаком иться съ оптичечким и свойствами слюдъ.
В се слюды оптически  двуосны. У голъ оптическихъ осей иногда 
бываетъ очень ве.щ къ (2Е  достигаетъ слиш комъ 80°), а иногда почти 
равняется 0°. Дв. лучепреломлеш е сильное. О страя биссектриса, им ею ­
щ ая знакъ  — , всегда является почти перпендикулярною  къ  плоскости 
наисоверш енной спайности, т. е. къ  плоскости (001)(с), почему во всехъ  
пластинкахъ, отделенны хъ по спайности, наблюдаются ф и гуры  интер- 
ф еренщ и  съ  кажущ ею ся нормально выходящ ею и зъ  средины поля зрЬ- 
ш я биссекртисою . Это обстоятельство было однимъ и зъ  главны хъ осно- 
ванш  считать слюды частью  ромбическими (ясно двуосныя съ  довольно 
болынимъ угломъ оптическихъ осей), частью  гексагональны ми (дитри- 
гонально-скаленоэдрическаго вида симметрш ), которы я, по п ричи не 
весьма малаго угла между опт. осями, казались одноосными. П лоскость 
опт. осей иногда бы ваетъ перпендикулярна, а иногда параллельна 
плоскости симметрш  Ь, почему различаю тъ слюды 1-го рода, у  кото ­
ры хъ р >  v, и 2-го рода, у  которы хъ р <  v  (ф иг. 334 и 335, гд е  стрелки  
показы ваю тъ направлеш е плоскости оптическихъ осей). Это направлеш е 
обязательно должно или пересекать  подъ прямы мъ угломъ лучъ  ф игуры  
удара, которы й идетъ  параллельно плоскости симметрш  b (слюда 1-го 
рода, ф иг. 334), или должно быть ему параллельно (слюда 2-го рода,
ф иг. 335). Н а этом ъ основанш  можно различать между собою обе 
группы  слюдъ, равно какъ направлеш я М  и  Ь. Л учъ  ф игуры  удара, 
идущ ш  параллельно последнему н аправленш , т. е. располагаю щ ш ся 
параллельно или перпендикулярно къ  плоскости оптическихъ осей и 
сделанный на обЬихъ ф и гурахъ  более длиннымъ, назы вается харак­
терною лишею ijdapa. Л иш и удара, ндуиця параллельно М, составляю тъ 
съ н ап р ав л етем ъ  п л о с к о с т и  оптическихъ осей уголъ въ 60" (слюда 
2-го рода) или въ 30° (слюда 1-го рода).
Кроме спайны хъ плоскостей по с, М  и Ь, въ слю дахъ сущ ествую т!, 
ещ е плоскости наиболее легкаго отделеш я частицъ, которы я обнару- 
живаю тъ хар актер ъ  плоскостей скольж еш я и часто и м ею тъ въ пла-
Фнг. 336. Фиг. 337. Фиг. 338
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стинкахъ  слюдъ большое развитее. Эти плоскости косо прилегаю тъ 
къ  3-му пинакоиду с по трем ъ н ап р ав л етям ъ , составляю тъ съ  нимъ углы 
около 113° и являю тся параллельными плоскостямъ С и р  (ф иг. 336). Эти 
посл-Ьдшя, при принятом ъ для слюды отнош ен)и осей (см. ниж е кристал­
лограф ическое описаш е отдельны хъ видовъ группы  слюдъ), им ею тъ 
следую нце знаки: С = (1 3 3 )  и р =  (102). П ри одновременномъ развитш , 
таю я плоскости даю тъ форму очень похожую на ромбоэдръ, поляр­
ные углы  котораго притуплены  граням и пинакоида (с). Плоскости 
эти  не представляю тъ собою, однако, первоначальны хъ плоскостей 
о гр ан и ч е т я , но всегда появляются въ  таблицахъ слюды впосл’Ьдствш, 
благодаря давленпо. Он* отличаю тся отъ  кристаллическихъ плоско­
стей своимъ ж илковаты мъ сл о ж етем ъ , при  чемъ ж илки  располагаю тся 
параллельно ребрам ъ С/с и р/с, и  н ередко  проникаю тъ въ массу та- 
блицъ слюды, какъ  это показы ваетъ ф иг. 338. В стречаю тся эти  пло­
скости только въ такихъ  слюдахъ, которы я являю тся вросш ими въ 
горныя породы, а след, многократно подвергались различны м ъ давле- 
ш ям ъ со стороны  окруж аю щ ихъ породъ, и никогда не наблюдаются 
въ кристаллахъ наросш ихъ и соединенны хъ въ друзы , которы е не 
могли подвергаться подобному механическому действие. Н а п р а в л ет е  
плоскостей скольж еш я можно получить на плоскости наисоверш енной 
спайности подобнымъ же образомъ, какъ  и направлеш я несоверш ен­
ной спайности по М  и Ь, если полож ить спайную  пластинку, выбитую  
по с, на что-либо мягкое и надавить на нее ш ти ф ти ком ъ  съ  закруг- 
леннымъ концомъ. П ри этомъ получается ш естилучевая звезда р, очень 
похожая на ф и гу р у  удара, но повороченная относительно нея на 30° 
(фиг. 336). Л учи ея и дутъ  по н ап р ав л етям ъ  плоскостей р и С и п ер ес ек а ­
ются между собою, какъ  и лучи звезды  а, подъ углами около 60°. Ф игура (3, 
въ противоположность ф и гу р е  удара а, назы вается фигурою давлемл; она 
точно такъ  же мож етъ служить для кристаллограф ической  ор1енти- 
ровки пластинъ слюды неправильнаго о гр ан и ч е т я . П оложеш е ея отно­
сительно плоскости оптическихъ осей понятно само собой и зъ  выше- 
сказаннаго. Двойники нередки . Они бываю тъ образованы по р азл и ч ­
нымъ законамъ, которы е въ различны хъ видахъ группы  слюдъ повто­
ряю тся одинаковы мъ образомъ. По одному закону оба неделимы я 
им ею тъ общую наисоверш енную  спайность с и  общее ребро М/с. Д вой­
никовою плоскостью  служ итъ плоскость перпендукулярная къ  (001)(с), 
проходящ ая черезъ  ребро М/с. Больш ею  частью  неделимыя сростаю тся 
по плоскостямъ перпендикулярны мъ к ъ  с, так ъ  что спайныя плоско­
сти безъ переры ва переходятъ и зъ  одного неделимаго въ другое. Та- 
Kie двойники познаю тся за двойники, безъ  всякихъ изследованш , 
только при правильномъ ограниченш  неделим ы хъ (фиг. 339); при  не- 
правильномъ же ограниченш  двойниковое образоваш е познается въ 
параллельномъ поляризованномъ св ете , гд е  одно неделимое показы ­
ваетъ  полное у г а с а т е  лучей, въ то время какъ  другое остается еще 
светлы мъ. П ри обороте пластинки на 60° становится темнымъ второе 
неделимое, а первое, напротивъ, осветляется. При этомъ р езк о  вы- 
ступаетъ  л и т я  с р о с т а т я  неделимыхъ, часто представляю щ аяся весьма 
сложною и отнюдь не параллельною ребру М/с. Плоскость оптиче­
скихъ осей въ одномъ неделимомъ составляетъ съ таковою же пло-
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скостью въ другом ъ уголъ около 60°; л и и in  удара въ обоихъ нед'Ьли­
мыхъ взаимно параллельны. Если ко второму неделимому приростаетъ  
третье, то получается тройникъ . Н ередко  въ подобныхъ тройникахъ  
неделимыя проростаю тъ черезъ  ц ен тръ  и образую тъ формы, и зобра­
женный на фиг. 342, гд е  полоски, параллельный длинной д1агонали 
ромба, образуемаго плоскостью  М, представляю тъ собою двойниковые 
швы (границы), вдоль которы хъ неделимыя располагаю тся перисто. 
И ногда оба неделимыя сростаю тся по плоскости с; въ  таком ъ случае 
въ спайныхъ пластинкахъ перемежаю тся два неделимыя съ различною  
opienTnpoBKOK), взаимный н ап р ав л етя  которы хъ т а т я  же, какъ  и въ 
предыдущ емъ случае. П ри таком ъ сростанш  полное у г а с а т е  лучей 
въ параллельномъ поляризованномъ с в е т е  не и м еетъ  м еста ни при 
какомъ азим уте, а въ  сходящ емся с в е т е  две  системы лем нискатъ пе- 
ресЬкаю тся, соответственно направлеш ям ъ плоскостей оптическихъ 
осей, подъ угломъ въ 60°. П ри сростанш  плоскостями с м огутъ такж е 
образоваться тройники.
Д ругой родъ двойниковъ находится въ связи  съ плоскостями 
ск о л ьж етя . Д войниковой плоскостью ту т ъ  является грань С или р; у 
обоихъ неделим ы хъ плоскости с пересекаю тся подъ углами 2 Х  113° =  
=  226° или 134°. С р о с т а т е  происходитъ обыкновенно таким ъ обра­
зомъ, что ко всегда узком у второму неделимому приростаетъ  третье, 
въ полож енш  перваго недёлимаго, так ъ  что въ  направленш  линш  да- 
в л е т я  образуется прямолинейная лестница, изображ енная въ попереч- 
номъ р а з р е з е  на ф иг. 340. Н а прямолинейномъ продолж енш  подобной
лестницы  таблицы  слюды часто разделяю тся по плоскостямъ, кото­
рыя по своимъ свойствамъ и полож енш  вполне соответствую тъ выше- 
описаннымъ плоскостямъ ск о льж етя ; при  этомъ узкое среднее н ед е­
лимое соверш енно обращ ается въ  с к о п л е т е  более или м енее тонкихъ 
волоконъ. Подобные ступенчаты е двойники, какъ  и  находягщеся съ 
ними въ связи плоскости ск о л ьж етя  по г,  и р, встречаю тся всегда 
только въ таки х ъ  таблицахъ слюды, которы я являю тся вросш ими въ 
горныя породы. К ром е этихъ  ступеней, въ томъ же самомъ направле- 
нш , т. е. параллельно лучамъ ф и гуры  удара, на плоскостяхъ с часто 
наблюдаются прямолинейны я т о н т я  складки или более или м енее гр у ­
бые ш трихи (ф иг. 341). Складки или полоски располагаю тся перпенди­
кулярно къ  ребрам ъ М/с и b/с и, если наблюдаются по всем ъ этимъ
Фиг. 339. Фиг. 340. Фиг. 341. Фиг. 342.
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н ап р ав л етям ъ , и дутъ  такъ , что полоски перпендикулярны я къ Ь протя­
гиваю тся черезъ  всю пластинку, тогда какъ  полоски перпендикуляр­
ныя къ  М  бываю тъ б. ч. коротки  и не достигаю тъ, въ  направленш  
короткой  д1агонали ромба, плоскостей М, а р е зк о  пресекаю тся п о­
лосками, перпендикулярны ми къ  Ь, так ъ  что здесь получается перистая 
ш триховатость, не находящ аяся ни въ  какой связи съ  двойниковымъ 
о б р азо в атем ъ . Что у  слюдъ мож етъ образоваться подобная же п е­
ристая ш риховатость вследств1е двойниковаго о б р азо в атя , то объ этомъ 
было сказано выше (фиг. 342,).
Л и т е р а т у р а :  R a m m e l s b e r g ,  Wied. Ann. Bd. 9. B a u e r ,  Pogg. Ann. 138. 1869. 
Zeitschr. der deutsch. geol. Ges. 1874. Sitzungsber. Berl. Ak. 1877. T s c h e r r a a k ,  Sitzgsber. 
Wiener Ak. Bd. 76 . 1877. u. 78. 1878; Zeitschr. f. Kryst. II. 1878. S. 14 u. III. 1879. S. 122. 
R e u s c h ,  Sitzgsber. Berl. Ak. 1868. 1869. 1873. N. K o k s c h a r o w ,  Materialien. VII. VIII. 
F. W. C l a r k e ,  Am. Journ. Bd. 32, 34, 38; Am. Chem. Journ. 10; Bull. U .S. Geol. Survey, 
Nro 42, 55, 60, 64, 1886 no 1890. L a s p  e y r e s ,  Zeitschr. f. Kryst. XVII. 1890, 541. Ba u m-  
h a u e r, ibid. XXXII, 1899, 164. H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen an versch. Stellen. Z s с h i m- 
m e r, Diss. Iena. 1898.
Н иж еследую щ ая таблица показы ваетъ  связь меж ду химическимъ 
составомъ главнейш ихъ представителей группы  слюдъ. К ъ  нимъ п р и ­
соединяется ещ е довольно больш ое число другихъ  минераловъ, которые 
частью  отличаю тся отъ  первы хъ весьма мало, а частью  представляю тъ 
продукты  и х ъ  в ы в Ь тр и в атя . В се они м огутъ быть отнесены  къ  ни­
ж еследую щ ей систем е осей:
а : b : с = 0 , 5 7 7 4 : 1  : 2,217; ,3 =  95°3'.
Рядъ мусковита (щ елочныя слюды).
(Не содержатъ никакихъ двуатомныхъ металловъ).
Калгевыя слюды:
М усковитъ: Ht K 2AlKSi60 2i.
Ф енгитъ: Н ,А 2Л/45/в0 24.
Натровыя слюды:
П арагонитъ: Н^Ма2А1ъSie0 2i.
Литиновыя слюды:
Л епидолитъ: H 2K 2Li2AlAS i f i 2(SF2.
Ц инвальдитъ: H 2K 2Li2Alt SieOi9Ft  -f  FetiSiaOi2.
ПоследнШ  составляетъ переходъ къ
Ряду бютита (магнез!альныя слюды).
(Содержатъ не одну магнезпо, а всегда вмпстп съ щелочами).
Б ю ти тъ : H1K,lAIeSihOii +  M gi2Sie0 2i.
Флогопитъ: H2K lAti Sia0 20F2 +  M gl2Sie0 2i.
Молекулы смеш иваю тся въ различны хъ пропорщ яхъ; равнымъ 
образомъ, отнош еш е между щелочами и водородомъ. точно так ъ  же 
со д ер ж ате  F  оказы вается не всегда одинаковымъ, a Mg и А1 нередко 
замещ аю тся, какъ  объ этомъ было сказано выше, болыиимъ или мень- 
шимъ количествомъ Fe. Н 20  начинаетъ  вы деляться только при  тем ­
пературе краснаго калеш я.
Кал1евая слюда (мусщвитъ), Сист. моноклинная. Кристаллы, имею пце 
видъ тонкихъ или толсты хъ пластинъ, а иногда и остры хъ бипирамидъ, 
встречаю тся довольно часто, но ред ко  бываю тъ удобоизмеримы. Они 
являются частью  наросш ими, а частью  вросшими. Одинъ такой  на- 
росш ш  кристаллъ изображ енъ на ф иг. 343. М  —  (110); М /М  =  120°1Г; с—  
= (0 0 1 ); М/с — 94°24'; иногда наблюдается « /= (111), грани которой п ри ­
тупляю тъ задш я верхш я и передш я ниж ш я ребра М/с; с/т =  98°21': 
второй пинакоидъ b =  (010) притупляетъ боковыя ребра М/ М,  а 
встречаю нцяся иногда призмы 1-го рода ребра с/b. И зъ  этихъ  угловъ 
вычисляется отнош еш е: а : Ь : с = 0 ,5 7 7 4  : 1 : 2,217; |з =  95°5'. Во врос­
ш ихъ кристаллахъ, напр., въ бипирамидальномъ кристалле, изобра- 
женномъ на ф и г. 344, грани бываю тъ ш ероховаты  и часто не дозво- 
ляю тъ определить себя съ  точностью . Н а одномъ таком ъ кристалле
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Фиг. 343 . Ф иг. 344.
изъ  гранита И льм енскихъ горъ  на У рале, кром е плоскостей М, т., 
Ъ и с, наблюдаются ещ е плоскости о =  (111) и одной призмы 1-го 
рода г, зн акъ  которой съ  точностью  не определенъ. Двойники 
съ взаимно параллельными плоскостями наисоверш енной спайности 
встречаю тся весьма часто (см. выше). Р азделеш е по жилковатымъ 
плоскостямъ скольж еш я и ступенчаты е двойники по этим ъ же 
плоскостямъ наблюдаются такж е довольно часто; равнымъ образомъ, 
встречаю тся н еред ко  ромбоэдрическаго вида куски, подобные тем ъ, 
которы е изображ ены  на ф иг. 336 и 338 (стр. 303), и наблю дается тон­
кая складчатость или ш триховатость, изображ енная на ф иг. 341 
(стр. 305). Фигуры удара и давлеш я и м ею тъ выш еописанны й характеръ . 
К роме кристалловъ, кал1евая слюда встречается  въ сплош номъ виде и 
вкрапленною, въ  индивидуальны хъ массахъ и въ скорлуповаты хъ, че- 
ш уйчаты хъ и сланцеваты хъ аггрегатахъ . Кал. слюда образуетъ  весьма 
часто псевдоморфозы , главнейш е по ф о р м е такихъ  минераловъ, кото­
рые содерж атъ въ составе своемъ А120 3, какъ  то: по корунду, орто­
клазу, бериллу, корд1ериту (ср. пинитъ), дистену, андалузиту, топазу,
*
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скаполиту (микарель), гранату , везув1ану, пироксену, амфиболу, не­
ф елину (гизекитъ  и либенеритъ) и проч.
Сп. по (001) въ  высокой степени соверш енства, а по (110) несо­
верш енная. М инералъ м ягкш  и въ  тонкихъ пластинкахъ упругогибкш . 
Тв. =  2...3. Уд. в. =  2,76...3,1. Б езц ветен ъ , но чащ е белаго  цвета, съ 
различны ми оттенкам и: желтоватымъ, с_1>роватымъ, зеленоваты мъ и
красноваты м ъ. Темные ц вета  наблю даю тся весьма р ед к о  (отличге отъ 
бютита). П леохроизмъ обнаруж ивается въ  слабой степени. Блескъ 
металловидно-перломутровый. П розрачность въ различны хъ степеняхъ. 
Двойное лучепреломлеш е отрицательное и  сильное. П лоскость опт. осей 
перпендикулярна къ  плоскости симметрш , след. идетъ  параллельно 
длинной д!агонали призмы М. Т аким ъ образомъ, кал!евая слюда будетъ 
всегда слюдою 1-го рода (фиг. 334, стр. 302). О страя биссектриса не 
вполне нормальна къ  третьем у пинакоиду с, но наклонена назадъ нодъ 
угломъ около 2°. Д вуосность всегда выраж ается съ большою ясностью, 
почему кал1евая слюда назы вается такж е двуосною слюдою, въ  противо­
положность магнез1альной, которая иногда каж ется оптически-одно- 
осною. У голъ  оптическихъ осей непостояненъ, но всегда великъ: 
2Е =  65°— 85°; р >  v. Хим. составъ весьма непостояненъ, а потому 
дать общую ф ормулу для всЬхъ кал!евыхъ слюдъ едва ли возможно. 
П -ръ Г. Ч е р м а к ъ  составъ собственно мусковита вы раж аетъ такъ: 
FIiK2AlaSie0 24. Вообще кал1евыя слюды содерж атъ отъ  45 до 50% Si02, 
отъ  30 до 37%Л120 3 и отъ  8 до 12% щ елочей, преимущ ественно К 20 ,  
н екоторая часть котораго зам ещ ается иногда N a20; сверхъ того, въ 
нихъ находится немного MgO, FeO и F. Такъ, напр., ж елтоватая слюда 
съ  острова Утё (Ш вещ я) содерж итъ: 45 ,755 /02, 35,48A l2Os, 1,86Fe20 3, 
0,Ъ2МпО, 0,42MgO, 10,36К 20 , l,58N a20 ,  2,50Н 20  и 1,32F. Н екоторы й 
кал1евыя слюды, особенно и зъ  Саксонскаго Руднаго кряж а, содер­
ж атъ  несколько более (до 52% )Si02 (фетитъ), так ъ  что предпола- 
гаю тъ въ нихъ изоморфную  см есь выш еупомянутаго си ликата съ си- 
ликатомъ, соответствую щ им ъ лепидолиту (см. ниже).
Во в сех ъ  кал. слюдахъ вода начинаетъ вы деляться только при 
тем пературе краснаго калеш я. Пр. п. тр. кал. слюды плавятся съ боль­
шею или меньшею легкостью  въ  непрозрачное стекло или белую  
эмаль. НС1 и  H 2SOt на нихъ не действую тъ. В ы в ет р и в ат ю  подвер­
гаю тся очень мало.
Кал. слюды принадлеж ать къ  числу весьма распространенны хъ 
минераловъ и принимаю тъ большое y n a c T i e  въ строенш  коры  земного 
ш ара, начиная съ древнейш ихъ плутоническихъ породъ. Онгь отсут- 
ствуютъ только въ породахъ вулканическихъ. Въ тесном ъ см еш ен ш  съ по- 
левымъ ш патомъ, кал. слюда нередко  является какъ  сущ ественная со­
ставная часть многихъ гранитовъ, гнейсовъ и слю дянаго сланца. Въ 
подчиненномъ виде она находитъ себе место въ  н еко то р ы х ъ  cieHH- 
тахъ, дю ритахъ  и порф ирахъ, равно какъ  во многихъ сланцахъ (таль­
ковомъ, хлоритовомъ и проч.) и, наконецъ, въ н екоторы хъ  осадочныхъ 
породахъ. К ром е сложныхъ горны хъ породъ, въ которы хъ кал. слюда 
находится, так ъ  сказать, въ дробномъ разделенш ,— она н ер ед ко  в стр е ­
чается отдельны ми пластами и жилами. Въ числе минераловъ, сопро- 
вождаю щ ихъ кал. слюду, особенно зам ечательны  прекрасны е кристалЯ к
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ортоклаза, альбита, дымчатаго горн аго  хрусталя, турмалина, андалу­
зита, ш анита и проч. М естности, особенно зам *чательны я по нахожде­
ний въ нихъ хорош ихъ образцовъ ка.щевой слюды, будутъ сл*дуюидя: 
С-тъ Г оттардъ , островъ Утё, Фалунъ, Корнваллисъ, граф ство  Нью- 
Гампш иръ, а такж е штать? Мэнъ, М ассачузеттъ, Нью-1оркъ, К оннекти­
ку та , П енсильваш я и М эрилэндъ. В ъ Р оссш  отличными ш туф ам и  ка- 
л!евой слюды, заклю ченной въ гран и т* , славятся: дер. А лабаш ка на 
Урал*, И льм енсш я горы  (на восточной сторон* И льменскаго озера), 
берега р * к ъ  Слюдянки и Онона (въ Н ерчинском ъ округ*), Тункинсш я 
горы (отрогъ  Саянскаго кряжа), С оловетскш  островъ и мысъ К анинъ 
(на Б *лом ъ мор*), Кимито и островъ Олёнъ (П аргасъ) въ Финляндш. 
Кал. слюды р*дко встр*чаю тся въ рудны хъ м *сторож деш яхъ, наир., 
въ Рудномъ кряж * (жилъбертитъ).
Употреблеже. Болы ш е листы кал1евой слюды употребляю тся въ 
окнахъ вм*сто стеколъ (русское стекло, мусковитъ). Благодаря своей 
прозрачности  и тугоплавкости, листочки  ея и дутъ  для закры ваш я 
отверстш  въ плавильныхъ печахъ, при устройств* лампъ, такж е для 
укр*плеш я объектовъ  подъ микроскопомъ и  проч. Р астертая  въ  тонкШ  
порош окъ, обработанная соляною кислотою  и потомъ промы тая слюда 
употребляется для приготовлеш я парчевы хъ красокъ  и т. наз. слю­
дяной бронзы.
Ф уи си тъ  (хромовая слюда) есть мелкочешуйчатый изумруднозеленый муско­
вита, содержаний до 4°/» Сг20 3, изъ  жидъ, проходящихъ въ гнейсахъ Ш варцен- 
штейна въ Тироле, и зъ  дачъ Сысертскаго завода на Урал*, где онъ находится 
на хромистомъ жел’Ьзняк'Ь. Сюда же можно отнести авалитг, представляющш собою 
очень богатый хромомъ и смешанный съ кварцемъ мусковитъ. Дамуритъ есть 
б^лый, плотный или тонкочеш уйчатый мусковитъ, составляющей маточную породу 
ставролита Ъ ъ  Б ретани . Съ нимъ очень сходенъ марюрсдитъ изъ  Грейнера к  дру­
гихъ мЬстъ Т ироля, который содержитъ примись парагонита и Маргарита. Онк&зипъ 
есть светлозелены й или буроватый фенгитъ изъ Тамвега въ Зальцбурге. К ъ нему 
весьма близокъ плотный агальмагюлитъ изъ Оксенкопфа, близъ Ш варценберга, въ 
Саксонш; точно такъ же некоторые образцы кптайскаго агальматолита (Bildstein) 
имЬютъ составъ очень сходный съ составомъ мусковита (сравни жировикъ и 
пирофиллитъ). Серицитъ есть калиевая слюда, похожа# на талькъ и встречающаяся 
въ некоторыхъ слюдяныхъ сланцахъ (серицвтовый сланецъ), особенно на Таунусе 
(L as ре у re s , Zeitschr. f. Kryst. Bd. IV). Подобная же слюда находится въ гранит*, 
назы ваемом! протогиномъ, В7. Альиахъ. Баритовая слюда (Ъллахсритъ) есть белый 
тонкочеш уйчатый мусковитъ съ 5—6®/о ВаО, встречающшся, вместе съ хлоритомъ, 
въ Пфичтале въ Тироле.
Натровая слюда (параюнитъ)  и зв*стна до сихъ поръ только въ 
тонко-чеш уйчаты хъ б^лы хъ и мало блестящ пхъ аггрегатахъ , отд*ль- 
ные листочки  которы хъ показы ваю тъ большой уголъ оптическихъ 
осей. Хим. составъ, по мн*нда П -ра Г. Ч е р м а к а ,  вполн* аналогиченъ 
составу кал1евой слюды и мож етъ быть вы раж енъ формулою: 
Я 4Л^д2^ / в5/в0 24. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  2,78. Пр. п. тр . плавится съ тру- 
домъ. Я 25 0 4 разлагается. О бразуетъ, въ  вид* парагонитоваго сланца, 
маточную породу ставролита и ю ан и та въ гор*  Камш оне, близъ Файдо, 
въ Тессинскомъ кантон*, на южномъ склон* С-тъ Готтарда; въ совер­
ш енно плотномъ вид* п арагон и та встр*чается въ Ц иллертал* въ Ти- 
рол*, какъ  маточная порода лучистаго камня; св*тлозеленаго цв*та
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близъ П реграттена въ П устертале (преграттитъ, съ 1,7%К20 ), такж е на 
остров^ Сира. П арагонитъ  большими массами, въ виде парагонитоваго 
сланца, находится на Верхнемъ озере, въ ш тате  М ичиганъ, и на У рале. 
Б олее N a, ч ем ъ  К, содерж итъ такж е эйф иллит ъш ъ  У ню нвилля въ  Пен- 
сильванш , иредставляю щ ш , подобно маргародиту, см есь мусковита и 
парагонита съ неболыпимъ количествомъ М аргарита. Я блочнозеленый 
коссаитъ и зъ  Ш емонта есть плотный парагонитъ.
Литиновая слюда (литюнитъ). Литиновыя слюды частью не содер­
ж атъ  въ себе Ее (лепидолитъ), а частью  содерж атъ Fe (цинвальдитъ). 
Составъ ихъ  вы раж ается не вполне одинаковыми ф ормулами. Р асп ро­
странеш е этихъ  слюдъ довольно ограничено.
Л[и т е|р а т у р а .  B a n m h a u e r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. III.
Лепидолитъ. Кристаллы, пригодные для и зм ер еш я, до сихъ поръ 
встречены  ещ е не были. Л епидолитъ находится обыкновенно въ  виде 
ш естигранны хъ табличекъ или листочковъ, редко  правильнаго очер- 
таш я, сущ ественныя ф изичесгая свойства которы хъ не отличаю тся отъ  
таковы хъ же свойствъ кал!евой слюды. Ц в етъ  белы й, розовы й или 
персиковокрасный (отъ присутств1я незначительнаго количества Мп), 
такж е зеленый. Уд. в.=2,8 ...2 ,9 . Слюда 1-го рода; р>г/. У голъ оптическихъ 
осей довольно великъ; 2Е — 50°— 70°. Дв. лучепреломлеш е отрицательное. 
Хим. составъ мож етъ быть вы раж енъ приблизительно такою  ф орм у­
лою: H 2K 2L i2A lt Si9O20F2, гд е  часть О зам ещ ается F, а часть щ елочей 
всегда н екоторы м ъ количествомъ Н; отнош еш е между количествами 
К  и Li не постоянно. С о д ер ж ате  S i0 2 въ лепидолите всегда более, 
чем ъ  въ цинвальдите. Л епидолитъ и зъ  Paris, въ  ш та те  М энъ, и м еетъ  
такой составъ: 50,39S i0 2, 28,19А120 3, \2 ,М К 20 ,  5,O8Z./20 , 5 ,1 5 F h  2 ,3 6 # 20 . 
Плавится легко въ  белую  эмаль, не действую щ ую  на магнитную  
стрелку. Кислотами разлагается только после плавлешя. К ром е боль- 
ш ихъ таблицъ, встречается обыкновенно въ мелколистоватыхъ и зер ­
нисты хъ аггрегатахъ  розоваго, белаго, сераго  или зеленоватаго цвета. 
Лучш1я месторож деш я лепидолита: Х урсдорф ъ  около П енига въ  Са­
ксонш  (вм есте съ литинисты мъ турмалиномъ), островъ Эльба, ш татъ  
Мэнъ; на У рале: деревни А лабаш ка, Ю жакова и Ш айтанка; во в сех ъ  
этихъ  м естахъ  лепидолитъ находится въ гр ан и те  и въ трехъ  послед- 
нихъ м естностяхъ  сопровождается альбитомъ, турмалиномъ (различ 
ныхъ цветовъ), топазомъ, берилломъ и проч.; съ  тем и  же минералами 
онъ встречается  въ Борщ овочномъ кряж е, по берегамъ р е к и  У рульги, 
въ Восточной Сибири. Сплошные аггрегаты  известны  близъ Розены  
въ  Моравш, б. ч. розоваго цвета, гд е  встречаю тся довольно большими 
массами, служащ ими предметомъ эксплоатацш  для получеш я литино- 
выхъ препаратовъ; на острове У те (близъ Стокгольма) — зеленоватаго 
цвета; въ кирхш пиляхъ Сомеро и К уортанъ  въ Финляндш и проч.
Коокеитъ есть лепидолитъ, образовавш ш ся вследсп и е разлож еш я т 
литш -содерж ащ его турмалина изъ  Paris и Геброна въ ш та те  Мэнъ (Сев. 
Америка).
Цинвальдитъ. Ц инвальдитъ является въ ясно-образованны хъ кри ­
сталлахъ, им ею щ ихъ видъ ш естигравны хъ таблицъ, съ  ясною  спай­
ностью по третьем у пинакоиду. Обыкновенно эти  таблицы разделяю тся 
шестью системами ш триховъ, перпендикулярны хъ къ сторонам ъ ш е­
стиугольника, на ш есть полей, им ею щ ихъ ф и гу р у  равнобедренны хъ 
трехугольниковъ, и  представляю тъ собою не что иное, какъ  пророспйе 
другъ  друга тройники  съ общ имъ для всех ъ  неделимы хъ третьим ъ 
пинакоидомъ (фиг. 341). Х отя углы  кристалловъ цинвальдита и не опре­
делены  вполне точно, тем ъ  не менее, они оказываю тся весьма близ­
кими к ъ у гл ам ъ  мусковита. Тв. = 2 ,5 .  Уд. в. =  2,95...3,19. Ц инвальдитъ 
принадлеж итъ къ  слюдамъ 2-го рода, р <  v. У голъ опт. осей весьма 
непостояненъ и и зм еняется отъ  н ескольки хъ  градусовъ до 50°. Б ед н ее  
лепидолита кремнеземомъ. но содерж итъ ж елезо. Хим. составъ не 
вполне постояненъ. Ц инвальдитъ можно разсм атривать какъ  см есь 
двухъ силикатовъ: Н 2К 2Ы 2А 1^{60 19Р  и Fel2Sie0 2i (около 20%). Пр. п. тр. 
окраш иваетъ пламя въ  красны й ц ветъ  и  легко сплавляется въ  темный 
слабо м агнитны й ш лакъ. Кислотами разлагается. Н аходится, въ виде 
наросш ихъ и соединенны хъ въ друзы  кристалловъ, въ оловянныхъ 
месторож деш яхъ Корнваллиса и Цинвальда (весьма богатая ж елезом ъ 
разность и зъ  последней м естности  носитъ назваш е вороньей слюды). 
Ц инвальдитъ является иногда въ виде прим еси  въ нЬкоторы хъ гра- 
нитахъ, напр,, въ Ф ихтельгебирге.
К ъ цинвальдпту относится темнозеленый крюфиллшпъ, изъ  Рокпорта въ Мас- 
сачузетте, содержащш до 53,57°/о S i0 2. Полилшпюнить, изъ К ангельдлуарзука въ 
Гренландш, почти не содержитъ железа. Этотъ минералъ, повидимому, самый 
богатый кремневою кислотою ( 5 9 и з ъ  в с Ь х ъ  представителей группы слюдъ, 
почти мвЩенликмч,. ^ly.
Роскоэлитъ. Является въ листоватыхъ массахъ, очень похожихъ на слюду, 
которыя образуютъ звездчатые аггрегаты. Сп. по одному направленш  весьма 
совершенная. Тв. =  1. Уд. в. =  2,33. Ц ветъ темнозеленый или зеленоватобурый. 
Блескъ перломутровый, склоняющшся къ металлическому. Дв. лучепреломлеш е 
сильное. Оптически отрицателенъ. Острая биссектриса нормальна къ  плоскости 
спайности, а пл. опт. осей перпендикулярна къ  длиннымъ ребрамъ четырехуголь- 
ныхъ таблицъ; ь v. Хим. сост.: анализъ Г е н т а  далъ следуюпце результаты:
47,69570,. 22,02ГД (частью К20 8) 14,10 .-!/,03, 2,00MgO, 1,67FeO, 7,59tf20, следы СаО и 
NaO и 4,96 потери при прокаливанш. Этотъ минералъ, называемый также вакадгевою 
слюдою, находится въ трещ инахъ порфира въ золотомъ руднике близъ Granit 
Creek, Eldorado Со, въ  Калифорнш.
Магнез1альная слюда. (бютитъ). Сист. моноклинная. П очти всегда 
бываетъ окраш ена въ  темные ц вета  — бурый или буроватозелены й, 
а потому легко отличается отъ  кал1евой или литиновой слюды, окра- 
ш енны хъ почти постоянно въ светлы е цвета. В прочемъ, некоторы й 
магнез1альныя слюды бываю тъ окраш ены  въ  таш е же светлы е ц вета , 
какъ  и м усковитъ. И ногда бю титъ  встречается  въ  превосходно 
образованны хъ кристаллахъ, но б. ч. находится въ  виде пла- 
стинъ или таблицъ неправильнаго очертан1я, о строенш  которы хъ 
было уж е сказано при  предварительномъ описанш  группы  слюдъ. 
В се магнез!альныя слюды оптически двуосны, но уголъ опт. осей 
почти всегда очень малъ, въ  среднемъ около 15°; только въ р ед ки х ъ  
случаяхъ онъ бываетъ значительно больше, достигая максимумъ
56°. И ногда оптичесш я оси почти  совпадаю тъ, и такие экземпляры  к а ­
ж утся оптически-одноосными. По малому углу  между опт. осями можно 
легко отличать светлоокраш енную  магнез1альную слюду отъ  муско­
вита. Въ преж нее время все магнез!альны я слюды принимались за 
одноосныя, почему, въ  противополож ность ясно двуосны мъ кал1евымъ 
(и литиновымъ), о н е  назывались „одноосными слю дами“ . К огда впо- 
следствш  было доказано, что некоторы й  магнез!альныя слюды опти- 
чески-двуосны, стали назы вать т е  и зъ  нихъ, которы я признавались 
ещ е одноосными, бютитомъ, а несомненно двуосныя флоюпитомъ. Въ 
настоящ ее время эти  назваш я употребляю тся въ другом ъ смысле (см. 
ниже). Относящаяся сюда слюды частью  2-го рода (мероксенъ)-, эти  по- 
следн in встречаю тся гораздо чащ е и у  нихъ р <  v; р еж е наблюдаются 
слюды 1-го рода (аномитъ), у  которы хъ р >  v. Дв. лучепреломлеш е 
всегда отрицательное, и острая биссектриса, леж ащ ая въ  плоскости 
симметрш , почти перпендикулярна къ  плоскости наисоверш енной 
спайности. Во в сех ъ  магнез1альныхъ слю дахъ находится кали вм есте 
съ  магнез1ею, которая всегда отчасти , а иногда и вполне зам ещ ается 
FeO, равно какъ  часть Al20 3— Fe20 3 (желгьзная слюда, лепидомеланъ). Въ 
настоящ ее время, по полож енш  плоскости оптическихъ осей, по составу, 
образу нахож деш я и проч., различаю тъ следую пдя разновидности  маг- 
нез1альной слюды:
Бютитъ ( в ъ  п о л н о м ъ  с м ы с л е  с л о в а ) .
П реимущ ественно на основанш  отнош еш я щ елочей къ  водороду 
въ  первомъ ниж еприведенномъ силикате, а такж е частью  на основанш  
содерж аш я ж елеза  во второмъ, съ  химической точки  зр е ш я  разли ча­
ю тъ три  разновидности, которы я частью  обнаруж иваю тъ и различны я 
оптичесш я свойства:
Аномитъ: H 2K 2AlKSi60 2.-\-(M g , Fe)l2 Sie0 2, (сл. 1-го рода).
М ероксенъ: Ha~KsAleS L 0 ^  +  (Mg, Fe)t2 Si'O.^ (сл. 2-го рода).
Лепидомеланъ: HAK2AlaSi^02K +  (Fe, M g)i2 Sie0 2i (сл. 2-го рода).
Флоюпитъ (богаче содерж аш емъ S i0 2 и F, ср. стр. 315).
Мероксенъ встречается  иногда, главнейш е въ  вулканическихъ вы- 
бросахъ Везув1я, въ виде мелкихъ кристалловъ, съ блестящ ими плос­
костями, кри сталлограф ически  изследоваш я которы хъ и послужили 
основаш емъ наш ихъ познаш й о кристаллическихъ ф орм ахъ слюды 
вообще, так ъ -к акъ  эти  кристаллы  суть  почти единственные и зъ  
всехъ , по c i e  время й звестны хъ , которы е допускаю тъ точны я и зм е­
реш я. Въ преж нее время, вслед C T B ie известной  группировки  плос­
костей, благодаря величине угла призмы  почти  въ 120° и вследств1е 
наблю давш ейся въ некоторы хъ кристаллахъ каж ущ ейся одноосности, 
ихъ  относили къ  дитригонально-скаленоэдрическому виду симметрш  
гексагональной системы, а потомъ стали относить къ  ромбо-сфеноэдри- 
ческому виду симметрш  ромбической системы. Въ настоящ ее время 
н е т ъ  никакого сом неш я, что они принадлеж ать моноклинной си­
стеме, что вполне подтверж дается, между прочимъ, и  точны ми опти-— 
ческими изследоваш ями. Одна и зъ  обыкновенныхъ комбинацш , наблю-
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дающаяся въ кристаллахъ и зъ  Монте-Сома^л, изображ ена на ф и г. 345, 
а другая на ф иг. 346. о =  (111); w =  ( l l i ) ;  о /о = 1 2 2 °5 0  (спереди); т/т =  
=  120°47' (сзади); с =  (001);о/с =  106°58'; ш/с =  98°41'; 6 =  (010); <>=(011); 
*/с=114°30 '; далее  ^=  (112); * =  (131); г =  (101); =  99°591/2'; г/с =
=  100°0'. О тнош еш е осей такое же, какъ  у  мусковита; |3 =  95°3'. Д вой­
ники таш е же. П лоскости о, т и с, всл-Ьдств1е повторенны хъ ком би­
нацш  съ  с, часто бываю тъ покры ты  горизонтальны ми ш трихами. К р и ­
сталлы, всл-Ьдств1е р а зв и п я  (001), и м ею тъ б. ч. таблицеобразную  н а ­
руж ность и н ередко  округленны я ребра; столбчатые кристаллы , вы тя­
нутые по" вертикальной осп, встречаю тся сравнительно редко . Темно­
бурая и черная слюда въ базальтахъ, п орф ирахъ  и другихъ  массив- 
ныхъ породахъ является б. ч. въ вид* ш естигранны хъ таблицъ, 
ограниченны хъ съ  боковъ плоскостями т и Ь. К ристаллы  являются 
или вросш ими поодиночке, или наросш им и и  соединенными въ друзы. 
М ероксенъ находится такж е въ  сплош номъ виде, въ индивидуализи- 
рованныхъ массахъ, равно какъ  въ зернисто-листоваты хъ и  чеш уй чато- 
сланцеватых!, аггрегатахъ , и какъ  составная часть многихъ кри стал ­
лическихъ силикатовы хъ породъ. Въ м ероксене въ виде микроскопи­
ческихъ вклю ченш  находятся ап ати тъ  и магнитны й ж елезнякъ , а 
такж е различны е микролиты, принадлеж анце главнейш е рути лу  и эпи- 
доту. Сп. по (001) въ  высокой степени соверш енства. С цеплеш е ча- 
стицъ  такое же, какъ  у  мусковита. М ягокъ, иногда почти  хрупокъ; въ 
тонкихъ листочкахъ  упругогибокъ. Тв. = 2 ,5 .. .3 . Уд. в. =  2,8...3,2. П ло­
скость опт. осей параллельна (010), а след., какъ  было упомянуто выше, 
мероксенъ будетъ слюдою 2-го рода, у  которой р <  v. О страя биссек­
триса, имею щ ая зн акъ  —, составляетъ только весьма малый уголъ съ 
нормалью къ  (001). Равны мъ образомъ, и уголъ опт. осей б. ч. малъ; 
но въ н екоторы хъ  случаяхъ онъ превы ш аетъ даже 50°. Ц в етъ  б. ч. 
темный, иногда почти черный, и только въ р ед ки х ъ  случаяхъ бываетъ 
светлозелены й и бурый, даже желтый. Д ихроизмъ (собственно трихро- 
измъ) въ высокой степени; особенно замЬтно различ!е въ ц в е те , если 
см отреть  черезъ  тр етш  пинакоидъ и въ направленш  ему параллель- 
номъ. Хим. составъ обнаруж иваетъ значительны я ко л еб атя . Содержа- 
H ie  S i0 2 колеблется отъ  33 до 40% (сравни ф логопитъ  съ  40—Ab%Si02). 
Согласно проф ессору Г. Чермаку, м ероксенъ можно разсм атривать какъ  
смесь двухъ силикатовъ: Н3К3А1а51в0 21 и (Mg, Fe)i2S L 0 2t. Часто отно- 
ш е т е  этихъ  силикатовъ въ см еси  почти =  1 : 1 ( К : Mg  = 1 : 3 ) ;  но н е­
редко такж е содерж аш е второго силиката, соответствую щ аго оливину,
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меньш е. П ри этом ъ К 20  зам ещ ается иногда частью N a20 ,  M gO— FeO' 
А1гОj—Fe20 3 и некоторое количество F  зам ещ аетъ  О и (ОН); редко  
часть S i0 2 бываетъ зам ещ ена ГЮ 2. Для прим ера приведем ъ резуль­
таты  анализа мероксена изъ  вулканическихъ выбросовъ Монте-Соммы: 
39,305/О2, 16,97Л/20 3, 0,i8F ezOs, 8AbFeO, 21,89MgO, 0,82СаО, IJQ K .,0 , 
0 ,49ЛЦ О , 4,02Н20  и 0 .89F =  101,08. Уд. в. =  2,86. Пр. п. тр. плавится 
б. ч. съ трудом ъ въ  серое или черное стекло; ч ем ъ  ц в е тъ  тем нее, т. е. 
ч ем ъ  больше со д ер ж ате  ж елеза, тем ъ  плавкость мероксена больше. 
Съ флю сами даетъ  ясную  р еа к ц ш  на ж елезо. НС1 дей ствую тъ  слабо, 
но кр еп к ая  H 2SOit при н агреванш , соверш енно разлагаетъ  мероксенъ, 
при осаж денш  белаго скелета кремнезема. П орош окъ даетъ  сильную 
щелочную р еак ц ш . Въ ясны хъ кристаллахъ мероксенъ, кром е Монте- 
Соммы, находится еще въ п устотахъ  другихъ  вулканическихъ породъ, 
напр., въ А льбанскихъ горахъ  близъ Рима, въ А ндернахе, на Л аахер- 
скомъ о зер е  въ  Рейнской П руссш  и проч. Р еж е  встречаю тся кри ­
сталлы въ  древнихъ плутоническихъ породахъ каковы, напр., граниты , 
сиениты, дю риты  и проч., равно какъ  въ гнейсахъ, слю дяныхъ слан­
цахъ и проч. Въ этихъ  породахъ онъ  является обыкновенно какъ  су ­
щ ественная составная часть, въ  виде пластинокъ, чеш уекъ  и листова- 
ты хъ зеренъ, но иногда образуетъ  таблицы весьма значительны хъ раз- 
м еровъ , напр., въ Гренландш , С кандинавш  и на У рале. Н а Урале ме­
роксенъ находится въ И льменскихъ горахъ , где, в м есте  съ  полевымъ 
ш патом ъ и элеолитомъ, образуетъ  Miae-китъ, въ окрестностяхъ  гор. 
Златоуста, около дер. К осой-Бродъ (близъ П оляковскаго завода), гд е  
отдельны я таблицы томбаковобураго ц вета  являю тся вросш ими въ хло­
ритовы й сланецъ, и проч. И звестен ъ  онъ такж е въ известнякахъ  
острова Олёнъ (П аргасъ), въ  Монроэ въ ш та те  Нью-1оркъ, въ Пен- 
сильванш  и во многихъ другихъ  м естахъ . М ероксенъ встреч ается  
иногда одинъ, иногда в м естё  съ аномитомъ, и нередко такж е вм есте  
съ кал1евою слюдою, съ  которою  магнез1альная слюда часто образуетъ  
параллельные сростки, так ъ  что плоскости спайности проходятъ н е­
прерывно черезъ  обе слюды, и ф и гуры  удара въ обеи хъ  взаимно­
параллельны. М агне’пальныя слюды, въ противополож ность кал1евой 
слюде, встречаю тся въ вулканическихъ породахъ (порф ирахъ, базаль- 
тахъ, трахитахъ , андезитахъ), хотя всегда въ неболыиихъ количествахъ 
и въ виде мелкихъ пластинокъ, часто им ею щ ихъ ф орм у правильнаго 
ш естиугольника. М ероксенъ есть самая распространенная разновид­
ность магнез1альныхъ слюдъ.
Л и т е р а т у р а .  H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien 
etc. въ различныхъ М'Ьстахъ и Mem. de l’Acad. de St. Petersbourg, T. 24.
М ероксенъ и вообще магнезиальный слюды выветриваются очень легко. Къ 
такимъ продуктамъ выветриваш я относятся: красный рубеллан», встречаемый въ 
некоторыхъ вулканическихъ породахъ, и черный фохтить въ породахъ гранит- 
ныхъ. Вермикулит», свободный отъ щ елочей, изъ различныхъ местъ Сев. Америки, 
который пр. п. тр. вздувается и искривляется, есть также несколько выветривиийся 
мероксенъ. Н аоборотъ, при выветривапш нЬкоторыхъ минераловъ образуются 
магнезхальныя слюды, которыя и являются въ виде псевдоморфозъ, напр., по форме 
роговой обманки, авгита, дихроита, скаполита, граната и проч.
•
П одъ пменемъ флогопита въ настоящ ее время разумеют!, магнезиальный 
слюды 2-го рода съ наиболыпимъ содержашемъ SiOt и почти свободныя оп> 
/г(40—45°/o 5t’0 2; сравни более бЬдный SiO, мероксенъ (стр. 312), встречающаяся въ 
известнякахъ, доломитахъ и зм4евикахъ. Часто он-Ь имЬютъ красноватобурый 
цв'Ьтъ, но иногда желтый и зеленый, иногда я:е бываютъ почти безцв'Ьтны В ъ кри- 
сталлографическомъ и оптическомъ отношенш онЬ не отличаются отъ мероксена. 
Н е р е д к о  образуетъ каж упцяся гексагональный призмы съ пинакоидомъ. Слюда 
2-го рода, р <  v. Уголъ опт. осей часто равенъ почти 16°. Уд. в. =  2,75...2,97. 
Иногда, вс.тЬдств1е присутствия множества мелкихъ кристаллическихъ иголъ, ко­
торыя располагаются || плоскости с но тремъ направлениям?,, составляющимъ 
углы въ 120°, обнаруживаетъ превосходный астеризмъ, напр., на образцахъ изъ  
Зутъ Вургеса въ Канаде. Флогопитъ находится во многихъ местахъ СЬв. Аме­
рики, въ долин-1; Фасса въ Тироле, близъ Камполонго въ Тессинскомъ кантоне, 
въ Р ецбанш  въ Б анате, на острове Олёнъ (Паргасъ) и проч. ВаО содержитъ т. наз. 
барквый бютитъ изъ Ш елингена въ Кайзершту.тЬ и некоторые друпе флогопиты. 
Къ флогопиту принадлежатъ также: аспидолитг, содержаний № 20  и встречающ ш ся 
въ хлоритовомъ сланце Ц иллерталя, фолидолитг, богатый 6’Ю2, но бедный щелочами 
и А120 г, равно какъ марганецъ - содержания слюды: манганофиллъ, краснаго цвета, 
изъ марганцовыхт, месторожденш Вермланда въ Ш вецш , который содержитъ 
вместо FeO до 2 V /t9/oMnO. М арганцовая слюда оттуда же, содержащая вс.тЬдстгпе 
выв-Ьтриван1я немного Н20 , носитъ назван1е ганофиллита, который некоторые мине­
ралога причисляютъ къ  марганецъ - содержащимъ цеолитамъ.
Аномитъ есть магнезиальная слюда 1-го рода, р >• v, б. ч. 2F. —  12—16°, но по 
остальнымъ признакамъ очень походитъ на мероксенъ. Встречается р4же послЬд- 
няго. Б лизъ  Греенводъ-Ф урнасъ въ штатЬ Нью-1оркъ находится въ виде боль- 
гаихъ темнозбпеныхъ таблицъ, часто съ плоскостями скольжешя и ступенчатыми 
двойниками, равно какъ  въ кускахъ, имеющихъ какъ бы форму ромбоэдров-!, 
(фиг. 336, 338 и 341, стр. 303). И звестенъ также во многихъ другихъ м-Ьстахъ Сев. 
Америки, въ известнякахъ по берегамъ озера Байкала, въ вулканическихъ туфахъ 
Л аахерскаго озера, въ Б ревике и Мерефюрде въ Н орвегш , въ Грецш , въ нефе- 
линовомъ долерите Катценбуккеля вместе съ мероксеномъ, въ гнейсе и порфирите 
Нижней Австрш  и проч.
Иепидомелаиъ (желпзная слюда), чернаго цвета, въ видЬ мелкихъ чеш уекъ, 
очень богатъ FeO и FetOt  и беденъ или соверш енно свободенъ отъ MgO и Л/20 3; 
по остальнымъ признакамъ сходенъ съ магнез1альными слюдами 2-го рода. Ilepc- 
бергъ въ Вермланде въ Ш вецш . Къ леппдомелану надо отнести также некото­
рый магнез!альныя слюды въ гранитахъ и гнейсахъ. Совершенно свободныя отъ 
MgO слюды этого рода носятъ названия аннита и сидерифиллиша.
Маргаритъ (известковая слюда, жемчужная слюда). Въ ясныхъ кристаллахъ не 
встречается. Н аходится въ аггрегатахъ, состоящ ихъ изъ  мелкихъ табличекъ. при- 
надлежащихъ моноклинной системе, просвечивающ ихъ, имеющихъ б. ч. снежно­
белый цветъ и перломутровый блескъ и обладающихъ ясною спайностью по 
одному направленш . П о всемъ этимъ признакамъ маргаритъ очень походитъ на 
слюду; но листочки его не гибки и не упруги , а хрупки и обладаютъ большею 
твердостью. След., въ этомъ отношенш маргаритъ приблиясается къ минераламъ 
группы клинтонита. Тв. =  4,5. Уд. в. =. 2,80...3,10. Дв. лучепреломлеш е сильное. 
Плоскость опт. осей перпендикулярна къ  (010), т. е. какъ у  мусковита, след., 
маргаритъ будетъ слюдою 1-го рода. Острая биссектриса отрицательная и 
не вполне перпендикулярна къ плоскости спайности (001), а наклонена несколько 
назадъ подъ угломъ отъ 6° до 8°- У голъ опт. осей б. ч. довольно великъ; 
но въ иныхъ случаяхъ  почти=0. р<0>. Хим. сост.; H iCaAllSi20 ti. (4,52Н20 , 14,05СаО, 
51,29Л/20 3, 30,145гО2); кромЬ того, всегда содержитъ .Va20  и часто немного MgO и F-. 
Нг0  выделяется только при прокаливанш. П очти не плавится, но пр. п. тр рас­
щепляется. Н аходится въ хлоритовомъ сланце Циллерталдя въ Тироле, близъ 
С-тъ Марселя въ Ш емонте, на острове Н аксосе и въ Малой А зш  (эмерчлипп), какъ 
спутникъ наждака; въ И зумрудны хъ копяхъ на У рале, вместЬ съ фенакитомъ, 
изумрудомъ и александритомъ (дифанитг)- въ П енсильванш , вместе съ корундомъ; 
въ Честере, въ М ассачузетте (корунделлит»), въ Северной К аролине (клитманить) 
и проч.
Фельдшпатиты.
П редставляю тъ силикаты  глинозем а и щ елочей, подобно полевымъ 
ш патам ъ, и зам ещ аю тъ эти  посл^дш е во многихъ горны хъ породахъ 
соверш енно или отчасти. Къ ф ельдш патитам ъ относятся минералы изъ 
группъ неф елина, содалита и скаполита.
Группа неФелина.
Система гексагональная; видъ симм. дигексагонально-пирамидальный.
НеФелинъ и элеолитъ. Система гексагональная. (1011)88°1Г. 
О тн. осей =  1 : 0,8389. О быкновенныя комбинацш: (1010). (0001)
и (1010). (0001). (1011) (фиг. 347); но встречаю тся и друН я,
болёе сложныя комбинацш , въ  которы хъ, кром е различны хъ бипира- 
мидъ перваго рода, наблюдаются (1121) и (1120). (В сехъ ф орм ъ из-
Фиг. 347. Фиг. 348.
Фиг. 348. (0001)(с). (10l_0)(m). (1120)(А), (1012)(г). (2023)(и). (1011)(дг). 
(2021)(у). (4041)ft). (1121 ){t). Съ Везув1я.
вестно 11). Кристаллы  б. ч. мелки и являю тся вросш ими пооди­
н очке  или наросш ими; въ последнемъ случае они соединяю тся 
въ  н е б о л ы т я  друзы. Б. ч. п р и зм ати ч есте  кристаллы  неф елина 
им ею тъ такое р азв и п е  плоскостей, какое соответствуетъ  дигекса- 
гонально-бипирамидальному виду сим м етрш  гексагональной системы. 
Н аблю деш я же надъ ф игурам и в ы т р а в л е т я  заставляю тъ относить 
ихъ  къ  дигексагонально-пирамидальному виду симметрш  и рассма­
тривать какъ  сложные подражательные взаимодополняюгще двой­
ники. Н еф елинъ встречается  такж е въ  сплош номъ виде, въ инди- 
видуализированны хъ массахъ и въ крупнозернисты хъ аггрегатахъ;
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редко образуетъ  псевдоморфозы  по мейониту. Сп. по (0001) и по 
(1010) несоверш енная. И зломъ раковисты й или неровный. Тв. =  5,5...6. 
Уд. в. =  2.58...2,64. Частью  бЬлаго ц вета  и неокраш енны й (нефелинъ), 
частью же окраш енны й, особенно въ зеленоватосеры й, светлозелены й 
или голубоватозеленый цв'Ьтъ, или же въ  желтовато- и  красновато- 
сЬрый, мясокрасный и светлы й ж елтоватобуры й цвЬтъ. Б лескъ  на 
плоскостяхъ кристалловъ стеклянный, а въ  изломе превосходный ж и р ­
ный. Двойное лучепреломлеш е отрицательное и слабое. П розраченъ  
или только п росвечиваетъ . Хим. составъ этого важнаго и распростра-
неннаго минерала вы раж ается несколько различно: по результатам ъ
1  ^ 1
новейш ихъ анализовъ онъ будетъ таковъ: R sA l№Si90 3i, гд-Ь R —  Н, 
Na  и К, съ неболы пимъ количествомъ СаО, зам ещ аю щ ей R20 .  Одинъ 
изъ этихъ  анализовъ далъ сл'Ьдуюнде результаты : 44,085Ю 2, 33,28Л120 3, 
16,00N a20 ,  4,76К 20 ,  1,85СдО и 0,15Н 20 .  Бы ть мож етъ, составъ н еф е­
лина вы раж ается и  более простою  формулою : N a2A l2Si20 8. В се н еф е­
лины содерж атъ следы  С/. Пр. п. тр . плавится трудно (нефелинъ) или 
довольно легко (элеолитъ). Въ ф осф орной соли разлагается съ  боль- 
ш имъ трудомъ. Съ раствором ъ азотнокислаго кобальта сплавленные 
края окраш иваю тся въ синш  ц ветъ . Б езц ветн ы е и прозрачны е осколки 
въ H h 0 3 становятся мутными. НС1 вполне разлагается, при  вы де­
ленш  студопистаго кремнезема; и зъ  раствора осаждаю тся кристал­
лики NaCI.
Смотря по наруж ному виду и образу  нахож деш я, въ неф ели н е, 
подобно ох>токлазу, различаю тъ д ве  разновидности, обнаруж ивавш ая 
существенный различ1я: одна „стекловатая", соответствую щ ая санидину, 
носитъ н а з в а т л  собственно неф елина, а другая „м утная", со о тв ет­
ствую щ ая обыкновенному полевому ш пату, назы вается элеолитомъ. 
Н ахождеш е обеихъ разновидностей о г р а н и ч е н о  и с к л ю ч и т е л ь н о  
и з в е р ж е н н ы м и  п о р о д а м и ,  при чемъ стекловаты й неф елинъ 
встречается въ новейш ихъ  изверж енны хъ породахъ, а элеолитъ въ 
д ревнейш ихъ  породахъ глубинъ или въ  ж ильны хъ породахъ.
1. Нефелинъ является н ередко  к ак ъ  составная часть многихъ ба- 
зальтовъ, которы е называю тся поэтому нефелиновы ми базальтами, въ  
видЬ м икроскопически-м елкихъ  зеренъ; въ  более крупны хъ зернахъ 
или кристаллахъ онъ  находится въ т. наз. неф елинъ-долеритахъ или 
неф елинитахъ, напр., въ  М ейхесе въ Гессене, въ К атценбуккеле въ  
Оденвальде, въ  Лебау въ Саксонш  и проч., потомъ въ  неф елинъ-те- 
ф ритахъ , во м ногихъ новейш ихъ  лавахъ и особенно въ ф он олите , 
такж е б. ч. микроскопическим и зернами. H apocuiie кристаллы, соеди­
ненные въ друзы , находятся нередко  въ  пустотахъ  пом януты хъ по­
родъ, но лучппе экземпляры  происходятъ и зъ  вулканическихъ  выбро- 
совъ Монте-Соммы. Этотъ вулканическш  (или стекловаты й) неф елинъ 
обыкновенно б езц ветен ъ  и часто соверш енно прозрачен ъ , р еж е  бы ­
ваетъ окраш енъ въ каю е-либо светлы е цвета; онъ отличается своею 
тугоплавкостью .
2. Элеолитъ въ  ш ените и въ другихъ  сходныхъ съ  ним ъ древ­
нейш ихъ породахъ, напр., около Ф ридрихсверна и Л аурвига въ ю жной
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Н орвепи , въ Д итро  въ Зибенбю рген-fe, въ Бразилш , Гренландш  и проч., 
весьма р ед ко  встречается  въ  кристаллахъ, а б. ч. находится въ сплош­
ны хъ кускахъ  или крупны хъ зернахъ , окраш енны хъ въ  различные 
о ттен к и  зеленаго или краснаго ц вета, а иногда сераго , бураго или 
голубоватаго, которы е отличаю тся своею легкоплавкостью  и характер- 
нымъ ж ирны мъ блескомъ. Этотъ блескъ и легкоплавкость, вероятно, 
зависятъ  отъ  многочисленны хъ взаимно параллельны хъ м икроскопи­
ческихъ вклю ченш , принадлеж ащ ихъ какому то неизвестном у вещ е­
ству. Въ И льменскихъ горахъ , близъ MiaccKaro завода, элеолитъ за- 
сту п аетъ  м есто  кварца въ особой гран и тной  породе, называемой M ia- 
скитом ъ, въ которой встречаю тся в се  т е  красивы е минералы, которые 
прославили собою берега И льменскаго озера. Элеолитъ находится 
такж е въ  Куусамо въ Финляндш.
Л и т е р а т у р а .  D o l t e r ,  Zeitschr. f. Kryst. IX, pag. 321. 1884. B a u m h a u e r ,  
Zeitschr. f. Kryst. Bd. VI. 1882, 209.
Нефелинъ выветривается очень легко и даетъ различные продукты выв4три- 
ваш я, между прочимъ и цеолиты (напр., натролитъ), которые иногда сохраняютъ 
первоначальную  форму нефелина. Этотъ случай имеетъ, напр., место для элеолита 
южной Н орвепи , равно какъ для вулканическаго нефелина изъ  Кайзерш туля. 
Н 4сколько иной продукта вывЬтривашя южнонорвежскаго элеолита представляетъ 
шдронефелишг. Некоторый псевдоморфозы по нефелину имеютъ составъ ка.тпевой 
слюды или пинита, напр., зеленый либснеритг въ порфире близъ П редаццо въ 
Тироле и бурый гизскитъ изъ Гренландш , являюпЦеся въ ш естигранныхъ приз- 
махъ съ пинакоидомъ.
Канкринитъ. Система гексагональная. Обыкновенно встречается  въ 
сплош номъ виде, въ индивидуальны хъ массахъ и въ ш естоваты хъ 
аггрегатахъ . Сп. по (1010) соверш енная. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  2,42...2,46  
Ц в етъ  розовы й (отъ микроскопическихъ чеш уекъ  окиси ж елеза), также 
лимонножелтый, зелены й и голубоватосеры й. Н а спайны хъ плоско­
стяхъ  блескъ стеклянны й или перломутровый, а на другихъ  жирный. 
П розраченъ или только просвечиваетъ. Хим. составъ отличается отъ 
состава неф елина содерж аш емъ СаСО% и  Н 20  и мож етъ быть выра- 
ж енъ такою  формулою: Afa8^ /4S/90 34 +  2С аС 03 +  3 # 20 . (В ероятно 
С аС 03 здесь  не прим еш анъ къ  вещ еству нефелина, а образуетъ  мо­
лекулярное соединеш е). П ри накаливанш  канкринитъ , въ противопо­
лож ность свеж ем у неф елину, становится мутнымъ, вероятно, вслед- 
C T B ie  потери угольной кислоты . Пр. п. тр . плавится съ  болыпимъ 
трудом ъ въ белое пузы ристое стекло. Въ Н О  растворяется соверш енно, 
съ  сильнымъ ш и п е т е м ъ . С туденисты й крем незем ъ н ачинаетъ  оса­
ждаться и зъ  прозрачнаго  раствора только при кипяченш  или выпа- 
риванш . Щ авелевая кислота такж е растворяетъ  канкринитъ , при  оса- 
ж денш  щ авелевокислаго кальщ я. Н аходится въ окрестностяхъ MiaccKaro 
завода, въ И льменскихъ горахъ , небольш ими массами въ  м1аските, 
вм есте  съ синимъ содалитомъ, цирконом ъ и другим и минералами. 
В ъ Т ункинскихъ горахъ  (отрогъ Саянскаго кряжа) (лимонножелтаго 
цвета) встреч ается  въ гран и те , в м есте  съ циркономъ, известковы мъ 
ш патом ъ и магнитны м ъ ж елезнякомъ. К ан кри ни тъ  находится такж е 
въ Б р еви ке  въ Н орвеп и , въ С иксш берге въ  Ш вецш , въ  Д итро въ Зи-
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бенбюргенЬ и въ Личфильд-Ь въ ш тат-fe Мэнъ (ОЬв. Америка); б. ч. въ 
(ненитахъ. содерж ащ ихъ элеолитъ.
Л и т е р а т у р а .  R a u f f ,  Zeitschr. f. Kryst. I I .  1878, 468.
К ъ нефелину весьма близки также: дави h i ,  встрЬчакицшся въ видЬ мелкихъ 
водянопрозрачныхъ кристалловъ на Монте-Сомма и въ пустотахъ лавъ Везувгя. 
какъ продуктъ возгонки, и микросоммить, также продуктъ возгонки В езув1я. По 
кристаллической форм4 и химическому составу тотъ и другой очень сходны съ 
нефелиномъ, только давинъ содержитъ, вмЬсгЬ съ нефелиновымъ веществомъ, 
немного СаСО,, а мнкросоммитъ немного К 20 , СаО, CI (7—9°/о), S0 3 и проч.
Г р у п п а  с о д а л и т а .
Система кубическая; видъ симм. гексакясъ-тетраэдрическш  (?).
Минералы, относяидеся къ  этой гр у п п е , со­
держ атъ такой же силикатъ, какъ  въ нефе- 
линЬ, или очень близкш  къ  нему: N a2Al2Si2Oa и 
всегда еще какое-либо хлористое или сернокислое 
соединеш е, а иногда то и другое вм есте , или N a2S3.
В се они легко и соверш енно разлагаю тся HCI, при 
вы деленш  студенистаго кремнезема и образованш  
кубиковъ NaCI. К ристаллизую тся въ ф орм ахъ  ку ­
бической системы, преимущ ественно въ  (110), п а­
раллельно плоскостямъ котораго следуетъ  ясная 
спайность (фиг. 349). Ф игуры вы травлеш я указы ва- 
ютъ, однако, на принадлеж ность минераловъ содалитовой группы  къ  ге- 
ксакисъ-тетраэдрическом у виду симметрш . Д войники весьма обыкно­
венны; иногда неделимы я проростаю тъ д р у гъ  друга, вследств1е чего обра­
зую тся входяпце углы.
К ъ гр у п п е содалита принадлеж ать:
Содалитъ: 3N a2Al2Si20 H +  2NaCI. 
Н озеанъ: 3Na2Al.,Si2b s +  2Na.,SOi .
Гаюинъ: 3(Na2,Са)А 1гSi2 0 „ +  2(N a2,Са)S0 4.
Л азуревы й камень: 3N a2Al2Si20 s +  2N a2S3.
Л и т е р а т у р а .  V o g e l s a n g ,  Die natilrliche Ultramarinverbindungen. 1873.
Содалитъ. Сист. кубическая. (110), такж е (110). (100). Чрезвычайно 
ред ко  наблюдаются д р у п я  формы, наир., (111) и (411). Д войники про- 
росташ я, въ которы хъ дв. осью служ итъ тройная ось, нередки . Сода­
литъ  встречается  такж е въ сплош номъ виде, въ  зернисты хъ аггр ега­
тахъ  и въ  индивидуальны хъ массахъ. Сп. по (110) более или м енее 
соверш енная. И злом ъ раковисты й до неровнаго и  занозистаго. Т в .= 5 ,5 . 
Уд. в. =  2,13...2,29. Б езц ветен ъ , ж елтоватобелаго, зеленоватобелаго до 
спаржевозеленаго ц вета; р еж е  синш . Б лескъ  на плоскостяхъ кри стал ­
ловъ стеклянный, склоняю щ ш ся къ жирному; въ  излом е ж ирный. П ро­
свечиваетъ. Хим. сост.: 3N a2Al2Si2Ob +  2NaCI (37,085/О2, 31,71Л/20 3, 
25,50JVa,O и 7,31 С/). (О тнош еш е къ  воде показы ваетъ, однако, что хлоръ 
въ минерале не находится въ соединенш  съ  Na, въ виде NaCI). Пр. 
п. тр. сплавляется, пиогда спокойно, иногда вспучиваясь, въ безцвет-
Фиг. 349.
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нов стекло. НС1 и H N O s легко и соверш енно разлагается, при вы д е­
ленш  студенистаго кремнезема. Содалитъ, подобно нефелину, является 
въ двухъ разновидностяхъ, распространеш е которы хъ ограничено 
исклю чительно изверженными породами. Разновидность, соответству­
ю щая элеолиту, встречается въ древнихъ глубинны хъ породахъ, мало 
п розрачна (мутна), и м еетъ  ж ирны й блескъ и находится въ  крупны хъ 
сплош ныхъ зернахъ , б. ч. въ  элеолитовы хъ с1енитахъ, напр., въ  Г р ен ­
ландш  (зеленаго цвета) въ  слю дяномъ сланце съ полевымъ ш патомъ, 
роговою обманкою, арф едсонитом ъ и эвд!алитомъ; въ  с1ените близъ 
Б ревика въ Н орвеп и ; въ Д итро въ Зибенбю ргене (голубой); въ Лич- 
ф и льде въ  ш та те  Мэнъ (тоже голубой); на У рале, въ  И льменскихъ 
горахъ, находится онъ въ  элеолите и и м еетъ  щ пятны й васильково- 
или сапф ировосинш  ц ветъ ; почти  всегда онъ образуетъ  здесь неболь- 
ппя индивидуальны я скоплеш я, расположенный въ  горной  породе 
(м1аските) прожилками, и только р азъ  былъ встр еч ен ъ  кристаллъ ураль- 
скаго синяго содалита; онъ и м еетъ  ф орм у (110) и хранится въМ узеум е 
Горнаго И н сти тута . Д олгое время уральскш  содалитъ оставался не- 
определеннымъ; вообще, прежде считали его за особый минеральный 
видъ и называли канкринитомъ. В последствш  это назваш е было пере­
несено Г у с т а в о м ъ  Р о з е  на другой  минералъ, близкш  къ  нефелину. 
К ром е помянуты хъ местностей , гд е  содалитъ, более или м енее густо 
окраш енны й, встречается въ древнихъ гран и то-и ен итовы хъ  и имъ п о­
добныхъ породахъ, почти  исклю чительно въ сплош номъ виде, онъ 
находится такж е въ породахъ вулканическихъ, иногда въ хорош ихъ 
кристаллахъ, им ею щ ихъ слабую окраску, напр., на острове И схш , на 
В езувш , по берегамъ Л аахерскаго озера и проч. Эта вторая разновид­
ность, т. наз. „стекловаты й содалитъ“ новейш ихъ вулканическихъ по­
родъ обыкновенно безцветенъ, прозраченъ, и м еетъ  съ  поверхности 
блескъ стеклянный, а въ излом е ж ирный, и встр еч ается  б. ч. въ виде 
микроскопически - мелкихъ кристалликовъ или зеренъ  въ трахи тахъ  и 
фонолитахъ.
Л и т е р а т у р а .  H e s s e n b e r g ,  Min. Not. 1858. B a m b e r g e r  u. F e u s s n e r ,  
Ztschr. f. Kryst. Bd. V.
Нозеанъ (шпинелланъ). Сист. кубическая. Кристаллы, имею пде 
ф орму (110), б. ч. являю тся вросш ими поодиночке, а иногда нарос­
шими; въ  последнемъ случае они часто образую тъ двойники. Н озеанъ 
находится чащ е въ  неправильныхъ кристаллическихъ зернахъ  и  въ 
сплош номъ виде, въ зернисты хъ аггрегатахъ . Сп. по (110) довольно 
соверш енная. И зломъ раковистый. Тв. =  5,5. Уд. в. — 2,279...2,399. 
Ц в етъ  пепельно-или ж елтоватосеры й, такж е сероватоголубой, зеленый 
и черный; р ед ко  белый; часто серое ядро бываетъ окруж ено белою 
оболочкою или наоборотъ. П осле п р о к ал и в ат я  некоторы е нозеаны 
принимаю тъ голубой ц ветъ , свойственный гаю ину. Б лескъ  стеклянный. 
П росвечиваетъ  во всей массе или только въ краяхъ. Хим. составъ мо­
ж етъ  быть вы раж енъ такою  формулою : SNa2A l2Si2Os -f  2Na,,SOA
(33,79SiO.,, 28,75А1г0 3, 26,20N a20  и 11,26503); но онъ не вполне по- 
стояненъ; обыкновенно часть N a  зам ещ ается Са; сверхъ того, вслед- 
CTBie изом орф ной прим еси  содалита, въ  некоторы хъ  экзем плярахъ на-
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ходится до 1°/о С/. (Предположеш е о су щ ество вал и  именно сер н о ­
кислой соли въ нозеан е едва-ли справедливо). Пр. п. тр. обезцв'кчи- 
вается и  сплавляется въ пузыристое стекло. НС1 и  д р у п я  кислоты  
разлагаю тъ нозеанъ, при  осажденш  студенистаго кремнезема, но безъ 
в ы д ^ л е т я  H 2S. П орош окъ обнаруж иваетъ щ елочную  р еакц ш . В ст р е ­
чается т о л ь к о  въ  в у л к а н и ч е с к и х ъ  п о р о д а х ъ .  Первоначально былъ 
находимъ въ неправильныхъ зернахъ и р ед ко  въ виде кристалловъ въ 
санидиновыхъ породахъ Л аахерскаго озера; потомъ былъ найденъ въ 
больш инстве ф онолитовъ, въ  которы хъ и граетъ  роль составной части. 
Особенно зам ечательны ми месторож деш ями нозеана считаю тся: Ри- 
денъ (близъ Л аахерскаго озера), Гогентвиль въ Г егау и д р у п я . П лот­
ный серы й  иттнеритъ и зъ  К айзерш туля, равно какъ  похож! й на него 
сколопсить— представляю тъ вы ветривш ш ся нозеанъ; и тотъ  и другой 
переходятъ частью  въ цеолиты.
Л и т е р а т у р а .  J. L e m b e r g ,  Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1885, 37, 959.
Гаюинъ. Сист. кубическая. Б . ч. наблюдаются (110) или комбинащ я
(111). (110); ред ко  встречается одинъ (111), такж е (100), (211) и (210). 
Н аичащ е гаю инъ встреч ается  въ кристаллическихъ зернахъ, которыя, 
подобно кристалламъ, являю тся обыкновенно вросш ими поодиночке и 
въ р ед ки х ъ  случаяхъ образую тъ аггрегаты . Б елы й  гаю инъ часто обра­
зуетъ  двойники сросташ я и проросташ я по плоскости (111), а такж е 
полисинтетичесы е двойники. Сп. по (110) более или м енее соверш енная. 
Тв. =  5.,.5,5. Уд. в. =  2,4...2,5. Р ед ко  б езц ветен ъ  или белаго цвЬта 
(т. наз. берцелинъ); обыкновенно бываетъ окраш енъ въ лазурево- или 
небесносинш  ц ветъ , а такж е въ голубоватозеленый. И ногда, вс.тЬд- 
C T B ie присутствия тонкихъ  пластинокъ окиси ж елеза, приним аетъ 
черный или красны й ц ветъ . Ч ерта б. ч. голубоватая. Б лескъ стеклян­
ный или жирный. П олупрозраченъ или просвечиваетъ . Хим. составъ 
можетъ быть вы раж енъ такою  формулою: ‘&(Na2,Ca)Al2Si20 B-\-2(Na2,
Ca)SOA. О тнош еню  Na: Са изм еняется отъ  5 : 1 до 5 : 2. П ри вына- 
риваш и капли раствора въ НС1, въ  противоположность содалиту, оса­
ждаются микроскопичесгае игольчаты е кристаллы  гипса. Гаюины со­
держ атъ въ себе обыкновенно еще небольш ое количество к ал in и  хлоръ 
(не более 0,5%). Р а м м е л ь с б е р г ъ  наш елъ въ голубомъ гаю и н е съ 
Везув1я: 36,06S i0 2, 27,64Л/20 3, 1 1 .7 9 Ж Д  4,96К 20 ,  10,60СдО и ll,1 5 S O s. 
Голубой ц ветъ  гаю нна зависитъ, по всей вероятности , отъ  небольшой 
прим еси серни стаго  n a T p i f l .  Пр. п. тр . онъ сильно растрескивается, 
обезцвечивается и сплавляется въ зеленоватоголубое пузы ристое стекло. 
Въ НС1 отд еляетъ  только следы H 2S и разлагается, при вы делен in 
студенистаго кремнезема. П орош окъ обнаруж иваетъ щ елочную реакцш . 
В стречается т о л ь к о  в ъ  в у л к а н и ч е с к и х ъ  п о р о д а х ъ :  въ пепе- 
р и н е  Альбанскихъ горъ  (Альбано, Санъ-М арино), на Везувш , на Вуль- 
туре близъ М ельфи, гд е  онъ особенно богатъ  микроскопическим и га ­
зообразными в к л ю ч етям и  и находится въ большомъ количестве въ 
т. наз. гаю инофировой лаве; въ санидиновыхъ породахъ Л аахерскаго 
озера въ голубы хъ зернахъ , р еж е  въ ясно-образованны хъ кристаллахъ; 
въ базальтической лаве Н идермендига въ сплош ныхъ голубы хъ зернахъ, 
а такж е въ виде микроскопически-мелкихъ зеренъ  въ другихъбазальтахъ.
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П р и м ^ ч а ш е .  Въ виду того, что гаюинъ отличается отъ нозеана лишь 
нисколько болыпимъ еодержан1емъ извести , ихъ можно было бы соединить въ 
одинъ видъ.
Лазуревый камень (ляпись-лазуръ). Сист. кубическая. (110) наблю­
дается весьма редко. Б. ч. лазуревы й камень встречается  въ снлош- 
номъ вид*, въ мелко- или тонкозернисты хъ аггрегатахъ . Сп. по (110) 
несоверш енная. Тв. =  5,5. Уд. в. =  2,38...2,42. Ц в етъ  лазуревосинШ . 
Б лескъ  стеклянный, склоняю щ ш ся къ  жирному. П росвечиваетъ  въ 
краяхъ  или непрозраченъ. Хим. сост.: 45,5S i0 2, 31,77Al2Os, 5,89S 0 3, 
9,09N aO  и 3,52Сл0, немного окиси ж елеза, серы  и следы  воды. Такой 
составъ опять указы ваетъ  на соединеш е силиката съ  сернокислою  
солью и на прим есь серни стаго  соединеш я, отъ  котораго, вероятно, 
и зависитъ  синш  ц ветъ  минерала. Д р у п е  анализы  даю тъ более или 
м енее различны е результаты , что заставляетъ принять въ ляписъ-ла- 
зури  см есь различны хъ вещ ествъ. Это предположеш е находитъ под- 
тверж деш е въ м икроскопическихъ изследоваш яхъ, которы я показы  - 
ваю тъ, что лазуревы й камень состоитъ изъ  зеренъ  синяго вещества, 
обладаю щаго просты мъ лучепреломлеш емъ, сросш ихся съ  синими ч а ­
стицами, действую щ ими на поляризованный светъ , съ известковы мъ 
ш патом ъ и съ  другим и безцветны м и частицами, которы я не извлека­
ю тся уксусною  кислотою. Такимъ образомъ, лазуревы й камень не 
нредставляетъ собою вещ ества однороднаго. Можно сделать  допущ еш е, 
на основанш  химическихъ апализовъ, что въ лазуревомъ кам нё боль 
шую часть вещ ества (около 75%) составляетъ гаю инъ, а наименьшую 
содалитъ; около же 16% принадлеж атъ собственно вещ еству лазуре- 
ваго камня, выражаю щ емуся формулою: 3Na2Al2Si2Os -j- N a2S3, которая 
со о тветству ете  ультрамарину, т. е. вещ ество это есть естественны й 
ультрамаринъ. Пр. п. тр. обезцвечивается и сплавляется въ  белое пу­
зы ристое стекло. Въ HCI отд еляетъ  некоторое количество H2S и р аз­
лагается, вы деляя студенисты й кремнеземъ. Л азуревы й камень б. ч. 
встречается  перем еш анны мъ съ зернисты мъ известнякомъ, въ который 
онъ бываетъ вкрапленъ. Въ свою очередь, въ лазуревомъ кам не почти • 
всегда бываю тъ вкраплены мелш я зерна сернаго  колчедана и листочки 
слюды. — Н аходится обыкновенно въ и звестн яке, въ  поясахъ сопри- 
косновеш я породъ, въ Б адакш ан е въ верховьяхъ Оксуса, въ Бухарш , 
въ Тибет*, во многихъ м естахъ  К итая, въ К ордильерахъ Чили (образцы 
и зъ  этой м естности  ф осф оресцирую тъ превосходнымъ зеленымъ св е ­
томъ), такж е на Везувш  и въ А льбанскихъ горахъ близъ Рима. Въ 
Россш  прекрасный месторож деш я лазуреваго камня, вкрапленнаго 
такж е въ зернисты й известнякъ , заклю ченный въ гран и тъ , находятся 
въ Забайкальскомъ кр ае , по берегам ъ р ек и  Слюдянки, впадаю щ ей въ 
Б айкалъ, и по р е ч к е  Малой Бы строй, впадаю щ ей въ р. И р к у тъ  (въ 
толщ е доломита, проходящ аго въ гран и то-тен и тЬ ).
Употреблеже. Лазуревы й камень, вследств1е красиваго своего цвета, 
употребляется на различны я мелш я поделки и украш еш я. Въ прежнее 
время и зъ  него приготовляли въ  болыпомъ количестве краску ул ьтр а­
маринъ.
Л и т е р а т у р а .  B a c k s t r o m  u. B r o g g e r ,  Zeitschr. f. Kryst. XVI, 186 и.
VIII, 2 3 1 .
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Гаиманитъ Система кубическая. Образуетъ вм4стЪ съ эгериномъ на Коль- 
скомъ полуостров^ горную породу, называемую тавитомг. Цв'Ьтъ свЬтлый красно- 
вато-фюлетовып, но на воздух"Ь минералъ обезцв’Ьчивается. Онъ представляетъ 
изоморфную смЬсь содалита и безцв'Ьтнаго ультрамариноваго вещества. Тв. =  5. 
Уд. в. =  3 ,32 ...3 ,33 ,
Лейцитъ (амфшень). Сист. кубическая (?). Л ейцитъ кристаллизуется 
* въ формахъ. ф иг. 350, которыя весьма близки къ  икоситетраэдру к у ­
бической системы и которы я въ преж нее время принимали за икоси- 
тетраздры  (лейцитроэдры) (211). П озднее было доказано, что кри­
сталлы лейцита не удовлетворяю тъ сим м етрш  кубической системы и 
должны быть отнесены къ  систем е тетрагональной. вследств!е чего 
плоскости о были приняты  за (111), a i определены  за (421). Изм"Ь- 
реш я угловъ дали въ среднемъ: о]о — 130°3' (пол. ребра) и i/i =  131°49' 
(бок. ребра), тогда какъ  въ икоси тетраэдре оба эти  угла должны 
быть =  131°48'37". (Двойниковое образоваш е по плоскости и =  (201), 
притупляю щ ей углы  (iioo), которая, однако, р'Ьдко является въ кри ­
сталлах!. (фиг. 350%  наблю дается весьма часто (фиг. 351). Тонгая пла­
стинки располагаю тся въ  кристаллахъ параллельно помянутой пло­
скости часто въ  болыпомъ количестве, образуя на плоскостяхъ о и i 
входяпце и выходянде углы  и вызывая тонкую  параллельную  ш трихо- 
ватость, подобную той, которая наблю дается на плоскостяхъ (001) въ 
плагю клазахъ. В ъ и коси тетраэдре плоскость и соответствуете (110), а 
потому двойниковою  плоскостью быть не мож етъ. П оэтому, двойни­
ковое сросташ.е по означенной плоскости уж е само по себе служ итъ 
доказательствомъ, что формы лейцита не принадлеж атъ кубической 
системе. В последствш  же было сделано наблюденге, что т а и я  же 
двойниковыя пластинки располагаю тся въ и коси тетраэдре лейцита со­
верш енно таким ъ  же образомъ, какъ  по плоскости и, такж е по пло­
скостямъ т (110), притупляю щ имъ углы  (iiii). Эти плоскости въ кристалле 
тетрагональной системы соответствую тъ призм е перваго рода, грани 
которой такж е не м огутъ являться двойниковыми плоскостями, а по­
тому лейцитъ не мож етъ и м еть  сим м етрш  выше той, которая суще- 
ствуетъ въ ромбической системе, при чемъ, однако, формы его очень 
близки къ  кубической системе. П ри этом ъ условш  ф иг. 350# надо
Фиг. 350 а. Фиг. 350 Ь.
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разсм атривать какъ  ком бинацш  трехъ  ромбическихъ бш ш рамидъ- 
о =  (111) и г =  (421) и (241).
Кристаллы лейцита б. ч. являю тся образованными со всехъ  сто- 
ронъ и вросш ими поодиночке; гораздо реж е встречаю тся кристаллы 
наросппе и соединенные въ друзы. Л ейцитъ находится такж е въ кри ­
сталлическихъ зернахъ  и въ зернисты хъ аггрегатахъ . Въ ш лиф ахъ 
горныхъ породъ лейциты , давая въ  р а з р е з е  более пли м енее п ра­
вильные восьмиугольники, обнаруживаю т!, характерную  способность 
заклю чать въ себе п о сто р о н н я  микроскопичесю я вклю чеш я (напр., 
микролиты авгита, зерна м агнитнаго ж елезняка, стекло и проч.) въ 
такомъ виде, что въ р азр езах ъ  эти  вклю чеш я оказываю тся сгруппи­
рованными сообразно наружному о ч е р т а т ю  самого лейцита (фиг. 352 
и 353). Сп. незам етная. И зломъ раковисты й. Х рупокъ. Тв. =  5,5...6. 
Уд. в. =  2,45...2.50. Ц в етъ  сероватобелы й  или пепельносеры й, такж е 
желтовато- и красноватобелый. Б лескъ  стеклянный, а въ излом е жирный. 
П олупрозраченъ или просвечиваетъ  въ краяхъ. Двойное лучепре- 
ломлеше положительное, но слабое, ад =г 1,508; е =  0,509. Р еш етч атая  и
весьма явственная поляризащ онная полосчатость обязана своимъ про- 
исхождеш емъ полисинтетическому двойниконому образованш . Весьма 
зам ечательны  т е  изм-Ьнешя, которы я п ретерп еваетъ  лейцитъ  при про­
каливанш : при 500° С. онъ становится вполне изотропны мъ, при чемъ 
въ то же время исчезаетъ  двойниковая ш триховатость на плоскостяхъ 
о и /, т ак ъ  что при этой тем пературе минералъ является принадле- 
ж ащ имъ кубической системе; при охлажденш  онъ становится опять 
двупреломляю щ имъ, при чемъ снова появляю тся двойниковы я пла­
стинки, хотя и не точно на тЬхъ самыхъ м естахъ , но подчиненныя, 
въ своемъ образованш , тому же самому закону. Вещ ество лейцита 
оказывается таким ъ  образомъ энантю тропнодиморф ны мъ. П ри тем пе­
р ату р е  свыше 500° С., соответствую щ ей тем пературе образоваш я 
лейцита въ вулканическихъ породахъ, онъ кристаллизуется въ 
ф ормахъ кубической системы, а при охлажденш  переходитъ 
въ  ромбическое видоизменеш е, более постоянное при низкихъ  
тем пературахъ. Такимъ образомъ, лейцитоэдръ является зд есь  по­
дражательною  формою псевдо-кубической системы. Л ейцитъ  есть 
метасиликатъ. Хим. сост.: Ar2.4/2S/40 , 2 (2 1 ,5 3 ^ 0 , 23,50Л1гОл и
Фиг. 351. Фиг. 352. Фиг. 353.
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54,97S/02) б. ч. съ  неболы иимъ количествомъ N azO. Пр. п. тр . не пла­
вится и не изм еняется. Съ раствором ъ азотнокислаго кабальта прин и ­
маетъ сиш й ц ветъ . Съ бурою сплавляется въ прозрачное стекло. П о­
рош окъ обнаруж иваетъ щелочную  реакщ ю . Н О  вполне разлагается, 
при вы деленш  порошковатаю кремнезема. Н аходится и с к л ю ч и т е л ь н о  
в ъ  в у л к а н и ч е с к и х ъ  п о р о д а х ъ ,  образовавш ихся въ третичны й пе- 
рюдъ, равно какъ  въ современныхъ лавахъ, и почти не встречается въ 
плутоническихъ или изверж енны хъ породахъ, которы я древнее тре- 
тичнаго перю да. Р ед ко  является лейцитъ  въ наросш ихъ кристаллахъ, 
образовавш ихся путем ъ возгонки, напр., въ пустотахъ  лавъ Везувгя. 
Б. ч. онъ находится въ виде вросш ихъ и со всехъ  сторонъ образо- 
ванныхъ кристалловъ, величиною отъ  о р ех а  до микроскопически ма- 
лыхъ разм еровъ, въ лейцитоф ирахъ , ф онолитахъ, лейцитотеф ритахъ , 
лейцитовыхъ бальзатахъ и проч. Болы ш е кристаллы  лейцита, часто 
только наполовину заклю ченные въ породу, находятся, напр., въ  древ- 
нихъ лавахъ Везув1я, въ  Альбанскихъ горахъ , на Р окка М онфина, въ 
лейцитоф ире Ридена на Л аахерскомъ озерЬ, въ вулканическихъ поро­
дахъ К айзерш туля въ Б рей сгау  и проч. И ногда вулканами извергаю тся 
отдельные кристаллы  лейцита, какъ. напр., въ 1885 г. Везув1емъ. Микро- 
скопнчесю я вклю чеш я лейцита содерж атъ все  лавы Везув1я, А льбан­
скихъ горъ  и другихъ  вулкановъ въ окрестностяхъ Рима; м н оп я вул- 
канйчееш я породы Л аахерскаго озера и К айзерш туля, лейцитовые 
базальты и д р у п я  породы Руднаго кряж а, Срединнаго Богемскаго, 
Тю рингенскаго Л еса, Гессена, Нассау. Ш отландш  и проч. Въ Poccin 
лейцитъ и звестен ъ  въ Забайкальскомъ кр ае , по берегам ъ р ек и  Б елой . 
Лейцитовыя породы внеевропейскихъ странъ  известны  еще мало, напр., 
съ острова Явы, и зъ  П еру и Колорадо. Л ейцитъ вы ветривается легко; 
такъ, наир., болы ш е кристаллы  его въ л ей ц и тотеф ри те Р окка Мон­
фина б. ч. оказываю тся сильно вы ветривш имися. И ногда лейцитъ, 
принимая N a .fi  и  II20 ,  переходитъ въ анальцимъ (К айзерш туль) или 
въ смесь санидина и слюды (О бервизенталь въ Рудномъ кряж е), образуя 
настояиця псевдоморфозы. Н а В езувш  находятся таш я псевдоморфозы, 
въ которы хъ лейцитъ  превратился въ см есь неф елина и санидина.
Л и т е р а т у р а .  G. v о га. R a t h ,  Sitzungsber. Berl. Ak. 1872. N. Jahrb. f. Min. 1875. 
Pogg. Ann. Erg- Bd. VI, pag. 198. Sitzgsber. nathist. Vereins. Bonn 1885, pag. 42. C. K l e i n ,  
Nachr Golt. Ges. Wiss. 1884, pag. 159 u. 421. N. Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. XI, 1898, S. 1, 
W e i s b a c h ,  N. Jahrb. f. Min. 1886, I, 14?. P e n  f i e l d ,  ibid. 1884, II, 224. Ba umha ue r ,  
Zeitschr. f. Kryst. I. 257. R o s e n b u s c h ,  N. Jahrb. f. Min. 1885. II. H i r s c h w a l d ,  
Tschermak’s Miner. Mitthcil. 1875.
Миларитъ Призматические кристаллы, напоминающее симметрш гексагональ­
ной системы, представляютъ, подобно витериту, тройники и л и  шестерникн, соста­
вленные изъ нед'Ьлимыхъ ромбической системы. Сп. не обнаруживается. Изломъ 
раковистый до неровнаго. Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  2,29. Безцв'Ьтенъ или св^тлаго 
зеленоватаго цвЬта. П розраченъ. Хим. сост.: H K C a^A I^S i^O ^. Вода выделяется 
только при весьма высокой температур^. Пр. 0- тр. вспучивается н легко пла­
вится въ стекло. НС1 отчасти разлагается. Находится въ Val Giuf, близъ Р уераса 
въ Ш вейцарш , въ гранитЬ, въ сопровожденш дымчатаго кварца, ортоклаза, тита­
нита, хлорита и шабазита.
Л и т е р а т у р а .  L u d w i g ,  Tschermak’s Min. Mitthlgn. VII. 547. R i n 11 e, N. Jahrb. 
f. Min. etc. 1885. II. 1.
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Группа скаполита.
Система тетрагональная; видъ симм. тетрагонально-бнпирамидальный.
К ъ этой  изоморфной груп п*  относится довольно большое число 
глиноземъ-содерж ащ ихъ силикатовъ, сходныхъ по своему составу, 
обнаруживаю щ ему, однако, болы ш я к о л еб атя , съ полевыми шпатами. 
Вс* минералы скаполитовой группы  содерж атъ, вм *ст*  съ А120 3, глав- 
н*йш им ъ образомъ СаО или N a20 ,  или оба вм*ст*, при томъ таким ъ 
образомъ, что съ увеличеш емъ содержан1я Na20  увеличивается такж е 
содерж аш е S i0 2, а съ  увеличеш емъ содерж аш я СаО, оно, напротивъ, 
уменьш ается. Чтобы им*ть возможность привести къ  какому-либо со- 
г л а с о в а н т  весьма разнообразные результаты  разли чн ы хъ  анализовъ, 
стали принимать, что въ составъ вс*хъ минераловъ этой группы, 
подобно триклинны мъ полевымъ ш патамъ, входятъ два изоморфныя 
основныя соединешя: одно, содерж ащ ее СаО и не заклю чаю щ ее N a20 ,  
сходное съ мейонитомъ (Me), съ  мены нимъ содерж аш ем ъ Si 0 2, и дру­
гое, не заключающ ее СаО, но содержащ ее Na20  и немного С/, и бол*е 
богатое 8Ю 2, сходное съ мар1алитомъ (Ма). Эти основны я соединеш я 
выражаю тся такими формулами:
Вещ ество мейонита; C'iHA!eS ii2Osl) — M e .
Вещ ество мар1аш та: N aHAl3SiiHOiHCl2 — Ма,
что соогв*тствуетъ  такому процентному отн ош ен ш :
Me =  40,315/0., +  34,60А120 3 +  25,09 СаО =  100.
Ма =  63,835*0' +  18,26А120 3 +  14,66Na20  -f- 4 ;20N aCl =  100,95.
Оба эти  вещ ества находятся въ двухъ помянуты хъ минералахъ въ 
бол*е или мен*е чистомъ вид*. П ромежуточные члены, содержание 
N a20  и  СаО, даю тъ при анализахъ средш я циф ры , а потому можно 
допустить, что они представляю тъ изоморфныя см*си Me и Ма, со ­
ставъ которы хъ выражается схематическою  формулою: тМе +  пМа. 
Такое допущ еш е возможно, однако, только въ томъ случа*, если п р е ­
небречь незначительнымъ содерж аш емъ К20 ,  которое всегда находится, 
и въ то же время оставить безъ  вннмаш я неболы ш я количества СО,, 
SOs,MgO, Н ,0  и  проч., роль которы хъ въ  состав* скаполитовъ надле- 
ж ащ имъ образомъ еще не опред*лена, т. е. не изв*стно: принадле- 
ж атъ  ли они самому соединенш , являю тся ли благодаря начавш емуся 
разлож енш , или обязаны своимъ происхождеш емъ постороннимъ 
прим*сямъ.
( T s c h e r m a k ,  Sitzgsber. Wiener Ak. Bd. 88. Сравни возраж ев1е R a m m e i s -  
b e r g ’a, Sitzgsber. Berl. Ak. 1885. pag. 589. T s c h e r m a k ,  Min. Mit'hei 1. 1886. 7. 400).
Вс* минералы скаполитовой группы  кристаллизую тся въ формахъ 
тетрагонально-бипирамидальнаго вида симметрш  тетрагональной си­
стемы. Кристаллы вы тянуты  по направленно вертикальной оси и 
им*ю тъ призматическую  наруж ность. Главная бипирамида (111) въ 
пол. ребрахъ им *етъ около 136"(136012'— 135°56'). Отношение осей: а : с
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колеблется между 1 : 0,4393 (мейонитъ) и 1 : 0,4425 (мар1алитъ). Наи- 
чаще встречаю тся сл*дую 1щ я формы: (И1)(о), (101)(f), (311)(г), п риту­
пляющая съ одной стороны ребра а/о; потомъ призмы: (110)(f>), (100)(д) 
и (210)(/). Въ кристаллахъ скаполита и звестно  пока лиш ь 8 ф ормъ.
П ринадлеж ность кристалловъ къ  тетрагонально-бипирамидальному 
виду симметрш , обусловливающаяся т-Ьмъ, что дитетрагональныя^бипи- 
рамиды и призмы являю тся съ  половиннымъ числомъ плоскостей, т. е. 
въ вид* бипирамидъ и призм ъ 3-го рода, вы раж ается въ разм-Ьщенш 
плоскостей (311)^) вверху и внизу у поперем-Ьнныхъ ^реберъ призмъ, 
по одну и ту  же сторону ребра а/b (ф иг. 354). 1акои случаи наблю ­
дается, однако, р-Ьдко, такъ  какъ  кристаллы являю тся б. ч. однимъ 
концомъ наросш ими на горную  породу. Н ерЬдко разм Ьщ еш е пло- 
скостей ^ бы ваетъ и неправильно. (N. v. Ko k s c h a r o w,  Matcrialien Bd. II, 
1854, S. 88).
Фиг. 354. ф п г- 355-
Фиг. 355. (110). (100). (111). (101).
Фиг. 356. (110). (100). (001). (111). (331)(м).
тг(311)(^). -(3 1 1)(^'). (101). Съ острова Олёнъ (П аргасъ).
Фиг. 357. (110). (100). 7г(210)(/). ir(210)(/). (111). (331)(и). (101).
it(311)(^). ic(311)(^'). Съ р-Ьчки Слюдянки, впадающей въ 
Байкалъ.
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Тетрагонально-бипирамидальная симметр1я минераловъ скаполи­
товой группы  подтверж дается такж е ф игурам и вы травлеш я на пло­
скостяхъ призм ъ: образую ндяся на нихъ  трапецш  располагаю тся та­
кимъ образомъ, что ясно показы ваю тъ одинаковое развитае по напра­
вленно сверху внизъ и различное отъ  правой руки  къ  левой . Сп. сл*- 
дуетъ  параллельно плоскостямъ призм ъ, при чемъ по (100) 6o.Tfse со­
верш енная, ч'Ьмъ по (110). Тв. =  5...6, а иногда и болЬе. Уд. в. и зм е­
няется въ зависимости отъ  состава: для Me уд. в. =  2,764, а для Ма 
уд. в. =  2,540. Д ля изоморф ны хъ см есей этихъ  вещ ествъ циф ры  бу- 
дутъ  средш я, при чемъ уд. в. оказы вается тем ъ  более, ч!;мъ больше 
количество Me, т. е. чгЬмъ м енее содержание Si О,, и Na.,0, и ч'Ьмъ бо­
л ее  содерж аш е СаО и Л1.20 3.
Скаполиты находятся въ вулканическихъ породахъ, иногда въ виде 
наросш ихъ кристалловъ въ друзовы хъ пустотахъ , а иногда въ виде 
составной ихъ  части; они встречаю тся такж е въ кристаллическихъ 
сланцахъ, въ  гн ей се и особенно въ  зернистомъ известн яке, являясь 
местами значительны ми массами, образую щ ими т. наз. скаполитовую  
породу. Вулканичесгае скаполиты и м ею тъ блескъ стеклянный, про­
зрачны  и часто  безцветны , при чемъ никогда не бываю тъ густо окра­
шены; скаполиты  же въ кристаллическихъ сланцахъ и известнякахъ, 
наоборотъ, непрозрачны , обладаю тъ слабымъ блескомъ и  бываютъ 
окраш ены  въ  сёры й  ц ветъ , а такж е въ более или м енее густой  голу­
бой, красны й и т. д. Блескъ эти хъ  скаполитовъ переходитъ обыкно­
венно въ перломутровый или жирный. П оказатели преломлеш я лучей 
света  малы, а потому и  преломлеш е света  слабое. Н апротивъ того, 
различ1е между показателям и преломлеш я обыкновеннаго и необыкно- 
веннаго лучей света, т. е. двойное лучепреломлеш е, которое постоянно— , 
всегда сильное. Н апр., для мейонита съ  Везув1я : oj =  1,594, г =  1,558; 
го— s =  0,036. П реломлеш е и двупреломлеш е лучей света  съ уменьш е- 
т е м ъ  содерж аш я СаО становится слабее. Скаполиты пр. п. тр . вспу­
чиваю тся и плавятся съ  большею или меньшею легкостью . Н О  они 
отчасти  разлагаю тся, и тем ъ  легче, ч ем ъ  больше содерж атъ Me, т. е. 
чем ъ  бед н ее  Si О., и  богаче СаО. Кремнеземъ вы деляется при этомъ 
не въ студенистом ъ состоянш , а въ  виде иловатаго порош ка. Н а ма- 
р1алитъ и близш я къ  нему кислыя изом орф ны я смеси Н О  д ей ствуетъ  
очень слабо. С каполиты  легко подвергаю тся вы ветр и ван ш , вследств1е 
чего составъ и хъ  въ значительной степени изм еняется. Этимъ объ­
ясняется довольно большое разлиш е въ  результатахъ  хим ическихъ ана- 
лизовъ скаполитовъ, произведенны хъ надъ кристаллами, обнаруж ивав­
ш ими почти  полное тождество съ  точки  зр еш я  кристаллограф ической. 
Вследств1е легкой  своей вы ветриваем ости , скаполиты  нередко, подобно 
полевым т. ш патам ъ, переходятъ въ  глины, образуя въ  некоторы хъ 
м естахъ , напр., въ Пассау, довольно значительны я залежи; потомъ въ 
слюды, эпидотъ, альбитъ и другие минералы, которы е нередко  являю тся 
въ виде псевдоморфозъ по ф орм е скаполита. Особенно часто в стр е ­
чаю тся призм атичесю е кристаллы  скаполита, покры тые более или ме­
н ее  толсты мъ слоемъ листочковъ мусковита, образовавш агося вслед- 
CTBie в ы в е т р и в а т я  скаполита.
Самъ скаполитъ, въ  свою очередь, является иногда продуктомъ
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п рообразовала другихъ  минераловъ, особенно полевого ш пата. Такъ, 
напр., въ  м есторож деш яхъ апатита близъ Бамле и  О дегардена въ 
южной Н орвегш , гд е  плагю клазъ габбро превращ ается въ скаполитъ, 
а авгитъ въ роговую  обманку, т. е. порода переходитъ въ  скаполи- 
тово-роговообманковую. Нечто подобное им-Ьетъ м+.сто въ оф итахъ  
Пиренеевъ.
Сообразно р азл и ч ш  химическаго состава, разделяю тъ всЬ скапо­
литы на три  группы , къ  каждой и зъ  которы хъ принадлеж итъ вулка- 
ническш  безцв-Ьтный и бо.тЬе или м енее прозрачны й представитель, 
къ которому присоединяется известное число тусклы хъ минераловъ, 
встречаю щ ихся въ кристаллическихъ сланцахъ и проч. Этимъ послЬд- 
нимъ минераламъ давали различны я назваш я, и зъ  коихъ более уп о ­
требительны  —  скаполитъ и вернеритъ. Кроме того, сюда же относятъ 
нисколько другихъ  минераловъ тетрагональной  системы, подобнаго же 
состава, которы й, однако, не вполне соответствуете  схематической 
ф ормул-};: тМе +  пМа.
1. Группа мейонита. Me до Me2M at; 40—48°/0 SiO.,; HCI вполне р а з ­
лагаю тся. Мейонитъ в стречается  въ мелкихъ водянопрозрачны хъ к р и ­
сталлахъ, изображ енны хъ на ф иг. 354 и 355, наросш ихъ на ст-Ьнкахъ 
.друзовы хъ пустотъ  вулканическихъ выбросовъ Монте-Соммы или по
берегамъ Л аахерскаго озера. Въ р-Ьдкихъ случаяхъ эти  кристаллы  бы­
ваютъ образованы съ обоихъ концовъ. Уд. в .=2,72...2 ,73. О тносяндеся 
сюда мутны е минералы, являюхщеся въ  виде длинныхъ призм ати че­
скихъ кристалловъ, носятъ общее названie вернерита. Они встречаю тся 
въ известнякахъ, наир., на острове Олёнъ (П аргасъ), или въ залеж ахъ 
магнитнаго ж елезняка, наир., въ А рендале въ Н орвегш  или въ  Д анне- 
море въ Ш вецш , и въ преж нее время назывались: вернеритомъ, скапо- 
литвмъ, парантиномъ и проч. Сюда же относятся: голубоваты й скапо­
литъ  и зъ  ГульЫб въ  Ш вецш  и серы й  или зеленый нуталитъ изъ  
Больтона въ М ассачузетте. К ъ этой же гр у п п е принадлеж итъ скапо­
литъ, встречакищ йся въ В осточной Сибири, по берегам ъ р еч к и  Слю- 
дянки, впадаю щ ей въ Байкалъ, гд е  заклю чается въ  известковомъ 
ш пате, вм есте  съ байкалитомъ и крупны м и кристаллами слюды. К ри ­
сталлы его и м ею тъ значительную  величину и представляю тъ довольно 
сложный комбинацш ; ц в е тъ  ихъ  обыкновенно бледны й соломенно- 
желтый или маслянозеленый, чащ е грязны й; б. ч. они трещ иноваты  и 
вообще в се  образцы  н есутъ  на себе ясные следы  вы ветриваш я. К ъ 
числу вы ветривш ихся образцовъ кристаллическаго скаполита данной 
м естности  должно отнести  строшновитъ, им ею щ ш  светлозелены й 
ц ветъ  и содерж аний небольш ое количество СОг. К ром е кристалловъ, 
слюдянсгай скаполитъ находится такж е въ сплош номъ виде, сер о вато - 
синяго цвета, съ  довольно ясною спайностью; его назы ваю тъ главко- 
литомъ. П окойны мъ проф. П. В. Е р е м е е в ы м ъ  были встречен ы  и кр и ­
сталлы главколита. Д р у п е  вы ветривипеся скаполиты этой группы  н о­
сятъ  назваш я алыерита и  вилъсонита.
2. Группа миццонита. Ме2М а , до MetMa2; 48—56°/0 S i0 2. HCI разла­
гаются не вполне. Миццонитг, подобно мейониту, такж е встречается  
въ вулканическихъ выбросахъ Монте-Соммы и по берегамъ Лаахер-
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скаго озера въ прозрачны хъ кристаллахъ, изображ енны хъ на ф иг. 356. 
М утные члены этой группы  носятъ общ ее назваш е скаполитовъ (въ т*с- 
номъ значенш  этого слова). Сюда относятся такж е некоторы е экзем ­
пляры и зъ  А рендаля въ Н орвепи , и зъ  Л онгбансгю ттана, М альзю, Сю за 
и изъ  другихъ  м *стъ  Ш вецш , и зъ  окрестностей  города Або и проч., 
которы е въ преж нее время носили назваш я парантина, вернерита, ска­
полита и проч.; кирпичнокрасны е кристаллы  скаполита и зъ  Гульсгё 
въ Ш вецш , и зъ  М ентзелы и П аргаса въ Ф инляндш  (зкебергитъ и ско- 
лексерозе); образцы  и зъ  Гувернёра въ  ш тат*  Нью-1оркъ, изъ  Вольтова 
и проч. Сюда же надо отнести т. наз. фарфоровый шпатъ и зъ  Гаф нер- 
целля, близъ П ассау, въ  Б аварш  (пассауить), являю щ ш ся въ вид* б*- 
лыхъ лучисты хъ аггрегатовъ , сильно вы в*трнвш ихся и частью  обра­
тивш ихся въ глину. П ассауитъ встречается  зд*сь большими массами, 
залегая въ гнейс*.
3. Группа л /ipia.iuma. MelM ai до Ма; 56— 64% SiO... НС1 не разла­
гается. Маргалитъ образуетъ  мелше прозрачны е кристаллики въ фо- 
нолитовой лав* и зъ  П иперно, на Ф легрейскихъ поляхъ, близъ Неаполя. 
Мутные относянцеся сюда минералы носятъ общее назваш е рипоншпа. 
Это будутъ: дипиръ и зъ  известняковъ Б аньересъ  де Б и горресъ  въ Пи- 
ренеяхъ и не отличаю щ ш ся отъ него кузеранитъ оттуда же; т. наз. 
пренитоидъ и зъ  Beitcio въ Ш вецш  и проч. Вс* эти  минералы  стоятъ  
на гран и ц*  2-ой группы.
Къ скаполитамъ стоятъ весьма близко ещ е д р у п е  минералы, кристаллизую­
щееся также въ формахъ тетрагональной системы, но некоторые и зъ  нихъ, 
однако, не могутъ разсматриваться какъ ем-Ьси силикатовъ Me и Ма.
Зариолитъ. Сист. тетрагональная; видъ симм. тетрагонально-бипирамидальный. 
И звестно 11 формъ. Кристаллы, представляющее обыкновенно комбинацш : (110). 
(001). (111), имеютъ несколько иные углы, ч-Ьмъ у  собственно скаполитовъ, напр., 
у  мейонпта ( а : с =  1 : 0,4437), и оказываются более богатыми, сравнительно съ 
последними, содержашемъ извести (32,36°/о СаО). Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  2,54. 
Хим. сост.: Na3CaeA ltSit0 3<s. Зарколитъ встречается въ вид-Ь прозрачныхъ мясо-
красныхъ кристалловъ въ вулканическихъ выбросахъ Монте-Соммы и по бере­
гамъ озера Braccianer къ N отъ Рима.
Группа мелилита.
Система тетрагональная; видъ симм. тетрагонально-бипирамидальный (?).
Гелснитъ: Caz. i l2Si20 it,.
Окерманитъ: Ca4Si3Ole.
Мелилипи: смесь того и другого почти въ одинаковыхъ количествахъ.
Фуисршт: смесь 10 мол. геленита -j- 3 мол. окерманита.
Геленигь. Система тетрагональная. Отн. осей: а : с =  1 : 0,4006. Кристаллы 
имеютъ видъ низкихъ, похожихъ на кубы, тетрагональныхъ призм-!, съ довольно 
ясною сп. по (001). Тв. =  3. Уд. в. =  5...5,5. Д ветъ  зеленоватос-Ьрый или бурый. 
Н епрозраченъ. Хим. сост.: CazA l2Si.zO ^  съ небольшим-!, содерл.атем ъ MgO, FeO и 
Fe30 3. Съ HCI легко даетъ студень. Встречается въ известнякахъ, въ поясе сопри­
косновения породъ, въ горё Монцонн и близъ Предаццо въ юашомъ Тироле, 
равно какъ въ О равице въ Бана-гЬ. Образуется также въ ш лакахъ, богатыхъ СаО. 
Н а геленитъ очень походитъ встречающейся также въ горе Монцони св-Ьтлозеле-
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ный или б'Ьлый фуисришъ, им4ющш иышепрниеденный составь. Онъ образуетъ  
т аш е  же кристаллы, какъ геленить, но обнаруживаетъ болЬе совершенную спай­
ность по (001), большую твердость, болышй уд. в1 съ и бо.гЬе сильное св-Ьтопре- 
ломленхе, но обладаетъ весьма слабымъ двойнымъ лучепрелом летемъ.
Оиерманитъ- Cat Si30 10. К акъ минералъ до сихъ поръ встрЬченъ еще не былъ; 
но образуется въ нЬкоторыхъ основныхъ ш лакахъ, богатыхъ СаО.
Мелилитъ (гумболъдтилитъ, соммервиллитъ). Сист. тетрагональная. 
Онъ образуетъ  въ друзовы хъ пустотахъ  вулканическихъ породъ на- 
pociuie мелше таблицеобразны е или короткостолбчаты е, рЪ ке вы тя­
нутые по вертикальной оси или игольчаты е кристаллы, иногда соеди­
ненные въ лучисты е аггрегаты . KopoTKie призм атичесш е кристаллы  
б. ч. представляю тъ комбинащю: (100).(001) и реж е: (110).(310).(111). 
Углы кристалловъ нисколько отличны отъ  таковы хъ же скаполита; 
а \ с —  1 : 0,4548. Сп. более или м енее соверш енная и следуетъ  по (001). 
Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  2,90...2,95. Цв'Ьтъ ж елтоватобелы й до ж елтовато- 
бураго, такж е сЬрый. П росвечиваетъ . Блескъ  стеклянны й или ж ирный. 
Двойное лучепреломлеш е -)- и — . Хим. сост.: содерж итъ оба вы ш е­
приведенные силиката геленита и окерм анита въ равны хъ количе­
ствахъ, соответственно ф орм уле: Сд7^ / 25/в0 20, при чемъ заклю чаете 
еще невольная количества MgO  и  N a J ), а такж е Fe.,03. М елилитъ бо­
гаче всехъ  скаполитовъ со д ер ж атем ъ  СаО (32%СдО). Пр. п. тр. съ  
грудомъ плавится. Съ НС1 легко даетъ  студень. В стречается вросш имъ 
въ лавы Капо ди Бове близъ Рим а и Брольталя на Герш енбергЬ; ред ко  
въ вулканическихъ вы бросахъ Монте Соммы (иумбольдтилишз или соммервил­
литъ, б. ч. белаго или сЬраго цвета). Чащ е мелилитъ встречается  въ виде 
микроскопически-мелкихъ вклю ченш  въ базальтахъ, содерж ащ ихъ лей ­
цитъ  и неф елинъ, особенно такихъ , въ которы хъ встречаю тся друзы  
мелилита (Капо ди Бове и Г ерш енбергъ), а такж е въ Ш вабскихъ Аль­
пахъ, въ Э йф еле, въ Рудномъ кряж е, на острове Альнё въ  Ш вещ и, 
на остррвЬ Оаху (Сандвичевы острова) и проч. (мелилитовые базальты). 
М елилитъ образуетъ  здесь  б. ч. прямоугольные разрезы , укороченны е 
въ направленш  оси с, иногда особой, т. наз. гвоздевидной, структуры  
(Pflockstruktur).
Л и т е р а т у р а .  S t e l z n e r ,  N. Jahrb. f. Min. II. Beil.-Bd. 1882, p. 369.
\
Группа полевыхъ шпатовъ.
Полевые ш паты  важ нейпйе силикаты , так ъ  какъ м н оп е и зъ  нихъ 
образую тъ главную  составную часть больш инства кристаллическихъ 
силикатовы хъ породъ, имею щ ихъ ш ирокое распространеш е въ  ко р е  
земной. Они представляю тъ собою химически аналогично построенны е 
силикаты  глинозема и щ елочей, имею пце твердость ^  6, которы е, 
вм есте съ  всегда присутствую щ имъ глиноземомъ, содерж атъ или только 
кали, или только натръ , или только известь (редко  такж е бари та). Часто, 
однако, несколько и зъ  этихъ  щ елочныхъ составны хъ частей встречаю тся 
вм есте въ различны хъ пропорщ яхъ, соответственно см еш ен ш  въ раз-
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личны хъ относительны хъ количествахъ иомянуты хъ основныхъ соеди- 
неш й, содерж ащ ихъ только одну какую -либо щелочь. Частью моно- 
клинныя, частью  триклинны я кристалличесш я формы, несм отря на 
различ1е симметрш , обнаруж иваю тъ весьма малое различ1е въ величин* 
соответственны хъ угловъ. Поэтому вс* полевые ш паты составляю тъ 
одну изоморф ную  группу.
Больш ую  аналогию обнаруж иваю тъ такж е химичестя формулы 
отд*льны хъ основныхъ соединенш , называемыхъ по ихъ  щ елочной со­
ставной части. О н* будутъ  (за исклю чеш емъ р*дкаго  и не им'Ьющаго 
важ наго значеш я баритоваго полевого ш пата) следую пдя:
К ай евы й  полевой ш патъ: K ,A I2SiKO i6;
Натровы й полевой ш патъ: Na2AI2SiKOi6;
И звестковы й полевой ш патъ: CaAlzS ij0 4.
К ай евы й  и  натровы й полевые ш паты  образованы соверш енно 
одинаково; известковы й полевой ш п атъ  значительно б ед н ее  SiO.„ но 
ф орм ула его атом истически однородна съ  формулам и двухъ других!.. 
Въ см еси  вступаю тъ или кал!евый и натровы й полевой ш п атъ  (кал1е- 
во-натровые полевые шпаты), или, что бываетъ гораздо чащ е, н атро­
вый и известковы й полевой ш патъ (известково-натровы е полевые ш паты), 
тогда какъ  кали и известь никогда не встречаю тся вм есте  въ одномъ и 
том ъ же кристалле.
Кристаллическая формы, смотря по п рироде полевыхъ ш патовъ, 
принадлеж атъ или моноклинной, или триклинной  систем е, но, н е­
смотря на различ1е симметрш , общее соотнош еш е ф орм ъ  кристалловъ 
почти  соверш енно одинаково. Х отя взаимное наклонеш е плоскостей 
при  различномъ составе оказывается несколько различны м ъ, но со- 
о т в 'I; т  ст и у ю щ i я величины угловъ и отвечаю нця имъ отнош еш я осей 
обнаруж иваю тъ во в сех ъ  полевыхъ ш патахъ такое больш ое coraacie, 
какое всегда и м ее т ъ  м есто  только въ  изом орф ны хъ вещ ествахъ. На
ф иг. 358и 359 схематически изображены  моноклинный и триклинны й к р и ­
сталлы полевого ш пата и у  обоихъ и зъ  нихъ, для сравнеш я, обозна­
чены циф рам и соответствую нде углы  (у триклиннаго  кристалла поле­
вого ш пата взяты  средш я величины для андезина). У в сех ъ  полевыхъ 
ш патовъ наблю дается призма 3-го рода, грани  которой пересекаю тся
Фиг. 358. Фиг. 359.
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подъ углом ъ около 120°. Этотъ уголъ изм еняется въ различны хъ ви- 
дахъ отъ  118°48' до 120°4б'.
У моноклинны хъ полевыхъ ш патовъ в се  грани  призмы (110) 
однородны, а потому и обозначаю тся одною буквою Т. У триклинны хъ 
полевыхъ ш патовъ две  соседш я грани вертикальной призмы различны , 
такъ  какъ  принадлеж ать двумъ пинакоидамъ 3-го рода, а потому одна 
и зъ  нихъ  обозначается буквою Т, а другая I. Боковы я ребра этой 
призмы притупляю тся плоскостью М(010), у  моноклинны хъ пол. ш п а­
товъ прямо, подъ одинаковы мъ угломъ наклонеш я въ 120°36' къ  обеим ъ 
плоскостямъ призмы Т, а у  триклинны хъ несколько косо—подъ углами 
118°25' и 120°56' къ  плоскостямъ Г  и  I. К ъ переднему тупому ребру 
призмы п рилегаетъ  плоскость Р(001), наклоненная у  моноклинны хъ по­
левыхъ ш патовъ подъ одинаковымъ углом ъ въ 112° къ  обеим ъ гр а­
нямъ Г, а у  триклинны хъ располож енная несколько косо, подъ угломъ 
въ 111°4' къ  грани  Г  и въ 114°33' къ  грани  I. У моноклинны хъ кри ­
сталловъ плоскости М и  Р, согласно законам ъ симметрш , п ер есека­
ются подъ прямы мъ угломъ, а у  триклинны хъ подъ косымъ, такъ  
какъ уголъ Р/М  съ  одной стороны у  нихъ равенъ 86°14', а съ  проти­
воположной соответственно =  93°46'. П ри р а з с м о т р е т и  отдельны хъ 
представителей группы  полевыхъ ш патовъ будетъ указано на спе- 
щ альныя особенности ихъ  кристаллизацш . Н о всегда мы будемъ уста­
навливать кристаллы  такъ , чтобы призм а Т  имЬла зн акъ  (110), грани  
Т  и I знаки  (110) и (110), а плоскость Р  зн акъ  (001). Триклинны е 
кристаллы , сверхъ того, мы будемъ ставить такъ , чтобы тупой уголъ 
Р/М  находился по правую сторону отъ  наблюдателя, а остры й по  
левую , т. е. чтобы  плоскость Р была наклоннна вправо по н аправленш , 
указанном у на ф иг. 359 стрелкою .
Весьма больш ое значеш е для кристалловъ полевыхъ ш патовъ 
им еетъ  спайность. У  всехъ  у  нихъ, безъ исклю чеш я, параллельно 
Р(001) идетъ наиболее соверш енная и весьма ясная спайность, пло­
скости которой характеризую тся перломутровымъ блескомъ, иризащ ею  
и прямолинейными спайными трещ инам и. Н есколько м енее соверш ен­
ная, но всегда весьма ясная, спайность следуетъ  параллельно плоскости 
М(010). У моноклинны хъ полевыхъ ш патовъ эти  две спайности 
взаимно перпендикулярны , а у  триклинны хъ о н е  составляю тъ косые 
углы, соответствую пце выш еприведеннымъ углам ъ наклонеш я Р/М.  
Эти две  взаимно перпендикулярны я или почти взаимно перпендику­
лярный спайности весьма характерны  для всехъ  полевыхъ ш патовъ и 
дозволяю тъ отличить ихъ отъ  другихъ , сходныхъ съ ними, минераловъ; 
оне служ атъ такж е разлш пем ъ моноклинныхъ и триклинны хъ поле­
выхъ ш патовъ. Первые, какъ  обладаюпце прямоугольною  спайностью , 
называю тся ортокластическим и пол. ш патами, или просто ортоклазами, 
а пос.тЬдше, какъ  имею пде косоугольную  спайность, носятъ назваш е 
плагю кластическихъ пол. ш патовъ, или просто плапоклазовъ.
Между химическимъ составомъ пол. ш патовъ и ихъ кристалличе­
скими формами сущ ествуетъ самая тесн ая  связь. Ч исты й кал1евый 
нолевой ш патъ  принадлеж итъ моноклинной систем е, и къ  нему отно­
сятся все т е  представители группы  полевыхъ ш патовъ, которы е н а­
зываются ортоклазами. Въ противоположность этому, чистый натровый
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полевой ш патъ, алъбитъ, и известковы й, анортитъ, кристаллизую тся 
въ ф орм ахъ триклинной  системы. Между изоморф ны м и см*сями кали- 
натровы е полевые ш паты  частью принадлеж атъ первой систем*, а 
частью  второй. М оноклинные суть натровые ортоклазы, а триклинны е 
носятъ назваш я микроклина и анортоклаза. И звестковонатровы е полевые 
ш паты , какъ  и оба основныя соединеш я, вс* триклинны е. Въ зависи­
мости  отъ  пропорцш  см*си, т. е. отъ  относительны хъ количества, 
N a  и Са, они получаю тъ особыя назваш я: олшоклаза, если въ  см*си 
преобладаетъ N a  надъ Са (альбитъ надъ анортитомъ); андезина, если 
оба щ елочные металла находятся почти въ равны хъ количествахъ, и 
лабрадора, если преобладаетъ содерж аш е Са (анортита). Между лабра- 
доромъ и чисты мъ анортитом ъ можно поставить ещ е весьма богатый 
известью  битовнитъ. Баритовы е полевые ш паты  частью  моноклинные 
(:иалофанъ), частью  триклинны е (цельз'шнъ).
Вс* полевые ш паты им *ю тъ довольно близкш  между собою удЬльный 
в*съ, отъ  2,5 до 2,76, и бол*е или мен*е сильный стеклянный блескъ. Отъ 
больш ей или меньш ей степени ихъ  хим ическаго разлож еш я происхо- 
д ятъ  глины  и вообщ е глинам ъ подобныя вещ ества. Н *которы е и зъ  
полевош патовыхъ минераловъ довольно р*дки; д р у п е  же распростра­
нены по земному ш ару въ  огромномъ количеств* и, встр*чаясь  
отд*льно или находясь въ см *ш еш и съ другим и кремнекислы ми ми­
нералами, они и граю тъ  въ  породахъ кристаллическихъ такую  же су­
щ ественную  роль, какъ , напр., известняки  или глины въ породахъ 
осадочныхъ. Н есм отря на это, въ древности  полевые ш паты  не были 
изв*стны , и и хъ  стали отличать отъ  другихъ  минераловъ только съ 
конца X V III стол*т1я. Н а основанш  вы ш еизлож еннаго, мы дадимъ 
зд*сь сл*дую щ ш  общ ш  обзоръ всей группы  полевыхъ ш патовъ, въ 
котором ъ для каж даго отд*льнаго члена будетъ у казан ъ  химическш  
составъ и б удутъ  приведены кристаллограф ичесш е признаки, находя­
щееся въ связи съ системою и отнош еш ем ъ осей.
а. М о н о к л и н н ы е  п о л е в ы е  ш п а т ы  ( о р т о к л а з ы ) .
Ортоклазъ (K2Al„SiROi(.); а :Ъ : с =  0,6585 : 1 : 0,5554:
Р =  1 16 °3 '.
Натровый ортоклазъ ({Na, K)„Al,,Sif.Ou.); =  0 ,6 3 5 6 : 1 : 0,5485;
(3 =  1 16 °17 '.
Баритовый полевой шпатъ ( Ва A LSi„0H \ ,
(йалофанг) ( к ж К К  ) =  ° ’ 6 ° 84 : 1 : ° ’55 2^;
Р =  1 15 °35 '.
Ь. Т р и к л и н н ы е  н о л е в ы е  ш п а т ы  (п л а г  i о к л а з ы).
Микроклинъ ((К, N a)2A l2Si6Ot6); 
а  : Ъ : с =  0,65 : 1 : 0,55; o t= 90 , /2°; р =  116°: y ^ o k .  90.
Анортоклазъ (Na, K)^Al2SieOu -,
=  0,6466 : 1 :0 ,5522; а =  90‘/2°; р =  115°18'; у =  ок. 90°. 
Алъбитъ (N a2AlvSieOi6y,
=  0,6330 : 1 : 0,5573; а =  95"5'; |3= 116°27 '; у =  88°7'.
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Олиюклазь (3 мол. альбита +  1 мол. анортита);
=  0 ,6322 :1  : 0,5525; a + 9 3 ° 4 ‘/i'; (3=116°23 '; у =  90о4'.
Андеэинъ (почти равное число молекулъ альбита и анортита);
= 0 ,6 3 5 5  : 1 : 0,5517; а = 9 3 “23'; р = 1 1 6 °2 8 '; -Г =  89°59/;
Лабрадора (1 мол. альбита +  3 мол. анортита);
=  0 ,5 3 7 7  : 1 : 0 , 5 5 4 7 ;  х = 9 3 ° 1 3 ' ;  { 3 =  1 1 6 ° 3 ';  Т = 8 9 ° 5 4 ‘ /2 '.
Анортитъ (Са, A l,S i,0 H);
=  0 ,6 3 4 7  : 1 : 0 , 5 5 0 1 ;  а  =  9 3 ° 1 3 ';  р =  1 1 5 ° 5 5 ';  y =  8 8 ° 4 8 '.
Биритовый полевой шпатъ ( Ва, Al.1Si,10 H \
(иелъз1анъ) \N (i2Al,SiRO tG)'
Ортоклазъ. Сист. моноклинная; видъ симм. ромбо-призматическш .—  
Призма третьяго  рода 2 7 = ( 1 1 0 ) =  118°48' наблюдается во всехъ  к р и ­
сталлахъ; грани  ея являю тся или вы тянуты ми по вертикальной оси с, 
наир., фиг. 362, или укороченными, ф иг. 366, на которой изображ енъ 
кристаллъ, вы тянуты й не по осп с, какъ  это бы ваетъ обыкновенно, а 
по оси а. Часто встреч ается  такж е (130) = £ ,  грани которой п р и ту ­
пляю тъ комбинащ онныя ребра T IM  (фиг. 364). Почти всегда острыя 
ребра призмы 77 являю тся притупленны ми плоскостями М = (0 1 0 ) 
(фиг. 362); гораздо реж е грайей М  не наблю дается вовсе (фиг. 360 
и 361). Не столь часто и м еетъ  м есто притуплеш е остры хъ реберъ 
призмы 77 б. ч. узкими плоскостями fe =  (100) (фиг. 363). Т ретш  пи- 
накоидъ Р = ( 0 0 1 )  наблю дается почти постоянно, хотя иногда грани 
его им ею тъ малое развит1е (фиг. 360). Р /М = 9 0 ° ; P / k =  116°3; Р/77 =  
=  112°13\ И зъ  пинакоидовъ 2-го рода особенно часто встреч ается  х  =  
(101) (фиг. 362); а- / Р = 1 2 9 ° 4 3 ' и  х/ k— 114°14\ вследств1е чего грани  его 
оказываю тся наклоненными къ третьей  (вертикальной) оси почти такъ  
же, какъ  грани Р, и у =  (201); у/Р  — 90°37' (ф иг. 364 и 365). Комби-
Фиг. 360. Фиг. 361. Фиг. 362. Фиг. 363. Фиг. 364
нацю нны я ребра Р/М не редко  являю тся притупленны ми гранями 
призмы 1-го рода я =  (021) (ф иг. 365 и 366), а комб. ребра х/М  пло­
скостями призмы 4-го рода о =  (111) (фиг. 363 и 365). П ритуплеш е 
комб. реберъ Р М  плоскостями я почти прямое, ибо Р/п =  135°3‘/2', а 
n 'M = 134°561,V; х/о —  153°7'; М/о =  116°53'. В сехъ  ф орм ъ  въ кристаллахъ 
ортоклаза и звестн о  по настоящ ее время свыше 85. Выш еприведенныя изо- 
браж еш я представляю тъ обы кновеннейппя комбинацш , о встрЬ че кото­
ры хъ у  различны хъ разновидностей ортоклаза будетъ сказано ниже. 
Общш видъ кристалловъ несколько различенъ: б. ч. они бываю тъ вы ­
тянуты  по вертикальной (третьей) оси и представляю тся призматиче-
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скими, иногда же, при разви тш  граней  (010), являю тся таблицеообраз- 
ными. Н ередко  удлинеш е и м еетъ  м есто  по 1-ой оси, так ъ  что к р и ­
сталлы представляю тся прямоугольными столбиками. О ртоклазъ, какъ  
и вообщ е вс* полевые ш паты, характеризуется соверш енною  спай­
ностью по (001) и  нисколько м енее соверш енною  по (010). Третья 
спайность, но уж е неясная, след уетъ  по (110), при чем ъ иногда ока­
зывается, что по одной грани  призмы она более соверш енная, ч ем ъ  
по другой. Сп. плоскости по (001), по своему перломутровому блеску 
и иризацш , познаю тся очень легко; на плоскостяхъ (010) часто наблю ­
даются прямолинейны я тон Kin трещ ины , параллельныя комб. ребру  
Р/М.  Эти признаки  много облегчаю тъ ор1ентировку какъ  въ с луча*  
кристалловъ, так ъ  въ особенности при сплош ныхъ массахъ.
Д войники встречаю тся весьма часто и бываю тъ образованы  по 
многимъ законамъ. Наибольш ее значеш е и м ею тъ  карлсбадсю е и ба- 
венсш е двойники; м ан ебах сте  двойники наблюдаются значительно 
р^ж е, а образованны е по другим ъ законамъ весьма редки .
1. Карлсбадсте двойники. Дв. плоскость есть (100), а дв. ось лиш я 
къ  ней перпендикулярная, или дв. плоскость есть (010), а дв. ось глав­
ная (третья) ось с. Впервые эти  двойники были наблюдаемы въ гра- 
нитахъ К арлсбада, а потомъ и во многихъ другихъ  м естахъ . Си. пло-
Фиг. 365. Фиг. 366.
Фиг. 367. Фиг. 368 Фиг. 369, Фиг. 370.
скости М  въ  обоихъ неделимы хъ взаимно параллельны, равно какъ  
грани  (110) и вертикальны я оси с; спайныя же плоскости Р  одного
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недйлимаго наклонены  впередъ, а другого назадъ. Въ рЬ дкихъ  слу­
чаяхъ неделимыя только сростаю тся плоскостями М; б. ч. они про- 
ростаю тъ другъ  друга (фиг. 367 и 368). Обыкновенно различаю тъ л е ­
вые (фиг. 367) и правые (фиг. 368) двойники, смотря но тому, ле­
ж итъ ли плоскость Р  съ  л^вой или съ  правой стороны относительно 
плоскостей х' и у'. Если грани  пинакоида 1-го рода х  встречаю тся 
вм есте съ  Р, то Р  и х  спереди и F  и х  сзади совпадаю тъ, хотя и не 
леж атъ строго въ  одной плоскости, ибо P/k =  11603', a xjk — 114°13'. 
Д ействительно, на некоторы хъ  кристаллахъ, напр., и зъ  гранитовъ  
Бавено, ясно видно, что Р  и  х 'н е  леж атъ въ одной плоскости (ф иг. 369); 
напротивъ того, въ другихъ  кристаллахъ, напр., и зъ  гранитовъ  острова 
Эльбы, F a x  каж утся находящ имися въ одной плоскости (фиг. 370). 
Иногда наблю дается полисинтетическое повторение эгого двойниковаго 
об р азо ватя , при  чемъ элементы плоскостей Р  и х  какъ  съ  передней, 
такъ  и съ  задней стороны многократно чередую тся другъ  съ  другомъ. 
Плоскости Р  и х  обыкновенно отличаю тся въ такихъ  двойникахъ 
своимъ блескомъ: грани  Р  блестяпдя, а х  матовыя, вследств!е чего 
граница между неделимыми вы деляется очень резко . К ар л сб ад сте  
двойники наблюдаются преймущ ественно въ вросш ихъ кристаллахъ.
2) Бавенскге двойники. Дв. плоскость есть грань призмы 1-го рода 
и =  (021), а дв. о с ь л и т я к ъ  ней перпендикулярная. П рекрасны е экзем­
пляры этихъ  двойниковъ происходятъ и зъ  гранитовъ  Бавено. Т утъ  
они и м ею тъ ф орму, изображенную  на ф и г. 371 а и 371 b и  м огутъ 
быть представлены состоящ ими и зъ  двухъ неделимы хъ, вы тянуты хъ 
по оси а (фиг. 366) и сросш ихся между собою. Можно представить
себе также, что простой кристаллъ (фиг. 36§) р азр езан ъ  пополамъ 
плоскостью, параллельною п, и что верхняя половина повернута на 
180°. Н а одномъ кон ц е эти  двойники и м ею тъ  ясные выходяпце, а на 
другомъ входяице углы; последнимъ концомъ б. ч. они являю тся н а­
росш ими, так ъ  что  почти  всегда бы ваетъ виденъ только первый ко ­
нецъ, которы й на ф иг. 371 обращ енъ впередъ. Т а т е  двойники обра­
зую тъ почти прямоугольный призмы; но въ двойниковомъ ш ве в ст р е ­
чаю тся въ одномъ р еб р е  этой призмы две плоскости М, а въ другомъ, 
противоположномъ, две плоскости Р, которы я взаимно пересекаю тся 
почти подъ прямы мъ угломъ, и плоскости Р  одного неделимаго яв­
ляются почти параллельными плоскостямъ М  другого. Это явлеш е, 
весьма характерное для бавенскихъ двойниковъ, зависитъ о тъ  того, 
что плоскость п почти прямо притупляетъ  ребро Pi М. Ко второму не­




Фиг. 371 Ь. Фиг. 372.
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ск о с т и  п, т р е т ь е  н ед ел и м о е , к ъ  э т о м у  п о с л е д н е м у  ч е т в е р т о е  и  т. д. 
Т а к и м ъ  о б р азо м ъ  п о л у ч аю тся  т р о й н и к и , ч е т в е р н и к и  и  п р о ч ., н е д е л и ­
м ы я к о т о р ы х ъ  п р о р о с т а ю т ъ  дрзгг ъ  д р у г а  и  о б р а зу ю т ъ  весьм а сл о ж ­
ный и  т р у д н о  р асп о зн ав аем ы й  гр у п п ы . Н а и ч ащ е  п о до б н ы е эк зем п л яр ы  
в с т р е ч а ю т с я  м еж д у  ад у л яр ам и  и з ъ  А л ь п ш с к и х ъ  го р ъ . Ч е т в е р н и к ъ  т а ­
кого  р о д а  и зо б р а ж е н ъ  н а ф и г . 372. З д е с ь  п л о с к о сти  Р  п ер в аго  и 
т р е т ь я го , р ав н о  к а к ъ  в то р о го  и  ч е т в е р т а г о  н ед ел и м аго  п о ч т и  взаи м н о  
п араллельн ы . Р ав н ы м ъ  о б р азо м ъ , ф и г . 372 ясн о  п о к азы в аетъ , ч то  на- 
п р ав л еш е  с п а й н о ст и  по  Р  в ъ  о дном ъ  н ед ел и м о м ъ  зд е с ь  п о ч т и  совпа- 
д а е т ъ  съ  н ап р ав л еш е м ъ  сп ай н о сти  по М  (гр ан и  к о то р а го  н а  р и с у н к е  н е 
п о казан ы ) в ъ  д р у то м ъ , ч то  весьм а х а р а к т е р н о  д ля  б ав ен ск и х ъ  д во й н и к о въ .
3) Манебахсте двойники. Д в. п ло ско сть  есть  гр ан ь  (001), а  дв. ось 
л и ш я  к ъ  н ей  п ер п ен д и к у л я р н ая . Н а зв а ш е  дан о  о т ъ  М анебаха, б л и зъ  
И льм ен ау , въ  Т ю р и н ген ско м ъ  Л е с е ,  г д е  впервы е бы ли  в с т р е ч е н ы  въ
п о р ф и р е  двой н ики , образованны е по  это м у  зак о н у  (ф и г. 373). Д ва  н е ­
делим ы я, сроспп яся  по м анебахском у закон у , и м ею тъ  п олож еш е весьма 
бли зкое к ъ  том у, какое зан и м аю тъ  н ед ел и м ы я 1 и  3 и ли  2 и  4 въ  ба- 
венском ъ ч етв ер н и к е , но не вп олн е одинаковое, т а к ъ  к а к ъ  въ  первом ъ 
сл у ч а е  гр ан и  Р  вп о л н е параллельны  д р у гъ  др у гу , а во вто р о м ъ  только 
п рибли зительн о  параллельны . Р азл и ч ать  это  н а п р а к т и к е  бы ваетъ , 
однако , кр ай н е затрудн ительн о . И н о гда  наблю даю тся м н о го кр атн ы я 
двойниковы я образоваш я, но по р азн ы м ъ  законам ъ , напр., по карлс- 
бадском у и бавенском у. Д р у п е  двойники , напр., по (110), (111), 
(201) и (130), встр еч аю тся  р ед к о  (кристаллы  и зъ  гр ан и то въ  И сполино- 
вы хъ и С основы хъ горъ).
К ристаллы  о р токлаза частью  находятся  вросш им и п ооди н очке и 
бы ваю тъ тогда со в сех ъ  сторон ъ  образованы , частью  встр еч аю тся  
наросш им и и  обы кновенно соединенны м и въ  друзы . О ртоклазъ  является 
такж е въ  сплош ном ъ виде, въ  инди ви дуали зирован н ы хъ  м ассахъ  и  въ 
зерн и сты хъ  аггр егатах ъ . П севдом орф озы  по анальциму, лом онтиту, 
п р ен и ту  и л ей ц и ту  р ед ки .
О ртоклазъ  х р уп окъ . И злом ъ  ракови сты й  или неровны й и  зано­
зисты й. Т в .= 6 . Уд. в .= 2 ,53 ...2 ,58 . Б езц в ет е н ъ  и иногда водянопрозра- 
чен ъ  (адуляръ); но чащ е бы ваетъ  окраш ен ъ , особенно въ  красн овато­
белы й, м ясокрасны й или ки рп ичн окрасны й  ц ветъ , ж елтоватобелы й  и 
желты й, сер о ваты й  и  яблочнозелены й. Б л ескъ  стеклянны й, а на пло­
скостяхъ  (001), которы я иногда и ризи рую тъ , перломутровый. П розрач ­
ность въ  разли чн ы хъ  степеняхъ. Н екоторы е ортоклазы  обнаруживаю т^, 
на плоскостяхъ (100) и (201) яркую  и гр у  ц ветовъ , подобно лабрадору
J
Фиг. 373. Фиг. 374.
(напр,, полевой ш патъ  и зъ  Ф редриксверна въ южной Н орвегш ); н е ­
которые прозрачны е адуляры проявляю тъ на тЬхъ же плоскостяхъ 
особый голубоваты й световой  отливъ (лунный камень). Н аправлеш е у га­
саш я лучей света  въ пластинке, параллельной (010), составляетъ съ 
ребромъ Р /М  у го л ъ = 4 -5 °1 8 ' (кр. л.) (ф иг. 374); на (001) направлеш е 
угасаш я со о тветствуетъ  симметрш , т. е. параллельно ребру Р/М. Пло­
скость опт. осей перпендикулярна къ  плоскости симметрш , почти па­
раллельна Р, но сзади несколько наклонна внизъ, такъ  что образуетъ  
съ  плоскостью  Р  уголъ въ  5° 18', а съ вертикальной осью уголъ въ 
69°15'. О страя биссектриса леж итъ въ плоскости симметрш , следов., 
дисперс1я будетъ горизонтальною . р>г>. 2£"^=121°6'; а=1 ,5190 ; [5=1,5237; 
7=1,5260 (желтые лучи). П ри н агр еван ш  уголъ  2Е  уменьш ается; при 
определенной тем п ературе  (около 500°С), которая для различны хъ цве- 
товъ несколько различна, делается 2 £ = 0 ,  а при дальнейш ем ъ нагре- 
ванш  оси снова расходятся, но уж е въ перпендикулярной плоскости, 
при чемъ, однако, биссектриса вполне сохраняетъ преж нее свое поло- 
жеше. П ри таком ъ  полож енш  плоскости опт. осей дисперс1я будетъ 
уже наклонною. Если н агреваш е не было очень сильно, то  адуляръ 
принимаетъ по охлаждения: преж нее свое состояш е; после же сильнаго 
н агреваш я (свыше 600°) новое состояш е сохраняется более или м енее 
соверш енно, и пластинка всегда показы ваетъ  вм есто первоначальнаго 
большого угла между оптическими осями, въ плоскости перпендику­
лярной къ  плоскости симметрш , очень маленькш  уголъ, а иногда т а ­
кой же малый уголъ  въ самой плоскости симметрш . TaKie неболы ш е 
и въ разны хъ экзем плярахъ весьма различны е углы  между оп тиче­
скими осями наблюдаются въ некоторы хъ полевыхъ ш патахъ (санидинъ) 
и зъ  вулканическихъ породъ въ ихъ  натуральномъ состоянш , почему 
дозволяю тъ думать, что подобные полевые ш паты  н екогда подверга­
лись д ей ств ш  весьма высокой тем пературы . Хим. сост.: K 2A l2SieOts 
(16,89К20 , 18,43Лг,03 и 64.685г02); но ортоклазъ  всегда содерж итъ боль­
шее или меньш ее количество N a20  и  весьма немного СаО, MgO, Fe20 3 
и проч. Пр. п. тр . съ  трудомъ сплавляется въ непрозрачное пузы ри­
стое стекло; въ ф осф орной  соли такж е трудно растворяется, оставляя 
скелетъ кремнезема. О тъ раствора азотнокислаго кобальта сплавлен­
ные края окраш иваю тся синимъ цветом ъ. Кислоты почти не дей- 
ствую тъ, но H F  легко разлагаетъ  ортоклазъ . То важное значеш е, ко­
торое и м ею тъ  полевые ш паты  въ устрой стве  земной коры, побуждало 
многихъ учены хъ заняться искусственны мъ получеш емъ кристалловъ 
такого же состава. Однако, М и т ч е р л и х у , при  его опы тахъ плавлен1я, 
удавалось получать только стекловидные продукты. Точно так ъ  же 
Г а у с м а н ъ ,  Ф р е й с л е б е н ъ ,  Г е й н е  и друг, находили кристаллы  сход­
ные съ  ортоклазомъ какъ  случайные продукты  въ медиплавильны хъ и 
цинковыхъ печахъ, наир., въ Зан гергаузен е. П озднее удалось полу­
чить мелюе кристаллы  Г о т е ф е л л ю ,  при употребленш  въ виде плавня 
вольфрамовокислаго натр1я. Ф р и д е л ь  и С а р а з е н ъ ,  Ф у к е  и Л е в и  
производили опыты въ другомъ направленш .
Р азличаю тъ следую пця разновидности  ортоклаза:
Адуляр?, и ледяной шпатъ. Б езц ветн ы й  и прозрачны й или полу­
прозрачны й и белы й ортоклазъ, встречаю щ ш ся въ тренщ нахъ  и жи-
*
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лахъ , разсЬкаю щ ихъ граниты , гнейсы  и кристалличесш е сланцы въ 
Альиахъ Ш вейцарш , Тироля и Зальцбурга, въ гран и тахъ  близъ  дер. 
М урзинки и А лабаш ки на У рал*, въ  А рендал* въ Н о р веп и  и проч. 
Н ер*дко онъ сопровождается горны мъ хрусталемъ, сф еном ъ, извест- 
ковымъ ш патом ъ, хлоритомъ, апатитом ъ и другим и минералами. Хло- 
р и тъ  иногда находится въ  кристаллахъ въ виде вкрапленш  или же 
покры ваетъ и хъ  съ поверхности, являясь на н екоторы хъ  гран яхъ  и 
отсутствуя на другихъ . Собственно ледянымъ шпатомъ назы ваю тъ чи ­
стейш ую  и прозрачную  разность адуляра. А дуляръ встреч ается  или 
въ виде просты хъ кристалловъ, ф и г. 360 и 361, или образуетъ  по ба- 
венскому закону сложные двойники, тройники  и  четверники  (фиг. 372). 
Адуляръ, на поверхности котораго зам ечается синеваты й серебристы й 
отливъ, назы вается лунпымъ камнемъ. Подобные же образцы, только 
ж елтоватаго ц вета  и съ красноваты м ъ или золотисты мъ отливомъ, 
происходящ имъ о тъ  присутств1я мельчайш ихъ частицъ ж елезной  
окиси, называю тся солнечными камнями (солнечный камень и зъ  Тведе- 
странда въ Н о р веп и  есть натровый ортоклазъ). Первый находится не­
большими валунами на острове Ц ейлоне (лучппе образцы) и по берегу 
озера Байкала, а солнечные камни известн ы  въ дер. У точкиной  въ 
Вост. Сибири и на острове С едловатомъ на Б елом ъ  море. Въ р у д ­
ныхъ ж илахъ адуляръ встречается весьма ред ко  (напр., въ Фельсобанш).
Обыкновенный полевой шпатъ (ортоклазъ  въ собственномъ смысле 
слова). Вследств1е начавш егося вы ветриваш я, вещество, которое перво­
начально, по меньш ей м ер е , просвечивало, сделалось непрозрач- 
нымъ. Р ед ко  безцветенъ; обыкновенно же бываетъ окраш енъ въ 
ж елтоватый, голубоватый, мясокрасный, темнокрасны й или зеленый 
ц ветъ  (ортоклазъ и зъ  гнейсовъ Боденмайса въ Баварш ). О ртоклазъ  
и зъ  ц ирконои ен и товъ  южной Н орвегш  обнаруж иваетъ, какъ  было 
упомянуто выше, на плоскостяхъ (100) и (201) голубоваты й световой 
отливъ (лабрадоризирующш полевой шпатъ). И м еетъ  огромное распростра- 
неш е, являясь сущ ественною  составною частью  гранитовъ , м енитовъ, 
гнейсовъ, порф ировъ  и проч. И ногда ортоклазъ  является въ виде 
вполне образованны хъ вросш ихъ кристалловъ, изображ енны хъ на 
ф и г. 362 —  366, а такж е въ двойникахъ по карлсбадскому, бавен- 
скому или манебахскому закону; но б. ч. онъ встречается  в ъ  инди- 
видахъ различной величины им ею щ ихъ простое или двойниковое 
сложеше, ясная спайность которы хъ дозволяетъ легко познать и отли­
чить ихъ  отъ другихъ  минераловъ. Сплош ной полевой ш патъ , входя- 
щ ш  въ составъ гранитовъ , й ен и то въ  и гнейсовъ, назы вается иногда 
пешатолитомъ. Писъменнымъ гранитомъ назы ваю тъ индивидуализирован- 
ныя массы полевого ш пата, более или м енее правильно проросппя 
искривленными, иногда пустотелы м и неделимыми кварца. Если такое 
сросташ е впервые наблю дается только подъ микроскопомъ, породу н а ­
зы ваю тъ микропегматитомъ. Смеси полевого ш пата и кварца и зъ  вул­
каническихъ породъ И сландш  носятъ н а з в а т я  баулита и краблита. Въ 
основной массе ортоклазовы хъ порф ировъ (напр., алтайскихъ керати- 
товыхъ порф ировъ) зерна полевого ш пата и м ею тъ микроскопически 
малые разм еры , равно какъ  и въ плотномъ полевомъ ш п ате  (полевой 
камень), къ  котором у относятся некоторы е кремнистые сланцы
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и яшмы, отличакнщ еся своею относительною  легкоплавкостью . Хо- 
poniie образцы этой разновидности ортоклаза, кром е острова Эльбы 
и  Бавено, находятся ещ е въ гранитахъ  окрестностей  П енига въ 
С аксонш , Ш тр и гау  и В армбруна въ Силезш , дер. А лабаш ки и  Л и­
повой на У рале  и во многихъ другихъ  м естахъ . К ъ новейш им ъ 
образоваш ям ъ полевого ш пата воднымъ путем ъ принадлеж ать такж е 
кристаллы, находимые въ пустотахъ порф ировой брекчш  близъ 
Эйба въ С аксонш  (парадокситъ). О ртоклазы  и зъ  некоторы хъ  м естн о ­
стей  получили особыя назван1я, которы я сохраняю тъ и по cie время. 
Такъ, напр., ортоклазъ  и зъ  Dawlish въ Д евонш ире назы вается 
мурчисонитомъ. Огромныя массы ш патоватаго, крупнокристалличе­
с к а я  кaлieвaгo полевого ш пата, употребляемаго въ  ф арф оровом ъ 
производстве, находятся въ Богем ш , К анаде и  проч.; близъ Арендаля 
и Крагерё въ южной Н орвегш  главнейш им ъ образомъ встречается 
микроклинъ, а ортоклазъ  является въ незначительны хъ количествахъ. 
Н екоторы е ортоклазы  обнаруж иваю тъ правильное сросташ е съ  альби- 
том ъ (см. альбитъ), при чемъ последнш  является или наросш имъ на 
поверхности кристалловъ, или  п роникаетъ  такж е и въ самую массу 
кристалловъ. П оследнш  случай и м еетъ  м есто  для плотнаго пертита 
и зъ  П ерта въ К анаде, гд е  белы я пластинки альбита располагаю тся 
параллельно плоскостямъ перваго пинакоида краснаго ортоклаза. Если 
такое сросташ е можно впервые наблю дать только подъ микроскопомъ, 
то  п ертитъ  получаетъ  назваш е микропертита. Такимъ проросташ емъ, 
которое, впрочемъ, и м еетъ  м есто такж е параллельно плоскостямъ (011) 
и (110), или соверш енно неправильно, можно объяснить то  явлеш е. что 
иногда по одной грани  призмы 3-го рода (110) спайность оказывается 
более соверш енною , ч ем ъ  по другой  (см. альбитъ). Это наблюдается, 
между прочимъ, въ иохожемъ на адуляръ локсоклазгь и зъ  Гаммонда, въ 
ш та те  Нью-1оркъ, который, вследств1е присутств1я многочисленныхъ 
табличекъ  альбита, оказы вается содерж ащ имъ 7 — 9°/о N a 20  и только 
2— 3°/о К 20 .
Санйдинъ (теклов'атый полевой шпатъ) есть ортоклазъ  н овейш ихъ 
изверж енны хъ породъ и современныхъ лавъ, въ  особенности трахитовъ. 
О нъ почти никогда не бываетъ густо окраш енъ. особенно въ красный 
ц ветъ , и является обыкновенно безцветны м ъ и  прозрачны мъ или се- 
ры мъ и  просвечиваю щ имъ; блескъ его стеклянный; бы ваетъ трещ ино- 
ватъ. Онъ часто содерж итъ бблыиее или меньш ее количество N a t O, 
которое иногда составляетъ более половины всего количества щелочей, 
т . е. превосходить содерж аш е К,О. Въ такихъ  санидинахъ принимается 
присутств1е, въ виде изоморфной прим еси  къ  кал1евому ортоклазу, 
чистаго натроваю ортоклаза, Na.,Al2SieOl6, которы й въ отдёльном ъ виде 
в стр еч ен ъ  ещ е не былъ. Подобные санидины, съ  больш имъ содержа- 
ш ем ъ N a.,0, называемые натровыми ортоклазами, были описаны съ 
итальянскаго острова П антеллярш , гд е  они являются составною частью 
трахитовъ. Вообщ е трахиты  и ф онолиты  составляю тъ главнейпия м еста 
нахож деш я санидина, которы й встречается  въ нихъ въ виде яснообра- 
зованны хъ кристалловъ, въ ф орм е ортоклаза (Д рахенф ельсъ близъ 
Бонна), или въ виде зеренъ  (Эйфель, К авказъ , К амчатка, Сев. Аме­
рика). Совершенно прозрачны й санидинъ находится въ  вулканиче-
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скихъ выбросахъ Монте-Соммы (ледяной шпатъ, ргаколитъ), такж е въ 
Альбанскихъ горахъ близъ Рима, на Л аахерскомъ озер*  и проч. 
Отдельный, бол^е или менее значительныя, сплош ныя и прозрачны я 
массы, съ  ясною спайностью, встречаю тся въ  н екоторы хъ  вулканиче­
скихъ ту ф ах ъ  Эйфеля. Оптичесгая свойства санидина были описаны 
выше: уголъ между опт. осями очень малъ, а плоскость опт. осей или 
параллельна, или перпендикулярна къ  плоскости симметрш , какъ  у 
сильно прокаленны хъ ортоклазовъ.
Образоваш е полевыхъ ш патовъ, судя по образу и х ъ  нахождеш я, 
происходило частью  при затверд еван ш  расплавленны хъ массъ, а 
частью при  кристаллизацш  и зъ  водныхъ растворовъ. С ледуетъ  еще 
зам етить, что кристаллы  полевыхъ ш патовъ образую тся иногда при 
заводскихъ процессахъ; такъ , напр., они были найдены однажды въ 
болыпомъ числе на поде и въ колош нике медиплавильной печи близъ 
Зангергаузена. Можно получить такж е полевые ш паты  и искусствен- 
нымъ путемъ, но только при  содей ствш  теплоты: или и зъ  п ерегреты хъ  
растворовъ, или нлавлеш емъ, или и зъ  газовъ. И зъ  эти хъ  послед­
нихъ, т. е. путем ъ возгонки, образовались друзы  мелкихъ кри стал ­
ловъ полевыхъ ш патовъ, находимыя въ вулканическихъ породахъ.
Полевой ш патъ  подвергается различны м ъ изм енеш ям ъ, вследств!е 
чего становится постепенно мутны мъ и непрозрачны мъ. В аж нейш ее 
изъ нихъ есть превращение его въ  каолинъ или мину, при  чемъ К 20  и 
часть S i0 2 растворяю тся водою и уносятся, а остатокъ  приним аетъ 
Н 20  и  образуетъ  Al2S i0 s -\-2 H 20  (каолинъ). И ногда, в м есте  съ  щ ело­
чами, извлекается весь кремнезем ъ и  остается гидраргиллитъ  (образо- 
в а т е  латерита). З атем ъ  полевой ш п атъ  часто переходитъ въ кал1евую 
слюду, которая нередко  встречается  въ виде псевдоморф озъ по орто­
клазу. Равны мъ образомъ, и зъ  него образуется иногда, особенно въ 
гранитахъ  и имъ подобныхъ породахъ, эпидотъ (ф истацитъ), при чемъ 
онъ приним аетъ зеленый ц ветъ . Друг1е пневматоличесш е процессы 
превращ еш я даю тъ: турмалинъ, топазъ , оловянный камень и  проч. 
П оследнш  образуетъ  псевдоморфозы по полевому ш пату, которы я 
вообще редки . Съ другой стороны, ортоклазъ  образуется иногда и зъ  
лейцита, пренита, ломонтита, анальцима и проч. и является въ  псевдо- 
морф озахъ по ф орм ам ъ этихъ минераловъ. П ри разлож енш  парами, 
содержащ ими сер у  и  образую щ ими серную  кислоту, ортоклазъ  (санидинъ) 
переходитъ въ  квасцовый камень и  въ  некоторы я д р у п я  сернокислы я 
соединеш я, содерж ания въ себе глиноземъ, наир., въ квасцы и проч.
У п о т р е б л е ж е .  Лунны й камень и лабрадоризирую щ ш  ортоклазъ  
употребляю тся на различны я украш еш я; письменный гр ан и тъ  идетъ  
иногда для приготовлен in досокъ для столовъ, вазъ  и другихъ  пред- 
метовъ. Ч исты й ортоклазъ  и м еетъ  прим енеш е въ ф арф оровом ъ п ро­
изводстве и  при приготовленш  эмали и глазури. Равны мъ образомъ, 
ортоклазъ, какъ  и д р у п е  полевош патовые минералы, являясь сущ е­
ственными составными частями горны хъ породъ, находятъ п ри м ен еш е 
какъ  строительны й матер!алъ и въ  агрономш , какъ  хорош ее удобри­
тельное средство.
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien, 5 Band. G. v. R a t h ,  Ann.
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der Phys. und Ch., Bd. 135, pag. 454. S t r ii v e r, Zeitschr. f. Kryst. I. 246. K l o c k m a n n ,  
ebendas. Bd. 6, pag. 493 (двойники). В e u t  e 11, Ztschr. f. Kryst. VIII. S с h  a r  t f, Abh. 
Senkenb. Ges. 1866. T s c h e r m a k ,  Sitzb. Ak. Wien. Bd. L. B i s c h o f ,  Chem. u. phys. 
Geologie, Bd. 2. T s c h e r m a k ,  Mineral. Mitth. 1871. pag. юо. К l o o s ,  N. Jahrb. f. Min. 
1884. Bd. II.
Натровый ортоклазъ (санидинъотчасти). Моноклинные полевые ххпаты, богатые 
содержашемъ К а  всл!;дств.е изоморфнаго смЬшешя, а не благодаря врооткамъ ли- 
сточковъ альбита, какъ  ото имеетъ место у  пертита. Содержаше К а20  часто пре­
вышаешь содерж ало К.f t .  И зъ  мутныхъ полевыхъ шпатовъ древнихъ породъ сюда 
относятся встречающееся въ авгитовыхъ й енитахъ  южной Н орвегш , между про- 
чиыъ, лабрадоризирую щ ш  полевой ш патъ изъ Фредриксверна. Равнымъ образомъ, 
къ натровымъ ортоклазамъ с.тЬдуетъ причислить некоторые санидины, напр., съ 
острова Павтелляр1и.
Б а р и т о в ы е  н о л е в ы е  ш п а т ы .
ПадоФаиъ. Моноклинный баритовый солевой ш патъ (баритовый ортоклазъ). 
Н икогда не бываетъ чисть, но всегда является см4шаннымъ съ веществомъ орто­
клаза: K .^A l^S ift^  -j- B a A l^S ift6: последнш членъ соответствуем  анортиту; 9 — 20°/в 
ВаО. Кристаллы являются въ формахъ ортоклаза и имеютъ вышеприведенную 
систему осей. Водянопрозрачные или желтоватые кристаллы встречаются въ дру- 
зовыхъ пустотахъ зернистаго доломита въ Биннептал'Ь (кантонъ Валлисъ); riajio- 
фанъ краснаго цвета находится въ тонкихъ прожилкахъ близъ Якобсберга (Ш ве- 
1ця). В а—содержащ ш  ортоклазъ (3,7°/о ВаО) изъ  Медш въ Пенсидьвавш  носитъ 
назваш е кассиншпа. 2,6°/“ ВаО  содержитъ санидинъ изъ нефеленита М ейхеса въ 
Гессен!.
Л и т е р а т у р а .  R i n n e ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1884. I, 207. B a u m h a u e r ,  Zeitschr. 
f. Kryst. Bd. 37, 1903, pag. 603.
Цельз1анъ. Триклинный баритовый полевой шпатъ (баритовый плагюклазъ)* 
BaAl2S i f t t . Встречается въ сплошномъ видЬ въ марганцовыхъ рудникахъ Якобс- 
берга. Подобный же полевой ш патъ, и зъ  неизвЬстнаго месторождешя. обнару- 
жипъ см-Ьсь, сходную съ о'лигоклазомъ, въ которой СаО  замещ ена ВаО.
Ь) Т р и к л и н н ы е  п о л е в ы е  ш п а т ы . '
Сюда относятся триклинны е натрово-кал!евые полевые ш паты, 
м икроклинъ и  анортоклазъ , которы е и м ею тъ то общее свойство, что 
ихъ спайный уголъ  весьма мало отличается отъ  90°, так ъ  что ихъ 
можно п ризн ать  за триклинны е только путем ъ оптическихъ изсл’Ьдо- 
ванш. Типичесш е плагю клазы , въ  которы хъ спайный у го л ъ  соста­
вляетъ 94° (или 86°), суть н атръ  или известь-содерж апце полевые ш паты: 
альбитъ, ан орти тъ  и ихъ  изоморф ны я см еси, известковонатровы е по­
левые ш паты.
Микроклинъ. И м еетъ  такой  же составъ, какъ  ортоклазъ , но содер­
ж итъ, в м ес т е  съ  КгО, довольно много N a 20 . О бпдй видъ кристалловъ 
соверш енно такой, какъ  у  этого последняго минерала, но Р /М  =  90°20\ 
след. 2-ой пинакоидъ не является плоскостью  симметрш . Р / Т —  
=  112°25'; Т/ l —  118°ЗГ; l/М —  119°1Г. С пайность такая же, какъ  у
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ортоклаза, но по Т  нисколько соверш еннее, ч ем ъ  по I (фиг. 374), что 
соответствуете триклинной  системе. П ринадлеж ность микроклина къ 
помянутой систем е яснее всего вы раж ается при оптическихъ изсле- 
доваш яхъ. Н а пластинкахъ, параллельны хъ (001)(Р) (спайныхъ пла­
стинкахъ), направлеш е yracaHiH лучей св ета  не является параллель- 
нымъ комб. ребру  Р/М, какъ  у  ортоклаза, но составляетъ съ  нимъ 
уголъ отъ +  15° до— 16°. Н а пластинкахъ, параллельныхъ (010)(М), 
направлеш е угасаш я составляетъ съ  ребромъ Р /М  уголъ -{- 5°, какъ  у 
ортоклаза (ф иг. 374). Двойники по (010), какъ  у  другихъ  плагю кла- 
зовъ (сравни альбите), весьма обыкновенны, но на плоскостяхъ Р 
редко  наблю дается характерная двойниковая ш триховатость, въ  на- 
правлеш и параллельномъ комб. ребру Р/М. Это двойниковое строен ie 
съ ясностью  обнаруж ивается въ поляризованномъ свете : въ ш лиф ахъ  
по плоскости Р  наблюдаются тонгая полоски, параллельный ребру  Р/М, 
свидетельствую иця, что кристаллъ состоитъ  и зъ  множества тонкихъ 
пластинокъ, образую щ ихъ полисинтестичесш е двойниковые сростки 
по (010). К ъ этому почти всегда присоединяется подобное же двой­
никовое образоваш е, часто наблюдаемое у  плагю клазовъ, но уж е по
другому закону, т. наз. периклиновому (стр. 348): тончайш ая двойнико- 
выя пластинки наблю даю тся въ болыпомъ числе почти въ направле- 
н ш  третьяго пинакоида Р  и  обнаруж иваю тъ подъ микроскопомъ въ 
тонкихъ  ш лиф ахъ  вторую  систему полосокъ, которы я располагаю тся 
почти  перпендикулярно къ  первымъ. В следств1е этого образуется родъ 
тончайш ей се тк и  или реш етки , которая въ другихъ  полевыхъ шпа- 
тах ъ  не наблю дается и является весьма характерною  для микроклина. 
Б олее крупные кристаллы  микроклина оказываю тся такж е составлен­
ными изъ  двойниковы хъ пластинокъ такого-ж е сложнаго строеш я. 
Н аконецъ, эти  последнее сами по себе образую тъ макроскопичесю е, 
ясно различаемы е двойники высш аго порядка по карлсбадскому и 
бавенскому закону, а иногда и по манебахскому, и съ этой  точки  зр е- 
ш я  уподобляю тся ортоклазу. Только въ р ед ки х ъ  случаяхъ въ  микро- 
кли н е не наблю дается подобнаго р еш етч атаго  строеш я, напр., въ 
сленито-граните Г азерна близъ М ейссена. П очти во всехъ  микрокли-
Кристал лъ микролина, со­
стояний изъ множества 
триклииныхъ недели- 




нахъ встречаю тся т а т е  же вростки альбита, какъ  въ ортоклазе; точно 
так ъ  же онъ почти всегда является сросш имся съ  ортоклазом ъ (микро- 
клинъ-пертптъ). М икролннъ по наруж ному своему виду так ъ  походитъ 
на ортоклазъ, что ихъ можно различить только при помощи точны хъ 
оптически-микроскопическихъ изследованш , да и встречаю тся они 
при одинаковы хъ усло1Йяхъ. Вотъ причина, по которой въ прежнее 
время постоянно см еш ивали микроклинъ съ  ортоклазомъ. Ясно-обра- 
зованные кристаллы  микролина встречаю тся въ ж илахъ и пустотахъ  
въ  гран и те, напр., близъ Ломнитца, Ш три гау  и др. м естъ  въ Силезш . 
близъ Арендаля въ Н орвеп и  (здесь находятся такж е крупнолистоваты я 
массы), въ М агнетъ-Ковъ въ А рканзасе ( з д е ш т е  образцы  соверш енно 
не содерж атъ вростковъ альбита и ортоклаза, а след., представляю тъ 
вполне чистый однородный микроклинъ). К ъ микроклину принадле­
ж итъ такж е т. наз. амазонскш камень (зеленаго цвета), которы й въ 
первый разъ  былъ найденъ на А мазонской р е к е , а потомъ въ  хорош ихъ 
образцахъ въ И льменскихъ горахъ’, около деревень М урзинки и Л и ­
повой на У рале, въ  Бавено, на острове Эльбе, на Pikes Peak въ Колорадо 
и во многихъ другихъ  м естахъ . Мелгае кристаллы  микроклина (честер- 
литъ) встречаю тся въ  известнякахъ  въ П енсильванш . В ъ сплош ны хъ 
зернахъ, сросш ихся съ альбитомъ, а въ  особенности съ ортоклазом ъ, 
и какъ составная часть гранитовъ, с1енитовъ, гнейсовъ и д р у ги х ъ  по­
родъ. микроклинъ и м еетъ  весьма большое р асп р о стр ан ете ; н ап ротивъ  
того, стекловаты й м икроклинъ, подобный санидину, въ  ву л кан и че­
скихъ породахъ (трахитахъ  и другихъ) до сихъ поръ в стр еч ен ъ  не 
былъ.
Прим>ьчанк■ Амазонскш камень но обязанъ, какъ думали прежде, своимъ 
зеденымъ цветомъ примеси небольшого количества окиси меди. П одъ микроско- 
помъ не замЬчается никакого окрашивающаго пигмента и, по изс.тЬдовашямъ 
D е s-C I о i z е а и х, минералъ обезцвечивается при нагреванш  до температуры 
краснаго калешя. Это обстоятельство, равно какъ постоянная потеря при прока­
ливанш, наблюдавшаяся при анализахъ, служ ить некоторымъ доказательств омъ, 
что цветъ амазонскому камню сообщаютъ о р ган и ч естя  вещества.
Л и т е р а т у р а .  D e s - C l o i z e a u x ,  Ann. chim. phys. Ser. V. T. 9. М емуары 
К л о к м а н а  и Б е й т е л я ,  приведенные при ортоклазе, S a u e r  u n d U s s i n g ,  
Zeitschr. f. Kryst. XVIII, 1890, 192. R i n n e, N. Jahrbuch f. Min. etc. 1890, II, 66, К 1 о о s, 
ibid. 1884, II, 87.
Анортоклазъ (натровый микроклинъ). Богатые натромъ ка.-йеко-натровыо полевые 
шпаты: (Na, К )2 A /2SisOle (N a  : К =  2 : 1  до 41/а), въ  которыхъ б. ч. находится также 
небольшое количество извести (примесь анортитоваго вещества). Спайный уголъ 
•едва отличается отъ прямого, какъ у  микроклина; вообще, принадлежность къ 
триклинной системе обнаруяшвается довольно трудно. Образуетъ иногда пра­
вильные кристаллы, которые, въ от л и 4ie отъ кристалловъ другихъ плагю клазовъ, 
являются сильно вытянутыми по оси с. Часто образуетъ двойники по альбитовому 
и периклиновому закону. Уд. в. =  2,58...2,60. Тв. =  6 . Уголъ угасаш я на плоскости 
/ '= - ( -  1°30' до 4 - 5°55', а на плоскости М  =  6° до -f- 9°48'. П ри накаливанш
становится моноклиннымъ, а при охлажденш делается снова триклиннымъ (анор­
токлазъ изъ лавъ острова Пантеллярш ). Находится также въ авгитовыхъ Ыени- 
*гахъ южной Н орвепи. Вероятно, анортоклазъ распространенъ и во многихъ др у ­
гихъ породахъ.
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Т и п и ч е е к 1 е  п л а г ю к л а з ы
Альбитъ (тетартинъ, периклинъ, клевеландитъ). Система триклинная; 
видъ симм. пинакоидальный. О быкновенная форма кристалловъ альбита 
представлена на ф иг. 377. Н етрудно видеть, что ф орм а эта  вполне 
согласуется съ формою  кристалла ортоклаза, и зо б р а ж ен н ая  на ф иг. 361, 
съ т^м ъ  только различ1емъ, что Р  и М  здесь  не взаимно перпенди­
кулярны, но образую тъ уголъ Р /М  —  93°36'. С оответственны я ребра на 
обеихъ  сторонахъ кристалла здесь  такж е неодинаковы, и распреде- 
леш е плоскостей по правую  и по левую  сторону различно. Такимъ 
образомъ, комб. ребро М /х  притупляется только съ  одной стороны 
плоскостью о, а если и другое ребро М /х  является такж е притуплен- 
нымъ, то эта  вторая притупляю щ ая плоскость отличается отъ  первой 
своими ф изическим и свойствами. Такъ, по плоскости о (фиг. 377) сл е­
дуетъ  несоверш енная спайность, а по соответствую щ ей ей на другой 
стороне плоскости v  (фиг. 378) спайности не обнаруж ивается. Точно 
такъ  же спайность слёдуетъ  только по одной плоскости (110)(/), а по 
другой (Г ) ея не наблюдается. Таким ъ образомъ, плоскость М  здесь
не является уж е плоскостью  симметрш , т. е. кристаллы  относятся к ъ  
триклинной  систем е. П ри всемъ томъ, величина ребровы хъ угловъ, 
группировка и  разви-пе плоскостей, равно какъ  ясная спайность по 
плоскостямъ Р  и  М  делаю тъ формы  альбита чрезвы чайно похожими 
на формы моноклиннаго ортоклаза.
Кристаллы  альбита, какъ  и в сех ъ  другихъ  плагш клазовъ, уста­
навливаю тся б. ч. такъ , чтобы ребро Р/1 было вертикально и грань Р, 
обращ енная к ъ  наблюдателю, была-бы наклонена впередъ, при  томъ 
такъ , чтобы  тупое ребро Р/М  находилось съ  правой стороны  и грань 
Р была бы наклонена въ правую  сторону, какъ  это указано стрелкою  
’ на ф и г. 378 и 379. П ри таком ъ установе, плоскости кристалловъ, 
изображ енны хъ на ф и г. 372 и следую щ ихъ, будутъ и м еть  т а т е  знаки, 
вполне аналогичны е знакам ъ для плоскостей кристалловъ ортоклаза: 
1 =  (110); Т  —  (110); f = ( l3 0 ) ;_ {  =  (130)j_ М = (0 1 0 ) ;  Р =  (001); х =  (101); 
у =  (201); г  =  (403); о =  (111); г» =  (111); е =  (021); и =  (021). Первый 
пинакоидъ (100) въ  кристаллахъ альбита не наблюдается. Г лавнейнпе 
углы  наклонеш я граней  следую нде: Р/М  — 93°36'; 1/ Т—  120°47; Р/1 —
Фиг. 377. Фиг. 378. Фиг. 379.
х/о и x/v, M/ l  и  М / Т  и проч. у  моноклинны хъ полевыхъ ш патовъ 
должны быть равны  между собою, ибо е соответствуеш ь второй пло­
скости п, v  второй плоскости о моноклиннаго ортоклаза; здесь  же, въ 
триклинномъ альбите, грани  о и  v, е и  п отличны  д ругъ  о тъ  друга. 
Д алее: М/х —  94°39' (съ правой стороны) и М/х —  86°21' (съ левой); 
Р/х =  127°43'; Ру — 97°54' (верхнее ребро). Обликъ кристалловъ аль­
бита двоякш : частью  они бываю тъ вы тянуты  по оси с и и м ею тъ  ши- 
рокоразвиты я плоскости М  (ф иг. 379 и 378; алъбитовый типъ); 
въ другихъ  случаяхъ они удлинены, по оси Ь и  обладаю тъ более р а з ­
витыми плоскостями Р  (ф иг. 379) периклиновый типъ)\ грани  Р я х  
здесь пересекаю тся въ  горизоктальном ъ реб р е , которое н еред ко  
является косо притупленны мъ плоскостью  г (403); г/х  —  166°49.
П ростые кристаллы  альбита встречаю тся сравнительно редко , 
напр., въ магнитном ъ колчедане въ  Ш нееберге, въ П ассейере, въ 
Тироле. Б . ч. альбитъ образуетъ  двойники по различны мъ законамъ, 
которы е и м ею тъ  связь съ  общ имъ обликомъ кристалловъ:
1. Алъбитовый законъ: Дв. плоскость есть (010)(М), а дв. ось ли- 
т я  к ъ  ней перпендикулярная (ф иг. 380). Здесь  плоскости Т  и  1' 
обращ ены впередъ, а д в е  грани  I и  V назадъ; на одномъ кон ц е две 
плоскости Р  и  F  образую тъ входящШ  уголь, параллельно ребру Р/М,
обращ енны й впередъ; Р/ F  =  2 X  93°36' =  187°12', а д ве  плоскости х  и 
х ', равно какъ  у  и  у', такой  же уголъ, параллельно ребру  М /х  или М/у, 
обращ енны й назадъ. х /х  = -2 Х 9 3 °3 9 ' =  187°18\ Н а другом ъ кон ц е н а ­
ходятся соответствую нде выходянде у глы , но так ъ  какъ  этою сторо­
ною кристаллы  б. ч. прирост.аютъ къ  породе, то ее можно видеть  
только въ р ед к и х ъ  случаяхъ. И ногда оба н еделц ^ы я ч ерезъ  ребро Т1 
крестообразно проростаю тъ д ругъ  друга, какъ , напр., это и м еетъ  
м есто въ кристаллахъ и зъ  Roc Tourne въ  С авойе (двойники Roc Тоигпе); 
часто такж е по этому закону соединяю тся плоскостями М  более двухъ 
неделимы хъ; напр., на ф и гу р е  381 и хъ  четы ре; н ередко  одно и зъ  
этихъ  неделим ы хъ является въ  виде тонкой  пластинки. (Само собою 
понятно, что  въ моноклинномъ о р токлазе  при  таком ъ же сростанш  
по второму пинакоиду не мож етъ образоваться* 'никакого двойника и 
появиться двойниковой ш триховатости  на граняхъ  (001)(Р), т ак ъ  к а к ъ  
эта плоскость является здесь  плоскостью  симметрш ; после обращ еш я 
одного и зъ  неделим ы хъ на 180° около двойниковой оси (оси Ь) оба
Фиг. 380. Фиг. 381.
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неделимый б удутъ  находиться, какъ  и до вращ еш я, во взаимнопарал- 
лельном ъ положенш ).
2. Карлсбадскш законъ. Наблю дается реж е. Дв. плоскость есть
(010)(М), а дв. ось главная ось с (фиг. 382). 
Б. ч. два двойника по альбитовому за­
кону сростаю тся въ одинъ двойникъ выс- 
ш аго порядка по карлсбадскому закону 
(фиг. 383). Здесь  по одну сторону двойни­
ковой плоскости наблю дается входящ ш  
уголъ  Р/ Р,  а по другую  сторону выхо- 
дящ ш  уголъ х"1х'", и соответственно 
этом у являю тся обращ енны ми впередъ съ 
одной стороны две  плоскости Т, а съ 
другой  две  плоскости I двухъ двойни­
ковъ, сросш ихся по альбитовому закону.
По этихъ  двумъ законамъ обыкновенно соединяю тся неделимыя, вы ­
тянуты й по вертикальной оси с (фиг. 377 и 378).
3. Периклнновый законъ. Д войниковая ось есть вторая ось Ь. По 
этому закону б. ч. сростаю тся неделимы я периклиноваго  типа. Оба н е­
делим ы я располагаю тся относительно д ругъ  друга так ъ , какъ  это по­
казано на схематической ф иг. 384. Они, однако, не сростаю тся пло­
скостью  Р,  ибо въ этомъ случае плоскости соприкосновеш я и сроста- 
сташ я обоихъ неделим ы хъ не могли бы въ двойниковомъ ш ве  совер­
ш енно покры вать другъ  друга; напротивъ, ребра одного н е д е л и м а я  
будутъ  ту т ъ  частью п ересекать  соответствую ндя ребра другого, какъ 
Р / М  и  F /М',  или будутъ высовываться надъ другим ъ неделимымъ,








какъ , напр., ребро Р / Т  надъ ниж нимъ (фиг. 384). Полное соприкосно- 
веш е обоихъ неделим ы хъ въ плоскости сросташ я, всем и ребрам и и углами, 
находитъ м есто  только тогда, когда сросташ е происходить по т. наз. 
ромбическому разргъзу, т.-е. по плоскости 5, параллельной оси Ь и им ею ­
щ ей почти  одинаковое положеш е съ  гранью  Р, но леж ащ ей такъ , что 
п е р е с е ч е т е  этой  плоскости съ  вертикальною  призмою Т1 и м еетъ  фи- 
ГУРУ ромба, т,-е. что лиш и пересечеш я ея съ  плоскостями двухъ глав- 
ны хъ сеч еш й  ас и Ьс будутъ взаимно перпендикулярны . Такая пло­
скость не со о тветству ете  возможной кристаллической плоскости, двой- 
никовы хъ реберъ  М/М',  въ которы хъ грани  М  и М'  образую тъ съ  одной 
стороны  весьма тупой входящ ш  уголъ , не параллельна ребру  Р/М,  но, 
какъ  и самъ ромбическш  р азр езъ , наклонена назадъ подъ углом ъ отъ 
13° до 22° (фиг. 385). У голъ 5, которы й составляетъ плоскость S съ 
третьи м ъ  пинакоидомъ Р  на грани  М,  равенъ +  13° до 22°. По этому
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закону наблю дается такж е повторенное двойниковое образоваш е и 
проросташ е неделимы хъ. Н ередко и м еетъ  м есто  и такой случай, что 
въ одно, сравнительно большое, простое неделимое вростаю тъ по этому 
закону, образуя двойники, одна или несколько клиновидны хъ тонкихъ  
пластинокъ, присутств!е которы хъ легко узнать по входящ имъ углам ъ 
на плоскости М. В ъ двойниковыхъ ш вахъ, проходящ ихъ черезъ  грани  
призмы (ф иг. 385), сходятся плоскости Т  и  /' и  I и Г ,  и образую тъ 
тупые входягще и  выходянце углы. В ъ двойниковомъ ш в е  сходятся 
грани F  и х. Г рани  Р  въ  обоихъ неделим ы хъ взаимно параллельны, 
Д р у и е  законы  двойниковъ наблюдаются редко. По манебахскому за ­
кону (дв. плоскость грань Р) иногда сростаю тся два двойника по перикли- 
новому закону, образуя двойной двойникъ. С росташ е по бавенскому 
закону (дв. плоскость п) обнаруж ивается въ  очень р ед ки х ъ  случаяхъ.
К ром е кристалловъ, альбитъ встречается  въ сплош номъ виде, 
въ индивидуализированны хъ массахъ, такж е въ  зернисты хъ, скорлупо- 
ваты хъ и лучисты хъ аггрегатахъ  и вкрапленнымъ. И ногда образуетъ  
псевдоморфозы по ф орм е скаполита, ломонтита и анальцима. Сп., какъ  
упомянуто выш е, следуетъ  по (001) и (010), обнаруж ивая почти оди­
наковую степень соверш енства; несоверш енная спайность наблю дается 
по (110) и по (111). Н а спайныхъ плоскостяхъ по (001) обыкновенно 
зам ечается двойниковая ш триховатость. Тв. =  6...6,5. Уд. в. =  2,61...2,64. 
Б езц ветенъ  или белаго цвета, съ  различны ми оттенкам и; иногда же 
бываетъ окраш енъ въ светлы й красный, желтый, зеленый и бурый 
цветъ . Б лескъ  стеклянный, а на плоскостяхъ (001) перломутровый и 
съ иризащ ей. П розрачность въ  различны хъ степеняхъ. Периклинъ 
обыкновенно белаго  ц вета, мутны й и только п росвечитаетъ  въ краяхъ. 
О птическш  характеръ  следукнщ й: на пластинке, вы резанной  парал­
лельно (001), направлеш е угасаш я, въ сторон е обозначенной зна- 
комъ +  (ф иг. 374), составляетъ съ ребромъ Р/М уголъ въ  4°30', а на 
пластинке, параллельной (010), направлеш е угасаш я, въ сторон е обозна­
ченной составляетъ съ  ребромъ Р/М уголъ въ 19°. Оба эти  угла: 
4- 4°30' и +  19° для альбита очень характерны , Дв. лучепреломлеш е 
слабое; ,3 =  1,5331 (желт. лучи). Дисперс1я/><г/. Хим. составъ: Nti1Al.,SiBOl6 
(съ 11,82ЛГд,0, 19,56А120 3 и 68,625г02). Б. ч. альбитъ, представляю - 
щ ш  самый богатый кремневою кислотою полевой ш патъ , содерж итъ 
немного К гО (до 3%), такж е СаО, M gO  и Fe20 3. Чистый альбитъ 
(11,77Ш гО и  0,07КгО), т. е. чисты й натровы й триклинны й полевой 
ш патъ, соверш енно свободный отъ  СаО , составляетъ большую р е д ­
кость (онъ найденъ былъ, напр., на К азбеке, кристальны й погребъ 
близъ станцш  жел. дороги, и  въ  Lakous въ К рете). Пр. п. тр. 
плавится съ  трудомъ, окраш ивая пламя въ  желтый ц ветъ . Кислоты на 
альбитъ вообще не действую тъ, но H F  соверш енно его разлагаетъ. 
Альбитъ, обнаруживаю щ ш , подобно лунному камню, игру  цветовъ , 
носитъ назваш е перистерита и встречается  въ ж и ле пегматита, прохо- 
ходящей въ  гн ейсе, въ  П ерте, въ К анаде.
Xopoinie кристаллы  собственно альбита, съ развиты м и плоско­
стями М, или вы тянуты е по оси с, и кристаллы  периклина, вы тяну­
тые по оси b и съ  развиты м и плоскостями Р, находятся б. ч. нарос­
шими на стЬ нахъ трещ инъ, разсекаю щ н хъ  кристалличесш а силика-
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товыя породы въ различны хъ м'Ьстахъ Ш вейцарш , Тироля, У рала и 
проч. Собственно альбитъ и звестен ъ , напр., въ Ш м и рн е въ Тироле, 
близъ Ц бптау въ Моравш, на Гарц!;, въ И сполиновыхъ горахъ , близъ 
Ш тр и гау  въ  Силезш , на острове Эльбе и проч. Превосходными кри­
сталлами альбита, вросш ими въ хлоритовы й и роговообманковый сланцы, 
особенно зам ечателен ъ  К ирябинскш  м едны й рудни къ  (оставленный) 
въ ю жномъ У рале; въ трещ инахъ  же гран и та  xopoinie кристаллы  и з­
вестн ы  на У р ал е  по восточному склону И льм енскихъ го р ъ  и  около 
дер. Алабаш ки. Собственно периклинъ находится во м ногихъ  м естахъ  
Ш вейцарскихъ  и Т ирольскихъ Альповъ. Въ р ед к и х ъ  случаяхъ со 
в сех ъ  сторонъ образованны е кристаллы  альбита встреч аю тся въ из- 
вестнякахъ или доломитахъ, напр., въ  С авойе или П иренеяхъ; вроснпе 
кристаллы  находятся иногда, кром е хлоритоваго сланца, такж е въ 
магнитном ъ колчедане. Въ рудны хъ ж илахъ альбитъ очень редокъ ; 
сюда относится, напр., цшадитъ, встречаю щ ш ся въ А н дреасберге на 
Г арц е и отличаю щ ш ся особымъ развиэтемъ своихъ кристалловъ. Въ 
сплош номъ виде, к ак ъ  составная часть горны хъ породъ, альбитъ не 
и м еетъ  особенно больш ого распространеш я и встречается  въ  неко- 
ры хъ гнейсахъ  и другихъ  кристаллическихъ слан­
цахъ, р еж е въ  гран и тахъ , трахи тахъ  и ины хъ извер- 
женны хъ породахъ. Онъ обнаруж иваетъ въ  этихъ 
случаяхъ на плоскостяхъ Р  характерную  для тр и ­
клинны хъ полевыхъ ш патовъ ш триховатость, п а­
раллельно ребру  Р/М,  обязанную своимъ проис­
хождеш емъ двойниковому сростан ш  по альбито­
вому закону. По составу близокъ къ  альбиту со­
верш енно плотный адинолъ, белаго или сераго  цвета, 
съ  занозисты мъ изломомъ, которы й является кон­
тактовой породой съ  д!абазомъ. И ногда альбитъ 
образуетъ  правильные сростки  съ  адуляромъ и 
ортоклазомъ, при  томъ так ъ , что то тъ  и другой 
им ею тъ общую грань М  и  вертикальную  ось с (ребро Т/М)  (фиг. 386).
Кристаллы альбита располагаются б. ч. на плоскостяхъ Т1 орто­
клаза и при томъ такимъ образомъ, что наросппе на правой плоско­
сти / =  ( 1 1 0 ) кристаллы альбита являются въ отношенш наросшихъ 
на левыхъ плоскостяхъ Г(1 1 0 ) въ положенш двойниковъ по альбито­
вому закону; при этомъ альбитъ часто образуетъ особыя, похож!я на 
петушш гребень, группы, какъ, напр., въ друзахъ, встречающихся въ 
гранитахъ Гиршберга и проч. въ Исполиновыхъ горахъ, близъ Бавено 
на Lago Maggiore и проч. Такое же сросташе обнаруживаетъ першить 
(стр. 341). Подобнымъ же образомъ наростаетъ на альбитъ ортоклазъ, 
Н О  редко (Маршендорфъ въ Моравш).
Л и т е р а т у р а .  G. v. R a t h ,  Sitzgs.—Вег. Berl. Ak. 1876. Fogg. Ann. Erg.-Band.
V. pag. 425. G. R o s e ,  Gilb. Ann. 1823 und Pogg. Ann. Bd. 125. pag. 129. F. E. N e u ­
m a n n ,  Abh. Berl. Ak. 1830. B r e z i n a ,  Tschermak’s Min. Mitthlgn. III. 19. 1873. R u m p f ,  
ibid. IV. 97. 1874. B a r w a l d ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. VIII. С. Г л и н к а ,  FopB. Ж урн. 
1889 г. T. 2, з и 4. M. S с h u s t e r, Zeitschr. f. Kryst. 1888. Bd. XIII. V i o l a ,  ibid. XXXII, 
1900, 305, XXX, 1898, 417. Be e ke ,  Min. u. petr. Mittlgn. XIX, 1900, 321 u. XX, 1900, 35.
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Анортитъ (xpucmiaHumz). Триклинны е кристаллы  анортита очень 
походятъ на таковы е же кристаллы  альбита. П ростые, весьма богатые 
плоскостями кристаллы  изображены на ф иг. 387 и 388. В сехъ  ф ормъ 
въ кристаллахъ анортита и звестн о  43. Здесь, кр о м е ф ормъ. 
наблюдаемыхъ на кристалле альбита, изображ енномъ на ф иг. 378, 
и обозначенны хъ тем и  же буквами, им ею тся ещ е следукнщ я: 
первый пинакоидъ b — (100), которы й наблю дается часто, а въ 
альбите отсутствуетъ ; г  =  (001); k =  (023); t  =  (201); т  =  (111); 
а =  (111); а =  (421); го =  (241); =  (241); d =  (421); с =  (0б1); р =  (111);
и =  (221); g =  (221); b =  (241); it =  (231); 5 =  (423); i — (423). Вели­
чины н ёкоторы хъ  угловъ следующая: Т / / =  120°30'; Р/М  =  94°10'
(черезъ е); Р/Ь —  116°3'; Р/1 =  114°7': Р /Т  =  110°40'; Р/х =  128°34'; Р/у  =  
=  98°46'. К ристаллы  частью  и м ею тъ видъ короткихъ  призм ъ, частью , 
подобно кристаллам ъ периклина, вследств!е развит!я плоскостей Р, 
принимаю тъ таблицеобразную  наруж ность. Д войники ан орти та весьма 
обыкновенны, особенно по альбитовому закону  (ф иг. 389). Часто т а ­
кое двойниковое образоваш е многократно повторяется, вследств1е чего 
на спайныхъ плоскостяхъ Р  обнаруж ивается характерная для три- 
клинны хъ полевыхъ ш патовъ ш триховатость. Г лавнейш им ъ образомъ 
это наблю дается въ плотн'омъ ан орти те, являющ емся составною частью  
некоторы хъ силикатовы хъ породъ. П ериклиновы й законъ  вы раж ается 
соверш енно таким ъ же сросташ емъ неделимы хъ, какъ  въ  альбите.
при чемъ ромбическШ  р азр езъ , въ противоположность альбиту, на- 
клоненъ на 18° впередъ относительно плоскости Р\£_р =  — 18°. Д вой­
ники по карлсбадскому закону (дв. ось с) и ещ е по четвертом у закону, 
когда двойниковою  осью служ итъ лиш я, леж ащ ая въ  плоскости М  и 
нормальная к ъ  вертикальной оси с,— редки .
К ром е свободно окристаллизованны хъ разновидностей, анортитъ  
встречается как ъ  составная часть различны хъ, очень основныхъ си ­
ликатовы хъ породъ, въ  виде кристаллическихъ  зеренъ  и зернисты хъ 
аггрегатовъ. Сп. по (001) и по (010) соверш енная. Х рупокъ. Тв. =  6. 
Уд. в. =  2,73...2,78. Б езц ветен ъ  или белаго ц вета , а иногда бываетъ
Фиг. 387. Фиг. 388. Фиг. 389.
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окраш енъ  въ голубоватый, ж елтоваты й или розовы й цв'Ьтъ. Б лескъ  
стеклянный, иногда склоняющШ ся къ  жирному. П розраченъ  или только 
просвечиваетъ. У голъ угасаш я на плоскости Р  здесь— 37°, а на пло­
скости  М:— 36°. Дисперс1я р >  v. Хим. сост.: CaJI2Si2Os (20,10СаО,
36,82Л120 3 и 43,085/О2). Но п о ч т и  все  анортиты  содерж атъ нем н ого ' 
щ елочей, именно натра (вследств!е изоморф ной прим еси альбита), 
благодаря чему содерж аш е кремневой кислоты несколько увеличи­
вается; магнез!я находится въ  ничтож ны хъ количествахъ. HCJ разла­
гаетъ  его соверш енно, при осаж денш  иловатаго (но не студенистаго) 
кремнезема. А нортитъ  такж е более способенъ, сравнительно съ дру­
гими полевыми ш патами, къ  естественному р азлож енш , что доказы ­
вается присутств1емъ воды во многихъ его разновидностяхъ. Пр. п. 
тр. плавится довольно трудно. П орош окъ быстро и съ  ясностью  обна­
руж и ваетъ  щелочную  р еакц ш .
Н аходится въ вулканическихъ  выбросахъ Монте-Соммы (прекрас­
ные водянопрозрачны е кристаллы ), въ лавахъ И сландш , С анторина и 
Явы, въ  ш аровомъ дю ри те  и зъ  Корсики, въ зм ееви к е  и габбро близъ 
Г арцбурга и Н ейроде въ Силезш , въ ан дези те горы  А раш еръ въ Зи- 
бенбю ргене, въ дю ритахъ горы  1амаска въ К анаде, въ  эйкритЬ  окрест­
ностей Гамм ерфеста и Б о го сл о в ск ая  завода на У рале. Въ последней • 
м естности , всл-Ьдстае начавш агося вы ветриваш я, куски  являю тся 
почти  плотными и не имЬю тъ ясной спайности. Въ п оясе соприкосно- 
веш я породъ ан орти тъ  встречается  въ го р е  М онцони въ Тироле. 
А н орти тъ  и м еетъ  большее распространеш е въ горны хъ породахъ, 
сравнительно съ альбитомъ, но меньшее, сравнительно съ известково­
натровы м и полевыми ш патами. Онъ былъ находимъ такж е въ метео- 
р и тахъ , напр., и зъ  Ж ю вена и С таннерна.
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien (3) Bd. 4. G. v. R a t h, Pogg. 
Ann. 138 u. 174, p. 122. K l e i n ,  Sitzber. Berl. Ak. 1899, 346. V i o l a ,  Zeitschr. f. Kryst. 
XXXI, 1899, 484. Be eke ,  Min. u. petr. Mittlgn. XIX, 1900, 201 u. 243; Sitzgsber. Wien. 
Akad. CVIII, 1899, Pan-
К ъ анориту принадлежать ещ е следующее минералы, изъ коихъ некоторые 
несутъ на себе сл'Ьды выветривашя: розовый амфоделитъ изъ Лойо въ Финляндш, 
розитг или розелланъ изъ Тунаберга въ Ш вецш , леполишг и линдзаишъ (линзеитъ) изъ 
O piepBH  въ Финляндш, танкитъ изъ  Арендаля, эемчркишг изъ  Брёкке въ Норвегш , 
латробить (диплоитъ) изъ Гренландш , индганитг изъ Карнатика въ Индш , маточная 
порода тамошнихъ корундовъ, тюрсауитъ изъ  лавоваго потока Геклы, помарштг изъ 
Тунаберга въ Ш вещ и и проч.
Барзовитъ- ИмЬетъ составъ одинаковый съ анортитомъ СаЛ/25г20 8. Уд. в .= 2,58, 
т. е. м енее чЬмъ у  анортита. Съ Н С 1 тонкш порош окъ барзовита даетъ почти мо­
ментально осадокъ студенистаго кремнезема. Встречается въ виде белыхъ зерни­
стыхъ валуновъ въ розсыпяхъ по рЬчкЬ БарзовкЬ, около Кыщтымскаго завода, на 
У рале. Маточная порода тамошняго корунда и другихъ минераловъ. Коренное 
мёсторожденш барзовита известно въ 2 верст, къ N отъ р. Варзовки, где онъ 
образуетъ две жилы, сопровождающаяся талькомъ и проходяпця въ гнейсе.
Л и т е р а т у р а .  М. B a u e r ,  N. Jahrb. f. Min. c*c. 1880. Bd. II. pag. 67.
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И з в е е т к о в о н а т р о в ы е  п о л е в ы е  ш п а т ы .
Вс* эти  полевые шпаты, по теорш  в*нскаго минералога Г у с т а в а  
Ч е р м а к а, надо разсм атривать какъ  изоморфны я см*си анортита и 
альбита. Ч то оба эти  минерала так ъ  сходны между собою по своей 
кристаллической ф орм *, какъ  каю я-либо два изоморф ны я т*ла, пока­
зы ваете сделанное описаш е кристалловъ и сравнеш е ихъ  угловъ. Хи- 
мичесш я формулы  ихъ, съ перваго взгляда, не согласую тся между 
собою, но альбитъ и анортитъ  представятся атомистически-однородными, 
если химическую  формулу посл*дняго удвоить или перваго разделить 
пополамъ. П роф . Ч е р  м а к  ъ  п и ш ете  такъ :
А льбите = ЛЬ —  N a2A l2Sif.Olf. =  N a 2A l2Si2S i f i ie или N aA lS i?Og
А нортитъ  = .  A n  =  C a .A l ^ S i f i =  Ca2A l2A l2S i f i  или CaAl2S i,fig.
Зд*сь атомы, но не вс* одинаковаго значеш я, вполн* зам *щ аю тъ 
другъ  друга. Свободный отъ  Са— альбитъ содерж итъ 68,65702, а сво­
бодный отъ  Ма— анортитъ  43,05Ю2. П оэтому въ каждой такой  см*си, 
при постоянном ъ увеличенш  5 /0 2, отъ  43,0 до 68,6°/0, содерж аш е N a2О 
въ тоже время будетъ такж е увеличиваться, отъ  0 до 11,8°/0, а содер- 
ж аш е СаО уменьш аться отъ  20,1 до 0%.
У бедиться въ  справедливости сказаннаго очень легко: стои те 
только результаты  вс*хъ  точны хъ анализовъ плагю клазовъ располо­
жить по содерж ан ш  5Ю, и написать одинъ подъ другим ъ.
Р езультаты  всякаго такого  анализа дозволяю тъ, безъ всякаго 
остатка, вы числить составъ по формул*: тАЬ +  пАп, гд*  ЛЬ и Ап  
представляю тъ каж дый частицу альбита и анортита, въ  выш еприве- 
денномъ значенш , и  гд *  вм*сто т и п мож етъ стоять любое ц*лое 
число (не исклю чая 0). Въ преж нее время, н*которы я, особенно часто 
встр*чаюхщяся, подобныя см*си принимали за прочны я и  постоянныя 
соединеш я, вычисляли ихъ ф ормулы , а са мые минералы  называли осо­
быми именами, такъ , напр., богаты й N a 20 —олиюклазомъ, богаты й СаО— 
лабраОоромъ и проч.
П ромежуточныя ступени средняго состава разсматривались какъ 
т *  же минералы, только изм'Ьнивппеся всл*дств1е вы в*триваш я, или 
благодаря прим*си постороннихъ т*лъ . Эти н азваш я сохранились и 
въ настоящ ее время, но теперь они обозначаю тъ не соединеш я, выра- 
жаю пдяся вполн* определенными и постоянными формулами, а лиш ь 
только см *си выш еупомянуты хъ основны хъ соединенш , колеблюпцяся 
въ опред*ленны хъ границахъ. В ъ настоящ ее время назы ваю тъ олшо­
клазомъ см*си, начиная почти о тъ  соверш енно чистаго альбита АЬ до 
Ab3A n v  т.-е. 3 част. ЛЬ на 1 част. Ап; андезиномъ см*си отъ  Ab2A n t до 
АЬ^Лп^у лабрадоромъ см*си отъ  A blA n t до АЬуАп3 и битовнитомъ см*си 
отъ  ЛЬ1А п3 до почти соверш енно чистаго анортита. В ъ сл*дующей 
таблиц*, составленной П роф. Г. Ч е р м а к о м ъ ,  показанъ  теоретиче- 
скш  составъ иомянуты хъ пред*льны хъ см*сей, въ сравненш  съ соста- 
вомъ альбита и  анортита, равно какъ  соотв*тствую 1щ е уд*льные в*са, 
которые, начиная съ  альбита, постепенно возрастаю тъ  до самаго анор­
тита, и которы е можно вычислить, зная уд. в. альбита и анортита 
и отнош еш е ихъ  въ см*си, точно так ъ  же, какъ  содерж аш е СаО и 
N a20 ,  зная содерж аш е S i0 2, и наоборотъ.
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полевые ш паты  назы ваю тся кислыми,Обыкновенно богатые S i0 2 
а бедны е ею— основными.
И ногда между альбитомъ и олигоклазомъ пом'Ьщаютъ олшоклазь- 
альбитъ, представляющШ  собою Ab6Anv
Олигоклазъ. Андезинъ. Лабрадоръ. Битовнитъ.
Ab АЬяАп AbtA n t A btA n3 An
(Альбитъ) 
68,6 . . 61,9 . 55,4 . . . 49,1
(Анортитъ) 
. . 43,0
19,6 . 24,2 . . . 28,5 . . . 32,8 . . 36,9
— . 5 , 2 . 10,4 . . . 15,3 . . 20,1
11,8 . . 8 , 7  . . . 5 , 7 . 2,8 . . —
100 . 73,8 . . . 48,5 . . . 23,9 0
0 . . 26,2 . . . 51,5 . . . 76,1 . . 100
2,624 . . 2,659 . . . 2,694 . . . 2,728 . . . 2,758
S iO . . .
A L O , . . 
СаО . . 
N a 20  . .
Альбитъ 
А нортитъ 
Уд. в. . .
Согласно сказанному, олигоклазъ  долж енъ содерж ать отъ  61,9 до 
68,6% Si02, андезинъ отъ  55,4 до 61,9°/о5г02 и т. д.
Л и т е р а т у р а .  T s c h e r m a k ,  Sitzgsber. Wiener. Ak. Bd. 50. 1864. G. v. R a t h ,  
Pogg. Ann. 144. Dag. 219 u. Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges. Bd. 27. 295. (1875). R a m m e l s -  
b e r g ,  ibid. 1866, 1872. B u n s e n ,  Ann. Chem. 4. Suppl. Bd. 1866, pag. 188.
Подобно тому, какъ  олигоклазъ, андезинъ и проч. занимаю тъ 
среднее м есто  между альбитомъ и анортитом ъ въ отнош енш  химиче­
с к а я  состава и удельнаго  веса, то  же самое наблю дается и во всехъ  
другихъ отнош еш яхъ, и см есь будетъ тЬмъ более походить на то или 
другое конечное соединеш е, т.-е. на на АЬ или Ап, ч-Ьмъ более будетъ 
сходенъ ея составъ съ составомъ послЬднихъ. Такъ, на альбитъ к и ­
слоты почти не действую тъ; на олигоклазъ  о н е  уж е оказы ваю тъ н е ­
которое д-Ьйств1е, а на лабрадоръ довольно сильное. Что же касается 
битовнита, то онъ разлагается кислотами почти такъ  же, какъ  анор­
ти тъ  О птичесю я свойства, равнымъ образомъ, показы ваю тъ постепен­
ный переходъ между такими же свойствами обоихъ конечны хъ чле- 
новъ, какъ  это можно видеть и зъ  следую щ ей таблицы величинъ 
угловъ, составляемыхъ направлеш емъ угасаш я света на плоскостяхъ 
Р  и  М, и угла наклонеш я 3 ромбическаго сечеш я на плоскость М  че- 
резъ  ребро Р/М  (см. альбитъ, ан орти тъ  и  ф иг. 371). Для плагю клаза 
такого состава:
АЬ уголъ угасаш я на Р —  
р  —
УУ УУ УУ *
AbiA n l „ „ „ Р —
"  ' Р —УУ УУ УУ Х  ----
А п  „ „ „ Р  —
АЬ3А п 1
АЬхА п2
+  4°30', на М  =  
+  1° 4', „ М  =
—  5°10', „ М  =
—  17°40', „ М  =
— 37°, „ М  =
о
+  19° -i- 13°
+  4°36' +  4°
— 16° — 2°
— 29°38' —  9°
— 36° —  18°
Л и т е р а т у р а .  М. S c h u s t e r ,  Tschermak’s Min. Mitth. III. 1880 u. V. 1882. Des- 
C l o i z e a u x ,  Bull, de la soci6te тшёга!. de France. 1883. F o u q u e ,  ibid. XVII, 1894. 
M i с h e 1-L ё v y, Etudes sur la determination des feldspats dans les plaques minces, Paris. 
1894 u. 1896. B e e ke ,  Min. u. petr. Mittlgn. XIV. 1894, 415. v. F e d o r o w ,  Zeitschr. f. 
Kryst. XXVI, XXVII, XXIX, 1896-1898.
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Эти см еш анны е плагю клазы , по крайн ей  м *р* некоторы е, им*ю тъ 
гораздо большее р асп р о стр ан ете , сравнительно съ альбитомъ и анор­
титомъ; но б. ч. они не бываютъ ясно окристаллизованны ми и обра­
зую тъ сплош ныя составныя части н*которы хъ горны хъ породъ. П ри­
знать  ихъ за плагю клазы  легко потому, что эти  сплошныя зерна въ 
породахъ почти всегда образую тъ двойники, сроспйеся по альбитовому 
закону, всл*дств!е чего на третьем ъ пинакоид* обнаруж ивается харак­
терная прямолинейная двойниковая ш триховатость, въ направленш  
параллельномъ ребрам ъ Р/М  (ш триховаты е полевые ш паты). Въ слу­
чай начавш агося в ы в * тр и в атя , конечно, ш триховатость на поверх­
ности становится неясною и, наконецъ, соверш енно исчезаетъ . Однако, 
въ тонкихъ пластинкахъ это двойниковое строеш е всегда познается 
по ясной полосчатости въ направленш  ребра Р/М,  которая подъ ми- 
кроскопомъ, въ поляризованномъ свет* , обнаруж ивается различною  
окраскою  и т*м ъ  даетъ  возможность отличить плагю клазъ отъ  очень 
похожаго на него ортоклаза. Подобно ш триховатости  на плоскостяхъ 
Р, всл+.дств1е вы в*триваш я, въ  плотны хъ плагю клазахъ, входящ ихъ 
въ  составъ силикатовы хъ породъ, особенно въ ан орти т*  и битовнит*, 
часто становится неясною , въ больш ей или меньш ей степени, и спай­
ность. И ногда отличаю тъ отъ  мутны хъ плапоклазоьъ (въ собственном!, 
смысл* слова), встр*чаю щ ихся въ  древн*йш ихъ плутоническихъ поро­
дахъ, т* , которы е находятся въ  нов*йш ихъ вулканическихъ породахъ 
п им*ю тъ, подобно санидину, стекловидную  наружность, назы вая по- 
сл*дш е микротиномъ. П ри вы в*триваю и плагю клазы  даю тъ эпидотъ, 
слюду, каолинъ и проч.
Олигонлазъ-альбитъ. Этимъ именеыъ называютъ hhoi да альбиты съ относи­
тельно болыпимъ содержаш емъ извести (около 21/ч°/о), составъ которыхъ можетъ 
быть выраженъ формулою: А1аАпх и которые занимаютъ среднее мЬсто между адь-
м
Фиг. 390. Фиг. 391.
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битомъ и собственно олигоклазомъ. Уголъ угасаш я на плоскости Р =  -}-2°, а на 
плоскости М = - \ - 12°. Сюда относится, напр., полевой шпатъ, обнаруживающ ш  
спайность по двумъ пинакоидамъ 3-го рода (НО) изъ Вильмингтона, Д алаваре, и 
водянопрозрачные спайные куски изъ Собата въ Ш тирш , равно какъ, такъ наз., 
алафитъ изъ гнейса Сиарума въ Н орвегш , образующш иногда псевдоморфозы по 
скаполиту.
Олигоклазъ (натровый сподуменъ). АЬ до Ab3A nt; содерж итъ отъ 61,9 
до 68,8% S i0 2. В стречается только въ рЬ дкихъ  случаяхъ въ ясно-обра- 
зованныхъ кристаллахъ, напр., въ вулканическихъ выбросахъ Монте- 
Соммы, гд е  находятся водянопрозрачны е двойники по альбитовому 
закону (фиг. 392), или въ  известнякахъ  Арендаля 
въ Н орвегш  и острова Олёнъ (приходъ П аргасъ) въ 
Ф инляндш, гд е  встречаю тся непрозрачны е и окра­
ш енные въ светлы е ц вета  кристаллы  олигоклаза, 
похож1е на периклинъ. X opoinie образцы  олиго­
клаза известны  еще въ дер. Ш ай тан к е  на У рале, 
въ Тведестранде (Н орвейя) (въ виде солнечнаго 
камня), въ окрестностяхъ Стокгольма, въ У т о н -  
вилле въ  П енсильванш , въ Гаддаме въ К оннекти­
к у те , въ И сландш  и проч. Въ кристаллахъ олиго­
клаза, какъ  и андезина, и звестно  около 20 ф орм ъ. 
Въ виде сплош ныхъ зеренъ олигоклазъ  и м ёетъ  
чрезвычайно обш ирное распространеш е, встречаясь  
во всевозможныхъ силикатовы хъ породахъ, особенно 
кислыхъ: въ гр ан и те , гнейсе, ы ен и те ,—в м ес те  съ 
ортоклазомъ, и безъ  него — въ дю рите , п о р ф и р и те  
и проч. О лигоклазъ б. ч. бы ваетъ б езц ветен ъ  или 
окраш енъ въ зеленоваты й и ред ко  въ красный 
ц ветъ  (въ последнш  ц в е тъ  бываетъ обыкновенно окраш енъ  въ породахъ 
ортоклазъ); онъ вы ветривается такж е легче п о с л е д н я я , а потому б. ч. 
оба полевые ш пата легко различаю тся между собою даже въ томъ 
случае, когда, в сед стм е вы ветриваш я, ш триховатость д елается  н е­
ясною. И ногда, напр., въ  ф инляндскомъ гран и те , назы ваемомъ rappakivi 
(гнилой камень), и зъ  котораго построено много сооруж енш  въ  С .-П етер­
б урге, красны й ортоклазъ  бываетъ покры тъ зеленою оболочкою  оли­
гоклаза, которы й сростается съ  помянуты мъ минераломъ въ таком ъ 
же параллельномъ положенш , какъ  альбитъ съ  ортоклазом ъ (см. 
стр. 323). Въ вулканическихъ породахъ, каковы, напр., трахиты , анде­
зиты, базальты  и  проч., встречаю тся такж е н екоторы я разновидности  
олигоклаза (микротинъ), которы я по виду и своимъ свойствамъ очень 
сходны со стекловаты мъ полевымъ ш патом ъ (санидиномъ). О лигоклазъ 
пр. п тр. плавится несколько легче ортоклаза и альбита, и легче ихъ 
разлагается кислотами.
Андезинъ. Ab3A nt до АЬ%Ап{, содерж итъ отъ 61,9 до 55,4% S i0 2. 
И м еетъ  меньшее распространеш е, ч ем ъ  олигоклазъ. Н аходится, напр., 
въ некоторы хъ андезитахъ Андовъ, В енгрш  и  Кавказа, въ н екоторы хъ  
долеритахъ и базальтахъ, въ З е н и т е  В огезовъ, въ тон али те Тироль- 
скихъ Альповъ, въ ги перстен и те въ К анаде и проч. —  исклю чительно 
въ сплошномъ виде. К акъ  большая р ед кость  андезинъ встреч ается  въ
Фиг. 392.
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водянопрозрачныхъ кристаллахъ на Монте-Сомма. П лавится пр. п. тр. 
значительно легче альбита, и легче его разлагается кислотами.
Примгьчате К ъ андезину, по изсл’Ьдоваш ямъ В ц к а .  относится и 
наш ъ оям скш  лабрадоръ  (изъ Оямо. въ Ф инляндш), обнаруж иваю щ ш  
красивую и гру  цветовъ . (Z. f. Kryst. V II. 77).
Лабрадоръ (лабрадоритъ). АЬ^А?  ^ до Л1\Лп3; содерж итъ отъ  55,4 до 
49,1% S i0 2. Одинъ и зъ  расиространенны хъ плагю клазовъ, преимущ е­
ственно въ о с н о в н ы х ъ  силикатовы хъ породахъ, особенно въ габбро, 
норитЬ, н екоторы хъ  дю ритахъ , д1абазахъ, въ долеритахъ, базальтахъ 
андезитахъ и проч. Р ед ко  встречается онъ въ ясно-образованныхъ 
кристаллахъ, напр., въ вулканическомъ пепле М онти-Росси на Этне 
(фиг. 393), въ кварцевомъ андезите В ереш патака въ С емигорш  и проч. 
Л абрадоръ весьма часто образуетъ  двойники, по различны мъ зако­
намъ. особенно по альбитовому и периклиновому; нерЬдко наблю ­
дается такж е, что  двойниковое образоваш е и м еетъ  м есто  одновременно 
по двумъ законамъ, т ак ъ  что въ  сплош ныхъ кускахъ  двойниковая 
ш триховатость обнаруж ивается на спайны хъ плоскостяхъ Р  и  М. Въ 
образцахъ изъ  В ереш патака иногда наблю дается даже одновременное 
двойниковое образоваш е по альбитовому, карлсбадскому и бавенскому 
законамъ (ф иг. 394). Л абрадоръ безцветенъ , сераго . бураго и другихъ 
цветовъ , но р ед ко  бы ваетъ прозраченъ. Особенною известностью  поль­
зуется т. наз. ф игурны й  лабрадоръ, обнаруж иваю щ ш  красивую  игру
ц ветовъ  (лабрадоризащ я, перем ещ еш е ц ветовъ) голубого, краснаго, 
ж елтаго и зеленаго, которая, въ противополож ность лабрадоризирую - 
щ ему ортокоазу (стр. 340), наблю дается главнейш им ъ образомъ на 
граняхъ  М и  на плоскости т, притупляю щ ей ребро М /х  и имею щ ей 
такое же положеш е, какъ  плоскость о въ  кристаллахъ альбита (ф иг. 385). 
Н а это обстоятельство необходимо обращ ать внимаш е при ш лиф овке 
лабрадора для различны хъ украш енш , ибо на другихъ  плоскостяхъ 
обнаруж ивается или слабая игра цветовъ , или ея совсемъ не бываетъ. 
И гра ц ветовъ  обусловливается присутств1емъ тонкихъ  листочковъ 
посторонняго минерала, вросш ихъ въ лабрадоръ по выш еуказанны мъ 
н ап р авл етям ъ . Описанное световое явлеш е наблюдается, однако, да-
У/
Фиг. 393. Фиг. 394.
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леко не во всехъ  лабрадорахъ. Л учппе образцы ф игурнаго  лабрадора 
происходятъ съ береговъ Л абрадора, особенно и зъ  окрестностей  Н аина 
и  съ с о с е д н я я  острова св. Павла, гд е  рядомъ съ  валунами, обнару­
живающими и гру  цв-Ьтовъ, находятся сплош ныя массы о б ы к н о в ен н ая  
лабрадора, зат^м ъ  въ  К анаде, близъ Оямо въ Ф инляндш  (см. анде­
зинъ); въ южной Poccin  ф игурны й лабрадоръ и звестен ъ  въ  Ш евской 
и Волынской губернш , именно: у  дер. Каменный Б родъ, на р. Бы- 
CTpieBKb въ Радомыслызкомъ у езд ё ; у  с. Х лы стуновки и м. Городищ е 
въ Черкасскомъ у е з д е  ГОевской губ.; на р. И р ш е, въ 46 вер. на N отъ 
Житом1ра, напр., у  с. Горош ки. Значительны я массы этого лабрадора 
являю тся здесь подчиненными гранитам ъ. Между скандинавскими в а ­
лунами, разсеянны м и по окрестностям ъ С .-П етербурга, попадаю тся 
иногда довольно болы ш е куски  лабрадора, а однажды найдена была 
глыба лабрадороваго гран и та весом ъ въ  10.000 пудовъ. Обыкновенный 
лабрадоръ, б. ч. сер аго  ц вета  и мало прозрачны й, находится въ выше- 
уиомянуты хъ породахъ во многихъ м естахъ . Л абрадоръ плавится легче 
олигоклаза и НС1 почти соверш ено разлагается.
Л и т е р а т у р а .  T s c h e r m a k ,  Min. Mitthlgn. Bd. IV u. V. R e u s с h, Pogg. Ann. 
120. S c h r a u f ,  Wiener Ak. 6o V o g e l s a n g ,  Archive neerland. Bd. III. 1868. V i o l a ,  
Zeitschr. f. Kryst. XXXIV, 1901, pag. 17 1 .
Битовнитъ. A blJ n 3 до Ant; содерж итъ отъ  49,0 до 43,0 S i0 2, т. e. 
до 96 °/0 An. Сюда принадлеж ать н екоторы е полевые ш паты , которы е 
въ прежнее время относили къ  анортиту, такъ , напр., сплош ной по­
левой ш патъ  или окристаллизованны й друзами и зъ  т. наз. форелеваго 
камня Вольперсдорфа въ Силезш  (съ роговою  обманкою), и зъ  габбро 
Радауталя на Г арц е, и зъ  ш арового дю рита съ  острова К орсики и проч. 
Н азванны й впервые этим ъ именемъ минералъ и зъ  Битовна въ К анаде 
содерж итъ много постороннихъ прим есей.
Л и т е р а т у р а .  W e b s k y ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 16. 330. Z i r k e l ,  
Tschermak’s Min. Mitthlgn. I, pag. 6 1 .
Соссюритъ. Очень вязкая, плотная, бЬлан или зеленоватая масса, которая 
встречается въ некоторыхъ габбро и имеетъ составъ, сходный съ составомъ ла­
брадора. По всей вероятности, соссюритъ представляетъ продуктъ преобразовали  
полевыхъ шпатовъ. Составъ некоторыхъ экземпляровъ приближается, впрочемъ, 
более къ составу цоизита или скаполита. Изломъ неровный, занозистый. Тв. =  
6...7. Уд. в. =  2,65...3,36.—Корсика, окрестности Генуи, берега Ж еневскаго озера, 
где соссюритъ встречается въ валунахъ, и проч.
К ъ группе полевыхъ шпатовъ близки по составу еще те аморфные мине­
ралы, которые составляютъ основную стекловидную массу обсидиан овъ, смоляныхъ 
и  перловыхъ камней. Такъ какъ эти стекла нельзя отделить отъ находящ ихся въ 
нихъ кристаллическихъ частицъ, то о свойствахъ ихъ приходится говорить, при­
нимая во внимаше свойства всей породы.
06сид1анъ. И меетъ черный, серый, бурый и красный цветъ . И зломъ совер­
шенно раковистый. Блескъ сильный стеклянный. Некоторые образцы имеютъ 
пр1ятныи шелковистый отливъ (obsidienne chatoyante), напр., съ озера Гокчи въ 
Арменш и изъ Мексики. П олупрозраченъ. Х рупокъ; обломки остроконечны. 
Тв. =  6 . Уд. в. =  2,4...2,57. Въ хим. составе обнаруживается преобладаш е полево-
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тпатоваго  вещества. Пр. п. тр. вспучивается и сплавляется въ стекло пли г>маль. 
Находится въ Саксонш, Венгрш, Игалш , И сландш , Мексике, на островахъ Липар- 
скихъ, Пемзовыхъ и проч. Въ Россш  встречается въ Г рузш  и въ Забайкальской 
области. Сюда же надо отнести марсканить (краснобураго цвета), находящ ш ся по 
берегамъ речки М ареканки, около Охотскаго моря.
Перловый камень (перлит»). И меетъ тонкую шаровидно-скорлуповатую отдель­
ность. Ц ветъ перловосерый, попельносЬрый, буроватый и проч. Изломъ несовер- 
шейно раковистый. Тв. =  6 . Уд. в. =  2,2...2,4. Хим. составъ почти такой-же, какъ у  
обсид1ана, только съ несколько болыпимъ содержашемт. воды. Пр. п. тр. вспучи­
вается и пенится, но въ стекло не сплавляется. Баулитг и краблитъ представляютъ 
разновидности перловаго камня. Лучисто-жилковатые шарики, которые находятся 
въ обсид1ане и перлите и называются сферу литами, имеютъ почти такой-же хим. 
составъ, какъ и основная масса. Встречается рЬже обсидиана. Главн+.йгшя место- 
рож д етя  его въ Венгрш  (Токай), въ Саксонш (Мейссенъ), на острове Ски, въ 
Забайкальской области и въ Мексике.
Смоляной камень. ДвЬтъ желтый, красный, бурый и серый. Блескъ смоляной, 
отчасти жирный. Изломъ несовершенно раковистый, чаще даже неровый. Х рупокъ. 
Тв. =  5,5 ...6 . Уд. в. =  2,2...2 3. Въ колбе выделяетъ воду. Пр. п. тр. белеетъ, стано- 
новится мутнымъ и затЬмъ спокойно сплавляется въ белую эмаль. Хим. составъ 
весьма близокъ къ составу перловаго камня, только содержаше воды достигаете 
10°/°- Сюда же относится кулибинитъ темнозеленаго цвета, встречающейся въ Ко- 
куйской горе, около Н ерчинскаго завода. И ногда смоляной камень образуетъ 
неболышя сопки. Находится онъ въ тЬхъ-же местахъ, где и обсид1анъ.
Пемза. П редставляетъ трубчато-ячеистое или иузыристое от.'пгне обси;иана, 
а также и перловаго камня Тв. =  6. Уд. в. =  2,2 (въ порошкЬ). Находится во 
всехъ вулканическихъ странахъ. Главный вывозъ ея производится съ Пемзовыхъ 
и Лнпарскихъ острововъ.
у. Субсиликаты.
Группа гумита или хондродита.
И менемъ гум ита въ прежнее время называлась ц*лая группа ми­
нераловъ, состоящ ая и зъ  трехъ  членовъ, которы е, на основанш  работъ 
С к а к к и  и  Г. ф о м ъ  Р а т а ,  носили н азваш я гум ита 1-го, 2-го и 3-го 
типа и вс* относились къ  ромбической систем*, при  чемъ, несмотря 
на различное р азв н п е  ф ормъ, посл*дш я выводились и зъ  одной основ­
ной формы. Равны мъ образомъ, хим ическш  составъ вс*хъ трехъ  ти - 
повъ гум ита считался весьма близкимъ, а некоторы м и учеными даже 
тождественнымъ.
Однако, впосл*дствш , оптичесш я (и кристаллограф ичесш я) изел*- 
доваш я Эд. Д э н а ,  К. К л е й н а  и А. Д е - К л у а з о  показали, что только 
т. наз. первый ти пъ  гум ита принадлеж итъ ромбической систем * (соб­
ственно гумитъ), тогда какъ  т. наз. второй ти пъ  (хондродитъ) и тр етш  
(названный клиногумитомь) относятся къ  моноклинной систем*. Что ка­
сается хим. состава минераловъ этой  группы , то они представляю тъ 
собою ф торъ-содерж апце, разлагаемы е кислотами, силикаты  магш я, ко­
торы е можно разем атривать, подобно оливину, за ортосиликаты , если 
принять, что  одинъ атом ъ Mg зам *щ енъ въ нихъ двумя однозначными 
группами (MgF), въ которы хъ часто F  зам *щ ается б. ч. въ  малыхъ
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количествахъ и весьма р ед ко  соверш енно {НО). Подобное допухцете 
приводить къ  ф ормулг{;: Mg[Mg(F, /Ю )]2[5г04], которая соответствуете 
первому члену группы  гум ита— пролектиту. Въ другихъ  членахъ этой 
группы  всегда присоединяется ещ е одна молекула оливина, M g2SiOv  
Такое химическое строеш е вы раж ается такж е особеннымъ образомъ 
въ  кристаллическихъ ф ормахъ, которы я у  больш инства относящ ихся 
сюда минераловъ принадлеж ать моноклинной систем е, съ  угломъ (3 
почти равны м ъ 90°, и только въ одномъ случай, у  собственно-гумита, 
о н е  относятся къ  ромбической системе. У т. наз. пролектита отнош е- 
Hie осей : а :  Ь : с — 1,0803 : 1 : 1,8862, которое можно написать также 
такъ: =  1,0803 : 1 : 3.0,6287. У  следую щ ихъ членовъ группы , при по­
стоянно возрастаю щ ем ъ содерж анш  Mg2SOit а : Ъ сохраняетъ  почти 
ту  же величину, но с постоянно увеличивается и числа для с пред­
ставляю тъ произведеш я основного числа, весьма мало отличаю щ агося 
о тъ  0,6287, помноженнаго на 5, 7 и  9, т. е. на числа заключаю щ ихся 
въ соединеш яхъ атомовъ Mg. Это и м еетъ  м есто и для множителя 3 у 
пролектита. Такимъ образомъ мы получаемъ следую щ ую  таблицу (въ 
которой (3 =  90° въ каждомъ отдельном ъ случае не показанъ).
а : Ь : с
П ролектитъ: Mg[Mg(F,HO)]2[SiOi]. М оноклинный 1,0803:1 :3 .0 ,6287.
Х ондродитъ: M g lM g iF ^ O M S iO ^  „ 1 ,0 8 6 3 :1 :5 .0 ,6 2 6 9 ..
Гумитъ: M gslM g^.H OjizlSiOi]^  Ромбическш  1,0802:1:7 .0 ,6291.
Л ейкофёницитъ: Ми8[М «(Ж ))]2[5Ю4]3.
Клиногумитъ: Mg1[Mg(F,HO)\2[SiOl]i. М оноклинный 1,0803 : 1 : 9.0,6288.
Здесь, какъ  у  оливина.почти всегда часть Mg зам ещ ается Fe, а въ 
лейкоф ёницитгЬ весь Mg зам ещ ается Мп и неболы пимъ количествомъ Zn.
И скусственны мъ путемъ получить минералы хондродитовой 
группы  до сихъ поръ не удавалось.
Л и т е р а т у р а .  S c a c c h i ,  Ann. d. Phys. u. Chem., Erganzungsbd. III. 1851.. 
G. vo  m R a t h ,  Pogg. Ann. Erg.—Bd. V. 1872. 321. Bd. 138, p. 515, Bd. 144, p. 563 u. Bd. 
147, p. 246. H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen, Heft. II. 17. D e s-C 1 o i z e a u x ,  N. Jahrb. f. Min. 
1879. 641. C. K l e i n ,  ebendas. 1876. 633. Ed w.  D a n a ,  Transact, of. the Conn. Ac. vol. 
III. 1875. 1 u. Am. journ. of. sc. vol. IX. Febr. 1876. H. S j o g r e n ,  Zeitschr. f. Kryst. VII. 
1883. p. 113. u. 344. C. v. W i n g a r d ,  Z. f. anal. Chemie v. Fresenius, XXIV. 344. P e 11- 
f i e l d  u. H o w e ,  Zeitschr. f. Kryst. XXIII. 1894. p. 94.
Пролектитъ. Встречается какъ  большая редкость въ руднике Ко въ Нордмар- 
кене въ Ш вещ и. Хим. сост. его съ достаточною точностью ещ е не опредЬленъ.
Гумитъ (гумитъ i-to типа). Дня ромбическихъ кристалловъ этого минерала 
С к а к к и ,  а за нимъ Г. ф о м ъ  Р а т ъ  избрали за основную форму бипирамиду 
съ отн. осей =  0,9257 : 1 : 4,0742. П ри  этомъ условш  п л о ст е  углы 3-го пинакоида 
будутъ измеряться 85°35' и 94°25'; в е р х т е  углы главныхъ сЬчеш й Ьс и ас 27°34' и 
25°3б', а средш я ребра бипирамиды 161°3'. Отдельный формы, наблюдаемый въ 
кристаллахъ гумита, приведены въ нижеследующей табличке, въ которой пока­
заны также сокращенныя о б о зн ач етя  для различныхъ плоскостей, равно какъ 
углы наклонеш я граней на плоскость А . Всехъ формъ вт. кристаллахъ гумита 
известно около 25.
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Бипирамиды . . . ( 1 1 1 ) п 99°28' Призмы 1-го рода (0 11 ) е 103°47'
W (112 ) 108°28' (0 12 ) 2е 116° 9'
» (113) 3 и 116°37' (013) Зс 126°22'
п (2 12) г 101°39' - (014) 4е 134°28'
п (214) 2 г 112°25' Я (015) 5с 140°49’
я (216) 3 г 121°44' Призмы 2-го рода (10 1) 1 102°48'
я (218) 4 г 129°31' V (ЮЗ) Ъ\ 124°17'
(2 . 1 .10) Ъг 135°52' (105) ы 138°39'
Призмы 1-города (210) 0 90°— П инакоиды . . . . : (001) А 0 0
У) (110 ) 90°— п (ПО)
В 90°—
(230) 3 о 90°— п (100)
С
р4дко 90°—
Фиг. 395. Фиг. 396.
Фиг. 395 и 396, заимствованный изъ мемуара Г. ф о м ъ  Р а т а ,  могутъ съ 
ясностью показать то богатство комбинацш, которое обнаруживаютъ кристаллы 
гумита съ Везув1Я.
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Фиг. 395 представляетъ превосходный кристаллъ, вытянутый въ направленш  
вертикальной оси; на фиг. 396 наблюдаются почти вс’Ь вышеприведенный формы, 
но кристаллъ болЬе вытянутъ въ направленш  оси а. Кристаллы всегда являются 
съ полнымъ числомъ плоскостей, частью въ виде простыхъ кристалловъ, а частью 
въ виде двойниковъ, которые часто бываютъ образованы весьма правильно и въ 
больш инстве случаевъ являются съ проросшими неделимыми; встречаются также 
весьма неправильные тройники. Дв. плоскостью служитъ или грань (037) (пол. реб. 
59°36'), или грань (017) (пол. реб. 119°36'); въ обоихъ случаяхъ два пинакоида А  
образуютъ углы весьма близюе къ 120° или 60°.
Кристаллы гумита были открыты Ш ё г р е н о м ъ  еще въ руднике Ladu 
близъ Ф илиппш тада въ Ш вецш ; но они беднее формами, чемъ кристаллы съ Ве- 
зушя, такъ какъ  въ нихъ не наблюдается наиболее тупыхъ и острыхъ формъ; 
равнымъ образомъ, весьма редко встречаются здесь и двойники по (037).
Кроме кристалловъ, гумитъ встречается въ округленныхъ зернахъ, а иногда 
и въ зернистыхъ аггрегатахъ, Сп. по (001) ясная. Особый световой отливъ, наблю­
даемый въ кристаллахъ по направленно спайности, облегчастъ ихъ правильный 
установъ. И зломъ несовершенно раковистый. Тв. =  6,5. Уд. в. =  3,06...3,23. Ц ветъ 
желтоватобелый, винножелтый, медово- и померанцевожелтый, часто съ красно- 
ватымъ или буроватымъ оттенкомъ. Блескъ стеклянный. П розраченъ или только 
просвечиваетъ. Опт. свойства подтверждаютъ принадлежность собственно гумита 
къ  ромбической системе: по наблюдешямъ Д  е-К  л у  а з о, плоскость опт. осей парал­
лельна 3-му пинакоиду и острая положительная биссектриса совпадаетъ съ осью а. 
Уголъ опт. осей 78°18' до 79°. Дв. лучепреломлеш е положительное и сильное. 
Дисперсия осей въ масле едва заметна; вероятно, р <[ v. И ногда наблюдается до­
вольно сильный плеохроизмъ въ отношенш желтыхъ цветовъ ( M i c h e  1- L e v y  et 
L a c r o i x ,  Bull. soc. min. 1886, 9, 82). Пр. п. тр. белеетъ, но плавится съ больщимъ 
трудомъ. Въ стеклянной трубкё съ фосфорною солью даетъ реакцш  на фторъ. В ъ 
фосфорной соли растворяется, при выдёленш  скелета кремнезема. Съ растворомъ 
азотнокнслаго кобальта принимаетъ розовый цветъ, если только не содержитъ 
много железа. В ъ НС1 растворяется, при выделенш  кремнезема, точно такъ же, 
какъ и въ крепкой Я 25 0 4, которая выделяетъ ещ е фторъ. Собственно гумитъ на­
ходится въ древнихъ вулканическихъ выбросахъ Монте-Соммы на В езувш , где 
встречается какъ въ известковыхъ, такъ и въ силикатовыхъ глыбахъ, б. ч. въ 
сопровождении свЬтлозеленой или красноватожелтой слюды, зеленаго авгита, бе­
лаго оливина, черной ш пинели и известковаго шпата. III ё  г р е н ъ встретилъ 
гумитъ близъ Филиппштада въ Ш вещ и, где онъ сопровождается магнитнымъ 
железнякомъ, змеевикомъ и бруситомъ, и представляетъ всевозможныя стадш 
преобразоваш я въ  змеевикъ, при чемъ обнаруживаетъ те же самыя я в л е т я , каши 
наблюдаются при разложении оливина. Гумитъ былъ встреченъ еще, въ виде 
безцветныхъ кристалловъ, сросшихся съ клиногумитомъ, въ кристаллическомъ 
известняке въ Los Llanos de Juanar, Serrania de Ronda, въ А ндалузш  (Michel-Levy et 
Lacroix, Bull. soc. min. Paris. 1886, 9,81), и, какъ большая редкость, находится еще 
въ виде довольно крупныхъ, но неясно образованныхъ кристалловъ, въ желез- 
номъ руднике Tilly Foster, къ NW отъ Брюстера, въ ш тате Нью-1оркъ, где сопро­
вождается магнитнымъ железнякомъ, энстатитомъ, доломитомъ, хондродитомъ и 
редко клиногумитомъ. Буры й гумитъ изъ змеевиковъ горы Allalin въ Щ ермате 
въ Ш вейцарш  отличается темъ, что совсемъ не содержитъ F, а только (НО). 
Светлокрасный лейкофёницитъ изъ  Ф ранклина въ Нью-Джерсей представляетъ 
марганцовистый гумитъ, также не содержащ ш  F, съ 60% МпО и 4°/0 ZnO.
Клиногумитъ (гумитъ }-ю типа). Сист. моноклинная, но ранее относился къ 
системе ромбической. Г. ф о м ъ  Р а т ъ ,  разсматривавш ш  кристаллы съ последней 
точки зреш я, принималъ за основную форму бипирамиду, съ  отн. осей =  0,9257 :
: 1 : 5,2382, главная ось которой относится къ такой же оси главной бипирамиды 
т. наз. гумита 1-го типа, какъ 9 : 7. П лосш е углы 3-го пинакоида, естественно, 
здесь будутъ те-же самые, какъ и въ предыдущ емъ случае; плосше же углы, при 
вертикальной оси, двухъ вертикальныхъ главныхъ сеченш  бипирамиды изм еря­
ются 21°37' и 20°2’, а средш я ребра ея 165°12'. Хотя результаты  изм еренш  не 
обнаруживали никакихъ уклоненш  отъ ромбической системы осей, но уже въ то 
время было констатировано попеременное нахождеше пирамидальныхъ плоско­
стей на верхнемъ и нижнемъ концахъ кристалловъ. При установе, принятомъ
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Д е - К л у  а зо ,  р =  71°12' и отн. осей =  2,1634 : 1 : 1,4422. Сп. по (001). Оптическ1я 
свойства описываемаго минерала заставляютъ отнести его къ моноклинной системе, 
почему Д  е-К л у  а з о и предложилъ для него название клишпумита. Плоскость 
опт. осей составляетъ съ 3-мъ пинакоидомъ весьма острый уголъ; острая положи­
тельная биссектриса нормальна къ плоскости симметрш; уголъ опт. осей, видимый 
въ масле, 84° до 87°. Проч1я физичесмя свойства, равно какъ хим. составъ почти 
т а т е  же, какъ у  собственно гумита. Клиногумитъ находится, вместе съ гумитомъ, 
на Монте-Сомма, но встречается гораздо чащ е последняго, такъ что въ большин­
стве минералогическихъ коллекцш, подъ прежнимъ назваш емъ гумита, находится 
почти только онъ одинъ. Кристаллы клиногумита принадлеж атъ къ числу самыхъ 
сложныхъ въ минеральномъ царстве и обнаруживаютъ необыкновенное разно- 
образ1е въ своемъ индивидуальномъ развитш . Число крист, формъ простирается 
до 40. Э д. Д э н а  встретилъ клиногумитъ, вместе съ хондродитомъ, въ  железномъ 
руднике Tilly-Foster, въ ш тате Ныо-1оркъ. В ъ P occin  клиногумитъ известенъ по 
берегами, озера Байкала, где онъ находится въ кристаллическомъ известняке въ 
виде зеренъ, обнаруживающ ихъ двойниковое сложеше по (001).
Хондродитъ (гумитъ 2-го типа). Сист. моноклинная. П осле того какъ  Mi l l e r  
B ro o k e  и V .  N o r d e n s k i o l d  указали на аналогию хондродита съ гумитомъ съ Ве- 
зув1я, въ  1870 г. Акад. Н. К о к ш а р о в ъ  опубликовалъ описаш е многихъ кристал­
ловъ изъ  кирхш пиля ПаргаЪа (Финлянд1я), при чемъ показалъ, что они вполне 
соответствуютъ второму типу гумита. Г. фо м ъ  Р а т ъ  изследовалъ впоследствии 
квисталлы хондродита, встречаюпцеся въ рудномъ месторождении Kafveltorp, близъ 
Nvakopparberg’a, въ Ш вещ и, и вполне подтвердилъ определенное ранее Акад. 
К о к ш а р о в ы м ъ  для финляндскихъ кристалловъ тождество ихъ формъ съ формами 
кристалловъ гумита второго типа, находящ ихся на В езувш , которые относились къ 
ромбической системе. Для кристалловъ этого последняго была принята основная 
(ромбическая) бипирамида съ отн. осей =  0,9257 : 1 : 2,9109, къ которомъ, такимъ 
образомъ, вертикальная ось будетъ относиться къ соответствующей оси перваго 
типа какъ б : 7. Плосше углы 3-го пинакоида, естественно, здёсь будутъ такге же, 
какъ прежде; напротивъ того, верхш е углы главныхъ с е ч е т й  Ъс и ас измеряются 
37°56' и 35°17', а средш я ребра основной бипирамиды (111) 153°40'. Хотя показать 
измереш ями отлич1е въ величине угловъ хондродита отъ формъ ромбической 
системы Г. ф о м ъ  Р а т у ,  равно какъ позднЬе Эд. Д э н а  и Ш ё г р е н у  не удалось, 
темъ не менее, уяге тогда бросалось въ глаза то обстоятельство, что за  исключе- 
ш емъ основной бипирамиды, которая всегда является съ полнымъ числомъ пло­
скостей, все остальныя бипирамиды распадаются обыкновенно на двп частныя формы, 
различаю пцяся другъ  отъ друга какъ положительный и отрицательный гемипирамиды 
(призмы 4-го рода). После того какъ позднейппя оптичесш я изследоваш я еще более 
стали указы вать на принадлежность хондродита моноклинной системе, кристаллы 
его изъ  Kafveltorp’a были тщательно изследованы Ш  ё г р е н о м ъ ,  съ точки зреш я 
кристаллографической и физической. Однако, и этому ученом у не удалось дока­
зать, путемъ прямого измереш я, уклонеш е угла {3 отъ 90°, такъ какъ это уклоне- 
Hie не превосходило предЬловъ допускаемыхъ погреш ностей. Повидимому, про­
стые кристаллы хондродита изъ Kafveltorp’a обнаруживаютъ въ действительности 
весьма сложное строеше, благодаря полисинтетическому двойниковому сростанш  
по следую щ ему закону (не открытому Г. ф о м ъ  Р а т о м ъ и  невозможному для 
формъ ромбо-бипирамидальнаго вида сим . ромбической системы): двойниковая пло­
скость есть 3-й пинакоидъ. Благодаря такому сростанш , случается, что грани, которыя 
принадлежатъ собственно ноложительнымъ квадрантамъ, встречаются въ то же время 
въ отрицательныхъ, и наоборотъ. П ри весьма тонкомъ пластинчатомъ двойниковомъ 
сложеши различ1я въ величине угловъ между -)- и — квадрантами сглаживаются, 
и въ общемъ получается почти полное согласоваш е съ углами формъ ромбиче­
ской системы. Такимъ образомъ, этотъ хондродитъ принадлежитъ къ  т. наз. по- 
дражательнымъ кристалламъ и обнаруживаетъ свойственное имъ непостоянство 
угловъ. Ч асто кристаллы, обнаруживающее пластинчатое полисинтетическое сло­
жеше по (001), представляютъ въ то-же время двойниковые сростки по законамъ, 
открытымъ Г. ф о м ъ  Р а т о м ъ  (по (015) и по (035), если считать формы ромби­
ческими).
Фиг. 397 и 398, заимствованныя изъ  мемуара Г. ф о м ъ  Р а т а  и потому
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отнесенный къ ромбической систем!!, могутъ дать представление о характере крк 
сталловъ хондродита.
л
За  7, -
Фиг. 397. Фпг. 398.
Фиг. 397. Представляетъ кристал.ть бипирамидальный. въ  которомъ наиболь­
ш ее развитие имеютъ грани основной бипирамиды и 3-го пинакоида: ( 1 1 1 ) (п). 
(001) (Л). (0 11) (с). (013)(3^). (102)(г). (215)(5с). (217)(7г). И ногда эта комбинация наблю­
дается и въ таблицеобразныхъ кристаллахъ.
Ф и г . 398. (111Х»)- (2ll)(r). (213)(3г). (215)(5г). (102)(0 (001)(Л) (011)(е) (100)(С). 
Тв. п уд. в. какъ  у  гумита. Ц вётъ обыкновенно нисколько темнее, часто 
красный или бурый, но иногда масляно- спаржево- и оливково-зеленый; хондро- 
дптъ изъ Kafveltorp’a, с.тЬдуя Ш ё г р е н у ,  обнаруживаетъ сильный плеохроизмъ; 
бурыо кристаллы въ поляризованномъ овЬтЬ параллельно 2-му пинакоиду ка­
жутся буроватожелтыми и голубоватосерыми, а параллельно 3-му пинакоиду 
желтоватобурыми и желтоватосърыми. Пл. опт. осей образуетъ съ 3-мъ пинакоп- 
домъ ую.а около 30° (по Д  е-К л у  а з о); это обстоятельство указываетъ, съ своей 
стороны, на принадлежность хондродита къ  моноклинной системе. Острая поло­
жительная биссектриса нормальна къ  плоскости симметрш. Уголъ опт. осей, ви­
димый вт» маслЬ, для красныхъ лучей опред-Ьленъ Эд. Д э н а  въ  88°48'; тотъ же 
самый уголъ у  бурыхъ кристалловъ изъ Kafveltorp’a Ш ё г р е н ъ  опредёлилъ въ 
86°—8в°43', а у  желтыхъ на 2’/-° бо.тЬе. Дисперсия весьма слабая; у  бурыхъ кристал­
ловъ p^> v, а у  желтыхъ о <[ v. Хондродитъ находится въ зернистыхъ известня­
кахъ въ сл'Ьдующихъ местностяхъ: на острове Олёнъ (Паргасъ) въ  Финляндш, въ 
киршпиляхъ Лойо и Гельсинге, въ ФругордЬ и проч., въ  Гульс1ё, Окер-Ь и др у­
гихъ местахъ въ Ш вещ и, въ Б одене въ Саксонш. въ Спарте въ Нью-Джерсей и 
въ Варвпке, Монроэ и Брюстере (рудникъ Tilly-Foster, где встречаются превосход­
ные кристаллы краснаго цвета) въ ш тате Нью-1оркъ. Въ Kafveltorp’e , близъ Nya- 
kopparberg’a, хондродитъ находится въ рудномъ месторожденш, состоящемъ изъ 
смеси свинцоваго блеска, меднаго и сЬрнаго колчедана. Онъ известенъ также въ 
медныхъ рудникахъ OpiepBH въ Финляндш и въ железномъ руднике Стансвикъ. 
Н а УралЬ хондродитъ встречается въ Ахматовской минеральной копи и въ Ш и- 
шимскихъ горахъ, а въ  Забайкальскомъ крае, въ зернистомъ известняке, по бере­
гамъ рекп Талой, впадающей въ оз. Байкалъ. При выветриванш  хондродитъ 
обращ ается иногда въ змЬевикъ. Хондродитъ изъ Kafveltorp’a содержитъ: 33 335:0,; 
54,30MgO\ 6,62FeO; 6,60F и l,67tf,0.
Группа турмалина.
Система гексагональная; видь симм. дитриюналъно-пирамидллъный.
Турмалинъ (шерлъ). Турмалины составляю тъ изоморф ны й рядъ 
дитригонально-пирамидальны хъ боръ (В) - содерж ащ ихъ силикатовъ 
весьма сложнаго и разнообразнаго химическаго состава, которы е хотя
все съ  кристаллограф ической точки  зр еш я  м огутъ  быть отнесены  къ  
одной и той же основной ф орм е, но не все удовлетворяю тъ одной 
той же химической ф орм уле. Они представляю тъ изоморф ны я смеси 
маогихъ основныхъ соединенш , изменяю хщ яся количества которы хъ 
оказываю тъ более или м енее сильное вл1яше на кристаллографическая 
и ф изичесю я свойства различны хъ разновидностей турмалина. Глав­
ными составными частями всехъ  турмалиновъ являются: Si О,, Л120 3 и 
В ,( \ ,  и иногда, какъ  зам еститель AI2Os, небольшое количествн Fe20 3. 
MgO  и FeO, взаимно заы ещ аю нця д ругъ  друга, въ некоторы хъ турма- 
линахъ играю тъ роль сущ ественныхъ составны хъ частей; въ другихъ-ж е, 
наоборотъ, почти  соверш енно отсутствую тъ; СаО и МпО  встречаю тся 
не всегда и только въ очень неболы нихъ количествахъ. Щ елочи н и ­
когда не отсутствую тъ; наибольш ее значеш е и м еетъ  N a 20  и  въ н е к о ­
торы хъ турм алинахъ Ы 20 ,  тогда какъ  К ,О  и граетъ  лиш ь подчиненною  
роль. Н екоторое количество воды основанш  вы деляется при красном ъ 
каленш , а весьма небольш ое количество F  (редко свыше 1%) б. ч. за- 
м ещ аетъ  эквивалентное количество (НО). У становлеш е химической 
формулы для турм алина и ея строеш я, вследствие весьма значитель­
н а я  числа составны хъ частей  (ихъ уж е насчитано 13, но къ  нимъ 
следуетъ  присоединить ещ е несколько, о которы хъ будетъ упомянуто 
ниже), и вследств!е трудности  количественнаго определеш я н ек о то ­
ры хъ и зъ  нихъ, не м ож етъ считаться достаточно точны мъ; доказано 
только съ достоверностью , что во в сех ъ  турм алинахъ отнош еш е: 
S i0 2 : В20 3 — 4 :1 . Согласно мнеш ю  проф ессора Г. Ч е р м а к а ,  кото­
рому, однако, противопоставляю тся м н о п я  д р у п я , почти все  турмалины  
м огутъ быть разсматриваем ы  какъ  изоморф ны я см еси  трехъ  главны хъ 
основныхъ соединеш й, которы я при этомъ, благодаря взаимному за­
мещ ение изом орф ны хъ элементовъ, даю тъ большое число спещ альны хъ 
основныхъ соединенш . Первое и зъ  этихъ  главны хъ основны хъ соеди­
неш й (Ти) содерж итъ щ елочи и не содерж итъ магнезш , другое (Тт ), 
наоборотъ, свободно отъ  щ елочей и содерж итъ м агн езш . К ъ  нимъ 
присоединяется третье соединеш е закиси ж елеза  (Тш х), соответствую ­
щее второму. Эти главнейипя 2 (и л и  3) атомистически-однородны я 
основныя соединеш я следуюнця:
Ти =  Si^B^Al^Na^H^O gg (щ елочной турмалинъ);
Тт ----- Sii2BaA lwM gx2HAJa.3 (магнез1альный турмалинъ);
Tm ^Si^B gAl^F e^H gO ^  (ж елезисты й турмалинъ);
Только н ем н оп е турмалины  требую тъ принят1я соединеш я M gO  
или FeO, несколько отличнаго отъ  двухъ последнихъ, Тп или Tni =
=  S ii2BeA lJk i2H HOei, гд е  R =  M g  и Fe.
Эти основныя соединеш я им ею тъ ниж еследую щ ш  процентны й 
составъ, и зъ  котораго можно сделать общее заклю чеш е и о составе 
турмалиновъ, образовавш ихся отъ  см еш еш я означенны хъ соединеш й:
Ти Тт Тт, Ти Тп ,
Si О,, . . . 37,19 . . 35,53 . . 30,66 . . 38,15 . . . 31,80






N a„0  
H,0 .
41,96 . 25,75 . . 21,62 . 21,52 . . . 17,93
— . . — . . 36,55 . — . . 37,90
— . 24,41 . . — . 25,49 . . . —
6,37 . — — — . . —
3,70 . . 2,73 . . 2,29 . 3,79 . . . 3,16
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
В ъ первой и зъ  вы ш еприведенны хъ ф орм улъ во м ногихъ слу­
чаяхъ N a.,0  зам ещ ается L i . f i  (липевы й  турмалинъ), часто такж е не- 
больш имъ количествомъ К,О . Въ двухъ другихъ ф орм улахъ MgO  или 
FeO зам ещ аю тся иногда небольш ими количествами СаО  и  МпО. Н е­
р ед ко  наблюдаются весьма малыя количества 77, являю щ агося, вер о ­
ятно, въ вид* 77,0 3, замещ аю щ ей Л120 3; очень ред ко  встречается  C r f i v 
такж е зам ещ аю щ ая Л120 3. IIpucyrcTBie P20 t , равно какъ  S n 0 2, вероятно, 
обусловливается посторонними примесями.
Л и т е р а т у р а .  R a r a m e l s b e r g ,  Pogg. Ann. 8о, 8 i, 139; Abhandlgn. Berl. Ak. 
1890; N. Jahrb. f. Min. etc. 1890. II. p. 1. P e n  f i e l d  u. F o o t e ,  Americ. Journ. VII. 
1899. 97. P e n f i e l d ,  ibid X. 1900. 19; Zeitschr. f. Kryst. Bd. 33. 1900. 527. G. T s c h e r -  
ma k ,  Mia u. petr. Mittlgn. Bd. 19. 1899. 155 u. Bd. 21. 190г. 1; Zeitschr. f. Kryst. Bd. 35. 
1901. 209.
К ристаллы  турмалина обыкновенно бываю тъ вы тянуты  по напра- 
вленда единственной тройной оси симметрш ; впрочемъ, иногда в стр е­
чаю тся и ко р о тко п р и зм ати ч есте  кристаллы. П оложительная триго- 
нальная призм а / =  (1010) наблю дается постоянно; в м есте  съ  нею ком- 
бинирую тъ и друН я призмы. И зъ  этихъ  последнихъ весьма часто 
встречается  гексагональная призма 2-го рода j  =  (1120) (на фиг. 400
Фиг. 399. Фиг. 400. Фиг. 401.
s господствуетъ, а на ф иг. 402 и 404 является формою  подчиненною). 
К ром е того, наблюдаются дитригональны я призмы, напр., полож и­
тельная дитригональная п р и зм а / =  (4150). На фиг. 403 вм есте  съ по­
ложительною  тригональною  призмою / ком бинируете и отрицательная 
/, =  (ОНО); грани  ихъ отличаю тся д ругъ  отъ  друга въ ф изическом ъ 
отнош енш . Въ тЬ хъ  случаяхъ, когда комбинирую тъ между собою 
м н оп я призмы, кристаллы  часто принимаю тъ цилиндрическую  наруж ­
ность и являю тся покры тыми грубыми вертикальны ми ш трихам и. На
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концахъ кристалловъ гемипинакоидъ (педю нъ)с — (0001) наблю дается не 
особенно часто (фиг. 402— нижнШ); гораздо чащ е встречаю тся в е р х т я  и 
нижш я положительный и отрицательны я тригональны я и дитригональ­
ныя пирамиды, при чемъ на обоихъ концахъ призм ъ вообще различны я. 
Главная верхняя полож ительная тригональная пирамида Р — (1011) на­
блюдается весьма часто (ф иг. 399— 403); на противоположномъ кон ц е 
наблюдается ниж няя отрицательная тригональная пирамида Р' =  (0111). 
Р/Р — 133°10', но обнаруж иваю щ ш  некоторы й колебаш я, въ  зависи­
мости отъ состава, въ п ределахъ  133°2' и 134°7', даетъ  а \  с —  1 : 0,4474. 
Не составляю тъ такж е ред кости  в е р х т я  отрицательны я тригональны я 
пирамиды п — (0112) и о — (0221) и ниж няя полож ительная п .
И зъ  дитригональны хъ пирамидъ наичащ е наблюдаются в е р х т я  
положительныя: t — (2131) (фиг. 402) и х —  (3251) (фиг. 404). Число 
и звестны хъ въ кристаллахъ  турм алина просты хъ ф орм ъ  весьма велико 
(около 180); но хорош о образованные кристаллы, особенно съ  обоихъ кон­
цовъ, встречаю тся не часто. Д войники въ турм алине составляю тъ большую 
редкость. Въ 1890 г. М. B a u e r  (N. Jahrb. f. Min. etc. 1890. 1, 10), опи- 
салъ двойникъ п р о р о с т а т я  чернаго турмалина, и зъ  неизвестнаго  
месторож деш я, въ  которомъ дв. плоскость является грань (1011) и 
две  грани (1120) обоихъ неделимы хъ совпадаю тъ въ одну плоскость.
( W o r o b i e f f ,  Ztschr. f. Kryst. Bd. 33. 1900 p. 263. G. D’Achiardi, ср. стр. 375).
И ногда кристаллы , представляю нцеся простыми, въ  д ей ствитель­
ности оказы ваю тся состоящ ими и зъ  многихъ неделимы хъ, сросш ихся 
между собою въ полож енш  не вполне параллельномъ. Т урм алинъ на­
ходится такж е въ сплош номъ виде, въ параллельно- и лучисто-ш есто - 
ваты хъ и спутановолокнисты хъ аггрегатахъ , а такж е въ аггрегатахъ  
зернисты хъ. Сп. не обнаруж ивается. И зломъ мелкораковисты й до н е­
ровнаго. Тв. Уд. в. =  2,9...3,2, смотря по содерж анш  тяж елы хъ
металловъ и цвету : безцветнаго: 2 ,9.. 3,1; светлы хъ цветовъ: 3,0...3Д; 
бураго: 3,1; синяго и чернаго: 3,1. .3,2. Б лескъ  стеклянный, а на пло­
скостяхъ излома чернаго турмалина смоляной. П розрачность во всехъ  
степеняхъ. Черны е кристаллы, каж уицеся непрозрачны ми, въ  тонкихъ 
пластинкахъ просвечиваю тъ бурымъ, синимъ, ф ш летовы мъ и зеленымъ 
светом ъ. Разновидности турмалина, окраш енны я въ красны е ц вета  и
Фиг. 402 Фиг. 403. Фпг. 404.
прозрачны й, называю тся благородными турмалинами и ш лиф ую тся какъ  
драгоценны е камни.
Ц в^та  турмалиновъ, въ зависимости отъ изм енчиваго  и хъ  со­
става, крайне разнообразны, и мы встречаем ъ, начиная отъ  соверш енно 
безцветны хъ, турмалины  всевозможныхъ цветовъ , до самаго густого 
чернаго вклю чительно. Б. ч. окраска бываетъ однородная, но н ередко  
въ одномъ и томъ же кристалле, вследств1е изоморф наго с р о с т а т я , 
наблюдаются различны е цвета. И ногда оба конца кристалла бываю тъ 
окраш ены  различно: одинъ въ  зеленый ц ветъ , другой  въ красный; 
одинъ безц ветен ъ , другой зеленый; одинъ безц ветен ъ  или слабо окра­
ш енъ, а другой  чернаго ц вета  (черноголовыя лош ади съ  острова Эльбы). 
Въ другихъ  случаяхъ отдельны е кон ц ен три ч есй е  слои разнаго  ц вета  
располагаю тся одинъ надъ другим ъ и обнаруж иваю тъ таким ъ обра­
зомъ более или м енее ясно поясную  структуру. Сюда относятся, между 
прочимъ, н екоторы е кристаллы  и зъ  Бразилш , и зъ  Paris въ ш та те  
Мэнъ и и зъ  Ч естерф ильда въ М ассачузетте, которы е состоятъ и зъ  
краснаго ядра съ наросш ею  параллельно ему зеленою оболочкою.
Хим. сост. Въ безцветны хъ турм алинахъ (ахроитъ), равно какъ  
въ светлокрасны хъ и светлозелены хъ M gO  и FeO почти  соверш енно 
отсутствую тъ, но обыкновенно въ  нихъ находится небольш ое количе­
ство МпО; щ елочи, особенно ЫгО, являю тся въ преобладаю щ емъ коли­
честве, и  это  будутъ насгояпде лштевые турмалины. Въ нихъ  къ  сили­
кату  Ти прим еш ано очень немного силикатовъ Тш и  Tm v  Подобный же 
составъ и м ею тъ темнокрасные турмалины  (рубеллитъ). Въ темнозеле- 
ныхъ турм алинахъ содерж ится уж е несколько более FeO  и  въ  н ек о ­
торы хъ и зъ  нихъ соверш енно отсутствуетъ  Ы 20 .  Въ нихъ, таким ъ 
образомъ, находится несколько большее количество силиката Tm t. З е ­
леный ц в е тъ  и м ею тъ такж е хромовые турмалины, и зъ  коихъ наиболее 
богаты мъ хромомъ (10,86%Сг20 3) является находящ ш ся на хромистомъ 
ж елезн яке  въ  дачахъ  В ерхъ-И сетскаго завода на У рале. Е щ е большее 
содерж аш е силиката Тт1 наблю дается въ более богатомъ ж елезом ъ 
синемъ турм али н е (индиюлить). Б уры е и ж елтые турмалины  содерж атъ 
мало щ елочей (Li20  совсемъ не содерж атъ) и, в зам ен ъ  того, много 
M gO  вм есте  съ  неболыпимъ количествомъ FeO-, въ нихъ  второй сили- 
катъ  Тт  см еш анъ почти  съ таким ъ же количествомъ Ти и  неболыпимъ 
Тт1. Это будутъ  самые богатые M gO  турмалины  —  собственно магне- 
.пальные турмалины. В ъ черны хъ турм алинахъ или шерлахъ къ  MgO  
прим еш ивается большее или меньш ее, но всегда значительное коли­
чество FeO, которое б. ч. превосходитъ содерягаше M gO  и  мож етъ 
возрасти даже почти до полнаго вы тесн еш я последней. Содержаш е 
щ елочей съ увеличеш ем ъ количества M gO  и  FeO уменьш ается, а Ы 20  
соверш енно отсутствуетъ . Это будутъ  желпзные и желгъзоматеыалъные 
турмалины, въ  которы хъ см еш аны  Тт  и  особенно Ттл съ неболыпимъ 
количествомъ Ти. Только нем нопе черные и бурые турмалины  тре- 
бую тъ принятая силикатовъ Тп и Tnv  напр,, бурый турм алинъ изъ  
Гувернёръ въ  ш т а т е  Нью-1оркъ. Турмалинъ обладаетъ превосходнымъ 
плеохроизмомъ, более сильнымъ, ч ем ъ  MHorie д р у п е  минералы, осо­
бенно тем нокраш енны е. Напр., н екоторы е экземпляры  турм алина || оси с 
каж утся желтоватобуры ми, а въ направленш  перпендикулярномъ къ  с
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спаржевозелеными, или темнобурыми съ  ф ю летовы мъ о ттен ко м ъ  || с и  
зеленоватоголубыми j_ с, или пурпуровокрасны м и || с и  синими с. 
Вообще, необыкновенные лучи, колеблюпцеся по направленш  оси с, по­
глощаются въ  меньш ей степени, ч ем ъ  обыкновенные лучи, колеблю- 
ицеся перпендикулярно къ  ней, и въ  тем ноокраш енны хъ турмалинахъ 
п о сл ^ д т е  даже соверш енно поглощ аю тся (п р и м к н ете  для устройства 
турмалиновы хъ щ ипцовъ, для которы хъ особенно пригоденъ бурый 
турмалинъ и зъ  Б р ази л ш  и съ о-ва Цейлона). Сл1}дств1емъ выш еопи- 
саннаго со о тн о ш етя  въ ноглощ енш  лучей  света  является то обстоя­
тельство, что пластинки, вы резанны я j_ къ  оси с, оказываю тся тем нее 
пластинокъ такой  же толщ ины, вы резанны хъ и зъ  того же самаго кр и ­
сталла, но параллельно оси с. (На это необходимо обращ ать в н и м а т е  
при ш ли ф овке турмалиновъ для вставокъ). С в'Ьтопреломлете слабое. 
Дв. лучепреломлеш е отрицательное и  довольно сильное. <0=  1,366, 
е =  1,6193 (св-Ьтъ N a) для безцв-Ьтнаго кристалла. Н ерЬдко турм алинъ 
обнаруж иваетъ оптичесш я аномалш  и даетъ ф игуры  интерф еренцш , 
свойственныя двуосны мъ кристалламъ. В се опт. свойства значительно 
изменяю тся въ  зависимости отъ состава.
W u l f i n g ,  Programm Hohenheim. 1900; Centralblalt f. Min. etc. 1901 p. 299. 
G. d’A с h i a r d i, Proc. verb. soc. tosc. Pisa. 1894, ср. также стр. 375).
П ри н агр еван ш  сильно электризуется, обнаруж ивая полярное п и ­
роэлектричество по оси с. Этимъ свойствомъ обладаю тъ преим ущ е­
ственно светлоокраш енны е турмалины, въ особенности же зеленые и 
бурые и зъ  Б рази лш  и съ острова Цейлона. А нтилогичны мъ полюсомъ 
является обыкновенно, но не всегда, конецъ кристалла, более богатый 
плоскостями. П ри трен ш  турм алинъ такж е электризуется. П ри высокой 
тем пературе онъ делается проводникомъ электричества.
О тнош еш я къ  п. тр., при различш  хим. состава, естественно, 
должны быть не одинаковы. Частью  турмалины  плавятся съ  трудомъ 
(светлоокраш енны е и бедны е ж елезомъ; соверш енно или почти  совер­
ш енно безцветны е вообще не плавятся, но становятся мутными и 
несколько вспучиваю тся, почему и носятъ назваш е апирита); частью  
довольно легко, при чемъ п ен ятся  (темные и  богаты е ж елезом ъ, по­
чему назы ваю тся африцитомъ). В се турмалины  даю тъ съ плавиковымъ 
ш патомъ и кислымъ сернокислы мъ кал1емъ р еа к ц ш  на борную  кислоту, 
т. е. окраш иваю тъ пламя зелены мъ цветом ъ. Н О  и даже H F  не ока- 
зываю тъ на порош окъ турмалина въ сыромъ виде никакого действия, а 
H 2SOi  разлагаетъ  его только отчасти; напротивъ того, порош окъ спла- 
вленнаго турмалина, при продолжительномъ кипяченш  съ  H.^SO ,^ разла­
гается ею почти  соверш енно. П ри помощ и сплавленнаго едкаго  кали, 
какъ показали наблю деш я Баумшуера, можно получить на кристаллахъ 
турмалина ф игуры  вы тр авл етя , которы я представляю тся на плоско­
стяхъ тригональны хъ пирамидъ въ виде симметрическихъ равнобедрен- 
ныхъ трехугольниковъ, а на плоскостяхъ (1120) въ  виде разносторон- 
нихъ трехугольниковъ. Возможность искусственнаго получеш я турм а­
лина съ точностью  ещ е не доказана.
Х отя турм алинъ, особенно чернаго ц вета  (шерлъ), принадлеж итъ 
къ  числу весьма распространенны хъ минераловъ, однако же, онъ редко
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приним аетъ значительное участ1е въ строеш и коры  земного шара, 
встречаясь  въ виде т. наз. ш ерловаго гранита или ш ерловой породы. 
Т урм алинъ весьма часто находится въ соверш енно образованны хъ кри ­
сталлахъ. П о с л е д т е  нередко  являю тся соединенными въ друзы  и на­
росш ими почти всегда более просты мъ, съ  кристаллограф ической  
точки  зр еш я , аналогичны мъ концомъ. им ея видъ более или менее 
толсты хъ и длинныхъ призм ъ, а иногда весьма тонкихъ иголъ. Въ н е­
которы хъ случаяхъ турм алинъ образуетъ  спутано-волокнистые, войлоку 
или асбесту-подобные аггрегаты , напр., въ гр ан и те  Эппрехш тейна въ 
Ф ихтельгебирге; это же и м еетъ  м есто для зеленоватобураго цейксшпа 
и зъ  Р едрута въ К орнваллисе. Весьма часто турм алинъ находится врос­
ш имъ въ породы, при чемъ кристаллы  его, со всехъ  сторонъ образо­
ванные, и м ею тъ  самые разнообразны е разм еры , вклю чительно до микро- 
скопическихъ. Врос пня неделимы я во многихъ случаяхъ обнаруж и­
ваю тъ на концахъ неправильное ограничеш е и образую тъ кристалли- 
чесю е ш естики, которы е весьма часто соединяю тся въ лучисты е аггре­
гаты  (tnyp.ua лановыя солнца). Б олее длинные вросппе призм атичесю е 
кристаллы  являю тся иногда изогнуты ми, искривленными, коленчаты ми 
и разломанными, при чемъ отдельны й части  ихъ бываю тъ разделены  
какимъ-либо другим ъ минераломъ, напр., кварцемъ, въ ихъ первона- 
чальномъ месторож денш . Вросш ими являю тся только темные, бурые и 
особенно черные магнез1альные и магнез!ально-ж елезисты е турмалины; 
наросш ими же какъ  эти  последш е, такъ  и окраш енные въ светлы е 
ц вета  щ елочные турмалины.
Породы, въ которы хъ находится турмалинъ, —- главнейш е кри- 
сталличесю е сланцы; гнейсъ, слюдяный сланецъ, гранулитъ , гелле- 
ф линта, хлоритовы й сланецъ и проч. Въ нихъ почти исклю чительно 
встречаю тся черные и бурые кристаллы, б. ч. вросш ими, въ особен­
ности в м есте  съ кварцемъ и въ немъ самомъ; разум еется, очень часто 
эти  кристаллы  им ею тъ лиш ь микроскопически-малые разм еры ; таш е 
мелше кристаллы  встречаю тся такж е въ ф иллитахъ и глинисты хъ 
сланцахъ. Въ н екоторы хъ  кристаллическихъ сланцахъ турм алинъ ско­
пляется въ таком ъ болыиомъ количестве, что они переходятъ въ т. наз. 
турмалиновые сланцы. Больш ое распространеш е и м ёетъ  такж е турм а­
линъ въ породахъ гранитны хъ, особенно въ щ елочныхъ гранитахъ, 
являясь частью  наросш имъ въ виде друзъ  (светлы я и темны я р азн о­
видности), а частью  (только черныя) вросш имъ въ  виде прим еси  къ  
породе (турмалиновый гранитъ), часто такж е въ богаты хъ кварцемъ 
вы делеш яхъ. Онъ скопляется въ этихъ  породахъ предпочтительно въ 
наруж ны хъ частяхъ  ихъ, равно какъ  по трещ инам ъ и разселинам ъ, и 
въ  пегматитовы хъ жилахъ, нередко образуя т. наз. турмалиновыя 
солнца (напр., въ го р е  Монцони близъ Предаццо въ Тироле). Особенно 
важное значеш е и м ёю тъ месторож деш я турмалина въ гранитахъ, пе- 
реш едш ихъ въ  грейзенъ, и въ связанны хъ съ ними м есторож деш яхъ 
оловяннаго камня. Повсюду, гд е  оловянный камень встречается  при 
этихъ услов1вхъ, онъ сопровождается турмалиномъ, которому всегда 
сопутствуетъ такж е кварцъ. Это мы можемъ наблю дать въ  Рудномъ 
кряж Ь —въ Ц инвальде, А льтенберге, Ш лаггенвальде, Г ей ер е  и проч., 
въ Корнваллисе, на острове Б ан к е  и во многихъ другихъ  м естахъ.
Такой образъ  нахож деш я этого минерала показы ваетъ, что турмалинъ
б. ч. не представляетъ первоначальной прим еси  въ гранит* , но обра­
зовался впосл*дствш  изъ  другихъ минераловъ гран и та при сод*йствш  
пневматолическихъ ироцессовъ, вызванныхъ при и поел* и зв е р ж е т я  
гранита в ы д * л етем ъ  боръ-и  ф торъ-содерж ащ ихъ паровъ. Благодаря 
этимъ процессамъ, слюда, и въ особенности полевой ш патъ , преврати­
лись въ турм алинъ, нередко сохранивъ свою ф орму и образовав'?, 
псевдоморфозы (Корнваллисъ). П рекрасны й прим *ръ турмализирован- 
наго таким ъ способомъ гран и та представляетъ  луксилганъ съ  красными 
(ортоклазъ) и черными (турмалинъ) пятнами и зъ  Л уксю пана въ Корн- 
валлис*. Н а подобнаго рода процессы указы ваетъ такж е частое сопро- 
вождеше турм алина въ гран и т*  другими ф торъ-содерж ащ ими минера­
лами (плавиковымъ ш патомъ, топазомъ, апатитомъ и проч.), равно какъ 
частое н ах о ж д ете  его въ сланцахъ, изм’Ьненныхъ въ  поясахъ сопри- 
ко сн о ветя  съ  гранитам и и иногда переходящ ихъ при  этом ъ въ т. на», 
турмалиновую  породу. Породы, въ которы хъ турм алинъ встречается 
также часто и въ  изобилш  (Schorlfels), известны , напр., въ  Говальд* 
въ Вогезахъ, въ  А уерсберг* близъ Эйбенш тока въ Рудном ъ кряж *, въ  
Корнваллис*, въ W hite Monntains близъ Альбани, въ ш тат*  Нью-1оркъ 
и проч. Весьма ограниченное р асп р о стр ан ен о  и м *етъ  турм алинъ въ 
изверж енны хъ породахъ (Ergussgesteine) и почти исклю чительно въ 
древн*йш ихъ, напр., въ фельзитовы хъ порф ирахъ и ихъ туф ахъ . При 
подобныхъ услов1яхъ онъ встречается, напр., близъ Гроссъ-У мш тадта 
въ Оденвальд*, на гор*  Mt. Bischoff на остров* Тасман in, частью, 
вм*ст* съ  оловяннымъ камнемъ, въ Рудномъ кряж * и въ  Корнваллис*. 
Въ этихъ породахъ онъ образовался всл*дств1е поздн*йш ихъ пневма­
толическихъ процессовъ. И ногда турм алинъ находится въ зернистомъ 
известняк* и доломит*, напр., на Кампо-Лонго зеленаго цв*та, близъ 
Гувернера въ ш тат*  Нью-1оркъ красноватобураго и проч. Р *дко  тур- 
малииъ встр*чается въ другихъ рудны хъ м * сто р о ж д етях ъ , кром * оло­
вянныхъ, напр., вм *ст*  съ м*дными рудами близъ Талтала въ  с * и. 
Чили, гд* см*сь турмалина съ красною  м*дною рудою носитъ назван 'е 
талталита, въ  толщ ахъ м агнитнаго ж ел*зняка въ  А рендал* въ  Н о р ­
вегш  и  проч. И зъ  первозданной маточной породы, всл*дств1е р азр у ­
шен iH посл*дней, турм алинъ часто переходитъ во вторичны я м*сто- 
р о ж д ет я . Въ вид* крупны хъ, бол*е или мен*е окатанны хъ, галекъ  онъ 
встр*чается, напр., въ розсы пяхъ цв*тны хъ камней на остров* Ц ей­
лон* или въ Б рази лш , а въ  микроскопически-мелкихъ частицахъ  въ 
пескахъ, песчаникахъ, известнякахъ, м ергеляхъ и проч.; впрочемъ, въ 
посл*днихъ породахъ онъ часто является нов*йш им ъ о б р азо ватем ъ .
Число м *сторож денш  турм алина весьма велико, так ъ  что, кром* 
уж е пом януты хъ, мы назовемъ ещ е нем нопя, которы я заслуж иваю сь 
внимаш я или благодаря хорош ему развитию кристалловъ, или по дру- 
гимъ какимъ-либо причинамъ. М * сто р о ж детя  будутъ расположены по 
цв*там ъ минерала, хотя, надо зам *тить, что часто въ одномъ и томъ 
же м *сторож денш , даже въ  одной и той же друз* , встр*чаю тся кри ­
сталлы различнаго цв*та.
Безцвгьтные, розовые, зеленоватые и желтоватые турмалины  всегда 




лепидолитомъ. Кристаллы  этихъ, равно какъ  и другихъ  свЗ>тлоокра- 
ш енны хъ разновидностей турмалина (не черныхъ) едва достигаю тъ 
длины и толщ ины  пальца. П розрачны е турмалины  встречаю тся  въ Пе- 
ниг-fe въ Саксонш , въ Ш ю ттен гоф ен е въ Богем ш , въ С анъ-ffiepo на 
острове Эльбе (здесь часто на одномъ и томъ же кристаллъ наблю ­
даю тся различны е цвета, а такж е встречаю тся т. наз. Черноголовки 
лошади (Mohrenkopfe), Paris въ ш тате  Мэнъ. П розрачные и  безцветны е 
турмалины  носятъ  назваш е ахроита. М утные лучисты е аггрегаты  на 
лепидолите въ Р о зен е  въ  М оравш встречаю тся въ ж и л е пегм атита, 
точно так ъ  же они известны  въ Р у м ф о р д е въ ш та те  Мэнъ, въ  южной 
К алиф орнш  и  проч. Въ гр ан и те  же встречается  тем нокрасны й рубел- 
литъ, принимаю щ ш  иногда ф ю летовы й о ттен о къ  (малиновый шерлъ). 
Одно и зъ  лучш ихъ  его м есторож денш  (сибиритъ, сибирскш рубинъ юве- 
лировъ), иногда въ лучистош естоваты хъ сросткахъ, представляетъ 
крупнозернисты й гран и тъ  деревень Ш айтанки , М урзинки, Ю жаковой 
и Сарапульки. Б олы ш е и прекрасны е кристаллы  малиноваго турм алина 
(дауритъ), въ  подобномъ же крупнозернистом ъ гран и те , встречаю тся, 
в м ёсте  съ лепидолитомъ, на северном ъ склоне Борщ овочнаго кряжа, 
по берегамъ р е к и  У рульги; там ъ же находятся и зеленые турмалины. 
Превосходные кристаллы  темно-краснаго турмалина находятся такъ  же 
близъ Mainglon въ  Б и р м е  и близъ Auburn въ ш тате  Мэнъ. И гольча­
ты е кристаллы  зеленаго турмалина находятся въ золотоносныхъ ж илахъ 
кварца Б ерезовскаго рудника; но лучнпе экземпляры  зелены хъ турм а­
линовъ происходятъ и зъ  Бразилш , гд е  они встречаю тся весьма часто 
въ виде галекъ  въ  розсы пяхъ округа М инасъ-Н овасъ (Минас;ь- Г ераэсъ) 
и  подвергаю тся ш лиф овке (бразилъскт изумрудъ)-, кром ё того, кристаллы  
зеленаго турм алина находятся въ доломитахъ Кампо - Лонго на С-тъ 
Г оттарде и въ  Б и ннентале въ кан то к е  Валлисъ. С инш  турм алинъ 
(индиюлитъ) вообщ е редокъ ; б. ч. онъ бываетъ довольно густо окра­
ш енъ и сопровождаешь турмалины  другихъ  цветовъ , напр., въ  розсы ­
пяхъ острова Ц ейлона и  Б разилш  (бразилъскт сапфиръ). В ъ P occin  си- 
ш й турм алинъ, кром е Ш айтанки, и звестен ъ  еще въ Таммела въ Фин- 
ляндш; въ  гр ан и те  острова Уте въ Ш вецш  и въ Goshen въ Массачу- 
зетте  встречаю тся б. ч. мутные сиш е турмалины. Тумалины бураго ц вета  
и прозрачны е, которы е часто ш лиф ую тся, встречаю тся въ  розсы пяхъ 
Цейлона, гд е  90°/0 всехъ  турмалиновъ им ею тъ именно это тъ  ц ветъ . 
Часто они являю тся окристаллизованны ми съ обоихъ концовъ и перво­
начально были вросш и въ кристалличесю е сланцы. В росш имъ въ  хло­
ритовы й и  тальковы й сланецъ является темнобуры й турм алинъ изъ  
Ц иллерталя въ Т ироле и въ слюдяный сланецъ —из ъ  У нтердраубурга 
въ К аринтш  (дравитъ). К расноватобурый ц ветъ  и м еетъ  турм алинъ  и зъ  
зернистаго известняка въ Гувернёръ въ ш та те  Нью-1оркъ, кристаллы  
котораго обнаруж иваю тъ скаленоэдрическш  обликъ, ср. цейкситъ, стр. 370. 
Наибольш ее распространеш е и зъ  всехъ  разновидностей турмалина, 
безспорно, и м еетъ  черный турмалинъ или шерлъ. Н ередко онъ образуетъ  
призмы толщиною  въ руку. И ногда кристаллы  его являю тся нарос­
шими въ друзовы хъ пустотахъ  гранита, но гораздо чащ е вросш ими въ 
выш епомянутыя породы. К ъ числу наиболее известн ы хъ  его м есто ­
рождений принадлеж атъ: Зонненбергъ  близъ А ндреасберга на Г ар ц е  въ
■друзахъ въ гран и т* ; пегм атиты  Б аварскаго  Л*са, особенно въ Гёрль- 
берг* близъ Лама, буроваточерны е кристаллы  въ кварц*; въ  С илезш  
въ Эйленгебирг* въ  гнейс*, а такж е въ  там ош нихъ пегматитовы хъ 
жилахъ, въ  особенности въ Лангенбилау; въ Богем ш  близъ П исека въ 
гранит*, а близъ Билина въ гнейс*; около М арш ендорфа въ М оравш 
въ слюдяномъ сланц*; во многихъ м *стахъ А льпш скихъ горъ, напр., 
въ Г ирш когл* близъ Крумбаха (Штир)Я) въ  гнейс*, въ Габахтал* въ 
Зальцбург* въ слюдяномъ сланц*, въ Ц иллертал*. П ф ичтал* и проч. 
въ Тирол* въ хлоритовомъ сланц*; близъ П редаццо въ южномъ Ти- 
рол* въ гран и т*  (зд*сь часто встр*чаю тся прекрасный турмалиновы я 
солнца); въ Ш вейцарш  въ  области С-тъ Г оттарда и въ  Граубю нден*; 
дал*е на островахъ Эльб* и  Ж иглю  въ  гранит*; часто въ П иренеяхъ; 
въ гранит* Bovey Tracey въ Д евонш ир*, равно какъ  въ  Корнваллис* 
и во многихъ м *стахъ  Ш отландш  и И рландш ; въ  Н о р в еп и  близъ 
Крагерё, С нарума и Фоссума, въ кирхш пил* Модум*, равно какъ  близъ 
Арендаля въ  гранит*; въ гнейс* Вестманланда (Ш вещ я), близъ Ке- 
рингбрю ка въ  хлоритовомъ сланц*, такж е близъ Салы; очень распро- 
страненъ въ гран и тахъ  и гнейсахъ Финляндш; на У рал* въ окрест­
ностяхъ деревень М урзинки, Ш айтанки  и проч., равно какъ  въ  И льм ен­
скихъ горахъ, близъ А хтенскаго рудника (Златоустовскш  округъ), въ 
Адунъ-Чилон* и въ  другихъ  м*стахъ Н ерчинскаго  округа въ  гранит*; 
въ хлоритовомъ сланц* близъ Г орнаш итскаго завода (дер. К осой-Бродъ), 
въ Поляковскомъ рудни к*  и  въ другихъ  м *стахъ Урала; въ  Остъ- 
И ндш  (Бенгалш ) тонш я пластинки || вертикальной оси располагаю тся 
между листочками мусковита; близъ Вальпарайсо (Чили) въ гранит*; во 
многихъ м *стахъ  Соединенныхъ Ш татовъ: 5tony Point въ Alexander 
County и въ рудни к*  Culsage близъ Ф ранклина (зд*сь вм *ст* съ  корун- 
домъ, и зъ  котораго частью  и образовался турмалинъ) въ С*в. Каролин*, 
близъ Pierrepont и De Kalb, Н. Lawrence Counfy, въ ш тат*  Нью-1оркъ, 
вросш имъ въ известковы й ш патъ, около Монроэ и  Гаддама въ К оннек­
ти кут*  въ слю дяномъ сланц*, близъ О рфорда, Н ью -Гампш иръ, буро­
вато-черные кристаллы  въ хлоритовомъ сланц* и проч.; въ Гренландш , 
напр., близъ Годхааба; на остров* М адагаскар* около Т ам атавы и  т. д.
Въ дачахъ Н иж не-И сетскаго завода, въ с*верозападной части  
Сысертскаго округа, и близъ дер. Ж абры , къ  SW отъ  гор. Е катер и н ­
бурга, встр*чаю тся на хромистомъ ж ел*зняк*  или вросш ими въ  самой 
масс* его темнозеленые или почти черные, блестяпре кристаллы  хромо- 
ваго турмалина, достигаю пце н*сколькихъ см. длины и до 1 см. тол­
щ ины. П ространство между кристаллами является обыкновенно запол- 
неннымъ плотны мъ св*тлозеленоватоб*лымъ талькомъ, такъ -какъ  обра­
зоваш е турм алина им*ло зд*сь м*сто на гран и ц*  хромистаго ж ел*з- 
няка и окруж аю щ аго его тальковаго сланца. Кристаллы, им*к»щ е видъ 
длинныхъ призм ъ, б. ч. бываю тъ неправильно разс*яны  въ хроми­
стомъ ж ел*зн як*  и не им *ю тъ конечны хъ плоскостей; въ трещ инахъ  
же и пустотахъ  хром. ж ел*зняка находятся лучисты я группы , состоя- 
цдя и зъ  тон ки хъ  кристалловъ съ хорош о образованными концами. Въ 
призм атическомъ пояс* грани (1120) б. ч. являю тся гладкими, 
грани-ж е (ю 1о), наблюдаемый часто съ  полнымъ числомъ плоско­
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стей, обыкновенно бываютъ покры ты  ш трихами; кром е того, въ  этомъ 
же поясе находятся грани (12.1.13.0) и  другихъ  дитригонадьны хъ
призмъ, неопредЬленныхъ ещ е съ д остаточ ­
ною точностью . Горизонтальная проекщ я 
одного и зъ  кристалловъ хромоваго турм а­
лина и зъ  дачъ Н ижне - И сетскаго  завода 
изображ ена на ф иг. 405.
Фиг. 405. (1011)(Р). (0112)(и). (0114)(f).
( 0 2 2 1  ) ( £ > ) .  ( 0 0 0 1 ) ( с ) .  ( 1 1 2 0 ) ( j ) .
(1010) (/). (4.3.7.10) (те).
(15.14.29.1)(/>). (1.26.27.14)(~).
П лоскости тригональны хъ пирамидъ 
почти всегда являю тся очень гладкими и 
блестящ ими. У д .в .= 3 ,120 . Пр. п. тр ., въ тон ­
кихъ осколкахъ, плавится довольно легко въ 
сероватобелы й королекъ съ  гладкою  поверх­
ностью. Съ бурою даетъ  прозрачное изумруднозеленое стекло. Въ не- 
значительномъ количестве, въ виде почти  черны хъ ш естоваты хъ н е­
д'Ьлимыхъ, сопровождаемыхъ хромовою слюдою, хромовый турмалинъ 
встречается  на ст-Ьнахъ трещ инъ, разс'Ькаю щихъ хромисты й ж елез­
някъ, въ одномъ и зъ  м есторож денш  последняго, находящ емся въ 4 
вер. къ  NW  отъ  С ысертскаго завода, по р е ч к е  К аменке, .тЬвомъ п ри ­
т о к е  р. Сысерти, (Arzruni, Groth’s Zeitschr. 7. 1). Равны мъ образомъ, 
тонш е ш естоваты е кристаллы  хромоваго турмалина, травянозеленаго 
цвета, находятся въ розсы пяхъ по той-же р е ч к е  К аменке, въ сопро­
в о ж д ен ^  ф уксита, розоваго турм алина и проч. (Arzruni, Sanarka). Х р о ­
мовой турм алитъ и звестен ъ  такж е въ Сев. А мерике, именно въ  Ме- 
рилэнде (Montgomery County), гд е  онъ является въ виде тонкихъ иголъ 
и содерж итъ 4,3% Сг20 3.
Турмалинъ вообще очень трудно вы ветривается, но довольно ча* 
сто подвергается преобразованш , особенно въ слюдамъ - подобные ми- 
нералы, въ  кал1евую слюду (дамуршпъ), а такж е въ  магнез1альныя и 
литиновыя слюды (коокситъ). По этой п р и ч и н е химическш  составъ 
турмалиновъ обнаруяш ваетъ известную  связь съ составомъ слюдъ. 
Вследств1е выш еупомянутаго преобразоваш я турм алинъ часто покры ­
вается листочками слюды, которые иногда и проростаю тъ его. Н е к о ­
торы е образцы т. наз. пинита (стр. 300) представляетъ не что иное, 
какъ  плотны й слюдообразный продуктъ  преобразоваш я турмалина. 
Въ свою очередь, турм алинъ встреч ается  въ виде пседоморфозъ по 
ф орм е другихъ  минераловъ, напр., полевого ш пата и корунда; р ав­
нымъ образомъ, весьма тонш я иглы турмалина, несомненно недавняго 
происхождеш я, являю тся иногда въ н екоторы хъ  пескахъ.
Употреблеже. Турмалины красиваго ц вета  и прозрачны е у п о тр е­
бляю тся какъ драгоценны е камни. И зъ  нихъ  ш лиф ую тся такж е пла­
стинки, параллельно вертикальной оси, находяпця прим ен еш е въ н е ­
которы хъ поляризащ онны хъ инструм ентахъ (турмалиновые щипцы).
Фиг. 405.
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Л и т е р а т у р а .  R a m m e l s b e  rg,  Pogg. Ann. 80, 81, 139. G. R o s e ,  Abh. Berl. 
ЛА1п 8я6. 1843. Pogg. Ann. 39. 285. М. Е р о ф е е в  ъ, Зап. Имп. Мин. Общ. 1876. 6, 
80—342. S e l i g m a n n ,  Z. f. Kryst. VI. 1882. 222, N. Jahrb. f. Min. 1883. L 367. C o s s a  
u. A r z r u n i ,  Z. f. Kryst. VI, 1883. 7. R i e c k e ,  Wiedem. Ann. 1886, 28, 43 u. Ges. Wiss. 
Gotting. 1887, 7, 151. S c h e d t l e r ,  N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. IV. 1886. p. 527. G. 
D’A c h i a r d i ,  Memorie soc. tosc. d. sc. nat. Pisa. T. 13. 1894. p. r. T. 15. 1896. p. 1. 
Annali de Universita tosc. T. 22. W i l l f i n g ,  Programm Hohenheim. 1900; Centralblatt f. 
Min. etc. 1901. p. 761. В. И. В о р о б ь е в ъ ,  Зап. Имп. Мин. Общ. Т. XXXIX. 1901.
Группа кентролита.
Система ромбическая.
Кентролитъ Сист. ромбическая. Отн. осей =  0,634 : 1 : 0,784. Мелше кристаллы, 
длиною лишь въ  нисколько мм., представляютъ комбинацш : Ц10,('»)- (111)(о)- (010>(*> 
(фиг. 406) и редко встречаются отдельно; б. ч. они являются соединенными въ 
сноповидныя группы, достигающая 1 см. длины. Блескъ слабый стеклянный 
или полуметаллическш. Мало прозраченъ. Ц в^тъ темный красноватобурыи, а съ 
поверхности, обыкновенно несущ ей следы разлож еш я, черноватый. Ч ерта кофей- 
ваго цвета. П ризм атически  плоскости, покрытия горизонтальными штрихами, со- 
храняютъ свой блескъ дольше, чемъ пирямидальныя плоскости, 
являзмщяся обыкновенно матовыми и шероховатыми. Сп. по (110) 
ясная. Тв. 5. Уд. в. =  6,19. Хим. сост.: Pb.,М n.2S ;„0 9(б 1,71Ш ),
26,66M(sO, и 16,635г'0 2). Пр. п. тр. на капелле пенится и спла­
вляется въ черную глазурь. Н а угле также плавится, давая зе- 
леноватожелтый налетъ; съ содою, при дальнейш емъ накалива­
нш, получается королекъ свинца. Съ фосфорною солью, въ воз- 
становительномъ пламени, получается бледножелтый королекъ, 
который, по прибавлении селитры, окрашивается яркимъ фюлето- 
вымъ цветомъ. Въ разведенной H N 03 частью растворяется, при 
выделенш черной окиси марганца, смешанной съ кремнеземомъ.
П ри обработке Н С 1 выделяется хлоръ. Находится въ южной части 
Чили въ кварцевой жиле, частью въ сплошномъ виде, а частью 
окристаллизованнымъ, и сопровождается тяжелымъ шпатомъ, апатитомъ, квар­
цемъ, а иногда и бромистымъ серебромъ.
Л и т е р а т у р а .  G. v o m  R a t h ,  Sitzber. Niederrhein. Ges. Bonn. 1880, 101—3 
Mai. Bull. soc. min. Paris. 1880, 3, 113; Groth’s Zeitschr. 5. 32.
Меланотекитъ. М инералъ сплошной съ металлическимъ или жирнымъ бле­
скомъ. Ц ветъ черный или черноватосерый, съ голубоватою побежал остью. Ч ерта 
зеленоватосЬрая. П росвечиваетъ только въ тонкихъ пластинкахъ. П леохроиченъ. 
Обнаруживаетъ двойное лучепреломлеш е. Въ тонкихъ пластинкахъ замечаются 
также две различныя спаиности. Изломъ ровный до плоскораковистаго. Тв. =  
=  6...7. Уд. в. =  5,73. Хим. сост.: Pb2Fc.,Si.2Ou( b lA  1 РЬО, 22,04Fe?0 3 и 16,55Si0 2). Пр. п. 
тр. сплавляется въ черный королекъ. Съ содою даетъ желтый налетъ и королекъ 
свинца. Съ бурою, въ окислительномъ пламени, въ горячемъ состоянш получается 
краснобурое, а въ холодномъ желтое стекло; въ случае насыщешя королька, и въ 
холодномъ состоянш стекло сохраняетъ краснобурый цветъ. Въ возстановитель- 
номъ пламени получается грязный, буроватозеленый королекъ, который, въ слу­
чае насыщенгя, принимаетъ черный цветъ. H C I разлагается. Находится въ Лонг- 
бане, въ ВермландЬ, въ Ш вьцш , въ сопровождены самороднаго свинца и почти 
всегда въ смеш еиш  съ магнитнымъ я;елезнякомъ, особенно же съ желтымъ гра­
натом ъ.
Л и т е р а т у р а .  G. L i n d s t r o m ,  Vet.—Akad. Forh. Stockholm. 1880. 53.
Примпчаше. К ъ  этой группе можно присоединить еще другой, редкш  сили- 
катъ свинца, изъ  Лонгбана, называемый иалотекитомь Онъ образуетъ крупнокрп-
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сталличесш я сплошныя массы, похоясхя но наружному виду на полевой шпатъ, и 
сопровождается гедифаномъ и шефферптомъ. Цв'Ьтъ б'Ьлый или перловосерый. 
Блескъ стеклянный, склоняющшся къ жирному. Н олупрозраченъ. Д ва направле- 
ш я спайности взаимно-перпендикулярны. Х рупокъ. Тв. =  5...6. Уд. в. == 3,81. Хим. 
сост.: анализъ А. Н о р д е н ш ё л ь д а  (Geol. For. Forh. 1887, 3,382) далъ сл4дующ1е 
результаты: 39,625/0,,, 25,3ОРЬО; 20,66ВаО, 7,00СаО, 0,82 потери при прокаливании =  
=  93,40: сверхъ того—A l f t 3, К.f t ,  МпО, ВеО, В ,0 3 и проч., F  вместо (НО). Быть
можетъ, составу палотекита соотв'Ьтствуетъ формула: Ж?4Б5г60 18.Пр. п. тр.
сплавляется въ прозрачное стекло, которое въ возстановительноыъ пламени, вс.тЬд- 
ciBie возстановлеш я свинца, черн^етъ. Съ содою на углтЬ даетъ королекъ свинца. 
Въ HCI и H 2SOA не растворяется.
Ганомалитъ. H .fta tPbl,S ift.J!,. Сист. тетрагональная. Кристаллы им'Ьютъ призма­
тическую наружность; б. ч. встречается въ сплошномъ виде, въ зернистыхъ а г ­
грегатахъ, похожихъ на зернистый тефроитъ. Блескъ сильный стеклянный, скло- 
няющшся къ жирному. Безцветенъ и прозраченъ, но на воздухе становится нут- 
нымъ. Очень хрупокъ. Тв. =  3,5. Уд. в. =  5,74. Въ H N 0 3 растворяется. Плавится 
въ пламени стеариновой свечи. Сп. по (110) и (001).—Лонгбанъ и Якобсбергъ 
въ Ш вецш .
Назонитъ, изъ Франклина въ Нью-Джерсей, встречается въ плотномъ виде. 
Ц ветъ белый. Блескъ жирный. Содержитъ 3 ‘/2°/оС/, который замещ аетъ (НО). По 
другимъ признакамъ походитъ на ганомалитъ.
Рёблингитъ есть силикатъ, содержащ ш  свпнецъ и кальцш  (31ДРЮ) и въ то 
же время 9,1502. Онъ образуетъ белые сплошные аггрегаты призматическихъ кри­
сталловъ въ гранатовой породе, содержащей аксинитъ и находящ ейся въ поясе 
соприкосноветя съ гранитомъ.—Ф ранклинъ въ Нью-Джерсей.
Баризилигъ. Pb3S i f t 7. Сист. гексагональная. Сп. по (0001). Цветъ серебряно­
белый. Плавится въ пламени свечи и легко разлагается кислотами. Встречается 
вмЬсте съ железными рудами въ руднике Harstig, близъ П айсберга, въ Ш вецш .
Группа топаза и андалузита.
Соединеш е Al2SiOs(63,10А1,0.л и 36,90 SiO.,) является въ  природе 
окристаллизованны мъ различны мъ образомъ: въ вид* ш анита (сист. 
триклинная) и андалузита (сист. ромбическая), равно какъ  въ виде 
ромбическаго силлиманита. Ю анитъ и андалузитъ при накаливанш  до 
1350° С. переходятъ въ силлиманитъ. В ъ ромбическомъ то п азе  кремне­
кислое соединеш е Al2SiOs является содерж ащ имъ до 20% F  и  н еко то ­
рое количество (НО). К ристалличесш я ф ормы  андалузита и  топаза 
весьма близки д ругъ  къ  другу. Н екоторы е д р у п е  относяндеся къ  этой 
гр у п п е минералы  обнаруж иваетъ составъ непостоянны й и и м ею тъ  го ­
раздо меньш ее значеш е, сравнительно съ  выш еупомянутыми.
Шанитъ (дистенъ). Сист. триклинная; видъ симм. пинакоидальный. 
Кристаллы обыкновенно им ею тъ видъ длинныхъ и ш ирокихъ призм ъ 
(фиг. 407). W =  (ЮО) и Г = (0 1 0 ) ;  М /Т  =  106°15'. П лоскости, приту- 
пляю пдя остры я и тупы я ребра М / Т, принадлеж атъ: о =  (110) и / =  (110). 
Въ поперечномъ направленш  къ  этим ъ  вертикальны мъ плоскостямъ 
располагаю тся грани  Р  =  (001); но он е р-Ьдко являю тся первоначаль­
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ными гранями, а б. ч. представляю тъ собою плоскости скольжеш я, по­
кры ти я ш трихам и, параллельными ребру Р/М , иногда согнуты я въ 
томъ же направленш  и им-Ьюпдя ж илковатое строеш е: Р /М  =  93°24'; 
Р /М  =  100°50'. Г рани  Р  вызываю тъ на плоскостяхъ М  тонкую  ш тр и ­
ховатость и образоваш е тонкихъ  прямолинейны хъ трещ ин ъ , которы я 
составляю тъ съ  ребрам и М /Т  или М/1 почти  прямой уголъ  въ  90°23'. 
Кром* того, въ кристаллахъ наблюдаются ещ е въ р ед ки х ъ  случаяхъ 
грани и =  (011) и г = (0 1 1 ) . М /г =  89°24'; Р /г = 1 4 3 ° 2 4 ';  Р /r =  143°25'. 
Отн. осей =  0,899:1:0,697. а =  90°23'; р =  100°18'; у =  106°1'. Въ 
кристаллахъ ш анита известно около 25 ф орм ъ. Д войники  в с т р е ­
чаю тся весьма часто. Н аичащ е дв. плоскостью служ итъ  М, а дв. 
осью лиш я къ  ней перпендикулярная; при этом ъ грани  о и Т  обо­
ихъ неделим ы хъ составляю тъ входянце углы  съ  боковъ, а грани  Р  
наверху (фиг. 408). Это двойниковое образоваш е иногда многократно 
повторяется. С росташ е двухъ или многихъ неделим ы хъ плоскостями
Фиг. 407. Фиг. 408.
М , но по другим ъ законамъ, наблю дается гораздо реж е. И ногда в стр е ­
чаю тся ещ е двойники, въ которы хъ неделимы я пересекаю тся подъ 
углом ъ около 60°, и гд е  дв. плоскостью служ итъ грань (121). Н ако­
нецъ, наблю даю тся ещ е двойники по (001) и по пинакоиду 2-го рода 
(308), грани  котораго  им ею тъ такж е х арактеръ  плоскостей скольж е­
ш я. Эти последш е двойники бываю тъ образованы таким ъ образомъ, 
что въ  большое неделимое вростаю тъ по двумъ понянуты м ъ плоско­
стям ъ тонш я пластинки, подобно тому какъ  въ  двойникахъ известко- 
ваго ш пата по (0112). О бразоваш е подобныхъ двойниковъ, вероятно, 
было вызвано давлеш емъ горны хъ породъ на кристаллы. Сп. по (100) 
весьма соверш енная, при чемъ спайны я плоскости часто обнаруж и­
ваю тъ перломутровый блескъ, а по (010) соверш енная; значительно 
м енее ясная спайность наблю дается ещ е по (011). Тв. на различны хъ 
м естахъ  одного и  того же кристалла весьма различна: на плоскостяхъ 
М  въ направленш  М / Т  тв. =  4,5, а въ  направленш  М /Р  — 6; на гра- 
няхъ Т  и о тв. =  7. Х рупокъ, но отчасти  мягокъ; длинны я призмы 
несколько гибки  въ направленш  ребра М /Р , вследств1е чего вроснпе 
кристаллы  бываю тъ часто въ этомъ направленш  несколько изогнуты . 
Уд. в. =  3,56...3,68. Б лескъ  стеклянный, а на плоскостяхъ М  перломут­
ровый. П розраченъ или просвечиваетъ. Б езц ветен ъ , но б. ч. бываетъ 
окраш енъ, особенно въ  синш  ц ветъ , иногда же въ желтоватый, сер о ­
ватый, зеленоваты й или красноватый ц ветъ . П ри густой  окраске  обна-
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руж пваетъ  сильный илеохроизмъ. О страя биссектриса, им ею щ ая знакъ  — г 
почти перпендикулярна къ  плоскости М. П лоскость опт. осей проходитъ 
ч резъ  остры й плоскш  уголъ въ 89°37', которы й образую тъ ребра Р /М  
и о/М  надъ  гранью  М, и составляетъ съ  ребромъ М /Т  уголъ около 
30° (какъ показано стрелкою  на ф иг. 407); 2 F = 8 1 ° — 82°. Хим. сост.: 
Al2SiOs. Пр. п. тр. не плавится. Въ ф осф орной соли растворяется, при 
выдЬленш  скелета кремнезема. Съ раствором ъ азотнокислаго кобальта, 
посл'Ь сильной прокалки, получаетъ темны й синш  цв'Ьтъ. Кислоты не 
действую тъ. К ристаллы почти всегда не им ею тъ ясно образованны хъ 
концовъ; б. ч. ш анитъ  встречается  въ ш ироко-лучисты хъ аггрегатахъ  
синяго ц вета, которые, какъ  и кристаллы , являю тся вросш ими глав- 
н ей ш е въ кристалличесш е сланцы, особенно въ  слюдяный; въ этихъ  по- 
следнихъ находятся такж е ж илковаты е и тонколучисты е аггрегаты  Kia- 
нита, ж елтаго и чернаго ц вета  (ретицитъ). Въ виде прим еси  онъ н а­
ходится въ некоторы хъ  гранулитахъ  и въ эклогите. Въ ф о р м е  галекъ  
и звестен ъ  во многихъ розсы пяхъ. Главное м есто р о ж д ете  хорош ихъ 
кристалловъ, встречаю щ ихся вм есте  съ  ставролитомъ, съ  которы мъ 
ш ани тъ  часто образуетъ  правильные сростки, находится на М онте- 
К ам то н е , близъ Файдо, на С -тъ Г оттарде (въ парагонитовом ъ сланце); 
сплошные аггрегаты , а такж е рети ц итъ , известны  въ  Г рей н ере и 
П ф и чтале въ  Тироле, близъ П етш ау въ Богемш , во многихъ м естахъ  
С еверной А мерики, въ Новой Зеландш  и проч. Довольно мощ ная за ­
лежь ш анита и звестн а  въ толщ ахъ кварцита близъ Х ерресберга въ 
Ш вецш . Въ эклоги те  ш анитъ часто встречается въ виде мелкихъ, 
тонкихъ  голубы хъ призмъ. Въ Poccin  ш анитъ  находится въ слюдя­
номъ сланцё на го р е  Т аганае, въ  т. наз. ю анитовы хъ сопкахъ въ 
южномъ У рале, по берегамъ р. У ренги , въ Брусянской  слободе н а 
р. И сети  (близъ Е катеринбурга); въ кварцевой ж иле, проходящ ей въ 
глинястом ъ сланце, близъ дер. Калю ткиной (40 верстъ  на SO отъ  
Е катеринбурга) и во многихъ золоты хъ розсы пяхъ О ренбургскаго 
Урала. Въ розсы пяхъ по р. С анарке были встречены  покойны мъ проф . 
Е р е м е е в ы м ъ  розовые и безцветны е кристаллы  ш анита.— П ри вы вет- 
риванш  ш ани тъ  даетъ  слюду; но вы ветривается онъ вообщ е труд н ее  
андалузита, имею щ аго одинаковый съ  ним ъ составъ.
Употреблеше. П розрачны е тем носиш е ш аниты  ш лиф ую тся и упо­
требляю тся для вставокъ (sappare).
Л и т е р а т у р а :  М.  B a u e r ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1878, pag. 283 u. 
1879, Pag' 244 u- 7*7• G. vom. R a t h ,  Zeitschr. f. Kryst. Ill, 1. V. i7. П. В. Е р  е м  4 е в  г ,  
Гор. Ж ур. 1887, з, 263. Zul kowsky,  Sitzgsber. Wien. Ak. Bd. 109, Abtlg. II, 1900, pag. 1.
Андалузитъ. Сист. ромбическая. (110)(M) 90°Б0', (101) 109°4', (011) 
109°5Г. Отн. осей =  0,9861 : 1 :0,7024. Обы кновенная комби- 
нащ я: (110). (001)(Р), иногда съ  присоединеш емъ (101 )(о) или
(011) (фиг. 409); д р у п я  формы  (числокъ 10) наблю даю тся редко . 
Кристаллы, достигаю пде иногда довольно болы пихъ разм е- 
ровъ, являю тся вросш ими и  наросш ими; кром е того, андалу­
зи тъ  встречается въ  лучисто-ш естоваты хъ и зернисты хъ 
Фиг. 409. аггрегатахъ . Ясной спайности не обнаруж иваетъ (отлш йе о тъ
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топаза); следы  же ея наблюдаются по (110) и по другим ъ напра- 
влешямъ, напр., по (100) и по (010). И зломъ неровный и занозисты й. 
Тв. =  7...7,5. Уд. в. =  3,10... 3,17. Б езц ветен ъ , но почти всегда бываетъ 
окраш енъ въ  серы й, желтый, красный, бурый и зеленый ц в е т а . Б лескъ  
стеклянный, но не сильный. Р ед ко  прозраченъ, б. ч. только п росвечи ­
ваете. Опт. оси леж атъ въ  сечен ш  ас и  ихъ  острая биссектриса, имею ­
щая зн акъ  — , совпадаете съ  вертикальною  осью с. 2V  =  84°30' (кр. 
лучи). П реломлеш е света  и двойное лучепреломлеш е слабое. {3 =  1,638; 
у — а =  0,005. Т рихроизм ъ въ высокой степени. Хим. сост.; Al2SiOs, 
часто съ неболы пимъ содерж аш емъ Fe2Os. Зеленый марганцовый андалу­
зитъ, встречаю щ ш ся въ  слюдяномъ сланце Вестано въ Ш вецш , содер­
ж итъ 6,91 Mn2Os. Пр. п. тр. не плавится. Съ раствором ъ азотнокислаго 
кобальта приним аетъ  сиш й ц в е т е . Кислоты не дей ствую тъ . А ндалу­
зи те  встречается , обыкновенно в м есте  съ кварцемъ, преимущ ественно 
въ кристаллическихъ сланцахъ, а такж е въ гн ей се и  гр ан и те . И ску- 
ственнымъ путем ъ ан далузи та полученъ не былъ. — Л изенцъ въ Т и ­
роле, м н о т я  м еста А льпш скихъ  горъ, Гольденш тейнъ въ  М оравш, 
М юнцигъ и П енигъ въ  Саксонш , Г ерцогау и д р у п я  м еста въ  Баварш , 
Андалуз1я, окрестности  Д ублина въ  И рландш  и проч. П розрачны я 
гальки андалузита встречаю тся въ розсы пяхъ Б разилш . Въ Россш  
андалузитъ находится въ  Кальвола въ  Ф инляндш (Тавастгусская губ.), 
въ Г урбанъ-Ш иваръ , близъ горы  Тутхалтуй, въ А лгачинской ди- 
станцш  Н ерчинскаго  округа; въ  хорош ихъ образцахъ и звестен ъ  на 
У рале, въ гран и тахъ  дер. Ю жаковой, близъ Ш айтанки . Долгое время 
принимали его здесь  за малиновый ш ерлъ дурного качества и назы ­
вали маткою малиноваю шерла, потому что уральскш  андалузитъ , являю- 
щ ш ся обыкновенно въ ш естоваты хъ аггрегатахъ , действительно похо­
дитъ  на н екоторы е образцы настоящ аго малиноваго ш ерла, съ кото- 
ры мъ онъ в м есте  встречается. А ндалузитъ вы ветривается очень легко, 
значительно легче ю анита, и обращ ается въ  слюду. В отъ причина, по 
которой поверхность кристалловъ андалузита такъ  часто бы ваетъ по­
кры та довольно толсты мъ слоемъ белой слюды.
Одну и зъ  разновидностей андалузита составляетъ х'шстолитъ (пу- 
стотгьлый шпатъ), являю щ ш ся въ виде длинныхъ, безц ветны хъ , серо- 
ваты хъ или буроваты хъ призмъ, иногда тонкихъ какъ  иглы, а иногда 
толщиною  въ палецъ, вросш ихъ въ глинисты й сланецъ. О собенность
Фиг. 410.
х^астолита состоитъ въ томъ, что въ кристаллахъ его вдоль централь­
ной оси и четы рехъ  реберъ призмы  3-го рода находятся вроснпе стол­
бики чернаго  глинистаго сланца, различной толщ ины, которы е соеди­
няю тся между собою тонкими пластинками глинистаго сланца, распо­
ложенными по направлеш ю  д1агоналей (фиг. 410). В ъ поперечномъ
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сЬ ченш  подобныхъ кристалловъ является таким ъ образомъ черны й 
крестъ , лежагщ й на беломъ или сЬромъ ф оне. Это обстоятельство слу­
ж итъ  причиною , по которой пластинки х1астолита, вы резанны й въ 
поперечном ъ направленш , употребляю тся какъ  амулеты. —  Сантъ-Я го 
ди  Компостелло въ  И спанш , Cieppa-M apao въ  П ортугалш , окрестности  
Б ареж а, долины Лю шонъ и Г истенъ  въ П иренеяхъ, С -тъ Bpie въ Б р е ­
тани, Л ичф ильдъ ' въ К онн ектикуте и м н оп я д р у п я  м еста въ  Сев. 
А м ерике. Вообще, въ глинисты хъ сланцахъ это тъ  м инералъ не со- 
ставлятъ  ред кости . В ъ P occin  красновато-буры й х1астолитъ находится 
въ  слю дяномъ сланце въ А лександровскомъ п р ш ск е  и близъ дер. 
М аньковой, въ А катуевской дистанцш  Н ерчинскаго округа, а желто- 
вато-сераго  ц вета  въ  валунахъ глинистаго сланца по берегамъ р ек и  
А ргуни.
Л и т е р а т у р а .  G r i i n h u t ,  Zeitschr. f. Kryst. IX. 1884. П. В. Е  р е м 4 е в ъ. Зап . 
Имп. Мин. Общ. 1863, 135. G r a m a n n ,  Ueber die Andalusitforkomnisse in rhatischen 
Fluela-und Scalettagebiet, Zurich. 1899. R o h r b a c h ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 39, 
1887, pag. 635. B e  eke ,  Min. u. petr. Mittlgn. Bd. 13, 1892, pag.*256.
Силлиманитъ. Хим. сост.: A l2SiOs. Сист., какъ и у  андалузита, ромбическая, но 
уголъ призмы (110) =  111°; точно такъ-же отличны и н-Ькоторыя д р у п я  свойства, 
след., силлиманитъ представляетъ третье гетероморфное видоизмЬнеш е Al^SiO y  
Б. ч. этотъ минералъ встречается въ виде безцвЬтныхъ, рЬже с/Ьрыхъ или бурыхъ, 
тонкихъ призмъ и шестиковъ или тончайш ихъ иголъ, всегда безъ правильно- 
ограниченныхъ концовъ, которые во множеств'!', находятся, б. ч. погруженными 
въ кварц4 , въ кристаллическихъ сланцахъ; гнейсахъ. гранулитахъ и реже въ 
слюдяныхъ сланцахъ. Часто встречается онъ въ виде микроскопически-мелкихъ 
включенш въ  поясахъ соприкосноветя гранитовъ въ нзмененны хъ сланцахъ, 
особенно въ кварцевой породе, содержащ ей андалузигъ, иногда также въ пегм а­
тите. В ъ форме микроскопически-тонкихъ иголъ во множестве находится въ кор- 
д1ерите. Сп. по (100) весьма ясная. Тв. =  7. Уд. в. =  3,23...3,25. Оптически положи- 
теленъ и обнаруживаетъ более сильное двойное лучепреломлеш е, чем ъ андалу- 
зитъ. П р. п. тр. не плавится. Кислоты не действуютъ. Число месторожденш зна­
чительно; наиболее крупные кристаллы встречаются въ кварцевыхъ жилахъ, про- 
ходящихъ въ гнейсе, въ Saybrock, близъ Честера, въ Мас'сачузотгЬ. Н ередко сил­
лиманитъ встречается въ виде почти плотныхъ аггрегатовъ, обнаруживающ ихъ 
спутановолокнистое сложеше и б. ч. сильно проникнутыхъ кварцемъ, которые 
носятъ назваш е фибролита. Ц ветъ его серый, желтый и реже зеленый. Находится 
въ виде округленныхъ желваковъ въ гнейсе Эйленгебирга въ Силезш , въ виде 
тонкихъ пластинокъ въ гнейсе Боденмайса въ Баварш ; близъ Гольденш тейна и 
Маршендорфа въ Моравш (маточная порода хризоберилла и проч.). Съ фиброли- 
томъ весьма сходны: бухолъцитъ и зъ  Л изенца въ Тироле, бамлитъ и зъ  Бамле въ 
Н орвегш , равно какъ  ксенолитъ и вершить, представляющее тонкошестоватые иди 
жилковатые аггрегаты, встречающееся въ гранитныхъ валунахъ въ окрестностяхъ 
С.-Петербурга (напр., около Петергофа). М нопя изъ этихъ разновидностей сил­
лиманита, благодаря своей твердости, служили матер^аломъ для и зго то вл етя  раз­
личныхъ предметовъ доисторической эпохи. К ъ силлиманиту относится также 
зеленый монролитъ и зъ  Монроэ въ ш тате Нью-1оркъ, равно какъ т. наз. блестящт 
шпатъ, сераго цвета, жилковатаго сложешя, образующ ш  включешя въ n i которыхъ 
базальтахъ Зибенгебирге.
Топазъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный. 
(111) (о) въ  пол. ребрахъ  101°40' и 141°0', а въ среднихъ 91° 10'. (110) 
(Af)124°17', (021)(я) 92°42', (120)(/)93°11', (041)(т/)55°0'и м н о п я  д р у п я  формы. 
В сехъ  ф орм ъ въ  кристаллахъ топ аза  и звестно  около 140. Отн. осей =  
=  0 ,5 2 8 5 :1 :0 ,4 7 6 8 . К ристаллы топаза вообще отличаю тся соверш ен- 
ствомъ своего образоваш я и иногда значительною  величиною. Об-
щ ш  видъ и х ъ  предпочтительно призм атическш , потому что въ б. ч. 
комбинащ й плоскости (110) и (120) являю тся весьма развитыми. И ногда 
кристаллы  обнаруж иваю тъ кажущшся гем им орф изм ъ, обусловливаю- 
щ ш ся тем ъ , что одинъ конецъ ихъ  является ограниченны м ъ мелкими 
и не вполн* образованны ми граням и или р азделяется  на множество 
мелкихъ кристалликовъ съ  заостренны ми концами. Ф игуры вытравле- 
ш я подтверж даю тъ принадлежность топаза ромбо-бипирамидальному 
виду симметрш . П ризм атичесы я плоскости обыкновенно бываю тъ по­
кры ты  тонкими вертикальными ш трихами. Н а прилагаемы хъ ф игу- 
рахъ изображ ено нисколько отличительны хъ ком бинацш  топаза.
Фиг. 411. (110)М. (120)(/). (111)(о). О бы кновеннейш ая ф орм а бра- 
зильскихъ кристалловъ.
Фиг. 412. (110). (120). (021 )(и), И зъ  Борщ овочнаго кряжа.
Фиг. 413. (110). (120). (021). (041)(г/). (223)(j). (001)(Р). О ттуда же.
Ф и г . 414. (110). (120). (021). (111)(о). (223)(^). (243)(д-). (001). И зъ
Ф и г . 4 1 1 . Ф и г .  4 1 2 . Ф и г .  4 1 3 .
р
Ф и г . 4 1 4 . Ф и г . 4 1 5 .
Ш неккенш тейна въ Саксонш .
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416. (110). (120). (130)(*). (021)(я). ( in ' ) .  (201)(d). И зъ  Адунъ 
Чилона.
417. (110). (120). (001). (041), (111). (223). (243). И зъ '; Ала- 
башки.
Фиг. 418. Фиг. 419.
Фиг. 418. (110). (120). (001). (021). • (223)(^). И зъ  Алабаш ки.
Фиг. 419. Та же комбинащ я, съ  присоединеш емъ: (111). (221)(и).
(210)(d). (203)(&). (041)(г/). (043)(я). (241)(л). И зъ  И льмен­
скихъ горъ.
В ъ кристаллахъ топаза и зъ  зем ля О ренбургскаго казачьяго войска 
проф. П. В. Е р е м е е в у  удалось наблюдать сросташ е, вросташ е и про- 
росташ е многихъ неделимы хъ въ двойниковомъ положен in, при  сохра­
нен! и параллельности ихъ  главны хъ кристаллограф ическихъ  осей, при 
чемъ дв. плоскостями являю тся въ нихъ грани  (110), а дв. осями ли ­
ш и  къ  ним ъ перпендикулярный.
Сп. по (001) весьма соверш енная; по другим ъ направлеш ямъ 
только следы. И зломъ раковисты й до неровнаго. Тв. =  8. Уд. в. =  
— 3,514...3,567 и возрастаетъ  съ увеличеш ем ъ содерж аш я F. Б езц ветен ъ  
и  иногда водянопрозраченъ, но б. ч. бываетъ окраш енъ въ  желтова­
тобелы й, винно- или медовожелтый ц ветъ , а такж е въ  красноватобе­
лый, розовый, пацинтовокрасны й, голубой, фю летовы й, зеленоватобе­
лый, селадоново- и спаржевозеленый. Ц вета  эти, при продолжитель- 
номъ дей ствш  солнечныхъ лучей, б. ч. бледнею тъ . Б лескъ  стеклян­
ный, а н а  спайныхъ плоскостяхъ перломутровой. П розраченъ или 
только п росвечиваетъ  въ краяхъ. Подъ микроскопомъ часто обнару­
ж иваетъ вклю чеш я ж идкостей, между прочим ъ, и ж идкой угольной 
кислоты. Д ихроизмъ зам етенъ . Опт. оси леж атъ въ сечен ш  ас и  въ 
различны хъ разновидностяхъ образую тъ меж ду собою различны е углы; 
острая полож ительная биссектриса совпадаетъ съ  вертикальною  осью
с. По этой причи не спайныя пластинки  даю тъ ф игуры  и нтерф еренцш  
съ плоскостью  осей || оси а .  р > ^ . Д ля ж елты хъ бразильскихъ топазовъ 
при желтомъ свете : а =  1,62936; [3 =  1,63077; у =  1,63747; след, прело- 
млеш е света  не сильное, а двупреломлеш е (положительное) слабое. У голъ 
опт. осей колеблется: 2 £ '= 8 6 ° 2 1 / (ж елтый топазъ  и зъ  Бразилш ) и 
126°24' (безцветны й топазъ  и зъ  Thomas Range въ  ш т а т е  У тахъ); след., 
онъ ум еньш ается съ ум ены пеш ем ъ содерж аш я F. П ри сж атш , т р е т и  
или при п ер ем ен е  тем пературы  сильно электризуется . Хим. сост. т о ­
п аза  удовлетворяетъ общ ей ф орм уле A l2SiOs, но онъ содерж итъ еще 
до 20°/0 F; кром е того, при  прокаливанш  топазовъ вы деляется до 
25° / 0 H2Q, х о т я  обыкновенно значительно менее. По этой причи не 
принимаю тъ, что часть F  зам ещ ается эквивалентны м ъ количествомъ 
{НО).  Это количество всегда очень незначительно, так ъ  что въ наи ­
более богаты хъ (НО)  топазахъ отнош еш е F : (НО)  =  3 :1  (ж елтый топазъ 
и зъ  Б рази лш ), тогда какъ  наиболее богаты е F  топазы  представляю тъ 
почти чистое соединеш е: Alt SiOJ?2 (безцветны й  топазъ  и зъ  Д уранго 
въ М ексике). П оэтому ф ормулу топаза обыкновенно пиш утъ такъ: 
Al.1SiOi (F,HO)2.
В ыш еприведеннымъ соединеш ям ъ соответствую тъ следую пдя 
цифры :
р .  ц п — о . 1. S i0 2 Al20 3 F  Я ,О  Сумма
32,7Э 55,74 15,75 2,45 =  106,55
НО  не содерж ится: 32,61 55,44 20,65 — = 1 0 8 ,7 0 .
Пр. п. тр. не плавится, но при сильномъ накаливанш  становится 
мутнымъ; въ ф осф орной  соли растворяется , при  вы деленш  скелета 
кремнезема, а при  сильномъ накаливанш  съ тою  же солью въ стеклян­
ной тр у б к е  вы деляется HF, которая р азъ ед ает ъ  стекло. П ри сплавле- 
нш  съ содою не даетъ  прозрачна: о стекла. Растворомъ азотнокислаго
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кобальта окраш ивается въ  синш  ц ветъ . НС1 не оказы ваетъ никакого 
д’Ьйств1я, но при обработк* H 2SOi вы деляется немного HF.
И скусственны м ъ путемъ топазъ  получили F r i e d e l  и S a r a s i n  
(Bull. soc. min. Paris. 1887, 10, 169) действ1емъ кремнеф тористоводврод- 
ной кислоты  на см есь кремнезема, въ  присутствии воды и  при  тем пе­
р а т у р е  около 500° С.
Н есмотря на пргятный ц ветъ , соверш енную  прозрачность, блескъ 
и большую твердость, топазъ , по п ричи не обыкновенности его нахо- 
ждеш я, считается драгоценны м ъ камнемъ 2-го класса. Топазъ б. ч. в с т р е ­
чается въ виде соверш енно образованны хъ, обыкновенно коротко-приз- 
м атическихъ кристалловъ, редко  въ палецъ длиною и толщиною, обы к­
новенно значительно м енее. Кристаллы почти  всегда являю тся п р и ­
росш ими однимъ концомъ къ  стенкам ъ  друзовы хъ пустотъ, а потому 
въ  очень р ед ки х ъ  случаяхъ бываю тъ образованы съ двухъ концовъ; 
р ед ко  топазъ  составляетъ  сущ ественную  составную  часть горны хъ 
породъ. И ногда онъ является въ сплош номъ и  плотномъ виде. О нъ 
находится, подобно турм алину и часто в м есте  съ  нимъ, предпочти­
тельно въ гран и те, въ особенности содерж ащ емъ оловянный камень, 
а чащ е всего въ грей зен е, равно какъ  въ  поясахъ соприкосновеш я 
гранита, при  чемъ сопровождается кварцем ъ и тем и  ф торъ-содерж ащ и- 
ими минералами (плавиковый ш патъ , апатитъ , литиновая слюда, осо­
бенно цинвальдитъ, и пр.), которы е сопутствую тъ турмалину, и 
является продуктом ъ пневматолическихъ процессовъ, вызывавш ихся 
ф торъ-содерж ащ им и парами, при  изверж енш  гранитовъ . Благодаря 
этим ъ парам ъ, породы, прилегавппя къ  гранитам ъ, выполнялись 
топазом ъ— топазировались. Топазъ образуется такж е довольно ^часто 
путем ъ преобразоваш я другихъ  минераловъ, преимущ ественно со­
держ ащ ихъ Л1,,()й, и образуетъ  по нимъ псевдоморфозы , напр., по, 
полевому ш пату, кварцу и проч. П ри подобныхъ условш хъ топ азъ  
находится въ оловянныхъ м есторож деш яхъ Руднаго кряж а (Аль­
тенбергъ , Гейеръ, Э ренф ридерсдорф ъ, Ц инвальдъ, Ш лаггенвальдъ и 
проч.), частью  въ виде прим еси  къ  граниту, но преимущ ественно въ  
ф орм е друзъ , состоящ ихъ б. ч. и зъ  безцветны хъ прозрачны хъ и бле- 
стящ ихъ кристалловъ. В ъ А льтенберге топазъ  образуетъ  ш естоваты е 
аггрегаты , ж елтоватаго или зеленеватаго цвета, состояние и зъ  мут- 
ныхъ, проросш ихъ цинвальдитомъ, индивидовъ, носянде назваш е 
пикнита. К ром е Руднаго кряж а, топазъ  встр еч ается  въ оловянныхъ 
м есторож деш яхъ и другихъ  странъ , напр., въ  К орнваллисе, Тасманш  
(Mt. Bischoff, здесь такж е въ плотномъ виде), въ М ексике (Ла П азъ , 
Санъ Луи Потози, Д уранго). П рекрасны ми прим ерам и  топазирован- 
ны хъ породъ могутъ служ ить сопровожданлщ е въ Рудном ъ кр яж е оло- 
вянны я м есторож деш я кварцевы е порф иры  (ш токверковы е порф иры ) 
и на Mt. Bischoff, равно какъ  топозовая порода и зъ  Ш неккенш тейна 
близъ А уербаха въ Саксонскомъ Ф охтланде въ  поясе соприкосновеш я 
гран и тны хъ  массъ Эйбенш тока, гд е  обломки турмалиновой породы 
являю тся связанными въ  брекчда цементомъ, состоящ имъ и зъ  кварца 
и топаза. Въ друзовы хъ пустотахъ  здесь находятся винножелтые к р и ­
сталлы, которы е въ преж нее время въ болыпомъ количестве уп о­
треблялись на украш еш я. П ри подобныхъ услов^яхъ, повидимому,
топазъ  встречается  въ Г оун ей бе въ  Дамараланд1; (юго-западная 
А фрика).
Б езъ  оловяннаго камня топ азъ  встречается  въ  друзовы хъ пусто­
тахъ письменнаго гранита, иногда въ весьма крупны хъ, красиво окра- 
ш енны хъ и прозрачны хъ кристаллахъ, въ сопровож денш  кварца, бе­
рилла, полевого ш пата и проч. К ъ м есто р о ж д етя м ъ  подобнаго рода 
о т н о с я т с я , напр., островъ Эльба (безцветны й топ азъ  съ  турмалиномъ), 
Mourne Mountains въ И рландш , Otani-yama близъ Ю ото и Nakatsu-gawa 
въ провинцш  Мино въ  Я понш , Stoneham въ ш тате-М энъ, Pikes Peak въ 
Колорадо, Новая А нпия въ А стралш  и  проч. Въ гр ан и те  же в с т р е ­
чается мутны й желтовато- или зеленоватобелы й сплош ной пирофиза- 
литъ (физалитъ) въ  Финбо близъ Фалуна. Р ед ко  топ азъ  встречается  въ 
кристаллическихъ сланцахъ, напр., въ  н екоторы хъ  м естахъ  Альпш- 
скихъ горъ , равно какъ  въ  и звестн яке; напр., въ золоты хъ розсы пяхъ 
по р е ч к е  К аменке, притоку С анарки, на У рале. Заслуж иваетъ  внима- 
ш я н ах о ж д ете  топаза въ пустотахъ  (литоф изахъ) н овейш ихъ вулка­
ническихъ породъ (рю литовъ); блестянце водянопрозрачные кристаллы, 
в м ес т е  съ  полевымъ ш патом ъ, кварцем ъ и марганцовы мъ гранатом ъ, 
встречаю тся въ Н атроп е въ  Колорадо, а безъ  гр ан ата  въ Thomas 
Range въ ш т а т е  У тахъ. Въ черномъ глинистомъ сланце встречается 
ж елтоватокрасны й топазъ  въ  окрестностяхъ У ро П рето, въ провин­
цш  М инасъ-Гераэсъ, въ Бразилш , которы й употребляется какъ  драго­
ценны й камень. П ри прокаливанш  онъ становится красны м ъ (бразилъ- 
скш рубинъ), но и зр ед ка  попадаю тся здесь  и натуральны е красные то ­
пазы. Такого же ц вета  и кристаллической ф ормы  топ азъ  находится 
въ окрестностяхъ Мугла въ  Малой А зш .
Въ Poccin  топ азъ  встреч ается  въ  У ральскихъ горахъ  и въ Нер- 
чинскомъ округе . Н а У рале  онъ находится въ разстоян ш  около 100 
верстъ к ъ  NO отъ гор. Е катеринбурга, недалеко отъ  М урзинской сло­
боды, при дер. А лабаш ке, и въ И льменскихъ горахъ  (на восточной 
стороне И льменскаго озера). Въ А лабаш ке топазы  заклю чаю тся въ 
пустотахъ крупнозернистаго гранита, вм есте  съ  прекрасны м и кристал­
лами полевого ш пата, альбита, слюды, дымчатаго кварца, берилла и 
проч. Б. ч. они сидятъ поодиночке; р ед ко  соединяю тся въ друзы. Ала- 
б аш к и н ст е  топазы  отличаю тся отъ  ильменскихъ синеваты мъ цветом ъ 
(хотя между ними попадаю тся такж е безцветны е, сероваты е и светло- 
зеленые) и более просты ми комбинащ ями кристалловъ. П розрачные 
кристаллы  и зъ  Алабаш ки ш лиф ую тся какъ  драгоценны е камни и на­
зываю тся тяжеловгьсами. Въ И льменскихъ горахъ топазъ  находится на 
восточной стороне И льменскаго озера, въ  окрестностяхъ MiaccKaro 
завода, гд е  заклю чается въ  гран и те , вм есте  съ ам азонскимъ камнемъ, 
ф енакитом ъ, черною слюдою и хю литомъ, при чемъ бываетъ или н е­
посредственно наросш имъ на полевомъ ш п ате , или же заклю чается въ 
ж елтоватой глине, наполняю щ ей неболы ш я пустоты  въ гран и те. Иль- 
MeHCKie топазы  встречаю тся въ  двухъ видахъ: или они являю тся со­
верш енно безцветны ми и въ таком ъ случае представляю тъ сложныя 
комбинацш , или же бываю тъ грязнож елтаго ц вета, непрозрачны , тр е ­
щ иноваты  и  и м ею тъ  весьма просты я комбинацш . Розовы е топазы  




зильскимъ, а такж е винножелтые, подобные ш неккенш тейнским ъ, 
встречаю тся на земляхъ О ренбургскаго казачьяго войска, именно въ 
золоты хъ розсы пяхъ близъ станицы  Кособродской, по р ^ ч к е  К аменке, 
впадаю щ ей въ р е к у  Уй. Въ Н ерчинскомъ о кр у ге  топазы  находятся 
главнейш е въ трехъ  м естахъ: въ кряж ахъ Борщ овочном ъ, Кухусер- 
кенскомъ и  А дунъ-Чилонскомъ. Топазы адунъ-чилонсш е р езк о  отли­
чаю тся отъ  топазовъ прочихъ русскихъ  м есторож денш  тем ъ , что к р и ­
сталлы ихъ  почти всегда бываю тъ скучены въ друзы  и  перемеш аны  
съ  кристаллам и дымчатаго кварца и берилла; плоскости вертикаль- 
ныхъ ромбическихъ призм ъ покры ты  вертикальными ш трихами; кр и ­
сталлы представляю тъ вообще просты я комбинацш  и  весьма часто бы­
ваю тъ заострены  съ обоихъ концовъ; последнее обстоятельство соста­
вляетъ  редкость  для русскихъ  топазовъ и зъ  другихъ  месторож денш . 
А дунъ-Чилонсш е топазы  вообщ е мелки и заклю чены въ  особой, т. наз., 
топазовой породгь (смесь мелкозернистаго кварца съ топазомъ). Преобла- 
даю щ ш  ц в е тъ  ихъ  синеватобелы й, но бываю тъ такж е желтоватые и 
безцветны е. П розрачность меньш ая, въ сравненш  съ  другим и топа­
зами. Н аходяндеся въ А дунъ-Ч илонскоаъ кряж е кристаллы  топаза съ 
беловатою  и непрозрачною  на концахъ корою назы ваю тся „коневъими 
зубами“. В ъ Борщ овочномъ и К ухусеркенском ъ кряж ахъ  топазы  в ст р е ­
чаю тся вросш ими въ гр ан и те  и по наруж ны мъ признакам ъ весьма 
сходны между собою; они обыкновенно соверш енно прозрачны , им ею тъ 
npiflTHbm винножелтый ц в е тъ  и иногда достигаю тъ необыкновенно 
больш ихъ разм еровъ  (такъ, наир., обломокъ огромнаго кристалла изъ 
гранитной  горы  между рекам и  Ундою и У рульгою  въ Борщ овочномъ 
кряж е, хранящ ш ся въ М узеуме Горнаго И н сти тута, и м еетъ  около 
3*/4 верш , длины и около 5*/i верш , въ поперечнике (въ направленш  
оси b); онъ  в еси тъ  31 ф . 74 зол.; другой  кристаллъ  (г. Бутина), изъ  
окрестностей  р ек и  У рульги, в еси тъ  25 ф . 71 .зол.).
Вследств1е неизм еняем ости  атмосферны ми деятелям и, топазъ  н е­
р ед ко  остается прекрасно сохранивш имся при соверш енномъ разложе- 
нш  вы ш еупомянуты хъ породъ. В ъ подобныхъ случаяхъ онъ находится, 
въ виде более или м енее окатанны хъ галекъ, среди песковъ  или въ ро з­
сыпяхъ, часто вблизи упом януты хъ кореины хъ м есторож денш , напр., въ 
оловянны хъ розсы пяхъ Руднаго кряжа, въ золоты хъ розсы пяхъ по р е к е  
С ан ар к е н а  У рале и проч. К рупны я гальки часто бываю тъ соверш енно 
прозрачны , почему и подвергаю тся ш лиф овке и огранке . О не въ изоби- 
лш  находятся въ  розсы пяхъ драгоценны хъ  камней на острове Ц ей­
лоне, при чемъ б. ч. бываю тъ безцветны  и соверш енно прозрачны, 
почему и назы ваю тся водяными каплями (pingos d'agoa), или являются 
окраш енными въ голубой и ж елты й ц ветъ ; величина галекъ  обыкно­
венно соответствуетъ  сем ени  боба, но попадаю тся и значительно бо­
л ее  крупныя. П ри такихъ  же услов1яхъ топазъ  встреч ается  въ Pio 
Бельмонте, въ о к р у ге  М инасъ-Н овасъ, въ провинцш  М инасъ-Гераэсъ, 
въ Б разилш , въ А встралш  (Новая Ангопя) и на острове Тасмаш и.
Х отя топ азъ  подвергается вы ветр и ван ш  вообщ е крайне мало, 
тем ъ  не м енее, иногда онъ переходитъ  въ мягкое вещ ество, похожее 
на мусковитъ или каменный м озгъ (ж ировикъ, н акри тъ , ж ильбертитъ
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и проч.), а кристаллы, особенно желтые бразильсш е, часто несутъ  на 
себ е  естественный фигуры  выв-Ьтривашя.
Употреблеже. Топазъ употребляется какъ драгоценны й камень 
2-го класса; особенно ценятся желтые бразильсгае и  синеватые, р озо ­
вые и безцветны е уральсш е и сибирсш е. Н ер едк о вм есто желтаго  
топаза продаю тъ винножелтый кварцъ (цитринъ), а безцветны й то­
пазъ выдается за алмазъ, съ  которы мъ онъ несколько сходен ъ  по на­
руж ному виду и и м еетъ  довольно близкш  удельны й в есъ .
Л и т е р а т у р а .  G r o t h ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 22. 1870. p. 381. N. v. 
K o k s c h a r o w ,  Materialien. Bd. II etc. L a s p e y r e s ,  Zeitschr. f. Kryst. I. 347. 1877. 
G r i i n h u t ,  ibid. IX, 1884. R a m m e l s b e r g ,  Sitzgsber. Berl. Ak. 1865. F r i e d e l  e t  C u r i ,  
Compt. rendues des seances de l’Ac. des sc. de Paris, 1885, p. 213. П. В. Е р е м Ъ е в ъ ,  
Горн. Ж урн. 1889. Т. I I I ,  стр. 186. J a n n a c h  u. L o c k e ,  Zeitschr. f. anorg. Chemie.
VI. 1894, p. 168 u. 321. P e n f i e l d  u. Mi n o r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 23, 1894, p. 387.
Ставролитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный. 
(110)(М ) 129°26', (101)(г) 69°32\ Отн. осей  =  0,4734 : 1 : 0,6828. Обыкно- 
веннейнпя комбинацш : (110). (010)(о). (001)(Р) (фиг. 420), или (010). 
(110). (001). (101) (ф иг. 421 и 422). Кристаллы им ею тъ видъ короткихъ
и толстыхъ или длинныхъ и ш ирокихъ столбиковъ и являются обыкно­
венно вросш ими. Двойники встречаю тся весьма часто и бываютъ обра­
зованы по двум ъ различнымъ законамъ: въ одномъ случае, когда дв. 
плоскостью служ итъ  грань призмы 1-го рода (032), вертикальныя оси
Фиг. 420. Фиг. 421. Фиг. 422. Фиг. 423.
Фиг. 424. Фиг. 425. Фиг. 426.
*
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обоихъ  нед'Ьлимыхъ пересекаю тся почти подъ прямымъ угломъ (фиг. 
423), а въ другом ъ случае, когда дв. плоскостью является грань бипи­
рамиды (232), о н е  составляютъ уголъ  около 60° (фиг. 424 и 425). Ed". 
Dana описалъ ещ е тр етш  законъ двойниковъ, когда дв. плоскостью  
двухъ  проростаю щ ихъ др у гъ  друга неделим ы хъ служ итъ грань (130); 
плоскости вторыхъ пинакоидовъ эти хъ  неделим ы хъ образую тъ  здесь  
углы въ 70°18' (фиг. 426). Онъ описалъ также и замечательны е тр ой ­
ники, въ которы хъ два неделимы я проростаю тъ д р у гъ  друга по п ер ­
вому закону, образуя почти прямоугольный крестъ, тогда какъ третье 
недёлим ое проростаетъ  оба преды дупдя по второму закону, составляя 
съ  ними углы около 60°. Сп. по (010) соверш енная, а по (110) следы. 
И злом ъ мелкораковистый или неровный и занозисты й. Тв. =  7 . . .  7,5. 
Уд. в. =  3 ,3 4 . . .3 ,7 7 .  Ц ветъ  красновато-или черноватобуры й. Блескъ  
стеклянный. П росвечиваетъ или непрозраченъ. Опт. оси лежатъ въ с е -  
ченш  Ьс, а ихъ  острая положительная биссектриса совпадаетъ съ  
вертикальною осью с. а — Ь, Ь — а, с =  с. П леохроизм ъ обнаруживается  
съ ясностью; по оси с ц в етъ  темнобуры й, а по осямъ а и 6 светло- 
желтый. Х им. сост.: H 2(Fe,Mg)2A l10SiAOz„, г д е  Fe : Mg =  3 : 1  (30,375iO 2, 
51,92 Л12Ол, 13,66FeO, 2 ,53MgO  и 1 ,5 2 /1 ,0 ). Въ тусклы хъ ставролитахъ  
находится иногда свыше b0%SiO2, что вызывается примесью  кварца, 
который м ож етъ быть вытравленъ HF. Нордмаркитъ, встречаю щ ш ся въ 
зернистом ъ известняке Н ордмаркена, близъ Филиппштада, въ Ш вецш , 
содерж итъ 11,бМп20 3 и 13,7Fe20 3 в м есте  только съ 35,18 Al2Os. Одна 
разновидность ставролита и зъ  Кантона, въ ш тате Г ео р п я , обнаружила  
присутств1е 7ZnO. Ксантолитомъ называютъ СаО— содерж аний ставро- 
литъ и зъ  Ш отландш . Пр. п. тр. не плавится, даж е въ самыхъ тонкихъ  
осколкахъ. В ъ б у р е  и  ф осф ор н ой  соли растворяется съ  большимъ т р у ­
домъ. Кислоты не дей ствую тъ . И скусственны мъ путем ъ ставролита, 
полученъ ещ е не былъ. В стр еч ается  преим ущ ественно въ кристалли­
ческихъ сланцахъ, особенно въ гн ей се  и слюдяномъ сланце, равно 
какъ въ глинистомъ сланце, и зм ененном ъ  въ поясахъ соп р и к осн ов етя  
породъ. Близъ Аройло на С-тъ Г оттар д е и близъ Файдо, г д е  ставро­
лита встречается  въ белом ъ параганитовомъ сланце в м ест е  съ шани- 
томъ, съ  которымъ обр азуетъ  иногда правильные сростки; въ Раде- 
г у н д е  въ Ш тирш , Гольденш тейне въ Моравш, въ окрестностяхъ Зе- 
беса въ Зи бенбю р гене, въ департ. de Finistere во Францш, близъ Санъ- 
Яго ди Компостелло въ И спаш и, въ ш тате Мэнъ, въ Н ью -Гампш ире  
и во м ногихъ други хъ  м естахъ  ОЬв. Америки. Въ P o cc in  ставролита  
встречается на У рале, въ крупны хъ кристаллахъ, въ г о р е  Таганае, въ 
слюдяномъ сланце, в м есте  съ  альмандиномъ. Б ол ее мелш е кристаллы  
находятся въ голубоваточерномъ глинистомъ сланце, въ сопровож де­
нш  краснаго граната и листочковъ мaгнeзiaльнoй слюды, близъ По- 
левского завода, къ S отъ Е катеринбурга, равно какъ въ дачахъ Н ижне- 
Салдинскаго завода. К ром е того, ставролитъ и зв естен ъ  въ И р к утскойгуб., 
въ го р е  Х ам аръ-Дабанъ, въ 32 верст, къ W o to  дер. К ултукъ, въ Алгачин- 
ской дистанцш  Н ерчинскаго округа, и  въ Олекминскомъ у е з д е  Якутской  
области. В ъ Финляндш ставролитъ и зв естен ъ  во многихъ м естахъ , напр., 
близъ K eM ie, на о зер е  Тохмаярви (W iik, Mineralsaml. Helsingfors. 1887, 
26), въ кирхш пиле И мбилаксъ (Вы боргской губ .), въ Иденсальми и
/
проч. Прекрасны е двойники этого  минерала, заключенные въ слюдя­
номъ сланц*, представляющ емъ эрратичесш е валуны, попадаются въ 
окрестностяхъ гор. Ш лиссельбурга и С .-П етербурга, а также въ Н ов­
городской губернш .
Л и т е р а т у р а ,  v. L a s a u l x ,  Tschermak’s Min. Mitthlgn. 1872, R a m m e l s b e r  g, 
Sitzgsber. Berl. Ak. 1875. N. v. K o k s c h a r o w .  Mat. Min. Russl. Bd. VII u. VIII. P  e 11- 
f ie ld , Zeitschr. f. Kryst. Bd. 2}, 1894, 64.
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Г р у п п а  д а т о л и т а .
Сист. моноклинная.
Къ этой груп п е относятся с.тЬдуюгще изоморфные минералы:
Дашолитъ: H 2Ca2B2Si2Oi0-, а : Ъ : с =  0,6329 : 1 : 0,6345; =  89°51.'
Гомилитг: FeCi2B2Si,O10; „ =0,6249 : 1 : 0,6412; „ = 89°21 '.
Эвклазу. H2BetA l2SLOw\ „ =0,6303 : 1 : 0,6318; „ =88°18'.
Гадолинитъ: FeBc2Y.Si20 1(l; „ =0 ,6273 : 1 : 0,6607; „ =  89°2672'.
Датолитъ. Сист. моноклинная. Кристаллы обнаруживаютъ разнообразный и 
иногда весьма сложныя комбинацш, какъ это можно видеть на фиг. 427 и 428.
Фиг. 427.
Фиг. 427. (001 )(/>). (110)Цг). (120)<7). (101)(а). (122Х*.). (111)(г). (.021 )(d). (1001(i) 
g/g  =  115°20': / / /  =  76°38'; a/s =  134°52'; Ъ/s =  90°9'; b/a =  135°4'; Ь/d  =  
=  147°38'.
Фиг. 428. (001)(i). (101)(а). (110 )(^). ( 100)(5). (123)_(ЛГ). (0 11)(Af). (021) (d). (120)(/) 
(122)(с). (П О Д . (5-10-4)(9). (201)(м). (142)(Я). (211)(ц). (522))(/«-)- (322)(Х). 
И зъ  Зейссеръ-Альповъ въ Тироле.
Ч исло простыхъ формъ въ кристаллахъ датолита свыше 100. Двойники не­
известны.
Кристаллы, соединенные б. ч. въ друзы, нмеютъ видъ короткихъ столби- 
ковъ или толстыхъ пластинъ, что зависитъ отъ развитая плоскостей призмъ 3-го 
рода и третьяго пинакоида. Датолитъ встречается также въ сплошномъ виде, въ 
крупнозернистыхъ аггрегатахъ. Сп. по (100) и по (110) весьма несовершенная. 
Изломъ неровный до мелкораковистаго. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  2,9...3,6. Безцветенъ 
или зеленопато-желтовато-серовато-и красноватобелаго цвета. Блескъ стеклянный, 
а въ изломе жирный. Просвъчиваетъ во всей массе или только въ краяхъ. Опт. 
оси лежатъ въ плоскости симметрш и острая биссектриса ихъ, имею щ ая знакъ —, 
лежитъ въ остромъ угле ас, образуя съ главною осью с уголъ около 4°. 2 V —  75° 
(красные лучи). Хим. со с т : FI2Ca2B2Si2OJ0 (37,505Ю2, 21,88B2Os, 35.00СиО и 5,62#20). 
Такъ какъ датолитъ при слабомъ накаливанш  не обнаруживаетъ никакой потери
Фиг. 428.
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въ B ic i и впервые выделяетъ воду только при сильномъ прокалпванш , то необ­
ходимо принять въ немъ эту воду за  химически-соединенную. Пр. п. тр. вспучи­
вается и легко сплавляется въ прозрачное стекло, при чемъ окраш иваетъ пламя > 
зеленымъ цвЬтомъ. Въ фосфорной соли легко растворяется, при выд-Ьлонш ске­
лета кремнезема. Порошокъ датолита обнаруж иваетъ сильную щелочную реакцш  
и разлагается легко и совершенно НС1, при выдЬленш студенистаго кремнезема. 
Находится, подобно цеолитамъ, къ которымъ прежде и относили датолитъ, въ  пу­
стотахъ миндальныхъ камней, въ трещ инахъ древнихъ кристаллическихъ основ­
ныхъ сшшкатовыхъ породъ, особенно зеленокаменныхъ, также въ габбро и зм4е- 
викахъ. РЬже встречается въ рудны хъ месторождешяхъ. — А ндреасбергъ, Арен- 
даль, Утё, Ф рейбургъ въ Бадене, Н идеркирхенъ (Баварскш  Пфальцъ), Зейссеръ- 
Альпы въ Тироле, Кухельбадъ близъ П раги (въ Д1абаз,Ь), Тоггина въ М одене 
(водянопрозрачные кристаллы въ змеевикЬ), Бергенъ-Гилль въ Нью-Джерсей, на 
Верхнемъ озере, и въ другихъ м'Ьстахъ Сев. Америки. Мелкхе, микрокристалли­
ческие, гроздовидные покровы датолита на кристаллахъ известковаго ш пата изъ  
Арендаля носятъ назваш е ботршита. Псевдоморфоза буроватаго рогового камня 
по датолиту, находимая въ прекрасно-образованныхъ и крупны хъ неделимыхъ въ 
Гейторе въ Девонш ире, называется ьейторитомг.
Л и т е р а т у р а .  Е. D a n a ,  Tschermak’s Min. Mittheilgn. Bd. IV. 1874. pag. 1. 
B o d e  wi g ,  Pogg. Ann. 158. pag. 2З0. H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen an versch. Stellen. 
L u e d e c k e ,  Zeitschr. Naturw. 1888, 6 1 , 393. v. G r o d d e c k ,  Zeitschr. d. d. geol. Ges. 
1887, 39, 255-
Гомилигь. Весьма редкхй минералъ, встречающшся въ нефелиновом!, ыенитЬ, 
вместе съ мелинофаномъ и проч., близъ Бревика, въ Н орвегш . Еристаллы, вслед­
ствие развитая плоскостей (110 ) и (012), б. ч. имеютъ октаэдрическш  обликъ. 
Ясной спайности не обнаруживается. Изломъ несовершенно раковистый Тв. ==
=  4,5...5,5. Уд. в. =  3,28...3,34. Блескъ слабый стеклянный, еклонлющшся къ жир­
ному. Ц ветъ черноватобурый или черный. Обыкновенно непрозраченъ и  только 
просвечиваетъ въ тонкихъ осколкахъ. Пл. опт. осей перпендикулярна къ плоско­
сти симметрш; острая биссектриса, имеющая знакъ + ,  параллельна вертикальной 
оси. Ясная горизонтальная диспершя; р ]> v. Кристаллы часто состоять изъ  зеле­
наго двупредомляющаго ядра и и зъ  изотропной наружной оболочки; иногда же 
они представляются вполне изотропными. Пр. п. тр. йлавится въ черное стекло. • 
Съ фосфорною солью даетъ буроватожелтый королекъ, который по охлажденш 
бледнеетъ. Въ НС1 легко и совершенно растворяется. Весьма вероятно, къ гоми- 
литу относится и сопровождающш его темнобурый эрдманшпъ (михаелъсонитг).
Эвхлазъ. Сист. моноклинная. Кристаллы (другм  формы нахож деш я эвклаза 
не известны), въ которыхъ определено свыше 100 формъ, представляютъ иногда 
сложный комбинацш несколькихъ призмъ. Уральскхе экземпляры обнаруживаютъ 
другой типъ, чемъ бразильсюе; въ нихъ, какъ показываетъ фиг. 431, особенно 
развиты формы пояса оси Ь, также призмы 4-го рода и нЬсколько призмъ 3-го 
рода, кроме (1 10)(iV).
Фих\ 429. Фиг. 430.
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Фиг. 429. (120)(j). (010)(Г). (131)(/). И зъ  Бразилш .
Фиг. 430. (120X0- (110)(N). (320)(5). (010)(Г). (1 1 1 )(г). (021 j(o). (031)(^). Изъ Тауерн- 
скихъ горъ.
Фиг. 431. (110 )(.V). (102)(s). (010)(Г). ( 1 1 1 )(г). (021)(о). (0 11)(и). И зъ  розсыпей 
г. Бакакина, близъ р. Санаркп.
Сп. по (010) весьма совершенная, по (ЮГ) менЬе совершенная, а по (100) 
слЬды. Очень хрупокъ. Тв. =  7,5. Уд. в. =  3,089...3,103. Редко безцвЬтенъ, обыкно­
венно бываетъ окраш енъ въ св-Ьтлозеленыи, желтый, голубой или б'Ьлый цв’Ьтъ. 
Блескъ стеклянный. П розраченъ или полупрозраченъ. Опт. оси лежатъ въ сЬче- 
H i t i  ас, а острая положительная биссектриса ихъ почти параллельна (101), с.тЬд. 
наклонена къ вертикальной оси подъ угломъ 49°. Сильно 
паеохроиченъ. П ри тренш  или при сжатш электризуется.
Эвклазъ обнаруживаетъ и пироэлектричесю я свойства: прп 
пониженш температуры концы вертикальной осп с и оси b 
получаютъ положительное электричество, а концы оси а отри­
цательное. Хим. сост.: Я 2Ве2Л/25!2О10 (41,34-S702, 35,18Л/2Оэ,
17,28ВеО и 6,20Н20). Вода выделяется лишь при сильномъ 
прокаливанш, след. ее должно принять за воду основанш.
Пр. п. тр., при сильномъ нагреванш , вспучивается и въ тон­
кихъ осколкахъ сплавляется въ белую эмаль. П ри прокали- 
ванш съ растворомъ азотнокислаго кобальта принимаетъ синш  
цветъ. Въ буре и фосфорной соли растворяется съ трудомъ, 
обнаруживая ш и п Ь те . Кислоты не действуютъ. Эвклазъ ми­
нералъ весьма рЬдкш. Въ первмй разъ онъ былъ найденъ 
близъ Боа-В иста,въ провинцш  М инасъ-Герассъ, въ Б разилш  
въ друзовыхъ пустотахъ хлоритоваго сланца, вм'Ьсте съ гор- 
нымъ хрусталемъ, топазомъ и каменнымъ мозгомъ. Р усскш  
эвклазъ открытъ и изследованъ Академикомъ Н. К  о к ш а- 
р о в ы м ъ. Безцветные и синеватозеленые кристаллы его встре­
чаются въ южномъ Урале, въ дачахъ Оренбургскаго казачьяго 
войска, въ золотыхъ розсы пяхъ рекъ  Санарки и Каменки. По 
cie время въ этой местности найдено весьма небольшое число 
кристалловъ эвклаза. Въ 80-ыхъ годахъ были открыты ко­
ренныя месторождешя эвклаза въ Мбльтале въ Каринтшско- 
Тирольскихъ А льпахъ и въ Гамсгрубе, лежащемъ противъ 
Гросглокнера. Здесь онъ сопровождается периклиномъ. квар­
цемъ, рутнломъ и известковым-!, шпатомъ. Сверхъ того, эвклазъ, 
въ виде отдельныхъ кристалловъ или обломковъ ихъ, какъ 
говорятъ, встречается въ П еру. Искусственнымъ путемъ 
эвклазъ до сихъ поръ полученъ не былъ.
Прумпчате. Вышеприведенное отношеше осей для эвклаза выведено при 
другомъ установЬ кристалловъ, чемъ тотъ, который принять 1П а б у с о м ъ  и А к. 
К о к ш а р о в ы м ъ .
Л и т е р а т у р а .  S c h a b u s ,  Denkschr. d. Wien. Ak. VI, 1854. N. v. K ok  sc  h a -  
r o w ,  Materialien. Bd. Ill etc. D e s-C lo  i z e a u x, N. Jahrb. f. Min. 1884. I. 18. K o c h i  in,  
Ann. Hofmus. Wien. 1886. I. 237. A r z r u n i ,  Sanarka, 1888.
Гадолинитъ. Сист. моноклинная. (110) 116г. В ъ ясно-образоваанны хъ кристал­
лахъ встречается весьма редко; б. ч. находится въ сплошномъ виде и вкраплен- 
нымъ. Сп. не обнаруяшвается. Изломъ въ однихъ образцахъ раковистый, въ дру­
гихъ неровный и занозистый. Тв. =  6,5...7. Уд. в. =  4,0...4,3. Ц ветъ смоляночерный 
или зеленоваточерный. Ч ерта зеленоватосерая. Блескъ стеклянный или жирный. 
П росвечиваетъ въ краяхъ или непрозраченъ. Плоскость опт. осей совпадаетъ съ 
плоскостью симметрш. Острая положительная биссектриса леяштъ въ тупомъ 
угле ас и почти совпадаетъ съ осью с. В ъ кристаллахъ гадолинита иногда на­
блюдается смешение двупреломляющаго вещ ества съ веществомъ изотропнымъ. 
Хим. сост.: вообщ е гадолиниты представляютъ силикаты нттровой земли, закиси 
железа, закиси лантана (закиси цер!я), равно какъ берилловой земли, которая,
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однако, въ разновидностяхъ изъ И ттерби совершенно отсутствуетъ. Гадолиниты 
богатые берилловой землею, напр., изъ  Гиттерё, им&ютъ составъ вполне аналогич­
ный гомилиту и эвклазу: FcВе2У25»'О10; гадолиниты не содержащее берилловой земли, 
напр., изъ И ттерби, которые содержатъ такое же количество кремневой кислоты 
и иттровой земли, но больше закиси цер^я. приближаются по своему составу къ 
нейтральнымъ силикатамъ. Пр. п. тр. гадолинитъ съ раковистымъ изломомъ (пови- 
димому аморфный) быстро и сильно раскаляется, при томъ несколько вспучи­
вается, но не плавится; отлич1е его съ занозистымъ изломомъ (кристаллический 
гадолинитъ) не раскаляется и сильно вспучивается, сообщая массе видъ цветной 
капувты. Въ IIC1 совершенно растворяется, при выделерш  студенистаго кремнезема.
Гадолинитъ минералъ редкш . Онъ встречается б. ч. въ виде крупныхъ зе ­
ренъ и небольшихъ гнездообразныхъ массъ, заключенныхъ въ граните, сопрово­
ждается пирофизалитомъ, плавиковымъ шпатомъ, оловяннымъ камнемъ. цирко­
номъ, гранатомъ и проч. Находится: въ Иттерби близъ Стокгольма, въ Финбо и 
Вродбо въ Ш вещ и, на острове Гиттерё въ Н орвепи , въ Р адаутале на Гарце, въ 
Вавено въ И талш . въ Гренландш, въ  Колорадо и проч.
Л и т е р а т у р а .  S c h e e r e r ,  N. Jahrb. f. Min. 1861. 134. W a a ge ,  ebendas. 1867. 
639. D e s-C I o i  z e a u x, Ann. de Ch. et de Phys. (4) T. 18. G. v o m  R a t h ,  Ann. d. Phys. 
u. Chem. Bd. 144. 1871. 578. S j o g r e n ,  K. Vetensk. Ak. Forh. Stockholm. 1882. №  7 . 
E i c h s t a d t ,  Mitth. Hochsch. Stockh. Bihang. Akad. Handl. 1885, 10, № 18.
Серендибитъ. Очень основной боросиликатъ A l2Os,CaO, MgO  и FeO съ неболь- 
шимъ количествомъ щелочей, между прочимъ, съ Li.,О. Опт. двуосенъ, вероятно, 
триклинной системы. Ц ветъ синш; сильно плеохроиченъ. Тв. =  6,5...7. Уд. в. =  
=  3,42. Встречается вместе съ дюпсидомъ въ известняке въ пояс® соприкоснове­
шя его съ гранитомъ, содержащимъ лунный камень, ьъ Гангапил1а, близъ Канди, 
на о-ве Ц ейлоне.
СФенъ (титанита). Сист. моноклинная; видъ симм. ромбо-призмати- 
ческш . |3=85°22'. Отн. о с е й = 0 ,4272 : 1 : 0,6575. Призма 3-го рода /= 1 3 3 °5 2 ' 
принимается за главную вертикальную призму: / — (110). Р ебра этой  
призмы р *дк о являются притупленными. Къ обыкновеннымъ формамъ  
принадлеж атъ также: (001)(Р) (Р/7 =  94°15'), (102)(а)(а-/Р =  140°43') и 
(101)(-у)(Р/у =  119°43'), потомъ: (130)(М )(М /М =76°7'), (123)(и), ( 141)(^); 
и/я =  136°12'; s/s =  67°57' и (010)(^) ’). Комбинацш , въ которыхъ  
и звестн о  бол*е 85 ф ормъ, отличаются своимъ разнообраз!ем ъ. К ри­
сталлы обы кновенно им *ю тъ видъ или горизонтальны хъ призмъ, 
всл*дств!е развитая выш епомянутыхъ и  други хъ  пинакоидовъ 2-го 
рода и (001), или, всл*дств1е развитая (102) и (001), принимаютъ на­
руж ность таблицеобразную . Весьма часто, въ случай господства пло­
скостей (123) или (141), они принимаютъ видъ наклонныхъ призмъ, и 
сравнительно р*дко, при развитш  граней  (110) и  (010), прю бр*таю тъ  
характеръ призматическихъ кристалловъ, вытянутыхъ по вертикальной  
оси с. Двойники сросташ я и п р о р о ст а т я  весьма обыкновенны. Они бы­
ваютъ образованы по следую щ ем у закону: дв. плоскость есть грань 
(001), а дв. ось лиш я къ ней перпендикулярная. К ром* этого  закона, 
въ кристаллахъ сф ена изъ  Ахматовской минеральной копи на У рал*  
наблюдается и др угой  законъ двойниковъ. При изсл*доваш и въ поля- 
ризованномъ св *т*  тонкихъ пластинокъ минерала и зъ  помянутой
*) Здесь сохраненъ установъ кристалловъ, принятый Г. Р о з е .  *.
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м естности, выр-Ьзанныхъ въ различны хъ направлеш яхъ къ плоско­
стямъ отдельности  по при зм е 4-го рода (112), оказывается, что при- 
cyrcTBie этой  отдельности  въ кристаллахъ обусловливается полисинте- 
тическимъ двойниковымъ сложенгемъ множ ества пластинчаты хъ н е д е ­
лимыхъ, расположивш ихся параллельно (112) и обороченны хъ въ пер- 
пендикулярномъ къ нимъ направленш . Н иж еследую щ  1Я ф игуры  изобра- 
жаютъ наиболее обыкновенныя комбинацш  сф ена.
р
Фиг. 432. (110). (001). (102). (101). Трет1й пннакоидъ на этой  ф и ­
г у р е , равно какъ и на следую щ ихъ, за и ск л ю ч ет ем ъ  
ф иг. 435 и 437, долж но представить с е б е  наклоненнымъ  
назадъ.
Фиг. 433. Д войникъ п р о р о ст а т я  двухъ  кристалловъ, изображ ен- 
ныхъ на ф иг. 432; желобовидны й входящ ш  угол ъ , обр а­
зуемый плоскостями а- и х , изм еряется 101°26'; такой ж е  
входящ ш  уголъ, образуем ы й плоскостями у  и / ,= 1 2 0 ° 3 4 .
Фиг. 434. (001). (102). (110). (123). (010). (013). Два кристалла, пред- 
ставляюнде такую комбинащ ю, образую тъ двойникъ по  
(001); вертикальныя оси обоихъ  неделим ы хъ составляютъ  
уголъ  въ 170|,44'; х/х' =  78°34'.
Фиг. 435. (123). (001). (101). (011). (110). (121). Эта ф игур а  и зо ­
браж ена такимъ образом ъ, что призма 4-го ^рода п 
является въ ви де вертикальной призмы, а тр етш  пина- 
коидъ Р сильно наклоненъ впередъ. Такая и  подоб-
ныя ей комбинацш  наблюдаются на буры хъ и ж ел­
тыхъ кристаллахъ титанита, вросш ихъ въ различныя  
горныя породы.
Фиг. 436. (110). (010). (001). (102). (101). (123). (011).
Фиг. 437. Эта ф игура изображ ена такимъ образом ъ, что призма  
4-го рода s является въ вид* вертикальной призмы. Она 
представляетъ комбинацш : (141). (001). (102). (101). (123). 
(110). (130). (121); s/s =  67°57'.
Фиг. 438. Двойникъ сросташ я по (001), изъ  Ш варценш тейна въ 
Тирол*. Полярныя ребра призмы 4-го рода s обоихъ не- 
д*лимы хъ, лежапця въ с*ч ен ш  ас, составляютъ уголъ  
въ 120°34\ В стречаю тся также и двойники проро­
с т а т я , въ которы хъ оба неделим ыя продолжаю тся за  
дв. плоскость.
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Фиг. 439. Фиг. 440.
Фиг. 439. Двойникъ сросташ я по (100) и зъ  А хматовской м ине­
ральной копи. Нед*лимы я представляютъ комбина. 
цш : (001)(Р). (011 )(г). (123)(я). (143)(м>). Таблицеобразная  
ф орма такихъ двойниковъ обусловливается сильнымъ  
у к о р о ч ет ем ъ  обоихъ  нед*лимы хъ въ направленш  двой­
никовой оси, а клиновидное очерташ е зависитъ отъ  
присутств!я плоскостей призмы 4-го рода (143)(w).
Фиг. 440. Кристаллъ и зъ  И льменскихъ горъ, представляющ ш  ком­
бинацш : (001)(Р). (01 l)(r). (123)(«). (141)(j).(112)(^). (Ю1)(у). 
Въ этомъ кристалл* наблюдается гемим орф изм ъ въ на- 
' правленш  вертикальной оси, который выражается ш и ­
роко развитою плоскостью (001)(Р) на одной сторон*  
кристалла и соверш енны мъ его отсутств1емъ на другой .
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Кристаллы являются вросш ими и наросш ими. Сфонъ встречается  
также въ снлош номъ виде, въ скорлуповаты хъ аггрегатахъ. Сп. весьма 
несоверш енная и въ некоторы хъ разновидностяхъ сл ед у ет ъ  по (110), 
а въ др уги хъ  по (011). Т в .= 5 ...5 ,5 . Уд. в.— 3,4...3,6. Ц ветъ  различный, 
наичаще желтый, зеленый и буры й, также красный ( грееновитъ). И ногда  
одинъ и тотъ  ж е кристаллъ бываетъ окраш енъ въ два цвета. Блескъ  
стеклянный, иногда алмазовидный, часто жирный. П олупрозраченъ или 
непрозраченъ. О птически-двуосенъ. Опт. оси  леж атъ въ плоскости ас 
и острая положительная биссектриса почти перпендикулярна къ 
плоскости х. а : с =  39°17'. а : а —  21°. Наклонная дисперс1я осей  весьма 
сильная, но не особенно ясная. У голъ опт. осей  для различны хъ лучей  
весьма различенъ, а потому ф и гур а  и нтер ф ер ен ц ш  приним аетъ особую  
окраску. 2Е  =  53° —  56° (кр. лучи); =  32° —  34° (гол. лучи), сл ед , р >  v. 
|3 =  1,905 (кр. лучи); у —  а =  0,12. Въ темныхъ разновидностяхъ обн а­
руж ивается ясный плеохроивмъ. Просвечивающ ее, б. ч. ж елтовато­
зеленые, наросние кристаллы носятъ н а зв а т е  сфена, а непрозрачны е, 
вроснйе, буры хъ цветовъ, кристаллы называются титанитомъ. Хим. 
сост.: CaTiSiO t =z CaSi2Ot + C a T i2Oyl3 0 f ilS iO v  4 0 ,8 2ТЮ2 и 28,57СмО). Въ  
буры хъ разновидностяхъ часть СаО  зам ещ ается FeO, а въ мясокрасномъ  
грееновитп содерж ится до 3% МпО. Въ некоторы хъ титанитахъ содер­
жится такж е Л120 3; составъ эти хъ  последнихъ , какъ, напр., т. наз. 
tpotnuma и зъ  Ыенита П лауенской долины, близъ Д резден а, который со­
держ итъ ещ е U20 3 и только 31,16%ТЮ 2, вероятно, долж енъ быть вы- 
раж енъ другою  формулою . U20 3 и Се20 3 находятся такж е въ ти таните  
изъ с1енита Б1еллы въ Ш ем онте (см. иттротитанитъ, стр. 396). Пр. п. тр. 
сплавляется по краямъ въ темное стекло, при чемъ несколько вспу­
чивается. Съ ф осф орною  солью, въ возстановительномъ пламени, осо­
бенно п осл е присадки олова, даетъ  р еак ц ш  на титанъ. Н О  разлагается  
не вполне, a H 2SOA соверш енно, при чемъ переходитъ  въ растворъ  
титановая кислота и образуется гипсъ; H F  также вполне разлагаетъ  
титанитъ.
С ф енъ обы кновенно встречается отдельны ми кристаллами, врос­
шими въ гранитъ, гнейсъ, слюдяный и хлоритовый сланецъ или зер ­
нистый известнякъ; находится такж е въ роговообманковы хъ п ородахъ—  
въ с1ените, д ю р и т е , роговообманковомъ сланце, въ м есторож деш яхъ  
магнитнаго ж елезняка, м еднаго колчедана и въ новейш ихъ вулкани­
ческихъ породахъ, особенно въ некоторы хъ трахитахъ. Главнейипя  
м есторож деш я его въ граните: П ассау и А ш аф ен бургъ  вг Баварш , въ 
некоторы хъ м естахъ  около Е катеринбурга (В ерхъ-И сетскъ , озеро Ш ар- 
таш ъ, Горнош итскъ), на восточномъ бер егу  И льменскаго озера, близъ  
гор. Верхотурья; въ Гренландш  и въ некоторы хъ м естахъ  Сев. А ме­
рики. Въ гн ей се  и слюдяномъ сланце известенъ: во м ногихъ м естахъ  
А льш йскихъ горъ , въ Ш вещ и, М ассачузетте, К оннектикуте и проч. 
Въ хлоритовомъ сланце, въ сопровож денш  дю псида, граната, извест- 
коваго ш пата и другихъ  минераловъ: въ А хматовской и Николае-Ма- 
ксимш йановской минеральной копи въ Н азямскихъ горахъ  на У рале, 
въ П ф ичтале и Ц иллертале въ Т ироле, въ Зульцбахтале въ П ингау. 
Въ зернистом ъ известняке: во м ногихъ м естахъ  Финляндш, между  
прочимъ, на о-в е  Олёнъ (П аргасъ), въ Эденвиле, Г увернёръ и Амити
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въ ш тат* Нью-1оркъ, въ В ольтой* въ М ассачузетт* и  т. д. Въ cie- 
нит'1;: въ И льменскихъ горахъ, около MiaccKaro завода, въ А уэрбах*  
въ В ергш трассе, въ гор *  М онцони въ Тирол* и проч. Въ рудныхъ  
м *сторож деш яхъ: въ А рендал* въ Н орвегш  и въ Г уставсберг* въ 
Ш вещ и, и въ вулканическихъ породахъ  по берегамъ Л аахерскаго озера  
(семелинъ или шпинеллинъ), въ А ндернах* въ Рейнской П руссш , въ 
А усси г*  въ В огемш , въ Оверни и п р о ч .. Ж илковатый или плотный  
титанитъ зеленоватоб*лаго цв*та называется титаноморфитомъ; онъ  
представляетъ продуктъ преобразования рутила и титанистаго ж ел*з- 
няка и является въ вид* коры, облекаю щ ей помянутые минералы, въ 
роговообманковы хъ сланцахъ, д!абазахъ и проч. (v. L a sa u lx , Ztschr. f. 
Kryst. Bd. IV ).
Л и т е р а т у р а .  He s s e nbe r g ,  Min. Notizen. V. Heft. 1868, Min. Mittheil. Heft XI, 
1873, 28. П. В. Е р е м 4 е в ъ ,  Гор. Ж ур. 1865, № 1, стр. 85, Зап . Имп. Мин. Общ. 
II. 14. 254. 1881. G. R o s e ,  Disseitation. Berlin. 1820. B u s z ,  N. Jahrb. f. Miz. etc. Beil.- 
Bd. V, 1887, p. 330.
Иттротитанитъ (кейлыаушпъ). Сист. моноклинная. Вполне изоморфенъ съ тита- 
нитомъ. Кристаллы имеютъ иногда довольно болыше размеры, но минералъ этотъ 
встречается б. ч. въ сплошномъ виде. Тв. =  6...7. Уд. в. =  3,51—3,72. Ц ветъ буро­
ватокрасный или темнобурый. Ч ерта грязножелтая. Блескъ жирный, а на спай- 
ныхъ плоскостяхъ стеклянный. П росвечиваетъ или непрозраченъ Хим. сост.: 
30S i0 2, 28 П О ъ 6А120 3, 7Fe20 3, 9Г20 3 Се20 3) 19СсО, 1 СаО или MgO. Пр. п. тр. пла­
вится довольно легко, выделяя пузы ри, въ черный блестящ!й шлакъ. Въ буре 
растворяется, сообщ ая корольку желтый цвЬтъ, который въ возстановительномъ 
пламени изменяется въ кровянокрасный. Въ фосфорной соли выделяетъ скелетъ 
кремнезема и во внутреннемъ пламени даетъ фюлетовое стекло. Съ содою реаги- 
руетъ на марганецъ. Въ НС1, въ виде тонкаго порошка, съ трудомъ, но вполне 
растворяется. Н аходится въ слюдяномъ сланце Бюо, близъ Арендаля, въ  Н орвепи  
и во многихъ другихъ местахъ между Арендалемъ и Крагерё. Эйколчтъ-титанить 
изъ Стокё и Фредриксверна содержитъ также Y и Се.
Чевкинитъ. Этотъ редкш  минералъ, найденный впервые въ граните Ильмен­
скихъ горъ на У рале, близъ M iaccK aro завода, встречается въ сплошномъ виде и, 
какъ кажется, имеетъ сложеше аморфное. Изломъ его плоскораковистый. Тв. =  
5...5,5. Уд. в. =  4,50...4,65. Ц ветъ бархатночерный. Ч ерта  темнобурая. Блескъ сте­
клянный и сильный. Почти непрозраченъ. Хим. сост. весьма сложенъ и съ точ­
ностью ещ е не опредЬленъ. Г е й н р .  Р о з е  въ ильменскомъ чевкините нашелъ: 
215;02, 20,17 Тг02, 45,09 окиси цер1'я, лантана и дидимш. U,2lFeO, 3,5СаО, немного 
M11O, MgO, К.,О и ЛГа20 . Г е р м а н ъ  для образцовъ изъ той-же местности получилъ 
несколько отличные результаты и, между прочимъ, нашелъ около 2 1%  окиси 
TopiH. Пр. п. тр. скоро раскаляется, сильно вспучивается и становится губчатымъ 
и пористымъ; при дальнейш емъ нагреванш  желтеетъ, но ещ е не плавится. П ер­
вые признаки плавлеш я обнаруживаются при бЬпокалильномъ жаре. HCI, при 
нагреванш , разлагается, выделяя студенистый кремнеземъ. Кроме окрестностей 
M iaccKaro завода, где было встречено весьма небольшое число экземпляровъ 
чевкинита, именемъ котораго иногда ошибочно называютъ уралортитъ, минералъ 
этотъ находится еще на Коромандельскомъ берегу въ Ость-Индш.
Бертрандитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-пирамидальный. Отн. 
осей =  0,56988 : 1 : 0,59442. Кристаллы, одинъ изъ которыхъ изображ енъ на фиг. 441, 
вследстме развитая плоскостей (010) или (001), имеютъ наружность таблице­
образную.
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Фиг. 441. (001)0:). (010)(J). (100)(а). (110)(/и).
В ъ некоторыхъ экземплярахъ наблюдается склонность къ  гем им орфическому 
образованш , въ направленш  вертикальной оси. Двойники по (011), (130) и (031); 
во всехъ трехъ случаяхъ входяпце углы составляютъ около 60°. Сп. по (010), по 
(001) и по (110). Тв. =  5,5...6,5. Уд. в =  2,6. Безцветенъ и водяно- 
прозраченъ или также белаго и желтоватаго цвета. Блескъ сте­
клянный или перломутровый, особенно на плоскостяхь (001). Пл. 
опт. осей параллельна ас, а острая биссектриса, имеющая знакъ —, 
совпадаетъ съ осью а. р <  v. Обнаруживаетъ полярное пиро­
электричество. Хим. сост.: H2BetSi2Oa (50,42S i0 2, 42,02ВеОи 7,56Н20).
Пр. п. тр. не плавится, но б^ЬдЬетъ и становится непрозрачными..
Въ колбе не изменяется, даже при темнокрасномъ каленш . П ер- да­
вая потеря въ весе, вслЬдствге вы дЬлейя воды, обнаруживается 
лишь при сильномъ прокаливанш  въ платиновомъ тигле. П ри 
сплавленш  съ углекислыми щелочами или углекислымъ каль- 
щемъ разлагается. Находится обыкновенно въ пегматите, въ 
сопровожденш берилла, разложеше котораго, вероятно, и спо- Фиг. 441. 
собствуетъ образованш  бертрандита. — Окрестности Н анта во 
Францш, П изекъ  въ Богемш, Mount Antero въ Колорадо, Stoneham въ ш тате Мэнъ.
Л и т е р а т у р а .  Da mo u r ,  Bull. soc. min. Paris, 6, 252. Be r t r a nd ,  ebenda, 6, 248. 
La c r o i x  et B a re t, Bull. soc. min. 1889, 12, 527. V rba, Zeitschr. f. Kryst. 15. 194. 469- 
P e n  f i e  Id , Am. Journ. Sc. 1889, 37, 215.
Группа призматина.
Система ромбическая.
К ъ этой груп п е относятся два минерала: призматинъ и корнерупинг, хим. сост. 
которыхъ выражается приблизительно такою формулою: Mg А 12S!Ue( 19,80М^О, 50,50
Л120 3 и 29,705Ю.,).
Призматинъ. Сист. ромбическая. а :Ъ  =  0,862: 1. (110)81°31‘. Кристаллы, имЬ- 
ющ1е видъ длинныхъ призйъ, обыкновенно представляютъ комбинащю: (110). (100). 
(010) и напоминаютъ собою кристаллы андалузита или силлиманита. Сп. по (110) 
довольно соверш енная. Тв. =  6 . .7. Уд. в. =3,341. Блескъ б. ч. слабый. Св1шие кри­
сталлы имеютъ желтоватобурый цветъ и прозрачны; но б. ч. они бываютъ окру­
жены с вЬт л о з е л е ни м  ъ слоемъ продуктовъ разлож еш я и л и  соверш енно псевдомор- 
физованы. Пл. опт. осей параллельна (100), а острая отрицательная биссектриса 
совпадаетъ съ осью е. Дисперсия слабая, р v. Встречается близъ Вальдгейма въ 
C a K C O H i u ,  въ гранулигЬ, въ сопровожденш довольно крупныхъ кристалловъ гра­
ната и зеренъ красноватобураго турмалина.
Светло зеленый продуктъ разлож еш я призматина обнаруж иваетъ подъ ми- 
кроскопомъ тонковолокнистое сложеше и носитъ назваш е криптотила. Составъ 
криптотила постояненъ и можетъ быть выраженъ формулою: HAISiO^ii.QSSiO.,, 
42,53Л/20 3 и  7,47//20 )  ( G r o t h ,  Tabell. Uebers. 1889, 113).
Л и т е р а т у р а .  S a u e r ,  Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1886, 38, 705. U s s i n g, Zeitschr. 
f. Kryst. 15, 607.
Корнерупинъ, Сист. ромбическая, a : b =  0,854: 1. (110) ei^O'. Кристаллы, им-Ь- 
кпще видъ тонкихъ шестиковъ, бываютъ обыкновенно собраны, подобно силлима­
ниту, въ лучисто- или параллельношестоватые аггрегаты и такъ плотно приле- 
гаютъ друтъ къ другу, что на нихъ невозможно различить никакихъ плоскостей 
и весьма трудно выделить неделимое. Сп., которую наблюдали въ ш лифахъ, вы- 
резанны хъ поперекъ лучистыхъ массъ, довольно соверш енная и следуетъ по
(110). Тв. =  6 ...7. Уд. в. =  3,23...3,273. Ц ветъ белый, но въ тонкихъ пластинкахъ ми­
нералъ кажется безцвЬтнымъ и прозрачнымъ. Блескъ стеклянный. Пл. опт. осей 
параллельна (100), а острая отрицательная биссектриса совпадаетъ съ осью е.
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Встречается близъ Ф искернеса на западномъ берегу Гренландш , въ гнейсе и 
слюдяномъ сланц4, въ сопровожденш корд1ерита. сапфирина и другихъ мине­
раловъ.
Л и т е р а т у р а .  L o r e n z e n ,  Meddel. о т . Gronl., Kopenh. 1884, 7 , 19. Us s i n g ,
Zeitschr. f. Kryst. 1 1 , 317 .
Дюморцеритъ. Сист. ромбическая. Обыкновенно встречается въ тонкихъ па­
раллельно- или лучисто-жилковатыхъ аггрегатахъ, вросшихъ въ пегматитъ. Сп. по 1
(010) п по (110 ). Тв. =  7. Уд. в. =  3,3...3,4. Ц ветъ шмальтовосинш, голубоватосерый 
или буроватый. Ч ерта голубоватобЬлая. Блескъ  слабый стеклянный, склоняющшся 
къ шелковому. Плеохроизмъ обнаруживается съ большою ясностью. Хим. сост.:
Л/85;_0 ,8(30,595;О, и 69,41Л/20 3). Въ нёкоторыхъ экземплярахъ, напр., пзъ  Арицоны, 
содержится до Ь°/0В2О3, замещ аю щ ей Л120 3. Пр. п. тр. не плавится, но теряетъ свою 
окраску. Въ фосфорной соли медленно растворяется и даетъ опаловидный коро­
лекъ голубоватаго цвета. Кислоты, не исключая и HF, не действуютъ. П ри спла­
вленш съ углекислымъ кальщемъ получается шлакъ, растворимый въ //.\ '0 3.— 
Окрестности Люна, Вольфсгау въ Силез1и, Тведестрандъ въ Н орвегш , Гарлемъ въ 
ш тате Нью-1оркъ, К липъ въ Арицоне.
Л и т е р а т у р а .  D a  m o u  г, Bull. soc. min. 1881, 4, 7. D i 11 е г. Am. Journ. Sc.
1889, 37, 216.
Цужигь. Сист. кубическая; видъ скмм. гексакисъ-тетраэдрическш. Въ кри­
сталлахъ наблюдаются следуюпця формы: х(1 1 1 ). х(1 1 1 ). (100). (НО). Сп. по ( 1 1 1 ).
Тв. =  7. Уд. в. =  2,875. Безцветенъ, а также белаго или сероватобелаго цвета; 
часто содержитъ включешя титанпстаго железняка. Блескъ стекляпный. П розра­
ченъ или просвечиваетъ. Хим. сост.: H \tA llitSi9(P,Fb Cl^)ib. Кислоты не действуютъ; 
но при сплавленш съ углекислыми щелочами легко разлагается. Находится въ 
руднике Ц уни, въ San-Juan County, въ Колорадо, среди различныхъ продуктовъ 
разложеш я свинцовыхъ рудъ.
Л и т е р а т у р а .  H i l l e b r a n d ,  Proc. Color. Scientif. Soc. 1883—84, I, 124.
СапФиринъ. Сист. моноклинная. Отн. осей =  0,65:1 : 0,93. 3 =  79°30'. Кристаллы 
имеютъ наружность таблицеобразную, вследств1е развитая плоскостей (010); обык­
новенно же сапфиринъ находится въ виде плоскихъ зеренъ.
Фиг. 442. (0Ю)(/>). (110)(ш). (100)(а). (0U)(jf). И зъ Фискернеса въ Гренланд1и.
Сп. не обнаруживаетъ. Изломъ несовершенно раковистый до неровнаго. 
Тв =  7...8. Уд. в. =  3,46—3,49. Блескъ стеклянный и довольно сильный. 
П росвечиваетъ, а иногда прозраченъ. Ц ветъ светлосинш, голубовато- 
или зеленоватосерый, а иногда темнозеленый. Плоскость опт. осей 
параллельна ас. Дв. лучепреломлеш е отрицательное и слабое. Острая 
биссектриса наклонена къ оси а въ тупомъ угле  ас подъ угломъ въ 
19°, а тупая биссектриса наклонена въ остромъ углё  ас къ верти­
кальной оси с подъ угломъ въ 8°30'. П леохроизмъ весьма заметенъ. 
Хим. сост.: M i;,AlliSi1Oi7(2\A()M gO, 65,66Л/20 3 и 122885г02). Пр. п. тр. не 
плавится. Кислоты, не исключая и фтористоводородной, не действуютъ; 
/  но KHSOi быстро разъедаетъ сапфиринъ. Н аходится въ слюдяномъ 
сланце близъ Фискернеса, на западномъ берегу Гренландш . Этотъ 
минералъ является, такимъ образомъ, и л  чсгьхъ извпстныхг по tie время 




Л и т е р а т у р а .  S t e e n s t r u p ,  Meddel. о т . Gronl., Kopenhagen. 1884, 7 , 15. 
U s s i n g, Zeitschr. f. Kryst. 15, 597.
Арденнитъ (dcea.ibKumi). Сист. ромбическая. Отн. осей =  0,4663 :1 :  0,3135. К ри­
сталлы, имеюпце призматическую наружность и покрытые вертикальными штри­
хами, бываютъ ограничены на концахъ, редко ясно образованныхъ, плоскостями 
бипирамидъ или призмы 2-го рода ( 10 1).
Фиг. 443. (110)(т). (320Х«)- (120)(/>- (Ю0)(а). (010)(/>). (1 1 1 )(о). (32l)(«). (101)(f). И зъ 
Зальмъ-Ш ато въ Бельгш .
Сп. по (010) совершенная, а по (110) менее ясная. Ио (001) обнаруживаются 
плоскости скольж етя. Изломъ мелкораковистый до 
неровнаго. Очень хрупокъ. Тв. == 6...7. Уд. в. =  3,6.
Блескъ стеклянный. Ц ветъ смолянобурый или оран­
жево-желтый. В ъ тонкихъ осколкахъ просвечиваетъ 
красноватымъ светомъ. Пл. опт. осей параллельна 
(010), а острая биссектриса с совпадаетъ съ осью а 
или, быть можетъ, съ вертикальною осью с  (М i с h е 1- 
L 6 v y  e t  L a c r o i x ,  Min des roches. 1888,155). Плео- 
хроизмъ весьма заметенъ. Хим. сост.: H UlM nl0A ll0Silu 
f\,05S(28,695i02,8,7 1 V .f)M 24,41Л/.,0:„ 33,88МпО и 4,31 Я 20).
Пр. п. тр. пенится и очень легко сплавляется въ чер­
ное стекло. Въ колбе выделяетъ следы воды. НС1 и 
H N 0 3 не оказываютъ никакого действйя, a H2SOt 
весьма слабое. П ри нагрЬванш  съ фосфорною кисло­
тою даетъ почти безцветную  жидкость, которая, по 
прибавленш  HNO 8, принимаетъ фшлетовый цветъ.
Находятся близъ Зальмъ-Н1ато, около Оттрэ, въ Бельгш .
Л и т е р а т у р а ,  v. L а в a u 1 х, N. Jahrb. f. Min. etc. 1872, 931; 1874, 276; 1876 
367. P i s a n i ,  Compt. rend.. 2 d6c. 1872. G. v o m  R a t h ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1873. 124
Лонгбанитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дигексагонально - бипирами- 
дальный. Отн. осей =  1 :1,6437. (1011) =  52°28'. Встречается только окристаллизо- 
ваннымъ, но кристаллы б. ч. весьма мелки и редко достигаютъ 2 мм. длины. 
Общш обликъ кристалловъ короткопризматическш; реже они имеютъ видъ тол- 
стыхъ таблицъ.
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Фиг. 444. Фиг. 445.
Фиг 444. (0001X0- (ЮГОХ"0- (1120K'i)- (10 11)(о). (1126)(с)- (2243Х^)•
Фиг. 445. (0001X4. (Ю10)(т). (1120)(и). (1011)(о). (1012)0). (1123Х/)- (4!5вХ»).
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Сп. не извЬстна. Изломъ раковистый. ДвЬтъ жедЬзночерный. Блескъ метал­
лическш . Ч ерта темная коричневая. Тв. =  6,5. Уд. в. =  4,918. Хим. сост.: 37Мпъ. 
SiOj -f- 10Fe85fr20 8(63,57M«0, 10,33FeO, 15,49562Os и 10,6l5iO2). Пр. п. тр. въ щ ипчикахъ 
не плавится, но съ поверхности становится матовымъ. Н а углЬ даетъ небольшой 
белый налетъ, а съ фосфорною солью скелетъ кремнезема. П ри сплавленш  съ со­
дою и селитрою образуетъ темный голубоватозеленый ш лакъ. Этотъ редкш  ми­
нералъ находится, вместе съ шефферитомъ, въ Лонгбансгюттан4 въ ВермландЬ 
(Ш вегця), въ сопровожденш браунита, магнитнаго жел'Ьзняка. гаусманнита и проч.
Л и т е р а т у р а .  G. F link , Zeitschr. f. Kryst. Bd. 13. 1888. p. 1.
Г р у п п а  м е л а н о ц е р и т а .
Сист. гексагональная.







видъ симм. дитриго- 
конально-скалено- 
эдрическш .
а :  с =  1 : 1,29030 
а-, с =  1 : 1,25537 
а 2с =  1 : 1,1845 
: 1
a : - j  с =  1 : 1,114.
Н а близость четырехъ помянутыхъ минераловъ, съ точки зрЬшя кристалло­
графической, было указано впервые Б р ё г г е р о м ъ  (Zeitschr. f. Kryst. 16, 473, 478, 
488), который сдЬлалъ попытку показать связь и между сложнымъ составомъ ихъ, 
посредствомъ с.тЬдующихъ формулъ:
К аппеленитъ [R9z03]. |/?В()3|.
1  I I I  I I  I V
Тритомитъ [ftSYO,]. -g- [##03|. ^  \R.2Rq 2F,2\.
I I  1  I I I  1  I  I V  1 I I I  I I I
Карю церитъ [&Si03]. [SSO,]. около -у  [R2RO,2F2\. ^ [RRO?F2] etc.
11 1 111 х i  i v  1 ш  in
М еланоцеритъ [ftSiOs]. ~ r  [&BOs], -g- [R.,R02F.2\. lRRO,2F2\ etc.
Б р ё г г е р ъ  видитъ въ кристаллическихъ формахъ гексагональной системы 
одного силиката, Са25г2Ов, часто встречаю щ егося въ ш лакахъ, и еремЬевита, 
Л1гВгО(<, подтверждеш е своего взгляда относительно химической формулы каппе- 
ленита и н ах о ж д етя  аналогичной смеси въ другихъ членахъ этой группы, 
л
Каппелеиигь. Сист. гексагональная. Въ единственномъ 
встр’Ьченномъ до сихъ поръ кристалле были наблюдаемы 
следуюьфя формы: (0001)(с). (1010)(т). (1011) (р). (1013)(о) 
(фиг. 446). Сп. не обнаруживается. Изломъ раковистый. Т в .=  
6,5. Уд. в.=4,407. Блескъ стекляннный, склоняющшся къ 
ашрному. П росвечиваетъ или полупрозраченъ. Ц ветъ зе­
леноватобурый. Дв. лучепреломлеш е отрицательное и до­
вольно сильное. П леохроизмъ не обнарулшвается. Хим. 
сост.: анализъ С 1 е v е далъ следующее результаты:14,215г02. 
17,16Л,03, 52,62 У20 3, 2,97 La,,0 3 +  /)г'20 3, 1,29Се02, 0,80 ГЮ 2,
8,02 Дл О, 0,67СаО, 0,25Na20 , 0.20К.20 . 1,81 потери при прока­




вляется въ белую эмаль. Въ колбе выделяетъ следы воды. При нагреванш  въ пла­
тиновой проволочке съ СаЬ'„ и KHSOt обнаруживаетъ сильную реакцию наборную  
кислоту. Въ НС1 легко и совершенно растворяется. Весьма р'Ьдокъ и встречается 
на восточной стороне острова Klein-Aro, въ Лангезундфюрде, въ Н орвегш , въ 
тонкой жиле пегматита, въ сопровожден!» белаго полевого шпата, циркона, чер­
ной слюды, оранжнта и проч.
Мелаиоцеритъ. Сист. гексагональная; видт> симм. дитригонально-скаленоэдри- 
ческш. Кристаллы имеютъ б. ч. ромбоэдрическш обликъ, какъ показываетъ 
фиг. 447.
Фиг. 447. (0001X4 (10 11)(о). (1012)(р). (-1041X-CJ- (Ю14)0/). (0112X0- (0221)(</).
Ясной сп. не обнаруживаетъ. Изломъ раковистый. Тв. =  5...6 . Уд. в. =  4,129. 
Блескъ стеклянный, склоняющшся къ жирному. Ц ветъ темнобурый до чернаго. 
Въ топкихъ осколкахъ и пластинкахъ просвечи- 
взетъ светложелтымъ светомъ. Ч ерта светло-бурая.
Дв. лучепреломлеш е отрицательное и довольно 
сильное. Часто, вследств1е перехода въ аморфное 
вещество, становится отчасти или внолне пзо- 
тропиымъ. Хим. сост.: анализъ С 1 е v е (Zeitschr. f.
Kryst. 16, 468) далъ следуюпце результаты: 13,07SiO2,
3,65 Ги20 5, 1,29Л А , 1,75С0 2, 3,19ЛиС%, 5,78/-', 0,46ZrO„
3,63 GO„, l,66T»02, 0.83.-f/.,()s, 2,00/'V20 3, 1,22 
20,76Ce,0,, 7.67D/20 3. 12,94IasO„ 9,17 Y2Oa, 8,63CaO,
QAlMgO, l,46N a,0, 3,011 1 ,0 =  102,43; О =  2F  =  2,43.
Пр. п. тр. получает!, более светлый цветъ, вздувается, но не плавится. Въ колбе 
выделяетъ воду. Въ горячей НС1 растворяется, при выделенш кремнезема. М ине­
ралъ весьма редкш . Находится на острове Kjeo, близъ Баркевика, въ Л ангезунд­
фюрде, въ Н орвегш , въ жнле пегматита, въ сопровождении крупныхъ кристалловъ 
эгерина, лепидомелана, циркона и проч.
П римт анк. К ъ  меланоцериту стоитъ весьма близко спкнструпит, находящшся, 
вместе съ эгериномъ, въ содалитовомъ cieuitrb  К ангердлуарзука въ Гренландш  
(Zeitschr. f. Kryst. 7, 610).
Карюцеритъ. Сист. гексагональная: видь симм. дптригонально-скаленоэдриче- 
cK iii. Кристаллы, вследствие развитая (0001), имЬетъ наружность таблпцеобразную, 
представляя комбинацш: (1011X0- (0001)(с) (фиг. 448). Изломъ раковистый. Легко 
растрескивается и очень хрупокъ. Тв. =  5...С. Уд. в. =  4,286...4,305 Блескъ сте­
клянный, склоняющшся къ смоляному. Ц ветъ ореховый. 
В ъ т о н к и х ъ  пластинкахъ просвечиваетъ светложелтымъ 
светомъ. Вследств1е постепеннаго перехода въ аморфное 
видонзменеш е, представляется вполне изотропнымъ. 
Хим. сост.: анализъ C l e v e  далъ следующее резуль­
таты: 12,975Ю2, 3,11 ТагОь, 0.86 Р ,05, 0.35СТ)2, 4.70 й20 „  
5,63/-. 0.47Z r02, 5.89CYO.,, 13,647«02, 0,87Л/20 „  l,36Fe20 „  
0,66 М >ф3, 14,83Сг20 8,6,75£)г20 >, 14,34La20 8, 2,21 Уа0 3,7,37С<гО, 
0Д7Л4>,'0. 1,42Лга20 , 4 ,77ЯаО =  102,37; 0 = 2 F = 2 ,3 7 .  К ъ п. 
тр / относится какъ мелаиоцеритъ. М инералъ весьма редкш . Находится на острове 
Stoko въ Норвегш .
Тритомит-ь. Сист. гексагональная; видъ спмм.,тригонально-пнрамн- 
дальный (?). Кристаллы, имЬюиие видъ какъ бы тетраэдровъ, предста­
вляютъ комбинацию: тригональной пирамиды (10 11  )(-с) и (0001)(с) (фиг.
449). Изломъ раковистый. Очень хрупокъ и легко растрескивается.
Тв. =  5...6. Уд. 4,15....4,25. Блескъ смоляной. Цвеъъ темнобурый. В ъ 
тонкихъ пластинкахъ просвечиваетъ буроватожелтымъ цветомъ. Черта 
желтоватосерая. Вследствие перехода вч> аморфнос видоизм’Ьнеше, 
является вполне изотропнымъ. Хим. сост. весьма сложенъ и близокъ 
къ составу другихъ минераловъ атой группы Пр. п. несколько вспу­
чивается и бълеетъ, при чемъ иногда растрескивается. Въ колбе вы-
Фиг. 448.
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д+>ляетъ воду. Въ НС1 растворяется, при отдЬленш С/ и выделенш  студенистаго 
кремнезема. М инералъ весьма редкш. Находится на острове Lamo, къ  S W  огъ 
Баркевика, въ ЛангезундфюрдЬ, въ Н орвепи, въ авгитовомъ смените, въ сопро- 
воязденщ полевого шпата, элеолита, эгерина и проч. Но указанно проф. Б р ё г г е р а  
(Zeitrchr. f. Kryst. 16.489), тритонитъ встречается также на южной оконечности 
острова Stoko, на Аго и близлежащ ихъ ш херахъ.
Катаплеитъ. Сист. гексагональная. Кристаллы весьма редки и имЬютъ таблице­
образную наружность, представляя комбинацпо: (0001). (1010). (1011). Обыкновенно 
встречается въ сплошномъ виде, въ скорлуповатыхъ иди пластинчатыхъ аггрега­
тахъ. Сп. по (1010) ясная, а по (1011) мен!:е ясная. Изломъ занозистый. Тв. =  
=  6. Уд. в. =  2,8. Ц ветъ светложелтый, желто в атобурый или сероватоголубой. 
Блескъ слабый стеклянный. П росвечиваетъ въ краяхъ или непрозраченъ. Дв. 
лучепреломлеш е положительное. Хим. сост.: 39,785г'02, 40,12Z r02, 3,45CdO, 7,59.Vo_>0, 
9,24Н.20 .  Пр. п. легко плавится въ белую эмаль. НС1 разлагается, при выделенш 
студенистаго кремнезема. Находится въ м ените Ламё, близъ Бревика, имеете съ 
циркономъ, мозандритомъ и тритомптомъ.
Сордавалитъ. М инералъ аморфный. Встречается въ форме плитъ и прожил- 
ковъ. И зломъ раковистый. Х рупокъ. Тв. =  4...4,5. Уд. в. =  2,55...2,62. Ц ветъ буро­
ваточерный, черноватозеленый и бархатночерный. Н епрозраченъ и въ самыхъ 
тонкпхъ пластинкахъ только местами просвечиваетъ. Черта печенковобурая. 
Блескъ жирный или стеклянный. Хим. сост.: по анализу Н о р д е н ш ё л ь д а ,  
если причислить 2 ,68%  фосфорной кислоты къ кремневой, можетъ быть выражен ь 
формулою: A l2Si20 : -(- 4RSi03 -j- 2Н20 ,  которая, при 4/? =  2Fe -(- 2Mg, требуетъ: 4,8#.,О, 
50,7S i0 2, 14А120 3, 19,6FeO и 10,9 MgO. Д р у п е  анализы не обнаружили содержа шя 
воды и показали присутств1е Fe20 3 вместо FeO. Пр. п. тр. спокойно плавится въ 
черный королекъ Съ бурою и фосфорною солью реагируетъ  на ж елезо п кремне­
вую кислоту. Кислотами не вполне разлагается. Находится въ гор. Сердоболе 





Шлаковатая медная руда (хризоколла, кремнекисла я мгъдь, кремнекислый 
малахитъ, мгьдная зелень и синь). Э тотъ минералъ не сл'Ьдуетъ см еш и ­
вать съ т^ми ш туф ам и м едной  руды , которые у  насъ въ Р оссш  на­
зываются м едною  зеленыо и синью, и которые нредставляютъ не что  
иное, какъ малахитъ или м едн ую  лазурь въ ви де примазокъ, налета 
или землисты хъ массъ. Ш лаковатая м едная руда встречается  въ 
сплош ныхъ плотныхъ массахъ, представляющ ихъ вещ ество аморфное 
или см есь аморфнаго и кристаллическаго вещ ества ( P e t e r s ,  Wiener 
Akad. 1861, 44, 141). Въ одной и зъ  разновидностей  этой  руды , п р о­
исходящ ей и зъ  рудника Болео въ К алиф орнш  и образую щ ей тесн ую  
см есь съ  опаломъ и  кварцемъ, равно какъ въ зфальскихъ и чилш екихъ  
экземплярахъ J a n n e t a z  (Bull. soc. min. Paris. 1886, 9, 211) наблюдалъ  
въ м ассе собственно хризоколлы родъ  сф еролитовой структуры , 
именно отдЬльныя волокна, которыя обнаруживали отрицательное 
двойное лучепрелом леш е и угасаш е лучей  въ направленш  параллель- 
номъ ихъ длинной оси. Х ризоколла и м еетъ  сложеш е плотное, опалу- 
подобное, а иногда землистое. Въ зависимости отъ этого, она обнару­
ж иваетъ стеклянный или жирный блескъ и представляется мерцающею  
или является матовою. П олупрозрачна, просвечиваетъ въ краяхъ или
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непрозрачна. Ц в*тъ  ярьм*дянковы й, грлубоватозелены й, а иногда не- 
бесносиш й. Отъ постороннихъ  п р и м есей  принимаетъ буроватый и 
даже черный цв*тъ. Ч ерта у  бол*е чисты хъ разновидностей зелено- 
ватоб*лая. И злом ъ раковистый. Св*ж1е куски хрупки. Тв. =  2..,4. 
Уд. в. =  2...2,2. Х им. сост.: Н  „См Si О4 +  Н„0 или CuSi03 +  2H,,0(34,23Si0.1, 
4 5 ,2 3 & Ю  и 20,ЬАН„О). Пр. п. тр. окраш иваетъ пламя зеленымъ цв*- 
томъ, но не плавится. Съ содою на у гл *  даетъ  металлическую м*дь. 
Въ колб* вы д*ляетъ воду. Кислотами разлагается и выд*ляетъ кремне­
вую кислоту, но не въ студенистом ъ состоянш , а въ вид* порошка. 
Хризоколла и м *етъ  обы кновенно вторичное происхож деш е и обра­
зуется частью всл*дств)е разлож еш я различны хъ м*дны хъ р удъ , осо­
бенно м *днаго колчедана и блеклой м *дной руды , частью ж е и зъ  
красной м *дной руды , всл*дств5е окислеш я ея и присоединеш я крем­
невой кислоты и воды. Хризоколла обр азуетъ  также псевдоморфозы  
по ф орм * м ногихъ минераловъ, напр., атакамита, м *дной лазури, ли- 
бетенита, церуссита, лабрадора, известковаго ш пата и проч. К ъ луч  
щимъ м *сторож деш ям ъ хризоколлы принадлежатъ: Зайда и ПГнеебергъ  
въ Саксонш , К упф ербергъ  въ Баварш  и К упф ербергъ  въ Силезш . 
Молдова и другая м *ста въ Банат*, Д илленбургъ въ Н ассау, Корнваллисъ, 
окрестности Верхняго озера, м*дны е рудники П еру, Чили иА встралш ,
Въ Р оссш  шлаковатая м*дпая руда находится въ Турьинскихъ  
м*д. рудникахъ, гд *  образуетъ  сплошныя массы, въ см *ш енш  съ  
стильпносидеритомъ, или является въ ви д* тонкихъ пропластковъ въ 
буроватой глин*, или ж е составляетъ оболочку красной м *дной руды. 
Н ебесноголубой  цв*тъ турьинскихъ экземпляровъ часто переходитъ  
съ поверхности почти въ луковозеленый. Зд*сь  ж е встр*чаю тся пре- 
восходныя псевдоморф озы  хризоколлы по атакамиту.
Г. Р о з е  (Reise liach dom Ural, I, 414) описалъ подъ именемъ мгьд- 
ной сини особую  разновидность шлаковатой м *дной руды  и зъ  Турьин­
скихъ рудниковъ, которая также представляется опаловидною, им *етъ  
ровный или раковисты й изломъ, св*тлосиш й цв*тъ , слабый блескъ и 
голубоватоб*лую  черту, просв*чиваетъ въ краяхъ, чертится ножемъ  
и содерж итъ угольную  кислоту. При кипяченш  съ НС1 и зъ  нея, съ  
сильнымъ ш ин*ш ем ъ, переходитъ  въ растворъ окись м *ди и остается  
кремневая кислота, которая сохраняетъ ф орм у взятаго куска. М’Ьдная 
синь встр*чается зд*сь  въ см*шен1и съ ж ел*зною  охрою , являясь 
иногда окруж енною  оболочкою зеленой хризоколлы.
Въ М *днорудянскомъ р удн и к* встр*чается другая разновидность, 
названная, по причин* своей хрупкости, асперолитомъ (H 2CuSiOi +  2Н 20  
или CuSiOa -j- 3Н 20 ). А сперолитъ находится въ почковидныхъ, просв*- 
чивающ ихъ въ краяхъ массахъ, голубоватозеленаго цв*та, съ  стеклян- 
нымъ блескомъ. И зломъ его плоскораковистый, гладкш  и блестящ)й. 
Тв. =  2,5. Уд. в. =  2,306. Въ вод* растрескивается и распадается въ 
порош окъ. В ъ колб* чер н*етъ  и вы д*ляетъ много воды. НС1 разла­
гается безъ  ш ип*ш я, при вы д*ленш  порош коватаго кремнезема. Обра­
зуетъ  псевдоморфозы  по малахиту (П. В. Е р е м * е в ъ ,  Зап. Имп. Мин. 
Общ. 1888, 25, 349). А Н о р д е н ш ё л ь д ъ  встр*тилъ въ этом ъ м *сто- 
рож денш  другую  разность, ещ е съ болыпимъ содерж аш ем ъ воды.
На А лта*, въ Зм *иногорском ъ рудник*, шлаковатая м*дная руда
*
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встречается  въ сплош номъ ви де, въ гроздовидны хъ ф ор м ахъ  и въ 
псевдоморф озахъ, которыя, однако, отличаются по своей ф о р м е  отъ  
псевдом орф озъ  и зъ  Б огословскихъ рудниковъ. Въ Золотуш инском ъ  
р удн и к е находятся псевдоморф озы  по церусеи ту, которыя б. ч. в ст р е ­
чаются на почковидныхъ массахъ шлаковатой руды и р'Ьже на плот- 
номъ или землистомъ глинистомъ буром ъ ж ел езн я к е.
П одъ именемъ демидовита Н. Н о р д е н ш ё л ь д ъ  (Bull. Soc. Nat. Moscou 1856, 
29, 126) описалъ вещество, которое является въ виде весьма тонкихъ покрововъ, 
небесноголубого или нисколько зеленоватаго цвета, на почковидномъ малахите 
изъ М еднорудянскаго рудника, а иногда въ видё слоевъ, перемежающихся съ 
малахитомъ, тагилптомъ и другими фосфорнокислыми солями. Между демидови- 
томъ и малахитомъ часто наблюдается белый слой, состоящш изъ  чистой кремне- - 
вой кислоты или изъ смеси ея съ бЬлою углекислою солью медп. Ч истая поверх­
ность демидовита довольно блестящая, но неровная и трещ иноватая. Х рупокъ. 
И зломъ матовый или съ восковымъ блескомъ. П росвечиваетъ въ краяхъ. Тв. =  2. 
Уд в. =  2,25. П рилипаетъ къ  языку. Пр. п. тр. въ окислительномъ пламени чер- 
неетъ, а въ возстановительномъ легко сплавляется въ черный блестящ ш  шлакъ. Въ 
колбе чернеетъ, выделяетъ воду и въ чистыхъ образцахъ не даетъ нпкакихъ следовъ 
угольной кислоты. Съ бурою въ окислительномъ пламени легко плавится сперва 
въ черное, а потомъ въ голубоватозеленое стекло. Одна треть воды выделяется 
при более низкой температуре, чемъ остальныя две трети. По анализу, давшему 
следующее результаты: 31,555г02, 33,14СиО, 0,53Л120 3, l,53MgO, 23,03ff20  и 10 ,22A,O5 =
=  100, демидовитъ можно разсматривать какъ смесь силиката мЬди и фосфорно­
кислой соли меди, или-же, быть можетъ, онъ представляетъ фосфорнокислую соль 
меди, тесно смешанную съ опаломъ.
П одъ именемъ пиларити описалъ К р а м б е  р г е р ъ  (Zeitschr. f. Kryst. 5, 206) 
вещество изъ Ч или, сходное съ хризоколлою, составъ котораго следуюнцй: 
38,65i02, 19,ОСиО, 1 6,9.4/20 3, 3,5СлО и  21,7Н,О  =  98,7. П иларитъ пмЬетъ светлый 
зеленоватоголубой цветъ, светлую черту и матовый блескъ. Тв. = 3 .  Уд. в. -= 2,62. 
Въ воде несколько разлагается.
(5. Ортосиликаты.
Группа галмея.
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-пирамидальный.
Галмей (кремнекислый цинкъ, каламинъ, гемиморфитъ). Сист. ром би­
ческая.; видъ симм. ромбо-пирамидальный. Кристаллы отличаются яснымъ  
гемим орфизм омъ въ направленш  вертикальной оси. П ирамида, и збр ан ­
ная Г. Р о з е  за основную  ф орм у, до сихъ поръ наблюдаема не была; 
тем ъ  не м ен ее, она сохраняется въ кристаллическомъ р я д е галмея, 
такъ какъ при этом ъ условш  в се  д р у п я  известны я формы получаю тъ  
весьма просты е знаки. Отн. осей — 0,7835 : 1 : 0,4778. В ъ кристаллахъ, 
въ коихъ и зв естн о  до 50 ф орм ъ, наблюдаются наичащ е следуюпця: 
(121), имею щ ая въ пол. ребрахъ 101°35' и 132°26'; (110) 103°50'; (101)
117°14'; (011) 128°55'; (301); (031); (001); (100); (010).
Гемиморфизмъ, т. е. принадлежность ромбо-пирамидальному виду  
симметрш , обнаруж ивается въ кристаллахъ почти всегда такимъ обра­
зомъ, что на нижнемъ конце являются только плоскости (121), а на верхнемъ 
м нопя друг in формы. Фигуры вы травлетя также ясно указы ваютъ на 
гемим орфизм ъ галмея (ф иг. 454). Кристаллы обы кновенно мелки и 
и м ею тъ призматическую  или таблицеобразную  наружность; иногда же, 
вследств1е равном ернаго р азв и п я  на верхнемъ к онц е (301) и (131), 
они приним аю тъ наруж ность пирамидальную.
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Фиг. 450. (010)(b). (1Ю)(^). (001)(с). (301)(&); внизу только (121)(j);
и зъ  А льтенберга близъ  А хена.
Фиг. 451. (0Щ(Ь). (1Ю)(£). (301 )(/>). (011)(г); внизу только (121)(i); 
и зъ  Н ерчинскаго округа и и зъ  Сантандера.
Фиг. 452. (100)(я). (0 l0 ){b ).{ll0 )(g ). (30l)(/»). (081)(w). (101)(о). (001)(с).
(01 l ) ( r ) .  ,(121)(j). (211)(^). (141 ) ( а ) ;  и з ъ  А льтенберга.
Фиг. 453. Двойниковый кристаллъ и зъ  Альтенберга, иредста-
вляющш комбинацш : (010). (001). (110). (301). (011). (121); 
оба неделимыя срослись своими нижними концами по 
плоскости (001). Такимъ образом ъ. въ подобны хъ двой­
никахъ какъ бы обнаруж ивается с т р е м л е т е  къ уничто- 
ж еш ю  гемим орфизм а и возстановленш  полной формы .
Кристаллы б. ч. являются наросш ими и соединенны ми въ друзы , 
но чаще всего въ веерообразны й, шаровидныя, гроздовидны я или почко- 
видныя группы; галмей встречается также въ тонкош естоваты хъ, 
жилковатыхъ, м елкозернисты хъ и плотныхъ аггрегатахъ, и въ земли  
стомъ состоянш . П севдоморфозы  по плавиковому ш пату, известковому  
ш пату, долом иту, пиром орф иту и свинцовому блеску. Сп. по ( 1 1 0 )  
весьма соверш енная, а по ( 1 0 1 )  соверш енная. Тв. =  5 . У д. в. =  3 ,3 5 . . . 3 , 5 0 .  
Б езц в етен ъ  и б*лаго цвета, но часто бываетъ окраш енъ въ светлые 
оттен к и  сер аго , ж елтаго, краснаго, бураго, зеленаго и голубого цвета. 
Блескъ стеклянный, а на плоскостяхъ ( 0 1 0 )  перломутровы й. П росве- 
чиваетъ или непрозраченъ. О птически двуосенъ. Опт. оси  лежатъ въ 
плоскости Ьс, а острая положительная биссектриса совпадаетъ съ главною  
осью с. Д войное лучепрелом леш е положительное и сильное; |5 =  1 ,6 1 7  
(для лучей  Na). Кристаллы при нагреванш  полярно электризую тся, 
при чемъ аналогичный полюсъ является на верхнемъ, а антилогичный  
на ниж немъ к онц е вертикальной оси, ограниченномъ (121). Х им. сост.: 
H 2Zn2SiOs ( 2 5 , 0 1 5 /0 ,, 67,49Z;;0 и 1,ЪНгО). Бода начинаетъ выделяться 
только при тем п ер атур е краснаго калешя. Пр. и. тр. растрескивается, 
но не плавится. Съ растворомъ азотнокислаго кобальта окраш ивается  
въ сиш й и только м естам и въ зеленый ц ветъ . Кислотами разлагается^ 
при вы деленш  студенистаго кремнезема. Галмей принадлеж итъ къ
г
Фиг. 450. Фиг. 451. Фиг. 4£2. Фиг. 453. Фиг. 454.
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числу главныхъ цинковыхъ рудъ . Онъ находится преим ущ ественно  
неправильными пластами и звеньями въ известнякахъ различной древ­
ности и сопровождается цинковымъ ш патомъ, известковымъ шпатомъ, 
цинковою обманкою, свинцовымъ блескомъ, бурымъ ж елезняком ъ и 
проч. При такихъ услов1яхъ онъ встречается въ А льтен берге близъ  
Ахена, РайбелЬ и Б л ей бер ге въ К арингш , въ Т арновитце въ Силезш. 
Въ рудны хъ м есторож деш яхъ  др уги хъ  металловъ онъ находится: въ 
И зерлон е, въ М атлоке въ Д ер би ш ей р е, въ Р ецбанш  въ Б анате, Фе- 
никсвилле и  ФриденсвиллЬ въ Пенсильванш . Въ Р оссш  прекрасными  
и самыми крупными кристаллами галмея славятся рудники  Нерчин- 
скаго округа, именно: Кличкинсш й, Тайнинскш , Трехсвятительскш  и 
Ильдеканскш ; на А лтае онъ и зв естен ъ  въ оставленномъ Чагирскомъ  
р удн и ке, г д е  сопровождается цинковымъ ш патомъ и  буры мъ ж ел езн я­
комъ. Богатыя м есторож деш я галмея, какъ руды, известны  въ Ц арстве  
Польскомъ, именно: въ Бендинскомъ у е з д е  П етроковской губ. и въ 
Олькушскомъ у е з д е  К елецкой губернш .
Л и т е р а т у р а .  G. R o s e ,  Abh. Berl. Ak. 1843. D a u b e r ,  Pogg. Ann, 92. Schr auf ,  
Sitzgsber. Wiener Ak. Bd. 38. H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen. 1858. S e l i g m a n n ,  Zeitschr. 
f. Kryst. I, 877, 342. B a u e r  u. B r a u n s ,  Neues Jahrb. f. Min. etc. 1889, 1, 1.
Гардистонитъ, ZnCa2SiaO,. Сист. тетрагональная. Сп. по (001). Б . ч. образуетъ 
бЬлыя, еъ стекляннымъ блескомъ, зерна въ месторождешяхъ марганцовыхъ рудъ 
близъ Франклина въ Нью-Джерсей.
Бементнтъ. Встречается въ сероватожелтыхь массахъ, обнаруживающихъ, по­
добно пирофиллиту или карфолиту, лучисто-жилковатое сложеше. Опт. одноосенъ. 
Легко растирается между пальцами. Уд. в. =2,981. Хим. сост.: H%MnSiOi  (40,3l5iO„ 
47,61М,(0 и 12,08Я гО); вода при температуре ниже 200°С. не выделяется. Пр. п. тр. 
плавится въ черное стекло. Въ колбе выделяетъ воду и принимаетъ шоколадньш 
цветъ. Въ НС1 растворяется, но не даетъ студенистаго кремнезема. Находится въ 
руднике Trotter, близъ Франклина, въ Нью -Джерсей, где является въ тЬсномъ 
смешенш съ известковымъ шпатомъ, представляя собою продуктъ выветривашя 
тефроита.
Л и т е р а т у р а .  K o n i g ,  Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1887, 310.
Инезитъ. Сист. триклинная. Б. ч. образуетъ жилковатые или лучисто-жилко­
ватые аггрегаты. Сп. ясная и следуетъ по двумъ плоскостямъ. составляющим ь 
уголъ въ 8272°- Ц ветъ мясокрасный. Ц росвечиваетъ въ краяхъ. Тв. =г 6 ...7. Уд. в. =  
3.03. Хим. сост.: H.iSinSiOi съ незначительнымъ содержашемь СаО. Въ Н С ' раство­
ряется. Встречается въ одномъ изъ марганцовыхъ месторожденш Н анценоаха въ 
Нассау, близъ Якобсберга въ Ш вецш  (родоти.тть) и въ Villa Corona вь Д уранго 
н ь Мексике.
Пренитъ (куфолшпъ). Сист. ромбическая. (110 )(М) 90°58'. Отн 
осей =  0,8401 : 1 : 1,253.
СИ!
\0 
м  R м м
Фиг. 455. Фиг. 456. Фиг. 457.
/
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Фиг. 455. (001 )(Р). (110); весьма часто.
Фиг. 456. (110). (001). (010). (I). (031)(о); не редко.
Фиг. 457. (110). (001). (100)(к). ( l l l ) ( r j .  (403)(«).
Кристаллы и м ею тъ  наруж ность таблицеообразную  или коротко­
столбчатую  и бываютъ соединены  въ друзы  или образую тъ клиновид - 
ныя, веерообразны й, а также ш аровидныя, гроздовидны я и почковид- 
ныя группы , при чемъ последш я обнаруж иваю тъ скорлуповатое или 
лучисто-ж илковатое сложеш е. П ренитъ встречается такж е въ сплош ­
номъ ви де, въ зернисты хъ аггрегатахъ . П севдоморфозы  по анальциму, 
натролиту и ломонтиту. Сп. по (001) довольно соверш енная, а по (110) 
несоверш енная. И злом ъ неровный. Тв. =  6...7. Уд. в. —  2,8...3. Б езц в е­
тенъ, но б. ч. бываетъ окраш енъ въ различные оттен к и  зеленаго  
цвета. Блескъ стеклянный, а на плоскостяхъ (001) перломутровый. 
П розраченъ или только просвечиваетъ. Опт. оси  леж атъ б. ч. въ пло­
скости ас и ихъ острая положительная биссектриса совпадаетъ съ  
главною осью с. Дв. лучепреломлеш е сильное. Днсперс1я слабая, р >  v. 
При н агр еванш  электризуется . Хим. сост.; Ca2Al2Si3Ou  +  Н20  или  
H 2Ca2AI2Si^Ot i ; часть Л1г0 3 замЬщ ается иногда Fe20 3 (до 1%). Въ колбе, 
при сильномъ прокаливанш, теряетъ  воду, не утрачивая, одн ако,св оей  
прозрачности. Пр. п. тр. вспучивается и сплавляется въ пузы ристую  
массу. В ъ НС1 вполне растворяется, при вы деленш  студенистаго  
кремнезема, лишь п осл е предварительной прокалки или плавлешя.—  
И скусственны мъ путем ъ полученъ не былъ. Н аходится, какъ про- 
дуктъ разлож еш я некоторы хъ силикатовъ, въ трещ инахъ и пустотахъ  
древнихъ, особенно основны хъ, кристаллическихъ силикатовыхъ п о­
родъ, во м ногихъ м естахъ , но всегда въ количествахъ незначитель- 
ныхъ, часто в м есте  съ эпидотом ъ, аксинитомъ, различными цеолитами  
и проч. Б. ч. встречается въ дю ритахъ , мелафирахъ и габбро, р еж е  
въ гранитахъ и кристаллическихъ сланцахъ (ам ф иоолите и хлорито­
вомъ сланце), и ещ е р еж е въ рудны хъ м есторож деш яхъ , чаще всего 
въ м едны хъ.— О берш тейнъ на р. Нае и долина Фасса въ Т и роле— въ 
м елаф ире, иногда съ самородною  медью , Г арцбургъ на Г ар ц е— въ 
габбро, Вейльбургъ и Д илленбургъ въ Н ассау, Ф риденсдорф ъ въ Гес- 
сенЬ, Кухельбадъ близъ П раги—въ д1абазЬ, Б ургъ  д ’У азанъ въ Д оф инэ, 
въ ам ф иболите, Бареж ъ въ П иренеяхъ (ку фолить), Кильпатрикъ  
и Д ум бартонъ  въ Ш отландш , Эдельфорсъ въ Ш вецш  (эделитъ), 1ор- 
дансмюле въ Силезш , мысъ Д оброй  Надежды, медныя мЬсторождеш я  
на В ерхнемъ о зе р е  въ ш тате М ичиганъ и проч. Въ п осл едней  м ест ­
ности онъ встречается  также въ в и де мелкихъ округленны хъ галекъ, 
зеленаго цвета, обнаруж иваю щ ихъ лучисто-ж илковатое слож еш е, ко­
торыя носятъ назваш е хлорастролита. Къ прениту ж е относится п о­
лосчатый зелены й лучисто-жилковаты й цонохлоршпь, встречаю щ ш ся  
также на В ерхнем ъ о зер е . Въ Р оссш  пренитъ и зв естен ъ  въ дер. Ш ай­
тан к е на У рале.
Л и т е р а т у р а .  S t r e n g ,  N. Jahrb. f. Min. 1870. 316. M a l l a r d ,  Bull. soc. mine­
ral. V. 1882. 195. B e u t e l l ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1887, 1, 93.
КарФОлитъ. Сист. {моноклинная. М инералъ микрокристадлическш. Д о спхъ 
поръ былъ встр'Ьчаемъ въ  игольчатыхъ или волосистыхъ нед'Ьлпмихъ, собранныхъ
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съ жилковатые или пучковидные аггрегаты. Сп. ясная по направленш  длинной 
оси нед’Ьлимыхъ. Изломъ такихъ аггрегатовъ лучисто-жилковатый. Тв. =  5...5.5. Уд. 
в. =  2,935. Цв'Ьтъ соломенно- или восковожелтый, а иногда яркш  зеленоватожелтый. 
Ч ерта безцвЬтная. Блескъ шелковый. Плоскость опт. осей перпендикулярна къ 
ас. Острая биссектриса, имеющая знакъ —, совпадаетъ съ осью Ь. 21 =  около 60°. 
П росвечиваетъ. Хим. сост.: H iRR2Si2Oil), где R преимущ ественно =  Мп и Fc, а 
R„ =  A l2 и  Въ колбе выд-Ьляетъ воду, но при высокой температур'!;. Пр. п. тр.
вспучивается и сплавляется въ мутное буроватое стекло. Съ флюсами реагпруетъ 
на марганецъ. Кислоты д-Ьйствуютъ весьма слабо.—Ш лаггенвальдъ въ Богемш , 
вм4сгЬ съ плавиковымъ шпатомъ и кварцемъ, образующимъ друзы  въ гранигЬ; 
въ кварц’Ь девоискихъ сланцевъ въ B n n p i на Гарц'Ь, а также въ кварцЬ Арден- 
новъ близъ Мёвилля.
Лавсонитъ. Сист. ромбическая. Кристаллы имеютъ видъ толстыхъ таблицъ. 
Сп. соверш енная по одному направлешю. Тв. =  8,5. Уд. в. =  3,09. Безцв-Ьтенъ или 
голубоватаго цв-Ьта. Блескъ стеклянный, склоняющшся къ жирному. Пр. п. тр. 
легко плавится и послЬ плавлешя легко разлагается HCI, съ выд’Ь летем ъ  студе­
нистаго кремнезема. Хим. сост. аналогиченъ съ составомъ карфолита: H4CaAl,Si2Ol(l. 
Встречается въ кристаллическихъ сланцахъ Калифорши; въ нЬкоторыхъ д!абазахъ 
п габбро, въ видъ продукта метаморфизацш основныхъ плагю клазовъ или въ виде 
кристалловъ, наросш ихъ на станки трещ инъ; въ габбро и глаукофановомъ слапцЬ 
острова Корсики и проч.
Церитъ. Сист. ромбическая. Кристаллы, имЬюпце видъ плоскихъ шести- 
гранныхъ призмъ. встречаются весьма рЬдко. Б. ч. находится в ъ  сплошномь виде, 
въ тонкозернистыхъ пли почти плотныхъ аггрегатахъ. С.тЬды спайности. Изломъ 
неровный и занозистый. Хрупокъ. ;Тв. =  5,5. Уд. в. =  4,9...5. Цв'Ьтъ грязный пе- 
ченковобурый, впшневокрасный или темный красноватоаЬрып. Ч ерта белая. Блескъ 
алмазный или жирный. П росвечиваетъ въ краяхъ. Хим. сост.: Н к(Са, F c \ Ce,sSie0.2ts; 
часть Се замещ ается La, D i и Ah  Пр. п. тр. въ окислительномъ пламени не пла­
вится, но принимаетъ грязножелтып цветъ, потомъ чернеетъ по краямъ; въ  воз- 
становптельномъ пламени сплавляется въ бурую эмаль. Съ бурою въ окислитель­
номъ пламени даетъ темножелтое стекло, которое при охлажденш  светлеетъ, а въ 
возстановительномъ пламени становится безцветнымъ. Съ фосфорною солью обна­
руживаетъ те же явлеш я, при выделенш  кремнезема. Н аходится въ Бастнесъ, 
близъ Риддаргиттана, въ Ш вецш , въ гнейсе, вместе съ лучистымъ камнемъ, мед- 
нымъ колчеданомъ, молпбденовымъ блескомъ и цериномъ (ортитомъ). Также ром­
бическш  кайнозитъ пзъ  рудника Ко въ Н ордмаркене (Ш вещ я) и изъ  ГиттерС въ 
Норвегш представляетъ соответствующее соединеш е иттрия.
Пирозмалитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дптригонально-скаленоэдриче- 
ciiiii. Кристаллы, им'Ьюшде наружность таблицеобразную  или короткопризматиче­
скую, б. ч. представляютъ комбинащю: (ЮГО). (0001). М инералъ этотъ находится 
также въ сплошномъ виде, въ индивидуализированныхъ массахъ и въ зернистыхъ 
аггрегатахъ. Сп. по (0001) совершенная, а по (1010) несоверш енная. Хрупокъ. 
Тв. =  4...4,5. Уд. в. =  3...3,2. ЦвЬтъ печенковобурый или оливковозелоный. Блескъ 
на граняхъ пинакоида металловидноперломутровый, а на другихъ плоскостяхъ жир­
ный. П росвечиваетъ или непрозраченъ. Опт. одноосенъ. Хим. сост.: .Vu Fe5Mn55i8j0 2CZ2. 
Пр. п. тр. плавится въ черный магнитный королекъ. Съ бурою и фосфорною солью 
даетъ реакцш  на железо, марганецъ и кремнеземъ, а съ фосфорною солыо и 
окисью меди реакцпо на хлоръ. Крепкою H N 0 3 вполне разлагается. М инералъ 
редкш .—Нордмаркенъ, близъ Филиппштада, и Д аннемора въ Ш вецш .
К ъ пирозмалиту стоять весьма близко по химическому составу, но не со­
держась С1: экманитъ изъ Грютгюттана въ ПГвецш п каргопилитг, продуктъ мета­
морфизацш родонита, изъ Вермланда.
Фриделитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрпче- 
cKiii (1011) 123°42'. Отн. осей =  1 :0,5624. Кристаллы, представляющее комбина­
щю: (10 11). (0001), иногда съ (1010), имеютъ б. ч. наружность таблицеобразную. 
Обыкновенно встречается въ зернистыхъ аггрегатахъ. Сп. по (0001) соверш енная.
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Тв. =  4...5. Уд. в. =  3,07. Цв-Ьтъ розовый. Ч ер та  нисколько б.тЬдн-Ье. Опт. одноосенъ. 
Дв. лучепреломлеш е отрицательное. ToHKie листочки прозрачны. Хим. сост.: 
/ / 4М«4Л',0 12. Вода начинаетъ выделяться только при температуре краснаго калеш я. 
Пр. п. тр. легко сплавляется въ черное стекло. Въ Н С 1 легко растворяется, при 
выдЬленш студенистаго кремнезема. Находится, имЬсгЬ съ марганцовымъ шпатомъ 
и марганцовою обманкою, въ Адервил.тЬ, въ  долине Луронъ, въ П иренеяхъ 
(Comptes rendues, Т. 82. 1176) и въ ПапсбергЬ въ Ш вецш .
Отрядъ цеолитовъ.
В с* цеолиты содерж атъ въ себ -i; кристаллтащонную воду. Къ нимъ  
относятся хорош о кристаллизукищ еся силикаты глинозема, содерж ание  
въ то ж е время какую-либо щелочь, б. ч. N a20  и  СаО, р еж е  КгО, 
равно какъ ВаО  и 5 /0 ,  почти не заключаюпце въ с е б е  MgO, и ни­
когда не содержащее тяжелыхъ металловъ; весьма немног1е и зъ  нихъ  
свободны отъ Л120.3 (апофиллитъ). Кристаллизацю нная вода вы деляется  
и зъ  цеолитовъ при различны хъ температурахъ: у  одн ихъ  въ су- 
хомъ в озд ухе  даж е на холоду (ломонтитъ), а у  др уги хъ  начинаетъ  
выделяться только при более или м ен ее  сильномъ нагреванш . при  
том ъ постепенно и  такимъ образом ъ, что при и зв естн ой  тем п ер атур е  
вы деляется только оп р едел енн ое количество воды. Во влажномъ в о з­
д у х е  кристаллизацюнная вода вновь поглощ ается. Н екоторы е цеолиты  
выделяютъ п о сл Ь д т е  остатки воды впервые лиш ь при краснокалиль- 
номъ ж ар е, и  эта вода впоследствш  уж е не воспринимается ими и  
разсматривается какъ вода основанш . Однако, такъ какъ вопросъ отн о­
сительно воды, выделяющ ейся и зъ  цеолитовъ при нагреванш , не раз- 
р еш ен ъ  ещ е удовлетворительны мъ образом ъ, то некоторы е минералоги  
держ атся того м н е т я , что положить р езк о е  различ1е м еж ду водою  
основанш  и кристаллизащ онною  водою въ настоящ ее время нельзя 
Съ у м ен ы п ет ем ъ  содерж аш я воды изм еняю тся ф изичесш я и въ о со ­
бенности  о п т и ч ест я  свойства вещ ества цеолитовъ, такъ что съ каждымъ  
определенны м ъ ея содерж аш ем ъ находятся, напр., въ зависимости  
свойства, связанныя съ двойнимъ лучепреломлеш емъ. К ристалличе­
ское с т р о е т е  при этом ъ, однако, не вполне наруш ается, и при по- 
глощ енш  воды первоначальное с о с т о и т е  въ сущ ественны хъ своихъ  
чертахъ  вполне возстановляется. Остающ ш ся безводны й силакатъ ча­
сто  напоминаетъ своимъ составомъ полевые шпаты, неф елинъ и проч. 
и иногда является даж е химически-тож дественны мъ съ ними.
В се  цеолиты  плавятся пр. п. тр. съ  большею или меньшею л ег­
костью, вскипая и отделяя пузы ри, отчего и получили свое н а зв а т е  
„вскипаю щ ихъ камней". Н О  они вполне разлагаю тся, при вы деленш  
порош коватаго, пловатаго или студен и стаго  кремнезема. Если пла­
стинки, отделенны й отъ кристалловъ, обрабатывать кислотами, то  
остающ аяся у  некоторы хъ цеолитовъ кремневая кислота сохраняетъ  
первоначальную ф орм у пробнаго кусочка, и разложивш аяся пластинка  
обнаруж иваетъ  таш я оптичесш я свойства, которыя находятся въ т е с ­
ной связи съ оптическими свойствами неразлож ивш ейся пластинки. У  
некоторы хъ други хъ  цеолитовъ остающ аяся послЬ р а зл о ж ет я  кремне­
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вая кислота, наоборотъ, оказывается соверш енно изотропною . Первое 
и зъ  описанны хъ явленш  обнаруж иваю тъ, напр., десм инъ, гейландитъ, 
гармотомъ, брю стеритъ, а второе, напр., ф илиппситъ, особенно поел*  
ирокаливашя. Пластинки натролита и  анальцима при обработк* Н О  
утрачиваю тъ свою ф орм у и даю тъ изотропны й студень кремневой  
кислоты. Н *которы е цеолиты, при нагр*ванш  и сильномъ давленш , 
растворяю тся въ вод*, особенно содерж ащ ей  С 0 2, и при охлаж денш  
или ум ены пенш  д а в л ет я  вновь выкристаллизовываются (напр., апофил- 
литъ). П ри вы в*триванш  цеолиты б. ч. легко разлагаются. Сами по 
себ *  цеолиты безцв*тны , что въ больш инстве случаевъ и наблюдается  
въ д*йствительности, и тогда они являются сильно блестящ ими, про- 
св*чивающ ими или прозрачными; р *ж е они бываютъ окраш ены. H i - 
которые цеолиты, окраш енные органическим и вещ ествами въ желтый  
или буры й цв*тъ  (напр., ш абазитъ), даю тъ возгонъ н*сколькихъ ка­
пель жидкой смолы. Я ркш  кириичнокрасный цв*тъ цеолитовъ зави- 
ситъ отъ присутств1я чеш уекъ ж ел*знаго блеска и проч. У д. в. ихъ, 
всл*дств!е присутств1я воды, незначительны й, 2,2...2,3, р *дк о выше, Тв. 
также незначительна и не превыш аетъ I.
Кристаллы цеолитовъ, часто обнаруживая подражательное двой­
никовое образоваш е и оптичесш я аномалш , почти никогда не встр*- 
чается вросш ими, но въ болы нинств* случаевъ являются наросш ими  
на ст*нкахъ  миндалевидныхъ п устотъ , трещ инъ и проч. въ разложив­
ш ихся, но никогда въ свЬжихъ, преим ущ ественно основныхъ вулка­
ническихъ породахъ , въ особенности  въ базальтахъ и ф онолитахъ, 
при вы в*триванш  которы хъ получаю тся растворы, даю пде матер!алъ  
для образоваш я цеолитовъ. Въ означенны хъ породахъ цеолиты нахо­
дятся, напр., въ И сландш , на Ф еройскихъ островахъ, въ Богемскомъ  
Срединномъ кряж *, въ О берш тейн*, въ Latium'*, въ долин* Фасса въ 
Тирол*, въ Г ессен * ,.С и л езш  и проч. Р * ж е они встр*чаю тся въ гр а­
нит*, напр., въ Ш тригау въ Силезш; въ элеолитовомъ с1енит*, напр., 
въ южной Н орвегш ; въ д1абаз*, напр., въ Ф риденсдорф *, близъ Биден- 
копфа, въ Г ессен *  и близъ Bergen H ill въ ш тат* Нью-1оркъ; въ гнейс*, 
напр., во м ногихъ  м *стахъ А лы айскихъ горъ, и въ др уги хъ  сходны хъ  
съ ними силикатовы хъ породахъ, равно какъ въ известняк*. В ъ р у д ­
ныхъ ж илахъ (А ндреасбер гъ . Ф рейбергъ, К онгсбергъ, П рш ибрамъ) и 
въ други хъ  рудны хъ м *сторож деш яхъ , напр., въ м *сторож деш яхъ  
магнитнаго ж ел*зняка въ А рендал* и проч., цеолиты им *ю тъ ограни­
ченное распространеш е. П овсюду, однако, цеолиты являются минера­
лами вторичнаго происхож деш я. Б езводны е силикаты, даю пце при 
своемъ разлож енш  матер1алъ для и хъ  образоваш я, б. ч. содерж атъ въ 
себ*  глиноземъ; сюда относятся, напр., различные полевые шпаты, не- 
ф елинъ, лейцитъ, члены группы содалита и проч., которы е нер*дко  
прямо обращ аю тся въ цеолиты и образую тъ  псевдоморф озы  по ф орм *  
цеолитовъ. Какъ нов*йпия образоваш я цеолиты являются въ ст*н ахъ  
древнихъ зданш  (напр., римскихъ), въ вид* отлож енш  теплы хъ источ- 
никовъ, напр., блитъ Пломб1ера, О легтэ въ П иренеяхъ, Boulonne-les 
Bains и проч. (ш абазитъ, гармотомъ), равно какъ на дн *  водны хъ по- 
токовъ среди валуновъ (П иренеи).
Л и т е р а т у р а .  D a m o u r ,  Ann. chimie et physique. 3. ser. Bd. 53, 1858, pag. 458
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u Bull. soc. min. France. Bd. V, 1882, pag. 255. C. F r i e d e l ,  ibid. Bd. 19, 1890, pag. 14, 94, 
163, Bd. 22, 1899, pag. 84, 517. H e r s c h ,  Diss. Zurich. 1887 (der Wassergehalt dor Zeolithe) 
D o l t e r ,  N. Jahrb. 1890, I, 118. F. W. C l a r k e ,  American. Journal, Bd. 48, 1894, pag. 187. 
Bul l .  U. S. geol. Survey Nro. 125, 1895, pag. 32. L e m b e r g ,  Zeitschr. d. deutsch. geol.Oes. 
Bd. 22, 1870, pag. 353; 28, 1876, 59; 29; 1877, 476; 39' ,887? 591- R i n n e ,  Sitzgsber. Berl. 
Ak. 1890, pag. 1163, Centralbl. f. Min. etc. 1902, pag. 594 и при описанш  отдЪльныхъ 
цеолитовъ; равно какъ С. K l e i n ,  во многихъ мёстахъ Berl. Sitzgsber., начиная съ 
1887 г. ОпредЬден1е и распознаваш е деолиховъ: G o l d s c h m i d t ,  Zcitschr. f. anal. 
Chemie 17, 267. L a c r o i x ,  Bull. soc. Min. T. 8, 1885, pag. 321.
А п о ф и лли тъ  (ихтюфтальмъ, альбинь). Сист. тетрагональная; видъ  
симм. дитетрагонально-бипирамидальны й. (111) 121"4 въ нол. р еб р а х ъ  и 
104°0' въ ср. ребрахъ . Отн. осей =  1 : 1,2515. Г осподствую щ им и ф о р ­
мами являются: (111)(р), (Ю 0)(т) и (001)(о). ВсЪхъ ф орм ъ и зв ест н о  до 60. 
Oбщiй видъ кристалловъ бипирамидальный, прпзм атическш  или табли ­
цеобразный; б. ч. они бываютъ соединены  въ друзы . А поф иллитъ  
встречается также въ скорлуповаты хь аггрегатахъ. Д воиники по (111)  
составляютъ больш ую рЬдкость.
Фиг. 458. (100). (111).
Фиг. 459. (111). (100). (001). А н др еасбер гъ .
Фиг. 460. Та же комбинащ я, съ присоединеш ем ъ (210)(г). От
Фиг. 458. Фиг. 459. Фиг. 460.
туда ж е.
Фиг. 461. Фиг. 462.
Фиг. 461. (100). (001). (111). Цикловъ въ Б анат-fe. 
Фиг. 462. Та же комбинащя. У т ё  въ Ш вецш .
Сп. по (001) соверш енная, а по (100) несоверш енная. Х р уп ок ъ . 
Тв. =  4,5. .5. У д. в. =  2,3...2,4. Блескъ стеклянный, а на плоскостяхъ о
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перломутровы й. П розраченъ или просвечиваетъ, но иногда является 
мутнымъ и непрозрачны мъ. Б езц в етен ъ  или окраш енъ въ светлы е  
оттен к и  мясокраснаго цвета, розоваго (А ндреасбергъ и островъ Утё), 
зеленаго (Исланд1я, т. наз. ксилохлоръ на ископаемомъ дер ев *  и зъ  ба- 
зальтоваго туф а), голубого (Бомбай) и  р ед к о  бураго. Дв. лучепрело­
млеш е весьма слабое, б. ч. положительное, но такж е отрицательное  
(напр., въ кристаллахъ изъ  Оравицы въ Б анат*). И ногда одни м еста  
одной и той  ж е пластинки обнаруж иваю тъ + ,  а другая- дв. лучепре- 
л ом л ет е; встречаю тся и тагае экземпляры, которые для красны хъ л у­
чей оказываются -j-, а для голубы хъ — , или наоборотъ. Въ больш ин­
ств е  случаевъ вещ ество +  сростается съ вещ ествомъ — , при чемъ  
преобладаетъ то или другое. Следстгйемъ этого  являются особыя ф и ­
гуры  и нтерф еренцш . В ъ сходящ емся с в е т е  наблюдаются иногда во- 
кругъ центра чернаго креста только неясныя чередую идяся черныя 
(съ  желтою или лиловою каймою) и  белы я цветны я кольца (лейко- 
циклитъ), а иногда кольца оказываются бол ее ясными и обнаруж и- 
ваютъ яркую окраску (хромоциклитъ). Ч асто наблюдаются также, 
что крестъ  при вращ еш и пластинки раздваивается; равнымъ обра­
зомъ, обнаруживаю тся и другае признаки ненормальной двуос- 
ности, напр., р аздел еш е пластинки || (001) въ параллельномъ с в е т е  
на поля. Эти обстоятельства побуж даю тъ некоторы хъ минералоговъ  
считать кристаллы апофиллита подражательными и составленными  
и зъ  моноклинныхъ неделимы хъ, сросш ихся въ двойники. Хим. сост.: 
Н Ж С а^1нО ^+4,Ъ Н гО который требуетъ: 53,705Ю г, 25 ,0СаО, 16,10Я 2О 
и 5,2К.,0. Около половины воды вы деляется м еж ду 240° и 260° 
С. и при охлаж денш  снова поглощ ается. Въ п ек . апофиллитахъ со д ер ­
жится до l ‘/2% F, а изъ  некоторы хъ при накаливанш вы деляется н е­
много амм1ака. В ъ откры той стеклянной т р у б к е  съ ф осф орною  солью  
даетъ  р еак ц ш  на F. Пр. п. тр. становится матовымъ, расщ епляется и 
сплавляется въ белую  пузы ристую  эмаль. Съ ф осф орною  солью даетъ  
скелетъ кремнезема. П орош окъ апофиллита легко разлагается НС1, 
при вы деленш  иловатаго кремнезема. П осле предварительнаго прока­
л и в а т я  р а зл о ж е т е  идетъ  тр удн ее. В ъ воде, при сильномъ давленш  
и высокой тем п ер атур е, апофиллитъ растворяется безъ  разлож еш я и  
и зъ  раствора снова кристаллизуется. В ъ порош кообразномъ состоянш  
обнаруж иваетъ на куркумовой бум аж ке, п осле смачивашя водою, силь­
ную  щ елочную  р еа к ц ш .— Апофиллитъ находится въ рудны хъ м есто- 
р о ж д е т я х ъ  А ндреасберга, Ф рейберга и К онгсберга, въ толщ ахъ маг­
нитнаго ж елезняка на остр ов е Утё въ Ш вецш  и ироч. В ъ долине  
Фасса въ Т ироле въ вы ветривш ейся вулканической п ор оде, кром е  
кристалловъ, встречается  ещ е сплош ной, мясокрасный, апофиллитъ, 
въ скорлуповаты хъ аггрегатахъ, называемый ихтюфтальмомъ. Главней- 
пйя м есторож деш я апофиллита сосредоточены  вообщ е въ различны хъ  
вулканическихъ породахъ, при вы ветриванш  которы хъ, в м ест е  съ  
различными цеолитами, образуется и  апофиллитъ, напр., въ В ерхней  
И талш , въ А у сси ге  въ Б огем ш  (мутны е, молочнобелы е, кристаллы, 
альбинъ), на остр ов е Ски (въ виде мелкихъ ш ариковъ, гиролитъ или  
гуролитъ), на Ф еройскихъ островахъ (тесселитъ), въ И сландш  (оксаве- 
ритъ), въ окрестностяхъ П уна въ О стъ-И ндш , въ Н ерчинскомъ ок р уге
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я  проч.; кром е того, онъ встречается въ гран ите Геллестада въ Ш ве­
ц ш . въ д1абазЬ Bergen Hill въ Нью-1орке, въ ви де новыхъ образований 
въ горячихъ источникахъ Plombieres и т. д.
Л и т е р а т у р а .  R u m р f, Tschermak’s, Min. Mitthlgn. Bd. II. 1879. G г о t h, Z. f. 
Kryst. V. 1881. 374. K l o c k e ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1880. II. p. 11. S e l i g m a n n ,  N. J. f. 
Min. 1880. I. p. 141. C. K l e i n ,  N. J. f. Min. etc. 1884. I. 253. C h . F r i e d e l ,  Bull. soc. 
min. Bd. 17, 1894, p. 142. PI o n e r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 18, 1890, p. 337. C. K l e i n ,  
N. Jahrb. f. Min. 1892, II, 165.
Къ апофиллиту стоитъ весьма близко:
ЦеоФПллитъ, H4C«45'!3On F2, являющшся въ видЬ таблицеобразныхъ безцвЬтныхъ 
и прозрачпыхъ кристалловъ, собранныхъ въ розетковпдныя группы, въ базальтК 
Гроссъ-Призена въ Богемш .
К ъ апофиллиту близки также с.тЬ дующее минералы, которые не содержатъ 
AI.fi.,, но свободны и отъ F:
Оненитъ, Н,fia S i.fi,., -j- ir .f i. Сист. ромбическая. Б. ч. образуетъ кривоскорлупо- 
ватые, очень в я з т е , бЪяне. просв-Ьчиваюпце аггрегаты, обнаруживающее жилкова­
тое сложеше, въ миндальнызъ камняхъ Гренландскаго острова Д иско (здЬсь, быть 
моя:етъ, вывЬтрившшся волластонптъ), Исландии, Феройскихъ острововъ и проч. 
Съ Н С 1 легко даетъ студень, но посл4 прокаливаш я она на него не д-Ьйствуетъ.
Ксонотлитъ, iC a S i03 H .fi. О бразуетъ концетрически-скорлуповатые, noxo;: ie 
на халцедонъ, аггрегаты, белаго или голубоватосЬраго цп-Ьта, твердые и вязш е, въ  
Тетела де Ксонотла въ МексшгЬ. Быть можетъ, этотъ минералъ содеряштъ при­
мись кварца, всл^дств! о чего пр. п. тр. не плавится.
Пломб1еритъ. CaSiOs -f- 2H f i .  М инералъ аморфный и является современнымъ 
образоваш емъ въ горячихъ источникахъ Пломб1ера, гдЬ является въ вид* б-Ьлыхь  
гроздовидныхъ покрововъ.
Томсонитъ (комптонитъ). Сист. ромбическая. (110)90°26'. Отн. 
осей =  0,9932 : 1 ; 1 ,0 0 (5 6 . О бы кновеннейш ая комбинащ я т. наз. компто- 
нита изображ ена на ф иг. 463, г д е  т  =  (110), <г =  (100),  ^=  (010), 
; у = (0 1 2 ) ,  г =  (101) и х  весьма тупая призма 1-го рода, 
по Б р ё г г е р у  (0.1.48), которая какъ-бы занпмаетъ  
м есто  третьяго пинакоида, имею щ аго преломленныя 
грани, и являются весьма характерною  для томсонита. 
г/а  =  135°29'; х/х — 177°34'. Грани (110) обы кновенно 
покрыты вертикальными ш трихами. И ногда наблюда­
ются сердцевидны е двойники. В сех ъ  ф орм ъ известн о  
пока около 12. Б. ч. томсонитъ встречается  въ 
веерообразны хъ, пучковидны хъ, сноповидны хъ и 
ш аровидныхъ ф орм ахъ, а также въ ш естоватыхъ  
аггрегатахъ. Сп. по (010) и по (100), почти въ 
одинаковой степени соверш енства. Тв. =  5...5,5. У д. 
в. =  2,35...2,38. Ц в етъ  белы й. Блескъ стеклянный, 
частью перломутровы й. П росвечиваетъ, но б. ч. 
является мутнымъ. Опт. оси лежатъ въ плоскости ab, 
положительная биссектриса совпадаетъ съ осью Ь.
2(Ca,Na„)AI2Si2Ob +  5Н20 .  (Анализы комптонита и зъ  Зееберга, близъ  
Каадена. дали следую щ ю  результаты: 38 .735 /6L  30,84А12Ой, 13 ,42СаО, 
4,39NaO  (в м есте съ  0,54А'2О) и 13,09Н гО. Пр. п. тр. вспучивается, ста-
\}
Фиг. 463.
и и хъ  острая  
Химич. сост.:
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ловится непрозрачны мъ и съ трудом ъ сплавляется въ б'Ьлую эмаль. 
НС1 разлагается, при вы деленш  студенистаго кремнезема. Порош окъ, 
следуя К е н г о т т у ,  обнаруж иваетъ сильную щ елочную  р еак ц ш .—  
Кильпатрикъ близъ Думбартона въ Ш отландш  (том сонитъ), Зеебергъ  
близъ Каадена, Г ауенш тейнъ и Вальтчъ въ В огем ш  (преж де считали  
за м езолитъ), В езувш  (комптонитъ), Циклоповы острова близъ Ачи- 
Реале, П ф ластеркауте близъ Эйзенаха, Ловенъ близъ  Л ангезундф ю рда  
въ Н орвегш  (въ элеолитовомъ с1енит,Ь), Ф еройсю е острова; лучисто- 
жилковатые шары томсонита, отсю да происходяпре, носятъ назвашя  
феролита и мезола; Исланд1я (желтый карфостилъбитъ и зъ  Б еруф ю рда), 
Table Mountain въ Колорадо. Б лизъ  Grand Мл mis, на сбверозападном ъ  
бер егу  В ерхняго озера, том сонитъ встречается  въ миндалекаменныхъ  
мелафирахъ в ъ в и д *  лучисто жилковатыхъ и концентрическискорлупо- 
ватыхъ выпoлнeнiй миндалевидныхъ п устотъ , которыя, подобно ага- 
тамъ, обнаруж иваю тъ полосчатую  окраску (напр., мясокрасную  и з е ­
леную, линтонитъ, который иногда ш лиф уется для украш ен!й).
Л и т е р а т у р а .  A. L a c r o i x ,  Ueber die Bestimmung der Zeolithe (Bull, de la 
soc. min. de Fr. 1885, 8, 321—367).
Группа натролита.
Одинъ конечный членъ этой изоморфной i руппы, натролитъ, вм-Ьст'Ь съ 
силикатомъ натр!я и алюмпшя содержитъ 2 молекулы, а другой, сколецитъ, вме­
сте съ соотй'Ьтствующимъ силикатомъ калы уя и алюмпшя 3 молекулы кристалли- 
Зацгонной воды.
Кристаллическая система натролита б. ч. ромбическая, и только при незна- 
чительномъ содержанш K .fi  становится моноклинною; кр. система сколецита всегда 
моноклинная. Н есмотря на это различ1е въ кристаллографическомъ и химиче- 
скомъ отношенш, кристаллы обоихъ минераловъ по величине угловъ, отнош енш  
осей, а также по своему псевдотетрагональному облику, очень близки другъ  къ 
другу. Равнымъ образомъ, химичесш я соединеш я этихъ минераловъ смешиваются 
въ самыхъ разнообразныхъ пропорц1яхъ, и таше кристаллы смеси обнаруживаютъ 
опять большое сходство въ форме съ кристаллами конечныхъ членовъ. Такимъ 
образомъ, имеются на лицо всё признаки, указывающее на изоморфизмъ натролита 
и сколецита. В ъ н4которомъ отдаленш стоитъ Ла-содержащШ членъ этой группы, 
редкш  эдингтонитъ,соотв1ш;твующш по составу сколециту; кристаллическая формы 
его, правда, сходны съ формами другихъ минераловъ той асе группы, но въ обра­
зованш смесей участия онъ не принимаетъ.
а  :Ъ : с р
Натролитъ: N a2A l2Si3Ot0 +  2Н 20; сист. ром­
бическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный. .0 ,9 7 8 6 :1 :0 ,3 5 3 6 ;
Натролитъ, содерж ащ ш  К 20; сист. м оно­
клинная; видъ симм. ром бо-призматичесю й . . 1,0165 :1 :0,3599; 89°55'
Галактитъ, содержаний СаО; сист. ром би­
ческая.
| сист. моно-
М/7 А ! Si О  4 - 9 Н  О  клинная;видъ
Мезолитъ: \ r 2 J ,J - 3n  Т симм. ромбо- 0,9777 : 1: 0,3226; 87°54'| CaAl2Si3Oi0 +  ЗН 20  призматиче-
скш.
Сколецитъ: CaAI2Si3Ow +  3Н,,0; сист. мопо- 
клипая; видъ симм. д о м а т и ч еск т ..............................  0,9764 :1 : 0,3434; 89°18'
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Эдинипонитъ: BaAl2Si3O lo +  '6Н20; снст. ром ­
бическая; видъ симм . ромбо-сфеноэдрическш. . 0 , 9 8 7 2 : 1 : 0 , 3 3 6 7 .
Л и т е р а т у р а .  L u e d e c k e ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1880. II. 200; 1881. II. 1; Zeitschr. 
f. Naturw. Bd. 63. 1890. 42. B r o g g e r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 16. 1890. 588.
Натролитъ (мезотипъ). Сист. ромбическая. (110)(3i)91°15; (111)(о) г.ъ 
пол. ребрахъ 143°12' и 142°22'. Кристаллы обыкновенно представляютъ  
комбинащю: (110). (111), иногда съ  присоединеш ем ъ (010), какъ пока­
зываютъ ф иг. 464 и 465. Въ более р-Ьдкихъ случаяхъ наблюдается еще:
Фиг. 464. Фиг. 465.
(100), (221), (131). Вс-Ьхъ формъ и звестн о  около 40. Б. ч. кристаллы  
им ею тъ видъ тонкихъ ш естиковъ или иголъ и соединяю тся въ 
друзы  или въ пучковидные и почковидные аггрегаты, которые, 
при значительной тонкости  нед’Ьлимыхъ, прш бретаю тъ плотное сло­
ж еш е. Двойники по (110) (Ш темпель близъ М арбурга). Моноклин- 
ныя формы К , О -содерж ащ ихъ натролитовъ весьма мало отлича­
ются отъ только что онисанныхъ ром бическихъ ф орм ъ и это  раз- 
лич 1е познается только при посредстве весьма точны хъ и зм ереш й. 
Сп. по (110) соверш енная. Х рупокъ. Тв. =  5...5,5. У д. в. =  2,17... 
2,26. Б езцветенъ  или окраш енъ въ сероваты й, желтоватый, охряно­
желтый и р ед к о  въ мясокрасный ц ветъ . Блескъ стеклянный. П розра­
ченъ или просвечиваетъ. Опт. оси леж атъ въ плоскости ос, а ихъ  
острая положительная биссектриса совпадаетъ съ осью с. а =  а, b —  Ь, 
с —  с. Ром бичесш е натролиты и м ею тъ  прямое, а моноклинные косое  
угасаш е свЬта въ направленш  ребра (110). О бнаруживаетъ термоэлек- 
тричесш я свойства, но въ слабой степени. Хим. сост.: Na.,AI,Si3Ot0 — 
+  2Н 20  (47 ,36S i0 2, 26,86 А120 3, 16,32N a20  и 9 ,4 6 Я ,0 ;  р едк о  часть N a ,0  
зам ещ ается СаО или К гО). Вода вы деляется соверш енно при тем пе­
р ат ур е  ниже 300°С., но потомъ вновь поглощ ается. Пр. п. тр. ту ск н еетъ  
и спокойно, не вспучиваясь, сплавляется въ прозрачное стекло. НС1 
легко разлагается, при выделен! и студен и стаго  кремнезема. Раство­
ряется также въ щ авелевой кислоте. П орош окъ натролита какъ въ 
сыромъ виде, такъ и по вы деленш  воды, следуя  К е н г о т т у ,  обнару­
живаетъ щ елочную  р еак ц ш . Н аходится въ вулканическихъ породахъ  
во многихъ м естахъ , напр., близъ А уссига въ Богемш , въ А льпш тейне  
въ Гессене; . а Монте Бальдо близъ озера Гарда, въ М онтеччюМ аджю ре  
въ В инцентинскихъ Альпахъ; толстые призматические кристаллы  
встречаю тся въ базальтахъ Оверни, Ф еройскихъ острововъ, И сландш  
и проч. В ъ ф он ол и те Гогентвиля въ Г егау  находятся тонш я жилко- 
ватыя плиты, въ п устотахъ  которы хъ сидятъ иногда мелш е кристал­
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лики.— Х орош о образованны е безцвЬтные, б. ч. довольно толстые приз- 1 
матичесгае кристаллы и лучпсто-ш естоваты е аггрегаты  натролита  
встречаю тся въ авгитовомъ <ленит& ю жной Н орвегш  (радюлитъ или 
бревицитъ). Въ элеолитовомъ т е н и т е  тамъ же, а такж е въ Кангердлуар- 
зу к е  въ ю жной Гренландш , некоторы й составныя части породы, орто­
клазъ и канкринитъ, а въ особенности  элеолитъ и содалитъ, часто  
превращ аю тся въ белы е, сер ы е или красные спутансволокнисты е  
аггрегаты  натролита или сходны хъ съ нимъ минераловъ, образую нде  
по нимъ псевдоморфозы  (мякинный камень). И зъ  содалита образуется  
при этом ъ т. наз. натролитовый мякинный камень или бергманнитъ. Элео- 
литъ, наоборотъ, даетъ отличный отъ  натролита и сходный по составу  
съ том сонитомъ гексагональный минералъ ранишь, H N aiA l3SiaOi2 +  
-}-3Н 20 ,  съ о% СаО, который сущ ественно не отличается отъ свободнаго  
отъ СаО шдронефелита, о б р а зу ю щ а я ся  въ элеолитовомъ т е н и т е  и зъ  
содалита въ Л ичф ильде и въ ш та т е  Мэнъ (шдронефелитовый мякинный 
камень). Въ Р оссш  натролитъ и зв естен ъ  въ Забайкальской области, 
по рекам ъ  К улы нде и Чикою.
Л и т е р а т у р а .  S t a d t l a r . d e r ,  N. Jahrb. f. Min. 1885. II. Bd. p. 115. E. Ar t i n i '  
R. Accademia dei Lincei, Memorie 1887, 3 u. 4. P a 1 a, Zeitschr. f. Kryst. Bd. 9. 1884. 386. 
B r o g g e r ,  ibid. Bd. 16. 1890. 598 0 . F r i e d e 1, Bull. soc. min. France. 1 . 22. 1899. 
84. Z a m b o n i n i ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 34. 1901. 549.
Галактигь. Есть красноватый или молочнобЬлыйлучисто-жилковатый, а иногда 
и ясно-окристаллизованны й натролитъ изъ  Гленфарта, Бисгоптона и Кильпатрика 
въ Ш отландш , содержащш до 40°/о СаО. Огъ него весьма мало отличается зер ­
нистый мясокрасный мунт ш т  и зъ  Гленарм а въ И рландш , содержащш только не­
много бол-lie Я20.
Сколецитъ (известковый мезотипь). Система моноклинная, при чемъ  
ф изи ч есю я  свойства и въ особенности  ф игуры  вы травлетя указы- 
ваютъ на принадлеж ность минерала къ редк ом у доматическому виду  
симм етрш .
Общ ш  обликъ кристалловъ такъ сходенъ, а углы и хъ  такъ близки  
къ угламъ кристалловъ натролита, что только весьма точныя изм ере- 
шя дозволяю тъ зам етить различ1е и принадлеж ность первыхъ къ м о­
ноклинной систем е. В ъ кристаллахъ, которые и м ею тъ видъ короткихъ  
или длинны хъ столбиковъ (ф иг. 466), а иногда тонкихъ иголъ, перед- 
ш я плоскости о отличаются отъ  заднихъ о'. М = ( 1 1 0 ) ;  М / М =  91°22l/z 
(спереди); часто наблюдается такж е грани г =  (010); всегда о =  (111); 






стоянно образую тъ  двойники по следую щ ем у закону: дв. плоскость  
есть грань (100), а дв. ось лиш я къ ней  перпендикулярная. П ри этомъ  
два неделимы я образую тъ какъ бы одинъ простой  кристаллъ. На  
плоскостяхъ (010) наблюдается прямолинейный двойниковый ш овъ, въ 
которомъ сходятся тонш е ш трихи, располагаю ндеся перисто (ф иг. 467). 
Сколецитъ встречается также въ сплош номъ виде, образуя  л уч и сто- 
жилковатые аггрегаты. Сп. по (110) довольно соверш енная. Х рупокъ. 
Тв. =  5...5,5. У д. в. =  2,2...2,4. Б езц в етен ъ  или окраш енъ въ сн еж н о ­
белый, а такж е въ серовато-ж елтовато - и  красновато - белый  
цветъ . Блескъ стеклянный и  перломутровый; жилковатые аггре­
гаты обнаруж иваю тъ блескъ шелковый. П розраченъ или просвечи­
ваетъ въ краяхъ. К осое у г а с а т е  св ета  на граняхъ М  и  г; на г =  15°—  
17°. О бнаруживаетъ сильное пироэлектричество: въ просты хъ кристал­
лахъ при охлаж денш  проявляется спер еди  (-|-), а сзади  (— ); въ двой­
никахъ спереди  и сзади обнаруж ивается на свободномъ к он ц е (-)-), а 
на обломанномъ (— ). Хим. сост.: CaAl2Si3Oi0 +  3Н 20  (4 5 ,9 2 S /0 2, 26,05 
А120 3, 14,27 СаО и 13,76Н 20 , 2/» которой составляютъ воду кристал- 
лизащ онную , а '/я впервые вы деляется лишь при тем п ер атур е крас- 
наго калешя. Пр. п. тр. червеобразно искривляется и затем ъ  легко  
плавится въ пузы ристое стекло. НС1 вполне разлагается, но не вы де­
ляетъ студенистаго кремнезема; цо Кетотту же, наоборотъ , порош окъ  
сколецита съ НС1, равно какъ съ H N 0 3, даетъ  студень, который, по 
прибавленш  небольш ого количества H 2SOit вы деляетъ игольчатые кри­
сталлы гипса. В ъ щавелевой к ислоте сколецитъ растворяется, при вы­
дел ен ш  щавелевокиолаго кальщя. Сколецитъ встречается р еж е  натро- 
лита и находится б. ч. въ п устотахъ  базальтическихъ породъ, напр., 
въ Б ер уф ш р де и Э скиф ю рде въ И сландш , въ Table Mountain въ К о­
лорадо, а особенно крупные кристаллы его (до 20 мм. длиною и  4—  
5 мм. толщ иною) встречаю тся въ П уна въ О стъ-И ндш  (пуналитъ). Въ  
трещ инахъ « е н и т а  онъ и зв естен ъ  въ Феллинскихъ Альпахъ, близъ  
Б ристенш тока, и  въ Этцлитале къ N  отъ  С-тъ Готтарда.
Л и т е р а т у р а .  О. L U d e c k e ,  N. Jahrb. f. Min. 1881. II. p. 19. A. L a c r o i x ,  
Bull, de la soc. min. de Fr. 1885. 8. 317—320. C. F r i e d e l  et A. de G r a m m о nt, ibid 
1885. 8. 75. v. Z e p h a r o w i c h ,  Zeitschr. f. Kryst. VIII. 588. C. S c h m i d t ,  ibid. IX. 587. 
F I i nk,  Meddelanden frin Stockholm’s Hogskola Nro 65. 1888. R i n n e ,  N. Jahrb. f. Mn. 
etc. 1894. II. 51.
Мезолитъ (жилковатый цеолитъ частью). П редставляетъ изом орф ную  
см есь натролитоваго и сколецитоваго силиката, при чемъ п оследнш  
преобладаетъ, т. е. содерж аш е СаО всегда превы ш аетъ с о д е р ж а т е  
N a20 . Ч асто онъ состоитъ  и зъ  2 мол. сколецита и  1 мол. натролита. 
Сист. моноклинная; видъ симм. ром бо-призматическш . Кристаллы похо- 
дятъ на кристаллы сколецита, но р еж е  образую тъ  двойники. Направле- 
Hie угасаш я света  на (010) составляетъ 8— 9° съ  ребром ъ призмы 3-го 
рода. Тв. =  5. У д. в. =  2,2...2,4. Н еж ны е кристаллики часто образую тъ  
пучки или жилковатые аггрегаты  съ шелковымъ блескомъ, но н е­
р едк о  минералъ является соверш енно плотнымъ, мутнымъ, молочно- 
белаго ц в ета  и фарфоровидны мъ. И ногда бываетъ окраш енъ въ ж ел ­
товатый или сероваты й цветъ . В сегда находится въ базальтическихъ
27
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породахъ: П ф ластеркауте близъ Эйзенаха, островъ Ски, Антримъ въ 
И рландш  (антримолитъ, рыхлые аггрегаты , образукнщ е сталактиты, и 
гарриттонитъ, повидимому, аморфны й, землистый, м елуподобны й и 
непрозрачны й), Ф еройсш е острова, Б ер уф ю р дъ  въ И сландш , Table 
Mountain въ Колорадо и проч.
Анальцимъ. Сист. кубическая. Б .ч .к р и стал л и зуется в ъ (211)(ф и г.468), 
часто съ притупленными тетрагональны ми углами; р еж е  кристаллы п р ед­
ставляютъ комбинацш : (100). (211) (фиг. 469). Р азм еры  кристалловъ, 
которые часто соединяю тся въ друзы , весьма различны и н ер едк о  до­
вольно значительны. Анальцимъ встречается  также въ зернисты хъ  
аггрегатахъ. П севдом орфозы  по лейциту и нефелину; съ  своей сто ­
роны, анальцимъ переходитъ  въ пренитъ и ортоклазъ. Сп. по (100) 
весьма несоверш енная. И злом ъ неровный. Х рупокъ. Тв. =  5,5. Уд. в .=  
= 2 ,1 ...2 ,2 8 . Б езц в етен ъ , но чащ е бы ваетъ окраш енъ въ белы й, с е р о ­
ватый, красноватый или мясокрасный ц в етъ , весьма р ед к о  въ зеленый. 
Блескъ стеклянный, иногда перломутровы й. П розраченъ или только 
п росвечиваетъ въ краяхъ. Б. ч. кристалловъ обнаруж иваетъ въ поля- 
ризованномъ с в е т е , вследстш е внутреннихъ  напряженш , ненормальныя 
явлен in двойного л уч еп р ел ом л етя . Тагая двупреломляюпдя пластинки  
анальцима при н агреванш  постепенно проявляютъ бол ее слабое двой­
ное лучепрелом леш е и наконецъ становятся изотропны ми. Хим. сост.: 
N a2Al2Sit Oi2 +  2 Я 20 (5 4 ,4 7 5 /0 2, 23,29Л120 3 11,07 N a20  и 8 Д 7 # 20); иногда  
съ неболынимъ со д ер ж а т ем ъ  СаО, MgO  и К,,О- Безводны й силикатъ  
со о тв ет ств у ет е  по составу лейциту. Въ колбе вы деляетъ воду и ста­
новится белы мъ и непрозрачны мъ. Пр. п. тр. спокойно сплавляется 
въ прозрачное стекло. Н О  вполне разлагается, при вы деленш  илова- 
таго кремнезема, П орош окъ анальцима обнаруж иваетъ щ елочную  
реакцш . Главнейш е анальцимъ встречается  въ вулканическихъ п ор о­
дахъ: крупны е мясокраснаго цвета кристаллы находятся въ долине  
Фасса въ Т ироле, а водянопрозрачны е на Циклоповыхъ островахъ, 
близъ Катанш . Т. наз. пикроанальцимъ встречается  въ габбро Капор- 
щ ано, близъ М онте-Катини, въ Т оскане. К ром е того, анальцимъ 
и зв естен ъ  въ базальте близъ М арбурга, въ Д ум бар тон е въ Ш отландш , 
въ Богемскомъ Срединномъ кряж ё, на Ф еройскихъ островахъ, и  проч. Въ  
нефелиновомъ и е н и т е  находится въ Ламе въ Л ан гезун дф ю р де близъ
Фиг. 468. Фиг. 469.
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Бревика и въ К анГердлуарзук* въ Гренландш , б. ч. въ сплош номъ  
вид* (эйднофитъ, которы й преж де относили къ ромбической систем*) 
въ вид* продукта разложеш я; въ и зобилш  встр*чается въ теш енит*  
А встрш ской Силезш ; въ диабаз* —  близъ  Ф риденсдорфа въ Г ессен *  и 
въ Bergen Hill въ ш тат* Ныо-1оркъ; въ м елаф ирахъ по берегамъ  
Верхняго озера; въ пустотахъ  окамен*лостей близъ Л еере около Б ра­
унш вейга; въ трещ инахъ ж еодовъ глинистаго сидерита близъ Д уин- 
гена въ Г анновер* и проч. Въ толщ ахъ магнитнаго ж ел*зняка онъ на­
ходится въ А рендал* и на гор *  Благодати (Уралъ), гд *  сплошные 
куски его зеленоватос*раго цв*та носятъ назваш е кубоита. Въ р у д ­
ныхъ м *сторож деш яхъ  р *док ъ  (А н др еасбер гъ ).» К ром* горы Благо­
дати, анальцимъ :изв*стенъ въ Р оссш  ещ е къ сл*дую щ ихъ м *стно- 
стяхъ: въ окрестностяхъ  гор. Баку и  горы А цхуръ (м еж ду Боржо- 
момъ и Ахалцыхомъ) на Кавказ*; въ гор *  Карадагъ въ Крыму, нъ 
н*сколькихъ верстахъ отъ  О еодосш ; въ окр. Кяхты и по берегамъ  
р*къ  Кулынды, Ангары и Чикоя въ Забайкальскомъ кра*; въ посл*д- 
нихъ м *стностяхъ  встр*чается и  натролитъ.
Л и т е р а т у р а ,  v. L a s a u l x ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. VI. 1881. A r z r u n i ,  ibid. 
B e n - S a u d e ,  Nachr. Ges. Wiss. Gottingen. 1881.C. K l e i n ,  N. Jahrb. f. Min. 1884. I. 250, 
ibid. Beil.-Bd. XI. 1898. 475. S t a d t l a n d e r ,  N. Jahrb. f. Min. 1885. II. p. 101. A. La­
c r o i x ,  Bull, de la soc. min. de Fr. 1885, 8, 321—367. J. L e m b e r g ,  Zeitschr. d. d. geol. 
Ges. 1885, 37, 959. G. F r i e d e l ,  Bull. soc. franf. min. T. 19. 1896. 14 u. 363.
Фоязитъ. Сиет. кубическая. Кристаллы (111). Сп. по (111). Изломъ неровный. 
Хрупокъ. Тв. =  5...6. Уд. в. =  1,923. Ц ветъ белый или бурый. Блескъ стеклянный, 
а  иногда алмазовидный. П розраченъ или только просвечиваетъ. Хим. сост.: 
H i(Nai,Ca)AliSibOlb 9Н 20 . Na и Са находятся почти въ равныхъ количествахъ. 
П о сл ё д те  остатки воды выделяются впервые при температуре краснаго каления. 
П р. п. тр. вспучивается и сплавляется въ белую эмаль. НС1 разлагается. Нахо­
дится въ базальтическихъ породахъ К айзерш туля въ Бадене, въ АннеродЬ и 
Гроссенбузекке близъ Гиссена, въ Ш темпеле близъ М арбурга и проч.
Л и т е р а т у р а .  R i n n e ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1887. II. 17.
Пилинитъ. В стречается въ пустотахъ гранита близъ Ш тригау  и образуетъ 
войлокуподобныя массы, состояния изъ  весьма тонкихъ, шелковистыхъ и гибкихъ 
иголъ, принадлеж ащ ихъ ромбической системе. Сп. по (001). Пр. п. тр. сильно 
пенится и плавится. НС1 не разлагается, даже при кипяченш . Уд. в. =  2,263. Ана- 
лизъ Б е т т е н д о р ф а  далъ следующее результаты: 55,705i0 2, 18,64Л/20 3 и Fc20 :i, 
19,5lCaO, l ,18Li20 , M gO , Na30 ,  следы К,О  и 4,97ЩО. (N. Jahrb. f. Min. 1876. 358).
Ломонтитъ. Сист. моноклиная. p =  78°46'. (110)(M )86°16'. Отн.
осей  =  1,1451 : 1 : 0,5906. Кристаллы им *ю тъ наруж ность призмати­
ческую , часто бываютъ соединены  въ друзы  и обыкновенно п редста­
вляютъ ком бинацж : (110). (101)(Р) (фиг. 470). Двойники по 
(100). Л омонтитъ встр*чается также въ сплош номъ вид*, 
въ зернисто-ш естоваты хъ аггрегатахъ. Сп. по (110) совер- 
шенная, а по (100) и  (010) сл*ды. Очень легко ломается. Тв. |
=  3 ...3 .5 , а въ выв*треломъ состоянш  м ен*е 1. У д. в. =  41 ж
2 ,25 ...2 ,3 5 . Ц в*тъ желтовато- и с*роватоб*лы й, также К раснова- I  >
тый. На плоскостяхъ наисоверш енной спайности блескъ перло- 
мутровый. П розраченъ или только просв*чиваетъ въ краяхъ, а Фиг. 470.
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въ вы ветреломъ состоянш  непрозраченъ; однако, во влажномъ воздух-fe ло- 
монтитъ снова поглощ аетъ воду и прюбрФ/гаетъ первоначальныя свойства. 
Хим. сост.: CaAI2Sit Oi2 +  iH 20 ,  или точнее: # 4Ca^Z25/40 14 +  2H2O(b0SiO2, 
21,9Л120 3, 11 ,90СаО и 16,20//,, О). Одну половину воды теряетъ легко, 
даж е при обы кновенной тем п ературе въ сухом ъ в о зд у х е , другую  ж е  
вы деляетъ только при тем ператур’!; краснаго калешя. Пр. п. тр. вспу­
чивается и легко сплавляется въ белую  эмаль, которая въ бол ее силь­
номъ ж ару становится прозрачною . НС1 вполне разлагается, при вы­
дел ен ш  студенистаго кремнезема. Н аходится въ миндалекаменныхъ  
породахъ О берш тейна, въ Д ум бар тон е въ Ш отландш , на о-в е  Ски, 
близъ Б отцена въ п ор ф и р е, въ П лауенской дол и не близъ Д резден а въ' 
с1ените, въ ам ф иболите близъ  Б рейтенбруна въ С аксонш , въ д1абазе  
близъ Д илленбурга и Bergen Hill, въ рудны хъ м есторож деш яхъ  Гуель- 
гота въ Бретани, въ Ш ем н и тц е (леонгардитъ), Ф лойтентале въ Т ироле, 
въ К апорщ ано близъ М онте-Катини въ Тоскане (капорщанитъ), въ м ед- 
ныхъ м есторож деш я хъ  близъ В ерхняго озера и во м ногихъ др уги хъ  
м естахъ  Сев. Америки. Въ P occin  и зв естен ъ  въ н екоторы хъ  м естахъ  
Финляндш (П аргасъ и друг.), близъ оставленнаго П етропавловскаго  
завода въ Богословскомъ о к р у г е  и  на К авказе.
Иаубанитъ Ca2A l2Si5On - \ -6Н2и .  Образуетъ лучисто-жилковатые ш арики на фи~ 
диппситъ въ базальт4 Лаубана въ Силезш .
Шабазитъ. Сист. гексагональная; видъ симм.дитригонально-скалено- 
эдрическш . (1011)(Т) 95°46'. Отн. осей  =  1 : 1,0860. Основная форма
б. ч. является самостоятельно (ф иг. 471) или въ ком бинацш  съ (0112)(г), 
(0221)(и) (фиг. 472) и другими формами. Кристаллы б. ч. бываютъ
соединены  въ друзы . Грани Р  часто являются покрытыми ш трихам и, 
параллельными полярнымъ ребрам ъ и располагаю щ имися перисто  
(фиг. 472). Двойники по (0001) встречаю тся весьма часто; обы кно­
венно два неделимыя соверш енно проростаю тъ другъ  др уга , такъ-что  
боковые углы одного высовываются и зъ  граней д р угого  (ф и г . 473). 
Особый характеръ им ею тъ двойники т. наз. факолита, образов анн ы е  
по том у ж е закону, въ которы хъ, кроме плоскостей и и г, наблюда­
ются ещ е грани £ =  (1123) и с =  (0001) (фиг. 474); плоскости и/и обра­
зую тъ входяпде углы. TaKie двойниковые кристаллы б. ч. бываютъ  
мелки и часто им ею тъ искривленныя плоскости, отч его  приним аю тъ  
чечевицеобразную  наружность. Двойники по (1011) набл ю даю тся  зн а­
чительно р е ж е . Сп. по (1011)(?). И злом ъ раковистый до неровнаго.
Фпг. 471. Фиг. 472.
Х рупокъ. Тв. =  4...4,5. Уд. в. =  2,07...2 ,15. Б езц в етен ъ , но иногда бы­
ваетъ белаго , сЬроватаго, красиоватаго или желтоватаго цвета. Блескъ  
стеклянный. П розраченъ  или просвечиваетъ. Слабое, б. ч. отрицатель­
ное ( —  ) дв. лучепрелом леш е. Часто обнаруж иваетъ оптичесш я ано­
малш; пластинки, вы резанный параллельно (0001), разделяю тся въ 
поляризованномъ с в е т е  на полей и оказываются двуосными. По
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этой  п ри чи не, кристаллы ш абазита относятъ къ кристалламъ подра- 
жательнымъ и разсматриваю тъ ромбоэдры  состоящ ими и зъ  6 сросш ихся  
меж ду собою  триклинныхъ неделим ы хъ. Х им. сост. обнаруж иваетъ до­
вольно значительный колебаш я. Н а этом ъ основанш  въ ш абазнте  
принимаютъ изоморфны я с м е ш е т я  двухъ основныхъ соединенш , по­
добны хъ тем ъ , которыя находятся въ гарм отом е или десм и н е (стр. 423), 
и составъ его  выражаютъ такою формулою: tnCaAl2Si6Oia. 8Н 20  +  
+  nCa2A lt Sit 0 w. 8Н 20 ,  г д е  часть СаО зам ещ ается К а20  и  особенно К 20 .  
С одерж аш е S i0 2 колеблется м еж ду 44% и 50°/0. Два основныя соеди- 
нешя, въ отнош енш  2 : 1, даютъ: 47,45г'02, 20,2А120 3, 11,1 СаО и 21,3Н 20 .  
Такому процентном у составу соотв етствуетъ  даваемая иногда шаба- 
зи ту  хим. формула: CaAl2S i f i X2 +  6Н 20 .  Почти вся вода вы деляется  
изъ ш абазита около 300°С. и потомъ вновь воспринимается; вм есто  
нея м ож етъ поглощ аться такж е сернисты й углеродъ , угольная кислота, 
спиртъ и проч. П ри н агр еванш , связанномъ съ потерею  воды, и зм е­
няются и оптичесш я свойства ш абазита. Пр. п. тр. вспучивается и 
сплавляется въ пузы ристую , несколько просвечиваю щ ую  эмаль. Н О  
вполне разлагается, при вы деленш  иловатаго кремнезема. Ш абазитъ  
находится преим ущ ественно въ вы ветривш ихся базальтахъ, фоноли- 
тахъ и др уги хъ  сходны хъ съ ними породахъ. П ревосходны е кристаллы  
его  известны  въ Зальэзле и въ др уги хъ  м естахъ  Богемскаго Средин- 
наго кряжа, потомъ въ О берш тейне на Н ае, въ базальтахъ близъ  
М арбурга, въ Ф огельсберге близъ Нидды, въ дол и не Фасса въ Тироле, 
близъ Д ум бартона въ Ш отландш , на Ф еройскихъ островахъ, въ 
И сландш  (зд есь  въ ископаемыхъ раковинахъ моллюсковъ), въ Новой  
Ш отландш  (мясокрасный акадюлитъ), въ Гренландш , по берегамъ р ек ъ  
Кулынды и  Чикоя въ Забайкальской области и проч., б. ч. в м ест е  съ  
другими цеолитами. Въ в и д е  новейш ихъ образованш  онъ встречается  
при у ст ь е  горячихъ источниковъ Пломб^ера. Въ гранитахъ и зв естен ъ
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въ ОкерталЬ на Гарце, близъ Ш тригау (краснаго и  ж елтаго цвета), 
въ Бавено и проч.; въ гн ей се въ Балтим оре въ ш тате М эрилэндъ (шйде- 
нитъ) съ 1‘/*% ВаО, равно какъ въ кристаллическихъ сланцахъ Аль- 
пш скихъ горъ (Тироль, Граубю нденъ, Валлисъ); въ рудны хъ м есто­
рож деш яхъ  р ’Ьдокъ (А ндреасбергъ). Факолитъ находится въ базальтахъ  
Мнхельнау, близъ Нидды въ Ф огельсбергЬ, въ Ш тем пеле близъ Мар­
бурга, въ Л ей п е п Л обози тце въ Богем ш , а въ крупны хъ и прекрасно  
образованны хъ кристаллахъ въ Р ичм онде, близъ М ельбурна, въ 
Австралш  (зеебахитъ).
Л и т е р а т у р а .  S t r e n g ,  Bericht Oberhess. Ges. fur Natur-uuJ. Heilkunde 1877. 
B e  eke ,  Tschermak’s Min. Mitth. II. 1879. G. v. R a t h ,  Pogg. Ann. Bd. 158. p. 387. 
v. L a s a u l x ,  Z. f. Kryst. V. 1881. p. 338. C. K l e i n ,  Sitzungsber. d. K. Pr. Ak. d. Wiss. 
zu Berlin. XXII. 1890. B r a u n s ,  Optische Anomalien, p. 267. R i n n e ,  N. Jahrb. f. Min. 
etc. 1897, II, 28. G. F r i e d e l ,  Bull. soc. min. franf. T. 22, 1899, 5 17 .
Гмелинитъ (натровый шабазитъ). Сист. гексагональная; видъ симм. дп- 
тригонально-скаленоэдрическш . (1011) 112°26\ Отн. о с е й =  1 : 1,1017. Д о ­
вольно р едк о  наблюдается комбинащя: (1011). ( Ol i l ) .  (1010); при этомъ  
обыкновенно грани обоихъ  ромбоэдровъ и м ею тъ одинако­
вое разш гпе, вследств1е чего получается кажущ аяся ш ести­
гранная бипирамида съ сред, ребрами въ 79°54' и  съ  пол. 
ребрами въ 142°33'. В ъ  случае притуплеш я пол. угловъ и 
Фиг. 475. среднихъ реберъ этой  бипирамиды получается комбинащя: 
(1011). (0001). (1010) (ф иг. 475). Грани бипирамиды бываютъ  
обыкновенно покрыты ш трихами, параллельными пол. ребрам ъ, а грани  
призмы горизонтальными ш трихами. Сп. по (1010). Тв. =  4,5. У д,
в. =  2,0...21. Ц в етъ  желтовато-или красноватобелый, а иногда мясо­
красный. Блескъ стеклянный. П росвечиваетъ. Хим. сост.: (N a2,
Са)А1251А0 12 +  6Н 20 ,  но всегда N a20  преобладаетъ надъ СаО и, кром ё  
того, въ м инерале находится отъ 0,4% до \,1% К20 .  С одерж аш е S i0 2 
изм еняется отъ  46,5% до 48,5%, а содерж аш е воды около 20%. В ероятно  
гмелинитъ, которы й съ химической точки зр еш я крайне трудно о т д е ­
лить отъ ш абазита, подобно последнем у, представляетъ изоморфны я  
см еси. Къ п. тр. относится какъ ш абазитъ. НС1 разлагается, при вы­
дел ен ш  студенистаго кремнезема. —  Виченца, Гленармъ въ А н три м е  
(И рланд1я), островъ Ски, П ирго на остров е К ипре, Бергенъ-Гиль. 
мысъ Бломидонъ въ Н овой Ш отландш  (т. наз. ледереритъ).
Гвршелитъ и зъ  базальтоваго туф а  Циклоповыхъ острововъ, близъ  
Катанш , есть также гмелинитъ.
Гроддекитъ. Есть разновидность гмелинита, изъ  А ндреасберга на Гарц!!, со­
держащая около 8°/о Fc.fi3 и около 3,5°/оMgO.
Л и т е р а т у р а .  A r z r u n i ,  Z. f. Kryst. VIII. 1884. 343.
Иевинъ. Система гексагональная; впдъ симм. дптригонально-скаленоэдрическш . 
(1011)79°29', (0112)106o3'. Отн. осей =  1 : 1,6717. Кристаллы, имЬюице видъ толстыхъ 
таблицъ, представляютъ обыкновенно комб'инацпо: (0001). (10 11). (1012) п являются 
въ видЬ двойнпковъ п роростатя  (фиг. 476); о /Р =  117°23\ Сп. по (O lil) несовер­
шенная. Тв. =  4. Уд. в. =  2,1 ...2,2. ЦвЬтъ б'Ьлый пли светлосерый. Блескъ стеклян-
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ныи. П розраченъ или просвЬчнваетъ. Дв. лучепреломление отрицательное. Хпм. 
сост.: CatA I2Si30 iv-\-bH 20 , при чемъ часть Са замещ ается N a , и K v  Къ 
п. тр. относится какъ ш абазитъ.—Островъ Ски, Феройсюе острова, 
мнопя места И рландш  и Исландш. Л евинъ п по составу, п по 
другимъ своимъ свойствамъ стоитъ такъ близко къ ш абазиту, что 
некоторые минералоги самостоятельность его считаютъ сомни­
тельною. Фиг. 476.
Въ форме ш абазита (гершелита) является сффретптъ, который по составу 
ближе стоитъ къ филиппситу. Онъ образуетъ мелтая шестигранныя таблички въ 
базальте Mt. Simiouse близъ М онбризона (деп. Луары).
Группа гармотома.
Сист. моноклинная.
Къ этой  изом орф ной гр уп п *  принадлеж итъ н*сколько минера­
ловъ, кристаллы которы хъ долгое время относили къ ромбической си ­
стем*, м еж ду т*м ъ  какъ въ д*йствительности они являются состоя­
щими изъ  моноклинныхъ нед*лимы хъ, образую щ ихъ иногда весьма 
сложные подражательные двойники или полисинтетическ1е двоини- 
ковые сростки. Что касается химическаго состава эти хъ  минераловъ, 
то они представляютъ изоморфны я см *си  н*которы хъ основныхъ  
соединеш й, которыя въ отд*льности встр*чены  ещ е не были; если же 
разсматривать ихъ безъ  воды, то они обнаруж иваю тъ сходство съ  
альбитомъ и анортитомъ.
Лесминъ: (Са N a^A ltSie0 w+ 6 H 20 ; а:Ь:с=0,7624 : 1 : 1,1939; р= 50°50 '.
Гармотомъ: +  J g g p  * * < = 0 ,7 0 3 .  : 1 : 1,3310; ? = 5 5»10'.
Фишппсипа: +  S$g); '■ 1 « Н И "* .
l j a £ $ S & 8 ; ' ■ 1  '■ ' ' 245: ?=55"2Г-
Л и т е р а т у р а .  S t r e n g ,  N. Jahrb. f. Min. 1874. u. 1875, D e s-C 1 о i z e a u x, An. 
chiui. phvs. IV. ser! XIII. 1868. v. L a s a u l x ,  Zeitschr. f. Kryst. II. 1878. T r i p pk e. 
Zeitschr. d.‘ deutsch. geol. Ges. 1878. F r e s e n i u s ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. III. Ba u mh a u e r ,  
ibid. Bd. II. L. L a n g e m a n n ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1886, 2, 83—141.
Десминъ (стилъбшпъ частью, лучистый цеолитъ). Сист. моноклинная, 
Кристаллы преж де относили къ ром бической систем * и устанавливали  
такъ, какъ это  показано на ф иг. 477,  гд *  Т==(010), М =Ц 100), r—(  111). 
Въ д*йствительности  эти кристаллы представляютъ двоиники  
нроросташ я двухъ  моноклинныхъ нед*лимы хъ, ограниченны хъ пло­
скостями: (110)(г), г/г  =  118°50', (010)(Г ) и (0Q1)(M); М г =  122°56*/2 . Дв. 
плоскостью служ итъ (001); въ такихъ двойникахъ н а к л о н ет е  г/г— 114 2 
(ф иг. 478). Другая формы, кром * вы ш еупомянуты хъ, наблюдаются го ­
раздо р *ж е. П росты е кристаллы десмина до сихъ поръ встр*чены  не 
были, и двойниковое образоваш е ограничивается лиш ь сросташ ем ъ  
двухъ  нед*лимы хъ (ср. гармотомъ и ф илиппситъ). Т а т е  псевдоромби-
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ч есю е двойниковые кристаллы весьма часто сростаю тся м еж ду собою  
почти въ параллельномъ полож енш  и образую тъ какъ бы п осер еди н е
Фиг. 478. Фиг. 479.Фиг. 477.
перевязанный сноповидны я группы , оба конца которы хъ образованы  
ранями г (фиг. 479). Сп. по (010) ясная, а по (001) неясная. Блескъ  
стеклянный, а на плоскостяхъ наисоверш енной спайности перломутро- 
вый. П розраченъ или только просвечиваетъ. Б езц в етен ъ  или окраш енъ  
органическими вещ ествами въ буры й ц ветъ , желтый, красноватый и 
проч. И ногда, отъ  присутств!я чеш уекъ ж елезнаго  блеска, и м еетъ  
темный кирпичнокрасный цветъ . Пл. опт. осей  || ас. У голъ между  
осями =  52°— 53°. Острая отрицательная биссектриса обр азуетъ  уголъ  
въ 5° съ ребром ъ M jT  (ф иг. 478, пунктирны я лиш и на Т). П ри н а гр е­
ванш  вы деляетъ постепенно одну частицу воды за другою  и, при одно- 
временномъ и зм ен ен ш  оптическихъ  свойствъ своихъ, обр азуетъ  такъ  
ж е моноклинные метадесмины; вещ ество съ 2 мол. I I20  кристаллизуется  
въ ром бической си стем е, а лиш енное воды представляется аморфнымъ. 
Х рупокъ. Тв. =  3,5...4. У д. в. =  2,1...2,2. Хим. сост.: (Са, N a 2)AI2Sie0 i(t-\- 
+  6 / /20 ( 5 7 ,4 l5 /0 2, 16,43Л/20 3, 8,93С лО и 1 7 ,2 3 //20); часть СаО зам ёщ ается  
обы кновенно щ елочами, особенно N a 20  (до 3%Na20  -f- К 20 ). В ообщ е, 
составъ десмина несколько изм енчивъ и, быть м ож етъ, въ немъ является 
въ изом орф ном ъ см еш ен ш  силикатъ, сходны й съ  анортитомъ, какъ это  
им еетъ  м есто  для ф илиппсита, въ котором ъ также СаО зам ещ ается  
отчасти N a20 . Пр. п. тр. сильно вспучивается и сплавляется въ п узы ­
ристое стекло. К репкою  НС1 вполне разлагается, при вы деленш  ило- 
ватаго порош ка кремнезема. В стречается: въ рудны хъ ж илахъ А ндре- 
асберга и Конгсберга; въ толщ ахъ магнитнаго ж елезняка въ А рендале; 
главнейш е ж е въ вулканическихъ породахъ: на Ф еройскихъ о стр о ­
вахъ (лучисто-жилковатые шары отсю да носятъ назваш е шпостилъбита и 
сферостилъбита), въ И сландш , въ К ильпатрике въ Ш отландш , на остров е  
Стаффа, въ Зибенбю ргене,' въ долинахъ Тейссы  и Фасса въ Т ироле, въ 
П уф лер лохе въ Зей сер ск и хъ  альпахъ въ Т ироле (пуфлеритъ), въ П уна  
въ О стъ-И ндш . В ъ гранитахъ: въ Ш тригау, Б оденм айсе, Бавено; во м но­
гихъ м естахъ  Сев. А мерики и проч. Въ трещ инахъ  кристаллическихъ  
сланцевъ въ Зальцбургскихъ альпахъ, въ Г раубю ндене, на С-тъ Гот- 
тар де, въ Б ургъ  д'У азанъ въ Д оф и н э и проч. В езд е  частью въ кри­
сталлахъ, частью въ лучисто-листоваты хъ аггрегатахъ. Въ в и де но-
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вейш аго образоваш я находится въ горячихъ источникахъ О леттэ въ 
П иренеяхъ. Въ Р оссш  десминъ и зв естен ъ  въ окр. Боржома на К авказе.
Л и т е р а т у р а ,  v. L a s a u l x ,  Zeitschr. f. Kryst. II. 1878. 576. R i n n e ,  N. Jahrb. f- 
Min. etc. 1892. I. 16. 1897. I. 41. См. также стр. 411.
Форезитъ. В ъ кристаллографическомъ и оптцческомъ отнош енш  очень схо­
денъ съ десминомъ, но отличается химическимъ составомъ (только 49,975г02 и 
проч.). Мелюе б-Ьлые кристаллики образуютъ коры на полевомъ ш пате, турма­
лине и десмин-Ь гранитныхъ друзъ  на острове Эльбе.
Гармотомъ (крестовый камень, баритовый крестовый камень). Сист. 
моноклинная. П росты е кристаллы, какъ и у  десмина, до си хъ  поръ  
наблюдаемы не были. Н еделимы я, образующ ая двойники, четверники  
и проч., б. ч. бываютъ ограничены  плоскостями сл едую щ и хъ  формъ: 
(110 )(т ), т/т =  120°Г , (010)(£) и (001)(г), ш/с =  119°39'; иногда ребра  
призмы т/т являются притупленными гранями (100), который обр а­
зуетъ  съ (001) уголъ  въ 124°50'. Так in неделимы я обы кновенно ср о ­
стаются по (001), образуя двойники, соверш енно сходны е съ такими же  
двойниками десмина (фиг. 480); зд есь  точно такъ ж е два неделимы я, 
сроспйяся по (001) въ ви де двойника, проростаю тъ др угъ  друга  и  обр а­
зую тъ каж упдеся ром бичесш е кристаллы. П лоскости т б. ч. бываютъ 
покрыты вертикальными ш трихами, равно какъ и плоскости на ко­
торыхъ, въ случае двойниковаго ср о ст а т я , наблюдается двойная п е ­
Фиг. 480. Фиг. 481. Фиг. 482.
ристая ш триховатость. П одобны е просты е двойники (морвеншпъ, съ  мыса 
С тронщ ана въ Ш отландш ) встречаю тся сравнительно р едк о . В ъ боль­
ш и нстве случаевъ два так1е двойника сростаю тся по плоскоси (011), 
какъ въ бавенскихъ двойникахъ ортоклаза, п ри  чемъ соверш енно про­
ростаю тъ др угъ  друга, такъ что образую тся четверники, и зобр аж ен ­
ные на фиг. 481. Въ такихъ четверникахъ плоскость Ь одн ого  двой ­
ника почти совпадаетъ съ плоскостью с другого , и наоборотъ; пло­
скости  с образую тъ по краямъ входянце углы около 90°; наконецъ, не- 
суп дя  на с е б е  перистую  ш триховатость плоскости т и т т и т и
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т. д. также почти сливаются въ одну плоскость, образуя м еж ду собою  
весьма тупы е углы; ш трихи на этихъ  плоскостяхъ располагаю тся отно­
сительно соотв'Ьтствующихъ двойниковыхъ ш вовъ также перисто. 
Такой типъ подобны хъ четверниковъ является въ т£ х ъ  случаяхъ, когда  
составляюпде ихъ двойники (фиг. 480) и м ею тъ весьма р азвитая пло­
скости с и сравнительно узгая Ъ. Если и м еетъ  м есто  обратное условгё, 
т. е. если въ двойникахъ наибольш ее р а зв и п е  обнаруж иваю тъ пло­
скости Ь, то получается другой , бол ее р едк ш  типъ  четверниковъ, въ 
которы хъ обращ ены  н ар уж у плоскости с, вм есто плоскостей Ь, обра- 
зую щ ихъ точно такъ ж е по краямъ входяпце углы. Оба эти типа р аз­
личаются также очень хорош о по ш триховатости  на свободномъ  
конце, ибо во второмъ сл учае ш трихи || т/Ь на плоскостяхъ т и т 
перпендикулярны  къ таковымъ ж е на ф иг. 481. Ч етверники сростаю тся  
иногда м еж ду собою  по тр ое такимъ образом ъ, что три ребра Ь/с 
являются почти взаимно перпендикулярны ми (фиг. 482). Этимъ путем ъ  
образую тся двенадцатерники, въ которы хъ каждыя д в е  грани т, не- 
сун дя  на с е б е  перистую  ш триховатость, надъ входящ ими углами сов­
падаю тъ въ одну плоскость. Эти грани (110) при п оследнем ъ сп особе  
с р о с т а т я  разсматриваю тся какъ двойниковыя плоскости; м еж ду тремя  
четверниками тутъ  образую тся MHorie входяпде ребра и углы (ср. 
филиппситъ). Сп. по (001) и (010) несоверш енная, но первая несколько  
я сн ее последней . Тв. =  4,5. У д. в. =  2,44...2,50. Б езц в етен ъ , но б. ч., 
бываетъ окраш енъ въ сероваты й, желтоватый или красноватый ц в етъ  
и р ед к о  въ светлокрасны й, желтый или бурый. Блескъ стеклянный. 
П росвечиваетъ въ слабой степени. Пл. опт. осей перпендикулярна къ  
плоскости ас, равно какъ и острая положительная биссектриса; эта  
плоскость обр азуетъ  на грани Ь уголъ  въ 64° 18' съ  ребром ъ Ь/с и въ 
60°32' съ  ребром ъ b/т  (см. стрелк и  на ф иг. 480 и  481). У голъ м еж ду  
осями около 90°. Хим. сост.: въ вы ш еприведенной ф ор м ул е гармотома  
часть ВаО  зам ещ ается обы кновенно К 20  и N a20 .  Гармотомъ и зъ  А ндре- 
асберга содержитъ: 4 7 ,5 2 5 i0 2, 1 6 ,9 4 Ж 0 3, 20,2оВаО, 1,00К2О, l,09N a2O я  
13,45Я 30 .  Пр. п. тр. не вскипаетъ и  сплавляется довольно трудно въ 
просвечиваю щ ее бел ое стекло. Въ п орош ке обнаруж иваетъ слабую  
щ елочную  р еак цш . НС1 вполне разлагается, при выдЬленш иловатаго  
кремнезем а. В стречается  только въ ви де наросш ихъ кристалловъ, б. ч. 
незначительны хъ разм еровъ . — Рудны я жилы А ндреасберга, Р уд ел ь- 
ш тадтъ въ С илезш , К онгсбергъ , окрестности  С тронщ ана въ Ш отлан- 
дш , г д е  гармотомъ находится въ жилахъ свинцоваго блеска, въ со ­
п р о в о ж д ен ^  известковаго ш пата и брю стерита, иногда въ ви де двой­
никовъ, изображ ^нны хъ на ф иг. 480 (морвенитъ), миндалекаменныя по­
роды О берш тейна, фонолиты  окрестностей  А уссига въ Богемш , б а ­
зальты Д ум бартона въ Ш отландш  и  проч.
Л и т е р а т у р а .  К loos, N. Jahrb. f. Min. 1885. Bd. II . p. 212. Zeitschr. f. Kryst. 
I I ,  1878, 113. D e s-C 1 о i z e a u x, An. chim. phvs. 4 ser. Х Ш . 1868.
Филиппситъ (известковый шрмотомъ, хриспйанитъ). Сист. моноклин­
ная. К ристалличесю я формы почти т е  ж е, что и у  гармотома; рав­
нымъ образом ъ, наблюдается такая ж е ш триховатость на плоскостяхъ
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т и b; но, въ противоположность гармотому, зд есь  плоскости (100) 
очень р едк о , а плоскости (001)(с) весьма часто являются покрытыми 
тонкими ш трихами, параллельными ихъ общ ему ребру. Двойники (фиг. 
480) до си хъ  поръ наблюдаемы не были; но четверники бол ее обыкно- 
веннаго типа (ф иг. 481) встречаю тся не р едк о , наир., въ Ш тем пеле  
близъ М арбурга. К ром е такихъ кристалловъ, въ которы хъ плоскости  
Ь обращ ены наруж у, а грани с образую тъ  входянде углы въ ребрахъ  
Ь/b' и проч., ф илиппситъ является иногда въ кристаллахъ второго б о ­
лее р едк аго  типа, въ которы хъ, наоборотъ , н аруж у обращ ены  пло­
скости с, а грани Ь образую тъ входянце углы въ ребрахъ  с/с. Однако, 
этихъ входящ ихъ угловъ иногда не наблю дается вовсе, такъ  
что получаю тся кристаллы, представляю пде какъ бы ком бинацш  
тетрагональной призмы 1-го рода и бипирамиды 2-го рода. Таш е чет­
верники зд есь , чащ е ч ем ъ  въ гарм отом е, нроростаю тъ д р у гъ  друга  
почти подъ  прямымъ угломъ, какъ показано на ф иг. 482, образуя  
двенадцатерники; но они б. ч. бываютъ сильно укорочены , такъ что 
входяпде углы и ребра въ двен адц атер н ик е часто соверш енно исче- 
заютъ и  плоскости т образую тъ  каж ущ ш ся гранатоэдръ (ф иг. 483), 
плоскости котораго несколько согнуты  по направленш  
обеи хъ  д1агоналей и несутъ  на с е б е  перистую  ш три хо­
ватость. У гол ъ  ш /ш =119°18'; т/с =  119°10'. Сп. по (001) 
и (010) несоверш енная. Тв. =  4,5. У д. в. =  2,15...2,20. Х р у ­
покъ. Б езц в етен ъ  или белаго цвета, а также св етл осер аго , 
желтоватаго и красноватаго. Б лескъ стеклянный. П розр а­
ченъ или только просвечиваетъ въ краяхъ. Пл. опт. осей  и 
острая биссектриса, какъ у  гармотома, перпендикулярны  къ (010); уголъ , 
составляемый пл. опт. осей съ ребром ъ b/с, и зм еняется  отъ  10° до 22,5°. В о­
общ е, оптическш  характеръ филиппсита не отличается постоянствомъ. 
Хим. сост. выражается вы ш еприведенною формулою  (стр. 423). Часть 
СаО зам ещ ается К 20  и N a20; ВаО  отсутствуетъ. С одерж аш е S i0 2 ко­
леблется отъ  44°/о до 48%, Л\2Оъ отъ  22°/о до 24°/о, СаО— 3% до 8% , 
К20 — 4% до, 11°/о, N a 20 — 0% до 6% и Н 20 — 15% до 17°/0. Пр. п. тр. 
несколько вспучивается и съ трудом ъ сплавляется въ пузы ристое  
стекло. НС1 разлагается, при вы деленш  иловатаго S i0 2. Н аходится  
исключительно въ пустотахъ  вулканическихъ породъ, особенно базаль- 
товъ.— Ш темпель близъ М арбурга, А ннеродъ, Заазенъ  и  Г россенбузекъ  
близъ Гиссена, Н идда и Л аутербахъ въ Ф огельсберге, Л имбергеръ- 
копф ъ близъ Буххольца къ О отъ  Зи бенгеби рге, окрестности  Касселя, 
Засбахъ  въ К айзер ш туле въ Б рей сгау, окрестности  Зиргвитца въ Си­
лезш , Зальэзель въ Срединномъ Богемскомъ кряж е, А нтрим ъ въ И р ­
ландш , К апо-ди-Бове близъ Рима, В езувш , А чи-Кастелло и д р у п я  
м еста въ Сицилш, Ислащ ця и проч. Кристаллы ф илиппсита б. ч. 
им ею тъ мены ш е размеры , сравнительно съ кристаллами гармотома, и 
минералъ этотъ  почти всегда встречается  в м есте  съ  другими  
цеолитами.
Л и т е р а т у р а ,  v. Z e p h a r o v i c h ,  Verh. Vereins Lotos 1879. D e s - C l o i z e -  
aux ,  Bull, de la soc. min. de France VI. 1883. p. 305 et VII. 1884. p. 135. S t a d t l a n d e r ,  
N. Jahrb. f. Min. 1885. II. Bd. p. 122. L a n g e  m a n  11, ibid. 1886, II, 83. S t r e n g ,  ibid. 1874, 
561 u. 1875, 585. Z a m b o n i n i ,  ibid. JQ02, II. 65. T r i p p k e ,  Zeitschr. d. deutsch. geol. 
Ges. Bd. 30, 1878, 178.
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ПсевдоФилиппситъ. ИмЬетъ форму филиппсита и образуетъ подражательный 
псевдо-тетрагональныя бипирамиды, въ которыхъ два четверника (фиг. 481) сро­
стаются подъ прямымъ угломъ въ восьмерникъ. Составъ его, однако, нисколько 
отличенъ и онъ содержитъ лишь около 38 И Si02.—Б азал ьти ч естя  лавы окрестно­
стей Рима.
Вельситъ. П редставляетъ изоморфную смЪсь гармотомоваго п филиппситоваго 
силиката, 5%ВаО, СуСаО, немного SrO и К,,О. MenKie кристаллики, являющееся на­
росшими на н'Ькоторыхъ минералахъ изъ  корундоваго рудника въ Buck Crek въ 
С/Ьв. Каролпп'Ь.
Жисмондинъ. М елтя, безцвЬтныя, псевдо-квадратныя бипирамиды, которыя яв­
ляются составлеными изъ  подражательныхъ моноклинныхъ недвлимыхъ, сросшихся 
между собою очень сложнымъ образомъ. Хим. сост.: CaAl2Si20 8 -f- 3Н20  съ 2l/i°loK20  
вместо СаО, т. е. соотв-Ьтствуетъ второму силикату филиппсита. Встречается р4дко 
въ пустотахъ вулканическихъ породъ, напр., въ П1иффенберг4 близъ Гиссена, въ 
ГогенбергЬ близъ Бюне въ Вестфалш, въ  Капо ди Бове близъ Р им а (цеаюнитъ и 
абразитъ) и проч.
Л и т е р а т у р а .  S t r e n g ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 187 4 . 561. Z a m b o n i n i ,  ibid. 1902. 
II. 77. R i n n e ,  Sitzgsber. Berl. Ak. 1889. 1027.
Гейландитъ (листоватый цеолитъ, стилъбитъ отчасти). Сист. м оно­
клинная. Отн. осей  — а : Ь : с — 0,4035 : 1 : 0,4788. [3= 63°40 \ (101)(Р)50°20'- 
Кристаллы б. ч. и м ею тъ видъ тонкихъ или толстыхъ таблицъ и срав­
нительно р едк о  принимаютъ призматическую  наруж ность, являясь 
вытянутыми по оси Ь, т. е. параллельно плоскостямъ (101)(Р), (100)(iV) 
и (OOlXr). Обыкновенно они встречаю тся вросш ими поодин очке или 
соединенны ми въ друзы . Гейландитъ находится такж е въ сплош номъ  
виде, въ лучисто-листоваты хъ аггрегатахъ. Сп. по (010) весьма совер­
шенная. Х рупокъ. Тв. =  3,5 ...4. У д. в. =  2,1...2,2. Б езц в етен ъ  илп б е ­
лаго ц вета, но часто бываетъ окраш енъ, особенно въ мясо- или кир­
пичнокрасный ц ветъ , благодаря присутствию микроскопически-мел- 
кихъ чеш уекъ, зеренъ  и кристалликовъ окиси ж ел еза , также въ цветъ  
ж елтоватосеры й или волосяно-буры й. Блескъ стеклянный, а на пло­
скостяхъ (010) перломутровый и сильный. Пл. опт. осей  перпендику­
лярна къ (010), почти параллельна, а иногда и перпендикулярна къ 
(001). Острою положительною биссектрисою  служ итъ всегда ось Ь. 
П ревосходная перекрещ иваю щ аяся дисперм я; только въ гейлан ди те  
и зъ  Б еруф ш рда въ И сландш  острая биссектриса леж итъ въ плоскости  
сим м етрш  и составляетъ въ тупом ъ у г л е  [3 съ осью а уголъ около 19°. 
Д и си ер т я  опт. осей  слабая; частью р>г/, частью р<г>. У голъ опт. осей  
крайне непостояненъ (до 92°) и иногда очень мало отличается отъ 0°, 
но съ п ерем еною  температуры  изм еняется.
ф иг. 484. (010). (100). (101). (001); вследств!е р азв и п я  2-го пина- 
коида кристаллъ п р ю бр ет аетъ  таблицеобразную  на­
руж ность.
ф иг. 485. Та ж е комбинащ я, но кристаллъ вы тянутъ въ горизон- 
тальномъ направленш; N ( P —  129°40', N / Т  =  116°20'.
ф иг. 486. Та ж е комбинащ я, какъ на ф иг. 484, съ  п рисоедине­







Фиг. 484. Фиг. 485. Фиг. 486. Фиг. 487.
ф иг. 487. Та ж е комбинащ я, какъ на ф иг. 484, съ  присоедине- 
ш емъ призмы 4-го рода (221) (%) и призмы 1-го рода  
(021)(г); эта комбинащ я есть самая обыкновенная для 
кирпичнокрасны хъ кристалловъ и зъ  долины Фасса, 
часто ещ е съ присоединеш ем ъ (031); полярныя ребра г 
изм еряю тся 98°44'.
При повыш енш  температуры  вода вы деляется постепенно, а не 
скачками, т. е. известны я ея количества выделяются при о п р едел ен ­
ной тем п ературе. Съ этим ъ законом ерно связаны некоторы й изм енеш я  
въ оптическомъ хар ак тер е (положеш е осей  уп ругости , величина угла  
между опт. осями и  проч.). О бразую ицеся вследств1е потери воды т. наз. 
метагейландишы, благодаря перем ещ еш ю  оптическихъ осей, являются 
въ тр ехъ  градащ яхъ, представляющ ихъ взаимные переходы , и стан о­
вятся, наконецъ, одноосными. Сверхъ того, въ перю дъ обезвож иваш я  
вращаются въ плоскости симметрш  о б е  оси опт. упругости . Образую- 
нцеся при тем п ературе отъ 20° до 140° С. метагейландиты  м огутъ быть 
разсматриваемы какъ моноклинный рядъ, аобразукнщ еся при тем п ер атур е  
отъ  140° до 350° и свыше 350° С. какъ два ром бичесш е ряда метагей- 
ландитовъ. Если нагреваш е не было очень сильно (ниже 180° С.), то  
въ сухом ъ в озд ухе  минералъ вновь поглощ аетъ воду и п р ю бр етаетъ  
свои первоначальныя оптичесш я свойства. П осл едш е остатки воды 
выделяются впервые при тем п ературе краснаго калеш я, при полномъ  
разруш енш  вещества. Хим. сост.; H t CaAl2Sis0 lfi +  3Н 20 .  59,0QSiOt, 
16,83А1гОя, 9 ,3 4СаО (замещ аемой отчасти N a20  и неболыпнмъ количе­
ствомъ К о0 ,  также SrO, до 3,65%, а въ образцахъ съ мыса Пула въ 
Сардинш  “2,55% ВаО), 1 4 ,7 7 # 20 .  С одерж аш е воды достигаетъ , однако, 
17,5%, что соотв етствуетъ  6Н 20 .  Пр. п. тр. расщ епляется, вспучивается  
и сплавляется въ белую  эмаль. Н О  легко разлагается, при вы деленш  
иловатаго S i0 2. П орош окъ, следуя К е н г о т т у ,  обнаруж иваетъ щ елочную  
реакцш .
Я сно - образованны е кристаллы, равно какъ лучисто-жилковаты е 
аггрегаты  встречаю тся предпочтительно въ вулканическихъ породахъ  
во многихъ м естахъ: долина Фасса въ Т ироле, Vacza въ Зи бен бю р ген е  
и Campsie въ Ш отландш  — кирпичнокраснаго ц вета (гейландитъ въ 
тесн ом ъ  значенш  слова); безцветны й: Кильпатрикъ въ Ш отландш , 
островъ Ски, Ф еройсш е острова, Б ер уф ю р дъ  въ И сландш , М онтеччю  
М аджюре въ Верхней Италш; розоваго цвета —  5лО-содержащ 1й изъ
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Сард'инш. Р ^ ж е гейландитъ встречается въ гран ите, напр,, въ Ш три- 
гау въ С илезш  и близъ Фонте делле П рете на остр ов е Эльбе, белаго  
цвета, въ ви де рисовыхъ зерен ъ  (орицитъ). И ногда находится въ тр е­
щ инахъ гнейса въ А льпш скихъ горахъ, а также въ рудны хъ м есто- 
рож деш яхъ, напр., въ А н др еасбер ге, К он гсбер ге, А рендале и проч. 
Гейландитъ заклю чаете въ с е б е  иногда м и к р оск оп и ч есте кристаллики  
кварца.
Л и т е р а т у р а .  M a l l a r d ,  Bull. soc. min. France. 1883. J a n n a s с h, N. Jahrb. f. 
Min. etc. 1882, II, 269. 1884. II, 206. 1887, II, 39. R i n n e ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1899, 1, 12, 
также 1892. I, 16 и 1896, 1, 139, 1897, II, 17.
Бомонтитъ. Ж елтоватый гейландитъ. являющшся въ формахъ какъ бы тетра­
гональной системы и обнаруживающш некоторый особенности въ оптическомъ 
отношении. В стречается въ гнейсе, вместе съ гайденптомъ, въ Балтиморе въ Мл- 
рилэндЬ.
Брюстерхтъ. Цеолитъ, изоморфный съ гейландитомъ, содержащш ВаО  и SrO  
и кристаллизующейся въ форме короткихъ призмъ.—Жилы свинцоваго блеска 
близъ мыса Стронц1ана въ Ш отландш  и С-тъ Турпета въ Мюнстертаяе; въ Giants 
Causeway въ И рландш  находится въ базальте.
Эпистильбитъ. Са2^ /4А'п О30- )-10Н 20 , т. е. несколько беднее гейландита Si02, 
но быть можетъ и тождественный съ нимъ. Сист. моноклинная. М инералъ редкш. 
Яснообразованные кристаллы, кажунцеся ромбическими, представляютъ двойники 
по (100).—Въ Финкенгюбеле въ графстве Глатцъ и въ И сландш  въ базальте; близъ 
Viesch въ кантоне Валлисъ въ гнейсе. Отъ эпистильбита очень мало отличаются 
кристаллы парастильбита изъ  Тирилля въ И сландш  и лучистые пучковидные 
аггрегаты рейссита, состояние изъ  короткихъ призматическихъ кристалловъ, нахо­
димые въ разруш енны хъ трахитовыхъ лавахъ острова Теры (Санторинъ).
Л и т е р а т у р а .  Т е n п е, N. Jahrb. f. Min. etc. 1879, 840; 1880, I, 43, 285; 1881, 
II, 195. T r e c h m a n n ,  ibid. 1882, II, 260. H i n t z e ,  Zeitschr. f. Kryst., VIII, 1880, p. 606. 
J a n n a c h ,  N. Jahrb. f. Min. 1882, II, 269.
Морденитъ. И меетъ кристаллическую форму гейландита, но оказывается очень 
богатымъ кремневою кислотою (67.83.S7(X,). Хим. сост. морденита выражается при­
близительно такою формулою: (Са,Ыаъ К 2) Л/25/10О24-J-7Я20 . Мелшя белыя пли 
окрашенныя въ светлые цвЬта таблички встречаются въ базальте М ордена и дру­
гихъ местъ Н овой Ш отландш. Н С 1 не разлагается.
Птилолитъ. И меетъ, вероятно, одинаковый составъ съ морденитомъ, но обра­
зуетъ нежныя, безцветныя иглы, которыя соединяются въ пучки или шаровидные 
аггрегаты въ газовыхъ пустотахъ вулканическихъ породъ въ Калифорнш.
Эдикгтонитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо - сфеноэдрическш.
(111)(/>) 87°19' является обыкновенно въ виде сфеноида, пол. ребра котораго 
измеряются 92°41'; равнымъ образомъ, (112) (к) являются также въ 
виде сфеноида съ пол. ребрами 129°0\  Обыкновенно эти два сфе­
ноида, находящееся въ обратномъ другъ къ другу положенш, ком­
бинирую сь съ (110) (т), такъ что мелше кристаллы принимаюсь 
форму, показанную  на фиг. 488. Отн. осей =  1 : 0,6747. Сп. по (110) 
соверш енная. Тв. =  4...4,5. Уд. в. =  2,)0 . Ц ветъ сероватобелый или 
светлокрасный. Блескъ стеклянный, но плоскости (112) матовы.
Фиг. 488. П розраченъ или просвечиваетъ. Дв. лучепреломлеш е отрицатель­
ное. Хим. сост.: BaAI2Si3Ol0 -f- 3Н 20 . Въ колбе даетъ воду, бёлеетъ 
и становится непрозрачнымъ. Пр. п. тр. съ трудомъ сплавляется
въ безцветное стекло. H C I разлагается, при выделенш  студенистаго кремне­
зема. —Кильпатрикъ въ графстве Думбартонъ въ Ш отландш, вместе съ аналь 




Водные силикаты м агнезш , свободные отъ  глинозема и щелочей, по 
своей кристаллизации и ф изическнм ъ свойствам!,, именно по малой 
твердости и соверш енной спайности по одному направленш , примы- 
каютъ къ слюдамъ и хлоритамъ.
Талькъ и жкровикъ (стеатитъ). Этотъ минеральный видъ распа­
дается на дв* группы  разновидностей: яснокристаллическихъ и скрыто- 
кристаллическихъ, или на талью, въ тЪсномъ значенш  этого слова и 
на жировикъ или стеатитъ. Х имическш  составъ того и другого  совер­
ш енно одинаковъ.
а. Талькъ. Д о сихъ поръ только въ р*дк и хъ  случаяхъ были на­
блюдаемы ш естигранны я или ром бичесы я таблички, которыя, однако, 
не допускаю тъ никакихъ точны хъ и зм *ренш . Обыкновенно талькъ  
находится въ сплош номъ вид*, въ кривоскорлуповатыхъ, клиновидно- 
ш естоватыхъ, зернисто-листоваты хъ или чеш уйчаты хъ аггрегатахъ, 
равно какъ въ сланцеватыхъ массахъ, образуя горную  породу, назы­
ваемую тальковымъ сланцемъ, и почти въ плотномъ вид*. П севдом ор­
фозы  по магнез!альному ш пату, ортоклазу, дистену, х!астолиту, п и ­
ропу, пироксену и  амфиболу. Принимая, однако, во внимаш е ф изи-  
чесю я свойства талька и сходство его  въ н*которы хъ отнош еш яхъ  
со слюдами и хлоритомъ, можно съ большою в*роятносты о отнести  
его къ моноклинной систем *. П одобно посл*днимъ минераламъ, талькъ  
обнаруживаетъ весьма соверш енную  спайность по одному направленш  
(001). Спайные листочки, представляюхщеся, подобно листочкамъ хло­
рита, просто гибкими, даютъ ш естилучевую  ф и гур у  удара и часто  
обнаруживаю тъ прямолинейныя трещ ины, параллельный л и т я м ъ  удара, 
по которымъ нер*дко листочки разламываются, всл*дств1е чего по­
лучаются ромбичесгая или ш естисторонш я формы. Сл*ды спайности  
наблюдаются ещ е по (110). Талькъ очень мягокъ и почти ковокъ. На 
ощ упь весьма ж иренъ. Т в .=  1. Уд. в. =  2,69...2,80. Б езцв*тенъ , но б. ч. 
бываетъ окраш енъ въ зеленоватоб*лы й и яблочнозелены й цв*тъ, а 
также въ луковозелены й или зеленоватос*ры й, желтоватоб*лы й, масля­
нозеленый и ж елтоватос*ры й ив*тъ. Блескъ перломутровый или ж ир­
ный. П розрачность въ средней  степени. ToHKie листочки вполн* про­
зрачны и дозволяютъ уб*диться, что талькъ минералъ оптически  
двуосный, и что плоскость оптическихъ осей  перпендикулярна къ 
одной и зъ  линш  удара и параллельна оси  Ь, какъ у  слюдъ перваго  
рода. Острая отрицательная биссектриса почти перпендикулярна къ 
плоскости наисоверш енной спайности. У голъ меж ду опт. осями малъ. 
2 Е =  13°— 18°.Хим. С0Ст.:Я2М0-35/40 12(6 3 ,5 2 5 /0 2,3 1 ,7 2 М ^ 0 и 4 ,7 6 Я 20 , кото­
рая начинаетъ выд*ляться только при сильномъ накаливанш). Часть MgO  
обыкновенно зам *щ ается небольш пмъ количествомъ Fe О (1 до 5%); сверхъ  
того, въ тальк* нер*дко находится А1.,0.л (1 до 2%). Пр. п. тр. сильно св*-
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тится, расщ епляется, п р ю бр *таетъ  значительную  твердость (до 6), но 
плавится только въ очень тонкихъ листочкахъ. Съ ф осф орною  солью 
вы деляетъ скелетъ кремнезема. Съ растворомъ азотнокислаго кобальта 
принимаемъ, поел* прокалки, бл*днорозовы й цв*тъ. Кислоты на 
талькъ не д*йствую тъ, даж е и поел* прокалки. Этотъ минералъ нахо­
дится во м ногихъ м *стахъ  и самъ обр азуетъ , въ см *ш еиш  съ кварцемъ, 
горную  п ор оду , называемую тальковымъ сланцемъ. И ногда онъ обра­
зует ъ  жилы въ зм *евик*, наир,, въ К раубат* въ Ш тирш . Л учнпя его  
м *сторож деш я находятся среди кристаллическихъ сланцевъ Альпш- 
скихъ гор ъ , особенно въ Тирол*, Ш тирш , Ш емонт*, на С-тъ Г оттард*  
и т. д . У ралъ также весьма богатъ  м *сторож деш ям и талька. Такъ, 
напр., онъ и зв*стен ъ  въ гор *  Раш киной, близъ Поляковскаго рудника  
(вм *ст* съ горькимъ ш патомъ), около дер. Б русянской близъ Е кате­
ринбурга, въ кварцевыхъ ж илахъ Б ерезовскаго рудника, а также въ 
пустотахъ  лиственита окрестностей  этого  рудника; въ кварцевыхъ зо ­
лотоносны хъ ж илахъ Анатольскаго и Павловскаго рудниковъ близъ  
Н ижне-Салдинскаго завода и проч. Тальковый сланецъ часто является 
маточною породою  многихъ минераловъ, которые находятся въ немъ  
нер*дко въ вид* вросш ихъ и со вс*хъ  сторонъ образованны хъ кри­
сталловъ, напр., магнитнаго ж ел*зняка, доломита, лучистаго камня, 
апатита (спаржеваго камня), с*рн аго колчедана и  проч. Въ южномъ  
У рал* въ тальковомъ сланц* встр*чаю тся значительный массы глин- 
кита (разность оливина), и зъ  котораго, всл*дств1е процессовъ преобра­
зовашя, и произош елъ встр*чаю щ ш ся тамъ талькъ. В ообщ е талькъ  
часто образуется  и зъ  други хъ  минераловъ, именно и зъ  такихъ, кото­
рые содерж атъ  MgO  и не заключаютъ въ себ *  А120 3, что доказы ­
вается его псевдоморф озам и по оливину, энстатиту (фёстинъ и зъ  Куп- 
ф ер бер га въ Сосновыхъ горахъ^, салиту, лучистому камню и  проч.
Ь. Жировикъ или стеатитъ. М инералъ скрытокристаллическш . 
В стр*чается въ сплош номъ вид*, вкрапленнымъ, въ ф ор м * почекъ и 
въ вид* псевдом орф озъ  по кварцу, долом иту и  многимъ другим ъ ми 
нераламъ. И злом ъ неровный и занозисты й. Мягокъ. На ощ упь очень 
ж иренъ. Къ язы ку не прилипаетъ. Тв. =  1,5. У д. в. =  2,6...2,8. Ц в*тъ  
б*лый, но чащ е с*роватожелты й и красноватоб*лы й, такж е св*тло- 
с*ры й, зеленый, желтый и красный. Блеска не им *етъ , но въ ч ер т*  
блеститъ. П росв*чиваетъ въ краяхъ. Хим. составъ такой ж е, какъ у  
талька. Въ колб* вы д*ляетъ немного воды. Пр. п. тр. не плавится, но 
п р ю бр *таетъ  такую  больш ую твердость, что м ож етъ чертить стекло. 
Съ растворомъ азотнокислаго кобальта принимаетъ бл*днорозовы й  
цв*тъ. НС1 не д*й ствуетъ , но H 2SOv  при кипяченш , его  разлагаетъ. 
Въ ф осф ор н ой  соли ж ировикъ трудно растворяется, тогда какъ талькъ, 
который при этом ъ раздувается и п*нится , растворяется легко, при  
вы д*ленш  скелета кремнезема. Лучппя м *сторож деш я жировика б у ­
дутъ  сл*дую идя: Гёпф ерсгрю нъ близъ В ундзиделя въ Ф ихтельгебирге, 
Ц ёблицъ въ Саксонш , Бр1ансонъ въ П иренеяхъ (Франщя) (бр'шнсонскш 
мплъ), Лёвель въ М ассачузетт*. —  М елкозернистый ж ировикъ, въ см *- 
ш енш  со слюдою и хлоритомъ, и зъ  окрестностей  Chiavenna, и зъ  Цёптау  
въ Моравш и  и зъ  други хъ  м *стъ , носитъ  назваш е горшечнаго камня.
Въ P occin  горш ечны й камень находится на p i n t  Б елой , близъ Чебар- 
куля и въ Г уберлинскихъ горахъ  на У рале, на западной стор он е  Бай- 
кальскаго озера, близъ  Селенгинска и въ К амчатке.
Употреблеше. Талькъ и ж ировикъ, вследств1е своей мягкости и 
неж ности , употребляю тся для смазки маш инныхъ частей. Ж ировикъ, 
подъ именемъ испанскаю мгьла, употребляется для рисоваш я на полотне  
и для вывода ж ирны хъ пятенъ. И зъ  горш ечнаго камня, на токарны хъ  
станкахъ, изготовляю тъ различную  посуду, а въ Г р отон е (Массачу- 
зеттъ) и зъ  жировика приготовляютъ даж е водопроводныя трубы.
Псевдоморфоза жировика по форме авгита изъ  Кантона въ ш тате Нью-1оркъ 
и изъ  Канады называется ренсслершпомъ, а такая же псевдоморфоза изъ  Грен и и л я 
въ К анаде и изъ П аргаса въ Финляндш носитъ назваш е пираллолита. К ъ жиро­
вику надо отнести также некоторые образцы китайскаго фигурнаго камня (агаль­
матолиту паюдитъ), и зъ  котораго китайцы вырезываю тъ разнообразный фигуры 
(друпе фигурные камни представляютъ собою водные силикаты глинозема). ’1аль- 
коидъ изъ  Преснитца въ Богемш  богаче талька 5Ю2 и представляетъ, вероятно, 
смЬсь последняго съ кварцемъ.
Морская пЪнка. В стречается въ сплош номъ видЬ и въ видЬ по- 
чекъ; въ р едк и хъ  случаяхъ образуетъ  псевдоморфозы  по известковому  
ш пату. И зломъ плоскораковистый и тонкоземлисты й. Мягка. Тв. =  2 .2,5. 
У д. в. =  2, но вследств!е пористости морская п енк а плаваетъ  
въ воде. Ц ветъ  ж елтовато- или сероватобелы й. Блеска не и м еетъ , но 
въ ч ер те  несколько блеститъ. Н епрозрачна. На ощ упь несколько  
жирна и сильно прилипаетъ къ языку. Хим. сост.: Д 4М^25/30 10 
(60,8% Si02). Вода вполне выделяется только при тем п ературе краснаго  
калешя. Приведенная формула относится къ вы суш енному минералу, 
ибо въ свеж ем ъ состоянш  морская п енк а всегда содерж итъ о п р ед е ­
ленное количество, около двухъ молекулъ, гигроскопической воды. 
Пр. п. тр. сжимается, прш бретаетъ  большую твердость и плавится по 
краямъ въ белую  эмаль. Съ растворомъ азотнокислаго кобальта при­
нимаетъ бледнорозовы й цветъ. н а  разлагается, при вы деленш  ило- 
ватаго кремнезема. Н аходится гн ездам и  и прожилками въ зм еевикахъ, 
изъ которы хъ, вероятно, морская пенка и образовалась; но гораздо  
чаще она попадается отдельны ми желваками въ осадочны хъ пластахъ  
новейш аго образоваш я. Главныя м есторож деш я морской пенки сле- 
дунищя: равнина Эски-Ш еръ въ Малой А зш , где производится значи­
тельная ея добыча, но не и зъ  коренного м есторож деш я въ зм еев и к е, а 
изъ вторичнаго въ глине, располож еннаго у  подножия зм еевиковой  
горы; Валеказъ близъ Мадрида и Толедо въ И спанш  (въ обоихъ  
м естахъ  въ третичномъ м ергеле , Г рубш ицъ въ Моравш (въ зм еев и к е), 
около в ео д о сш  въ Крыму, во м ногихъ м естахъ  Грецш  (островъ Са- 
мосъ, Н егропонтъ) и проч.
Употреблете. Для изготовлеш я м ундш туковъ.
Тонковолокнистая морская пенка изъ Утаха называется сепюлитомъ, а другой * 
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[3. Ортосиликаты,.
Группа змеевика.
Къ этой  гр уп п * относятся водныя кремнекнслыя соли м а гт я , не 
обнаруживаю пця ясной спайности и им*ю нця твердость большую  
талька. Б. ч. он *  вторичнаго происхож деш я и представляютъ продукты  
м етам орф изацш  др уги хъ  минераловъ.
ЗмЬевикъ (серпентинъ). Зм *евикъ никогда не встр*чается  ясно 
окристаллизованнымъ, но всегда находится въ плотномъ вид*; впро- 
чемъ, н*которы я его разновидности им *ю тъ слож еш е листоватое или 
сланцеватое, а также ш естоватое или волокнистое. Плотные зм*евики  
весьма часто такж е показываютъ подъ  микроскопомъ тонковолокни­
стое слож еш е и д*йствую тъ  на поляризованный св*тъ, почем у сер ­
пентинъ и нельзя считать минераломъ аморфнымъ. Листоватыя же 
шестоватыя и волокнистыя разновидности  зм*евика д*й ствую тъ  на 
поляризованный св*тъ  иногда столь сильно, что даю тъ возмож ность  
наблюдать въ сходящ ихся лучахъ свойственныя кристалламъ ф игуры  
интерф еренцш . Св*тоиреломлеш е слабое (,3 =  1,57); двойное л учепре­
ломлеш е довольно сильное. П одъ микроскопомъ н*которы е зм*евики  
обнаруживаю тъ плеохроизмъ. Тв. =  3...4. У д в. =  2,7...2,8. а иногда  
значительно м е н * е —до 2,3. И зломъ раковистый и гладкш  или зан о­
зистый и матовый. Въ черт* блеститъ, всл*дств!е чего хорош о при ­
нимаетъ политуру. Мягокъ и не особенно хрупокъ, что дозволяетъ  
обрабатывать зм *евикъ на токарномъ станк*. Блескъ слабый, чаще 
матовый. П росв*чиваетъ или непрозраченъ. Совокупность явленш, 
обнаруживаемы хъ зм*евикомъ, заставляетъ предполагать, что онъ кри­
сталлизуется, в*роятно, въ ром бической или моноклинной систем*. 
Ц в*тъ св*тло- или темнозелены й, съ  различными отт*нкам и желтаго, 
с*раго и даж е чернаго цв*та, также буры й, красный, желтый и проч. 
Р *дк о зм *евикъ бываетъ одного цв*та; б. ч. различные цв*та распо­
лагаются въ вид* прожилковъ, пятенъ, полосъ и проч. Хим. сост.: 
H t Mg9SiJ0 a( i3 ,i8 S i0 2t 43,48MgO  и 13,04H 2Q, которая соверш енно выд*- 
ляется только при прокаливанш). FeO, въ количеств* до 13%, является 
прим*ш анною  въ вид* аналогичнаго изом орф наго соединеш я и зам*- 
щ аетъ часть MgO; нер*дко наблюдается такж е незначительное содер- 
ж аш е NiO. Въ чистыхъ зм *евикахъ Л120 3 отсутствуетъ; присутств1е 
незначительны хъ количествъ его обусловливается прим*сью  различ­
ныхъ глинозем ъ - содерж ащ ихъ минераловъ. Что ж е касается до  
ископаемыхъ съ значительнымъ содерж аш ем ъ Л120 3, то они не должны  
быть относимы къ гр уп п *  зм*евика. Въ колб* зм *евикъ выд*ляетъ  
воду и чер н*етъ . Пр. п. тр. праним аетъ б*лы й цв*тъ и съ трудом ъ  
сплавляется въ тонкихъ краяхъ. Съ ф осф орн ою  солью реагир уетъ  на 
ж ел*зо  и даетъ  скелетъ кремнезема. НС1 и особенно H 2SOt порош окъ  
зм*евика вполн* разлагается; въ посл*днем ъ случа* образуется  горь­
кая соль, которая и приготовляется и зъ  зм *евика въ значительны хъ  
количествахъ.
Зм *евикъ всегда представляетъ продуктъ метам орфизацш  свобод-
ныхъ отъ  А1,,03 и содерж ащ ихъ MgO  силикатовъ, особенно оливина. 
Однако, способъ п р о и сх о ж д етя  и связанный съ нимъ образъ  нахож де- 
т я  у  различны хъ ниж еописанны хъ разновидностей зм еевика р аз­
личны. П оэтом у мы разсмотримъ ихъ отдельно.
а. Плотный (настоящш) змгьевикъ. Онъ и м еетъ  плотное слож еш е и 
раковистый или неровный изломъ, обладаетъ слабымъ блескомъ или 
матовый и встречается во многихъ м'Ьстахъ огромными массами, какъ 
горная порода, принимающ ая видное участ1е въ строенш  земной коры, 
при чемъ является или въ ф ормахъ залегаш я, свойственны хъ извер- 
женнымъ породамъ, т. е. въ виде ш токовъ, жилъ, покрововъ и  проч., 
или въ ф ор м е пластовъ, залегаю щ ихъ среди  кристаллическихъ слан- 
цевъ. П одъ микроскопомъ онъ обнаруж иваетъ близкую связь съ жил- 
коватымъ и листоватымъ змеевикомъ. Въ больш инстве случаевъ онъ  
проявляетъ тонковолокнистое сложеш е; зм еевики же А лы пйскихъ горъ  
почти всегда обнаруж иваю тъ тонколистоватое, переходящ ее въ плот­
ное, слож еш е. П росвечиваетъ въ больш ей или меньш ей степени, но 
н ередко является соверш енно непрозрачны мъ. Ц ветъ  иногда однород­
ный вы ш еупомянуты хъ оттенковъ , но чащ е на одномъ и томъ же 
к уске наблюдаются пестры е цвета. Плотный зм еевикъ никогда не бы­
ваетъ первозданнымъ минераломъ; всегда онъ является непосредствен- 
нымъ продуктом ъ м етам орф изацш  др уги хъ  породъ, именно такихъ, 
которыя вначале состояли только или почти только и зъ  оливина 
(перидотитъ, палеопикритъ, оливиновое габбро и проч.), или различ­
ныхъ разновидностей  породъ амфиболовы хъ и  пироксеновыхъ. М есто  
последнихъ п ор одъ  заступаетъ  образовавш иеся и зъ  нихъ зм еевикъ. 
Это познается потом у, что зм еевикъ весьма часто заклю чаетъ въ себ е  
остатки первозданнаго минерала, или, если этого не наблю дается, со­
хран яете ещ е довольно хорош о ф орм у и стр ук тур у  последняго. Оли­
винъ, (Mg,Fe)2S i0 4, поглощая воду и теряя MgO, переходитъ  въ зм е е ­
викъ, HjA.g9Si20 9. При этомъ часть ж ел еза  оливина образуетъ  анало­
гичное соединеш е, Я 4/ у 35г20 9, которое остается въ изом орф ном ъ см е- 
тен ш  съ силикатомъ магшя. Другая часть ж ел еза  образуетъ  м агнит­
ный ж елезнякъ, который примеш ивается въ виде тонкихъ частицъ къ 
зм еевику и окраш иваетъ его въ черный ц ветъ . Выделяющ аяся MgO 
поглощая С 0 2, обр азуетъ  м агнезитъ, который часто  
сопровож даетъ зм еевикъ. П роцессъ серпентинизацш  
начинается весьма характерно, именно образоваш емъ  
тончайш ихъ трещ инъ, которыя постепенно прони- 
каютъ въ м ассу оливина, такъ что появляется какъ бы 
петлеобразная сет ь  и зъ  зеренъ  зм еевика, облекаю ­
щая ещ е неразлож ивш ш ся оливинъ; сет ь  эта  п осте­
пенно разрастается до т е х ъ  поръ, пока не закончится  
весь процессъ  (фиг. 489). При серпентинизацш  
амфиболовъ и пироксеновъ (разум ею тся члены этихъ  
двухъ группъ соверш енно или почти соверш енно  
свободные отъ  А 1,03), а также и оливина, наблюдается  
н зм ен еш е спайности, вследств1е чего вновь появляю- ф иг 4g9 
хщйся зм еевикъ образуетъ  прямолинейныя полоски, 
которыя пересекаю тся м еж ду собою. П олучается такимъ образом ъ р е -
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ш етчатая структура, при чемъ прутки этой реш етк и  пересекаю тся у  амфи­
бола подъ угломъ въ 124°, а у  пироксена почти подъ прямымъ угломъ. 
Н ек отор ое указаш е на п роисхож деш е зм еевика даю тъ иногда вроснпе въ 
него минералы: гранатъ (пиропъ), авгитъ, д!аллагонъ, бронзитъ, слюды, 
полевые шпаты и проч., служивпйе составными частями первозданной  
породы, и зъ  которой впоследствш  образовался зм еевикъ. П ри этом ъ та- 
icie минералы частью остались не измененны ми, а частью подверглись  
также метам орфизацш . Е стественно, в се  подобныя п рим еси , въ боль­
ш ей или меньш ей степени, и зм еняю тъ  свойства зм еевика, въ особен ­
ности удельны й вЬсъ его и твердость; последняя сильно увеличи­
вается отъ  включенш  кремневой кислоты. П одобны е, сильно проник­
нутые кремнеземомъ, зм еевики носятъ назваш е силицюфитовъ.
В торичное происхож деш е зм еевика вследств1е м етам орфизацш  
други хъ  минераловъ прекрасно доказы вается многочисленными псевдо­
м орфозами. Весьма часто встречаю тся псевдоморф озы  зм еевика по 
оливину. О не известны  напр., въ окрестностяхъ Кыштымскаго завода  
на У рале, близъ Антверпа въ Н ью -1орке и проч., но въ особенно хо- 
рош ихъ образцахъ  находятся въ известняке близъ Снарума и Модума 
въ Н ор веп и , м еж ду которыми встречаю тся иногда очень крупные 
ложные кристаллы, отлично сохранивипе ф орм у оливина. З д есь  наблю ­
даю тся м еж ду этими двумя минералами всевозможные переходы: у  н е ­
которы хъ кристалловъ превратилась въ зм еевикъ только наружная  
оболочка; у  др уги хъ  ж е процессъ  преобразоваш я проникъ въ глубь. 
Во в сех ъ  случаяхъ, однако, зам ечаю тся въ м ассе образовавш агося  
зм еевика ещ е неразложивппяся зерна оливина, въ чемъ легко у б е ­
диться по значительно больш ей ихъ твердости, по результатам ъ хи ­
мическаго анализа и при п оср едстве м икроскопическихъ наблюденш . 
Начальную стадш  сернентинизацш  оливина представляетъ. вилларсить 
изъ Траверселлы въ Ш емонте; псевдоморфозы  по монтичеллиту в ст р е ­
чаются въ зернистом ъ известняке горы М онцони въ ю жномъ Тироле;, 
по бр он зи ту  (протобаститъ), въ начальной стадш ,— въ РадауталЬ близъ  
Гарцбурга (баститъ или шиллершпатъ, стр. 229); начавш ш  п ереходить  
въ зм еевикъ бронзитъ  есть такж е желтоватый монродитъ и зъ  Б ерген- 
ш тиф та въ Н орвегш . Довольно распространенъ зм еевикъ въ ф ор м е  
д1аллагона. П севдом орфоза зм еевика по салиту, и зъ  Сала въ Ш вещ и, 
носитъ назваш е пикрофила. Зм еевикъ въ ф ор м е авгита и ам фибола  
и зв естен ъ  въ Э астоне въ Пенсильванш . К ром е того, и звестны  псевдо­
м орфозы  по хондродиту, гранату, долом иту и многимъ другим ъ ми- 
нераламъ. По наруж ном у виду плотный зм еевикъ разделяю тъ обы кно­
венно на д в е  разновидности. Чистый, красивыхъ и бол ее светлы хъ  
ц ветовъ , просвечиваю щ ш  зм еевикъ носитъ назваш е благороднаю, а н е ­
чистый, мало просвечиваю щ ш , темныхъ и мутныхъ цветовъ, называется  
обыкновеннымо змгъевикомъ. Благородный змгъевикъ (офитг) .  Онъ и м еетъ  
однородны е и светлы е цвета, какъ-то: сернож елты й, чижево-масляно- 
луково- и спаржевозелены й, а также ж елтоватобелы й, сильно п р о св е­
чиваетъ и и м еетъ  слабоблестящ ш  раковистый или неровный изломъ. 
Часто онъ бываетъ вросш имъ въ известняке; тагае известняки, раз- 
сеченны е прожилками зм еевика, носятъ назваш е офюкальцита. Къ бла­
городному зм ееви ку относятся почти в се  вышепомянутыя псевдо­
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морфозы. НЬкоторыя его видоизм енеш я получили особыя наимено­
вания, напр., голубоватозелены й бовенитъ и зъ  Смитфильда въ Rhode 
Island, медовожелтый или оливковозеленый, содерж ащ ш  несколько более  
Н 20 , ретиналитъ и зъ  известняковъ Канады, т. наз. тангивай и зъ  Новой  
Зеландщ  и проч.
Обыкновенный змгьевикъ. Б. ч. темны хъ цветовъ  и слабо п р освечи ­
ваетъ, благодаря значительному с о д е р ж а н т  постороннихъ прим есей . 
По этой  п ри чи не онъ часто не и м еетъ  однородной окраски, а обна­
руживаютъ различны е рисунки въ в и де облаковъ, волнъ, ветвисты хъ  
ф ормъ и проч. Н аи более обыкновеннымъ цветом ъ является тем н озе­
леный, которы й отъ п р им еси  частицъ магнитнаго ж елезняка п ер ехо­
ди ть  въ черный; съ другой  стороны, наблюдается п ереходъ  въ св етл о­
серы й и желтый ц ветъ . Друг1я соединеш я ж ел еза  сообщ аю тъ мине­
ралу буры е и красные цвета, которы е м огутъ наблюдаться одновре­
менно въ одномъ и томъ ж е к уске. И злом ъ матовый, неровный или  
раковистый, гладкш  или занозисты й.
Обыкновенный зм еевикъ и м еетъ  ш ирокое распространеш е, раз- 
сматривается какъ горная порода и въ некоторы хъ м естахъ  соста­
вляетъ целыя горы. На У рале онъ находится по всему его протя- 
женда, но особенно больш ое развитее и м еетъ  въ ю жной его части. 
Въ уральскихъ зм еевикахъ, кром е магнитнаго и  хром истаго ж ел ез­
няка, находятся иногда мелгая зерна самородны хъ металловъ, напр., 
м еди  (М аломостовскш промыселъ), золота (окрестности Кыштыма) и 
платины (платиновыя розсы пи Н ижне-Тагильскаго округа). Обыкно­
венные зм еевики находятся также: на А л тае (Салаирсше рудники); въ 
Забайкальскомъ крае (окрестности р ек и  Слюдянки, В ерхнеудинска и 
проч.); въ Саксонш  (Цёблитцъ, Россвейнъ, Г рейф ендорф ъ); въ Сосно- 
выхъ горахъ; въ Г ессен е  и Н ассау (окрестности  Б иденкопф а, Диллен- 
бурга и проч.); въ Ш варцвальд^; въ Вогезахъ; во многихъ м естахъ  
Альш йскихъ горъ; въ - Австрш , Б огем ш  и Моравш; во Францш и 
Испаш и; въ Тоскане; въ А нглш  и Ш отландш ; въ Скандинавш; въ Сев. 
А мерике; въ Н овой Зеландш  и проч.
Къ обыкновенному зм еевику следуетъ отнести также швсйнеритъ, желтовато- 
еЬраго или зеленоватояселтаго цвёта, съ слабымъ восковымъ блескомъ и жирный 
на ощупь, встр4чаю щ ш ся въ Ц ермате въ Ш вейцарш , и зеленоваточерный фсрхау- 
зерить изъ голубого известняка горы Монцони въ Тироле.
Ь. Жилковатый змгьевикъ. Ж илковатое слож еш е обнаруж ивается  
или невооруж енны мъ глазомъ, или съ ясностью  распознается при и зсл е- 
доваш и подъ микроскопомъ. Онъ отличается также отъ  обыкновеннаго  
зм еевика образом ъ своего нахождеш я, являясь въ последнем ъ въ виде  
тонкихъ прожилковъ или неболы нихъ жилъ. При преобразованш  перво- 
зданнаго минерала, напр., оливина, въ зм еевикъ, образую тся растворы, 
и зъ  которы хъ начинаетъ выделяться и осаждаться въ в и д е  новаго 
образоваш я жилковатый зм еевикъ въ трещ инахъ, разсекаю щ ихъ п о­
роду. Этотъ зм еевикъ обладаетъ всем и  сущ ественны ми свойствами  
обы кновеннаго зм еевика, который можно разсматривать какъ плотную  
его  разновидность. Въ зависимости отъ  наружны хъ своихъ призна- 
ковъ, жилковатый зм еевикъ получаетъ различныя наименоваш я. Глав-
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H ifiiiie разлнчаютъ три разновидности: жилковатый хризотилъ , ш есто- 
ватый метакситъ и скрыто лучисто-жилковаты й или почти плотный  
пикролитъ.
Хризотилъ (отливающш асбестъ , змеевиковый асбестъ ). С обственно  
хризотилъ или отливающ ш  асбестъ  образуетъ  тонгае параллельножил­
коватые прожилки и пропластки въ плотномъ зм еев и к е. Отдельный, 
тонш я, мягшя, нЬжныя, гибш я, вязшя и просвечиваю пця волокна рас­
полагаются перпендикулярно къ ст'Ьнкамъ трещ инъ и легко о т д е ­
ляются др угъ  отъ  друга. Ц ветъ  его зеленый, буры й или желтый; 
блескъ превосходный шелковый съ металлическимъ отливомъ. Б е з­
цветны й жилковатый зм еевикъ съ шелковымъ блескомъ и зъ  Рейхен- 
ш тейна въ Силезш  называется лейкотилемъ. Въ каждомъ волокне на­
блюдаются д в е  спайныя плоскости, которыя сл едую тъ  параллельно 
дл и не волоконъ и пересекаю тся м еж ду собою  подъ угломъ въ 130°. 
Параллельно этим ъ плоскостямъ сл ед уетъ  одно и зъ  направлеш й у га ­
сашя света , которое со отв ет ств ует е  наименьш ей оси уп ругости . Пла­
стинка, вы резанная перпендикулярно къ направленш  волоконъ. обна­
руж иваетъ ф игуры  и нтерф еренщ и, свойственныя двуоснымъ крнстал- 
ламъ; плоскость оптическихъ осей  параллельна длинной д1агонали 
спайной призмы, а положительная острая биссектриса параллельна на- 
правленш  волоконъ. В се  эти  свойства указываютъ на принадлеж ность  
хризотила ром бической си стем е. У голъ опт. осей  колеблется м еж ду  
16° и 50° и для одной и той ж е пластинки оказывается непостоян- 
нымъ. У д. в. =  2,6. При разлож енш  НС1 кремнезем ъ вы деляется въ 
ф ор м е волоконъ. Въ прекрасны хъ образцахъ хризотилъ встречается  
близъ Рейхенш тейна въ Силезш , а также въ А мелозе близъ Б иден- 
конф а въ Г ессен е  (въ палеопикрите). Х ризотилъ изъ  Bare Hills близъ  
Балтиморы несколько богаче содерж аш ем ъ FeO  (балтиморитъ).
Н е всякш  жилковатый зм ееви къ  и м е е т е  характерны й блескъ  
хризотила. В ъ больш инстве случаевъ онъ обнаруж иваетъ блескъ сла­
бый или матовый и представляется обыкновенно безцветны м ъ, образуя  
т. наз. эмпевиковый асбестъ. Онъ часто очень походитъ по наруж ном у  
виду на амфиболовый асбестъ  и подобно ему, какъ и хризотилъ , при­
м еняется для различны хъ техническихъ  ц ел ей  (стр. 255); однако, зм е е ­
виковый асбестъ  не можетъ находиться въ соприкосновенш  съ кисло­
тами и, благодаря п отер е воды, не вы держ иваете такой высокой тем пе­
ратуры, какъ амфиболовый асбестъ . Онъ добы вается въ болыпомъ ко­
личестве въ провинцш  К вебекъ въ К анаде и въ Альпахъ Л ом бар дш  
(долина Маленко). Н аходится также въ Альпахъ Тироля, Ш емонта и  
проч. Тонш я волокна зм еевиковаго асбеста, которыя проростаю тъ  
ромбоэдры  доломита и зъ  Вильдкрейцю ха въ Т ироле, часто распола­
гаясь параллельно ребрамъ ром боэдровъ, носятъ назваш е нема- 
филлита.
Спутанный волокна змеевиковаго асбеста, частью бо.тЬе или менЬе разло- 
живиняся, составляютъ существенную составную часть такихъ минеральныхъ 
веществъ, которыя носятъ назваш я: горною мяса, горной пробки, горной кожи, горнаго 
дерева или ксилотила и проч. Встречаются они въ ЦиллерталЬ въ Тпро.тЬ, въ Н ор­
вегш  и проч. вм4стЬ съ другими разновидностями зм-Ьевика. НЪкоторыя отлич1я 
горной пробки и горной кожи изъ  Ш отландш  называются пилолитом».
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Метакситъ. О бразуетъ  также тонш е прожилки и пропластки въ 
плотномъ зм еев и к е, но слож еш е его  тонкош естоватое, переходящ ее  
иногда почти въ плотное, и самые ш естики не мягки и не гибки, а 
тверды и хрупки. Посл-Ьдше располагаю тся перпендикулярно къ стЬн- 
камъ трещ инъ, которыя выполняетъ метакситъ, и параллельно другъ  
др угу, но часто не являются прямолинейными, а кол-Ьнчато согнутыми  
посредин*; иногда ж е они им ею тъ видъ остры хъ конусовъ, которые 
сростаю тся въ лучисты е пучки. Тв. =  3...4. Д р у п я  свойства таш я ж е, 
какъ у  обы кновеннаго зм еевика. Ц в етъ  какъ у  хризотила, но шелко- 
ваго блеска н ет ъ , а минералъ представляется матовымъ. Является 
спутником ъ хризотила въ плотномъ и звестн яке, напр., близъ  Цёблитца, 
Рейхенш тейна, А мелозе и  проч. Въ р удн и к е Ц вейглеръ близъ Ш вар- 
ценберга въ Саксонш  встречается  въ известняке.
Гидрофить, голубоватосЬраго цвета, изъ  Таберга въ Ш вещ и, есть зм'Ьевикъ съ 
примесью магнитнаго желЬзняка, обладаклцш свойствами метаксита. Съ нимъ 
сходенъ дженкинсипч и зъ  ш тата Нью-1 оркъ, который также содержитъ включешя 
магнитнаго ж елезняка и, кроме того, зерна известковаго ш пата и образуетъ 
покровы на магнитномъ железняке.
Пикролитъ. О бразуетъ прожилки и пропластки въ плотномъ зм е е ­
вике, подобно хризотилу, съ  которымъ иногда многократно переслаи­
вается въ о д н о й  и  той ж е тр ещ и н е. Сложеш е плотное, но подъ микро­
скопомъ обнаруж ивается съ большою ясностью  лучисто-жилковатая  
отдельность, подобно некоторы м ъ халцедонамъ. П лоскости соприкосно­
веш я со стенкам и трещ инъ гладшя съ отдельны ми грубыми прям олиней­
ными ш трихами, подобныя плоскостямъ скольжеш я. И злом ъ раковистый. 
Блескъ весьма слабый, склоняющ ш ся къ ж ирному. Очень пористъ и 
прилипаетъ къ языку. Н епрозраченъ , но, впитавъ воду (или канадскш  
бальзамъ при изготовленш  ш лифовъ), начинаетъ сильно просвечивать  
и становится даж е прозрачны мъ, при чемъ обнаруж иваетъ тем н озе­
леную окраску. Обыкновенный ц в етъ  его светлозелены й, п ереходя 1ЩЙ 
въ серы й и даж е белы й. Тв. =  3,5...4 ,5 .
К ъ пикролиту относится также яблочнозеленый, содержащш немного МО, 
вильлмсчтъ изъ  Ч естера и Техаса въ Пенсильванш .
с. Листоватый элиъевикъ (аншшоритъ). Тиническш  листоватый зм е е ­
викъ, получивш ш  назваш е антигорита по м ест у  своего нахож деш я  
въ дол и не Антигор1я въ Альпахъ Ш емонта, и м еетъ  одинаковый со ­
ставъ съ  зм еевиком ъ, но всегда содерж и тъ  незначительныя количе­
ства Л12Ол. Кристаллы его  не известны . Онъ обр азуетъ  матовые 
сплошные и тон ю е прямо- или кривоскорлуповатые аггрегаты , которые 
легко разделяю тся по одному направленш . У д. в. =  2,62. Тв. =  2,5. 
По наруж ном у виду напоминаетъ благородный зм еевикъ. Ц ветъ  зел е­
ный съ голубоваты мъ или сероваты м ъ оттенком ъ. П росвечиваетъ, а 
въ тонкихъ пластинкахъ даж е прозраченъ . О птически двуосенъ , но 
уголъ м еж ду осями малъ. Отрицательная острая биссектриса перпен ­
дикулярна или почти перпендикулярна къ плоскости разделен  iH. 
Пр. п. тр. плавится съ болыпимъ тр удом ъ. Растворяется только въ 
крепкой H 2SOit при вы деленш  хлопьевиднаго кремнезема. Такимъ обра­
зомъ свойства антигорита отчасти отличаются отъ  свойствъ собственно
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зм еевика и бол-Ье приближаются къ свойствамъ хлорита, такъ что  
листоватому зм ееви к у  ириписываютъ иногда др угое химическое  
строеш е и онъ разсматривается какъ змеевиковы й силикатъ, входящ ш  
въ составъ изом орф ны хъ см есей , представляю щ ихъ собою  хлориты , 
къ которымъ и сопричисляется. Свойственная ем у слоеватость разсм а­
тривается въ данномъ случай какъ спайность. Къ другим ъ м есто- 
рож деш ям ъ крупнолистоватаго зм еевика сл едуетъ  причислить: Цер- 
матъ въ Ш вейцарш , Ш ирехенш тейнъ близъ Ш тертинга въ Т ироле и 
проч. Въ Ш тубахтале въ Зальц бурге онъ является правильно 
сросш имся съ оливиномъ, и зъ  котораго и образовался. П очти все  
зм еевики А льш йскихъ горъ и м ею тъ  скры то-листоватое слож еш е, а 
потом у ихъ можно разсматривать какъ плотные листоватые зм еевики, 
въ противополож ность больш инству други хъ , которые являются плот­
ными жилковатыми змеевиками.
Сюда относится также мармолитъ, спарж евозеленаго ц вета , п р о­
свечивающей, имЬющ ш  ясное листоватое слож еш е и представляющ ш , 
вероятно, п севдом орф озу по бр уси ту . Онъ встречается въ зм еев и к е  
Гобокена въ Н ью -Д ж ерсей, въ Ор1ерви въ Финляндш и въ КраубатЬ  
въ Ш тирш . Къ антигориту можно отн ести  также буроватосеры й, 
им ею щ ш  на плоскостяхъ отдельности  почти серебрянобелы й или  
перломутровы й блескъ, похож ш  на талькъ, чеш уйчаты й термофиллитъ 
и зъ  Гопонсуо въ Финляндш и и зъ  La Molle, въ департ. du Var.
Зм еевики  весьма часто, вследств 1е вы ветриваш я, соверш енно р а з­
лагаются, при чемъ MgO  и зъ  нихъ вы деляется и отлагается по бли­
зости  въ в и д е  магнезита, M gC 03, тогда  какъ S i0 2 остается въ ви де  
опала, халцедона, рогового камня (хризопраза) и проч. П одобное  
явлеш е можно наблюдать, напр., въ окрестностяхъ Ф ранкенш тейна въ 
Силезш . При этом ъ змеевикъ часто проникается кремневою кислотою; 
сверхъ того, образую тся ещ е и м н о п е  Apyrie продукты  разлож еш я, 
частью съ довольно значительнымъ содерж аш ем ъ Ni, о которы хъ мы 
скажемъ ниже.
Употреблеше. Благородный зм ееви къ  употребляется для изгото-  
влешя различны хъ мелкихъ украш енш , а обыкновенный для приго­
товлеш я ступокъ, вазъ, ф онарей , тарелокъ, экрановъ, для обдел к и  ка- 
миновъ, столовъ и проч. (Цёблитцъ въ Саксонш , Эпиналь во Францш  
и Lizard въ К орнваллисе). Зм еевики употребляю тся такж е для приго­
товлеш я въ болыномъ количестве горькой соли, напр., въ Рем ирем онъ  
въ В огезахъ . Сверхъ того, благодаря своей огнеуп орн ости , онъ нахо- 
дитъ  п ри м ен еш е при устр ой ств е  различны хъ м еталлургическихъ  
печей.
Л и т е р а т у р а ,  J. R o t h ,  Abh. Berl. Ak. 1870. W e b sk  у, Zeitschr. d. deutsch. 
geol. Ges. Bd. 10. T s c h e r m a k ,  Sitzgsber. Wien. Ak. Bd. 65. S a n d b e r g e r ,  N. Jahrb. 
f. Min. etc. 1886, v. W a r t h a ,  FOldtani Kozlony, 1886, 16, 7 u. 79 , сравни также литер, 
объ оливинЬ.
Къ зм’Ьевику стоитъ довольно близко большое число минераловъ, которые 
частью ещ е недостаточно изсл'Ьдованы, частью, быть можетъ, представляютъ 
нечистыя минеральныя вещества, сходныя съ зм’Ьевикомъ по составу, изъ 
коихъ некоторый, вероятно, являются продуктами разложеш я самаго змеевика
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или переходными стад1ями между этимъ послЪднимъ и первозданнымъ минера- 
ломъ, подвергавшимся разложение. Некоторые изъ этихъ минераловъ обнаружи­
ваютъ небольшое содержаше A l f i a. Въ ясно-образованныхъ кристаллахъ они не 
встречаются, а находятся въ сплошныхъ или аморфныхъ массахъ.
Мыльный камень (сапонита). Содержитъ немного A I.fi3 и очень походитъ на 
змЬевикъ. Цв^тъ белый до красноватобураго. Ж иренъ на ощупь. К ъ язы ку не 
прилипаетъ. Встречается въ трещ инахъ зм еевика на мысе Lizard въ Корнваллисе; 
близъ Бовлинга недалеко отъ Думбартона въ Ш отландш  (6овмтштъ)\ въ Cathkin 
Hills близъ Гласгова {каткинитъ)', въ миндальныхъ камняхъ по берегамъ Верхняго 
озера въ ОЬв. А мерике (талитъ). Весьма мало отличается отъ сапонита тотине 
изъ С вардтё въ ДЛлакарлш, но онъ прилипаетъ къ язы ку.
Вебскштъ. И,.(Mg, F e\S i30 13 - f  6Н ,0; вода, 2 1—22°/о, выделяется при 100°С. съ 
небольшимъ. Аморфенъ, иногда съ бородавчатою поверхностью. Ц ветъ черный, 
но въ тонкихъ пластинкахъ просвечиваетъ зеленымъ или бурымъ светомъ. Блескъ 
смоляной. Х рупокъ и очень ломокъ. Тв. =  3. Уд. в. =  1,771. Пр. п. тр. не плавится 
НС1 и H2SOt легко разлагается, при выделен)и порошковатаго кремнезема. П ро­
дукта выветриваш я змеевика въ Amelose и въ другихъ местахъ.
Пикрозмииъ. 2MgSiO> +  H f i ,  т. е. содержитъ, сравнительно съ змЬевикомъ, 
более 5 i02 (до 55°/о). Очень походитъ на зеленый жилковатый пикролитъ или 
асбестъ. Встречается въ хлоритовомъ сланце Грейнера въ Тироле, въ  змеевике 
Вальдгейма и Цёблитца въ Саксонш  и въ гнейсе близъ П реснитца въ Богемш .
Неолитъ. Есть минералъ, образутащшся и по cie время въ руднике Аслакъ, 
близъ Арендаля, въ Н орвепи  и, вероятно, въ другихъ местахъ. Онъ является 
частью въ микрокристаллическихъ п а р а л л е л ь н о , килковатыхъ прожилкахъ, частью 
образуетъ скрытокристаллическую кору на разложившемся полевомъ шпате. Ж и­
ренъ на ощ упь и ковокъ, какъ мыло. Тв. =  1 . Уд. в. = 2 ,77 . Ц ветъ темнозеленый, 
а иногда почти черный. Блескъ жирный или шелковый; иногда матовый, но въ 
черте блеститъ. Хим. сост.: существенную часть составляетъ водный кремнекислый 
магшй съ некоторымъ количествомъ A l.f i3. НЬкоторыя д р у п я  вещества, сходныя 
съ неолитомъ по наруяшому виду, но отличныя по своему составу, н а п р , изъ 
Фрейберга, носятъ иногда то же назваше.
Дерматинъ. Б ураго или зеленаго цвета, съ жирнымъ блескомъ, минералъ, 
встречающшся иногда въ видЬ почекъ и сталактитовъ на змеевике въ Вальд- 
гейме въ Саксонш.
Мелопситъ. Содержитъ немного СаО и A l f i 3. Встречается въ сплошныхъ мас­
сахъ съ раковистымъ или занозистымъ изломомъ. М инералъ матовый. П росвечи­
ваетъ. Ц ветъ зеленовато-или желтоватобелый. Встречается въ трещ инахъ бураго 
ж елезняка въ Н ейдеке въ Богемш .
Керолитъ. H,M<!,2S i f i , r Представляетъ аморфное вещество, белаго, желтаго или 
красноватаго цвета, разбитое множествомъ трещ инъ и легко ломающееся. Онъ 
жиренъ на ощупь, обнаруживаетъ раковистый изломъ, просвечиваетъ и имеетъ 
слабый жирный блескъ. Встречается въ трещ инахъ змеевика и въ виде покро- 
вовъ на магнезите въ Гум берге близъ Ф ранкенш тейна п близъ Коземютца въ 
Силезш , также на озере И ткуле въ южномъ У рале и въ ГарфордЬ въ Мэрилэнде. 
Весьма близко къ нему стоитъ цёблитцить, встречающшся въ виде бледпожолтыхъ 
пластинокъ несколько иного состава (более H f i  и немного A l f i 3) въ змеевике 
Цёблитца (саксонски! керолитъ). Съ керолитомъ сходенъ.
Гимнитъ (дсвейлитъ). MgtSi3O10 -|- 6H fi;  3b,7MgO. М инералъ аморфный, похожш 
по наружному виду на гуммиарабикъ. Встречается въ кривоскорлуповатыхъ аггре­
гатахъ белаго или ягелтаго цвета, часто съ прожилками. П росвечиваетъ. Блескъ 
жирный. Находится въ змеевике Флеймзерской долины въ Тироле и въ Баре- 
гильсъ близъ Балтиморы, равно какъ въ известняке П ассау въ Баварш . Въ 
Berks Co., въ Пенсильванш , встречаются псевдоморфозы гимнита по арагониту.
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Жел+.зосодержащш (желпзистый шмнитг), окрашенный въ более темный цв'Ьтъ, на­
ходится въ М иттерграбенЬ въ Ш тирш .
Никкельгкмнитъ (интитъ), встречаю щ ш ся въ виде тонкой гроздовидной коры 
зеленаго цвета на хромистомъ жел'ЬзнякЬ изъ  Техаса въ Пенсильванш , содержитъ 
29°/eMO BM'bcrSi съ 15,5°/о MgO. Сюда можно отнести еще некоторые д р у п е  воду- 
содержанце силикаты никкеля.
Рёттиситъ. Аморфный минералъ зеленаго цвета, встречающшся вместе со 
ш патоватымъ железнякомъ близъ Рёттиса, около Рейхенбаха, въ  Фохтланд’Ь. Отъ 
него весьма мало отличается комаритъ (конарит»), изъ той же местности, находимый 
въ виде мелкихъ зеренъ, обнаруживающихъ совершенную спайность по одному 
направленш  и сильное двойное лучепреломлеш е. Быть можетъ, комаритъ пред­
ставляетъ лишь болЬе ясно окристаллизованный рёттиситъ. Хим. сост. его: 
H tWuSi3O i0, т. е. вполне аналогичный составу морской пенки, съ 36°/о МО.
Пимелитъ. Есть водусодержащШ  силикатъ никкеля и магш я (ЗЗМ), но этимъ 
же именемъ называютъ сходные по виду, но более б-Ьдные никкелемъ (3МО) 
и более богатые глиноземомъ (23^72Os), минералы, сопровождакище хризопразъ 
въ Ф ранкенш тейне въ Силе31и. II и мелить минералъ плотный съ раковистымъ 
изломомъ и жирнымъ блескомъ. Онъ имЬетъ яблочнозеленый цветъ, просв4чп- 
ваетъ и жиренъ на ощупь.
Шухардитъ (земная хризопразовая земля). Относится къ глиноземъ-содержэщимъ 
пимелитамъ съ 51/2®/°М и lb°/oAL03. Онъ образуетъ яблочнозеленыя пластины или 
почки землисто-чеш уйчатаго сложешя, которыя распадаются въ воде. Является 
таюке спутникомъ силезскаго хризопраза въ Франкенштейне.
Гаржеритъ (нумсаить). Хим. сост. измЬнчивъ и можетъ быть выраженъ фор­
мулою: {Mg, Ni)SiOa +  w #20 ; 35 до 47"/о МО. Образуетъ яблочно- или изумрудно- 
зеленыя, повидимому, аморфныя и землистыя массы, иногда почковидной или 
сталактитообразной наружности. Подъ микроскопомъ онъ оказывается двупре- 
ломляющимъ, въ форме аггрегата, состоящаго изъ  лучисто-яшлковатыхъ шариковъ. 
Светлые экземпляры прилипаютъ къ язы ку и въ вод!! съ шумомъ распадаются на 
кусочки съ раковистым!» изломомъ парнкришг). Темные образцы жирны на ощ упь 
и въ воде не распадаются (нумеаитг). Встречается въ форме жилъ въ змеевике 
Н умеа въ Н овой Каледонш  и, также въ зм^евикЬ, въ форме мощнаго пласта въ 
Д угласе въ ш тате Орегонъ; известенъ также въ Ф ранкенш тейне въ Силезш. Вт. 
Новой Каледонш  гарш еритъ добывается большими массами и служитъ для извле­
чения никкеля.
Ревдинскитъ. Очень близокъ къ  гаршериту. Находится въ дачахъ Ревдин- 
скаго завода на У рале въ довольно значительныхъ количествахъ.
Сюда можно отнести еще нисколько минераловъ, встречающихся въ пусто­
тахъ вулканическихъ породъ:
Спадаитъ. HeMgbS i f i n . М инералъ плотный и кристаллический, но кажется 
амфорнымъ. И зломъ его мелкораковистый до занозистаго. ЦвЬтъ красноватобелый 
до мясокраснаго. П росвечиваетъ. Блескъ жирный, а иногда перломутровый. 
Встречается вм4ст4 съ волластонитомъ въ лаве Капо ди Бове близъ Рима. З н а­
чительное содержаш е ж елеза имЬютъ следующее минералы:
ХлороФеитъ. (Fe, Af^)25i30 8-f-12H20 ; (21,5°/оFeO). Образуетъ очевь мягшя съ ра­
ковистымъ или землистымъ изломомъ зеленыя массы, которыя на воздухе быстро 
прюбр1>таютъ бурый, а потомъ черный цв'Ьтъ. Встречается въ базальтахъ и мела- 
фирахъ Гебридскихъ и Феройскихъ острововъ, а тагане въ Ш отландш.
Нигресцитъ. Очень походитъ на предтлдущш минералъ. Встречается въ виде 




Къ этой  гр уп п *  относится больш ое число Н 20  или Н — содер ж а­
щ ихъ силикатовъ глинозема. Часто эти  силикаты являются окристал- 
лизованными, но кристалличесш я пластинки б. ч. распознаю тся только 
подъ микроскопомъ и весьма р ед к о  невооруженны мъ глазомъ; частью  
они представляются такж е аморфными. П очти сплош ь эти  силикаты  
являются продуктам и преобразоваш я и разлож еш я безводны хъ сили­
катовъ глинозема, а потому часто содерж атъ много постороннихъ  
п рим есей , особенно если встречаю тся во вторичныхъ м ест о р о ж д е­
ш яхъ. Въ больш инстве представителей этой  группы  наблюдается  
больш ее или м еньш ее содерж аш е Fe20 3, частью являющейся въ ви де  
механической п ри м еси , именно въ в и д е  гидрата окиси ж ел еза , а 
частью въ в и де изом орф ной  зам естительницы  Л120 3. Типическимъ  
минераломъ разсм атриваем ой группы  служ итъ каолинъ, котором у со ­
о т в е т с т в у е м — какъ изом орф ное соединеш е Fe20 3 —  нонтронитъ. К ао­
линъ: HfiA l2Si2Og, нонтронитъ: Hi Fe2Si2Oa. Оба эти  минерала кристал­
лизую тся въ тонкихъ пластинкахъ, повидимому, гексагональной или 
ромбической, но вероятно моноклинной системы , обнаруж иваю щ ихъ  
ясную  спайность по одному направленш . Къ каолину присоединяется  
пирофиллитъ, H 2Al2Si,tO vl, кристаллизую щ ш ся въ ф орм ахъ ром бической  
системы  и  являющш ся единственны мъ минераломъ этой  группы  съ  
точно определенны м и составомъ и  кристаллическою  формою .
Каолинъ образуется вс.тЬдств1е метаморфизацш различныхъ силикатовъ 
A l f i 3, независимо отъ частнаго различая ихъ состава. Въ этомъ отношенш онъ 
представляетъ большую аналогию со змгЬевикомъ, который образуется подобнымъ 
же способомъ изъ  силикатовъ магнезш, свободныхъ отъ глинозема.
Каолинъ: А!.,Si.fi,', змеевикъ HtMg3S i f i a. Три двузначны хъ атома Mg змее­
вика соответствую т двумъ трехзначнымъ атомамъ А1 каолина.
Нонтронитъ. Р едко  встречается въ виде ш естистороннихъ микроскопически- 
мелкихъ табличекъ со спайностью по одному направленно, какъ у  каолина. Б . ч. 
находится въ плотномъ или землнстомъ виде; иногда жиренъ на ощупь. Мягокъ. 
Уд. в. =  2,08. Ц ветъ желтоватозеленый или желтый, б. ч. матовый. Хим. сост.: 
H 4Fe?Sifig. Пр. п. тр. сплавляется въ бурый магнитный шлакъ; но некоторый пробы 
не плавятся. Кислотами и КНО  легко и совершенно разлагается. Всегда продуктъ 
выветривашя. Н аходится въ Н онтроне (деп. de la Dordogne) на буромъ ж елезняке; 
около П ассау въ трещ инахъ гранита и Щенита; въ Ф ихтельгебирге близъ Гёп- 
ферсгрюна; въ некоторыхъ рудникахъ А ндреасберга на Гарде; въ базальтовомъ 
туфе М енценберга въ Зибенгебирге (травянозеленый граменгипг) и въ разложив­
шемся базальте нижнегессенской базальтовой области; въ окрестностяхъ Раконитца 
въ Богемш  (ге'фнершпг); близъ М ункаца и У н гвар а  въ Венгрш  (утваритъ)-, вместе съ 
графитомъ около П ассау и на о -  вЬ Цейлоне. И ногда нонтронитъ проникаетъ 
опалъ (хлсропалъ изъ  У нгвара и проч.). Отъ нантроппТа сущ ественно не отличается 
оливковозеленый мылуподобный пишвитъ, встречающ ш ся на тяжеломъ ш пате въ 
Волькенш тепне въ Саксонш.
Сюда же можно отнести некоторые плотные силикаты, содержание воду и 
окись железа, б. ч. представляющее весьма нечистый продуктъ разложеш я 
другихъ минераловъ: траулитъ, имеющш черный цветъ и являющшся въ виде 
почковидныхъ скопленш  на магнитномъ ж елезняке въ Боденмайсе въ  Б аварш ; 
шзингершпь, чернаго цвЬта, изъ  Риддаргю ттана въ Ш вецш  и Отаерви въ Фин­
ляндш; дшерёитг изъ  Д агере въ Ш вец 1и; тллинштг изъ  рудника Gillinge въ Верм- 
яандЬ въ Ш вещ и и проч.
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Каолинитъ
И менемъ каолинита называютъ б о л ее  или м ен ее ясно-окристал- 
лизованные члены этой  группы , и м ею нде составъ каолина: H fiA l2Si20,y 
Эта формула требуетъ: 46,405/0 ,,, 39,68Л120 3 и 13,92Н 20 , которая  
вполне вы деляется только при тем п ер атур е краснаго калешя, почем у  
и принимается за воду конститущ онную . Кристаллы, пригодны е для 
изм ереш я, встречаю тся очень р ед к о  и весьма мелки. Д о  си хъ  поръ  
они были известны  только на остр ов е Anglesea. Они принадлеж атъ  
моноклинной си ст ем е и и м ею тъ ф орм у низкихъ призмъ или тонкихъ  
табличекъ, обнаруж иваю щ ихъ соверш енную  спайность параллельно 
ш ирокой плоскости, принимаемой за З-ш  пинакоидъ.
И зм ер еш я  угловъ дали следую щ ее отнош еш е осей:
а : Ь : с =  0 ,5748 : 1 : 1,5997; |3 =  83°11'.
Б. ч. встречаю тся микроскопически-мелш я пластинки, им ею ндя  
ф и гур у  ромбовъ или ш естиугольииковъ, иногда ещ е съ узким и крае­
выми гранями, какъ это  наблюдается, напр., на неж ны хъ табличкахъ  
и зъ  Silverton'a, близъ  Denver, въ Колорадо. Въ р едк и хъ  случаяхъ на- 
ходятъ пластинки такой величины, что о н е  м огутъ быть р асп озн а­
ваемы невооруж енны мъ глазомъ. П одъ микроскопомъ о н е  п р едста­
вляются соверш енно прозрачны ми или сильно просвечиваю щ ими и 
имею щ ими перломутровы й блескъ. О не очень мягки и гибки. Опти- 
чесш я свойства определены  ещ е съ недостаточною  точностью; они  
указываютъ отчасти на принадлеж ность каолинита триклинной систем е  
(Silverton), а р аздел еш е плоскостей въ поляризованномъ с в е т е  на 
отдельныя поля —  на двойниковое сросташ е. Каолинитъ оптически- 
двуосенъ  и съ болыпимъ угломъ м еж ду оптическими осями. Острая 
биссектриса наклонена къ плоскости спайности подъ несколько ко- 
сымъ угломъ. Дв. лучепреломлеш е (отрицательное) и преломлеш е  
света  почти столь ж е сильное, какъ у  мусковита. ( A l l a n  D i c k ,  Mm. 
Mag. V III, 1889, 24 u. IX, 1890, 4. H. R e u s c h ,  N. Jahrb. f. Min. etc., 
1887, II, 70).
Пластинки каолинита иногда наростаю тъ на д р у п е  минералы, но
б. ч. о н е  образую тъ  аггрегаты, обладаю иде различными свойствами. 
Эти п осл едш е почти всегда непрозрачны  и только въ р ед к и хъ  сл у­
чаяхъ едва просвечиваю тъ; б. ч. они безцветны  или белаго цвета, но 
иногда бываютъ окраш ены окислами ж ел еза  въ желтый, буры й, крас­
ный, зеленый и друг1е цвета. Они бываютъ или рыхлые и землисты е 
и тогда представляются матовыми и  тощ ими на ощ упь, или ж е явля­
ются плотными и тогда обнаруж иваю тъ жирны й блескъ, по крайней  
м е р е  въ ч ер те , и н ер едк о  кажутся жирными на ощ упь. М нопя отно- 
сянцяся сюда минеральныя массы даю тъ съ водою пластическое т ест о , 
д р у п я  его не даю тъ. Тв. =  1 и бол ее. Уд. в. =  2,4...2,6, но но п ричине  
землистаго состояш я вещ ества съ трудом ъ м ож етъ быть оп ределенъ  
съ  точностью . К аолинитъ плавится очень трудно или совсем ъ  не пла­
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вится. Безцв-Ьтныя, свободный отъ  ж елеза, пробы после п р о к ал и в ат я  
съ азотнокислы мъ кобальтомъ лриним аю тъ красивы й сиш й ц ветъ . 
Н О  и  H N O s на каолинитъ почти не действую тъ, но Н 25 0 А, особенно 
при н агреван ш , онъ разлагается, при чемъ различны я его разновид­
ности не съ  одинаковою  легкостью .
Въ зависимости отъ  особыхъ качествъ , происхож деш я, образа 
нахож деш я и проч. различаю тъ больш ое число видоизм енеш й каоли­
нита, носящ ихъ особыя назваш я. Между ними самымъ важны мъ 
является собственно каолинъ.
Накрктъ. П редставляетъ аггрегаты ы'Ьжныхъ чеш уекъ, иногда разлпчимыхъ 
простымъ глазомъ, а иногда являющихся въ видЬ муки. Эти чеш уйки наростаютъ 
на д р у п е  минералы, иногда покрывая ихъ какъ бы тонкимъ порошкомъ, а иногда 
располагаясь веерообразно. П равильное наружное ограничеш е редко обнаружи­
вается невооруженнымъ глазомъ, чащ е только подъ микроскопомъ. Аггрегаты 
всегда мутны и имеютъ цвЬтъ белый или желтоватый. Уд. в. =  2,627. Ч асто на­
ходится въ жильныхъ м4стор ожде ш яхъ, напр., въ н’Ькоторыхъ рудныхъ жилахъ 
Р удааго  кряжа близъ Фрейберга и проч., близъ Грунда на Гарце, въ ТраверселлЬ 
въ Ш емонте на мезитине и проч. Быть можетъ, къ накриту относятся также вы ш е­
описанные кристаллики каолинита изъ Anglesea и изъ  Silverton’a и такого же вида 
и свойствъ талькозить изъ  Викторш  (Австрал1я). Весьма близко къ накриту стоитъ 
также мверргеритч, безцвЬтный или бураго цвёта, являющшся, на подоЙ е гель­
минта, въ червеобразныхъ аггрегатахъ; онъ встречается въ черныхъ углистыхъ 
сланцахъ деп. Луары.въ порфировыхъ породахъ С. Э тен н а въ деп. Гарды и проч.
Каленный мозгъ. Белы е пли несколько окрашенные м икр о кр и ст ал л и ч е ск i е— 
листоватые и л и - чеш уйчатые, но довольно плотные аггрегаты с ъ  плоскоракови- 
стымъ или ровнымъ изломомъ и нередко кривоскорлуповатые и съ почковидною 
или гроздовидною наружностью, ишнопце одинаковый составъ с ъ  каолиномъ, ко­
торые, однако, не представляются рыхлыми и землистыми, легко растирающимися 
между пальцами, а имеютъ довольно значительную  крепость и получаютъ впе- 
ч а т л е т е  только отъ ногтя. Они жирны на ощупь. Тв.=2...3. Каменный мозгъ вы- 
полняетъ трещины и др у п я  пустоты въ различныхъ породахъ и рудныхъ жилахъ 
и образуетъ более или менее значительныя обособленныя скоплешя. Онъ сопро- 
вождаетъ топазъ въ топазовой породЬ Ш неккенш тейна близъ А уербаха въ Са- 
ксонскомъ ФохтландЬ и находится въ железныхъ месторождешяхъ этой же мест­
ности, въ серебряныхъ и оловянныхъ рудны хъ жилахъ Руднаго  кряжа (Цинвальдъ, 
Ш лаггенвальдъ, Эренфридерсдорфъ), въ мелафирахъ Ц викау, где выполняетъ 
миндалевидныя пустоты, и проч. Отъ каменнаго мозга мало отличается фовлерипч, 
представляющш белыя или зеленоватыя, частью плотныя воскуподобныя, частью 
чеш уйчато-порош коватыя выполнешя трещ инъ въ различныхъ породахъ, особенно 
въ каменноугольной формацш, напр., близъ Fins (деп. Allier), близъ Монса и Лют- 
тиха въ Бельгш , близъ Н ейроде въ Силезш  и т. д. П одъ микроскопомъ^ съ боль­
шою ясностью обнаруживаются кристалличестя пластинки фовлерита. Къ камен­
ному мозгу весьма близокъ голубоватый тюёзить съ береговъ I w e e d a  въ Ш от 
ландш и похожш на морскую п4нку симлаитъ, имеющш составъ каолина и встре­
чающейся въ Симла въ Ости-Пндш. Къ каменному мозгу относятъ ещ е мясокрасный 
сплошной карнлтъ съ плоскораковистымъ изломомъ и белый м1елинг (тальковый 
каменный мози), им’Ьющш гроздовидную наруяшость и концетрически-скорлупова- 
тое сложеше. Оба эти минерала имеютъ составъ одинаковый съ каолиномъ 
(карнатъ содержитъ только немного Fe20 3), но микрокристаллическое сложеше 
обнаруживается въ н и х ъ  неясно и л и  совсемъ не обнаруживается. Они находятся въ 
вид4 гнездъ въ порфирахъ Рохлитца въ Саксонш и мало отличаются другъ отъ друга.
Каолинь (фарфоровая глина или фарфоровая земля)*). К аолинъ обра-
*) Н азваш е „каолинъ1* взято отъ китайцевъ. Въ ЕвропЬ фарфоровое производ­
ство началось съ 1706 г., благодаря золотыхъ дЬлъ мастеру Бёти'ру, которому уда­
лось приготовить изъ  каолина фарфоръ.
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зуетъ  белый, рыхлый, тонкозем листы й аггрегатъ , легко растираю щ ш ся 
между пальцами, пыловатыя частицы  котораго должны быть предпочти­
тельно разсматриваемы  какъ  кристаллическ!я пластинки выш еописанной 
формы  или какъ  обломки ихъ. Точно так ъ  же и nponin обндя свойства 
каолина, равно какъ  химическш  составъ его, усм атриваю тся и зъ  вы- 
ш еприведеннаго описаш я каолинита. Тв. =  1...2. Уд. в. =  2,51. Реакщ я 
съ раствором ъ азотнокислаго кобальта обнаруж ивается съ большою 
ясностью. H2SOi разлагается сравнительно легко. К аолинъ блеска не 
и м еетъ  и въ  сухомъ состоянш  каж ется тощ имъ на ощупь. П ри весьма 
тонкомъ р азд ел ен ш  каолинъ д аетъ  съ водою чрезвы чайно пластиче­
скую массу; если частицы  его будутъ  несколько круп н ее, то для до- 
стиж еш я последней цели  необходимо искусственное раздроблеш е 
путемъ растираш я. Благодаря этому свойству, и зъ  каолина можно 
изготовлять разнообразный и весьма неж ны я формы, которы я при са- 
момъ сильномъ накаливанш  не и зм ен яю тъ  своего вида и не плавятся, 
но лиш ь несколько сжимаю тся и твердею тъ, при чемъ въ тонкихъ 
слояхъ становятся просвечиваю щ ими. Т аким ъ способомъ получается 
ф арф оръ , для изготовлеш я котораго каолинъ служ итъ главны мъ мате- 
р1аломъ. По этой причи не его назы ваю тъ такж е фарф оровою  землею. 
К аолинъ всегда и м еетъ  связь съ  богатыми глиноземомъ минералами. 
Онъ образуется и зъ  нихъ путем ъ метаморф изацш , частью  вс.тЬдстте 
в ы в ет р и в ат я , частью  благодаря пневматолическимъ процессамъ, дей- 
ств1емъ горячихъ источниковъ и проч. П ри этомъ нередко  образу­
ются псевдоморфозы  по ф орм е эти хъ  минераловъ, равно к ак ъ  всевоз­
можный промеж уточный стадш  между ними и чисты мъ каолиномъ. 
Бериллъ, прозопитъ, топазъ, лейцитъ, скаполитъ (между прочимъ 
т. наз. ф арф оровы й  ш патъ  и зъ  П ассау-пассауиту) н ередко  являю тся 
превращ енны ми въ каолинъ, при чемъ сохраняю тъ свою ф орму. Глав- 
нейш им ъ первозданны мъ минераломъ является, однако, полевой пш атъ , 
въ  различны хъ своихъ видоизм енеш яхъ, какъ въ виде ортоклаза, 
так ъ  и плагю клазовъ (за исклю чеш емъ, быть можетъ, анортита). П ро­
дуктъ  вы ветриванш  лабрадоровыхъ и андезитовы хъ породъ, сходный 
съ  каолиномъ, и м еетъ  иногда такой  составъ: Al2SiaO,, +  Н 20  или 
Н 2А125г.л0 10, т. е. содерж итъ, сравнительно съ каолиномъ, несколько  менее 
Н20  и болёе S i0 2. Полевые ш паты  и м ею тъ  главное и ш ирокое распростра- 
неш е въ т. наз. полевош патовыхъ породахъ, и въ эти хъ  последнихъ, 
естественно, должно и м еть место образоваш е каолина въ наиболее широ- 
кихъ разм ерахъ . В ъ получивш ихся таким ъ образомъ залеж ахъ каолинъ 
является въ см еш енш  съ частицами полевыхъ ш патовъ, которы я еще 
не подверглись р а з л о ж е н т , съ другим и составными частями породы, не 
подвергаю щ имися разложенно, особенно съ  зернами кварца, равно 
какъ  съ небольш ими количествами другихъ  минераловъ, одновременно 
образую щ ихся при процессе каолинизация, преимущ ественно съ  вод­
ными окислами ал ю м и тя  (/иаспоромъ и гидраргиллитомъ). Промывкою 
можно отделить тонкоземлисты й каолинъ отъ более грубы хъ прим есей, 
въ особенности отъ  кварцевы хъ зеренъ , и получить его въ  столь 
чистомъ виде, какого требуетъ  ф арф оровое производство. Но поле- 
вош патовыя породы часто содерж атъ, кром е полевого пш ата, еще 
д р у й е  минералы, которы е такж е подвергаю тся в ы в е т р и в а н т , каковы,
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напр., авгитъ , роговая обманка и проч. Эти носл*дш е метам орф изу- 
ются одновременно съ  полевымъ ш патом ъ и даю тъ продукты  вполн* 
сходные съ  каолиномъ. Но эти  продукты , благодаря значительному 
с о д е р ж а н т  ж ел*за въ первозданны хъ минералахъ, оказы ваю тся такж е 
сильно ж елезисты м и, при чемъ иногда Fe20 3 является изоморф ны м ъ 
зам *стителем ъ А1.,03 въ  молекул* каолина. Подобные жел'Ьзосодержа- 
njie сорта каолина для ф арф ороваго  производства не пригодны. По 
этой  причин* хорош ую  и чистую  ф арф оровую  глину въ значитель- 
ныхъ массахъ даю тъ только тагая полевош патовыя породы, которы я 
въ большей или меньш ей степени свободны отъ окраш енны хъ оки­
слами ж ел*за прим*сей; таким и породами главн*йш е являю тся породы 
ортоклазовыя, каковы: гран и тъ , й ен и тъ , гнейсъ , ф ельзитовы й п орф н ръ  
и стекловидное его видоизм*неш е — смоляной камень и проч. Вс* 
наибол*е важныя, съ  технической точки  зр*ш я, м * с т о р о ж д ет я  к а ­
олина образовались и зъ  такихъ  именно породъ. Н апр., въ  Ауе близъ 
Ш нееберга (ны н* выработанное) и зъ  гранита; въ М ейсен* въ Саксонш  
изъ  ф ельзитоваго порф ира и смоляного камня; въ Морл* и Т рот*  близъ 
Галле такж е и зъ  фельзитоваго порф ира; въ  П ассау въ Б аварш  изъ 
гранита и м енита; въ Карлсбад* (усиленно разрабаты ваю щ ееся въ 
настоящ ее время) и зъ  гранита; въ  Р ен н*  на остров* Борнгольм * 
такж е и зъ  гранита; въ С-тъ H pie близъ  Лиможа въ  центральной 
Ф ранцш и зъ  гнейса; въ К орнваллис* и Д евонш ир* и зъ  гран и та и 
проч. Само собою понятно, что наибол*е значительны я массы каолина 
были доставлены древн*йш ими горны м и породами; нов*йпия породы 
не им*ли ещ е достаточно времени, чтобы  подвергнуться подобной 
м етам орф изацш , соверш аю щ ейся вообщ е крайне медленно.
Кром* значительны хъ массъ, каолинъ образуетъ  и  неболы ш я 
скоплеш я, каковыя им *ю тъ ш ирокое распространеш е не только среди 
вы ш еуиомянуты хъ первозданны хъ породъ, но и  среди многихъ песча- 
никовъ, наир., каменноугольной ф орм ащ и, ф орм ацш  пестраго  песча­
ника, кейпера и проч. Техническаго значеш я подобныя м*сторож деш я, 
конечно, не им*ю тъ.
Л и т е р а т у р а .  R o s i e r ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 15. Beil-Bd. 1902, p. 231.
Въ Р оссш  каолннъ изв*стен ъ  во м ногихъ м *стностяхъ  Е катери- 
нославской губ., Ю евской, Волынской, Черниговской, Выборгской, 
(Между Ф ридрихсгамомъ и Выборгомъ) и проч., гд*  б. ч. п редста­
вляетъ п родуктъ  разлож еш я гран и товъ  и гнейсовъ.
Въ Александровскомъ уЬздЬ Екатеринославекой губ. болышя залежи као­
лина известны: по течеш ю б. Солончиной. впадающей въ Терсу, у  дер. Гри- 
горьевкп (пластъ мощностью 2,5 саж.); близъ дер. 'Раздоръ по балке, впадающей 
въ долину р. Сухой Конной (4 пласта); близъ дер. Гайгулы, въ 15 вер. отъ предъ- 
идущ аго месторождешя.
Болы ш я залежи каолина находятся близъ с. Благодатнаго на р. Каш лагач4. 
Подобныя месторождешя встречаются и ниже по теченпо этой реки. Около Б ла­
годатнаго каолпнъ добывается подземными разработками и отправляется въ зна- 
чительномъ количестве въ Москву.
Множество месторождении, на W  отсюда, известно по течешю р. Ингула, 
И нгульда, Суры и Саксагани. Сюда принадлежитъ Александровское месторождеше 
по б. В ертевке , въ 10 вер. отъ г. Бобринца (три пласта мощностью по 31/з ф.).
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Н а N м-Ьсторождешя каолина протягиваются въ губернш  Ш евскую и Во­
лынскую.
Въ Новгородъ Волынскомъ уЬздЬ залежи его известны у  дер. Коредъ, Го- 
родницы и Барановки; въ посл'Ьднихъ двухъ мЬстностяхъ м1>сторождетя разраба­
тываются.
Среди пластовъ третичиыхъ каолинъ изв,Ьстенъ въ Ч ерниговской губ. (По- 
лошковское мЬсторождепi е) и въ Ю евской, на правомъ берегу ДнЬпра, въ 19 вер. 
отъ Ш ева (Межигорское), гд4 производится его разработка. Глина залегаетъ н а 
б'Ьлыхъ третичныхъ песчаникахъ пластомъ, мощностью отъ 4 до 5 ф., будучи 
отделена отъ нихъ слоемъ сЬрой огнепостоянной глины, употребляемой для при- 
готовлешя фарфорообжигательныхъ капсюлей. Выше залегаетъ свита пестрыхъ 
глинъ.
Глина (обыкновенная или иловатая). Глина представляетъ каолинъ, 
которы й не находится въ первоначальномъ своемъ месторож денш , а 
потому является съ болы пимъ или мены пимъ количествомъ прим есей 
и утрати вш и м ъ свойственны й ему б'Ьлый цв'Ьтъ. Весьма часто легкш  
и ры хлы й каолинъ уносится проточны ми водами, благодаря чему, 
всл,Ьдств1е естественнаго процесса осаждеш я, онъ освобождается отъ 
бол'Ье крупны хъ и тяж елы хъ частицъ, особенно отъ  зеренъ кварца, ко ­
торы я б. ч. были прим еш аны  къ  нему при самомъ процессе образо- 
ваш я. У несенный водою и зъ  первоначальнаго своего местонахож деш я, 
каолинъ отлагается где-нибудь въ другомъ мгЬстЬ, заполняя трещ ины , 
разселины  и иныя пустоты  въ  горны хъ породахъ, или образуя на 
земной поверхности более или менёв мощ ныя пластообразны я залежи. * 
П ри таком ъ движ енш  чеш уй ки  и кристаллики  каолина, благодаря 
своей малой твердости  и  непрочности , разламы ваю тся и истираю тся; 
вся масса теряетъ  таким ъ образомъ свое кристаллическое сложеш е и 
становится тонкоземлистою . П ри этомъ каолинъ остается более или 
м енее чисты мъ, даже часто более чистымъ, ч ем ъ  онъ былъ въ перво- 
начальномъ своемъ м есторож денш , такъ  какъ  путем ъ естественной 
промывки онъ освобождается отъ  постороннихъ прим есей.
В ъ больш инстве же случаевъ при таком ъ переносе каолинъ п ри ­
н им аетъ  въ  себя различны я п о ст о р о н т я  вещ ества, при чемъ обра­
зую тся нечисты я каолиновыя массы, каковы, напр., различны е сорта 
обыкновенной глины, иловатая глина (суглинокъ) и проч. ПримЬси, 
делаю щ ая каолинъ нечисты м ъ и часто находяпдяся въ  самомъ тонкомъ 
разд елен ш , главнейш е будутъ  следую пдя: кварцъ , встречаю щ ш ся, 
начиная отъ  крупны хъ песчаны хъ зеренъ , до части ц ъ  пыловатыхъ. 
известковы й ш патъ , водная и безводная окись ж елеза, остатки  поле­
вы хъ ш патовъ, листочки слюды, серны й  колчеданъ, углисты я ч а­
стицы  и проч.
В се таш я глины, не исклю чая и чистаго каолина, при дыханш  
издаю тъ особый (глинистый) запахъ. Свойства и хъ  стоятъ  тем ъ  ближе 
к ъ  свойствамъ каолина, ч ем ъ  он е  чище. Однако, различны я посторон­
т я  прим еси  часто сущ ественно изм ен яю тъ  т е  или д р у п я  свойства 
глинъ, что вл!яетъ, конечно, на ихъ  п р и м е н е т е . Чистыя, след, очень 
богаты я каолиномъ, глины безцветны  или окраш ены  въ  светлы е 
ц вета, на ощ упь жирны  (ж ирны я глины) и съ  водою, благодаря весьма 
тонкозем листом у своему с л о ж е н т , даю гъ соверш енно пластическую  
массу. О не такъ-ж е неплавки, какъ  чисты й каолинъ, и въ о гн е  не
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изм еняю тся, а потому даю тъ матер!алъ для изготовлеш я сервизовъ, для 
майолики, ф аянсовы хъ изделш , трубокъ  и проч. (фаянсовая глина, тру­
бочная и т. д.). BcfliiACTBie неплавкости  такихъ  сортовъ глины  изъ  
нихъ изготовляю тъ  плавильные тигли, огнеупорны е кирпичи  и проч.; 
благодаря крайне слабому д -Ь й ствт  кислотъ на обожженную  массу, 
и зъ  нея изготовляю тся иногда сосуды для хранеш я последнихъ. П о­
добныя чисты я ж ирныя пластичесгая глины, встречаю ипяся, конечно, 
нер'Ьдко в м есте  съ нечистыми, залегаю тъ преимущ ественно, часто 
въ ф орм е мощ ны хъ пластовъ, въ  третичной  ф ормацш , иногда в м есте  
съ  бурыми углям и (буроуголъныя глины). Т аш я глины бываю тъ нередко 
окраш ены  углисты м и вещ ествами въ серы й  и даже черны й ц ветъ , но 
эта окраска при обж игаиш  исчезаетъ.
Съ увеличеш ем ъ содерж аш я постороннихъ прим есей, глины 
часто п р ю бр етаю тъ  ц ветъ  серы й , желтый, бурый или красный; ж и р­
ность и пластичность ихъ  уменьш аю тся и оне становятся на ощупь 
тощ ими (:тощ1я глины). Таш я глины  становятся более или м енее плав­
кими (утрачиваю тъ свою огнеупорность) и, если содерж атъ много 
ж елеза, п рю бр етаю тъ  после обж игаш я красны й ц ветъ . Подобныя не- 
чисты я тощ 1я глины ц ен ятся  поэтом у гораздо ниж е чисты хъ и жир- 
ныхъ. Оне н аходятъ себе прим енеш е только въ горш ечномъ произ­
водстве или служ атъ для приготовлеш я обыкновенныхъ кирпичей 
(горшечная, кирпичная и далее иловатая глина, которая содерж итъ наи­
большее количество прим есей, главнейш е зеренъ  песка, а потому 
прим еняется лиш ь для изготовлеш я самыхъ грубы хъ глиняны хъ 
изделШ ). П ри значительной прим еси  извести глины переходятъ въ 
лёссъ и мергель, сильно вскипаю иде съ  кислотами; они служ атъ для 
удобреш я бедной известью  почвы, а последш й такж е для пригото­
влеш я цемента. Горючимъ сланцемъ назы ваю тъ глины, содерж ания ча­
стицы угля; тонкозем листая м ягкая черная глина носитъ  н азваш е ри­
совальною сланца (черный мелъ). Б олее или м енее сильно затвердевпия, 
подъ вл1яшемъ давлеш я, и сланцеваты я глины носятъ  назваш я: су­
глинка, сланцеватой глины и глинистаго (кровелънаго) сланца; последш й даже 
въ порош кообразном ъ состоянш  не даетъ съ водою пластическаго 
теста , тогда какъ  первый и вторая даю тъ ещ е такое тесто . Эти по- 
следш я глинисты я породы бываю тъ такж е сильно изм енены  химически 
и много отличаю тся по своему составу отъ  каолина. И ногда глины, 
при буроугольны хъ пож арахъ, обращ аю тся въ крепкую  и твердую  
массу, перловосераго, ж елтаго и краснаго цвета, называемую  фарфо­
ровою яшмою, которая находится, напр., въ  М ейсснере въ сев. Богемш  
или въ Эптероде близъ Гроссальмероде. Подобное же и зм енеш е вызы- 
ваю тъ въ глин ахъ  иногда базальты , при чемъ образуется т. наз. базаль­
товая ягима.
Все эти  глины  м естам и  находятся огромными массами, а н ек о ­
торый и зъ  нихъ принимаю тъ даже видное участ1е въ  строенш  гор- 
ны хъ кряж ей. П оэтому и зучеш е ихъ  составляетъ скорее предметъ 
петрограф ш , т е м ъ  более, что, вследств!е значительной прим еси  по­




Между многочисленными разностями глинъ, залегающ ихъ во всехъ форма- 
щ яхъ, наибольшее промышленное значение, кроме фарфоровой глины, предста­
вляютъ глины фаянсовыя и огнеупорныя.
Н а У ралё огнепостоянныя глины известны во многихъ м'Ьстахъ, напр., въ 
Верхотурскомъ у'ЬздЬ, въ Каменской даче, около с. Курьинскаго, въ 8 верст, къ 
S отъ гор. Челябы  и проч.
Въ район4 т. наз. Подмосковнаго бассейна сущ ествуете весьма много ме­
сторожденш огнеупорной глины, изъ числа которыхъ мы назовемъ лишь наибо­
лее замечательный.
Въ Московской губ. издавна уже известны залежи глины близъ с. Гжель, 
находящ агося въ 50 вер. отъ Москвы, по старому Касимовскому тракту. Р азр а ­
ботка глины сосредоточена, кроме упомянутаго села, въ целомъ ряде селенш, 
составляющихъ Гжельскш и Карповскш  приказы УдЬльнаго ведомства, находя­
щихся въ Бронницкомъ и и Богородскомъ у-Ьздахъ Московской губ. Сюда отно­
сятся села: Речицы , Карпово и дер. Меткомелина, Турыгина, Фенина, Минина, 
Ж ирова, Конятина и друг., съ давняго времени снабжающая М оскву фаянсовой 
посудой, белымъ кирпичемъ и другими издкпям и изъ местной глины. Около дер. 
Меткомелиной вся почва изрыта ямами, образовавшимися въ т е ч е т е  долгаго 
времени отъ выработки глины. И зъ  самаго расположешя этихъ ямъ и ихъ формы 
видно, что тамошняя глина не образуетъ непрерывнаго пласта, а залегаетъ какъ 
бы штоками на верхнемъ горномъ известняке. Гжельская глина прикрыта пли 
конгломератомъ, представляющимъ кремнистые валуны и обломки известняка, 
связанные бурою известковистою глиною, содержащею юрсшя окаменелости, или 
же мелкозернистымъ железистымъ песчаникомъ, равнымъ образомъ содержащимъ 
подобныя же окаменелости. Выше конгломерата или песчаника залегаю тъ черныя 
юрсшя глины, прикрытыя наносомъ. Иногда, впрочемъ, гжельская глина залегаетъ 
прямо подъ наносомъ. Вообще глубина залегаш я глины незначительна, отъ 3-хъ 
до 5-ти саж.
Гжельская глина вязка, более или менее н-Ьжна и жирна на ощупь; цветъ 
ея сЬроватобелый. Какъ постороншя примеси, въ ней попадаются: мелшя блестки 
белой слюды, зерна кварца, кристаллы сернаго колчедана и углпстые остатки 
растенш . Смотря по количеству этихъ примЬсей, глина разделяется на мылооку и 
песчанку. П ервая представляетъ почти совершенно чистую глину и идетъ на вы­
делку фаянса. Лучнпе сорта песчанки отличаются значительною огнеупорностью 
и идутъ потому для приготовлешя капсюлей и судницъ, т. е. сосудовъ, употре- 
бляемыхъ для обжига фарфоровыхъ и фаянсовыхъ изделш; изъ песчанки же при­
готовляются тигли и горшки для расплавлеш я мЬди и стекла, также простая фа­
янсовая и глиняная посуда. Глина добывается здесь обыкновенно зимою ямами 
называемыми подкопами.
Такдя же глины известны близъ с. К удинова и дер. Вишняковой и Василье­
вой, лежащихъ на NW отъ Гжели, въ  30 верст, отъ Москвы.
Огнеупорныя глины разрабатываются также во многихъ м-Ьстахъ Новгород­
ской губ. Пласты глины принадлежатъ здесь нижней каменноугольной формацш; 
они переслаиваются съ тонкими пропластками песка, рыхлаго песчаника п угля. 
Ц ветъ глины, отъ большей или меньшей примеси углпстыхъ веществъ, изме­
няется отъ совершенно белаго до темносераго, почти чернаго. Кроме углистыхъ 
веществъ, новгородсюя глины содержатъ песокъ, зерна сернаго колчедана, окись 
железа и проч. Этихъ примесей въ глине заключается отъ 1/г Н до 16°/о. Глина 
нижнихъ слоевъ является обыкновенно наиболее чистою и можетъ быть употре­
бляема въ дело безъ предварительной промывки.
Тагая глины разрабатываются близъ сельца Ж дани, на правомъ берегу 
р. Меты. Здесь, подъ слоемъ угля въ 2 фут., залегаетъ пластъ светлосерой жирной 
глины отъ 7 до 10 ф. толщиною. Глина эта вполне чиста, не заключаетъ почти 
никакихъ примесей. Прежде ее отправляли, въ довольно значительномъ количе­
стве, въ С.-Петербургъ въ сыромъ виде; въ последнее же время для добычи этой 
глины были заведены правильныя работы и устроенъ заводъ для приготовлешя 
огнеупорныхъ кирпичей на месте добычи.
Т а т я  же глины известны во многихъ другихъ м'Ьстахъ на р. Мете, близъ 
pep. Лутлиной, у  гор. Боровичей, на р. П рыкш ё и проч.
Въ Вышневолоцкомъ уЬзде Тверской губ., близъ с. Федова, дер. Ч ерная 
Грязь, Нива, П рямикъ, Еванково, каменноугольный глины резрабатываются спе-
цДально для горш ечнаго производства. Глины эти темнос4раго дв-Ьта, весьма 
вязки, содержатъ мелкж зерна кварца и кусочки каменнаго угля. Оне залегаютъ 
на глубине до 2-хъ саж. и добываются зимою местными крестьянами.
Подобныя же глины добываются въ дер. Вишенье, Боркино, Борисцево 
близъ Торжка, где приготовляютъ изъ этихъ глинъ дренажныя трубы и изразцы.
Белый огнеупорный глины, подчиненный равнымъ образомъ каменноуголь- 
нымъ образоваш ямъ, известны также въ Тульской губ. въ Ясенской копи и въ 
Рязанской близъ Ибертскаго завода.
Во Владим1рскои губ. огнеупорный глины разрабатываются въ Покровскомъ 
уЬзде, также въ Маленковскомъ и Судогодскомъ, по pp. Колп'Ь и Ун же.
Месторождешя огнеупорной глины въ Олонецкомъ горномъ округе известны 
близъ гор. Вытегры и Андомскаго погоста. В ъ первой местности огнеупорная 
глина добывается въ т. наз. Патровой горе, лежащей къ S отъ Вытегры. Зд4сь 
глина залегаетъ пластомъ, отъ 1 до 11/г саж. толщиною, на с4роыъ песчанике и 
покрывается весьма рыхлымъ сЪроватоб'Ьлаго цвета песчаникомъ, серымъ глини- 
стымъ пескомъ и красноватымъ глинисто-песчанымъ наносомъ, содержащимъ 
валуны горнаго известняка. Добываемая глина им'Ьетъ черный цветъ, содержитъ 
углистые остатки растенш  каменноугольнаго перю да и иногда желваки глини­
стаго железняка. Растительные остатки образуютъ въ этой глине какъ бы T O H K ie 
прослойки. Въ той же Патровой г o p t добывается также и белаго цвета глина; 
она известна лишь на западномъ склоне горы, где залегаетъ подъ черною глиною.
По рЬкЬ АндомЬ огнеупорный глины добываются близъ Андомскаго погоста, 
въ Диминой горе. ЗдЬсь, подъ красноватымъ глинисто-песчанымъ наносомъ, съ 
обломками горнаго известняка, залегаетъ верхнш  горный известнякъ, ниже кото­
раго пластуются: слюдистый песокъ, красная слюдистая глина, рыхлый красный 
песчаникъ, желтая охристая глина, бЬлая огнеупорная глина и, наконецъ, песокъ. 
Толщина пласта огнеупорной глины изменяется отъ 1,7 до 4 фут. Д обы ча ея, 
равно какъ и вышеупомянутой вытегорской глины, производится ямами, преиму­
щественно въ  зимнее время.
Въ Донецкомъ бассейне x o p o n iifl глины известны у  сел. Государева-Буерака 
и другихъ, лежащих!, въ ц е н т р е  Ka.-ibMiyco-Т о р е ц к о й  котловины. Н аконецъ, на 
пластахъ горнаго известняка въ Самарской луке залегаетъ огнепостоянная глина 
у  с. Костычей.
Кроме каолина и обыкновенной глины, существуешь еще много похожихъ 
на нихъ силикатовъ глинозема, содержащихъ Н  или Н„и, которые являются частью 
аморфными, а частью микро-кристаллическими, и носятъ особыя назваш я. Эти 
силикаты пзследованы еще съ недостаточною точностью и нередко представля­
ютъ собою не что иное, какъ каолинъ или глину, несколько отличные по своему 
наружному виду или образу нахождсшя, а также глинамъ-подобныя массы съ 
болыпимъ количествомъ постороннихъ примесей. Некоторые изъ  нихъ, однако, 
относятся, быть можетъ, скорее къ пирофиллиту или являются вполне самостоя­
тельными соединешями.
Сюда относятся:
Галлоизитъ. Содержитъ несколько более НгО, чемъ каолинъ: H4^ /25i20 9 -f- # 50. 
В стречается въ виде аморфныхъ, похо;кихгь на воскъ, желваковъ или почекъ, го-_ 
лубоватаго, зеленоватаго или сероватаго цвета, съ жирнымъ блескомъ, несколько 
прплипающимъ къ язы ку, которые въ воде не разсыпаются и не делаются пла­
стичными, но становятся просвечивающими. Тв. =  1,б...2,5. Уд. в. 1,9...2,1. Встре­
чается преимущ ественно вм+.сте съ галмеемъ въ известняке въ МиховитцЬ и въ 
Тарновитце въ Верхней Силезш, въ А льтенберге близъ Ахена, въ Англёре близъ 
Люттиха (ыланектитъ) и проч. Б лизъ  Оравитцы въ БанатЬ онъ содержитъ немного 
ZnO  (оравитцишг) и проч. Съ галлоизитомъ очень сходенъ мнцинъ изъ  Калля въ 
Эйфеле и глаиритг, встречающшся въ землистомъ виде или образую щ ш  опалупо- 
добныя белыя почки въ жилахъ бураго ж елезняка близъ Бергнерсрейта около 
В унзиделя въ Фихтельгебирге.
Къ галлоизиту относится также бурый и зеленый съ стекляннымъ или смо- 
лянымъ блескомъ шрёттсрить изъ  Ф рейенш тейна въ Ш тирш  и Cherokee Со. въ 
Алабаме. Вследствие примеси д1аспора и варисцита онъ прш бретаетъ иногда мелу- 
подобный видъ п содержаше въ немъ S i0 2 понижается до 12°/о. Очень бедень 
SiO2 (14°/о) и богатъ глиноземомъ, вследств1е примеси д!аспора и гидраргиллита,
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коллиритъ, встречаю щ ш ся въ видЬ бе.лыхъ почекъ, съ жирнымъ блескомъ и рако- 
вистымъ изломомъ, въ Ш емнитц4 въ Венгрии, въ ВейссенфельеЬ въ Тюрингш и 
проч.; въ воде онъ становится просв4чивающимъ, но не разсыпается въ порошокъ. 
К ъ нему весьма близокъ дильнитг, составляющей маточную породу fliacnopa въ 
П1 емнитцЬ.
Болюсъ. Есть бурая или желтая глина, съ более значительнымъ содержашемъ 
Н„0 и Fe.20 3, которая въ водЬ распадается на м е л те  угловатые кусочки, но не 
делается пластической. Болюсъ мягокъ, имЬетъ матовый раковистый изломъ, H i - 
сколько жиренъ на ощ упь и слегка прилипаетъ къ языку. Онъ встречается пре­
имущественно въ трещ инахъ и друзовыхъ пустотахъ базальтовъ и базальтовыхъ 
туфовъ, но находится также въ рудны хъ м-Ьстороасдетяхъ и въ известняке, 
напр., близъ Ш тригау въ Силезш, въ Ш ейденберге близъ Ф рейберга въ Саксонш. 
въ Зезебю ле близъ Гёттингена, на Гебридскихъ островахъ и проч. В ъ прежнее 
время болюсъ употреблялся какъ лекарство: наиболее известные сорта его фор­
мовались въ виде плоскихъ кружковъ, на которыхъ ставились клейма (terra sigil- 
lata). Подобное же применеш е имела желтоватосерая лемносская земял (сфрагидг), съ 
острова Лемноса, отличающ аяся отъ болюса болыпимъ (66°/°) содержаш емъ S i0 2. 
Ж елтый охранъ и зъ  Оравицы въ Б ан ате почти не отличается отъ болюса. Жирный 
болюсъ, мягкой, но не прилипающей къ язы ку, и зъ  рудны хъ жилъ Ф рейберга въ 
Саксонш, содержитъ довольно много F e f i3 и только 3°/о Al.fi... Болю съ съ боль- 
шимъ содерж атем ъ  примесей, главнейш е водныхъ окисловъ ж елеза, а потому 
более бедный S i0 2, представляютъ: синопитъ и зъ  Каппа дою и въ Малой А зш , у п о ­
требляющейся какъ красная краска; тпоксантитъ, бурожелтаго цвета, изменяю щ а­
я с я  при обжиганш въ ореховобурый, и зъ  Тосканы (terra di Siena)', турецкая или 
кипрская умбра, съ острова Кипра, имеетъ печенковобурый цветъ и также уп о ­
требляется какъ краска, но она содержитъ только 14°/° & 02 и 48°/о F e fi3. (Т. иаз. 
кёльнская умбра, применяемая для той же цели, приготовляется изъ порош ка бураго 
угля). Мелинитг (желтая земля), изъ  Амберга въ Ваварш  и изъ другихъ местъ, 
тонкоземлистый или чеш уйчатый, представляетъ глину съ болыпимъ содержа­
шемъ водной окиси железа, а потому приближающшся по составу къ  жел­
той железной охре; после обжигашя мелинитъ принимаетъ красный цветъ. Съ 
нимъ сходенъ кирпичнокрасный плинтитг и зъ  графства Антримъ въ И рландш . 
Весьма нечистыя глинамъ—подобныя массы, съ значительнымъ сод ерж атем ъ  ж е­
леза, представляютъ: желпзный каменный мсзи (тератолитг), имеющш голубоватосерый 
и красный цветъ, часто съ белыми пятнами; онъ мягокъ, тощъ на ощ упь, имеетъ 
землистое сложеше и образуетъ целый пластъ въ каменноугольной формацш 
близъ П ланитца около Ц викау въ Саксонш; въ прежнее время его употребляли въ 
медицине подъ именемъ „чудесной саксонской земли". Горное мыло (оротонг), бураго 
или чернаго цвета, мягкое и жирное на ощ упь, встречается въ виде гн-Ьздъ, про- 
жилковъ и пропластковъ въ окрестностяхъ гор. Олькуша въ КЬлецкой губернш , 
въ Артерне въ Тюрингш и около Билина въ Богемш . Валяльная земля (смектитъ), 
сероватобураго и зеленаго цвета, съ водою не даетъ теста, землиста и пориста, 
легко впитываетъ въ себя жиры, а потому и употребляется для валяш я суконъ.— 
Является продуктомъ выветриваш я габбро близъ Россвейна въ Саксонш; вместе 
съ другими глинами образуетъ пластообразныя залежи среди третичныхъ обра- 
зованш  Вестервальда, въ кейпере и юре въ Вюртемберге, близъ Нутфильда въ 
Сюррей и въ другихъ местахъ Англш и проч. Очень богатъ Сг2Оъ и почти свободенъ 
отъ A I f i 3 волконскоитъ. Онъ встречается въ виде почекъ или образуетъ прожилки 
и гнезда. Изломъ раковистый до неровнаго; несколько хрупокъ. Тв. =  2...2,5. уд. 
в. =  2,2...2,3. Ц ветъ травяно- и изумруднозеленый до фисташково- и черноватозе- 
ленаго. Ч ерта несколько светлее. М ерцаетъ или матовый. В ъ черте блеститъ. Н а 
ощ упь несколько жиренъ. К ъ язы ку не прилипаетъ. Пр. п. тр. не плавится. Съ 
фосфорною солью реагируетъ на хромъ и даетъ скелетъ кремнезема. Н аходится 
въ Ефимятской горе, въ Оханскомъ уезде, Пермской губ., въ пластахъ песчаника 
нижняго яруса пермской системы. Хромовая охра есть содержащая C r f i3 зеленая 
глина изъ Галле, Силезш и изъ Крезо во Францш. Съ нею очень сходенъ 
изумруднозеленый селъвинитъ изъ  верхнесилурш скихъ отложенш Викторш  въ 
Австралш.
Больш ее содержаше кремневой кислоты, сравнительно съ каолиномъ, обу­
словливающееся частью примесью частицъ кварца, кроме выш епомянутаго сфра-
гида, имЬютъ: кимолишг, сыроватобелаго цвета, землистый и очень пористый, съ 
острова А ргенперы  (Kimolos), содержащш 63°/о 5Ю2; сходный съ нимъ зеленоватый 
пеликанитг изъ гранитовъ Ю евской губ.; зеленоватобелый аноксшпъ (63°,'о Si0.2), 
представляющш глинистый продуктъ вы ветриваш я авгита изъ  окрестностей Лим­
бурга въ Кайзерш тулЬ въ Б адене и изъ  Билина въ Богемш ; эренберттъ, розово- 
краснаго цвЬта, имеющш въ св4жемъ состоянш  видъ студня, а въ высушенномъ 
трещиноватый и пористый, онъ встречается въ трахитахъ Семигорья и содержитъ 
641/а°/о S i0 2 и немного щелочей. Подобныя же розовыя глины представляютъ: 
мылуподобньш родалитъ изъ миндальныхъ камней графства Антримъ въ Ирландш: 
равно какъ также бо.тЬе бедный S i0 2 и болЬе богатый водою очень мягкш мон- 
мориллонитъ съ 2б°/о Н 20  и 50°/о St0 2, составъ котораго соответствуешь формуле: 
H tA liS ii On  -f- 2Н 20 , и зъ  Montmorillon въ департ. Vienne во Францш. Съ посл’Ьднимъ 
очень сходенъ по составу содержащш немного С аС 03 и похожш  на болюсъ 
штолъпенитг изъ базальтовъ Ш тольпена въ Саксонш. Нисколько беднее водою 
рагумовскинг, съ золеными белыми пятнами, встречающшся, вместе съ пимели- 
томъ, въ змеевике Коземютца въ Силезш, и очень мягкш, желтоватобелый маль- 
тацитъ, образуюшш тонше пропластки въ базальте Ш тейндёрфеля въ Лаузитц'Ь.
Аллофэнъ. Среднш  хим. составъ его, обнаруживающ ш  довольно значительныя 
колебашя, можетъ быть выраженъ формулою: AIuSiOs -f- ЬНгО. Б . ч. онъ бываетъ 
окрашенъ соединеш ями мЬди въ голубой или зеленый цветъ, но иногда пред­
ставляется безцв'Ьтнымъ или окрашеннымъ въ желтый, бурый и красный цветъ; 
просвечиваетъ или полупрозраченъ; блескъ стеклянный. В ъ общемъ онъ им-Ьетъ 
сходство съ опаломъ, подобно которому аморфенъ. Х рупокъ. Изломъ раковистый 
до неровнаго. Тв. == 3. Уд. в. =  1,8...2,0. Пр. п. тр. не плавится. Кислотами разла­
гается. О бразуетъ различнаго вида натеки или является въ форме коры, преим у­
щественно въ медныхъ рудникахъ.—Грефенталь близъ Заальфельда и Камсдорфа 
въ Тюрингш, Д ернъ  въ Н ассау, Ц укмантель въ Австрш ской Силезш, Молдова въ 
Б анате и проч. Съ аллофаномъ сходны: каралотинь, окрашенный смолистыми вещ е­
ствами въ желтый цветъ и находящейся въ пластахъ каменнаго угля въ Забрж е 
въ Верхней Силезш; милошинъ (сербганъ) представляющей аллофанъ съ неболь- 
шимъ количествомъ Сг20 3, окрашенный въ голубой или зеленый цветъ, изъ  Р уд- 
няка въ Сербш, где онъ встречается вместе съ бурымъ ж елезнякомъ; самоитъ, 
белаго или желтоватаго цвета, съ восковымъ блескомъ, образую щ ш  сталактиты 
въ пустотахъ лавы на острове Уполо, принадлеж ащ емъ архипелагу Самоа.
Л и т е р а т у р а .  Н. L e  C h a t e l i e r ,  Bull, de la soc. franf. de Min. io. 204.
ПирОФиллитъ. Сист. ромбическая или моноклинная. Кристаллы образованы 
весьма неясно и имеютъ форму пластинокъ; обыкновенно минералъ находится въ 
сплошномъ виде и въ видё прожилковъ, обнаруяш вая лучисто-шестоватое или 
лучисто-листоватое сложеше. Сп. по одному направлешю (параллельному оси 
шестиковъ) весьма соверш енная. Тв. =  1 . Уд. в. =  2,78...2,92. М ягокъ, а въ тонкихъ 
листочкахъ гибокъ. Ц в1>тъ светлый ярьмЬдянково- или яблочнозеленый, а также 
зеленовато- и желтоватобелый. Блескъ перломутровый. П росвечиваетъ. Опт. дву- 
осенъ. Биссектриса нормальна къ плоскости спайности. Хим. сост.: A l2Si4Ou  -)- Н 20  
или, быть можетъ, H 2A ltSii0 li ', сверхъ того, въ пирофиллите б. ч. находится не­
много MgO и Fe.20 3. В ъ колбе выделяетъ воду и прш бретастъ при этомъ серебри­
стый блескъ. В ъ щ ппчикахъ  расщепляется, сильно искрицляется и обращается 
въ снежнобелую, неплавкую массу. Съ растворомъ азотнокислаго кобальта при­
нимаетъ с и т и  цветъ. H,2SOt разлагается не вполне,—Н аходится на У рале въ 
кварцевыхъ ж илахъ между Березовским ъ и Пышминскимъ заводомъ, въ Оттре въ 
Арденнах],, въ Вестано въ Ш ою и и Г о р р с i ё б о р Н> въ Вермланде, где онъ обра­
зовался вследствие выветриваш я андалузита, въ  слюдяномъ сланце близъ Виспа 
въ кантоне Валлисъ, близъ Оруро Прето въ Б разилш  вм^сте съ топазомъ, равно 
какъ въ ш татахъ А рканзасъ, Г еорпя и С еверная Каролина, где онъ встречается 
значительными массами въ виде пирофиллитоваго сланца, и въ каменноугольныхъ 
пластахъ близъ Mahanoy City, Schuylkill Со, въ  П енсильванш . П ри выветриванш  
переходитъ въ каолинъ. Плотный пирофиллитъ представляетъ отчасти кптайскш
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фигурный камень (агальматолитг, паюдитъ, ср. жировикъ и дамуритъ); онъ предста­
вляетъ плотныя массы съ неровнымь изломомъ, безцв4тныя или окрашенныя въ 
св’Ьтлыо цвета, мерцающ 1я или матовыя. Подобныя вндоизмйдешя находятся 
также въ Ш емнитдъ въ Венгрш , въ горе Оксенкопфъ близъ Бокау  въ Саксонш, 
въ Ш отландш  и проч. К ъ пирофиллиту близки бЪлыя, съ перломутровымъ бле­
скомъ, пластинки тмбелита, составляющаго окаменяющее вещество некоторыхъ 
каменноугольныхъ растеш и и граптолитовъ; гюмбелитъ является также въ виде 
тонкихъ пропластковъ въ глинистомъ сланце близъ Н ордгальбена въ Фихтельге- 
бирге. К ъ пирофиллиту относится также белый, похожш на слюду, талъкозитг 
который въ горе И да близъ Heatcote (Виктория) образуетъ прожилки въ сель- 
вините.
УраноФанъ. М инералъ кристаллическш . Система, вероятно, ромбическая. 
Обыкновенно находится въ плотныхъ аггрегатахъ и весьма редко въ виде мел­
кихъ, рыхлыхъ, друзовидныхъ частицъ. Сп. въ кристаллахъ по (010), а изломъ 
плотныхъ аггрегатовъ неровный и плоскораковиотый. Тв. =  2,5. Уд. в. =  2,6...2,7. 
ЦвЬтъ медовожелтый до чижево- и черноватозеленаго. Матовый, но кристаллы 
блестящи. Хим. сост.: СаС/25г20 11 +  6Н20 . При нагреванш  чернеетъ и становится 
бурымъ. Кислотами разлагается, при выделе Hi и хлопьевиднаго кремнезема. Н ахо­
дится въ мелкозернистомъ граните близъ Купферберга въ Силезш.
К ъ уранофану весьма близокъ, быть можетъ, даже тоя5дествененъ съ нимъ, 
уранотилг и зъ  Вёльзендорфа въ Баварш .
Y- Субсиликаты.
Группа хлорита.
М инералы, относяпдеся къ  гр у п п е  хлорита, сходны въ н еко то ­
ры хъ отнош еш яхъ съ  минералами группы  слюдъ, но въ то же время 
обнаруж иваю тъ и характерное р а зл и в е . Сходство проявляется глав- 
ней ш е въ кристаллической форм'Ь и ф изическихъ  свойствахъ, а раз- 
лич1е—сущ ественнымъ образомъ въ  химическомъ составе.
Кристаллическгя формы, однако, только у  немногихъ хлоритовъ 
развиты  соверш енно; больш инство и зъ  нихъ образую тъ сплошные 
аггрегаты , б. ч. листоваты е и чеш уйчаты е, а такж е плотные и земли­
стые. Симметр1я кристалловъ соответствуетъ  симметрш  моноклинной 
системы, частью  съ ясно выраженнымъ моносимметрическимъ харак- 
тером ъ группировки  плоскостей, частью  съ  псевдогексагональны мъ или 
ромбоэдрическимъ характером ъ, что мы видели  такж е и у  слюдъ. 
Кристаллы  хлоритовъ так ъ  напоминаю тъ собою кристаллы  слюдъ 
какъ  по располож енш  плоскостей, так ъ  и по величине угловъ, какъ 
это обыкновенно и м еетъ  м есто  только у  изом орф ны хъ вещ ествъ, а 
потому т е  и д р у п е  могутъ быть отнесены  почти къ  одной и той же 
систем е осей (ср. клинохлоръ, стр. 462). Это сходство выражается 
ещ е далее въ  образованш  двойниковъ, равно какъ  въ часто наблюдае- 
момъ параллельномъ сростанш  слюды и хлорита, и  въ  сцепленш  ч а­
стицъ. В ъ хлоритахъ точно так ъ  же наблю дается весьма соверш енная 
спайность, параллельно плоскостямъ которой отделяю тся тонгае, б. ч. 
гибш е листочки. Эти последш е отличаю тся, однако, отъ  спайны хъ ли- 
сточковъ слюды тем ъ , что представляю тся не упруго-гибкими, а просто 
гибкими. Н а этихъ спайны хъ листочкахъ, при  п робе зерномъ, обна­
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руж иваю тся тагая же ф игуры  удара и давлеш я, какъ  и у  слюдъ. Р ав ­
нымъ образомъ, слюды и хлориты  обнаруж иваю тъ вообщ е малую твер­
дость, при  чемъ у  посл'Ьднихъ она оказывается иногда еще меньше и 
достигаетъ  даже 1. Въ оптическихъ свойствахъ минераловъ этнхъ  
двухъ груп пъ  такж е не наблю дается сущ ественной разницы. Острая 
биссектриса у  хлоритовъ точно так ъ  же почти перпендикулярна къ  
плоскости наисоверш енной спайности, почему спайныя пластинки обна­
руж иваю тъ ф игуры  интерф еренцш . Въ другихъ отнош еш яхъ опти- 
чесш я свойства хлоритовъ обнаруж иваю тъ между собою различ!я: 
двойное лучепреломлеш е иногда + ,  и н о г д а — ; уголъ  между оптиче­
скими осями въ однихъ случаяхъ великъ, въ другихъ  малъ, при чемъ 
такое р а з л и т о  наблю дается въ одной и той же пласти н ке. Всегда, 
однако, въ противоположность слюдамъ, двойное лучепреломлеш е у 
хлоритовъ оказы вается слабымъ, но, в м есте  съ тем ъ , густо окраш ен­
ные хлориты  обнаруж иваю тъ сильный плеохроизмъ. Больш инство 
хлоритовъ и м еетъ  зеленый цв’Ьтъ и только въ  р ед ки х ъ  случаяхъ на­
блю дается цв'Ьтъ желты й или красный. Зелены й цв’Ьтъ хлоритовъ не 
обнаруж иваетъ, однако, подобно зеленому цветзг н екоторы хъ  слюдъ, 
бураго оттЬнка, но и м еетъ  отт"Ьнокъ серы й  или синш .
В ъ химическомъ отнош енш  хлориты представляю тъ Н 20 -содер­
жание, въ противоположность слюдамъ, свободные отъ  щ елочей и СаО, 
основные силикаты  MgO  и А!2Оя, отчасти, а иногда почти соверш енно 
зам ещ аю щ ихся соответствую щ им и окислами ж елеза. И ногда хлориты  
содерж атъ въ себе Сг20 3. Вода вы деляется изъ  нихъ при тем пературе 
краснаго калеш я, при томъ въ значительно болыиемъ количестве, 
ч ем ъ  и зъ  слюдъ. Х им ическш  составъ вообще обнаруж иваетъ коле- 
баш я. Однако, часть хлоритовъ, при томъ наиболее важны хъ и  рас- 
пространенны хъ, можно разсм атривать какъ  изом орф ны я см еси двухъ 
опредЬленны хъ основныхъ соединенш . Это будутъ т. наз. ортохлориты, 
которы е различаю тся между собою сущ ественно только отнош еш емъ 
основныхъ соединенш  въ см’Ьси. К ъ нимъ присоединяю тся д р у п е  хло­
риты, т. наз. лептохлориты, которы е хотя и сходны съ  предыдущ ими 
въ химическомъ отнош енш , но не м огутъ  быть выведены таким ъ же 
образомъ и зъ  двухъ упомянуты хъ основныхъ соединеш й.
В се хлориты пр. п. тр. расщ епляю тся, но плавятся вообще съ 
трудомъ; более богатые ж елезом ъ легче, ч ем ъ  д р у п е . Кислотами они 
только частью  легко разлагаю тся. Часто они представляю тъ вторичныя 
образоваш я, обязанный своимъ происхождеш емъ разлож енш  глино- 
зем ъ-содерж ащ ихъ минераловъ, особенно авгитовъ и роговы хъ обма- 
нокъ, а такж е бю тита. По этой  причи не часто встречаю тся псевдо­
морфозы  хлорита по ф орм е помянуты хъ минераловъ, равно какъ  по 
ф орм е гранатовъ , везув!ана, полевыхъ ш патовъ, турмалина, аксинита 
и проч. Н екоторы й породы, благодаря вторичному образоваш ю  хло­
рита, п рю бретаю тъ  зеленый ц ветъ ; въ особенности это и м еетъ  место 
для д!абазовъ, которы е получаю тъ поэтому назваш е зелены хъ камней. 
Главнейш ее же распространеш е хлориты  им ею тъ среди кристалличе­
скихъ сланцевъ, между которыми, въ  виде хлоритоваго сланца, они 
играю тъ важную роль. Въ изверж енны хъ породахъ хлоритъ первона- 
чальнаго происхождеш я до сихъ поръ встречен ъ  не былъ.
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Л и т е р а т у р а .  G. T s c h e r m a k ,  Sitzgsber. Wien. Akad. Bd. 99, p. 174 u. Bd. 
100, p. 29.
Ортохлориты.
Они содерж атъ одинаковый составныя части, но въ нисколько 
различны хъ количествахъ. И хъ  можно разсм атривать, согласно про­
фессору Г. Чермаку, за изоморф ны я см* си одного силиката, который 
вполн* соотв*тствуетъ  выш еописанному зм*евику, но въ чистомъ 
состоянш , въ  ф орм * хлорита, съ  точностью  еще не изв*стен ъ  (ср. 
антигоритъ , стр. 439), и  другого силиката, которы й въ довольно 
чистомъ вид* входитъ въ составъ амезита, одного р*дкаго  члена 
группы  хлорита. Эти два основныя соединеш я обыкновенно назы ваю тъ 
Sp— силикатомъ и  A t— с^ и к а т о м ъ . Такимъ образомъ, хим ическш  со­
ставъ ортохлоритовъ мож етъ быть вы раж енъ общею формулою: mSp-(- 
-\-nAt или Spm A tn. Составъ основныхъ соединенш  вы раж ается такъ:
Sp =  H^Mg3Si2Oa —  2Н 20 .  3MgO. 2 S i0 2; 
A t  =  H iM g2A lJS i0 9 —  2H 20 .  2MgO. A l20 3. SiO,, и  они содержатъ:
Sp : 13,04#„O, 43,48M *0 и 43,48S/'02, a
A t : 12 ,9 5 # 20 , 28,78MgO, 36,69A l20 3 u 2 \,b 8 S i0 2.
Оба эти  соединеш я атом истически однородны, ибо можно 
написать:
Sp —  H /iMg.1M gSiS i03 и A t— H i M g2A lA lS i0 9.
Окислы ж ел*за зам *щ аю тъ въ изв*стной  пропорцш  M gO  и А120 3. 
Выш еприведенныя формулы требую тъ, чтобы  съ возрасташ ем ъ содер- 
ж аш я S i0 2 увеличивалось количество MgO  и въ то  же время умень­
шалось содерж аш е А120 3, что и  подтверж даю тъ результаты  анализовъ. 
Н 20  выд*ляется только при красном ъ каленш . Разбавленны я кислоты 
на ортохлориты  оказы ваю тъ слабое д*йств1е, но кр*пким и  кислотами 
они разлагаю тся. Пр. п. тр. они почти  не плавятся. Двойное лу- 
чепреломлеш е ихъ  слабое. П леохроизмъ въ  высокой степени. П очти 
одни только ортохлориты  являю тся въ ясно-образованны хъ кристал­
лахъ, о которы хъ было сказано выше. Въ зависимости отъ  пропорцш  
см*си, которая изм *няется отъ  чистаго ам езита до см*си съ  содержа- 
ш емо около 60% Sp, изм *няю тся ф и зи чесш я свойства и  въ особен­
ности соотнош еш я кристаллограф ичесю я, при чемъ кристаллы  npi- 
обр*таю тъ наруж ность или псевдо-ромбоэдрическую , или ясно вы ра­
женную моноклинную . О ртохлориты  главн*йш е суть т*  хлориты, ко ­
торые, б. ч. въ  вид* чеш уйчато-листоваты хъ аггрегатовъ , образую тъ 
хлоритовые сланцы, но часто они им *ю тъ и  вторичное происхождеш е, 
являясь продуктам и разлож еш я роговой обманки, авгита, полевыхъ ш па­
товъ, гранатовъ  и  проч. Мы будемъ описывать минералы  хлоритовой 
группы  въ  порядк*, обусловливаемомъ содерж аш емъ въ нихъ кремне­
вой кислоты, начиная отъ  наибол*е богаты хъ ею — до им*ю щ ихъ 
наименьш ее содерж аш е S i0 2. М инералы эти  будутъ сл*дуюпде:
П еннинъ: SpsA t2 до SpAt;
Клинохлоръ: SpAt до Sp2A t3;
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Х лоритъ (прохлоритъ): Sp2At3 до Sp3Atn;
К орундоф иллитъ: Sp^At  ^ до SpAt4;
А мезитъ: SpAtt  до At.
Пеннинъ. Сист. моноклинная, но кристаллы  и м ею тъ р езк о  вы ра­
женный ромбоэдричесш й обликъ, почему они и относились р ан ее  къ  
дитригонально-скаленоэдрическому виду симм. гексагональной системы. 
Эти кристаллы  б. ч. им ею тъ ф орм у остры хъ ромбоэдровъ, полярные 
углы которы хъ бол-fee или м енее сильно притупляю тся плоскостями 
оЩ0001) (ф иг. 492). Часто наблю дается ромбоэдръ #(1011) (фиг. 491), 
въ котором ъ R /R — 65°28' (пол. ребра) или 114°32' (боковыя ребра) 'и  
R/oR =  103°56', которы й нередко  образуетъ  двойники по oR. Р-Ьже 
встречается о о Р 2 (1 1 2 0 ) ,  притупляю щ ая боковыя ребра ромбоэдровъ
(фиг. 493). Эти ромбоэдричесю я формы  разсматриваю тся въ настоящ ее 
время какъ  подражательный и именно какъ  двойниковы е сростки 
весьма тон ки хъ  неделимы хъ въ  ф о р м е слюды (фиг. 336) или клино- 
хлора (ф иг. 498), образованные по закону, объясненному при опи­
сании слюдъ. Эти неделимы я ограничены  плоскостями призмы  4-го 
рода (132)(г>) и пинакоида 2-го рода (101)(г) клинохлора (фиг. 498) 
соответствую щ им и граням ъ % и г у  слюды (фиг. 336). Г рани  v  и i 
образую тъ между собою почти равны е углы: v / v =  114°3' и г//г=113°57',
Ф и г .  4 9 1 . Ф и г . 4 9 2 . Ф и г . 4 9 3 .
Л
ш
Ф и г .  4 9 4 . Ф и г .  4 9 5 .
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и пересЬкаю тъ плоскость весьма соверш енной спайности по Р(001) 
(oR у пеннина) подъ углами: P/v =  104°23' и Р/г == 103°55', которые, 
следовательно, весьма мало различаю тся между собою. П лоскости v  и  г 
в м есте  образую тъ таким ъ образомъ почти  соверш енно ромбоэдриче­
скую ф орму, которая изображ ена на ф иг. 495 съ притупленны ми по­
лярны ми углами. (Первоначально буквы v  и  i II  слоя относились къ 
целы м ъ плоскостямъ). Эта ф орм а почти не отличается о тъ  ромбоэдра- 
пеннина (фиг. 491). С оотвётствую пде углы, конечно, ту тъ  будутъ: 
R/R =  114°32' (бок. ребра) и R/oR =  103°55'; неболы ш я о тк л о н етя  
являю тся здесь  частью  с.тЬдств1емъ различ1я химическаго состава 
пеннина и клинохлора. Н еделимы я этой  формы  соединяю тся между 
собою въ двойники по закону для слюдъ (фиг. 495), при  чемъ распола­
гаю тся, образуя тройникъ, въ тр ех ъ  возможныхъ полож еш яхъ, обу- 
словливаемыхъ поворотомъ почти на уголъ въ 120°, именно I, II  и 
Ш , не рядомъ д ругъ  съ  другомъ, а одинъ надъ другим ъ, при  чемъ 
правильно и многократно чередую тся съ плоскостями пинакоида 
(oR). П очти равноугольный ш е сти сто р о н тя  ф игуры , образующаяся на 
пинакоиде (oR) вследсттае п е р е с е ч е т я  плоскостей v  и i почти по- 
кры ваю тъ д ругъ  друга и плоскости v  и i леж ащ ихъ одинъ надъ дру­
гим ъ неделим ы хъ сливаю тся почти  въ  одну поверхность. Если отдель- 
ныя неделимы я представляю тъ весьма т о и т я  пластинки, то  т а ­
кимъ способомъ мож етъ образоваться подраж ательная ромбоэдрическая 
форма, каковую  пеннинъ въ  действительности  и даетъ  (фиг. 491). 
Таким ъ же способомъ, но съ  другим и плоскостями, ч ем ъ  v  и  г, можно 
объяснить образоваш е остраго ромбоэдра 3^(3031). Н а подобное сро- 
сташ е тонкихъ пластинокъ по (0001) у казы ваете  горизонтальная ш тр и ­
ховатость на плоскостяхъ ромбоэдровъ пеннина. Сп. по (0001), какъ 
упомянуто, весьма соверш енная. М ягокъ. Тв. =  2,5. Уд. в. =  2,6...2,8. 
Н а плоскостяхъ (0001) блескъ перломутровый; д р у п я  плоскости мато- 
выя. П розраченъ  или просвечиваетъ. Ц в етъ  голубоватозеленый. Плео­
хроизмъ обнаруж ивается необыкновенно ясно: ц ветъ  пинакоида зеленый, 
а въ  направлении перпендикулярномъ къ  оси — буроватокрасны й. На 
спайны хъ пластинкахъ наблюдаются обыкновенно интерф еренщ онны я 
ф игуры  одноосныхъ кристалловъ; опт. ось перпендикулярна к ъ  пла­
стинке. Это явлеш е, какъ  и ромбоэдрическая ф орм а пеннина, объ­
ясняется правильнымъ ч ер ед о в атем ъ  тонкихъ моноклинны хъ, след, 
двуосныхъ, пластинокъ со свойствами клинохлора, въ выш еописанномъ 
полож енш  тройниковъ. (Ср. С. K l e i n ,  Sitzgsber. Berl. Akad. 1894, 723). 
И ногда, однако, пеннинъ является ясно двуоснымъ, съ малымъ 
между осями, что указывало бы, если приним ать для пеннина гекса­
гональную  систему, на оптическую  аном алш . Дв. лучепреломлеш е 
слабое, частью  + ,  частью  —; иногда въ одной и той же п ластинке 
наблю дается то и другое. -(- пластинки  при н агр еван ш  становятся 
отрицательными, а —  остаю тся — . П еннинъ самый богаты й S i0 2 изъ  
всехъ  хлоритовъ. Хим. сост. его колеблется между Sp%A t% и  SpAt. Б. ч. 
онъ приближ ается къ  первой ф орм уле, которая требуетъ  13,0Н 20 ,  
31,7MgO, 14,6А120 3 и  34,75/0,. П еннинъ содерж итъ такж е до Ь% Fe20 3 
и  до 28% FeO, но въ больш инстве случаевъ той и  другой значительно 
менее. Пр. п. тр . расщ епляется, б ел еет ъ  и  становится м утны мъ, а по-
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томъ сплавляется по краям ъ въ желтоват обплую эмаль. HCI разла­
гается, при выдг1>ленш хлопьевиднаго кремнезема. П еннинъ б. ч. 
является въ кристаллахъ вы ш еописанной формы, всегда наросш ихъ и 
соединенны хъ въ друзы, въ которы хъ нередко все  неделимыя распо­
лагаю тся взаимно-параллельно. Онъ находится въ  трещ инахъ  хлорн- 
товаго и другихъ  кристаллическихъ сланцевъ, напр., въ Ц ерм ате и 
Б и нн ен тале въ Ш вейцарш , въ Ц иллертале и П ф и чтале въ Т ироле и 
проч. Въ Poccin  онъ и звестен ъ  въ Николае-М аксимш пановской копи 
въ Н азям скихъ горахъ.
Des-Cloizeaux относитъ къ  пеннину такж е бгьлый хгоришь. Мелшя 
ш естигранны я таблички этого минерала, съ  листоваты мъ сложеш емъ 
по (0001), весьма походятъ на гидраргиллитъ, но отличаю тся отъ  него 
при дей ствш  п. тр. плавкостью  по краямъ. Б елы й  хлоритъ  редокъ ; 
находится въ  Ш иш им скихъ и Н азям скихъ  горахъ на У рале, такж е 
въ долнпе М олеонъ въ П иренеяхъ. К ъ пеннину причисляю тъ еще 
плотный, зеленоватый, псевдофитъ, похож ш  на зм еевикъ , но содерж ащ ш  
А120 . Онъ находится въ го р е  Зд^аръ, близъ А лоизталя, въ Моравш, 
являясь маточною породою там ош няго энстатита. Сходный съ  нимъ 
минералъ и звестен ъ  такж е близъ М аркирха въ Вогезахъ.
К ъ пеннину следуетъ  отнести кеммереритъ, представляю щ ш  такую  
его разность, въ которой  часть глинозем а зам ещ ена Сг20 3. Кристаллы  
кеммерерита и м ею тъ  видъ остры хъ гексагональны хъ бипирамидъ или 
короткихъ  и длинныхъ призмъ. Боковы я плоскости кристалловъ 
обыкновенно бываю тъ покрыты грубы ми горизонтальны ми ш трихами. 
Б. ч. кем м ереритъ встречается  въ сплош номъ виде, въ  зернистолн- 
стовы хъ и  плотны хъ аггрегатахъ . Сп. по (0001) весьма соверш енная. 
М ягокъ; въ тонкихъ пластинкахъ гибокъ и вязокъ . Тв =  1,5...2. 
Уд. в. =  2,617...2,76. Ц ветъ  кермезиновокрасны й, персиковокрасный, 
фю летовы й, ф ю летовосинш , а такж е зеленоватый. Б лескъ  на плоско­
стяхъ  (0001) перломутровый. О птически одноосенъ, но крестъ  б. ч. 
является разделенны мъ. С одерж итъ до 5% Сг20 3. Пр. п. тр . расщ е­
пляется, но не плавится. Съ ф осф орною  солью даетъ  скелетъ  крем не­
зема и стекло, которое въ горячем ъ состоянш  и м еетъ  ц ветъ  бурый, 
а въ холодномъ зеленый. Р астворъ  азотнокислаго кобальта м естами 
окраш иваетъ  его въ синш  ц ветъ . Н аходится кем м ереритъ  въ окр ест­
ностяхъ Бисерскаго  завода и по берегамъ озера И ткуля на У рале, на 
острове У нстъ  (Ш отланд!я), везде въ трещ инахъ  хром истаго ж е л е з­
няка; онъ и звестен ъ  такж е въ Т ехасе въ П енсильванш  (хромхлоришъ 
или родофиллитъ), на некоторы хъ  Ш отландскихъ островахъ, въ  К рау- 
батЬ въ Ш ти р ш  и въ  Ш варценберге въ Силезш . Родохромомь назы ­
ваю тъ плотны й и отчасти  зернисточеш уйчаты й кем м ереритъ, отлича- 
ю щ ш ся весьма характерны м ъ занозисты м ъ изломомъ. О нъ мягокъ. 
Тв. =  2,5...3. Уд. в. =  2,668. Ц в етъ  сероваточерны й и грязноф ш лето- 
вый; въ  тонкихъ  пластинкахъ просвечиваетъ  персиковокрасны м ъ ц в е ­
томъ. Ч ерта красноватобелая. Б лескъ  вообщ е слабый; иногда только 
мерцаетъ. П росвечиваетъ  довольно сильно въ  краяхъ. Пр. п. тр. съ 
трудомъ сплавляется по краям ъ въ  желтую эмаль. Съ бурою и  ф ос­
форною  солью р еаги р у етъ  на хромъ и съ последнею  д аетъ  скелетъ 
кремнезема. НС1 разлагается съ трудомъ. Н аходится на хромистомъ
rz* : E2 ы
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ж ел езн яке  въ окрестностяхъ К ыш тымскаго и Б исерскаго  заводовъ на 
У рал-fe, по берегам ъ озера И гкуля , на остров* Тино и въ Балтимор*.
Табершть, годубоватозеленаго цвета, изъ  месторождения магнитнаго ж елез­
няка въ Таберге в ъ  Бермланде (Швеция), повидимому, представляетъ смесь пен­
нина и флогопита.
Пикнотром, встречающейся въ зм еевике Вальдгейма въ Саксош и, есть про­
дуктъ преобразоваш я полевого ш пата, въ которомъ, повидимому, пеннинъ нахо­
дится въ смеш енш  съ мусковитомъ. Хлоритуподобный продуктъ преобразования 
роговой обманки, часто сохраняющей форму последней, носитъ назваш е логанита.
Кдинохлоръ (хлоритъ Г. Р о з е ,ритдолитъ ф . К о б е л л я ) .  Сист. моно­
клинная; видъ симм. ромбо-призматическш . Кристаллы  обнаруж иваю тъ 
некоторое сходство ф орм ъ съ кристаллами пеннина и слюды съ Ве- 
зув1я, но углы  и хъ  несколько различны . К омбинацш  часто бываю тъ 
весьма богаты  плоскостями. Число и звестн ы хъ  кристаллическихъ 
ф орм ъ простирается до 55. М  =  (110); М /М  =  125°37'; Р =  (001): 
М /Р = 1 1 3 °5 7 ';  <?= (111); о / Р =  102°7'; « =  (223); и / Р =  118°32'; i =  (101); 
х^=(130); i /P —  103°55' и v \ P ~  104°23'; (плоскости i и i; им ею тъ почти 
такое ж е положеш е, какъ  грани  ромбоэдра R въ  пеннине, гд е  уголъ 
R/c, соответствую щ ш  двумъ углам ъ ijP  и v / P =  103°45'); h =  (010); 
t =  (041); t /P =  108°14'; j =  (132); s /P —  116°45'; а  : Ъ : с =  0,5774 : 1 :
: 0,8531; £ =  62051'.
Фиг. 496. Фиг. 497.
Фиг. 496. (110). (223). (041). (001). И зъ  Ахматовской минеральной 
копи.
Фиг. 497. (110). (111). (041). (001). (010). О ттуда же.
Фиг. 498. (110). (111). (223). < 221)(и). (041). (132)(*). (101)(i). (203)(у). 
(401)(х). (001). О ттуда же.
Грани (110), (223) и (111) б. ч. бываю тъ покры ты  бороздами ил11 
ш трихам и, параллельными ихъ  комб. ребрам ъ. Д войники и тройники  
встречаю тся весьма часто; они бываю тъ образованы по следую щ ему 
закону: дв. плоскостью  служ итъ грань (332), а дв. осью лиш я къ  ней
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перпендикулярная. Т акъ какъ  грани  этой призм ы  4-го рода наклонены 
къ 3-му пинокоиду подъ угломъ въ  89°44', и так ъ  какъ  ихъ полярныя 
ребра изм еряю тся почти 120°, то  третьи  пинакоиды  всех ъ  трехъ  н е­
делим ы хъ сливаю тся какъ  бы въ  одну плоскость, образуя между со­
бою углы  въ  179°28'. П еристяя ш триховатость на плоскостяхъ (001) 
ясно показы ваетъ  самый способъ двойниковаго с р о с т а т я  и двойнико­
вые швы (фиг. 499). Кристаллы  клинохлора являю тся обыкновенно 
наросш ими и соединенными въ  друзы; кром е того, онъ  образуетъ  
веерообразны й группы  и встреч ается  въ сплош номъ виде, въ  пластин- 
чаты хъ аггрегатахъ . Сп. по (001) весьма соверш енная; по другим ъ на- 
п р ав л ет я м ъ  только следы. Ф игура удара ш естилучевая звезда. И ногда 
клинохлоръ сростается или облекаетъ кем м ереритъ так ъ , что спайныя 
плоскости того  и другого совпадаю тъ въ одну плоскость. Тв. — 2. Уд. 
в. =  2,55...2,78. М ягокъ; въ  тонкихъ пластинкахъ гибокъ. Ц в етъ  луково- 
голубовато-и черноватозелены й. Ц в етъ  черты  светлозелены й. Блескъ  
на плоскостяхъ (001) перломутровый, а на другихъ  стеклянны й или 
ж ирный. В ъ тон ки хъ  пластинкахъ прозраченъ, вообще же только п ро­
свечиваетъ . О птически двуосенъ. П лоскость опт. осей б. ч. параллельна, 
но иногда перпендикулярна къ  плоскости симметрш , след, клинохлоръ 
бываетъ, подобно магнез1альной слюдЬ, частью  2-го, а частью  1-го рода. 
О страя полож ительная биссектриса всегда леж итъ  въ плоскости сим ­
метрш , составляя съ  нормалью къ  (001) уголъ отъ  6° до 8°. У голъ 
опт. осей 2Е  и зм еняется отъ  10° до 86°. П леохроизмъ обнаруж ивается 
часто съ  большою ясностью, при чемъ по н аправленш  вертикальной 
оси зам ечается зелены й ц ветъ , а по нап равлен ш  перпендикулярному 
къ  ней красны й. Хим. сост. колеблется между SpAt и  Sp2A t3. Часто 
наблю дается последнее соотнош еш е, котором у соответствуетъ : 12.9 
Н„0, 34,8MgO, 22,0 Л120 3 и 30,3 SiO„j до 6% •Fe2Os и  17% FeO. Пр. п. 
тр . б ел еет ъ , становится мутны мъ и съ  трудом ъ сплавляется въ  сгьро- 
ватожелтую эмаль. HCI д ей ствуетъ  на клинохлоръ слабо, a H 2SOt зн а­
чительно сильнее. Клинохлоръ и м еетъ  наибольш ее распространеш е 
въ хлоритовомъ сланце, которы й главны мъ образомъ и состоитъ  изъ  
него. —  К ъ числу прекрасны хъ м есторож денш  клинохлора принадле­
ж итъ  А хматовская минеральная копь, въ  окрестностяхъ  К усинскаго 
завода, въ Златоустовскомъ о кр у ге , гд е  минералъ это тъ  встречается  
на хлоритовомъ сланце и сопровож дается гранатом ъ (гессонитомъ),
Фиг. 498. Фиг. 499.
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дю псидомъ, сфеномъ и  другим и минералами. П ри нодобныхъ же усло- 
вш хъ онъ  находится въ А латале и Траверселл-!; въ  Ш емонте, въ Ц ер­
м атт въ  Ш вейцарш , въ П ф и ч ъ  и Ц иллертале въ Т ироле, въ В естъ- 
Ч естере и У ню ш ш ллЬ въ П енсильванш  (крупны е кристаллы ) и проч. 
Т. наз. бтьлый клинохлоръ в стречается  около озера И ткуля, близъ Кыш- 
ты мскаго завода на У рале  (N. v. K o k s c h a r o w ,  Meterialien, Bd. X. S. 32). 
И ногда клинохлоръ является на квар ц е  и  на другихъ  минералахъ въ 
виде мелкихъ червеобразно искривленны хъ ф орм ъ , во множ естве 
располож енны хъ д ругъ  возле друга,— т. наз. гелъминтъ. Впрочемъ, п о ­
добны образоваш я более свойствены прохлориту.
П очти свободный отъ ж елеза клинохлоръ представляетъ лейхтенберштг, встре­
ч а ю т  шея въ Ш иш имскихъ горахъ на У рале въ крупныхъ, шестистороннихъ, 
таблицеобразныхъ кристаллахъ и въ скорлуповатыхъ массахъ зеленоватобедаго и 
даже охряножелтаго цвета. Кочубеитомъ назвалъ Академикъ К о к ш а р о в ъ  керме- 
зиновокрасный слюдистый минералъ, очень похожш на кеммереритъ, который 
находится въ Уфалейскомъ округе, въ южномъ Урале, по близости Каркадинской 
золотоносной розсыпи. Онъ оптически двуосенъ, кристаллизуется въ моноклин­
ной системе, подобно клинохлору, имеетъ совершенную спайность по (001), тв. =  2 
и уд. в. =  2,65, и представляетъ, вероятно, только разновидность клинохлора крас- 
наго цвета. Кочубеитъ встречается также въ Техасе въ Пенсильванш .
К ъ клинохлору можно отнести такяхе пиросклеритъ, представляющш продуктъ 
разлож еш я д1аллагона.
Прохлорить (хлоритъ А. В ернера, рипидолитъ Г. Розе). Я снообразо­
ванные кристаллы  р ед ки  и всегда очень мелки; обыкновенно прохло- 
р и тъ  находится въ виде тон ки хъ  ш естистороннихъ чеш уекъ  или 
табличекъ, а такж е въ виде ш естигранны хъ столбиковъ, которы е 
часто бываю тъ червеобразно искривлены  и изогнуты  и образую тъ б. ч. 
гельминта (см. клинохлоръ); иногда ш естисторонш я пластинки и т а ­
блички сростаю тся въ гребенчаты е аггрегаты . Подобныя группы , съ 
малымъ содерж аш емъ ж елеза, носятъ  назваш е лофоита. Сп. по одному 
н аправленш  (001) весьма соверш енная. М ягокъ и  н еж ен ъ  на ощупь. 
Гибокъ. Тв. =  1 ...1,5. Уд. в. =  2,78...2,95. Ц в етъ  луково-селадоново-и ли  
ф исташ ковозелены й, иногда черноватозелены й. Ч ерта селадоновозеле- 
ная или зеленоватосерая. Б лескъ слабый ж ирный или перломутровый. 
П леохроизмъ обнаруж ивается въ слабой степени, но въ кристаллахъ 
наблю дается иногда по направленно вертикальной оси зеленый ц ветъ , 
а по н ап равлен ш  перпендикулярному красный. П розрачность очень 
слабая, почему оптичесш я свойства до сихъ поръ не могли быть опре­
делены  съ  достаточною  точностью . Хим. сост. средний между Sp2At3 
SpgAt^ и  часто соответствуете ф орм уле SpAts. С одержаш е ж елеза во­
обще значительно. П ри предполож енш , что число молекулъ MgO  и 
FeO одинаково, прохлоритъ долж енъ содержать: 11,4Н 20; 14,9MgO', 
26,6FeO; 21,6А120 3 и  25,6S i0 2. Пр. п .  тр. плавится съ трудом ъ и только 
въ тон ки хъ  краяхъ  въ черное стекло. К репкою  H2SO4 разлагается, от­
части  и  НС1, при чемъ ам орфны й кремнезем ъ сохраняетъ ф орм у ми­
нерала и съ  жадностью  впиты ваетъ въ себя красянця вещ ества, напр., 
анилиновыя краски . П рохлоритъ находится во многихъ горны хъ кря- 
жахъ, особенно въ А льпахъ. И скривленны е ш естигранны е столбики 
и кристалличесш я зерна гельминта, вм есте  съ  тонкими чеш уйками 
прохлорита, весьма часто являю тся наросш им и на кристаллы  кварца,
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полевого ш пата, сф ена и проч. И ногда таш е листочки  и зерна нахо­
дятся внутри  помянуты хъ кристалловъ въ таком ъ болыпомъ коли­
честв*, что посл*дш е принимаю тъ темнозелены й цв*тъ . Мелюя, б. ч. 
рыхлыя частицы  чеш уйчатаго или зернистаго  прохлорита часто обра­
зую тъ гн*зда въ кристаллическихъ сланцахъ, напр., въ гнейс*, хло­
ритовомъ сланц* и проч., такж е въ  глинистомъ сланц*, равно какъ  
въ гран и т* , зм *евик* и другихъ  породахъ; находятся они такж е въ 
трещ инахъ , разс*каю щ ихъ эти  породы. Въ незначительны хъ количе­
ствахъ встр*чается прохлоритъ въ рудны хъ м * сто р о ж д етях ъ , напр., 
въ Корнваллис*, А рендал*, въ Сала въ  Ш вецш  и проч. Въ вид* со­
ставной части  хлоритоваго сланца прохлоритъ является гораздо р*ж е 
клинохлора. Н ер*дко прохлоритъ образуетъ  псевдоморфозы  по ф орм * 
другихъ минераловъ, напр., по авгиту, роговой обманк*, гранату, 
известковому ш пату, быть мож етъ, такж е по кварцу и полевому 
шпату.
Богатый жеп-Ьзомъ прохлоритъ съ С-тъ Готтарда называется онкошпомъ. Та­
кой же прохлоритъ изъ филлитовъ восточнобаварскаго пограничнаго кряжа но- 
сптъ назваш е филлохролита. Паттрсонить есть прохлоритъ изъ Унюнвилля въ П ен­
сильвании. Плотный зеленый прохлоритъ, являющшся маточною породою хроми- 
стаго железняка, называемаго матохромитомъ, изъ Франкенштейна въ Силезш, 
носитъ назваш е tpoxayuma. Алмфит ъ  имеетъ сероватозеленый цветъ, матовый, но въ 
чертЬ блеститъ, походитъ на змЬевикъ и встречается небольшими париям и въ 
въ пзвестнякЬ, залегающсмъ въ гнейсе, близъ Лангенбилау въ Силезш.
Корундофиллитъ. Sp^A^ до SpAt4; преимущ ественно посл*днсе от- 
нош еш е см*си, съ  23,84%5Ю3, при  чемъ треть  MgO  зам *щ ается FeO. 
Ц в*тъ  темнос*рый, походитъ на клинохлоръ. В стр*чается въ  В естъ- 
Ч естер* въ П енсильванш  и въ Ashville въ  С*верной К аролин*, всегда 
вм*ст* съ корундомъ.
А м езитъ . Чистое вещ ество ам езита до см*си съ  Sp въ  отнош енш  
SpAt,t. Собственно ам езитъ изъ  В естъ-Ч естера въ П енсильванш  содер­
ж итъ  21,4 % S i02. Онъ представляетъ  самый б*дны й S i0 2 орто- 
хлоритъ, въ  котором ъ такж е ‘/я MgO  зам *щ ена FeO. Онъ образуетъ 
похож!е на талькъ, св*тлаго яблочнозеленаго цв*та, ш естигранны е 
почти одноосные кристаллы  или сплош ные листоваты е аггрегаты  на 
красноватомъ fliacnop*. Уд. в. =  2,71. Пр. п. тр. почти не плавится.
Лептохлориты,
Сюда относятся б. ч. очень основные силикаты  м агнезш  и гли­
нозема, зеленаго или чернаго цв*та, въ которы хъ обыкновенно боль­
шая часть или вся MgO  бы ваетъ зам *щ ена FeO, a Al2Os— F e03. К ъ 
этой груп п*  принадлеж атъ наибол*е б*дные S i0 2 силикаты  и зъ  вс*хъ 
до сихъ поръ изв*стны хъ. По химическому составу и по другим ъ 
своимъ свойствамъ лептохлориты  им *ю тъ н*которое сходство съ  
ортохлоритами, но не м огутъ бы ть разсматриваем ы  какъ  изом орф ны я 
см* с и двухъ выш еупомянуты хъ силикатовъ. Если же мы пожелаемъ
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вы разить составъ ихъ  подобнымъ же образомъ, то долж ны будемъ 
воспользоваться другим и основными соединеш ями, эм пиричесш й со­
ставъ которы хъ подверж енъ колебаш ям ъ и и звестен ъ  ещ е съ  не­
достаточною  точностью . С верхъ того, они часто представляю тъ 
смеси, так ъ  что о строгой законности  состава не м ож етъ быть и 
р еч и . Это подтверж дается такж е тем ъ , что лептохлориты  (за исклю- 
ч е т е м ъ  кронстедтита) никогда не встречаю тся въ ясно-образованны хъ 
кристаллахъ, но находятся въ сплош ныхъ аггрегатахъ , им-Ьющихъ б. ч. 
чеш уйчатое, землистое, плотное и р еж е  ж илковатое сложеш е, и часто 
гроздовидную  наружность.
Л ептохлориты , почти безъ  исклю чеш я, представляю тъ продукты  
разлож еш я другихъ  минераловъ, особенно авгита, роговой обманки и 
бю тита. Р аспространеш е ихъ  вообщ е ограничено, но н екоторы е отно- 
сяндеся сюда минералы встречаю тся значительны ми массами, и т е  
и зъ  нихъ, которы е богаты  содерж аш ем ъ ж елеза, причисляю тся къ 
ж елезны м ъ рудамъ.
Ч асть лептохлоритовъ соединяется съ  некоторы м и ортохлори­
тами въ одну группу, подъ именемъ протохлоритовъ.
Кронстедтитъ Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-пирамидальный. 
На одномъ конд'Ь кристалловъ наблюдается иногда полярный уголъ тригональной 
или дитригональнои пирамиды, а на другомъ пинакоидъ (фиг. 500 и 501). Въ 
кристаллахъ изъ  Корнваллиса была наблюдаема комбинацш: (1011). (3031). (0001). 
( 10 11) : (0001) =  104°15'; (3031) : (0001) — 94°48'. Гораздо чаще кронстедтитъ встр^-
V
Фиг. 501.
чается въ почковидныхъ аггрегатахъ, им4ющихъ лучисто-жилковатое, шестоватое 
или кривоскорлуповатое сложеше. Ш естоватыя недЪлнмыя. легко выдЬляемыя изъ 
подобныхъ аггрегатовъ, имЬютъ видъ или весьма острыхъ притупленныхъ кону- 
совъ, или ш естигранныхъ пирамидъ. Сп. по (0001) совершенная; спайныя пло­
скости въ аггрегатахъ нисколько выпуклы. Тоншя пластинки немного гибки. 
Тв. =  2,5. Уд. в. =  3,3...3,5. Цв-Ьтъ вороночерный. Ч ерта темнозеленая. Блескъ сте-
«  fc I I  I I I
клянный. Хим. сост.: Н&1'еАРеА51гО ,2', анализы, однако, мало согласуются между со­
бою и даютъ: 17-/2—225г02; 30 —43Ie2Os\ 25—38FeO\ сверхъ того, 4—5MgO  и иногда 
немного МпО , и 8 —11 НгО. Глиноземъ никогда не встречается. Пр. п. тр. нисколько 
вспучивается и сплавляется по краямъ въ черноватосЬрый магнитный шлакъ. Съ 
бурою и фосфорною солью даетъ реакцш  на железо, кремнеземъ и марганецъ. 
HCI, HNO, и / /,504 разлагается, при выдЬленш студенистаго кремнезема.—Прпги- 
брамъ въ Богемш , Lostwifhiel въ КорнваллисЬ, Конгоносъ до Кампо въ Бразилш  
(сидерошизслитъ).
Стильпномеланъ. Сист. не известна. Встречается въ сплошномъ видЬ, вкра- 
пленнымъ и въ видЬ прожилковъ, обнаруживая зернисто-листоватое и лучисто-ли­
Фиг. 500.
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стоватое сложеше. Сп. по одному направлешю весьма совершенная. Нисколько 
хрупокъ. Тв. =  3...4. Уд. в. =  3,0...3,4. ЦвЬтъ зеленоваточерный до черноватозеле- 
наго. Ч ерта оливковозеленая или зеленоватосерая. Блескъ стеклянный, а иногда 
перломутровый. Въ тончайш ихъ пластинкахъ просвечиваешь и обнаруживаешь 
сильный плеохроизмъ. Хим. сост.: анализы даютъ с.тЬдуюпце результаты: 45—465i02, 
o— dAI.,0 ,, 35,6- 38R’0 , 1—3MgO, УН20  и весьма немного СаО. Въ колбе выделяешь 
воду. Пр. п. тр. съ трудомъ сплавляется въ черный блестящ! й королекъ. Кисло­
тами разлагается только отчасти.—Обергрундъ близъ Ц укмантеля и Бенниш ъ въ 
Австршской Силезш , Крисдорфъ, близъ Гофа, въ Моравш, Вейльбергъ и Виль- 
маръ въ  Н ассау, Н ордмаркъ въ ВермландЬ, где онъ встречается значительными 
массами и добывается какъ ж елезная руда. Отъ стильпномелана мало отличается 
халъкодитъ изъ  Антверпа въ шташЬ Нью-1оркъ, встречающ ш ся въ виде мелкихъ 
лучисто-жилковатыхъ полуш ариковъ съ бархатнымъ блескомъ на поверхности или 
въ виде черныхъ или желтоватобурыхъ розетокъ.
Д э ф н и т ъ .  Представляетъ силикатъ закиси ж елеза и глинозема съ весьма 
малымъ содержашемъ MgO  и безъ окиси железа (23,5°o5i02, 39°/» FeO и
проч.). О бразуетъ концентрически-скорлуповатые и лучисто-листоватые гроздо­
видные, а также плотные аггрегаты, зеленаго цвета, имеюпце форму мелкихъ ша- 
риковъ. Мягокъ и неж енъ на ощупь. Уд. в. =  3,172. Образуетъ покровы на мышья- 
ковомъ колчедане и кварце близъ Pensance въ Корнваллисе.
Шамуазитъ (бертъсринъ, бавалитъ). Встречается въ сплошномъ виде, обнаружи­
вая оолитовое сложеше, или въ землистомъ состоянш. Тв. =  3. Уд. в. =  3,0...3,4. 
Ц ветъ зеленоваточерный. Ч ерта светлая зеленоватосерая. Матовый или съ сла- 
бымъ блескомъ. Н епрозраченъ. Слабо действуетъ на магнитную стрелку. Хим. 
сост.: He(Fe, Mg)3Al1SiiOn  (23—295702, 36,5—42FeO и проч.); почти всегда является 
въ смеш енш  съ магнитнымъ железнякомъ, железнымъ шпатомъ, бурымъ ж елезня­
комъ и проч. Пр. п. тр. краснеешь. НС1 легко разлагается, при выделенш студе­
нистаго кремнезема.—Б ли зъ  Chamoison въ кантоне Валлисъ этотъ минералъ встре­
чается въ форме пластовъ въ средней юре-, въ верхней бурой юре онъ находится 
въ некоторыхъ другихъ местахъ Ш вейцарш , где  добывается какъ ж елезная руда. 
Точно такъ-же ш амуазитъ встречается въ нижней бурой юрЬ въ Люксембурге и 
Лотарингш, где онъ является составною частью тамошнихъ оолитовыхъ рудъ 
(minette), напр., въ окрестностяхъ Метца (бертъсринъ). То же самое имЬетъ место 
для оолитовыхъ железны хъ рудъ, залегающ нхъ среди силурш скихъ осадковъ 
Шмидефельда, близъ Заальфельда, въ Тюрингш, въ окрестностяхъ П раги въ Б о­
гемш и проч.
Употреблеже. И меетъ значеш е какъ ж елезная руда.
Метахлоритъ. Содержитъ также немного Fe20 3, 245Ю2; 38—40FeO и проч. Онъ 
представляетъ хлориту-подобный минералъ темнозеленаго цвета, становя­
щейся после выветриваш я бурымъ, образующей листовато-шестоватыя пластины. 
Встречается въ раковинномъ известняке Бюхенберга, близъ Эльбингероде, на 
Гарце. Тв. =  2...3. Уд. в. =  3,173. Кислотами разлагается, при выдЬлеши студени­
стаго кремнезема. Съ нимъ сходенъ брунсвиштъ изъ  габбро Р адауталя близъ Гарц- 
бурга.
Делессигь (желгьзистый хлорит, зеленая земля частью (см. селадонитъ). П редста­
вляешь, подобно предыдущ имъ минераламъ, основной силикать, въ которомъ, 
однако, MgO  преобладаетъ надъ FeO и который содержитъ- вмесшЬ съ Л120 3 неко­
торое количество Д?20 3. И ногда составъ его выражаютъ формулою: H 10(M g, Fe)t 
(Al, F e \S it0 23; 28—32,55j02, 12—ZOMgO, 4—18FeO и проч. Делесситъ встречается въ 
чеш уйчатыхъ, плотныхъ или землистыхъ, реж е въ жилковатыхъ аггрегатахъ, 
темнозеленаго цвета, которые покрываютъ сшЬнки пустотъ въ миндальныхъ кам- 
няхъ, а иногда и совершенно заполняютъ эти пустоты. П ри такихъ условеяхъ онъ 
встречается весьма часто (Оберштейнъ на р. Н ае, Ц викау въ Саксонш, Силез1я, 
Богем1я, Тюрингенскш  Лесъ, Шотландея, долина Фасса въ Тироле и проч.). Онъ 
очень походитъ на встречающейся отчасти при сходныхъ усдов1яхъ селадонитъ 
имеющей слюдамъ-подобный составъ, отъ котораго по наружному виду отличается
30
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съ больгапмъ трудомъ. П леохроиченъ. Тв. =  2...3. Уд. з. =  2,6...2,9. Кислотами легко 
разлагается. Сходный съ делесситомъ составъ и одинаковый свойства имеетъ хло- 
ропитг, сообщающш даабазамъ зеленую  окраску (зеленые камни). Дгабаншитъ (Oia- 
баюпохроннинг) также им-Ьетъ зеленый цветъ и землистое сложеше; онъ встре­
чается въ дгабазахъ Фохтланда и Франкенвальда. Сюда же можно отнести зеленый 
лучисто-жилковатый грешесипи изъ  месторожденш магнитнаго желЬзняка Гренгес- 
берга въ Д елакарлш  (Швеция), где онъ образуетъ псевдоморфозы по авгиту.
Клементитъ. Л12()., преобладаетъ надъ Fe,X).„ a FeO надъ MgO (2 iS i0 3, 17Л/20 3, 
4Fe20 3, 3—AMgO, 38- 40FeO и проч.). О бразуетъ чеш уйчатые аггрегаты, а иногда 
встречается въ видЬ оптически-двуосныхъ шестистороннихъ листочковъ. Ц в’Ьтъ 
темнозеленый. Уд. в. =  2,835. НС1 разлагается только отчасти. Н аходится въквар- 
цевыхъ прожилкахъ, разсЬкающихъ сланцы, близъ Viel-Salm въ Бельгш .
Турингитъ (овенитг). Также богатъ Л120 3 и FeO (20—23,55г'02, 15,5—25Л/20 3, 
20—38,5/г  О, 1—6MgO и проч.). И ногда составъ его выражаютъ такою формулою: 
H ieFet(Al, Fe)BSi6On . М инералъ микрокристаллически!. Находится въ сплошномъ 
виде, въ чеш уйчатыхъ или зернисто-листоватыхъ аггрегатахъ. Сп. недЬлимыхъ по 
одному направлешю совершенная. Тв. =  2...2,б. Уд. в. =  3,15....3,19. Ц ветъ оливково­
зеленый. Ч ерта зеленоватосЬрая или чижевозелепая. Блескъ  перломугровый. 
Сильно плеохроиченъ. Пр. п. тр. легко сплавляется въ черный магнитный коро­
лекъ. НС1 разлагается, при выделенш студенистаго кремнезема. Турингитъ обра­
зуетъ пластъ въ 1‘/а метра мощностью среди нижнесилурш скихъ глинистыхъ 
сланцевъ близъ Шмидефельда; извЬстенъ также въ другихъ местахъ Тюрингш. 
равно какъ въ Фихтельгебирге: въ виде чечевицъ онъ встречается въ гнейсЬ 
окрестностей озера Цирмъ въ Каринтш. Среди метаморфическихъ породъ нахо­
дится, напр., близъ Harpers Ferry на р. Потомаке въ СЬв. Америке (овенитг) и близъ 
Готъ-Ш прингса въ Арканзасе.
Эйралитъ. Hu (Mg, F e \(A 7, Fe)45 i,0 )7, съ 18MgO, т. е. болЬе богатый ею, чЬмъ 
турингитъ. ЦвЬтъ темнозеленый. Сложеше лучисто-жилковатое или плотное. 
Тв. =  2...3. Уд. в. =  2,62. Встречается въ трещ инахъ оливиноваго д1абаза въ округЬ 
Эйра въ юговосточной Финляндш.
Эпихлоритъ. Тонкошестоватые или жилковатые, похож1е на асбестъ, зеленые 
аггрегаты, съ жирнымъ блескомъ, встречающееся въ трещ инахъ змЬевика Радау- 
таля близъ Гарцбурга. Содержаше кремнезема очень высокое (41&'02). MgO пре­
обладаетъ надъ FeO. Подобный эпихлориту минералъ встречается въ д.абазахъ 
Фохтланда и Франкенвальда. Въ Лонгбане въ Ш вецш  онъ образуетъ псевдомор­
фозы по хлориту.
АФросидсритъ. H wFe,.(Al, Ле)45г40 26; почти не содержитъ MgO; А1,03 преобла­
даетъ надъ Fe2Os; 24—275Ю.,. О бразуетъ тонкочеш уйчатые или плотные аггрегаты 
зеленаго цвета. Тв. =  1 . Уд. в. =  2,8. Пр. п. тр. плавится съ болыпимъ трудомъ. 
НС1 разлагается на холоду. Встречается въ ВейльбургЬ въ Н ассау  въ месторожде­
ш яхъ краснаго ж елезняка и между известковымъ шпатомъ и кварцемъ въ д 1абазе. 
Б лизъ Ш тригау и Кёнигсгайна въ Силезш  находится въ друзахъ  въ граните. Н а 
Верхнемъ озере въ ОЬв. АмерикЬ встречается въ виде псевдоморфозъ по гранату 
въ хлоритовомъ сланце.
Штриговитъ. Ht(Fc, Мн),,(А1, Fe)2Sit0 lv  Совсемъ не содержитъ MgO, но заклю- 
чаетъ до 7°/оМпО; Fe20 3 и Л/20 3 являются почти въ равныхъ количествахъ; 28,55i'02. 
Образуетъ темнозеленые рыхлые аггрегаты, состояние изъ одноосныхъ шести­
стороннихъ призматическихъ кристалловъ и приннмаюице при выветрпванш 
бурый цветъ. Образуетъ покровы на друзовыхъ пустотахъ въ гранитЬ близъ 
Ш тригау въ Силезш, равно какъ близъ Ш трелена и Гирш берга. Уд. в. =  3,144. 
Пр. п. тр. плавится съ трудомъ. Н С I легко разлагается.
РумпФитъ. HeMgAliSi2Ou ; почти не содержитъ желЬза. О бразуетъ зеленовато­
белые, 1ю хож 10 на прохлоритъ, тонкозернистые или чеш уйчатые аггрегаты, со­
стояние иногда изъ  совершенно правильныхъ шестистороннихъ пластинокт», опти-
чески-одноосньтхъ илп двуосныхъ. Тв. =  1...2. Уд. в. =  2,675. Пр. п. тр. не плавится 
и кислотами не разлагается. Встречается въ трещ инахъ пинолита (магнезита), 
вместе съ талькомъ, близъ С-тъ М ихаеля въ Верхней Ш тирш . К ъ лептохлорйтамъ 
стоятъ ещ е довольно близко следуюпце минералы, химичесш й составъ которыхъ 
еще не определенъ съ достаточною точностью.
Гуллитъ. М инералъ изотропный, бархатночернаго цвета. Встречается въ тре­
щинахъ базальтовъ И рландш  (Belfast) и Ш отландш  (Kinkell).
Меланолитъ. О бразуетъ черные чеш уйчатые, жилковатые или шестоватые 
аггрегаты, являющееся зъ  виде тонкихъ покрововъ въ трещ инахъ сёенита Чарльс 
тона въ М ассачузетте.
ЛейдЫтъ. О бразуетъ зеленые или голубоватозеленые гроздовидные покровы 
на кварцевой жиле, проходящей въ гнейсе, близъ Leiperville, въ П енсильванш .
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s e h a r o w ,  Materialien, Bd. И, III etc. H e s s e n b e r g ,  
Miner. Notizen, №  7 , S. 28. 1866.
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Г р у п п а  х р у п к и х ъ  с л ю д ъ .
Къ этой группе относится довольно значительное число минераловъ, моно­
клинные, редко яснообразованные кристаллы которыхъ походятъ на кристаллы 
мероксена. Все они обнаруживаютъ весьма ясную спайность по одному напра­
вленш , хотя и не столь совершенную, какъ въ слюдахъ. Спайныя плоскости ихъ 
оказываются, однако, не упругогибкими, а, наоборотъ, хрупкими, и очень легко 
ломаются. Уд. в. == 3,01...3,1, но иногда доходитъ и до 3,5. Тв. =  4...5, иногда не­
много менее или более, но всегда превыш аетъ твердость слюдъ. Острая положи­
тельная биссектриса всегда почти перпендикулярна къ плоскостямъ иаисовер- 
шенной спайности.
По хим. составу хрупш я слюды резко отличаются отъ слюдъ обыкновен- 
ныхъ. но между собою обнаруживаютъ некоторое сходство. Оне представляютъ 
Н  -  содержание силикаты алюмишя, характеризующееся вообще малымъ, а 
въ некоторыхъ случаяхъ весьма малымъ содержашемъ S i0 2. Кроме того, эти сили­
каты отличаются отъ слюдъ своими основашями: щелочи въ нихъ совершенно 
отсутствуютъ и, въ заменъ того, выдающуюся роль играетъ здесь чуждая слю- 
дамъ СаО, замещающаяся иногда MgO  и FeO.
Л и т е р а т у р а .  T s c h e r m a k  u. S i p o c z ,  Zeitschr. f. Kryst. III. 1879. 49^- D e s- 
C l o i z e a u x ,  Bull. soc. min. de France. VIII. 1884. 80.
Р я д ъ  к л и н т о н и т а .
Сист. моноклинная, какъ у  слюдъ. Острая отрицательная биссектриса почти 
перпендикулярна къ плоскости спайности. Хим. сост. относящихся къ этому ряду 
минераловъ можно разсматривать какъ изоморфную смесь двухъ соединенш:
H tCa2MgaSi60 2i п H 2CaMgAleOu .
К с а н то Ф и л л и т ъ .  Сист. моноклинная. Первоначально былъ известенъ въ таль- 
ковомъ сланце Ш иш имскихъ горъ только въ виде неясныхъ кристаллическихъ 
аггрегатовъ. Но въ 1878 г. Акад. К о к ш а р о в ъ  описалъ (Z. f. Kryst. II. 1878. 51) 
подъ именемъ валуевита большее и прекрасные кристаллы ксантофиллита, въ кото­
рыхъ были наблюдаемы мномя формы, наичащ е же: (001), (102) и (134). Эти кри­
сталлы, имеюпие видъ толстыхъ таблицъ и листовъ ш естиугольнаго очертатя , 
или представляюпце какъ бы комбинацею ромбоэдра и пинакоида, обыкно­
венно обнаруживаютъ двойниковое сростанее: иногда несколько неделимыхъ име-
*
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ютъ обпцй (001) и являются повороченными относительно другъ друга на 120°, 
при чемъ налегаюпце другъ на друга листочки обнаруживаютъ различное очер- 
таш е неделимых!.; иногда л;е въ подобномъ собранш неделимыхъ, съ параллель­
ными плоскостями пинакоида, посдедш я налегаютъ другъ на друга и являются по­
вороченными не на 120°, а на другой уголъ. Сп. по (001) весьма совершенная. 
Тв. =  4,5...6. Уд. в. =  3...3,1. I(в+>тъ восковожелтый (у ксантофиллита) или луково- 
и бутылочнозеленый (у  валуевита). Н а плоскостяхъ (001) блескъ перломутровый 
и сильный. Въ тонкихъ лнсточкахъ прозраченъ. Нл. опт. осей параллельна (010), 
т. е. какъ у  слюдъ 2-го рода. Уголъ опт. осей у  ксантофиллита 0°—20°, а у  валу­
евита 17°—32°. Дисперетя незаметна или р <[ v. Острая отрицательная биссектриса 
наклонена подъ угломъ въ 12° къ нормали къ 3-му пинакоиду. Валуевитъ обнару­
живаетъ превосходный плеохроизмъ: по направленш  вертикальной оси онъ имеетъ 
красивый зеленый цветъ, а по направленш  къ ней перпендикулярному - красно­
ватобурый. Хим. сост.: анализъ П. Д . Н и к о л а е в а  далъ сл/Ьдующiе результаты: 
16.395г02, 43,40Л120 3, 1,57Л-20 3, 0,60FeO, 13,04СаО, 20,38MgO и 4,40Я 20 , т. е. 5 мол. 
H4Ca2MgsSie0 2i 8 мол. H2CaMgAle0 12. Б . ч. воды выделяются лишь при бЬлокалиль- 
номъ жаре. Пр. п. тр. становится мутнымъ и непрозрачнымъ, но не плавится. 
Горячею НС1 разлагается только отчасти.—Ксантофиллитъ находится въ талько- 
вомъ сланц4 Ш иш имскихъ горахъ на Урале, а валуевитъ въ хлоритовомъ сланце 
Н азямскихъ горъ, близь Ахматовской минеральной копи.
Брандизитъ (дистерришь). Сист. моноклинная. Кристаллы имеютъ видъ шести- 
стороннихъ таблицъ и обнаруживаютъ повторенное двойниковое сросташе. Ц ветъ 
дуковозеленый, переходяшш  при выветриванш  въ красноватосерый. Мало про­
зраченъ. Пл. опт. осей || сеч ен ш  ас, т. е. какъ у  слюдъ 2-го рода. Острая биссе­
ктриса отрицательная. Двойное лучепреломлеш е сильное. Уголъ между опт. осями 
изменяется почти отъ 0° до 30°. И ногда обнаруживаетъ плеохроизмъ. Уд. в. =
3,01...3,06. Тв. 4,5...5 на третьемъ пинакоиде и 0...6,5 на боковыхъ плоскостяхъ. 
Хим. сост.: 3 мол. 4 мол. H 2CaMgAleOn  (около 19°/“ SiOt).
Клинтонитъ (зейбсртить, хризофань).Сист. моноклинная. Кристаллы, представляющее 
простыя неделимыя или двойники, имеютъ видъ продолговатыхъ, толстыхъ шести- 
стороннихъ таблицъ съ развитымъ 3-мъ пинакоидомъ и бороздчатыми боковыми гра­
нями. Сп. по (001) весьма совершенная. Х рупокъ. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  3,148. Ц ветъ 
красновато- и желтоватобурый или желтый. Блескъ металловидвоперломутровый. 
Просвечиваетъ, а въ  тонкихъ пластинкахъ прозраченъ. Пл. опт. осей перпенди­
кулярна къ (010), т. е. какъ у  слюдъ 1 -го рода, а уголъ между ними 3°—13°. Ост­
рая биссектриса отрицательная и почти перпендикулярна къ (001). Д исперсш  не 
наблюдается. Хим. сост.: 4 мол. -f- 5 мол. Н.2 С a Mg A lrOi2 (19,195< 0 2).
Пр. п. тр. не плавится, но белеетъ и становится непрозрачнымъ. Кислотами 
вполне разлагается, но не выделяя студенистаго кремнезема.—Амити и Варвикъ 
въ НыоЛорке, где встречается, вместе съ авгитомъ, роговою обманкою, графи- 
томъ, шпинелью и проч., въ контактовомъ известняке.
Р я д ъ  х л о р и т о и д а .
Хим. сост.: H 2FeAl2S i0 7 съ 24°/» SiOt  и неболыпимъ количествомъ МпО и MgO, 
которыя замещаютъ FeO. Сист. моноклинная, какъ у  слюдъ. Дв. лучепреломлеш е 
слабое. Пл. опт. осей параллельна пл. симметрш, какъ у  слюдъ 2-го рода. Острая 
положительная биссектриса составляетъ съ нормалью къ плоскости спайности 
уголъ около 12°. Уголъ между оптическими осями около 45°. Б. ч. минералы этого 
ряда обнаруживаютъ сильный трихроизмъ съ характерными цветами: зеленовато- 
желтый, голубой и оливковозеленый. Тв. =  6 и несколько выше. Уд. в.=3,4...3,55. 
Пр. п. тр. съ трудомъ сплавляются въ магнитный королекъ. Б . ч. разлагаются 
только Н2504 въ порошкообразномъ состоянш. Встречаются въ кристаллическихъ 
и филлитовыхъ сланцахъ. Относящееся къ этому ряду минералы различаются 
между собою малосущественными признаками.
Хлоритоидъ (хлоритовый шпатъ). Сист. моноклинная. Кристаллы, обыкновенно 
неясно образованные, имеютъ фигуру ш естистороннихъ таблицъ и состоять изъ
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цЬлаго ряда тонкнхъ листочковъ, которые образуютъ двойниковые сростки и 
являются повороченными относительно другъ  друга на 120° [(110 ) есть дв. пло­
скость, а (001) плоскость сросташя]. Б. ч. хлоритоидъ встречается въ листоВатыхъ 
или кривоскорлуповатыхъ аггрегатахъ, образующ ихъ крупнозернистый массы; 
иногда же онъ является существенною составною частью некоторыхъ еланцевъ. 
Сп. по (001) весьма совершенная. Тв. =  6 ,5....7. Уд. в. =  3,52...3,56. Ц ветъ черновато- 
зеленый или темный луковозеленып. Ч ерта зеленоватобЬлая. Блескъ перломутро- 
вый, но слабый. П росвечиваетъ только въ тонкихъ пластинкахъ. Опт. оси лежатъ 
въ плоскости ас. Биссектриса составляетъ съ нормалью къ (001) уголъ около 12°. 
Диеперсш  осей горизонтальная и весьма заметная. Хим. сост.: H 2RAl2Si20 7, где R 
главнейш е Fe въ виде закиси и Mg. Анализы даютъ: 24—265г02, 39—4 lAI.fi.,, 
26—28FeO, 2—4MgO и 7Н20 , которая выделяется только при прокаливанш. Пр. п. 
тр. съ трудомъ сплавляется въ черноватое слабо-магнптное стекло. HCI не дей ­
ствуетъ, но крепкою Я2504 вполне разлагается.—Находится около Мраморскаго 
вавода на У рале, въ сопровожденш ;;iacriopa, наждака и бураго железняка, гдЬ 
эти минералы образую тъ штокъ въ зернистомъ известняке, въ П реграттене въ 
Тироле, въ Гум угъ-Д аге въ Малой А зш ; кромЬ того, онъ часто является въ виде 
посторонней примеси въ филлитахъ и слюдяномъ сланце. Въ более значитоль- 
ныхъ массахъ хлоритоидъ встречается въ Саксонскомъ Фохтлан.тЬ и Канаде, 
образуя т. наз. хлоритоидовыи сланецъ. Салмитз изъ Viel-Salm въ А рденнахь есть 
М  i — содержащш хлоритоидъ.
Къ хлоритоиду стоятъ довольно близко сплошные черноватозеленые листо­
ватые аггрегаты сисмондина, встречаюицеся, вместе съ глаукофаномъ, въ хлорито­
вомъ сланце С-тъ М арселя въ Ш емонте, Val de Chisone и Цермата въ Ш вейцарш ; 
сюда же относятся подобные же экземпляры съ острова Груа и изъ другихъ 
местъ Бретани, равно какъ темнозеленый листоватый мазонитt, находящейся въ 
хлоритовомъ сланце Миддлетона въ Rhode Island, нъюпортитъ оттуда-же, баритофил- 
литъ изъ  дер. Косой Бродъ, близъ Мраморскаго завода, на У рале и филлитъ изъ 
Стерлинга въ Нью-Джерсей.
Оттрелихъ. Весьма мало отличается отъ хлоритоида (не обнаруживаетъ столь 
яснаго плеохроизма). Встречается въ виде твердыхъ, неправильныхъ, шестисто­
роннихъ пластинокъ, зеленоватосераго пли черноватозеленаго цвета, въ филлите 
Оттрэ въ Б ельгш скихъ Арденнахъ; онъ содеряштъ довольно много МпО.
Очень сходный съ оттрелитомъ минералъ встречается еще близъ Эбната въ 
Ф ихтельгебирге и близъ Venasque въ П иренеяхъ (венаскитг). Сюда же относится 
блгабершпи изъ Б.-паберга въ Вермланде.
Довольно близко къ группе хрупкихъ слюдъ стоптъ еще:
Астрофиллитъ. (К, Na, H)t  (Fc, М п \  (Si, T i \  0 16 съ неболынимъ содержан1емъ 
Z r 0 2, СаО и MgO. Встречается въ виде желтоватобурыхъ, съ сильнымъ полуметал- 
лическимъ блескомъ, ромбическихъ лучистыхъ кристалловъ и кристаллическихъ 
аггрегатовъ, которые обнаруживаютъ по одному направленш  совершенную спай­
ность и дозволяютъ выбивать очень хрупш я и л о м тя  пластинки. П росвечиваетъ. 
Ясно плеохроитеченъ. Тв. =  3,5. Уд. в. =  3,3...3,4. Пр. п. тр. легко сплавляется въ 
черный королекъ. Находится въ циркономените южной Н орвегш  'В г б g g е г, 
Zeitschr. f. Kryst. II. 1878), въ El Paso Co. въ Колорадо и въ К ангердлуарзуке въ 
Гренландии.
Глауконитъ. С иликатъ, содержащий К.,0, Fe20 3, Л120 3 и Н 20  и 
я в л я ю т  ш ея въ  виде зелены хъ округленны хъ зеренъ , которы я или 
сами по себе образую тъ землистые аггрегаты , или являю тся вросшими 
въ песчаники, глины, известняки и проч. В ъ последнемъ случае обра­
зую тся зеленыя песчанисты я породы, которы я им ею тъ особенно боль­
шое развитое въ меловой систем е (ф орм ащ я зеленаго песчаника), а 
такж е въ Tpiace и особенно въ систем е третичной; напр., пласты, въ 
которы хъ  встречается  янтарь въ В осточной П руссш  (голубая землх), 
содерж атъ много глауконита.
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Употреблено. Въ ш тате  Нью -Джерсей зеленый песчаникъ меловой 
ф ормацш , содерж ащ ш  отъ б до 7% кали, служ итъ прекрасны м ъ ма- 
тер1аломъ для удобреш я полей. Въ некоторы хъ  м естах ъ  глауконитъ  
употребляется как ъ  краска.
Селадонитъ (зеленая земля отчасти). Сходенъ съ  глауконитом ъ и, 
подобно ему, и м еетъ  составъ непостоянный, но такж е содерж итъ К 20 . 
Онъ представляетъ темнаго луковозеленаго ц вета  п родуктъ  вы­
ветри ваш я Л120 3 - содерж ащ ихъ роговы хъ обманокъ и авгитовъ, по 
ф орм е которы хъ нередко  образуетъ  псевдоморфозы. П рим ером ъ мо­
ж етъ служить типическш  селадонитъ изъ  Монте Бальдо близъ Вероны. 
Особенно часто селадонитъ находится въ  вулканическихъ породахъ 
(туф ахъ) (Богем1я, долина Фасса въ  Т ироле и проч.); иногда онъ вы- 
полняетъ собою миндалевидныя пустоты  (Исланд1я, Ф еройсш е острова). 
Пр. п. тр. сплавляется въ черный м агнитны й королекъ и кислотами 
при н агреван ш  разлагается. Сюда же можно отнести  т. наз. хлорофе- 
нерить и зъ  порф иритовъ  Вейссига близъ Д рездена (ср. делесситъ).
Употреблеше. Служ итъ зеленою краскою  съ глубокой древности.
Ь. Т и т а н о в о - т а н т а л о в о -  и н ю б о в о к и с л ы я  с о е д и н е ш я .
( Т и т а н а т ы ,  т а н т а л а т ы  и н 1 о б а т ы ) .
Перовскитъ. С истема кубическая; видъ симм. ддакисъ-додека- 
эдрическш . В ъ кристаллахъ наблюдаются м н оп я формы, и зъ  коихъ 
самая обыкновенная (100), потомъ (111) и (110). К ром е этихъ  
ф ормъ, известн о  ш есть различны хъ тетракисъ-гексаэдровъ  (hko), 
несколько икоситетраэдровъ (hll) . и два гексакисъ-октаэдра (hkl). 
Акад. Н. К о к ш а р о в ъ ,  изследовавш ш  у р ал ьси е  кристаллы перов- 
скита, впервые отнесъ ихъ къ  д1акисъ - додекаэдрическому виду 
симм. кубической системы, принимая во внимаш е правильную  
крестообразную  ш триховатость на плоскостяхъ куба, неполное 
число плоскостей различны хъ (hko) и (hkl) и сущ ествоваш е на 
ребрахъ куба входящ ихъ ш вовъ. К ристаллы перовскита, иногда 
довольно крупны е, являю тся наросш ими или вросшими; м инералъ этотъ  
встреч ается  такж е въ почковидны хъ аггрегатахъ  и въ сплош номъ 
виде. Сп. по (100). Тв. =  5,5. Уд. в. =  3,95...4,1. Ц ветъ  сероваточерны й 
до ж елезночернаго  и темный красноватобуры й, ред ко  пац ин товокра- 
сный. померанцево- или медовожелтый. Ч ерта се!зоватобелая. Б лескъ  
металловидно-алмазный. Н епрозраченъ, но б}фые и желтые экземпляры 
просвечиваю тъ въ краяхъ  или во всей своей массе. 
Л учепреломлеш е двойное. Это последнее свойство, 
равно какъ  ф игуры  вы травлеш я (фиг. 502) указы  - 
ваю тъ на принадлеж ность перовскита не кубической 
системе, что и побуж даетъ многихъ минералоговъ 
разсматривать кристаллы  его какъ кристаллы  подра­
жательные, составленные изъ  неделимы хъ, принадле- 
ж ащ ихъ ромбической или моноклинной системе, по- 
Фиг. 502. добно кристалламъ лейцита или борацита, с ъ  тою
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только разницею , что кристаллы иеровскита посл-fe н акаливаш я не стано­
вятся изотропны ми. Хим. сост.: СаГЮ 3(40,47 СаО и 59,53 T i0 2); часть СаО 
замЬщ ается обыкновенно 2 до 6%FeO. Нр. п. тр. соверш енно не плавится; 
съ  бурою и ф осф орною  солью даетъ реакцш  на титановую  кислоту. 
НС1 оказы ваетъ весьма слабое д-Ьйств1е, а кипящ ая # 25 0 4 растворяетъ; 
посл-fe сплавлеш я съ K H SO t перовскитъ соверш енно разлагается. Н а­
ходится преимущ ественно въ тальковомъ и хлоритовомъ сланц-fe.— 
А хматовская минеральная копь въ Н азям скихъ горахъ на У рал-fe (въ 
хлоритовомъ сланц-Ь и зернистомъ известняк-fe), В ильдкрейщ охъ въ 
П ф ичталЬ въ Тирол-fe, Ц ерм атъ въ Ш вейцарш , Монте Лагаццоло въ 
М аленкоталь (Сондрю), М агнетъ-Ковъ въ А рканзас* (выв-Ьтрнвшшся 
перовскитъ и зъ  последней м естности  носитъ назваш е гидротитанита). 
М икроскопически  вклю чеш я иеровскита находятся въ н-Ькоторыхъ 
базальтахъ (особенно мелилитовыхъ, нефелиновы хъ и лейцитовы хъ) и 
были встречены  такж е въ зм'Ьевик’Ь въ  окр. С иракузъ въ ш тат*  Ныо- 
1оркъ. Возможность искусственнаго получеш я иеровскита доказы вается 
опытами Б у р ж у а  (Compt. rend. 1886, 103, 141). П еровскитъ, содерж а­
щей б— 7 % Се20 3, и зъ  зернистаго известняка Альнё въ  Ш вецш , носитъ 
назваш е кнопита.
Л и т о р а т у  р а. N. v. K o k s c h a r o w ,  N. Jalirb. f. Min. 1878. 38. Materialien etc. 
Bd. VII. S. 375 etc. D e s - C l o i z e a u x ,  N. Jahrb. f. Min. 1878. 43, 372 u. 1880, II. 139. 
В e n-S a u d e, Ueber den Perowskit, Gottingen. 1882. B a u m h a u e r ,  Zeitschr. f. Kryst. 
Bd. IV. p. 147. H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen. T s с h e r m a k, Min. u. petrogr. Mitth. V. 194. 
C. K l e i n ,  N. Jahrb. f. Min. 1884. I. 245.
ДгШналитъ. Сист. кубическая. MenKie кубики, которые прежде относили къ 
перовскиту, встречаются въ зернистомъ известняке Фохтсоурга, близъ Ш елингена, 
въ Каизерш туле и въ М агнетъ-Ковъ въ Арканзасе. Хим. сост.: 6 Й П 0 3 -}- К \ТЬ2Оъ, 
где R =  Са, Fe, Мп, Се и iVa2.
Пирохлоръ. Сист. кубическая. Обыкновенная форма: (111), р'Ьдко 
съ (110), (211) и другим и формами. Кристаллы, равно какъ  зерна пи- 
рохлора обыкновенно являю тся вросш ими. Сп. по (111) едва зам етная. 
Изломъ раковисты й. Х рупокъ. Тв. =  5. Уд. в. =  4,18...4,37. Цв-^тъ тем­
ный красноватобуры й или черноватобуры й. Ч ерта св-Ьтлобурая. Блескъ 
жирный. П росвечи ваетъ  въ краяхъ  или непрозраченъ. Хим. сост. 
весьма сложенъ. Анализы образцовъ и зъ  И льменскихъ го р ъ  дали сл-fe- 
дуилше результаты : 53N b*06, 10,477702, 1,Ь6ТЬ02, 14,21С'аО, 7,0СеО, 
\M F eO , 0,25MgO, 5,01 N a 20  и 0,Ю Н2О ; кром * того, было обнаружено 
небольшое содерж аш е F  (вероятно въ вид-fe NaF). Пр. п. тр . стано­
вится ж елты мъ и  съ  трудом ъ сплавляется въ  черноватобуры й щ лакъ; 
образцы и зъ  И льменскихъ горъ , подобно н-Ькоторымъ гадолш ш там ъ, 
первоначально тлйю тъ. Съ бурою даетъ  стекло, которое въ окисл. 
пламени приним аетъ красноватож елты й, а въ возстановительномъ 
тем нокрасны й цв-Ьтъ. Н орвеж сш е образцы  даю тъ ещ е реакщ ю  на 
уранъ . КрЬпкою H 2SOt порош окъ пирохлора разлагается, съ  большею 
или меньшею легкостью . Н аходится въ гранитЬ  И льм енскихъ горъ 
близъ MiaccKaro завода, и въ ы ен итахъ  Бревика и Ф редриксверна въ 
Н орвепи .
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Гатчеттолитъ. Сист. кубическая. (111). (100). ЦвЬтъ желтоватобурый. Блескъ 
смоляной. Изломъ раковистый Тв. =  5. Уд. в. =  4,8—4,9. Хим. сост. довольно сло- 
женъ, но существенною составною частью является водусодержащ ая пюбово- и 
танталовокнслая соль двуокиси урана и извести. К ъ п. тр. относится подобно 
пирохлору. Вероятно, гатчеттолитъ представляетъ продуктъ разлож еш я другого 
минерала, именно пирохлора, судя по его кристаллической форме и составу. Н а­
ходится, вм4ст4 съ самарскптомъ, въ слюдяныхъ копяхъ Mitchel Со. въ Северной 
КаролинЬ.
Пирритъ. Сист. кубическая. Этимъ именемъ назвалъ Г. Р о з е  весьма редкш  
минералъ, встречающ ш ся въ мелкихъ октаэдрахъ, померанцевожелтаго цвета, въ 
гранитахъ дер. А л аб атки , близъ М урзинки, на Урале. Съ пирритомъ очень схо­
денъ другой минералъ, сопровождавший азоритъ на острове С. М игуэле и содер­
жащш главнейш е нюбовую и цирконовую кислоту. По показашю Г. ф. Р а т а ,  
пирритъ, какъ большая редкость, находится въ граните С. Ш еро на острове Эльбе, 
а по показашю L. Н u b b а г d’a также въ вулканическихъ выбросахъ близъ Л а­
ахерскаго озера.
Л и т е р а т у р а .  L.  H u b b a r d ,  Sitzungsber. d. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- 
und Heilk., Bonn. 1886, 214—220.
Микролитъ. Сист. кубическая. Кристаллы обыкновенно представляютъ комби­
нац ш  (111). (110) и (111). (211). Сп. по (111) несоверш енная. Изломъ раковистый до 
неровнаго. Тв. =  5...6 . Уд. в. =  5...5,66. Ц ветъ светлый серножелтый, соломенно- 
желтый до темнокраснобураго и буроваточернаго. Блескъ жирный или стеклян­
ный. П росвечиваетъ. Хим. сост.: R2Ta20 7, где R главнейш е Са, замещ аю щ ш ся Mg, 
Fc или щ елочами; часть Та замещ ается Nb. Находится въ альбите Честерфильда 
въ МассачузетгЬ; въ слюдяныхъ копяхъ Amelia Со въ ш тате Виргиш я, где встре­
чаются кристаллы микролита до */*" длиною и значительный кристаллическая 
массы его. Мелше кристаллы известны въ турмалинъ-содержащемъ петалит-Ь 
острова Утё и въ ж илахъ гранпта^на острове Эльбе.
Группа (изодиморФная) нюбита.
Къ этой группе относятся нюбово- п танталовокислыя соединеш я FeO и 
и МпО, выражающ1яся общею формулою: R (\'bO ,), или Л(7й03)2, въ  которылъ пре­
обладаем  б. ч. Fc. И зъ  кислотъ преобладаетъ то первая, то вторая (нюбитъ и 
танталитъ); последнш  случай наблюдается реже. Однако, въ ншбптахъ и танта- 
литахъ обыкновенно наблюдается присутств1е об!шхъ кислотъ, почему положить 
менаду н и м и  резкую  границу довольно трудно. То же самое можно сказать отно­
сительно соединеш й Fe- н Мп обеихъ кислотъ. Относящ 1яея къ этой группе ню ­
бово- и танталовокислыя соединеш я кристаллизуются въ гетероморфныхъ фор­
махъ, принадлежащ ихъ двумъ системамъ: ромбической и тетрагональной. И  те 
и д р у п я  диморфны, при чемъ минералы, относяпцеся къ одной и той же кри­
сталлической системе, изоморфны между собою. Такимъ образомъ. мы имеемъ 
здесь типическую изодиморфную группу, представленную въ нижеследующ ей 
табличке:
Нюбшпъ: F tN hO  1 • сист- ромбическая: а : Ъ : с=0,4074 : 1 : 0,3347.
Moccumt: ^ *•«> сист. тетрагональная: а : с =  1 : 0,6438.
Танталитъ-. рлт с о  1 • си ст- ромбическая: а : b : <- =  0.4083 : 1 : 0,3259.
Тапюмшп: 11 сист. тетрагональная: а : с =  1 : 0,6464.
НЬкоторыя другая нюбово- и танталовокислыя соединеш я содержатъ въ 
себе редш я земли (К, Сс, La, Di, Ег и проч.). Б . ч. они бураго или чернаго цвета 
и имЬютъ полуметаллическую наружность Встречаются почти исключительно въ 
гранитахъ Скандинавш, Урала, Сев. Америки и проч.
Л и т е р а т у р а .  R a tn m elsb e rg , Sitzungsber. Berl. Akad. 1870—1872.
Ншбитъ (колумбитъ). Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирами- 
дальный. К ристаллы  очень походятъ на кристаллы  вольфрама. (111)(я) 
въ пол. ребрахъ 104° 10' и 151°0', а въ среднихъ 83°80'. Обыкновенный 
формы следую идя: (001)(с), (010)(£), (100)(д), (110)Ы  135°40'. (130)(»и) 
101°26', (111)(м), (221)(j), (131)(о), (232)(я), (012)(/) 161°0 , (011)(*) 143*0', 
(021)(/>) 112°26', <101)(/) 101°12', (201)(<>) 62°40' и д р у п я  (всЬхъ ф орм ъ 
известно  24). Кристаллы, представляю иие разнообразны я п часто весьма 
сложный комбинацш , и м ею тъ наруж ность табяйцеобразную, всл'Ьдств1е 
развит1я 2-го пинакоида. или представляю тся въ вид* короткихъ юри- 
зонтальныхъ призмъ, когда вм есте  со вторы м ъ пинакоидомъ комбини- 
рую тъ призмы 1-го рода.
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Фиг. 503. (010). (100). (110). (130). (001). (111). (201). (101). Подоб­
ные кристаллы  встречаю тся въ И льменскихъ горахъ , 
въ Б аварш  и проч.
Фиг. 504. (010). (012). (011). (021). (110). (111). (232). (130). (221). 
(131). И зъ  Гренландш .
Кристаллы ш обита всегда являю тся вросшими. Грани (010) б. ч. 
бываю тъ покры ты  вертикальны ми ш трихами, особенно въ таблице- 
образны хъ кристаллахъ. въ которы хъ наблю дается иногда двойнико­
вое сросташ е по следую щ ему закону: дв. плоскость есть грань (201)(<’). 
Вертикальныя оси обоихъ неделимы хъ образую тъ въ этомъ случае 
у го л ъ  въ 62°40. Сп. по (010) весьма ясная, по .(100) довольно ясная, 
а  по (001) неясная. И злом ъ раковисты й до неровнаго. Тв. = 6 .  Уд. в. -  
—5,37...6,39 (онъ увеличивается съ увеличеш ем ъ содерж аш я Та). Ц в етъ  
буровато- или ж елезночерны й. Черта внш невокрасная, а иногда красно­
ватобурая или черная. Б лескъ  металловидноалмазный. Н епрозраченъ , 
но въ  тонкихъ  осколкахъ просвечиваетъ, Хим. сост.: колумбитъ только 
въ рЬдкихъ случаяхъ представляетъ Fe[NbOa]2 (отдельны е кристаллы  
и зъ  Гренландш ); обыкновенно же состоитъ и зъ  изоморф ной смеси 
mFe[Nb03}2 -i- пГс[ Г а съ преобладаю щ имъ количествомъ нюбово- 
кислои соли ж елеза  отъ  закиси. Колумбиты богаты е танталом ъ п р ед ­
ставляю тъ уже переходъ къ  танталнтам ъ. богаты мъ содерж аш ем ъ 
ш обовой кислоты. Н аиболее богатые Та ню биты, содерж ание около 
30% Та20 6 и 50% Nb„Oit находятся въ Г аддам е въ К онн ектикуте и въ
Б оденм айсе въ  Б аварш . Закись ж елеза, какъ  въ танталитахъ , зам е­
щ ается зд^сь больш имъ или меньш имъ количествомъ закиси марганца, 
Гренландсгае колумбиты содерж атъ наименьш ее количество тантало­
вой кислоты. К ром е помянуты хъ соединенш , въ колум битахъ нахо­
дятся ещ е ничтож ны я количества JVOs, Sn02 и Z r 0 2. Пр. п. тр. не 
изм еняю тся. Кислоты не действую тъ. П оэтому для разлож еш я колум- 
битовъ и хъ  необходимо сплавлять съ едки м ъ  кали пли, что ещ е лучш е, 
съ  кислы мъ сернокислы м ъ кадпемъ. Этотъ р ед к ш  минералъ находится 
въ Боденм айсе (дглнитъ или байеринь), Ц визеле и Т и рш ен рей те въ  
Баварш , близъ Ш антелуба во Ф ранцш , въ  кирхш пиляхъ Пойо и  Там­
мела въ  Ф инляндш, въ  И льменскихъ горахъ , близъ М1асскаго завода, 
на У рале  (метить), близъ Гаддама и М иддельтона въ К онн ектикуте, 
около А кворта въ Н ью -Гампш ире, близъ  Ч естерф ильда и Беверли въ 
М ассачузетте, въ Standisch въ ш та те  Мэнъ, въ Сев. К оролине и въ 
Pikes Peak въ  Колорадо. Во всех ъ  поименованпыхъ м естностяхъ  ко- 
лум битъ встречается  въ крупнозернистом ъ гр ан и те  или въ полевомъ 
ш пате. Л учнпе-ж е кристаллы  происходятъ, однако, и зъ  Эвигтока, 
близъ А ркзутф ю рда, въ Гренландш .
Л и т е р а т у р а .  S c h r a u f ,  Sitzungsber. k. Akad. Wien, 1861, 44, 445. Ed w.
S. D a n a ,  Zeitschr. 1. Kryst. Bd. 12. 1887. p. 266. N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien etc. 
Band. X. S. 281. etc.
Мосситъ. Сист. тетрагональна». Хим. сост. одинаковъ съ шобитомъ. Мелше 
черные кристаллы, не содержание Мп, б. ч .  образуютъ д в о й н и к и  по (101) и напо- 
минаютъ ромбнчесюе кристаллы. Встречается въ пегматитовой жиле близъ Мосса 
въ Н орвегш . Уд. в. =  6,45. Nb : Та =  1 : 1 .
Адельфолитъ, изъ  гранитовъ Laurinmaki въ Финляндш, вероятно, представляетъ 
выветривш ш ся мосситъ.
Л и т е р , а т у р а .  B r o g g e r ,  Videnskapsselskabets Skrifter. I, Mathematisk-naturv 
Klasse, 1897, Nro 7 , Kristiania.
Танталитъ. Сист. ромбическая. ( I l l ) (/>) въ пол. ребрахъ 126° и 112°30', въ сред.
ребрахъ 91°42''Одна изъ комбинацш  (по А. Н  о р д е н ш ё л ь д у )  
пзображена на фиг. 505.
Фиг. 505. (100) (5). (110) (/). (490) (с). (1 1 1 ) (р). (321) (v). (211) (о). 
(016) (к). (0 11) (ш). (031) (q).
Кристаллы б. ч. имеютъ наружность призматическую и 
напоминаютъ крпсталлы колумбита, но часто представляются 
таблпцеобразными вслЬдств!е развитая плоскостей (100), покры-
Фнг. 505. тыхъ грубыми вертикальными штрихами. Д войниковое обра­
зование наблюдается нередко. Танталитъ встречается также 
въ сплошномъ виде и вкрапленнымъ. Сп. по (010), но весьма несовершенная. Изломъ 
раковистый до неровнаго. Тв. =  6 ...6,5 . Уд. в. =  6,3...8,0, вообще т4мъ выше, чемъ 
больше содержаш е танталовой кислоты, и т4мъ ниже, чгЬмъ более содержаше шобог 
вовой кислоты. ЦвЬтъ железночерный. Ч ерта черноватобурая. Блескъ несовершенно 
металлическш , склоняющшся къ алмазовидному и жирному. Н епрозраченъ. Хпм. 
сост.: m F e[TaO ^-\- nFe{Nb0^2, где ш более или, въ крапнемъ случае, равно п\ при 
последнемъ ycnoB i и танталиты переходятъ въ шобиты. Обыкновенно ьъ тантали­
тахъ часть heO  замещ ается МпО ; кроме того, въ  нихъ находится еще SnO^, Тг02 
и IV 03. Танталитъ почти свободный отъ Nb, въ которомъ почти все Fe замёщ ено 
Мп(80Та2Ой и 14МпО), встречаю щ ш ся въ розсы пяхъ по р еке  С анарке на У рале,
носитъ название матанотанталита. I j ' L  наиболее богатомъ \ ’Ь танталите (Вродбо 
близь Фалуна) Та и Nb находятся почти въ одинаковыхъ количествахъ (напр., 
40°/о Ш гОъ и 42°/» Ta2Os). Чистый железистый метатанталитъ, который встреченъ 
еще не былъ, долженъ содержать 86,05Тя20 5 и 13,95FeO. Разновидности богатыя 
содержа Hie мъ Мп и 5и(2,94°/о SnO,2) изъ  Таммела А. Н о р д е н ш ё л ь д ъ  назвалъ 
иксюлитомь (правильнее икстнолитомъ). Пр. п. тр. не плавится и не изменяется. 
Кислоты почти не оказываютъ никакого действ1я. М инералъ редкш . Находится 
въ кпрхш пиляхъ Кимито и Таммела въ Финляндш, близъ Финбо и Бродбо, неда­
леко отъ Ф алуна, въ  Ш вецш , близъ Ш антелуба, около Лиможа, во Францш, в ъ  
П ариж е въ ш тате Мэнъ, въ Аме.иа К —о въ В иргинш , въ Yanecy Со въ Сев. 
Каролине, везде въ гранитахъ.
Тапш итъ. Сист. тетрагональная. Кристаллы много напоминаютъ кристаллы 
рутила, но всдедствёе искривлешя и двойниковаго сложен ш часто кажутся моно­
клинными. П о составу одинаковъ съ танталитомъ. Основная бипирамида (111) 
имеетъ средш я ребра въ 84°52'. Тв. =  6 . Уд. в. =  7,4...7,8. ДвЬтъ черный. Блескъ 
сильный. Хим. сост.: 4.ре[Г<г03]2 Fe[Nb03]r —Суккула, въ кирхш пиле Таммела, въ 
Финляндш. К ъ  т а то л и ту  относится также т. наз. танталитъ изъ Harkasaari близь 
Таммела и изъ  Розендаля близъ Кимито въ Финляндш (таммелатанталитъ и кими- 
тотанталитъ), равно какъ почти несодержащ ш  Ш  и зъ  Skogbele близъ Таммела 
(скслбёлитъ). Кристаллы этихъ минераловъ, благодаря двойниковому образованш , 
представляются какъ бы ромбическими.
Иттротантадитъ. Ещ е Б е р ц е л х у с ъ  различалъ черный, бурый и желтый 
игтротанталитъ; изследоваш я же А. Н о р д е н ш ё л ь д а  показали, что только 
черныя н желтыя разновидности действительно относятся къ иттротанталиту, бурил 
же къ tfiepiycoHumy.
Черный шптротанталитгъ кристаллизуется въ ромбической системе. Въ кристал­
лахъ ( ф и г .  506), имЬющихъ видъ короткихъ столбиковъ И Л И  
таблицъ, б. ч. наблюдается комбинащя: (110 ). (010). (001).(0 1 1).
(210.) Кристаллы всегда являются вросшими и б. ч. бываютъ 
образованы весьма несовершенно. (110) 121°48'. Минералъ 
этотъ находится также въ виде вросшихъ зеренъ и мелкихъ 
кристаллическихъ частицъ. Следы сп. по (010). Изломъ ра­
ковистый до неровнаго. ЦвЬтъ бархатночерный. Ч ерта 
серая. Блескъ полуметаллическш. Тв. .=  5...5,5. Уд. в. =
5,39...5,67. Находится въ И ттерби близъ Вексгольма и въ 
окрестностяхъ Ф алуна въ Ш вещ и.
Желтый шпшротанталитг, наоборотъ, является какъ бы 
аморфнымъ, имеетъ желтоватобурый или соломенножелтый 
цветъ, часто съ пятнами или съ полосами. Блескъ стеклян­
ный или жирный. Уд. в. =  5,458...5,88. Находится близъ 
Иттерби и Корарфета.
Хим. составъ чернаго и желтаго иттротанталита одинаковъ; въ общемъ они 
представляютъ пиротанталово- и ншбовокислыя соли иттровой земли, opoie- 
вой земли, закиси цергя, извести, закиси я;елеза и закиси урана (двуокиси урана), 
съ неболыпимъ содержашемъ вольфрамовой и оловянной кислоты: (У2, & 2)2 [(Та, 
т ) ,0 , \ .  Пр. п. тр. иттротанталиты не плавятся. Въ кислотахъ не растворяются; но 
при сплавленш  съ KHSOt совершенно разлагаю тся.
^Пельмитъ. Этотъ минералъ, весьма близкш  п сходный съ чернымъ иттро- 
танталитомъ, находится въ сплошномъ виде, образуя мелкёе прожилки. Сп. не 
известна. И зломъ зернистый. Тв. =  5. Уд. в. =  5,82. Ц ветъ бархатночерный. Ч ерта 
черноватосерая. Блескъ металлическш. Существеннымъ образомъ представляетъ 
танталовокислую соль Са, Fe и Мп. Пр. п. тр. растрескивается, но не плавится. 
В ъ окисл. пламени принимаетъ бурый цветъ. Въ фосфорной соли легко раство­
ряется п даетъ стекло голубоватозеленаго цвета. Н аходится въ  Корарфете близъ 
Фалуна, въ крупнозернистомъ гранитЬ, вместе съ пирофизалитомъ, гранатомъ и 
гадолинитомъ.
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Фергусонитъ (бурый иттротанталитъ). Сист. тетрагональная; видъ симм. тетраго- 
нально-бипирамидальный. (111) 128°28'. Отн. осей. =  1 : 1,464. Кристаллы (фиг. 507)
б. ч. являются вросшими въ кварцъ. Сп. по (111) весьма неясная. Изломъ несовер­
шенно раковистый. Х рупокъ. Тв. =  5,5...6. Уд. в. =  5,6...5,9. ЦвЬтъ темный черно- 
латобурый или смоляночерныи. Ч ерта светлобурая. Блескъ металловидный, скло-
оР
Фиг. 507.
яяю щ ш ся къ жирному. Н епрозраченъ и только въ тонкихъ осколкахъ просвечи­
ваетъ. Хим. сост.: ортосоль Y2[(Nb, Та)0А).,, въ которой часть У' замещ ается Бг, Се, 
La; сверхъ того, фергусонитъ содержитъ еще немного 5/г02 а также U 0 2.
М инералъ рЬдкш и встречается почти исключительно въ гранитахъ.—Мысъ Фаре- 
велль въ Гренландш , Иттерби въ Ш вецш , Ш рейбергау въ И сполиновыхъ горахъ, 
Рокпортъ въ Массачузетт-Ь, золотыя розсыпи СЬв. Каролины.
ЗР/а со P3,i
Фиг. 507. ~  я(231). — 2~ -  ~(230) . Р(111). о?(001).
Содержаше Nb б. ч. сильно превосходитъ содержаше Та. П ри нагреванш  до 
500°—600° С. внезапно раскаливается и выдЬляетъ, при одновременной потере въ 
вЬсЬ, 0,0326°/° ге.'пя. При вывЬтриванш поглощаетъ немного воды.
Къ фергусониту относятся также тиритг и браштг, встрЬчаюпцеся около 
Гелле, близъ Арендаля, въ Н орвегш  довольно большими массами, а также въ 
крупныхъ кристаллахъ, непригодныхъ, однако, для измереш я.
Сипилитъ. Вероятно, изоморфенъ съ фергусонитомъ. Представляетъ главнейш е 
ншбовокислую соль эрб1я, ErNbOv  съ неболыпимъ содержаш емъ Н20 . Встречается 
въ виде тетрагональныхъ бипирампдъ, но б. ч. находится въ форме неправиль- 
ныхъ зеренъ буроваточернаго цвета съ смолянымъ или полуметаллическимъ бле­
скомъ въ смеси алланита и магнитнаго ж елезняка въ Little Friar Mountain въ Вир- 
гинш. ЗамЬчателенъ особенно спльнымъ раскаливаш емъ при нагреванш .
Кохелигь, изъ  жильнаго гранита Кохельвизена, близъ Ш рейбергау, въ Силе­
зш , содержитъ Nb, Zr, Th, Y, г'е2Ог и стоитъ довольно близко къ" фергусониту. 
В стречается въ видЬ тетрагональныхъ бипирамидъ желтаго цвета или въ формЬ 
корковидныхъ покрововъ.
Фиг. 508. ооРос(ОЮ). оо?ос(100). £,(120). Рсо(101). Д111).
Самарскитъ (уранотанталитъ). Сист. ромбическая. Одна изъ обыкновенныхъ 
комбинацш  кристалловъ изъ Сев. Каролины изображена на фиг. 508. (110) 
122°46, (101) 93°. Отн. осей =  0,545: 1 : 0,571. Кроме кристалловъ, самарскитъ 
встречается въ виде вросшихъ зеренъ, величиною съ орехъ. Сп. по (010). Изломъ 
раковистый. Хрупокъ. Тв. =  5...6 . Уд. в. =  5,614....5,76. ЦвЬтъ бархатночерный. П ерта
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темная красноватобурая. Блескъ сильный, нолуметалли- 
ческш или жирный. Н епрозраченъ. Хим. составъ весьма 
сложенъ. В ъ общемъ, самарскитъ представляетъ нюбово- 
кислую соль Fe, Y, Са, Ег и U, въ которой часть Nb зам е­
щается Та. А нализъ самарскита изъ  И льменскихъ горъ 
далъ с.лЬдуюцце результаты: 47,47М>20 5, 1,36/ГО ., 0 ,055м02,
6 ,05T h (\, 4 ,3 5 Z r0 2, 10,9ЪиО,, 0,96МпО, П№ ТеО,0,2ЬСиО, 3,31CfO 
12,61 УО, 0 ,73СаО, 0,1 4 М /0  и 0 .4 5 //20  =  99,76. Въ колбе рас­
трескивается, тлеетъ, становится бурымъ и уменьшается въ 
своемъ уд. в., который достигаетъ 5,37. Н р. п. тр. спла­
вляется по краямъ въ черное стекло. Съ флюсами даетъ 
реакцш  на шобовую кислоту, железо и уранъ. НС1 разла­
гается съ трудомъ, но вполне, при чемъ жидкость окра­
шивается зеленоватымъ цвЪтомъ. Е щ е легче самарскитъ 
разлагается HTSOt и KFISO4. Ильменсшя горы, близъ M iac­
cK aro  завода, на У рале и многея места въ Сев. КаролинЬ; 
въ последней местности самарскитъ, являясь, какъ и въ И льменскихъ горахъ, спут- 
никомъ колумбита, образуетъ иногда массы до 20 ф. весомъ.
Иттроильменшпъ Г е р м а н а ,  по мненда Г е н р. Р о з е ,  тождествененъ съ 
самарскитомъ, прп чемъ кристаллы его напоминаютъ кристаллы колумбита. Но- 
литомь назвалъ А. Н о р д е н ш ё л ь д ъ ,  весьма близкш  къ самарскиту минералъ, 
изъ Ноля, близъ Конгзельфа, въ Ш вещ и, который содержитъ ifi% H 20 .  Подобный 
же продуктъ разложеш я представляетъ роирзитъ, образующей тонше белые по­
кровы на самарските изъ Mitchell County въ Северной Каролине.
Эйксенитъ. Сист. ромбическая. (110)(/н) 140°. Кристаллы, одинъ 
изъ  которыхъ изображенъ на фиг. 509, встречаются весьма редко 
и обыкновенно являются вросшими.
Фиг. 509. (1 Ю)(ш). (0Ю)(7;). (2О1Х‘0- (Ш)(/>).
Б . ч. эйксенитъ встречается въ сплошномъ виде и не обна­
руживаетъ никакой спайности. Изломъ несовершенно рако­
вистый. Тв. =  6,5. Уд. в. =  4,6...4,99. Ц ветъ буроваточерный. Черта 
красноватобурая. Блескъ металловидный или жирныи. Н епрозра­
ченъ, но въ тонкихъ пластинкахъ просвечиваетъ красновато- 
бурымъ светомъ. Хим. сост.: 2 R T i03 -)- R[Nb03]2, где R =  У, Fe и U. 
А нализъ эйксенпта изъ Альбё, близъ Арендаля, въ  Н орвепи  
далъ следуюгще результаты: 35,09№ 20 „  21,16'Л02, 27,48УО, 3,40&0Т 
4.78С/02, 3,17СсО, 1,38-FcO и 2,63Я20  =  99,63. Въ колбе даетъ воду и становится же что- 
ватобурымъ. Пр. п. тр. не плавится и въ кислотахъ не растворяется, почему его  
необходимо сплавлять предварительно съ KHSOt .—1ёльстеръ въ 
Бергенш тифте въ Н орвепи, Тромё и Альбё близъ Арендаля (въ 
пегматитЬ), Гиттерё и мысъ Линдеснесъ.
Эшинитъ. Сист. ромбическая. (110 )(.Vf) 128г6', (021)(х) 73°10’.
Отн. осей =  0,4864 :1 : 0,6736. До сихъ поръ былъ находимъ только 
окристаллизованнымъ. Одинъ изъ кристалловъ, представляющш 
тппъ призматпческихъ кристалловъ, изъ Ильменскихъ горъ, 
изображенъ на фиг. 510.
Фиг. 510. <110)(М). (120)(s). (010)(с). <1 1 1 )(о). (021)(х).
Кристаллы, обыкновенно вроспые въ полевой шпатъ, б. ч. 
бываютъ образованы несовершенно, часто являются согнутыми и 
даясе сломанными, редко имеютъ гладтая плоскости, которыя б. ч. 
представляются шероховатыми или покрытыми вертикальными 
штрихами. Си. по (100), но едва заметная. Изломъ несовершенно 
раковистый. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  5,06...5,23. Ц ветъ железночерный 
или бурый. Ч ерта  желтоватобурая. Блескъ несовершенно метал- 
личесю й или жирный. Немного просвечиваетъ въ краяхъ или 
непрозраченъ. Хим. сост.: R2(R2)2Nbe(Ti, Т Ъ \039, где R =  Са, Fe, а 
(tfa) =  (Се, La, У)2, А нализъ Р а м м е л ь с б е р г а  далъ следующее
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результаты: 28,81 M>20 5, 22,64770s, 0,185н03, 15,75Г/;02, 3,17FeO, 18,-19CeO, b,60La0(Di0), 
l,12FO, 2,75С аб  и 1,07Я 20  =  99,58. Б ъ  колбе выделяетъ иоду и следы плавиковой 
кислоты. Пр. п. тр. вспучивается, желгЬетъ пли бур-Ьетъ, но почти не плавится. 
Съ бурою и фосфорною солью даетъ реакцпо на тптанъ. HCI не д ей ствуем , а 
Я 2504 разлагаетъ  только отчасти. — Ильменская горы на У рале, жилы пегматита 
въ Гиттерё въ Норвегш , Кёнигсгайнъ въ Силезш.
•
Полимигнитъ. Сист. ромбическая. (111) 136°28' и 116°22. (110) 109“46'. Кристаллы, 
обыкновенно вроспие, имеютъ видъ длпнныхъ и пшрокихъ столбиковъ, покры- 
тыхъ вертикальными штрихами. Сп. по (100) несоверш енная, а по (010) едва з а ­
метная. Изломъ раковистый. Тв. =  6,5. Уд. в. =  4,75...4,85. Цв'Ьтъ железно- или 
бархатночерный. Ч ерта темнобурая. Блескъ полуметаллическш. Н епрозраченъ. 
Нр. п. тр. не изменяется. Крепкою Я250,, порош окъ минерала разлагается. П оли­
мигнитъ беднее эшинита А7;20 5, но содержитъ 7.гОг.—Фре дри ксверн ъ въ Н орвегш  
(въ смените).
Менгитъ. Сист. ромбическая. (111) въ пол. ребрахъ 152°27' и 101“10'. (110) 
136°20'. Кристаллы, мелше и вроеипе, обыкновенно имеютъ видъ короткихъ стол- 
биковъ. Сп. неизвестна. Изломъ неровный. Тв. =  5...5,5. Уд. в. = 5 ,48 . Ц ветъ же­
лезночерны)}. Ч ерта каштановобурая. Блескъ полу металлическш. Н епрозраченъ. 
Хим. сост. не определенъ еще съ точностью, но въ минерале обнаружено при- 
cyTCTBie: T i0 2 ZrO2 и Fe20 3. Пр. п. тр. не плавится и не изменяется. Въ Я2504, при 
нагреванш , соверш енно растворяется.—Находится въ альбите И льменскихъ горъ 
на Урале и, вероятно, представляетъ лишь разновидность шобита.
РутерФОрдитъ, изъ Сев. Каролины, кристаллизуется въ моноклпной системе 
и представляетъ главнейш е титановокислую соль цер1я.
Поликразъ. Сист. ромбическая. Кристаллы, имЬюпие иногда более 1" длины, 
напоминаютъ кристаллы колумбита. Сп. неизвестна. Изломъ раковистый. Тв. =  
=  5...6. Уд. в. =  5...5Д5. Ц ветъ черный. Ч ерта сероватобурая. Н епрозраченъ, но 
въ тонкихъ осколкахъ просвечиваетъ желтоватобурымъ светомъ. Хим. сост. весьма 
сложенъ. А нализъ Р а м м е л ь с б е р г а  далъ следуюнце результаты: 20,35.\7<.,05. 
4,00/я 20 5, 26,59ТЮ„ 23,30Щ  2,72FeO, 2 ,6100 , 7,70U 02 и 4,02Я2() =  98,84. Ир. п .'тр. 
сильно растрескивается. П ри быстромъ накаливанш  тлеетъ и обращ ается въ бу­
рую массу, но не плавится. HCI разлагается не вполне, а / /2.9()4 совершенно.— 
Гиттерё въ Н орвегш  (въ граните).
Оннерёдитъ. Сист. ромбическая. Кристаллы, углы которыхъ весьма близки къ 
угламъ колумбита, имеютъ различный обликъ. Двойники проростатя  по (150). Сп. 
неясная. Изломъ несовершенно раковистый. Тв. = 6 . Уд. в. =  5,7. Ц ветъ  черный. 
Ч ерта более светлая. Блескъ металловидный, склоняющшся къ жирному. Н епро­
зраченъ или просвечиваетъ въ краяхъ. Хим. сост. довольно близокъ къ составу 
самарскита, еели исключить воду. А нализъ Б л о м с т р а н д а  далъ следующГе 
результаты: 48.13.\7;20 5. 2.51.Ш2, 16,28Ш и 2,37Г/;02, 2,56СеО, 7.10ГО, 2АОРЬО, 3,38FeO, 
3,35СаО, 8,19Я20 , незначительный количества Z r0 2, МпО, MgO и щелочей. Н ахо­
дится въ жилахъ пегматита ва  полуоетрове Оннерёдъ, близъ Мосса, въ Норвегш .
Коппитъ. Сист. кубическая. Прежде относили къ пирохлору. Кристаллы 
имеютъ форму (100). Ц ветъ бурый. П розраченъ. Содержитъ микроскопичесшя 
включешя жидкостей. Уд. в. =  4,45...4,56. Хим. сост.: к 2Ш 20 ь  где R =  главнейш е 
Са, замещ аю щ ш ся Се, La, Di; кроме того, содержитъ немного FeO, МпО, щелочей 
и до 2% F. Н аходится, вместе съ апатитомъ и магноферритомъ, въ зернистомъ 
известняке Ш елингена въ К айзерш туле (Баденъ).
Примпчаше. А нализъ коппита изъ  Кайзерш туля, произведенный G. Н. Bai l ey 
(въ М анчестере) (Liebig’s Ann. d. Chemie 1886, 232, 357), далъ следующее результаты: 
61,64М>20 5, 0,52 7702, 3,39ZrO» 6,89 окиси Се, La и Di, 3,01 FeO, 16,61СаО, 1,62М ?0, 
3,58Л’а, 0,36/i, xF.
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с. Ф с е Ф о р н о -  м ы ш ь я к о в о -  е у р ь м я н о -  и в а н а д 1 е в о к и -
е л ы я  с о е д и н е ш я .
( Ф о с ф а т ы ,  а р з е н а т  ы,  а н т и м о н а т ы  и в а н а д а т  ы).
I. Безводныя соединешя.
Гуссакитъ. Сист. тетрагональпая и кристаллы сходны съ кристаллами цир­
кона. Тупая главная бппирамида (111) имеетъ 82°34' въ бок. ребрахъ п 124°26' въ 
пол. ребрахъ; иногда наблюдается острейш ая бипирамида (311), прюстряющая 
бок. ребра (111). Сп. весьма ясная и следуетъ по (110). Тв. =  5. Уд. в. =4,587. 
ЦвЬтъ желтоватобелый до темнобураго. Блескъ стеклянный. П розраченъ или про­
свечиваетъ. Дв. лучепреломлеш е положительное и весьма сильное, и коэффи­
циенты преломлеш я вы соте . Одноосность не наруш ается. Хим. сост.: 3Я20 3.
3Р20 5. SO,. Одинъ изъ анализовъ далъ: 6Д3503, 33.51Р20 5; 60,24/?20 3 =  (43,43У20 3 -|- 
+  14.82/:Y20 , -f- 1,99 Gd20 3). Находится въ алмазоносныхъ пескахъ Даттаса, близъ 
Д 1амантины, въ провинцш  Минасъ-Гераэсъ, въ Бразилш  въ впдЬ мелкихъ сильно 
окатанныхъ п со всехъ сторонъ образованныхъ кристалловъ.
Ксенотимъ (иттровын шпатъ). Сист. тетрагональная. (111) 82°22’ въ сред, ре­
брахъ и 124°30' въ пол. ребрахъ. Отн. о с е й = 1 :0,6187. В ъ прежнее время были 
известны только вроеппе поодиночке или свободные кристаллы, представляюпце 
комбинацш: (1 1 1 ). (110 ), которые часто обнаруяш вали правильное сросташе съ 
малакономъ или были проросши поликразомъ. Впос.тЬдствш въ кристаллахъ были 
обнаружены д р у п я  формы, напр., (331) и (311), равно какъ двойниковое cpocTaHie 
по (111). Ксенотимъ встречается также въ сплошномъ виде и вкрапленнымъ. Сп. 
по (110). Тв. =  4,5. Уд. в. =  4,45... 4,56. ЦвЬтъ волосянобурый, красновато-п желто­
ватобурый, также мясокрасный. Блескъ жирный. Въ тонкихъ осколкахъ просвечи­
ваетъ. Дв. лучепреломлеш е положительное. Хим. сост.: У2[Р04]2 (62,13ГО и 37,87Р,05), 
но часть У замещ ается Ег, а также Се; незначительныя количества SiO.,, ThO., п 
i/O . зависятъ отъ примЬсей '). Вообще, по своимъ свойствамъ, ксенотимъ можно 
разематривать какъ гуссакитъ, потерявш ш  всецЬло или частью свою сЬрную ки­
слоту, которая легко можетъ быть извлечена изъ последняго щелочными рас­
творами. Пр. п. тр. не плавится. Съ бурою даетъ прозрачное стекло, которое, 
при большой присадке пробы, становится по охлаждеши пепрозрачнымъ. Съ бор­
ною кислотою и железною проволокою даетъ фосфористое железо. Въ кипящ ихъ 
кислотахъ не растворяется, но по прибавленш  воды получается прозрачный рас­
творъ. — Встречается б. ч. въ гранитныхъ породахъ въ виде мелкихъ и совер­
шенно образованныхъ кристалловъ. — Гиттерё, Арендаль и Крагерё въ южной 
Н орвегш , Ш рейбергау въ Исполнповыхъ горахъ. Ш вальбенбергъ близъ Кёнигс- 
гайна недалек-) отъ Гёрлитца въ Силезш, И ттерби въ Ш вецш , золотыя розсыпи 
Кларксвилля въ ш тате Г еорпя и Brindletown въ Сев. Каролине, равно какъ алмаз­
ный розсыпи въ Б агш  (кастелънодитъ).
Мелше желтые и сильно блестяпце кристаллы ксенотима, вроспие въ гнейсъ, 
съ горы Фибб1а на С-тъ Готтарде и изъ Лерчельтинскихъ Альповъ въ кантоне 
Валлисъ, носятъ назваш е визеруна.
Л и т е р а т у р а .  Wm.  Е. H i d d e n ,  Americ. Journ. Sc. Sept. 1886, 32, 204. R. 
Scharizer, Zeitschr. f. Kyst. etc. В. XIII. 1888. p. 15.
Монацитъ. Сист. моноклинная; видъ симм. ром бо-п ри зм ати честй  
Р =  7 6 ° 1 4 '.  Отн. осей =  0,9 7 4 2  : 1 :0 ,9 2 2 7 .  ( 1 1 0 ) ( Л / ) 9 3 ° 2 3 '  ( 0 1 1 ) ( < ? ) 9 6 ° 1 8 \  по 
изм’Ь р ет я м ъ  академика Н. К о к ш а р о в а .  Прилагаемый ф и гуры  пред­
ставляю тъ некоторы й комбинацш  монацита и зъ  И льменскихъ горъ  на 
Урал-Ь.
*) А нализъ ксенотима изъ алмазныхъ розсыпей въ провинцш М инасъ-Ге­
раэсъ (Брази.-пя), произведенный Н. G o r c e i x ,  далъ следуюпце результаты: 
35,9Р20 5, 64,1 У20 3 -j- Ьг20 3, 0,40 нерастворимаго остатка =  100,6.
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Фиг. 511. Фиг. 512. Фиг. 513.
Ф и г .  511. (1 0 0 )(а ). (0 1 0 )(6). (0 1 1 )(f ).  (1 0 Г ) (« ) .  (1 0 1 )(* ).  (1 1 0 )(М ).
Ф и г .  512. (1 0 0 ). (110). (011). (10 1 ). (101 ).
Фиг. 513. (100). (010). (101). (101). (011).
К ристаллы б. ч. и м ею тъ  наруж ность таблицеобразную  и являются 
вросш ими поодиночке. (001) наблю дается весьма редко . Д войники 
такж е очень р ед к и  и двойниковою  плоскостью  въ нихъ  служ итъ (100) 
или (001) (по наблю денш  проф . П. В. Е рем еева). Сп. по (001) совер­
ш енная, а по (100) м енее соверш енная. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  4,9...5,25. 
Ц в етъ  красноватобуры й, пацинтовокрасны й , мясокрасный, а иногда 
желтоватый. Блескъ  слабый ж ирный. П росвечи ваетъ  въ краяхъ, а 
иногда прозраченъ. Пл. опт. осей параллельна оси b и  образуетъ  съ 
вертикальною  осью с уголъ почти въ 4°. Острая биссектриса леж итъ  въ 
сечен ш  ас. Хим. сост.: (Се, La, Di)3[POi ]2; содерж аш е ф осф орной ки ­
слоты дости гаетъ  28% — 29%. В ъ н екоторы хъ  монацитахъ обнаружено 
довольно значительное содерж аш е торовой земли (T h 02) (‘/2% — 18%), 
п рисутств1е которой скорее всего можно объяснить механической 
примесью  силиката тор1я (оранж ита). Въ другихъ  монацитахъ откры то 
npucyTCTBie кремневой кислоты, оловянной и извести. Пр. и тр. трудно 
плавится. Смоченный серною  кислотою окраш иваетъ  пламя зеленымъ 
цветом ъ. В ъ НС1 растворяется, вы деляя белы й осадокъ. М инералъ р е д ­
кш . М онацитъ, подобно ксенотим у, и иногда в м есте  съ  нимъ, в стр е ­
чается вросш имъ въ породы гранитны я, б. ч. въ виде мелкихъ кр и ­
сталловъ: Ш ю ттен гоф ен ъ  въ  Богем ш , Нётере въ Н орвегш  (урдитъ); 
близъ Н орвича (эдвардзитъ) и W atertow n’a (эремитъ) въ  Коннектитут-Ь; 
въ крупны хъ кристаллахъ, до 20 ф ун товъ  весом ъ, и  въ  сплошныхъ 
массахъ близъ Амел1а въ  ш т а т е  В иргш пя, въ С еверной  и Ю жной 
К аролине и во многихъ другихъ  м естахъ  Соединенныхъ Ш татовъ; въ 
Б рази лш  и проч. Въ Россш  встреч ается  вросш имъ въ  гр ан и те  И ль­
менскихъ горъ  и отдельны ми кристаллами въ  розсы пяхъ р еч к и  
С анарки на У р ал е  и В осточной Сибири. П осле вы ветри ваш я и 
р азруш еш я помянуты хъ породъ монацитъ часто переходитъ въ 
образую нцеся пески, и въ особенности въ  болыпомъ количестве въ 
золотыя и алмазный розсыпи: въ ш татахъ  Г еорп я, Сев. и Ю жная 
Каролина и другихъ; въ  Rio Chico близъ А нтохш  въ Колумбш; въ
ч
провинцш  М инасъ-Гераэсъ въ Б разилш , равно какъ  въ Б агш , гд* 
алмазоносный песокъ и зъ  Caravellas состоитъ б. ч. и зъ  желты хъ 
блестящ ихъ зеренъ  монацита; на остров* Тасманш  и проч. Въ вид* 
тонкихъ, почти  микроскопическихъ, ж елты хъ иголъ онъ  находится въ 
ап ати т*  А рендаля (криптолить или фосфоцеритъ). В ъ трещ инахъ , 
разс*каю щ ихъ  кристалличесш е сланцы, онъ встр*чается въ вид* 
м елкихъ буроватож елты хъ кристалликовъ съ  алмазовиднымъ бле­
скомъ во м ногихъ м *стахъ  А лы пйскихъ горъ  (Д оф инэ, Бинненталь, 
Таветш ъ, окрестности  П реграттен а въ  Тирол* и проч., равно какъ, 
вм *ст* съ  санидиномъ, въ  вулканическихъ вы бросахъ Л аахерскаго 
озера (турнеритъ),
Употреблеже. М онацитъ ,'какъ  и н*которы е д р у п е  торъ-содерж а- 
ujie минералы, благодаря хотя и  небольш ому с о д е р ж а н т  ТЬ02, им *етъ  
важное техническое з н а ч е т е , так ъ  какъ  служ итъ главны мъ матер1а- 
ломъ для изготовлеш я с*токъ  для газовы хъ гор*локъ . У потребляется 
для этой  ц*ли  преимущ ественно монацитъ, встр*чаю щ ш ся въ пескахъ 
С *верной и Ю жной Каролины, Георгш , А встралш  и въ  особенности 
. Бразилш .
Л и т е р а т у р а .  Н.  К о к ш а р о в ъ , Матерёалы для Минералогии Россш . 
т. IV. 13. т. V I, 200 и 397. П. В. Е  р е м i  е в ъ, Зап . Имп. Минер. Общ. (2) 12, 287. 
R. S c h a r i z e r ,  Zeitschr. f. Kryst. 1887, Bd. X II. S. 225. N i t  z e, 16. Annual Report U. 
S. geol. Survey. 1897. B o w m a n ,  Zeitschr. f. Kryst. 33. 1900. p. 113.
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Группа апатита.
К ъ изом орф ной груп п*  апатита относятся минералы, кристалли- 
зуюгщеся въ ф орм ахъ гексагонально-бипирамидальнаго вида симм. гекса­
гональной системы, составъ которы хъ выраж ается общею формулою: 
M sR3O i2Cl, гд*  М =  Са, Pb; R  =  P, As, V  и гд* F, а иногда и (НО),  мо­
ж етъ  зам *щ ать С1, но только въ случа*, когда М  —  Са.
А патитъ: Cat (Cl, F)P3Oi2 а :с  =  1:0 ,8346 до 0,7313.
П иром орф итъ: РЬЪС1Р30 Х2 =  1:0,7362.
П олисф еритъ: (РЬ, Са).С1Р30 12
М иметезитъ: Pb\ClAs30 X2 =  1:0,7276.
Кампилитъ: Pbt Cl(As,P)3O i2 =  1:0,725.
Г едиф анъ: (Pb, Ca)bClAssOx2 =  1 :0,7063.
Свабитъ: Cat Cl, F(H O))As3Ox2 = 1 :0 ,7 1 4 3 .
В анадинитъ: PbkClV3Otl = 1 :0 ,7 1 2 2 .
Эндлихитъ: РЬ5С1 (As, Г ),О х2 =  1 :0,7495,
Апатитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. гексагонально-бипира- 
мидальный. (1011)(х) въ среднихъ ребрахъ  80°...81°. Обыкновенный формы 
въ кристаллахъ сл*дук>1щ я: (1010)(1Г), (1120)(<?), (0001)(Р), (1011)(л),
(1012)(г), (2021)(^) и (1121)(i); бол*е р*дш я дигексагональны я бипира­
миды и призмы: (2131)(м), (2130)(с) и друг1я являю тся б. ч. съ  поло-
31
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виннымъ числомъ плоскостей, хотя известны  случаи нахождеш я озна- 
чеииы хъ дигексагенальны хъ призм ъ и  бипирамидъ и съ  полиымъ ч и ­
сломъ плоскостей. П ринадлеж ность кристалловъ ап ати та гексагонально- 
бипирамидальному виду сим м етрш  вы раж ается весьма ясно и въ 





two т о ойо
Фиг. 515.
Фиг. 514. (1010). (1011); особенно часто наблю дается въ  кристал­
лахъ спарж еваго камня и мороксита; вертикальныя 
ребра призмы часто являю тся притупленны ми плоско­
стями (1120).
Фиг. 515. (1010), (0001). (1011); одна и зъ  обыкновеш гЬйш ихъ ком- 
бинацш ; еще чащ е безъ (0001) и  съ  притупленными 
боковыми ребрами (1010), благодаря чему на граняхъ 
этой формы обнаруж ивается вертикальная ш трихова­
тость.




Фиг. 517. Фиг. 518.
Фиг. 517. (1010). (0001). (1012). (1121).
Фиг. 518. (1010). (0001). (1011). (1121). (2131).
Фиг. 519. (1010). (0001). (1011). (2021). (1121). (2131), (2130). (1122).
(1120): съ С-тъ Готтарда. Зд,Ьсь(2131) и (2130) являю тся
съ половиннымъ числомъ плоскостей, т. е. въ  вид+, 
бипирамиды и призмы 3-го рода.
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Фиг. 520. К ристаллъ апатита съ  моносимметрическими ф игурам и 
вы травлеш я на граняхъ  призмы. М оносимметричность 
этихъ  ф и гу р ъ  вы раж ается въ томъ, что он е  пересе­
каю тся подъ прямы мъ угломъ только съ одною пло­
скостью симметрш .
ч р
м a ^ it i
4 ;  W Ця
А И
J . м й <\ 11
Фиг. 520. Фиг. 521.
Общ ш  видъ кристалловъ апатита б. ч. коротко- (редко длинно)- 
столбчатый, иногда же они являю тся въ  ф орм * толсты хъ таблицъ; 
грани  п р и зм ъ  обыкновенно бываю тъ покры ты  вертикальными ш три ­
хами.
Въ 1887 г. былъ встр'Ьченъ въ месторож денш  изумруда и гидде- 
нита въ Сев. К аролин* (Alexander County) двойникъ апатита, изобра­
женный на ф иг. 521. М аленькш кристаллъ, хотя и является зд*сь ни­
сколько сдвинуты мъ относительно большого, но верти кальн ая  оси ихъ 
леж атъ въ плоскостяхъ параллельныхъ. Дв. плоскостью служ итъ грань
(1121)(j). Сп. по (1010) и по (0001) несоверш енная, но нередко по этимъ 
н ап р ав л етям ъ  обнаруж ивается ровная скорлуповатая отдельность. 
И зломъ раковисты й до неровнаго и занозистаго. Х рупокъ. Т в .= 5 .  
Уд. в. =  3,16...3,22. Б езц ветен ъ  или белаго цвета, но обыкновенно бы­
ваетъ  окраш енъ въ светлы е о ттен ки  зеленаго, голубого, фю летоваго, 
краснаго и с*раго  цвета. Спаржевозеленыя разновидности апатита н а­
зываются спаржевыми камнями, а темны я голубоватозеленыя — моро- 
кситами. Б лескъ  на наруж ны хъ гран яхъ  кристалловъ стеклянный, а на 
спайныхъ плоскостяхъ и на поверхностяхъ излома ж ирный. П розра­
ченъ, а иногда только просвечиваетъ  въ краяхъ; и =  1,657. Двойное 
лучепреломлеш е отрицательное, но слабое. Преломлеш е св'Ьта такж е 
слабое. Н ередко ап ати тъ  обнаруж иваетъ кажущ ую ся двуосность: 
ш =  1,646, i =  1,642 для лучей Na. Д ихроизм ъ часто обнаруж ивается 
съ большою ясностью; необыкновенный лучъ поглощ ается сильнее 
обыкновеннаго. М нопя разновидности, особенно же ф осф ориты , поел* 
н агр еваш я ф осф оресцирую тъ, при чемъ светятся  превосходнымъ зе- 
леиымъ светом ъ.
Что касается химическаго состава апатитовъ, то въ нихъ надо 
различать два основныя соединеш я, являю пдяся въ  изом орф ны хъ сме- 
ш еш яхъ: хлорапатитъ и  фторапатитъ; составъ того и другого вполне
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аналогиченъ и мож етъ быть вы раж енъ такъ: хлорапатитъ  =  СаьО[РО А]3, 
ф то р ап ати тъ  =  Сд5/ ;[Р 0 4], *). Въ первомъ содерж аш е хлора дости- 
гаетъ  6,82% , а ф осф орной  кислоты  40,92%; въ посл'Ьднемъ содер- 
ж аш е ф то р а  простирается до 3,77%, а ф осф орной  кислоты  до 
42,26°/0. Въ изом орф ны хъ см есяхъ  F  обыкновенно преобладаешь 
надъ Cl; равны м ъ образомъ, чисты е ф торап атиты  встречаю тся го ­
раздо чащ е чисты хъ хлорапатитовъ. Н екоторое количество F  или Cl 
н ередко  зам ещ ается (НО). И ногда въ ап ати тахъ  находятся неболь- 
ппя количества Fe20 3, MgO  (до Ю°/0 въ т. наз. талъкъ-апатитгь 
(изъ Ш иш им скихъ  горъ  на У рале), МпО (марганцовый апатитъ, до 
11°/0 въ  темносЬромъ ап ати те  и зъ  Бранш вилля въ  К оннектакуте; 
б. ч. м енее, напр., въ ап ати те  и зъ  Ц визеля въ Б аварском ъ Л е с е  и изъ  
Вестано въ Ш вецш ). Въ н екоторы хъ  случаяхъ ап ати тъ  содерж итъ 
вклю чеш я ж идкой угольной кислоты  или вростки другихъ  минераловъ, 
напр., монацита (криптолитъ), благодаря чему заклю чаетъ въ  себе до 
5°/0 Сег0 3 (Арендаль въ Н орвегш ); встречаю тся такж е апатиты , которые 
содерж атъ Се, не и м ея вклю ченш  (uepieeuii апатитъ). П ри  вы ветрива- 
нш  апатиты  поглощ аю тъ СО,, и  Н 20  (шдроапатитъ).
И звестн ы  псевдоморфозы по апатиту  зм еевика и  каллаита (би­
рюзы). Пр. п. тр. ап ати тъ  трудно плавится, даже въ  самыхъ тонкихъ 
осколкахъ; порош окъ его, смоченный серною  кислотою, при нагрева- 
нш  въ у ш к е  платиновой проволоки, окраш и заетъ  пламя въ голубова­
тозелены й ц ветъ . Въ ф осф орной  соли апатитъ  растворяется въ  до­
вольно болыпомъ количестве и даетъ  прозрачное стекло, которое при 
достаточномъ насы щ енш  становится по охлажденш  непрозрачны м ъ и 
обнаруж иваетъ какъ  бы отдельный кристалличесю я плоскости. Борная 
кислота растворяетъ  ап ати тъ  тр у д н ее  и даетъ  съ  ж елезною  проволо­
кою ф осф ористое ж елезо. Съ ф осф орною  солью и окисью  м еди  обна­
руж ивается реакщ я на хлоръ, а съ фосф орною  солью въ стеклянной 
тр у б ке  или съ  серною  кислотою —реакщ я на ф торъ . Присутств1е извести 
можно обнаруж ить только при  испы танш  мокрымъ путем ъ. А патитъ 
легко растворяется въ расплавленной поваренной соли. Этою реакщ ею  
можно пользоваться для обнаруж иваш я во многихъ горны хъ породахъ 
незначительнаго содерж аш я ф осф орной  кислоты. Растворяется въ  Н О  
и  H N O s.
А патитъ  встречается въ ви д е  соверш енно образованны хъ к р и ­
сталловъ, частью  наросш ихъ, а частью  вросш ихъ. П оследш е обыкно­
венно и м ею тъ ф орм у длинныхъ призм ъ или тонкихъ иголъ и отли­
чаю тся простотою  комбинацш; первы е же представляю тся б. ч. въ 
ф орм е толсты хъ таблицъ, часто обнаруж ивая весьма сложный комби­
нацш . Ш ирокое распространеш е и м еетъ  апатитъ  в ъ в и ^ е  сплош ныхъ,
*) Сотавъ хлорапатита (и соответственно фторапатита) обыкновенно выра- 
леаютъ такою формулою: 3Саг\Р О ^-\-С а С 1 Т Однако, едва-ли справедливо, какъ 
впервые высказался Г р  о т ъ ,  допускать молекулярное соединеш е фосфорнокислаго 
калы дя и  хлористаго калыця; вышеприведенная формула показываетъ, что составъ 
апатита выводится изъ трехъ молекулъ ортофосфорной кислоты 3/ / ;,[POi|, и зъ  9Н  
которыхъ 8 замещаются 4Са, а одинъ однозначною группою CaCl. Такимъ обра­
зомъ, формула, выражающая составъ апатита, должна имЬть собственно такой 
видъ: Са4(СаС/)[Р04]3.
зернисты хъ, ж илковаты хъ и плотны хъ аггрегатовъ, часто гроздовид­
ной или почковидной наруж ности, а такж е въ вид* зем листы хъ массъ 
или отд'Ьльныхъ почекъ. К ристаллы апатита и различимы е просты мъ 
глазомъ кристаллически-зернисты е его аггрегаты  назы ваю тся соб­
ственно апатитам и, а жилковаты я и землисты я разновидности носятъ 
назвашя: ф осф орита, стаф ф елита, остеолита и  проч.
Собственно апатитъ, являясь вросш имъ въ  силикатовы я породы 
различнаго рода и  всякаго возраста, и м *етъ  ш ирокое распространеш е 
и обусловливаетъ постоянное присутств1е небольш ого количества ф ос­
ф орной кислоты  какъ  въ  породахъ изверж енны хъ, так ъ  и въ  кристал­
лическихъ сланцахъ. Въ этихъ  породахъ онъ образуетъ  прим *сь б. ч. 
въ вид* микроскопически-мелкихъ призм ъ, но нер*дко и  въ  вид* 
призм атическихъ кристалловъ, ясно различаемы хъ невооруженнымъ 
глазомъ. Сильное преломлеш е лучей св*та даетъ возможность отли­
чать ап ати тъ  отъ  окруж аю щ ихъ минераловъ, равно какъ  и отъ  неф е­
лина, которы й хотя такж е кристаллизуется въ гексагональной систем*, 
но и м *етъ  показатель преломлеш я п —  1,54. Въ изверж енны хъ поро­
дахъ ап ати тъ  изв*стен ъ , напр., въ  неф елиновомъ долерит* М ейхеса въ 
Гессен* и Лёбау въ  Саксонш , въ вулканическихъ выбросахъ Лаахер- 
скаго озера и  Монте-Соммы, въ н*которы хъ д1абазахъ Гессена, Гарца 
и проч., ^ъ теш ен и т*  и въ особенности въ  вулканическомъ ту ф *  
Юмиллы, провинщ я М урщ я, въ  И спаш и, гд*  онъ встр*чается  во мно­
ж еств* въ  вид* прекрасны хъ ж елтоватозелены хъ прозрачны хъ кри ­
сталловъ (спаржевый камень). В ъ кристаллическихъ сланцахъ, наир., 
во многихъ м *стахъ  А льпш скихъ горъ: въ  тальковомъ сланц* въ Г рей­
н ер* въ  Ц иллертал*, желтые кристаллы , но чащ е округленный зерна 
спарж еваго камня, въ  хлоритовомъ сланц* П ф ичталя, въ  слюдяномъ 
сланц* близъ С нарума въ Н орвегш  и проч. Въ т* х ъ  же самыхъ по­
родахъ часто встр*чаю тся такж е красивы я друзы  кристалловъ апа­
тита, иногда водянопрозрачны хъ и съ весьма сложными комбииащ ями, 
нер*дко въ сопровож денш  эпидота и другихъ  минераловъ, напр., въ 
У нтерзульцбахтал* въ  Зальцбург*; мелше, б. ч. мутные, б*лые кри­
сталлы, богаты е плоскостями, встр*чаю тся въ гнейс* С -тъ Готтарда; 
дал*е, въ гран и тахъ  П енига въ Саксонш , Эппрехш тейна въ Сосновыхъ 
горахъ, Ш тр и гау  въ Силезш, острова Эльбы и  проч. М *стами въ т а ­
кихъ породахъ апатитъ , б. ч. в ъ  сплош ныхъ зернисты хъ аггрегатахъ , 
скопляется значительны м и массами и  образуетъ  въ нихъ бол*е или 
мен*е самостоятельный жилы, напр., вм *ст* съ  энстатитом ъ, флого- 
питомъ, рутилом ъ и  проч. близъ Л ангезундф ю рда въ южной Н орвеп и  
въ  окрестностяхъ  Арендаля, Бамле, К рагерё и проч. А п ати тъ  нахо­
дится зд*сь въ габбро, м*стами превративш агося въ роговообманково- 
скаполитовую  породу, въ  особенности же въ  поясахъ соприкосновеш я 
этихъ  породъ. Въ м есторож деш яхъ м агнитнаго ж ел*зняка ап атитъ  
(морокситъ) встр*чается въ А рендал* и  въ Гелливара въ Н орботтен*.
Ш ирокое распространеш е и м *етъ  ап ати тъ  въ кристаллическихъ 
известнякахъ, какъ  залегаю щ ихъ среди кристаллическихъ сланцевъ, 
такъ  и въ поясахъ соприкосновен1я породъ. О нъ находится зд*сь въ 
сплош ныхъ массахъ, иногда значительнаго объема, и въ хорош о обра- 
зованны хъ кристаллахъ , которые им *ю тъ въ этихъ  случаяхъ бле­
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стящую , округленную , т. наз. „оплавленную " поверхность и особыя 
цвета: черноватосинш , синеватозелены й, красный, бурый и проч. и часто 
весьма значительную  величину (несколько ф утовъ  въ  длину и н и ­
сколько центнеровъ весом ъ). М есторож деш я подобнаго рода известны  
близъ Ш елингена въ К айзерш туля въ Бадене, въ  Логрозан-Ь въ Эстре­
м адуре въ  И спанш , въ Г увернёре, Гаммонде и Lawrence Со. въ  ш тате  
Нью-1оркъ (крупные кристаллы), въ Essex Co., близъ Long Pond (здесь 
встречается такж е сильно ф осф оресцирую щ ш  эйпихрошпъ, им-Ьющш 
почковидную  наружность), близъ Hurdstown въ Н ью -Д ж ерсей и во мно­
гихъ другихъ  м ёстахъ  Соединенныхъ Ш татовъ. П о обш ирности м есто- 
рож денш  и  по величине кристалловъ особаго внимаш я заслуж иваетъ 
Канада, гд е  нахождеш е апатита въ известнякахъ связано съ  вы ш еупо­
мянутыми кристаллическими силикатовыми породами. Въ North-Elmsby 
и South-Bourgess въ О нтарю  и звестн а  значительная залеж ь апатита въ 
10 ф утовъ  мощностью. Въ Renfrew County, въ О нтарш  же, въ  болыпихъ 
количествахъ ап ати тъ  встречается въ и звестн яке, залегаю щ емъ въ 
гнейсахъ; то же самое и м еетъ  м есто по теч ен ш  р е к и  Lievre въ Ottawa 
County въ  К вебеке, гд е  ап ати тъ  сопровождается пироксеномъ, амфи- 
боломъ, титанитом ъ, цирконом ъ, гранатом ъ, везув!аномъ и проч. Здесь, 
близъ Buckingham, былъ найденъ однажды кристаллъ  въ 550 ф унт, 
весом ъ и  въ  7 21/з дюйма въ  окруж ности. А патитъ встречается такж е 
въ м есторож деш яхъ м агнитнаго ж елезняка, им ею щ ихъ связь съ  зер ­
нистыми известняками и подчиненны хъ кристаллическимъ сланцамъ, 
напр., близъ Арендаля (мороксит#) и на острове Утё въ  Ш вецш . Р еж е  
ап ати тъ  встречается  въ другихъ  рудны хъ м есторож деш яхъ, за исклю- 
чеш ем ъ оловянныхъ, въ которы хъ кристаллы  апатита, окраш енны е въ 
красивы е ц вета, являю тся постояннымъ спутникомъ оловяннаго камня, 
напр., въ  Рудном ъ кр яж е (Э ренф ридерсдорф ъ, Ц инвальдъ, Ш лагген- 
вальдъ и  проч.), равно какъ  въ К орнваллисе (С-тъ Остель, С -тъ Агнесъ, 
Боталлакъ) и въ Д евонш ире, гд е  встречаю ндеся близъ W heal Franco 
ш аровидные аггрегаты  съ  низким и бипирамидами, имею щ ими изогну- 
ты я плоскости, носятъ  назваш е франколита.
Въ Poccin  лучнпе кристаллы  апатита, по отчетливости  образо- 
ваш я и  сложности комбинацш , происходятъ и зъ  оставленнаго Киря- 
бинскаго меднаго рудника въ южномъ У рале. К рупные, иногда со­
верш енно прозрачны е кристаллы  находятся въ слю дяномъ сланце 
И зум рудны хъ копей; до н ескольки хъ  ф ун товъ  веса  кристаллы  апатита 
(мороксита) известны  по берегамъ р еч к и  Слюдянки, впадаю щ ей въ оз. 
Б айкалъ. В ъ толщ ахъ зернистаго известняка ап ати тъ  встречается  во 
многихъ м естахъ  Финляндш, напр., въ кирхш пиле П аргасъ , и въ 
И льменскихъ горахъ  на У рале, гд е  онъ находится такж е и въ граните. 
Въ незначительномъ количестве ап ати тъ  встречается, в м есте  съ м агн ат- 
нымъ ж елезняком ъ, на го р е  Благодати.
Фосфоритъ есть тонкож илковаты й, плотный или землисты й апатитъ, 
часто съ  скорлуповаты мъ слож еш емъ и съ почковидною  или гроздо­
видной наружностью , б. ч. съ  значительною  примесью  С аС 03, окра­
ш енный водною окисью ж елеза въ  бурый ц ветъ  и лиш нвш ш ся вслед- 
ств1е вы ветри ваш я содерж аш я F  и  С1. Обыкновенно онъ ещ е довольно 
сильно ф осф оресцируетъ. Ф осф оритъ образуетъ пласты  и жилы и
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является продуктом ъ отложен in источниковъ, которы е получили необ­
ходимый вещ ества и зъ  гориы хъ породъ, содерж ащ ихъ апатитъ , и вновь 
отложили ф осф орнокислы й кальщ й на своемъ пути, преимущ ественно 
среди известняковъ  и доломитовъ. Въ болы нихъ количествахъ ф осф о­
рит!. встреч ается  по нижнему течеш ю  Лана, близъ Вейльбурга, Лим­
бурга и Ш таф ф еля , гд*  залежи его и м ею тъ связь съ  .рабазами и 
ш альш тейнами. Н ечисты я бурыя массы нередко  бываю тъ покры ты  чи ­
стыми почти безцвЬтными почковидными и гроздовидными корами, 
имею щ ими внутри  жилковатое сложеш е, которыя, съ  своей стороны, 
оканчиваю тся иногда ясными кристалликам и апатита. Эти чистыя 
части ф осф орита носятъ назваш е штаффелита. Ш таф ф ели тъ  содер­
ж итъ въ  ви д е  прим еси  до 9% С аС 03. Огромными массами ф осф оритъ  
встречается въ Э стрем адуре въ  И спанш . Т акъ, напр., близъ Л огрозана, 
около Труксилло, тонкож илковатая, а частью  плотная масса образуетъ  
въ, глинистом ъ сланц* и гран и т*  жилу въ 16 ф у т . мощностью; по­
добныя же м *сторож деш я ф осф орита известн ы  близъ Zarzalamajor и 
Carceres. Б л и зъ  Quercy и St. Antonin въ окрестностяхъ Тулузы  ф осф о­
р и тъ  находится въ м еш кообразны хъ углублеш яхъ среди третичны хъ 
осадковъ, при  чемъ и м еетъ  иногда концентрически-скорлуповатое 
сложеш е j и обнаруж иваетъ, подобно агатам ъ, различную  окраску 
слоевъ; въ немъ часто во м нож естве встречаю тся кости третичны хъ 
млекопитаю щ ихъ. Въ значительно м ены нихъ количествахъ ф осф оритъ  
находится въ  бурой ю ре окрестностей  А мберга въ Б аварш . Ф осфори­
там и назы ваю тъ такж е нечистые, бурые или даже черные, округлен­
ные ж елваки, почки и ш ары, б. ч. органическаго происхождеш я 
(частью копролиты), которые м естам и встречаю тся въ  болыпомъ ко­
личестве, образуя целы е слои среди осадковъ различной  древности, 
главнейш е ю рской, меловой, трети чной  и четвертичной эпохи, напр., 
въ Б р ау н ш вей ге  и Ганновере, въ восточной и западной П руссш , въ 
Галицш , въ северной Ф ранцш и южной Бельгш , въ А нглш  (Redfordshire\ 
въ А лж ире и Т унисе, на полуострове Ф лориде и въ  Ю жной К аро­
лине. К ъ ф осф ориту  относится такж е сомбреритъ, коралловый извест- 
н як ъ  съ  вестъ-индскаго острова Сомбреро, образовавнййся отъ  дЬй~ 
ств1я Р2Ол-содерж ащ ихъ водъ, просачивавш ихся и зъ  пластовъ вы ш е­
леж ащ его гуано; подобнымъ же способомъ образовались ф осф ориты  
съ Редонды (редондитъ)  — одного и зъ  А нтильскихъ острововъ — и  съ  
острова Альта Вола близъ С -тъ Доминго. К ъ ф осф ориту  можно отнести 
ещ е остеолитъ, представляю щ ш  белую  землистую  рыхлую  или 
довольно плотную  массу, выполняющую трещ ины  въ  разложивш емся 
базалате, напр., въ Ф рауенберге близъ М арбурга, близъ О стгейма въ 
окрестностяхъ  Ганау и проч. Обыкновенно остеолитъ не содерж итъ 
ни С/, ни  F.
Въ Р оссш  ф осф ориты  находятся во многихъ м естахъ .
Среди верхнесплурш скихъ пластовъ долппы р. Д нестра въ Подольской губ. 
залежи фосфорптовъ, въ впд4 желваковъ, залегаю щ ихъ въ пласт-); глинистаго 
сланца, известны во многихъ пунктахъ, какъ. напр., у  дер. Ч урчевки, Калюса, 
Лядовой, Мпнковцы, между городами Ушицою и Могилевомъ. Количество фосфор­
ной кислоты колеблется меягду 23 и ЗЬ°/о. Главное достоинство подольскихъ фос- 
форитовъ заключается въ болыпомъ содержанш фосфорной кислоты, незначитель-
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номъ—ж елеза и марганца и въ ихъ мягкости. Судя по нЬкоторымъ признакамъ, 
фосфориты должны находиться и въ другихъ пунктахъ Подольской губ.
Среди пластовъ юрскихъ фосфориты известны въ Нижегородской губ. у  го- 
родовъ Лукоянова, П очинокъ, дер. К ергудъ и дер. Грибановой (Сергачскаго 
уЬзда), гдъ  они залегаю тъ въ сланцеватой глине; кроме того, подобныя же за­
лежи извЬстны въ губ. Московской, Костромской и Ярославской. Самыя важныя, 
по ихъ обширному распространенно, залежи фосфоритовъ въ P occin  находятся 
среди пластовъ меловой системы, гдЬ фосфоритъ, известный подъ м^стнымъ на- 
зваш емъ саморода или рогача, представляетъ песокъ, сцементованный фосфорно­
кислою и углекислою известью, (изредка же песчанистый или даже почти чистый 
фосфоритъ). Самородъ является въ виде плитообразныхъ сростковъ, верхняя сто­
рона которыхъ покрыта глазурью, а нижняя имЬетъ сосцевидные отростки.
Гнезда саморода представляютъ пластообразныя скопления среди породъ 
мЬловыхъ; число такихъ скопленш доходитъ до 7, а мощность до Г /4 фута, при 
чемъ содержаше фосфорной кислоты изменяется обыкновенно отъ 12 до 30°/о. 
Крои* месторожденш коренныхъ, самородъ залегаетъ еще въ наносахъ, куда онъ 
перенесенъ механически, или въ толщ ахъ, лежащ ихъ ниже первоначальныхъ его 
залежей, куда вещество саморода перешло въ виде раствора.
Въ центральной Poccin залежи фосфоритовъ тянутся полосою по северной 
границе мЬловычъ отложенш. Самыя богатыя месторождешя расположены между 
реками Десною и Дономъ въ губ. Смоленской, Курской, Орловской и Воронеж­
ской. Д лина полосы определена въ 600 вер., при ш ирине до 150 вер. Самородъ 
залегаетъ везде ниже белаго мела. Н а N месторождешя не заходятъ за  парал­
лель гор. Кромъ, и Д онъ составляетъ ихъ восточную границу. Наибольш ей абсо­
лютной высоты залежи достигаютъ на водоразделе между Днепромъ и Дономъ, 
откуда они понижаются на S и за  Курскомъ исчезаю тъ подъ мощными пластами 
белаго мела, появляясь снова въ губ. Харьковской и Воронежской (уезды  Пав- 
ловскш, Н иж не-Д евицю й и Землянскш). О пределеш е западной и юго-западной 
границы залежей саморода затруднительно, вследств1е развитая тамъ значитель- 
ныхъ толщъ породъ более новыхъ. Н а NW эта группа месторожденш, можетъ 
быть, находится въ связи съ залежами фосфоритомъ Гродненской губ.
Н а О отъ центральнаго поля, самородъ, въ меловыхъ образоваш яхъ, изве­
стенъ въ губ. Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Саратовской, по рекамъ И не 
и Вороне. Въ Тамбовской губ. ;>алежи его находятся въ уездахъ  Тамбовскомъ, 
Моршанскомъ и Кирсановском!..
Въ Саратовской губ. пластъ саморода, толщиною въ 0,6 ф., прослеженъ на 
протяженш 43 вер. отъ селеш я Золотого по берегу Волги.
Въ Симбирской губ. фосфоритъ залегаетъ, среди верхнихъ меловыхъ мер­
гелей, въ уездахъ: Ардатовскомъ, Алатырскомъ и Корсунскомъ по рекамъ Б а­
рышу, Корсунке и Суре.
З а  Волгой фосфоритъ известенъ въ меловыхъ осадкахъ по р. Уралу, а также 
на полуострове М ангышлаке, на восточномъ берегу Каспш скаго моря.
Въ конце 70-хъ годовъ фосфоритъ былъ найденъ въ Гродненской губ. по 
берегу Н емана у  дер. Мелы.
Употреблеш е. А патитъ  и  ф осф оритъ  въ  т'Ьхъ м-Ьстностяхъ, гд-fe 
они встречаю тся въ значительны хъ количествахъ, добываю тся для 
приготовлеш я землеудобрительны хъ туковъ . Это им'Ьетъ м есто  для 
апатитовъ южной Н орвегш , Соединенныхъ Ш татовъ  и Канады, равно 
какъ  для ф осф оритовъ  долины р. Лана, И спанш , Францш, Poccin, 
полуострова Флориды и проч. Въ однихъ Соединенныхъ Ш татах ъ  
ежегодно добывается свыш е 1 миллюна тон нъ  апатита.
. Л и т е р а т у р а .  С. K le in , N. Jahrb. f. Min. etc. 1868. 1871. 1872. N. v. K o k s c h a ­
r o w,  Materialien etc. G. R o s e ,  Pogg. Ann. Bd. 12. H i d d e n  u. W a s c h i n g t o n ,  
Americ. Joum. Sc. Ill, 33, 501 - 507, Juni 1887. R. A. P e n r o s e ,  U. S. geol. Survey, Bul­
letin 49, 1888. B a u m h a u e r ,  Zeitschr. f. Kryst. XVIII, 1890, p. 31; Sitzgsber. Berl. Akad. 
1887 u. 1890.
Даллитъ 2Са3(РО,)„ -f- CaCOa -f- 1ц Н ,0  (не смесь). Образуетъ светложелтую
кору съ жирнымъ блескомъ, состоящую изъ одноосныхъ неделимыхъ, на апатите 
изъ Эдергардена, близъ Бамле, въ южной Н орвегш .
Свабитъ. CasF As.2On , гд-b неболышя количества Са замещаются Pb, a  F—С1 и 
(НО). Мелше безцветные кристаллики изъ Якобсберга и П аисберга въ Ш вецш .
Пироморфитъ (зеленая, пестрая, частью бурая свинцовая руда). Сист. 
гексагональная; видъ симм. гексагонально-бипирамидальный. (1011)(л) 
въ ср. ребрахъ 80°1 Г...80°40'. Обыкновенный комбинацш (1010). (0001), 








Фиг. 522. Фиг. 523.
Фиг. 52 3 .  (1 0 1 0 ) (Л /) .  ( 0 0 0 1 ) (с). (1011)(дг). (2021)(z/) . (1121)(*).
Изъ Трехсвятительнаго рудника въ Нерчинскомъ округ*.
Кристаллы имеютъ наружность призматическую и нередко раз­
дуты посредине, такъ что принимаютъ боченковидную или веретено­
образную форму; на пинакоид1; замечаются иногда более или менее 
глубошя впадины. Б. ч. кристаллы являются соединенными въ друзы. 
Пироморфитъ находится также въ почковидныхъ, гроздовидныхъ и 
сплошныхъ аггрегатахъ. Сп. по (1011) весьма несовершенная, а по (1010) 
следы. Изломъ раковистый до неровнаго, Тв. =  3.5...4. Уд. в. = 6 ,9 ...7 . 
Безцветенъ, но почти всегда является окрашеннымъ въ зеленый цветъ 
(травяно- фисташково- оливково- и луковозеленый) и бурый (печен- 
ково- и волосянобурый); редко бываетъ окрашенъ въ восково- или 
медовожелтый цветъ. Блескъ жирный, а частью стеклянный. Просве­
чиваетъ. Дв. лучепреломлеше отрицательное; часто обнаруживается 
аномальная двуосность. Хим. составъ: РЬяС1[Р0г]3, которому соответ­
ствуем  82,27РЬО, \Ь ,7\Р „0& и 2,6267; иногда часть фосфорной кислоты 
замещается мышьяковой (въ нюсслерипт изъ La Nussiere въ деп. Роны 
4 °/0 A s 2O s), а окись свинца известью (въ почти плотномъ, гроздовид- 
номъ, буромъ полисферитп изъ Фрейберга 6,47СаО или 11 С д,[Р 04]2, а 
въ сходномъ съ нимъ M tecum n  изъ Mieca въ Богемш 7,7 Caa[POt \2); 
TaKie Са- содержаиде пироморфиты содержатъ еще F, который отсут-
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ствуетъ  въ чисты хъ разновидностяхъ. Такое зам-Ьщеше обусловли­
вается изоморфною  примесью  миметезита и  ф торапатита. Пр. п. тр. 
ниром оф итъ плавится очень легко и потомъ затверд^ваетъ , при о тд е­
лен in света, въ пол1эдрическое зерно, не представляю щ ее, однако, 
кристалла, а только аггрегатъ , ограниченной многими плоскостями. 
Съ борною кислотою и ж елезною  проволокою даетъ  ф осф ористое ж е­
лезо  и свинецъ; последнш  возстановляется такж е при сплавленш  съ 
содою. Р астворяется въ H N 0 3, а если не содерж итъ извести, то и въ КНО.
П иром орф итъ  представляетъ вторичное образоваш е въ свин- 
цовыхъ м есторож деш яхъ, гд е  онъ находится обыкновенно на свин- 
цовомъ блеске или вблизи его. У насъ  въ Poccin пиром орф итъ  в стр е ­
чается въ  Березовском ъ руд н и ке (У ралъ) и въ  прекрасны хъ кристал­
лахъ въ рудникахъ  Н ерчинскаго округа: Ш илкинском ъ, Зерентуев- 
скомъ, Трехсвятительскомъ и другихъ . Въ Западной Е вропе онъ и зв е ­
стенъ: въ Ф рейберге, Чопау, Ц еллерф ельде, П рш ибрам е, Б лейш тадте, 
M iece; Б р ау б ах е  и Эмсе въ Н ассау, Ш ап бахе въ Ш варцвальде и Пул- 
лауен е въ  Б ретани; въ Сев. А м ерике въ  значительномъ количестве 
находится въ  Ф ениксвилле и Ф иладельфш  въ П енсильванш .
Псевдоморфозы пиром орф ита по свинцовому блеску и белой 
свинцовой р у д е  находятся весьма часто. Н ередко наблю дается такж е 
и з м е н е т е , которому подвергается пиром орф итъ и которое состоитъ 
въ превращ енш  его въ свинцовый блескъ (голубая свинцовая руда). Вы- 
тесн еш е пиром орф ита другим и минералами, напр., галмеемъ или бу­
рымъ ж елезняком ъ, было такж е наблюдаемо въ рудны хъ жилахъ.
Миметезитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. гексагонально-би- 
пирамидальный. (1011)(jc) и м еетъ  въ  среднихъ ребрахъ въ  различны хъ 
разновидностяхъ 70°24' до 80°43'. О быкновенныя комбинацш : (1010)(М). 
(0001 )(с). (1011 )(х) или (1011). (0001); въ более р ед ки х ъ  случаяхъ н а­
блюдаются еще: (1120), (2021) и (1012). Въ образцахъ и зъ  К адаинскаго 
рудника въ  Н ерчинскомъ о к р у ге  проф . П. В. Е р е м е е в у  удалось 
наблюдать, кром е параллельной ш триховатости  на плоскостяхъ (1011) (.г), 
еще грани бипирамиды 3-го рода (2132)(а)и призмы 3-го рода (2130)(м).
Фиг. 524. Фиг. 525.
Фиг. 524. (1011). (2132). И зъ  К адаинскаго рудника. 
Фиг. 525. (1011). (1010). О ттуда же.
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К ристаллы короткостолбчаты е, таблицеобразны е или бинирами- 
дальные и р ед ко  вполн* образованные; б. ч. они являю тся наросш ими 
поодиночке или соединенными въ  друзы  и различны я кристалличе- 
сшя группы: розетковидны я, почковидныя и т. под. М иметезитъ в ст р е ­
чается такж е въ  сплош номъ виде и въ зем листы хъ аггрегатахъ ; иногда 
онъ облекаетъ собою пиром орф итъ . Сп. по (1011) довольно ясная, а по 
(ю 1о) весьма несоверш енная. И злом ъ раковисты й до неровнаго. Тв. =  
=  3,5...4,0. Уд. в. =  7.19...7.25. Б езц ветен ъ , но обыкновенно бываетъ 
окраш енъ въ ц ветъ  желтый (медово- и восковожелтый). П росвечи ­
ваетъ. Дв. лучепреломлеш е положительное, но часто обнаруж ивается 
аномальная двуосность. Хим. составъ вполне аналогиченъ съ  составомъ 
пироморфита: Pb6Cl\_AsO^3. С одержаш е мышьяковой кислоты  прости­
рается до 23,20°/о, хлора до 2,39°/0 и свинца до 74,96°/0. И ногда миме- 
зитъ  содерж итъ СаО, наир., плотный с*ры й гедифанъ и зъ  Лонгбанс- 
гю ттана въ  Ш вецш  съ 10— 14 СаО, и съ неболыпимъ содерж аш емъ 
ВаО; такж е въ м им етезите находится Р20 6, напр., въ томъ же гедиф аиЬ  
или въ  более или м енее темномъ оранж евокрасномъ кампилитгь, ше- 
стисторонш я призмы котораго въ комбинацш  съ пинакоидомъ, вслед- 
ств1е искривленности плоскостей, принимаю тъ боченковидную  н аруж ­
ность; кам пилитъ содерж итъ 3,34 Р20 6 и немного С г0 3. Следы Sb, за­
мещ аю щ ей As, наблюдаются въ  плеонектитп изъ  Ш егрубе, близъ 
Эребро, въ Ш вещ и. Пр. п. тр. на у гл е  плавится и даетъ  въ возстано- 
вительномъ племени, при отделенш  паровъ мыш ьяка, королекъ свинца. 
П осле сплавлеш я въ щ ипчикахъ, при  охлажденш , кристаллизуется. Къ 
флю самъ относится какъ  окись свинца. Растворяется въ H N O и КНО. 
М иметезитъ встречается  реж е пиром орф ита. У насъ онъ  находится, 
иногда въ прекрасны хъ кристаллахъ, въ  рудни кахъ  Н ерчинскаго округа: 
Трехсвятительскомъ, Спасскомъ, Д митровскомъ, Тайнинскомъ, Клич- 
кинскомъ и К адаинскомъ. — 1огангеоргенш тадтъ, Ц инвальдъ, Приш и- 
брамъ, Б аденвейлеръ, Альмодаваръ-дель-Кампо въ провинцш  Mypcia, въ 
Ш варцвальде, Кумберлаидъ(лшшмлш«5), Закатекасъ  въ М ексике, Феникс- 
вилль въ П енсильванш  и проч.
Употреблеше. П иром орф итъ и м им етезитъ, если встречаю тся въ 
значительны хъ количествахъ, проплавляю тся в м есте  съ  другим и свин­
цовыми рудами.
Л и т е р а т у р а .  J. S c h a b u s ,  Ann. d. Physik u. Chemie. 1857. Band. C. S. 297. 
N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien etc. В. II. u. В. П1. П. В. E  p e м i  e в ъ, Зап . Имп. 
Мин. Общ. 1886 (2), 22, 179, 312 и 322.
Ванадинитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. гексагонально-бипи- 
рамидальный. О быкновенныя комбинацш : (1010). (0001) или (1010). 
(1011); въ  более р ед ки х ъ  случаяхъ наблюдаются ещ е следукнщ я 
формы: (2021), (1012), (1120), (1121), (21'30) и (2131). П оследняя форма 
является въ виде бипирамиды 3-го рода. Кристаллы мелки и им ею тъ 
обыкновенно призм атическую  наруж ность. К ром е того, ванадинитъ 
встречается въ почковидны хъ аггрегатахъ  съ  тонкош естоваты мъ или
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волокнисты мъ сл о ж етем ъ . Сп. незам етная. Тв. =  3. Уд. в. =6,8 ...7 ,2 . 
Ц в етъ  ж елты й или бурый, р ед ко  красны й. Ч ерта белая. Б лескъ  ж и р­
ный. Н епрозраченъ. Хим. сост. вполне аналогкченъ  съ  составомъ 
пиром орф ита и миметезита: РЬ5С1[УОА]3, съ  19,33°/0 ванад1евой кислоты 
и  съ 2,5°/0 хлора. И ногда въ ван адин и те наблю дается присутств1е 
ф осф орной  кислоты  (до 3°/0), вследств1е изоморф ной прим еси  пиро­
м орф ита. Пр. п. тр. сильно растрескивается и на у гл е  сплавляется въ 
королекъ, которы й, при вы деленш  искръ , возстановляется, превра­
щ аясь въ металлическш  свинецъ, при чемъ самый уголь покры вается 
ж елты мъ налетомъ. Съ ф осф орною  солью въ возстановительномъ пла­
мени даетъ  въ горячем ъ состоянии красноватож елтое стекло, которое 
при охлаж денш  приним аетъ ж елтоватозелены й ц ветъ ; въ возстанови­
тельномъ пламени получается красивое зеленое стекло. П ри сплавле­
н ш  на платиновой лож ечке съ 3 или 4 частями кислаго сернокислаго 
кал in образуется ж елтая ж идкая масса, которая потомъ принимаетъ 
померанцевожелтый ц ветъ . М инералъ р ед к ш .—Б ерезовскш  рудникъ 
на У рале, Ц им апанъ въ М ексике, В анлокгедъ въ Ш отланш , гора 
Обиръ близъ Виндиш каппеля въ  К аринтш , Б елетъ  въ  В естготланде, 
С1ерра-де-Кордоба въ  А ргентинш , А рицона, гд е  встречаю тся кристаллы  
до */« дюйма въ  поперечнике. В анадинитъ и зъ  последней местности , 
содержащей As2Os и являю щ ш ся въ виде ж елты хъ ш естигранны хъ 
кристалликовъ, носитъ н а з в а т е  эндлихита.
Л и т е р а т у р а .  W e b s k y ,  Sitzungsber. Berl. Ak. 1880. Yrba,  Zeitschr. f. Kryst. 
V. 1880. S. L. P e n f ie ld , Americ. Journ. Sc. December 1886, 32, 441—445.
К ъ ванадиниту, съ химической точки зр-Ьшя, стоятъ довольно близко некото­
рый д р у п я  ванад1евокислыя соли Pb, Zn, а  также Си, мнопя изъ  которыхъ, какъ 
и ванадинитъ, открыты въ 80-ыхъ годахъ прошлаго вЬка въ значительныхъ коли­
чествахъ въ рудны хъ жилахъ Sierra de Cordoba въ Аргентинш.
Л и т е р а т у р а .  R a m m е 1 s b е г g, Sitzgsber. Berl. Akad. 1880. B r a c k e b u s c h ,  
Boletin de la Acad. nac. de Ciencias en Cordoba. 1883.
Дехенитъ. М инералъ ыикрокристаллическш, но близъ Каппеля въ Каринтш  
встречаются мелюя ромбинестя пирамиды, образующая шаровидные или почко­
видные аггрегаты. Обыкновенно находится въ сплошномъ виде, въ мелкихъ гроздо- 
видныхъ или тонкоскорлуповатыхъ аггрегатахъ, состоящихъ изъ  сосцевидныхъ 
элементовъ. Тв. =  3,5. Уд. в. =  5,81...5,83. Цв'Ьтъ красный до красноватожелтаго и 
печенковобураго. Ч ерта желтоватая или померанцевожелтая. Въ изломе блескъ 
жирный. П росвечиваетъ въ краяхъ. Хим. сост.: PbV2Oe(M,99PbO и 45,01F20 5); иногца 
находится немного ZnO. Пр. п. тр. на уг.тЬ легко сплавляется въ желтоватый ко­
ролекъ, изъ котораго возстановляются мелше ш арики свинца. Съ фосфорною 
солью въ возстановительномъ пламени даетъ зеленое, а въ окислительномъ жел­
тое стекло. Въ разбавленной H N 0 3 легко растворяется; разлагается также НС!, 
при чемъ осаждается хлористый свинецъ и получается зеленый растворъ, кото­
рый отъ прибавлеш я воды бур'Ьетъ: въ H 2SOt растворяется, при выдЬленш с4рно- 
кислаго свинца.—Образуетъ тош пе прожилки въ темнокрасной глинЬ пестраго 
песчаника близъ Н идерш леттенбаха въ Рейнской Баварш , находится также въ 
Церинген'Ь, близъ Ф рейбурга, въ Б адене и въ Каппе.тЬ въ Каринтш .
Эйзинхитъ. М инералъ микрокристаллическш. Находится въ виде мелкихъ, 
шаровидныхъ или почковидныхъ аггрегатовъ, а также въ форме покрововъ, съ 
лучисто-жилковатымъ слож етем ъ. Тв. =  3...5. Уд. в. =  5,27...5,59. Ц ветъ желтовато- 
красный. Ч ерта нЬсколько светлее. Б лескъ  стеклянный. П очти непрозраченъ.
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Хим. сост.: Л3Г,Ое, где K =  Pb п Zn, въ атомиомъ отношенш =  4 : 3 .  Пр. п. тр. легко 
плавится въ свинцовосерый королекъ, и зъ  котораго на угл-Ь возстановляется сви­
нецъ. Въ H N 0 3 легко растворяется. Находится на ячеистомъ кварце въ Гофс- 
грундЬ, близъ Ф рейбурга, въ Бадена.
К ъ эйзинхиту стоитъ весьма близко ареоксенг, встречающиеся въ гроздовид- 
ныхъ, микрокристаллическихъ аггрегатахъ, обнаруживающ ихъ весьма неясное л у ­
чисто-жилковатое сложеше. Тв. =  3. Уд. в. =  5,79. Ц ветъ красный, съ буроватымъ 
оттенкомъ. Ч ерта бледножелтая. П росвечиваетъ. Хим. сост.: 2#3[F 0 4]2 +  Я?1[Л.Ю4]2, 
где R =  РЬ и Zu въ  одинаковомъ атомномъ отношенш. П р п. тр. на угле пла­
вится, выделяя корольки свинца и отделяя сильный запахъ мышьяка. Съ содою 
• даетъ трудноплавкую массу, которая при сплавленш  съ бурою въ возстанови- 
тельномъ пламени принимаетъ красивый зеленый цветъ, а въ окислительномъ 
светложелтый. Крепкою НС1 разлагается, при вы дел ей in хлористаго свинца; рас­
творъ вначале имеетъ желтый цветъ, потомъ становится буроватымъ и наконецъ 
изумруднозеленымъ. Если прибавить къ этому раствору спирта, прокипятить и 
профильтровать, то сначала онъ сохраняетъ свой зеленый цветъ, но после выпа- 
риваш я и разбавлеш я водою получаетъ красивый небесносиш й цветъ.— Н ахо­
дится въ трещ инахъ пестраго песчаника около Д ана, близъ Нидерш леттенбаха, 
въ Рейнской Баварш .
Деклуазитъ. Сист. ромбическая. Сп. неизвестна. Тв. = 3 ,5 . Уд. в. =  5.84...6Д. 
Ц ветъ оливковозеленый до чернаго; въ изломе наблюдаются концентричесш е 
желтые и бурые поясы. Хим. сост.: Я ,[Г04]2 +  К[НО}г, где R =  РЬ и Zn. П ри нагре­
ванш  порош ка минерала съ неболыпимъ количествомъ H N 0 3, последш й прини­
маетъ красивый красный цветъ отъ ванад1евой кислоты, которая, при прибавле­
нии H N 0 3, переходитъ въ растворъ, при чемъ жидкость становится бледножелтою. 
Встречается на кварце въ C ieppa-де-Кордоба въ А ргентинш  (Ajuadita, руд­
никъ Venus), въ серебряныхъ рудникахъ Lake Valley въ  Cieppa К 0 въ Н овой 
Мексике и въ горе Обире въ Каринтш . ( We b  sky,  Sitzungsber. Berl. Ak. 1880). Въ 
буроваточерномъ. встречающемся въ виде коры, т. наз. купродеклуазитгь (тршпохоритг, 
рамиритъ), изъ  С-тъ Л уи  П отози въ Мексике, Р а м м е л ь с б е р г ъ  нашелъ менее Zn и 
около 8%  окиси меди. К ъ купродеклуазиту стоитъ весьма близко пситтацинита,также 
содержащш Си п немного Р2Ог>. Онъ образуетъ мелкогроздовидныя коры, чижево- 
или оливковозеленаго цвета, въ Sierra de Cordoba и въ Silver Star Distrikt въ Мон­
тане. Сюда же можно отнестп землистый чилёитъ изъ  Mina Grande въ Чили.
Бранебушигь. Встречается въ виде мелкихъ призматическихъ кристалловъ 
чернаго цвета, принадлежащихъ, вероятно, моноклинной системе, въ Sierra de 
Cordoba. Хим. сост. его выражаютъ формулою: й3(Г 0 4)2 +  НгО, где R— Pb, Мп, Fe, 
Zn, Си.
Карнотитъ- Находится въ виде рыхлыхъ землистыхъ массъ желтаго цвета въ 
пустотахъ песчаника Montrose County въ Калифорнш. Отдельный зерна обнаружи­
ваютъ двойное лучепреломлеш е. В ъ НС1 легко растворяется. Содержитъ около 
20%Г20 5, 64°/ot/20 3, 1 1°/оА'20 , Ь°/о Н гО и радеоактивныя вещества.
Пухеритъ Сист. ромбическая. Отн. осей =  0,5327 : 1: О,335°/о. Весьма мелкее 
кристаллы, почти всегда наросшее поодиночке, по наблюдешямъ проф. В е б- 
к а г о, напоминаютъ кристаллы бруешта. Н аиболее соверш енная спайность сле~ 
дуетъ по (100). Ц в еп . геацинтовокрасный, желтовато-красновато- и черноватобу­
рый. Блескъ стеклянный или алмазовидный. Тв. =  4. Уд. в. =  6,249. Хим. сост.: 
BiV0 4 (71,77Si2Os и 28,28Г20 5). П ри нагреванш  сильно растрескивается. Съ ЯС7 
выделяетъ хлоръ и даетъ темнокрасный растворъ, который при стояш и или при 
выпарпванш  становится зеленымъ, а при разбавлеш и водою даетъ желтоватый 
осадокъ.—Ш ахта П ухера, близъ Ш нееберга, рудникъ Arrne Hilfe, близъ Уллерс- 
рейта въ княжестве Рейссъ  (W е b s к у, Tschermak’s Min. Mittheil. II. 1872).
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Группа триФилина.
Нормальный ромбинескЫ двойныя фосфорнокислый соли одноатомныхъ (Na, Li) 
и двуатомныхъ (Fe, Мп, Вс) металловъ.
Трифилинъ. Сист. ромбическая, но кристаллы встречаются весьма рЬдко; б. ч. 
трифилинъ находится въ сплошныхъ крупнозернистыхъ аггрегатахъ. Сп. по (110 ) 
и (010) несоверш енная, а по (001) соверш енная. Тв. =  4...5. Уд. в. =  3,5...3,6. Цв4тъ 
зеленоватосЬрьга съ синими пятнами, образующимися вслЬдствхе выв4триван!я ми­
нерала (FeO переходить въ Fe20 3). Блескъ яшрный. П росвечиваетъ въ краяхъ. 
Хим. сост.: Li(Fe.Mn)POv  Пр. п. тр. сперва растрескивается, а потомъ легко и 
спокойно плавится въ темносерый магнитный королекъ, окраш ивая при этомъ 
пламя въ голубоватозеленый, а иногда также въ красноватый цв-Ьтъ. Зеленое 
окраш иваш е обнаруживается съ большею ясностью, если пробу смочить предва­
рительно серною кислотою. Съ содою, на платиновой пластинке, даетъ реакцш  
на марганецъ, а съ бурою на железо. Легко растворяется въ соляной кислоте. 
Если растворъ выпарить и остатокъ облить спиртомъ, то последнш  сгораетъ пур- 
пуровымъ пламенемъ.—Боденмайсъ въ Б аварш  въ граните, съ берилломъ, олиго- 
клазомъ и черною слюдою, Кетш, въ кирхшпилЬ Таммела, въ Финляндш, съ не- 
большимъ содержашемъ MgO (тетрафилннъ), Н орвичъ въ М ассачузеттЬ, Графтонъ 
въ Нью-Гампшир4 (въ жи.тЬ гранита, богатаго слюдою). Зд'Ьсь вместе съ трифи- 
линомъ сростается въ виде тонкихъ прослойковъ свободный отъ Li Л) моноклин­
ный храфтоншпъ (Fe, Мп, Са)3 (Р04)2, им1иощш розовый цв4тъ. П ри сильномъ выв1.- 
триванш  трифилинъ переходить въ бурый и непрозрачный псевдотриплитъ, состоя­
ний изъ вада и краурита. Подобный же продуктъ выветриваш я трифилина пред­
ставляетъ, вероятно, зеленоватосерый, съ голубымъ или бурымъ оттёнкомъ, юпе- 
розитъ (гетепозитъ) изъ  Лиможа въ южной Францш, а также, отчасти, аллуодить изъ 
Ш антелуба близъ Лиможа.
Л и тю ф и л л и тъ .  Отличается существеннымъ образомъ отъ трифилина только 
преобладашемъ Мп надъ Fe. Р езкой  границы между обоими минералами нетъ, 
но существуютъ всевозможные переходы; однако, всегда содержаш е Li въ нихъ 
одинаково (около Q°/oLi20 ) .  Уд. в. =  3,43. Литшфиллитъ имеетъ розовый или буро­
ватожелтый цветъ  и находится въ рудны хъ месторождешяхъ Бранш вилля въ Кон­
нектикуте и близъ Tubbs Farm въ ш тате Мэнъ. Относительный количества Fe и 
Мп имёютъ весьма большое в .'пяте на о п ти ч естя  свойства: съ увеличеш ем ъ со­
держаш я Fc коэффициенты преломлешя быстро возрастаютъ, при одновременномъ 
уменьш енш  угла между оптическими осями.
Л и т е р а т у р а .  P e n f i e l d  and P r a t t ,  Americ. fourn. 50, 1895. p. 387. S o m-  
m e r f e l d t ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1889. I. 152.
Натрофиллитъ. ИмЬетъ темный винножелтый цветъ и встречается весьма редко, 
вместе съ л и т i о ф и л л и т о м ъ . въ Бранш вилле въ Коннектикуте.
Бериллонитъ. Сист. ромбическая. Кристаллы, обнаруживающее иногда довольно 
слояшыя комбинацш, имеютъ наружность короткопризматическую или таблице­
образную. Д войники по (110). Сп. по (001) весьма совершенная, по ( 110) менее 
совершенная, а по (130) и (010) едва заметная. Изломъ совершенно раковистый, 
очень похожш на изломъ кварца. Тв. =  5,5...6 . Уд. в. =  2,845. Блескъ стеклянный, 
а на (001) перломутровый. Безцветенъ, белаго или желтоватаго цвета. Плоскость 
опт. осей Ьс, а острая биссектриса нормальна къ сечеш ю  ab. Д и с п е р тя  слабая, 
р <  V. Дв. лучепреломлеш е отрицательное. Хим. сост.: NaBePOt . Пр. п. тр. растрес­
кивается и сплавляется въ мутное стекло, при чемъ пламя окраш ивается густымъ
а : Ь : с
желтымъ цвЬтомъ, а на нижнемъ краЬ зеленымъ. Въ кислотахъ медленно, но 
вполне растворяется. Находится въ Stoneham въ штагЬ Мэнъ.
Л и т е р а т у р а .  Edw.  S. D a n a  and H o r a c e  L.  W e l l s ,  Atneric. Journ. of. Sc. 
36. 209. Oct. 1888.
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Группа (изоморфная) Оерцелшта.
Сюда относятся нормальный мышьяково- и сурьмоникислыя соли двуатом- 
ныхъ металловъ.
Берцелш тъ (Са, Mg, M u ) 3( / l s 0 4) 2.
Монимолитъ (Pb, Fe, M n\(Sb0^2 .
Берцелигь. Сист. кубическая. Кристаллы редки: обыкновенно встречается 
въ сплошномъ виде, не обнаруживая или обнаруживая только следы спайности. 
Ц ветъ желтоватобелый, медово и серножелтый, а иногда зеленый, вследствие 
вростковъ множества кристалликовъ гаусманнита. Блескъ жирный. П росвечиваетъ. 
Хрупокъ. Тв. =  5. Уд. в. =  4,07...4,09. Пр. п. тр. легко сплавляется въ  бурый коро­
лекъ и даетъ реакцш  на мышьякъ и марганецъ. Въ H N O 3 вполне растворяется.— 
Лонгбансгюттанъ въ Вермланде въ Ш вецш . Натровый берцелштъ содержитъ немного 
нат])1я. Пирроарзенитъ (марганцовистый берцемитъ) богатъ Мп и содержитъ немного Sb, 
замещающей часть As: образуетъ красные прожилки въ гаусманните въ руднике 
5/8, близъ Эребро, въ Ш вещ и. Вещество берцелш та частью анизотропно и обра­
зуетъ второе, вероятно, ромбическое видоизм енено. Ему соответствует^ быть 
можетъ, каргинитг (Мп, Pb)3(AsOi)2, бураго цвета, съ жирнымъ блескомъ, сопрово- 
ждающш берцелш тъ въ Лонгбане.
Л и т е р а т у р а .  G. F l i nk ,  Rihang till К. Sv. Vet. Akad. Handl. 12, Afd. 11 , 2.
Монимолитъ. Сист. кубическая. В стречается въ сплошномъ виде. Ц ветъ 
темнобурый, иногда съ зеленоватымъ оттенкомъ, также черный. Блескъ жирный, 
склоняющшся къ полуметаллическому. Тв. =  4,5...5. Уд. в. =  5,94. — П айсбергъ и 
Лонгбанъ въ Ш вещ и.
Карминовый шпатъ. Сист. ромбическая. М инералъ м икрокристаллически. 
Встречается въ виде тонкихъ пголъ, образую щ ихъ пучковидные, гроздовидные 
или шаровидные аггрегаты. Сп. по (110)(?). Тв. =  2,5. Уд. в. =  4,105. Х рупокъ. 
Ц в^тъ кармино- или кирпичнокрасный. Черта, красноватожелтая. Блескъ стеклян­
ный. Сильно просвечиваетъ. Хим. сост.: Pb3(AsOt)2 +  5Fe2(A s04)2. Въ колбе не изме­
няется. Въ кислотахъ растворяется, сообщая раствору желтый цвЬтъ. КНО  извле­
каешь мышьяковую кислоту.—Горгаузенъ  въ Рейнской П руссш , где встречается 
на кварце и буромъ железняке.
Манганостибштъ. Встречается въ виде буроваточерныхъ зеренъ, похожихъ на 
гаусманнитъ, въ известняке марганцовыхъ месторождений Н ордмаркена въ Верм­
ланде. Хим. сост.: Mnb(Sb, As)2Ol0. Съ нимъ сходенъ встречающейся тутъ-же гема- 
тостибштг, содержащш немного железа. Оба эти минерала, равно какъ и неко- 
торыя другхя сурьмянокислыя соли изъ  Вермланда, еще недостаточно изеле- 
дованы.
Трипупитъ. 2Fe2Os. Sb2Or  Матовые микрокристалличесюе аггрегаты, состояпце 
изъ  двупреломляющ ихъ зеренъ зеленоватожелтаго цвета. Уд. в. =  5,8. Встре­
чается въ пескахъ, содержащихъ киноварь, въ Tripuhy, въ М инасъ-Гераэсъ, въ 
Бразилш  вместе съ двумя титаноаммошатами—дербилитомъ и левизптомъ.
Дербилигь FeSb.2Ot. +  5FeTiO^ съ 24.19.9/;.,О, и 34,56Ti'08. Сист. ромбическая.
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Образуетъ черные, съ смолянымъ блескомъ, просвЬчиваюшде темнобурымъ св!>- 
томъ двойники п роростатя , noxomie на двойники ставролита. Тв. =  около 5. 
Уд. в. =  4,53. Кислотами не разлагается.
Левизитъ. Сист. кубическая. Встречается въ виде медовожелтыхъ или смоля- 
нобурыхъ октаэдровъ съ стекляннымъ или жирнымъ блескомъ. Сп. по (111). 
Тв. =  5. Уд. в. =  4,95. Хим. сост.: ‘ACaSb^Ов +  2СаТЮ 3 съ 63,45J20 5 и 11,7ТЮ2. Кисло­
тами не разлагается. Находится въ Tripuhy, близъ Оруро-Прето, въ провинцш 
Минасъ-Гераэсъ, въ Бразилш .
Мозелитъ. Сист. кубическая. Очень походитъ на левизитъ. Представляетъ 
титаноантимош атъ РЬ и  Са съ 8°/оТг02 и небольшимъ содержаш емъ F.—Якобсбергъ 
въ Вермланд'Ь въ Ш вецш .
Примпчате. В ъ 1огангеоргенштадтЬ въ Саксонш встречаются две безводныя 
мышъяковокислыя соли никкеля. Одна изъ  нихъ въ тонкозернистомъ или плотномъ 
виде имеетъ темный травянозеленый цветъ, а въ аморфномъ состоянш  сЬрножел- 
тый. Тв. =  4. Уд. в. =  4,912. Хим. сост.: .Vi3[.-Js04]2. Д ругая соль имЬетъ темный 
травянозеленый цв4тъ и встречается въ тонкозернпстыхъ или плотныхъ аггрега­
тахъ. Тв. =  4. Уд. в. =  4,838. Хим. сост.: N i5As20 1().
Группа (изоморфная) вагнерита.
Обнимаетъ собою моноклинные минералы, хим. составъ которыхъ выра-
I I  *
жается общею формулою: /?2Р 04Р  =  Л3Р20 8 +  RF2, где R —  Fe, Мп п отчасти Са, и 
где вместо Р можетъ находиться также As; F  частью или сполна можетъ заме­
щ аться (НО).
а : Ъ : с ^
Вагнеритъ: M g ^ F ;  1,9138 : 1 : 1,5054; 7 lc53'.
Триплитъ: (Fe, Mn)2P 04F;
Триплоидитъ: (Fe, Мп)2Р 04 (НО)] 1,8571 : 1 : 1,4944; 71с46’.
Сюда же относятся или стоятъ весьма близко:
Аделитъ: CaMgAs04(H 0); 2,1978 : 1 : 1,5652; 73°15'.
Тилазитъ CaMgAsOt F;
Заркинитъ: Mtt2A s04(H 0); 2,0013 : 1 : 1,5880; 62°14'.
Вагнеритъ. Сист. моноклинная. Кристаллы, имеюшде видъ короткихъ или 
длинныхъ столбиковъ и покрытые вертикальными штрихами, обнаруживаютъ 
весьма сложныя комбинацш. Сп. по (110) и (100) несоверш енная, а по (001) слЬды. 
И зломъ раковистый. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  ЗД..ЗД5. Ц ветъ винно- или медовожел­
тый, а иногда белый. Блескъ жирный пли стеклянный. П розраченъ или только 
просвечиваетъ. Хим. сост.: Mg2P 0 4F (ll,79F , 43,81Р20 5 и 49,34MgO). Пр. п. тр. съ тру­
домъ сплавляется въ тонкихъ осколкахъ въ темное зеленоватосерое стекло. Б у ­
дучи  смоченъ H 2S 0 4, окраш иваетъ пламя слабымъ голубоватозеленымъ цветомъ. 
Въ нагретой H N 0 3 или H 2S 0 4 порош окъ минерала медленно растворяется, при 
выделенш  небольшого количества HF.—В стречается весьма редко въ кварцевыхъ 
жилахъ близъ Верфена въ Зальцбурге.
Съ вагнеритомъ тождествененъ юерулъфинг, встречающ ш ся иногда въ до­
вольно крупныхъ кристаллахъ, но б. ч. сплошными желтоватыми массами, съ 
весьма неясною спайностью по почти прямоугольной призме, въ месторождешяхъ 
апатита въ кирхш пиле Бамле въ южной Н орвегш . Съ поверхности шерульфинъ 
часто переходптъ въ апатитъ. Крифюлишг есть вагнеритъ, содержащш вместе съ 
Mg и Са.
Триплитъ (смоляная жслпзная руда). С.гЬдуя Д е -К л у а з о , сист. моноклинная и 
мивералъ изоморфенъ съ вагнеритомъ. В стречается почти исключительно въ 
сплошномъ виде, въ  крупнозернистыхъ аггрегатахъ  и въ индивидуализирован- 
иыхъ массахъ. Сп. по двумъ взаимноперпендикулярнымъ направлешямъ, при чемъ
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по одному довольно соверш енная, а по другому менее ясная. Изломъ плоекора- 
вовистый до неровнаго. Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  3,6...3,8. Цв'Ьтъ каштаново- красно­
вато- или черноватобурый. Ч ерта желтоватосЬрая. Блескъ жирный. П росвечи­
ваетъ въ краяхъ или непрозраченъ. Тоншя пластинки обнаруживаютъ сильное 
двойное лучепреломлеш е. Опт. оси лежат-ь въ  плоскости несоверш енной спай­
ности, а острая биссектриса наклонена къ плоскости совершенной спайности 
подъ угломъ около 42°. Хим. сост.: К2Г 0 41'\ гд-Ь R — Fe и Мп (въ виде закиси). 
Пр. п. тр. на угле легко плавится въ стальносерый, съ металлическнмъ блескомъ, 
магнитный королекъ. Съ бурою въ окислительномъ пламени даетъ реакцш  на 
марганецъ, а въ возстановительномъ на жел'Ьзо. В ъ НС1 растворяется, а съ H2SOt 
даетъ реакцш  на F. — Лимоясъ во Францш, Ш лаггенвальдъ въ Богемш , Cieppa- 
де-Кордоба въ Южн. Америке. Часто онъ разлагается и обращается въ вещество, 
подобное гетерозиту. Бурый продуктъ разлож еш я триплита, содержащей немного 
Я20  и нЬкоторое количество Fe2Ot, и обнаруживающ ш  спайность по двумъ 
взаимно перпендикулярнымъ плоскостямъ, встречается въ Ш антелубе, близъ Ли­
можа, во Францш и носитъ назваш е аллуодшпа. Выв'Ьтрившшся триплитъ предста­
вляетъ также мясокрасный или лавендовосинш  заркопситъ изъ жилы гранита близъ 
Михельсдорфа въ Эйленгебирге въ Силезш. Цвизелитъ (желгъзный апатитъ), имЬющш 
бурый цветъ и жирный блескъ, обнаруживающ ш  спайность по двумъ взанмно- 
перпендикулярнымъ плоскостямъ, просвЬчиваклцш въ краяхъ и встречающ ш ся 
въ сплошныхъ массахъ въ кварце гранита Ц визеля близъ Воденмайса въ Баварш . 
есть триплитъ, въ которомъ преобладаетъ Fe. Тальковый триплитъ, встрЬчающшся 
вместе съ лазулитомъ въ виде красноватожелтыхъ зеренъ въ Horrsjoberg’e  въ 
Вермланде въ Ш вецш , есть триплитъ, богатый Са и Mg.
Триплоидитъ. Есть триплитъ, въ  которомъ F  замещ енъ изоморфною группою 
(НО). Сист. моноклинная. Кристалы редки. М инералъ б. ч. образуетъ желтые или 
бурые, просв'Ьчивакшие или прозрачные, жилковатые аггрегаты съ стекляннымъ 
или алмазовиднымъ блескомъ. Тв. =  4,5...5. Уд. в. =  3,697.—Бранш вилль въ Кон­
нектикуте.
Аделитъ. Встречается въ сплошныхъ массахъ желтоватосераго цвета въ 
восковымъ блескомъ.—Лонгбанъ, Нордмаркенъ и проч. въ Вермланде въ Ш вещ и. 
Фторъ-содержащш аделитъ изъ Лонгбана носитъ назваш е тилатта.
Заркинитъ (по.йарзенитъ). Представляетъ соответствующую аделиту мышья- 
оковокислую соль Мп. Встречается обыкновенно въ виде шаровидныхъ группъ 
светлокраснаго цвета.—П айсбергъ и Эребро въ Ш вещ и.
Амблигонитъ. Сист. триклинная. Обыкновенно находится въ сплошномъ виде, 
въ крупнозернистыхъ аггрегатахъ, неделимыя которыхъ обнаруживаютъ спай­
ность по многимъ направлеш ямъ. Изломъ неровный и занозистый. Тв. = 6 . Уд.
в. =  3,05...'3,11. Ц ветъ сёровато- и зеленоватобелый, а также селадоновозеленый. 
Блескъ стеклянный, а  въ  изломе жирный. Хим. сост.: Л72[Р04]2 +2& F, где R =  Li и 
Na. Въ НС1 растворяется съ трудомъ. а въ Н25 0 4 значительно легче. М инералъ 
весьма редкш . Окрестности П енига и Гейеръ въ Саксонш, везде въ гранигЬ, 
Арендаль, Montebras (dep. de Creuse) (монтебразитъ), Гебронъ и Париж ъ въ штате 
Мэнъ (хебронитъ), Бранш вилль въ Коннектикуте.
Гердеритъ. Сист. ромбическая или моноклинная, но последняя весьма близка 
къ первой (Р =  89054|). Кристаллы, б. ч. образованные съ обоихъ концовъ, часто 
обнаруживаютъ' довольно сложныя комбинацш. Тв. =  5. Уд. в. =  3. Х рупокъ. 
Изломъ мелкораковистый. П розраченъ и безцветенъ или имеетъ цветъ желтова­
тый. Блескъ стеклянный. Хим. сост.: (Са, Ве)^Р,НО)РОл. Пр. п. тр. фосфоресци­
руешь, становится белымъ и непрозрачнымъ. Находится только въ хорошо обра­
зованныхъ кристаллахъ (и никогда въ сплошномъ виде) въ ЭренфридерсдорфЬ въ 
Саксонш и въ жилЬ маргародита близъ Stoneham въ Oxford Со въ штатЬ Мэнъ, 
въ сопровояоденш оловяннаго камня, топаза и берилла. Въ Р оссш  гердеритъ 
встречается въ окрестностяхъ М урзинки на Урале. (N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien 
etc. Bd. X.), въ сопровождены альбита, чернаго турмалина, мусковита и топаза.
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Сподюзить. П епельносерые ромбические кристаллы представляли, быть можетъ, 
первоначально соединеш е Са, соответствующее вагнериту. Вермландъ въ Ш вецш .
Дурангитъ. Сист. моноклинная. Кристаллы обнаруживаютъ иногда довольно 
сложныя комбинацш. Сп. по (110) довольно совершенная. Тв. =  5. Уд. в. =  3,95... 
4,03. Ц ветъ красноватожелтый. Блескъ сильный стеклянный, но кристаллы имеютъ 
обыкновенно шероховатыя или матовыя плоскости. Пл. опт. осей перепендику- 
лярна къ  ас; острая биссектриса имеетъ знакъ —. Хим. сост.: N a ^ F ^ A s O ^ ,  где 
R2 =  А12 и  Fe2. Пр. п. тр. легко плавится въ желтое стекло и обнаруживаетъ ре- 
акцда на фторъ. Въ НС1 растворяется О'Ь трудомъ. — Н аходится вмёстЬ съ топа- 
зомъ въ оловянныхъ месторождешяхъ ш тата Д уранго въ Мексике.
Атопить. Сист. кубическая. (111) въ комбинацш  съ (110) и (100), а также съ 
подчиненными (lill) и (hko). Тв. =  5,5...6 . Уд. в. =  5,03. Ц ветъ желтовато- или воло-
U и
сянобурый. Блескъ жирный. П олупрозраченъ. Хим. сост.: R2Sb20 7, где R глан- 
нейш е = С а , замещ аю щ ш ся Fe, Мп и ЛГа2. Н а угле въ возстановительномъ пла­
мени частью возгоняется, потомъ съ трудомъ плавится и подъ конецъ оставляетъ 
темный неплавкШ шлакъ. В ъ фосфорной соли растворяется безъ остатка, давая 
въ горячемъ состоянш  желтое, а по охлажденш  безцветное стекло. Въ кислотахъ 
не растворяется и съ трудомъ разлагается при сплавленш  съ углекислымъ на- 
тр1емъ. Встречается весьма редко близъ Лонгбана въ Вермланде (Ш вещ я), где 
является вросшимъ въ сероватый гедифанъ. Быть можетъ, изоморфенъ съ коппи- 
томъ и микролитомъ (ср. трипуштг).
Ш т е те Ф в л ь д и г ь ,  изъ Невады, содержитъ въ себе сурьмянокислое серебро и 
медь, равно какъ и партцитг, встречаю щ ш ся во многихъ пунктахъ П еруанскихъ 
Андовъ. Вероятно, эти два минерала представляютъ продукты разлож еш я свин- 
цоваго блеска, содержащаго сурьму, и другихъ минераловъ.
Ромеитъ. Сист, тетрагональная. (111)110°50'. Кристаллы мелки и образуютъ 
небольшая группы. Тв. =5,5...6 . Уд. в. =  4,67...4,71. Ц ветъ медовожелтый или 
пацинтовокрасны й. Хим. сост.: Ca2Sb3Ot . Въ кислотахъ не растворяется. Пр. п. тр. 
сплавляется въ черноватый шлакъ. — С-тъ Марсель въ Ш емонте, где ромеитъ 
является вросшимъ въ полевой ш патъ или марганцовую руду.
Шнеебергитъ. Этимъ именемъ назвалъ Б р е з и н а  минералъ, встречающшся 
въ виде прозрачныхъ, медовожелтаго цвета, съ стекляннымъ или алмазовиднымъ 
блескомъ, октаэдрахъ, величиною отъ */* до 1 мм. Х рупокъ. И зломъ раковистый. 
Тв. =  6,5. Уд. в. =  4,1. Качественный хим. изследоваш я показали въ минерале 
ирисутстше Sb, Са, Fe и следовъ Си, Bi, Zn, Мп и SO,. Пр. п. тр. не плавится. Въ 
кислотахъ не растворяется.—Встречается вросшимъ въ ангидритъ и медный кол­
чеданъ въ Ш неебергЬ въ Тироле.
Надоритъ. Сист. ромбическая. (110)132°5Г. Отн. осей =0,4365 : 1 : 0,3896. Кри­
сталлы, вследств1е разлитая ( 100), имеютъ видъ плоскихъ таблицъ. Сп. по (100). 
Тв. =  3. Уд. в. =  7,02. Ц ветъ желтовато- или сероватобурый. Блескъ жирный или 
алмазовидный. Просвечиваетъ. Пл. опт. осей параллельна ас; ось с служитъ поло­
жительною биссектрисою. Уголъ опт. осей очень великъ. ДисперЫ я сильная; р >• v. 
Хим. сост.: PbSbiOi +  PbCI2(b2,i8Pb, 30,415ft, 8,120 и 8,99CI). Въ НС1 растворяется, 
равно какъ въ смеси слабой азотной и виннокаменной кислоты. — Находится въ 
АлжирЬ, въ Джебель Надоре, въ провинцш Константинъ, въ друзовыхъ пусто­
тахъ толщи галмея, залегаю щ ей въ нуммулитовомъ известняке.
Ривотитъ. Встречается въ сплошномъ виде. Ц ветъ желтовато- или серовато- 
зеленый. Н епрозраченъ. Изломъ неровный. Очень хрупокъ. Тв. =  3,5...4. Уд. в. =  
=  3,55...3,62. Хим. сост.: анализъ D u c l o u x  далъ следуюнце результаты: 42Sb2Ob, 
21С02, 39,5СиО, 1,18AgtO. Пр. п. тр. растрескивается и окраш иваетъ пламя зеле­
нымъ цветомъ. Въ холодной НС1 выделяетъ СОа, но растворяется не вполне. Н а­
ходится вкрапленнымъ въ известняке СЧерра-дель-Кадн, въ провинцш  Лерида 
(И спан 1я).
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II. Водныя фосфорно-мышьяково- сурьмяно- и ванад1евокислын
соединешя.
Почти всЬ минералы этого отряда не им’Ьютъ важнаго значения. Въ боль­
шинства случаевъ они представляютъ продукты выв4трвваш я. Источникомъ 
фосфораой кислоты почти всегда яиляется апатитъ  или органичесш я вещ е­
ства, особенно гуано. Мышьяковая кислота получается глапнЬйше всл-Ьдств1е раз­
ложешя мышьяковистыхъ и сЬрномышьяковистыхъ соединенш ; сурьмяная ки­
слота всл4дств1е разлож еш я соответствующих'], сурьму-содержаш ихъ минераловъ. 
Мышьяково- и сурьмянокислыл соединеш я пр. п. тр. плавятся очень легко. Вс4 
минералы этого отряда въ кислотахъ растворяются.
Струвитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-пирамидальный. 
Отн. осей =  0,5664 : 1 : 0,9121. Одна и зъ  обыкновенн'Ьйш ихъ комбина- 
щй изображ ена на ф иг. 526.
( верхн ш  конецъ кристалла: (101)(д). (011)(е). (041)(^).
ф иг. 526. (010)(и).
( ниж ш й „ „ (103)(w). (001)(о).
Сп. по (001) соверш енная, а по (010) менЬе ясная. Тв. =  1,5...2. 
Уд. в. =  1,66...1,75. Б езцвЬтенъ, но б. ч. бы ваетъ окраш енъ въ желтый 
или светлобуры й ц ветъ . Блескъ  стеклянный. П олупрозраченъ или н е­
прозраченъ. О бнаруж иваетъ полярное терм оэлектричество: положи­
тельный полю съ находится на верхнемъ кон ц е кристалла, а отрица­
тельный на ниж немъ. П лоскость опт. осей ab, а острая биссектриса 
совпадаетъ съ  осью а. Хим. сост.: (N H t )MgPOt 4 -  6Н20  (10,64Af//3,
16,32М^О, 28,97P2Os и 44,08Н20 ). Н аходится въ болотистой почве, бо­
гатой органическим и вещ ествами, подъ церковью св. Н иколая въ Гам ­
бурге, въ водосточны хъ каналахъ дрезденскихъ казарм ъ и проч. И з ­
вестенъ  такж е въ пластахъ гуано въ пещ ерахъ близъ Балларата въ 
А встралш  и въ  пусты няхъ А ф рики, почему и назы вается иногда 
iijanumoMb.
Л и т е р а т у р а .  S a d e b e c k ,  Tschermak’s Min. Mitth. 1877, 115 . K a l k o w s k y ,  
Ztschr. f. Kryst., X I, 1886, p. 1 .
Ф ирмаколитъ. Сист. моноклинная.  ^ =  83°13'. Отн. осей =  
=  0 ,6 1 3 7 :1 :0 ,3 6 2 2 . (110)(/jll7°17 ', (111)(/)139°17', (0U )(n), (001)(o) и
*
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(3 1 0 )(£ ), какъ  показы ваетъ ф иг. 527, изображаю щ ая ком бинацш  всЬхъ 
этихъ  ф орм ъ, в м есте  съ  (010)(/>). Кристаллы, вы тянуты е обыкновенно 
по оси а, мелки и встречаю тся весьма редко; б. ч. они им ею тъ видъ
тонкихъ  иголъ или волосъ и бываю тъ собраны въ 
неболы ш я гроздовидныя или почковидныя группы, 
или образую тъ кору, обнаруживаю щ ую  лучисто­
ж илковатое сложеше. Сп. по (010) весьма совер­
ш енная. М ягокъ; въ тонкихъ листочкахъ  гибокъ. 
Тв. =  2...2 ,5. Уд. в. =  2,730. Б езцвЬ тенъ  или б е ­
лаго цвета. Блескъ  на (010 ) перломутровый. П ро­
свечиваетъ . Хим. сост.: 2HCaAsQ4 +  5.Н20 (2 4 ,8 8 С д 0 , 
51,12^520 5 и  24,00Н 20 ). П ри 100 ° С. вы деляется 3Н 20 ,  после чего 
остается вещ ество, одинаковое по составу съ гайдингеритом ъ.—Андре- 
асбергъ, 1оахимсгаль, Глю ксбрунъ, В иттихенъ, Рихельсдорф ъ, Мар­
кирхъ.
Ликрофармаколшт, и зъ  Рихельсдорф а и Ф рейберга, очень сходенъ 
съ ф арм аколитом ъ, но содерж итъ немного MgO.
Гайдингеритъ. Сист.ромбическая. (110)100°,(011)127°. Отн. осей=0,8391:1 :  0,4986. 
Кристаллы мелки и б. ч. образуютъ друзовидную кору. Д войники по (110). Сп. по 
ГО10) весьма совершенная. Мягокъ; въ тонкихъ пластинкахъ гибокъ. Тв. =  2...2,5. 
Уд. в. =  2,8—2,9. Безцветенъ или белаго цвЬта. П розраченъ или просвечиваетъ 
Хим. сост.: HCaAsOi +  Я20  (28,27СаО, 58,ЮЛ$20 5 и 13,63Я20). Въ щ ипчикахъ спла­
вляется въ окислительномъ пламени въ белую эмаль, окраш ивая пламя въ светло- 
голубой цветъ. На угле сплавляется въ полупрозрачный королекъ, при отделеши 
паровъ мышька. Въ кислотахъ легко растворяется. М инералъ весьма редкш .— 
1оахимсталь, Виттихенъ и рудникъ Вольфгангъ близъ Альпирсбаха, въ Ш варц­
вальде.
Брузитъ Сист. моноклинная. Кристаллы мелки. Хим. сост.: НСаР04 +  2Н20 . 
Метабрузитг кристаллизуется также въ моноклинной системе. Хим. сост.: 2HCaPOt -\- 
3//20 . Коллофанъ, Ca8[P04|2 -f- Н,Х), аморфенъ. Все эти минералы находятся на 
островЬ Сомбреро, где образуются вследств1е разложеш я гуано.
Въ австралшскомъ и чилшскомъ гуано находятся еще: ганнеитг (триклинной 
сист.), H3(NH t -j- 8Я20  и нъюберштъ (ромбической сист.), HMgPOt -f- 3Я 20. 
Ньюберштъ образуетъ крупные ром бичесте таблицеобразные иногда водяно- 
прозрачные кристаллы, обнаруживаюпце ясную спайность по одному направленш .
Н а острове Мона брузитъ сопровождается монетитомг, НСаРОА, встречаю­
щимся въ виде безцветныхъ аггрегатовъ триклинныхя кристалловъ, образующихъ 
прожилки, отъ 2 до 3 дюймовъ толщиною, и коры въ третичномъ известняке и 
гипсе, покрытыхъ гуано, на вестъ-индскихъ островахъ М онета и Мона Тв. =  3,5. 
Уд. в.=2,75. Ц ветъ бледножелтый. Блескъ  стеклянный. Тутъ же находится белый 
аморфный землистый монитг, С а 3(Р04)2 ЗЯаО, который, быть можетъ, не отличается 
отъ коллофана. Пирэклазигт, или т. наз. твердое гуано, съ острова Monks въ Ка- 
раибскомъ море представляетъ смесь монетита и мовита.
Мартинитъ. Сист. гексагональная. Встречается въ виде мелкихъ ромбоэдри- 
ческихъ крисгалликовъ, образую щ ихъ белые аггрегаты или пустотелыя псевдо­
морфозы по гипсу въ фосфоритахъ, находящихся въ гуано на южномъ берегу 
Куракао. Хим. сост.: 2Д2Са2Р4О10 +  Я 20.
Стеркоритъ. HNa(NH.i)POi +  4Я20 . (Т. наз. фосфорная соль). Сист. моноклинная. 
Находится въ виде бе.лыхъ или желтоватыхъ просвечивающихъ кристаллическихъ 
почекъ въ гуано острова Schaboe на западномъ берегу Африки, равно какъ на 
некоторыхъ островахъ близъ береговь П еру.
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Вапплеригъ. Сист. моноклинная. Кристаллы мелки и образуютъ обыкновенно 
водянопрозрачныя коры и покровы съ округленною поверхностью. Сп. по (010). 
Тв. =  2-..2,5. Уд. в. =  2,48. Безцветенъ и прозраченъ. Хим. сост.: 2H(Ca,Mg)AsOi -\- 
+  7Я ,0 .—1оахпмсталь, Ш нееберлъ, Виттихенъ, Рихельсдорфъ, Биберъ; везде 
сопровождается фармаколитомъ. При 100° С. теряетъ воду и обращается въ 
гайдингеритъ.
Изоилазъ. Сист. моноклинная. Встречается въ и и дЬ бездв-Ьтныхъ игольчатыхъ 
кристалловъ въ 1охимстале. Хим. сост.: Сч3\ 12 — Си[//Оj.j —j— 4W2О.
Розелитъ. Сист. триклинная. Кристаллы мелки и им-Ьютъ темнорозовый цветъ, 
переходящш при нагреванш  въ синш. Съ HCI даетъ синш, а по разбавленш  во­
дою розовый рдстворъ. Хим. сост.: (Са, Со, Mg)3[AsOi\2 -j- Я 20 . — Ш неебергъ, 
Виттихенъ.
Месселигь. Сист. триклинная. Встречается въ видЬ зв-Ьздчатыхъ аггрегаговъ, 
состоящихъ изъ  неяснообразованныхъ кристалловъ, въ смолистой сланцевой глине 
Месселя близъ Дармштадта. Б езцветенъ или буроватаго ЦвЬта. Хим. сост.: 
2(Са, h U P 0 t\,+  bH ,0.
Анапнтъ (таманипи). Сист. триклинная. Хим. сост.: (Саа/7е)(Р04)2 -f  4Я 20 . Нахо- 
дится въ вид^ зеленоватыхъ, сильноблестящихъ, прозрачныхъ кристалликовъ въ 
месторожденш оолитоваго бураго ж елезняка близъ Анапы, на Таманскомъ полу- 
островЪ.
Рёсслеритъ (HMg),[AsOt \i +  14ЯаО. Образуешь тоншя бЬлыя или безцв-Ьтныя 
пластинки въ м'Ьдистомъ оланцЬ Б ибера въ ГессенЬ.
Браидтнтъ. (Ce2Af«).[^i04]j +  2Я,О. Сист. триклинная Изоморфенъ съ розели- 
томъ. Цв'Ьтъ б'Ьлый.—П айсбергъ въ Ш вещ и.
Группа вив1анита.
Сист. моноклинная; видъ симм. ромбо-призматическш.
Къ изоморфной группе вивианита относятся моноклинные минералы, хим.
it ”
составъ которыхъ выражается общею формулою: /?з(Р0 4)а 8Н20 , где R =  M g, Fe,
Со, Ni, Zn , при чемъ Р  часто замечается As. Только H e M H o r i e  минералы этой 
группы, обнаруживающде весьма совершенную спайность по (010), встречаются 
въ яснообразованныхъ кристаллахъ.
•а : Ь : с 3.
Боб1еритъ: М/,(РО<), +  8Я.О. 77* прибл.
Гёрнезитъ: M g ,(A sO J t +  8Я 20 .
Впв1анитъ; f t,(P 0 4)2 +  8ЯгО, 0,7498 : 1 : 0,7017; 76 34
Симплезитъ: F eJA sO Ji -f- 8Я20 . 0,7806 : 1 : 0,6812; 72. 41,
Кобальтовые цвЬты: Co3(AsO t )2 +  8Я20 . 0,7937 : I : 0,7356; 74051
Н иккелевые цвЬты: N i3(AsO t)t +  8Я,О.
Кабреритъ: (N i, Mg, Co)3(AsOl).i +  8Я20 . 
Кёттигитъ: (Zn, Со, N i)3(A sO t )2 -)- 8Я20 .
Боб1еритъ. О бразуетъ бЬлыя рыхлыя почки, состоящ1я изъ тонкихъ иголъ, въ 
гуано Ч или. Въ т. наз. ютофейлитп (Hautefeuillit), встречающемся, вм^сгЬ съ апа- 
титомъ, въ Бамле въ Н орвегш , часть M gO  замощена СаО.
Гёрнезмтъ. Сист. моноклинная. Крупны е (до '/а") кристаллы, собранные въ 
звЬздчатыя группы, напоминаютъ обыкновенные кристаллы гипса. Сп. по (010) 
совершенная. Тв. =  0,5...1. Уд. в. = 2,474. Очень мягокъ и въ тонкихъ пластинкахъ 
гибокъ. Ц ветъ белый или бледнорозовый. Блескъ перломутровый. П розраченъ.
Хим. сост.: M ?,(^s04) j 8Я20. П лавится очень легко,—О равида въ БанагЬ (?), На- 
п а гъ  въ Зибенбюргенё.
Вив|'анитъ (синяя желпзная руда, атларить, муллицитъ). Сист. 
моноклинная. (110)(ш) 108"2’.
—  £ 0 2  —
Фиг. 528. * Фиг. 529.
Ф и г .  528. (1 1 0 )(w ). (010) (Ь) .  (1 0 0 )(й ). (3 1 0 )(у). ( l l l ) ( w ) -  (111)(лг). (1 1 2 ) (г).
(112)(^). (101)(га). (101)(я). И зъ  Корнваллиса.
Ф и г . 529. (11 0 ). (010 ). (10 0 ). (310). (11 1 ). (13 1 )(х ). (1 0 1 ). (11 1 ). (1 1 2 ).
(101). (132)(</). О ттуда же.
(001) наблю дается редко . Кристаллы  обыкновенно представляю тся 
шестоватыми, вследств!е развитая граней  вертикальны хъ призмъ; б. ч. 
они мелки и являю тся наросш им и поодиночке или соединенными въ 
лучисты я и  пучковидны я группы . В ш йапитъ встреч ается  такж е въ 
ш аровидны хъ и почковидны хъ аггрегатахъ , съ рад1ально-ш естоватымъ 
или ж илковаты мъ сл о ж етем ъ , въ  сплош номъ виде, вкрапленны мъ и 
въ землистомъ состоянш  (синяя желпзная земля). Сп. по (010) весьма 
соверш енная. М ягокъ. В ъ тон ки хъ  пластинкахъ гибокъ. Тв. =  2. 
Уд. в. =  2,6...2,7. Ц в етъ  индиговосинш , черновато- или голубоватозе­
леный. Ч ерта бледноголубоватая, но скоро делается  синею. Точно 
так ъ  же и синяя ж елезная земля, только что добытая и зъ  месторожде- 
ш я, часто бы ваетъ безцветною , но скоро приним аетъ  синш  ц ветъ . 
Спайныя плоскости и м ею тъ сильный перломутровый блескъ. П росве­
чиваетъ; въ  тонкихъ  пластинкахъ прозраченъ. Двойное лучепреломле- 
Hie весьма сильное. Опт. оси леж атъ  въ плоскости нормальной къ  се- 
ченда ас и  ихъ  острая биссектриса совпадаетъ съ осью Ь. Вив1анитъ 
въ первоначальномъ безцветном ъ своемъ состоянш  представляетъ 
среднюю фосф орнокислую  соль ж елеза отъ  закиси: Ге3[РО^]2 +
-(- 8H2O(43,03FeO, 28,29Р 20 &, 28,68Н 20)\ но на воздухе скоро переходитъ 
отчасти  въ основную ф осф орнокислую  соль ж елеза о тъ  окиси. Въ колбе 
вы деляетъ много воды, вспучивается и местам и приним аетъ сер ы й  и 
красны й ц ветъ . Въ щ ипчикахъ плавится и окраш иваетъ  пламя голу- 
боватозелены мъ цветом ъ. Н а у гл е  приним аетъ красны й ц ветъ  и
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сплавляется въ с^ры й, блестящ ш , м агнитны й королекъ. Въ Н С1 и H N O t 
легко растворяется; отъ  горячаго раствора К Н О  приним аетъ черный 
цв'Ьтъ.—X opoin ie  кристаллы  встречаю тся  въ Боденм айсе (Бавар1я) на 
магнитномъ колчедане; въ трещ ин ахъ  глинистаго сланца С-тъ Агнеса 
въ К орнваллисе; въ Т авистокъ въ  Д евонш ире на серном ъ  колчедане-, 
въ ш лакахъ, образовавш ихся при каменноугольныхъ пож арахъ близъ 
Л а-Буиш ь, К омментри и К розакъ  во Ф ранцш и въ д руги хъ  м естахъ . 
Л учисты е аггрегаты  вив!анита и зъ  А нглара въ деп. H-te Vienne н о ­
сятъ  назваш е атларита. Въ Р оссш  прекрасны е кристаллы  ншианита 
находятся въ  третичны хъ пластахъ К ерченскаго и К рымскаго полу­
острова, вросш ими внутри  трети чны хъ  раковинъ и зъ  родовъ Mytilus 
и Cardium; при подобныхъ же услов1яхъ они известн ы  въ  Нью-Джер 
сей (муллицитъ).
К ости ископаемы хъ ж ивотны хъ нередко  являю тся выполненными 
лучисты мъ uHBian и томъ. Вив1аиитъ удалось получить нскусственны мъ 
нутемъ. (G. C e s a r  о, Ann. de la soc. geol. d. Belg. 1886, 13, М ёт. 21). 
Землистый вивганитъ находится предпочтительно въ торф яни кахъ  и р аз­
личныхъ глинахъ, въ  сопровож денш  болотной ж елезной  руды, напр.: 
въ Рязанской  губ., по берегамъ р е к и  Мокши, близъ гор. Сапожка, въ 
окрестностяхъ гор. И рбита, около Б аргузи н а въ И ркутской  губ. и 
проч. M uorie торф яники  Ш вещ и, Силезш  и Ф ранщи такж е богаты 
землисты мъ вив1анитомъ.
Употреблеже. Въ н екоторы хъ  странахъ землисты й вив1анитъ упо­
требляется какъ  деш евая синяя краска.
Л и т е р а т у р а .  G. v. R a t h ,  Pogg. Ann. Bd. 136, 1869, p. 405. G a r t n e r ,  Diss. 
Rostock. 1897 (Blaueisenerde).
Симплезигь. Сист. моноклинная. Хим. сост.: Fe^AsO^, -(- S//..0. Цв'Ьтъ селадо- 
новозеленый или бледный индиговосинш .—Лёлдингъ, Лобенш тейнъ, Фельсобашя.
Кобальтовые цветы (эрнтринъ). Сист. моноклинная. О быкновеннейш ая и про­
стейш ая комбинащя: (010). (100). (101). Кристаллы мелки, б. ч. игольчатые или 
тонкопластинчатые и соединенные въ пучки и различныя группы. Псевдомор­
фозы по ш пейсовому кобальту. Сп. по (010) весьма соверш енная. М инералъ мяг­
кш. Въ тонкихъ пластинкахъ несколько гибокъ. Тв. =  2,5. Уд. в. =  2,9...3,0. Ц ветъ 
кермезиновокрасный иди малиновый (иногда, вследств1е разлож еш я, грязнозеле­
ный). П ерта бледнокрасная. Блескъ на спайныхъ плоскостяхъ перломутровый. 
П росвечиваетъ. Опт. оси и ихъ биссектрисы имеютъ такое же положеше, какъ 
въ вив!аните. Хим. сост.: C o^A sO ^  -f- Bll.20  (37,47СоО, 38,46Л520 5 и 24,07Н^О) съ не­
большой примесью изоморфныхъ солей Ni, Fe или Са. В ъ колбе выдЬляетъ воду 
и становится синимъ или (отъ ириоутс’пия Fe) бурымъ Н а  угле  въ возстанови- 
тельномъ пламени выделяетъ пары мышьяка и сплавляется въ серый королекъ, 
состояний изъ  мышьяковистаго .кобальта. Б у р у  окраш иваетъ въ синш цветъ. Въ 
кислотахъ легко растворяется, сообщая жидкости розовый цветъ. К репкая НС1 
даетъ, однако, синей растворъ, который делается розовымъ только после приба­
вления воды. Растворъ КНО  сообщаетъ эритрину черный цветъ, а самъ онъ при­
нимаетъ синш .—Коб. цветы обыкновенно представляютъ продуктъ разложешя 
кобальтъ-содержащ ихъ колчедановъ, главнейше. ш пейсоваго кобальта.- Ш нее- 
бергъ, Заальфельдъ, Рихельсдорфъ, Аллемонъ. Именемъ кобалътоваю обмета назы­
ваютъ смесь землистыхъ кобальтовыхъ цветовъ съ мышьяковистою кислотою, ко­
торая легко можетъ быть выщ елочена горячею водою.
Нинкелевые цвЬты (аннабершть, никкелсвая охра). Обыкновенно встречаются въ 
микрокристаллическомъ состоянш; но коротюе, волосистые кристаллы обнаруяш-
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ваютъ подъ микроскопомъ большое сходство съ кристаллами кобальтовыхъ цв4- 
товъ. Б . ч. ник. цв^ты являются въ вид^ хлопьевидныхъ налетовъ, въ сплошномъ 
вид4, вкрапленными и въ землистомъ состояши. Тв.=2...2,5. Уд. в.=3...3,1. Цв'Ьтъ 
яблочнозеленый или зеленоватоб'Ьлый. Мерцаютъ или матовые. Въ черте бол4е 
блестящи. Хим. сост.: N i^A sO ^  -f- 8Я20  ( 3 7 ,4 7 .V iO , 38,46Л,?._,0,, и 24,07 1Ю, иногда 
съ небольшою примесью изоморфныхъ мышьяковокислыхъ солей Со и Fe). Н а угл4 
выд-Ьляютъ пары мышьяка и даютъ реакцш  на никкель. Въ возстановительномъ 
пламени сплавляются въ черноватосерый королекъ. Въ кислотахъ легко раство­
ряются. Н ик. цк'Ьты представляютъ обыкновенно продуктъ разлож еш я никкель- 
содержащихъ колчедановъ.—Аннабергъ и Ш неебергъ, Заальфельдъ, Рихельсдорфъ. 
Аллемонъ, Cieppa-Ka6pepa (Испашя).
Кабреритъ. Очень близокъ къ никкелевымъ цв-Ьтамъ. Хим. сост.: (М, Mg, Со)., 
[ A sO ^  -f- 8 H fi.  Н аходитея на буромъ шпатЬ въ Cieppa Кабрера въ И спанш  и близъ 
JIaypiyMa въ Грецш .
Л и т е р а т у р а .  J. Н. K r e n n e r ,  Termeszetrajzi Fiizeter, 1886, 10, 8} u. 108.
Кёттигитъ. М инералъ этотъ образуется и по cie время въ руднике Д аш ель 
близъ Ш нееберга (Саксошя). Онъ встречается обыкновенно въ вид4 тонкой коры 
персиковокраснаго или белаго цвета съ листовато-волокнистымъ сложешемъ, не- 
нед’Ьлимыя которой, по своей форме и спайности, очень походятъ на недЬлимыя 
кобальтовыхъ цвЬтовъ. Хим. сост.: (Zn, CoJ.J/JsO^ -)- 8Я 20, при чемъ отношеше 
Zn : Со= 3 : 1. Н ечистая водная мышьяковокислая соль Со, другого, весьма изм’Ьн- 
чиваго состава, содержащ ая также Са и Fe, носитъ н а з в а т е  бураю и желтаго зе­
млистою кобальта. Она образуетъ сплошные и землистые продукты выве-гриватя 
As — содержащхъ кобальтовыхъ рудъ въ Рихельсдорф’Ь и Бибер'Ь (иногда въ вид'Ь 
псевдоморфозъ по ш пейсовому кобальту), въ Камсдорф4 близъ Заальфельда, въ 
Виттихен'Ь въ Ш варцвальд^ и проч.
Луддамитъ. Сист. моноклинная. Кристаллы имеютъ довольно значительные 
размеры, св^тлозеленаго цв4та, прозрачны и обладаютъ еильнымъ блескомъ. Сп. 
по (001) весьма соверш енная, а по (100) ясная. Тв.=3,5. Уд. в.=3,12. Хим. сост.: 
F ,7P f i17-\-Hfi. Растворяется въ разбавленной НС1 и Я2504; разлагается также при 
кипяченш  съ ■едкими щелочами. Подобно вив1аниту, легко окисляется на воз­
духе.—Труро въ КорнваллисЬ.
Гуреолитъ. Сист. моноклинная. Кристаллы мелки и покрыты вертикаль­
ными штрихами; встречается также въ почковидныхъ или шаровидныхъ 
аггрегатахъ, им'Ьющихъ шестоватое или зернистое сложеше и друзовид­
ную поверхность. Сп. неизвестна, Изломъ раковистый до неровнаго. 
Тв. =  3 ,5 .  Уд. в. =  3 ,1 8 . . .3 ,2 0 .  ЦвЬтъ красноватожелтый или красновато­
бурый, иногда фюлетовый. Блескъ жирный. Просв4чиваетъ. Хим. сост.: 
Я 2(М«, /г )5[Р04]4 -)-4Я20. Пр. п. тр., въ окислительномъ пламени, легко сплавляется 
въ черный, блестящш, металлическш королекъ. Въ кислотахъ легко раство­
ряется.—Б лизъ  Hurcault около Лиможа и въ la Vilate близъ Ш антелуба во Францш, 
гд-Ь заполняетъ полости въ гетерозигЬ или трифилин-Ь, также въ Бранш виллЬ въ 
Коннектикуте.
Хондроарзенитъ. Встречается въ виде желтыхъ зеренъ съ смолянымъ бле­
скомъ, вросшихъ въ тяя{елый шпатъ, который сопровождаетъ гаусманнитъ въ Пайс- 
берге въ Ш вецш. Тв. =  3. Хим. сост.: Mu6As2On  +  ЗЯ20. Въ марганцовыхъ м^сто- 
рождеш яхъ Нордмарка, въ Вермланде, въ Ш вецш  находятся еще сл’Ьдуюпця 
Я 20-содержащгя мышьяковокислыя соли марганца: буроватокрасный моноклинный 
аллактитъ Mn7A s f in  +  4Я 20, темнокрасный лучисто-шестоватый гемафибритг, им-Ьющш 
такой же составъ, какъ хондроарзенитъ, но съ 6Я20; отъ него весьма мало отли­
чается ксантоарзенитг желтаго цвета, сплошной, изъ рудника Sjo, въ Эребро, въ 
Ш вещ и. Гематолитъ (Ыаделъфитъ). 8МпО. (А1, M u ) fi3. A s fib. 8 H .fi. Ромбоэдр и ческ1е, 
со сп. по (0001), красноватобурые кристаллики изъ  рудниковъ Moss и Sjo (арзето- 
плёитъ). Синадельфить. ЬМпО. (Мп, А1.2)0 3. A s fis. 5 fff i.  Черноватобурые ромбичесше 
кристаллики изъ рудника Moss. Отъ него сущ ественно не отличается флинкить
изъ рудника Harstig близъ Пайсберга. (Hj. S j o g r e n ,  Zeitschr. f. Kryst. X. 1885. S. 113). 
Довольно большое число водныхъ фосфорнокислыхъ солей марганца было встре­
чено въ пегматитовой жил-Ь близъ Бранш вилля въ Коннектикуте: оиккинсонить. 
3(Мп, Са, Fe, Ka2)2\P(Jt]2 -)- Н 20 , зеленаго цвета, похожей на слюду, моноклинный; 
филловить, такого же состава, след, гетероморфный съ диккинсонитомъ, восково- 
желтаго цвета; файрфильдить (Са, Мп, /'e),[7J0 1|._> -j- 2Н2(), светложелтаго цвета, три- 
клинный; реддишитг (Мп, Fe)s[POt \2 -j- Н20 , бледнокрасный, ромбическш, встречаю ­
щшся въ кристаллахъ. похожихъ на кристаллы скородита.
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Г р у п п а  с к о р о д и т а .
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный.
К ъ изоморфной группе скородита относятся следующее минералы:
а : Ь : с
Скородить: Fe2(AsOA)2 -j- 4Н20 \ 0,8673 : 1 : 0,9558.
Штретшш: Fe2(PO^)2 - f  4Н.20 \ 0,8435 : 1 : 0,9468.
Варисцить: Л/,(Р04)2 -j- 4 Я 20; 0,8648 : 1 : | ?
Скородить. Сист. ромбическая. Въ кристаллахъ господствую щ ею  
формою является обыкновенно главная бипирамида (111)(/>), ком бини­
рую щ ая съ (100)(д) и (I20)(d), такж е съ  (010)(/>), (201)(w), (001), (110)(я), 
(121)(5 ).
Фиг. 530. Фиг. 531. Фиг. 532.
Фиг. 530. (1 1 1 ). (20 1 ). (12 0 ). И зъ  Второго Благодатнаго рудника 
на У рал*.
Фиг. 531. (11 1 ). (10 0 ). (010 ). (12 0 ). (1 2 1 ). (20 1 ). (19  . 19 . 20)(|а). О т-  
туда-же.
Фиг. 532. (1 1 1 ). (1 0 0 ). (1 2 0 ). (34 0 )(& ). (1 1 0 )(и ). О ттуда-же.
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К ристаллы  скородита б. ч. мелки и собраны въ друзы . М инералъ 
это тъ  находится такж е въ  тонкош естоваты хъ, ж илковаты хъ, земли- 
сты хъ и плотны хъ аггрегатахъ . Сп. по (100) ясная, а по (120) несовер­
ш енная. Н исколько хрупокъ. Тв. =  3.5...4. Уд. в. =  3,1,..3,2. Ц в етъ  
луково- или селадановозеленый до зеленоваточернаго, такж е индигово- 
синш , красны й и бурый. П росвечиваетъ . Б лескъ  стеклянный. Дв. 
лучепреломлеш е полож ительное. Опт. оси леж атъ  въ  сечен ш  he и  ихъ 
острая биссектриса совпадаетъ съ  вертикальною  осью с. Хим. сост.: 
Fe,,[As0t ]2-\-4H20  (34,62F<?20 3, 49,80As2Os и 15,58Л20 ). Въ колбе вы де­
ляетъ  воду и приним аетъ ж елтоваты й ц ветъ . П ри  более сильномъ 
н агр еван ш  возгоняется м ы ш ьяковистая кислота. Н а у гл е  сплавляется, 
при отделен  in паровъ мы ш ьяка, въ серы й, м еталлическш , магнитный 
ш лакъ. В ъ Н О  растворяется легко, а въ  H N 0 3 не растворяется. Р ас­
творъ  и м еетъ  бурый ц в е тъ  и не даетъ никакого осадка съ раствором ъ 
золота. К Н О  и звлекаетъ мыш ьяковую  кислоту, при вы деленш  окиси 
ж елеза. — Б ерезовсм й  рудни къ . В торой Благодатны й рудникъ , н ек о ­
торы е рудники  Н ерчинскаго округа, Грауль близъ Ш варценберга въ 
Саксонш , Л ёллингъ въ  К аринтш , Д ернбахъ въ Н ассау, Ш антелубъ 
близъ Лиможа, К орнваллисъ, А н т о т о  П арейра въ Бразилш . В стр е­
чаю щ аяся въ рудникахъ  Н ерчинскаго округа ам орф ная зеленая мышья­
ковая накипь, которая облекаетъ  там ош ш е кристаллы  берилла, въ 
химическомъ отнош енш  не отличается сущ ественно отъ скородита.
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien etc. 1870. Bd. V I. S. 316. G. 
v о m R a t h ,  N. J. f. Min. etc. 1876. Heft. IV. S. 394. П . В. E  p e м 4 e в ъ, Зап . Имп. Мин. 
Общ. Ч . 20. 1885. стр. 185. V. L a s a u l x ,  N. J. f. Min. etc. 1875. S. 629.
Штренгитъ. Сист. ромбическая. Встречается б. ч. въ  ш аровидныхъ или почко- 
видныхъ аггрегатахъ съ р а д i а л ь н о • леи л к о в а т ы м ъ сложешемъ. Ц в’Ьтъ персиково- 
красный или пацинтовокрасный. Сп. наиболее ясная по (100). Т в.=4. Уд. в.=2,87. 
Хим. сост.: F e^P O ^-\-  iH 20 .—Дю нсбергъ близъ Гиссена, Вальдгирмесъ, Рокбриджъ 
въ Виргинш . К ъ ш тренгиту весьма близокъ баррандитъ, хим. составъ котораго вы­
ражается такою формулою: (/->2, Л/2)[.Р04]2 -(- 4Н20 . Барандитъ образуетъ лучисто­
жилковатые или концентрически-екорлуповатые ш арики и гроздовидные аггре­
гаты зеленовато-, голубовато-, красновато- и желтовато-сЬраго цв'Ьта и встречается 
вм4ст4 съ вавеллитомъ въ силурш скомъ песчанике въ ЦеровицЬ, близъ Бёрауна, 
въ Богемш .
Реддингитъ. Сист. ромбическая. Изоморфенъ съ скородитомъ. Цв'Ьтъ желто­
ватый, переходящ ш , вол4дств1е разлож еш я минерала, въ  краснобурый. Хим. сост.: 
■* Mitz[P04\- \-3 H 20. Бранш вилль въ Коннектикуте.
Кониннитъ, Fe2[P0 4]2+ 6^ 20 , встречается въ виде безцветныхъ шаровъ, имею- 
щихъ лучисто-яшлковатое сложеше и состоящ ихъ изъ  неделимыхъ ромбической 
системы. В и зе—въ Бельгш .
Лазулитъ (голубой шпатъ). Сист. моноклинная. (3= 
88°2'. (1 1 0 )9 1 °3 0 ',( 1 11 )9 9 °40 ', (1 1 1 )1 00 °2 0 '. Отн. осей =  
0,9747 : 1 : 1,6940. Одна и зъ  простей ш и хъ  комбинацш  
изображ ена па прилагаемой ф и гу р е .





Общш видъ кристалловъ бипирамидальный. таблицеобразны й или 
призматическШ , но хорош о образованные кристаллы  составляю тъ 
большую редкость; лучппе и зъ  нихъ находятся въ  ш тат*  Г еорп я, 
вросшими въ  кварцитъ. Обыкновенно лазулитъ  встрЬчается въ сплош ­
номъ вид*, въ зернисты хъ аггрегатахъ , и вкрапленнымъ. Д войники по
(100) и  весьма р*дко по (223). Сп. по (110) несоверш енная. И зломъ 
неровный и занозисты й. Тв. =  5...6. Уд. в. =  3...3,12. Самъ по себ* без- 
цв*тенъ, но б. ч. бываетъ окраш енъ въ и н д и го во си тй , шмальтово- 
синш  или голубой цв*тъ . Ч ерта безцв*тная. Б лескъ  стеклянный. Про- 
св*чиваетъ въ  краяхъ. П лоскость опт. осей совпадаетъ съ  плоскостью 
ас, а острая биссектриса, леж ащ ая въ остром ъ угл*  составляетъ съ 
осью с уголъ  въ 9‘/з°. Хим. сост.: RAU\HO\^PO^]2, ГД* R =  M g и Fe въ 
различны хъ о т н о ш е т я х ъ  (но Mg всегда преобладаетъ) (43 — 45Р20~, 
33— 34А1г0 3, около 6Н20 .  1— 10FeO). Въ колб* вы д*ляетъ воду и обез- 
цв*чивается, но поел* прокалки съ  азотнокислы мъ кобальтомъ опять 
приним аетъ синш  цв*тъ . Н а у гл *  вспучивается и пузы рится, но не 
плавится. Пламя окраш иваетъ слабымъ зелены мъ цв*том ъ. Кислоты 
д*йствую тъ слабо, но поел* прокалки  растворяется въ  нихъ почти 
соверш енно.— Ф реснитцграбенъ, близъ К риглаха, въ Ш тирш , Редель- 
грабенъ, близъ В ерф ена. въ Зальцбург* , Ц ерм атъ въ  В аллис*, Topcie- 
бергъ  въ  Вермланд*, С инклеръ-К унти въ С *верной К аролин* (въ 
болыпомъ количеств*, вм *ст*  съ  гаанитомъ), въ  Graves Mountain въ 
Л инкольнъ-К унти въ ш тат*  Георг1я, гд*  онъ является въ изобш пи 
вросш имъ въ  кварц и тъ  или итаколум итъ.
Вавеллитъ (лазюнитъ). Сист. ромбическая (минералъ м икрокри­
сталлически!). (110) 126°25', ( 101)106°46 ’. Отн. осей =  0,5048 : 1 : 0,3750. 
Обы кновенн*йш ая комбинащя: оо Р  оо (010). оо Р  (110). Рос (101) (фиг. 
534). К ристаллы б. ч. мелки, им *ю тъ видъ тонкихъ иголъ  и являю тся 
соединенными въ полуш аровидные или почковидные аггр е ­
гаты  съ  лучисто-ж илковаты м ъ слож еш емъ и друзовидною  / р  
поверхностью . Сп. по (110) и (101). Т в .= 3 ,5 ...4 . Уд. в . =  с 
= 2 ,3 . ..2,5. Б езц в*тен ъ , но б. ч. бы ваетъ окраш енъ ,въ б*- 
лый, ж елтоваты й или с*роваты й ц в* тъ , а иногда въ 
красивы й зеленый или голубой. Б лескъ  стеклянный. Про- 
св*чиваетъ. Хим. сост.: 2 А12[РОа]2 +  А12[НО]е +  9 Н 20
(38,00А120 3, 35,22Р20 6 и 26 .78//20). Въ колб* вы д*ляетъ 
воду и часто сл*ды плавиковой кислоты . Въ щ иичикахъ 
вспучивается и окраш иваетъ пламя бл*днымъ голубовато- Фиг. 534. 
зелены мъ цв*том ъ, особенно если минералъ былъ пред­
варительно смоченъ с*рною  кислотою . Н а у гл *  вспучивается и п ри ­
ним аетъ б*лый цв*тъ; съ азотнокислы мъ кобальтомъ получаетъ синюю 
окраску. В ъ кислотахъ и *дком ъ кали растворяется. П ри нагр*ван ш  
съ с*рною  кислотою вы д*ляетъ немного H F .—Самые крупны е экзем ­
пляры вавеллита встр*чаю тся въ  песчаникахъ В илла-Рика въ Бразилш . 
Въ Зап. Е вроп* онъ находится: въ  Л ангенш тригис*. близъ Франкен- 
берга (штршисанъ), въ Саксонш  въ  трещ инахъ  кремнистаго сланца, 
въ Ц еровиц*, близъ Берауна, въ Богем ш , въ силурш ской  с*рой  вакк*, 
въ А мберг* и П рш ибрам* на буромъ ж ел*зняк*  (лазюнитъ), въ  Б ари-
стапл-Ь въ Д евонш ире на глинистомъ сланце (девонюпъ), въ Монтебра 
(Creuse^ во Ф ранцш и проч. Въ Poccin  вавеллитъ изв-Ьетенъ въ 
Ш нш им скихъ горахъ  на У р ал е  и близъ Д митровскаго р у д н и к  въ 
Н ерчинском ъ округе.
Капнмцигь почти не отличается отъ ванеллита, но содержитъ только 11 / ! / ) .  
О бразуетъ желтоватые или зеленоватые ш арики и пучковидные аггрегаты па 
блоклой мЬднон руд-h и цинковой обманке въ Капнике въ Венгрш.
Гиббситъ. А1.20.л. 1\0ь. 1 Н /) . Образуетъ неболыше тонколистоватые бЬлые 
натеки въ Ричм онде въ МассачузеттЬ (ричмондитг). То же назваш е было дано 
тдрартллюпу, находящ емуся въ той ate местности и при такихъ я«е услов1яхъ.
Минервитъ. Л1,/)г. P2Os. 7Я 20. Въ сухомъ состоянш минералъ представляетъ 
б-Ьлыя, похож1я на каолинъ, землистыя массы, которыя состоятъ изъ  микроскопи- 
чески-мелкихъ пластинокъ, принадлеясащихъ гексагональной системе. Встречается 
въ костеносныхъ пещ ерахъ южной Францш (деп. IKrault, особенно въ пещ ере 
Минервы, вместе съ брузитомъ, метабрузитомъ и проч.). Образуется вследств1е 
взаимодействуя фосфорнокислыхъ солей костей животныхъ и экскрементовъ лету- 
чихъ мышей на глину.
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Группа либетенита
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидальный.
Къ этой изоморфной группе относятся:
а : Ъ : с
Либетенипи: Cug[P04]2-|-C«[//0 )2. 0,9396 : 1 : 0,6726.
Олцвенит»: Cut[AsOt \2-\-Cu[HO\,. 0,9601 : 1 : 0,7019.
Адаминъ; Zn3[AsOt]t +Zti[HO],. 0.9733 : 1 : 0,7158.
Либетенитъ. Сист. ромбическая. (110) 92°20', (011) 109°52'. Обыкно­
веннейш ая комбинащ я: а>Р(110). Poo (011). Р(111) (ф иг. 535). К ри­
сталлы б. ч. мелки и являю тся наросш ими поодиночке или соединен­
ными въ друзы . Сп. по (010) и (100) несоверш ен­
ная. Тв. =  4. Уд. в. =  3,6...3,8. Ц в етъ  луково- 
оливково- и черновато-зелены й. Ч ерта оливково­
зеленая. Б лескъ  ж ирный. П росвечиваетъ  въ краяхъ. 
Хим. сост.: С и,[Р04]2-|-С и[#0]* (66,47СиО, 29,76Р2Оъ, 
3,77Н20 ). О тносится къ  п. тр. и кислотам ъ такъ 
же, какъ  псевдомалахитъ. — Л ибетень въ Венгрш , 
М еднорудянскш  рудникъ близъ Н иж няго Тагила, 
М ерседесъ к ъ  О отъ  Кокимбо, Лоанда въ А ф ри ке, 
У ллерсрейтъ близъ Г ирш берга въ княж естве Рейссъ 
(отсюда происходятъ лучппе кристаллы). D е Ь г а у 
получилъ либетенитъ  искусственно, нагревая 
Си3[Р 0 ^ 2 +  ЗН20  съ водою възап аян н ы х ъ  трубкахъ .
Оливенитъ (оливковая руда). Сист. ромбическая. (110) 92°30', (011)
110°50\ Обыкновенная комбинащ я: оо Р(110). Р  оо (011). оо Р  оо (100) 
(фиг. 536). Кристаллы, имею пце видъ  короткихъ или длинныхъ стол- 
биковъ, а такж е тонкихъ иголъ, являю тся наросш ими поодиночке или
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соединенными въ друзы. О ливенитъ встречается такж е въ шаровид- 
ныхъ или почковидны хъ аггрегатахъ , имЬю щ ихъ тонкош естоватое или 
жилковатое сложеше. Сп. по (110) и (011) весьма несоверш енная. 
Тв. =  3. Уд. в. =  4,2...4,6. Цв'Ьтъ луково-оливково- ф исташ ково- и чер ­
новатозеленый, такж е желтый и бурый. Ч ерта оливковозеленая или 
бурая. Б лескъ  стеклянный, ж ирны й или шелковый. П розрачность въ 
различны хъ степеняхъ. Опт. оси леж атъ  въ пло­
скости ab и  острая биссектриса совпадаетъ съ  осью
а. Хим. сост.: Cu3[AsOa]2 +  Си[НО]2 (56,12СмО,
40,70As2Os, 3,18Н20 ). Всл-Ьдств1е изоморф ной при­
меси либетенита, содерж итъ иногда отъ  1% до 6%
P 2Os. Въ колбе вы деляетъ воду и п риним аетъ сперва 
зеленый, а потомъ сероваточерны й ц ветъ . Пр. п. 
тр. въ щ ипчикахъ легко плавится, при чемъ окра­
ш иваетъ пламя голубоватозеленымъ цветом ъ; при 
охлажденш  затвердеваетъ  въ королекъ, им'ЬющШ 
лучистое сложеш е, черноватобуры й ц в е т ъ  и алмазо­
видный блескъ. Н а у гл е  отделяетъ  пары мышьяка 
и оставляетъ белы й королекъ мыш ьяковистой 
меди; съ борною кислотою даетъ металлическую 
медь. Въ кислотахъ и aMMiaidi растворяется.— М еднорудянскш  руд­
никъ, Р ед р у тъ  и С -тъ Дей въ Кори валлисе, Кумберландъ, Ц инвальдъ.
Адаминъ. Сист. ромбическая. Весьма мелше кристаллы представляютъ комби­
нацш : (110) 91°52'. (101) 107°20'. (010) и другихъ формъ. Адаминъ встречается также 
въ мелкозернистыхъ аггрегатахъ. Сп. по (101) совершенная. Т в.=3 . Уд. в .= 4 ,33..А,35. 
Цветъ медовожелтый и фюлетовосинш. также розовый и даже зеленый. П розра­
ченъ. Оптически-двуосенъ. Опт. оси лежатъ въ плоскости aft и ихъ острая биссек­
триса совпадаетъ съ осью ft. Хим. сост.: Zn3[AsOi j.i -f- Zn[HO]^(5e,Q4ZiiO, 40,2lAs^Ob и 
3,15Н,0). В ъ колбе отделяетъ воду; съ порошкомъ угля и содою даетъ металли 
чесши возгонъ мышьяка; на угле налетъ о к и с и  цинка. В ъ НС1 легко раство­
ряется. Ханарчилло въ Чили, Cap Garonne близъ П ер ъ  во Фраицш, Лаур1умъ bi. 
Грецш .
Гопёитъ. Сист. ромбическая. Сп. по (100) весьма совершенная. Тв. =  2 ,5 ...3 . 
Уд. в. =  2,76. Цв'Ьтъ сероватобелый. Блескъ стеклянный, а на сп. плоскостяхъ 
перломутровый Пл. опт. осей aft; острая биссектриса, имеющая зн акъ—, нор­
мальна къ (010). Хим. сост.: Z n jP O i \^ +  4Н 20 . Пр. п. тр. на углЬ сплавляется въ 
белый королекъ, при чемъ окраш иваетъ пламя зелеповатымъ цветомъ. Съ содою 
реагнруетъ на Zn  и Cd. Встречается весьма редко, вместе съ галмеемъ, въ Аль- 
тенбергЬ близь Ахена.
Тагилитъ. Сист. моноклинная, по Б р е й т т а у п т у .  Весьма мел­
ш е и непригодные для и зм ереш й  кристаллы  обыкновенно бываю тъ 
соединены въ почковидные и ш аровидны е аггрегаты . Б. ч. тагилитъ  
образуетъ  пористыя, гроздовидныя или кустовидны я массы съ ш еро­
ховатою поверхностью  и лучисто-ж илковаты м ъ или землисты мъ изло­
момъ. Тв. =  3. Уд. в. =  4,066...4,076. Ц ветъ  изумруднозеленый, а въ 
выв'Ьтреломъ состоянш  бол'Ье светлы й. Ч ерта ярьмедянковозеленая.
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Б лескъ стеклянный. П росвечиваетъ  въ краяхъ. Хим. сост.: Си3[Р 0 4]2-f- 
+  Си[НО]2 2НгО (61,81 СиО, 27,67Р20 5, 10,52Н2О). Н аходится часто въ 
М *днорудянскомъ рудни к*  близъ Н иж няго Тагила, близъ  М ерседеса 
къ  О отъ  Кокимбо, около У ллерсрейта недалеко отъ  Г ирш берга въ 
княж еств* Рейссъ  и проч.
Эйхроитъ. Сист. ромбическая. (110) 117°20\ (011) 87°52'. Отн. oce ii= 0 ,6088:1:1,0379. 
Кристаллы обыкновенно им'Ьютъ видъ короткихъ призмъ, покрытыхъ вертикаль­
ными штрихами. Сп. по (110) и (011) несоверш енная. Довольно хрупокъ. Тв. =  
3,5...4. Уд. в. =3,3...3,4. Цв'Ьтъ изумруднозеленый и луковозеленый. Ч ерта ярь- 
мЬдянковозеленая. Блескъ стеклянный. П розрачанъ или просвечиваетъ. Опт. оси 
лежатъ въ плоскости Ъс и ихъ острая биссектриса совпадаетъ съ осью с. Хим. 
сост.: CttJyfcOJj +  Си[Я0]2 -j- 6 # 20(47,12СиО, 34,17Л*20 5 и 18,71Я20). В ъ колбе не 
растрескивается, но принимаетъ желтоватозеленый цв-Ьтъ и становится рыхлымъ. 
Пр. п. тр. плавится и затвердЬваетъ въ зеленоватобурую кристаллическую  массу. 
Н а угл4 плавится, отделяя запахъ мышьяка, и даетъ сперва белую мышьякови­
стую медь, а затем ъ зерно чистой меди. П ри нагреванш  въ стеклянной трубке, 
съ порошкомъ угля, даетъ возгонъ мышьяка и мышьяковистой кислоты. Въ H N 0 3 
легко растворяется.—Либетень въ Венгрш.
Лейкахальцитъ. 4СиО . As^Ob ЗН20 . О бразуетъ нежныя бледнозеленоватыя 
иглы, съ шелковымъ блескомъ, встречающаяся въ виде налета близъ Ш ёлькрип- 
пена въ Спессарте.
Хлоротилъ, C u ^ A s O ^  -j- 6Я20, является въ видЬ мелкихъ, волосистыхъ, зеле- 
яыхъ кристалловъ на кварце въ Ш нееберге и Ц инвальде, вместе съ шеелитомъ.
Конихальцитъ. 4(Сд, Си)0. (Р, As)2Oy  11/гЯ20. Очень походитъ на малахитъ. 
В стречается въ А ндалузш  и въ ш татё Утахъ.
Весцелштъ. 9СиО. QZnO. 2(Р, A s \O b. 18НгО. Встречается въ видЬ иеясныхъ мо­
ноклинныхъ или триклинныхъ кристалликовъ, образующ ихъ родъ коры, зелено­
ватоголубого цвета, на буромъ ж елезняке или гранатовой породе въ МоравицЬ 
в ъ  БанатЬ.
Злитъ. Следуя К  е н г о т т у, сист. ромбическая. Обыкновенно встречается въ 
гроздовидныхъ и почковидныхъ аггрегатахъ съ лучисто-листоватымъ сложен1емъ 
и друзовидною или гладкою и блестящею поверхностью, а также въ плотномъ 
виде и вкрапленнымъ. Сп. по одному направленш , весьма совершенная. Тв.=4...4,5. 
Уд. в. =  3,8...4,27. Ц ветъ внутри ярьмЬдянковый, а съ поверхности аггрегатовъ 
почти изумруднозеденый. Н а  спайныхъ плоскостяхъ блескъ перломутровый. П ро­
свечиваетъ въ краяхъ. Хим. сост.: Ск3[Р04]2 +  2 См[ЯО]2 -j- Я 20(66,92СмО, 23,97Р20 5 и 
9,11 Н20 ). Пр. п. тр. сильно растрескивается и обнаруживаетъ одинаковый реакцш  
съ псевдомалахитомъ. — Эль близъ Л инца на Рейне, Либетень, М еднорудянскш 
рудникъ, Корнваллисъ. М инералъ такого же вида и состава, но съ гладкою и бле­
стящею поверхностью, изъ Либетаня въ Венгрш , носитъ назван1е празина (псевдо- 
малахитъ, К u h п’а). Сходный съ элитомъ минералъ, но содержащш несколько ме­
нее Я 20 , изъ Эля и Либетеия, называется пссвдолибетенитомг.
Корнваллитъ. Аморфный минералъ темнозеленаго цвета съ раковистымъ изло­
момъ. Тв =  4,5. Уд. в. =  4,166. Хим. сост.: ЪСиО. As.2Ob. i t  {„О. Корнваллисъ, Медно­
рудянскш  рудникъ.
МЬдная накипь (тиролшт). Сист. ромбическая. Обыкновенно находится въ 
почковидныхъ, ш аровидныхъ и мелкихъ сплошныхъ аггрегатахъ съ лучисто-листо­
ватымъ слож етем ъ  и друзовидною поверхностью. Сп. по одному направленш , 
весьма совершенная. Мягокъ; въ тонкихъ пластинкахъ гибокъ. Тв. =  1,5...2 . Уд. в. =  
=  3,0...3,1. Ц ветъ ярьмедянковый донебесносиняго. Ч ерта такая же. Блескъ перло­
мутровый. Хим. сост.: ЗСи3[АС>4]2 2Си[Я(?]2 -)- 7 Н„0 +  С аС 03. Пр. п. тр. сильно
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растрескивается. Въ щ инчикахъ чернеетъ и сплавляется въ стальносерый коро­
лекъ. Н а угле отделяетъ запахъ мышьяка. В ъ кислотахъ растворяется, при выдЬ- 
л.'нш угольной кислоты, а въ аммхакЬ — при осажден in углекислаго кальция.— 
Фалькенштейнъ и Ж ватцъ  въ Тироле, Рихельсдорфъ и Биберъ въ Гессе и Ь, Зааль- 
фельдъ въ Тюрингш.
Н а тиролить очень походить трихальцитъ, Си,[Л*04)2 -f- 5Н20, встречающейся, 
вместе съ блеклою рудою, въ Турьинскихъ и Березовскомъ рудвикахъ.
Псевдомалахитъ (фосфорхалъцитъ, лунншпъ). Въ кристаллахъ никогда 
не встречается . О бразуетъ зеленые лучисто-ж илковаты е аггрегаты  съ 
черною матовою почковидною  наруж ностью  и съ черны ми пятнами 
на плоскостяхъ ж илковатаго излома, что отличаетъ  отъ  похожаго на 
него малахита, которы й, къ  тому же, растворяется въ НС1 съ шшгЬ- 
ш емъ. Тв. =  5. Уд. в. =  4,1...4,3. Ц в етъ  черновато-изумрудно- и ярь- 
медянковозеленый. Ч ерта ярьмедянковая. Блескъ жирный. П розрач­
ность весьма слабая. Хим. сост.: См3[Р 0 4] -}- ЗСи[НО]2 (70,82СиО,
21,14Р20 5 и 8,04Н 20 ).  Въ колбе вы деляетъ воду и ч ер н еетъ . При н а­
греван ш  обезвоженной пробы въ щ ипчикахъ, получается черны й к о ­
ролекъ, кристаллизую щ ейся при охлаждеш и. Пр. п. тр . при  быстромъ 
н агр еван ш  растрескивается, а при  медленномъ накаливанш  ч ер н еетъ  
и сплавляется въ  королекъ, содерж ащ ш  зерно меди. П ри снлавленш  
этого королька съ  равнымъ объемомъ свинца образуется вокругъ 
зерна м еди  пленка ф осф орнокислаго свинца, кристаллизую щ агося при 
охлаждеш и. П осле см ачиваш я НС1 окраш и ваетъ  пламя голубымъ ц в е ­
томъ. Въ H N 0 3 легко растворяется; растворим ъ такж е нёсколько и 
въ  aMMiairb.— М еднорудянскш  рудникъ , Рейнбрейтбахъ, Г ирш бергъ  въ 
Ф охтланде, К орнваллисъ.
Дигидритъ. ЬСиО. Р„Оъ- Н20 .  Мелюе черноватозеленые кристаллики триклин- 
ной системы сидятъ обыкновенно на псевдомалахпгЬ, за кристаллы котораго ра­
нее они и принимались. — Рейнбрейтбахъ, М-Ьднорудянскш рудникъ (ср. эри- 
нитъ и моттрамитъ).
Лучистая руда (клиноклазь, абихшпг, афанезитъ). Сист. моноклинная. Кристаллы 
мелки и имеютъ наружность призматическую. Обыкновенно встречается въ кли- 
новидныхъ и полушаровидныхъ агх’регатахъ съ выпуклою поверхностью и лучи- 
сто-шестоватымъ слсжешемъ. Сп. по (001) весьма совершенная. Сп. плоскости въ 
аггрегатахъ представляются искривленными. Тв. = 2 ,5 ...3 . Уд. в. =  4,2. .4,4. Цв’Ьтъ 
съ поверхности почти черноватозеленый, а внутри темный ярьмедянковозеленый. 
Ч ерта голубоватозеленая. Блескъ стеклянный, а на сп. плоскостяхъ перломутро- 
выи. П росвечиваетъ въ краяхъ. Хим. сост.: Cu3[AsOt]  ^+  3Си[НО]г. Въ колбе выде­
ляетъ воду и чернеетъ. Н а угле оставляетъ зерно меди. В ъ кислотзхъ и амм!акЬ 
растворяется. — М нопя места Корнваллиса, Тавистокъ въ Девонш ире, Зайда въ 
Саксонш.
Эринигь. Встречается въ вид* почекъ, имеющихъ концентрически-скорлупо- 
ватое сложеше, шероховатую поверхность и раковистый изломъ. Тв. =  4,5...5. Уд. 
в. =  4,0...4,1. Ц ветъ  изумруднозеленый. Ч ерта яблочнозеленая. Матовый. П росве­
чиваетъ въ краяхъ. Хим. сост.! C u ^A sO ^  -(- 2Си[НО]2.—Лимерикъ въ И рландш .
Халькофиллитъ (мты)ная слюдка). Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально- 
скаленоэдрическш. (1011);Р)69°48'. Кристаллы, вследств1е развитая 
(0001), всегда имеютъ видъ мелкихъ таблицъ (фиг. 637) и бываютъ 
собраны въ друэы; встречается также въ сплошномъ виде, въ 
листоватыхъ аггрегатахъ. Сп. по (0001) весьма совершенная. Мя- Фиг. 537.
гокъ. Тв. =  2. Уд. в. =  2,4...2,6 . Цв-Ьтъ голубовато- изумрудно- или ярыгЬдян- 
ковоаеленый. Ч ерта светлозеленая. Блескъ на (0001) перломутровый. П ро­
зраченъ или просвечиваетъ. Дв. лучепреломлеш е отрицательное и весьма 
сильное. Хим. сост.: Я 10Си8А 2О18 - j -  7Н2О, съ неболыпимъ содержашемъ А1г0 г.
В ъ колбе сильно распрыгивается, чернеетъ и выделяетъ много воды. Н а угле 
сплавляется, при выделенш паровъ мышьяка, въ серый, хрупкш , металлическш 
королекъ, который, при обработке съ содою, даетъ зерно чистой меди. Въ кн- 
слотахъ и a M M i a i d ;  легко растворяется. —  М еднорудянскш  рудникъ, Редрутъ  въ 
Корнваллисе, Зайда въ Саксонш, Зоммеркаль въ Спессарте.
Иироконигъ (чечевичная руда). Сист. моноклинная. Кристаллы мелки и соеди­
нены въ друзы; встречается также въ сплошномъ виде и вкрапленнымъ. Сп. по
(110) несовершеннан. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  2,83...2,93. Ц ветъ небесносинш  до ярь- 
медянковаго. Ч ерта светлЬе. Хим. сост.: C u fil .f is .f i  п  -j- 12H f i .  В ъ колбе не растрес­
кивается, выделяетъ воду, становится зеленымъ, потомъ раскаляется и делается 
бурымъ. В ъ щ ипчикахъ плавится и окраш иваетъ пламя голубовато-зеленымъ цве­
томъ. Н а угле  сплавляется, при отделенш  запаха мышьяка, въ темнобурый шлакъ 
съ отдельными зернами меди. Въ кислотахъ и аммиаке растворяется. — Корнвал­
лисъ, Герренгрундъ въ Венгрш.
Кёрулеитъ. СиО. 2А1гОг. A s f i3. S H fi .  Встречается въ глинамъ-подобныхъ мас­
сахъ небесносиняго цвета, состоящихъ изъ микроскопически-мелкихъ иголъ. Уд. 
в. =  2,803. В ъ кислотахъ растворяется. Встречается въ одномъ изъ  ядалезныхъ 
рудниковъ Гуанако, провинция Талталъ, въ Чили.
Андревситъ. Есть также медь-содержащая фосфорнокислая соль железа отъ 
окиси. Встречается въ виде темнозеленыхъ лучисто-жилковатыхъ ш ариковъ въ 
Корнвалаисе.
Хеневикить. 2CuO .Fefi,. A s f i b. 'iH .fi. Встречается ръ сплошномъ и плотномъ 
виде. Ц ветъ желтый до темнозеленаго. Блескъ стеклянный.—Корнваллисъ.
Фольбортигь. Сист. гексагональная. Весьма м ел те  таблицеобразные кри­
сталлы, представляющее комбиннщю: (0001). (1010), являются поодиночке или со­
единенными въ шаровидные, дерновидные или чешуйчатые аггрегаты. Б. ч. встре­
чается въ землистомъ виде. Тв. =  3. Уд. в. == 3,49...3,55. Ц ветъ оливково- травяно- 
и чижевозеленый, также желтый. Ч ер та  почти желтая. Хим. сост.: (Си, Ca)3|K04]2 -f- 
+  (Си, Са)[НО\г  В ъ колбе выдЬляетъ воду и становится чернымъ. Н а угле легко 
плавится и, при более сильномъ нагреванш , обращается въ шлакъ, похожш на 
графитъ, который содержитъ въ себе зерна мЬди. Съ содою выделяетъ медь тот- 
часъ яда. Съ фосфорною солью даетъ зеленое стекло, сохраняющее свой цветъ 
даже при присадке олова. Въ H N 0 3 растворяется; изъ кислаго раствора, по при­
бавленш железа, осаждается металлическая медь, при чемъ растворъ окраш и­
вается свЬтлымъ шмальтовосинимъ цвЬтомъ, что имеетъ также место при приба- 
вленш сахара. — Окрестности Сысертскаго и Цижне-Тагильскаго заводовъ на Урале, 
Фридрихроде въ Тюрингенскомъ Л есе (известковый фолъбортитъ). Фольбортитъ встре­
чается также довольно часто въ пермскихъ осадкахъ Россш  (но западному склону 
Урала); иногда онъ окраш иваетъ съ желтоватозеленый цветъ песчаники, но чаще 
является въ видЬ налета въ трещинахъ, въ окаменелыхъ стволахъ деревьевъ 
и проч.
Моттрамитъ. Встречается въ мелкихъ, неясно образованныхъ кристаллахъ чер­
наго цвета, просвечиваю щ ихъ желтымъ светомъ и являющихся въ видЬ коры. 
Ч ерта желтая. Тв. = 3 .  Уд. в. =  5,894. Хим. сост.: (Си, Pb)bV f i 1 0 2 H f i .  Встречается 




Рагктъ. М инералъ микрокристаллический. Встречается въ виде ш ариковъ, 
свободныхъ или образую щ ихъ гроздовидныя С К О П Л в Ш Я ,  цв'Ьтъ которыхъ напоми- 
наетъ цв'Ьтъ винограда. Гладкая поверхность такихъ гроздовидныхъ скоплешй 
имеетъ слабый восковой блескъ. Тв. =  5. Уд. в. =  6,82. Черта белая. Хим. сост.: 
5Bi20 3. 2As2Oy  9Н20 .  В ъ НС1 растворяется легко, а въ #ЛГО3 съ трудомъ. П ри на- 
грЬваши въ колбе растрескивается, выделяетъ воду и распадается въ порошокъ 
изабелловожелтаго цвета. П р. п. тр. на угле плавится. Находится, всегда въ со­
провожденш вальпургина, вместе съ урановыми рудами, въ руднике Вейссеръ- 
Гиршъ, близъ Ш нееберга, въ Саксонш.
Микситъ. Сист. моно- или триклинная. Обыкновенно встречается въ виде 
налета или образуетъ лучиото-жилковатые аггрегаты. Тв. =  3...4. Уд. в. =  2,66. 
Ц ветъ изумрудно- или голубоватозелёный. Ч ерта несколько светлее. Хим. сост.: 
Cui0Bi2As10Hu O,0. Въ разбавленной H NQ 3 минералъ почти тотчасъ же покрывается 
вновь образующимся, белымъ, блестящимъ слоемъ нерастворимой въ ней мышья­
ковокислой соли висмута, въ то время какъ мышьяковокислая соль м4ди вполне 
переходитъ въ растворъ. При накаливанш  становится черноватозеленымъ. Н ахо­
дится на висмутовой охре въ 1оахимстале, также въ Виттихене.
Ателеститъ. Сист. моноклинная. MenKie, прозрачные или просвечивающее, 
кристаллики имеютъ серножелтый цветъ и алмазовидный блескъ. Хим. сост.: 
‘dBii 0 3-As20 i -2H2Q. В ъ  НС1 растворяется. Встречается на висмутовой охре въ 
Ш нееберге въ Саксонш.
Бирюза (каллаитъ). М инералъ является какъ-бы  ам орф ны мъ, но по 
изсл’Ь д оватям ъ  Б ю к к и н г а  представляетъ аггр егатъ  мельчайш ихъ 
двупреломляю щ ихъ частичекъ. Н аходится въ  виде прож илковъ, въ 
почковидны хъ и вообщ е натечны хъ ф орм ахъ, въ  виде тон ки хъ  по- 
крововъ, въ  сплош номъ вид*, вкрапленны мъ и  въ форм!; мелкихъ га- 
лекъ. И зломъ раковисты й и  неровный. Тв. =  6. Уд. в. =  2,62...2,8. 
Цв'Ьтъ небесносинш , а иногда ярьмедянковозелены й. Ч ерта зеленовато­
белая. Б лескъ  слабый. Н епрозрачна или просвечиваетъ въ краяхъ. 
Хим. сост.: Л/2[Р 0 4]2 +  Л12(НО)в -j- 2 # 20 ,  съ  небольшою примесью  
ф осф орнокислы хъ солей меди и ж елёза  (46,83Л120 3, Ъ2,ЬЪРгОь и 
20,62Н 20 ).  Однако, некоторы й разновидности, особенно зеленыя, 
и м ею тъ несколько  отличный составъ и представляю тъ, вероятно, 
различны я смеси. Въ колбе вы деляетъ  воду, сильно растрески ­
вается и  при прокаливанш  становится черною , а потомъ бурою, 
что зависитъ, вероятдо, отъ  в ы д е л е т я  окиси меди, при  разлож еш и 
ф осф орнокислой соли меди, п р и с у тств ж  которой минералъ и  обязанъ 
своимъ голубы мъ цветом ъ. Пламя окраш иваетъ  въ  зеленый ц ветъ , но 
пр. п. тр. не плавится. Съ бурою и  фосф орною  солью даетъ реакцш  
на м едь и ж елезо. В ъ кислотахъ растворяется. Л учш ая бирю за (т. наз. 
восточная) происходитъ и зъ  М ааданскаго месторож деш я въ П ерсш , 
находящ агося около гор. Н иш апура, къ  N W  отъ  Герата, гд е  она обра­
зу етъ  жилу, не более 6 мм. толщиною, въ  брекчш , состоящ ей и зъ  
остроугольны хъ обломковъ порф ировиднаго трахита. К ром е того, въ 
Средней А зш  и звестн ы  ещ е два м есторож деш я бирюзы, а именно: 
К ураминское, откры тое проф . Г. Д. Р о м а н о в с к и м ъ  недалеко отъ  
гор. Х оджента, и  И брагимъ-О тинское, находящ ееся въ  25 верстахъ къ  
SW отъ гор. Самарканда. Бирю за встречается  ещ е въ долине Мегара 
на Синае, гд е  заполняетъ трещ ины  въ  п о р ф и р е  и сопровождается 
бурымъ ж елезняком ъ. П осредственны хъ качествъ  бирю за известна: въ
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1ордансмюле въ Силезш , близъ Ольснитца въ Саксонш , въ Mt. Chalchuitl 
въ горахъ Ц ериллосъ въ Н овой М ексик* (прожилки и гн езд а  въ раз- 
руш енномъ трахит*), въ Turquois Mountain въ А рицон* п въ ш тат*  
Невада.
Костяною бирюзою или одонтолитомъ назы ваю тъ ископаемые кости 
и зубы различны хъ млекопитаю щ ихъ животны хъ, наир., Mastodon, 
Dinotherium и проч., проникнуты е фосф орнокислы ми солями м*ди и 
ж ел*за. Такого рода бирю за не составляетъ никакой р*дкости , и въ 
Россш , напр., она попадается между ископаемыми костями, погребен­
ными въ наносныхъ пластахъ О ренбургскаго У рала и К иргизской 
степи. Бирю за эта такж е и зв*стна въ н*которы хъ м *стахъ Францш, 
Ш иейцарш  и Германш . Костяную  бирю зу нетрудно отличить отъ  к а ­
менной, потому что она всегда им *етъ  бол*е или мен*е зам *тное сло- 
жеш е кости, мягче и легче каменной, при нагр*ван ш  издаетъ  непр1ят- 
ный запахъ пригор*лы хъ вещ ествъ и растворяется въ КНО.
У п отребдеш е. Бирю за, окраш енная пр!ятны мъ небесносинимъ цв*- 
томъ, считается драгоц*ины м ъ камнемъ и употребляется на р азл и ч ­
ныя украш еш я, подъ именемъ Ttirhis.
Л и т е р а т у р а .  B u c k i n g .  Zeitschr. f. Kryst. Bd. II . 1878. 162. P e n f i e l d ,  ibid. 
Bd. 33. 1900. 542.
Каллайнитъ. -j- ЬН.О. ИмЬетъ яблочно- или изумруднозеленый цветъ,
съ белыми или голубыми полосами и пятнами; просвечиваетъ. Д о сихъ поръ 
былъ находимъ только въ древнихъ кельтскихъ могилахъ въ Бретани. Коренное 
м -Ьсто р о ж д е н i е не известно.
Варисцитъ. Встречается въ виде гроздовидныхъ коръ, съ раковистымъ изло­
момъ, обнаруживая иногда жилковатое сложеше. П росвечиваетъ. Безцветенъ или 
яблочнозеленаго цвета. Блескъ восковой или матовый. Хим. сост.: А12[Р01\! -\-4Н 20. 
т. е. аналогиченъ съ составомъ скородита и, вероятно, съ нимъ изоморфенъ, но 
хорошо образованныхъ кристалловъ варисцита до сихъ поръ встречено не было 
Находится въ кремнистомъ сланце Мессбаха въ П лауенскои долине въ ФохтландЬ 
и на кварце въ А рканзасе (Montgomery County).
Лиекеардитъ. 2А12Оъ. As20,t. 8Н20. И ногда содержитъ немного Fe20 3. Образуетъ 
зеленоватыя или голубоватыя коры въ Liskeard’e  и въ другихъ местахъ Корнвал- 
лиса.
Вардитъ. А12[Р04\2 -f- Al2[HO\ti +  11,0. Образуетъ светлозеленыя или голубовато- 
зеленыя, съ стекляннымъ блескомъ, концентрически-скорлуповатыя коры въ пусто­
тахъ варисцита въ штате Утахъ. Тв. =  5. Уд. в. =  2,77. Пр. п. тр. вспучивается, 
распрыгивается и белеетъ. Въ кислотахъ отчасти растворяется. Употребляется 
иногда на украш еш я.
Фишеригь. Сист. ромбическая. Кристаллы мелки и неясно образованы. Тв. =  5. 
Уд. в. =  2,46. Ц ветъ травяно- оливково- или ярьмедянковозеленый. Блескъ стеклнн- 
ный. П розраченъ. Хим. сост.: А12[РОа\2 -\- A l2\HO\a -}- 5Н20 ,  съ неболыпимъ содержа­
шемъ окиси меди и желЬза. Въ колбе выделяетъ воду и белеетъ. H2SOt вполне 
разлагается, а НС1 и H NG 3 только отчасти.—М еднорудянскщ  рудникъ близъ Ниж- 
няго-Тагила, Романъ-Гладна въ Венгрш.
Пеганитъ. Образуетъ изумруднозеленыя, зеленоватосерыя и белыя коры, съ 
жирнымъ блескомъ, состояния изъ мелкихъ ромбическихь кристалликовъ, на кремни­
стомъ сланце изъ Лаягенш тригиса, близъ Ф ранкенберга, въ Саксонш. Хим. сост.: 
АЦ РО 4[, +  АЦНО)„  +  Ш 2С.
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Церулеолактинъ 2A ljP O i \2 +  А1г(НО)л -)- 6Я20. Скрытокристаллическш матовые 
минералъ, м о л о ■ г н о б Ь л а г о цвета съ голубоватымъ оттенкомъ, образую щ ш  тонкш 
прожилки съ раковистымъ изломомъ въ буромъ ж елезняке Риндсберга, близъ 
Катденэлленбогена. въ Нассау.
Сферитъ. AAI2\POt ].2 А1.,[НО\к 13//2(). Образуетъ желтоватые, х'олубоватые
или красноватые ш арики съ друзовидною, шероховатою поверхностью, не обна­
руживая, однако, жилковатаго или скорлуповатаго слож етя. Сп. ясная. Просв4- 
чиваетъ. Встречается, вместе съ вавеллитомъ, въ С-тъ Б енигна въ Богемш .
Генвоодигь. Есть водная фосфорнокислая соль алюмишя, содержащая 7,ЮЧСиО 
которая встречается въ виде шаровидныхъ аггрегатовъ бирюзоваго или зедено- 
ватоголубого цвета въ руднике West-Phonix въ Корнваллпое.
Огелитъ 2AUU3. РгО$. ЗН20 , аналогиченъ съ крауритомъ. Сист. моноклинная. 
Встречается во многихъ местахъ Боливш . Сплошные, безцветные, съ перломутро- 
вымъ блескомъ, аггрегаты этого минерала, похояпе на тяжелый шпатъ, встреча­
ются въ оставленномъ железномъ рудник!; близъ Вестано въ Ш вещ и; здесь онъ 
сопровождается схожими съ нимъ: берлинитомъ =  2/)/.,О,. 2/’/А, Я20  и троллёитомъ= 
4А/.20 3. 3Р20 й. 3Н ,0 .
Эванзитъ. М инералъ, повидимому, аморфный. Встречается въ виде мелкихъ 
шаровидныхъ, гроздовидныхъ и вообще натечныхъ формъ въ пу«готахъ бураго 
железняка. Тв. =  3,5...4. Уд. в. =  1,82...2,10. Б езцветенъ или голубоватаго цвета. 
Блескъ стеклянный или жирный. Хим. сост.: ^ / 2[P04]2 2Л/2[НО](! 4- 12Я20. Въ колбе 
выделяетъ много воды и распадается въ порошокъ. Пр. п. тр. не плавится. Н ахо­
дится въ Ж елезной горе близъ Szirk’a въ Венгрш.
Планеритъ Образуетъ тонше гроздовидные покровы на кварце. Ц ветъ съ 
поверхности оливковозеленый, а внутри ярьмедянковозеленый. Хим. сост.: 3Л/20 3. 
2Р2Оь. '.)//20 . но планеритъ, вместе съ глиноземомъ, содержитъ отъ 3 до 4°/о окиси 
меди и етолько-же закиси железа.—Гумеш евскш  рудникъ на Урале.
ЦеФаровичитъ. Скрытокристаллическш минералъ желтовато- зеленовато- или 
«ероватобелаго цвета. Просвечиваетъ. Изломъ раковистый. Тв. =  5,5. Уд. в. =  2,38. 
Хим. сост.: (Л/2)[Ю 412 +  fi#20 .—Trzenic въ Богемш .
Фармакосидеритъ (кубическая руда). Сист. кубическая; видъ симм 
гексакисъ-тетраэдрическш . Въ кристаллахъ, б. ч. мелкихъ и соединен 
ныхъ въ друзы, обыкновенно наблю дается (100), въ комбинацш  а  
Ч Ш )  или съ  (110), а такж е очень похонйй на кубъ тригональны й до- 
декаэдръ (фиг. 538). Сп. по (100) несоверш енная.
Нисколько хрупокъ. Тв. =  2,5. Уд. в. — 2.9...3.
Цв'Ьтъ луково- и фисташ ковозелены й, а такж е ме­
довожелтый и бурый. Ч ерта светлозеленая или 
желтая. Б лескъ  алмазовидный или жирный. Н е ­
сколько просвечиваетъ . П ироэлектриченъ. Хим. 
сост. 3Fe2[A s0 4]2 +  Fe2[H O \  -f 12Я20 (3 9 ,9 9 ^ 2О3,
43,14A s 20 6 и  16,87Н 20 ) ,  съ небольшою примесью  
ф осф орнокислой соли ж елеза. Въ колбе вы деляетъ Фиг 538.
воду, кр асн еетъ  и несколько вспучивается. На 
у гл е  плавится, при сильномъ отделенш  запаха мышьяка, въ стально­
серы й  м агнитны й ш лакъ. Въ кислотахъ легко растворяется. КН О  
быстро окраш ивается въ красноватобуры й ц ветъ  и б. ч. разлагается 
С-тъ Дей въ К орнваллисе. Грауль близъ Ш варценберга, Каль въ Вет- 
терау, Эйзенбахъ близъ Н ейш тадта въ Ш варцвальде, Березовскш  руд-
*
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никъ, коренныя м есторож деш я золота К очкарской системы въ Орен­
бургской губ. и В икторш  въ Австралш . В езде является продуктомъ 
разлож еш я мы ш ьякъ-содерж ащ ихъ колчедановъ (мыш ьяковаго колче­
дана, мыш ьяковистаго же.тЬза и проч.).
Крауритъ (зеленая желпзная руда). Сист. моноклинная. Обыкновенно 
находится въ микрокристаллическомъ состоянш , образуя шаровидные, 
гроздовидные и почковидные аггрегаты  съ  лучисто-ж илковаты м ъ сло- 
ж еш ем ъ и друзовидною поверхностью. В ъ макрокристаллическихъ 
группахъ  встречается  весьма р*дко. П севдоморф озы по триф илину. 
Очень хрупокъ. Тв. =  3,5...4 и более. Уд. в. =  3,3...3,4. Ц ветъ  грязны й 
луково- или фисташ ковозелены й, а такж е черноватозелены й. Ч ерта 
чижевозеленая. Б лескъ  слабый. П росвечиваетъ  въ краяхъ или непро­
зрачен ъ . П леохроизмъ обнаруж ивается съ большою ясностью  Хим. сост.: 
/*>2[Р 0 4]2+ Fe2(HO)6. Въ колбё вы деляетъ  воду и  легко сплавляется въ 
пористый, черный, но не м агнитны й королекъ, при чемъ окраш иваетъ 
пламя голубоватозеленымъ цветом ъ. Въ НС1 легко растворяется. Н а­
ходится, в м есте  съ буры м ъ ж елезняком ъ, въ  Зи ген е , въ В альдгирмесе 
и  Гирш бергй  въ княж естве Рейссъ, въ Л имож е во Францш, въ ш тате  
В иргиш я и проч. Люфренитъ представляетъ разновидность краурита.
Арзежосидеритъ. М инералъ микрокристаллически!. Ш аровидные аггрегаты 
имеютъ жилковатое сложеше. ДвЬтъ буроватожелтый, темнЬющш на воздухе. 
Блескъ шелковый. Тв. =  1 ...2. Уд. в. =  3,8...3,9. Хим. сост.: (Ca3Fe2) ( ^ 0 4]4 +  2 /г2[ЯО|в. 
Пр. п. тр. легко плавится. В ъ НС1 вполне растворяется.—Романеш ъ во Францш. 
Подобную же фосфорнокислую соль представляетъ дслъвокситъ изъ  Визе въ Бельгш , 
Леобена въ Ш тирш  и проч. Халъкосидеритъ, изъ Корнваллиса, кристаллизуется въ  
формахъ триклинной системы и содержитъ 4.45.-!/20 3 и 8,15СиО. Ц ветъ св-Ьтлозеленый.
Какоксенъ. Минералъ микрокристаллический. Весьма нЬжныя асияковатыя или 
игольчатый недЬлпмыя образуютъ бархату-подобные покровы или мелше ш аро­
видные и почковидные аггрегаты. Очень мягокъ. Уд. в. =  '2,8-2,4. Цв'Ьтъ охряно- 
или лимонножелтый. Блескъ шелковый. Хим. сост.: /->2[Р04]2 /•V2[ //0 |(,-f-9//20. В ъ
колбе выделяетъ воду и следы плавиковой кислоты. Въ щ ипчикахъ сплавляется 
въ черный блестящш шлакъ, при чемъ окраш иваетъ пламя голубоватозеленымъ 
цветомъ. Въ НС1 растворяется. Находится въ буромъ железнякЬ близъ С-тъ Бе- 
нигна, въ ЦеровицЬ въ Богемш , въ Аммеберге въ Б аварш  и проч.
Элеоноритъ. Сист. моноклинная. Кристаллы мелки и обыкновенно соединены 
въ друзы  или являются въ виде коры (на буромъ железняке), имеющей лучисто­
листоватое сложеше. Сп. по (100). Тв. =  3...4. Ц ветъ красноватобурый или пацинто- 
вокрасный. Ч ерта ягелтая. Блескъ стеклянный. П леохроизмъ въ высокой степени. 
Хим. сост.: 2А 2|Р 0 4]2 Рс2[НО\,- -(- ЬН20 .  Пр. п. тр. легко сплавляется въ черный
королекъ. Въ НС1 легко растворяется.—Рудники Элеоноре близъ Бибера и Рот- 
лейфенъ близъ Вальдгирмеса, где сопровождается крауритомъ, какоксеномъ и 
проч. Отъ элеонорита весьма мало отличается бсронитъ, вероятно, представляющш 
продуктъ разложеш я вишанита. Онъ образуетъ красные листоватые или лучистые 
аггрегаты. Хим. сост.: 3Fe2[P04]2 -f- 2F e^H O \ 8Я 20 .—С-тъ Б енигна въ Богемш , 
Ш ейбенбергъ въ Саксонш.
Питтъ имЬетъ подобный же составъ, но по наружному виду напоминаетъ 
смолу.—Вальдгирмесъ и С-тъ Бенигна.
Ришеллнтг, изъ Визё въ Бельгш , содержитъ еще F.
Фосфосидеритъ. й 20 8.Р20 5 .3,5Я20. Персиковокрасные ромбичесш е кристаллы, 
встречающееся на смоляной жел. руде въ ЭйзерфельдЬ въ Зигене.
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l МазаЦилитъ. ЗСаО. 2Fe,Qt 2As2Os . 6H20 . Встречается въ виде тонкихъ, дднн- 
ныхъ, ромбическихъ призмъ чернаго цвета, просвечивающихъ кровянокраснымъ 
светомъ, въ М азапиль въ Мексике.
Калы^ОФерритъ Представляетъ желтую листоватую водную фосфорнокислую 
соль кальщ я и окиси железа, встречающуюся въ Баттенбергё (Пфальцъ). Съ нимъ 
сходенъ каштановобурый почковидный борикитъ (Delvauxen) изъ Леобена въ Ш тирш  
и изъ Ненаковицы въ Богемш.
Аллуаузитъ. 3(iMti,ATa2)0-P20 5 +  Л 20 3-/,20 5-Я 20. Обнаруживаетъ по двумъ взаимно 
перпендикулярнымъ направлеш ямъ ясную, а по третьему, нормальному къ двумъ 
первымъ, неясную спайность. Представляетъ продуктъ разлож еш я трифплпна въ 
Н орвиче въ М ассачузетте и иногда является въ псевдоморфозахъ по этом}' 
минералу.
Чильдренитъ. Сист. ромбическая. Кристаллы имеютъ обыкновенно наружность 
пирамидальную. Сп. по (111) несовершенная. Тв. =  4.S...5. Уд. в. =  3,18...3,24. Ц ветъ 
желтый, а иногда почти черный. П леохроиченъ. Блескъ стеклянный. П росвечи­
ваетъ. Хим. сост.: R.2AI,P2Oi(i — АН,О, где R, =  Fc2 — М«2, след, вполне аналоги- 
ченъ съ составомъ эосфорита, который отличается лишь преобладаш емъ МпО надъ 
FeO. Пр. п. тр. плавится весьма трудно. В ъ Я С /растворяется съ трудомъ. —Девон- 
ширъ, Корнваллпсъ, Гебронъ въ ш тате Мэнъ. Бледнорозовый, зеленоватый или 
безцветный эосфорптъ встречается въ жиле пегматита близъ Брапш вилля въ Кон­
нектикуте.
Гойацитъ. Встречается въ виде желтоватобелыхъ, просвечивающихъ или 
прозрачныхъ оптически-одноосныхъ положительныхъ зеренъ въ пескахъ, вместе 
съ  алмазами, въ ш тате Goyaz въ Б разилш . Хим. сост.: ЗСаО . 5А1,03 . Р ,0 5 . 9Я20.
Тавнстокитъ. О бразуетъ белыя волокна, собранный въ розетковидныя группы, 
въ Тавистоке въ Девонш ире. Хим. сост.: ЗСаО. Al,O y РгОъ. ЗН ,0 .
Цирролитъ. Встречается въ плотномъ виде. Ц ветъ бледножелтый. Вестано въ 
Ш вецш . Хим. сост.: ССяО. 2Л120 3 . ЗР„Оъ . ЪН20 . Съ нимъ тождествененъ аттако- 
литъ, бледнорозоваго цвета, представляющей также фосфорнокислую соль кальщ я 
и алюминея и являющейся спутникомъ огелита (стр. 515).
Гамлинитъ. (3 A /,0 S . Р ,0 %) . (Н20  . 2SrO. PsOs) . вН„0 съ неболыпимъ содержа- 
шемъ ВаО. Встречается, какъ редкость, въ виде мелкихъ ромбоэдричсскихъ кристал- 
ликовъ въ Stoneham’e  вг ш тате Мэнъ.
Флоренцитъ. Изоморфенъ съ гамлинитомъ. Встречается въ виде мелкихъ 
оледножелтыхъ ромбоэдровъ въ пескахъ Tripuhy, содержащихъ киноварь, въ адмаз- 
ныхъ розсыпяхъ Матта досъ Креудосъ, въ провпнцш  М инасъ-Гераэсъ, въ Б рази­
лш; въ виде микроскопическихъ включенш находится тамъ же въ слюдяныхъ 
сланцахъ, содержащихъ топазъ. Хим. сост.: (3A l2Os. Р,Ой). (Се20 ,. Р20 6). 6Н20 .
Гитчноккит"ь. И меетъ аналогичный хим. составъ съ двумя предыдущими ми­
нералами, 3(Л/20 3 . Р,Оь). (Я20  . 2РЬО . Р2Оь) . 6Н20 , и встречается въ виде мелкихъ 
оптически-одноосныхъ гексагонадьныхъ табличекъ. Обыкновенно находится не въ 
чистомъ виде, а въ смешенш съ пироморфитомъ и другими веществами, въ виде 
т. наз. свинцоваю гумми (плумбохцммитъ). которое образуетъ гроздовидныя, почковид- 
ныя или сталактитообразныя массы съ концентрически-скорлуповатымъ сложе- 
шемъ и раковистымъ изломомъ, весьма изменчиваго хим. состава, 30 — 70°/о РЬО. 
Тв. =  4...4,5. Уд. в. =  4...5. Ц ветъ  желтовато- и зеленоватобелый, а иногда красно- 
бурый и синш. Блескъ жирный. П росвечиваетъ; иногда очень походить на ара- 
B iitcK oe гумми. Въ некоторыхъ случаяхъ свинцовая почка, являющаяся продук- 
томъ разлож еш я свинцовыхъ рудъ, содержитъ еще немного С 02, 5 0 „  С1 и проч.— 
Свинцовые рудники Кумберланда (напр., небесносиняя опора кристалловъ пиро- 
морфита); П уллуенъ и Гуельготъ въ Бретани; H ycciepb въ деп. Роны; рудникъ 
Кантонъ въ ш тате Г еорпя и проч.
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Герсбшгь. Образуетъ темносише, почти непрозрачные, иногда зеленые про­
жилки, зерна или пластинки въ шанитЬ и кварц Ь, заклю ченныхъ въ гнейсе.— 
Герсби, кирхшппль Ранзетеръ , въ ВермландЬ въ Ш вещ и. Хим. сост.: (3Fc. Ми 
Mg, Са)0. 9А1гОг. 4P2Oh. П Н 20 .
Кегоеигь. Представляетъ фосфорнокислую соль окиси цинка и глинозема, 
встречающуюся въ свинцовомъ блеске въ виде тонкихъ проелойковъ или по- 
лосъ.—Галена въ Южной ДакотЬ.
Хурхитъ. Се20 3 . Р20 5 . iH .,0 , но съ 5,50/оСаО. Образуетъ дымчатосерые или 
мясокрасные лучисто-жилковатые пучки, состояmie изъ  мелкихъ просвечиваю- 
щихъ или прозрачныхъ кристалликовъ, обнаруживающихъ спайность по одному 
направленш .—Встречается въ виде тонкихъ покрововъ на кварцЬ въ одномъ изъ  
\гЬдныхъ рудниковъ Корнваллиса.
РабдоФанъ. К20 3 . Р2Оъ . 2НО-, К =  La, Di, Er, Y  съ 65,75( К, Er)2Os -f- (La, Di)20 . .  
Образуетъ почковидныя массы, съ жирнымъ блескомъ, похож1я на темноцветный 
янтарь. Опт. одноосенъ. Встречается весьма редко въ Корнваллисе.
Сковиллитъ. Содержитъ 9,93 (Y, Е г \ 0 3 и 53,82 (La, Di)20 3, а также небольшое ко­
личество СОа. Образуетъ красноватыя и желтоватыя tohklh  жилковатыя коры на 
буромъ ж елезняке и пиролюзите въ руднике Scoville, въ Salesbury, въ штатё Кон- 
нектикутъ.
Группа урановыхъ слюдокъ (уранитовъ).
К ъ этой изоморфной группе относятся двойныя фосфорно- и мышьяково- 
кислыя соли уранила (LTOa) и двуатомныхъ металловъ (Си, Са и Ва), составъ ко-
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торыхъ выражается общею формулою: RO. 2([702)0. J°20 5 или As2Ob +  12Н20 . Си— 
содержащие урановыя слюдки кристаллизуются въ формахъ тетрагональной си­
стемы, а содержания Са и Ва въ формахъ ромбической системы, но ромбичесюя 
формы, по своимъ угламъ, стоятъ такъ близко къ формамъ тетрагональнымъ, какъ 
это имеетъ место только для вещ ествъ изоморфныхъ. Н а это указываю тъ и ниже- 
приведенныя отношешя осей. У  всехъ  урановыхъ слюдокъ следуетъ по пина­
коиду весьма соверш енная спайность, какъ у  слюдъ, почему оне и получили свое 
назваш е Твердость ихъ малая. Все оне представляютъ продукты выветривашя 
смоляной урановой руды.
Мгьдный уранитъ: СиО. 2(U 02)0 . Р2Оь. 12//20; тетр. а: а: с — X : 1:2,9382
Цейнеритъ: СиО. 2(U 0t)0 . А$гОъА'1Н,20 \ „ а : а :с =  1 : 1:2,9123
Известковый ураншпъ■ СаО. 2(U 0,)0 . РгОь. 12 Н20 ,  ромб, а : Ь ; с =  0,9876 : 1 :2,8530
Ураноспинитъ: СаО. 2(U 02)0. As.20 sA2H 20\ „ а : b : с =  1,00 : 1:2,9123
Ураноцирцитъ ВаО. 2(U 02)0 . Р2Оь. 12 /ДО; „ Отношеше осей не известно.
МЬдный уранитъ (торбернитъ, халъколитъ, урановая слюдка отчасти). 
Сист. тетрагональная. ( 1 11)(/>) въ сред, ребрахъ 142°8 '. (101)(д) 128°14 '. 
По ф ормамъ и комбинащ ямъ много напоминаетъ известковы й уранитъ , 
только кристаллы  им ею тъ бо.тЬе остры я ребра и бол-fee сильный блескъ.
Фиг. 539. Фиг. 540.
Фиг. 539. (110). (001). (111).
Фиг. 540. (111). (001). (100)
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Б. ч. кристаллы  м'Ьд. уран и та мелки, имЬю тъ видъ тонкихъ  ила- 
стинокъ и являю тся наросш ими поодиночке или соединенными въ 
неболыш я друзы. Сп. по (001) въ высокой степени соверш енства, а по
(100) довольно соверш енная. Н есколько  хрупокъ. Т в.= 2 ...2 ,5 . Уд. в .=  
= 3 ,5 ...3 ,6 . Ц в етъ  травяно- до изумруднозеленаго, такж е ярьмедянково 
зеленый. Ч ерта яблочнозеленая. Б лескъ  перломугрокы й на (001). П ро­
свечиваетъ. Опт. односенъ. Дв. лучепреломлеш е отрицательное и сла­
бое. Хим. сост.: СиО. 2(U 0 2)0 . Р ,0 5. 12Н,0(61,21 U 0 2, 8,42СиО, 15,08P,Og 
и 15,29Я20 ). Н а у гл е  съ  содою даетъ королекъ меди, а съ  ф осф ор­
ною солью и неболынимъ количествомъ олова реаги р у етъ  на медь. 
Смоченный НС1 окраш иваетъ пламя голубымъ цветом ъ. Растворяется 
въ H N 0 3; растворъ  и м еетъ  ж елтоватозеленый ц ветъ . П ри кипяченш  
съ раствором ъ К Н О  приним аетъ бурый ц ветъ . Р азлагается такж е угле- 
кислымъ ам мош ем ъ.—1огангеоргенш тадтъ, Э йбенш токъ, Ш неебергъ, 
1оахимсталь, Ц инвальдъ, во м ногихъ м естахъ  Корнваллиса, особенно 
въ К аллигтоне и Р едруте, С -тъ H pie  близъ Лиможа. У насъ  находится 
на В олкъ-острове на Онежскомъ озере.
Цейнеритъ. Сист. тетрагональная. (1111 въ сред, ребрахъ 1420'. Кри­
сталлы имЬютъ таблицеообразную или бипирамидальную наружность. Сп. 
по (001) совершенная. Тв. =  2,5. Уд. в. =  3,53. ЦвЬтъ травинозеленын. Блескъ 
перломутровый н а (001). Оптически одноосенъ. Хим. сост.: СиО. 2(U0210. Л.<20*. 12Н 20  
(55,98Ш 2, 7,70СиО, 23,34As,2Ot  и 13,98#20). — Рудникъ Вейссеръ-Гирш ъ. близъ
Ш нееберга, 1 оахимсталь, Цинвальдъ, Виттихенъ, Корнваллисъ.
Известковый уранитъ (уранитъ, урановая слюдка отчасти , отгунитъ). 
Сист. ромбическая. (110)90°43'. (111) въ сред, ребрахъ 127°32\ К ри­
сталлы очень походятъ на кристаллы  м еднаго уран и та (тетр. сист.) и 
почти всегда и м ею тъ  таблицеобразную  наруж ность, вследств!е развитая 
(001), которы й съ  боковъ ограничивается плоскостями (110) или (111), 
или граням и призм ъ 2-го и 1-го рода (201) и (021), находящ ихся въ 
одинаковомъ разви тш  и образую щ ихъ кажущ ую ся тетрагональную  
бипирамиду. Въ двойникахъ дв. плоскостью  служ итъ грань (110). Тре- 
т ш  пинакоидъ бы ваетъ иногда покры тъ  ш трихами, параллельными 
оси  а. К ристаллы  обыкновенно являю тся вросш ими или соединенными 
въ  неболы ш я друзы. Сп. по (001) въ высокой степени соверш енства, 
по (100) и (010) соверш енная, а по (110) неясная. М ягокъ. Тв. =  1...2. 
Уд. в. =  3...3.2. Ц в етъ  чиж евозеленый до сернож елтаго. Ч ерта желтая. 
Б лескъ  перломутровы й на (001). П росвечиваетъ . Хим. сост.: СаО. 
2 (U 0 2)0 .  Р ,0 &. 12Н 20  (62,77U 0 2, 6.09СаО, 15,46Р20 5 и 15,68Я20 ). Въ 
колбе вы д ел яетъ  воду и становится соломенножелтымъ. Н а у гл е  пла­
вится въ  черную  массу. Съ содою образуетъ  желты й неплавш й ш лакъ. 
Въ H N O a растворяется, сообщая раствору желты й ц в е т ъ .—1оганге- 
оргенш тадтъ , Эйбенш токъ и Ф алькенш тейнъ въ  Саксонш , Корнвал­
лисъ, О тунъ во Францш, Ч естерф ильдъ въ М ассачузетте (въ красномъ 
турм алине), Филадельф1я.
Фритчеитъ. ИмЬетъ аналогичный составъ съ изв. уранитомъ, но въ немъ 
часть СаО замЬщается МпО, а часть Р2Оь—К20 5. ЦвЬтъ его красноватобурый до 
иадинтовокраснаго. Иногда образуетъ параллельные сростки съ известковымъ 
уранитомъ,—Н ейдекъ въ Богемш  и 1огангеоргенш тадтъ въ Саксонш.
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Ураноспинитъ. Чиж евозеленые чеш уйчаты е кристаллы по наружному виду 
наиоминаютъ симметрш тетрагональной системы, но по оптическимъ свойствамъ 
должны быть отнесены къ системе ромбической (весьма вероятно, что ураноспи­
нитъ изоморфенъ съ известковымъ уранитомъ). Сп. по (001) весьма совершенная, 
а по (110) ясная. Уд. в. =  3,45. Хим. сост.: C a0-2(U 02)0  . As20 5 . 12Я20 ,— Рудникъ 
Вейссеръ-Гирш ъ близъ Нейштедттеля около Ш нееберга, где сопровождается цей- 
неритомъ, трёгеритомъ и вальпургиномъ.
Ураноцирцитъ (баритовая урановая слюдка, баритовый уранитъ). Ж елтоватозеленые 
неясно-образованные кристаллы оптически-двуосны и принадлежатъ, вероятно, 
ромбической систем^, а потому ураноцирцитъ можно считать изоморфнымъ съ 
ураноспинитомъ. Сп. по (001) въ высокой степени совершенства, а по (НО) ясная. 
Уд. в. =  3,53. Хим. сост.: ВаО . 2(U 02)0  . Р2Оь . 12Я 20 .—Окрестности Бергена, близъ 
Фалькенштейна, въ Саксонскомъ ФохтландЬ.
Трёгеригь. Сист. тетрагональная, но обнаруживаетъ опт. аномалш, свойствен- 
ныя двуоснымъ кристалламъ. Сп. по (001). Лимонножелтые кристаллики напоми- 
наютъ таковые же урановыхъ слюдокъ и обнаруживаютъ близкое къ пос.тЬднимъ 
отношеше осей (а:с =  1:2,16). Хим. сост.: 3 (V 0 2)0  . As2Os . 12Я20. А нализъ В и н ­
к л е р а  далъ слйдуюпце результаты: 65,97 U 02, 17,55As^Oh и 16,48Я20. И ногда обра­
зуетъ параллельные сростки съ цейнеритомъ.—Рудникъ Вейссеръ-Гирш ъ, близъ 
Ш нееберга, въ Саксонш. Сходная съ трёгеритомъ фосфорнокислая соль урана 
носитъ назваш е ф 'сфоуранилшпа встречается въ виде лимонножелтыхъ прима­
зокъ въ С4верной Каролине.
Вальпургинъ. Сист. триклинная. Сп. по (010) довольно совершенная. ToHKie и 
плосше кристаллы имеютъ померанцево- или восковожелтый цветъ. Тв. =  3,5. Уд 
в. =  5,76. Блескъ алмазовидный или жирный. Хим. сост.: 5£г'20 3-3(£/02)0 -2 Ж 20 5.12Н20  
анализъ В и н к л е р а  далъ с.тЬдуюшДе результаты: 60,39Вг20 3, 20,42U 02, \2,9QAs20 h 
и 4,49Я20 ,—Рудникъ Вейссеръ-Гиршъ, близъ Ш нееберга въ Саксонш.
Свинцовая почка (биндмймитъ). Встречается въ почковидныхъ аггрегатахъ съ 
кривоскорлуповатою отдельностью, а также въ сплошномъ виде, вкрапленною и 
въ виде налета. Некоторые образцы довольно плотны, а д р у п е  имеютъ сложеше 
землистое и легко разсыпаются. Изломъ раковистый до ровнаго. Тв. =  4 у  плот­
ныхъ разновидностей. Уд. в. =  3,93...4,76. Ц ветъ белый, желтый, серый, зеленый и 
бурый, съ различными рисунками. Блескъ жирный или матовый. Хим. сост.: 
-Ю,73...61,83Р/;0, 31,71...47,365/л2Ог„ 6,08...11,91Я2О. Въ колбе выделяетъ воду и темн Ьотъ. 
Н а угле возстановляется и даетъ сплавъ РЬ и Sb, при чемъ получаются характер­
ные для этихъ металловъ налеты.—В ерезовскш  рудникъ, некоторые рудники Н ер ­
чинскаго округа, Корнваллисъ, Горгаузенъ въ Рейнской Н руссш .
Тромболитъ. Аморфное, довольно хрупкое вещество, имеющее раковистый 
изломъ. Тв. =  3...4. Уд. в. =  3,38...3,40. Ц ветъ изум рудно-луково- и черноватозеле­
ный. Блескъ стеклянный. Просвечиваетъ. Хим. сост.: СиО, Sb2Ob и Я 20 , въ  отно- 
ш енш  10: 3 :19. Плавится при температуре краснаго калеш я. В ъ НС1, при кипя­
ченш, медленно, но вполне растворяется. — Рецбаш я въ Венгрш . П редставляетъ 
продуктъ разлож еш я блеклой медной руды.
Соединен1я ф о с ф о р н о к и с л ы х ъ  и мышьяковокиелыхть 
солей еъ сернокислыми.
Бёдантитъ Спет, гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдриче- 
скш. Кристаллы очень напоминаютъ таковые же гамлинита и флоренцита, равно 
какъ  ярозита. Мелше ромбоэдры (10 11) съ пол. ребрами въ 91°18' б. ч. комбини­
р у ю т  съ (0001), равно какъ съ (0221) или (0112), а также съ (5051). Сп. ясная по
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(0001). Тв. =  3,5. Уд. в. =  4,0...4,3. Ц ветъ оливковозеленый, склоняющшся къ  черно­
ватобурому. Д ихроиченъ. Блескъ стеклянный. П розраченъ въ большей или мень­
шей степени. Опт. отрицателенъ. Хим. сост.: 3PbSOA . 2FeiP 0i  . QFe(HO)3, но обнару­
живаетъ значительныя колебашя. Р20 5 замещ ается иногда въ большей или мень­
шей степени As2Os, такъ что существуютъ разновидности почти соверш енно сво­
бодныя отъ Р20 ь или отъ As,20,t кислоты. Бёдантитъ изъ Г оргаузена въ Рейнской 
П руссш  на буромъ ж елезняке б. ч. содержитъ As20^; бёдантитъ, содержащ ш  Р30 6, 
находится въ руднике Schone Aussicht. близъ Дернбаха, въ Н ассау и вт> Glandore, 
близъ Корка, въ Ирландш.
Сванбергитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонадьно-скаленоэдриче- 
скш. Ромбоэдричесш я формы очень близки къ таковымъ же бёдантита. (1011 > 90°35' 
(пол. ребра). Сп. по (0001). Хрупокъ. Тв. — 4,5. Уд. в. =3 ,29 . Ц ветъ медовожелтый 
или пациновокрасный. Блескъ стеклянный или алмазовидный. Хим. сост.: 3(Ся0.5О3).
4А1г0 3 . P2Oi . дНгО. Въ кислотахъ отчасти растворяется. — Горс1ёбергъ въ Верм- 
ланде, какъ спутнпкъ лазулита, и Вестано, весьма редко.
Лоссенитъ. Съ достаточною точностью еще не определенъ. Хим. сост.: 
PbSOi -\- 3(FeHO)3As2Oa -f* 12#jO. Сист. ромбическая. Мелше кристаллики, похояае на 
кристаллы скородита, имеютъ буроватокраеный цветъ и съ поверхности легко вы­
ветриваются. Свинцовые рудники Л аврю на въ АттикЬ.
Линдаккеритъ 3NiO  . 6СиО . SO, 2As20 5 . 1Н20 . Образуетъ зеленыя, съ  сте- 
кляннымъ блескомъ, продолговатыя ромбичесшя таблички, группируклщ яся въ ро- 
зетковидныя формы, или сплошные почковидные аггрегаты. — 1 оахнмсталь въ 
Богемш.
ЖелЪзная накипь (желпзная смоляная руда, отчасти). Сюда относятся некоторыя 
аморфныя или также мпкро-кристалличестя, хрупш я, б. ч. бурыя или желтыя, 
просвечивающая, ст. жирнымъ блескомъ, мышьяково- и фосфорнокислый соли, ко­
торыя первоначально имели видъ студенпстыхъ образованш , впоследствш  поте- 
рявш ихъ на воздухе воду и сделавш ихся твердыми. И ногда оне содержатъ въ 
себе еще серную кислоту и вообще представляютъ смеси довольно изменчиваго 
состава,—являющаяся новейш ими продуктами разложения различны хъ первоздан­
ныхъ минераловъ. Н аруж ность ихъ иногда гроздовидная или почковидная, при 
чемъ нередко обнаруживается скорлуповатое сложен1е. П о этимъ причинамъ онЬ 
носятъ назваш е ж елезной накипи, при чемъ, въ зависимости отъ состава, разли- 
чаютъ фосфорножелезную и мышьяковожелезную накипь.
Д|адохитъ (фосфорножелпзная накинь). М инералъ микрокристаллически!. Обыкно­
венно встречается въ натечныхъ формахъ, обнаруживающихъ скорлуповатое сло­
жеше. Изломъ раковистый. Х рупокъ и очень легко ломается. Тв. =  2,5...3. Уд. в. =  
=  1,9...2. Ц ветъ бурый или желтый. Блескъ стеклянный или жирный. П росвечи­
ваетъ. Хим. сост.: анализъ П л а т н е р а  далъ следуюпце результаты: 39,69/v20 3, 
15,14503, 14,82Р20 5 и  30,35# 20. Серная кислота выделяется кипящею водою. Въ 
колбе выделяетъ много воды, которая даетъ виг. дую реакцш , несколько вспу­
чивается, потомъ становится желтымъ, матовымъ и непрозрачнымъ. При прока­
ливанш  выделяетъ 5 0 2. Пр. п. тр. сильно вспучивается и почти распадается въ 
порошокъ. Н а угле сплавляется въ стальносерый королекъ. Съ содою даетъ сер­
ную печень, въ  которой замечаются частицы металлическаго же.тЬза.—Арнсбахъ, 
бливъ Грефенталя, Гарнсдорфъ, близъ Заальфельда, Vedrin и Vise въ Бельгш , антра­
цитовые рудники Peychagnard-Isere, каменноугольныя копи въ Забрж е въ Верхней 
Силезш . Б ли зъ  Argenteau въ Бельгш  встречаются желтоватобелы я, снаружи земли- 
стыя, почки, носяпця назваш е дистинерцита.
Питтицитъ (мышьяковожслпзная накипь). П о морфологическимъ и физическимь 
свойствамъ очень сходенъ съ д 1адохитомъ, но отличается болыпимъ уд. в. =  
=  2,3...2 ,5. Хим. сост.: 33...58ft20 3, 24...29As,05, 4...1550, и 12...29Н20 .  Мышьяковая 
1сислота легко узнается при пробе п. тр. на угле по характерному чесночному 
запаху, а серная кислота выщ елачивается при кипяченш  съ водою.—Является
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продуктомъ разложения мышьяковаго колчедана.—М нопе рудники Ф рейбергскаго 
округа, Грауль близъ Ш варценберга, Ротхаусбергъ  близъ Гаштейна.
Сюда относится также шноматшиъ, им-Ьющш составъ, сходный съ составомъ 
питтицита, но содержащш еще Ag, РЬ и Sb.fit,. В начa .it онъ представлялъ собою 
мягкш продуктъ разлож еш я мышьяковаго колчедана въ присутствш серебряныхъ 
и свинцовыхъ рудъ, который впоследствии затвердЬлъ, покрывъ собою, въ виде 
тонкихъ гроздовидныхъ натековъ, съ стекляннымъ или жирнымъ блескомъ, а 
также въ виде зеленоватоягелтой или бурой коры, самородный мышьякъ, свинцо­
вый блескъ, красную серебряную руду и проч.—Андреасбергъ на Гарце, 1оахимс- 
таль въ Богемш , Ш емнитцъ въ В енгрш , Аллемонъ въ Дофинэ. Свободною отъ 
серной кислоты является бплая жс.т.тая накинь изъ  глубокой княжеской штольни 
близъ Фрейберга, имеющая аналогичный составъ съ какоксеномъ, только содер­
жащ ая AssOs вм'Ьсто Р..Ой: равнымъ образомъ, т. наз. мышьяковый натекъ, сопрово­
ждающие бериллъ въ Нерчинском-!, округе (см. i-кородитъ, стр. 506) и пицинп, стр. 516).
d. Борнокислый соединешя.
(Бораты).
Борнокислы я соединеш я им ею тъ весьма ограниченное распростра­
неш е. Безводныя обладаю тъ большою твердостью  (отъ 5 до 8), а вод­
ныя б. ч. м ягки (тв. не более 3,5). П осле раствореш я или разлож еш я, 
все  они даю тъ р еа к ц ш  на боръ. Хим. составъ ихъ  часто довольно 
сложенъ, так ъ  какъ  только н ем н оп е виды представляю тъ нормаль- 
ныя соли борной кислоты  Н В 02 (типъ  I); напротивъ того, составъ 
больш инства видовъ выводится и зъ  частны хъ ангидридовъ. Точно 
такъ , какъ и зъ  2НВО.,, вс.тЬдств!е потери Н 20 ,  выводится анги- 
дридъ В20 3,
и зъ  4НВ()2 -  Н гО кислота H 2Bt O,  какъ  типъ  II 
„ 6 Н В 02- Н 20  „ H tB9Oit „ „ ш
„  8Н В 0 2- Н 20  „ НеВ„Ои  „ „ IV  И т. Д .
Сассолинъ. Сист. триклинная. В стречается обыкновенно въ виде 
тонкихъ чеш уйчаты хъ или ж илковаты хъ неделимыхъ, и зъ  коихъ пер- 
выя образую тъ неправильныя ш естигранны я таблички съ  косо рас­
положенными краевыми плоскостями. В ъ искусственны хъ кристаллахъ, 
имею щ ихъ боченковидную  наруж ность, въ призм атическом ъ поясе 
наблюдаются грани: (110) и (110) (составляющая между собою уголъ  
въ 118°9') и (100), а на концахъ четы ре пинакоида 4-го рода, два пи­
накоида 2-го рода и (001). Отн. осей =  1,7329 : 1 : 0,9228. В ъ природе 
неделимыя сассолина являю тся или свободными, или соединяю тся въ 
болыпомъ количестве, образуя коры и сталактиты . Дв. образоваш е по 
(010) ред кости  не составляетъ. Сп. по (001) весьма соверш енная. Мя­
гокъ  и гибокъ. Тв. =  1. Уд. в. =  1,4...1,5. Б езц ветенъ , но б. ч. бываетъ 
окраш енъ въ  ж елтоватобелы й ц ветъ . Б лескъ  перломутровый. Иросве- 
чиваетъ. В кусъ и м еетъ  несколько кислый и въ то же время горькш , 
Н аощ упьж иренъ.Х им .сост.:£(Я С )).,= Ь '20 3 +  ЗЯ 20 (56 ,5£20 3 и 43,5Н.О). Въ 
кипящ ей воде растворяется легко, а въ  холодной несколько труднее.
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Въ колбе вы деляетъ  воду. Ир. п. тр . плавится очень легко въ п р о ­
зрачное стекло, при  чемъ сильно пен ится  и окраш иваетъ пламя чижево- 
зеленымъ цветом ъ. Спиртовый растворъ  гори тъ  такж е зелены мъ пла- 
менемъ.— В стречается среди продуктовъ возгонки въ кратерахъ  вул­
кановъ и въ  отлож еш яхъ горячихъ источниковъ (островъ Вулкано, 
Сассо въ Тоскане). Въ Лярдерелло и другихъ  м естахъ  Тосканы и зъ  
т. наз. суф ф ю н ъ  ежегодно добывается весьма значительное количе­
ство борлой кислоты.
Употреблеже. При нробахъ паяльною трубкою , но главнейш е для 
получен in ра  зличныхъ борнокислы хъ солей.
Л и т е р а т у р а .  H a u s h o f e r ,  Z. t. Kryst. IX. 1884. 77 .
Борацитъ Въ теоретическом ъ отнош енш  представляетъ одинъ 
изъ и нтереснейш ихъ минераловъ. О тдельны е, редко  соединенные въ 
группы, и со в сех ъ  сторонъ образованные кристаллы  этого ископае- 
маго, по наруж ному своему виду, принадлеж атъ гексакисъ-тетраэдри- 
ческому виду симм. кубической системы. П лоскости одного тетраэдра 
о гладки, а другого о' часто матовыя и неровныя. Господствующею 
формою, кром е тетраэдра, являются: (100)(л) и (110)(rf). Д р у п я  формы, 
напр., х(211) и х(531) наблюдаются редко.
Фиг. 541. (100). (110). х(111). х(111).
Фиг. 542. (110). (100). х(111).
Фиг. 543. х(111). (100). (110).
Фиг. 544. (100). (110). х( 111). х(111). х(531)(х).
Форма ф и гу р ъ  в ы тр а в л е тя  и различим ы хъ иногда субиндиви-
довъ, равно какъ  оитичесш я свойства показы ваю т^, что разсм атри- 
ваемые кристаллы  подражательные. Каждый кристаллъ оказы вается со- 
стоящ имъ и зъ  многихъ оптически-двуосны хъ неделимы хъ, сросш ихся 
между собою таким ъ образомъ, что плоскости, принимаемый за грани
(110), являю тся плоскостями двойниковаго сросташ я. Въ простей ш ем ъ
1. Б е з в о д н ы я  б о р н о к и с л ы я  с о е д и н е н и я
Фиг. 541. Фпг. 542. Фиг. 543.
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случай  каж дая плоскость ромбическаго додекаэдра (d), ф иг. 541, яв ­
ляется коицомъ простого кристалла; следовательно, и зъ  общ аго центра 
должны расходиться лучеобразно 12 такихъ  кристалловъ. Въ каждомъ 
изъ  нихъ  плоскость опт. осей параллельна длинной диагонали ромба и
острая биссектриса перпендикулярна къ  наруж ной грани. Крист, систему 
неделим ы хъ можно принять за ромбическую , при чемъ неделимыя бу­
д у тъ  относиться къ  ромбо-пирамидальному виду симметрш , или за 
моноклинную. Въ последнемъ с л у ч а е </=(100), д = ( 1 10), о= (101), </=(101), 
ф и г. 545. Кристаллы  борацита б. ч. являю тся состоящ ими и зъ  тон­
кихъ пластинокъ, растяяуты хъ  параллельно одной и зъ  плоскостей d 
или такж е параллельно одной и зъ  плоскостей о, но всегда иоказываю - 
щ ихъ т е  6 полож енш , которы я с о о т в е т с т в у ю т  выш еприведенному 
закону. П ри н агр еван ш  происходятъ многократный нерем ещ еш я: н е ­
который пластинки  исчезаю тъ; д р у п я  остаю тся, но всегда въ означен- 
ны хъ 6 полож еш яхъ. П ри 265° С. борацитъ  обнаруж иваетъ простое 
лучепреломлеш е, которое и сохраняетъ  при высокой тем пературе. Сп. 
незам етная. И зломъ раковисты й. Х рупокъ. Тв. =  7. Уд. в. =  2,9...3. 
Б езц ветен ъ  или белаго цвета; но часто бываетъ окраш енъ въ  с е р о ­
ваты й, ж елтоваты й и зеленоватый ц ветъ . Блескъ  стеклянны й или 
алмазовидный. П розраченъ или только просвечиваетъ  въ  краяхъ . П ри 
н агр еван ш  полярно электризуется, при  чем ъ грани о и о' получаю тъ 
различное электричество. Хим. сост.: М^гС/2В1вОа0 (2Q,9MgO, 62,5В20 3, 
7,9СI и 2,7Mg), часто съ  неболыпимъ содерж аш емъ Н20 , Fe и  Са. Вы­
ш еприведенная ф орм ула можетъ бы ть выведена и зъ  ти па IV , если 
представить себе, что водородъ въ 2 молекулахъ Я 65 80 18 зам ещ енъ 
Mg6 и  дважды взятою  группою  СIMg. Пр. п. тр ., вскипая, съ трудомъ 
сплавляется въ  королекъ, которы й вначале представляется желтова- 
ты мъ и прозрачны м ъ, а по затвердеванш  становится непрозрачны м ъ 
и превращ ается въ  белы й аггрегатъ  игольчаты хъ кристалловъ. При 
этом ъ пламя окраш ивается въ зелены й ц ветъ . Такое же окраш иваш е 
наблю дается и въ  том ъ случае, если борацитъ  сплавлять съ  кислымъ 
сернокислы мъ кал1емъ и плавиковымъ ш патомъ. Если сплавить его 
только съ  однимъ сернокислы м ъ кал!емъ и сплавленную массу раство­
ри ть  въ воде, то  можно осадить всю м а г н е з т  фосф орною  солью. Въ 
НС1 растворяется съ трудомъ, но соверш енно. П ри вы ветриванш  бора­
ц итъ  поглощ аетъ воду и становится ж илковаты мъ. Ж илки или волокна 
вы ходятъ изъ  ц ен тра и группирую тся въ 12 системъ, соответственно
Фиг. 544. Фиг. 545.
выш епомянуты мъ нед*лимымъ (паразшпъ, Фольгера). Б орац и тъ  нахо­
дится въ ф о р м е описанны хъ кристалловъ, вросш ихъ въ  гипсъ  и анги- 
дритъ, близъ Лю небурга въ Ганновер*, въ Зегеберг*  въ Г олш тинш  и 
въ карналлит* близъ С тассф урта, а въ вид* ш аровъ съ  лучисты мъ 
сложеш емъ (стассфуртитъ) въ  карналлитовомъ пояс* С тассф уртскаго 
соляного м*сторож деш я. Такимъ образомъ, вещ ество борацита надо 
принять ос*вш имъ и зъ  морской воды.
Пирамидальные тетраэдры axmapaiduma, ветрЬчающагося въ вулканическомъ 
туфе при устьЬ рЬки Ахтарагды, впадающей въ Вилуи, въ восточной Сибириг 
должно разсматривать съ псевдоморфизованный борацитъ.
Л и т е р а т у р а .  G. R o s e ,  Abh. Berl. Ak. 6. Apr. 1845. K l e i n ,  N. Jahrb. f. Min.
1880. I I . 229. 1881. 259. 1884. I. 235. Ma c k ,  Zeitschr. 1. Kryst. Bd. VIII. 503. В a u m- 
h a u e r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. III. 357 u. Bd. V. 275 .
Родицитъ. Сист. кубическая видъ симм. гексакисъ-тетраэдрическш . Мел­
ше кристаллы представляютъ комбинацш : (110 ). х(1 1 1 ) и по наружному виду много 
иапоминаютъ кристаллы борацита. Т в .= 8. Уд. в.=3,3...3,32. Хим. сост.: гд*
R гяавн4йше К , замкщающшсн .Va, Mg и Са. Этотъ редкш  минералъ находится 
мелкими кристаллами на розовомъ турмалин^ и кварце близъ дер. Сарапульки и 
Ш айтанки на Урале. Оитичесшя изсл-едовашя, произведенный въ 1882 г. Б  е р- 
т р а н о м ъ ,  показали, что родицитъ, подобно борациту, минералъ не изотроп­
ный, и что кристаллы его состоять изъ множества моноклинныхъ нод'елимыхъ, обра- 
зую щ ихъ двойники.
Л и т е р а т у р а .  G. R o s e ,  Pogg. Ann. 1834. В. 33. S. 253, 1843. В. 59. S.355 . 
Е. B e r t r a n d ,  Bull, de la soc. min. de France. Т. У. 1882. p. 31 . p. 7 1 . C. K l e i n ,  Sit­
zungsber. d. K. Pr. Akad. zu Berlin. 1890. XXXII.
Людвигигь. Сист. ромбическая. М инералъ жилковатый. ЦвЪтъ черноватозе­
леный. Блескъ стеклянный или шелковый. Тв. =  5. Уд. в. =  3,9...4,1. Хим. сост.:
I I
R A F e 20 lm где Rt =  3Mg -)- Fe. При нагрЬваши на воздухе красн4етъ; сплавляется 
съ трудомъ и то только въ тонкихъ осколкахъ. В ъ кислотахъ легко растворяется, 
при чемъ съ НС1 даетъ желтый, а съ Я 250 4 зеленый растворъ. —  М оравитца въ 
Б анате, вместе съ  магнитнымъ железнякомъ. М арганцовистый людвигитъ есть 
пинакюлитъ, встречающ ш ся въ форме мелкихъ черныхъ, съ металлическимъ бле­
скомъ, табличекъ въ доломит-е Лонгбана въ Ш вецш . В ъ немъ Fe замещ ено Мп.
Л и т е р а т у р а .  Tschermak’s Min. Mitth. 1874. 59 u. 247. A. F. R e n a r d  Bull, de 
Г Akad. r. d. Belg. 1885, 37, 9 , 547.
ЕремЪевитъ. Кристаллы им *ю тъ видъ гексагональны хъ призм ъ 
(1120), заостренны хъ на конц* граням и бипирамиды или притуплен- 
ны хъ н*сколько выпуклою плоскостью. П ирамидальныя грани  являю тся 
насаженными на ребра призмы, при чемъ об* формы  соотв*тствую тъ 
гексагонально-бипирамидальному виду симм. гексагональной системы. 
Отн. о се й = 1  : 0,6836. С верхъ того, зд*сь и м *етъ  м*сто двойниковое 
CTpoenie (двойниковая ось перпендикулярна къ  оси призмы) и одно­
временно гемиморф ное р азв и п е  кристалловъ, что указы ваетъ  на п р и ­
надлежность минерала гексагонально-пирамидальному виду симметрш . 
П роф. П. В. Е р  е м *  е в ъ, наблюдая поперечное с*чеш е этихъ  кри стал ­
ловъ, зам *тилъ, что только у зкш  наруж ны й край ихъ оказы вается оптиче­
ски однооснымъ, тогда какъ  внутреннее ядро, только м*стами выходящ ее 
на поверхность, состоитъ и зъ  6 оптически-двуосны хъ секторовъ. Это 
ядро, по мн*ш ю  проф . В е б с к а г о ,  можно разсм атривать, съ  м орф о­
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логической точки  зр еш я. какъ трой и и къ  ромбической системы. Въ 
поперечномъ сЬченш  границы ромбическихъ секторовъ располагаю тся 
перпендикулярно къ  наруж ны мъ граням ъ призмы. Биссектриса идетъ 
параллельно главной оси гексагональной призмы, а уголъ  между опт. 
осями въ воздух* =  52°. Проф. В е б с к 1 й  опред*лилъ уголъ  (11 0 )=  
=  122°10'30" и отн. осей =  0,5523 : 1 : 0,5434. Тв. =  5,5. Уд. в. =  3,28. 
Хим. сост.; В , A  I., Оп= А  I,, 0 3В2 ()л.
Проф. В е б с к 1 й  предложилъ назы вать еретьевитомъ только н а ­
ружную  оболочку; внутреннему же ядру, представляю щ ему трой ни къ  
ромбической системы, далъ назваш е эйхвальдита. П ринимая во вним а­
ш е хим. составъ. необходимо допустить дим орфизм ъ этой  средней 
борнокислой соли алюмишя. Описываемый минералъ не растворяется 
ни въ НС/, ни въ H N 0 3. Онъ и звестен ъ  пока въ одной только м ест­
ности, именно въ гор/. Соктуй, составляю щ ейс'Ьверный о трогъ  Адунъ- 
Чилонскаго кряж а, гд* находится свободными кристаллами въ гранит- 
номъ щ ебне.
К. К л е й н ъ ,  произведппй въ 1890 г. вновь оптичесш я изсл*до- 
в а т я  надъ кристаллами этого ископаемаго съ горы Соктуй. наш елъ,
Фиг. 546 а. Фиг. 546 Ь.
при наследован in въ поляризацю нномъ инструм ен те пластинки, в ы р е­
занной перпендикулярно къ  главной кристаллограф ической  оси, что 
части  А (фиг. 546). оказываю тся оптически одноосными и въ то же 
время оптически-отрицательными.
Части В  являю тся двуосными, съ  малымъ или средней величины 
углом ъ между опт. осями. Этотъ последш й для белаго света  и зм е­
няется постепенно отъ  0° до 35° въ воздухе. Наибольш ей величины 
онъ достигаетъ на гр ан и ц е съ С, а наименьш ей на гр ан и ц е  съ А. 
Плоскость опт. осей въ каждомъ секто р е  оказы вается перпендикуляр­
ною къ  гран и це В/С,  а острая биссектриса, имею щ ая зн акъ  — , яв­
ляется перпендикулярною  къ  плоскости р азреза .
Части С обнаруж иваю тъ более сильное двойное лучепреломлеш е, 
сравнительно съ  частями В. Оне, равны м ъ образомъ, оказываю тся
онтически-двуосны ми и плоскость опт. опт. осей всегда является п ер ­
пендикулярною  къ линш . разделяю щ ей иополамъ углы  ш естиуголь 
ника. У голъ опт. осей здесь  более, ч*м ъ  въ частяхъ В , и въ одномъ 
и томъ же пол* иногда остается постояннымъ, а иногда нисколько 
изм еняется. Въ среднем ъ онъ достигаетъ  52° въ воздух*. О страя бис­
сектриса. имею щ ая такж е зн акъ  —. является и здесь  перпендикуляр­
ною къ  плоскости р азреза .
Ц ентральная часть I) снова оказы вается оптически-одноосною  и 
и м еетъ  отрицательны й характеръ .
Таким ъ образомъ. кристаллы съ  горы С октуй им ею тъ не только 
оптически-одноосную  оболочку (ерем еевитъ), но и такое же внутрен ­
нее ядро.
Л и т е р а т у р а .  Da  m о u г , . Bull, de la soc. min. de France. 1883. Т. VI. p. 20. 
W e b  sky,  Sitz. Berichte. d. K. Akad. d. Wissensch. z. Berlin. 1883. S. 671. C. K l e i n ,  
Sitz. Berichte d. K. Akad. d. W/ss. z. Berlin. 1890. XXXII.
Гамбергигь. Н М . \He(). ИМг. Сист. ромбическая. Кристаллы имеютъ серовато­
белый цв'Ьтъ и стеклянный блескъ. Тв. =  7,5. Встречается весьма рКдко въ нефе- 
линовомъ зденитЬ Лангезундфю рза въ южной Н орвегш .
Норденшёльдинъ. СаО. S n 0 2. ISJJ.,. Встречается весьма редко, вместе съ мели- 
нофаномъ, на острове Арё иг. Л ая г езу  н д ф i о р д е .
Говлитъ (силикоборокальцитъ). Сист. ромбическая? Встречается въ виде белыхъ 
почекъ, со сто ят  ихъ изъ тонкочеш уйчатыхъ шелковпстыхъ кристалловъ или изъ 
спутанныхъ микрокристаллическихъ иголъ, которые подъ микроскопомъ ( Реп-  
f i e l d  u. S p e r r y ,  Am. Journ. Sc. 1887, 34, 220) представляются въ виде плоскихъ 
призматическихъ кристалловъ. Пл. опт. осей перпендикулярна къ длинной оси 
кристалловъ. Тв. =  3...4. Уд. в. =  2,55. Блескъ слабый стеклянный. Несколько про- 
свЬчиваетъ въ краяхъ. Изломъ землистый. Хим. сост.: H.Ca.1B;iS:On . Въ колбе вы - 
дЬляетъ воду, которая съ куркумовою бумажкою обнаруживаетъ сильную реакцпо 
на борную кислоту.— Бруксвилль, близъ Виндзора, въ Новой Ш отландш.
II. В о д н ы я  б о р н о к и е л ы я  е о е д и н е н 1 я .
Тинкаль {бура). Сист. моноклинная. k3 =  73°25'. (110)(/)87°0'. О тн. 
осей =  1,0995 : 1 : 0,5(>32. Кристаллы чрезвычайно походятъ но своему 
общему виду на кристаллы  пироксена (авгита). Одна »
и зъ  комбинацш  представлена на прилагаемой ф и гу р е .
Фиг. 547. (1 0 0 ) (М ).  (0 0 1 )( Р ). (1 1 1 )(о ). (1 1 0 )(г ). (221 )(^ ).
Сп. по (110 ), а более соверш енная по (10 0 ) и (010 ).
Дв. по (10 0 ). И зломъ раковистый. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =
1,7...1,8. Б езц ветенъ , но б. ч. окраш енъ въ желтоватый, 
зеленоватый и сероватобелы й ц ветъ . Б лескъ  жирный.
П росвечиваетъ. Оптически-двуосенъ. Опт. оси леж атъ 
въ плоскости нормальной къ  сеченпо ас и  направленной 
въ  одну сторону съ  третьим ъ пинакоидомъ; эта  плоскость наклонена къ 
вертикальной оси с подъ угломъ около 5 6 °. Биссектриса, имею щ ая зн акъ — ,
иараллельыа оси Ь. р >  v. 2Е — 59°30' (кр. лучи); 59°8' (желт. лучи);50°50' 
(гол. лучи). ^ =  1,470. П ластинки, вы резанны я параллельно (010), обнару­
ж иваю тъ съ  большою ясностью явлеш я повороченной дисперсш .В кусъ сла- 
бый сладковатощ елочной. Хим. сост.: N a2Bt О ,-j-10H2O(lG,2€>Na2O ,36,59i?2 0 3 
и 47,15Н 20 )  и  соответствуете II  типу; обыкновенно къ  тинкалу бы­
ваю тъ прим еш аны  мылообразныя или ж ирны я вещ ества. П ри быстромъ 
накаливанш  распры гивается. Пр. п. тр . сильно вспучивается, чер н еетъ  
и, наконецъ, сплавляется въ прозрачны й и безцветны й королекъ, при 
чемъ пламя окраш ивается въ  красноватож елты й ц ветъ . Б удучи  смо- 
ченъ серною  кислотою, равно какъ  при сплавленш  съ плавиковымъ ш па­
томъ и кислы мъ сернокислы м ъ кал1емъ, окраш иваетъ  пламя въ зеленый 
ц ветъ . Способность буры растворять окислы металловъ, которы е сооб- 
щ аю тъ ей ту  или другую  характерную  окраску, обусловливаете п ри ­
м к н е т е  ея при  работахъ паяльною трубкою . О саждается по берегамъ 
многихъ озеръ  Тибета, которы я въ  средней своей части  отлагаю тъ 
каменную  соль. Отсюда эта неочищ енная борнокислая соль привозится 
въ  Европу подъ именемъ тинкала. Н екоторы я неболы ш я озера К али­
ф орн ш  такж е осаждаю тъ тинкалъ. Наибольш ею известностью  поль­
зуется мелководное озеро Cleare, въ и ле  котораго попадаю тся кр и ­
сталлы до 7 см. длиною. Въ виде отлож енш  на поверхности земли 
тинкалъ находится въ ш тате  Невада. И скусственное п о л у ч е т е  буры 
изъ  вы деляю щ ейся естественны мъ путем ъ борной кислоты  и м еетъ  
м есто въ суф ф ю н ахъ  Тосканы. Искусственно приготовленная бура 
кристаллизуется въ  дитригонально скаленоэдрическомъ виде симм. гекса­
гональной системы  и  содерж итъ только ЬН20 .
Употреблеше. Техничесш я п рим ен еш я буры многоразличны: для 
пробъ паяльною трубкою , для п а я т я  металловъ. при изготовленш  
стекла и глазури , при  наводке лака, какъ  лекарство  и проч.
Бехилитъ (борокалъцитъ) иаъ Тосканы есть борнокислая соль кальщ я, соответ­
ствующая тинкалу. Хим. сост.: Н гСаВл0 7 -{- 3Н %0.
Улекситъ (боронатрокалъцитъ, натроборжалъцитъ), Ca2Bl.l0 l i -NciBi 0 1 -(- 18Н20\ съ 
45,66#20 3. ВстрЬчается въ виде нежныхъ, белаго цвета, кристаллическихъ пласти- 
нокъ, съ перломутровымъ блескомъ, которыя соединяются въ почковидные аггре­
гаты. Н аходится вместе съ каменною солью, гипсомъ, глауберитомъ и проч. въ 
южноамериканскихъ залежахъ селитры и вывозится изъ П еру подъ именемъ 
известенъ также въ месторождешяхъ соды и буры въ ш тате Н евада и въ 
Колифорнш. Борокалъцитъ (гайезинъ), CaBi 0 1 -j- 6Н20 , встречается также въ почко­
видныхъ аггрегатахъ вместе съ предыдущ имъ минераломъ. К ъ улекситу весьма 
близокъ тинкальцшпъ (натроборокалъцишъ, Boraxkalk), встречающейся въ  видё почекъ 
на западномъ берегу Африки, откуда онъ вывозится и поступаетъ въ продажу 
подъ ошибочнымъ назваш емъ родицита (ср. стр. 525).
Франкландитъ. Na,CaB6On  -+- 1Н ,0 . Длинноволокнистые белые аггрегаты, 
встречаюпцеся въ Тарапака в ъ  Чили. Очень походитъ на боронатрокальцитъ. К ъ 
нему весьма близокъ крштюмпрфитъ.
Пандермитъ и прицеитъ. Составъ ихъ, вероятно, тождествененъ и выводится по 
III типу: CaaiJ6Oj, -)- 3Н20. Пандермитъ встречается въ виде тонкозернистыхъ, по- 
хожихъ на мраморъ, белыхъ почекъ въ гипсе острова Пандермы на южномъ бе­
регу  Ч ернаго  моря въ количествахъ, имеющихъ практическое значеш е. П рицеигь 
образуетъ пластообразныя залежи въ ш тате Орегонъ. Съ ними сходенъ гидробора-
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цитг, который содержитъ кроме Са еще Mg, CaMgB60 n  +  6# 20, и встречается на 
К авказ^ и въ СтассфуртЬ въ виде бЬлыхъ или красноватыхъ лучисто-жилкова- 
тыхъ аггрегатовъ, очень похожихъ на гипсъ.
Сцайбелитъ (боромаптитъ), встречающихся въ виде мелкихъ сн'Ьжяоб'Ьлыхъ 
лучисто-жилковатыхъ ш ариковъ въ зернистомъ известнякЬ Р ецбанш  въ Б анате 
есть борнокислая соль магшя, 3Mg^BM^ 4Н20.
Суссексшпъ. (Mg, Ми)3В,,0,1 -f- Н 20 . Похожая на асбестъ, желтоватобелыя или 
мясокрасныя длинныя волокна въ известковомъ ш пате марганцовыхъ месторожде- 
нш въ ш тате Нью-Джерсей.
Лшаритъ. ?>Mg,2В2Оь -j- 2# 20. Образуетъ белыя почки въ каменной соли и кай- 
ните въ Ашерслебенё.
Гейнтцшпъ (шнтцеитъ, калиборитг). К М ;2В9О10 8Н20. Сист. моноклинная. Б ез- 
цветные прозрачные или просвечиваюице кристаллики встречаются въ ппннопте 
близъ Стассфурта и въ карналлите близъ Вестерегельна.
in
Лагтитъ, охряножелтаго цвета и землистый, есть Fe2BaOl2 +  3Н 20 , а лярдерел- 
литъ, являющшся въ виде бёлыхъ, съ перломутровымъ блескомъ, инкрустацш , 
им4етъ сост.: (Л?Я4)2В80 , 3 -(- 4Н20- Оба встречаются въ лагунахъ Тосканы.
Комманнитъ, изъ  Калифорнш, Н2Са2Ва0 12 +  \П,20 , кристаллизуется въ моно­
клинной системе и кристаллы очень походятъ на кристаллы датолита. Сп. по (100). 
Встречается, вместе съ кварцемъ, въ San Bernardino Со. въ Калифорнш.
Пинноитг, MgB2( \  -|- 3Н20 ,  встречается въ  Стассфуртё въ видё почекъ, съ 
жилковатымъ сложешемъ, желтаго или зеленаго цвёта, реже красноватаго или 
сераго.
Люнебуршть, 3M g0-B 20 3-Pi 0 b-SH20 1 образуетъ почковидные аггрегаты съ 
жилковатымъ сложешемъ и находится въ гипеё близъ Люнебурга (Ганноверъ).
Сулъфоборшпг. 2Mgi B2Ob +  2MgSOi -)- ЗН20 .  Мелше безцветные пли краснова­
тые прозрачные ромбические кристаллики, встречаюпцеся въ карналлите В естере­
гельна.
е. Вольорамово- молибденово- и хромовокислыя соеди­
нения.
( Т у н г с т а т ы ,  м о л и б д а т ы  и х р о м а т ы ) .
Средняя вольфрамово- и молибеденовокпслыя соли двузначны хъ металловъ 
(Са, Fe, Мп, РЬ) кристаллизуются частью въ моноклинной системе (группа воль­
фрамита), частью въ тетрагонально-бипирамидальномъ виде симм. тетрагональной си­
стемы (гуппа шеелита); впрочемъ, принадлежность къ означенному виду симм. неко­
торыхъ минераловъ последней группы еще не доказана съ достаточной точностью. 
Въ обеихъ группахъ встречаются соединешя FeH/ Oi и PblVOt , но формы распита и 
рейнита не определены еще съ надлея;ащею точностью.
1. Группа (изоморфная) вольфрамита.
М оноклинные минералы:
Ферберитъ: FeW O t ; а: b : с —  0,8229 : 1 : 0,8463; [3 =  89°40'.
Волъфрамитъ: (Fe, Мп) И' 0 4; а: Ъ : с =  0,8300 : 1 : 0,8678; р =  89°22'.
Гюбнеритъ: Мп W O 4; а: b : с =  0,8369 : 1 : 0,8668; [3 =  89°8'.
Распить: P b lV  0 А\
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ВольФрамитъ (волъфрамъ, желпзный волчецъ). Сист. моноклинная; видъ 
симм. ромбо-иризматическш . М  — (110); М /М  =  100°37'. Ч асто наблю­
дается ещ е другая призм а 3-го рода Ъ =  (210). П ервы й пинакоидъ 
г —  (100) является почти  всегда, а второй пинакоидъ, нритупляю щ ш  
боковыя (въ сеченш  Ьс) ребра призмы  М/М,  наоборотъ, почти  никогда 
не встреч ается  въ кристаллахъ. И зъ  конечны хъ плоскостей часто 
являются: Р = (1 0 2 ), имею пдя б. ч. преобладаю щ ее р азв н п е ; г/Р = 118°6 '; 
и =  (102), г/я =  117°6'; г< =  (011), и / М =  115°9' и 114°20'; 5- =  (121), грани 
которой притупляю тъ комб. ребра М/и; ребра s/P въ  р-Ьдкихъ случаяхъ 
бываю тъ притуплены  узким и плоскостями « =  (111) (ф иг. 548). К ри­
сталлы б. ч. им ею тъ видъ короткихъ  столбиковъ или толсты хъ т а ­
блицъ и  обнаруж иваю тъ иногда скорлуповатое сложеше; вертикальныя 
плоскости обыкновенно господствую тъ и бываю тъ покры ты  вертикаль­
ными ш трихам и. Д войники нередки , особенно по двумъ законамъ: 
а) Дв. ось есть вертикальная ось. а дв. плоскость (100); входящ ш  уголъ, 
образуемый плоскостями Р  и Р ', здесь  и зм еряется 123°48', тогда какъ 
д ве  грани и и и' почти  совпадаю тъ въ  одну плоскость, так ъ  какъ  со­
ставляю тъ между собою уголъ въ  179°2', (фиг. 549). Ь) Дв. плоскость 
есть грань (023); вертикальны я оси обоихъ неделим ы хъ т у т ъ  накло­
нены подъ углом ъ 119°54', тогда какъ  обе грани  г и г '  каж утся сов­
падаю щими въ одну плоскость, хотя составляю тъ между собою уголъ 
въ 178°54' (ф иг. 550). Гораздо р еж е  наблю даю тся двойники, у  кото­
ры хъ дв. плоскостью  служ итъ грань (013), вертикальны я оси накло­
нены подъ угломъ въ 147°44', а плоскости (011) образую тъ входяппй 
уголъ въ 114°10'. В ольф рамъ часто встр еч ается  въ сплош номъ виде, 
въ ш естоваты хъ, скорлуповаты хъ и крупнозернисты хъ аггрегатахъ. 
П севдоморфозы по ш еелиту (т. наз. айкинитъ). Сп. по (010) весьма со­
верш енная, а по (100) несоверш енная. И зломъ неровный. Х рупокъ. 
Тв. =  5...5,5. Уд. в. =  7,143...7,544. Ц в етъ  буроваточерны й. Ч ерта 
красноватобурая или черноватобурая. Б лескъ  на спайныхъ плоскостяхъ 
металловидно-алмазный, а на другихъ  ж ирный. Б. ч. непрозраченъ, но 
въ мелкихъ кристаллахъ или тонкихъ пластинкахъ иногда п росвечи ­
ваетъ. Опт. оси леж атъ  въ сечен ш  ас и  одна и зъ  биссектрисъ обра­
зуетъ  съ вертикальною  осью с уголъ  отъ 19° до 20°. Хим. сост.: 
mFefVOt -\-nM nlV O t ; содерж аш е FeO и зм ен яется отъ  2 до 19%, М пО— 
—отъ  22 до 6%, а содерж аш е IF0.t колеблется около 75%. Богаты й
р
Фиг. 548. Фиг. 549. Фпг. 550.
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марганцомъ жел. волчецъ и зъ  Ш лаггенвальда въ Богем ш , содерж ащ ш  
5— iFeO  и 22— 2ЪМпО, носитъ назваш е мешбазшпа. И ногда жел. волчецъ 
содерж итъ ничтож ны я количества СаО. TaJJ., Nb,,Os и  проч. Р азн о­
видности богаты я марганцомъ и м ею тъ мены нш  уд. в есъ  и даю тъ 
красноватобурую  черту, а богаты я жел'Ьзомъ даю тъ черновато- 
бурую черту  и обладаю тъ бблыпимъ уд. весомъ. Пр. п. тр. на 
угл*, при сильномъ д утье , сплавляется въ м агнитны й королекъ, 
покры ваю щ ш ся кристаллическою  корою. Съ бурою реаги руетъ  на 
Fe и Мп; съ  ф осф орною  солью въ  возстановительномъ пламени даетъ 
реакционна вольфрамъ; съ  содою на платиновой пластинке реагируетъ  
на Мп. П орош окъ вольфрама, при н агреван ш  и при доступе воздуха, 
соверш енно разлагается НС1, при чемъ получается ж елты й остатокъ 
И70 3, которы й б. ч. растворяется въ амм1аке. П ри н агр еван ш  съ к р е п ­
кою H 2SOt порош окъ вольфрама приним аетъ синш  ц ветъ ; точно 
так ъ  же при кипяченш  съ фосф орною  кислотою онъ даетъ  красивую 
синюю жидкость, похожую на сиропъ. Главныя местонахож деш я воль­
ф рам а суть оловянныя месторож деш я въ Рудны хъ горахъ  (Эренфри- 
дерсдорф ъ, Гейеръ, Цинвальдъ, Ш лаггенвальдъ), въ  К орнваллисе и по 
р е к ё  Онону. Б езъ  оловяннаго камня онъ находится въ рудны хъ ж и­
лахъ Н ейдорф а на Гарце; въ гр ан и те  близъ Лиможа во Францш; близъ 
дер. Баевки, въ окрестностяхъ Каменскаго завода, на У р ал е  (въ этой 
местности  встречаю тся единственные прозрачны е Экземпляры, на ко­
торы хъ п были произведены все о п т и ч е с т я  изследоваш я); въ Адунъ- 
Чилонскомъ кряж е; въ Монроэ, въ ш та те  К оннектикутъ; въ трахитахъ  
Фельсобанш, во многихъ м естахъ  Боливш  и проч. Въ весьма значи- 
тельны хъ количествахъ вольфрамъ встречается въ C ieppa де Кордоба 
въ А ргентинш  въ ж илахъ, разс-Ькающихъ кристалличесш е сланцы. При 
вы ветриванш  вольфрама образую тся ш еелитъ, вольфрамовая охра и 
проч. Онъ представляетъ самый распространенны й и зъ  всехъ  воль- 
фрам овы хъ минераловъ.
Употреблеже. Служитъ для п р и го то в л етя  разны хъ красокъ  и воль­
ф рамовой стали.
Л и т е р а т у р а .  A. D e s - C l o i z e a u x ,  Ann. chim. phys. 4 Ser. Bd. XXIII. 1869. 
K r e n n e r ,  Tschermak’s Min Mitthlgn. 1875. G r o t h ,  P ogg/A nn. 149. p. 325. Sel i g-  
m ann, Zeitschr. f. Kryst. XI. 1886. p. 349.
Гюбнеритъ. Чистый, свободный отъ Fe, марганцовистый вольфрамит?.. Онъ 
им&етъ почти черный цв'Ьтъ, но пропускаетъ темнокрасные лучи света В стре­
чается въ штатахъ Невада, Колорадо и Арицона въ кварцевыхъ жилахъ, прохо­
дящ ихъ въ гранит^. Уд. в. =  7,177.
Ферберитъ. Почти чистый железистый вольфрамитъ. О бразуетъ сплошные 
зернистые аггрегаты чернаго цвета съ черноватобурою или черною чертою. 
Встречается въ Cieppa Альмагрера въ И спаш и п въ южной Дакоте.
Одинаковый составъ съ ферберптомъ, FelV04, имеетъ ещ е Ьейнитг. кристал- 
лизую щ ш ся въ тетрагональной системе и встречающ ш ся въ Японш. Онъ имеетъ 
черноватобурый цвЬтъ и полу»1еталлическш  блескъ. Углы рейнита очень близки 
къ угламъ рутила и ташолита, но отличаются отъ угловъ минераловъ шеелитовой 
группы. Впрочемъ, кристаллографическш характеръ рейнита известенъ еще не­
достаточно, ибо кристаллы его, встреченные по cie время, имели непригодныя
*
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для точныхъ изм-Ьренш матовыя плоскости, а потому н1;тъ оснований не допу­
скать изоморфизма рейнита съ шеелитомъ.
Распитъ. Спет, моноклинная. Хим. сост.: PblVOt . Кристаллы образуютъ очень 
простыя комбинации, но изоморфизмъ пос.тЬдннхъ съ кристаллами вольфрамита 
еще не доказанъ. Цв'Ьтъ буроватожелтый. Блескъ алмазовидный. П розраченъ. П о­
казатели преломлешя очень велики (около 2,6). Острая биссектриса отрицательная. 
Кристаллы встречаются на сплошной коре изъ  того же вещества въ Brocken Hill 
въ Новомъ Южномъ ВаллисЬ.
Группа (изоморфная) шеелита.
Система тетрагональная; впдъ симм. тетрагон ал ьно-бп пирамидальный.
Кристаллическая формы минераловъ этой группы  очень близки 
къ  формамъ ф ергусонита: Y(Nb,Ta)Oi и ромёита: CaSb.,0,t.
Решить-. FelVO 4; а \ с —  1 : 1_,28.
Шеелиты СаРУО%; а : с 1 : 1,5356.
Ж елт ая свинцовая руда: PblVO4; а : с =  1 : 1,567.
Штолъцитъ: РЬМоО4; а : с =  1 : 1,5771.
Повеллитъ: CaMoOi ; а : с =  1 : 1,5445.
Шеелитъ (вольфрамовый камень, тяжелый камень). Сист. тетрагональная. 
Главная бипирамида Р =  (111); Р / Р =  130°33' (бок. ребра); =  100°4' (пол! 
ребра). Первая туп ей ш ая бипирмида =  (101); е/е= 113°52 ' (бок. ребра). 
Последняя форма б. ч. господствуетъ въ ком бинащ яхъ (фиг. 551); р ^ж е 
преобладающее р а зв и и е  им-Ьетъ главная бипирамида (фиг. 552), которая, 
впрочемъ, является иногда какъ  форма самостоятельная. П инакоидъ 
с =  (001) и м еетъ  иногда такое р азв и и е , что кристаллы получаю тъ 
таблицеобразную  наруж ность (фпг. 553). ^ =  (105). Особенный инте- 
ресъ  представляю тъ бипирамиды 3-го рода, изъ  коихъ наичащ е в стр е ­
чаю тся ^ =  ~(313) и  ^ =  тт (131); плоскости h притупляю тъ комб.
Фиг. 551. Фиг. 552. Фиг. 553.
ребра Р/е, а по другую  сторону Р  леж атъ  плоскости s въ пояс*  
[ehP~\ (фиг. 554). Р !h =  155°39' и P/ s  =  151°39'. И ногда в м есте  съ гр а ­
нями b u s  наблю даю тся плоскости бипирамидъ 3-го рода / /  и s', ко­
торыя, однако, всегда отличаю тся отъ  граней  h и s. П ризм атичесш я
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плоскости р^дки. Комбинащ онная ш риховатость на граняхъ  е (фиг. 554) 
наблю дается довольно часто и и м еетъ  важное значеш е при  распозн а­
в а л и  двойниковъ, съ параллельными системами осей, которы е воз­
можны для ш еелита только благодаря тетрагонально-бипирамидальному 
виду симметрш  его кристалловъ. Д войники сросташ я, въ которы хъ 
дв. плоскостью служ итъ грань (100), наблюдаются редко; гораздо чащ е 
встречаю тся двойники проросташ я, которы е съ  перваго взгляда ка­
ж утся простыми кристаллами, но въ действительности  представляю тъ 
два неделимыя, изображ енныя на фиг. 554, противоположнаго образо- 
ваш я, взаимно проростаю пде другъ  друга так ъ , что плоскости е съ 
двухъ сторонъ совпадаю тъ; при этом ъ условщ  двЬ системы ш трпховъ 
сталкиваю тся въ  ш ве, которы й соответствуетъ  вы соте трехугольной 
грани  е (фиг. 555). Въ простыхъ кристаллахъ эти  плоскости бываютъ
обыкновенно покры ты  ш трихам и параллельными ихъ вы соте. К ри­
сталлы б. ч. и м ею тъ  наруясность бипирамидальную  и р еж е  таблице­
образную; они являю тся обыкновенно наросш ими поодиночке или со­
единенными въ друзы  и различны я группы. Ш еелитъ  встречается 
такж е въ сплош номъ виде и вкрапленнымъ. П севдоморфозы по воль­
ф рам иту. Сп. по (101) довольно соверш енная, а по (111) и по (001) 
м енее соверш енная. И зломъ раковисты й и неровный. Тв. =  4,5...5. Уд. 
в. =  5,9...6,2. Р ед ко  безцветенъ , но обыкновенно бы ваетъ окраш енъ въ 
серы й, желтый, бурый, а такж е въ красны й и даже зеленый цветъ . 
Б лескъ  ж ирный, частью  переходящШ  въ  алмазовидный. П розрачность 
малая. Дв. лучепреломлеш е положительное. О птически одноосенъ, но 
крестъ  часто раздваивается. Хим. сост.: CalVOi  (19,45СдО и 80,55ТР03). 
Пр. п. тр. съ  трудом ъ сплавляется въ просвечиваю щ ее стекло. Съ бу­
рою легко даетъ  прозрачное стекло, которое, при  полномъ насы щ енш , 
становится по охлаж деш и молочнобелымъ и кристаллическимъ. Съ 
фосф орною  солью въ  окислительномъ пламени получается стекло про­
зрачное и безцветное, а въ возстановительномъ въ горячем ъ состоянш  
желтое или зеленое стекло, которое при охлаждеш и становится си- 
нимъ. Н О  и  H N 0 3 разлагается, при осажденш  желтой fV 0 3, раство­
римой въ щ елочахъ. Если прибавить къ  раствору въ Н О  немного 
олова, то ж идкость, при нагреванш , получаетъ красивы й голубой цветъ .
Фиг. 554. Фиг. 555.
Н аходится въ  Э реиф ридерсдорф *, Ц инвальд*, Ш лаггенвальд*, въ Пит- 
карант*  въ  Ф инляндш  и въ К орнваллис*—въ оловянныхъ м'Ьсторо- 
ждеш яхъ; въ свинцовыхъ м*сторож деш ахъ и зв*стенъ  близъ Н ейдорф а 
на Гард*; въ ж ел*зны хъ во Ф рамон* въ  Л отарингш  и проч. Въ и з ­
вестнякахъ, подчиненны мъ кристаллпческим ъ сланцамъ, встр*чается 
въ Р и зен гр у н д *  въ И сполиновы хъ горахъ  (очень xopoinie кристаллы), 
равно какъ  близъ  Ф ю рстенберга въ Саксонш , дал*е близъ К аррок- 
фельса въ К умберланд*. Вросш имъ въ  тальковый и хлористы й ела 
нецъ и зв* стен ъ  въ Траверселл* въ  Ш емонт*. Больш ими массами на­
ходится въ оловянны хъ рудникахъ  Монроэ въ К оннектикут*  въ  С*в. 
Америк*. Въ розсы пяхъ встр*чается около дер. Баевки  на У рал*.
Употреблеже. Въ А мерик* служ итъ для приготовлеш я въ  болы пихъ 
количествахъ вольфрамовой кислоты.
Л и т е р а т у р а .  Max Bauer ,  Wilrttemberg. Naturwiss. Jahresheften 1871.
Купроииелипч содержитъ 6,8СиО и встрЪчаетсв въ La Paz въ Ниясней Кали­
форнии. Купротутститъ изъ окрестностей C a H T i a r o  въ Ч или представляетъ чистую 
CulVO4. Оба зеленаго цвета.
Вольфрамовая свинцовая руда (штолъцить). (111)134°25'. Кристаллы б. ч. имеютъ 
видъ острыхъ бипирамидъ или короткихъ столбиковъ, представляя комбинацш: 
(221). (1 1 1 ). (110). Обыкновенно они очень мелки и являются поодиночке или со­
единенными въ почковидныя и шаровидныя группы, нароспия на кварце. Сп. по
(1 1 1 ) несовершенная. Мягка. Тв. =  3. Уд. в. =  7,9...8,1. Цвътъ серый, бурый, а также 
зеленый и красный. Блескъ жирный. П розрачность малая Лим. сост.: PbIVOt 
(48,99РЬО п 51,01 IV 03). Пр. п. тр' легко плавится, покрывая уголъ желтымъ нале­
томъ, и по охлажденш затвердЬваетъ въ кристаллическое зерно. Съ фосфорною 
солью въ окислительномъ пламени даетъ безцветное, а въ возстановптельномъ 
голубое стекло. Съ содою на угле получается королекъ свинца. В ъ H N 0 3 рас­
творяется, при выдЬлеши желтой вольфрамовой кислоты. Растворима также въ 
едкомъ кали.—Ц инвальдъ въ Богемш , Кокимбо въ Чили, Зуатгам тонъ въ Мас- 
сачузетте, Бразилия (кристаллы походятъ на кристаллы вульфенита (ср. распитъ, 
стр. 532).].
Повеллитг. Спет, тетрагональная; видъ симм. тетрагонально-бипирамидальный. 
Кристаллы мелки и имЬютъ наружность бипирамидальную. Ц ветъ зеленоватожелтый. 
Хим. сост.: СдМо04 съ неболыпимъ содержашемъ W 0 3. Находится въ западной 
части Идахо и въ ш тате М ичиганъ.
Белонозишг. Встречается въ виде белыхъ игольчатыхъ кристалловъ въ лавахъ 
В езув1я, извергнуты хъ въ 1872 г. Хим. сост.: MgMoO4.
Желтая свинцовая руда (вулъфенитъ, молибденовая свинцовая руда). Сист. 
тетрагональная; видъ симм. тетрагональн о-бип и рам и дальны й *).Р = (111); 
Р /Р  =  131°48' (бок. ребра); w =  (110); д = ( 0 0 1 )  (ф иг. 556); £ -= (113); 
е =  (101), первая туп*йш ая въ отнош енш  Р; d — (203), первая остр*й- 
ш ая въ отнош енш  b (ф иг. 557 и 559); дал*е е =  (102) (фиг. 559). 
П ризмы являю тся въ  вид* призм ъ 1-го и 3-го рода, наприм *ръ, 
тг(210)(/-), вм *ст*  съ (111) (фиг. 560). К ристаллы им*ю тъ наруж ность 
таблицеобразную , а такж е короткостолбчатую  или бипирамидальную;
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‘) Въ виду наблюдавшагося въ кристаллахъ вульфенита гемиморфизма, его 
следуетъ отнести къ тетрагонально-пирамидальному виду симметрш.
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они являю тся обыкновенно наросш ими и соединенными въ друзы. 
В ульф енитъ находится такж е въ сплош номъ вид*, въ зернисты хъ аг ­
грегатахъ . П севдоморфозы  по свинцовому блеску. Сп. по (111) довольно 
соверш енная, а по (001) несоверш енная. И зломъ раковисты й до н е­
ровнаго. Н исколько хрупка. Тв. =  3. Уд. в. =  6,3...6,9. БезцвЬтна, но
Фиг. 556. Фиг. 557. Фиг. 558. Фиг. 559. Фиг. 560.
б. ч. бываетъ окраш ена въ  ж елтоватосЬры й цв'Ьтъ, восково- медово- и 
померацевож елтый до св-Ьтлокраснаго. Б лескъ  ж ирны й или алмазовид­
ный. О трицательное дв. лучепреломлеш е и преломлеш е св*та очень 
сильное, to =  2,402, е =  2,304 для красны хъ лучей. Хим. сост.: Р ЪМоО  ^
(60.73Р6О и  39,27МоОа). Н екоторы й разновидности  содерж атъ СаО и 
м огутъ быть разсматриваем ы  какъ  изоморфны я смЬси FbMoOt и 
СаМоОА. И ногда вульф енитъ содерж итъ немного Сг20 3 (хромовомолиб­
деновая свинцовая руда) и V20 5. Пр. п. тр . сильно растрескивается. На 
угл*  плавится и впиты вается въ него, при чемъ возстановляется ме­
таллическш  свинецъ; то же самое наблю дается при сплавленш  съ со­
дою. Въ ф осф орной  соли легко растворяется и  даетъ  св'Ьтлое ж елто­
ватозеленое стекло, которое въ возстановительномъ пламени прин и ­
маетъ темнозелены й цв'Ьтъ. П ри сплавленш  съ KH SOt  образуетъ  массу, 
которая растворяется въ вод* и отъ  прибавлеш я небольш ого количе­
ства цинка сообщ аетъ ж идкости голубой цв'Ьтъ. Р астворяется въ  н а­
гр ето й  H NO v  при выдЬленш  ж елтоватобЬлой азотнокислой окиси мо­
либдена (?), а въ НС1 при  образованы! Р ЬС1.,. Въ крепкой  H 2SOi  такж е 
растворяется, при чемъ образую щ ш ся растворъ  молибденовокислой 
окиси молибдена приним аетъ сиш й цв'Ьтъ. Растворима такж е въ  Ьдкихъ 
щ елочахъ.— Б лей бергъ  и Каппель въ  К аринтш , Б ерггисгю бель въ Са­
ксонш , П рш ибрамъ, Рецбаш я, Б аденвейлеръ, Свинцовая гора въ К ир­
гизской степи, рудни къ  В енусъ въ Кордоб*, Закатекасъ  въ  М ексикЬ, 
Ф ениксвилль въ  П енсильванш  (образцы содерж атъ немного Сг2Оя), 
У тахъ  (кристаллы  достигаю тъ 11/г" длины), рудни къ  Red Cloud въ 
АрицонЬ и  нЬкоторы я д р у и я  мЬста СЬв. Америки.
Л и т е р а т у р а .  K o c h ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. VI. 1882. S. З80.
Эозить. M o .-iK ie  кристаллы тетрагональной системы, представляющее по хим. 
составу смесь молибденовокислаго и ванадгевокислаго свинца. Отн. осей =  а : с =  
=  1 : 1,376. Встречается на пироморфите п белой свинцовой руде близъ Lead- 
hills въ Кумберланде (?).
Патерашнг. Представляетъ нечистый СсМоО4. Встречается въ небольшихъ 
сплошныхъ массахъ чернаго цвета въ ТоахнмсталЬ въ Богемш.
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Красная свинцовая руда (крокоитъ, хромовая свинцовая руда). Сист. 
моноклинная. [3 77°27'. (110)(w)93°42\ (111)(?) 119°12', (111)(г/)107°38'.
Отн. осей =  0,9603 :1 : 0,9158.
Фиг. 561. (110). (111). О стровъ Люцонъ.
Фиг. 562. (110). (401)(/). Березовскш  рудникъ.
Фиг. 563. Та же комбинащ я, съ  присоединеш емъ (111). О ттуда же.
Фиг. 564. (110)(т). (111)(/). (101) £).(2П )(и). (001)(с). (021)(jy). (011)(^>.
(012)(w). О ттуда же.
Фиг. -565. (120)(/). (111)(#). (301)(дг). (401)(/). (110)(»г). О ттуда же.
Фиг. 561. Фиг. 562. Фиг. 563. Фнг. 564. Фиг. 565.
Кристаллы б. ч. имЬю тъ наруж ность призм атическую , покры ты  
вертикальны ми ш трихам и и соединены въ друзы . Сп. по (110) до­
вольно ясная, а по (100) и (010) несоверш енная. И злом ъ раковистый. 
Мягка. Тв. =  2.5...3. Уд. в. — 5,9...6. Цв'Ьтъ п ацинтово- или ж елтовато­
красный. Ч ерта померанцевож елтая. Б лескъ  алмазный. П росвечиваетъ. 
Сильно плеохроична. П лоскость опт. осей леж итъ въ сечен ш  ас; острая 
биссектриса, имею щ ая зн акъ  находится въ  тупом ъ у гл е  [5 и со­
ставляетъ съ  вертикальною  осью с уголъ  около 5‘/2°. Сильное прело­
млеш е света; р =  2,42 (красные лучп). Хим. сост.: РЪСгОк (69,04Р/>О и 
ЗО,9бСг03). Пр. п. тр. растрескивается и тем неетъ ; на у гл е  плавится 
и расплы вается, при чемъ ниж няя поверхность пробы возстановляется 
въ металлическш  свинецъ. Съ бурою или ф осф орною  солью въ оки- 
слительномъ пламени даетъ зеленое окраш иваш е, а въ возстановитель- 
номъ темное. Съ содою получается м еталлическш  свинецъ. Въ го р я­
чей НС1 растворяется, п ри  вы деленш  С/ и осаж денш  Р ЬС12; въ H N O 3 
труднее. Въ КН О  сначала п риним аетъ  бурый ц ветъ , а потомъ раство­
ряется, сообщ ая ж идкости  ж елтое окраш иваш е. М инералъ р е д к ш .— 
Б ерезовскш  рудникъ на У рале, Точильная гора близъ М урзинки, Б ер - 
тевая гора близъ Н иж няго-Тагила (редко), Рецбаш я, К онгонасъ до 
Кампо въ Б рази лш , островъ Лю цонъ, А такама, Тасмаш я (довольно 
крупны е кристаллы).
Л и т е р а т у р а .  D a u b e r ,  Sitzgsber. Wiener Akad. Bd. 42. i860. H e s s e n b e r g ,  
Min. Not. Abhandlgn. Senkenb. Ges. I I I .  i 860. B a r w a l d ,  Ztschr. f. Kryst. Bd. VII, 1882, 
170. N. v. К о k s с h a г о w, Materialien, etc. Bd. V II. S. 97 etc.
1оссаитт> — ромбическш минералъ, померанцевожелтаго цвета, (РЬ, Zn)CrOA 
Тв. =  3...3,5. Уд. в. = 5 ,2 . Встречается въ Березовскомъ руднике.
Березовитъ. Содержитъ вместе съ РЬСгО4 также и РЬС03. Встречается, вмЬстЬ 
съ меланохроитомь, въ Березовскомъ руднике.
Меланохроитъ (ф'сницитъ, фсникохрсмт). РЬ3Сг2Ои =  2PbCrOt  -f- РЬО. Сист., вероятно, 
ромбическая. Мелше таблицеобразные кристаллы съ прямыми углами сростаются въ 
вЬерообразныя группы или въ неправильные ячеистые аггрегаты; б. ч. находится 
небольшими сплошными массами темнокраснаго цвета, съ кнрпичнокрасною 
чертою, на свинцовомъ блеске, какъ спутникъ крокоита, въ Березовскомъ руднике.
Вокеленитъ. Хромовокислая соль свинца, содержащая отъ 10 до 1 1°/о СиО,— 
быть можетъ, СиО—содержащш меланохроитъ. О бразуетъ въ Березовскомъ руд­
нике сплошныя почковидныя коры чижевозеленаго цвЬта. Вследствие прнмЬси 
пироморфита, прежде воколенитъ считался содержащимъ Р20 5 (фосфорохромитг).
Лаксманнитъ, (РЬ, Cu)s[P04].2 -f- (РЬ, Си3)Сг2Ои. Встречается въ виде мелкихъ табли- 
цеобразныхъ мочоклинныхг кристалловъ темнозеленаго цвЬта (принимавшихся прежде 
за  кристаллы вокеленита), также въ видЬ коры и светлозеленаго землистаго порошка, 
какъ спутникъ крокоита, въ Березовскомъ руднике и въ Бразилш .
Тарапакаитъ, K 2CrOv  Ж елтыя зерна, встречающаяся въ натровой селитре 
Т арапака въ Чили и окрашиваюпЦя ее иногда въ я:елтый цветъ.
Д1етцеитъ 8СаСг04.1Са12Ой. Параллельно-жилковатые или шестоватые аггрегаты 
темааго золотожелтаго цвета, встрёчаюпцеся въ селитре пустыни Атакамы въ Чили.
Лаутаритъ. Са12Ов, съ 85,64/,05, единственное чистое естественное юднокислое 
соединеш е. Встречается въ видё безцпетныхъ или желтоватыхъ моноклинныхъ кри­
сталловъ, до 20 гр. вЬсомъ. Въ H .fi трудно, а въ НС1 легко растворяется, при 
выделенш С/. Встречается въ селитре пустыни Атакамы, особенно близъ Oficina 
Lautaro.
f. С е р н о к и с л ы й  с о е д и н е н  in.
(Сульфаты).
I. БЕЗВОДНЫЯ СОЕДИНЕШЯ.
Г р у п п а  ц е л е с т и н а
Система ромбическая; видъ симм. ромбо-бппирамидальный.
И зом орф ная группа целестина 







обнимаетъ собою минералы, со- 




(Ba, Sr)SOt \ 
PbSO-
с =  0,8932 
=  0,8152 
=  0,7789 







Принадлежность перваго минерала къ  этой группе, по меньшей мерЬ, со­
мнительна. Ангидритъ, хотя и кристаллизуется въ ромбической системе, но обна- 
руяш ваетъ спайность совершенно по другам ъ направлеш ямъ и имеетъ другое 
развш ле формъ, отличное отъ прочихъ представителен этой группы. Д о сихъ 
поръ не определена еще та система осей, къ которой можно было бы отнести, 
для согласован!!!, кристалличесюя формы ангидрита, между тЬмъ какъ оси дру­
гихъ минераловъ группы целестина такъ близки другъ къ другу, какъ это имеетъ
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м^сто только для осей изоморфныхъ веществъ. ТЬмъ не менЬе, въ минералахъ 
разсматриваемой группы часто наблюдается присутствие Са, что, безъ сомн'&шя, 
можетъ быть приписано изоморфной примЬси Са504,—вещества, вероятно, диморф- 
наго. Д анное здЬсь отнош еш е осей, при которомъ скорЬе всего получается 
возможность сравнить ихъ съ осями тяжелаго шпата, выведено при предполо­
жение что грани s (фиг. 567) кристалла ангидрита принадлеж ать (0 11) и Гтретьем у 
пинакоиду (001). П ри описаш и минерала принятъ другой установъ кристал­
ловъ, какъ это показываютъ фиг. 556 и 567.
Ангидритъ (карстенитъ, мур'шцить), Сист. ромбическая. Въ кри- 
сталлограф ическом ъ OTHouienin изсл-Ьдованъ ещ е недостаточно. Мелше 
кристаллы  и зъ  кизеритоваго  пояса С тассф уртскаго  м есторож деш я 
им^готъ обыкновенно ф орму, изображенную  на ф иг. 566. * = ( 1 1 0 ) ;  
sjs —  90°4'. Грани этой  призмы  всегда являю тся покры ты м и грубыми 
вертикальны ми ш трихам и и  въ  переднемъ р еб р е , всл'];дств1е своей 
выпуклости, сливаю тся какъ-бы  въ одну плоскость. И ногда здесь  н а­
блюдаются еще выпуклыя грани  (100) и (530), такж е покры тыя верти ­
кальными ш трихами, г =  (011); г/г  =  96°30' (въ верхнемъ ребре); в с т р е ­
чаю тся ещ е и другая призмы  1-го рода. В ъ А усзее былъ найден!, 
однажды кристаллъ, изображ енны й на ф и г. 567, гд е  Р =  (001), 
М  — (100), Т  =  (010); далее здесь  наблюдаются: г =  (011) и три  би­
пирамиды  въ поясе (Mr): о = (1 1 1 ) ,  « =  (211) и с — (311) и, наконецъ,
Фпг. 566. Фиг. 567. Фиг. 568.
* =  (110). А нгидритъ встречается  обыкновенно въ  сплош ныхъ массахъ. 
им ею щ ихъ зернистое или плотное сложеш е, а такж е въ  ш естоваты хъ 
аггрегатахъ . Д войники по (011) нередки; параллельно этой плоскости 
часто располагаю тся тонш я дв. пластинки, появлеш е которы хъ можно 
вы звать и искусственно—путем ъ н агреваш я или давлеш емъ. И ногда 
дв. плоскостью  является грань (120). Сп. по (010) и по (100) весьма 
соверш енная, но по (010) несколько  более ясная, по (001J соверш енная, 
а по (110) несоверш енная. Самую соверш енную  спайность можно легко 
узнать, если спайный осколокъ ангидрита н агр еть  въ стеклянной 
тр у б ке , так ъ  какъ  плоскости ея принимаю тъ при этомъ сильный 
перломутровый блескъ и начинаю тъ иризировать. Тв. =  3 ...3 .5 . 
Уд. в. =  2,8...3. А нгидритъ безцветенъ  или белаго  цвета, но часто 
бы ваетъ окраш енъ въ  голубоватобелы й, голубоватосеры й, шмальтово- 
синш  и фиолетовый ц ветъ , такж е въ красноватобелы й, мясокрасный 
сероватобелы й  и дымчатый. Блескъ  вообще стеклянный, но на плоско­
стяхъ  (010) сильный перломутровый, а на плоскостяхъ сп. по (001) 
ж ирный. П розраченъ  или просвечиваетъ . Опт. оси леж атъ въ сечен ш  
Ьс и острою  биссектрисою  служ итъ ось с. 2£‘ =  71°30\ Н а спайномъ 
осколке, имею щ емъ подоб1е куба, различаю тъ поэтому направлеш я 
спайности по плоскостямъ Р, М  и  Г  на томъ основанш , что лемнискаты  на 
грани  Р  вы тянуты  по оси Ь, т. е. въ направленш  плоскости М  (фиг. 568).
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Хим. сост.: CflSOj(41,18CflO и  58 ,82503). Пр. п. тр. съ  трудомъ спла­
вляется въ бЬлую эмаль. Н а углЬ  въ  возст. пламени даетъ  сернисты й  
калы цй. Съ бурою сплавляется въ прозрачное стекло, которое при 
сильномъ насы щ енш  приним аетъ по охлаждеш и желты й цв'Ьтъ. Съ 
плавиковы мъ ш патом ъ легко сплавляется въ  прозрачны й королекъ , 
которы й при затвердЬванш  становится непрозрачны мъ, а при  продол- 
ж ительномъ прокаливанш  вспучивается и дЬлается неплавкимъ. В ъ 
Н О  растворяется весьма мало, а въ H2SOx, особенно въ порош кообраз- 
номъ состоянш , соверш енно и сравнительно легко, при  чемъ растворъ  
отъ  воды не мутится. У глекислыми щ елочами разлагается. СЬрно- 
кислый кальцш  растворимъ такж е и въ водЬ; и зъ  такого раствора 
ан ги дри тъ  впервые начинаетъ  осаждаться при 66°С., при  насы щ енш  
же раствора N a O  уж е при 30°С., а при одновременномъ насы щ енш  
MgCl2 или какимъ-либо другим ъ подобнымъ хлористы м ъ соединеш емъ 
уж е при  тем пературь  ниж е 25°С.; при  болЬе низкихъ  тем пературахъ  
образую тся гидраты , прежде всего ги псъ— CaSOi +  2Н20 .  Этотъ путь 
является главнЬйш имъ способомъ естественнаго образоваш я ангидрита; 
вездЬ, гдЬ онъ встрЬчается значительны м и массами, онъ есть про­
дуктъ  морей, т. е. химическш  осадокъ при обыкновенной тем пера­
т у р ь  и зъ  морской воды, насыщ енной, благодаря процессамъ испареш я, 
сЬрнокислы мъ кальщ емъ и  въ  тоже время NaCI и  другими солями. 
Находясь продолжительное время въ  соприкосновенш  съ водою, анги­
д р и тъ  медленно ее поглощ аетъ и переходитъ въ гипсъ.
А нгидритъ имЬетъ весьма обш ирное распространеш е, так ъ  что  
зернисты я и плотныя его разновидности  разсм атриваю тся какъ  горны я 
породы. Мелше кристаллы  его (фиг. 566) находятся вросш ими въ ки- 
зери тъ  С тассф уртскаго мЬсторождеш я; кристаллы  болыпихъ размЬ- 
ровъ встрЬчаю тся наросш ими на плотномъ ангидритЬ  въ Аусзее, 
БергтесгаденЬ  въ  Б аварш , ГаллейнЬ, И ш лЬ, ГаллЬ въ  ТиролЬ, въ Б э 
въ Ш вейцарш  и другихъ  соляныхъ мЬсторождеш яхъ. Мелше, вЬроятно, 
образовавппеся путем ъ возгонки, кристаллы  ангидрита находятся 
иногда въ  лавахъ, напр,, на островЬ СанторинЬ и на Везувш . К рупно­
зернисты й, листоваты й, часто  краснаго цвЬта, ангидритъ  встрЬчается 
преимущ ественно въ вы ш еупомянуты хъ альпш скихъ мЬсторож деш яхъ; 
но особенно большое р а зв и п е  имЬетъ тонкозернисты й и  плотный 
ангидритъ , образую щ ш  въ  нЬкоторы хъ странахъ  цЬлыя горы, напр., 
въ цехш тейнЬ южной окраины  Гарца, гдЬ онъ является обыкновенно 
переш едш имъ съ  поверхности въ гипсъ. Особенно часто ан ги дри тъ  
встрЬчается вмЬстЬ съ  каменною солью и сопровождаю щ ими ее гл и ­
нами и мергелями, образуя мощ ные пласты, переслаиваю идеся съ по­
мянуты ми породами. Это явлеш е можно наблю дать въ  А льпахъ, въ  
Стассф уртЬ, во многихъ м Ьстахъ С Ьверной Германш , въ ю жногерман- 
скихъ соляныхъ мЬсторож деш яхъ, напр., на верхнем ъ и ниж нем ъ 
Н еккарЬ , въ соляныхъ копяхъ Галицш , Б ахм утскаго  и Славяносерб- 
скаго уЬздовъ и проч., а такж е въ окрестностяхъ города К унгура, 
П ермской губернш . Т онкозернисты й ан ги дри тъ  пр1ятнаго голубого 
цвЬта находится около гор. Б ергам о въ И талш  и назы вается бергам- 
скимъ мраморомъ или вулъпинитомъ. Мощныя залеж и ангидрита, вслЬд- 
C T B ie  поглощ еш я воды, постепенно переходятъ въ гипсъ, при чем ъ
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объем ъ ихъ  увеличивается на 38%, т ак ъ  что и зъ  1000 куб. м. ан ги ­
дрита образуется 1330 куб. м. гипса. Благодаря этому обстоятельству, 
первоначально горизонтальная почва поднимается на подоб1е свода и 
даетъ  трещ ины , а горны я вы работки, заложенный въ ангидрит*, съ 
течеш ем ъ времени, суж аю тся и делаю тся труднопроходимыми. И ногда 
тонк1е прожилки ангидрита, залегаю нде въ черной глин*, всл*дств1е 
перехода въ гипсъ, увеличиваю тся въ  своемъ объем*, искривляю тся 
и т* м ъ  вы зы ваю тъ образоваш е т. наз. кишечнаго камня или змгьинаю 
алебастра (напр., въ соляныхъ копяхъ В елички и Бохнш ). Р * дко  ан ги ­
дритъ  встр-Ьчается въ рудны хъ ж илахъ, напр., въ К апник*, Андре- 
асбергЬ, Б лейберг* , Рихельсдорф *, Ф алун* и проч. Можно упомянуть 
ещ е о нахож денш  ангидрита въ кам ерахъ аммонитовъ (Галлы птадтъ). 
Ж илковаты й ан ги дри тъ  находится въ  Л ю небург* въ Ганновер*; про- 
исхождеш е его, равно какъ  вообще там ош няго ангидрита, завис*ло, 
в*роятно, отъ  потери  гипсомъ воды и  перехода его въ ангидритъ .
Употреблеже. А нгидритъ, подобно гипсу, служ итъ матер!аломъ 
для у д о б р е т я  луговъ.
Л и т е р а т у р а .  H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen Nr. io. Abhandl. Senkenberg. Ge- 
sellsch. Bd. VIII. 1871. H a m m e r s c h m i d t ,  Tschermak’s Min. u. petr. Mitheil. 1883. 245. 
MU g g e .  N. Jahrb. f. Min. etc. 1883. Bd. II. p. 258. B r a u n s ,  N. Jahrb. f. Min. etc. 1894. 
II. 257. V a t e r ,  Sitzgzber. Berl. Akad. 1900. 269. V a n  t’H o f f  и сотрудники, ibid. 1900- 
459 ; 1901, 570 u. 1140 etc.
Тяжелый шпатъ (баритъ). Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипи- 
рамидальный. ( l l l) f^ ) ,  (101)(iU)78020', (011)(o)105°22,( (120)(fif)77°44'. По- 
сл*дш я три  формы  и (010)(Р) являю тся господствую щ ими въ  боль- 
ш инств*  комбинац1й, которы я вообще чрезвы чайно разнообразны , такъ  
какъ  кристаллическш  рядъ  тяж елаго ш пата принадлеж итъ къ  одному 
и зъ  са¥ы хъ богаты хъ формами въ ромбической систем*. Число про- 
сты хъ ф ормъ, и зв*стны хъ  въ барит*  по cie время, достигаетъ  120. 
К ристаллы  барита им *ю тъ или таблидеобразную  наруж ность, всл*д- 
C T B ie  развитая (010), или столбчатую , всл*дств!е развит!я призматпче- 
скихъ  ф ормъ, обыкновенно призмы  1-го рода (011) или призм ы  3-го 
рода (120). Въ первомъ случа* приходится устанавливать прнзм ати- 
чесш е кристаллы  горизонтально. Н *которы я и зъ  ком бинацш  изобра­
жены  на ниж есл*дую щ ихъ ф игурахъ:
Фиг. 569. Фиг. 570. Фиг. 571. Фиг. 572.
Фиг. 569. (010). (101); часто встр*чаю щ аяся комбинащ я и глав­
ная ф орм а больш инства ромбическихъ таблицеобраэныхъ 
кристалловъ.
Фиг. 570. Та-же комбинащ я, съ присоединеш емъ: (111) и (011);
не ред кая .
Фиг. 571. (010). (120). (011); часто встречаю щ аяся.
Фиг. 572. Та-же комбинащ я, съ  присоединеш ем ъ (101); весьма
обыкновенная.
Фиг. 573. (101)(Л4). (110)(/«). (010)(Р). (032)(x). (021)(jy). (041)((3).
(051)(y). (111)(^). (121)(r). (141)(f). (321)(о). И зъ  ЗмЬино- 
горскаго рудника въ  Алтай.
Фиг. 573.
Фиг. 574. (010)(Р). (001)(с). (012)(у).(100)(£).(401)(£). (301)(/). (201)(*).
(101)(А/). (203)(/). И зъ  окрестностей  дер. М едведевой въ 
Златоустовскомъ округ-fe на Ура.тЬ.
Фиг. 575. (010)(Р). (001)(с). (1ОО)(^).(11О)(ш).(21О)(0.‘ (021)(у). (102)(<?).
(101)(J/). (302)(/;). (201)(г). (301)(/). И зъ  С алаирскихъ руд- 
никовъ на Алтай.
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Фиг. 576. (010)(Р). (021)0-). (001)(<-).(110)(?»).(111)(^).(100)(£).(101)(М).
(203)(/). (Ю2)(е). (201)(г). (301)(/). (121 )(г). (141)(f). И зъ  
Зм-Ьиногорскаго рудника на А лта*.
Фиг. 577.
Въ р*дки хъ  случаяхъ кристаллы  тяж. ш пата бываю тъ вытянуты  
по оси Ь, что им *етъ , напр., м*сто въ т. наз. волнингъ и зъ  Розенау, 
М уцая и Б ерегзац а въ В енгрш  и  и зъ  дачъ MiaccKaro и Кусинскаго 
заводовъ на У рал*.
К ристаллы  являю тся поодиночке, но чащ е соединяю тся въ друзы 
и  различны я группы. Б ар и тъ  находится такж е въ скорлуповатыхъ, 
ш естоваты хъ, ж илковаты хъ, зернисты хъ и плотны хъ аггрегатахъ. 
М. Б а у е р у  удалось наблю дать въ спайны хъ осколкахъ тяж елаго ш пата 
пластинчатое двойниковое сложеш е по (601). П севдоморфозы по ви те­
р и ту  и  баритокальциту. Сп. по (010) соверш енная, а по (101) мен*е 
соверш енная; по другим ъ н ап р ав л ет я м ъ — именно по (001) и по (100) 
только  сл*ды. Х рупокъ. Тв. =  3..,3,5. Уд, в. =  4,3...4,7. Б езц в* тен ъ  и 
иногда водянопрозраченъ; но б. ч. бываетъ окраш енъ въ  красновато- 
белы й, мясокрасный, желтоватый, с*ры й, голубоватый, зеленоваты й и 
буры й цв-Ьтъ. Б лескъ стеклянны й или ж ирный, а на спайныхъ пло­
скостяхъ , особенно на (010), перломутровый, при чем ъ обнаруж ивается 
иризащ я. П розрачность въ различны хъ степеняхъ. О птически двуосенъ. 
Опт. оси леж атъ  въ с*ченш  аЬ и  острая полож ительная биссектриса 
совпадаетъ съ осью а. 2Я =63° (кр. лучи); р <  v. Хим. сост.: BaSO^Q bfiSBaO  
и 34 ,3 2 5 0 3); часто содерж итъ SrO (до 15%, Г ёрц и гъ въ  княж еств* Анхальтъ, 
что составляетъ переходъ къ  баритоцелестину); немного СаО (до 6% 
въ известковомъ баритп или кривоскорлуповатомъ тяж . ш п ат*  съ почко­
видною наруж ностью , легко выв*триваю щ емся, и зъ  Ф рейберга и Дер- 
биш ейра; такж е въ дреелитгъ и зъ  La Nussiere близъ Божо, въ деп. 
Саоны и Л уары), которы й ран*е относили къ  дитригонально-скалено- 
эдрическом у виду симметрш ; SrO  и СаО  въ  т. наз. калъстронбаритп 
изъ  Schoharie въ ш тат*  Нью-1оркъ. Н ер*дко тяж елы й ш п атъ  бываетъ 
о кр аш ен ъ  смолистыми вещ ествами въ  бурый цв*тъ , напр., т. наз. ie-
яатитъ и зъ  К онгсберга или и зъ  квасцовыхъ сланцевъ А ндрарума въ 
Ш онш . К ристаллы  барита заклю чаю тъ иногда, подобно т. наз. окри- 
сталлизованному песчанику и зъ  Фонтенебло, множество зер ен ъ  песка. 
Пр. п. тр. сильно растрескивается и плавится съ  болыпимъ трудомъ; 
обыкновенно же только закругляется по краям ъ, при  чемъ пламя окра­
ш ивается ж елтоватозеленымъ цвЬтомъ. Съ содою, на платиновой пла- 
втинкЬ, сплавляется въ прозрачную  массу, которая по о х л аж д ет и  ста­
новится мутною; то же самое им Ьетъ мЬсто и при  сплавленш  на углЬ,
'  но полученный королекъ расплы вается и потомъ всасывается углемъ. 
Въ возстановительномъ пламени даетъ  сЬрнисты й барш , который. 
иослЬ предварительной обработки соляною кислотою, не окраш иваетъ 
пламени спирта въ красны й цвЬтъ. Въ НС1 не растворяется, но въ 
крЬпкой H 2SOit при нагрЬ ванш  въ  порош кообразномъ состоянш , 
вполнЬ растворим ъ. Н исколько капель такого  соверш енно безцвЬ тнаго 
раствора тотчасъ  даю тъ въ водЬ муть, а спустя н екоторое время по­
лучается осадокъ. Растворомъ углекислы хъ щ елочей не разлагается. 
Фигуры в ы т р а в л е т я  тяж елаго ш пата показаны  на рисункЬ  577.
Тяжелый ш патъ  имЬетъ обш ирное распространеш е, являясь самъ 
собою большими массами и входя, въ видЬ примЬси, въ составъ нЬ- 
которы хъ горны хъ породъ. Въ ж илахъ встрЬчается онъ въ  видЬ кри 
сталловъ, которы е часто являю тся соединенными въ красивы я друзы  
или образую тъ розетковидны я, гребенчаты я, древовидны я и т. под. 
формы . Въ такихъ  видахъ тяж елы й ш патъ  сопровождаетъ, часто вмЬ- 
стЬ  съ  кварцемъ, свинцовый блескъ, или находится въ ж ильны хъ се­
ребряны хъ и кобальтовыхъ мЬсторож деш яхъ. Въ оловянныхъ мЬсто­
рож деш яхъ онъ крайне рЬдокъ. ПримЬрами баритовы хъ рудны хъ 
ж илъ м огутъ служить: Ш ем нитцъ , К ремнитцъ, Н агибаш я и Фельсоба- 
ш я  въ В енгрш . ЗдЬсь тяж елый ш п атъ  часто является окраш енны м ъ 
аурипигм ентом ъ въ желты й цвЬтъ и сопровождается сурьмяны мъ бле­
скомъ. Въ ПрпгабрамЬ, въ  Богем ш , тяж елы й ш патъ  имЬетъ большое 
распространеш е.
Весьма извЬстное мЬсторождеш е красивы хъ д р у зъ  барита, самой 
разнообразной окраски, находится въ Г иф тбергЬ , близъ Коморау, въ 
Богем ш , гдЬ ж ила пересЬкаетъ  толщ у гематита. Во Ф рейбергЬ и Ма- 
р1енбергЬ встрЬчается такж е хорош о окристаллизованны й баритъ. И зъ  
Кумберланда происходятъ образцы аггрегатовъ  кристалловъ, имЬю- 
щ и хъ  почковидную  наружность. Н а галмеЬ тяж. ш патъ  (эпонитъ) встрЬ ­
чается въ А льтенбергЬ близъ Ахена.
Ж илы, соверш енно выполненный тяж елы мъ ш патом ъ, извЬстны 
близъ  Б ри кслегга  и Ш ватца въ ТиролЬ, гдЬ онЬ содерж атъ блеклыя 
мЬдныя руды; т. наз. глух1я жилы находятся въ Рихельсдорф Ь въ Гес- 
сенЬ, въ  Б роттеродЬ  на ГарцЬ въ  гранитЬ  и проч. Скорлуповатые 
аггрегаты , встрЬчаю ндеся въ У нтервирбахЬ, близъ Рудолы птадта, въ 
Тю рингенском ъ ЛЬсЬ, носятъ  н а з в а т е  алломорфита.
Обыкновенный образъ нахож деш я тяж елаго ш пата въ  пустотахъ, 
въ  видЬ гнЬ здъ  и  въ  трещ инахъ указы ваетъ  на выдЬлеш е вещ ества 
и зъ  окруж аю щ ей породы. Въ пузы рчаты хъ пустотахъ  миндальныхъ 
камней часто наблюдаются кристаллы, а въ п орф ирахъ , трахитахъ , 
известнякахъ  и  песчаникахъ нерЬдко баритъ  выполняетъ трещ ины.
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Л учипе кристаллы, болы дихъ разм-Ьровъ, были встречен ы  въ одной 
изъ  пещ еръ близъ Д уф тона, въ А нглш . Сталактитовы й образоваш я 
и звестны  въ Н ы огевенё въ Д ербиш ейере, а бурыя ж илковатыя коры 
находятся въ  Дургам'Ь. Эти п о с л е д т я  часто ш лиф ую тся для украш е- 
нш . Землистый баритъ  (баритовая земля) находится въ  вид* гн-Ьздъ въ  
мергеле, напр., близъ К анш тейна въ  В естф алш , а такж е въ ж илахъ и 
трещ инахъ , напр., во Ф рейберг*. В ъ некоторы хъ  песчаникахъ бари тъ  
бываетъ распред’Ьленъ довольно равном ерно, а въ мергеляхъ образуетъ 
часто конкрецш . Подобныя конкрецш , лучисто-ж илковатаго сложеш я, 
заклю чаю нцяся въ м ергеляхъ горы  П атерно, близъ Болоньи, назы ­
ваю тся болонскимъ шпатомъ. Н а образцахъ этого ш пата было впервы е 
обнаружено, что баритъ, будучи см еш анъ съ некоторы м и органиче­
скими вещ ествами и потомъ прокаленъ, п р ю б р етаетъ  фосф оричесгая 
свойства после д'1;йств1я солнечны хъ лучей. В последствш  было дока­
зано, что это свойство принадлеж итъ не только сернистом у барда, но 
такж е сернистом у стронцда и  проч.
Л истоваты й сплош ной б ари тъ  часто является спутником ъ м есто ­
рож денш  жел. ш пата, напр., близъ Н ейбурга въ Ш ти рш , въ Х ю ттен- 
берге въ  К аринтш , въ Д обш ау въ Венгрш . Съ этим ъ услов1емъ на­
ходится въ связи то явлеш е, что марганцовыя руды, какъ  м анганитъ 
или пиролю зитъ, часто такж е сопровождаю тся баритомъ, напр., въ 
И льф ельде, Э ренш токе близъ И льменау и проч. Въ ф орм е пластовъ 
тяж елы й ш п атъ  встречается  редко . П ри подобныхъ уелов1яхъ плотный 
баритъ  находится, напр., близъ М еггена въ В естф алш , гд е  и звестн а 
среди девонскихъ осадковъ свита толсты хъ пластовъ его. Зернисты й 
баритъ, похожш  на зернисты й известнякъ, образуетъ  целы е пласты 
среди кристаллическихъ сланцевъ въ В илла-Рика въ  Бразилш .
Въ Россш  баритъ находится на У рале, на А лтае, по pp. И ж м * и 
У хте, лЬвымъ притокам ъ Печоры, въ го р е  Больш ая Богдо въ А стра­
ханской губ., въ окрестностяхъ Кисловодска, въ со п ке  К арабю ратъ , 
въ К аркаралинском ъ у е зд е , Семипалатинской области и проч.
Тяжелый шпатъ въ горахъ Уральскихъ вообще рЬдокъ. Н аиболее извест­
ный, до настоящ аго времени, месторождения его на Урале находятся въ пяти 
только мЬстностяхъ, а именно: въ Александровской ш ахте Турьпнскаго меднаго 
рудника въ Богословскомъ округе, въ  Ахматовской минеральной копи, въ 18 вер­
стахъ къ О отъ Куспнскаго завода, въ  Злагоустовскомъ округе, въ томъ же округе, 
близъ дер. Медведевой, потомъ въ т. наз. Ч уваш ской степи, именно въ 13 вер­
стахъ къ  NW отъ города Златоуста на восточномъ склоне Липовой горы, и въ  
16 верстахъ къ W отъ гор. Златоуста въ Кувашпнскомъ железномъ руднике (на 
правомъ берегу речки Кувашп).
Р удны я месторождешя Адтайскаго горнаго округа весьма богаты нахожде- 
шемъ огромныхъ массъ сернокислаго 6apifl. Оамыя громадный скоплеш я тижелаго 
шпата въ Алтайскомъ округе находятся въ Салапре. Во ксехъ трехъ Салапрскнхъ 
рудникахъ тяжелый шпатъ является огромными, неправильными, пластообразными 
массами, которыя залегаютъ въ тальковомъ сланце, местами переходящемъ, въ 
висячемъ боку барита, въ  глинистый сланецъ. Серебряныя руды, именно: само­
родное серебро, серебряная чернь п серебристое золото, являются вкрапленными 
въ тяжелый шпатъ въ различномъ, и по большей части въ весьма незпачитель- 
номъ количестве. Сложеше этого тяжелаго шпата однородное, плотное или мелко­
зернистое; преобладающш цветъ его сЬроватобелый, часто переходящ ш  въ серый. 
К ъ NW отъ Салаирскихъ рудниковъ, именно въ Чехулихинскомъ и Пестеровскомъ 
прш скахъ, находится различныя видопзменеш я неокристаллизованнаго тяжелаго
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шпата, начиная отъ крупно- и мелкозернистаго до плотнаго и совершенно обра­
ти вшагося въ порошокъ.
Б ъ  ЗмЬиногорскомъ мЬсторожденш вся рудная масса, заключающаяся между 
глинистыми сланцами, состоять изъ  двухъ минераловъ, именно: тяжелаго шпата 
и рогового камня, которые по б. ч. пересекаются между собою многочисленными 
прожилками, а иногда совершенно сливаются въ одну общую массу. Н о главное 
скопление зернистаго и плотнаго тяжелаго шпата находится предпочтительно въ 
висячемъ боку месторождешя, а роговой камень располагается въ лежачемъ боку 
и заключаешь въ своихъ трещ инахъ кристаллы тяжелаго шпата.
Услов1я залегаш я толщъ тяжелаго шпата въ рудникахъ ЦетровскЬмъ, П ер- 
вомъ и Второмъ Карамыш евскихъ вообще сходны съ Змеиногорскимъ месторо- 
ждешемъ; но окристаллизованные экземпляры этого минерала въ двухъ послЬднихъ 
рудникахъ не встречаются. Что же касается Петровскаго рудника, то въ прежнее 
время въ немъ попадались довольно болыше таблицеобразные кристаллы тяже­
лаго шпата. Въ Сокольномъ и Крюковскомъ рудникахъ до сихъ поръ также не 
встречается окристаллизованныхъ экземпляровъ тяжелаго шпата, при томъ же и 
зернистыя его разновидности имеютъ второстепенное значеш е и находятся въ 
сильномъ подчинении жиламъ рогового камня и обыкновеннаго кварца. То же 
можно сказать и о Николаевскомъ и Таловскомъ рудникахъ, изъ  которыхъ въ 
первомъ даже зернистыя и плотныя разновидности тяжелаго ш пата не имеютъ 
непрерывнаго залегаш я, а встречаются только въ виде отдельныхъ парий  и к у ­
сковъ. перемеш анныхъ съ железною охрою, ячеистымъ кварцемъ, халцедономъ и 
полуопаломъ.
Тяжелый ш патъ въ месторождении Риддерскаго рудника, какъ жильная по- 
порода, образуетъ незначительную примЬсь къ массЬ рудоноснаго кварца, кото­
рый, въ виде многочисленныхъ жилъ, пересекаетъ толщи рогового камня въ раз­
личныхъ направлеш яхъ. Въ плотномъ и зернистомъ тяжеломъ ш пате вкрапленъ 
свинцовый блескъ, самородное серебро и золото. Кристаллы изъ  Риддерскаго руд­
ника, по наружной форме, очень сходны съ кристаллами этого минерала изъ 
Фильсобанш, Офенбанш и Кремнитца. В ъ Зыряновскомъ руднике кристаллы тя­
желаго ш пата находятся въ пустотахъ ячеистаго и пористаго жильнаго кварца и 
сопровождаются различными свинцовыми, медными и цииковыми минералами. Они 
весьма сходны съ кристаллами тяжелаго шпата ивъ M apien6ep ra  въ Саксонш, 
оиисаннымп А. Ш р а у ф о м ъ .
Употреблеше. Тяжелый ш п атъ  служ итъ иногда для приготовлеш я 
баритовы хъ препаратовъ, и зъ  коихъ MHorie имЬю тъ примЬнеш е въ 
промыш ленности. Впрочемъ, въ  настоящ ее время для приготовлеш я 
бЬлилъ служ итъ б. ч. искусственно полученный сЬрнокислый барш
(Ыапс fixe ).
Л и т е р а т у р а .  H e l m  h a c k e r ,  Denkschr. Wiener Ak. 1872. Bd. XXXII. H e u s -  
s e r ,  Pogg. Ann. Bd. 87, П. В. E  p e м e  e в ъ, Зап. Имп. Спб. Мин. Общ. Сер. 2-я 
Ч . IX . 1874, стр. 311. A r z r u n i ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. I. S. 165. Y r b a ,  Z. f. Kryst. V
1881. 433. A l. S c h m i d t ,  Z. f. Kryst. VI. 554. XII. 105. M i e r s ,  Z. f. Kryst. VI. 600 
В u s z, Z. f. Kryst. X. 32. C. O. T r e c h m a n n ,  Min. Magaz. a. Jonrn. of. The Min. Soc. 
№ 33, December 1886, 7 , 49 - 56. J. В ecke  n k a m f, Zeitschr. f. Kryst. Bd. XIII. 1888. S. 25 — 29 
386. C. D u s i n g ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. XIV. 1888. S, 481—485. H e r s c h e n z ,  Zeitschr. f 
. ' J4g. Naturiw. Bd. 61. 1888. 143. B r u n l e c h n e r ,  Min. u. petr. Mittlgn. XII. 1891, 62 
V 1  а м о й л о в ъ, Материалы къ кристаллизацш  барита, 1900.
Целестинъ. П олучилъ свое назваш е потому, что первые найденые 
образцы  его имЬли небесноголубой цвЬтъ. Сист. ромбическая; видъ 
симм. ромбо-бипирамидальны й. У глы  обнаруж иваю тъ колебаш я. (101)(М) 
75°50', (011)(о)104°0'. Н екоторы й  ком бинацш  изображ ены  на слЬдую- 
щ ихъ ф игурахъ:
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Фиг. 578. Фиг. 579. Фиг. 580.
Фиг. 578. (011). (101). (010)(Р).
Фиг. 579. (011). (101). (120)(й?). (010). 
Фиг. 580. (010). (120). (101). (011).
Кристаллы им ею тъ б. ч. наруж ность призм атическую , являясь 
вытянутыми по направленш  оси а, или таблицеобразную , вследств!е 
развитая 2-го пинакоида, при чемъ обыкновенно соединяю тся въ  друзы. 
Ц елеститъ встречается  гораздо чащ е въ сплошномъ вид*, въ  скорлу- 
поватыхъ и ш естоваты хъ аггрегатахъ , въ вид* прож илковъ и про- 
пластковъ, им ею щ ихъ параллельно-жилковатое сложеш е. и въ почко­
видныхъ аггрегатахъ  съ зернисты мъ или плотнымъ сложеш емъ. Сп. 
по (010) соверш енная, по (101) м енее соверш енная, а по (001) несо­
верш енная. Тв. = 3 ...3 ,5 . Уд. в .— 3,9...4. Б езц ветен ъ  и иногда водяно- 
прозраченъ, но чаще является окраш енны м ъ въ голубоватобелы й, 
голубоватосеры й, ш м альтово-и  индиговосинш  ц ветъ  и р еж е въ красно­
ватый и желтоватый. Опт. двуосенъ. Опт. оси и м ею тъ соверш енно т а ­
кое же полож еш е, какъ  въ  кристаллахъ барита, т. е. плоскостью  опт. 
осей служ итъ ab, а острою положительною биссекрисою  является ось а. 
2Я =87°45-'. Хим. сост.: 5 г5 0 4(56,395гС) и 43 ,61503); но иЬкоторыя 
разновидности содерж атъ прим есь извести или барита. Пр. п. тр. рас­
трескивается и довольно легко сплавляется въ молочнобелы й коро­
лекъ , при чем ъ пламя окраш ивается карминовокраснымъ цветом ъ. На 
у гл е  въ  возстановительномъ пламени даетъ  сернисты й  стронцш . Если 
последнш  растворить въ Н О  и растворъ  выпарить, а остатокъ  облить 
спиртомъ и заж ечь, то спиртъ  будетъ  сгорать карминовокраснымъ 
пламенемъ. Н О  дей ству етъ  на целестинъ слабо, но въ H 2SOt онъ рас- 
творим ъ вполне. Р астворъ  углекислы хъ щ елочей разлагаетъ  и обра­
щ аете  целестинъ въ  углекислы й стронцш . Распространеш е целестина 
несравненно огран и ченн ее тяж елаго ш пата. П рекрасны е белы е или 
безцветны е кристаллы , встречаю ндеся въ мергеляхъ, в м есте  съ само­
родною серою  и гипсомъ, находятся въ  серн ы хъ  м есторож деш яхъ Си- 
цилш , напр., • въ Д ж ирж енти, К атолика и проч.; подобные же кри­
сталлы. очень богаты е комбинащ ями, встречаю тся въ известнякахъ 
Пшова, близъ Ратибора, въ Верхней Силезш ; голубые кристаллы , ясно 
обнаруживаю нде плеохроизмъ. находятся близъ Гены, а мелгае голу­
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бые кристаллы  въ жилахъ Г ерренгрунда и Л еоганга и въ М онтеччю- 
М аджюре въ Верхней И талш ; кром ё того, они часто встречаю тся въ 
раковинахъ аммонитовъ въ Виртемберг'Ь. Болы ш е кристаллы  известны  
въ нуммулитовы хъ известнякахъ (?) Египта, въ М оккатама, близъ 
Каира, гдЬ находятся они такж е въ  окаменелостяхъ. X opoinie образцы, 
очень похож1е на кристаллы  барита, встречаю тся на острове Строн- 
щ ан е , на о зер е  Эри, въ Сев. А м ерике и въ другихъ м естахъ  северо­
американской области великихъ озеръ. напр., на острове Д руммонде 
на Гуронскомъ озере. Въ значительномъ количестве почти химически 
чисты й целестинъ, иногда въ прекрасны хъ кристаллахъ, находится въ 
цехш тейновомъ м ергеле Гирсхагена, близъ Ш тадтберга, въ  В естф алш  
и близъ Гембека, недалеко отъ  Корбаха, въ В альдеке, равно какъ 
близъ Бристоля въ Англш.
Голубой жилковаты й целестинъ и зъ  Ф ранкстоуна въ Пенсильва­
нш  былъ именно тотъ , которы й впервые призналъ В е р н е р ъ  за це­
лестинъ; равны м ъ образомъ, пластообразны я залежи, съ жилковаты мъ 
сложеш емъ, представляю идя выполнеш е трещ инъ въ м ергеле въ Дорн- 
б у р ге  близъ 1ены, известны  съ весьма давняго времени и эксплоати- 
рую тся.
Сплошной целестинъ, выполняю щ ш  жилы, находится близъ Кон- 
дорсе, въ Дромъ, во Францш, где, вм есте  съ  свинцовымъ блескомъ и 
цинковою обманкою, онъ образуетъ  въ  ги п се  и м ергеле жилу въ 
5 метр, мощностью. Въ виде желваковъ и почекъ целестинъ нахо­
дится въ пластахъ гипса около П арижа. Въ Poccin  целестинъ в стр е ­
чается въ К иргизской  степи, по правому берегу р. Сев. Двины, въ 
А рхангельской губ., около селезня Троицкаго, въ гипсовы хъ ломкахъ 
села Д оробаны Бессарабской губ., на мы се Св. И лш  близъ веодосш , 
на острове И м ператора Николая I на Аральскомъ м оре и въ другихъ 
м естахъ.
Употреблеже. Для получеш я стронщ ановой земли и различны хъ 
солей стронщ я, имею щ ихъ при мен erne въ пиротехнике. Въ сахарномъ 
производстве.
Л и т е р а т у р а  A u e r b a c h ,  Sitzgsber. Wiener Akad. 1866. Bd. 59. A r z r u n i ,  
Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges. Bd. 24. 1872. 4 77 . W e b s k y ,  Zeitschr. d. deutsch. Geol. 
Ges. IX. 303. A 1. S c h m i d t ,  Termeszetrajzi Fuzetec, Bd. IV. 1880 (сравни и зв л е ч е те  въ 
Z. f. Kryst. VI. 1882. 99. und N. Jahrb. f. Min. 1881. II. 169). C. B a r w a l d ,  Zeitschr. f. 
Kryst. Bd. XII. 1887. S. 228—255. Th. L i w e h ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. XII. 1887. S. 339—442. 
J. B e c k e n k a m p ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. XIV. 1888. S. 67—73 . G. B. N e g r i ,  Rivista di 
Mineralogia e Cryst. Italiana 1887, 1, 33—37. A r z r u n i  u. T h a d e e f f ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 
25. 1896, pag. 38.'
Бармтоцелестинъ есть изоморфная смЬсь BaSOt и SrSOt. Углы кристалловъ со­
ставляютъ среднюю величину между соответствующими углами кристалловъ тя­
желаго ш пата и целестина. Тв. =  2,5. Уд. в. =  4,1...4,2. Кристаллы баритоцелестина 
рЬдки. б. * Ч °н ъ  образуетъ рад1ально-лу чистые агграгаты въ иЗвестнякахъ и мер- 
ге.тЬ или 7 /е т с я  въ землистомъ вид4. — Грейнеръ въ Тирол'К въ тальковомъ 
сланцЬ, Б ш п.енталь въ кантонЬ Валлисъ въ доломитЬ, Нёртенъ близъ Гёттингена, 
островъ Друммондъ на Гуронскомъ озер4 въ С4в. Америк^ и проч.
Л и т е р а т у р а  N e m i n a r ,  Tschermak’s Mineral. Mittheil. I Ser. Bd. VI. 1876. 
59. v. Z e p h a r o v i c h ,  Sitzgsber, Wiener Akad. Bd. 57.
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Свинцовый купорось (атлезитъ). Сист. ромбическая; видъ симм. ром ­
бо-бипирамидальный. (101)(Л^)76°7Г, (011)(о)104°24/, (120)(й?)78°47'. К ри ­
сталлы англезита, часто отличающиеся большою сложностью комбина­
ц ш  (по cie время и звестно  свыше 85 просты хъ ф ормъ), им-Ьютъ или 
таблицеобразную  наруж ность, всл1;дств1е развитая (010)(Р), или п риз­
матическую , всл,Ьдств1е развитая призмы 1-го рода (011) или призмы 
3-го рода (120); р*ж е они представляю тся бипирамидальными. НЬко- 
торы я комбинацш  изображены  на прилагаемы хъ рисункахъ .
Фиг. 581. (122)(у). (011). (120). И зъ  Зигена.
Фиг. 582. (101). (010). (011). (120). (111)(^).
Фиг. 583. (120). (010). (111). (101). (011). (001).
Фиг. 584. (010). (101). (120). (001). (100)(г). (111)(^). И зъ  Березов-
скаго рудника.
Фиг. 585. (011). (010). (122)(а). (111). (121)(г). (101). {bol)(x). (102)(г).
Фиг. 581. Фиг. 582. Фиг. 583.
Оттз7да-же.
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К ристаллы  б. ч. мелки и являю тся наросш ими поодиночке или 
соединеными въ друзы. П севдоморфозы по свинцовому блеску и иногда 
по б*лой свинцовой руде. Сп. по (010) и по (101) не очень соверш ен­
ная. И зломъ раковисты й. Весьма хрупокъ. Тв. =  3. Уд. в. =  6,29...6,35. 
Б езц ветен ъ  и часто водянопрозраченъ, отчего горные pa6o4ie назы ­
ваю тъ иногда англезитъ  свинцовымъ стекломъ. Н ередко бываетъ, однако, 
окраш енъ въ желтоватый, серы й  и бурый ц ветъ . Б лескъ  алмазовид­
ный или жирный. П розраченъ или только просвечиваетъ. Опт. оси 
леж атъ въ  плоскости ab, а острая полож ительная биссектриса совпа­
даетъ съ  осью а, но уголъ между опт. осями очень великъ. Л учепре­
ломлеш е и дисперсия весьма сильныя. Хим. сост.: P£SC>4(73,57P/?(J и 
26,43503), Въ колбе растрескивается. Н а у гл е  въ окислительномъ пла­
мени сплавляется въ прозрачны й королекъ. которы й при охлажденш  
приним аетъ молочнобелый ц ветъ . В ъ возстановительномъ пламени 
даетъ  мет. свинецъ. К ъ флю самъ относится какъ  окись свинца. Въ 
НС1 растворяется съ трудомъ, а въ КН О  соверш енно; H 2SOit при на- 
гръванш , такж е вполне растворяетъ  англезитъ.
Свинцовый купоросъ представляетъ довольно обыкновенный про­
д у ктъ  разлож еш я свинцоваго блеска, но встречается  р еж е церуссита.— 
Ц еллерф ельдъ, Баденвейлеръ, рудни къ  Ф ридрихъ, близъ Виссена, 
Ш варценбахъ и Миссъ въ К аринтш , Моравица, Д огнаска, Фельсобашя 
и Б о р з о б а т я  въ  Венгрш , Л эдгильсъ въ Ш отландш , островъ Энглези, 
В ирксвортъ въ  Д ербиш ейре, медны е рудники  Санъ-Д оминго въ про­
винцш  Algavre въ П ортугалш , Иглез1асъ и М онте-Пони въ  Сардинш, 
Фениксвилль въ  Пенсильванш . В ъ Россш  свинцовый купоросъ редокъ  
и находится въ  ж илахъ Березовскаго рудника и  въ Н ерчинскомъ 
округе . Въ значительны хъ количествахъ Р bSO± находится, въ  виде 
землисты хъ массъ чернаго цвета, представляю щ ихъ, вероятно, ам орф ­
ное в и д о и зм ен ете , близъ Кокимбо въ Чили.
Употреблеже. Где англезитъ  встречается въ болыпомъ количестве, 
тамъ, в м есте  съ  другими свинцовыми рудами, онъ идетъ  въ плавку.
Л и т е р а т у р а .  V. V .  L a n g .  Sitzgsber. Wien. Ak. 36. 1859. А к. H. К о к ш а ,  
р о в ъ ,  Мат. для Минер. Россш . Т, I. D a u b e r ,  Ann. d. Phys. u. Ch. Bd. 108. 1859. 
K r e n n e r ,  Z. f. Kryst. I  ( 1887). 321. Q.u. S e l l a ,  Ac. dei Lincei 1879. unc* N. Jahrb. f. 
Min. etc. 1880. I. 161. L i w e h ,  Z. f. Kryst. IX. 1884. 501. F r a n  z e n a u, Z. f. Krysf. X. 88.
Сардишанъ. П одъ этимъ именемъ былъ описанъ PbSO4, кристаллизующейся въ 
формахъ моноклинной системы, изъ Монте-Пони въ Сардинш и изъ  Деллерфельда 
на Гард'Ь. ИзслЬдованъ онъ еще недостаточно.
Селеносвинцовый шпатъ (керстенитъ, гласОахитг). PbSeO4. Н аходится въ шаровид- 
ныхъ аггрегатахъ или въ плотномъ видЬ; имеетъ с£рножелтый цв'Ьтъ и ясную 
спайность по одному направленш . В&роятно, изоморфенъ съ англезитомъ. Встре­
чается въ Танненгласбах4, близъ Гильдбургхайзена, вм^стЬ съ селеномЪдистымъ 
свинцомъ, вслЬдствхе разлоягешя котораго и образуется.
Цинкозитъ. ZnSOi. Образуетъ б4лые, свйтложелтые или с4рые кристаллики съ 
алмазовиднымъ блескомъ, сходные съ кристаллами англезита. Находится BMicrb 
съ цинковою обманкою въ Cieppa Альмагрера въ И спанш .
Гидроц!анитъ. CuSOt . БлЬднозеленые или небесносише ром6ичгск!с кристаллики,
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формы и углы которыхъ сходны съ таковыми же англезита. Н айденъ въ продук- 
тахъ извержеш я Везувхя въ октябре 1868 г.
ДолероФанитъ. CujSOy Бурые блестящее моноклинные кристаллики, встреченные 
въ продуктахъ того же извержеш я В езуш я.
Ланаркигь. Pb2SO.r А налогичевъ долерофаниту и кристаллизуется также^въ моно­
клинной системе, быть можетъ, изоморфенъ съ послЬдиим-ь. ВстрЬчается также въ 
тонко-шестоватыхъ аггрегатахъ и обнаруживаетъ совершенную спайность по одному 
направленно. Тв.=2...2,5. Мягокъ, а въ тонкихъ пластинкахъ гибокъ. Уд. и. =  6,8 ...7.(3. 
Дв-Ьтъ зеленовато- желтовато- или clip о в ато б+> л ы ii. Блескъ алмазовидный и перло­
мутровый. Находится въ Лэдгильсъ, въ Ланаркш ире, въ Ш отландш.
Гдазеритъ (афталосъ). Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скале- 
ноэдрическш. а : с =  1 : 1,2879. Сп. довольно ясная по (1011). БезцвЬтенъ, блескъ 
стеклянный, просвечиваетъ или прозраченъ. Дв. лучепреломлеш е положительное. 
Тв. =  2,5—3. Уд. в. =  2,689...2,709. Въ Н.,0 растворяется. В кусъ горькосоленый. Хим. 
сост.: (К, N a \S O 4, при чемъ К  f t  преобладаетъ. Пр. п. тр. растрескивается и пла­
вится, окрашивая пламя фюлетовымъ цветомъ; при затвердЬванш  кристалли­
зуется. Водный растворъ даетъ осадокъ отъ винной кислоты и хлористаго oapifl. 
Встречается въ виде мелкихъ кристалликовъ, отдельныхъ или еоединенпыхъ въ 
группы, вместе съ каменною солью, въ астраханите Стассфуртскаго месторождешя, 
въ Вестерегельне и проч., равно какъ  въ толгцахъ каменной соли Ракальмуто, 
близъ Джирженти, въ Сицилш. Образуетъ также кристаллическая коры на лавахъ 
Везув1я.
Л и т е р а т у р а .  Bucking, Zeitschr. f. Kryst. XV. 1889, pag. 561. St r t i ver ,  Rendic. 
Accad. Lincei. Bd. 5, 1889, pag. 750.
Тенардитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирампдальный. Отн. 
осей: 0,4734 : 1 :0,8005. Въ кристаллахъ наблюдаются: довольно острая бипирамида 
(1111, (110) (129°21'), (001). Кристаллы бываютъ собраны въ друзы  или образуют), 
кору. Дв. по (110), Сп. по (001) несоверш енная, а по (010) еще менее ясная. И з­
ломъ неровный. Тв. = 2 ,5 . Уд. в. =  2,6(5...2,68. Б езцветенъ п прозраченъ, но часто 
съ легкимъ красноватымъ оттенкомъ. Оставаясь въ воздухе, поглощ аеть H ft ,  по­
крывается белою корою и. наконецъ, распадается въ порошокъ. Нл. опт. осей 
лежитъ въ сеченш  ас, а острая биссектриса совпадаетъ съ осью а. Дв. лучепре- 
ломлсше положительное. Въ воде легко растворяется. В кусъ солоноватый. Хим. 
сост.: .Va25 0 4(43,68ATfl20  и 56.3250.,). Пр. п. тр. окраш иваетъ пламя въ желтый цветъ 
и плавится, а на угле возстановляется въ сернистый натрш ,— ВстрЬчается въ со­
ляныхъ месторождешяхъ Аранжуеца въ Испанш , въ пустыне Атакама, въ водахъ 
озера Балкаш а и другихъ озеръ Средней Азш , въ содовыхъ и буро нихъ озерахъ 
Калифорнш, Невады и Арицоны, близъ Ш емахи на К авказе, въ селитряныхъ мёсто- 
рождешяхъ Чили и проч.
Употреблеше. Д ля приготовлешя соды.
Л и т е р а т у р а .  B arw ald , Zeitschr. f. Kryst. V I. 1882, pag. 36. M tigge, N.Jahrb. 
f. Min. etc. 5884, II, pag. 1.
Примгъчани. Ромбический сернокислый калш , равно какъ смеси его съ серно- 
кислымъ HaTpieMb (т. наз. арканить), которые могутъ быть получены искусственно, 
въ природе съ достоверностью не известны.
Маскагнинъ. Сист. ромбическая. Изоморфенъ съ тенардитомъ и арканитомъ. Отн.
осей=0,5613 : 1 . 0,7310. (110)121°8'. Обыкновенная комбинащя: (110).(010).( 111)'(021). 001).
Б. ч. встречается въ виде коры илп натековъ. Сп. по (010) довольно совершенная. 
Тв. =  2...‘2.5. Уд. в. =  1,7...1,8. Безцветенъ, бе.таго или желтаго цвета. В кусъ острый 
и несколько горькш. Хим. сост.: ( .YH4)2S0 4( 39,4NH t и 60,6503). В ъ воде легко рас- 
творимъ. Въ колбе растрескивается, потомъ илавится, выделяетъ воду, разлагается 
и, наконецъ, совершенно улетучивается. Встречается, какъ продуктъ возгонки, 
въ трещ инахъ лавъ Везувия и Этны и въ суффюнахъ Тосканы.
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Мизенитъ, HKSOt . Встречается въ видЬ бЬлыхь, съ шелковымъ блескомъ, во- 
локонъ въ туфахъ на мысё М изено, близъ Неаполя.
Ганизитъ. Сист. гексагональная; и : с —  1 : 1,0050. Кристаллы напоминаютъ 
иногда кристаллы кварца, достигая 1 см. длины и толщины; въ другихъ случаяхъ 
ганкзитъ образуетъ группы, состояния изъ  таблицеобразныхъ нед4лимыхь. Без- 
цвЬтенъ или желтоватаго цвета. П розраченъ или просвечиваетъ. Дв. лучепре- 
ломлеше отрицательное. Хим. сост.: 4.Va2S04 +  -Va2C 03. Въ воде легко раство­
ряется.—Выкристаллизовывается вместе съ каменною солью, глауберитомъ, тенар- 
дитомъ и проч. въ одномъ изъ буровыхъ озеръ въ San Bernardino County въ 
Калифорнш. И ногда онъ образуетъ тамъ основаше кристалловъ сульфогалита.
Алумйаномъ назвалъ Б р е й т г а у п т ъ  минералъ, встречающшся на разру- 
шенномъ глинистомъ сланце въ Cieppa Дльмагрера въ И спанш  въ виде тонко- 
зернистыхъ аггрегатовъ снежнобелаго, зеленоватобелаго, яблочнозеленаго и свет- 
лаго небесносиняго цвета. Тв. =  2.5...3. Уд. в. =  2,77...2,89. Хим. сост.: AltS2Oa
(394Л/20 3 и 6LSO,).
Глауберитъ (бронъяртинъ). Сист. моноклинная. р =  67°49'. (110)83°2'. 
Отн. осей =  1,2199 : 1 : 1,0275. Обыкновенная комбинащя: (001)(Р).(111)(/), 
нередко съ (110)(М) (фиг. 586 и 587). Кристаллы, всл*дств1е развитая 
(001), им’Ъютъ видъ толсты хъ таблицъ. Глауберитъ встречается такж е
въ сплош номъ вид*, въ тонкоскорлуповаты хъ аггрегатахъ . Сп. по (001) 
соверш енная, а по (110) следы. Тв. = 2 ,5 ...3 . Уд. в. =  2,7...2,8. Б езц в е ­
тенъ, ж елтоватаго или красноватаго цвета. Б лескъ  стеклянны й или 
жирный. П розраченъ или только просвечиваетъ; но во влажномъ воз­
духе скоро покры вается съ поверхности мелкими кристаллами гипса 
и становится непрозрачны мъ. О птически отрицателенъ. Плоскость опт. 
осей нормальна къ  (010); острая отрицательная биссектриса леж итъ 
въ плоскости ас въ тупом ъ у гл е  [3 и образуетъ  уголъ около 8° съ 
нормалью къ  (001) и уголъ около 30° съ  осью с. Дисперс1я горизон­
тальная; р <  V. У голъ 2Е  малъ, при н агр еван ш  делается еще меньше 
и при определенной тем п ературе  глауберитъ становится для опреде- 
леннаго ц вета  однооснымъ, напр., при 46° С. для ж елтаго цвета. Съ 
этого момента пл. опт. осей при  дальнейш ем ъ н агр еван ш  становится 
параллельною  пл. ас, дисперш я делается наклонною  и р >  v, а уголъ 
2Е  снова начинаетъ  увеличиваться. В кусъ горькосоленый. Хим. сост.: 
N a 2SOi +  CaSO„. Въ воде растворим ъ только отчасти, при осаждеш и 
CaSOr  Пр. п. тр. сильно растрескивается и легко сплавляется въ про­
зрачное стекло. При сплавленш  въ платиновой проволочке окраш и­
ваетъ  пламя въ красноватож елты й ц ветъ . Въ соляны хъ м есторож де­
ш яхъ  Вилларуб1а въ И спанш  встречаю тся превосходные кристаллы; 
б. ч. находится въ сплош номъ виде, напр., въ В естерегельне близъ 
С тассф урта, въ  В икъ въ Л отарингш , въ Б ерхтесгадене, Д ю рнберге 
близъ Галлейна, въ И ш лЬ и проч.; встречается  такж е въ соляныхъ
Фиг. 386. Фиг. 387.
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м есторож деш яхъ Пенджаба въ И ндш  (Salt Rang), равно какъ  въ чи- 
лш скихъ  м есторож деш яхъ селитры. Въ буровы хъ озерахъ К алифор- 
ш и  кристаллы  глауберита достигаю тъ 40 см. длины. П ри у сть е  р ек и  
А набары, впадаю щ ей въ Л едовитый океанъ, встречаю тся остры е п и ­
рамидальные кристаллы, превращ енны е въ арагони тъ .
Л и т е р а т у р а .  L a sp e y re s , Zeitschr. f. Kryst. I. 1877. V. Zepha r ov i ch ,  Sitz­
gsber. Wien. Ak. Bd. 69.
Вантгоффитъ Минералъ безцв'Ьтный, иногда съ перломутровымъ блескомъ. 
Изломъ неровный. Вкусъ нисколько солоноватый. Хим. сост.: 3Na2SOi +  MgSOt 
ВстрЬчается вмёстЬ съ лангбейнитомъ среди выемочныхъ солей Внльгельмегалля 
въ М агдебургско-Гальберштадтскомъ бассейн’Ь.
Лангбейнитъ. Сист. кубическая; видъ симм. тстартоэдричсск/й. Кристаллы 
преимущ ественно являются въ вид-Ь тетраэдровъ, но иногда наблюдаются и до­
вольно сложныя комбинацш двухъ тетраэдровъ съ другими формами. Б. ч. встрЬ­
чается въ вид^Ь зернистыхъ аггрегатовъ. Безцв'Ътенъ. Блескъ жирный. Тв. =  3.. 4 
Уд. в. =  2,8. Хим. сост.: Ii2SOt 2MgSOt  Н а воздухЬ легко "поглощаетъ воду и 
становится мутнымъ. Въ Н20  медленно, а въ НС1 быстро растворяется. В стре­
чается среди выемочныхъ солей въ соляныхъ мксторож д е т я х ъ : Вестерегельнъ и 
Н овый Стассфуртъ, Сольвейгалль близъ Бернбурга, Тпдергалль близъ Б раун ­
швейга, здЬсь большими массами въ каменной соли. Находится также въ соля­
ныхъ копяхъ Майо въ ПенджабЬ (Инд1я).
Магнолитъ- Hg^TeOt . О бразуетъ бЬлыя иглы или тоншя волокна на теллуристой 
ртути (колорадоитЪ), отъ разлож еш я которой, вероятно, и образуется.—Колорадо.
Дурденигь (ферроте.иуритъ). Fet 0 3. 3TeQ„. 4Я 20. О бразуетъ зеленоватожелтые 
сосцевидные натеки на самородномъ теллур^ въ ГондурасЬ.
II. Водныя сЬрнокислыя соединешя.
Г р у п п а  г и п е а .
Система моноклинная.
Гипсъ (селенитъ). Сист. моноклинная; видъ симм. ромбо-призматиче- 
сшй. ,3=80°42'. Отн. осей: 0,6899:1:0,4124. П ризма 3-го рода (110)(/) 111"30'; 
боковыя ребра ея въ сечен ш  Ьс почти всегда являю тся притупленными 
плоскостями (010)(Р), параллельно которому следуетъ  въ  высш ей степени
Фиг. 588. Г. Фиг. 589.
соверш енная спайность, почему это направлеш е всегда легко познается. 
К ристаллы, вследств1е разш гпя (010), им ею тъ б. ч. ф орм у толсты хъ 
таблицъ (фиг. 588). И ногда наблюдаются еще д р у п я  призмы  3-го рода:
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(120)(/;) (фиг. 591); (130), (230) и проч. Съ f  и Р  весьма часто ком би­
н и р у ете  призма 4-го рода (т. наз. авгитовая пара) (111)(/); 1/1 — 143°48' 
(фиг. 588). Въ такой  ком бинацш  отличить I отъ  /  очень нетрудно, 
так ъ  какъ  уголъ 1/1 гораздо больше угла / / / .  К ъ этим ъ ф орм ам ъ н е­
р ед ко  присоединяется еще (111)(и); п'п — 138°32' (ф иг. 589). Грани (110)
часто являю тся вы тянуты ми (фиг. 588 и 589), но иногда короткими 
(фиг. 590), а иногда соверш енно отсутствую тъ. Н а ф иг. 590 показанъ 
ещ е пинакоидъ 1 го рода (103)(о). У подобныхъ кристалловъ грани
(111) и (103) являю тся часто не гладкими и ровными, но искривлен­
ными. и постепенно переходятъ одна въ другую , не образуя остры хъ 
реберъ. Если при этомъ наблюдаются грани  (110) и (010), или если 
он* и соверш енно отсутствую тъ, получаю тся чечевицеобразны е кр и ­
сталлы, которы е весьма часто встречаю тся въ гипс*, находимомъ въ 
глинахъ, и въ которы хъ, кром * помяпуты хъ ф орм ъ, наблю даю тся еще 
м н оп я д р у п я  искривленны я грани, напр., призмы 4-го рода (5.10.13), 
пинакоида 1-го рода (103) и проч. Я сная спайность по (010) и острыя 
ребра въ  горизонтальной плоскости, въ которы хъ сталкиваю тся верх­
няя и ниж няя половина чечевицы, много облегчаю тъ правильный уста- 
новъ подобныхъ кристалловъ. К ром* весьма соверш енной спайности 
по (010), въ  гипс*  наблю дается ещ е спайность по многимъ другим ъ 
н ап р авл етям ъ , даю щ ая возможность правильно установить неясно о гр а­
ниченные спайные обломки по (010). Ребра (110), леж апця въ с*чеш и 
ас, бываю тъ иногда притуплены  сп. плоскостями, параллельными (100) 
и им*ю щ ими раковистую  поверхность (т. наз. раковистый излома). По 
направленш  ребра я/и кристаллы  такж е раскалы ваю тся довольно легко, 
и плоскости такого разлома, притупляю пця остры е углы, образуемые 
гранями / и /  (фиг. 588), им*ю тъ ж илковатое с т р о е т е  и шелковый 
блескъ (т. наз. жилковатый изломъ). Эта спайность соотв*тствуетъ  соб­
ственно двумъ граням ъ я, но спайныя поверхности, всл*дств1е ступен­
чатой своей перемежаемости, представляю тся какъ  бы одною п ло­
скостью, прямо притупляю щ ею  ребро и/я. Н аправлеш е этой спайности 
(т. наз. ж илковатаго излома) часто обнаруж ивается на гран яхъ  (010) 
въ вид* прямолинейны хъ трещ инъ. Кром* того, при т. наз. проб* 
зерномъ, на тонкихъ спайныхъ пластинкахъ по (010) обнаруж ивается 
ещ е спайность по (509)([3). На фиг. 592, гд* f  и / представляю тъ со- 
отв*тствую цдя направлеш я реберъ  / / /  и 1/1 подобной спайности пла­
стинки  по (010), пунктирны я лиш и  у изображ аю тъ направлеш е т. наз.
о о
Фиг. 590. Фиг. i91. Фиг. 592.
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ж илковатаго излома, а лиш и /  раковистаго, при чемъ параллельно 
посл’Ьднимъ идутъ  иногда выш еупомянутый трещ ины  а. Въ м е ст е  со- 
п р и к о сн о ветя  зерна А  сначала образуется трещ ина за въ направлен!!! 
т. наз. раковистаго излома, а затЬ м ъ трещ ина [3[3 по н анравленш  спай­
ности по (509); къ  обоимъ концамъ этой трещ ины  присоединяю тся, 
образуя тупое колено, дв* другая трещ ины  [Зу, в ъ  направленш  т. наз. 
ж илковатаго излома, так ъ  что £  Лру =  156“55'. И злом ъ ,3 и жилкова- 
ваты й изломъ и м ею тъ х ар актер ъ  плоскостей ск о л ьж етя . Подобная же 
плоскость ск о л ь ж е т я  проходитъ такж е черезъ  плоскость (010) въ  на- 
правленш  почти нерпендикулярномъ къ  ребру / / / .  Въ направленш  
ж илковатаго излома гипсъ  можно сгибать, а по н аправленш  ракови ­
стаго излома и излома по р онъ  ломается; но при этом ъ различны я 
разновидности обнаруж иваю тъ неодинаковыя свойства: н’Ькоторыя—  
более хрупш я, напр., и зъ  М онмартра близъ П ариж а, и зъ  Ашерсле- 
бена и проч., ломаю тся легко, а другая—м енее хруп ш я— съ больпш мъ 
трудомъ.
Д войники бываю тъ образованы по двумъ законамъ: 1. Дв. пло­
скость, крайне редко  встречаю щ аяся въ кристаллахъ, есть плоскость 
(100) (а). Въ обоихъ неделимы хъ сп. плоскости но (010) совпадаю тъ 
въ одну поверхность; плоскости раковистаго излома взаимно парал­
лельны, грани  / ,  Р  и f  леж атъ  въ одномъ пояс*, а лиш и, соотв'Ьт- 
ствую пдя жилковатому излому, встрйчаю тъ двойниковый ш овъ, съ 
правой и съ левой стороны, подъ угломъ въ 65°36', след., пересекаю тся 
между собою подъ углом ъ въ 131°12'. П лоскости (111)(/) образую тъ на 
одномъ кон ц е выходящ ш , а на другомъ входящ ш  уголъ (въ родЬ 
хвоста ласточки), ф иг. 593. Н а этой ф и гу р е  пунктирны я линш  на Р 
показы ваю тъ направлеш е жилковатаго, а сплош ныя — раковистаго
Фиг. 593.
излома. И ногда неделимыя соверш енно прорастаю тъ д ругъ  друга, и 
тогда на обоихъ концахъ образую тся входянце углы  (фиг. 594). Д вой­
ники по этому закону, называемые шльскими двойниками, встречаю тся 
особенно часто среди наросш ихъ кристалловъ въ соляныхъ м есторо­
ж деш яхъ. 2. Дв. плоскость есть грань (101)(d), которая прямо приту- 
иляетъ  ребра I I, но въ кристаллахъ встречается такж е редко. Эти
Фиг. 595. Фиг 596. Фиг. 597.Фиг. 594.
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двойники образую тъ весьма noxoade на предыдупде двойниковые к р и ­
сталлы, на подоб1е хвоста ласточки  (фиг. 595 и  597); но здесь  обра­
зую тъ входящ ш  уголъ плоскости /  (или п), а грани  I, Р , /' и  Р ' леж атъ 
въ одномъ поясе. И  зд^сь самая соверш енная спайность по (010) въ 
обоихъ неделимы хъ такж е совпадаетъ въ одну поверхность; плоскости 
же раковистаго  и ж илковатаго ихъ излома являю тся наклоненными къ 
двойниковому шву, какъ  это показы ваю тъ на ф и гурахъ  пунктирны я 
и сплош ныя лиш и; сверхъ того, здесь  почти совпадаетъ жилковаты й 
изломъ одного неделимаго съ  раковисты мъ изломомъ другого. У голъ, 
образуемый въ двойниковомъ ш ве раковисты мъ и жилковаты мъ и зло­
момъ, здесь  =  170°34'. Въ н екоторы хъ  случаяхъ и м еетъ  м есто такое 
взаимное ирорасташ е обоихъ неделимыхъ, ф иг. 596, при которомъ 
входя1щ е углы  отсутствую тъ. Н ередко, особенно въ М онмартре, близъ 
Парижа, подобные двойники, называемые парижскими, им ею тъ чечеви­
цеобразную  форму (фиг. 597). Н ачерченны я лиш и, соответствую идя 
жилковатому и раковистом у излому, равно какъ  схематическая ф и гура 
со о тв етств у ю щ ая  кристалла, о гр а н и ч е н н а я  прямолинейными плоско­
стями, дозволяю тъ этотъ  двойникъ оставить безъ дальнейш ихъ объ- 
ясненш . И скривленны я плоскости, образую ндя входящ ш  уголъ, п р и ­
надлеж атъ п ризм е 4-го рода п, а длинныя плоскости, которы я обра­
зую тъ наверху остры й уголъ  и постепенно сливаю тся другъ  съ дру­
гомъ, принадлеж атъ граням ъ / и о, тогда какъ  грани  /  соверш енно 
отсутствую тъ. Н екоторы е кристаллы , вы тянуты е по н аправленш  г р а ­
ней призмы 3-го рода, наир., и зъ  Рейнгардсбрунна въ Тю рингш , часто 
оказываю тся весьма сложными, съ коленчаты ми изгибами по лиш и, 
лежащ ей въ плоскости Р  и перпендикулярной къ  ребру / / / .
Весьма вероятно, что это будутъ двойники, сросипеся по пло­
скости, не определенной ещ е съ точностью , но которая соответствуете, 
выш еупомянутой плоскости ск о л ь ж етя , имею щ ей п о л о ж ете  близкое 
къ  р. Н ередко  наблюдаются такж е на спайныхъ плоскостяхъ по Р 
ирямолинейныя ступенчаты я складки, какъ  въ  слюде, направленныя 
перпендикулярно къ  ребру / / / ,  которы я такж е находятся въ связи съ 
плоскостями скольж еш я и двойниковы мъ образоваш емъ.
Гипсъ мягокъ. Т в .= 2 . Уд. в.= 2 ,2 ...2 ,4 . Б лескъ  стеклянный, а на пло­
скостяхъ (010) перломутровый съ  иризащ ею . П розраченъ  и б езц ве­
тенъ, иногда непрозраченъ. Часто бы ваетъ окраш енъ въ  белый, с е ­
рый, красный, желты й, бурый и даже черный ц ветъ . Двойное луче- 
п р ел о м л ете  отрицательное. Опт. оси, при обыкновенной тем пературе, 
находятся въ сеченш  ас; острая полож ительная биссектриса ле­
ж итъ  въ тупом ъ у гл е  J5 и образуетъ  съ вертикальною  осью с уголъ 
въ 52‘/20, какъ  это показано стрелкою  на плоскости Р, ф иг. 589. У голъ 
между опт. осями 2V  = 5 8 °8 '.  Превосходная наклонная ди сп ертя; р >  v, 
но д и с п е р т я  осей неправильная; уголъ опт. осей оказы вается макси- 
мумъ для лиш и D; равнымъ образомъ, неправильна такж е диспермя 
осей упругости . П ри с в е т е  Na: а =  1,5207; =  1,5228; у — 1,5305. Съ
возвы ш еш ем ъ тем пературы  опт. оси сближаются, равно какъ  изме- 
няетъ несколько свое п о л о ж ете  и биссектриса; одна ось движется 
при этом ъ бы стрее другой, какъ  это легко видеть  въ  поляризащ он- 
номъ и нструм енте. При тем пературе около 116° С. обе оси для кра-
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сны хъ лучей сливаются въ одну (совпадаютъ) (тем пература для р аз­
личны хъ лучей  нисколько различна), а при дальнейш ем ъ н агр ев ан ш  
опять расходятся, но уже въ плоскости перпендикулярной  къ  пло­
скости  симметрш , и тФ.мъ более, ч ем ъ  выш е тем пература. Дисперс1я 
при этом ъ оказы вается уж е слабо горизонтальною . Съ пониж еш емъ 
тем пературы  вс* эти  явлеш я повторяю тся въ обратномъ порядке. 
Р а с ш и р е т е  отъ  теплоты  по различны мъ н ап р ав л етям ъ  весьма р аз­
лично, но наибольш ее р а с ш и р е т е  наблю дается по оси симметрш , п о ­
чему и зм 1ш ете  гранны хъ угловъ  съ  и з м е н е т е м ъ  тем пературы  до­
вольно зам етно. Гипсъ дурной проводникъ тепла. Хим. сост.: С д504+  
+  2Н 20  (32,54СдО, 46,51503 и  20,95 Н 20). Часто, однако, гипсъ содер­
ж и тъ  глину и д р у п я  прим-Ьси; иногда въ довольно значительном ъ ко­
личеств*  смолистыя вещ ества (пахучш гипсъ), а иногда является про- 
росш им ъ зернам и кварца. П ри 107° С., при  нормальномъ атмосфер- 
номъ давленш , большая часть воды и зъ  гипса выделяется, при чемъ 
образуется т. наз. полугидрапгъ, C a S 0 i -\-xj2H20 ,  содерж ащ ш  около 6%Н20 . 
Этотъ последнш  зам ечателен ъ  тем ъ , что при тем п ер ату р е  ниж е 107° С. 
очень легко и быстро, при отделенш  тепла, снова поглощ аетъ 
воду и переходитъ въ гипсъ, при  чем ъ тон кш  порош окъ его затвер- 
д ев аетъ  въ  крепкую  массу (п р и м е н е т е  „обож ж еннаго" гипса къ 
отливкамъ). П ри н агреван ш  свыше 130° С. и зъ  гипса выделяю тся 
остатки  воды и при 145° С. масса становится безводною. Она пред­
ставляется въ этомъ случае подобною натуральному ангидриту, 
т. е. поглощ аетъ воду весьма медленно и переходитъ въ гипсъ  посте­
пенно, но порош окъ ея уж е более не затвердеваетъ  („переж ж енны й" 
гипсъ). Если тем пература н а г р е в а т я  гипса достигнетъ 1100° С., то 
образуется новое в и д о и зм ен ет е— т. наз. гидравлическгй гипсъ. П орош окъ 
его вновь п р ю б р етаетъ  способность затвердевать, но требуетъ  для 
этого 3 дней, при чемъ получается продуктъ гораздо более твердый 
и  прочны й, сравнительно съ тем ъ , которы й даетъ  затвердеваю щ ей въ 
т е ч е т е  */4 паса полугидрапгъ. Пр. п. тр. водянопрозрачны й гипсъ  ста ­
новится мутны мъ и бе.тЬетъ, расщ епляется и сплавляется въ  белую 
эмаль, которая обнаруж иваетъ щ елочную  р еак ц ш . Н а у гл е  въ возста- 
новительномъ пламени даетъ СaS. Съ содою на у гл е  не сплавляется въ 
прозрачную  массу, такъ  какъ  известь остается нерастворенною . Съ 
CaF  сплавляется въ прозрачны й королекъ, которы й при охлажденш 
становится белы м ъ и непрозрачны мъ.
Гипсъ мало подвергается д е й с т в ш  HCI и относится вообщ е къ  
кислотам ъ и щ елочамъ подобно ангидриту (стр. 539). Въ воде онъ рас­
творяется сравнительно легко, вследств1е чего кристаллы  гипса часто 
являю тся сильно разъеденны м и и покры ты ми ф и гурам и  вы тр авл етя , 
иногда довольно глубокими, а ребра и углы  ихъ представляю тся какъ- 
бы закругленны ми. 1 часть гипса, при  обыкновенной тем пературе, 
тр еб у етъ  для р а с т в о р е т я  около 420 частей  воды; при  100°С. раство­
римость д ости гаетъ  0,18%, но начиная съ 107°С. значительно ум ень­
ш ается, так ъ  что насы щ енны й растворъ  при 140°С. содерж итъ только 
0,078% гипса, что находится въ  связи съ образоваш емъ полугидрата. 
И зъ  воднаго раствора, смотря по обстоятельствамъ, сернокислы й каль- 
цш  вы деляется то безъ воды, въ виде ангидрита, то въ соединенш  съ
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водою. По изследоваш ям ъ Van t ’Hoff'a и его сотрудниковъ, гипсовый 
растворъ  обнаруж иваетъ при этом ъ следую щ ее: при 107°С., при вы де­
ленш  воды, гипсъ превращ ается въ полугидратъ C «S04 +  */2Н 20 ; при 
тем пературе ниже 107°С., а именно при 66°С., происходитъ вы делеш е 
из ь полугидрата остатка воды, но это выд-Ьлеше мож етъ при н-Ькото- 
ры хъ обстоятельствахъ замедлиться, так ъ  что приходится наблю дать 
только превращ еш е гипса въ полугидратъ  или обратно. Промежуточною  
ступенью  между полугидратомъ и естественны мъ ангидритом ъ является 
другое в и д о и зм ^ н ете  безводиаго сЬрнокислаго кальщ я, сравнительно 
легко растворимое и весьма быстро затвердеваю щ ее, которое носитъ 
н а з в а т е  „растворимаго ангидрита" и образоваш е котораго и м еетъ  
место при тем пературе ниже 100°С. Во время опыта это видоизме- 
neHie часто превращ ается въ „нерастворимое*1 видоизм енеш е, со о твет­
ствую щ ее естественному ангидриту . Т акъ какъ  образоваш е ангидрита 
изъ гипса происходитъ уж е при низкой тем пературе, равно какъ  и 
образоваш е полугидрата, то этотъ  последнш  долж енъ распасться на 
гипсъ и ангидритъ , по следую щ ему уравнеш ю : 4(С л504 +  ‘/>Н20 ) =  
=  CaSOt . 2Н 20 - |-З С д 5 0 4, т . е. не мож етъ быть устойчивы мъ. Это до­
казы вается какъ  прямыми наблю деш ями, такъ  и отсутств1емъ полу­
гидрата на гр ан и ц е  между гиггсомъ и ангидритом ъ въ месторож де- 
ш яхъ  эти хъ  минераловъ. Присутств1е другихъ  вещ ествъ значительно 
пониж аетъ выш еприведенныя тем пературы , какъ  это  показы ваетъ 
ниж еследую щ ее.
Г ипсъ обращ ается:
1. В ъ натуральны й ан ги дри тъ  при тем п ер ату р е  въ 66°С., но такъ 
медленно, что прямое н аб лю д ете  едва представляется возможнымъ; въ 
присутствии NaCI при 30°С.
2. Въ растворимы й ангидритъ  при тем п ературе  въ 89°С.; въ присут- 
ствш  NaCI при 65°С.
3. Въ полугидратъ при тем п ературе  въ 107°С.; въ  п рисутствш  NaCI 
при 76°С., а въ присутствш  MgClt  при 11°С. (О соотнош енш  между 
гипсомъ и ангидритом ъ ср. такж е стр. 539) И зъ  вы ш еприведеннаго 
следуетъ , что и зъ  чистаго воднаго раствора сернокислаго  кальщ я при 
обыкновенной тем пературе мож етъ вы делиться гипсъ, и только при 
более высокой тем пературе (начиная съ 66°С.) ангидритъ , тогда какъ 
при насы щ енш  раствора NaCI и MgCl2 или какимъ-либо другим ъ хло- 
ристы м ъ соединеш емъ. напр., при испаренш  морской воды, которая 
содерж итъ в се  эти  три  составны я части, уж е при 25°С. образуется 
ангидритъ , а не гипсъ. Эти соотнош еш я бросаю тъ св етъ  на естествен­
ный способъ образоваш я гипса; но чтобы дать полное и ясное пред- 
ставлеш е объ образованш  этого нскопаемаго, мы должны предвари­
тельно ознаком иться съ  образомъ нахож деш я его въ к о р е  земной.
Гипсъ одинъ и зъ  важ н ей ш п хъ  и наичащ е встречаю щ ихся мине­
раловъ и, во всякомъ случае, с..мая распространенная и зъ  всехъ  
сернокислы хъ солей. О бразъ его нахож деш я весьма разнообразенъ. 
Онъ часто встречается  въ ф орм е кристалловъ, иногда весьма значи- 
тельныхъ разм Ьровъ, частью  наросш ихъ, а частью вросш ихъ, но еще 
чащ е образуетъ  кристалличесю е аггрегаты : ж илковатаго, ш патоватаго. 
чеш уйчатаго, зернистаго и плотнаго сложеш я. Н аиболее значительными
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массами встречается  зернистый и плотный гипсъ, которы й находится 
въ виде пластовъ или пластообразны хъ залеж ей ,аин огдавъвидем ощ н ы хъ  
ш токовъ, залегаю щ ихъ во всехъ  ф орм ащ яхъ , весьма часто въ сопровожде­
н а  ангидрита и каменной соли. Такой ги псъ  является морскимъ 
образоваш емъ, но онъ только частью  первоначальнаго ироисхожден!я, 
а въ больш инстве случаевъ, напротивъ, и м еетъ  вторичное происхо- 
ж деш е, образуясь, вследств1е поглощ еш я воды, и зъ  первоначально вы- 
деливш агося и зъ  морской воды ангидрита. При испаренш  морской 
воды и при вызываемомъ этим ъ образованш  каменносолянаго место- 
рож деш я гипсъ  мож етъ вы делиться только въ самомъ начале, пока 
ж идкость не насыщ ена ещ е NaCI и когда тем пература ея ниже 30°С. 
Такимъ образомъ, подстилающ ею каменную  соль породою м ож етъ слу­
ж ить непосредственно образовавш ш ся гипсъ. П ри тем пературе же 
свыш е 30°С., при т е х ъ  же самыхъ услов1яхъ, образуется не гипсъ, а 
ан ги др и тъ . Если вода, при дальнейш ем ъ испаренш , будетъ постепенно 
насы щ аться кром е NaCI ещ е какою -нибудь другою солью, то происхо­
дитъ  образоваш е ангидрита. По этой  причи не ангидритъ  встречается 
какъ  въ  самой каменной соли, так ъ  и въ поясе маточны хъ солей и 
мож етъ образовать кровлю всего каменносолянаго м есторож деш я. Если 
гипсъ  и ангидритъ  встречаю тся вм есте , то первый, благодаря про­
цессу преобразоваш я, часто образуетъ  оболочку вокругъ  ангидрито­
в а я  ядра и постепенно переходитъ въ ангидритъ, а на гр ан и ц е оба 
минерала, какъ  показы ваетъ содерж аш е воды, находятся въ тесном ъ 
см еш енш  между собою. Н ередко по соверш енномъ окончанш  про­
цесса ан ги дри тъ  исчезаетъ  и вся масса его переходитъ въ гипсъ. 
Зернисты й и плотный гипсъ является постояннымъ спутникомъ камен­
ной соли и всегда находится въ каменносоляныхъ месторож деш яхъ. 
Однако, во многихъ м естахъ  онъ  встречается  и самостоятельно, неза­
висимо отъ  п о с л е д н я я  минерала. Но таш е случаи нахождеш я гипса 
обусловливаю тся частью такж е процессами преобразоваш я: первона­
чально осевш ая каменная соль впоследствш  была растворена и у н е­
сена водою, на что, между прочимъ, указы ваю тъ следы  соли, часто 
находимые въ ги псе, наир., близъ Зегеберга въ Гольш тейне. Конечно, 
гораздо чащ е выделялся одинъ только гипсъ, а последую щ ее образо­
ваш е каменной соли и т. д., по тем ъ  или другим ъ причинамъ, со­
верш иться не могло.
И зъ  в ы ш еи зл о ж ен н ая  явствуетъ , что т е  м еста нахождеш я ка­
менной соли и ангидрита, о которы хъ упоминалось ран ее , являются 
и м есторож деш ям и гипса. Въ С еверной Германш  мощ ныя массы гипса 
опоясываю тъ южный склонъ Гарца (близъ Остероде и проч.) и Киф- 
хёйзера (близъ Ф ранкенгаузена и въ другихъ  м естахъ), образуя непре­
рывный рядъ  белы хъ холмовъ; отдельны я гипсовыя горы  выступаю тъ 
изъ  дилкдаальны хъ отложенШ , напр., близъ Зегеберга, Лю небурга въ 
Г анновере и проч. В се эти  м есторож деш я гипса, равно какъ  большин­
ство и зъ  т е х ъ  северогерм анскихъ, въ которы хъ гипсъ сопровождаетъ 
каменную соль (С тассф уртъ, Ш перенбергъ  къ  ю гу отъ  Берлина и 
проч.) принадлеж атъ верхнему цехш тейну. Въ среднемъ раковинномъ 
и звестн яке болыш я массы гипса залегаю тъ близъ Готы  и сопрово- 
ж даю тъ каменную  соль въ Ю жной Герм анш , особенно въ  В иртемберге,
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на верхнемъ Н еккар* . напр., близъ  Зульца, на ниж немъ Н еккар* 
(Геильброннъ, К охендорф ъ, Ф ридрихсгалль и проч.) и на Кохер* 
(Ш вабскш  Галль, Вильгельмсглю къ). В ъ кейиер* гипсъ  находится въ 
соляныхъ м 'Ь сторож детяхъ А л ь т й с к и х ъ  горъ  (Зальцкам м ергугъ, Берх- 
тегсгаденъ  и проч.) и Лотарингаи (Викъ и другая). К ъ третичной  ф о р ­
мацш принадлеж итъ гипсъ, встр*чаю щ ш ся въ каменносоляныхъ м'Ьсто­
р о ж д е т я х ъ  К арпатскихъ  горъ  (Величка, Б о х т я ,  К алуцъ и проч.), въ 
окрестностяхъ П ариж а чМ онмартръ) и въ с*рны хъ м*сторож ден 1яхъ 
Сицилш  (Д ж ирж енти и проч.). Особенный х арактеръ  имЬю тъ м*сто- 
р о ж д е т я  гипса въ Val Canaria въ  кантон* Тессина, гд*  онъ находится 
въ слю дяномъ сланц*, и въ Земмеринг*, гд* онъ залегаетъ  среди 
древнихъ песчаниковъ и глинисты хъ сланцевъ.
Такой сплош ной гипсъ б. ч. им *етъ  тонкозернистое или плотное 
сл о ж е т е  и р*ж е чеш уйчатое или волокнистое; иногда же онъ  заклю ­
ч аете  въ себ* значительный массы ш патоватаго гипса и хорош о обра­
зованные кристаллы  его, — так ъ  что п рю бр * таетъ  какъ  бы п орф и ро­
видное сл о ж е т е . Ц в*тъ  сплош ного гипса различны й и зави си те отъ 
чистоты  его. И ногда онъ бываетъ соверш енно б*лаго цв*та, и таю я 
б*лыя тонкозернисты я или плотныя отлич!я носятъ назваш е алебастра. 
Часто, всл*дств1е прим*си глины, онъ п рю бр*таетъ  с*ры й цв*тъ , отъ 
соединенш  ж ел*за желтый и красный, отъ  смолъ бурый, при чемъ 
цв*та эти  окраш иваю тъ всю массу равном*рно или образую тъ по­
лосы, пятна и различны е рисунки. Равны м ъ образомъ, въ сплош номъ 
гипс* нер*дко встр*чаю тся бол*е крупны я в к л ю ч е т я  другихъ  мине­
раловъ, иногда въ  хорош о образованны хъ кристаллахъ: с*ра, наир., 
въ Венцен* въ Ганновер*, въ Вех въ  Валлис*, въ Земмеринг*; кварцъ, 
напр., въ окрестностяхъ Эйзенаха и въ  Тю рингш ; красны й жел*зн- 
сты й голыш ъ близъ 1ены и во многихъ м *стахъ И спанш  (т. наз. 
„компостельскш  гаацинтъ“); м агн езитъ  и доломите, напр., въ  Галл* 
въ Тирол*; борацитъ, напр., въ Л ю небург* въ Ганновер*. Всл*дс'пие 
д*йств1я атм осф ерны хъ водъ ги псъ  часто растворяется, а иногда вся 
масса его уносится водою, за и скл ю ч етем ъ  трудн*е растворимы хъ 
посторонних!. вклю ченш , которы я только одни являю тся свид*телями 
су щ еств о в атя  зд*сь н*когда залежей гипса. Часто раствореш е гипса 
соверш ается только м*стами, всл*дств1е чего въ массивныхъ гипсо- 
выхъ о т л о ж ет я х ъ  образую тся пещ еры, иногда весьма значительны хъ 
разм *ровъ.
Шпатоватый гипсъ образуетъ  ненравильнаго о г р а н и ч е т я  кристал- 
личесш я массы, состояния изт» просты хъ нед*лимы хъ или двойниковъ, 
и зъ  которы хъ можно получить р а зб и в а т ем ъ  ц*лы я пластины. Онъ 
часто образуетъ  гн *зда въ зернистом ъ или плотномъ гипс*, иногда 
н*сколько окраш енны й посторонними вещ ествами и мутный, а иногда 
соверш енно безцв*тны й и прозрачны й. Можно упомянуть, напр., о на- 
хож денш  крупны хъ и соверш енно чисты хъ подобныхъ п ли те  гипса 
въ окрестностяхъ  Аш ерслебена. Жилковатый шпсъ состои те  и зъ  бол*е 
или мен*е тонкихъ, б. ч. взаимнонараллельны хъ ж илокъ или волоконъ, 
которы я почти  повсюду образую тъ толсты е или т о н т е  прожилки, въ 
коихъ волокна гипса располагаю тся перпендикулярно къ  зальбандамъ 
прож илковъ. Эти п о сл * д т е  часто разс*каю тъ  толщ и сплош ного гипса
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и сопровождаю щ ихъ ихъ  породъ, глинъ и проч., въ крестъ  ихъ про- 
стираш я. Цв'Ьтъ ж илковатаго гипса б. ч. б’Ьлый, но иногда бы ваетъ 
красный, желтый, бурый и проч., а блескъ, когда волокна очень тонки  
и располагаю тся правильно, превосходный шелковый. Ж илковаты й 
ги псъ  представляетъ в ы д ± л ете  изъ  гипсовы хъ растворовъ, которы е 
образую тся при циркуляцш  подземныхъ водъ по толщ ам ъ гипса и и зъ  
которы хъ, благодаря о т с у т с т в т  NaCI, MgCl2 и т. д., мож етъ осесть  
гипсъ  при обыкновенной тем пературе. Р ед ко  гипсъ обнаруж иваетъ 
лучисто-ж илковатое или оолитовое сложеш е.
Подобно ж илковатому гипсу, образую тся на стенахъ  пещ еръ  и 
пустотъ  правильно ограниченны е кристаллы шпса, которы е часто со­
ставляю тъ превосходный друзы, какъ , напр., въ зернистом ъ и плотномъ 
гипсЬ каменносоляныхъ м есторож денш . Часто они представляю тся 
двойниками въ виде хвоста ласточки, въ которы хъ неделимыя ср а­
стаю тся по (100), и бываю тъ обыкновенно безцветны  и водянопро­
зрачны . Особенно зам ечательны  крупные кристаллы , длиною и толщ и­
ною въ руку , часто согнуты е и зм ееобразно искривленны е, которы е 
находятся въ  одной и зъ  гипсовы хъ пеш еръ цехш тейна у  Рейнхардс- 
брунна, недалеко отъ  Ф ридрихрода, въ  Тю рингенскомъ Л есе . К ри ­
сталлы мены нихъ разм ер о въ , имЬюпре видъ длинны хъ призм ъ или 
иглъ, соединяю щ ихся иногда въ  звездчаты я и д р у п я  группы, в стр е ­
чаю тся чрезвы чяйно часто: Вильгельмсглюкъ, С тассф уртъ, Вех, Иш ль, 
Г алы птадтъ , Б ерхтесгаден ъ , Величка, Б охш я, К ааденъ въ Богем ш , 
К астеллина въ  Тоскане, Д ж ирж енти въ С ицилш  и м н оп я д р у п я  
м еста. Въ р ед ки х ъ  случаяхъ ги псъ  образуется вулканическимъ п у­
тем ъ въ пустотахъ  лавъ Этны, Везув1я, Л ипарскихъ острововъ, И слан­
дш  и проч., часто в м есте  съ  серою . П роисхож деш е его здесь 
объясняется действ1емъ паровъ, содерж ащ ихъ H 2S или S 0 2, на известко- 
выя породы. Подобиымъ же способомъ образуется иногда гипсъ там ъ, 
гд е  воды, содерж ания H 2S, приходятъ въ соприкосновеш е съ  и звестня­
комъ, доломитомъ и проч., напр., въ С ельвене въ  Т оскане или въ 
Aix въ  Савойе. Вследств1е разлож еш я колчедановъ (сернаго и д р у ­
гихъ) ги псъ  образуется иногда въ рудны хъ м есторож деш яхъ; при 
этом ъ получается H 2SOt , которая извлекаетъ и зъ  окруж аю щ ихъ мине­
раловъ известь. Подобное явлеш е часто наблю дается въ  рудникахъ и 
рудничны хъ отвалахъ.
Bpociuie кристаллы встречаю тся такж е очень часто. Они находятся 
обыкновенно въ плотномъ ги п се  въ  виде двойниковъ въ ф о р м е хвоста 
ласточки  по (101), напр., въ М онмартре около П ариж а, близъ А ш ерс- 
лебена и проч., а такж е въ виде рад1ально-лучистыхъ розетковид- 
ныхъ группъ . Весьма часто встречаю тся они въ  глин е, особенно тр е ­
тичной (буроугольной и проч.), при  чемъ легко вы ветриваю тся, напр., 
въ Г ессене, Восточной П руссш , Силезш , близъ О ксф орда въ Англш  
и проч. Эти кристаллы  б. ч. им ею тъ чечевицеобразную  ф орму и 
иногда бываю тъ соединены въ кругловаты я группы . Зд есь  такж е при­
чину образоваш я гипса составляетъ вы ветриваш е частицъ сернаго  
колчедана, находящ ихся въ  больш инстве глинъ, содерж ащ ихъ въ себе 
известь. Равны м ъ образомъ, чечевицеобразны е кристаллы  и кристал­
лическая группы  гипса находятся въ пескё; ту тъ  они бываю тъ обыкно-
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венно проникнуты  множ еством ъ песчаны хъ зер ен ъ , подобно т. наз 
окристаллованному песчанику и зъ  Ф онтенебло. При такихъ усло- 
шяхъ гипсъ находится, наир., близъ Ш перенберга къ ю гу отъ  Б ер ­
лина, около Смирны, въ С ахар*, въ ЗакаспШ скихъ степяхъ, въ Боливш  
и проч.
И ногда гипсъ служ итъ цементомъ песчаниковъ, напр., въ Са­
хар *  и други хъ  м *стахъ. В ъ весьма р*дкихъ  случаяхъ гипсъ является 
окаменяющ имъ вещ ествомъ ископаемы хъ остатковъ животны хъ или 
растенш , напр., въ кейнер* А сберга, близъ Л удвигсбурга и Ротвейля, 
въ Виртем берг*; иногда кристаллики гипса сидятъ на ст*нкахъ  п у ­
стотъ  внутри окамен*лостей.
Гипсъ претерп*ваетъ различныя изм *неш я. При потер* воды  
онъ обращ ается въ ангидритъ; въ ц ехш тей н* М ансфельда, въ Г ессен *  
и проч. онъ переходитъ  иногда въ б*лый чеш уйчаты й арагонитъ (п*- 
нистый ш патъ, п*нисты й известнякъ, аф ритъ , стр. 612), образуя псевдо­
м орфозы  гипса по арагониту.
Въ Евр. Р оссш  залежи гипса изв*стны  повсем *стно, гд*  развита  
пермская система, напр., по В олг* у  Казани, выше Самары, на С*в. 
Д вин*, въ Бахмутскомъ у * з д *  Екатеринославской губ . и проч. Среди  
пластовъ девонскихъ он *  находятся въ губ. П сковской, Витебской, 
Л ифляндской и т. д. Въ Подольской губ., во м ногихъ м *стахъ по те- 
ч ен ш  р. Збруча, гипсъ залегаетъ среди  третичны хъ известняковъ съ  
нуллипорами.
Н а У рал* гипсъ и зв*стен ъ  во м ногихъ м *стахъ  по западному  
склону, а также и на восточномъ склон*. На Кавказ* онъ им *етъ  
весьма значительное распространеш е, являясь, по преим ущ еству, въ 
верхне-ю рскихъ слояхъ и въ соленосны хъ отлож еш яхъ третичной си­
стемы. Впрочем ъ, бол*е или м ен*е значительный скоплеш я гипса  
встр*чаю тся тамъ также въ слояхъ др уги хъ  геологическихъ систем ъ, 
а отчасти и посреди  кристаллическихъ породъ.
Употреблеже. Гипсъ въ сыромъ и обож ж енном ъ вид* служ итъ для 
удобр еш я полей и  луговъ. О божженны й и погаш енный водою идетъ  
для приготовлеш я цемента и для различны хъ скульптурны хъ работъ, 
а такж е для приготовлеш я т. наз. искусственнаго мрамора. Гипсъ на- 
ходи тъ  прим *неш е также въ стеклянномъ и ф арф оровом ъ производств*
Л и т е р а т у р а .  L a s p e y r e s ,  Tschermak’s Min. Mittheil. 1876. 120. В r e z i n a 
ebend. 1872. К e u s с h, Sitzber. Berl. Akad. 1883. G о г о m i 1 a s, Diss. Tubingen 1887. E. 
N e u m a n n ,  Pogg. Ann. 27. V. v. L a n g ,  Sitzber. Wiener Ak. 1877. H a m m e r s c h m i d t ,  
Tschermak’s Min. Mittheil. 1883. H e s s e n  b e r g ,  Min. Notizen, Nr. 10. R. B r e n o s a ,  Zeit­
schr. f. Kryst. Bd. ХП1. 1888. S. 389. A. D e s-C 1 о i z e a u x, Bull, de la soc. fr. de min. 
1886, 9, 175 и Zeitschr. f. Kryst. X IV , 1888, S. 271. V a n  t’H о f f и его сотрудники 
см. ангидритъ.
Глауберова соль (мирабилитъ). Сист. моноклинная. Р =  72°15'. 
(1 10)(о)86°ЗГ. Отн. о с е й =  1,1161 : 1 : 1,2382. Кристаллы
б. ч. вытянуты по направлешю оси Ь, при чемъ господ­
ствующ ими плоскостями являются въ нихъ (001) и (100).
Одна и зъ  обыкновенныхъ комбинацш  изображ ена на 
ф и гу р *  5 9 8 . Фиг. 598.
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Фиг. 598. (001К Г). (100)(М ). (010){Р). (101)(г). (110)(о). (011).)*) 
(П  !)(«)•
Натуральная глауберова соль встречается б. ч. въ виде налетовъ  
или коры на различны хъ горны хъ породахъ и  на стен ахъ  стары хъ  
строеш й. Сп. по (100) весьма соверш енная. И зломъ раковистый. Тв. =  
=  1,5...2. Уд. в . =  1,4.. 1,5. Б езц ветн а и прозрачна. В кусъ охлаждающШ  
и горькосоленый. Хим. сост.: iVtf2S 0 4 -|-  10Н 20  (19,3N a20 , 2 4 ,8 5 0 3 и
55,9Н 20 ). Въ в од е  легко растворяется. На в о зд у х е  выветривается и 
распадается въ порош окъ, при чемъ теряетъ 8 ч. воды. Въ колбе пла­
вится въ своей кристаллизащ онной воде. П ри сплавленш  въ платино­
вой проволочке окраш иваетъ пламя въ красноватожелтый цветъ . Л и­
ш енная воды плавится на у г л е  и въ возстановительномъ пламени 
даетъ  N a2S.— Въ соляныхъ м есторож деш яхъ  Галлыптадта, А усзее , 
Б ерхтесгадена; въ водахъ многихъ источниковъ и соляныхъ озеръ , 
напр., въ А страханской губ ., на Кавказе, въ В осточной Сибири, В ен­
грш  и проч. Въ дол и не Эбро, близъ Л огроно и  Лодозы, глауберова  
соль обр азуетъ  довольно мощные пласты, залегаю пде совм естно съ  
каменною солью; такой ж е пластъ, въ 2 м. толщ иною, и зв естен ъ  въ 
Сицилш — близъ BoMneHciepn. На К авказе, въ 30 верстахъ на N 0  отъ  
Тифлиса, недалеко отъ  селеш я М ухревани, близъ Уджармы, находится  
залежь весьма чистой глауберовой соли, мощ ностью до 17 ф ., зан и ­
мающая площадь около 12000 кв. саж. и покрытая песчанистою  глиною. 
Запасъ глауберовой соли въ этом ъ м естор ож ден ш  определенъ  въ I I 1/* 
милл. пудовъ. Въ заливе Касш йскаго моря, носящ емъ назваш е Кара- 
бугаса, глауберова соль вы деляется въ значительномъ количестве.
Употреблеше. Какъ лекарство, для приготовлеш я стекла и полу- 
чеш я натра.
Л и т е р а т у р а ,  v. Z e p h a r o v i c h ,  Jahresber. Verein Lotos. 1877.
Рейссинъ есть глауберова соль, содержащая довольно много MgSOt . Встре­
чается въ вид'Ь вицв-Ьтонъ почвы въ окрестностяхъ Ф ранценсбада и Зедлица въ 
Богемш .
Леконтитг. (.Va,xV//4,/i)5 0 4-|-2W20 . Безцв4тные ромбически кристаллы, встречаю­
щиеся въ экскрементахъ летучихъ мышей въ одной изъ пещ еръ Гондураса.
Гуановулипч. I K f i .  2(.VW4)20 , 1250,. l lH . f i .  К ристалличестя массы, которыя 
выполняютъ внутренность яицъ въ гуано Перу.
Астраханитъ  (симонитъ, блёдитъ). Сист. моноклинная. |3 = 7 9 016'. Отн. 
осей =  1 ,3 4 9 4 :1 :0 ,6 7 1 5 . Одна и зъ  простей ш ихъ  и обы кновеннейш ихъ  
комбинацш  показана на ф и гу р е  599.
Фиг. 599. (110 )(т ). (010)(Ь). (210)(я). (Ю 0)(д). (111)(/>). (011)(i). (001)(с).
Обыкновенно астраханитъ встречается въ сплош номъ виде, въ 
зернисты хъ или плотны хъ (а иногда и ш естоваты хъ) аггрегатахъ, обра- 
зую щ ихъ целы е пласты. Тв. 2,5...3,5. Уд. в. —  2,22...2,28. Б езц ветен ъ  
или окраш енъ въ светлосеры й , красноватый, желтоватый или гол убо­
ватозелены й цветъ . Блескъ стеклянный. П розраченъ или просвечи-
ваетъ Плоскость опт. осей  параллельна плоскости симметрш  и острая  
диссектриса почти раздЬляетъ пополамъ остры й  
уголъ 3. Хим. сост : ЛГд2М ^ [504]2-г- 4 / / 20(18,58ДГд20 ,
11,97Л/jsfO, 47.91.SO., и 21 ,54Я 20 ) . Чистый астраха- 
нитъ на в оздух*  Нг0  не теряетъ; если же это  
имгЬетъ м есто, то всл*дств1е прим есей , которыя 
выветриваются. При 100°С. выделяются 11/г моле­
кулы Н20  и  остатокъ получаетъ составъ лёвеита 
(см. ниже); при 120°С. выделяются 2 мол., а осталь­
ная вода отделяется уж е при 200°С. и выше. Н а ­
ходится въ горькихъ озерахъ  по восточному б е ­
р егу  Волги въ А страханской губ., въ С тассф урте, 
въ И ш ле и Галльш тадте, въ М ендозе и С. Ж уан е, 
на восточномъ склоне Андовъ въ А ргентинш , въ 
соляныхъ копяхъ Майо въ П ен дж абе (т. наз. вар- 
титъ).
Л и т е р а т у р а .  G. v. R a t h ,  Pogg. Ann. Bd. 144. G г о t h, Zeitshr. d. d. geol 
Ges. 1871. S. 670. S c h i m p e r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. I. S. 70.
Калибледить. K 2S04 -■) M oSO A +  4Я 20 . Быть можетъ, это есть рЬдк!й белый или 
желтоватый леонитъ изъ Леопольдсгалля, моноклинные кристаллы котораго очень 
походятъ на кристаллы астраханита. хотя и отличаются по величине угловъ, 
Калипатровый симонитъ встречается въ Калуц'Ь въ Галицш.
Ваттевиллитъ. Вероятно, есть блёдитъ, содержащей и СаО. Представляетъ 
продуктъ разложеш я базальтоваго туфа Бауерсберга, близъ Бишофсгейма. на 
РёнЬ, обязанный разлож енш  сернаго колчедана.
Лёвеитъ. Система, вероятно, тетрагональная. Встречается почти исключи­
тельно въ сплошномъ виде, обнаруживая раковистый изломъ. Ц ветъ желтовато­
белый, желтый и мясокрасный; иногда напоминаетъ огненный опалъ. Хим. 
сост.: 2N a2U g (S0 ^)i-\-hH 10 . Находится сросшимся съ ангидритомъ въ Ишле. Обра­
зуется изъ астраханита вследствие потери воды.
Кизеритъ. Сист. моноклинная. t3 = 88°53 '. Отн. о с е й = 0 ,9147:1:1 ,7445 , 
Въ Галльш тадте находятся иногда болы ш е пирамидальные кристаллы  
съ  гранями: (111), (111), (113) и (113). Обыкновенно встречается въ 
сплош номъ виде, въ тонкозернисты хъ или плотныхъ аггрегатахъ, 
образую щ ихъ целы е пласты. Въ двойникахъ дв. плоскостью служитъ  
грань (111). Сп. по (111), по (113), по (012) и по (101) несоверш енная. 
Тв. =  3. Уд. в. =  2,569. Б езцвЬтенъ, сер оватобел аго или желтоватаго  
цвета. М ерцаетъ и просвечиваетъ голубоваты мъ светом ъ  въ напра­
вленш  перпендикулярномъ къ гранямъ (012). Плоскость опт. осей  
совпадаетъ съ (010). Хим. сост.: MgSOt +  H 20 (2 8 ,$ lM g 0 , 5 7 ,9 9 5 0 , и 
13,04Н20 ).  На в оздухе, в сл едC T B ie  выветриваш я, скоро покрывается  
корою и постепенно п ереходитъ  въ горькую соль (рейхардитъ). Въ воде  
медленно, но соверш енно растворяется. Смоченный неболыпимъ коли­
чествомъ воды тв ер деетъ , подобно обож ж енном у гипсу. К изеритъ на­
ходится въ С тассф ур те, являясь въ ви де прослойковъ, отъ 1 д. до 1 ф. 
толщ иною, чередую щ ихся съ пластами каменной соли, при чемъ такая 
свита пластовъ обр азуетъ  целы й поясъ въ 180 ф . мощностью; здесь  




сталлы ангидрита. Довольно богаты я м есторож деш я кизерита нахо­
дятся такж е въ К алуце въ Галицш  и въ Галльштадт+. въ Австрш . 
О бразоваш е кизерита аналогично образованш  ангидрита, такъ какъ 
въ соляныхъ озерахъ  осаж дается не кизеритъ, а горькая соль, кото­
рая, всл,Ьдств1е потери воды, м ож етъ перейти въ кизеритъ.
Употреблеже. Для приготовлеш я горькой соли; сверхъ того, въ 
С тассф ур те находитъ п р и м к н ет е  при полученш  солей кал1я.
Смиктитъ. M nSOi  -f- H f i .  Встречается въ виде красноватобелыхъ сталакти- 
товъ и почекъ въ одномъ изъ старыхъ рудниковъ Фельсобанш въ Венгрш.
Полигалитъ. Въ ясныхъ кристаллахъ до сихъ поръ находимъ не 
былъ, но, судя по, спайности и оптическимъ свойствамъ, принадлежитъ  
ром бической или моноклинной си стем е. Обыкновенно полигалитъ  
встречается въ параллельно-ш естоваты хъ, жилковатыхъ или плотныхъ  
аггрегатахъ. Сп. по (110) въ 115° несоверш енная. Тв. =  3,5. Уд. в. =  
—  2,72...2,77. Б езц ветен ъ , но б. ч. бываетъ окраш енъ въ мясокрасный  
или кирпичнокрасный ц в етъ  и р еж е  въ серы й. Блескъ жирный, но 
слабый. П росвечиваетъ въ краяхъ. Хим. сост.: 2С л 504 +  K^Mg^SO^  -j- 
4- 2 / / 20 (4 5 ,1 7 С д 5 0 4, 28,§3K2SO.v  19,92MgSOt  и 5 ,9 8 //20 ) . Въ воде рас­
творяется, при осаж денш  гипса. Лиш енны й воды онъ сперва тв ердеетъ  
въ воде, затем ъ  сильно вспучивается и разлагается ещ е легче. На 
у гл е  плавится очень легко въ непрозрачны й красноватый королекъ, 
который въ возстановительномъ пламени затвердеваетъ , становится  
белы мъ и превращ ается въ ноздреватую  кору. Н аходится въ соляныхъ  
м естор ож деш я хъ .— Ишль, Галлейнъ, Галлынтадтъ, А усзее , Б ерхтесга- 
д ен ъ , В икъ, С тассф уртъ.
Кругитъ. CaS0 4 -f- K^M g(SOi)^ +  2H f i ,  т. е. содержитъ бол-te извести, ч4мъ по­
лигалитъ. Встречается въ сплошномъ видЬ. Цв'Ьтъ б’Ьлый или сЬрый. Находится 
въ Новомъ Стассфурте, где онъ образуется изъ полигалита.
Зингенитъ (калуцитг). Сист. моноклинная. Вытянутые по вертикальной оси 
таблицеобразные кристаллы образуютъ обыкновенно друзы. Чащ е встречается въ 
сплошномъ виде. Безцветенъ и прозраченъ. Хим. сост.: K^SOt  +  CaSOt  +  H f i .  В ъ 
воде частью растворяется, при осажденш  гипса. Находится въ К алуце въ Галицш 
съ сидьвиномъ и каменною солью.
Л и т е р а т у р а ,  v. Z e r h a r o v i c h ,  Sitzungsber. Wiener Ak. Bd. 67. R u m p f  
Tschermak’s Min. Mitth Bd. I I . 1872.
Пикромеритъ (шёнитъ). K,iSOi -)- M gSO i  -)- (tH .fi съ 23,4°/oH f i .  Искусственные 
кристаллы принадлежатъ моноклинной системе. Является продуктомъ разложеш я 
кайнита, на которомъ образуетъ тонкую кору.—Стассфуртъ, Леопольдсгалль и 
Аш ерслебенъ (шёнитъ), Калуцъ. Кристаллизуется изъ  раствора кайнита и некото­
рыхъ солей, образующихся изъ фумаролъ Везув1я, вместЬ съ изоиорфнымъ цганс- 




Квасцы составляютъ весьма интересную  изом орф ную  группу  
с*рнокислы хъ солей, которыя им *ю тъ, однако, довольно ограниченное  
распространеш е въ природ*. Квасцы при кристаллизацш  и зъ  воднаго 
раствора являются въ (111), часто въ комбинацш  съ (110) и (100), Въ  
преж нее время кристаллы квасцовъ относили къ гексакисъ-октаэдри- 
ческом у виду симм. кубической системы; но В е б е р ъ (Pogg. Ann.. 109, S. 
380) показалъ, что при кристаллизацш  кал1евыхъ квасцовъ и зъ  рас­
твора въ НС1 появляются плоскости пентагональнаго додекаэдра. Впро- 
чемъ, ещ е ран*е удалось наблюдать Б р ю с т е р у  Philos. Magazine 
1853), поел* вытравлешя водою октаэдра квасцовъ, св*товыя фигуры , 
которыя соотв*тствовали д1акисъ-додекаэдрическому. виду симм. Если  
приливать къ раствору кгшевыхъ квасцовъ растворъ соды до т *хъ  
поръ, пока образовавшШ ся осадокъ снова растворится, то квасцы 
кристаллизуются уж е въ кубахъ: к у б и ч ест е  квасцы получавппеся въ 
Тольфа. Хим. составъ квасцовъ м ож етъ быть выраженъ такою общ ею  
формулою:
Эти основныя соединеш я образую тъ различныя изоморфны я см*си. 
В с* квасцы легко растворяю тся въ ю д *  и сообщ аю тъ раствору слад­
коватый вяжущ ш  вкусъ, Натуральные квасцы, называемые по металлу 
X, им*ю тъ сл*дую щ ш  составъ:
Кал1евые квасцы K 2SOi A l2(S 0 t )3-{-24:H20
Впрочемъ, зд*сь необходим о зам*тить, что въ н*которы хъ н ату-  
ральныхъ квасцахъ, напр., въ пиккеримитгь (мате.пальные квасцы), въ 
натровыхь кв., въ дитрихитгь и проч., находится только 22 част, воды, 
Эти жилковатые квасцы обнаруживаю тъ двойное лучепреломлеш е и, 
по всей в*роятности, кристаллизую тся въ моноклинной систем*.
Въ при род* б. ч. квасцы встр*чаю тся на поверхности земли какъ  
продуктъ  выв*тривашя почвы, т. е. въ вид* б*ловаты хъ налетовъ  
или тонкой, жилковатаго сложеш я, коры, залегаю щ ей въ спаяхъ м еж ду  
пластами сланцеватыхъ глинъ и горючаго сланца различныхъ осадоч- 
ныхъ формацш , особенно буроугольиой. Т а т я  глинистыя породы на­
зываются квасцовыми глинами и квасцовыми землями. Вся масса ихъ бы­
ваетъ  проникнута смолами и мельчайшими частицами с*рнаго колче­
I I  V I
X R2(SOi)i + 2 4 Н 20 ,  гд*
X =  К 2, N a2,Am2 =  2(iVЯ 4)или Mg, Мп, Fe и 







дана, при переход^  котораго въ ж елезны й купоросъ  часть сер н ой  
кислоты делается свободной и обусловливает ъ собою  образоваш е квас­
цовъ. В ъ нЬкоторыхъ случаяхъ квасцы бы ваю тъ обязаны своимъ про­
исхож деш ем ъ д е й с т в ш  вулканическихъ газовъ  и паровъ на полево- 
шпатовыя породы.
Каля'евые квасцы. Б. ч. встречаются въ виде налетовъ и редко ясно окристал- 
лизованными. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  1,7...1,9. Безцветны . Содержатъ: 9,93/ ^ 0 , 10,78 
A l30 3, 33,75S0 3 и 45,54# 20 . В ъ  колбе плавятся, вспучиваются и выдЬляютъ воду. 
Высуш енная масса при накаливанш  до-красна вы деляетъ 5 0 2, а съ растворомъ 
азотнокислаго кобальта принимаетъ сишй цветъ. Кал. квасцы находятся какъ въ 
пластахъ осадочныхъ, напр., квасцовыя земли въ Тамбовской и Симбирской губ., 
въ П отчапеле въ Саксонш, въ Гессене въ Тюрингенскихъ горахъ, такъ и въ тре- 
щ ивахъ лавъ. Известны они также меяеду продуктами, образующимисяпрп каменно- 
угольныхъ поясарахъ, напр., въ Саарбртоккене.
Натровые квасцы (мендоцитъ, солъфатаритъ). П о виду и свойствамъ своимъ очень 
походятъ на ка.тпевые квасцы. Находятся въ виде жилковатыхъ аггрегатовъ близъ 
Санъ-Ж уана въ Аргентинш , на острове Мило и въ провинцш  Идцумо въ Японш . 
Некоторые натровые квасцы содержатъ только 22 част. Н 20 , а безцветный жилко­
ватый тамаругитъ изъ Ц ерросъ П интадосъ въ Ч или только около 12 част. Н 20 .
Амм1ачные квасцы (чермшитъ). Встречаются б. ч. въ виде прожилковъ и про- 
пластковъ съ параллельножилковатымъ сложешемъ. Уд. в. =  1,75. Безцветны или 
белаго цвета. Просвечиваю тъ. В ъ колбЬ даютъ возгонъ сернокпслаго аммошя, а 
при нагреванш  съ содою выделяютъ а м м i а къ. Н а угле  вспучиваются и обраща­
ются въ губчатую  массу, которая отъ азотнокислаго кобальта принпмастъ сишй 
цветъ.—Черм игъ въ Богемш  и Токодъ въ Венгрш, въ обоихъ местахъ въ бурыхъ 
угляхъ; въ кратере Этны, вместе съ другими сернокислыми солями; въ сольфата- 
рахъ близъ П уццуоли.
Магнез1альные квасцы (пикерингить). Сист., вероятно, моноклинная; минералъ 
двупреломляющш. Содержатъ только 22 част. воды. Встречаются въ виде безцвет- 
ныхъ, желтоватыхъ или красноватыхъ волоконъ, съ шелковымъ блескомъ, въ 
Й квнкве въ Чили, въ Колорадо, во многихъ местахъ въ Аргентинш  и близъ 
Ньюпорта въ Новой Ш отландш —какъ продуктъ выцвЬташя силурш скихъ слан- 
цевъ. Сходный составъ имеютъ: сономаитъ, 3M gSO t  -j- A l2(SO i )i -f- 33//„0 . образующш 
безцветные, съ шелковымъ блескомъ, аггрегаты въ гейзере Sonoma Со. въ К али­
форнш. Пикроалумогенъ, 2M gSO i  -f Л/2(5 0 4)3 - \-22Н 20 , встречающШ ся въ видЬ безцвет- 
ныхъ или розовыхъ натековъ, обнаруживающихъ жилковатое сложеше и  двойное 
лучепреломлеше, въ железномъ руднике В и г н е р 1Я на острове Эльбе. Marneaia.ib- 
ные квасцы изъ Ц ерросъ Пинтадосъ въ Чили, 3M gSO t 2A /2(S04)3 +  53Н 20 , пред-
ставляюпце, подобно предыдущ ему минералу, вероятно смесь. Лумрсйхеритъ, 
AM gSOt +  Л/2(5Р4)3 -)- 36Я20 , являющ1Йся продуктомъ деятельности некоторыхъ 
фумаролъ и встрёчающшся въ виде коры съ шестоватымъ сложешемъ и проч. 
Стювенитъ, образующей тонше шестоватые кристаллы въ Koniano въ Ч и л и ,  ве­
роятно, есть изоморфная смесь натровыхъ и магнез1альныхъ квасцовъ съ 
24 част. Н гО.
Марганцовые квасцы (апюнить). Содержаше воды несколько изменчиво. Д о ­
вольно точно удовлетворяютъ вышеприведенной формуле тонкоясилковатые аггре­
гаты изъ  бухты Д елагоа въ Южной АфрикЬ: несколько менее Н гО  содержатъ 
марганцовые квасцы изъ Sevier Со. въ штате Теннесси.
Босьеманитъ (бушманишъ), образующш аггрегаты длинныхъ белыхъ, съ ш елко­
вымъ блескомъ, волоконъ въ одной изъ  пещ еръ по берегамъ реки Босьем ана въ 
Южной Африке, вместе съ горькою солью, есть изоморфная смесь марганцовыхъ 
и магнез1альныхъ квасцовъ съ 22 или 24 част. Н гО.
Железистые квасцы (млотрихитг, перистые квасны, волосистая соль частью). Ветре*
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чаются въ волосистыхъ и жилковатыхъ аггрегатахъ б-Ьлаго, краснаго или зеле­
наго цвета, съ шелковымъ блескомъ, а также въ вид^Ь примазокъ въ ртутныхъ 
месторождешяхъ И дрш  и Рейнской Баварш , въ буромъ угле Артерна въ Тю- 
рингш , близъ озера Урм1а въ Персш, въ Bjorkbakkhard’i  въ Финляндш, въ соль- 
фатарахъ близъ Н еаполя и проч. Волокнистые аггрегаты изъ  Koniano въ Чили 
имЬютъ составъ, вполне точно выражающшся вышеприведенною формулою, и со­
держатъ 24 част. Я20 , но обнаруживаютъ двойное преломлеше и косое къ волок- 
намъ направлеш е угасаш я лучей света (моноклинная сист- ?). То же самое обна­
руживаетъ т. наз. трсалътъ, встречаю щ ш ся на вулканическихъ породахъ Исландш 
и содержащ ш  немного M gO  и rc2Os. Къ жел'Ьзистымъ квасцамъ стоять довольно 
близко по химическому составу нЬкоторыя разновидности юрнаю масла, предста- 
вляющаго продуктъ разлож еш я квасцовыхъ сланцевъ.
Дитрихигь, (Zn, Fe, M n)SO t - f  Л/2(5 0 4)3 +  12Я20 . съ 3,7°/oZn. Встречается въ виде 
тонковолокнистыхъ аггрегатовъ грязнобелаго цвЬта, обнаруаш ваю щ ихъ двойное 
преломлеше и прямое угасаш е лучей света.—Фельсобашя въ Венгрш .
Улотреблеше. Квасцы (главнейш е кал!евые) и м ею тъ весьма обш и р­
ное п р и м к н ете: какъ лекарство, какъ протрава въ красильномъ и ти- 
пографскомъ д е л е , въ кожевенномъ и бум аж номъ п роизводстве, для 
приготовлеш я различны хъ лаковыхъ красокъ и проч.
Группа м-Ъднаго купороса.
Сист. триклинная.
МЪдный купоросъ (халъкантитъ). Сист. триклинная. И скуственны е 
кристаллы часто представляю тъ довольно сложныя 
комбинацш . Одна и зъ  нихъ  и зображ ена на ф иг. 600
Фиг. 600. (111)(Р). (110)(Г ). (110) (М ). (100) (и).
(010)(r). (210X0- (121)(J).
Натуральный м ед . купоросъ , обы кновенно съ  
примЬсыо ж ел езнаго , въ рйдкихъ случаяхъ в с т р е ­
чается ясно окристаллизованны мъ, чащ е ж е всего нахо- фиг- б у ­
дится въ почковидныхъ или натечны хъ ф ормахъ, 
а также въ вид* коры или примазокъ. Сп. весьма несоверш енная по 
( 1 1 0 )  и по ( 1 1 0 ) .  И зломъ раковистый. Тв. =  2 ,5 .  Уд. в. =  2 ,2 . . . 2 , 3 .  Ц ветъ  
берлиносинш  или небесносинш . П росвечиваетъ. В кусъ  вяжущ ш  и п р о ­
тивный. Хим. сост.: С м 5 0 4 +  ЬН.,0 ( 3 1 ,8 1  СиО, 3 2 , 1 0 5 О 3 и 3 6 , 0 9 Н 20 ). Въ  
вод* легко растворяется и изъ  раствора осаж дается ж елезом ъ  метал­
лическая м'Ьдь. Въ колб* сильно вспучивается, вы деляетъ воду (при  
100° С. 4 част., а пятую  при 200° С. слиш комъ) и б ел еет ъ . В ъ смЬ- 
ш енш  съ порош комъ угля отделяетъ  много сер н истой  кислоты. На 
угл*, особенно съ  содою, легко возстановляется м едь .— Госларъ, Гер- 
репгрундъ , Молдова, Фалунъ, Корнваллисъ и другая м еста. В е зд е  какъ 
продуктъ разлож еш я м еднаго колчедана и др уги хъ  м едны хъ м инера­
ловъ. Въ болы пихъ количествахъ, им ею щ ихъ значеш е для извлечен!я  
м еди, медны й купоросъ встречается близъ Копаквире въ северной
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части Чили. Въ некоторы хъ рудникахъ м ед. купоросъ находится рас- 
твореннымъ въ довольно значительны хъ количествахъ въ рудничны хъ  
водахъ, которыя называются въ такомъ случае цементными и служатъ  
для добываш я изъ  нихъ м еди. (Р а  ре, Pogg. Ann. Erg.— Bd. 6). П ри низ- 
кихъ тем пературахъ и зъ  растворовъ получаю тся моноклинные кри­
сталлы, CuSOt +  7 Н 20 ,  сходны е съ кристаллами ж елезнаго купороса.
Употреблеже. Въ красильномъ и ск усств е и  при книгопечатанга, 
для приготовлеш я м ногихъ красокъ и симпатическихъ чернилъ, въ 
бумажномъ прои зводстве и для покры ватя ж ел еза  медью.
Сидеротим есть сЬрнокиелая соль железа, I;<SOt +  5Я 20 , соответствующая по 
составу медному купоросу. Кристаллическая форма его не известна.
Илезитъ. Белый рыхлый минералъ, легко растворяющейся въ воде и встре­
чающ ш ся въ жилахъ Галль-Валлей, Park Со, въ Колорадо. Хим. сост.: (М п, Zn, 
F ^SO ^ -f- 4Я20 . Быть можетъ, первоначально составъ илезита вполне соответство- 
ваяъ составу меднаго купороса.
И зодиморфны й рядъ  купороеовъ.
Соединения RSOt  -f  7Я20 , крпсталлизуюпцяся частью въ формахъ ромбо- 
сфеноэдрическаго вида симметрш ромбической системы, частью въ формахъ моно­
клинной системы, образуютъ два изоморфные ряда. В ъ обоихъ рядахъ является 
самостоятельно FeSOt +  7Я 20  и некоторыя д р у т я  соединеш я, напр., M gS04, въ изо- 
морфномъ смеш еш и другъ  съ другомъ. Изодиморфизмъ доказывается также искус­
ственными кристаллами, напр., моноклинными формами M gSO t 7Я20  рядомъ съ 
ромбическимъ минераломъ того же состава, носящимъ назваш е горькой соли, и 
кристаллами смесей. Эти два ряда будутъ следующее:
Ромбичсск/е купоросы (группа горькой соли).
а : Ъ : с
Горькая соль: M gSO l  -f 7Я20 ; 0,9902 : 1 : 0,5709.
Цинковый купоросъ: Z n S O l 7Я 20 ; 0,9804 : 1 : 0.5631.
Феррогосларитъ: (Zn, Fe)SOt  -j- 7Я 20 ;
Никкелевый купоросъ: M S0 4-f-7Я20 ; 0,9815 : 1 : 0,5656.
Ниромелинъ: (№, M g)SO t  -j- 7Я20 ;
Таурисцитъ: FcSOt  -(- 7Я20 ;
Фозеритъ: (М п, M g)SO i  -f- 7Я 20 ; 0,9776 : 1 : ?
Моноклинные купоросы (группа яселезнаго купороса).
а : b : с i
Ж елезный купоросъ: FeSOt -j- 7Я 20 ; 1,1828 : 1 : 1,5427; 75°44'30".
Луккитъ: (Fe, M n)SO i -f- 7Я20 ;
Кобальтовый купоросъ: CoSOt  +  7Я 20 ; 1,1835 : 1 : 1,4973; 75°5'.
Марганцовый купоросъ:Мн5 0 4-|-7Я 20 ;
П изанитъ: (Fe, Cu)SOl  -|- 7Я20 ;
Купромагнезитъ: (Си, M g)S04 +  7Я20 ;
К ъ этой группе стоитъ близко триклинный медный купоросъ, CuSO t -)- 5Я 20 , 
который, однако, при низкихъ температурахъ, кристаллизуется съ 7Я20  въ моно­
клинныхъ формахъ железнаго купороса и является по этой причине въ изоморф- 
номъ смеш енш  съ последнямъ (пизанитъ). Наоборотъ, марганцовый купоросъ 
можно легко получить искусственно въ триклинныхъ кристаллахъ, M nSOt  -f- 5Я 20 , 
т. е. изоморфнымъ съ меднымъ купоросомъ.
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х>сЬ эти соединеш я очень легко растворяются въ водЬ, а потому въ при- 
родЬ встречаются весьма редко въ яснообразованныхъ кристаллахъ. Вы ш еприве­
денный отношешя осей выведены въ большинстве случаевъ  для искусственныхъ 
кристалловъ. Купоросы, содержание тяжелые металлы, представляютъ обыкно­
венно продукты выветриваш я соответствующихъ сернистыхъ соединеш й. 6 мол. 
воды они отделяютъ легко, а седьмую только при температуре краснаго калеш я.
Г руппа горькой еоли.
Сист. ромбическая.
Горькая соль (эпсомитъ). Сист. ромбическая; видъ симм. ром бо- 
сф еноэдрическш . Бипирамида (111) является б. ч. съ половинными, 
числомъ плоскостей, т. е. въ ви де ромбическаго сф еноида, ф иг. 601, 
и р еж е  наблюдаются неравном ерно развитыя плоскости / и % (фиг. 602). 
Кристаллы им ею тъ обы кновенно наруж ность призматическую . (110)(от)=  
=  90°38'; I : т —  129°3'. Горькая соль встречается  преим ущ ественно въ 











трелостей или налетовъ на поверхности земли и на различны хъ го р ­
ныхъ породахъ. Сп. по (010) соверш енная. Тв. =  2,5...3. У д. в. =  1,7...1,8. 
Б езц ветн а и прозрачна. О птически-двуосна. Опт. оси лежатъ въ пло­
скости ab и ихъ острая биссектриса совпадаетъ съ осью Ь. Дв. луче- 
преломлеш е отрицательное. В кусъ горькосоленый. Хим. сост.: MgSO4 -f- 
+  7 H 20(16,25M g0, 3 2 ,5 3 5 0 3 и 51,22Н 20 ).  Въ в оде легко растворима. При  
250° С. теряетъ 6Н20  и обращ ается въ кизеритъ. Въ колбе вы деляетъ  
воду и плавится, но потом ъ не изм еняется. Н а у гл е  сначала плавится, 
потом ъ теряетъ свою воду и сер н ую  кислоту, начинаетъ светиться и 
обнаруж иваетъ щ елочную  р еак ц ш . Съ растворомъ азотнокислаго ко 
бальта, въ окислительномъ пламени, даетъ  бледн орозовое окрашива- 
Hie.— К ром е жилковатыхъ скопленш  и вы ветрелостей  на поверхности  
многихъ горъ Кавказа и равнинъ западной и  восточной Сибири, Ка- 
талонш , окрестностей М адрида и Толедо, горькая соль, в м ест е  съ д р у ­
гими солями, находится растворенною  въ морской воде и во многихъ  
озерахъ  (Крымскихъ, П риволж скихъ и И рты ш скихъ), въ минеральныхъ  
источникахъ (Зейдш ю тцъ и Пюльна въ Богемш , Эпсомъ въ Англш ), 
а также образуетъ  налеты волосисты хъ кристалловъ въ некоторы хъ
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известковы хъ пещ ерахъ А мерики или натеки въ рудникахъ. Горькая 
соль, находимая на глинистомъ сланце въ ртутны хъ рудникахъ И дрш , 
называется волосистою солью, а въ С тассф ур те, г д е  она образуется изъ  
зернисты хъ массъ ангидрита, ее называютъ реихардттпомъ.
Употреблеше. Какъ лекарство и для иолучеш я чистой и углеки ­
слой магнезш .
Вещество M gSO t +  7Я 20  диморфно, такъ какъ искусственно, изъ пересыщен- 
ныхъ растворовъ, его можно получить въ моноклинныхъ кристаллахъ, которые, однако, 
скоро становятся мутными. Такимъ образомъ, ромбичесюя формы оказываются 
для разсматриваемой соли более устойчивыми.
Цинковый купоросъ (госларитъ). Сист. ромбическая. И зом орф енъ съ  
горькою  солью, но сф еноэдрическое развит1е кристалловъ обнаруж и­
вается не столь часто, такъ какъ (111) является б. ч. съ  полнымъ числомъ  
плоскостей. Въ искуственны хъ кристаллахъ, им ею щ ихъ  призматическую  
наруж ность, наблю дается обы кновенно комбинащя: (110). (010). (111), г д е  
(110)90°42'. Цинковый к упор осъ  встречается б. ч. въ зернисты хъ аггр ега­
тахъ , им ею щ ихъ почковидную  наруж ность или являющихся въ ви де коры. 
Сп. по (010) соверш енная. Т в .= 2 ...2 ,5 .У д . в .= 2 ...2 ,1 . Б езц ветен ъ  или сер о -  
ватобелаго цвета. В кусъ  вяж ущ ш  и непр1ятный. Опт. свойства какъ у  
горькой соли. Хим. сост.: Z n S 0 4 +  7 Н20  (22,23ZnO, 2 7 ,8 8 5 0 3 и 43.84Н 20 ). 
Въ в оде растворяется очень легко. При 100° С. теряетъ 40%  воды, 
при чемъ плавится. П ри прокаливанш  съ угольнымъ порош комъ вы­
дел яетъ  сер н истую  кислоту. Съ содою на у г л е  даетъ  густой  налетъ  
окиси цинка и сернисты й натрш . Цинковый к упор осъ — минералъ вто- 
ричнаго п р о и сх о ж д етя  и образуется б. ч. вслёдств!е окислеш я ц и н ­
ковой обманки,— Госларъ, Ш ем нитцъ, Фалунъ и проч. Ферроюсларитъ, 
им ею щ ш  желтый или буры й цветъ  и содерж ащ ш  до 5°/0 сернокислой  
соли ж елеза , сопровож даетъ госларитъ въ цинковыхъ рудникахъ Мис­
сури.
Употреблеме. И скусственно получаемый цинковый купоросъ (бплый 
купоросъ) употребляется какъ лекарство, въ красильномъ и типограф - 
скомъ д е л е , для приготовлеш я лака и некоторы хъ красокъ.
Никкелевый купоросъ <моренозитъ). Встречается въ сплошномъ виде, обнаружи­
вая раковистый изломъ, или въ жилковатыхъ и волосистыхъ аггрегатахъ. Тв. =  2. 
Уд. в. =  2.004. Ц ветъ изумруднозеленый, но волосистыя неделимыя почти без­
цветны. И скусственно получаемые кристаллы принадлежатъ ромбической системе. 
Хим. сост.: №5 0 4 -j- 7# 20 . П ри действш  солнечныхъ лучей или при нагреванш  
до 30° или 40°С. выветривается и теряетъ 1 част. воды. Весьма легко растворяется въ 
водЬ. Въ колбё выделяетъ много воды, вспучивается, принимаетъ желтый цветъ 
и становится непрозрачнымъ.—Рихельсдорфъ, мысъ Ортегаль въ И спанш , берега 
Гуронскаго озера въ Сев. Америке. Пиромелинъ есть М<г-содерл;ащш никкелевый 
купоросъ, который образуетъ зеленыя землистыя коры въ руднике Фриденсгрубе, 
близъ Лихтенберга, недалеко отъ Байрейта.
Таурисцитъ. Светлозеленые, светложелтые и безцветные ромбические кристаллы, 
сходные по форме и оптическимъ свойствамъ въ горькою солью. Хим. сост.: 
FeSO i -f- 7H tO. Встречается вместе съ железнымъ купоросомъ, имеющимъ такой-лсе 
составъ, въ Виндгёлле въ кантонЬ Ури.
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Фозеритъ (ромбический марганцовый купоросъ). Снст. ромбическая. (110)91°18'. Н а­
ходится обыкновенно въ вид-Ь натековъ, но иногда встречается въ довольно 
крупныхъ кристаллахъ. Сп. по (010). Тв. =  2...2,5. Уд. в. =. 1,888. ЦвЬтъ розовато- 
или желтоватобелый. И ногда соверш енно прозраченъ, но" б. ч. только просвечи­
ваетъ. Хим. сост.: M nSO  +  7ЯаО. Въ воде растворяется. Находится въ ГерренгрундЬ 
въ Венгрш .
Г руппа ж ел езн а го  купороса.
Система моноклинная.
Железный купоросъ (мелантеритъ). Сист. моноклинная; видъ симм. 
ром бо-призматическш , но ф орма и звестн а  только для искусственны хъ  
кристалловъ. О бы кновеннейш ая комбинащ я изображ ена на ф иг. 603, 
а б о л ее  сложная на ф иг. 604.
Фиг. 603. (110)/). (001)(%  / / / =  82°22 \ b / f =  99°20' и 80°40'. Эту 
ком бинацш  Г а ю и принялъ за основной ром боэдръ, по­
чему и  относилъ жел. купоросъ къ дитригонально-ска- 
леноэдрическоту виду симм. гексагональной системы.
Фиг. 604. (11О)(0- (001)(&). (010)(в). (Ц 1)(р ).(011)(о).(101)(*). (101)(^).
Натуральные кристаллы жел. купороса не бываютъ явственны; 
обы кновенно онъ является примазками и ещ е чащ е натеками, даже 
целыми сталактитами, представляя всю ду продукты  поздн'Ьйшаго р аз­
лож еш я сер н аго  или магнитнаго колчедана, а такж е некоторы хъ сЬрно- 
мышьяковистыхъ соединенш  ж елеза . П севдоморфозы  по сер н ом у кол­
чедану. Сп. по (001) соверш енная, а по (110) мен'Ье ясная. Тв. =  2. У д. 
в. =  1,8...1,9. Цв'Ьтъ зеленый, но съ поверхности часто переходитъ  въ 
желтый. П розраченъ въ больш ей или меньш ей степени. Опт. оси ле­
ж атъ въ обчеш и ас, а острая биссектриса ихъ, наклоненная въ одну  
сторон у съ осью а, обр азуетъ  съ последнею  уголъ  въ 14°45'. В кусъ  
чернильно-вяжущ ш . Хим. сост.: FeS0i +  7H20  (25,89FeO, 28,79S03 и 
45,32Н 20); иногда съ небольш ою примесью  сернокислы хъ солей Mg. 
Zn и  Мп. Въ в оде легко растворяется. Въ колбе плавится и въ своей  
кристаллизащ онной воде, которая постепенно вы деляется сполна, такъ  
что остается безводная сернокислая соль. На у гл е  въ окислительномъ  
пламени даетъ  окись ж ел еза .— Госларъ, Боденмайсъ, Фалунъ, Грауль 
близъ Ш варценберга, Потчаппель близъ Д р езден а, Идр1я. Ж елезны й
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купоросъ съ неболыпимъ содерж аш ем ъ Мп, встречаю щ ш ся въ сере- 
бряномъ р удн и к е Lucky boy въ ш тате У тахъ. носитъ назваш е луккита.
Употреблен1е. Ж елезны й (зеленый) купоросъ употребляется въ 
красильномъ и скусстве и при книгопечатанш , для приготовлеш я ч ер ­
ныхъ чернилъ, берлинской лазури, при изготовлеш и золотого пурпура  
и др уги хъ  препаратовъ.
Кобальтовый купоросъ (биберитъ). Сист. моноклинная. Искусственные кристаллы 
сходны съ кристаллами жел. купороса. М инералъ очень р'Ьдк!и и встречается вь 
виде натековъ или хлопьевидныхъ налетовъ блЬднорозоваго цвета на кобальто­
выхъ рудахъ въ БиберЬ, въ Гессене. Вкусъ вяжущ ш . Хим. сост.- CoSOt -f- 7 Я, О; 
иногда содержитъ до 4°/оM gO, т. е. заключаэтъ изоморфную примись M gSO 4-f- 7 
кристаллизую щ ейся въ моноклинной системе.
Марганцовый купоросъ (мялароитъ отчасти). Этотъ редкш  минералъ встречается 
въ кристаллическихъ н ар а л л е л ь н о-ж и л ко в ат ы хъ массахъ и, весьма вероятно, при­
надлежитъ, подобно искусственно получаемой сернокислой соли марганца, моно­
клинной системе. Легко растворимъ въ воде. Н а воздухе теряетъ 2 ч. воды. Хим- 
сост.: M nSO i +  7H .fi. Серебряный рудникъ Lucky boy, въ  ш тате Утахъ.
Пизанктъ есть железный купоросъ, богатый содержаш емъ мЬди, (Fe, Cu)SOt -{- 
+ 7Я„0 . Встречается въ одномъ изъ медныхъ рудниковъ Турцш  въ виде голу­
быхъ кристалловъ, среди которыхъ находятся иногда богатые плоскостями кри­
сталлы. сходные съ кристаллами железнаго купороса. Близкая къ нему соль на. 
ходится въ Масса Мариттима въ Тоскане.
Сальвадоритъ. Образуетъ аггрегаты  моноклинныхъ кристалликовъ голубова- 
тозеленаго или голубого цв^та въ руднике Сальвадоръ, близъ Кветены, въ Ч или 
Хим. сост : (VjCm, i / t Fe)SOi  +  7H f i .
Купромагнезитъ есть сернокислая соль магшя и мЬди, зеленаго цвета, кри­
сталлизующ аяся въ формахъ железнаго купороса, (Си, М>')5 0 , -}-7/7,0 , которая 
была находимъ на лавахъ В езув1я, извергнутыхъ въ 1872 г.
И зом орф ная группа алунита.
Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрическш .
а : с опт. хар. 
Алунитъ: А'25 0 4 +  Л/2(£0 4)3 +  2 А 1.£НО)в 1 : 1,252 -+-
Ярозитъ: K .SO , +  Fe2(504)3 +  2 Fe}(H O \t 1 : 1,245
Свинцовый ярозитъ: т 0 4 4 - Fe^(SOt )3 -j- 2Fe,1(H 0 ),i 1 : 1,216
Натровый ярозитъ: N a2SOt -\-F e t (SO i)3 2Fc^ НО),. 1 : 1,104
Л и т е р а т у р а .  H i l l e b r a n d  u. P e n f i e l d ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 36,1902,
P- 5 4 ).
Алунитъ (квасцовый камень). Сист. гексагональная; видъ симм. д и ­
тригонально-скаленоэдрическш . *(1011) 89°10' (ср. ребра). Мелше кри­
сталлы алунита, часто съ искривленными плоскостями и соединенны е 
въ друзы , представляютъ иногда довольно сложныя комбинацш , одна  
и зъ  которы хъ изображ ена на ф иг. 605.
Фиг. 605. t f (1 0 1 1 ) .-2 tf (0 2 2 1 ).e/5tf(6065). в/,Д (0О в7).- £ (1 .0 .1 .6 4 ) ,
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А лунитъ встречается б. ч. въ сплош ны хъ массахъ, им ею щ ихъ мелко­
зернистое, плотное или землистое с л о ж е т е , при чемъ часто находится  
въ самомъ т'Ьсномъ см еш ен ш  съ кварцемъ, ро- 
говомъ камнемъ или ф ельзитомъ. Сп. по (0001) 
довольпо соверш енная. Тв. =  3,5...4. Уд. в. =
=  2,6...2,8. Б езц ветен ъ  или белаго, желтоватаго, 
красноватаго и сероватаго цвета. Блескъ с т е ­
клянный, а на плоскостяхъ (0001) перломутровый.
Хим. сост.: К(Л10)3[5 0 ц]2 +  %Н20  или K 2SOA-\- 
т A IASO &  +  2А1г[Н О \  (11,33К 20 ,  37,10Л/2О3,
З 8 ,5 б 5 0 3 и 13,01 Н 20). И ногда половина процент- 
наго содерж аш я К20  бываетъ зам ещ ена N a20  (натровый алунитъ). При  
накаливанш теряетъ воду (и часть сер н ой  кислоты). Пр. п. тр р ас­
трескивается (окристаллизованный особенно сильно), но не плавится; 
съ содою даетъ  сер н ую  печень, а отъ  раствора азотнокислаго кобальта 
принимаетъ синш  цветъ . Крепкая H 2SOt , равно какъ КН О  раство- 
ряю тъ его съ трудом ъ, даж е при нагрёванш ; Н О  не оказываетъ н и ­
какого действ1я. И зъ  прокаленнаго минерала вода извлекаетъ квасцы, 
при чемъ въ остатке получается главнейш имъ образом ъ гидратъ  
окиси алюмишя. А лунитъ представляетъ б. ч. продуктъ  преобразова­
ш я полевого ш пага. Онъ находится въ ви де мелкихъ кристалловъ, 
сидящ ихъ на стен к ахъ  п устотъ  пористы хъ породъ, образовавш ихся  
вследC T B ie  разлож еш я трахитовъ. Бъ Тольфа, близъ Чивиттавеккш , въ 
бывшей Папской области, г д е  находятся известны я старинныя копи, 
и зм ен еш е породы произош ло вследств1е деятельности  н екогда быв- 
ш ихъ зд есь  сольфатаръ. Б лизъ  Муцая и Б ерегзац а въ В енгрш  пори­
стая квасцевокаменная порода въ преж нее время употреблялась па 
жернова. А лунитъ зд есь  см еш анъ съ кварцемъ и продуктами разло­
ж еш я полевого шпата. При подобны хъ же услов1яхъ находится алу­
нитъ на остр ов е Мило и въ М онъ-Д оре. В ъ тонкозернистом ъ ги п се  
онъ встречается въ Х адж и-К ане въ Б у х а р е , а въ ви де неболы пихъ  
конкрецш  въ кварцевомъ п еск е  ниж няго олигоцена въ В ур ц ен е, близъ  
Лейпцига. Въ обш ирномъ развит! и квасцовокаменныя толщ и находятся  
въ Г рузш , въ 24 верстахъ отъ  гор. Елизаветполя и  4 вер. на S отъ  
селеш я Загликъ, въ го р е  Ш орулъ-К оръ. Квасцовый камень образуетъ  
зд есь  толщ и отъ 4 ф ут. до  2 саж., которыя покоятся на слояхъ кри- 
сталлическаго известняка, леж ащ ихъ. въ свою очередь, на известкови ■ 
стомъ песчанике; этотъ  п оследш й  является бол ее или м енее рыхлымъ 
и заклю чаетъ валуны известняка. Въ ниж нихъ слояхъ песчаника п о­
падаются многочисленны е обломки порф ира, которы й тутъ  же, въ 
одномъ м е ст е , вы ступаетъ н аруж у изъ -подъ  песчаника. Камень этотъ  
представляетъ трахитовый туф ъ , ■ отчасти сланцеватаго сложеш я, 
въ которомъ разсеяны  почковидныя скоплеш я алунита, отъ 1 до  
3 лиш й въ д1аметре. Ц ветъ  его  изм еняется отъ темнаго мясокраснаго 
до грязноф ю летоваго, бураго и сераго; ц ветъ  ж е собственно алунито- 
выхъ скопленш — белый, иногда желтоватый или телесны й. Натровый 
алунитъ и зв естен ъ  въ Red Mountain, въ ви де кристаллическаго порошка 
и въ Rosita Hills въ ш тате Колорадо.
Употреблеже. А лунитъ служ итъ прекраснымъ матер1аломъ для по-
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лучеЕЙя квасцовъ, сущ ественны е элементы которы хъ онъ въ с еб е  с о ­
держ итъ. Римск1е квасцы, добываемые въ Тольфа, по своей ч и ст оте  
пользую тся особенною  известностью .
Ярозитъ. Сист. гексагональная; видъ с и м м . дитригонально-скаленоэдрическш . 
Сильно блестяпце, черноватобурые или медовожелтые таблицеобразные кристаллы 
обнаруживаюнце ясную спайность по (0001) и оптически отрицательный характера 
обыкновенно располагаются на сплошныхъ зернистыхъ или плотныхъ аггрега­
тахъ того же минерала въ жиле Ярозо въ Cieppa Альмагрера въ Испаш и. Хим. 
сост.: ЩРе0 )3(504)8 +  ЗЯ20  или +  Fe2(5 04)3 +  2Рс.,(ЯО)„. Ярозитъ изпЬотенъ еще
близъ Ш варценберга въ Саксонш, въ Березовскомъ рудникЬ на Ура.тЬ. въ Коло­
радо и АрицонЬ. Къ ярозиту весьма близка желтая ж елпзная руда (стр. 577). Въ 
натровомъ ярозитгь K f i  замЬщено N a 20 ; онъ образуетъ иа восточной стороне Soda 
Spring Valley въ НевадЬ буроватожелтый мерцающш порошокъ, состояний изъ 
мелкихъ ромбоэдрически-таблицеобразныхъ кристалликовъ съ опт. отрицатель- 
нымъ характеромъ; въ Cooks Peak въ Н овой М ексике т а т е  крясталлики являются 
соединенными въ довольно плотные аггрегаты. Въ свинцовомь ярозитгь К  п Ыа под­
верглись изоморфному замещешю РЬ, что представляетъ е д и н с т в е н н ы й  и з в е с т ­
н ы й  п о  c i e  в р е м я  с л у ч а й  п о д о б н а г о  з а м ' 1и ц е н 1я. Свинцовый ярозитъ, по­
добно натровому, встречается въ виде буроватожелтаго порош ка или образуетъ 
свободные рыхлые аггрегаты оптически отрицательныхъ ромбоэдрическн-таблице- 
образныхъ кристалловъ въ Cooks Peak въ Новой Мексике.
Иёвигитъ, изъ Тольфа, М уцая и изъ пластовъ каменнаго угла близъ Забрже 
въ Верхней Силезш, аморфенъ, имЬетъ желтоватый цветъ и растворимъ въ Н С 1, 
Онъ содержитъ, кроме составныхъ частей алунита, ещ е ЗЯ20 .
Волосистая соль (керамогалитъ, галотрихитъ, алунсненъ). Сист. волосистыхъ или 
игольчатыхъ кристалловъ съ точностью еще не определена, но, вероятно, моно­
клинная. Этотъ минералъ встречается б. ч. въ виде коры или прожилковъ, а 
также въ гроздовидныхъ и почковидныхъ аггрегатахъ съ жилковатымъ или че- 
ш уйчатымъ (редко зернистымъ) сложешемъ. Тв. =  1,5...2. Уд. в. =  1,6...1,7. Ц ветъ 
белый, желтоватый или зеленоватый. Блескъ шелковый. Хим. сост. ЛЦ$0 4]3 -f- 
4 - 18Я20 (15,ЗЗЛ/20 3, З6,04503 и 48,63Я20 ). Въ колбе сильно вспучивается, выде­
ляетъ много воды и становится неплавкимъ. Съ растворомъ азотнокислаго ко­
бальта даетъ синее окраш иваш е, если только не содержитъ много окиси ж елеза 
Въ водё легко растворяется. Если прибавить къ раствору небольшое количество 
сернокислаго кал1я, то образуются кристаллы квасцовъ. -  Встречается главнейш е 
въ буроугольной формацш, являясь иродуктомъ разлож еш я глинъ, содержащих-!. 
FeS2, напр., въ Колозоруке въ Богемш , Фрисдорфе близъ Бонна, въ Фрейенвальде 
близъ Берлина, и въ каменноугольной, напр., въ П отчаппеле (Сакеошя), а также 
въ породахъ вулканическихъ — вулканъ Пасто, островъ Мило, Кенигсбергъ въ 
Венгрш, Аделаида въ Новомъ Южномъ Валлисе (здесь въ большомъ коли­
честве).
Тектицитъ (бурая соль, граулитг) есть волосистая соль, содержащая 5°/oFe20 8. Онъ 
образуетъ бурые кристаллики, собранные въ пучки и легко расплывающееся. 
Встречается въ Грауле, близъ Ш варценберга, и въ Бреунсдорфе, близъ Ф рей­
берга, въ Саксонш.
Алуминитъ (вебстеритъ). Д о сихъ поръ былъ находимъ только въ неболыпихъ 
почкахъ или въ сплошномъ виде, обнаруживая тонкочеш уичатое или землистое 
сложеше. Н одъ микроскопомъ минералъ этотъ оказывается, однако, аггрегатомъ 
мелкихъ, двупреломляющихъ, съ косымъ угасаш ем ъ света, призматическихъ кри­
сталловъ. Изломъ тонкоземлистый. Мягокъ и легко растирается между пальцами 
Тв. =  1. Уд. в. =  1,8. Ц  ветъ снежнобелый или желтоватобелый. М ерцаетъ или ма­
товый. Н епрозраченъ. Хим. сост.: A l2SOa -f- 9Я 20 (29,69Л/20 3, 23,25503 и 47,06Н20 ). Въ 
колбе выделяетъ много воды, а при прокаливанш сернистую кислоту; остатокъ 
не плавится и обнаруживаетъ свойства чистаго глинозема. Съ растворомъ азотно- 
кисдаго кобальта даетъ синее окрашиваше. Съ содою получается сернистый
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алюминш. Въ Н С 1 легко растворяется, а въ Я 20  ггЬтъ. —Галло, въ самомъ городе 
и его окрестностяхъ близъ Морля, въ видЬ желваковъ, въ спаяхъ между пластами 
олигоценоваго песка, Кохендорфъ въ Вюртемберге въ буроугольной формацш, 
М юльгаузенъ, близъ К ралупа въ Богемш , въ виде почекъ въ плнтномъ песча­
нике, Н ыогевенъ въ Суссексе (вебстеритг). Бричтонъ, где онъ образуетъ въ беломъ 
м еле жилу въ 3 ф. толщиною, Отель близъ Парижа, Люневилль въ деп. Гарды. 
Къ алуминиту весьма близокъ фельсобашитъ, A lt S09 -f- 10Я20 , встречающейся въ виде 
белыхъ почекъ на тяжеломъ ш пате въ Фельсобанш, въ Венгрш.
Вертеманнитъ, изъ П еру, отличается отъ алуминита только несколько мень- 
шимъ содержашемъ воды (21/г—3Я 20 ).
Паралуминитг. Л/45 0 а 15Я20 . По наружности очень походитъ на алуминитъ.
Встречается близъ Галле и въ Гуельготе въ Бретани.
К ъ алуминиту и лёвигиту стоитъ также весьма близко инштьевитъ (К. Ф л у г ъ  
Зап. Имп. Спб. Мин. Общ. 1887 (2), 23, 116), встречаю щ ш ся въ виде мягкихъ, б е ­
лыхъ, мелу- или глине подобныхъ почковидныхъ конкрецш, величиною отъ го­
рошины до крупнаго картофеля, въ Бахмутскомъ уезде , Екатеринославской губ. 
П одъ микроскопомъ игнатьевитъ обнаруживаетъ сложеше жилковатое.
Эттрингитъ, Са,,А12З гО,1В +  ЗЗЯ20 . Сист. гексагональная. Встречается въ виде 
тонкихъ иголъ въ включешяхъ известняка, находимаго въ вулканическихъ поро­
дахъ близъ Л аахерскаго озера.
Ярозитъ примыкаетъ къ ряду спрнокислыхг еолей желпза отъ окиси и двойныхъ со­
лей. Эта группа обнимаетъ собою б. ч. основныя, чистыя сЬрнокислыя соли же­
леза отъ окиси, а также двойныя соли, содержания, сверхъ того, FeO, ZnO , М пО , 
щелочи и проч. Хим. составь этихъ солей въ некоторыхъ случаяхъ не опредЬ- 
ленъ еще съ достаточною точностью, въ особенности не определена та роль, ко­
торую играетъ въ нихъ вода. П о этой причине для нихъ почти въ всехъ слу­
чаяхъ даны эмпиричесюя формулы, которыя не показываютъ — содержатъ ли 
означенныя соли воду или гидроксилъ. некоторы й изъ  нихъ вполне растворимы 
въ воде, а некоторый только отчасти, при чемъ остаются нерастворенными основ­
ныя соединеш я. Относяпиеся сюда минералы б. ч. представляютъ продукты вы­
ветриваш я сернаго колчедана и другихъ, сходныхъ съ нимъ, сернистыхъ соеди- 
ненш  при отсутствш возстановляющихъ веществъ, которыя, какъ это имеетъ 
место при образованш  железнаго купороса, препятствуютъ получеш ю  серноки- 
слыхъ солей ж елеза отъ окиси; частью они представляютъ продукты окислешя 
железнаго купороса, который, вследствие поглощеш я кислорода, можетъ перейти 
въ сернокислую соль отъ окиси.
Л и т е р а т у р а .  S c h a r i z e r ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 30. 1898, 209; Bd. 32, 1900, 
pag. 338; Bd. 35, 1901, pag. 345; Bd. 37, 1903, pag. 529. L i n k ,  ibid. Bd. 15, 188З, pag. 1. 
F r e n z e l ,  Min. u. petrogr. Mittlgn. IX. 1888, pag. 387. u. XI, 1890, pag. 2(4.
Коккмбитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдриче- 
скш. M enK ie ром боэдричесте кристаллики имеютъ видъ таблицъ или корот- 
ки хъ  столбиковъ и представляютъ иногда комбинацш) ромбоэдра и пина­
коида, напоминающую правильный октаэдръ, вследств1е чего минералъ и отно­
сили ранЬе къ кубической системе (блак'еитъ). Б. ч., однако, кокимбитъ встре­
чается въ тонкозернистыхъ аггрегатахъ. Тв. =  2—2,5. Уд. в. =  2,0...2,1. Безцветенъ 
или желтоватаго, зеленоватаго или голубоватаго цвета. Хим. сост : Fe2(5 0 4)3-(-9fl20 . 
Въ холодной воде растворяется. Н аходится въ T ieppa Амарилла, въ провинцш 
Атакама, въ П или (но не близъ Кокимбо, отъ котораго минералъ получилъ на- 
зваш е) въ трахитовой породе, являясь продуктомъ выветриваш я сернаго колчедана.
Квенштедтитъ. Сист. моноклинная. Таблицеобразные красноватофюлетовые 
кристаллы, похояйе на кристаллы гипса, встречаются въ Koniano въ Чили. Хим. 
сост.: Fe2(S O ^ t  -f- 10Я20 . Легко поглощаетъ воду и расплывается.
Илёитъ. Образуетъ красноватожелтые гроздовидные выцветы на серномъ 
колчедане, встречающемся вместе съ графитомъ въ М уграу въ Богемскомъ Лесе. 
Хим. сост.: Fes(5 0 4), - f  12Я аО.
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Кошапитъ Оист. моноклинная. Кристаллы им-Ьютъ видъ шестистороннихъ 
табличекъ со спайностью по (001). Т в .= 1,5. Уд. в .= 2,10. Цв'Ьтъ желтый или желто­
ватозеленый. П розраченъ или просвечиваетъ. Хим. сост.: Fe4550 21 -j- 18Я20 . Встре­
чается близъ K oniano, частью покрывая въ виде коры кокимбитъ, и въ Cieppa 
Горда близъ Кораколеса въ Ч или; близъ Ф алуна въ Ш вецш  и В ерш ау въ Б о­
гем ш —въ глине. Такой же составъ имеетъ, вероятно, мизи  изъ  Раммельсберга 
близъ Гослара, образующш желтые, рыхлые, тонкочеш уйчатые аггрегаты. (Д р у п я  
вещества, также посяшДя н а з в а т е  мизи, имеютъ несколько иной составъ и отно­
сятся частью къ метавольтину).
Гоманнитъ. Сист. триклинная. Кристаллы, обнаруживаюпце ясную спайность, 
сростаются обыкновенно въ ш ироколучистые аггрегаты. Ц ветъ минерала каш та­
новобурый, а черта охряножелтая. Очень легко выветривается. Хим. с о с т : 
F«2<S20 9 -)- 7Я20 . Встречается вросшимъ въ кош апитъ въ Cieppa Горда въ Ч или. 
Амарантитъ имеетъ такой же составъ и также кристаллизуется въ формахъ три- 
клинной системы, но отличается величиною своихъ угловъ. Ц ветъ его оранжевый. 
Н аходится вместё съ гоманнитомъ и, вЬроятно, представляетъ только тонкозер­
нистую его разновидность.
Кастанитъ. Встречается въ виде канпановобуры хъ моноклинныхъ призматиче­
скихъ кристалловъ, которые сопровождаютъ гоманнитъ близъ Караколеса въ 
Чили. Хим. сост.: F ^520 9 +  8Я 20 .
Стиптицитъ. Встречается въ виде желтоватобелыхъ или грязныхъ желтовато- 
зеленыхъ волоконъ, принадлежащихъ, вероятно, моноклинной системе, которыя 
образуютъ лучистаго сложешя коры и покровы, сопровождающие кош апитъ. 
Уд. в. =  1,85. Въ воде растворяется, при выделенш основной соли. Весьма мало 
отличается отъ него желтый фиброферршпъ, встречающшся также въ Koniano въ 
Чили. Хим. сост.: 10Я20 .
Апателитъ. Встречается въ виде желтыхъ почковидныхъ, тонкочеш уйчатыхъ 
или землистыхъ, аггрегатовъ въ глинЬ близъ Отель, около Парижа, во Францш. 
Хим. сост-: FeeSbOu  -f- 2Я 30 .
Папозитъ. Является въ виде темнокрасныхъ, блестящихъ, кристаллическихъ 
волоконъ въ медномъ колчедане изъ П апозы  въ Атакаме. Хим. cocT.:Fe45 30 15 -f- 
+  ЮЯ20 .
КарФОсидеритъ. Желтый гексагональный таблички, съ ясною спайностью по 
пинакоиду, образуютъ почковидные,съ жирнымъ блескомъ,аггрегаты, являвшиеся въ 
виде покрововъ на песчанике близъ St. Leger около Macon во Францш и въ 
Л aypiyM'b въ Грецш . Хим. сост.: Fe6540 21 +  10Я 20 .
Утахитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэД| ическш. 
Встречается въ виде бурыхъ, съ желтою каймою, ромбоэдрическихъ кристалли- 
ковъ, кажущихся принадлежащими кубической системе, и въ виде тонкочеш уй­
чатыхъ, съ шелковымъ блескомъ, налетовъ на кварце. Хим. сост.: Fe25 0 6 +  2Я 20 .— 
Рудникъ  Eureka-Hill въ штате У тахъ и Гуанако, округъ Taltal, въ Чили.
Раймондитъ. Сист. гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдри­
ческш. Ц ветъ медовожелтый. Хим. сост.: Fe4S30 15 -j- 7Я 20 . Встречается на оловян- 
номъ камне въ Эренфридерсдорфе, въ Рудномъ кряже.
ПланоФерритъ. Встречается въ виде ш естистороннихъ, вероятно, ромбических» 
абличекъ желтоватозеленаго или бураго цвета, легко растворимыхъ въ H C I, на 
зеленомъ кош апите въ Лаутаро въ Атакаме.
Глокнеритъ. Образуетъ бурые, блостяпие, тонкоскорлуповатые сталактиты, 
длиною до 2 фут., которые внутри представляются отчасти землистыми и окра­
шенными въ более светлый бурый или въ зеленый цветъ. Хим. сост.: Fe4509-}-6ff20 . 
Обергрундъ, близъ Цукмантеля, въ Австршской Силезш. Такой же составъ имеетъ
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купоросная охра, являющаяся въ видЬ охряножелтаго землистаго вещ ества въ Фа- 
луне въ Ш вецш  и въ РаммельсбергЬ близъ Гослара.
Писсофэнъ. М инералъ аморфный, походитъ на смолу, имеетъ зеленый, бурый 
или желтый цветъ, просвЪчнваеть или прозраченъ, иногда является въ форме 
сталактитовъ. Встречается, какъ продуктъ выветриванш  квасцоваго сланца, въ 
ЗаальфельдЪ въ Тюрингш и въ Рейхенбах4 въ Саксонш.
Рёмеритъ. Сист. триклинная. Встречается въ виде блестящ ихъ таблпчекъ 
бураго, фшлетоваго или желтаго цвета и въ зернистыхъ аггрегатахъ. Хим. сост.: 
FeSOt  +  Fe,(SOt \  +  H H .f i .  В ъ воде легко растворяется. Н аходится въ старыхъ 
отвалахъ Раммельсберга, близъ Гослара, обнаруживая небольшое содержаше Zr.O , 
близъ Madeni Zakh въ H epcin и въ Koniano въ Чили.
Вольтаитъ. Сист. тетрагональная. Встречается въ видЬ блестящ ихъ темно- 
зеленыхъ или черныхъ псевдокубическихъ кристалликовъ въ старыхъ отвалахъ 
Раммельсберга на ГарцЬ, при чемъ обнаруживаетъ незначительное содерясанхе 
ZnO, въ КремнитцЬ въ Bonrpiit и въ Madeni Zakh въ Ilepcin; находится также въ 
сольфатарахъ близъ Неаполя. Хим. сост. выражается формулою: (Fe, M g, К„ N a J O .  
(Fe, J l ) f i 3. 4SO„. H f i ,  но съ точностью ещ е не определенъ. П родуктъ разложешя 
этого минерала представляетъ т. наз. метавольтинъ, принадлежащей гексагональной 
снстем'Ь. Онъ образуетъ близъ Madeni Zakh въ Ilepciii охря ножелтыи чешуйчатый 
аггрегатъ такого состава: 5(К г, N a2, Fe)0 . 3F c f i3. 12503. 18H f i .  Подобныя же соеди- 
нен1я представляютъ также плагюцитрить и клшюфситъ, содержание немного Со и 
№, которые образуются вследств1в действ1Я разлагаю щ агося сернаго колчедана 
на’ базальтовый туфъ Бауерсберга близъ Бишофсгейма на Р ене.
Ферронатритъ (юрдаитъ). Спет, гексагональная; видъ симм. дитригонально- 
скаленоэдрическш . Обыкновенно ромбоэдричесюе кристаллики образуютъ розетко- 
видныя группы. Ц ветъ белый или блЬднозеленоватый и желтоватый. Хим. сост.: 
Z N a fi .  F e f i v  6SOv  G H .fi. Встречается въ Cieppa Горда близъ К араколеса въ Ч или 
вмЬоте съ другими подобными минералами.
Кветенитъ- Красноватобурые неясно-образованные призматичесш е кристаллы 
моноклинной или триклинной системы, встречающееся въ медномъ купоросе Кветены 
въ Чили. Хим. сост.: М  ;0 . Fe.fi... 35 0 3. 12H f i .
Ботр1огенъ. Сист. моноклинная. Встречается въ виде мелкихъ короткопрнзма- 
тическихъ кристалловъ, съ ясною спайностью по (110), но чащ е въ виде жилко- 
ватыхъ аггрегатовъ гроздовидной наружности. Ц ветъ пацивтовокрасны й до 
желтоватобураго. Обнаруживаетъ сильный плеохроизмъ. Хим. сост.: 2(M g, Z/i)0 . 
F c f i3. 4S03. 15H f i .  Ф алунъ въ Ш вецш , вместе съ горькою солью, Madeni Zakh въ 
Персш , Koniano въ Чили.
Рубрить. Встречается въ виде темнокрасныхъ, сильно блестящихъ, хрупкихъ 
ромбическихъ или моноклинныхъ бипирамидъ лъ окрестностяхъ реки Лао въ пустын* 
Атакама. Хим. сост.: 2M gO . F e f i г. 4503. 18H f i .
Урузитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-пирамидалъный Въ  ^кристал­
лахъ, напоминающихъ кристаллы десмина и очень мелкихъ, были наблюдаемы 
следующ1я формы: три пинакоида, (101) и (111). Эти кристаллики, лимо^нно- или 
померанцевожелтаго цвета, являются сгруппированными въ почки или образуютъ 
порошкообразныя массы. Уд. в. =  2,22. Хим. сост.: 2N a f i .  F e f i 3. AS0Z. 7H f i .  Въ H f i  
нерастворимъ, но легко растворяется въ Н С 1. Кипящею водою разлагается, при 
выделенш красной окиси железа. Н аходится на плоской возвышенности Урусъ, 
въ сопровожденш железнаго купороса, на островЬ Ч елекене на Каспш скомъ 
море (Tschermak’s Min. u. petr. Mitth. 1879. 133). Вероятно, тоже самое вещество 
представляетъ тонковолокнистый оранжевожелтый сидеронатритъ изъ одного изъ 
рудниковъ Huantajaya въ Чили.
Желтая железная руда. Встречается въ виде желтыхъ почекъ или пластинъ съ
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раковистымъ изломомъ, а также въ землистомъ видЬ. Хим. сост.: К 2О. i F e f i y  5503. 
9H f i .  Является продуктомъ разложения сернаго колчедана въ буромъ угле Ч ер- 
мига и Колозорука въ Богемш , также въ квасцовомъ сланце Модума въ Н орвегш  
и проч.
U—содержащге сульфаты.
Все представляютъ продукты разложеш я смоляной урановой руды.
Урановый купоросъ (т аннит ъ). Сист. моноклинная. Мелше зеленые кристал­
лики образуютъ обыкновенно тонкую почковидную кору на смоляной урановой 
рудЬ и слюдяномъ сланце въ ТоахимсталЬ и 1огангеоргенштадте въ Рудномъ 
кряжЬ. Хим. сост.; USOt . И  „О (?). Уранопилитъ, SU03. СаО. 2S 03. 2b H J ) . Образуетъ, 
подобно урановому купоросу, желтыя коры, похожая на бархатъ. Урановою охрою 
называютъ желтые и зеленые рыхлые землистые покровы, встречающееся въ тъхъ 
же местностяхъ и имеющее подобный яге составъ. Урановые цвгыпы (циппёитъ). И м е­
ютъ составъ, подобный урановому купоросу, при чемъ иногда содержатъ Си, а 
иногда нетъ. Они образуютъ на старыхъ отвалахъ 1оахимсталя жилковатые или 
пластинчатые аггрегаты, пмЬюпие форму розетокъ. Д р у п я  подобныя же уранъ- 
содержапця соединеш я, еще недостаточно изслЬдованныя, носятъ назваш е ура но­
вой зелени, фош анита и медясидита. Соединеш е урановой кислоты представляетъ 
ураносфермпъ, B i f i v  2U03. 'A H f i .  Онъ встречается въ виде оранжевожелтыхъ или 
кирпичнокрасныхъ лучисто-жилковатыхъ сосцевидныхъ аггрегатовъ въ руднике 
„Weisser Hirsch“, близъ Н ейш тедтеля въ Рудномъ кряже.
Брош антитъ [кризувигитъ). Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо- 
бипирамидальный. (110)104°32'. Отн. о се й = 0 ,7 8 0 3  : 1 ; 0,4838. Одна изъ  
обыкновенныхъ комбинацш  изображ ена на ф и гур -fc 606.
Фиг. 606. (010)(F). (110)(М ). (011)(х). (120)(/>.
О бщ ш  видъ кристалловъ короткопризматическш ; 
вертикальныя плоскости бороздчаты , а самые кристаллы  
соединены  въ друзы . Брош антитъ встречается также 
въ почковидныхъ аггрегатахъ съ  тонкош еетоватымъ  
сложеш емъ. Сп. по (010) соверш енная. Тв. =  3,5...4. Уд.
в. =  3,78...3,9. Ц в^тъ изум рудно- или черноватозеленый. 
Ч ерта светлозеленая. Блескъ стеклянный. П розраченъ  
или просвечиваетъ. Хим. сост.: С м 504 +  ЗС и[НО]2
(70,ЗбСнО, 1 7 ,7 4 5 0 3 и 1 1 ,9 0 # 2О). При нагреванш , въ 
см еш ен ш  съ углемъ, отделяетъ  сер н истую  кислоту, а 
на у гл е  плавится и подъ конецъ операщ ^ оставляетъ  
королекъ м еди. Въ кислотахъ и амм!аке растворимъ, а въ в оде не 
растворяется. Л учппе образцы  этого редк аго минерала находятся въ 
М еднорудянском ъ и Гумеш евскомъ (оставленномъ) м ед. рудникахъ на 
У рале, а также въ Зм еиногорском ъ руд. на А лтае. Онъ и зв естен ъ  
такж е въ Р ецбанш  и М олдове въ Б анате, въ Н ассау на Л ане и въ 
сольф атарахъ К ризувига въ И сландш  (кризувшить).
Лангитъ, ромбической системы, зеленоватоголубого цвета, изъ Корнваллиса, 
имеетъ такой составъ: CuSOt -{- ЗСи[НО]2-\- 2 H .fi. Смесь лангита съ гипсомъ. светло- 
голубого цвета, носитъ н а з в а т е  девиллина.
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Варингтонитъ. Си4504 +  4Я,О. Бледноголубые микрокрпсталличесше аг гр е ­
гаты, с о п р о is о не д ага 1ц i е лангитъ  въ КорнваллисЬ.
Герренгрундигь (урфелъпитъ). (Си, Ca)5S2Otl -|- 6Н 20 . Тоншя темнозеленыя, ш ести- 
стороншя, моноклинныя пластинки или таблички, встречающаяся вместе съ г ипсоыъ 
на сЬровакковомъ сланце близъ Герренгрунда въ Венгрш . Такой же ми нералъ, 
только не содержащш Са, носитъ назваш е арнимита; онъ образуетъ тон Kie по­
кровы на фарфоровой яш ме въ ПланитцЬ въ Саксонш. Быть межетъ, прис утств^е 
кальщ я въ герренгрундите обусловливается примесью гипса; тогда оба ми нерала 
будутъ  тождественны.
Штельцнеритъ. CuSO^ +  2С и [Л О \2. Мелше, блестяпце, зеленые, ромбические кри­
сталлики очень походятъ какъ  по хим. составу, такъ и но наружному в и д у  на 
брош антитъ.—Ремолиносъ въ Чили.
Камарецитъ. Си5 0 4 +  2См[ЯО]2 +  6Н 20 . Мелше, травянозеленые, вер оятно, 
ромбические, игольчатые кристаллы, встречаю njieca въ порахъ тонкозернистыхъ аггре- 
гатовъ.—Камареца, близъ Лаурима, въ Аттике.
Сершеритъ. Основная сернокислая соль Си, Z n  и Са. Очень тоншя зелен ова- 
тоголубыя ромбичесшя таблички образуютъ пучковидныя группы на цинковом ъ 
ш патё.—Лаур1умъ въ Греции.
Коннелитъ. Cun SOu Clt  +  \Ь Н 20 . Встречается въ виде гроздовидныхъ аггрега 
товъ, состоящихъ изъ  острыхъ, гексагональныхъ, прозрачныхъ голубыхъ кристал- 
ликовъ. -  Корнваллисъ.
Крёнкитъ. CuSOi  -f- N a 2SOt  -f- 2H .f i .  Длиннопризматичесше, моноклинные кри­
сталлы или шестоватые и жилковатые аггрегаты, светлоголубого цвета, встреча- 
юпуеся въ пустуне Атакама въ северной части Чили. (Ср. также ц1анохроитъ 
(стр. 581).
Иетсомитъ (бархатная мпдная руда, цганотрихитг). iC u O -A l203-S03-8H 20 . Обра­
зу етъ  красивыя шмальтовосиняго цвета скоплеш я волосистыхъ кристалловъ (ром­
бической системы), похояия на бархатъ.—Старая Молдова въ В анате на буромъ же­
лезняке; рудникъ La Garonne въ деп. du Var во Францш на песчанике; штатъ 
Утахъ и Арицона. Подобный же составъ имеютъ голубые, прозрачные, гроздо­
видные аггрегаты воодвардита изъ  Корнваллиса. Основную водную сернокислую 
соль меди и алюмишя, съ 4,11°/о С7, представляетъ также спанюлитъ изъ  С-тъ Дей 
въ Корнваллисе и изъ Арицоны. Онъ кристаллизуется въ формахъ дитриюналъно- 
пирамидалънаю вида симм. гексагональной системы, имеетъ темнозеленый цветъ, 
соверш енную  спайность по (0001) и обнаруживаетъ полярное пироэлектричество.
Цинкалуминитъ. 6Z n 0 -3A l f i 3-2S 03- lS H .f i .  Ш естисторонш я таблички, оказы ва­
ющаяся, однако, по оптическимъ изследоваш ямъ не гексагональными и имеюпця 
зеленоватобелый цветъ. Встречается на цинковомъ ш пате близъ Лаур1ума въ 
Грецш .
Линаритъ (свинцовая лазурь). Сист. моноклинная. (3 =  77°22’. Отн. 
осей  =  1,7186 : 1 : 0,8272. (110)118°19\ Кристаллы им^готъ б. ч. на­
руж ность призматическую  и вытянуты по направленш  оси Ъ. Одна изъ  
комбинацш  линарита и зображ ена на фигур-Ь 607.
Фиг. 607. (001)(с). (Ю0)(в). (1Ю )(М). (210)(/). (Ю1)(5> (302)(х). (201)(«). 
(817)ft). (2 1 О Д .
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Двойники по (100). Сп. по (100) весьма соверш енная, а по (001) 
м енее соверш енная. И зломъ раковистый. Т в .= 2 ,5 ...3 . У д. в.=;5,3...5,45. 
Цв'Ьтъ лазуревосинш . Ч ерта бледноголубая. Блескъ алмазный. П ро­
зраченъ .Х им . сост.: PbCuSOb +  Н20 или (Pb,Cu)SOA-\-(Pb,Cu)[HO]2(bbJ0PbO, 
19,82Си(Э, 1 9 ,9 8 5 0 3 и 4 ,5 0 //2О). Въ колбе вы деляетъ немного воды и 
обезцвечивается. На у г л е  въ возстановительномъ пламени получается  
металлическш  королекъ, которы й при дальнейш ей обр аботке даетъ  
налетъ окиси свинца. Съ содою  происходитъ  такж е возстановлеш е, 
при образованш  сер н истаго  натр!я.— К адаинскш  рудникъ въ Н ерчин- 
скомъ о к р у ге, Б ерезовскш  рудникъ, серебросвинцовы е рудники г. П о ­
пова въ Семипалатинской области, Л инаресъ въ И спанш , Лэдгильсъ въ 
Ш отландш , Кальдбекъ и К есвикъ въ К ум берланде, Рецбаш я, Нассау  
на Л ан е, Лёллингъ въ К аринтш , А ргентиш я.
Л и т е р а т у р а .  N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien Bd. IV. etc.
Арцрунитъ. Есть хлоръ-содержащая еЬрнокислая соль мЬди и свинца, кри ­
сталлизующ аяся въ формахъ ромбической системы и образующ ая голубовато-зеле­
ные покровы въ одномъ изъ  м4дныхъ рудниковъ близъ Халаколло, въ провинцш 
Тарапака, въ Чили.
Каледонитъ. Сист. ромбическая. Кристаллы редки и б. ч. имеютъ призмати­
ческую наружность. Ц ветъ ярьм'Ьдянковоаеченый. Блескъ жирный. П розраченъ 
или просвечиваетъ. Тв. =  2,5. Уд. в. =  6,4. Хим. сост.: 5РЬ5О^-\-РЬ(Н0)^-\-Си(Н0)ч. 
Небольшое содержаше С0 2 обусловливается примесью белой свинцовой руды. 
Вероятно не представляетъ собою постояннаго соединеш я, а изоморфную смесь. 
М инералъ очень редкш .—Лэдгильсъ въ Ш отландш, Редъ-Гилль въ Кумберланде, 
Р ецбаш я въ Зпбенбюргене, Б ерезовскш  рудникъ на У рале, Сардишя, Cieppa 
Горда въ Атакаме.
Л и т е р а т у р а .  П.  В.  Е р е м е е в  ъ. Mem. de Г Ac. Imp. Petersbourg. 1883. G. v. 
R a t h ,  Sitzungsber. der Niederrhein. Ges. fiir Natur-und Heilk., Bonn, 1886, S. 34 — 36, N. v. 
K o k s c h a r o w ,  Materialien etc. Bd. IX. S. 40 -8 2 . Bu s z ,  N. Jahrb. f. Min. 1895. I  113.
Монтанигь, Bit TeOs -f- 2H.fi, есть землистый желтоватаго цвЬта продуктъ выве- 
триваш я тетрадимита изъ М онтана въ ОЬв. Каролине.
Кайнитъ. Сист. моноклинная. р=:85°5'. Отн. о с е й = 1 ,2186 : 1 : 0,5863.
Кристаллы, которы е имЬютъ иногда до  
20 мм. въ длину и  ш ирину и до 8 мм. въ 
вы соту, являются б. ч. таблицеобразными, 
какъ показываетъ ф и гур а  608.
Фиг. 608. (001)(с). (111)(о). (I l l) (o ') .
Фиг. 608. (Ю 0)(Д). (0 1 0 )(i) . (201)(г). ( 131) (х).
Эти кристаллы образую тъ  въ С тассф ур те неболы ш я друзы  въ  
плотномъ кайните, который является обы кновенно самостоятельными, 
часто мощными пластами. П роф . Ч е р м а к ъ встрети лъ  подобны е ж е  
кристаллы въ К алуце въ Галицш , г д е  кайнитъ м естам и образуетъ  
толщ у въ 60 и 70 ф утовъ мощ ностью. Сп. по (100) весьма ясная, по  
(110) ясная, а по (010) неясная. Т в .= 2 . Уд. в .= 2 ,0 7 ...2 ,1 5 . Б езц в етен ъ , 
светлосеры й, желтоватый и иногда мясокрасный. Опт. оси лежатъ въ  
сечен ш  ас. Острая биссектриса находится въ остром ъ у гл е  (3 и обра-
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зу ет ъ  съ вертикальною осью с уголъ около 8°. Дисперс1я наклонная. 
Дв. лучепреломлеш е отрицательное. Хим. сост.: MgSOt  -)- КС1 -4-
+  ЗН 20(16,1 MgO, 15,7К, З 2 ,2 5 0 3, 14.3С1 и 21,7Н 20 ); иногда часть 
К  зам ещ ается Na. К айнитъ не поглощ аетъ и зъ  воздуха влаги, но въ 
воде разлагается и легко растворяется. И зъ  раствора осаждается сперва 
двойная соль, называемая пикромеритомъ (^ 2Л /^[504]2 +  6Н20 ), а потомъ  
обыкновенная горькая соль; хлористы й ж е магнш  и калШ остаю тся въ 
маточномъ раствор^. Та ж е двойная соль кристаллизуется в м ест е  съ  
щанохроитомъ, K,l SOi +  CuSOi  - f  6Н гО, и зъ  растворовъ, получаемыхъ при 
обр аботк е водою некоторы хъ соляныхъ коръ на лавахъ Везув1я. Кай­
нитъ находится б. ч. въ см еш ен ш  съ каменною солью среди  т. наз. 
маточныхъ солей и образовался вследств!е разлож еш я карналлита. Онъ 
служ итъ, подобно сопровождаю щ имъ его  сильвину и карналлиту, для 
приготовлеш я солей кал1я, идущ ихъ для изготовлеш я искусственны хъ  
туковъ; сущ ественное значеш е и м еетъ  также содерж аш е въ немъ  
магшя.
Л и т е р а т у р а .  G r o t h ,  Pogg. Ann. 137. S. 442. v. Z e p h a r o v i c h ,  Zeitschr. f. 
Kryst. Bd. VI. O. L u e d e c k e ,  Zeitschr. f. Naturwiss. Halle 1885, 58, 645.
СульФОгалитъ. Сист. кубическая. Встречается исключительно въ кристаллахъ 
(иногда довольно крупныхъ (110), съ гладкими и блестящими плоскостями. Т в .= 3. 
Уд. в .= 2,489. Цв'Ьтъ зеленоватожелтый. П розраченъ. В ъ воде медленно раство­
ряется. В ъ сухомъ воздухе не изменяется. Хим. сост.: 3N aiSOi -f- 2N aC l.— Кали- 
форв1я (San Bernardino County), въ древнихъ отлож етяхъ  бурового озера.
Л и т е р а т у р а .  W. Е. H i d d e n  h J. В. M a c k i n t o s c h ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 
XV. 1889.
Водны я ееленовокиелы я соединеш я.
Халькоменитъ. Сист. моноклинная. М елюе кристаллики образуютъ тонкую го­
лубую кору на похожемъ на пеструю медную руду умангит-Ь въ C ieppa Уманга 
въ Аргентинш. Хим. сост.: CuSeOt  -j- 2Я20 . Тамъ же встречается молибдомеиитъ, 
образующШ белыя, съ перломутровымъ блескомъ, пластинки, представляюпця, 
вероятно, селеновокислый свинецъ. Кобальтоменитъ— персиковокрасные моноклин­
ные кристаллики селеновокислаго кобальта, встречающееся вместе съ белыми во­
локнами селеновой кислоты. В се эти минералы представляютъ продукты окисле- 
шя различныхъ селенистыхъ соединенш .
g. Азотнокислыя соединешя.
(Нитраты).
I. Безводны я азотнокислы я соединен1я.
Ка/мевая или обыкновенная селитра. Сист. ромбическая *). (110)
*) Калиевая селитра диморфна: она кристаллизуется также въ формахъ ди- 
тригонально-скаленоэдрическаго вида симм. гексагональной системы, какъ на­
тровая селитра; но это второе видоизменение въ природе до сихъ поръ встречено 
ещ е не было.
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118°49’. И зом орф на съ арагонитомъ. О бы кновеннейппя комбинацш  
искусственно полученны хъ кристалловъ изображ ены  на прилагаемыхъ  
рисункахъ.
м
Фиг. 609. Фиг. 610. Фиг. 611.
Фиг. 609. (110)(М). (010)(/;). (1 1 1)(у). (021)(/>). Если въ этой  комби­
нацш  грани призмы 1-го рода и бипирамиды, равно 
какъ грани 2-го пинакоида и призмы 3-го рода будутъ  
и м еть одинаковое развит1е, то получаются кристаллы, 
папоминакпще собою  обыкновенную ком бинацш  кварца:
(1010). (1011). (0111).
Фиг. 610. Та-же комбинащ я,съ присоединеш ем ъ плоскостей (011)(дг).
Фиг. 611. (110). (010). (011). (021). (041)(*).
Кристаллы б. ч. им ею тъ призматическую  наружность. Въ двой­
никахъ дв. плоскостью служ итъ грань (110). Натуральная кал1евая се ­
литра встречается , однако, только въ игольчатыхъ или волосистыхъ  
кристаллахъ, а чащ е въ вид* хлопьевидныхъ или похож ихъ на муку 
налетовъ и въ виде коры, им ею щ ей тонкозернистое слож еш е. Сп. по 
(010) и по (110) неясная. И злом ъ раковистый. Т в .= 2 . У д. в .= 1 ,9 ...2 ,1 . 
Безцветна, белаго или сер аго  цвета. Дв. лучепреломлеш е отрицатель­
ное. Опт. оси лежатъ въ плоскости Ьс и составляютъ съ вертикальною  
осью с, служащ ею  биссектрисою , весьма острый уголъ. В кусъ соле­
ный. но в м ест е  охлаждаю 1щ й. Очищенная селитра есть азотнокислый  
калш, K N 0 3, съ 46,53АГ20  и 53,477V20„. Въ воде легко растворяется, но 
въ горячей значительно легче, ч ем ъ  въ холодной. П ри 0°С. 1 часть 
селитры тр ебуетъ  для раствореш я 7,7 частей воды, а при 97°С. только 
0,43 части. На раскаленномъ у г л е  даетъ  сильную вспышку. Пр. п. тр. 
въ платиновой проволочке плавится очень легко, окрашивая пламя 
фюлетовымъ цветом ъ.
Селитра, въ см еш енш  съ другим и солями, находится въ н ек о т о ­
рыхъ известковы хъ пещ ерахъ (селитряныя пещ еры), напр., на острове  
Ц ейлоне, въ Калабрш , близъ Гомбурга (около В ю рцбурга), Белграда. 
Она является также въ виде вы цветовъ на поверхности земли, напр., 
въ А рагонш , О стъ-И ндш , В енгрш  и проч.; но въ больш инстве слу­
чаевъ образоваш е ея обусловливается тутъ  разлож еш емъ ж идкихъ  
экскрементовъ. Въ преж нее время подобны мъ образомъ селитру при­
готовляли искусственно, въ т. наз. буртахъ, для чего землю, содер ­
жащую углекислый кальцш или калш, смеш ивали съ азотъ-содерж а- 
щими органическими вещ ествами, смачивали навозною жижею или 
уриною  и предоставляли эту  см есь  д ей ст в ш  воздуха. Образующ уюся  
при этомъ ж идкость смеш ивали съ  древесною  золою и путем ъ кри-
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сталлизацш  получали селитру. Въ настоящ ее время для этой  цели  
пользуются натровою селитрою, которую  обрабатываютъ кал1евыми 
солями. Весьма значительная добы ча селитры и м еетъ  м'Ьсто въ Ал­
ж и р е и близъ Такунга въ Квито. Въ P occin  естественны я м естор о­
ждения селитры известны  около Тифлиса, въ известковы хъ пещ ерахъ  
по В олге, м еж ду селомъ П ечерскимъ и дер. Старыми Ключами, и въ 
Закасш йскомъ крае. Значительная залежь кал1евой селитры  находится  
въ области распространеш я натровой селитры въ Чили, въ о к р у ге  
Тарапака.
Употреблеже. Селитра употребляется для приготовлеш я пороха, 
для получеш я ,азотной и сер н ой  кислоты и приготовлеш я купороса, 
какъ лекарство для очищ еш я золота и серебра, какъ окислительное 
средство, какъ плавень, при н екоторы хъ  м еталлургическихъ опера- 
щ яхъ, и какъ протрава въ красильномъ и  типограф ском ъ д е л е .
Натровая селитра (чилтская селитра, нитратинъ). Сист. гексагональ­
ная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрическш  *). (1011)106°30'. Отн. 
осей  =  1: 0,8276. И зом орф насъ известковымъ ш патомъ и обнаруживаетъ  
съ нимъ полное сходство въ отнош енш  спайности, и зм енеш я твер­
дости  по различнымъ нанравлеш ямъ, расположеш я ф и гур ъ  отъ удара, 
ф и гур ъ  вы травлетя и т е х ъ  явленш , которыя обнаруж иваю тся при 
искусственном ъ образованш  двойниковъ по (0112), и, наконецъ, въ опти- 
ческомъ отн ош ен ш . Натровая селитра кристаллизуется почти всегда  
въ ф о р м е  главнаго ром боэдра, иногда съ (0001). Сп. по (1011) довольно 
соверш енная. Т в .= 1 ,5  ..2. У д. в .= 2 ,1 ...2 ,2 . Б езцветна или бледно окра­
ш ена. П розрачна или только просвечиваетъ. Дв. лучепреломлеш е отри­
цательное и  весьма сильное. В кусъ соленый, но в м ест е  охлаждающ ш . 
Въ очищ енномъ состоянш  представляетъ N a N 0 3, съ 36,47Na20  и  
63,53N 2Os; натуральная-же натровая селитра содерж итъ довольно зна­
чительную примЬсь поваренной и глауберовой соли. Гигроскопична. 
Въ воде растворяется легче кал!евой селитры. 1 часть ея при 18°С. 
тр ебуетъ  для раствореш я только 1,4 части воды. Н а раскаленномъ  
у г л е  даетъ  вспыш ку, но бол ее слабую, ч ем ъ  кал1евая селитра. Пр. п. 
тр. въ платиновой проволочке плавится очень легко, окрашивая пламя 
въ желтый ц в етъ ,— Н аходится въ бездож дном ъ п оясе близъ Иквикве 
и Тарапака въ департам енте Ареквипа въ Чили— въ области, которая 
и м еетъ  до  38 километровъ протяжения и леж итъ на вы соте около 
1000 м етровъ надъ уровнемъ моря, а также въ Аранэ въ Боливш . Въ  
Чили натровая селитра обр азуетъ  целы е пласты, залегаю пце частью на 
осадочны хъ образоваш яхъ, а частью на порф ирахъ, и перемежаюпцеся  
съ пластами гипса. Обыкновенно она находится въ см еш ен ш  съ пе- 
скомъ, хлористы мъ натр1емъ и другим и морскими солями; сверхъ того, 
часто сопровож дается гуано и другим и органическими остатками. Въ  
этой см еси  солей всегда находятся незначительныя количества юда.
*) Н атровая селитра диморфна: она кристаллизуется также въ формахъ ром­
бической системы, какъ кал1евая селитра; но это второе ви д о и зм ^н ете  въ прп- 
родЬ встречено еще не было.
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Такой образъ  нахождения натровой селитры указы ваетъ, что происхо- 
ж деш е ея обязано органическимъ остаткамъ и морской вод*.
Употреблеже. Для получеш я кал1евой селитры , при приготовленш  
азотной и с*р н ой  кислотъ, какъ зем леудобрительное средство. Для 
приготовлеш я пороха натровая селитра не употребляется, такъ какъ 
она легко впитываетъ и зъ  воздуха влагу.
Л и т е р а т у р а .  O c h s e n i u s ,  Die Bildung des Natronsalpeters aus Mutterlaugen- 
salzen, Stuttgart, 1887. D a r a p s k y ,  Die nutzbaren Lagerstatten Taltals, Berlin, 1900.
Bapieeafi селитра, B a \N 0 3]2. Н атуральные безцв*тны е кристаллы  
ея, величиною до 4 мм., были находимы въ Чили. Такъ какъ и ск ус­
ственно получаемая бар!евая селитра кристаллизуется въ ф ормахъ  
тетардоэдри ческ аго вида симм. кубической системы, то октаэдры, 
встр*чаю идеся въ природ*, должно разсматривать какъ комбинацш  
двухъ тетраэдровъ, находящ ихся въ одинаковомъ развитш .
II. Водныя азотнокислый соединешя.
Известковая селитра (нитрокалъкитъ). Эта соль образуетъ  б*лые 
или с*ры е хлопьевидные налеты въ известковы хъ пещ ерахъ Кентуки  
въ С*в. А м ерик*. Хим. сост. ея выражается такою формулою: C a[N 03\2~r  
-(- Н 20 .  По м н * н ш  Г а у  с м а н н а, ббльшая часть обы кновенной, т. наз. 
сметаемой селитры, образую щ ейся въ вид* налетовъ, относится къ этому  
минеральному виду.
Магнез1альная селитра (нитромашезитъ) находится обыкновенно  
вм *ст* съ известковою  и при т*хъ  ж е услов1яхъ. Хим. сост. ея:
M g[NOt\  +  Н 20 .
Употреблеже. Въ т * х ъ  м *стахъ, гд *  известковая и магнез!альная 
селитра встр*чаю тся въ больш ихъ количествахъ, ими пользуются для 
приготовлеш я кал1евой селитры.
Гергардитъ. Ск4.У20 9 +  311,0 . Темнозеленые ромбически кристаллы, встречаю­
щееся вм^стё съ другими медными рудами въ АрицонЪ.
III. Водныя азотнокислыя соединешя, содержания и сЪрнокислыя.
Дарапскитъ. N aN 03 +  Na3SOt  +  Н,,0. Моноклинные таблицеобразные безцв4тные 
кристаллы со спайностью  по (100), встречаюпцеся въ селитр^ пустыни Атакамы 
въ Чили.
Нитромауберитъ. 6\ а \ 03 +  2Ли25 0 4 +  3Я20 . Б^лые кристаллически-жилкова- 
тые аггрегаты  изъ  селитряныхъ месторожденш пустыни Атакамы. Подобно дарап- 
скиту. растворимъ въ водЬ.
h. У глекиелы я соединеш я.
(Карбонаты).
I. Безводныя углекиелыя соединешя.
Безводны я углекиелыя и вышеописанныя азотнокислыя соедине- 
шя, встр*чак>1щ яся въ природ*, образую тъ больш ой изодиморфны й
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рядъ, въ которомъ углекислый кальцш, С аС 03, играетъ важ нейш ую  
роль. Этотъ п оследнш  кристаллизуется въ ф орм ахъ двухъ системъ: 
дитригонально-скаленоэдрическаго вида симм. системы  гексагональ­
ной— какъ известковый ш патъ, и въ ф ормахъ ром бической системы —  
какъ арагонитъ. Къ каждому и зъ  эти хъ  двухъ  гетером орф ны хъ видо- 
изм-Ьненш присоединяется значительное число изом орф ны хъ минера­
ловъ, именно къ известковому ш пату, главнейш имъ образом ъ, угле- 
кислыя соли Mg, Fe, Мп и Zn, тогда какъ углекислыя соли Ва, Sr и Р b 
играю тъ тутъ  самую незначительную  роль. Къ арагониту ж е, наобо­
ротъ, присоединяю тся углекислыя соЛи иосл’Ьднихъ металловъ, тогда  
какъ углекислыя соли Mg, Fe, Мп и Zn и м ею тъ второстепенное зн а­
чеш е. И зоморф ны я см еси , именно дитригонально-скаленоэдрическаго  
вида симметрш , играютъ весьма важную роль и принадлеж атъ къ  
числу обыкновенныхъ и весьма распространенны хъ минераловъ. Въ  
такихъ изом орф ны хъ см'Ьсяхъ дитригонально-скаленоэдрическаго вида 
симм. являются, однако, часто металлы ром бическаго ряда и  наоборотъ, 
почем у почти веб относящаяся сюда углекислыя соединеш я могутъ  
считаться диморфными. Карбонаты дитригонально-скаленоэдрическаго  
вида симм. со многими металлами не представляютъ, однако, всегда и зо ­
морфныя см еси  въ различной пропорцш , но частью являются постоян­
ными (определенны ми) соединеш ями. Такъ, напр., кристаллы доломита 
и м ею тъ  составъ, выражающ ш ея формулою: CaMgC20 6 (нормальный до- 
ломитъ); точно такъ ж е кристаллы анкерита: CaFeC2Oe и брейнерита: 
MgFeC2Oe. По этой  п ричине весьма вероятно, что молекулы у  всехъ  
эти хъ  карбонатовъ только съ однимъ металломъ должны быть удвоены; 
такъ, напр., для известковаго ш пата составъ лучш е написать такъ: 
СаСаС2Ое — Са2С2Ов. Для ром бическаго ряда такое соотнош еш е не 
и м еетъ  м еста. Карбонаты перваго ряда не в се  принадлеж атъ дитри- 
гонально-скаленоэдрическому виду симм.; некоторы е и зъ  нихъ (доло­
м ить, анкеритъ) относятся къ ром боэдрическом у виду симметрш . Отли- 
чительныя свойства углекислы хъ соединен] й, въ общ ихъ чертахъ, за ­
ключаются въ следую щ ем ъ: в се  они съ большею или меньш ею легко­
стью растворяю тся въ слабой НС1, обнаруживая при этом ъ шипеше; 
порош коватое состояш е минерала и нагреваш е помогаю тъ растворе- 
н ш . П осле сильнаго прокаливаш я пр. п. тр. почти в се  углекислые 
минералы оказываютъ щ елочную  р еак цш . Въ ч истей ш и хъ  своихъ  
разновидностяхъ они и м ею тъ  стекловидную  наруж ность, отличаются 
хрупкостью  и  малою твердостью  (отъ 3 до 5). Углекислыя соединеш я, 
кристаллизую ндяся въ ф орм ахъ дитригонально-скаленоэдрическаго  
вида симм., характеризую тся соверш енною  спайностью параллельно 
гранямъ ром боэдра, им ею щ аго въ полярныхъ ребрахъ  уголъ отъ  
105°5' до 107°40'. Этотъ спайный ром боэдръ принимается обыкновенно  
за  главный. Значительно м ен ее соверш енна спайность ромбическихъ  
углекислы хъ соединеш й. В н е  этого изодим орф наго ряда стоитъ мо­
ноклинный баритокальцитъ, который, однако, гетером орф ен ъ  съ ром- 
бическимъ альстонитомъ, и аморфны й углекислы й кальцш, назы вае­
мый меломъ. И зъ  азотнокислы хъ соединенш , какъ и звестн о, натровая 
селитра изом орф на съ известковымъ ш патомъ, а кал1евая— съ араго- 
нитомъ.
Н а основаши сказаннаго, можно сделать следующую группировку безвод- 
ныхъ углекиолыхъ и азотнокислыхъ соединешй, встречаю щ ихся въ природ^.
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Дитригонально-скалено- 1 




(группа арагонита). Моноклинныя. Аморфныя.
Известковый шпатъ-. СаСО,; 
а : с =  1 : ,80543
Араюнитъ: С аС03, 
а:Ъ -.с=0,6224: 1:0,7205









0,6220 : 1 : 0,7168





0,6032 : 1 : 0,7302
Желгьзный шпатъ-. F«'СО,;
1 : 0,8171




0,6089 : 1 : 0,7237
Олнгоно&ый шпатъ:
(Fe, M n)COt \
1 : 0,8175
Анкериты (Са, Fе)С03-, 
1 : 0,8320
CmpOHuiauuii ъ: SrC 03\ 
0,6089 : 1 : 0,7237
Брсйнеритъ: (M g, Fe)C0 3;
1 : 0,8129
Бурый шпатъ-. (Са, Mg, Fe, 
M ti)C03,
1 : 0,82
Б п л а я  свинцовая руда: 
РЪСО,;
0,6100 : 1 : 0,7230
Цинковый шпатъ: Z n C 03\
1 : 0,8062
Сферокобалыпитъ: CoCOt ;
Натровая селитра: N a N 03; 
1 -. 0,8276
Алитонитъ:
(Ва, С а)С03, 
0,5910 : 1 : 0,7390
Калиевая селитра: 
K N 03,
0,5843 : 1 : 0,7028
Баритокальцитъ: 
(Ва,С а)С03, 
а : Ъ : с  =  1,1201: 
1 : 0,8476;
0 =  77°34'.
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1. Группа извеетковаго шпата.
Система гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрическш .
Отдельные члены этой  группы, вследств!е самыхъ разнообраз- 
ныхъ изоморфны хъ см еш ен ш , не обнаруж иваю тъ рЪзкаго различ1я 
( T s c h e r m a k ,  Min. u. petr. Mittlgn. IV, 1882, 99, 538. В e с k e, ibid. IX . 
1890, 234).
Известковый ш патъ (калъцитъ). И звестковы й ш патъ можетъ слу­
ж ить прекраснымъ представителемъ дитригональио-скаленоэдрическаго  
вида симм. гексагональной системы. Отн. осей  а :с — 1 : 0,8543. Въ  
то ж е самое время онъ является однимъ и зъ  самыхъ богаты хъ кри­
сталлическими формами минераловъ и, быть м ож етъ, даж е занимаетъ  
м еж ду ними первое м есто . По настоящ ее время въ известковомъ ш пате  
известны : 281 точно определенная форма и 139 ф ормъ, опредблен- 
ныхъ ещ е съ недостаточною  точностью . М ежду достовер но известны ми  
формами имеется: 18 призмъ и бипирамидъ, 27 полож. ромблэдровъ, 48 
отриц. ром боэдровъ, 187 скаленоэдровъ и пинакоидъ. Число описан- 
ныхъ по cie время комбинацш  простирается до 1000. Кристаллы его обна­
руж иваю тъ весьма соверш енную  спайность параллельно гранямъ ром бо­
эдра съ полярными ребрами въ 105°5'. Этотъ ром боэдръ, встречаю щ ш ся  
р едк о  какъ кристаллическая форма, принимается за главный ром боэдръ и 
обозначается обы кновенно буквою Р =  i?(1011) (ф иг. 612). Благодаря  
весьма соверш енной спайности по плоскостямъ этого ром боэдра, ко­
торыя часто представляются ш ероховатыми и матовыми, н ер едк о  въ 
кристаллахъ наблюдаются паралллеьно имъ ровныя и иризирую ндя  
трещ ины, по направленно которы хъ бываетъ очень легко определить  
п о л о ж е т е  граней главнаго ромбоэдра, если таковыхъ не наблюдается  
въ кристалле. Это обстоятельство много облегчаетъ правильный уста- 
новъ кристалловъ въ сл учае весьма сложныхъ комбинацш , которыя 
особенной р едк ости  для извеетковаго ш пата не представляютъ. (На 
некоторы хъ ф игурахъ  полож еш е плоскостей R обозначено пунктир­
ными лишями). Обратный ром боэдръ:— i? (0111) • также наблюдается въ 
кристаллахъ, но ещ е р еж е, чем ъ R. Грани его  не обнаруживаю тъ ни- 
какихъ следовъ спайности и пересекаю тся въ полярныхъ ребрахъ  
также подъ угломъ въ 105°5/; сп. плоскости притупляю тъ боковые углы  
этого ромбоэдра. Весьма обы кновененъ первый тупЬйш ш  ромбоэдръ: 
— ‘/->^(0112) съ  пол. ребрами въ 134°57', грани котораго, б. ч. покры- 
тыя ш трихами, параллельными короткой наклонной диагонали, прямо 
притупляю тъ пол. ребра R, а боковые углы котораго такъ п р и ту­
пляются спайными плоскостями R, что на граняхъ —  */г2?(0112) обр азу ­
ются параллельныя ребра (фиг. 613). Н есколько р еж е встречается п ер­
вый о стр М ш ш  ромбоэдръ: —  2^(0221), пол. ребра котораго ( =  78"51 ) 
прямо притупляю тся спайными плоскостями (ф иг. 614). Н ер едк о  на­
блюдается также ром боэдръ, близкШ къ кубу: —  SI*R(0332), съ пол
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ребрами въ 88°15' (фиг. 615). И ногда встречаю тся очень остры е ром бо­
эдры: второй острый: 4.R(4041) съ пол. ребрам и въ 65°50' (ф иг. 616 
и 623); четверты й острый: 16^(16.0.16.1) (фиг. 618), также — 14/^(0.14.14.1). 
Боковыя ребра всехъ  эти хъ  ром боэдровъ почти взаимно параллельны,
а грани ихъ пересекаю тся въ этихъ  ребрахъ  подъ углами, мало отли­
чающимися отъ 120°, напр., у  16R подъ угломъ въ 119°4Г. Такимъ  
образом ъ, эти ромбоэдры  приближаются къ предельной ф ор м е в сехъ  
ром боэдровъ, т. е. къ п ри зм е перваго рода: о о  #(1010). Эта последняя
ф орма встречается весьма часто (фиг. 619, 620, 621, 627, 632); напро- 
тивъ того, призма второго рода: ооР 2(1120), равно какъ дигексаго- 
нальныя призмы наблюдаются р едк о . Къ обыкновеннымъ формамъ  
принадлеж атъ также 0 Д 0 0 0 1 ), комбинирую щ ш  частью съ ooi?(1010) 
(ф иг. 620), при чемъ кристаллы им ею тъ видъ длинныхъ призмъ или 
толстыхъ палочекъ (пушечный шпатъ), или принимаютъ ф орм у таблицъ  
и тонкихъ пластинокъ (бумажный шпатъ), частью съ ромбоэдрами и  
скаленоэдрами, при чемъ притупляю тся полярные углы последнихъ . 
Самый обыкновенный и зъ  скаленоэдровъ есть: R3(2131)(r) (ф иг. 617), 
находящ ш ся въ одинаковомъ полож енш  съ главнымъ ром боэдром ъ R
Фиг. 612. Фиг. 613. Фиг. 614. Фиг. 615.
Фиг. 616. Фиг. 617. Фиг. 618. Фиг. 619.
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и, смотря по обстоятельствамъ, прю стряю щ ш  боковыя ребра #  или 
полярныл ребра 4 R (фиг. 623 и 624); углы его: г/г =  132°58' въ бок. 
ребр. и 114°24' и 104°38' въ пол. ребр.; потомъ: 1/2 #3(2134), б. ч. за- 
остряюхцш пол. углы #3; далее: #5(3251), такж е прю стряю щ ш  бок. 
ребра R (или #3) (ф иг. 628); наконецъ, # 2 (3 1 4 2 )и 2/5#2(3145) (ф иг. 626). 
И зъ  скаленоэдровъ обратнаго положеш я наичащ е встречаю тся: 
—  2#2(1341) въ п оясе бок. реберъ  — 2#(0221), которыя въ комбинацш  
онъ прю стряетъ (фиг. 625), и — 4 # 3 (4 .8.12.5) въ поясЬ о стр ей ш и хъ  пол. 
реберъ  #3(2131), которыя онъ также иногда прю стряетъ . Равнымъ 






Фиг. 622. Фиг. 623.
рода, составляются предельный формы м еж ду скаленоэдрами прямого 
и обратнаго положеш я, напр., 2/зР 2(1123). Однако, наиболее важными и 
обы кновеннейш ими изъ  всехъ  формъ будутъ  сл едую щ 1я: оо#, — ‘/ г # ,
 2# , # 3  и  0 # . К омбинацш  весьма разнообразны , иногда очень сложны
и чрезвычайно богаты плоскостями. Въ описанной уж е комбинацш  
оо # . 0 #  (фиг. 620) грани оо #  являются часто гладкими и блестящ ими, 
а грани 0 #  ш ероховаты, матовы и им ею тъ особый молочнобелый цветъ .
Фиг. 624. Фиг. 625. Фиг. 626. Фиг. 627.
Что призма будетъ  зд есь  перваго, а не второго рода, можно видеть  
и зъ  того, что спайныя плоскости #  располагаются на поперем енны хъ  
граняхъ (а не на ребрахъ  призмы), притупляя комб. ребра м еж ду со # 
и о#  (сравни ф иг. 621 и 622). Весьма обыкновенна комбинащя: со#. 




ром боэдра и являются иногда длинными, иногда короткими (фиг. 629). 
Можно привести ещ е сл^дугоидя комбииацш , о которы хъ о т ч асти 'уп о­
миналось ран*е: R. R3 (фиг. 624); R3. 4R (фиг. 623); —  2R. — 2R2 
(ф иг. 625); СО R. R3. —  4/ 5 # 3  (фиг. 627); оо R. — 2R. (фиг. 629); 16iL
—  l /2R (фиг. 618). Въ п осл едней  комбинацш  наблюдается только ср ед ­
няя часть 16R, м еж ду верхними и нижними бок. углами, которые, какъ  
и полярные углы, являются косвенно притупленными плоскостями
—  ' /2 R- Н аконецъ, приведемъ для прим ера т. наз. пирамидальный ром- 
боэдръ  (ф иг. 626) R. R2. 2/-aRo и дв* комбинацш  довольно богатыя пло­
скостями: R. 4R. R3.Ro  (фиг. 628) и R. — ‘/2 R- — 4i?3. со Р2 (фиг. 630).
Двойники бываютъ образованы  по многимъ законамъ, но и зъ  нихъ  
только два наблюдаются часто, а потому и им-Ьютъ наибольш ее зна- 
ч еш е. 1. Дв. плоскость есть 0i?(0001) (двойники съ параллельными си ­
стем ам и осей). Б .  ч. им-Ьетъ m 'Jj c t o  сросташ е по ( 0 0 0 1 ) ,  но иногда н а ­
блю дается и проросташ е недЬлимыхъ. Въ случай скаленоэдровъ, въ 
плоскости боковыхъ осей  образую тся на поперем-Ьнныхъ боковыхъ  
углахъ входянце и вы ходяпде углы, и однородны я пол. ребра скалено- 
эдра сходятся м еж ду собою  въ этой  плоскости (ф иг. 634). Въ случай
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Фиг. 629. Фиг. 630.
ром боэдровъ  двойники по этом у закону являются образованными со ­
верш енно такимъ ж е образом ъ (фиг. 631). И зъ  сплош ныхъ массъ, сло- 
ж енны хъ иногда и зъ  подобны хъ двойннковъ (А уербахъ близъ Б ерг- 
ш трассе, Ц уф ф ен гаузен ъ  близъ Ш тутгарта) выбиваются куски, похо- 
ж1е на тригональныя бипирамиды (тригоноэдры ). И ногда оба ром бо­
эдра, сросппеся по описанному закону, проростаю тъ др угъ  друга, и 
тогда боковые углы одного выступаютъ и зъ  граней другого  (ф иг. 632). 
Главная ось, какъ у  вс’Ьхъ подобны хъ двойниковъ, будетъ  зд^сь общая  
для обоихъ недЬлимыхъ. 2. Дв. плоскость есть грань перваго тупйй- 
ш аго р ом боэд р а— ‘/з i?(0112), а дв. ось лишя къ ней перпендикуляр­
ная (двойники съ наклонными системами осей). Такой родъ  дв. сро- 
сташ я въ особенности  наблюдается въ спайныхъ обломкахъ noi?(1011) 
(фиг. 635). П одобное двойниковое образоваш е часто повторяется, такъ  
что весь кристаллъ оказывается состоящ имъ и зъ  весьма тонкихъ пла­
стинокъ, которыя составляютъ причину прямолинейной ш триховато- 
сти, параллельной д1агонали ромбовъ, на двухъ  противоположны хъ  
плоскостяхъ ром боэдра. Н ер едк о ташя двойниковыя пластинки распо­
лагаются по двумъ или по всЬмъ тремъ гранямъ — 4/г -К (0112); въ
Фиг. 628.
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послЬднемъ случай всЬ спайныя плоскости бываютъ покрыты ш три­
хами. Описываемые двойники м огутъ быть воспроизведены  также 
и скусственно, такъ какъ г р а н и — ‘/г #(0112) представляютъ собою  пло­
скости ск ол ьж етя . Въ природЬ точно такъ ж е двойники по этом у за ­
кону часто появляются у ж е  послЬ образоваш я кристалла— вслЬдеттае
R
Ф и г. 6 3 1 .  Ф и г . 6 3 2 .  Ф и г .  6 3 3 .  Ф и г .  6 3 4 .
давлешя. Д ействительно, часто повторяю щ ееся въ кристаллахъ двой­
никовое слож еш е необходим о принять какъ результатъ наруж наго да- 
в л е т я , ибо подобное слож еш е наблюдается только на такихъ образ- 
цахъ, которые, н аверно или по всему вероятно, подвергались въ гор ­
ныхъ кряжахъ болЬе или меггЬе сильному д а в л е н т . Если двойнико-
выя пластинки вростаютъ по многимъ направлеш ьмъ, то онгЬ взаимно  
п ересек аю тся и образую тъ  м еж ду собою  каналы, соотв'Ьтствуюнде ихъ  
толщинЬ. Дв. плоскость есть грань R(1011); т а т е  двойники имЬютъ 
иногда сер^евидную  ф орм у. Въ нихъ направлеш е спайности въ обо ­
и хъ  нед'Ьлимыхъ совпадаетъ. Главныя оси н ед’Ьлимыхъ составляютъ
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м еж ду собою  почти прямой уголъ (90°46^. 4. Дв. плоскость
есть грань перваго остр ей ш аго  ром боэдра —  2^(0221). Двойники по 
этом у закону наблюдаются наиболее р едк о. Сп. по i?( 1011) весьма со ­
верш енная, такъ что только въ очень р1;дкихъ случаяхъ удается на­
блюдать раковистый изломъ. Параллельно гранямъ — ‘/2 ^ (0112) р ас­
полагаются плоскости ск ольж етя; подобны я ж е плоскости раздёлеш я  
сл-Ьдуютъ параллельно гранямъ 0i?(0001) и соР2( \ 120). Ф игура удара на 
граняхъ i?(1011) представляетъ равнобедренны й трехугольникъ, парал­
лельно сторонамъ котораго и дутъ  тон ю е ш трихи. Фигуры вытравлешя 
изображ ены  на ф иг. 636. Х рупокъ. Тв. =  3, но въ разны хъ м естахъ  
и по различнымъ н апр авлетям ъ  не одинакова При сж атш  сильно 
электризуется. У д, в. =  2 ,7 1 6 ...2 ,7 2 8  (въ чист+>йшихъ разновидностяхъ, 
напр., у  исландскаго шпата); для нечисты хъ разновидностей =  2,6...2,8. 
П розраченъ, только просвечиваетъ или непрозраченъ; некоторы е экзем ­
пляры, особенно-ж е т. наз. исландскш или удвояющш ш патъ, соверш енно  
безцв-Ьтны и прозрачны. Отъ постороннихъ п ри м есей  изв. ш патъ п ри­
нимаетъ обыкновенно светлы е оттенк и  различны хъ цветовъ: голубого, 
зеленаго, желтаго, краснаго, бураго и  чернаго, а чаще является бёлы мъ  
или с'Ьроватымъ. Блескъ стеклянный, а на спайныхъ плоскостяхъ  
иногда перломутровый. И ри зи руетъ . Дв. лучепреломлеш е отрицатель­
ное и весьма сильное, ш = 1 ,6 5 3 1 ,  г =  1,4839; <о = 1 ,6 5 8 5 ,  е = 1 ,4 8 6 3 ;
в  в  D D
<ин == 1,6833, г =  1,4978 (для линш  спектра B ,D  (св^тъ Na) и Н, по
Р удбер гу . П реломлеш е света  относительно слабое. Хим. сост.: 
СаСО3(Ь6,0СмО и 44,0СО 2). Водянопрозрачны й исландскш  ш патъ почти  
химически чистъ; но въ больш инстве случаевъ къ изв. ш пату п р и м е­
шиваются другая изоморфны я углекиелыя соединеш я или различныя  
посторонш я вещ ества. Такъ, въ немъ часто находится M gC 03, иногда  
въ довольно значительномъ количестве (доломитовый изв. шпатъ), также 
F eC 03 (желгьзистый изв. шпатъ), М пС 03 (изв. ш патъ, содерж ащ ш  отъ  
6 до 14% МпО, называется спартаитомъ), р е ж е  Z n C 03 (до 4%); иногда  
въ изв. ш пате находятся даж е углекиелыя соединеш я арагонитовой  
группы, напр., РЬСОа; въ т. наз. плумбокальцитп изъ  Ванлокгеда и 
Лэдгильса въ Ш отландш  до 8% РЬС03, а и зъ  Блейберга въ К аринтш  
даж е до 23%; неотипъ изъ  Кумберланда есть изв. ш патъ, содерж ащ ш  
ВаСОя; количество последняго въ барикалъципт изъ  Лонгбана въ Ш ве- 
цш  достигаетъ  57%; стронцганокалъцитъ и зъ  Д ж ирж енти въ Сицилш  
содерж итъ S rC 03. И зъ  постороннихъ м еханическихъ прим есей  главную  
роль играетъ кварцевый песокъ, который иногда составляетъ бол ее 2/3 
общ аго веса кристалла (напр., т. наз. окристаллованный песчаникъ изъ 
Фонтенебло); затем ъ , въ изв. ш пате часто находятся смолистыя вещ е­
ства (напр., въ антраконитп, встречаю щ емся въ силурш ской почве  
С .-П етербургской губ .), которыя сообщ аю тъ минералу черный или 
буры й цветъ  и при разбиваш и отделяю тъ пригорелы й запахъ (паху­
ч/й иствестнякъ); иногда Fe20 3 (гематоконитъ.) или гидрокись ж ел еза  
(сидероконитъ); но преим ущ ественно глина, особенно въ плотномъ изв. 
ш п ате (известняке), которы й при значительномъ содерж анш  глины  
переходитъ  въ мергель. Н екоторы е изв. ш паты заключаютъ въ с е б е
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незначительный количества брусита (М^[НО]2), а потом у оказываются 
содерж ащ им и MgO  и НгО (предаццитъ и пенкатитъ и зъ  П редаццо въ 
ТиролЬ). Пр. п. тр. изв. ш патъ не плавится, но становится мутнымъ, 
теряетъ  С 0 2 и весьма сильно свЬтится. Въ НС1 очень легко раство­
ряется съ ш инЬш емъ, даж е на холоду (отлич1е отъ  доломита, который  
съ ш и п Ь т ем ъ  начинаетъ растворяться въ НС1 только при нагрЬванш); 
изв. ш патъ растворимъ также въ водЬ, содерж ащ ей С 0 2. И зъ  такого  
раствора при низкой тем пературь вы деляется С аС 03 въ видЬ извест- 
коваго ш тапа, а при болЬе высокой тем пературь, равно какъ изъ  
сильно разбавленныхъ растворовъ осаж дается преим ущ ественно ара- 
гонитъ. П ростая химическая реакщ я, которая м ож етъ служить для 
р асп озн ав атя  извеетковаго ш пата и арагонита, состоитъ  въ томъ, что  
тонш й порош окъ испы туемаго вещ ества кипятятъ съ разбавленнымъ  
растворомъ свободнаго отъ  желЬза азотнокислаго кобальта. Арагонитъ  
даетъ  при этомъ фю летовы й осадокъ основной углекислой соли ко­
бальта, а известковый ш патъ, даж е при продолжительномъ кипяченш , 
остается безцвЬтнымъ или прю брЬтаетъ лишь слабое желтоватое окра- 
ш и в а т е . Изв. ш патъ, послЬ кварца, есть самый распространенны й  
минералъ. Онъ встречается  во многихъ м'Ьстахъ и иногда такими  
больш ими массами, что обр азуетъ  цЬлыя горы. Разновидности его  
весьма многочисленны. Прекрасны е кристаллы изв. ш пата, всегда на- 
pocin ie  и никогда не бываюнде вросш ими, весьма часто соединяются  
въ друзы , особенно въ трещ инахъ и разсЬлинахъ известковыхъ горъ, 
въ рудны хъ жилахъ, въ миндалевидныхъ пустотахъ  вулканическихъ  
породъ  и  проч. Число мЬ сторож деш й хорош ихъ кристалловъ очень  
велико. О собенною  извЬстносты о пользую тся рудныя жилы А ндре- 
асберга на ГарцЬ и нЬкоторые друг1е пункты  въ этомъ горномъ  
кряжЬ, напр., Зорге, И бергъ  близъ Грунда, И льфельдъ и др зт . Въ  
Саксонш  славятся хорош ими кристаллами рудныя жилы Руднаго кряжа 
(Ф рейбергъ, Ш неебергъ , А ннабергъ, М ар1енбергъ), а также нЬкоторыя 
друг1я мЬста, напр., окрестности  Х емнитца, Ошатца, Максена, Таранда 
и проч. Въ Силезш: Р ейхенш тейнъ , Ш тригау и  проч. Въ Богемш : 
рудныя жилы Руднаго кряжа, потом ъ П рш ибрамъ и окрестности  
Праги. Въ Альпахъ число мЬсторож денш  хорош ихъ кристалловъ очень  
велико: Б лейбергъ  и Леллингъ въ К аринтш , Аренталь въ ТиролЬ, 
Раурисъ , С-тъ Готтардъ, М адеранеръ-Таль, м Ь сторож деш е жел. блеска  
въ ТраверселлЬ и проч. В ъ ю жной Германш  прекрасны е кристаллы  
находятся преим ущ ественно въ трещ инахт. и разсЬлинахъ известко­
выхъ горъ, напр., въ раковинномъ известнякЬ близъ Гроссъ-Саксен- 
гейм а въ ВиртембергЬ скаленоэдры  #3(2131), иногда весьма значи- 
тельныхъ размЬровъ, также во м ногихъ пунктахъ ш вабской и ф р ан ­
ц узск ой  Юры и проч. Въ НаеталЬ кристаллы изв. ш пата находятся въ 
пустотахъ  миндальнаго камня. Въ И талш  xop oin ie  кристаллы в ст р е ­
чаются въ окрестностяхъ П оретты , близъ Болоньи. И зъ  ф ранцузскихъ  
м Ь сторож денш  можно упомянуть о Ф онтенебло (близъ Парижа), гдЬ  
встрЬчается т. наз. окристаллованный песчаникъ (фонтенебловскШ ), 
образую щ ш  цЬлыя группы , состояпдя изъ  крупны хъ, сросш ихся м еж ду  
собою , кристалловъ— 2#(0112), которыя находятся въ третичномъ песча- 
никЬ и содерж атъ свыше 60% зеренъ  песка. О собенною  извЬстностью
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пользую тся нЬкоторыя сЬверныя страны, главнейш е Исланд1я, г д е  
в стречается  т. наз. удвояюЩ ш ш патъ, частью въ сплош ныхъ массахъ, 
а частью въ хорош о образованны хъ кристаллахъ. Онъ находится зд есь  
на с-Ьверномъ бер егу  Э скиф ю рда, на восточной стор он е  острова, гд е  
выполняетъ толстую  ж илу въ долерите. Славятся такж е К онгсбергъ , 
Арендаль и друг. м еста  въ Н орвегш . Въ А нглш  и Ш отландш  xopom ie  
кристаллы находятся въ свинцовыхъ м е  с т о р о ж д ей i я х ъ Корнваллиса, 
Д ербиш ейра, Девонш ира, Валлиса, въ И рландш  и  проч. Въ Сев. А м е­
р и к е богаты кристаллами изв. шпата м'Ьдныя м есторож деш я въ ш тате  
Мичигана» на Верхнемъ о зе р е , некоторы е пункты ш татовъ Нью-1оркъ, 
Виргиш я и  проч. На У рале xopom ie кристаллы известны  въ Турьин- 
скихъ м ед. рудникахъ и въ Кирябинскомъ рудник1!». На А лтае п р е­
красные кристаллы извеетковаго шпата встречаю тся въ Зм ^иногор- 
скомъ и некоторы хъ др уги хъ  рудникахъ. В ъ Забайкальской области  
они известны  во м ногихъ рудникахъ Н ерчинскаго округа, напр., въ 
Кадаинскомъ, Кличкинскомъ, Грязновскомъ, Зерентуевском ъ и проч., 
равно какъ въ го р е  М улиной (на бер егу  р ек и  Слюдянки, въ 20 вест, 
отъ  дер, К ултукъ). Въ Европейской P occin  окристаллизованный  
известковы й ш патъ и зв естен ъ  во многихъ м естахъ , напр., въ Крыму  
около Байдарскихъ воротъ, на В олкъ-острове на Онежскомъ о зе р е  
(в м есте  съ аметистомъ, кварцемъ и гётитомъ), около Павловска и 
Пулкова въ С .-П етербургской губ ., въ губ. Н овгородской, М огилев­
ской и проч. Вообщ е число м есторож ден ш  яснокристаллическаго изв. 
ш пата такъ велико, что трудно поименовать даж е сравнительно н е ­
больш ую часть ихъ. Н а г о р е  Фаросъ близъ Байдарскихъ воротъ  
(въ Крыму) среди  весьма крупны хъ кристалловъ извеетковаго шпата 
попадаю тся прекрасные прозрачны е экземпляры съ хорош о образован­
ными гранями, оказавнпеся вполне пригодны ми для изготовлеш я  
призмъ Николя. (П роф . П. А. 3  а м я т  ч е н с к i й. Труды  Имп. Спб. 
Общ. Е стествоиспы тателей. Т. X X X II; вып. 1).
В м ест е  съ  ясно-образованны ми кристаллами находятся также  
сплошныя массы изв. ш пата, самой разнообразной  структуры , имею - 
пця иногда весьма больш ое развийе; въ некоторы хъ случаяхъ п одоб­
ныя массы служатъ основаш емъ кристалловъ, которые на нихъ наро- 
стаю тъ, такъ что неделимы я, обращ енныя наруж у, получаю тъ п р а ­
вильное ограничеш е. Крупнозернисты й сплошныя массы н ередко вы- 
полняютъ собою трещ ины, иногда весьма значительной ширины; он е  
состоятъ обыкновенно и зъ  неделимы хъ очень значительны хъ разм е- 
ровъ и часто обнаруж иваю тъ двойниковую ш триховатость. вследств1е 
двойниковаго сросташ я п о — 1/2Д 00Г 2), напр., въ А уер бахе  близъ Берг- 
ш трассе. Въ другихъ  м естахъ  подобны е аггрегаты  состоятъ и зъ  з е ­
ренъ  меньш ей величины. К рупнозернисты е или тонкозернисты е аггр е­
гаты изв. шпата н ер едк о  образую тъ целыя горы, след, им ею тъ ч р е з ­
вычайно большое распространеш е; они встречаю тся обыкновенно с о ­
вм естно съ кристаллическими сланцами или при др уги хъ  услов1яхъ, и 
носятъ общ ее назваш е зернистыхъ известняковъ, и зъ  которыхъ годные 
въ обдел к у называются мраморами. Такимъ образом ъ, съ минералоги­
ческой точки зрЬш я подъ именемъ мрамора мы должны разум еть  зе р ­
нистый известковый ш патъ, образую щ ш  бол ее или м ен ее мощныя за ­
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л еж и , и не называть, подобно скульпторамъ и строителямъ, этим ъ  
именемъ всям е известняки, которые по своимъ свойствамъ м огутъ  
быть пригодны  для тЬхъ или други хъ  скульптурны хъ или строитель- 
ны хъ работъ. Мраморы н ер едк о  содерж атъ въ себ е , кром е зеренъ  
известковаго шпата, всегда являющихся въ преобладающ емъ количе­
ств е, ещ е отдельный, бол ее или м ен ее многочисленный зерна араго­
нита. Мраморы далеко не всегда и м ею тъ белы й цветъ; напротивъ, 
гор аздо  чащ е они являются окраш енными въ различные цвета— одн о­
родны е или пестрые. Мраморы образую тъ часто залежи среди кристал­
л и ческ ихъ  сланцевъ, особенно гнейса, какъ, напр., знамениты е ста- 
туйны е мраморы П ентеликона, острова П ароса и др уги хъ  греческихъ  
•острововъ; при такихъ ж е услов1яхъ они часто встречаю тся въ Си­
л е зш , въ Сосновыхъ горахъ, въ Баварскомъ Л е с е  и во многихъ д р у ­
гихъ  м естахъ . И ногда мраморъ образую тся и зъ  плотныхъ известня- 
ковъ вследств1е контактоваго метаморфизма, находясь въ соприкосно- 
в еш и  съ гранитомъ, т ен и то м ъ  и другими породами; въ этихъ слу­
чаяхъ они часто п р ю бр етаю тъ  голубой ц ветъ  и изобилую тъ т. наз. 
контактовыми минералами. Прим Ьрамц м огутъ служить м ёсторож деш я  
мрамора близъ А уербаха въ Бергшл|и5Щ>рёъ “г о р е  М онцони въ Тироле, 
близъ  Циклова въ Б ан ате, въ А рендале въ Н орвегш  и проч. Въ д р у ­
ги хъ  случаяхъ плотные известняки принимаютъ кристаллическое сло­
ж е т е ,  благодаря давленш  горны хъ породъ (динамометаморфизма), и 
п ереходятъ  въ мраморы; напр., знамениты й каррарскш  мраморъ въ 
И талш  образовался и зъ  плотнаго известняка тр1асовой системы. И зъ  
русск и хъ  белы хъ мраморовъ замЬчателенъ кадаинскш  (Н ерчинскш  
■округъ) и горнаш итсш й (въ 23 вер. отъ  гор. Е катеринбурга), а ц в ет ­
ные мраморы находятся въ Олонецкой губ. (Тивдш сю я ломки въ П етро- 
заводскомъ у е з д е ) , въ Финляндш (Р у ст а л а  въ Сердобольскомъ у е з д е ) ,  
въ Крыму, на У рале и на Кавказе. Черный мраморъ, и зъ  котораго, 
м еж ду прочимъ, сделанъ  иконостасъ въ со б о р е  св. Стефана въ В е н е ,  
и зв естен ъ  въ окрестностяхъ  гор. Олькуша, г д е  онъ добывался ещ е съ  
X V II  с т о л е ™ . Близъ городовъ  Х енцинъ и Кельцы находится довольно 
м ного м есторож ден ш  мрамора самыхъ разнообразны хъ цветовъ и ри- 
•сунковъ. Ещ е бблыпее распространеш е и м ею тъ т. наз. плотные или 
■обыкновенные известняки. Большею частью таш е известняки не отли­
чаю тся чистотою , такъ какъ содерж атъ MgCOs, глину и проч. И зломъ  
и х ъ  раковитый и занозисты й или ровный. Плотные известняки совер ­
ш енно однороднаго сложеш я и разделяю ндеся на довольно T O H K ie  слои 
носятъ  назваш е литографскихъ камней. Л учш ее ихъ м Ь стор ож д ете  
н аходится близъ Золен гоф ена въ Баварш . Золенгоф енскш  лит. камень 
отличается своею правильною, тонкою  слоеватостью, светлыми ц в е­
там и и необыкновенною тонкостью и ровностью  зерна. Въ Евр. Р оссш  
лит. камень довольно хорош аго достоинства находится въ К елецкой  
губ ., въ М еховскомъ у е з д е , въ дер. О ж аругце, и въ Осинскомъ у е з д е  
П ерм ской губ., близъ дер. Озерки, а посредственны хъ качествъ и зв е ­
стен ъ  въ Псковской, Подольской (напр., у  дер. Ханьковцы) и Волын­
ск ой  губерш яхъ . Н а К авказе литограф скш  камень находится въ 
'Тифлисскомъ уездЬ , близъ сел. Белаго-клю ча, и  въ другихъ пунктахъ
Т иф лисской и Елизаветпольской губ. Н екоторы е плотные известняки
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им Ьютъ красивые ц в ета  или цветны е рисунки, а потому находятъ себ-fc 
такое ж е прим енеш е, какъ мраморы. П рим ером ъ м огутъ служить: 
т. наз. руинный мраморъ и зъ  окрестностей  Ф лоренцш  и M H o r ie  и зв е­
стняки, находимые въ развалинахъ стараго Рима. Ц ветъ  обыкновен- 
ныхъ известняковъ весьма различенъ: белы й, серы й, желтый, буры й, 
черный и проч. Въ больш инстве случаевъ они им ею тъ ясную слое­
ватость, иногда весьма тонкую . Весьма часто плотные известняки с о ­
держ атъ  окаменелости, что обусловливается органическимъ ихъ про- 
и сх о ж д ет ем ъ , именно ск о п л ет ем ъ  известковы хъ частицъ различны хъ  
позвоночны хъ ж ивотны хъ, моллюсковъ, коралловъ, иглокож ихъ и проч. 
И ногда матер1аломъ для образоваш я такихъ известняковъ служили  
известковыя водоросли, органическое строеш е которыхъ, благодаря  
процессам ъ преобразоваш я, въ т е ч е т е  длиннаго перю да времени с о ­
верш енно утратилось. О собенно красивы и зъ  подобны хъ известняковъ  
т. наз. раковинные мраморы. Самый р ед к ш  и зъ  нихъ, им ею щ ш  темный  
ц в етъ  и  отличающ ш ся превосходною  иризащ ею , находится въ Блей- 
б е р г е  въ К аринтш  и называется лумахелло. Сюда же относится астра­
ханитъ, представляющ ш  бураго цвета известнякъ съ вросшими въ него  
желтыми раковинами; онъ находится близъ гор. Астрахани.
Известковый туфъ представляетъ скважистый или ноздреваты й  
осадокъ углекислаго кальщя, заключающш въ с е б е  н ередко остатки  
растеш й и раковинъ; иногда онъ не содерж итъ  пустотъ и тогда уп о ­
добляется плотному или жилковатому известняку, напр., карлсбадскш  
ключевой осадокъ. И звестковы й т у ф ъ  образуется  въ различныхъ м е ­
стахъ, осаждаясь и зъ  водъ, содерж ащ ихъ въ раств оре больш ое коли­
чество С аС 03. О саж деш е его происходитъ какъ и зъ  холодныхъ, такъ  
и и зъ  горячихъ источниковъ. Къ отложеш ямъ перваго рода принадле­
ж итъ , напр., пудожстй камень, отлагающ ш ся и зъ  водъ речки  П удости  
(въ окрестностяхъ гор. Гатчины); онъ очень ноздреватъ и по вы нутш  
и зъ  м есторож деш я весьма мягокъ, а впоследствш  тв ердеетъ . Къ отло- 
ж еш ямъ второго рода относятся карлсбадсгае, висбаденсш е и н иц сш е  
осадки, также итал1ансшй травертино, уважаемый худож никами по  
п ри чи не его вязкости и красноватаго цвета. Около Тиволи изъ  н его  
состоятъ целыя горы и онъ образуется тамъ по настоящ ее время.
Въ противоположность зернистом у изв. ш пату и плотнымъ из- 
вестнякамъ, друг1я разновидности кальцита, отличаюидяся своею  
структурою , въ отнош енш  своего р а сп р о стр а н етя  и практическаго  
значеш я, играютъ второстепенную  роль. Слоистый или прямоскорлупо- 
ватый изв. тпатъ, состояпдй и зъ  тонкихъ пластинокъ, налегаю щ ихъ  
другъ  на друга въ параллельномъ полож енш , встречается иногда въ  
рудны хъ жилахъ, наир., въ К он гсбер ге въ Н орвегш ; и зв естен ъ  такж е  
въ го р е  Мулиной въ Н ерчинскомъ ок р уге. Шестоваптй изв. шпатъ 
довольпо обы кновененъ, особенно въ известковы хъ горахъ, г д е  онъ  
выполняетъ трещ ины. Ш естовидныя неделимыя являются вытянутыми  
по направлешю главной оси и обнаруж иваю тъ на верхнемъ и нижнемъ  
конц е ясную ром боэдрическую  спайность, благодаря которой ш есто- 
ватый изв. ш патъ легко отличается отъ  очень похож аго на него ш е- 
стоватаго арагонита. Жилковатый изв. шпатъ находится гораздо р еж е. 
Ж илки располагаю тся б. ч. параллельно др угъ  др угу  и выполняютъ
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собою  трещ ины  такимъ образомъ, что длинныя оси неделимы хъ сл'Ь- 
дую тъ  поперекъ зальбандовъ. Л учпйе экземпляры жилковатаго изв. 
ш пата, отличаюпдеся превосходны мъ шелковымъ блескомъ, встреча­
ются въ Альстонъ-M ypt, въ Кумберланд-Ь (атласный шпатъ), и на Гарц*; 
онъ и зв естен ъ  также въ зм'Ьевикахъ Рейхенш тейна въ Силезш.
И ногда зернисты я, ш естоватыя и жилковатыя разновидности изв. 
ш пата принимаютъ округленную , почковидную  наружность. Это и м еетъ  
м ^сто обыкновенно въ тг£хъ случаяхъ, когда образую тся т. наз. из­
вестковые натеки въ пещ ерахъ или трещ инахъ известковы хъ горъ, 
вследств!е испареш я притекаю щ ихъ водъ, содерж ащ ихъ въ се б е  С аС 03. 
Т аю е натеки и м ею тъ  иногда видъ бол ее или м ен ее толстой коры, 
зернистаго или жилковатаго сложеш я, покрывающей на болыпомъ  
протяж енш  поверхность известняковъ; часто такая кора состоитъ  и зъ  
скорлупъ, параллельныхъ почковидной наруж ной поверхности. Съ по­
толка пещ еръ, какъ это  н ер едк о  наблюдается, опускаю тся цилиндри- 
чесш я известковыя образоваш я, часто весьма значительной длины и 
толщины, которыя находятся въ самой тесн о й  связи съ выш еописан­
ными корами. Главнейш ихъ образом ъ они появляются тамъ, г д е  сте- 
каетъ по каплямъ вода, содержащ ая углекислый кальцШ. Эти образо- 
ваш я им ею тъ иногда вполне правильную цилиндрическую  ф орм у, 
иногда же они принимаютъ ф орм у конусовъ или прю бретаю тъ  особую , 
вполне случайную  форму; строеш е ихъ обы кновенно лучисто-ж илко­
ватое и въ то ж е время концентрически-скорлуповатое. Это будутъ  
т. наз. капельники или сталактиты, которы е, благодаря стекаю щ ей по  
каплямъ воде, постепенно растутъ  книзу съ  потолка пещ еры. Каждая  
капля, падающая на дно пещ еры, приноситъ съ собою  также н е к о ­
тор ое количество СаСОъ, такъ что на томъ м ест е , гд е  собираю тся  
эти  капли, постепенно вы растаетъ известковы й конусъ, т. е. полу­
чается, некоторы мъ образом ъ, обратны й сталактитъ, имеющШ  такую ж е, 
хотя и м енее правильную, ф орм у и такое ж е внутреннее строеш е, 
какъ и настоянде сталактиты. Это будутъ  т. наз. сталагмиты, которы е 
съ  т е ч е т е м ъ  времени сростаю тся съ сталактитами и образую тъ т е  
крайне разнообразны й формы известковы хъ натековъ, которыми такъ  
славятся м ноп я  пещ еры, каковы, напр., А дельсбергская въ К райн е, 
М уггендорф ская во ф ранцузской ю ре, Бауманова и Бильсъ на Г ар ц е, 
А нтипаросская въ Г рецш , некоторы й Уральсшя пещеры, Алтайсгая 
(по pp. Чарышу и Х ан хар е), Н ерчинсш я и проч. Больш ое значеш е  
и м ею тъ  также оолитовыя и пизолитовыя известковыя образоваш я, пред­
ставляющая мощныя скоплеш я отдельны хъ концентрически-скорлупо- 
ватыхъ и въ то ж е время лучисто-жилковаты хъ шариковъ СаСОг. 
Сюда относятся, напр., мощные пласты т. наз. икряною камня въ Тю- 
рингш , залегаю нде среди  осадковъ ф орм ацш  пестраго песчаника, 
оолиты ш вабской юры и проч.
Мгълъ представляетъ см есь главнейш е остатковъ ф орам иниф еръ  
и други хъ  животны хъ, съ  аморфнымъ С аС 03, который является въ  
в и де микроскопически-мелкихъ ш ариковъ,— подобны хъ тем ъ , которы е 
получаю тся при осаж денш  С аС 03 и зъ  растворовъ при известны хъ  
услов1яхъ. П одобны е ж е ш арики, в м ест е  съ тончайш ими иглами, 
имею щ ими, какъ и  ш арики, микроскопически-малые размеры , нахо­
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дятся въ т. наз. горномъ молокгъ и горной муюъ, представляющ ей белый,, 
рыхлый порош окъ С аС 03, который находится въ незначительны хъ  
количествахъ въ известнякахъ въ ви де гнг1;здъ или тонкаго налета на  
ст’Ьнахъ трещ инъ. Остеоколла, состоящ ая и зъ  С аС 03 и представляющ ая  
белы й, рыхлый аггрегатъ этой  углекислой соли, встречается во мно­
гихъ  м'Ьстахъ въ песчаномъ гр у н те  на м е ст е  корней растенШ , п ри  
чем ъ н ер едк о  сохраняется и ф орма посл'Ьднихъ.
Маргелистые известняки и мергели (рухляки). П редставляютъ и звест­
няки съ различнымъ содерж аш ем ъ глины. Они им ею тъ различное  
слож еш е и цв'Ьтъ, а при ды ханш  издаю тъ запахъ глины. Н ек оторы е  
и зъ  мергелисты хъ известняковъ доставляютъ превосходны е гидравли- 
ч есш е цементы, напр., си лурш сю е известняки по берегамъ р. В олхова  
и Ладож скаго канала. 4 p y r ie  и м ею тъ однородное слож еш е, довольно  
значительную  плотность и иногда округленный формы, напр., иматр- 
cKie фигурные камни. Собственно т. наз. мергели, содерж ание свы ш е  
30% глины, залегаю тъ во всЬхъ осадочны хъ систем ахъ и часто у п о тр е­
бляются для удобреш я почвы.
Известковый ш патъ часто обращ ается въ гипсъ или долом итъ; 
но эти  псевдоморфозы  указываютъ обы кновенно на в ы ти сн ет е. В есьм а  
многочисленны  также случаи вытЬснешя извеетковаго ш пата другим и  
минералами. Чаще всего наблюдается в ы тЬ сн ете  кварцемъ и халце- 
дономъ. Весьма обы кновенно также вытЬснеш е окисленными соеди н е­
шями: бурымъ ж елезняком ъ, краснымъ, ж елезны м ъ блескомъ, пиролю - 
зитом ъ, манганитомъ и проч.; сернисты м и соединеш ями: сЬрнымъ  
колчеданомъ, свинцовымъ блескомъ, цинковою обманкою; силикатами: 
полевыми шпатами, хлоритомъ. Важ ное значеш е им ею тъ также вы те- 
снеш я известковымъ ш патомъ тр у д н ее  растворимы хъ углекислыхъ. 
соединенш : яселезнаго ш пата, анкерита, цинковаго ш пата, ц ер усси та  
или малахита.
Употреблеже. В одянопрозрачны й известковый ш патъ, благодаря  
своем у сильному дв. лучепреломлеш ю, употребляется при изготовле­
нии многихъ оптическихъ инструментовъ; желтый, сильно п р освечи - 
ваю щ ш  крупнокристаллнчесш й известковый ш патъ идетъ, подъ име- 
немъ извеетковаго алебастра, для различны хъ украш енш . Белы й зер н и ­
сты й известнякъ (мраморъ) даетъ  матер1алъ для скульптурны хъ и ар хи - 
тектурны хъ работъ, равно какъ для приготовлеш я различны хъ косме- 
тическихъ препаратовъ. П одобное ж е п ри м ен еш е им ею тъ M H o r ie  
пестры е и черные мраморы, равно какъ раковинные. Ж илковатый  
известковы й ш патъ, подъ именемъ атласного шпата (satin-spaar англи- 
чанъ) ш лиф уется въ ви де шариковъ или полуш ариковъ, идущ ихъ на  
разныя мелшя украш еш я. Н аиболы пее-же п ри м ен еш е им ею тъ, конечно, 
различные известняки, служапце строительнымъ матер'галомъ и и дупц е  
для приготовлеш я обыкновеннаго и гидравлическаю цемента. Н ек отор ы е  
известковы е туфы  и д р у т я  мягшя разновидности распиливаются на  
плиты, а тонкослоисты е известняки употребляю тся въ н екотор ы хъ  
странахъ какъ кровельный камень. О божженны е известняки (известь) 
находятъ с еб е  важное п ри м ен еш е при мыловаренш, въ красильномъ  
д е л е , въ кожевенномъ п роизводстве и т. д. Обыкновенные известняки  
и  мергели идутъ  для удобреш я полей и луговъ. Весьма плотные и
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однородны е известняки, св'Ьтлыхъ цветовъ, д-Ьлящ5еся на тонш е слои, 
употребляю тся какъ литограф сю е камни, а бг1;лый мгЬлгь находитъ  
обш ирное п ри м ен еш е при п и с а т и , р и со в а т и , полированш  и проч. 
М/Ьлъ, а иногда и белы й мраморъ, служ атъ также обыкновеннымъ ма- 
тер1аломъ для получеш я угольной кислоты.
Л и т е р а т у р а .  B o u r n o n ,  Traite complet de la chaux carbonatee. 180. H a u y ,  
Traite de Mineralogie. 1822. Z i p p e ,  Denkschr. Wien. Ak. Bd. IV. 1851. H o c h s t e t t e r ,  
ibid. Bd. VI. 1^54. Некоторый новые комбинацш описалъ H e s s e n b e r g  въ своихъ 
Miner. Notizen, Heft 3, 4 und 5. Прекрасные кристаллы съ Верхняго озера были опи­
саны G. vom R a t h ’o M i  въ Ann. d. Phys. u. Ch. Bd. 132, 387, равно какъ H e s s e n -  
Ь е ^ ’омъ въ Notizen, Heft IX. 1; тамъ-же, стр. 9, иыъ были описаны кристаллы изъ 
Araeme на Гранъ-Каиар^я, а въ Heft 11, стр. 9. кристаллы изъ Р  б д с ф i о р д а. Н е­
который новыя формы описаны G. vom. R a t Ь’омъ въ Ann. d. Ph. u. Ch. Bd. 135. 572 
u. Bd. 155. 48. О вл1янш двойниковаго строеш я ва образоваш е кристалловъ иавест- 
коваго ш пата писалъ S c h a r f  въ N. Jahrb. f. Min. 1870. 542. S c h n o r r ,  Programm d. 
Realschule zu Zwikau, Ostern 1874. I n o s t r a n z e f f ,  Thermak’s, Min. Mitth. I. 1872. 45. 
S t r o m i n n ,  Ber. d. oberhess. Ges. X X II, S. 284. Изв. ш патъ изъ русскихъ место­
рожденш  описанъ Ак. К о к ш а р о в ы м ъ  въ его Material, z. Miner. Russl. Bd. 7. S. 
59—96. Весьма подробно описанъ этотъ минералъ D е s-C 1 о i z е а и х въ его Manuel 
de Mineralogie, Т. П. 97. 1874. I r b y .  On the crystallography of. calcite. Diss Bonn. 1878. 
M ii g g e, N. Jahrb. fur Min. etc. 1883. V. v. E b n e r, Die Ldsungsflachen und die Aetzfigu- 
ren des Kalkaspats und des Aragonits, Sitzber. der kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien, 1885, 
91, 760—835. A. W i c h m a n n ,  Ueber die Schemelzbarkeit deskohlensauren Kalkes, Tscher- 
mak’s Min. u. petrogr. Mittheil. 1885, 7, 256—257. G. O e s i r o ,  Ueber belgische Kalkspathe 
(Mem. de l’acad. roy. de Belgique 1886, 38, 1—48). R o g e r s ,  School of mines Ouarterly, 
ХХЦ, 1901, 429, R i n n e ,  N. Jahrb. filr. Min. etc. 1903, I, 160.
М агнезктъ . М агнезитъ распадается на две группы  разновидностей: 
я с н о к р и с т а л л и ч е с к i я (матез'шлъный шпатъ) и скрытокристалличесгая 
(плотный магнезитъ).
а) Матезлалъный шпатъ (тальковый шпатъ, юръкгй шпатъ (частью), 
жюбертитъ). Сист. гексагональная; видъ симм. р ом боэд р и ч естй . (1011) 
въ пол. ребрахъ 107°10' до 107°30'. Д о сихъ поръ былъ встр’Ьчаемъ б. ч. 
отдельны ми вросш ими кристаллами въ ф ор м е (1011) и р едк о  въ ви де  
наросш ихъ и соединенны хъ въ друзы  кристалловъ, въ которы хъ на­
блюдалась также комбинащя: (1120). (0001). Весьма крупные, таблице­
образны е кристаллы такой формы, им ею нце до 4  мм. толщины и отъ  
1,5 до 2 см. въ поперечн ик е, встречаю тся въ Л андле, въ Энстале, въ 
Ш тирш . Зернисты е и ш естовато-зернисты е аггрегаты  обыкновенны. 
Кристаллы м агнезита не обнаруж иваю тъ ф ормъ, характеризую щ ихъ  
ром боэдрическш  видъ симм., но ф игуры  вытравлешя на плоскостяхъ  
главнаго ром боэдра представляются асимметрическими, какъ у  доло- 
нита. Сп. по (1011) весьма совершенная; сп. плоскости ровныя. Тв. =  
=  4 . . . 4 , 5. У д. в. — 2,9...3,1. Б езц в етен ъ , иногда сн еж н обел аго  ц вета , 
но б. ч бываетъ окраш енъ въ ж елтоватобелы й, винножелтый или 
охрянож елты й ц в етъ , а также въ сероватобелы й до черноватосераго. 
Блескъ сильный стеклянный. П розраченъ или просвечиваетъ въ кра­
яхъ. Хим. сост. MgCO.^41,62MgO  и 52 ,3 8 С 0 2); н о  магнез1альный ш патъ  
р ед к о  бываетъ соверш енно чистъ и содерж итъ обыкновенно незначи­
тельный прим еси  изом орфны хъ углеклслы хъ солей Fe,Mn и Са. Пр. п. 
тр. не плавится, но б. ч. становится серы м ъ или чернымъ; въ послед-
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немъ случай обнаруживаю тся магнитныя свойства. Съ содою  реаги- 
р уетъ  на Мп. Въ кислотахъ растворяется только въ порош кообразномъ  
состоянш  и при нагреванш . —  В стречается вросш имъ въ тальковый 
сланецъ на С-тъ Г оттар де, въ Г р ейн ер е, Ц иллертале, П ф ичтале и 
У льтентале въ Тироле. З десь , равно какъ въ ш тате Вермонъ въ Сев. 
А м ерике, въ С наруме въ Н орвегш , въ Б р ук е, Флахау, Мар1ацале и 
въ други хъ  м естахъ  Ш ти рш  находится почти чистый M gC 03, образуя  
иногда самостоятельныя толщ и. Значительный крупнозернисты я массы  
магнез1альнаго шпата, залегаю ндя въ ви де чечевицъ, въ глинистомъ  
сланце Ш тирШ скихъ Альповъ, особенно близъ Трибена (пинолитъ), 
употребляю тся какъ строительны й камень.
Ь) Скрытокристаллическш матезитъ (плотный матезитъ. или просто  
матезитъ). В стречается  въ почковидныхъ аггрегатахъ или въ сплош ­
номъ виде; слож еш е плотное, но иногда является трещ иноватымъ. 
П одъ микроскопомъ обнаруж иваетъ кристаллически-зернистое сложе- 
Hie. И злом ъ раковистый до неровнаго. Тв. =  3...5. У д. в. =  2,85...2,95. 
Ц ветъ  снеж нобелы й, серовато- или желтоватобелы й. В ъ ч ер те  иногда  
блеститъ. П росвечиваетъ въ краяхъ. Н есколько прилипаетъ къ языку. 
Хим. сост.: чистый M gC 03, безъ  при м еси  изом орф ны хъ углекислыхъ  
солей тяжелыхт, металловъ, но иногда съ содерж аш ем ъ несколькихъ  
процентовъ кремневой кислоты, количество которой, при известны хъ  
услов!яхъ, настолько увеличивается, что образуется  см есь  опала и 
м агнезита. Пр. п. тр. реагир уетъ  какъ чистый M gC 03, т. е. теряетъ  
при прокаливанш  С 0 2 и съ растворомъ азотнокислаго кобальта при­
ним аетъ розовый цветъ . В стр еч ается  преим ущ ественно среди  зм ееви- 
ковъ, являясь продуктом ъ разлож еш я ихъ и первоначальнаго оливина.—  
Muorin м еста  Ю жнаго Урала, Б аугм артенъ и Ф ранкенш тейнъ въ Си­
лезш , Г рубш итцъ въ Моравш, К раубатъ въ Ш тирш , Бальдиссеро въ 
Ш ем он те (балъдиссеритъ).
Употреблеже. Служитъ для приготовлеш я горькой соли и полу- 
чеш я угольной кислоты, въ ф арф оровом ъ прои зводств е и для ф у т е ­
ровки металлургическихъ печей.
Л и т е р а т у р а .  R u m p f ,  Tschermak’s Min. Mittheil. I I I .  u. IV. 1873. 1874. В e с k e, 
ibid. XI, 1890, 224.
Доломить (юрькш шпатъ). Сист. гексагональная; видъ симм. ром- 
боэдрическш *). #(1011) въ пол. ребр. 106°15' до 106а20'. Самая обы кно­
*) По Ч е р м а к у  доломитъ кристаллизуется въ формахъ ромбоэдрическаго 
вида симметрш, что доказывается присутств1емъ плоскостей ромбоэдровъ 3-го 
рода, особенио-же асимметрическимъ видомъ фигуръ вытравления (фиг. 642) и 
т£мъ обстоятельствомъ, что на различныхъ кристаллахъ можно получить фигуры 
вы травлетя, обращенныя съ одной стороны направо, а съ другой налево. Г а у  с- 
г о ф е р ъ  наблюдалъ также еще ран4 е, что иногда фигуры вытравлешя на одной 
и  той-же плоскости бываютъ наклонены частью вправо, а частью втгЬво. П одоб­
ные, съ виду простые, кристаллы стали разсматривать тогда какъ дополняюпце 
другъ  друга двойники, въ которыхъ правыя и лЬвыя неделимы я неправильно 
проростаютъ другъ  друга. Замечательно также, что фигура удара доломита 
отлична отъ таковой ate въ изв. шпатЬ, и что въ доломитЬ не обнаруживается 
при давленш  плоскостей скольж етя  по (0112) и не получается двойниковъ по 
(0112). В ъ матезитп  и желгыномъ шпатгь на одной и той-же спайной плоскости п о ­
являются одновременно м оносим метричестя фигуры вытравлеш я (какъ у  изв. 
шпата) и асимметричесшя (какъ у  доломита).
венная ф орма въ кристаллахъ #(1011) (фиг. 637) (соверш енная проти­
воположность изв. ш пату, въ которомъ гл. ром боэдръ , какъ кристал­
лическая форма, встречается крайне р едк о). Въ комбинащ яхъ, сверхъ  
того, наблюдаются: —2#(0221), — 7 2#(0112), 0#(0001), со#(1010), 4# (4041)и  
д р у п я  формы  (фиг. 638). Главный ром боэдръ #(1011) весьма часто  
в стр ечается  съ седлообразно-изогнуты м и гранями (фиг. 639) и въ
Фиг. 637. Фиг. 638. Фиг. 639.
б ол ее р едк и хъ  случаяхъ раздуты м ъ на подоб1е шара. П осле него са­
мою обыкновенною ф ормою  является 4#(4041);— ‘/2#(0112) часто п ри­
нимаетъ чечевицеобразную  ф орму. Весьма р едк о  были наблюдаемы  
ромбоэдры  3-го рода, напр., #5(3251) (фиг. 640).
Двойниковые кристаллы им ею тъ или параллельный системы осей, 
представляя двойники проросташ я #  и — #  (ф иг. 641), или наклон­
ный, при чемъ двойниковою  плоскостью служ итъ грань —  2#(0221), а 
не — *1*11(0112), какъ у  извеетковаго шпата.
Фиг. 641. Фиг. 642.
К:
Фиг. 640.
Кристаллы р едк о  встречаю тся вросш ими поодиночке; б. ч. они  
являются наросш ими и соединенны ми въ друзы , а также въ ш аро-
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видные, полуш аровые, гроздовидны е, почковидные, ячеистые и д р у и е  
аггрегаты . Д оломитъ обы кновенно находится въ сплош ныхъ массахъ, 
образуя зернисты е и плотные аггр егаты; иногда ж е является рыхлымъ ' 
и пористы мъ. П севдом орф озы  по изв. ш пату, ангидриту, плавиковому 
ш пату, бари ту и бел ой  свинцовой р у д е . Сп. по i?( 1011); сп. плоскости  
б. ч. искривлены. Х рупокъ. Тв. =  3,5 ...4 ,5. Уд. в. =  2,85...2 ,95. Б езц в е-  
тен ъ  или белаго цвета, но н ер едк о  является окраш енны мъ въ светлы е  
о ттен к и  cijparo, ж елтаго, краснаго и зеленаго ц вета, иногда бываетъ  
даж е чернаго цвета. Б лескъ стеклянный, а иногда перломутровы й или  
жирный. П росвечиваетъ. С ветопреломлеш е и отрицательное двойное  
лучепрелом леш е какъ у  известковаго ш пата (<ялг„= 1.6817, sNa=  1,5026). 
Хим. сост.: изом орфная см есь  углекислаго кальщя и м а гт я , (Са, Mg)COs, 
при чемъ чащ е всего на 1 ч. одной соли приходится 1 ч. другой , т. е. 
С аС 03 +  M gС 0 3(54,35 углек. кальщя и 45,65 углек. магшя). Доломитъ  
такого состава называется нормалытмъ доломитомъ. Е го можно разсм а- 
тривать какъ двойную  соль такого состава: CaMgC20 6. Однако, въ до- 
ломитахъ наблюдается иногда иное соотнош еш е м еж ду составными  
частями; такъ, напр., м е л т е  кристаллы 4i?(4041) и зъ  Галля въ Т ироле  
и м ею тъ составъ: 2 СаСО, +  M gC 03 съ 70,4СдСО3; б. ч. преобладаетъ' 
СаСОА. Въ этихъ  случаяхъ, при предполож енш , что нормальный доло­
митъ есть двойная соль, надо допустить изом орф ное с м е ш е т е  его съ  
известковы мъ ш патомъ, принявъ для последняго соответствую щ ую  
ф ормулу: СаСаС2Ов— Са2С2Ов. Въ доломитахъ почти всегда наблю­
дается ещ е присутствш  небольш ого количества F eC 03. Пр. п. тр. не  
плавится и теряетъ угольную  кислоту; н ер едк о  р еагир уетъ  на ж ел езо , 
а иногда и  на марганецъ. Съ НС1 больш инство разновидностей  вски- 
паетъ очень слабо или соверш енно не вскипаетъ и растворяется въ 
ней соверш енно только въ порош кообразномъ состоянш  и при н а гр е ­
ванш . Р аспространеш е зернисты хъ и плотныхъ видоизм ененш  доло­
мита такъ -Hie обш ирно, какъ и известковаго ш пата, почему доломитъ  
и считается горною породою . Быть м ож етъ, онъ встречается даж е  
чащ е этого последняго минерала. Доломитовыя толщ и отличаются отъ  
известковош патовы хъ, кром е особенной ш ероховатости на ощ упь, 
происходящ ей отъ  м икроскопическихъ поръ, ещ е и тем ъ , что въ д о ­
ломитахъ р ед к о  наблю дается я^ное слоистое с л о ж е т е  и  хорош о со­
хранившаяся окаменелости.
П римерам и м естор ож ден ш  хорош ихъ наросш ихъ кристалловъ  
долом ита м огутъ служить следую ндя: Траверселла въ Ш ем онте, Лео- 
гангъ  въ Зальцбурге, Бинненталь и Бальтш идерталь въ кантоне Вал- 
лисъ, Камполонго близъ С-тъ Готтарда, Тарандъ въ Саксонш  (таран- 
дитъ), Ф рейбергскш  горный округъ  (жемчужный шпатъ, частью), Д !ецъ  
въ Н ассау, Лугано, долина Фасса въ Тироле и д р у п я . Зернисты й, 
мраморовидный доломитъ, сн еж н обел аго  цвета, со  м нож ествомъ  
вросш ихъ минераловъ (особенно силикатовъ и  сернисты хъ  соединенШ ) 
и зв естен ъ  въ Б иннентале и Камполонго. М елкозернистый и плотный 
доломитъ, встречаю щ ш ся огромными массами, б. ч. ноздреватыми или  
пористыми, при чемъ стен к и  п устотъ  бываютъ покрыты мелкими  
кристаллами доломита, обр азуетъ  преим ущ ественно отвесны я скалы,
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напр., среди  девонскихъ отлож енш  Эйфеля, въ ш вабской и ф р ан ц уз­
ской юрЬ, въ п ехш тей н е Тю рингш , но особенно въ Tpiace— въ доло­
митовой области Тирольскихъ Альповъ (Ш лернъ, Зей ссер ъ  Альпы и  
проч.). Д оломитъ, образую щ ш  горную  породу, б. ч. представляетъ  
продуктъ  вьпцелачиватя доломитоваго известняка, и зъ  котораго вода, 
содерж ащ ая СО.,, извлекла бол ее Са, ч ем ъ  Mg. Соверш енно плотный  
доломитъ, встречаю щ ш ся въ зм еев и к е Г ургоф а въ Н иж ней Австрш , 
н оситъ н а зв а т е  гурюф'гана; конитъ есть плотный доломитовый извест- 
някъ, съ мелкозанозисты мъ и матовымъ изломомъ, пепельно, ж елто- 
вато- или зеленоватосераго цвета, съ примесью  кремневой кислоты  
и съ преобладающ имъ содерж аш ем ъ M gC 03. Оолитовыя разновидности, 
напр., т. наз. доломитовый пизолитъ, находятся близъ Ц ейсе въ Боснш , 
а землистый доломитъ встречается , напр., въ Д ех и н ген е  близъ  
Ульма.
П рекрасны е экземпляры крупно-кристаллическаго доломита в ст р е­
чаю тся у  насъ около Б ерезовскаго и  Поляковскаго рудниковъ на 
У рале (деревня Раш кина) и въ Н ерчинскомъ ок р уге.
Л и т е р а т у р а .  H e s s e n b e r g ,  Min. Notizen. R u m p f ,  Tschermak’s Min. 
Mittlgn. Bd. Ill, p. 263 u. IV, p. 281 (1873 u. 1874). H i n t z e ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. VII, 
1883. p. 438. B e eke ,  Min. u. petrogr. Mittlgn. X, 1888, 93 u. XI, 1890, 224. K l e m e n t ,  
Bull. soc. Beige de Geol. etc. IX, 1895, p. 3. V e s t e r b e r g, Bull, of the geol. instit. Up- 
sala, V, 1900, p. 97. J о h n s о n, N. Jahrb. Beil.-Bd. XV, 1902, p. 139.
Железный ш патъ (сидеритъ, шпатоватый желпзнлкъ). Сист. гекса­
гональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрическш . (1011) въ пол. 
р ебрахъ  около 107°. Кристаллы являются обыкновенно въ ф ор м е глав- 
наго ром боэдра (1011), грани котораго часто и м ею тъ седловидны е 
изгибы  (ф иг. 643). Въ др узахъ  съ Гарца, и зъ  Корнваллиса и иныхъ  
м естъ  наблюдаются такж е д р у п е  ромбоэдры , именно: (0221) и (4041), 
какъ формы самостоятельный, и (0112) въ к ом би н атя хъ; кром е того:
(1010), (1120), (0001), (2131) и д р у п я . Сп. по (1011) совершенная; сп. 
плоскости часто бываютъ искривлены. Тв. —  3,5 ...4 ,5. У д. в. =  3,7...3,9. 
> Ц в етъ  ж елтоватосеры й, гороховож елты й и  
ж елтоватобуры й. Блескъ стеклянный, иногда  
перломутровы й. П росвечиваетъ (въ разлож ив­
ш емся состоянш  и м еетъ  ц ветъ  черновато­
буры й, матовъ и непрозраченъ). Д войное  
л у ч еп р ел о м л ете  отрицательное. Фигуры вы 
т р а в л ет я  частью моносимметричесш я. Д е й ­
ствую тъ только на астатическую  магнитную  
стрелку. Х и м .со ст .:/г£,СО3(62,О8-р£0и37,92СО2); 
но въ р едк и хъ  случаяхъ ж елезны й ш патъ Фиг. 643.
бываетъ чистъ; обыкновенно онъ содерж итъ  
небольш ую  примесь изом орф ны хъ угл е­
кислыхъ солей Мп или Mg, а часто той и др угой  вм есте; кром е того, 
н ер едк о  въ немъ наблюдается прим есь С а С 0 3, въ количестве отъ  1% 
до 2%. Пр. п. тр. не плавится, но ч ер н еетъ  и становится магнитнымъ, 
при чемъ вы деляется С 0 2 и частью СО. Съ бурою  и ф осф орною  солью
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реагир уетъ  на ж ел езо , а съ  содою обы кновенно на марганецъ. Въ  
кислотахъ растворяется съ шип'Ьшемъ. Вы ветриваясь,— обращ ается въ 
водную  окись ж елеза . О бразуетъ  псевдоморф озы  по ф ор м е плавико- 
ваго шпата, арагонита, известковаго ш пата, доломита, барита, свинцо- 
ваго блеска и ж ел езн аго  колчедана.
Красивыя друзы  ж ел езнаго  шпата находятся въ рудны хъ ж илахъ, 
часто съ кварцемъ, цинковою обманкою и м едны мъ колчеданомъ, напр., 
близъ  Н ейдорф а и  Ш тольберга на Г арце, въ П рш ибрам е въ Богем ш , 
во Ф рейберге въ С аксонш , въ Траверселле въ Ш ем онте, въ Корнвал- 
л и се, Д евон ш ире и проч. Въ некоторы хъ м есторож деш я хъ  друзам и  
кристалловъ ж ел езнаго  ш пата часто заканчиваются выходы зерни- 
стаго ж елезнаго  ш пата, напр., близъ Эйзенерца, Х ю ттенберга, Мюзена 
и проч.
Полуш аровидные аггрегаты  (сферосидеритъ) встречаю тся иногда  
въ базальтахъ, напр., близъ Ш тейнгейма, Билина и К олозорука въ 
Богемш .
Зернистый сидеритъ и зв естен ъ  съ глубокой древности и часто  
обр азуетъ  могцныя м естор ож ден 1я. Эти п оследш я им ею тъ или пласто- 
вый характеръ, или являются въ ф о р м е ш токовъ, находящ ихся н е­
р ед к о  въ соединенш  съ жилами ж ел езнаго  шпата. Часто въ нихъ  
встречается  кварцъ, иногда м едн. колчеданъ и д р у п я  сернисты я со- 
единеш я, и въ р едк и хъ  случаяхъ киноварь. Больш ое число подобны хъ  
м естор ож ден ш  находится въ северн ой  части А л ь т й ск и хъ  горъ, въ 
области кристаллическихъ сланцевъ, м еж ду Земмерингомъ и Б ренне- 
ромъ. Наибольш ею известностью  пользуется Эрцбергъ близъ Э йзен­
ерца, въ Ш тирш , г д е  залеж ь сидерита въ и звестн яке и м еетъ  въ 
среднем ъ 60 и максимумъ 125 метровъ мощ ности. Б езъ  сом неш я, р и ­
мляне именно отсю да получали свое „норическое ж елезо" . Также къ 
ю гу отъ  м еста  раздвоеш я А льпш ской ц еп и  вы ходитъ на поверхность  
несколько м есторож ден ш , и зъ  коихъ самое больш ое находится близъ  
Х ю ттенберга въ К аринтш . П родуктом ъ вы ветриваш я здеш н и хъ  сиде- 
ритовъ являются буры е ж елезняки, которые называются марганецъ-со- 
держащею голубою рудою. Эта руда для заводскихъ операщ й оказывается  
лучш е чистаго ж ел езнаго  шпата. О собенно важно содерж аш е марганца  
для получеш я стали. Замечательная ш токообразная масса зернистаго  
сидерита находится въ М ю зене въ В естф алш , а въ ф ор м е жилъ онъ  
и зв естен ъ  близъ Г оргаузена въ Тю рингш  и въ И гло въ К аринтш .
Плотный сидеритъ  образуетъ  самостоятельныя м есторож деш я  
среди  осадочны хъ образованш , являясь въ ви де одного или несколь­
кихъ  пластовъ, часто съ окаменелостями. Р уда эта бываетъ иногда  
чистою  и и м еетъ  тонкокристаллическое с л о ж е т е , но обы кновенно  
является плотною и см еш анною  съ глиною: глинистый сидеритъ. По- 
сл едн ш  часто обр азуетъ  отдельны е шары и конкрецш , —  глинистый 
сферосидеритъ; иногда ж е целы е пласты являются составленными и зъ  
подобны хъ конкрецш . П римерам и м огутъ служить: месторождения въ 
каменноугольны хъ осадкахъ В естф алш , около Цвикау въ Саксонш , 
близъ С-тъ Эт1енна во Францш, въ окрестностяхъ Саарбрюккена и  
проч. Глинистые сидериты , кром е каменноугольной, встречаю тся и 
въ други хъ  ф орм ащ яхъ, напр., въ Б огемш  въ силурШ ской, въ В ерхней
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С илезш  въ кейпере и бур ой  ю ре, въ северозападной Германш  въ  
л ей асе, на сЬверномъ склоне Карпатовъ въ ниж немъ м-Ьл-Ь и проч. 
Залежи плотнаго сидерита, окраш еннаго углистыми вещ ествами въ 
темный цв'Ьтъ (углистый желгьзнякъ, Blackband), находятся среди каменно- 
угольны хъ осадковъ Англш , Ш отландш , В естф алш , Баната и  проч. 
П р о и сх о ж д ет е  подобны хъ м есторож ден ш  м ож етъ быть объяснено отло- 
ж еш ем ъ и зъ  болотъ, питавш ихся источниками, содержавш ими въ р ас­
тв ор е углекислую  соль ж ел еза . Въ P occin  глинисты е сидериты  в ст р е­
чаются среди  осадковъ  въ каменноугольной систем -fe Екатеринослав- 
ской губер н ш  и Области Войска Д онского, а также около Кельчи въ 
Польш-fe. Они извЬстны так ж е въ Вятской губ., напр., близъ селъ П ан­
филова и Карачарова. У ралъ не богатъ залежами сидерита и там ъ  
и звестн о  весьма небольш ое число м есторож ден ш  этого полезнаго иско- 
паемаго, напр., Ельничный рудникъ въ Златоустовскомъ ок р уге.
Употреблеше. Ж елезны й ш патъ и глинисты й сидеритъ принадле­
ж атъ къ лучш имъ ж елезны мъ рудам ъ, особенно для приготовлеш я  
стали.
Л и т е р а т у р а .  С. K l e i n ,  N. Jahrb. f. Min. 1884. I. S. 252.
Олигоновый шпатъ изъ Эренфридерсдорфа въ Саксонш  имЪетъ составь; 
3FeC03 -(- 2M:iC03. Такого же состава и машаносфеЛтть, встр-Ьчающшся въ видЪ 
красноватобурыхълучисто-жилковатыхъиконцентрическп-скорлуповаты хъш аровъ, 
подобно сферосидериту и вмЪстЪ съ нимъ, въ миндалевидныхъ пустотахъ базальта 
въ рудник^ Л уиза близъ Г оргаузена въ Вестервальд-Ь (Тюришчя).
Анкеритъ. Сист. гексагональная; видъ симм. ром боэдрическш . Б. ч. 
встрЬчается въ сплош ныхъ крупнозернисты хъ аггрегатахъ, обнаруж и- 
ваю щ пхъ ясную  спайность по ром боэдру съ  пол. ребрами въ 106° 12'; 
и звестны  также ром боэдричесш е кристаллы, которые, однако, даю тъ, 
п одобно кристалламъ доломита, асимметричесш я ф игуры  вытравлешя. 
Д войники по (0001), а такж е по (0112); п осл едш е являются въ в и де  
двойниковыхъ пластинокъ, расположенны хъ въ неделимы хъ сплош ­
ныхъ массъ. Х руп ок ъ . Тв. =  4. У д. в. =  2,9...3,1. Ц ветъ  въ свеж ем ъ  
состоянш  белы й или желтый, а после вы ветриваш я становится б у ­
рымъ. Хим. сост.: С аС 03 +  F eC 03 — CaFeC2Oe, но анкеритъ всегда со ­
держ итъ  ещ е немного M gC 03, М пС03 и проч. Въ общ емъ онъ заклю ­
чаешь около 50% С аС 03 и 34°/0FeCOs, в м есте  съ 4% М нС03 и 12% M gC03, 
сл ед ., представляетъ: тСаРеСгОй +  nCaMgC2Oe. С одерж аш е Fe обы кно­
венно превосходитъ содерж аш е 4 g  (нормальный анкеритъ, но иногда  
количество MgO  превыш аетъ количество FeO (паранкеритъ); однако, 
во в сех ъ  случаяхъ: Са : Fe -f- M g =  1 : 1. Пр. п. тр. сильно растрески­
вается и  распадается въ мелкш  порош окъ; п осл е прокаливаш я ч ер ­
н еет ъ  и п р ю бр етаетъ  магнитныя свойства. Въ НС1 растворяется съ  
шшгЬшемъ довольно легко, даж е на холоду. Н аходится въ м есторож де- 
ш яхъ ш патоватаго ж елезняка близъ Э йзенерца въ Ш тирш  и близъ  
Х ю ттенберга въ К аринтш , близъ Л обенш тейна въ Фохтланд-Ь, около  
Эмса, въ Д обш ау въ В енгрш  и проч.; и зв естен ъ  также въ рудны хъ  
ж илахъ, напр., въ Богемш . При вы тесненш  извеетковаго ш пата ж е-
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лезны м ъ, анкеритъ часто является въ пограничномъ поясе, который  
нЪмецше горнорабоч1е называютъ Rohwand или Wandstein.
Л и т е р а т у р а .  B o r i c k y ,  Tschermak’s Miner. Mitteilgn. Bd. VI, p. 47, 1876.
Бурый ш патъ (горькш шпатъ, частью). Сист. гексагональная; видъ  
симм. дитригонально-скаленоэдрическш . Мелше ромбоэдры  съ пол. 
ребрами около 106°30', наростая другъ  на друга, образую тъ  бол ее  
крупные кристаллы съ искривленными, часто седлообразн о, гранями и 
ребрами. И ногда тонк1е кристаллы образую тъ пучки, напоминак>1щ е п е­
ревязанные п оср еди н е снопы Х рупокъ. Тв. =  3,5...4,5. Уд. в. =  2,85...2,95. 
Р едк о безц ветен ъ  и бол ее или м енее прозраченъ, обыкновенно бураго, 
светлож елтаго или сер а го  цвета, изм еняю щ егося при вы ветриванш  въ  
темнобуры й. Блескъ стеклянный, а иногда перломутровый (.жемчужный 
шпатъ, частью). Хим. сост.: изоморфны я см еси  С аС 03 (около 50°/о), 
M gC 03(20— 30%) и F eC 03(b— 20%); содерж аш е F eC 03 всегда ниж е содер- 
жаш я M gC 03 (отлич!е отъ  анкерита, но р езк ой  границы м еж ду ними, 
какъ и для в сехъ  подобны хъ смеш анны хъ карбонатовъ, положить нельзя); 
кром е того, въ буром ъ ш п ате находится иногда отъ 2 до Ъ°!0 М пСОг  
Составъ этого минерала можно выразить формулою: mCaMgC2Oe +  
nCa(Fe, Мп)С20 6, въ которой, какъ и въ анкерите, Ca : Mg  +  Fe +  М п— 
=  1 : 1 .  Пр. п. тр. ч ер н еетъ  и становится магнитнымъ. Растворяется  
только въ горячей HCl. H apocinie кристаллы б. ч. мелки; обыкновенно  
находится въ сплош номъ виде. А нкеритъ и м еетъ  довольно значитель­
ное распространеш е преим ущ ественно въ рудны хъ жилахъ, напр., въ 
Р удном ъ кряж е (Ф рейбергъ, Ш пеебергъ ), въ З и ген е , Ш варцвальде, 
Ш ем нитце въ В енгрш  и проч., но находится также въ трещ инахъ и 
п устотахъ  известняка и доломита.
Брсйнеритъ. Изоморфныя смЬси M gC 03 и FeC03; СаСОъ отсутствуетъ. Сюда 
принадлежитъ, между прочимъ, мсзитиновый шпатъ изъ  Траверселлы, съ кристал­
лами доломита, 2М::СОя +  FeC03. Онъ встречается въ крупны хъ желтоватыхъ ром- 
боэдрахъ съ пол. ребрами въ 107°14', которые, однако, вслЬдстшо искривленности 
гранен, принимаютъ видъ плоскихъ чечевицъ, принадлежащ ихъ какъ-бы бол-Ьо 
тупымъ ромбоэдрамъ. Крупнозернистый сплошной пистомезитъ изъ Флахау близъ 
Р адш тадта въ Зальцбургскнхъ Альпахъ имеетъ составъ: M gC03 -f- FcCOv  Ч ер езъ  
сндеропмзитъ, FeC 0 3 только съ 11 — 12°/о М *С03, изъ Бёмсдорфа близъ III ленца, 
устанавливается переходъ пистомезита къ я;елёзному шпату.
Марганцовый ш патъ (родохрозитъ, дгалоштъ, малиновый шпатъ). Сист. 
гексагональная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрическш . (1011) въ 
п ол.ребрахъ  106°5Гдо 107°. О бы кновеннейппя формы суть: (1011) и (0112), 
иногда съ присоединеш ем ъ (0001) и (1120), также (4041) съ  (0001); д р у п я  
формы  редк и . Кристаллы, крупны е и хорош о образованны е экземпляры  
которы хъ были встречены  въ Колорадо, обы кновенно являются сед л о ­
образно- или чечевицеобразно изогнуты ми. Марганцовый ш патъ б. ч. 
встречается  въ ш аровидныхъ и почковидныхъ аггрегатахъ съ ш есто- 
ватымъ сложеш емъ или въ сплош ныхъ массахъ съ зернисты мъ сло- 
ж еш ем ъ. П севдоморфозы  по изв. ш пату и свинцовому блеску. Сп. по
(1011). Х рупокъ. Тв. =  3,5...4,5. У д. в. =  3,3...3,6. Ц ветъ  розовый, иногда  
малиновый или буроватокрасны й, вообщ е тем ъ  св етл ее , чем ъ бол ее  
содерж аш е Са; также серы й, желтый, буры й, а иногда зеленый; р едк о
безц в етен ъ . При выв^триваши, всл-Ьдств1е образоваш я пиролюзита, 
становится черны мъ. Блескъ стеклянный или перломутровый. П ро­
свечиваетъ. Хим. сост.: М пС 03(Ы,72МпО  и 32 ,2 8 С 0 2), б. ч. съ п р и ­
м есью  M gC 03 (до 4°/0) и особенно F eC 03 (до 15°/0), равно какъ С аС 03 
(до 20% въ манганокальиитп изъ  Ш емнитца въ Венгрш ); т. наз. мама- 
нодоломитъ и зъ  Франклина въ Н ью -Д ж ерсей  содерж итъ  даж е 50°/0СаСО3 
в м ест е  съ  44°/0 М пС03. В с е  эти прим еси  являются въ различныхъ  
количествахъ и оказываютъ вл1яте на кристаллическую  ф орм у, цветъ  
и уд . весъ  минерала. Чистый марганцовый ш патъ, содерж ащ ш  отъ  
89°/о до 99% М пС 03, считается минераломъ редким ъ . Пр. п. тр. часто  
сильно растрескивается, но не плавится и приним аетъ зел ен оватосе­
рый и даж е черный цветъ . Р еагируетъ  на марганецъ. Въ Н О  при  
обы кновенной тем п ер атур е растворяется медленно, а при нагреванш  
бы стро и съ  сильнымъ ш и п е т е м ъ . М арганцовый ш патъ въ неболь- 
ш ихъ количествахъ встречается въ ж елезны хъ и др уги хъ  рудны хъ  
м есторож деш яхъ  въ ви де наросш ихъ кристалловъ или сплош ныхъ  
гроздовидны хъ массъ. Г оргаузенъ  и рудникъ Ohliger Zug, близъ Да- 
адена, въ Тю рингш , О бернейзенъ , близъ Д1еца, въ Н ассау в м есте  съ  
ж елезны м и рудами; Ф рейбергъ въ Саксонш; золоты е рудники H ariara  
и Капника въ Зи бенбю ргене. Въ бол ее значительны хъ массахъ онъ  
находится въ известнякахъ въ сев . П иренеяхъ, напр., близъ В1елля 
въ деп. de l’A riige во Францш и въ глинистомъ сланце въ провинцш  
Гуельва въ И спаш и, г д е  съ  поверхности является обращ енны мъ въ 
пиролю зитъ, равно какъ близъ Эльбингероде на Г арце. Въ последней  
м естн ости  марг. ш патъ находится в м есте  съ кварцемъ и родонитом ъ  
и служ итъ матер1аломъ для получеш я ф ерромарганца. В м ест е  съ б у ­
рымъ желЬзнякомъ въ довольно значительны хъ количествахъ марг. 
ш патъ извЬстенъ въ ц ехш тей н е близъ Б оккенрода въ Оденвальде.
Цинковый ш патъ (смитсонитъ, галмей (частью)). Сист. гексагональ­
ная; видъ симм. дитригонально-скаленоэдрическш . (1011) въ пол. р е ­
брахъ 107°40'. О бы кновеннейнпя формы: (1011), (4041) и (2131), затем ъ  
(0001), (0112), (0221) и (1120).
Ф пг. 644. Фиг. 645.
Фиг. 644. i?(1011). — ‘/2 R{0112).
Фиг. 645. — 2#(0221). #(1011). ооР2(1120).
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Кристаллы б. ч. мелки, съ  притупленны ми ребрам и и часто  
какъ-бы округленные. Цинковый ш патъ встречается  обы кновенно въ 
почковидныхъ, гроздовидны хъ, натечны хъ и скорлуповаты хъ аггр ега­
тахъ, а также въ сплош ныхъ массахъ, им ею щ ихъ  тонкозернистое или 
плотное слож еш е. П севдоморфозы  по известковом у и плавиковому 
ш пату. Сп. по (1011). Х р уп ок ъ . Тв. =  5. У д. в. =  4,1...4,5. Б езц ветен ъ , 
но чащ е бываетъ окраш енъ въ светлы е оттен к и  сер аго , желтаго, б у ­
раго или зеленаго цвета. Блескъ стеклянный или перломутровый. 
П росвечиваетъ или непрозраченъ. Хим. сост.: Z«CO„(64,8ZwO и 3 5 .2 С 0 2), 
но обы кновенно съ примесью  СаСОа (до 5%), MgCOa (до 4%), МпСОл 
(до 15%) и особенно FeC 03 (до 50%); сильно ж елезисты й цинковый 
ш патъ носитъ назвашя: цинковожелгьзнаю шпата, желпэощнковаю шпата, 
капнита и л и  мошеймита. Въ н екоторы хъ  случаяхъ ц и н к о в ы й  ш патъ  
содерж итъ  также Сс1СОл (до 3%, В ислохъ въ Б аден е), РЬСО.л и СмС03 
(3‘/г%, въ виде малахита, въ зеленомъ герреритп и зъ  Мексики). Н ек о ­
торый разновидности заклю чаю тъ иногда прим есь кремнезема, глины  
и окиси ж елеза . Пр. п. тр. не плавится, но теряетъ  угольную  кислоту  
и относится тогда какъ окись цинка; иногда въ возстановительномъ  
пламени даетъ на у гл е  краснобуры й налетъ окиси кадлйя. Въ кисло­
тахъ  растворяется легко и съ ш ипеш ем ъ; растворимъ также въ КНО. 
Цинковый шпатъ. обы кновенно въ см еш енш  съ галмеемъ и въ сопро­
вож денш  бураго ж елезняка, цинковой обманки и свинцоваго блеска, обра­
зу ет ъ  въ нёкоторы хъ м естахъ  мощныя м есторож деш я, среди  осадочны хъ  
образованш , главнейш е среди  известняковъ и доломитовъ, преобразо- 
вашю которы хъ, во м ногихъ случаяхъ, онъ и обязанъ своимъ про- 
и сх о ж д ет ем ъ . Главнейппя м есторож деш я его слЬдуюнйя: окрестности  
А хена (А льтенбергъ), В ислохъ въ Б адене,Б рилонъ  и И зерлонъ въ 
В естф алш , Тарновитцъ въ В ерхней  Силезш , Б лейбергъ и Райболь въ 
К аринтш , Рецбаш я и Данаска въ Б ан ате, Ш есси  близъ Л ю на, Мат- 
локъ и М ендипъ близъ Бристоля въ Англш , Сардиш я, И спаш я, Лав- 
рю нъ  въ Грецш , штаты А рканзасъ, М иссури, Виргиш я и Пенсильвашя  
въ Сев. А м ерике. Въ Р оссш  цинковый ш патъ добы вается въ ю гоза­
падной части Польш и около гор. Олькуша (продолж еш е тарновитцкой  
ф ормацш ); равнымъ образом ъ, и зв естен ъ  во м ногихъ м естахъ  Н ерчин- 
скаго округа, а также на А л тае— въ Чачирскомъ, Зыряновскомъ и 
др уги хъ  рудникахъ.
Употреблеже. Цинковый ш патъ есть одна и зъ  важ нейш ихъ цинко- 
выхъ рудъ.
Кобальтовый шпатъ (сфсрокоба.итишъ), СоСОг. Является въ вид’Ь шаровъ, съ лу- 
чисто-рад1альнымъ сложешемъ, снаружи чернаго, а внутри розоваго цвЬта, на по­
верхности которыхъ наблюдаются мелше ромбоэдры.—Ш неебергъ. Некоторые изъ 
описанныхъ карбонатовъ иногда содержатъ въ себЬ неболыш я количества СоС0 3, 
напр., красный доломитъ изъ  Прш ибрама до 71/а°/0 или брейнерить изъ Зигена.
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Группа арагонита
Система ромбическая.
Арагонитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирамидаль- 
ный. Кристаллы им ею тъ б. ч. призматическую  наружность, пред­
ставляя комбинащ ю основной призмы 3-го рода ?и =  (110); т/т =  
=  116°10'; 2-го пинакоида Ь —  (010) и 3-го пинакоида г = (0 0 1 ) , кото­
рый н ер едк о  является покрытымъ ш трихами, направленными парал­
лельно оси а. О собенно часто это  наблюдается въ двойниковыхъ
кристаллахъ и зъ  Молино въ И спаш и и изъ  други хъ  м1>стъ (фиг. 656). 
Основная бипирамида о —  (111), грани которой располагаю тся на 
плоскостяхъ основной призмы, при чемъ комбинащ онныя ребра  
этихъ  ф орм ъ являются горизонтальными, наблюдается также н е­
редко; сверхъ того, часто встречается  призма 1-го рода /> =  (011) 
(фиг. 646), грани которой прямо притупляю тъ лежандя въ сёч ен ш  Ьс 
полярныя ребра главной бипирамиды о (фиг. 647); /> /£=108°26' (сверху); 
на ф иг. 647 наблюдается ещ е притуплеш е реберъ р/о плоскостями би- 
пирамиды ;/= (1 2 2 ), а также зам ечаю тся плоскости бипирамиды * = (1 2 1 ). 
Простая комбинащ я ф орм ъ т, Ь, р  изображ ена на ф иг. 646; на фиг. 
же 651 къ нимъ присоединяется ещ е призма 1-го рода х = (0 1 2 ) , npi- 
остряющ ая верхнее ребро (011). К ром е того, наблюдаются иногда д р уп я  
призмы 1-го рода, какъ, напр., i =  (041) (фиг. 653). Въ некоторы хъ  
случаяхъ, вследств!е появлешя очень остры хъ бипирамидъ, какъ, напр., 
(661), (991) и т. д., и так и хъ ж е остры хъ призмъ 1-го рода, знаки ко­
торыхъ б. ч. съ точностью  не определены , кристаллы принимаютъ  
игловидную  наруж ность (игольчатый шпатъ) (фиг. 648). При нагреванш  
до 100°С. углы кристалловъ изм еняю тся на несколько минутъ.
Двойники по (110) встречаю тся весьма часто, при чемъ н едел и ­
мыя соединяю тся различными способами. Двойники сросташ я, въ ко­
торыхъ неделимы я представляютъ комбинащ ю плоскостей тЪр (фиг. 
649), весьма обыкновенны. При этомъ грани 2-го пинакоида Ь и призмы  
1-го рода р  или образую тъ входяпце углы (фиг. 639), или оба н е д е ­
лимыя такъ растянуты, что плоскости призмы 3-го рода гп и т стал­
киваются въ двойниковомъ ш ве, вследств1е чего въ этомъ случае  
только грани призмъ 1-го рода р  и х образую тъ входянце углы (ф иг.
Фиг. 646. Фиг. 647. Фиг. 648. Фиг. 649.
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651). Такое сросташ е соверш ается или рядами, какъ показано на ф иг. 
650, г д е  в се  двойниковыя плоскости являются взаимно-параллельными; 
или ж е случается такъ, что въ одномъ больш ом!, нед'Ьлимомъ наблю­
дается одна или нисколько тонкихъ пластинокъ, вросш ихъ параллельно
1 * ъ:т
Фиг. 651. Фиг. 652. Фиг. в 53.Фиг. 650.
плоскости т (фиг. 657). И ногда сросташ е происходитъ  по кругу, та­
кимъ образом ъ. что третье неделим ое прирастаетъ къ плоскости глав­
ной призмы т„ средняго недЬлимаго, тогда какъ второе неделим ое  
прирастаетъ къ другой плоскости призмы mv  При этом ъ отдельны е 
кристаллы не соприкасаю тся въ ц ен тр е , какъ можно видеть на фиг. 
652. З д есь  три неделимыя, представляюнця комбинацию граней mbp, 
образую тъ  родъ полукруга, который м ож етъ усложниться ещ е более, 
если къ каждому изъ  тр ехъ  неделим ы хъ присоединится бол ее или ме­
н е е  значительное число толсты хъ двойниковыхъ пластинокъ, сросш ихся
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Фиг. 654. Фиг. 655. Фиг. 656.
по вы ш еописанному закону. П ри этом ъ условш  получается сложное и 
соединенное двойниковое о б р а зо в а ш е— рядами и по кругу. Подобный  
тройникъ часто бываетъ образованъ такъ. что въ болы помъ кристалле  
являются тонш я двойниковыя пластинки, расположенныя параллельно 
обеи м ъ  плоскостямъ призмы in (фиг. 658). Б. ч., однако, неделимыя  
сходятся въ одной точ к е, какъ это  показано схематически на фиг. 654 
и 655. TaKie сростки являются или четверниками (фиг. 655), или двой­
никами и тройниками срасташ я и прорасташ я (фиг. 654 и 659): но въ 
подобны хъ проросш ихъ тройникахъ весьма часто срастается бол ее трехъ  
неделим ы хъ, при чемъ самый способъ срасташ я оказывается б. ч. очень  
сложнымъ. Ташя сложный образоваш я замечаю тся, напр., въ кристал-
\
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лахъ, въ которы хъ наблюдаются только плоскости т и с (фиг. 657) 
и которы е напоминаютъ комбинацш  гексагональной призмы и  
пинакоида. съ  т-Ьмт, только различ1емъ, что боковые углы не равны 
120°; сверхъ того, здесь  часто наблюдаются на граняхъ призмы 3-го 
рода тупы е входянце углы въ направленш  реберъ призмы. О пределить  
границу м еж ду неделимыми въ подобны хъ двойниковыхъ образова- 
ш яхъ часто бываетъ весьма трудно; иногда ее познаю тъ по ш трихо- 
ватости на плоскостяхъ с въ направленш  оси а, иногда-ж е только въ 
тонкихъ пластинкахъ, вы резанны хъ перпендикулярно ребрамъ призмы  
и разсматриваемыхъ въ поляризованномъ с в ет е , а также путем ъ вы­
травлеш я. Подобный циклическш  четверникъ, составленный и зъ  н е д е ­
лимыхъ, въ которы хъ развиты грани призмы 1-го рода г, изображ енъ  
на ф иг. 653. Равнымъ образомъ, игольчатые кристаллы, изображенны е  
на ф иг. 648, б. ч. представляютъ сложные полисинтетичесш е двой­
никовые сростки этого рода.
Сп. неясная и сл едуетъ  по (110) и (010) (отлич1е отъ известко- 
ваго шпата). И зломъ раковистый. Х рупокъ. Т в .= 3 ,5 ...4 . Уд. в,— 2,9. .3. 
(Оба больше, ч ем ъ  у  извеетковаго шпата). Блескъ стеклянный. П ро­
зраченъ или только просвечиваетъ, а иногда и непрозраченъ. Б езц в е­
тенъ или окраш енъ въ желтоватый, голубоватый, красноватый и ф ю ле- 
товый ц ветъ , при чемъ окраска р едк о  бываетъ густая. Дв. луч. отри­
цательное и сильное. Плоскость опт. осей параллельна Ьс-, острая бис­
сектриса главная ось с. П оэтом у двойники въ пластинкахъ, вы резан­
ныхъ параллельно (001), показываютъ лемнискаты ф игуры  интерф е- 
ренвди для каждаго неделим аго въ такомъ положенш , какое соотв ет­
ств у ет е  его ор1ентировке (^фиг. 660). Н екоторы е кристаллы арагонита  
идю циклофаничны , т. е. даю тъ возможность видеть лемнискаты безъ  п о­
мощи поляризащ оннаго инструмента, а =  1,5301; р =  1,6816; у =  1,6859. 
2Е — 30°14' (Ха-пламя) при 15°С; съ повыш еш емъ температуры  эти  
числа уменьшаются; р -< v. Хим. сост.: С яС03(56,ОСяО и 44,0СО2), съ  
небольш ими примесями углекислы хъ солей Mg, Fe и Sr; количество 
SrO доходитъ  иногда до 4°/0. Въ некоторы хъ случаяхъ арагонитъ со ­
держ итъ до 9°/0 РЬСО;! (тарновитцитъ и зъ  Тарновитца въ В ерхней Си­
лезш ). Къ п. тр. и къ кислотамъ арагонитъ относится какъ известко­
вый ш патъ. Если нагревать кристаллъ арагонита въ стеклянной тр убк е,
Фиг. 657. Фиг. 658. Фиг. 659. Фиг. 660.
то онъ распадается въ порош окъ, который оказывается состоящ имъ  
и зъ  ром боэдрическихъ кристалликовъ извеетковаго шпата.
А рагонитъ часто встречается  въ прекрасны хъ кристаллахъ, ко­
торые являются наросш ими или вросшими; но вообщ е онъ р еж е  извест- 
коваго ш пата. Онъ находится также въ сплош номъ виде, образуя  
ш естоватые, жилковатые, зернисты е и плотные аггрегаты, часто съ  
округленною , гроздовидною  и том у подобною  поверхностью . К ри­
сталлы, вроспие въ ги п се  или глине и почти всегда представляюнпе 
полисинтетичесш е двойниковые кристаллы, подобны е изображенны мъ  
на ф иг. 653 и 656, находятся близъ Bastennes, около Dax, во ф ранцуз- 
скихъ П иренеяхъ, близъ Молино и другихъ м естъ  въ А рагонш  (отъ  
которой минералъ и получилъ свое назваш е) и проч. Н аросние кри­
сталлы, подобны е изображенны мъ на фиг. 656, встречаю тся въ р уд­
ныхъ жилахъ Леоганга въ Зальцбурге и Г ерренгрунда въ Венгрш , 
равно какъ въ серны хъ м есторож деш яхъ  Сицилш. Въ м есторож де- 
ш яхъ бураго ж елезняка близъ Камсдорфа въ Тю рингш , въ И б ер ге  на 
Г арце, близъ Х ю ттенберга въ Каринтш , въ И гло въ Богемш  (иглоитъ), 
въ зм еевиковой брекчш  долины А оста въ Ш емонтЬ и проч. в стр е­
чаются игольчатые кристаллы, изображ енны е на ф иг. 648. Арагонитъ  
въ ф о р м е мелкихъ и тонкихъ иголъ, соединенны хъ иногда въ шаро- 
видныя друзы , встречается очень часто, особенно въ базальтахъ. К ри­
сталлы, изображ енны е на ф иг. 646, 647 и 649— 652, наблюдаются въ 
базальтическихъ туф ахъ  Б огем ш  (напр,, близъ Горш енца, недалеко  
отъ Билина); вообщ е ж е арагонитъ встречается н ер едк о  въ друзовы хъ  
пустотахъ  вулканическихъ породъ (базальтовъ и други хъ ). Въ сплош ­
номъ ви де арагонитъ находится часто, но обыкновенно, подобно извест­
ковому ш пату, въ ш естоватыхъ аггрегатахъ, напр., близъ Горш енца, 
и въ жилковатыхт., напр., въ Х ю ттен бер ге, въ К аринтш , а не въ 
листоватыхъ. Въ иочковидныхъ ф ормахъ, представляющ ихъ оса­
докъ и зъ  горячихъ источииковъ, арагонитъ также и звестен ъ . ПримЬ- 
ромъ такихъ осадковъ мож етъ служить ключевой камень Карлсбада. 
И ногда арагонитъ образуетъ  и сталактиты (А нтипаросъ, Девонш иръ). 
Особенными арагонитовыми образоваш ями являются оолитовые гор о­
ховые камни Карлсбада, которые въ настоящ ее время бол ее не обра­
зую тся, и т. наз. желшные цвтпы, напр., и зъ  Х ю ттенберга въ Каринтш , 
им ею нпе снеж нобелы й ц ветъ  и ветвистую  наружность. Какъ горная 
порода арагонитъ никогда не встречается; но отдельны й зерна его, 
примеш анны е къ известковому ш пату, попадаются въ некоторы хъ  
мраморахъ. Жилковатыя части створокъ раковинъ состоятъ и зъ  ара­
гонита (т. наз. конхитъ). И звестны  псевдоморфозы  арагонита по извест­
ковому ш пату и наоборотъ. П севдом орф оза по гипсу носитъ назваш е 
африта (тьнисшый шпатъ) и находится въ ц ехш тей н е Тю рингш , напр., 
близъ Геры. Въ рудны хъ м есторож деш я хъ  P occin  окристаллизованный  
арагонитъ встречается во Фроловскомъ р удн и к е Богословскаго округа  
и въ Благодатскомъ. Воздвиясенскомъ и Кличкинскомъ рудникахъ Н ер­
чинскаго округа. Т. наз. бп.юморшя рогульки (ф иг. 661), поднимаемыя 
сетям и со дна Белаго моря, въ А рхангельской губернш , по и зел едо- 
ванш  проф . П. В. Е р е м е е в а ,  представляютъ псевдоморфозы  араго­
нита по ф ор м е целестина.
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КромЬ того, арагонитъ и звестен ъ  у  насъ въ Н аралинскихъ г о ­
рахъ, въ 45 верст, на SW  отъ MiaccKaro завода, и въ Ахматовскоп  
минеральной копи.
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Фиг. 661.
Л и т е р а т у р а .  V. Z e p h a r o v i c h ,  Sitzungsber. Wiener Ak. 1875. Bd. 71. G. 
R o s e ’ Abh. Berl. Ak. 1856. 1858- '86o. L e y  d o l t ,  Sitzungsber. Wiener Ak. 1856. W e b s k y ,  
Zeitschr. d deutsch. geol. Ges. 9. 737 . S c h r a u f ,  Sitzungsber. Wiener Ak. Bd. 62 und 65. 
L a s p e  v r e s ,  Zeitschr. f. Kryst. 1. S e n a r m o n t ,  Ann. ch. phys. ser. 3. T. 41 P- '«■ N. v. 
K o k s c h a r o w .  Materialien etc. Bd. VI. S. 261 etc. J. В e с k»e n k a m.p, Die Mmeralien 
der Aragonitgruppe, Zeitschr. f. Kryst. Bd XIV. 1888. S. 375 etc. Z e m a n y i ,  Zeitschr. f. 
Kryst. Bd. 31, 1889, p. 352. W e s t h o f f ,  Diss. Freiburg (Ш вейцар!я; 1899.
БЪлая свинцовая руда (церусситъ). Сист. ромбическая; видъ симм. 
ромбо-бипирамидальны й. Главная призма т =  (1 10); т /т  _  1 1 ( 1 4 ;  
б. ч. мало развита, а иногда соверш енно отсутствуетъ  въ ком­
б и н а т  яхъ. Ребра ея, лежандя въ сеч ен ш  Ьс, являются весьма 
часто притупленными плоскостями « = 1 0 1 0 ) .  К роме того, н ередко  
наблюдается въ комбинащ яхъ призма 1-го рода £‘= ( 0 1 1 ) ;  к/к =  
—  Ю8°16' (въ верхнемъ ребре); весьма часто являются развитыми 
плоскости главной бипирамиды р =  (111), которая, комбинируя съ  
призмою 1-го рода /= (0 2 1 ) , придаетъ кристалламъ видъ какъ-бы ге- 
ксагональныхъ бипирамидъ (фиг. 062): однако, принадлеж ность поел д- 
нихъ ром бической си стем е познается весьма легко по присутств1Ю 
граней главной призмы 3-го рода (110), притупляю щ ей только четыре 
боковыя ребра (вм есто ш ести) (фиг. 663). Типъ кристалловъ гексаго­
нальной системы представляетъ также ф иг. 664. И стинны й характеръ  
подобны хъ кристалловъ легко познается по присутствие плоскостей
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призмъ 1-го рода к д  v  =  (031). Эти призмы 1-го рода, равно какъ 
(041), наблюдаются въ кристаллахъ вообщ е довольно часто; первый 
пинакоидъ (100) также не составляетъ редкости . В ообщ е число нро- 
стыхъ ф орм ъ и комбинацш въ кристаллахъ белой свинцовой руды  
весьма значительно. НЬкоторыя комбинацш  и зъ  русск ихъ  м-Ьсторо- 
ж денш  изображены  на прилагаемыхъ рисункахъ.
Фиг. 662. (111 ур). (021)(i). И зъ  Березовскаго рудника. 
Фиг. 663. ( I l l )(р). (1 10)(w). (021)(г) . (010)(д). О ттуда-же.
Ф и г . 664 . ф иг. 665 .
Фиг. 664. (111). (012)(а). (0 1 1)(Дг). (010). (011)0). О ттуда-же.
Фиг. 665. (111). (110). (1 3 0 )(г). (010). (001). И зъ  К адаинскаго р уд ­
ника въ Н ерчннскомъ ок р уге.
Фиг. 666. (110). (130)(г). (012)(.v), (0П )(к). (021)(г). (031)(г>). Г041)^).
(051)(«). (061)(/). (0 7 1)(и). (010)(я). (100)(£). (001)0). И зъ  
Тайнинскаго рудника въ Н ерчннскомъ ок р уге.
Фиг. 667. Двойникъ по (110). Неделимыя представляютъ комби­
нащю: (111). (110). (021). (011). (010). (001). О ттуда-же.
Фиг. 668. Тройникъ по (110). Комбинащя неделимыхъ: (111). (110). 
(010). О ттуда-же.
Фиг. 669. Тройникъ по (110). Комбинащ я неделимы хъ: (НО). (021). 
(010). И зъ  Р иддерскаго рудника на А лтае.
Фиг. 660. Фиг. 667.
Въ двойниковыхъ кристаллахъ дв. плоскостью служ итъ наичаще 
грань (110). TaKie двойники, являюицеся б. ч. двойниками и тройни­
ками ггрорастанin, для бел ой  свинцовой руды весьма обыкновенны. 
Д ругой  законъ двойниковъ, когда неделимыя срастаю тся плоскостью  
(130), наблюдается значительно реж е. Кристаллы церуссита являются
частью наросш ими поодиночке, частью соединенны ми въ группы и 
друзы , и р ед к о  въ пучковидные аггрегаты. П севдоморфозы  по свин­
цовому блеску, роговой свинцовой р у д е , англезиту, лэдгиллиту, ли- 
нариту, плавиковому ш пату, сер н ом у колчедану и известковому ш пату. 
Белая свинцовая руда н ер едк о  является въ тонкозернисты хъ и земли-
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сты хъ иидоизм'Ьненляхъ. П оследш я носятъ назваш е свинцовых?, охръ и 
содерж атъ обыкновенно примЬсь извести, глины, окиси ж ел еза  и н е ­
больш ое количество воды. Сп. по (110) и по (021) довольно ясная. 
И зломъ раковистый. Х рупка. Тв. =  3...3.5. Уд. в. =  6,4...6,6. Б езцветна, 
часто белаго цвета, но бы ваетъ также окраш ена въ цв'Ьтъ серы й, 
желтый, бурый, черный и р ед к о  въ зеленый или красный. Темныя 
разновидности являются окраш енными углемъ или благодаря п осте­
пенном у переходу въ сернисты й свинецъ (черная свинцовая руда). Блескъ  
алмазовидный или жирный. П росвечиваетъ въ больш ей или меньш ей  
степени. Опт. оси лежатъ въ сеч ен ш  ас, острою  биссектрисою  сл у­
ж итъ вертикальная ось с. Д войное луче преломлен ie отрицательное и 
сильное; при нагреванш  уголъ  м еж ду оптическими осями значительно  
увеличивается; Очень высоше коэф ф ищ енты  преломлеш я и силь­
ная дисперс1я: у =  2,0780; (3 =  2,0763; а =  1,8037 (пламя Na) при 18"С. 
Хим. сост.; РЬСОя (83,52РЬО и 16,48С 02), иногда съ примесью  Ag  и 
ZnC 03 (до 7°/0 въ иглезгаттп и зъ  М онте-Пони на островъ Сардинш). 
Пр. п. тр. въ колбе сильно растрескивается, принимаетъ желтый 
ц ветъ , теряетъ угольную  кислоту и относится уж е тогда какъ окись 
свинца; на углЬ легко возстановляется въ металличесш й свинецъ. Въ 
H N 0 3 легко и вполне растворяется съ шшгЬшемъ; въ К Н О  также р а с­
творима. Ц еруссйтъ  есть одна и зъ  обыкновенныхъ свинцовыхъ рудъ  
и встречается почти во в сехъ  т е х ъ  м естахъ , г д е  и свинцовый блескъ, 
являясь продуктом ъ разлож еш я и последовательнаго окислеш я этого  
минерала. Въ P occin , по к расоте кристалловъ и больш ой величине  
ихъ, особенно замечательны  некоторы е рудники Алтайскаго и Н ер ­
чинскаго округовъ, напр., Тайнинскш , Трехсвятительскш , Екатериннн- 
скш , Кадаинскш , ИльдеканскШ , Зм еиногорскш , Золотуш инскш , Рид- 
дерскш , Николаевский, Таловскш и др. Лучнпя окристаллизованныя  
разности  этого минерала на У рале встречаю тся въ Березовскомъ р у д ­
н ик е и въ Бертевой гор е , въ окрестностяхъ Н ижне-Тагильскаго завода. 
Въ Западной Е вропе белая свинцовая руда находится: въ 1огангеорген- 
ш тадте, M iece, П рш ибрам е, ЦеллерфельдЬ, К лаустале, Ф ридрихсзегене  
близъ Б раубаха, Эмсе въ Н ассау, Тарновитце, Л эдгильсе, К ирлибабе  
въ Б уковине и въ другихъ  м естахъ . Свинцовыя охры въ Алтайскомъ  
и Н ерчннскомъ округахъ играю тъ весьма важную роль по своему рас- 
пространеш ю , особенно въ Н ерчннскомъ, г д е  о н е  содерж атъ значи­
тельное количество серебра.
J1 и т е р а т у  р а. N. v. K o k s c h a r o w ,  Materialien etc. Band. VI. 1870. S. 100 
etc.; v. Z e p h  a г о v i с h, Sitzungsb. d. Wiener Akad., Bd. 72. i 87o. 439; S c h r a u f ,  Tscher­
mak’s Mineral. Mittheil., 1873. 203; S e l i g m a n n ,  Verh. d. nat. Ver. d. pr. Rheinl. u. W. 
1876. 244. u. N. J. f. Min. 1880. I. 338. Al e x .  S c h m i d t ,  Z. f. Kryst. IV. 1882. 545; 
M u g g e, N. J. f. M in. 1882. II. 40 P. v. J e r e m e j e w, Z. f. Kryst. V II. 1888. 637. L i v e  h, 
Z. f. Kryst. IX. 1884. 512.
Стронц1анитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бипирами- 
дальный. (1 10)(М )117°19', (011)(лг)108°12, (О г ^ ^ б Э ^ б '.
Фиг. 670. (110). (010). (001). (111). (021); напоминаетъ собою  комби- 
Haniro гексагональной системы.
Фиг. 671. Та-же комбинащ я, только съ присоединеш ем ъ плоско­
стей  ^ = ( 1 1 2 )  и л =  (011).
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Фиг. 672. Та-же комбинащ я, только безъ  граней х.
/.




Кристаллы, обыкновенно нароенпе, имЬютъ видъ тонкихъ иголъ, 
соединенны хъ въ пучки, или бол ее или м енее толсты хъ призмъ бо- 
ченковидной наруж ности. Двойниковое срасташ е по (110) наблюдается  
весьма часто. Б. ч. стронщ анитъ встречается въ сплош номъ ви де, 
образуя  тонкош естоваты е или жилковатые аггрегаты. Сп. по (110) и по 
(021) несоверш енная. Т в .= 3 ,5 . У д. в .= 3 ,6 ...3 ,8 . Б езц в етен ъ , но часто бы ­
ваетъ окраш енъ въ сероваты й, желтоватый и особенно зеленоватый  
ц ветъ . Блескъ стеклянный, въ излом е жирный. П розраченъ или только 
просвечиваетъ. Пл. опт. осей  Ьс\ острая биссектриса, имею щ ая знакъ — , 
есть ось/;. У голъ м еж ду опт. осям и = 12°; о <  v. Хим. сост.: Sr С 0 3 (70,17 SrO и 
29,83 С 0 2), обыкновенно съ примЬсыо углекислаго кальщя, иногда въ ко­
личестве бол ее 8°/о. Н аибольш ее содерж аш е СаСОя ( 136/о) наблюдается въ 
калъц 'юстронщанитп (эммонитп) и зъ  Б рикслеггавъ  Т ироле и изъ  Массачу- 
зетта. Пр. п. тр., въ сильномъ ж ару, сплавляется только по краямъ, 
при чемъ вздувается на подоб!е ц ветной  капусты, сильно свети тся  и 
окраш иваетъ пламя въ красный ц ветъ . Въ кислотахъ легко раство­
ряется съ ш и п е т е м ъ . Если растворъ въ НС1 выпарить и остатокъ  
облить спиртомъ, то п оследш й  сгораетъ  карминовокраснымъ пламе- 
немъ.— Б р еун сдор ф ъ  близъ Ф рейберга, Клаусталь на Г арце, Л еогангъ  
въ Зальцбурге, Кайзерш туль въ Б аден е, Стронщ анъ въ Ш отландш , 
Гаммъ въ Вестфалш ; въ п оследней  м естн ости  стронщ анитъ образуетъ  
целыя жилы въ меловомъ м ергеле и эксплоатируется. Въ Р оссш  
стронщ анитъ  находится въ трещ инахъ плотнаго известняка на мысе  
св. И лш  близъ гор. О еодосш  въ Крыму.
Употреблеже. С тронщ анитъ употребляется для получеш я строн- 
щ ановой земли и некоторы хъ солей стронщ я, такж е въ пиротехнике; 
главное ж е его п ри м ен еш е въ сахарномъ прои зводстве.
Л и т е р а т у р а .  L a s p e v r e s ,  Verhdlgn. naturhist. Verein. Rheinl-Westph. Bd. 
X XXVIII. Zeitschr. i. Kryst. I. H e s s e n  b e r g ,  Min. Not. 1870. B e v k i r c h ,  N. Jahrb. f. 
Min. etc. Beil.—Bd. 13, 1900, p. 389.
Кальц1остронфанитъ есть изоморфная смЬсь стронцианита съ 13%  СаСО-,. Онъ 
бываетъ хорошо окристаллизованъ ы встречается въ месторожденш блеклыхъ 
мЬдныхъ рудъ близъ Врикслегга въ Тироле. Съ нимъ совершенно сходенъ зммо- 
нитъ изъ М ассачузетта. СмЬсь известковаго ш пата и стронгцанита изъ вестфаль- 
скихъ ыЬсторождешй последняго минерала носитъ назваш е кальцистронтнта.
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Стром нить, съ Оркнейскаго острова Стромнеса, содержитъ 68,6°/oSrC03 
27,5®/о КаСОа и, вероятно, представляетъ смЬсь стронц1анита съ витеритомъ или 
тяжелы мъ шпатомъ.
Витеритъ . Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-бииирамидальны й. 
(110 )118°30', (111)(/>) въ ср. реб. 110u4'.)', (021)(/) въ ср. реб. 112°. Кри­
сталлы напоминаю тъ сим м етрш  гексагональной системы . Двойниковое  
cpacTaiiie по f  110). какъ у  арагонита.
Фиг. 673. (111 )(/>). (021)(/); о б е  формы  въ одинаковомъ развитш , 
такъ что комбинащ я напоминаетъ гексагональную  би­
пирамиду. И ногда къ помянутымъ ф ормам ъ п рисоеди­
няется (001).
О птичесш я изследоваш я показываютъ, однако, что кристаллы  
витерита, кажунцеся простыми, въ действительности представляютъ  
ш естерники, образоваш е которы хъ объясняется ф иг. 674.
Фиг 674 представляетъ горизонтальную  п р оекц ш  кристалла, со- 
стояпдаго и зъ  ш ести неделимы хъ, сросш ихся между собою  по пло­
скости (110), которая служ итъ зд есь  двойниковою плоскостью. Ш трихи, 
показанные на этой  ф и гу р е , изображ аю сь полож еш е осей  а; въ  
сечен ш  ж е ас леж атъ оптичесш я оси, составлякнщя м еж ду собой  
уголъ отъ  5° до 8°. Такимъ образом ъ, эти ш трихи буд утъ  со о тв ет­
ствовать въ бипирамидальныхъ кристаллахъ положенно плоскостей  
призмъ 1-го рода, а въ призм атическихъ п олож енш  второго пинако­
ида. Описываемые кристаллы можно разсматривать также какъ тр ой ­
ники. съ  соверш енно проросш ими др угъ  друга  неделимыми, при чемъ  
1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 будутъ  соответствовать каждому и зъ  тр ехъ  н е д е ­
лимыхъ.
В итеритъ встречается б. ч. въ ш аровидныхъ, гроздовидны хъ, 
почковидныхъ и сплош ныхъ аггрегатахъ, съ  неровною поверхностью , 
имею щ ихъ лучисто-ш естоватое слож еш е. Сп. но (110) ясная, а по (021) 
и (010) несоверш енная. И зломъ неровный. Тв. =  3...3.5. У д. в. =  4,2...4,3. 
Б езц ветен ъ , но б. ч. бываетъ окраш енъ въ сероваты й или желтоватый  
ц ветъ . Блескъ стеклянный, въ и злом е жирный. П росвечиваетъ, р едк о  
прозраченъ. Оптически двуосенъ. Опт. оси лежатъ въ сеч ен ш  ас и
ш
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острою биссектрисою, имеющею знакъ — , служитъ ось с; р >  v ,  
а —  1,740. Уголъ опт. осей =  26°30'. Кристаллы часто бываютъ покрыты 
непрозрачною корою. Хим. сост.: В аС 03(77,68ВаО  и 22,32СОг). Пр. и. 
тр. сплавляется въ прозрачное стекло, которое по охлаждеши стано­
вится эмалевиднымъ; пламя окрашивается при этомъ желтоватозеле- 
нымъ цветомъ. Съ содою на платиновой пластинке сплавляется въ 
прозрачную массу; на угле, послЬ накаливашя. приходитъ въ кипеше, 
теряетъ угольную кислоту и относится тогда какъ чистый баритъ. 
Въ разведенныхъ кислотахъ растворяется съ шипешемъ. Въ значи­
тельныхъ количествахъ, имеющихъ техническое значеше, витеритъ 
встречается только въ свинцовыхъ .месторождешяхъ северозападной 
Англш, въ Кумберланде (Альстонъ-Муръ), Нортумберланде (Hexham 
и Fallowfield), Шропшире и Вестмореланде (Дуфтонъ). Въ малыхъ ко- 
дичествахъ онъ известенъ въ Леоганге въ Зальцбурге, Пеггау въ 
Штирш и проч. Въ Poccin витеритъ встречается въ неболынихъ ко­
личествахъ въ Змеиногорскомъ руднике иа Алтае.
Употребление. Витеритъ служитъ для приготовлешя различныхъ 
баритовыхъ препаратовъ и употребляется какъ отрава для крысъ и 
мышей.
Адьстонитъ. Подобно витериту, образуетъ иолисинтотичесюе двойниковые 
кристаллы, им4 ю1ц1е видъ какъ-бы гексагональной бипирамиды, но состоящее изъ 
сросшихся или взаимно проросшихъ ромбическихъ нед'Ьлимыхъ. Хим. сост.: изо­
морфная смЬсь СаС03 и ВаСОs съ 661 /-2°/о ВаСО,, но иногда и въ иныхъ отноше- 
шяхъ. ВстрЬчается въ Biomlev Hill (бЬомлшиъ) въ Адьстоиъ-Му p i  въ  Кумберланде. 
вместе съ витеритомъ, и въ Fallowfield, близъ Гексгама, въ НортумберландЬ.
Л и т е р а т у р а .  S e n a r m o n t ,  Ann. chim. phys. } ser., T. 41, p. 60.
Баритокальцитъ Мелше, наросшее кристаллы его, обнаруживаюнце ясную 
спайность по тремъ направлешямъ, принадлежатъ моноклинной системе. Хим. 
сост.: CaBaCrPf— CaCO3 -j- ВаСО3; оба карбоната всегда въ одномъ и томъ же опре- 
д’Ьленномъ отношенш, а не въ вид’Ь изменяющ ейся смеси, какъ это имеет-!. место 
для альстонита, который прежде считался по составу тождественнымъ съ барито- 
кальцитомъ. СлЬд., пос.тЬднш представляетъ не изоморфную смЬсь, а двой­
ную соль. Встречается баритокальцитъ тамъ-я:е, где и альстонить, а также въ 
Лонгбан-Ь въ Ш вецш .
Л и т е р а т у р а .  A. B e c k e r ,  Ueber die chemische Zusammensetzung des Barito- 
calcits und des Alstonits. Z. f. Kryst. В. ХП. 1887. S 222.
11. Водныя углекислыя соединешя.
Термонатритъ. Сист. ромбическая. Н аиболее обыкновенная комби- 
нащ я изображена на фигуре 675, где р  =  (010), d =  (120) и о =  (011). Сп. ^  „ 'j\ 
по (010). Тв. =  1,5. Уд. в. =  1,о...1,6 . Безцветенъ. Хим. сост.: -Va2C03 +  Я20  1 
(воды 14,51°/о). При нагреванш  не плавится. — Л агунилла въ Новой-Гре- Л  ~ 
наде, Егинетъ. Фиг. 675
Сода (натронъ). Сист. моноклинная. Одна изъ обыкновенныхъ ком­
бинацш, наблюдаемая въ искусственныхъ кристаллахъ, имеющихъ б. ч. 
* форму ромбоидальныхъ таблицъ, изображена на фигуре 676, где
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/ =  (1 1 1 ), у  =  (110) и /> = (0 1 0 ). Сп. по (10 0 ) и (010 ). Тв. =  1...1.5. 
Уд. в. =  1,4...1,5. Безцв-Ьтна. Хим. сост.: N a 2C 0 3 +  ОН.,0 (воды 5 4 ,5 °'«). 
На воздухе выветривается очень скоро. При слабомъ нагреванш пла­
вится въ своей кристаллизащонной воде, при выделенш термонатрита; 
остающаяся масса обнаруживаетъ татя  же реакцш. какъ и трона. Въ 
природе сода встречается въ большихъ количествахъ. сравнительно 
съ термонатритомъ и троною. которые обыкновенно ее со- 
провождаютъ. Все месторождешя соды могутъ быть раз­
делены на три разряда, а именно: 1) Въ виде т. наз. вы- 
цветашя почвы, т. е. нежныхъ налетовъ, на подоб1е сн Ьга, 
иокрывающихъ рыхлыя горныя породы некоторыхъ странъ. 
напр.. Венгрш, Арменш. Бухарш, Барабинской степи п 
проч. 2) Въ виде налетовъ на вулканическихъ породахъ, 
напр., на базальтахъ Богемш или на лавахъ многихъ дей- 
ствующихъ вулкановъ, каковы: Везувш, Этна, Тенериф- 
скш пикъ и друпе. 3) Наибольшее количество соды на­
ходится раствореннымъ въ водахъ нЬкоторыхъ озеръ; при 
Фиг. 676. высыханш ихъ соль эта осаждается иногда на дне и 
берегахь довольно толстыми слоями. Самыми большими 
натровыми озерами ставятся: Нижшй Египетъ, Першя Тибетъ, Остт>- 
Инд!я и мнопя места Восточной Сибири (окрестности Охотска, Нерчин- 
скш округъ). Америка также богата такими озерами. Они известны, 
папр., въ штатЬ Невада и въ юговосточной части Калифорнш.
Употреблеже. При фабрикацш мыла и стекла, для белешя и мытья, 
какъ протрава въ красильномъ дЬле. для приготовлешя глазури и 
различныхъ красокъ, при полученш берлинской лазури, какъ протрава 
для табака и проч.
Трона или урао. Сист. моноклинная. Кристаллы, вследств!е раз­
вита (0 0 1 ) 1 и (100) =  М. имеютъ видъ гаирокихъ столбиковъ
(фиг. 6 6 6 ). и -—(1 1 1 ). Б. ч. трона встречается въ виде пластинъ съ 
перломз’тровымъ блескомъ, состоящихъ изъ лучието-расположенныхъ 
листочковъ, которыя въ значительномъ ко­
личестве вывозятся изъ окрестностей Фец- 
цана. Сп. по ( 1 0 0 ). Тв. =  2,5...3. Уд. в. —
2,1 ...2,3. Безцветна. Хим. сост : N<it Ct O u  -f- 
5II., 0  или N<i,CO.. +  NaHCO., -j- 2H.,0; no 
трона почти всегда содержитъ примесь 
хлористаго и сЬрнокислаго натр1я. На воз­
духе не выветривается. Въ колбе отде­
ляетъ много воды. Въ слабой HCI растворяется съ сильнымъ шипе* 
н1емъ. При сплавлен1и въ платиновой проволочке окрашиваетъ пламя 
въ красноватожелтый цветъ. Находится въ Сукена. недалеко отъ Фец- 
цана; въ натровыхъ озерахъ Египта и Колумбш (урао), близъ Лагунилла 
въ Новой-Гренаде и въ Низаме въ Остъ-Инд1и. Везде сопровождается 
каменною и глауберовою солью.
Употреблеже. Такое же какъ и обыкновенной соды. Но такъ какъ
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минералъ этотъ не выветривается, то его употребляютъ въ бЬдныхъ 
камнемъ странахъ Феццана даже какъ строительный матер1алъ.
Л и т е р а т у р а ,  v. Z e p h a r o w i c h ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. XIII. 1888. S. 135 etc.
Пирсонитъ. Сист. ромбическая; видъ симм. ромбо-пирамидальный. Крупные без- 
двЬтные и весьма хрупш е кристаллы встречаются въ отложешяхъ буровыхъ озеръ 
Калифорнш. Хим. сост.: Na2C 0 3-\-CaC0,-\-2H 20 .
Гейлюсситъ (натрокалъцитъ). Сист. моноклинная. j3 =  78°27'. (1 1 0 ) 
68°51'. Отн. осей— 1,4995 : 1 : 1,4440. Кристаллы часто бываютъ вытя­
нуты параллельно гранямъ (1 1 1 ) и встречаются вросшими поодиночке 
въ глин-Ь. Сп. по (110) несовершенная. Изломъ раковистый. Тв. =  2,5. 
Уд. в. =  1,0... 1,95. Безцветенъ и прозраченъ. Плоскость опт. осей пер­
пендикулярна къ сеченпо ас, и для различныхъ цветовъ оказывается 
повороченною около оси Ъ, которая служитъ острою биссектрисою. 
Хим. сост.: N a2C 03 +  СаС03-{- Н 20  (съ 30,4°/о#,0). Въ воде раство­
ряется медленно и только отчасти. Въ колбе растрескивается, выде­
ляетъ воду, становится непрозрачнымъ и обнаруживаетъ тогда щелоч­
ную реакцш. Пр. п. тр. быстро плавится въ непрозрачный королекъ, 
окрашивая пламя въ красноватожелтый цветъ. — Лагунилла въ Новой 
Гренаде и небольшое соляное озеро близъ Ragtown въ штате Невада. 
Такъ наз. пссвдогейлюсситъ, представляюцдй псевдоморфозу извеетковаго 
шпата въ форме гейлюссита, встречается близъ Зангергаузена въ Тю- 
рингш, въ новейшихъ отложешяхъ глины, которая выполняетъ тре­
щины въ гипсе; потомъ въ цехштейне между Амтъ-Гееренъ и Кё- 
нигзее; близъ Тённингена въ Шлезвиге, где псевдогейлюсситъ часто 
встречается въ болотистой почве и называется местными крестьянами 
„ячменнымъ зерномъ“. Въ натровыхъ озерахъ Невады онъ везде сопро- 
вождаетъ гейлюсситъ.
Л и т е р а т у р а .  A r z r u n i ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. VI. 1881. E d w.  S. D a n a ,  Bull. 
U. S. geol. survey. №  12 . 1884. T r e c h m a n ,  Zeitschr. f. Kryst. XXXV, 1901, 283.
Къ основнымъ водвымъ углекислымъ соединеш ямъ этой группы принадле­
ж ать еще:
Нескегонитъ. СО, +  # аО; есть лучисто-жилковатый продуктъ разложения 
лансфордшпа, 3M gC 03 -\- Mg(HO)2 +  21Н20 , который образуетъ въ одномъ изъ антра- 
цитовыхъ рудниковъ Лансфорда въ П енсильванш  бЬлые парафину-подобные 
сталактиты, на концахъ йоторыхъ наблюдаются группы триклинныхъ кристалловъ.
Гидромагнезитъ. 3M gC 03 Mg(HO)t +  3Н 2С). Сист. моноклинная. Кристаллы 
мелки; б. ч. минералъ встрЬчается въ скрытокристаллическихъ бЬлыхъ, округлен- 
ныхъ, гладкихъ почкахъ съ землистымъ или раковистымъ изломомъ, а также въ 
лучисто-шестоватыхъ аггрегатахъ, являясь продуктомъ разлож еш я змЬевика. — 
Гобокенъ близъ Нью-1орка, Техасъ въ П енсильванш , Грубш итцъ въ М оравш, 
К раубатъ въ Шлмрш. Находится также въ нредаццитЬ и пенкатитЬ въ Предаццо 
въ ТиролЬ. Часто гидромагнезитъ бываетъ смЬшанъ съ другими веществами и 
тогда получаетъ особыя названия: ланкасчирита, изъ Л анкастера въ П енсильванш , 
если является въ смЬшешн съ бруситомъ, гидродоломита (гидромшнокамцита) съ В е­
зувия, въ см4шенш съ доломитизированнымъ известнякомъ.
Гидрожюбертитъ. Щ С 0 3 +  Mg(HO)2 +  2Н20. Округленныя свЬтлосЬрыя почки 
въ авгитовомъ порфиритЬ и зь  Поллены въ И талш .
Артинитъ M gC 03-\- M g(H O \-\- Н20 . НЬжные снежнобелые лучистые аггрегаты, 
состоящее изъ тонкихъ призматическихъ кристалловъ. Встречается вмЬсте съ 
ясбестомъ въ Val Lanterna (Veltlin).
Давсонит'ь, б'Ьлаго цвЬта, лучистый. Сист. моноклинная. Тв. =  3. Уд. в. =  2,4- 
Хим. сост.: \а , ( )  Л120 3 -)- 2СОа -f- 2Н^О или Л1\Н0\2\'а С 0 3. Онъ образуетъ тонко­
листоватые или волокнистые безцвЬтные аггрегаты въ жилЬ полевого пш ата въ 
Montreal въ Канаде, и въ доломите Ш анъ Кастагнайо въ Тоскане.
Малахитъ. Сист. моноклинная. |3 =  61°50'. (110)104°20'. Почти всегда 
является микрокристаллическим^ а потому кристалличесшя формы, 
представляюнця обыкновенно комбинацно: (1 1 0 )fw). (10 0)(й). (0 0 1 )(с).
(010)(&) и являюнцяся въ виде двойниковъ по (100) (фиг. 678), только 
въ рйдкихъ случаяхъ оказываются ясно образован­
ными. Двойники являются двойниками срасташя или 
прорасташя. Въ большинстве случаевъ малахитъ встре­
чается въ виде игольчатыхъ или волосистыхъ кристал­
ловъ, тонкихъ табличекъ и чешуекъ, а чаще всего въ 
гроздовидныхъ, почковидныхъ и вообще натечныхъ 
аггрегатахъ съ криво -скорлуповатымт. и въ то же время 
лучисто - жилковатымъ сложешемъ, переходящимъ 
иногда въ плотное. Малахитъ часто образуетъ псевдо­
морфозы по медной лазури и красной медной руде, 
значительно реже но атакамиту; кроме того, известны 
псевдоморфозы по самородной меди, медному блеску, 
медному колчедану, блёклой медной руде, по известко­
вому шпату, цинковому шпату ицерусситу, Сп. по (001) 
и по (010) весьма совершенная. Аггрегаты имеютъ изломъ частью 
звездчато- и пучковидножилковатый, частью чешуйчатый или тонко­
занозистый. Тв. =  3,5...4. Уд. в. =  3,7...4,1. Цветъ изумрудно- или 
ярьмедянковозеленый. Цветъ черты ярьмедянково- или яблочнозеле­
ный. Кристаллы имеютъ блескъ алмазовидный и стеклянный, а аггре- 
•гаты шелковый или матовый. Прозраченъ въ малой степени. Опт. оси 
лежатъ въ сеченш ас, а ихъ острая биссектриса наклонена къ сече- 
т ю  ab подъ угломъ въ 85°20'. Хим. сост.: СиСОа +  Си[НО]., (71,90С«О, 
19,94С02 и  8,16НгО). Въ колбе выделяет!. воду и чернеетъ. Пр. п. тр. 
плавится и даетъ металлическую медь. Въ НСI растворяется съ шипе- 
темъ; растворимъ также въ амм1аке.—Малахитъ встречается, вместе 
съ другими медными рудами и бурымъ железнякомъ, во многихъ 
местахъ; но жилковато-почковатыя или волокнисто-натечныя отлич1я 
его, являюпдяся значительными массами, известны въ весьма ограни­
ченном!, числе местностей. Въ наиболыпемъ количестве почковатый 
малахитъ, годный на поделки, встречается въ Меднорудянскомъ 
руднике близъ Нижняго-Тагила. Второе. месторождете малахита на 
Урале, прекрасныхъ качествъ, известно въ Гумешевскомъ (оставлен- 
номъ) руднике, откуда происходить масса малахита въ 94 пуда весомъ, 
хранящаяся въ Музеуме Горнаго Института и оцененная въ 25.714 руб. 
28 коп. Въ менее значительныхъ количествахъ малахитъ находится 
еще въ Турьинскихъ и Кизникеевскомъ рудникахъ. Алтайсше м+.дные 
рудники, по содержашю этого минерала, несравненно беднее ураль­
скихъ. Въ Западной Европе онъ находится въ Шесеи близъ Люна,
Фиг. 678.
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въ КорнваллисЬ, въ Рецбанш, Саске и Молдов-fe въ Банат-Ь, въ Зааль- 
фельд-fe, Бетцдорфе близъ Зигена, Рейнбрейтбах'Ь и проч. Въ Северной 
Америке малахитъ известенъ также во многихъ местахъ. Малахитъ 
въ землистомъ состоянш. перемешанный съ известью, глиною и пе- 
скомъ, составляетъ у насъ въ Россш одну изъ обыкновенных!, м ед­
ныхъ рудъ, называемую мпдною зеленью (землистый малахитъ у немец- 
кихъ минералоговъ). Огромный пространства по западному склону хребта 
Уральскаго заняты, какъ известно, пластами Пермской системы, 
изъ которыхъ M H o r ie  (песчаники) проникнуты мЬдною зеленью въ та­
комъ количестве, что служатъ предметомъ разработки. Въ этой-же 
системе землистый малахитъ добывается въ Мансфельде на Гарце; въ 
пластахъ пестраго песчаника онъ встречается въ болыпомъ количестве,' 
вместе съ медною лазурью, въ Шесси близъ Люна.
Употреблеже. Плотный и жилковатый малахитъ, встречающшся 
большими массами, идетъ для приготовлешя вазъ, обделки столовъ, 
шкатулокъ и другихъ предметовъ. Его употребляютъ также при мо- 
заичныхъ работахъ. а иногда какъ краску. Малахитомъ обделаны ко­
лонны Исаагаевскаго собора въ С.-Петербурге. Главнейшее же при- 
м ен ете плотнаго и землистаго малахита—для выплавки меди.
Известковый малахигъ Содержитъ въ себе углекислый и сернокислый кальцш .— 
Лаутербергъ на Гарце.
Атлазитъ. Есть смесь малахита и атакаыита.—Ханарчилло въ Чили.
Мизоринъ—есть также нечистый малахитъ.
МЬдная лазурь (азурит?,, шессилитъ). Сист. моноклинная; видъ симм. 
ромбо-призматическш. £ =  87°39'. (110)(от) 99°32'. Отн. осей =  0,8461 : 1 :
: 1,8802. Кристаллы, б. ч. соединенные въ друзы, имеютъ видъ корот- 
кихъ столбиковъ или толстыхъ таблицъ, но иногда, в с л е д г т е  разви­
т а  пннакоидовъ 2-го рода. (0 0 1) и (1 0 0 ) и удлинешя по оси Ъ, при- 
нимаютъ видъ длинныхъ призмъ. Г»олее обыкновенный комбинацш 
изображены на фигурахъ 679 и 680.
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Фиг. 679. Фиг, 680.
Фиг. 679. ( 1 1 0 )(м|). (0 0 1 )(с). (111 )(А’). (013)(/).
Фиг. 680. (001)0'). (1 1 0 )(/«). (100)(л). ( I l l )(*). ( 1 1 2 )(.г). (102)(м).
Медная лазурь встречается также въ сплошномъ виде и вкра­
пленною, въ лучистыхъ и плотных!, аггрегатахъ, а также въ земли­
стомъ состоянш (мгьдная синь). Псевдоморфозы по красной медной 
руде, блеклой мед. руде и доломиту. Сп. по (0 1 1)59° 1 2 ' довольно со-
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вершенная. Изломъ раковистый до неровнаго и занозистаго. Тв.---3,5...4. 
Уд. в. =  3,7. .3,8. Цв'Ьтъ лазуревосинш, а въ землистыхъ разновидно­
стяхъ шмальтовосинш. Черта шмальтовосиняя. Блескъ стеклянный. 
Прозрачна въ малой степени. Плоскость опт. осей ас, а острая поло­
жительная биссектриса лежитъ въ сеченш ас, образуя съ вертикаль­
ною осью с уголъ въ 12°36', а съ осью а уголъ въ 75°. р >  v. Уголъ 
опт. осей очень великъ. Хим. сост.: 2СиС03 +  Сц[НО\2 (69,21 СмО, 
25,57С 02 и 5,22Н 20). Въ колб'Ь выделяетъ воду и чернеетъ. Пр. и. тр. 
на угле плавится и даетъ королекъ меди. Растворяется въ кислотахъ 
съ шиггЬтемъ; растворима также въ амм1акЬ.—Находится во многихъ 
медныхъ рудникахъ. Лучппе экземпляры встречаются въ Шесси близъ 
Люна, въ Зыряновскомъ и другихъ рудникахъ Алтая, въ Меднорудян- 
скомъ руднике, въ Новой Молдове въ Банате, въ Редруте въ Корн­
валлисе, въ Фениксвилле въ Пенсильванш, въ Бурра-Бурра, близъ 
Аделаиды, въ Австралш и въ Клифтоне въ Восточной Арицоне.
Употреблеже. Какъ медная руда, для приготовлешя меднаго ку­
пороса и какъ синяя краска.
Л и т е р а т у р а .  S c h r a u f ,  Sitzgsber. Wiener Akad. 18 71. Bd. 64. 123. Z i p p e ,  
KrystaHgestalten der Kupferlasur, Prag. 1830. und Pogg. Ann. Bd. 22. S. 393. 0. W. Hu n -  
t i g t o n ,  Proc. Amer. Acad. Arts. and. Sciences 1885, 222.
Примпчаше. Для объяснеш я перехода м4дной лазури въ малахитъ и наобо­
ротъ, путемъ обм!на угольной кислоты на воду, можно представить составъ ихъ
такимъ образомъ:
ЛМ.дная лазурь: 3СиО. 2С02 -}-Я 20  =  6СиО. 4С02 +  2Я20.
Малахитъ: 2СиО. CO., -j- Н„0 =  6СиО. ЗС02 +  3H./J.
Цинковые цвЬты (шдроцинкишъ). Б'Ьлый или желтоватый, плотный или земли­
стый скрытокристаллическш  минералъ, часто образующ ш  скорлуповатые покровы, 
сталактиты или ноздреватыя массы почковидной наруяшости. Тв. =  2 ..2,5. Уд. в .=  
3,25. Въ чертЬ блеститъ. Хим. сост.: ZnCO. -(- 2Z;;|//0]2 (75,24Zn0, 13,62СО, и ! 1.14/ДО). 
Встречается вм4ст4 съ галмеемъ и цинковымъ шпатомъ въ БлейбернЬ въ К арин- 
Tin. въ Сантандер4 въ Испанш , въ Иглез1асъ на островЬ Сардинш , во Фриденс- 
вилл4 въ П енсильванш  и проч. Образуются и въ настоящ ее время всл-Ьдств!е 
выв4тривашя цинковой обманки и галмея.
Аурихальцитъ. Игольчатые кристаллы ярьмЬдянковаго цв4та съ перломутро- 
вымъ блескомъ. Тв. =  2. Хим. сост.: 2RCOz -\- 3/^НО|.2, гд4 R = C u  и Zn въ отноше­
нш 2 : 3. Въ колб4 выдЬляетъ воду и чернЬетъ. Н а уг.тЬ въ возстановительномъ 
пламени съ содою даетъ густой налетъ окиси цинка, а съ бурою или фосфорною 
солью реагирует* на м4дь. В ъ HCI растворяется съ шип4шемъ. Очень рвдшй 
минералъ. Находится въ Локтевскомъ и Уаводинскомъ рудникахъ на Алта4 на 
буромъ жел4знякЬ и известковомъ шпагЬ.
Ьуратитъ. являющшся въ вид-1; зеленыхь и голубыхъ жилковатыхъ аггрега- 
товъ въ т4хъ же алтайскихъ рудникахъ, содержитъ еще СаО.
Латунные цвЪты представляютъ собою цинковые цвЬты, въ  которыхъ часть 
ZnO  замощ ена 18°/о Сии; они образуютъ светло-зеленоватоголубые жилковатые 
аггрегаты въ м'Ьсторождешяхъ цинковыхъ рудъ Сантандера въ И спаш и.
Образоваше трехъ посл&днихъ минераловъ вызывается вывЬтривашемъ 
цинковыхъ рудъ въ нрисутствш рудъ мЬдныхъ.
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Никкелевый изумрудъ (техазитъ). О бразуетъ тонше, мелкокристалличесюе по­
кровы на хромистомъ ж елезняке въ Техасе въ П енсильванш . Тв. =  3. Уд. в. =  
2,57...2,69. 11,вЬтъ изумруднозеденый. Блескъ слабый. П росвечиваетъ. Хим. сост.: 
МСО, +  2Лт)[Я0]2 +  В ъ колб* выделяетъ воду. Пр. п. тр. чернеетъ, разла­
гается и оставляетъ окись никкеля. В ъ кислотахъ растворяется съ ш ипЬтем ъ, 
при чемъ растворъ окрашивается зеленымъ цвЬтомъ. — Находится на мысЬ Орте- 
галь въ И спаш и (заратитъ), на острове Унстъ, близъ П реграттена въ Тироле и на 
хромистомъ ж елезняке въ Т ехасе въ П енсильванш .
/антанитъ (шдроцеритъ). Сист. ромбическая. Встречается въ виде мелкихъ 
таблидеобразныхъ кристалловъ, но чаще въ тонкозернистых ь  аггрегатахъ  и л и  в ъ  
землистомъ состоянш. Хим. сост.: (La, Z)f)a(C0B)g-f“ 9/?аО.— Риддаргиттанъ въ Ш ве- 
цш, вм4сте съ церитомъ. И звестенъ также иттровый карбонатъ (тенгеришъ), встре­
чающ ш ся въ виде белаго порош ка на гадолините въ И ттерби въ Ш вецш .
Гидроцеруссигь. 3РЪС03 - f  Р1\Н0}7, является въ виде безцветныхъ пластинокъ 
на самородномъ свинце изъ Лонгбана въ Ш вецш .
Основвыхъ углекислыхъ солей висмута известно несколько:
Висмушитъ, Bi.tCOb +  Я,О, грязнозеленаго цвета, на ш патоватомь желЬзняке 
Уллерсрейта въ Фохтландё. Висмутовый шпатъ, ЗЙ12С0 5 Н20 , белаго
цвета, походитъ на церусситъ. Встречается въ золотыхъ рудникахъ Честерфильда 
въ Южной КаролинЬ и въ Мексике; въ последней местности въ довольно бояь- 
шомъ количестве. Оба минерала представляютъ продукты разложеш я Bi2S., или 
о к и сл ет я  самороднаго Bi. Эти углекиелыя соли висмута содержатъ около 90% 
£/20 3. Подобная же водная углекислая соль висмута находится въ департаменте 
Коррезъ по Францш въ количествахъ, заслуяшвающихъ разработки. Висмутосфе- 
ршпъ, Bi2C0., +  Bi20„  изъ Нейштедтеля, близъ Ш нееберга, въ  Саксонш, не содер­
житъ воды и встречается въ виде желтыхъ или бурыхъ лучисто-жилковатыхъ ш а­
риковъ.
Различны я водныя углекиелыя соединеш я, содержания U, б. ч. представля­
ютъ продукты разложеш я смоляной урановой руды. Шрёккичштъ изъ 1 оахимсталя 
представляетъ гидрокарбонатъ урана. Ураноталлитъ, L’[C0 3J2 -j- 2CaC03 -f- 10И,20 , 
встречается въ виде налета или мелкихъ, чиж евозеленызъ, ш естистороннихъ 
таблпчекъ на смоляной урановой руде изъ  1 оахимсталя въ Богемш . Очень похо­
дитъ на него яблочнозеленый либиштъ изъ окрестностей Адр1анополя и канарееч- 
ножелтып рандитъ пзъ Франкфорда близъ Филадельфш. И зумруднозеленыи фоипчиъ 
и зъ  1 оахнмсталя содержитъ ещ е медь.
Роговая свинцовая руда (роговой свинецъ, фосгенитъ, керазинъ). Система 
тетрагональная; видъ симм. дитетрагонально-бипира- 
мидальный. (1 1 0 ) и (0 0 1) обыкновенно являются го- ? Z—
сподствующнми формами въ кристаллахъ. Число про- # 
стыхъ формъ весьма значительно. Одинъ изъ кри­
сталловъ съ Монте Пони, на остров^ Сардинш, изо- и ... 
браженъ на фигур-Ь 681.
Фиг. 681. (1 Ю)(т). (0 0 1)(с). (100)(*). (111)(дг). "  ш
(2 1 0 )(«). (2 0 1 )(о). (2 1 1 )(J).
с/х =  123°2', откуда а :  с —  1 : 1,0876. Си. по (1 1 0 ) довольно совер­
шенная. Изломъ раковистый. Тв. =  2.5...3. Уд. в. =  6 ,0 ...6,3. Цв’Ьтъ 
желтоватоб-Ьлый, винножелтый, зеленоватоб'Ьлый, спаржевозеленый или 
сЬрый. Блескъ жирный или алмазовидный. Прозрачность въ различ­
ныхъ степеняхъ. Дв. лучепреломлеше положительное, «в =  2,114; 





(49РКЮ3 и 51Р£С/2). Пр. п. тр. въ окислительномъ пламени легко 
сплавляется въ непрозрачный желтый королекъ, а въ возстановитель­
номъ пламени даетъ металлическш свинецъ, при отд'Ьленш кислыхъ 
паровъ. Въ разбавленной H N 0 3 растворяется съ шип’Ьшемъ и рас­
творъ реагируетъ на хлоръ. Минералъ весьма редкш. Встречается на 
Монте Пони и въ ГиббасЬ на острове Сардинш, въ Матлоке и Кром- 
форде въ Дербишейре, а также въ виде совершенно образованныхъ и 
иногда довольно крупныхъ кристалловъ, б. ч. обратившихся въ РЬС03, 
въ Тарновитце въ Верхней Силезш.
Л и т е р а т у р а .  H a n s e l ,  Zeitschr. f. Kryst. II. 1878. 291 . K r u g  v. N i d d a ,  
Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. II. 126. G o l d s c h m i d t ,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 23 . 
1894. p. 139.
Нортупигь. Сист. кубическая. Б езцветенъ или бураго цвЬта. Хим. сост.: 
Na2C 0 3 -j- M gC 03 -f- NaCI. Горячею водою разлагается. Находится въ г л и нЬ одного 
бурового озера въ Калифорнш (San Bernardino County).
Лэдпшитъ (тенарова свинцовая руда), Н2РЬ4С ^ О 10 или 2РЬСОг +  Pb2SOb НгО, 
кристаллизуется въ моноклинной системе и имеетъ совершенную спайность по 
одному направленш . Блескъ на спайныхъ плоскостяхъ алмазовидный или перло­
мутровый, а на прочихъ жирный. П ри нагреванш  до температуры около 287°С. 
лэдгиллитъ становится оптически-однооснымъ. Редко бываетъ безцветенъ; обык­
новенно же окраш енъ въ желтый, серый, зеленоватый или бурый ц в е тъ .-Д ер б и - 
ш ейръ въ Авглш , Лэдгильсъ въ Ш отландш, И глез1асъ на острове Сардинш 
(макситг), некоторые рудники Н ерчинскаго округа.
Л и т е р а т у р а .  L a s p e y r e s ,  Zeitschr. f. Kryst. 1877. H i n t z e ,  Pogg. Ann. K 2 . 
Ml i gge ,  N. Jahrb. f. Min. 1884. I
Сусаннитъ им4етъ такой-же составъ, но кристаллизуется въ формахъ дитри- 
Гонально-скаленоэдрическаго вида симм. гексагональной системы.—Лэдгильсъ въ 
Ш отландш.
Паризитъ. Система гексагональная. Кристаллы имеютъ видъ весьма острыхъ 
бипирамидъ, представляющихъ, быть можетъ, комбинацш  двухъ ромбоэдровъ, 
такъ-какъ попеременный полярныя ребра этихъ бипирамидъ оказываются различ­
ными. Сп. по (0001) весьма совершенная. Изломъ мелкораковистый. Тв. =  4...5. 
Уд. в. =  4,35. Цв'Ьтъ буроватожелтый съ красноватымъ оттЬнкомъ. Ч ерта желто­
ватобелая. Блескъ въ изломе стеклянный, а на спайныхъ плоскостяхъ почти 
перломутровый. П росвечиваетъ въ краяхъ. Опт. одноосенъ. Дв. лучепреломлеш е 
положительное и сильное. ш =  1,569, е =  1,670. Хим. сост.: анализъ Д  а м у р  а и 
S a i n t e  C l a i r  e-D е v i 11 е далъ сл-Ьдуюнце результаты: 23,48С02) 42,5200, 9,58 Di20 3, 
8,Q2La2Os, 2,8ЬСаО, 10,1 lCaF2 и 2,16C efr  Пр. п. тр не плавится. Въ НС1 вскипаетъ, 
но растворяется съ трудомъ.—Этотъ весьма рЬдкш минералъ находится въ изум ­
рудны хъ копяхъ Мюзо въ Новой-ГренадЬ, а также въ видЬ галекъ въ золотыхъ 
розсыпяхъ Кыштымскаго округа на У рале (кыштымь-паризитъ). Кыштымъ-паризитъ 
(кыштымитъ) имеетъ уд. в. =  4,784 и нЬскодько отличный хим. составъ, такъ-какъ 
въ немъ более La, чемъ Се, онъ не содержитъ Са, но заклю чаетъ немного воды. 
Баргевый паризитъ (содержащш Ва вместо Са), изоморфный съ паризитомъ и им4ио- 
щ ш  восковожелтый цветъ, встречается въ Гренландш  и носитъ назван1е кордилита. 
Оттуда-же происходитъ синхиситъ, CaF2 СаСОs +  (Се, La, Di)2Ot . 3С 02, принимав-
ш ш ея ранее за паризитъ.
Бастнезитъ (гамартитг). Система гексагональная. Кристаллы, представляющее 
комбинацш : (1010). (1120). (0001), обыкновенно имеютъ наружность призматическую. 
Тв. =  4...4,5. Уд. в. =  4,93...5,18. Ц ветъ восковожелтый или красноватобурый. Блескъ 
стеклянный или смоляной. Хим. сост.: анализъ А. Н о р д е н ш ё л ь д а  далъ wrb- 
дуюпце результаты: 28,49Се,0„ 45,77La20 ,  и D i,08, 19,50С02; содержан1е F  было
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определено вычислешемъ въ 8,67°/о. ПозднЬйппо анализы американскихъ образ- 
довъ дали довольно сходные результаты, изъ  которыхъ для бастнезита выведена 
формула: 2R2[C03]3 - f  R.2F,t, где R == Се, La, Di. Пр. п. тр. не плавится. Весьма легко 
разлагается НС1, при выделенш  С 02. — Р удникъ  Бастнесъ, близъ Риддаргиттана, 
въ Ш вещ и, где встречается вместе съ алланитомъ; Pikes Peak въ Колорадо, где 
бастнезитъ находится въ полевомъ ш пате и образовался изъ  тиэонита (стр. 129). 
{Am. Journ. of sc. (3) XIX . 390).
Экдемитъ (гелюфиллитъ). Сист. тетрагональная. Сп. ясная по (001). Б . ч. встре­
чается въ сплошномъ виде. Ц ветъ желтый или зеленоватый. Блескъ жирный. Н а­
ходится въ месторождешяхъ марганцбвыхъ рудъ въ Вермланде въ Ш вецш. Хим. 
сост.: 2РЪС1г -f- PblAs2Ov  Таблицеобразные желтые мелше кристаллы ромбической си­
стемы т. наз. охролита изъ П айсберга представляютъ аналогичное Sb - соединеше: 
2 Р Ю 2 +  Pb.Sb,/),. ____________
Добреитъ. Встречается въ виде пластинокъ съ перломутровымъ блескомъ, но 
чащ е въ виде жилковатыхъ или землистыхъ аггрегатовъ, светложелтаго или се- 
раго цвета, на висмутовомъ блеске, всл'Ьдств1е разлож еш я котораго и образуется 
добреитъ. Хим. сост.: BiCI3 -f- 2 /i/,0 3 -f- 3H 20 .—Тацна въ Боливш .
YI К л а с  с ъ.
М и н е р а л ь н ы »  в е щ е с т в а  о р г а н и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е н ! я .
Соли органическихъ кислотъ.
Меллитъ (медовый камень). Сист. тетрагональная. (111)(Р)93°5' (бок. 
ребра). Отн. осей =  1 : 0,7454. Основная форма является иногда само­
стоятельно, а иногда въ комбинацш съ (0 0 1)(о), ( 1 0 1  )(t) и (100)(^)
Фиг. 683. Фиг. 684.
(фиг. 682, 683 и 684). Плоскости пинакоида всегда являются выпук­
лыми. Кристаллы встречаются обыкновенно вросшими поодиночке и 
редко соединяются въ неболышя группы или друзы. Меллитъ является 
иногда и небольшими сплошными аггрегатами, обнаруживающими зер­
нистое сложеше. Сп. по (111) весьма несовершенная. Изломъ ракови­
стый. Несколько хрупокъ. Тв. =  2...2,5. Уд. в. =  1,5... 1,6. Цветъ медово- 
или восковожелтый и редко белый. Блескъ жирный. Полупрозраченъ 
или только просвечиваетъ. Оптически-одноосенъ, но часто обнаружи­
ваетъ оптичесшя аномалш. Дв. лучепреломлеше отрицательное. Хим. 
сост.: Al2Cv,Ol2-\- 18Н20  (14,31^/20 3, 40,32С120 9 (медовой кислоты) и 
Н гО). Въ колбе выделяетъ воду. Пр. п. тр. обугливается, не
отделяя зам-Ьтнаго запаха. На угле горитъ и оставляетъ белый ске- 
летъ Л120 3. Въ H N 0 3, равно какъ въ КНО, легко и вполне раство­
ряется. Находится обыкновенно въ бурыхъ угляхъ, напр., въ Артерий 
въ Тюрингш, Лушитце въ Богемш и ВальховгЬ въ Моравш. Но по cie 
время известенъ только одинъ прим^ръ нахождешя медоваго камня 
въ пластахъ каменноугольной системы, именно въ Тульской губ., въ 
Богородицкомъ уезде, въ деревий Малевке (графа Бобринскаго), 
где крупные кристаллы этого минерала являются разсеянными въ 
массе каменнаго угля. (Кристаллы меллита получаются также искус­
ственно).
Онсалитъ (гумбомдтинг). Кристаллы им4ютъ видъ тонкихъ иголъ или волосъ. 
Оксалитъ встречается также въ гроздовидныхъ формахъ, въ видЬ пластинъ, въ 
сплошномъ вид4 и вкрапленнымъ, а также въ видЬ налета. Сложеше его тонко­
жилковатое и тонкозернистое, а иногда землистое или плотное. Очень походитъ 
на желтую жел4зную руду. Изломъ аггрегатовъ неровный или землистый. Т в = 2 . 
Уд. в. =  2,15...2,25. Цв'Ьтъ охряно- или соломенножелтый. Блескъ жирный, но сла­
бый; обыкновенно минералъ является матовымъ. Н епрозраченъ. Хим. сост.: 
2FeCt Ot +  3H20(42,llF f0 , 42,10C2Os (щавелевой кислоты) и 15,79Я20). Пр. п. тр. на 
угл'Ь сперва черн4етъ, а потомъ становится краснымъ. Съ бурою и фосфорною 
солью реагируетъ на жел'Ьзо. Въ кислотахъ легко растворяется; равнымъ обра­
зомъ, разлагается и НКО, при чемъ выделяется окись желЬза, которая сначала 
им4етъ зеленый цв'Ьтъ, а потомъ становится краснобурою. — Луш итцъ и Колозо- 
рукъ  близъ Б илина въ Богемш, Гроссъ-Альмероде въ Гессен'Ь, окрестности Д уй с­
бурга и проч., нозд-Ь въ бурыхъ угляхъ. в а
Вевеллитъ (щавелевокислый калъцШ), CuCi Ot  -}- 11,0. Сист. моноклинная; сп. по 
(001). Часто находятся сердцевидные двойники по (101), до З1/^ см. длины, въ тре- 
щ ин^ лежачаго бока одного изъ  каменноугольныхъ пластовъ въ БургкЬ, въ П лау- 
енской долин-Ь, близъ Д рездена. И зв4стенъ также на глинистомъ сферосидеритЬ 
въ ш ахт-b Segen-Gottes близъ Ц викау  въ Саксонш; въ глинахъ буроугольной копи 
Venustiefbau близъ Брюкса въ Богемш  встречается въ видЬ плоскихъ, величиною 
съ ладонь, лучистожилковатыхъ кружковъ.
Тириштомъ называютъ с4роватыя сосцевидныя коры щ авелевокислаго кальция 
находимыя на мраморныхъ колоннахъ П артеноиа въ Аеинахъ.
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Углеводороды.
Горное масло (нефть, каменное масло, петролеумъ). Представляетъ 
смесь многихъ углеводородовъ различнаго состава, кипящихъ при раз­
личныхъ температурахъ. Составъ большинства этихъ углеводородовъ 
выражается общею формулою: СпД ,п+2, и они темъ летучее, чемъ ме­
нее содержатъ С. По этой причине ихъ можно отделить другъ отъ 
друга перегонкою по частямъ. На практике сырая нефть разлагается 
путемъ перегонки на отдельныя составныя части, которыя находятъ 
себе различное применеше. Возгоняющаяся при температуре ниже 
100°С. составная часть, при обыкновенной температуре жидкая, назы­
вается нефтянымъ эфиромъ; при температуре отъ 100° до 150°С. полу­
чаются бензинъ и лшроинъ, а между 150° и 300°С. возгоняется употре­
бляемая для горешя въ лампахъ очищенная нефть (керосинь). Кипяпця 
при еще более высокихъ температурахъ составныя части горнага
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У я в. при 15 С. (Точка кинЬшя. С
Нормальный пентанъ С 5Я 12 0,626 37° 83,3
V гексанъ с  вЯ 14 0,663 71° 83,7
tf гептанъ С ,я 1в 0,688 98° 84,0
» октанъ с  *Я1Ч 0,703 125° 84,2
> t нонанъ С 9я 20 0,710 151°С. 84,4
масла, т. е. наиболее богатыя углеводородами, даютъ вазелинъ, мазутъ 
и различнаго рода смазочныя масла, которыя, сравнительно съ керо- 
синомъ и мазутомъ, играютъ весьма незначительную роль. Въ этихъ 
продуктахъ всегда находится также большее или меньшее количество 
парафина. Углеводороды различнаго состава находятся въ сырой нефти 
изъ различныхъ местностей далеко не въ одинаковыхъ количествахъ, 
а потому последняя обнаруживаетъ значительное различ1е своихъ 
свойствъ. Такъ, напр., въ североамериканской нефти находится более 
легкихъ, а въ кавказскихъ более тяжелыхъ углеводородовъ.








Сверхъ того, въ немъ открыто много изомеровъ и обнаружено 
присутств1е другихъ высшихъ углеводородовъ отъ С10Я 22 до С16Я 34 
включительно, съ уд. в. отъ 0,825 до 0,830. Эти последте находятся 
также въ керосине. Сырая нефть содержитъ еще газообразные: этанъ 
С2Я6, пропанъ С3Яв, бутанъ С4Я 10 и углеводороды ряда СпН„.
Кроме того, во многихъ сортахъ нефти открыто присутств1е 
углеводородовъ ряда бензола СН.1п_ь, которые имеютъ уд. в. =  
=  около 0,86 .
Точка кш гЬ тя. С Н
Бензолъ С6 Яв 82° 92,3 7,7
Толуолъ С, Я„ 1 1 1 ° 91,3 8,7
Ксилолъ С8 Я 10 139° 90,6 9,4
Кумолъ С9 # 12 148° 90,0 10,0
Цимолъ С 10Я и 175°С. 89,5 10,5
Горное масло имеетъ ароматическш запахъ. Оно является или 
очень жидкимъ и при этомъ прозрачнымъ и безцветнымъ, или npi- 
обретаетъ светлые цвета, при чемъ часто обнаруживаетъ сильную 
флюоресценщю (нефть)-, въ другихъ случаяхъ оно представляется бо­
лее густымъ и является окрашеннымъ въ желтый или бурый цветъ 
(каменное масло); наконецъ, встречается почти черное и вязкое горное 
масло (горный деготь). Густыя разновидности содержатъ въ себе пара- 
финъ; впрочемъ, и вполне жидкое вначале горное масло, оставаясь на 
воздухе, становится гуще и прюбретаетъ темные цвета. Совершенно 
прозрачная и очень жидкая нефть въ природе встречается вообще 
редко; но она можетъ быть легко получена изъ более темныхъ сор- 
товъ искусственно—путемъ перегонки. Уд. в. =  0,8...0,9.
Горное масло находится среди осадочныхъ образованш различной 
древности, часто въ сопровожденш различныхъ смолистыхъ веществъ 
или въ ближайшемъ соседстве съ растительными остатками. Оно вы-
текаетъ само по себе или вместе съ водою изъ трещинъ, изъ пла­
стовъ или изъ рыхлой почвы. Часто нахождеше его бываетъ связано 
съ присутств!емъ грязныхъ вулкановъ, представляющихъ кони- 
чесгая возвышешя, составленный изъ глины и песка и обязанный 
своимъ происхождешемъ извержению газообразныхъ углеводородовъ. 
какъ это имеетъ место, напр., на Таманскомъ полуострове или близъ 
Баку на Каспшскомъ море, где т. наз. вечные огни, т. е. воспламе­
ненные газовые источники, горяпде уже, какъ думаютъ, около 1000  
л^тъ, возбуждали въ теч ете долгаго перюда времени всеобщее уди- 
влете. Въ настоящихъ вулканахъ, какъ, напр., на Этне, было также 
наблюдаемо выд^лете горнаго масла и различныхъ углеводородовъ. 
Весьма замечательно совместное нахождеше газовыхъ источниковъ, 
выделяющихъ углеводороды, и горнаго масла съ залежами каменной 
соли. Явлеше это, однако, до сихъ поръ не получило надлежащаго 
объяснешя. Горное масло не всегда вытекаетъ подобно просачиваю­
щейся воде, но часто поднимается только по буровымъ скважинамъ, 
изъ которыхъ бьетъ иногда фонтаномъ. Изъ этого надо вывести за- 
ключеше, что въ некоторыхъ местахъ горное масло заполняетъ боль- 
пйя подземныя пустоты, изъ которыхъ выбрасывается на дневную 
поверхность черезъ буровыя скважины вследстше давлешя вышележа- 
щихъ породъ.
Образоваше горнаго масла объясняется обыкновенно разложе- 
шемъ растительныхъ или животныхъ остатковъ. Въ пользу такого 
предположешя говоритъ то обстоятельство, что изъ некоторыхъ бу­
рыхъ углей, при сухой перегонке, получается парафинъ и жидкость, 
похожая на горное масло (фотогенъ), равно какъ частое совместное 
нахождеше горнаго масла съ остатками растенш. Однако, огромныя 
массы горнаго масла, находимыя на Апшеронскомъ полуострове или 
въ Северной Америке, не допускаютъ предположешя о таковомъ спо­
собе ихъ происхождешя. На этомъ основанш проф. Д. Ив. М е н д е -  
л е  е в ъ высказываетъ м н ете, что горное масло есть продуктъ недръ  
земли, обязанный своимъ происхождешемъ действш  воды на внутрен­
нее ядро земли, состоящее изъ углеродистыхъ металловъ, при чемъ 
вода, при высокой температуре, вызываетъ образоваше металлическихъ 
окисловъ и углеводородовъ.
Горное масло было известно еще въ древности, наир., на грече- 
скомъ острове Цанте. Горное масло изъ Агригента употреблялось для 
лампъ подъ именемъ сицилшскаго масла. Въ 18-мъ веке петролеумъ, 
добывавшейся въ AcniaHO, близъ Пармы, служилъ для освещешя улицъ 
въ Генуе и другихъ итал1анскихъ городахъ. Онъ находилъ также при­
менеше въ медицине и употреблялся подъ именемъ „масла Квиринуса" 
или „масла Сенеки".
Наиболее богатыя петролеумомъ местности будутъ следуюгщя: 
Апшеронскш полуостровъ на Каспшскомъ море (окрестности гор. 
Баку), штаты Пенсильвашя, Нью-1оркъ, Виргишя и Огайо въ Сев. Аме­
рике, Британсюя владешя въ Бирме (окрестности Рангуна). Место- 
рождешя нефти въ пределахъ собственно Европейской Россш нахо­
дятся среди осадковъ девонскихъ и пермскихъ. По реке Ухте (си­
стема Печеры) и ея притоку Чути, вблизи выходовъ чернаго сланца.
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содержащаго до 45% летучихъ веществъ и называемаго „доманикомъ“, 
известны богатые нефтяные ключи.
Среди пластовъ пермскихъ, по берегамъ р. Волги, у сел. СюкЬева, 
Казанской губ., густая нефть, въ незначительномъ количеств^, выте- 
каетъ изъ известняковъ. Въ губ. Самарской нефть известна у дер. 
Михайловки, недалеко отъ СерНевскихъ минеральныхъ водъ, по тече- 
нш  р. Сока у с. Камышлы и въ другихъ местахъ.
КромЬ того, нефть извЬстна у насъ въ Кубанской области, на 
Таманскомъ и Керченскомъ полуостровЬ, по южному склону Кавказа, 
въ Закаспшской и Ферганской области и въ нЬкоторыхъ другихъ м'Ь­
стахъ. Въ Западной ЕвропЬ горное масло находится въ окрестностяхъ 
Пейне въ ГанноверЬ, около Борислава въ Галицш, во многихъ м'Ь­
стахъ Италш, въ ЭльзасЬ, Альпшскихъ горахъ и проч.
Употрзблеже. Горное масло служитъ для получешя керосина, свЬ- 
тильнаго газа, смазочныхъ маселъ, бензина, парафина, вазелина, лака, 
для растворешя смолистыхъ веществъ и проч.
Л и т е р а т у р а .  Л итература, касающ аяся горнаго масла, весьма обширна. 
Главн'Ьйппя с о ч и н е т я  по этому предмету будутъ следуюпця: R. W a g n e r ,  Chem. 
Technologie. H i r z e l ,  Das. Petroleum. Leipzig. 1864. Ot t ,  Das Petroleum. Zurich. 1875. 
H. H o f e r ,  Bericht Uber die Centennialausst. in Philadelphia. Wien 1877. L. S t r i p p e l -  
m a n n .  Die Petroleumindustrie Oesterreichs-Ungarns. Leipzig. 1878. S с h a d  1 e r, Techno­
logie der fetten Oele der Fossilien. Leipzig. 1887. A s h b u r n e r ,  статьи котораго поме­
щены въ „Mineral resources of the United States." 1883. H. H o f e r ,  Das Erdol und seine 
Verwandten. 1906 и друг.
Асфэльтъ (горная смола, гудейская смола). Частью представляется 
веществомъ твердымъ, частью жидкимъ, но всегда имЬетъ темный, 
буроваточерный цвЬтъ. Вязкш асфальтъ сходенъ съ горнымъ дегтемъ, 
съ которымъ тЬсно связанъ постепенными переходами. Чистый твер­
дый асфальтъ представляетъ буроваточерное вещество, обладающее 
сильнымъ смолянымъ блескомъ и обнаруживающее характерный крупно­
раковистый изломъ. Онъ мягокъ и не особенно хрупокъ. Тв. 2. 
Уд. в. =  1,2. ИмЬетъ смолистый запахъ, легко плавится и легко заго­
рается. Въ спиртЬ, эфирЬ, нефти и скипидарЬ растворяется вполнЬ 
или только отчасти. Асфальтъ далеко не всегда является чистымъ; 
напротивъ, довольно часто онъ находится въ смЬшенш съ пескомъ и 
другими неорганическими веществами; иногда-же песчаники, извест­
няки, глинистые сланцы, мергели и проч. бываютъ проникнуты асфаль- 
томъ, почему и называются смолистыми, а такъ какъ при разбиванш 
такихъ породъ мног1я изъ нихъ издаютъ запахъ смолистыхъ веществъ, 
то имъ и придаютъ назвашя: пахучаю  известняка, пахучаю  сланца и проч. 
Къ подобнымъ сланцамъ относится отчасти и дизодилъ"(листоватый или 
бумажный уголь) и т. наз. липкгй сланецъ, встрЬчающшся въ КлимбахЬ 
въ ГессенЬ, въ Ротт-Ь близъ Бонна, въ ВестервальдЬ, КирхгеймЬ въ 
ВиртембергЬ и проч. Изъ подобныхъ сланцевъ находяндеся въ нихъ 
летуч1е углеводороды могутъ быть выдЬлены путемъ перегонки. При 
этомъ получается прозрачный возгонъ, похожШ на чистую нефть, ко­
торый называется сланцевымъ масломъ и имЬетъ такое же примЬнеше, 
какъ петролеумъ. По хим. сост. асфальтъ представляетъ смЬсь мно-
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гихъ веществъ, частью содержащихъ О; въ некоторыхъ видоизмене- 
шяхъ асфальта содержаше О значительно (до 23%); въ другихъ же 
очень малое (О +  N  —  1 1/г°/0). Эти последшй видоизменешя стоятъ 
весьма близко къ углеводородамъ и по многимъ свойствамъ напоми- 
наютъ петролеумъ, изъ котораго и образовались всл'Ьдств!е погло- 
гцешя О и другихъ веществъ. Содержаше С въ асфальтгЬ изменяется 
отъ 67°/о до 88°/о; сверхъ того, кроме О, въ немъ заключается отъ 
7°/о до 10% Н. Асфальтъ находится огромными массами около Мерт- 
ваго моря, где образуетъ по берегамъ мощные пласты, обломки 
которыхъ плаваютъ въ воде. То же самое наблюдается на одномъ 
изъ озеръ въ 2 килом, въ поперечнике на острове Тринидаде. Въ 
Европейской Россш асфальтъ, или точнее асфальтовый известнякъ, 
въ виде мощныхъ залежей, известенъ по берегамъ Волги въ Самар­
ской Луке, по южному ея побережью (Костыги, Сызрань), по течешю 
речекъ Сызранки и Усы, где они. принадлежитъ горному известняку. 
Тутъ же встречаются и асфальтовые песчаники. Изъ асфальтоваго 
песчаника приготовляется на местныхъ заводахъ иудронъ, а изъ асфаль­
товаго известняка асфальтовая мастика. Въ Западной Европе асфальтъ 
находится въ Ганновере (Лиммеръ), въ Эльзасе (Lobsan), въ Швейцарии 
(Val de Travers) и проч. Въ незначительныхъ количествахъ онъ встре­
чается въ Оверни, где часто составляетъ оболочку халцедоновъ, а 
также въ рудныхъ жилахъ, напр., въ Андреасберге, Конгсберге и 
проч., въ толщахъ магнитнаго железняка Даннеморы и т. д. Асфальтъ, 
похожш на обсщцанъ, но значительно меньшей твердости, и выпол- 
няюндй трещины въ пластахъ каменноугольной системы Albert County 
въ Новой Шотландш, носитъ назваше алъбертита; въ штате Виргишя 
такое видоизменеше называютъ грашмитомъ. Некоторое сходство съ 
асфальтомъ имеетъ валлаитъ, являющшся въ виде тонкихъ черныхъ 
нокрововт. на кристаллахъ известковаго пшата и доломита, или обра­
зующш настояиця покрываюипя псевдоморфозы, и встречающшся въ 
Росснитцъ Ославанскомъ каменноугольномъ бассейне. Къ асфальту 
стоитъ ближе, чемъ къ каменнымъ углямъ, т. наз. богхедъ (битуми- 
нить), который находится въ некоторыхъ странахъ вместе съ кеннель- 
скимъ углемъ и образуетъ пласты до */г м. мощностью (напр., въ 
Torbane-Hill близъ Beatville въ Шотландш, торбанитъ); онъ известенъ 
также близъ Пильзена въ Богемш, въ Мураевне въ Тульской губ., въ 
Австралш и проч. Богхедъ представляетъ матовую, мягкую, реж у­
щуюся, но вязкую массу, черноватобураго цвета, дающую светлую 
буроватожелтую черту; онъ очень легко загорается, но не плавится и 
при сухой перегонке отделяетъ много светильнаго газа; содержитъ 
довольно много (отъ 18°/0 до 24°/„) золы и не обнаруживаетъ никакихъ 
следовъ растительнаго строешя. Быть можетъ, богхедъ представляетъ 
сланецъ, весьма богатый смолистыми веществами.
Озокеритъ (юрный воскъ, натуральный парафинъ). Представляетъ грубо- 
жилковатыя массы буроватаго и зеленоватаго цвета при отраженном' 
свете, и желтоватобураго и даже краснаго при проходящемъ свете, при 
томъ съ полосами или пятнами. Изломъ озокерита походитъ на изломъ 
некоторыхъ благородныхъ змеевиковъ, именно онъ плоскораковистый,
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а въ маломъ видЬ занозистый. Хим. сост.: СН 2 (съ 85,7С и 14,3Н). Въ 
разновидностяхъ изъ Баку Fritsch нашелъ 2,61°/0О. При обыкновенной 
температур^ довольно мягокъ и вязокъ; плавится легко (при 52°—82°С.), 
давая прозрачную, маслянистую жидкость, и замЬтно размягчается 
даже отъ теплоты пальцевъ. ИмЬетъ ароматичесшй запахъ. Горитъ 
яркимъ пламенемъ, не давая никакого остатка. Въ скипидарЬ и бен- 
золЬ растворяется легко, а въ спиртЬ и эфирЬ съ трудомъ. Уд. в. =  
=  0,94...0,97. Находится, вмЬстЬ съ петролеумомъ, въ содержащихъ 
послЬднш песчаникахъ и сланцахъ, особенно въ окрестностяхъ Сла- 
ника въ Молдавш и Борислава въ Галицш, также въ НыокестлЬ въ 
Англш и у насъ въ Ферганской области, потомъ по берегамъ Байкала 
и въ ХивЬ. Вещества сходныя съ озокеритомъ, при этомъ въ значи­
тельныхъ количествахъ, встрЬчаются еще на Касшйскомъ морЬ, въ 
окрестностяхъ Баку и на островЬ ЧелекенЬ, и носятъ назвашя нефте- 
гиля и кира.
Съ озокеритомъ, вероятно, тождвствененъ гатчеттинъ, представляющш бо.тЬе 
чистое и частью кристаллическое видоизменеш е того-же вещ ества. Онъ образуетъ 
белыя, съ слабымъ перломутровымъ блескомъ, двуосныя пластинки, мягк1я, гибк1я, 
вязш я, жирныя на ощ упь и не имйюпця запаха. Уд. в. =  0,6.—Болонья, Валлисъ, 
Богом 1я, Веттинъ близъ Галле (т. наз. маслуподобный хрисматинъ). Н а озокеритъ 
похожъ еще урпетитъ, растворяющшся, однако, въ холодномъ эфире; онъ является 
главною составною частью озокерита изъ  Urpeth Collierv. Т. наз. озокеритъ изъ 
Zietrisika въ М олдавш также вполне растворяется въ эфире, почему, въ отличье 
отъ обыкновеннаго озокерита, его называютъ цитризикитомг. По хим. сост. не 
отличается отъ озокерита элатеритъ (упругая горная смола), СИ.,. Онъ мягокъ, упруго- 
гибокъ, зязокъ, нисколько липокъ и имеетъ красноватобурый цв'Ьтъ, темн'Ьющш 
на воздух4. И здаетъ  сильный запахъ. Встречается въ виде коры или сплошныхъ 
покрововъ въ жилахъ свинцоваго блеска Кестельтона въ Д ербиш ейре и Нью- 
Гевена въ Коннектикуте. Весьма богатъ парафиномъ, подобно озокериту, пиро- 
писситъ (восковой уюлъ), стоящш весьма близко къ смоламъ. Онъ образуетъ рыхлыя, 
весьма легшя массы, желтоватаго или буроватаго цвета, жирныя на ощ упь, мато- 
выя, но въ черте блестяиця. Легко плавится и загорается. Н аходится въ верхнихъ 
пластахъ бураго угля въ ГерстевитцЬ и въ другихъ мЬстахъ близъ Вейсенфельса 
(пров. Оаксошя), образуя пропластки отъ 6" до 30" и являясь въ смеш енш  съ 
бурымъ углемъ, отъ котораго принимаетъ темный цветъ; дал4е, въ Гельбра близъ 
Эйслебена, въ пропласткахъ отъ 3" до 10" , близъ Азендорфа и Этцдорфа (пров. 
Саксошя), близъ Эгера и проч. Служить для приготовлешя парафина.
К ъ более р&дкпмъ углеводородамъ относятся: фихтелитъ, встречаю щ ш ся въ 
виде мелкихъ белыхъ пластинокъ, пр и надлежащ ихъ моноклинной системе, 6'15Я2в 
до С15Я28, съ 87°/о С и плавящейся уже при 46°С. Находится въ трещ инахъ смоли­
стыхъ хвойныхъ деревьевъ въ торфяныхъ болотахъ Редвитца въ Фихтельгебирге 
и близъ Гольтегаарда въ Д аш и, где называется текоретиномъ.
Кёнленшпъ встречается также близъ Редвитца въ виде мелкихъ, хрупкихъ, 
таблицеобразныхъ моноклинныхъ кристалловъ, С’5Я4 съ 93°/о С, и плавится при 
110° С. Шер.'ритъ, C .It , образуетъ криволистоватыя кристалл ичесш я чеш уйки на 
соснахъ, находимыхъ въ дцлюв1альныхъ буроугольныхъ отложеш яхъ У цнаха въ 
Ш вейцарш . Плавится при 49° С. Гартитъ, С5Я8, образуетъ триклинные призмати- 
ческ1е или таблицеобразные кристаллики, обнаруживающее соверш енную спай­
ность по одному направленно. Тв. .= 1,5. Уд. в. =  1,04 ..1,05. Ц ветъ белый, серый и 
желтый. Находится въ буромъ угле Обергарта, близъ Глогнитца, въ Австрш, въ 
Кёфлахе и въ другихъ местахъ Ш тирш . П лавится при 74° С. И ацинтовокраспый 
аморфный иксолитъ, изъ Обергарта, сходенъ съ гартитомъ, но плавится при более 
высокой температуре. Идр’шлинъ, С3Н.2 или, принимая во внимаш е небольшое со- 
держаше О, С40Я27О. Ц ветъ белый. Н аходится въ смеш енш  съ киноварью и дру­
гими неорганическими пещоствами, образуя т. наз. юрючую ртутную руду, изъ ко­
торой легко извлекается скипидаромъ. Р едко  встречается въ чистомъ виде.—
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И дш я въ К райне. Въ ртутномъ месторожденш Н оваго Альмадена въ Калифорнш, 
вм есте оъ киноварью, встречается также одинъ углеводородъ, называемый араю- 
титомъ. Онъ кристаллизуется въ формахъ ромбической системы, летучъ и не рас­
творяется ни въ скипидаре, ни въ спирте, ни въ эфире.
С М О Л Ы.
Янтарь (сукцинить). Янтарь имЬоть самое важное значеш е между всеми иско­
паемыми древесными смолами. Онъ встречается въ виде кусочковъ, величиною 
начиная съ горшины или менее, до кусковъ въ 20 и более фунтовъ, преимущ е­
ственно и въ наибольшемъ количестве въ прусскихъ прибалтш скихъ провинщ яхъ, 
особенно въ Восточной IIpycciH. Кореннымъ его м4сторождешемъ является здесь 
нетолстый пластъ мелкозернистаго, глинистаго, зеленаго глауконитоваго песка 
(т. наз. голубой земли), принадлеж ащ его тамошней нижне-третичной формацш (оли­
гоцену). Въ этомъ песке янтарь находится въ такомъ болыпомъ количестве, что 
въ каждомъ куб. футе породы встречается одинъ или несколько кусковъ различ- 
наго веса и объема. И зъ  глауконитоваго песка минералъ часто вымывается водою, 
уносится ею и отлагается въ другихъ местахъ, иногда въ значительномъ количе­
стве. Такимъ способомъ янтарь появляется въ виде гнездъ  или полосъ въ дилю- 
в!альныхъ и аллкдаальныхъ отложешяхъ. Весьма богатыя подобпаго рода аллю- 
в1альныя отлож етя являются покрытыми водами северовосточной части Куриш ъ- 
гафа, олизъ Мемеля, около Ш варцорта, на низменной стороне залива. Во многихъ 
местахъ янтарь, вымываемый изъ голубой земли, отлагается на земной поверхно­
сти и въ настоящее время, особенно по берегамъ Балтш скаго моря. Н а дне его, 
во многихъ местахъ, выступаетъ янтарный слои, который разруш ается морскими 
волнами, при чемъ заключенный въ немъ янтарь или остается лежать на мор- 
скомъ дне, или. при сильныхъ ветрахъ, направленныхъ въ сторону материка, 
поднимается, вместе съ  массою водорослей, со дна и выбрасывается на берегъ, 
какъ, напр., это имеетъ место по западному берегу Замланда, являющемуся не 
редко сплошь усеяннымъ кусочками янтаря.
Ч то янтарь представляетъ несомненно древесную смолу, объ этомъ свиде- 
тельетвуютъ все его свойства. Онъ часто находится въ виде трубчатыхъ, сталак- 
титообразныхъ и другихъ подобныхъ образованш, которыя налегаютъ другъ  на 
друга и являются состоящими изъ безчисленныхъ тонкихъ пластинокъ, что ясно 
указы ваетъ на затвердеваш е вещества, представлявш аго первоначально тягучую  
жидкость. Н ередко янтарь является также въ совершенно плотномъ виде, въ форме 
круглыхъ капель или неправильныхъ тупоугольны хъ или округленныхъ кусковъ 
съ гладкою или бородавчатою, растрескавшеюся и шероховатою поверхностью. 
П ри этомъ существуютъ всевозможные переходы между совершенно плотными 
видоизменениями и тонкопластинчатыми. Весьма часто въ янтаре, но почти 
исключительно въ прозрачномъ, и только очень редко въ мутномъ, рЬже же всего 
въ скорлуповатомъ, находятся насекомыя, преимущественно двукрылыя, но также 
сетчатокрылыя, муравьи, жуки и проч., равно какъ пауки, и, какъ редкость, 
наземныя улитки, т. е вообще таюя животныя, которыя встречаются на де- 
ревьяхъ и могли быть облечены стекавшею смолою. Часто находятся также въ 
янтаре неясные, рыхлые, углистые остатки растенш; напротивъ того, ясно распо- 
8наваемыя и определимый части растенш , каковы, напр., иглы, листья, семена и 
проч., составляютъ редкость. Б олее крупныя части растенш  встречаются еще реже, 
что зависитъ отъ легкой разруш аемостп дерева и малой разлагаемости смолы. 
Сверхъ того, въ  янтаре находятся и включешя другого рода, напр., поры и пу­
стоты, заполненный жидкостями, серный колчеданъ, въ виде тонкихъ пластинокъ, 
заключенныхъ въ трещ инахъ позднейш аго происхождешя, и проч.
Д еревья, выд&ывпия смолу, называемую янтаремъ, принадлежали семейству 
хвойныхъ и известны подъ именемъ Pinites succinifer. Вероятно, однако, что янтарь 
давали MHorie изъ хвойныхъ деревьевъ, такъ что назваш е Pinites succinifer есть, 
такъ сказать, ими собирательное, относящееся къ весколькимъ видамъ, которые не 
представляютъ достаточно резкаго различ1я.
Янтарь обнаруживаетъ принадлежность свою къ смоламъ и съ точки З р 1 н п д
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химической. Составъ его, въ зависимости отъ различ1я нижеописанныхъ физиче- 
скихъ свойствъ, обнаруж иваем, некоторый колебаш я. Анализы чистаго янтаря, 
за исключешемъ 1/5°/° веорганическихъ составныхъ частей золы, даютъ; 79°/оС, 
10,Ь°/оН и 10,5°/о0, что соотвФ/гетвуетъ формулЬ: Ci0H leO. Янтарь не представляетъ 
собою, однако, однороднаго тела, а ость смесь многихъ веществъ, что легко по­
знается по услов1ямъ его растворимости и по явлеш ямъ, имЬющимъ место при 
сухой перегонке, при чемъ хотя всегда получаются одни и гЬ-же продукты, но 
для различныхъ сортовъ янтаря въ нисколько различныхъ количествахъ.
Въ водЬ янтарь нерастворимъ; въ спирте, эфире, хлороформе и скипидаре, 
при нагр'Ьванш, растворяется 1/5 или 1/4 всего количества. Въ спирте изъ тонкаго 
порош ка янтаря, при нагреванш , переходитъ въ растворъ 17— 22°,о смолы, плавя­
щейся при 145° С; въ эфире 5— 6°/0 смолы, нерастворимой въ спирте и плавя­
щ ейся при 105° С; наконецъ, въ спиртномъ растворё Ьдкаго кали 7—9"/о смолы, 
которая не растворяется ни въ спирте, ни въ эфире, и плавится при 175° С. Къ 
этому надо прибавить около 45% остатка, нерастворимаго во всЬхь помянутыхъ 
реагентахъ, т. наз. янтарной смолы, и 3,2 - 8,2°/" янтарной кислоты, которая можетъ 
быть извлечена растворомъ Ьдкаго кали и получается изъ янтаря въ значитель­
номъ количестве. Янтарная кислота находится въ совершенно св'Ьяшхъ кускахъ 
янтаря въ количествахъ незначительныхъ (около 3°/о), но содержаше ея увеличи­
вается въ куксахъ, подвергш ихся вывЬтриванпо, и достигаетъ своего максимума 
(8%) въ совершенно разложившихся экземплярахъ. Отсюда можно вывести заклю- 
чеш е, что помянутая кислота, по крайней м'Ьр'Ь въ значительной своей массе, 
вовсе не является первоначальною составною частью янтаря, но образуется впер­
вые при его преобразованш . К репкая H2SOt растворяетъ порошокъ янтаря уже 
на холоду, а крепкая H NO s совершенно разлагаетъ его при кипяченш .
П ри нагр’Ьванш янтарь размягчается, вспучивается и выдЬляетъ характер­
ный запахъ. Около 280—290° С. онъ плавится, при чемъ разлагается и даетъ 6Ъ- 
лые пары. П ри этомъ выделяется, особенно изъ мутныхъ сортовъ, немного воды, 
а потомъ эфирное янтарное масло и д р у п я  летучая составныя части, особенно 
янтарная кислота, и остается около 70°/о нелетучаго, блестящаго, чернаго вещ е­
ства, называемаго янтарною смолою, которая растворяется въ льняномъ масле и 
скипидарЬ, давая янтарный лакъ, очень цЬнимый по большой своей твердости, 
но, всл4 дств1е слишкомъ темнаго своего цвета, имеющш ограниченное примене- 
Hie. П ри кипяченш  въ льняномъ масле, янтарь, не изменяя существенно своего 
наруж наго вида и не разлагаясь, размягчается настолько, что можно отдельные 
мелше кусочки его соединить прессоваш емъ въ одинъ большой кусокъ. Впро- 
чемъ, такой способъ приготовлеш я крупныхъ кусковъ еще не настолько совер- 
ш ененъ, чтобы могъ им’Ьть техническое применеше, и знатокъ всегда различить 
настоящ ш  крупный янтарь отъ куска, приготовленнаго этимъ способомъ.
При болие высокой температуре янтарь загорается и горитъ яркимъ пла- 
менемъ, отделяя характерный ароматическш  запахъ. Н а этомъ основанш янтарь 
находитъ иногда применеш е для приготовлешя ароматическихъ курилокъ.
По виду своему янтарь вполне сходенъ со смолою; блескъ его смоляной, 
более всего похошш на блескъ копала. Ц ветъ его вообще желтый, и янтарь пере­
ходитъ, начиная отъ почти безЦветнаго, что, впрочемъ, составляетъ большую 
редкость, черезъ все оттенки желтаго цвета до бураго включительно. Весьма 
редко встречаются янтари зеленаго, голубого и краснаго цвета. Светлые образцы, 
подъ вл1яшемъ света и воздуха, становятся темнее. Б. ч. янтарь светелъ и про­
зраченъ; но весьма часто онъ является и мутнымъ, что зависитъ, какъ моясно 
думать, отъ поглощешя, въ перю дъ затверд+.вашя, некотораго количества воды 
или отъ более глубокаго позднейш аго изменеш я, вызваннаго выветривашемъ. 
Свойства янтаря зависятъ отчасти также отъ того—вытекалъ ли онъ первона- 
нально при теплой или холодной, при сухой или дождливой погоде, вообще отъ 
различны хъ обстоятельствъ, имевш ихъ место при его истеченш . Мутный янтарь 
всегда ещ е сильно просвечиваетъ; онъ почти никогда не бываетъ окраш енъ рав­
номерно, но, вследств1е перемежаемости прозрачны хъ и мутныхъ местъ, обыкно­
венно обнаруживаетъ различны е рисунки, на подоб1е облаковъ, жилокъ, волнъ и 
п р о ч , при чемъ места, различавш аяся своею прозрачностью и окраскою, б. ч. 
сливаются между собою совершенно незаметно. Янтарь, представляющшся мут­
нымъ всл’Ьдств1е незначительнаго содеря;ашя воды (т. наз. бастардъ), при нагрева- 
нш , благодаря потере небольшого количества воды, становится прозрачнымъ, но
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въ то-же время трещиноватымъ; что-ate касается янтаря, сделавшагося мутнымъ 
вс.'гЬдстгвв вывЬтривашя, то онъ и при нагрЬванш не думается прозрачнымъ 
(т. наз. кость); во внутренней своей массе болыше куски такой кости б. ч. пред­
ставляются еще св-Ькими и прозрачными. Вы ш еупомянутая угольная пыль бы­
ваетъ иногда прим&шана къ янтарю въ такомъ большом?» количестве, что онъ 
представляется совершенно чернымъ; (не настоящш т. наз. „черный янтарь1* есть 
гагатъ).
Некоторые образцы балтшскаго янтаря обнаруживаютъ флюоресценцпо; 
впрочемъ, это свойство болЬе присущ е нЬкоторымъ смоламъ, похожимъ на янтари, 
напр., изъ Сицилш (симетитг) или изъ Бирмы (бирмитг). Уд. в. =  1,05... 1,10. Тв. =  2. 
Х рупокъ, но легко обрабатывается на токарномъ станкё, сверлится. р'Ьжется и 
хорошо принимаетъ политуру, по крайней Mlipi, если не обнаруживает!, призпа- 
ковъ вывЬтривашя; выв'Ьтрившшся-же янтарь, особенно т. наз. кость, не спосо- 
бенъ принимать хорошую политуру. При тренш, рукою или шерстяною матер1ею, 
янтарь получаетъ отрицательное электричество. При очень сильномъ тренш  онъ 
издаетъ характерный запахъ. Янтарь совершенно аморфенъ и б. ч. изотропенъ, 
но иногда въ немъ наблюдаются явлешя двойного лучепреломлеш я, особенно во- 
кругъ  постороннихъ включенш, благодаря внутреннимъ напряжешямъ. Изломъ 
совершенно раковистый; крупные куски часто являются разбитыми т о н к и м и  тре­
щинами.
Кроме вышеупомянутыхъ цЬлей (получеш я янтарной кислоты, янтарпаго 
лака, препаратов], для ароматическаго к у р е т я ), для чего всегда употребляются 
м ел те  кусочки, янтарь служитъ преимущественно для приготовлешя мундшту- 
ковъ (для трубокъ и папиросъ) и различныхъ мелкихъ украш еш й, особенно бусъ, 
которыя нанизываются на ш нурокъ и носятся въ виде ожерелья. Янтарь особенно 
ценится на Востоке, гд'Ь болЪе всего уважаются мутные сорта бастарда, которые, 
впрочемъ, и въ ЕвропЬ предпочитаются сортамъ прозрачнымъ. Въ наибольшемъ 
количестве онъ вывозится въ Китай, который въ настоящ ее время потребляетъ 
для различныхъ цЬлей много янтаря. По вышеупомянутымъ причинамъ, самыми 
дорогими сортами янтаря считаются мутные, особенно если они вполне однородны; 
выше всего цКнится янтарь „перловаго цвЬта“, т. е. свЬтложелтаго, мутный и 
сильно просв-Ьчнваюнцй; за нимъ следуетъ янтарь цвета „кислой капусты”, похо- 
жш на предыдущ ш , но съ бопЬе темнымъ оттЬнкомъ. Ч исло сортовъ янтаря, раз- 
личаемыхъ въ торговле, весьма велико; они отличаются другъ  отъ друга наруж- 
нымъ видомъ, величиною и формою кусковъ. П оследш я два качества обусловли­
в а ю т  собою применяемость для изготовлен1я тЬхъ или другихъ предметов! и, 
въ совокупности съ цвЬтомъ и наружньгмъ видомъ, служатъ для опред'Ьлешя 
стоимости. Вообще, цЬна янтаря возрастаетъ съ величиною кусковъ гораздо более, 
чЬмъ ихъ в!>съ, такъ-какъ чемъ больше куски, тЬмъ они реже. Куски въ нисколько 
фунтовъ считаются единственными въ своемъ роде. Самые болыше изъ изв^ст- 
ныхъ кусковъ янтаря в-Ьсятъ 13г/г и 20 фун.; первый былъ найденъ въ окрестно­
стяхъ Ипстербурга, въ Восточной П руссш , а второй близъ Каммина, въ Поме- 
ранш .
Часто за янтарь продаютъ другая смолы, подделывая ихъ подъ первый. 
TaKie поддельные янтари б. ч. легко познаются* потому, что при сильномъ тренш  
и даже въ теплой руке онп становятся съ поверхности липкими, и при лежанш 
въ спирт4 или зфирё теряютъ свою политуру, чего никогда не бываетъ съ на- 
стоящимъ янтаремъ. Куски съ резко разграниченными светлыми п мутными м е­
стами, съ большою вероятностью, можно считать поддельными, въ  особенности-же 
т а т е ,  въ которыхъ одно резко ограниченное светлое место, съ какимъ-нибудь 
насекомымъ, со всЬхъ сторонъ окружено мутною массою.
Главнымъ центромъ обработки и торговли янтаремъ является Вена. Д обы ча 
янтаря въ П руссш , занимающей въ этомъ отношенш первое место между всеми 
другими государствами, производится главнейш е въ Восточной П руссш . Право 
добычи принадлеаштъ исключительно правительству.
Больш ая часть янтаря добывается обширными подземными работами въ 
„голубой земле" на западномъ берегу Замланда, близъ Пальмниккена, къ N 
отъ П иллау. Д о 1890 г. значительное количество янтаря добывалось еще дра­
гами со дна Куришгафа, близъ Ш иорцорта, около Мемеля, но въ настоящ ее 
время эта добыча прекратилась. Б лизъ Пальмниккена большое количество янтаря 
поднимается также водолазами со дна моря. Значительно меньше добывается его
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изъ  поверхностныхъ слоевъ, путемъ раскопки, или рыбаками, въ сЬти которыхъ 
нер'Ьдко попадаются цЬлыя массы водорослей, поднятыя волнами со дна моря и 
заключаюпця въ себе куски янтаря; равнымъ образомъ, немного янтаря получается 
вычерпывашемъ, при помощи особыхъ инструментовъ, или гобирашемъ кусковъ 
его по берегамъ моря. Въ другихъ  прусскихъ провинщ яхъ, напр., въ Силезш, 
добыча янтаря весьма незначительна; столь-я;е незначительна она и въ сосЬднихъ 
прибалтш скихъ странахъ, напр., въ Д аш и или Курляпдш . Въ Poccin, кроме Кур- 
ляндш  (озеро А нгернъ близъ Риги), янтарь былъ находимъ въ наносЬ близъ 
Брестъ-Л итовска, въ окрестностяхъ Ш ева по берегу Д непра и въ балкахъ сосЬд­
нихъ селеш й, въ Овручскомъ у'ЬздЬ Волынской губ. (сел. Збранки), близъ гор. 
Остроленка, Ломжинскоп губ., близъ Берислава, на берегу Д непра, въ Х ерсон­
ской губ. и проч. Сверхъ того, на с-Ьвер'Ь Poccin янтарь, вмЬстЬ съ кусками лиг­
нита, выбрасывается волнами Б елаго  моря у  устья П ечеры  и Мезени. В ъ преж­
нее время съ янтаремъ смеш ивали некоторый похожая на него смолы, которыя 
встречаются въ различны хъ местностяхъ и обрабатываются такъ же, какъ и янтарь. 
Бо.тЬе точныя изследоваш я этихъ смолъ показали, что он'Ь сущ ественно отлича­
ются отъ настоящаго янтаря или полнымъ отсутств1емъ янтарной кислоты, или 
весьма незначительнымъ ея содержашемъ. Сюда принадлежитъ, напр., т. наз. 
янтарь, встречающийся б. ч. въ видЬ мелкихъ зеренъ, но пногда и въ кускахъ, 
величиною съ кулакъ, въ третичномъ песчаникЬ близъ Лемберга въ Галицш ; 
далЬе, румынскш янтарь (руменитъ)-, прозрачный, сильно флюоресцирующих янтарь 
съ устья р. Симето, близъ Катанш. въ Сицилш; бирмансюй янтарь (бирмчтг) изъ 
В ерхней Бирмы; цедаритъ изъ Канады и проч.
Л и т е р а т у р а .  К. И . Т у  м с к i й. Янтарь и его обработка. Гор. Ж ур. 189D. 
т. III, стр. 154.
ВмЬстЬ съ янтаремъ встречается еще довольно большое число другихъ 
смолъ, изъ  коихъ нЬкоторыя составляютъ, впрочемъ, редкость. М нотя изъ этихъ 
смолъ по наружному виду своему очень походятъ на янтарь. Прежде всего сюда 
относится геданитъ (гнилой янтарь), который можетъ быть отлнченъ по своему на­
ружному виду отъ янтаря только знатокомъ. Онъ имЬетъ такой же блескъ, тЬ яге 
цв-Ьта, короче сказать, совершенно одинаковые наружные признаки. Содержитъ; 
81С, Ы 11*Н, Т'/Ю , 1liS, т. е. м енее чЬмъ янтарь О и вовсе не заключаетъ въ себе 
янтарной кислоты. Им4етъ также более низкую точку плавлеш я (отъ 140° до 180° С., 
когда онъ обращается въ прозрачную  жидкость, не издающую никакого запаха) 
и меньшую твердость. Тв. =  1,5...2. Уд. в. =  1,058 ..1,068. Въ спирх-Ь и эфирЬ раство­
ряется несколько легче янтаря. Геданитъ также хрупче последняго, но можетъ 
ещ е обрабатываться на токарномъ стаикЬ и хорошо принимаетъ политуру, по дему 
подвергается одинаковой обработке съ янтаремъ и вместе съ нимъ поступаетъ 
въ продаягу. Однако, онъ негоденъ для сверлеш я и резьбы, такъ какъ при этомъ 
легко раскалывается. Геданитъ находится, вместе съ янтаремъ, въ Замланде въ 
довольно значительныхъ количествахъ, которыя, однако, въ  оравненш съ количе­
ствомъ настоящаго янтаря, являются ничтожными.
Такъ наз. „неспгьлый янтарь“ представляетъ мягкую, хорошо рЬягущуюся смолу, 
тождественную съ крантцитомь, С10Н1(.О, п встречающуюся вместё съ янтаремъ, 
какъ большая рЬдкость. Онъ находится въ кускахъ, иногда величиною съ кулакъ, 
или въ натечныхъ формахъ, имЬетъ желтый, бурый или черный цветъ, просвечи­
ваетъ краснымъ светомъ и встречается въ буромъ углЬ въ Латторфе близъ М аг­
дебурга. Р едкш  иессгтъ, другой спутнпкъ балтш скаго янтаря, представляетъ 
ископаемую смолу гумми.
По паружному виду отличаются отъ янтаря беккеришь и стантгенить. Первый 
встречается въ виде мелкихъ округленныхъ почекъ, бураго цвета, а последшй 
въ виде черныхъ угловатыхъ зеренъ. Быть можетъ, подъ этими именами соеди­
няется несколько сходныхъ, но отличающихся другъ  отъ друга смолъ. Н ередко 
въ сопровожденш помянутыхъ смолъ встречаются вм есте съ янтаремъ еще черныя 
хрупш я зерна, похож!я на асфальтъ.
По наружному виду янтарь часто бываетъ похожъ на копалг, который также 
нерЬдко содержитъ въ себе много насеком кхъ и, подобно янтарю, выкапывается 
изъ  земли. Вероятно копалъ представляетъ также смолу деревьевъ преяш ихъ 
геологическихъ эпохъ. Копахинъ очень походитъ на предыдущ ую смолу и нахо-
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дитея въ эоценовыхъ глинахъ, Highate hills, близъ Лондона. П о наружному виду 
походитъ еще на янтарь пацинтовокрасный шрауфитъ, С11Ны0 2. Онъ встречается 
въ видЬ неболыпихъ кусковъ въ карпатскомъ песчанике близъ Бамма въ Б уко­
вине; растворяется отчасти въ алкоголе, эфире и хлороформе; при 326° С. пла­
вится, при чемъ разлагается. Сюда-же относится т. наз. либанонстй янтарь (изъ 
Дибанона). Н а янтарь и ходитъ еще вальховитъ, встречаю щ ш ся въ буромъ угле 
близъ Бальхова въ Моравш; ояъ имеетъ желтый или бурый цветъ, просвечи­
ваетъ или представляется прозрачнымъ; кромЬ того: букарамашини изъ  Б укара- 
манга въ Южной Америке и желтоватосерыи амбритъ, встрЬчаюгцшся въ крупныхъ 
кускахъ въ провинцш Ауклэнде и Н овой Зеландш , гдё онъ часто смеш ивается 
съ находящеюся тамъ смолою Dammar.i и вместе съ нею вывозится.
Кроме помянутыхъ смолъ, вместе съ бурымъ углемъ встречаются: жолин- 
шть, находящейся въ виде почекъ пацинтовокраспаго цвета, съ более светлымъ 
или более темнымъ оттЬнкомъ, въ пластахъ бураго угля Ж олинга, близъ St. Yeith, 
въ  Нияшей Австрш; светлые образцы походят!, на янтарь, а темные на икоолитъ. 
Эйосмитъ, буроватожелтаго цвета, сильно просвЬчивающш и отделяющ ш  запахъ 
камфары (камфарная смола)-, въ холодномъ спирте и эфире легко растворяется; 
встречается въ виде сплошныхъ кусковъ. легко ломающихся и обнаруживающихъ 
раковистый изломъ, или въ виде пыловатыхъ частицъ въ буромъ углЬ и разсе- 
кающей его жиле базальта между Фихтельгебирге и Верхнимъ Баварскимъ 
(Пфальцкимъ) Лесомъ, около Эрбендорфа, близъ Тумзенрейта.
Именемъ ретинита (ретиновый асфальтъ) называютъ нёсколько еще мало изсле- 
дованныхъ смолъ, желтаго или сераго цвета, съ восковымъ блескомъ, которыя 
встречаются во многихъ м естахъ въ буромъ угле, б. ч. совершенно растворяются 
въ спирте и сплавляются въ темную массу. Р етпнитъ  находится или въ виде 
округленныхъ кусковъ, обладаю щ ихъ малою твердостью и значительного хруп­
костью, или въ землистомъ видЬ (янтарная земля). Смола, названная первоначально 
ретинитомъ, была встречена въ  Bovey-Tracy въ Девонш ире; но потомъ подобныя 
ей смолы были найдепы во многихъ буроугольныхъ месторождешяхъ всехъ 
частей света. Въ Германш , напр., въ болыпихъ количествахъ ретинитъ находится 
въ Ветгерау, ВестервальдЬ, Ф огельсгебирге, близъ Роннебурга въ Гессене, близъ 
Рейш тедта и другихъ местъ въ Саксонш, въ Бранденбурге, Силезш, Богемш , 
М оравш и проч. Сюда же относится т. наз. гренландскгй янтарь, находящ ш ся въ 
виде мелкихъ желтыхъ зе р ен ъ  въ буромъ угле Заячьяго острова. Зшбурштг, 
встречающшся въ виде м елкихъ светложелтыхъ ш ариковъ въ буроугольномъ 
песке Зигбурга, близъ Б он н а, представляетъ ископаемую стираксовую смолу. 
Д р у п я  ископаемыя смолы, встрЬчаюицяся въ буромъ угле, будутъ следу­
ющая: тауцить, имеющш, отъ прим еси углистыхъ веществъ, черный цпётъ и нахо­
дящ ш ся въ буромъ у гл е  бли зъ  Ш ауце въ Крайне; росторнитъ, являющ ш ся въ 
виде красноватобурыхъ ш ари ковъ  въ буромъ угле Клангенфурта; пироретинь, 
окрашенный углистыми вещ ествам и также въ черный цветъ, изъ Зальэзля, близъ 
Ауссига, въ Богемш , где онъ находится въ местахъ соприкосновеш я бураго угля 
съ жилою базальта; бомбицить, встречаю щ ш ся въ виде белыхъ триклинныхъ кри ­
сталловъ въ буромъ угле  К астельнуово, въ верховьяхъ долины Арно; тамъ же 
находится желтоватый, похож ш  на камфару, крйсталлическш  динить-, рохледеритг 
(меланхимъ) образуетъ желтыя и л и  бурыя емо.тЬ-подобныя или легко разсыпаюгфяся 
массы, С10Н и О, ЯВЛЯЮ1ЩЯСЯ въ в и д е  прослойковъ, отъ 1' до 11/а* мощностью, или 
въ видЬ почекъ въ буромъ у г л е  близъ Эгера и Страконитца въ Богемш , въ Валь- 
берберге близъ Бонна и проч.
Бутиритъ, встречаю щ ш ся въ  ирландскомъ торфе, С,2НыО, имеетъ белый 
цветъ, очень походитъ на м асло, и при затвердЬванш  даетъ бёлыя кристалличе- 
СК1Я иглы.
Насколько часто н ах о д ятся  въ буромъ угле  различныя смолы, число кото­
рыхъ весьма значительно и многе'я изъ которыхъ изследованы еще недостаточно 
(ср. Z i п Ice n, Physiographie der Braunkohlc), настолько рЬдки оне въ каменномъ угле. 
В ъ последнемъ встречаю тся: миддлетонитъ, С20Н22О, красноватобураго цвета, съ  
смолянымъ блескомъ и п росвеч и ваю щ ш ; онъ очень хрупокъ, чернЬеть на воздухе, 
съ трудомъ растворяется в ъ  го р я ч е м ъ  спирте, эфирЬ и скипидаре и не плавится 
ещ е при 210° С.; находится небольш им и округленными массами или въ виде 
прослойковъ, толщиною в ъ  нисколько  мм., въ каменномъ угле М иддельтона въ 
Ныокестле; склеретинитъ, C10H liO , им еетъ буроваточерный цвЬтъ, но проспЬчиваетъ
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красноватымъ цвЬтомъ: встречается кусочками не более ореха въ каменномъ 
угле близъ Вигана въ Англш; въ спирте и эфирЬ не растворяется.
НЬкоторыя смолы содержатъ спру: тринкеритъ, съ 4,7°/о5, встречается въ тре­
тичныхъ пластахъ Истрш, образуя неболышя массы иацинтовокраснаго цвета, съ 
жирнымъ блескомъ; тасманита, съ 5,32°/°S, находится въ видЬ небольшихъ красно- 
ватобурыхъ чечевицъ въ смолистомъ (листоват ш ъ) сланце на рЬке Mersey въ 
северной части острова Тасманш. В ь этихъ случаяхъ c ip a  зам ещ аеть часть 
кислорода.
У г л  И.
Угли представляютъ более или менее разложивппеся остатки 
растенш, которые, кроме составныхъ частей золы, главнейше 
содержатъ С, О, Н  и немного N , въ весьма различной пропорцш. Въ 
некоторыхъ угляхъ растительное строеше съ ясностью познается даже 
невооруженнымъ глазомъ; въ большинстве же случаевъ оно обнару­
живается лишь подъ микроскопомъ, при надлежащемъ приготовленш 
препарата; но существуютъ и таше угли, въ которыхъ процессъ пре­
образовашя распространился настолько, что органическое строеше ихъ 
исчезло совершенно. Почти въ такомъ же отношенш, въ какомъ ста­
новится менее яснымъ растительное строеше, увеличивается содер- 
жаше С и уменьшается содержаше О и Н, такъ что угли, сохраня- 
юпде съ ясностью растительное строеше, являются вообще наиболее 
бедными С и наиболее богатыми Н  и О и обнаруживаютъ наиболь­
шее сходство съ веществомъ ныне живущихъ растенш (деревомъ или 
торфомъ). Вообще въ техъ угляхъ, которые залегаютъ въ древней- 
шихъ геологическихъ системахъ, первоначальныя части растенш 
являются разложившимися въ наибольшей степени, а въ угляхъ но- 
вейшихъ системъ въ наименьшей степени. Впрочемъ, это имеетъ 
место далеко не всегда, ибо весьма древше угли обнаруживаютъ 
иногда очень ясное растительное строеше, а новейппе угли оказы­
ваются весьма сильно измененными.
Въ зависимости отъ более или менее сильнаго изменешя расти- 
тельнаго вещества, различаютъ каменные и бурые угли, положить между 
которыми резкую границу, съ точки зрешя минералогической, весьма 
трудно. По этому, въ настоящее время помянутые два сорта углей 
различаютъ б. ч. по ихъ геологическому возрасту, съ которымъ, по 
крайней мере до известной степени, находится въ связи степень изме­
нешя первоначальнаго растительнаго вещества. На такомъ основанш 
каменными углями называютъ ископаемые угли древнейшихъ геологи­
ческихъ системъ до третичной, особенно каменноугольной; бурые же угли 
суть угли третичной системы и другихъ еще более новыхъ. Подобное 
подраздЬлеше въ общемъ согласуется еще съ темъ, что каменные 
угли являются блестящими, имеютъ черный цветъ и черную черту, и 
не растворяются въ растворе едкаго кали, а след, и не сообщаютъ 
этой жидкости никакого окрашивашя; бурые же угли, наоборотъ, 
имеютъ б. ч. бурый цветъ и бурую черту, и частью растворяются въ 
растворе едкаго кали, который окрашиваютъ бурымъ цветомъ.
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Каменные (черные) угли. Типичесше каменные угли имЬютъ бархатно­
черный цвЬтъ и черную черту; иногда обнаруживаютъ пеструю нобЬ- 
жалость. Ьлескъ ихъ довольно сильный (блестящш уголь), рЬже встрЬ- 
чаются угли матовые. Изломъ ихъ раковистый. Хрупки. Тв. =  2...3. 
Уд. в. =  1,25...1,4. Каменные угли образуютъ болЬе или менЬе мощные 
пласты (флецы), которые, благодаря поперечной отдЬльности, распа­
даются па крупные, многоугольные куски (грубый уголь). Иногда пласты 
угля обнаруживаютъ сланцеватую отдельность (сланцеватый уголь). Б. ч. 
только въ незначительныхъ количествахъ, въ видЬ прослойковъ между 
другими сортами угля, встрЬчается матовый и черный жилковатый или 
сажистый уголь; ему то преимущественно обязаны каменноугольные 
флёцы своею сланцеватою отдЬльностью. Только въ очень рЬдкихъ 
случаяхъ сажистый уголь образуетъ самостоятельные флёцы. Отъ 
этихъ обыкновенныхъ сортовъ каменнаго угля, по наружному виду 
своему, сильно отличается матовый кеннельскш уголь, имЬющш смоляно­
черный цвЬтъ, восковой блескъ и ровный изломъ. Пласты его обыкно­
венно раздЬляются на тонгае слои, параллельно плоскости наслоешя. 
Уголь этотъ крЬпокъ, вязокъ, не хрупокъ, а потому хорошо обраба­
тывается на токарномъ станкЬ и хорошо принимаетъ политуру. Бла­
годаря этимъ качествамъ, изъ него приготовляютъ траурныя украше­
шя и друпя мелшя вещицы. Подобную же наружность и такое же при- 
мЬнете имЬетъ гагагпъ (Jet), который также встрЬчается въ ограничен- 
номъ количествЬ, напр., въ лейасЬ Whitby въ Англш и въ Швабскихъ 
Альпахъ.
Каменные угли содержатъ въ среднемъ: 82% С, 5 % Н, 13,0% О и 
0,8% N; но составъ ихъ вообще обнаруживаетъ болышя колебашя. Оо- 
держаше золы бываетъ иногда весьма незначительно (напр., въ кеннель- 
скомъ углЬ 1/4 °/0), но иногда достигаетъ 20% и болЬе. Всегда наблю­
дающееся большее или меньшее содержаше S зависитъ отъ примЬси 
сЬрнаго колчедана или другихъ сЬрнистыхъ минераловъ. При нагрЬ- 
ванш каменныхъ углей безъ доступа воздуха изъ нихъ выдЬляются 
смолистыя вещества, въ газообразномъ состоянш, въ видЬ углеводо­
родовъ, находящихъ примЬнеше прп фабрикацш свЬтильнаго газа, 
равно какъ деготь, а также углекислота, углекислый аммонш и проч. 
Уксусная кислота всегда отсутствуетъ среди продуктовъ сухой пере­
гонки каменныхъ углей. ЧЬмъ бол^е содержаше Н, тЬмъ больше вы- 
дЬляется смолистыхъ веществъ при сухой перегонкЬ, болЬе всего изъ 
кеннельскаго угля. TaKie угли болЬе всего пригодны для фабрикацш 
свЬтильнаго газа. Равнымъ образомъ, угли тЬмъ легче горятъ, чЬмъ 
болЬе могутъ они выдЬлить при накаливанш смолистыхъ веществъ. 
Тагае богатые смолами угли называются жирными, а бЬдные ими— 
тощими. ПослЬдше загораются съ трудомъ. и горЬше ихъ можетъ про­
должаться только при сильномъ притокЬ воздуха. При прокаливанш 
углей (въ закрытыхъ пространствахъ) обнаруживаются различныя 
явлешя. Жирные угли спекаются и сплавляются, оставляя подъ конецъ 
о п е р а ц ш  пористую, губчатую массу (коксо), содержащую весьма мало 
Н  и О  и несодержащую S. TaKie угли называются плавкими. Toujie угли 
или только отчасти спекаются (сткающгеся угли) или распадаются въ 
порошокъ (не спекающшся, землистый уголь). Иногда смолистыя составныя
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части углей выделяются т. сказ, естественнымъ путемъ, въ случае 
выхода черезъ послЬдше изверженныхъ породъ, вследств!е чего обык­
новенные каменные угли обращаются въ антрацитовидные и прюбре­
таютъ шестоватую отдельность (шестоватый уголь), напр., въ руднике 
Фиксштерне въ Нижней Силезш, въ местахъ соприкосновешя съ пор- 
фиромъ. При кипяченш съ растворами едкихъ щелочей каменные угли 
бураго окрашивашя вообще не даютъ.
Каменные угли находятся огромными массами, особенно въ ка­
менноугольной системе, такъ что ежегодно ихъ добывается несколько 
миллюновъ тоннъ. Пласты каменнаго угля, отъ несколькихъ дюймовъ 
до 40 и более футовъ мощностью, обыкновенно налегаютъ другъ на 
друга, перемежаясь со слоями сланцеватыхъ глинъ, глинистыхъ слан- 
цевъ  ^ песчаниковъ и проч. Въ Европе самыми богатыми каменнымъ 
углемъ странами являются: Англ1я, Шотлащця, а на континенте—Гер- 
машя (Вестфал1я, долина р. Сааръ, Саксошя, Верхняя и Нижняя Си- 
лез!я и друпе меныше каменноугольные бассейны), затемъ Бельпя, 
Франщя, Австр1я и Росйя. Въ Италш и Испанш до сихъ поръ камен­
ные угли встречены не были. Кроме Европы, весьма богата камен­
нымъ углемъ Сев. Америка (штаты Пенсильвашя, Огайо, Теннесси, 
Кентуки и проч.), Япошя, Китай и друия менее известныя страны. 
Кроме каменноугольной системы, залежи каменнаго угля находятся и 
среди осадковъ различныхъ членовъ другихъ системъ, напр., въ рети- 
ческой въ Шонш и на острове Борнгольме, въ юрской близъ Фюнф- 
кирхена въ Венгрш, въ вельдской—въ Ганновере, въ сеноне — близъ 
Лёвенберга въ Силезш и проч. Кеннельскш уголь находится главнейше 
въ Шотландш, вместе съ другими сортами каменнаго угля, также въ 
Саарбрюккенскомъ бассейне, Вестфалш и Сев. Америке.
В ъ Росш и, въ настоящ ее время, по производительности, наибольш ее значе­
ние имЪютъ угли, залегающее въ почв* каменноугольной. Осадки этой почвы въ 
предЬлахъ Европейской Poccin, за исключеш емъ предгорш  Урала и Ц арства 
Польскаго, занимаютъ: 1 ) значительную  площадь въ центральной и сЬверной 
P occin  (Подмосковный бассейнъ) п 2) на ЮгЬ, по течешю p. Oh в. Д онца и его южныхъ 
притоковъ (Донецюй бассейнъ). КромЬ того, каменноугольные осадки находятся по 
обоимъ склонамъ Тиманскаго кряжа, по берегамъ р. Волги въ Симбирской и Са­
марской губ. (у Самарской Луки) и по р. Медв+.дицЬ въ Еамышинскомъ уЬздЬ 
Саратовекой губ., но эти п о сл 4 д тя  местности, съ точки зрЪшя практической, 
значеш я не имЪютъ, такъ какъ залежей угля въ каменноугольной системЬ здЬсь 
не найдено.
Подмосковный бассейнъ обнимаетъ собою губерш и: Московскую, Тверскую, К а­
лужскую, Тульскую и частью Новгородскую, Смоленскую, Рязанскую , Владнш р- 
скую п Тамбовскую. Н о своимъ качествамъ подмосковный уголь значительно 
уклоняется отъ типическихъ каменныхъ углей п приближается къ бурому углю. 
Онъ весьма рЬдко бываетъ чернаго цвЬта, обыкновенно же черноватобураго, и 
им’Ьетъ бурую  черту; обыкновенно уголь матовый, рЬдко блестящш. Подмосков­
ные угли имЬютъ ровный или раковистый изломъ и сложеше плотное или слан­
цеватое. В ъ nocnlyiHeMb случай уголь при самой добычЬ обращ ается въ мелочь; 
плотные же угли обыкновенно даютъ 70—75°/о угля въ видЬ крупны хъ кусковъ. 
П ри продолжительномъ лежанш  на воздух'Ь подмосковные угли распадаются, 
болЬе или мен4е скоро, на мелше куски, обмусориваются. Спекающагося кокса 
угли эти не даютъ. Въ свЬжемъ состоянш  они содержатъ довольно много гигро­
скопической воды, количество которой изменяется отъ 3 до 12°/° и доходить 
даже до 25°/о. Горятъ они яркимъ. желтоватымъ, нередко очень длиннымъ пла- 
менемъ, оставляя 10—20°/о, а иногда до 40°/о золы. Уголь постоянно содержитъ 
сЬрный колчеданъ въ видЬ медьчайш ихъ чвстицъ, разсйянных» въ массЪ угля,
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или въ виде довольно крупныхъ зеренъ. Количество сЬры, которая, кроме того 
заключается иногда въ угле въ  видъ гипса, обыкновенно около 2°/о, но доходитъ 
и до 5°/о. При сухой перегонк-Ь угли эти отд4ляютъ до 50°/о газообразны хъ ве­
ществъ, горящ ихъ яркимъ пламенемъ; остатокъ отъ перегонки представляетъ 
порошковатую массу. Растворы •Ьдкихъ щ елочей при кипяченш  съ подмосков- 
нымъ углемъ окрашиваются въ бурый цв'Ьтъ, какъ и при бурыхъ угляхъ.
Н аилучппе сорта подмосковнаго угля представляетъ т. наз. богхедъ (биту.чи- 
нитг), добываемый въ копяхъ Мура сочинской, Побпдипской и Новоселебной. (См. стр. 632).
М есторождешя каменнаго угля въ Калужской губ. известны въ у4здахъ: 
Ж издрпнскомъ, Дихвенскомъ, Перемышльскомъ и Калужскомъ. В ъ Тульской губ. 
известно много обширныхъ залежей каменнаго угля, напр., въ Тульскомъ уЬздЬ 
близъ села Обидима, Семсновскаю и друг. Въ Вогородидкомъ у'ЬздЬ находятся извЪст- 
ныя копп: 'Говаркобская, Левшикая, Мамвская, Бобрикъ-Донская и друг. Въ Рязанской 
губ. каменный уголь добывается въ Побпдинскош руднике, находящихся въ Ско­
пи нскомъ уЬзд&. Въ Данковскомъ уЬзд’Ь находится известное Мураевнинское место­
рождение. Въ Новгородской губ. можно упомянуть о Прыкшннскомъ месторожденш 
въ Боровичскомъ увзд^.
Донецтй каменноугольный бассейн» расположенъ восточною половиною въ земле 
Войска Донского, а западною въ Екатеринославской губ. Пласты каменнаго угля 
въ этомъ бассейн-li не отличаются большою мощностью (не толще 1 саж,), но за 
то уголь чрезвы чайно чистъ; что же касается разновидностей его, то здЬсь можно 
встретить всевозможные переходы, начиная съ газовыхъ углей и кончая типиче­
скими антрацитами. Вообщ е говоря, постепенное обйднЬще углей летучими ве­
ществами замечается по M'fiph удалеш я съ W на О.
Въ Екатеринославской губернш  наиболее производительными являются 
сл,Ьдующ1я копи: Павловская, АлексЬевскаго горнопромышленнаго О-ва, Карлов- 
ская, Алмазнаго каменноугольнаго акц. О-ва, Петро-Николаевская, О-ва русскихъ 
каменноугольныхъ копей. Ирминская, Ирминскаго каменноугольнаго О-ва, Голу­
бовская, Голубовскаго-Верестово-Богодуховскаго Т-ва, Голубовско-Марьевская, Ми- 
хайловскаго Акщ онернаго Горнозаводскаго О-ва, Золотое, Т-ва К оренева и 
Ш ипи лова, Успенская, Общества Успенскаго Каменноугольнаго О-ва, Корсунская, 
О-ва Ю жно-Русской каменноугольной промышленности, Щсрбиновская, Общества 
для разработки каменной соли и угля въ Южной Poccin, Амксандровская, Акцюнер- 
наго Общества „Ртутное дЬло А. А уэрбахъ и К"", Вгьровская, Русско-Бельгш скаго 
О-ва. Софквскал, того-же Общества, копи Н овороссш скаго О-ва, копи Рутченков- 
скаго О-ва, Вознесенская, Карпова и некоторый друп я .
В ъ Ю го-восточной Poccin, главнейш е въ предЬлахъ Земли Войска Донского, 
заслужпваютъ вн и м ат я  по своей производительности сл+.дующш копи: Алекс-Ьев- 
скаго горнопромышленнаго О-ва, копи Екатериновскаго горнопромышленнаго 
О-ва, Анонимнаго О-ва Прохоровскихь каменноугольныхъ копей, Анонимяаго 
О-ва Рыковскихъ каменноугольныхъ копей, копи Русско-Д онецкаго О-ва камен­
ноугольной и заводской промышленности, Ф ранко-Русскаго О-ва, Чулковская, 
Рутченковскаго горнопромышленнаго О-ва, Макпевская, Россш скаго О-ва водныхъ, 
ш оссейныхъ и второстепенныхъ рельсовыхъ путей и некоторый друп я .
Въ югозападной части Ц арства Польскаго каменноугольные пласты соста­
вляютъ продолжеше таковыхъ же пластовъ Верхней Силезш. Главная добыча 
угля сосредоточена близъ Домбровы. Выходы каменнаго угля близъ Домбровы 
представляются въ виде толстаго пласта, мощность котораго изменяется отъ 5 до 
10 саж. ОтдЬльныя части этого пласта разрабатываются отдельными копями.
И зъ  копей Ц арства Польскаго наибольшею производительностью Отлича­
ются слеДующ1я: Г сори, ИтатНi и Виктор» О-ва каменноугольныхъ копей, рудни- 
ковъ и заводовъ въ Сосновицахъ, Стагииць и Редснъ, арендуемыя Франко-Русскимъ 
О-вомъ, копи Горнопромышленнаго О-ва „Графъ Р ен ард ъ“, Сашурнь, Горнопро­
мышленнаго О-ва „С атурнъ“, Челядзь, Анонимнаго О-ва, Казимгръ и Феликсь, Вар- 
шавскаго О-ва каменноугольной и горнозаводской промышленности, Парижъ и 
Кошелев», арендуемыя Ф ранцузско-ИтаЛ1анскимъ О-вомъ и Флора, Каменно-уголь- 
наго акщ онернаго О-ва „Ф лора“.
Н езависимо отъ Домбровы, въ Ц арстве Польскомъ известно еще несколько 
другихъ каменноугольныхъ копей.
Н а западномъ склоне У рала месторождешя каменнаго угля находятся пре­
имущественно между параллелями гор. Чердыни и гор. Екатеринбурга; главные
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же запасы угля заключаются между реками Усвою п Яйвою. И зъ  числа здЬшнихъ 
месторожденш можно упомянуть о Лунъевскихъ, Кизеловскихъ, Губахинскихъ, Усъвенекихъ, 
Вашкурскомъ и Ломовскомъ. Н а восточномъ склоне Урала м4сторояедешя каменнаго 
.угля не многочисленны и не отличаются ни своею мощностью, ни хорошими 
качествами угля. Сюда принадлежать: Сухоложское месторождеше, находящ ееся въ 
Е катериабургском ъ округ-fe, въ 60 вер. къ N  отъ Каменскаго завода, Еюрспиинское 
въ даче Реж евскаго завода и д р у т я . Н а К авказе каменный уголь, въ незначи- 
тельныхъ количествахъ, добывается въ Кубанской области (Баталпаш инскш  
отдЬлъ) и въ Кутаисскомъ уЬзд4 соименной губ. (Тквнбульскля копи).
В ъ Западной Сибири хоропия месторождения каменнаго угля известны по 
pp. КондомЬ, М расе и Томи (Кузнецкш бассейнъ). Въ Томскомъ горн, округе наиболь­
шею производительностью отличаются Васамсвская копь J1. Л. М ихельсона и Анжер­
ская въдомства П утей Сообщения, а въ  Алтайскомъ округе Колъчушнская копь. 
Кроме того, известны месторождешя каменнаго угля въ Акмолинской и Семи­
палатинской области.
В ъ Восточной Сибири, въ И ркутской губ.. известно несколько месторожде­
нш  каменнаго угля. Наибольш ею  производительностью отличаются следующая 
копи, находяпцяея въ предЬлахъ А нгарслаго горнаго округа: Владимирская, Т-ва
В. А. Р азсуш ина и К 0, Назаршская и Вадимовская, Горнопромышленнаго Т-ва Щ ел­
ку новъ и К°, Александровская, Т-ва М аркевичъ и К 0 и некоторый друпя.
В ъ Приморской области, юэоме копей на острове Сахалине, разрабатываю­
щ ихся главнейш е около порта Д уэ, производится добыча каменнаго угля еще 
въ Ю жно-Уссуршскомъ уезде , въ Сучанскихъ копяхъ и другихъ. Каменноугольныя 
месторожденш известны также въ Туркестане (ИлШскт бассейнъ, расположенный въ 
долине реки Или, въ Кульджинскомъ округе).
Употреблеже, Каменный уголь представляетъ отличный горю- 
чш матер1алъ, теплопроизводительная способность котораго превос­
ходитъ почти въ три раза таковую же угля, полученнаго изъ буко- 
ваго дерева. Для плавки чугуна каменный уголь, путемъ прокаливан1я 
въ закрытыхъ пространствахъ, обращается въ коксъ, который npio6p'li- 
таетъ свойства антрацита, т. е. получаетъ большую теплопроизводи­
тельную способность и, сверхъ того, освобождается отъ вреднаго вл1я- 
т я  сёрнаго колчедана. Путемъ сухой перегонки изъ каменнаго угля 
получается, съ одной стороны, светильный газъ и деготь, а съ другой 
—коксъ. Изъ каменноугольнаго дегтя извлекаются жидше углеводороды, 
каковы: бензолъ, толуолъ, и твердые: нафталинъ, антраценъ, потомъ 
карболовая кислота. Изъ этихъ продуктовъ, въ свою очередь, приго­
товляются аналиновыя краски.
Л и т е р а т у р а .  G e i n i t z ,  F l e c k  und Н а г t i g, Die Steinkohlen Deutschlands 
und anderer Lander Europas. Miinchen. 1865. M i e t z c h ,  Geologie der Kohlenlager. Leipzig. 
1875. P e с h a r, Kohle uud Eisen in alien Landern der Erde. Stuttgart 1878.
Антрацитъ (угольная обманка). Этимъ именемъ называютъ весьма 
топце угли, содержапце 96°/о и более С, которые отличаются отъ дру­
гихъ каменныхъ углей своимъ жел'Ьзночернымъ цветомъ, съ серова­
ты мъ оттенкомъ, и сильнымъ, почти металлическимъ блескомъ. Антра­
цитъ имеетъ крупнораковистый изломъ, довольно значительную твер­
дость (около 3) и уд. в. =  1,5...1,7, т. е. болынш, чемъ у другихъ ка­
менныхъ углей. Благодаря своему составу, онъ не выделяетъ никакихъ 
газовъ, весьма трудно загорается и горитъ только при сильной тяге 
воздуха, почти безъ пламени, при чемъ оставляетъ б. ч. весьма не­
большое количество золы. При накаливанш сильно растрескивается. 
Находится въ болыпомъ количестве въ Сев. Америке, главнейше въ 
Пенсильванш; известенъ также близъ Ахена, въ Вестфалш, Силезш,
*
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Францш и проч., где, подобно другимъ каменнымъ углямъ, является 
въ форме флёцовъ, залегающпхъ иногда, какъ, напр., въ южной Ш от­
ландш, среди пластовъ древн-Ьйшихъ каменноугольной системы. Иногда 
обыкновенные каменные угли (а также бурые) въ местахъ соприко­
сновешя съ изверженными породами переходятъ въ антрациты.
В ъ предЬлахъ Европейской P occin, съ давняго времени, известны обшир- 
ныя месторождешя антрацита, залегающ аго среди пластовъ каменноугольной си­
стемы въ Ькатеринославской губ. и въ особенности въ Области Войска Донского. К ъ 
наиболее замЬчательнымъ изъ нихъ въ помянутой губернш  принадлеж ать мЬсто- 
рождешя Городищенское, близъ верховьевъ рЬки Л уганчика, и Булавчнское (близъ р-Ьчки 
и деревни того же имени), а также месторождение антрацитовиднаго кам еннаго 
угля въ окрестностяхъ Петровскою завода. Въ Области Войска Донского обширныя 
разработки антрацита находятся по рЬчке ГрушевкЬ, въ 36 верстахъ отъ Н овочер­
касска, по р. КадамовкЬ и по двумъ Несвитаямъ. Можно упомянуть еще о Золотов- 
скомъ месторождении, потомъ о месторождешяхъ около станицы Каменской и близъ 
хутора Сатковскаю, где полого падаю щ ш  пласть антрацита достигаетъ 21/2 арш. 
толщины. И зъ антрацитовыхъ копей этого района наибольшею производительностью 
отличаются слЬдуюпця: копи Азовской угольной К°, И. С. Кошкина, Т-ва И. С.
Панченко, Русскаго О-ва Пароходства и Торговли, копи гг. Ш уш панова и Ч у - 
рилина, копи Н. П. П астухова и д р у т я .
Бурые угли. Имеютъ более или менее темный бурый цветъ и 
даютъ бурую черту. Содержаше въ нихъ С въ среднемъ менее, чемъ 
въ каменныхъ угляхъ (69°/0С). Вообще составъ бурыхъ углей обнару­
живаетъ значительный колебашя: О въ нихъ более, чемъ въ камен- i
ныхъ угляхъ (25%), а Н  и N  почти столько же. Равнымъ образомъ 
содержаше золы въ различныхъ сортахъ здесь бываетъ весьма раз­
лично и иногда весьма значительно. Уд. в. =  1,2... 1,4, Некоторыя раз­
новидности содержатъ довольно много гигроскопической воды, кото­
рая выделяется въ сухомъ воздухе и при низкой температуре. Б. ч. 
бурые угли легко загораются и горятъ, отделяя непр1ятный запахъ.
При сухой перогонке изъ нихъ выделяется большее или меньшее ко­
личество уксусной кислотЬг, а изъ некоторыхъ сортовъ также пара- 
финъ. Для приготовлешя кокса бурые угли не пригодны, точно такъ же, 
какъ и для получешя светильнаго газа, такъ какъ они выделяютъ 
очень мало углеводородовъ, горящихъ яркимъ пламенемъ. Иногда бу­
рые угли въ местахъ соприкосновешя съ изверженными породами 
(напр., съ базальтомъ въ Мейсснере въ Гессене) лишаются летучихъ 
составныхъ частей и переходятъ въ антрациты, при чемъ прюбре­
таютъ такую-же шестоватую отдельность, какая наблюдается въ неко­
торыхъ каменныхъ угляхъ. Въ растворе едкаго кали некоторые бурые 
угли растворяются въ значительной степени, друое-ж е только отчасти; 
но въ томъ и другомъ случае жидкость принимаетъ бурый цветъ.
Наружные признаки бурыхъ углей весьма разнообразны, а потому 
въ нихъ различаютъ мнопя разновидности: смолистый уголь (раковистый 
бурый уголь) стоитъ ближе всехъ къ каменнымъ углямъ; но блескъ его 
слабее и приближается къ жирному, цветъ переходитъ въ бурый и 
черта также бурая. Уголь этотъ плотенъ и крепокъ; изломъ его ра­
ковистый. Обыкновенный бурый уголъ является матовымъ, но въ черте 
блеститъ; цветъ его бурый, реже черный; крепостью не обладаетъ.
Б. ч. содержитъ въ себе много влаги, и въ такомъ случае предста­
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вляется болЬе или менЬе пластическимъ. При высушиванш на воздухЬ 
даетъ по всЬмъ направлешямъ трещины и распадается на кусочки, а 
иногда обращается въ болЬе или менЬе тонкш порошокъ. ПослЬ про­
сушки принимаетъ видъ какъ бы собранныхъ въ кучу древесныхъ 
опилокъ, принявшихъ, вслЬдств!е разложешя, бурый цв'Ьтъ. Иногда 
въ буромъ углЬ находятся довольно крупные куски дерева, равно 
какъ друпя твердыя части растенш. Обыкновенный бурый уголь обра­
зуетъ постепенные переходы къ землистому бурому уыю, имЬющему видъ 
рыхлаго порошка. Къ нему относится т. наз. кельнская умбра, служащая 
для приготовлешя бурой краски. Съ наибольшею ясностью раститель­
ное строеше обнаруживаетъ смолистое дерево (лишить). Иногда встрЬ- 
чаютъ огромныя скоплетя древесныхъ стволовъ, настолько хорошо 
сохранившихся, съ ихъ сучьями и вЬтвями, что ихъ можно пилить, 
колоть, строгать и обрабатывать на токарномъ станкЬ. Между этими 
стволами находятся хорошо сохранивнпяся и друпя части растенш: 
корни, плоды, сЬмена и лубъ (въ видЬ т. наз. мочалънаю угля). Листо­
ватый или бумажный уголь есть дизодилъ (стр. 631). НЬкоторые бурые 
угли, подобно нЬкоторымъ каменнымъ, содержатъ довольно много 
сЬрнаго колчедана и при вывЬтриванш даютъ желЬзный купо­
росъ, а въ случаЬ присутств1я глины — сЬрнокислыя соли алюмишя, 
изъ которыхъ, по прибавленш солей кал!я, получаются квасцы (купо- 
росныя и квасцовыя земли). Бурые угли представляютъ, подобно камен­
нымъ углямъ, хорошш горючш матер1алъ, но уступаютъ послЬднимъ 
во многихъ отношен1яхъ. Они встрЬчаются также иногда въ формЬ 
мощныхъ пластовъ, которые, однако, рЬдко образуютъ цЬлую свиту. 
Въ Западной ЕвропЬ бурые угли находятся главнЬйше въ сЬверной 
германской низменности, а также въ СЬверной Богемш и южнЬе—въ 
ГессенЬ, до Франкфурта на МайнЬ. Бурые угли въ дилюв1альныхъ 
отложешяхъ встрЬчаются близъ Уцнаха въ Швейцарш; бурый уголь 
изъ Исландш носитъ назваше деревянистаю бураю угля (Surturbrand).
В ъ Евр. Poccin бурые угли находятся въ губ. Ш евской, Херсонской, Во­
лынской и Подольской, Гродненской, Ниягегородской, Казанской, Спмбирской, 
Оренбургской и проч. B o n ie  другихъ нзв-Ьстны ел’Ьдукшця м&сторояедешя: Екате- 
ринопомское, Звенигородскаго уЬзда, Ш евской губ., Журовскос въ Чигиринскомъ 
у ^зд ^  той же губ., близъ Екатериновки въ Херсонской губ., близъ Виш невца и 
Кременца въ Волынской губ. и друг. КромЬ того, бурые угли известны въ Крыму, 
въ Царств-Ь Польскомъ, нгпр., въ Олькушскомъ уЬзд-Ь КЬлецкон губ. и въ Бен- 
динскомъ y is A i Петроковскои губ. (копи „Екатерина и Конрадъ“, „Людвика" и 
„Нерада“; въ  Юядао-У'ссуршскомъ yi>3;i/ii Приморской области (Краеугольно-Спас- 
ская конь, У ссурш скаго Горнопромышленнаго О-ва) и проч.
Употреблеше. Бурый уголь служитъ горючимъ матер1аломъ, нахо- 
дящимъ себЬ, благодаря усовершенствована топокъ, все большее и 
большее примЬнеше. Въ настоящее время изъ нЬкоторыхъ сортовъ 
бураго угля получаютъ также свЬтильный газъ и газъ для отоплешя 
котловъ. Путемъ сухой перегонки изъ него извлекаютъ парафинъ, 
соляровое масло, бензинъ, карболовую кислоту и проч.
Л и т е р а т у р а .  Z i n k e r ,  Die Physiographic der Brannkohle. Halle 1877, Erganzung 
1881. •
Бурые угли, равно какъ каменные, б. ч. образовались на томъ 
самомъ мЬстЬ, гдЬ находятся въ настоящее время, подобно торфу, и
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прюбрели теперешшя свои свойства вследств1е постепеннаго преобра­
зовашя растительнаго вещества, продолжавшагося более или менее 
долгш перюдъ времени. Современный намъ торфъ, находимый въ 
аллктальныхъ отложешяхъ, является иногда въ такомъ же состоянш, 
въ какомъ находятся некоторые бурые угли. Продуктъ преобразовашя 
торфяныхъ растенш, т. е. переходная ступень между растительнымъ 
веществомъ и торфомъ или бурымъ углемъ, носитъ назваше доппле- 
рита и представляетъ бурую или черную, мягкую, упругую массу, 
которая, однако, на воздухе скоро твердЬетъ и становится похо­
жею на бурый уголь. Допплеритъ представляетъ гуминовокислый 
кальщй почти такого химическаго состава: CaC2iH 22Ol2, смешанный, 
быть можетъ, со свободною гуминовою кислотою.
ТорФЪ. Этимъ именемъ называютъ аггрегаты спутанныхъ частей 
растенш, которые иногда представляются рыхлыми, а иногда плотными, 
имеютъ желтый, бурый или черный цветъ и представляютъ собою 
новейппя образовашя. Подобные аггрегаты бываютъ образованы вы­
мершими частями такихъ растенш, которыя встречаются въ боло- 
тистыхъ местахъ въ весьма болыпомъ числе экземпляровъ и размно­
жаются весьма быстро, какъ, напр., некоторые мхи, осока и проч.
Хим. сост. торфа мало отличается отъ состава древесины. Въ 
некоторыхъ торфяникахъ находятся также стволы деревьевъ, остатки 
животныхъ, некоторые минералы, каковы: гипсъ, серный колчеданъ, 
марказитъ, вшпаиитъ и друг., равно какъ произведешя человеческаго 
искусства: сосуды, различныя оруд1я и проч. Въ некоторыхъ сортахъ 
торфа части растенш успели настолько измениться, что распознать 
ихъ весьма трудно. Нередко торфъ имеетъ подоб1е ила. Въ этомъ 
случае онъ подвергается прессовке и формовке. Залежи торфа зани- 
маютъ иногда значительный площади какъ въ странахъ низменныхъ, 
такъ и на плоскогорьяхъ. Въ Гермаши 4,6%, а въ Ирландш 10°/° 
всей площади покрыты торфомъ. Въ ОЬв. Америке торфъ имеетъ 
также весьма значительное распространеше. По берегамъ некоторыхъ 
морей, напр., Немецкаго, наблюдается огромное скоплеше водорослей, 
изъ которыхъ образуется т. наз. морской торфъ. Въ Европейской Рос­
сш, по исчислешямъ г. Н и к и т с к а г о ,  торфъ встречается въ 45 гу- 
бершяхъ, занимая площадь, при услов1яхъ благопр1ятныхъ для до­
бычи, около 100.000 кв. верстъ. Однако, разработка месторожденш  
торфа или торфяниковъ, по сравнешю съ имеющимися его запасами, 
ничтожна. Добывается онъ, напр., въ губ. С.-Петербургской, Новго­
родской, Тверской, Московской, Владим1рской, Рязанской, Нижегород­
ской, Курской, Орловской, Тамбовской, Шевской и проч.
Употреблеше. Торфъ служитъ горючимъ матер1аломъ. и для неко­
торыхъ странъ, какъ напр., для Голландш, имеетъ весьма важное 
значеше.
Л и т е р а т у р а .  S e n f t ,  Die Humus-, Marsch-, Torf-dnd Limonitbildungen. Leip­
zig. 1872. H a u s d i n g ,  Die industrielle Torfgewinnung und Torfverwertung. Berlin, 1876. 
Die Torfwirtaschaft Suddeutschlands und Oesterreichs. Berlin.. 1878.
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П Р И Б А В Л Е Н 1 Е .
Составныя части метеоритовъ').
Нередко наблюдается явлеше, состоящее въ томъ, что на землю 
съ огромной высоты, съ шумомъ и при отдЬленш света, падаютъ же- 
лЬзнын или каменныя массы. Въ древн'Ьйшихъ памятникахъ письмен­
ности мы находимъ уже упоминатя о каменныхъ дождяхъ и о па- 
д е т и  отдельныхъ камней или жел'Ьзныхъ глыбъ. Однако, мнопе 
ученые XVIII в!;ка относились съ полнымъ невнимашемъ къ этому 
замечательному явлешю природы и некоторые изъ нихъ даже 
оспаривали возможность его, до тЬхъ поръ, пока въ 1794 г. извест­
ный физикъ X л а д н и не призналъ этотъ фактъ и не доказалъ 
космическое происхождеше такихъ тЬлъ, т. е. падеше ихъ изъ отда- 
ленныхъ частей м1рового пространства. (Ueber den Ursprung der von 
Pallas gefundenen und anderer Eisenmassen etc. Riga. 1794). Упавпия на 
землю массы въ древшя времена часто составляли предметъ боже- 
скихъ почестей, какъ, напр., глыба железа, имевшая форму щита и 
упавшая въ Риме въ царствоваше Нумы Помпшпя, или черный 
камень въ Каабе, близъ Мекки, представляющш, по изследовашямъ 
П а р ч а ,  метеоритъ. Несомненный фактъ, что подобныя массы па­
даютъ изъ атмосферы, и предположете. что оне въ ней образуются, 
послужили основашемъ дать имъ назваше аэролитовъ (аёг, воздухъ), 
употреблявшееся въ прежнее время. Теперь это назваше почти повсе­
местно заменено другимъ— метеориты (р .ех £ < и р а , явлешя на высоте), ко­
торое исключаетъ вышеприведенную гипотезу объ образованш подоб- 
ныхъ телъ въ нашей атмосфере. Передъ падешемъ метеоритовъ ночью 
наблюдается световое явлеше, а днемъ небольшое облако. Въ темноте 
метеоръ представляется въ виде огненнаго шара, быстро движущагося 
ио небу. По прошествш некотораго времени огненный шаръ остана­
вливается, потомъ часто съ шумомъ распадается на части, после чего 
метеоръ исчезаетъ, но изъ того места, где произошла его остановка, 
на землю падаетъ одна глыба или несколько отдельныхъ кусковъ.
Скорость, которую обнаруживаетъ метеоръ при вступленш своемъ 
въ атмосферу, достигаетъ 4 и более миль въ секунду, т. е. она соот- 
ветствуетъ скорости движешя планетъ солнечной системы. Отсюда 
выводятъ заклгочеше, что метеориты первоначально двигаются въ не- 
бесномъ пространстве подобно планетамъ, и что те изъ нихъ, кото­
рые въ своемъ движенш слишкомъ приблизятся къ земле, бываютъ 
принуждены къ ней присоединиться.
Явлешя, при которыхъ совершается подобное присоединеше, Гай- 
дингеръ объясняетъ следующимъ образомъ. При огромной скорости, съ ко­
торой космичесшя тела входятъ въ атмосферу, воздухъ, подобно тому 
какъ въ пневматическомъ огниве, не имея возможности тотчасъ же 
уклониться въ сторону, сжимается, отчего и раскаливается. Накаливаше
*) Эта глава заимствована изъ  „Lehrbuch der Mineralogie von D r. С. T s с h e r- 
m a k “. Sechste Aufiage. 1905.
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испытываетъ также и поверхность метеоритовъ, отчего происходитъ 
плавлеше ея; сверхъ того, воздухъ, направляющейся после сжат1я въ 
стороны, сбрасываетъ съ метеоритовъ расплавленныя капли. Всл-Ьд- 
C T B ie  этого вокругъ метеорита образуется огненная оболочка, которая 
гораздо больше его самого. Позади летящаго метеорита образуется 
безвоздушное пространство, которое на н'Ькоторомъ разстоянш за ме- 
теоритомъ начинаетъ съ сильнымъ шумомъ заполняться врывающимся 
въ него воздухомъ.
При сжатш воздуха метеоритъ производитъ известную работу, 
соответственно которой его живая сила уменьшается, наконецъ она 
настолько израсходуется, что поступательное движ ете будетъ прюста 
яовлено сопротивлетемъ сжатаго воздуха. Метеоритъ останавливается 
и затемъ начинаетъ падать на землю согласно законамъ силы тяжести 
( H a i d i n g e r ,  Вег. d. Wiener Ak. Bd. 43. S. 289. Bd. 58, Abth. II). Что 
громовые удары, подобные пушечнымъ выстреламъ, которые слышатся 
при паденш множества метеоритовъ не однократно, а много разъ, вы­
зываются сжат1емъ воздуха, предполагалъ еще Г а л л е .  По D o s s ’y и 
Mas s’у эти удары, какъ и при орудшныхъ выстрелахъ, воспроизво­
дятся т. наз. головной волной, имеющей форму пустотелаго конуса, 
ось котораго совпадаетъ съ направлетемъ пути метеоритовъ, а вер­
шина направлена впередъ. Когда такая головная волна достигаетъ уха 
наблюдателя, онъ слышитъ громовой ударъ. (Jarb. 1. Min. 1892. Bd. I. S. 
71 и 107).
Величина каменныхъ метеоритовъ никогда не бываетъ значи­
тельна; она никогда не достигастъ даже одного кубическаго метра. 
Самый тяжелый камень, упавшш въ Княгинш (въ Венгрш), веситъ 
всего 294 килогр. и имеетъ объемъ, равный 0,084 куб. метра. Чаще 
подобные экземпляры имеютъ размеры меньше кулака; между же ме­
теоритами, которые падаютъ целыми тучами (каменный дождь), MHorie 
достигаютъ только величины горошины, а иные представляются въ 
виде пылинокъ. Между железными метеоритами, найденными по cie 
время, некоторые экземпляры имеютъ объемъ въ 1 куб. м., а друпе  
достигаютъ даже 7 куб. м.
Метеориты всегда бываютъ покрыты расплавленною корою, ко­
торая у каменныхъ массъ имеетъ смоляночерный цветъ и предста­
вляется матовою, реже блестящею. У железныхъ метеоритовъ наруж­
ная кора имеетъ свойства т. наз. окалины, сходной по своему составу 
съ магнитнымъ железнякомъ и образующейся на поверхности поло­
сового железа при накаливанш его на воздухе. На некоторыхъ мете- 
оритахъ можно определить, по расположенно тонкихъ возвышенШ изъ 
расплавленнаго вещества и по положенш пенистаго пояса, какою сто­
роною при полете своемъ черезъ атмосферу они были обращены впе­
редъ н какою назадъ (Brustseite und Riickenseite Н a i d i n g е r’a).
Внутренняя масса метеоритовъ представляется иногда однород­
ною, но чаще бываетъ неоднородна. Составныя части метеоритовъ, за 
немногими исключетями, оказываются тождественными съ известными 
минералами. Сложете метеоритовъ бываетъ чаще яснокристаллическое, 
напр., зернистое или порфировидное, но иногда представляется класти- 
ческимъ, подобно сложегпю брекчш и туфовъ. Въ обыкновенныхъ
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метеорныхъ камняхъ наблюдаются многочисленный круглыя кристалли- 
чесюя включешя, называемыя хондрами ( o^vopo?, шарикъ). По этой при- 
чинЬ, обыкновеннЬйшему виду метеоритовъ дано назваше хондритовъ.
Кристаллическое сложеше метеоритовъ соотвЬтствуетъ такому же 
сложешю нЬкоторыхъ вулканическихъ породъ земли, а кластическое— 
строешю вулканическихъ туфовъ. Такого-же строешя, какое имЬетъ 
мЬсто у хондритовъ, ни въ одной горной породЬ нашей планеты не 
наблюдалось. Такъ какъ шарики хондритовъ имЬютъ сходство съ про­
дуктами затвердЬвашя, то нЬкоторые ученые (проф. Г. Ч е р м а к ъ) счи- 
таютъ ихъ отвердЬвшими каплями и объясняютъ происхождеше ихъ 
взрывомъ расплавленной массы.
Наружная форма метеоритовъ не подчиняется никакимъ зако­
намъ, но представляется совершенно случайною, иногда округленною, 
иногда съ острыми краями. Часто легко бываетъ замЬтить, что окру­
гленность краевъ вызывается плавлешемъ поверхности. Такимъ образомъ, 
первоначальною формою здЬсь всегда является форма обломка, и на мете­
ориты никогда не слЬдуетъ смотрЬть какъ на тЬла самостоятельныя, 
а только какъ на осколки космическихъ массъ болыпаго размЬра.
Происхождеше и способъ образовашя метеоритовъ въ настоящее 
время объясняются на основанш предположенш, болЬе или менЬе вЬ- 
роятныхъ. Если представить себЬ ( Daubr e e ,  Journ. des savants 1870) 
всЬ осколки собранными опять въ космическую массу, при томъ такъ, 
чтобы осколки съ болыпимъ удЬльнымъ вЬсомъ располагались внутри, 
то мы получимъ массу, аналогичную нашей планетЬ, которая подъ 
твердою корою заключаетъ тяжелое, весьма вЬроятно, металлическое 
ядро, состоящее, какъ можно думать, изъ желЬза. Такимъ образомъ, 
есть основаше предполагать, что метеориты происходятъ отъ одного 
или нЬсколькихъ небесныхъ тЬлъ, имЬющихъ одинаковое устройство 
съ землею, которыя совершенно или отчасти обратились въ обломки. 
Допустить разруш ете такихъ тЬлъ вслЬдств!е удара невозможно, такъ 
какъ при этомъ условш должны были бы образоваться и болышя 
глыбы. ВЬроятнЬе сдЬлать предположеше, что выбрасываше обломковъ 
обязано вулканической дЬятельности. ( T s c h e r m a k ,  Sitzungsberichte d. 
Wiener Akad., Abth. II, Bd. 71, April 1875 u. Bd. 75, Marz 1877). Если 
планетамъ-подобныя тЬла нмЬли небольшую величину, то ихъ сила 
тяжести оказывалась недостаточною, чтобы собрать на своей поверх­
ности всЬ извергнутые обломки. РазсЬянные такимъ образомъ осколки 
движутся въ небесномъ пространствЬ; болыше изъ нихъ и болЬе 
плотные, при благощшггныхъ обстоятельствахъ, падаютъ къ намъ въ 
видЬ метеоритовъ, а мелгае и рыхлые поглощаются атмосферой земли, 
являясь въ ней въ видЬ падающихъ звЬздъ. ( S c h i a p a r e l l i ,  Астро­
номическая теор1я падающихъ звЬздъ).
Массы подобныя пыли или метеориты, превращенные въ пыль въ 
воздухЬ, постепенно опускаются на землю. Въ снЬгЬ присутств1е же- 
лЬзной пыли было наблюдаемо многократно. Весьма интересно наблю­
д е т е , сдЬланное Р е н а р о м ъ ,  который нашелъ въ осадкахъ на днЬ 
Тихаго океана маленьше шарики бронзита, покрытые корою изъ маг­
нитнаго желЬзняка и очень похож1е на хондры метеорныхъ камней. 
Ренаръ считаетъ эти шарики за метеорную пыль.
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Познаше составныхъ частей метеоритовъ и сравнеше ихъ съ тел­
лурическими минералами имеетъ весьма большое значете. Число 
видовъ, изв'Ьстныхъ по cie время въ метеоритахъ, очень не велико. 
Наиболее обыкновенные изъ нихъ принадлежать къ самороднымъ 
элементамъ, сЬрнистымъ соединешямъ, окисламъ и кремнекислымъ 
соединешямъ. Метеорные виды отличаются, однако, отъ земныхъ мине­
раловъ своею формою, сложешемъ и включетями, и с т о я т ъ  ближе всего 
къ т'Ьмъ минераламъ, которые находятся въ породахъ вулканическихъ.
Желгьзо (никкелистое желпзо). Оно встречается въ большей части 
метеоритовъ. Массы т. наз. метеорическаго железа предпочтительно 
состоять изъ него. Къ этимъ последнимъ приближаются т а те  мете­
ориты, которые заключаютъ въ своей основной железной массе пор- 
фировидно-разсеянные кристаллы и зерна кремнекислыхъ минераловъ, 
и, наконецъ, камневидныя массы, въ которыхъ железо образуетъ только 
тонкую сеть или является въ виде отдельныхъ блестокъ.
Метеорическое железо всегда содержитъ никкель (обыкновенно 
отъ 3% до 8%), след, представляетъ сплавъ двухъ металловъ. Кристал­
лическая система его кубическая; сп. совершенная и следуетъ парал­
лельно гранямъ куба. Чтобы познать его строеше, отполированныя 
поверхности обыкновенно вытравляютъ азотною кислотою.
Некоторые образцы метеорическаго железа, какъ, напр., упавшш 
14-го даня 1847 г. близъ Браунау въ Богемш, состоять предпочти­
тельно изъ одного неделимаго. Направлеше одной и той же спайности 
проходить безъ перерыва черезъ всю глыбу. Но это главное неделимое 
бываетъ обыкновенно разсечено множествомъ тонкихъ двойниковыхъ 
пластинокъ, которыя соединяются по закону; дв. ось есть нормаль къ 
плоскости октаэдра, и при вытравленш обнаруживаются въ виде тон­
кихъ линш. Кроме этихъ линш, образующихся после вытравлешя, въ 
метеорическомъ ж елезе наблюдается еще особый отливъ, сходный съ 
блескомъ дамасской стали, который вызывается тонкими фигурами 
вытравлешя, соответствующими гранямъ куба. На фиг. 685 изобра­
жены лиши вытравлешя на одной изъ плоскостей куба. Направлешя 
этихъ линш обусловливаются темъ, что главный кубъ проростается 
другими мелкими кубиками, находящимися въ двойниковомъ поло­
женш, подобно тому, какъ это имеетъ место въ двойникахъ плави- 
коваго шпата (см. фиг. 128 на стр. 123). Каждая плоскость главнаго 
куба пересекается плоскостями побочнаго куба такимъ образомъ, что
Фиг. 685. Фиг. 686.
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линш взаимнаго ихъ пересЬчешя будутъ соответствовать, во-первыхъ, 
д1агоналямъ квадратовъ, а во-вторыхъ, лишямъ, соединяющимъ сере­
дину одной стороны съ вершиною одного изъ не прилежащихъ къ ней 
угловъ. Соответственно четыремъ угламъ, побочные кубики могутъ 
находиться въ четырехъ положетяхъ. По этой причине образуется 
1 2  линш разреза, являющихся попарно параллельными, след., всего 
шесть различныхъ направленш разреза. На фиг. 686  эти линш разреза 
изображены схематически. Побочные кубы не представляются, однако, 
полными кубами, а являются лишь въ виде кристаллическихъ скеле- 
товъ, которые состоятъ изъ пластинокъ, параллельныхъ гранямъ куба, 
вследств1е чего при вытравленш получаются только тоншя пластинки, 
располагаюндяся по шести направлешямъ. Можно разсматривать также 
эти пластинки какъ двойниковыя пластинки, сроснйяся по (2 1 1 ). 
(G. T s c h e r m a k ,  Sitzungsber. d. Wiener Ak., Bd. 70 , Abth. I, Nov. 1874). 
Li nk,  Zeitschr. f. Kryst. Bd. 20. S. 209.
Искусственно подученное железо, особенно если оно имеетъ 
крупнозернистое сложеше, также даетъ линш вытравлетя, сходныя 
съ таковыми же лишями, наблюдаемыми на метеорическомъ железе 
изъ Браунау. 1:ШШШ
Фиг. 687. Фиг. 688.
Большинство образцовъ метеорическаго железа обнаруживаютъ 
после вытравлетя красивые рисунки, называемые видманштеттовыми 
фигурами, которымъ дано это назвате въ честь австршскаго ученаго 
В и д м а н ш т е т т а ,  открывшаго ихъ въ 1808 г. на образцахъ метеори­
ческаго железа изъ Аграма въ Кроацш (метеоритъ упалъ 26-го мая 
1751 г.). Эти фигуры обязаны своимъ происхождешемъ скопленш тон­
кихъ палочекъ, перемежающихся съ углублешями и взаимно пересе­
кающихся, какъ показываютъ фиг. 687 и 688 . ГТоявлеше ихъ Г. Р о з е  
объясняетъ скорлуноватымъ сложешемъ параллельно плоскостямъ 
октаэдра, какъ это можно видеть на следующихъ примерахъ.
Масса, которая состоитъ изъ множества пересекающихся пласти­
нокъ, расположенныхъ параллельно плоскостямъ октаэдра, можетъ 
быть такъ разрезана, что плоскость разреза будетъ параллельна грани
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октаэдра. На этой последней обнаружатся пластинки въ виде поло- 
сокъ, расположенныхъ по тремъ направлетямъ, пересекающимся подъ 
углами въ 60°, фиг. 689. Этотъ случай наблюдается иногда на искус- 
ственныхъ разрёзахъ. Фиг. 687 представляетъ натуральный отпечатокъ
такого разреза, сделанный на экземпляре метеорическаго железа изъ 
Карфагена въ Сев. Америке. На плоскости (10 0) наблюдаются, наобо- 
ротъ, только две системы полосокъ, пересекающихся подъ угломъ въ 
90°, фиг. 690. На плоскости (1 1 0 ) различаются три системы полосокъ, 
изъ которыхъ две образуютъ между собою уголъ въ 109°28\ а третья 
делитъ этотъ уголъ пополамъ, фиг. 691. Плоскости, которыя соответ­
ст в у ю т  гранямъ гексакисъ-октаэдра или не являются параллельными 
ни одной изъ граней какой бы то ни было формы кубической си­
стемы, обнаруживаютъ существоваше полосокъ, расположеннымъ по 
четыремъ различнымъ направлетямъ, которыя образуютъ между собою 
четыре неравные угла, фиг. 692. Случайные разрезы кусковъ метеори­
ческаго железа б. ч. соответствуютъ последнему случаю. Въ действи­
тельности большая часть железныхъ метеоритовъ обнаруживаютъ таюя 
четыре направлешя полосокъ, какъ это показываетъ разрезъ метеори­
ческаго железа изъ Ленарто въ Венгрш, фиг. 68 8 . Отпечатокъ этотъ 
сделанъ не съ куска метеорита, а съ отливка. (Ueb. d. Orientirung, 
B r e z i n a ,  Denkschr. d. Wiener Ak., Bd. 44).
Появлеше видманштеттовыхъ фигуръ обусловливается темъ, что 
железо съ меныпимъ содержашемъ никкеля сильнее разъедается ки­
слотами, чемъ железо богатое никкелемъ, которое после вытравлешя
Фиг. 689. Ф иг. 690.
Ф и г. 691. Ф и г. 692.
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образуетъ выдаюгщеся валики или палочки. Это обстоятельство при­
вело на мысль еще В и д м а н ш т е т т а  отпечатывать вытравленныя 
железныя массы въ типографскомъ станке какъ шрифтъ, что ему и 
удалось совершенно. Такимъ образомъ, явилась возможность доставлять 
вполне в-Ьрныя природе изображен1я, какихъ искусство произвести не 
въ состоянш.
Fr e i h .  v. R e i c h e n b a c h  (Pogg. Ann., Bd. 114) различаетъ сорта 
метеорическаго железа съ большею точностью, и называетъ то же­
лезо. которое, какъ, напр., на фиг. 687, обнаруживается въ виде длин- 
ныхъ темносерыхъ полосъ, — балкообраэнымъ желгъзомъ (камацитъ). Оно 
представляетъ наиболее бедный сплавъ съ никкелемъ и, напр., 
въ метеорическомъ железе изъ Браунау, является въ виде тонкихъ 
линш вытравлешя, равно какъ обусловливаетъ собою его блескъ, сход­
ный съ блескомъ дамасской стали. Полосы балкообразнаго железа 
обрамлены съ обеихъ сторонъ очень узкими полосками т. наз. лен- 
точнаго желгьза (тэнитъ), которое представляетъ наиболее богатый 
сплавъ съ никкелемъ. Въ промежуткахъ между вышеупомянутыми 
взаимно-пересекающимися пластинками остаются трехугольныя или 
четырехугольныя поля, занятыя т. наз. выполняющимъ желгъзомъ (плесситъ). 
Это последнее бываетъ двухъ родовъ. Оно или состоитъ изъ множе­
ства тонкихъ пластинокъ ленточнаго железа и образуетъ т. наз. 
гребни, которые местами ясно различаются на фиг. 687, или имеетъ  
однородный серый цветъ и состоитъ преимущественно изъ балкобраз- 
наго железа, какъ это показываетъ нижняя часть фиг. 687.
Некоторые образцы метеорическаго железа имёютъ сложеше зер­
нистое, при чемъ отдельный зерна обнаруживаютъ такое же слож ете, 
какъ въ железе изъ Браунау или какъ въ железе изъ Аграма. Дру- 
rie образцы представляются плотными.
Шрейберзитъ (блестящее желгъзо, Р е й х е н б а х а ) .  Является приме- 
шаннымъ въ виде гибкихъ, обладающихъ сильнымъ металлическимъ 
блескомъ частицъ оловяннобелаго или светло-стальносераго цвета. 
Тв. =  6,5. Уд. в.= 7 ,1 . Кристаллическая форма, по несовершенству, не 
определена. Хим. сост.: фосфорониккелевое железо, съ различнымъ 
отношешемъ составныхъ частей; иногда онъ удовлетворяетъ формуле: 
Fe2NiP.
Шрейберзитъ часто находится въ растянутыхъ формахъ внутри 
пластинокъ скорлуповатаго метеорическаго железа, какъ, напр., изъ 
Ленарто, фиг. 688. Здесь заняты шрейберзитомъ все белыя места 
между балкообраэнымъ железомъ; кроме того, тутъ наблюдается и 
другой образъ его нахождетя, именно въ виде оболочки почковид­
ныхъ включетй троилита, окрашенныхъ на рисунке въ черный цветъ, 
Въ железе изъ Браунау шрейберзитъ образуетъ тонгая иглы, съ прямо- 
угольнымъ поперечнымъ сечешемъ, которыя Г. Р о з е  назвалърабдитомъ.
Когенитъ, сходный съ шрейберзитомъ, представляетъ углеродистое 
железо Fe3C, содержащее почти 6% углерода и соответствующее це­
ментиту металлурговъ.
Графитъ. Въ некоторыхъ образцахъ метеорическаго железа, напр., 
изъ долины Толюка, въ Мексике, встречаются почкообразныя вклю-
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чешя тонкочешуйчатаго графита. Замечательно нахождеше въ мете- 
орическомъ жел^зЬ графита въ формахъ кубической системы (клиф- 
тонишъ). Въ некоторыхъ метеоритахъ наблюдается присутств!е чер­
наго аморфнаго углерода, являющагося въ виде пигмента. Однажды, 
именно въ новоурейскомъ метеорите (Краснослободскш убздъ Пен­
зенской губ.), были встречены также включешя алмаза.
Въ железе изъ Canon Diablo въ Арицоне, которое принимается 
за метеорическое, было также обнаружено присутств1е алмаза, равно 
какъ и муассанита, CSi, въ виде шестигранныхъ призмъ, соответству- 
ющаго карборундуму.
Троилитъ. Односернистое железо, FeS, томбаковобураго цвета, съ 
металлическимъ блескомъ и уд. в. =  4,8, находится во многихъ желез- 
ныхъ метеоритахъ въ форме почекъ, которыя часто обнаруживаютъ 
скорлуповатое сложеше. Фиг. 688 показываетъ распределеше троилита 
въ железе изъ Ленарто. Здесь подъ круглымъ включешемъ заме­
чается светлая прямая черта, соответствующая второму образу нахо­
ждешя троилита, въ виде тонкихъ пластинокъ, параллельныхъ гра­
нямъ (100). Среди теллурическихъ минераловъ троилитъ не известенъ. 
Въ метеорныхъ камняхъ сернистое железо имеетъ более светлый, 
бронзовожелтый цветъ и обнаруживаетъ свойства магнитнаго колче­
дана. Къ более редкихъ сернистымъ соединешямъ относятся: ольда- 
митъ, CaS, найденный въ метеорномъ камне изъ Busti, и добреелитъ, 
CrS, находимый въ некоторыхъ железныхъ метеоритахъ. Ни тотъ, ни 
другой среди теллурическихъ минераловъ не известны.
Хромистый желгьзнякъ, въ виде зеренъ, а иногда въ октаэдриче- 
скихъ кристаллахъ, составляетъ частую примесь въ метеоритахъ.
Изъ окисловъ, кроме того, встречаются иногда зерна магнитнаго 
ж елпзняка, а также тридимитъ (определенный М a s k е 1 у п е какъ 
асманитъ), въ виде зеренъ и табличекъ.
Оливинъ. Находится въ весьма многихъ метеоритахъ. Въ техъ  
порфировидныхъ железныхъ метеоритахъ, которые Г. Р о з е  назвалъ 
палласигпами, оливинъ является въ виде округленныхъ зеренъ. Въ 
железной глыбе, весомъ въ 42 пуда, найденной въ 1772 г. известнымъ 
путешественникомъ П а л л а с о м ъ  на берегу Енисея, близъ Красно­
ярска, на сланцевой горе Кемиръ, и послужившей X л а д н и основа- 
шемъ для признашя космическаго происхождешя метеоритовъ, зерна 
оливина часто несутъ на себе кристалличесюя плоскости 1). Одно изъ 
такихъ зеренъ изображено на фиг. 693, на которой буквы соответ­
с т в у ю т  кристаллическимъ плоскостямъ теллурическаго оливина: с =  
(0 0 1), /;i=i (0 1 1 ), Яг =  (021), b =  (0 1 0 ) и  ^=  (1 0 1 ). Кристаллы съ обыкно­
венными формами оливина наблюдаются часто въ шарикахъ хондри­
товъ. Они б. ч. оказываются богатыми вытянутыми стекловидными 
включешями, какъ показываетъ фиг. 694. Мнопе шарики или хондры 
состоятъ только изъ одного недёлимаго оливина и заключаютъ въ 
себе бурое стекло въ форме пластинокъ. На фиг. 695 изображенъ въ
*) Глыба П алласова же.тЬза хранится въ М узей Императорской Академш 
Н аукъ.
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поперечномъ разрезе такой шарикъ изъ метеорнаго камня, упавшаго 
въ Mezo-Madarasz, въ Семигорш. Впрочемъ, оливинъ, въ виде мелкихъ 
зеренъ и осколковъ, б. ч. является въ смешенш съ бронзитомъ.
Бронзитъ точно такъ же есть одна изъ обыкновеннейшихъ со- 
ставныхъ частей метеоритовъ. Форма его кристалловъ соответствуешь 
теллурическому бронзиту, а хим. сост. частью энстатиту, частью соб­
ственно бронзиту и гиперстену. Встречаются порфировидные желез­
ные метеориты, напр., изъ Риттерсгрюна въ Саксонш, въ которыхъ 
наблюдаются кристаллы и зерна бронзита. Въ хондритахъ бронзитъ 
только въ редкихъ случаяхъ является въ ясно-образованныхъ кристал­
лахъ, большею же частью образуетъ мелше шарики, которые имеютъ, 
какъ показываетъ фиг. 696, эксцентрически-жилковатое или шестова- 
тое сложеше. Белый энстатитъ изъ Бишопвилля въ Южной Каролине 
носитъ назваше хладнита. Часто встречающаяся смесь бронзита и 
оливина соответствуетъ теллурической оливиновой породе.
Пироксенъ. Во многихъ метеоритахъ зерна пироксена являются въ 
виде примеси, въ другихъ же зерна и кристаллы его составляютъ 
главную составную часть. Примеромъ могутъ служить те  метеориты, 
которые г. Розе называлъ эйкритами. Хим. сост. метеорическаго пи­
роксена отличается отъ состава минераловъ группы дюпсида незна-
Фиг. 693. Фиг. 694. Фиг. 695.
Фиг. 696. Фиг. 697. Фиг. 698.
чительнымъ содержашемъ извести. Форма пироксеновыхъ кристалловъ 
изъ Juvinas, деп. Ардешъ, во Францш изображена на фиг. 697, где
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а —  (100), т —  (1 1 0 ), Ь =  (0 1 0 ), с —  (0 0 1 ), и =  (1 1 1 ), о =  (2 2 1 ) и / = ( 3 1 0 )  
или (510).
Плапоклазъ. Эйкриты, къ которыхъ относятся, напр,, метеорные 
камни изъ Станнерна въ Моравш или изъ Juvinas во Францш, пред­
ставляютъ смесь анортита и пироксена. Анортитъ является въ виде 
кристалловъ и зеренъ. На фиг. 698 изображена часто встречающаяся 
форма кристалловъ анортита въ метеорномъ камне изъ Juvinas. Р  =  
(0 0 1), М  =  (0 10), Т  = ( 1 1 0 ), I =  (1 1 0 ), о =  (1 1 1 ) и х  =  (1 0 1 ). Двойники 
образованы по карлсбадскому закону. Эти метеорные камни, которые 
почти совсемъ не содержатъ железа, сходны съ тЬми теллурическими 
горными породами, которыя носятъ назваше долеритовъ, а когда пла- 
гюклазомъ является анортитъ,— эйкритовъ. Во многихъ другихъ мете­
оритахъ плагшклазъ также содержится въ болыпемъ или меныпемъ 
количестве; весьма мало его въ хондритахъ. Безцветная, съ простымъ 
лучепреломлешемъ, составная часть метеоритовъ, которая имеетъ про­
долговатое кристаллическое очерташе, и химическш составъ который 
соответствуетъ составу лабрадора, названа проф. Г. Ч е р м а к о м ъ  
маскеленитомъ.
Стекло. Кроме стекловидныхъ включенш въ оливине, бронзитЬ, анор­
тите и проч., бурое стекло часто наблюдается въ шарикахъ хондритовъ, 
потомъ въ черныхъ прожилкахъ, которые разсекаютъ некоторые хон- 
дриты, и, наконецъ, въ наружной оболочке каменныхъ метеоритовъ.
Къ редкимъ примесямъ принадлежатъ: твердые углеводороды въ 
некоторыхъ черныхъ углистыхъ метеоритахъ, карбонатъ, соответ- 
ствующш брейнериту и проч.
Весьма важное открытае сделано ОгаЬат’омъ, который нашелъ, 
что въ метеорическомъ железе имеется поглощенный водородъ, выде- 
ляющшся при прокаливанш. Впоследствш были извлечены изъ мете­
оритовъ гелш, аргонъ и углеводороды. Вода, присутств1е которой въ 
ничтожномъ количестве было обнаружено въ некоторыхъ метеорныхъ 
камняхъ, какъ кажется, не входила въ составъ ихъ первоначально, но 
была после падешя метеорита поглощена изъ окружающей среды. 
Такое предположеше подтверждается отсутств!емъ въ метеоритахъ 
кварца и водныхъ силикатовъ, а это обстоятельство указываетъ на то, 
что вода не участвовала въ образованш метеоритовъ. Отсюда можно 
вывести заключеше, что метеориты составляютъ части одного или 
несколькихъ небесныхъ телъ, кора которыхъ, образовавшаяся вслед- 
C T B ie  затвердевашя, находилась еще въ первой стадш своего развипя 
и не подвергалась никакимъ изменешямъ при содЬйствш воды.
Л и т е р а т у р а .  G. R o s e ,  Beschreibung und Eintheilung der Meteoriten etc. Abh. 
d. Berliner Akademie 1864. П ереводъ мемуара Г. Р о з е ,  сделанный Акад. Н. К о к -  
ш а р о в ы м ъ ,  помЬщенъ въ Ю билейномъ Сборник^ Императорскаго Спб. Мин. 
Общ. 1867. R a m m e l s b e r g ,  Die chemische Natur der Meteoriten. Ebenda, 1870 u. 1871. 
D a u b г ё e, Syntetische Studien zur Experimentalgeologie. Braunschweig 1880. G. T s c h e r -  
m a k, Beitrag zur Classification der Met. Berichte der Wiener Ak., Bd. 88, Abth. I, S, 347 
( 1883); его-же, Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten, erlautert durch photo- 
graphische Abbildungen, Stuttgart. 1883. B r e z i n a  u. C o h e n ,  Die S t r u c t u r  uud Zusammen- 
setzung der Meteoriten. Stuttgart. C o h e n ,  Meteoritenkunde. Heft I, Stuttgart, 1894 u. 1903.
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важн-Ьйшихъ минераловъ, образующихъ породы и расположенныхъ въ 
порядке постепенно уменьшающагося ихъ уд'Ьльнаго в-Ьса *).
Оловянный камень . . . . 6 ,8 4
Кр а с ный ж е л е з н я к ъ  . . 5 ,3 0
Магнитный жел'Ьзнякъ . 5 ,2 0
Монацитъ .............................. 5 ,1 6
П севдобрукитъ...................... 4 ,9 8
Титанистый жел'Ьзнякъ . . 4 ,7 5
Х р о м и с т ы й  жел'Ьзнякъ 4 ,4 6
Ц и рк он ъ .................................. 4 ,4 5
Рутилъ ....................................... 4 ,2 5
Меланитъ ................................. 4 ,1 5
Брукитъ .................................. 4 ,1 4
Файялитъ .............................. 4 ,1 2
Пикотитъ .............................. 4 .0 8
Перовскитъ.............................. 4 ,0 6
Корундъ .................................. 3 ,9 5
Герцинитъ .............................. 3 ,9 4
Анатазъ .................................. 3 ,9 0
Плеонастъ .............................. 3 ,8 2
Пиропъ....................................... 3 ,7 5
Ставролитъ .............................. 3 .7 4
Аллохроитъ .......................... 3 ,7 0
Ш пинель................................... 3 ,6 0
Д и с т е н ъ .................................. 3 ,6 0
Т о п а зъ ...................................... 3 ,5 6
Хлоритоидъ..............................
Уваровитъ .............................. 3 ,5 1
Гроссуляръ.............................. 3 ,5 0
Авг ит ъ  .................................. 3 ,5 0
Акмитъ .................................. 3 ,4 9
С ф е н ъ ...................................... 3 ,4 8
А рф едсонитъ.......................... 3 ,4 5
Оливинъ .............................. 3 ,4 1
Везув1анъ.................................. 3 ,4 0
Ги п е р с т е н ъ  .......................... 3 ,3 9
Э п и д о т ъ  .............................. 3 ,3 9
Д ю м орт1ери тъ .....................
Цоизитъ .................................. 3,35
Иризматинъ.............................. 3,34




Ро г о ва я  обманка  . . . . 3,22
Андалузитъ ............................. 3,20
Плавиковый шпатъ . . . .  3,18
Антофиллитъ...............................3,17
А п а т и т ъ ....................................... 3,16




Б ш т и т ъ .......................................3,01
Геленитъ....................................... 2,95
П р ен и тъ ........................................2,94
А р агон и тъ ...................................2,94
Мелилитъ....................................... 2,93
Д о л о м и т ъ ................................... 2,90
Волластонитъ.............................. 2,86
М у с к о в и т ъ .............................. 2,85
Х л о р и т ъ .................................... 2,78
Анор т и т ъ ...................................2,76
Лазулитъ........................................2,75
Т а л ь к ъ ..........................................2,74
Мейонитъ........................................2,73
Б е р и л л ъ .........................   2,72
И з в е с т к о в ый  ш п а т ъ  . . 2,72
Б а с т и т ъ ........................................2,70
Л а б р а д о р ъ .............................. 2,69
Дипиръ............................................2,66
К в а р ц ъ ..........................................2,65
О л и г о к л а з ъ ...............................2,64
Корд1еритъ...................................2,64
Ал ьб и т ъ   ...................... 2,63
Эле олит ъ ...................................... 2,60
О р т о к л а з ъ ...............................2,57
Сан идин ъ  . . .  2,56
Н е ф е л и н ъ ...............................2,55
Л е й ц и т ъ .............................  2,47
Канкринитъ.................  . . 2,46
Гаю инъ............................• . . 2,45
Петалитъ........................................2,39
Б р у с и т ъ ....................................... 2,36
Г и п с ъ ........................................... 2,31
Содалитъ........................................2,28
Н атр ол и тъ ...................................2,23
О палъ ............................................. 2,21
Анальцимъ................................... 2,19
П а л и т ъ ........................................2,17
Ш а б а з и т ъ ................................... 2,10Б р о н з и т ъ ......................................... 3.19
Приведенные удЬльпые вЬса представляютъ средш я величины и въ нЬко- 
торыхъ случаяхъ могутъ обнаружить довольно значительныя укдонешя.

Сравнительная таблица еимволовтэ (знаковт») 
Науманна, Миллера и Бравэ.
С и с т е м а  к у б и ч е с к а я .
Символы Науманна соОсо О оо О с о  Он п'цО  nh O n,i "h О li 
Миллера (100) (111) (110) («10j {mil) (nil) (nml)
Зд^сь, какъ и въ посл'Ьдующемъ, принимается п >• ш >  /•
С и с т е м а  г е к с а г о н а л ь н а я .
Символы Бравэ1' (0001) (1010) (1120) (pOps) _) (р - Р ■ *Р5) *
„ Миллера (111) (211) (101) (mil)*> (т . (т +  1)2.1) )
„ Науманна о Р  со Р  соР* PJ* Р  2 *'/» Р-г
(1122) (рцг0)*> (pqrs) 4)
(521) (ш .т  — 1.1) 4) (/и .п .1)*1
ft ooPVp rl . P rlp
С и с т е м а  т е т р а г о н а л ь н а я .
Символы Науманна о Р  с о Р  ooPoo ”/i Р  Р  n/i Р  со Р о о
Миллера (001) (110) (100) (пя/) (111) (я0/) (ЮП
о о  Р  " / »  • / (  Р  " / .
(птО) (nml)
С и с т е м а  р о м б и ч е с к а я .
Символы Науманна о о Р с о  с о Р о о  о Р  mh Р оо ”h Р с с  с с Р п1т
Миллера (100) (010) (001) (0ml) (nOl) (птО)
ОО Р  СС Р Ч ш  " U P  Р  П/ 1 Р  П tm " / l ? " / »
(110) (ягиО) (mil) (111) (nml) (mnl)
>) Въ с и м в о л а х ] .  Бравэ сумма трехъ первыхъ индексовъ всегда равна нулю 
Поэтому въ двухъ пес.тЬднихъ r=p-\-q.
») Уд-Ьсь tn=s-\-p ; I= s~ 2 p , и обратно: р = т — 1, v = w + 2/.
») Зд-Ьсь m=s-\-Zp\ l= s— 3p. и обратно: p— m —l, j= 3(i«+ /).
*) Зд^сь ш= 5  - H + 2 / = / + r 4 s ,  - 4 - ? - / =  —2 ; + г + 5 ,  / = * - 2 ? - / > = / > - 2 г + 5 ,  и
обратно: p = tn  — w, q = n — h  rsswi /.
— 660 -
С и с т е м а  м о н о к л и н н а я .
Символы Науманна ос Рсо (соРоо) оР ( ”‘/г Роо) — п/г Роо 
„ Миллера (100) (010) (001) (Owl) (nOl)
ооР ”/т осР (ооР»/ т) — ”1' Р  +  Р —  и/( Р  7« +
(птО) (110) (/««0) (mil) (nnl) (nml)
— ( 7г Р п/т) + ( nil P nlm)
(mnl) (mnl).
С и с т е м а  т р и к л и н н а я .
Символы Науманна соРсо со Poo оР ”*/; iPco ,п/г 'Роо ’ 
„ Миллера (Ю0) (101) (001) (0 ml) (0 ml)
"h \P \  оо OO'P СоР' OOP ” h  со 'Р  ”/ш о о Р  оо1 Р  "
(«0/) (110) (110) (я»г0) (ш/гО) (жиО) (дагО)
Р  7г 'Р 7i Р  7 i'P  7 г Р  7». 7г 'Р "/* nh  Р'7».
(ии/) (ии/) (««/) (як/) (nml) (nml) (mnl)
7 1 "/* "А *Р п1 т 7 1 Р  7 *  "/рР"/т
(mnl) (mnl) (mnl) (mnl)
+ 7г Poo 
(nOT) 
n/i P  7m 
(nml)






















А дуляръ, 338. 






















I Аллопаладш, 13. 
j Аллофанъ, 453. 
j Аллофигъ, 463. 
j Аллохроитъ, 280.
| А ллуаузитъ, 517. 
j Аллуодитъ, 494, 497.
I Алмазный шпатъ, 140. 
j Алмазъ, 28, 654.
; Алтай тъ, 51.





















Аметистъ, 206, 2 12 .
| Аьпанть, 255.
Амм1ачные квасцы, 566. 




I Амфоделитъ, 352. 
j  Анальцимъ, 418.
Анапитъ, 501.
Анатазъ. 169.
| Ангидритъ, 538. 
j А нгларитъ, 502.
I Англезитъ, 548.
| Андалузитъ, 378.
I Андезинъ, 334, 356.
| Андоритъ, 97.
I Андревскитъ, 512. 
Анкеритъ, 605. 
j Аннабергитъ, 503.
| Аннивитъ, 1 1 1 . 
j Аннитъ, 315.
I Аноксить, 240, 453. 
j  Аномитъ, 315. 
j Анортитъ, 351.
| Анортоклазъ, 345. 





I Антохроитъ, 235. 
j Антраконитъ, 592. 
























А рзенопиригь, 83. 



















Астраханитъ, 562, 596. 
Астрофиллитъ, 469. 






Атласный шпатъ, 597. 
Атопитъ, 498.
Аттаколитъ, 517. 
А уербахитъ, 172. 









Афтонцтъ, 1 1 1 .
Ахроитъ, 368. 









Базальт цческая роговая об­
манка, 251. 
Базальтичесю й авгитъ, 239, 
 ^ 240.
t Базальтовая яшма, 210.
: Базаномелань, 144. 
Байеринъ, 474.
Байкалитъ, 236. 









Б аритовая земля, 594. 
Баритовая слюда, 309. 




Баритовый ортоклазъ, 343. 
Баритовый плагюклазъ,343. 
Баритовый полевой шпатъ. 
334.





Барк'вы й бютитъ, 315. 
Бариевый псидомеланъ.191. 
Бар1евая селитра, 584. 
Баркевикитъ, 254. 
Баррандитъ, 506. 
Б архатная мЬдная руда, 
519.
Бархатная обманка. 181. 
Бастардъ, 635.
| Баститъ, 229.
| Бастнезитъ, 626. 
Батрахптъ, 263.
Баулитъ, 359. 




[ Беккеритъ, 337. 
Беленозитъ, 534. 
j Бементитъ, 406.
I Бергамаскитъ, 251. 















Биксбш тъ, 177. 
Биндгеймитъ, 520.









Благородная шпинель, 150. 
Благородный змЬевикъ, 
436.
Благородный кварцъ, 205. 





Блеклая медная руда, 108. 
Блестящ ее желЬзо, 653. 
Блестящ ш  шпатъ, 380. 
Б л 1абергитъ, 469.




Богемскш  гранатъ, 277. 




Болонскш  шпатъ. 544. 


















Бразильсш й двойникъ, 200. 
Б разил b O K i i i  изумрудъ, 372. 
Бразильскш  рубинъ, 385. 
Бразильскиш  сапфиръ, 372. 







Блейслакигъ, 262, 296. 
Брейтгаунтитъ, 68. 
Брилл1антъ, 33. 
BpiaHCOHCKin мЬлъ, 432. 
Бромаргиритъ, 120. 
Бромистое серебро, 120. 
Вромитъ, 120.
Бромлитъ, 619.




Б рузитъ , 500.





Букландитъ. 290, 293, 295. 
Буланж еритъ, 10 1 . 
Бумажный уголь, 645. 




Б урая марганцовая руда,
489.
Б урая свинцовая руда, 489. 
Б урая  соль, 577.
Б у р ая  стеклянная голова, 
182.
Бурнонитъ, 106. 
Б уроугольиая глина, 449. 
Б урун дуч н ая  руда, 55. 
Буры й глинистый желЪз- 
някь, 184.
Буры й землистый кобальтъ, 
 ^ 192, 504.
Буры й иттротанталитъ, 476. 
Буры й уголь, 644.





Бълая железная накипь, 
522.
Б ’Ьлая руда, 84.
БЬлая свинцовая руда, 613.
I БЬломорсшя рогульки, 612. 
БЬлый клинохлоръ, 462. 
Б ’Ьлый купоросъ, 670. 
Б'Ьлын мышьякъ, 193. 
Б'Ьлый никкелевый колче­
данъ, 87.
БЬлый теллуръ. 89. 
j Б'Ьлый хлоритъ, 459. 








| Валяльная земля, 452. 
j Валлаитъ, 632.
| Валуевитъ. 467.
| В альпургинъ, 520. 
j Вальховитъ, 638.
| Ванадинитъ, 491.
| Ванад1евая слюда, 311.













| Вевеллитъ, 628. 




] Венаскитъ, 469. 
j Вениса, гранатъ, 272.
| В ерлить, 43.




Весцелш тъ, 510. 
В ив1анитъ, 502. 
j Визеринъ, 170, 479.
] Вилларситъ, 265. 
Виллемитъ, 269.
Вилуитъ, 271, 282. 





Висмутовая обманка, 272. 
Висмутовая охра, 194. 
Висмутово-реребряная р у ­
да, 100.
Висмутовое золото, 60. 
Висмутовое серебро, 43. 
Висмутово - кобальтовый 
колчеданъ, 79. 
Висмутовый блескъ, 41. 
Висмуто-никкелевый кол- 
чеданъ, 81.














Волосистая соль, 566, 570, 
574.





Вольфрамовая охра, 194. 
Вольфрамовая свинцовая 
руда, 534.
I Вольфрамовый камень, 532. 
* Вольфрамъ, 530. 
Вольфсбергитъ, 98. 
Воодвардитъ, 579.
Воронья слюда, 311. 
Восковой оиалъ, 217. 
Восковой уголь, 633.
I Восточная бирюза, 513. 
j Восточный аметистъ, 139.
| Восточный алмазъ, 139.
I Восточный гранатъ, 276. 
Восточный изумрудъ, 139. 



































































































i Гидравлическш  гипсъ, 556. 
J Гидраргиллитъ, 189. 
j Гидроапатигъ, 484. 
j Гидрогётитъ, 187.
! Гидроборацитъ, 528.




| Гидрокасторитъ, 242. 
Гпдроыагнезитъ. 621. 
Гидромагнокальцитъ, 621.
I Гидронефелитовый мякин 
| ный камень, 416. 




! Гидротефроитъ, 266. 
Гидротитанитъ, 471. 
Гидрофанъ, 217.

























! П ацинтовая шпинель, 150. 




j  Гласбахитъ, 549.
I Глауберитъ, 551. 
Глауберова соль, 561.
J  Глаукодотъ, 85.




Глетчерный ледъ, 137 
Глётъ, 134.
Глина. 448.
Глинистый жел'Ьзнякъ, 145. 
Глинистый сидеритъ, 604.
' Глинистый сланецъ, 449. 




! Гмелинитъ, 422. 
j Гнилой камень, 356.
Гнилой янтарь, 637.
I Говлитъ, 527. 
j Гойацитъ, 517.




Голубая шпинель. 151. 







Горная кожа, 255, 438. 
Горная мука, 219, 598. 








Горный воскъ, 632. 
Горный деготь, 629. 
Горный ленъ, 255.
Горный хрусталь, 212. 
Горсфордитъ, 43. 
Гортонолитъ, 265. 
Горш ечная глина, 449. 
Горшечный камень, 432. 
Горькая соль, 569.
Горькш  ш патъ, 599. 
Горькоземовая слюда, 301 
Горючая ртутная руда, 63, 
6^3.





































Гумитъ 1-го типа, 360. 
Гумитъ 2-го типа, 363. 

















Д анбурпть. 299. 
Даннеморить, 249. 















| Демидовитъ, 404. 





Деревянистый опалъ, 218. 
Дерматинъ, 441.
Дерновая руда. 184. 
Деронитъ, 516.
Десминъ, 423.
Д ехенить, 492. 
Джемсонитъ. 100.
| Дженкинситъ. 439. 
Джефферсопитъ, 236. 
Дигенитъ. 65.
| Д игидритъ, 511.
I Д изаналить, 471. 
Д излуитъ, 152. 
j Д изодилъ, 631.
[ Диккинсонитъ, 505.








j Д истпнердитъ, 521.
1 Дитрихитъ, 567. 





j Д 1адохитъ, 521.
| Дхаклазитъ, 229. 
Д1аллагонъ. 237.
| Д 1алогитъ, 606.
| Д 1анитъ. 474.
Д 1аспоръ, 179.
Д 1афоритъ, 10). 
j Д 1етцёитъ, 537. 
j Д 1оптазъ, 269.
Дю псидъ, 233.









Досчатый ш патъ, 231.
, Дофинейск1ндвойникъ,200.
I Дравитъ, 372.
J  Д рагоценная шпинель, 150. 
j Дреелитъ, 542. 
j Д углазитъ, 129.
1 Д умрейхеритъ, 666 .
| Д унитъ, 264. 
j Д урангитъ, 498.
; Дымчатый горный хру- 
I сталь, 206.





j Евгеновый блескъ, 113. 
j Евреиновитъ, 285. 





Ж елтая ягелезная руда, 574. 
577.
Ж елтая земля, 452.
Ж елтая руда, 89.
Ж елтая свинцовая руда. 534.
— 666 —
Ж елтый землистый ко­
бальтъ, 102, 504.
Ж елтый иттротанталитъ, 
475.
Ж елтый никкелевый коп.*- 
чеданъ, 69.
Ж елезистая платина, 11. 
Ж елЬвистые квасцы, 566. 
Ж елезисты й гимнитъ, 442. 
Ж елвзистый голышъ, 202. 
Ж елезистый известковый 
ш патъ, 592.
Ж елезистый кнебелитъ,266. 
Ж елезистый опалъ, 218. 
Ж елезистый шефферитъ, 
236.
Ж елезисты й эпидотъ, 291. 
Ж елезистый хлоритъ, 465. 
Ж елезная накипь, 621. 
Ж елезная почка, 185. 
Ж елезная роза, 144. 
Ж елезная слюда, 301, 315. 
Ж елезная слюдка, 144. 
Ж елезная сметана, 144. 
Ж елезная смоляная руда, 
521.
Ж елезны й апатитъ, 497. 
Ж елезны й блескъ, 141. 
Ж елезны й волчецъ, 530. 
Ж елезны й каменный мозгъ. 
452.
Ж елезны й колчеданъ, 71. 
Ж елезны й купоросъ, 511. 
Ж елезны й турмалинъ,
368.
Ж елезны й шпатъ, 183. 
Ж елезны е цветы. 612. 







Ж елезом агнез1альный тур­
малинъ, 368. 
Ж елезоцинковый шпатъ, 
608.
Ж емчужная накипь, 218. 
Ж емчуж ная слюда, 315. 
Ж емчужный шпатъ, 602. 
Ж илковатый цеолитъ, 417. 
Ж ильбертитъ, 309.
Ж ирны й болюсъ, 452. 
Ж ирный уголь, 640. 
Ж ировикъ, 432. 










Звёздчаты й кварцъ, 208. 
Звездчаты й сапфиръ, 139. 
Зеебахитъ, 422. 
Зейбертитъ, 468.
Зеленая железная земля, 
272.
Зеленая железная руда, 
516.





Зеленый авгитъ, 240. 
Зелены й купоросъ, 592. 
Землистый малахитъ, 623. 
Землистый уголь, 640. 
Зигбургитъ, 638.
Зигенитъ или мюзенитъ,80. 
Зингенитъ, 564. 
Змеевиковый асбестъ, 438. 
Зм еевикъ, 434. 
j Змеиный алебастръ, 540.
I Золотая амальгама, 7. 





| Игельстрёмитъ, 191, 266.
I Пгле31азитъ, 616. 
j И глоитъ, 612.
I И гнатьевитъ, 575.
И гольчатая железная руда. 
180
I И гольчатая руда, 107.
И гольчаты й ш патъ, 610.
И докразъ, 282.
Идр1алинъ, 633.
И звестковая селитра, 584. 









j Известковый баритъ, 542.
! Известковый гармотомъ, 
426.
Известковый малахитъ, 623. 
Известковый мезотипъ,416.
| Известковый плагю клазъ, 
j 332.
j Известковый полевой 
шпатъ, 332.
Известковый туфъ, 596.
| Известковый уранитъ, 519. 
Известковый фольбортитъ, 
512.
! Известковый ш патъ, 587. 
И зеринъ, 156.
; И зоклазъ, 501.
| И зум рудъ, 257.
И кряной камень, 597. 
Иксюнолитъ, 475. 
Иксолитъ, 475.
И лезитъ, 568. 
j Илёитъ, 575.






И нд1анитъ, 352, 
И нфузорная земля, 219. 
Индиголитъ, 368.
И незитъ, 270, 406.
И р иди стая платина, 11. 
И ридистый осмш, 12. 
И ридш , 1 1 .
И ритъ, 12.
Ирид^ева чернь, 1 1 . 
И сландсю й шпатъ. 592. 
И спанскш  мелъ, 433. 
И таколумитъ, 31.
| Иттнеритъ, 321. 
И ттрокальцитъ, 125. 
Иттровый гранатъ, 273.
; Иттровый шпатъ, 479.
! Иттроильменитъ. 477 . 
Иттротанталитъ, 475. 
Иттротитанптъ, 396. 




1 одаргиритъ, 1 2 1 . 
1 оцистое серебро, 12 1 . 
I  одитъ, 12 1 . 
Хэдобромитъ, 1 2 1 . 
1 эдэмболитъ, 12 1 . 
Голить, 299.
-  667 —






Кадм1евая обманка. 67. 
Кайвитъ, 580.









Ка.-певая селитра, 581. 
Ка.'невая слюда, 307. 
Кал1евые квасцы, 566. 
Кал1ввый ортоклазъ, 306. 
К алieвый плапоклазъ, 306 
Кал1евый полевой шпатъ 
332.
Кашевый псиломеланъ, 191 
Калшфиллитъ, 282. 















Каменная соль, 116. 
Каменное масло, 628. 
Каменный мозгъ, 445. 
Каменный уголь, 640. 
Кампилитъ, 491. 









Капскш  рубпнъ, 278. 
Каптивосъ. 170.







Карш нитъ, 495. 
Карю пилптъ, 245. 
Карю церитъ, 401. 





















! Кварцевая стеклянная го- 
j лова, 210 .
|Кварцинъ, 161.
Квасцовая глина, 523. 
Квасцовая земля, 523, 645. 





[Кейльгауитъ, 396, 645. 
|Келифитъ, 278. 
|Кёльбингитъ, 254. 
















j Кпбделофанъ, 148. 
Кизеритъ, 563.
Килиндритъ, 95.
1 Кильбрикенитъ, 113. 
Кимитотанталита., 475. 
i Кимолитъ, 453.
: К иноварь, 60.
| Кипрская умбра, 452.
I К ирпичная глина, 449. 
j К ирпичная руда, 133.
I Киръ, 633.
! Киш ечный камень. 540. 
j Ш анитъ, 376.




) Клаусталитъ, 51. 






! Клиноклазъ, 511. 
j Клинохлоръ, 460. 
i Клинтонитъ, 458. 
i Клинофеитъ, 577.
1 Клипштеннитъ, 245. 
Клифтонитъ, 36, 654. 
Ключевая руда, 184.
I Кнебеллитъ, 266.
} Кобальтинъ, 76. 
Кобальтовые ц^  Ьты, 503. 
Кобальтовый блескъ, 76. 
j Кобальтовый колчеданъ, 
80.
Кобальтовый купоросъ, 572.
! Кобальтовый обметъ, 503.
' Кобальтовый шпатъ, 608.












j Кокколитъ, 236, 240. 
j Коксъ, 640.
I Кокш аровитъ, 251.
! Колеманнитъ, 529. 













































К ош ачш  глазъ, 209. 
Краблитъ, 359.
Крангцитъ, 637.
Красная мёдная руда, 131. 
Красная свинцовая руда, 
536.
К расная стеклянная го­
лова, 145.
К расная сурьмяная руда, 
195.
Красная цинковая окись, 
134.
Красный желёзнякъ, 141. 
















Кремнекислый цинкъ, 404 
Кремнистая накипь, 218. 
Кремнистый жел4знякъ, 
145.
Кремнистый сланецъ, 209. 




I К ризувигитъ, 578.
| Криктонитъ, 148. 
j Криптогалитъ, 125. 
Криптолитъ, 481.




| Кровавикъ, 146. 


























Купоросная земля, 645. 
Купоросная охра, 577. 
Купритъ, 131. 
Купровисмутитъ, 96.
; К упродеклуазитъ, 493.








Кыштымъ-пар и зитъ, 626. 
Кюнитъ илиберцел1итъ,495.
Л .
Лабрадоризирую щ ш  поле­



















































Лемносская земля, 452. 
Ленточная яшма 210. 






























Липш и сланецъ, 219. 
Лироконитъ, 512. 
Лискеардитъ, 514. 
Листоватая руда, 89. 
Листоватый авгитъ, 237. 
Листоватый зм^евикь, 439. 
Листоватый теллуръ, 89. 
Листоватый уголь, 645. 
Листоватый цеолитъ, 428. 
Литиновая слюда, 310. 
Ли-певый псиломеланъ, 191. 






















I Лучистая руда, 511. 
Лучистая цинковая обман 
ка, 67.
Лучистый камень, 248. 
Лучистый колчеданъ, 81. 
j Лучистый цеолитъ, 423.






Л яписъ-лазурь, 322. 
Лярдереллитъ, 529.
М.
j М агиезитъ, 600.
М агнез1альная селитра, 584, 
Магнезиальная слюда, 311. 
М агнез1ально глиноземи­
стый гранатъ, 277. 
Магнез1альные квасцы, 566. 
М агиез1альный турмалинъ, 
368.
М агнез1альный шпатъ, 599. 
Магнезюферритъ, 152. 
Магнетитъ, 152.
Магнитный же.тЬзнякь, 152, 
654.
Магнитный колчеданъ, 65. 
Магнолитъ, 552. 
Магноферритъ, 152. 








Малиновый шерлъ, 259. 
Малиновый шпатъ, 606. 
Мальдонитъ, 60. 
Мальтацитъ, 453.
М анганитъ, 175, 187. 
М анганобруситъ, 188. 
М ангаподоломнтъ, 607. 
М анганозитъ, 133. 
М анганокальцнтъ, 607. 
М ангапомагнегитъ, 15 3 .
| М анганостиб1итъ, 495. 
М анганосферитъ, 605.
| Манганофиллъ, 315. 
М арганцовая обманка, 55. 
Марганцовая п^на. 175, 192 
Марганцовая чернь, 191. 
Марганцовая шпинель, 157. 




М арганцовые квасцы, 566. 
Марганцовый андалузитъ. 
379.
j Марганцовый апатитъ, 484. 









: Марганцовый шпатъ, 606. 
Марганцовый эпидотъ, 293. 
j М арганецъ-содержащ ая го- 
. I лубая руда, 604. 
j М аргаритъ, 315. 
Маргародитъ, 309.
I М ареканитъ, 359.
I М арзитъ, 121.
Мар1алитъ, 330.
Марказитъ, 81.







М аскеленитъ, 656. 
j  М атильдитъ. 97.
Матка малиноваго шерла 
379.
Матлокитъ, 130.
М егабазитъ, 531. 
Мегабромитъ, 120 . 
Меджидитъ, 578.
Медовый камень, 627. 






Меланитъ, 277, 279. 
Меланолитъ, 467. 
М еланотекитъ, 375. 
М еланохроитъ, 537
670 —
М елаиоцеритъ, 401. 






М елопситъ, 441. 
М енакканитъ. титанистый 
железнякъ, 148.
М енгитъ, 474, 478. 
М евдипитъ, 130. 
М еидоцитъ, 566. 
М енегинитъ, 108, 
Менилитъ, 218.
Мергель, 449, 592. 
Мероксенъ, 312.
Месселитъ. 501. 
М етабрузитъ. 550. 
М етавольтвнъ. 577. 
М етадесминъ, 424. 
Метакситъ, 439. 
М етахлоритъ, 465. 
М етациннабаритъ, 63. 
М етеорнтъ, 647. 





М изоринъ, 623. 
Микробромитъ, 120. 
Микроклинъ, 343. 
М икроклинъ-пертитъ. 345. 
М икролитъ, 472. 
Микросоммитъ, 319. 
М икропегматнтъ, 340. 








М испикель, 83. 
Митчеллитъ, 157. 
М ихаельсонитъ, 390. 






М озелигь, 496. 
Молибденовая охра, 194. 
Молибденовая свинцовая 
руда, 534.





Молочный кварцъ, 208. 

















Морская пенка, 433. 
Морской торфъ, 646./ 
Мосситъ, 474.
Моттрамитъ, 512.
Моховой агатъ, 211. 
Мочальный уголь, 645.
! Мраморъ, 594.
1 М уассанитъ, 654.
! Муллицитъ, 502.
| Мур1ацитъ, 538.
| Мурмонтитъ, 295. 
i М урчисонитъ, 341- 
I  М усковитъ, 307.
Мусситъ, 235. 
j Мыловка. 450.
; Мыльный камень, 441.
| Мышьяковая серебряная 
обманка, 105. 
Мышьяковистая блеклая 
руда, 1 1 1 . 
М ышьяковистак мёдь, 43. 






кипь, 506, 521. 
М ышьяковокислыя соли 
никкеля, 496. 
j Мышьяковые цвЬты, 193.
I Мышьяковокобальтовый 
I колчеданъ, 86. 
Мышьяковосурмяный ник­
келевый блескъ 78. 
Мышьяковый колчеданъ,
83.
Мышьяковый натекъ, 522. 
М ёдная зелень, 402, 623.
М ёдная лазурь, 623. 
М ёдная накипь, 510 
М ёдная обманка, 111  
М ёдная синь, 403, 623. 
М ёдная елюдка, 511. 
Мёдновисыутовый блескъ.
97, 107.
М ёдное индиго, 64. 
М ёдномаргавцовая руда,
192.





! Медные цвёты, 133. 
j М4дный блескъ, 56.
I Мёдный изумрудъ, 269. 
i Мёдный колчеданъ, 91.
; Мёдный купоросъ, 567.
I Мёдный уранитъ, 518.





| Мюллерово стекло. 216.
; М ягкая марганцовая руда,
| 174.
I Мягшй фалу нить, 300. 
М якинный камень, 416. 
М ясокрасныи гранатъ, 276.
Н.




| Накритъ, 445. 
Намаквалитъ, 191. 
Н антокитъ, 121. 
Н астуранъ, 158. 
Н атроборокальцитъ, 528. 
Н атровая селитра, 583. 
Н атровая слюда, 309. 
Натровые квасцы, 566. 
Натровый алунитъ, 573. 
Натровый берцелш тъ, 495. 
Натровый микроклинъ, 345. 




Натровый полевой шпатъ, 
332.
Натровый сподуменъ, 356.





Н атровъ, 619. 
Натрофиллитъ. 494. 
Н атуральный парафинъ. 
632.
Н ауманнитъ, 40. 
Наш атырь. 118. 
Непьянскнтъ, 12. 




Н еотипъ, 591. 
Неполосчатый халцедонъ, 
211.
Н ескегонитъ, 621. 





Н ивенитъ, 158. 
Н игресцитъ. 442.
Н игринъ, 167.









Никкелевые цв+.ты, 503. 








Н итроглауберитъ. 584. 
Нитрокальцитъ, 5 4.
И итромагнезитъ, 584. 
Нифолитъ, 127.
Нюбитъ, 473.


























ш патъ, 340 
Овен атъ. 406.
Огелитъ. £>15.
Огненная обманка. 105. 
Огненный опалъ, 217. 
Одонтолитъ, 514.
Озерная руда, 185.




Окись кадм1я, 133. 
Окристаллованный песча- 




О ктаэдрическш  титани­
стый железнякъ, 156. 
Олафитъ, 356.
Оливеннтъ, 503.
Оливинъ, 161, 263, 654. 
Оливковая руда. 503. 
Олигоклазъ-альбитъ, 365. 
Олнгоклазъ, 356. 
Олигоновый шпатъ. 005. 
Оллахеритъ. 309.
Олово. 20.
Оловянный камень, 102. 
Оловянный колчеданъ. 94. 








Оолитовая ж елезная руда, 
145.
Опаловая матка, 217.
Опаловая яшма, 218. 
Опалъ. 215.






Ортоклазъ, 333, 335. 
Осмелитъ, ‘233.










Охристый бурый желез 
някъ, 183.
! Охристый красный же.тЬз 
някъ, 145.
; OHMCKiii л аб р ад о р ъ , 337.
П.
| Н авлить, 229.
! Нагодитъ, 433, 454.
; П айсбергитъ, 244. 
Налладистое золото, 6 . 
Палладш . 12. 
Палласитъ, 264, 654.
' П андермитъ, 528. 
П апозитъ, 576. 
П араалуминитъ, 575. 
Парагонитъ, 309. 
Парадокситъ. 341.
I П аразитъ. 525. 
j П аралаурю нитъ, 131.
\ П аранкеритъ, 605. 




| Л артчинъ, 281. 
j П ассауитъ. 330.
| Патераптъ, 535.
• П атринитъ, 107. 
Паттерсонитъ. 463 
Пахнолитъ. 129. 
П ахуч ш  известнякъ, 
591.
I П ахучш  кварцъ, 208. 
П ахучш  плавиковый 
ш патъ, 124.
I П еарцитъ, 113.
v 7
П еганитъ, 514.
П егматита, 258. 
Пегматолитъ, 340.- 






П еннинъ, 457. 
П ентландитъ, 55. 
Н евф ильдитъ, 131. 
П еридота, 263. 
П еридотитъ, 264. 
П ериклазъ, 133. 
П ериклинъ, 349.
П еристая руда, 10О. 
Перистые квасцы, 566. 
Перистеритъ, 349.
П ерлита, 359.




П естрая м4дная руда, 52. 




П еталитъ , 242. 
П етролеумъ, 628. 
П еченковая ртутная руда,
63.
П еченковая цинковая об­
манка, 53.
П еченковы й колчеданъ,82. 
П изанитъ , 572. 
П иккерингитъ, 566. 
П икнитъ, 384.
Пикнотропъ, 460. 
П икотитъ, 151. 
П икроалумогенъ, 566. 
П икроанальцимъ, 418. 
Пикрозминъ, 441. 







П икроэпидотъ, 441. 
П иларитъ, 404.
П илинитъ, 419.









П ираргиритъ, 105. 
Пирауритъ, 191.
П иргом ъ, 239, 240. 
П иренеитъ, 279.
; П иритъ, 71.
П ирозмалитъ, 408. 
П ироклазитъ, 500. 
П ироксенъ, 223, 655. 
Пиролюзитъ, 174. 




П ироретинъ, 638. 
Пирортитъ, 295.
! П иросклеритъ, 237, 462.
Пиросмарагдъ, 124.




i Пирофиллита, 453. 
Нирохлоръ, 471. 
Пирохроитъ. 189.
П ирритъ, 412. 
П ирроарзенитъ, 495. 
П ирротинъ, 65.
П ирсонитъ, 621. 
Писсофанъ, 577. 
Пистомезитъ, 606. 
П исьменная руда, 88. 
Письменный гранита, 258, 
340.
Письменный теллуръ, 88. 
П иткарандитъ, 241. 
П иттпновая руда, 158. 
П иттицитъ, 521.
Пицитъ, 516.
: Ш ауцитъ, 638.
Ш емонтитъ, 293.
Ш отинъ, 441. 
j П лаваю щ 1й кварцъ, 218. 
Плавиковый ш патъ, 122. 
j  П лавикъ, 122. 
j П лавкш  уголь, 640. 
Плагаоклазъ, 333, 656. 
j Плагю нитъ, 99.
! П лапоцитритъ, 577. 
Плазма, 211.
I П ланеритъ, 515.
I Планоферригъ, 576. 
j Платина, 9.
I П латнеритъ, 174. 
j П ленаргиритъ, 98. 





j Пломб1ерита, 413. 







П оваренная соль, 116. 
Повеллита, 534.
Полевой камень, 340. 
П олибазита, ИЗ. 
Полигалитъ, 564. 
Полидимитъ, 81. 
П оликразъ, 478. 
Поликсенъ, И .
I Полилитшнитъ, 311. 
Полимигнитъ, 478.
; Полировальный сланецъ, 
219.
Полисферитъ, 489.





| П ол1арзенитъ, 497.
Поллу ксъ, 242, 261.
I Полосчатый халцедонъ, 
211.
П олуопалъ, 218. 
П орпецнтъ, 6 . 
П оррицинъ, 241. 
Порфировый кварцъ. 207.
! П раземъ, 208.
Празеолитъ, 301. 
j П разинъ, 510.




П ренитъ, 406. 
П ризматинъ, 397. 
Прицента, 528. 
Пробирный камень. 209. 
Прозонитъ, 129. 
Пролектита, 360.
; П ротобаститъ, 229. 
Протохлориты, 464. 
П рохлоритъ, 462. 
П рустита, 105. 
Псевдоапатитъ, вывЬтрив- 
ш ш ся апатита, 484. 
Псевдобрукитъ, 179. 
Псевдогейлю сситъ, 621. 
Псевдолибетенитъ, 510.




П севдотрип ли тъ, 494. 
П севдоф илиппситъ, 428. 
П севдоф итъ, 459. 
П си лом еланъ, 191. 
П си ттаци н итъ, 493. 
П тилолитъ, 430. 
П удож сю 'й  кам ень, 596. 
П ун ал и тъ , 417.
П у н а м у , 248. 
П усто тел ы й  ш патъ, 379. 
Пуфлеритъ. 424. 
П уш еч н ы й  ш патъ, 588. 
П уш ки н и тъ , 292. 
П ен и сты й  ш п атъ  612.
Р .
Р а б д н тъ , 654.
Р а б д ю н и тъ , 192. 
Рабдоф ан ъ, 518.
Р а ги т ъ , 513.
Р ад ш л и тъ , 416.
Р адуж н ы й  агатъ, 212. 
Р азу м о в ск и н ъ , 453. 
Р ай м о н ди тъ , 576. 
Р акови н ны й  мраморъ, 596. 
Р акови сты й  авги тъ, 240. 
Р акови сты й  буры й  уго л ь, 
645.
Р ал ьстон и тъ , 129. 
Р ам м ельсберги тъ, 87. 
Рам и р и гъ, 493.
Р ан д ан и тъ , 219.
Р а н и тъ , 416.
Р а сп и тъ , 532.
Р ати тъ , 99.
Р ато вк п тъ , 125. 
Р а у х т о п а з ъ , 206. 
Раф аэлитъ, 131.
Р еа л ьга р ъ , 37.
Р ёбл и н ги тъ , 376. 
Ревди н ск и тъ , 442. 
Р е д д и н ги тъ , 506. 
Р ед о н д и тъ , 487.
Р е д р ут п т ъ , 56.
Р ей н и тъ , 531.
Р е й сси н ъ , 562.
Р ей сси тъ , 430. 
Р ей хар д ти тъ , 570. 
Р ём ери тъ , 577. 
Р ен сел ер и тъ , 433. 
Р^перитъ, 265- 
Р ёссл ер и тъ , 501.
Р ети н о вы й  асфальтъ, 63S. 
Р ети н ал и тъ , 437.
Рети п и тъ . 638.
Р ети ц и тъ . 378.
Р ётти зи тъ , 442.
Р ец б а н ш тъ , 97.
Р и во ти тъ , 498. 
Р и п идоли тъ, 460, 462. 
Р и п он и тъ , 330. 
Р и совальн ы й  сланецъ, 
Р и тти н гер и тъ , 69. 
Р и х тер и тъ , 249. 
Ричмондитъ, 508. 
Ри ш елл и тъ , 516. 
Р1аколитъ, 342.
Раебикитъ, 253.
Р ш Н И Т Ъ , 1 1 1 .
| Р о га ч ъ , 488.
Р о гер зи тъ , 477.
I Р о го в а я  обманка. 25f. 
Р о го в а я  р тутн ая р уда,
; Р о го в а я  свинцовая р уда
625.
Р о го в а я  серебряная р у д а  
! 119.
Р о го в о е  серебро, 119. 
Р о го в о й  кам ень, 209.
{ Р о го в о й  свинецъ, 627.
| Родал и тъ , 453.
| Р о ди ц и тъ , 525.
Р о д о л и тъ , 278.
| Р о до н и тъ , 244. 
Р о д о хр ози тъ , 606. 
j Р одохр ом ъ, 459. 
Р одоти ли тъ , 270, 406.
| Родоф иллитъ. 459. 
Р о зел и тъ , 501.
Р о зеллан ъ , 352. 
j Р о зе н б у ш и тъ , 233.
| Р о зи тъ , 352.
Р о зо вы й  гран атъ, 276. 
Р о зо вы й  кварцъ, 208.
; Р о зо вы й  тул и тъ , 288.
' Р о зо вы й  турм али нъ, 371. 
j Р о м би ч еск ш  марганцовы й 
к уп о р о съ , 571.
Р ом еп тъ , 498.
! Р о н сб ер гск ш  наж дакъ, 151. 
Р оск оэл и тъ, 311.
' Р остор н и тъ , 638.
Ротгоф птъ, 280. 
Р о хл ед ер и тъ , 638.
Р т у т н а я  блёклая р уда, 111. 
Р т у т ь , 13.
Р уб ел л а н ъ , 314.
Р у б е л л и тъ , 368.
Р у б и н о в а я  слюдка, 181. 
Р у б и н о в а я  ш пинель, 150. 
Р у б и н ъ , 139.
Р у б и н ъ  балэ, 150.
Р у б р и т ъ , 577.
Рум пф и тъ, 466. 
Р ум ян ц о ви тъ , 276. 
Рутерф ордитъ. 478.
Р у т и л ъ , 165.
Р у х л я к ъ , 598.
С .
Сагенитъ, 166.
). Сажистый уголь, 640.
! Сайнитъ, 81.
Салитъ, 235. 
j Сальвадоритъ, 572. 
j  Салмитъ, 469 
Самарскитъ, 476. 
j  Самоитъ, 453.
! Самородъ, 488.
| Санидинъ, 341.
I Сантоарзенитъ, 504. 
j Сапонитъ, 441.
|. [ Сапфиринъ, 398.
,  J  Сапфиръ, 139.
| Сапфировый кварцъ, 203.
, | Сардеръ, 211.
Сардиш анъ, 549. 
j  Сардониксъ, 212. 
j Сарторитъ, 97. 





Свинцовая лазурь, 579. 
Свинцовая почка, 520. 
Свинцово - висмутовый 
блескъ, 97. 
j  Свинцово - сурьмяный 
блескъ, 97. 
j  Свинцовое стекло, 549. 
Свинцовый блескъ, 47. 
i Свинцовое гумми, 517. 
Свинцовый купоросъ, 548.




Светлый осмистый иридш, 
12.
! Селадонитъ, 240. 
Селенистая медь, 58.
; Селенистая ртуть, 64. 
Селенистая сера, 28. 
Селенистое серебро, 46. 
Селенистый свинецъ, 52. 
Селенистый теллуръ, 24. 
Селенитъ, 552.















вый ш патъ. 97. 
Селено-свинцовистая м4дь. 
52.


















Серебряная амальгама, 14. 
Серебряная чернь, 46. 




Серебряный блескъ, 45. 





Сибирсюй рубинъ, 372. 
С идерическая платина. 1 1 . 



















Синяя желЬзная земля, 502. 
Синяя желЬзная руда, 502. 
Синяя шпинель, 151.
Сииилитъ. 476.






















Сметаемая селитра, 584. 
Смиктитъ, 564.
Смитсонитъ, 607. 
Смолистое дерево, 645. 
Смолистый уголь, 645. 
Смоляная вениса, 280. 
Смоляная ж елезная руда, 
496.
Смоляная м4дная руда. 133. 
184.
Смоляная урановая руда, 
158.
Смоляной гранатъ, 280. 




С одалш ъ, 319.
Соймонитъ, 140. 
Соколиный глазъ, 254. 






Соссюритъ, 289, 358. 
Спадаитъ, 442.
Спанголитъ, 579. 
С патолитъ . 111. 


















































С ургучная яшма, 210 . 
Сурикъ, 177.
Сурьма, 22.
Сурьмяная обманка, 195. 
Сурьмяная охра, 195. 
Сурьмяная серебряная об­
манка, пираргиритъ, 102. 
Сурьмянистая блёклая ру ­
да, 110 .
Сурьмянистое серебро, 59. 
Сурьмянистый люцонитъ, 
114.
Сурьмянистый никкель, 68 " 
Сурьмяные цвЬты, 193. 
Сурьмяный блескъ, 39. 
Суссаннитъ, 626. 
Суссекситъ, 529.













Серая марганцовая руда, 
174.
С ерая сурьмяная руда, 39. 
Сёрнокислый калш. 550. 

















Тальковый триплитъ, 497. 
Тальковый шпатъ, 599. 
Талькъ, 431. 
Талькъ-апатитъ, 484. 

















шейся цирконъ, 173. 
Твердая марганцовая руда, 
176.
Твердая соль, 128.




ческая. Ц ветъ свинцово­
серый. Гибокъ. Хим. 
сост. PbSnS2. Боливия. 
Теллуристая ртуть, 64. 
Теллуристый лисмуть. 42. 
Теллуристый свинецъ, 51. 






Теллуровая охра, 194. 
Теллуръ, 24.
Темная блеклая руда, НО. 
Темная красная серебря­
ная руда, 102.



























Тир о лить, 510.




Титановый граната, 273. 
Титановый оливинъ, 264. 




| Томсонитъ, 413. 
j Топазовая порода, 259, 386. 
| Топазъ, 380.





Тощ ая глина, 449.
Тощш уголь, 640. 
Траверселлитъ, 256. 
Травертино, 596.






Т рескучая соль, 117. 
Тридимитъ, 196, 213. 
Тринкеритъ. 639. 
j  Триплитъ, 496.
! Триплоидитъ, 497. 




| Трифилинъ, 494. 
j  Трихальцита, 511. 
j Троилитъ, 456, 654.




Тростниковая руда, 102 . 
Тулитъ, 289.
Тумскш  камень, 298. 
Тунгститъ, 194.
Тургитъ, 186.
Турецкая умбра, 452. 
Турингитъ, 466. 
Турмалинъ, 364. 




Тяжелая свинцовая руда, 
174.
Тяжеловесъ, 385.
Тяжелый камень, 532. 




Углистый железнякъ, 605. 
У гольная обманка, 643. 
Удвояжнщй шпатъ, 592.






У ралитъ, 225,237. 
Уралъ-ортитъ, 295, 519. 
Уранинитъ, 158.
Уранинъ, 158.
Урановая зелень, 578. 
Ураношобитъ, 158. 
Урановая охра, 578. 
У рановая сдюдка, 518, 519. 
Урановые цв'Ьты. 578. 



























Фарфоровая глина, 445. 
Фарфоровая земля, 445. 
Фарфоровая яшма, 210. 
Фарфоровый шпатъ, 330. 
Фассаитъ, 239, 240. 
Фацелитъ, 282.
Фаялить, 262.











I  Ферроватритъ, 577.
! Ферротитанитъ, 279.
! Фестинъ, 229.
| Фибролптъ, 380. 
Фиброферритъ, 576.
! Фигурный камень, 598.
| Фигурный лабрадоръ, 357. 
| Фидлеритъ, 131.
) Физалитъ, 385. 
Филиппситъ, 426.
I Филлитъ, 469. 
i Филловитъ, 505. 
Фил.тохролитъ, 463.
{ Фильдитъ, 1 1 1 .

























'■ Фосфорхальцитъ, 511. 




j  Франкеитъ, 95. 
i Франкландитъ, 528.
; Ф ранклинитъ, 156.




Фрейбергитъ, 1 1 1 . 
j Фрейслебенитъ, 102. 
j Ф ренделитъ, 42.




| Фругордитъ, 284. 
Фторапатитъ, 483. 



















Хладнитъ, 228, 655. 
Хлоантитъ, 75. 
Хлорапатитъ, 483.
: Хлорастролитъ, 407. 
Хлоренцитъ, 517. 
i Хлористое серебро, 119.
' Хлористый свинецъ, 122. 
Хлоритовый шпатъ, 468. 
Хлорптоидъ, 468.
















Х ондроарзеннтъ, 363. 
Хонпкритъ, разложившИюя 
нечистый полевойшпатъ 
съ острова Эльбы: 
Хризобериллъ, 159. 
Х ризоколла, 402.
| Хризолитъ, 263. 





Хриспанитъ, 351,. 426. 
Христофитъ, 55.
Хромистый желёзнякъ, 157, 
654.
Хромитъ, 157.
Х ромовая охра, 452. 
Х ромовая свин цовая  руда, 
536.
Х ромовая слюда, 309. 
Х ромовая ш п ин ель, 151 
Хромовый гран атъ , 280. 
Х ромовый турм али н ъ , 373. 
Х ромовый ц ои зи тъ , 288. 
Х ром оциклитъ, 412. 
Х ром пикотитъ, 151. 
Х ром днш сидъ, 240. 
Х ром хлорк-ъ , 459.
Хрупкая стекловатая руда,
112.











Цементная мёдь, 94. 
Цеофиллитъ, 413.
Церитъ, 408.
Цер1евый апатитъ, 484. 









Цинковая обманка, 53. 
Цинковая шпинель, 152. 
Цинковожелёзный шпатъ 
608.
Цинковый купоросъ, 570. 
Цинковые цвёты, 624. 





















Ч ерная мЪдная руда; 134. j  
Ч ерн ая  руда, 183.
Ч ерная свинцовая руда, j 
616.
Ч ерная стеклянная голова. 
191.
Ч ерная сурьмяная руда, 
106.
Ч ерная шпинель, 151. 
Ч ерны й гранатъ, 277. 
Чёрный землистый ко­
бальтъ, 192.
Ч ерны й иттротанталитъ,
475.
Ч ерны й мёлъ, 449.
Черныйсеребряныйблескъ,
П2.
Ч ерны й турмалинъ, 372. 
Ч ерны й янтарь, 436. 
Честерлитъ, 345. 
Чечевичная руда, 512. 
Чилёитъ, 493.
Чиленитъ, 43.
Ч илш ская селитра, 583. 
Ч ильдренитъ, 517.
Ш иллерш патъ, 229. 
Ш ирмеритъ, 99.
Ш лаковатая мёдная руда, 
402.
Ш лаковатый магнитный 
желёзнякъ. 156. 
Ш лаковидный бурый же- 
л'Ьзнякъ, 184.
Ш мальтинъ, 78. 
Ш неебергитъ, 498. 
Ш орломитъ, 279.
I Ш патоватый желёзнякъ,
I 603.
Ш пейсовый кобальгь, 78.
I Ш пинелланъ, 320. 
Ш пинеллинъ, 396. 
Ш пинель, 149.
Ш рауфитъ, 638. 
Ш рейберзитъ, 653. 
Ш рёттеритъ, 451. 
Штаффелитъ, 487. 
Ш тельцнеритъ, 579. 
Ш тейнгейлитъ, 299. 
Ш тейнманитъ, свинцовый 
блескъ изъ Пршибрама, 
I содерж ащ ш  Z n S  и v1j2.S3, 
! 49.
Ш тернбергитъ, 89. 
Ш тетефельдитъ, 498. 
Ш ти р ш сте  ягелёзные ц ве­
ты, 612.
Ш тольпенитъ, 453. 
Ш тольцит с, 534. 
Ш тренгитъ, 506. 
Ш триговитъ, 466. 
Ш тригисанъ, 507. 
Ш унгитъ, 36.
Ш ухардитъ, 442. 
Ш тютцитъ, 43.
Ш .
Ш абазитъ, 420. 
Ш ам уазитъ. 465. 
Ш апбахитъ, 100. 
Ш апковидный кварцъ, 207. 
Ш аровая яшма, 210. 
Ш варцембергитъ, 131. 
Ш ватцитъ, 111. 





Ш ессилитъ, 623. 
Ш естоватый уголь, 641. 
Шефферитъ, 236.
щ

















































| Энстатитъ, 227. 
j Эозитъ, 535. 



















Юл1анитъ, 1 1 1 .
Якобситъ, 157. 
Ялпаитъ, 47.
Янтарная земля, 638. 
Янтарь, 634.
Ярозитъ, 574. 
Ячеистый кварцъ, 209. 
Ячменное зерно, 621. 
Яшмовый опалъ, 218.
! Яшмы, 209.
